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L fa singular protección que la Real 
fie dad de V. M. se ha dignado dispensarme 
para que imprima la HISTORIA DEL OBISPADO 
DE OSMA y me inspira la confianza de ofrecerla 
d los pies del Trono , y la satisfacción de 
que postrado d ellos , pueda manifestar mi 
gratitud, y los deseos de que Dios guarde 
la Católica Real Persona de V. M. dilatados 
años. Madrid veinte de Mayo de mil setecien-
tos ochenta y ocho. 
SEÑOR 
A L. R. P. de V. M. 
Juan Loperraez Corvalan. 
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P R Ó L O G O . 
ros deseos que he tenido siempre de ser útil á 
la patria, me movieron , hallándome con destino 
en la villa del Burgo de Osma , á reconocer va-
rias veces los pueblos de aquel Obispado, obser-
var sus situaciones , averiguar su vecindad , re-
conocer el nacimiento y curso de sus ríos, y ha-
cer apuntaciones de sus producciones, y cosas 
mas notables, con el fin de arreglar el mapa de 
todo él , como lo executé , disponiendo el publi-
carlo según se vé á continuación de este prólogo. 
La resolución antecedente me facilitó el poder 
enterarme á un mismo tiempo de los sitios de 
sus poblaciones antiguas mas célebres, levantar 
planes de ellos, copiar inscripciones, recoger 
medallas , y quantos monumentos se proporcio-
naban á mi curiosidad, 6 descubria mi diligen-
cia , con la idea de que sirviera para formar una 
Historia , ilustrar las antigüedades del Obispado, 
y mucha parte de las tres Provincias que com-
prehende nuestra Península ; pero apenas empe-
ce á meditar con reflexión el asunto, quando 
advertí que esto no era suficiente para que saliera 
según mis deseos ; y valiéndome de los arbitrios 
regulares que contemplé convenían para llenar 
mis ideas, y servir á la Nación, me v i en la ne-
eesidad de reconocer los archivos no solo del 
Obispado , sino es los de fuera de é l , sacar apun-
taciones de los documentos, y aun tomar por mí 
mismo el trabajo de facilitar se me franqueasen, 
con la mira de sacar puntual copia de ellos, para 
averiguar la verdad, y acreditar los sucesos; 
pero como esta diligencia fuese difícil de hacer 
por los gastos excesivos que se me originaban, y 
por haberse negado algunos á franquear dichos 
archivos , tomé el arbitrio mas fácil, que fué el 
de solicitar, con arreglo á las apuntaciones que 
tenia, el que me hicieran el favor de sacarme 
copias de los documentos que me faltaban ; y 
aunque me sirvieron en algunos pueblos , como 
la sacaron sugetos poco instruidos en leer la le-
tra antigua, y sin conocimiento en la cronolo-
gía , llegaron á mis manos en términos, que ad-
virtiendo algunos defectos , tuve que facilitar 
segunda vez y para salir de ellos, el que se hi-
ciese un nuevo cotejo 9 con cuyo trabajo y pre-
caución logré el desvanecerlos. 
Unidos estos materiales , y meditada la obra> 
he tenido por conveniente el formarla y dividir-
la en tres tomos, arreglándome enteramente á 
ellos , guardando una rigorosa cronología en co-
locar los sucesos, para darla la claridad y estima-
ción correspondiente. 
E l primera comprehende h descripción del 
estado antiguo, habitadores , y nombres que tu-
vo la parte de nuestra Península que ocupa el 
Obispado, sus antigüedades , el establecimiento 
de su Iglesia Catedral, el catálogo completo de 
sus Prelados, y los sucesos históricos 5 así ecle-
siásticos , como seculares 3 que en él han ocur-
rido. 
E l segundo contiene el estado actual del Obis-
pado , con los nombres de todos los pueblos , ve-
cindad , Parroquias, anejos , y despoblados y Pro-
vincias á que corresponden, división que tiene 
toda la Diócesis por Arciprestazgos para su go-
bierno , noticias de sus rios , puentes, produccio-
nes 9 tráficos que facilitan la manutención de sus 
naturales > descripción de la Iglesia Catedral, sus 
memorias 9 reliquias , y la díptica de sus Priores,, 
noticia de los Señores que poseen pueblos en él, 
los Escritores que ha tenido , sugetos que se 
han distinguido por las armas ó las letras, y 
quanto conduce para ilustrarlo, poniéndose al 
fin tres disertaciones de los sitios y poblaciones 
antiguas de Numancia , Uxama y Clunia , ilus-
tradas con planes , y las inscripciones y medallas 
que se hallan en ellos y sus inmediaciones. 
E l tercero se reduce á una colección diplo-
mática de escrituras, bulas y documentos que 
sirven para acreditar quanto se dice en los dos 
tomos antecedentes , componiéndose de doscien-
tos veinte y nueve instrumentos y colocados con 
el mejor método. 
Estas circunstancias, y la de haber escrito 
los tres tomos guardando una rigorosa crono-
logía , me ha puesto en la precisión de repro-
ducir algunas noticias, remitirme á otras , y la 
de no poder seguir la narración con el estilo flui-
do y corriente que quisiera, no obstante que he 
hecho por sujetarme á él en quanto he podido, y 
me han permitido las prolixas y penosas cir-
cunstancias que trae consigo una obra de esta 
clase ¿ de las que he tenido que desembarazarme 
solo , y precisado 5 por no dilatar mas de lo nece-
sario el cumplir con las obligaciones de mi desti-
no , á que se haga la impresión con bastante ace-
leración y á cuidar de los grabados 9 y corregir 
las pruebas de los tres tomos á un mismo tiem-
po. Espero que todo lo tenga presente el Público 
para disimular los defectos ^ creyendo que no he 
omitido diligencia alguna para conseguir el acier-
to y y que el motivo que he tenido para escribir-
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DESCRIPCIÓN 
DE L A PARTE DE NUESTRA ESPAÑA 
QUE OCUPA EL OBISPADO DE OSMA, 
SEGÚN E L E S T A D O Q U E T U V O E N LO A N T I G U O . 
CAPITULO PRIMERO. 
Sobre los pueblos y región de los Arevacos , y gentes 
que la han dominado. 
i lil fl Obispado de Osma está comprehendido (según se 
vé demarcado en la Carta geográfica que antecede ) en el 
territorio ó región que ocuparon los Arevacos. Desde el tiem-
po mas remoto , excluyendo el fabuloso, hallamos en los 
Historiadores y Geógrafos antiguos , que estas gentes habi-
taron en la parte septentrional de nuestra España , que se 
tiene en el día por Castilla la vieja. Sus pueblos principales 
eran, siguiendo á Plinio ' , Saguntia, Uxama, Seguvia, No-
vaugusta, Termes y Clunia, á los que aumenta Ptolemeo 3 
Confluente , Setortialaeta , Tucris , Veluca y Numancia. 
Toda la región , expresan los mismos Autores , estaba cer-
cada por naturaleza de encumbradas sierras , y que tenia 
por su norte los montes Distercios , conocidos al presente 
(según Abrahan Ortelio, y otros Geógrafos modernos) por los 
nombres de sierras de Silos , Urbión , Cebollera , Oncala, 
co .Xs™/^dl lP^£Ü m p r e ^ e n P a r í s ' , 2 T a M a z d e E"™P*> impreso en Lug-uu.^saeip. Hardumo5auo 1723. dtini Batav. año 1618. 
A 
se 
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puertos de Santa Inés, y de Piquera, que servían para s 
parar á los Arevacos de los Murbogios l , Autrigones - , y 
Berones 3 , y hoy el Obispado de Osma del Arzobispado de 
Burgos y Obispado de Calahorra : al sur los montes que se 
conocen por sierras de Fonfria , Somosierra , y Pico de Gra-
do , que dividían á los Arevacos de los Oretanos 4 , Bastita-
nos 5 , y Carpetanos 6 , y hoy las Castillas 7. Por oriente 
la sierra que sale de los montes Idubedos 8 con el nombre 
de Cauno {) , que mediaban entre los Arevacos y Pítanos u \ 
dándoles en el dia los de Moncayo y Madero , y son las 
que impiden que el rio Hebro , y los que nacen á su orien-
i Pueblos que dan los Geógrafos antiguos 
al poniente de los Autrigones. 
2 Confinaban con los Murbogios , y esta-
ban á su oriente , y al norte de los Pe-
tendones. 
3 listaban también al norte de los Pelen-
dones. Confrontaban por poniente con los 
Autrigones , y sus pueblos venían & estar 
en las sierras que hay desde las Distercias 
hasta la Rioja. listos , según Estrabon lib. 3, 
eran Celtas de origen. Se debe escribir Bc-
rones con B, como se ve en las impresio-
nes griegas del mismo Estrabon y Ptolemeo, 
fitjfwvíí, y no con V , corno hizo Morales, 
y otros, sin que sirva de inconveniente el 
que A. Hircio de Bello Alexandrino fol. 5-3, 
cite a otros con B del mismo nombre fue-
ra de España; ni que con ella llamasen 
Berones á los Satélites que tenia Casio, 
como lee Pintio lib. 1 ¿Idver. cap. 8. 
4 Nombre primitivo que tuvieron los pue-
blos que estaban al oriente, y confinaban 
con los Bastitanos; aunque , según los Geó-
grafos , subdividida su región cen distintos 
nombres particulares. Estrabon , Plinio y 
Ptolemeo los tienen por Celtíberos. 
5 Estrabon lib. 3 escribe BastHaní: Pünio 
tcm. i lib. 3 cap, 3 , Has tal;. Estos con 
Ptolemeo los. tienen por Celtíberos, y los 
colocan entre los Oretanos y Carpetanos. 
6 Lo mismo que Carpisios. Se llamaren 
así los pueblos que estaban al poniente 
de los Bastitanos ó Bástulos , y al medio-
día de las sierras que dividen las Castillas, 
vecinos por su norte con los Arevacos y 
Vaceos. El nombre general de la región, 
Carpetania, aunque según Lívio decad. 3 
lib. 1 cap. 1 , tenían por agregados á los Ol-
caldes , conociéndose esto hoy por tierra 
de Madrid y de To'edo. 
7 Mariana en su Historia de España, tom. 
1 cap. 3 dice : ,, De estos montes acerca 
de los antiguos Escritores, ni hallo nom-
bre , ni mención alguna: al presente tie-
nen muchos apellidos, y siempre diferen-
tes y nuevos, ios quales toman por la ma-
yor parte de las ciudades que les caen cer-
ca: : : Castilla se divide por estos montes en 
Castilla la nueva y la vieja. Los quales mas 
adelante pasan cerca de Coria y Plasencia, 
dividen á Portugal en dos partes iguales. 
Últimamente rematan en el lugar llamado 
Sititra,que está puesto sobre el monte Ta-
gro , siete leguas de Lisboa hacia septen-
trión , donde" dexan formado en el mar 
Océaso el promontorio ó cabo, que Solino 
llama Artabro.,, 
8 Se desprenden de los Pyreneos , y son 
los que siguen al poniente desde el naci-
miento del rio Hebro, hasta las sierras del 
Moncayo. 
9 Se unen á ellas las sierras Distercias por 
Oncala: siguen al mediodía con el nombre 
actiguo de Orospedos, y en el dia tienen 
los de sierras de Molina , Albarracin, Cuen-
ca , y entran en el reyno de Valencia , se-
parando á este .y al de Aragón de las Casti-
llas. De ella dice Ambrosio de Morales en 
su tom. 3 de la Crónica de España cap. 23 
pdg. 103 : ,,Sin saber qué dudar en ello, el 
monte Cauno es la sierra del Moncayo, 
parte de los Pyreneos, que discurre por 
aquella parte del septentrión oriental , que 
va quasi siempre partiendo los reynos de 
Navarra y Aragón por las ciudades de l ú -
dela y Tarazona, y aquellas comarcas. To-
do ¡o ha tratado bien Florian de Ocampo 
en los capítulos 6, 29 y 31 de su primer 
libro , y esto hará superfino el alargarme 
yo aquí mas.,, 
10 Nombre primitivo y general de región,' 
aunque según los Geógrafos antiguos divi-
dido su territorio con los de Lusones y He-
dcíanos. Estrabon lib. 3 dice habitaban en 
el monte Orospedo. Este, plinio y Ptolemeo 
los tienen por Celtiberos. Comprehendia 
tierra de Agreda , Vicaría de Calatayud , y 
alguna pane mas de Aragón. 
D E L OBISPADO DE OSMA. 3 
te no corran al ocidente , como los demás de España: sepa-
ran Castilla de Aragón , y el Obispado de Osma del de Ta-
razona y Arzobispado de Zaragoza ; y al poniente una sier-
ra baxa , que sale de la de Silos , corta al mediodía , y se 
une con las de Fonfria , la que dividía á los Arevacos de los 
Vaceos ' , y hoy el Obispado de Osma del de Palencia. 
2 En la misma región , y al mediodia de las sierras Dis-
tercias , ponen también los mismos Autores á los pueblos 
Pelendones , expresando ocupaban parte de las faldas de los 
montes Distercios , que hoy tienen los nombres de Ui bión, 
Cebollera , Oncala , y puertos de Santa Inés y Piquera, 
hasta las que se levantan al mediodia por el lugar de 
Cidones , signen por Soria , separando al Arciprestazgo del 
Campo del de Gomara , y se unen con las del Moncayo \ 
Plinio 3 dá en este territorio quatro pueblos , y entre ellos 
á Numancia. Ptolemeo + nombra solo tres de ellos , que son 
Visontium , Augustobriga y Savia , poniendo á Numantia en 
los Arevacos. Estrabon 5 , además de nombrarlos, dice que ei 
rio Duero corría por su territorio y el de los Arevacos. Pl i-
nio 6 escribió lo mismo, con la expresión particular de que 
nacía en los Pelendones ; cuya circunstancia , y la preroga-
tiva de haber conservado el nombre el mismo rio , que no 
han tenido otros muchos de España , hace al caso para la 
Historia. 
3 De los mencionados Autores se saca , que toda nues-
tra provincia , antes que la sujetaran los Romanos , estaba 
dividida por regiones cortas ó señoríos s , con distintos nom-
bres generales , que los conservaron después , aunque con al-
guna corrupción, hasta la entrada de los Moros, y que mu-
chos pueblos comprehendidos en ellas, se distinguieron entre 
i Nombre antiguo, y que conservó esta 5 L'b.% pdg. 15-3. 
región, sin que se sepa se apoderaran de 6 Toin. 1 i'tb. 4 cap. ao. 
VJL!?A C e l t l b e r o s » . a n t e s "os dice Plinio 7 P >r los Latinos, Durius; por Ir s Griegos, 
icpetiaas veces conhnaba con la Celtiberia. Dorias y Ounas. I n algún tiempo , según 
rnitM ,. 1 a Í - S O n l a s q u e si'-v>é<-on de li- el P. Harduino, Oouro; h, y Huero. Es de 
in< P n l l J a í ? l v ' - s , 1 1 0 n q i i e s e b i Z u e l a ñ 0 los máximos da España .como afirma Plinio 
r n r f c 1 " 1 ? y Navarra de orden lib.j eap.w. 
Rev dePamí ;^ 3 " CJ?°, G a . r c i a » 7 D.Sancho 8 Único motivo que di Estrabon lib. 3 
J ™ í n , 1 Colección nam. IV. para que se introduxernn en España y ia 
4 Tabla » d/pJfJ'^' dominaran tantas y tan distintas Naciones 
- ae L.uro¡,at c o m o sabemos. 
A 3; 
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sí con el particular que tomaron de la población principal, 
ó valle en que estaban situados ; de lo que sin duda provie-
ne se aparten algunas veces los Historiadores y Geógrafos 
del general de la región , como lo vemos en la de los Areva-
cos , que les dan el de Yetones ' , Pelendones , Numanti-
nos , Velos l , Duracos y Termestinos 3 , sin embargo de sa-
ber estaban en una misma región. Estas divisiones particula-
res , que en algún modo parecen extrañas , las experimen-
tamos generalmente en el dia en nuestras provincias , y sin 
salir del país de que se trata. Todos los pueblos, que están 
al mediodía de las sierras, de Urbion y Neyla , que son par-
te de las Distercias antiguas , y llaman en estos tiempos P i -
nares., conservan aun en boca de muchos (sin embargo de 
haber pasado tantos años) los nombres de Vetos , Pelendones 
y Dura: os , dictados que se ignora cómo lo adquirieron los 
primeros. , aunque el de Duracos se puede discurrir fué 
por estar su situación á las orillas, y no lejos del nacimien-
to del Duero. Otros lo han perdido enteramente , y han to-
mado el de Sorianos , Arandinos , 5 &c. sin que por ello de-
xen de ser comprehendidos en la parte de nuestra Espaíía, 
que se tiene por Castilla la vieja. 
4 La voz Arevacos fué nombre particular de una par-
te de pueblos ó territorio de nuestra provincia , como llevo 
dicho , sin que haya mas noticia de su origen , que la que 
reos dá Plinio diciendo lo tomaron del rio Areva; pero el 
dar con este en el dia , es muy dificultoso. E l P. Hardui* 
no - quiere sea Arlanza : lo que no es creíble ; porque aun* 
i A estos los pone Plinio , tnm. i Hb. 3 TJxama y Numsmcia. 
sed. 4- cap % fot. 140, cerca de los Areva 3 Nombre particular, su capital Termes, 
ios. Juxía eos ( id e.it Carpetani 3 Vacc.fi, que da Plinio , Mi>.$ cap. 3 , yPtoletneo , rabia 
Feotones , el Ce'tiberi /Ireraci:'.'. y son 1 de Enrona , en la misma región de los Are-
distintos de los Vecones, que nombra l m. 1 vacos. Cometió Tácito, iib. 4dt MIS- Ana est 
Ub.^ \ect.34 can. 10 ful. 228, y los d;í en- hace mención de ella , como después se dirú. 
tve los de Asturia y Luskania. El nombre 4 El nombre de Ve-os dan hoy algunos ít 
de los primeros se'puede creer fué partí los pueblos que hay en. los Pinares. El da 
cular , pues n< habla de ellos Estrabvn , Pto- Pelendones pudo ser por estar sus pueblos 
Jemeo , ni aun el mümo Plinio, quando en la eminencia de las sierras Distercias. 
nombra , tom. 1 iib. 3 sect. 4 can. 3 fu', 143, 5 Tatrbien se conocen por los de la rivera, 
I-as regiones y pueblos oue asiscian al Con aunque en este nombre se comprehenden 
vento jurídico de Cumia, todos los pueblos que están no distames de 
a Nombre particular, su capital VeUica, las corrientes del Duero, 
que la d.¡ Ptolemeo , lab a 2. de Europa , en 6 Lib. 3 cap. 3: Jrevacis p.Qtnen ,. dedil fw. 
lo-Arevacos ^ y pone Antonino en su Icine- yin.- ^itreva. 
rario desde Asturcia á Cesaraugusta, enue 7 En las notas á Pi'inio. 
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a c e al mediodía de las sierras Distercias ó de Urbíon , en 
y fuente llamada Sanza ' , es muy poco lo que corría por 
ella, como se vé en la Carta geográfica. Navagiero, citado por 
Ortelio y otros , dice que es Eresma ?- ; pero hay la misma 
dificultad , pues aunque tiene su principio en el territorio de 
los Arevacos , se entra á muy pocas leguas en el de los Va -
ceos. E l Marques de Mondejar 3 defiende , que es el rio Te-
r a sin advertir que las tres leguas y media que corre 
desde su nacimiento hasta entrar en el Duero 4 , lo habitaron 
los Pelendones. El M . Florez •*> , apartándose de estas opinio-
nes se inclina á que es el rio TJcero , fundándose en que es 
el único que atravesaba la región de los Arevacos , sin re-
flexionar que hay otros , y que solo corre por ella quatro le-
guas y media , desde norte á sur , hasta que desagua en el 
Duero ; pues aunque es cierto se incorpora en su nacimien-
to el riachuelo llamado Lobos , que viene de los Pinares , no 
puede servir de apoyo, por estar sin agua la mitad del año: 
mayor probabilidad tiene que el rio Areva de que habla P l i -
nto , sea el Esgueva ; fundándome en que nace en los Are-
vacos , y á las faldas de los montes Distercios ó de Silos, 
en que corre al mediodia , atravesando mas de nueve leguas 
ia región que ocuparon , y en que la variación que se advier-
te en el nombre, es muy poca, pudiéndose atribuir á la cor-
rupción ocasionada por el tiempo. Algunos modernos se in-
clinan á que tomaron el nombre de un pueblo que hubo en 
las faldas de los montes Distercios llamaío Areva, otros 
que del de la Villa de Arévalo, bien conocida en el dia *, pe-
ro se deben despreciar estas opiniones, por oponerse á la au-
toridad de Plinio , y existir el primero con el nombre de Aré-
valo quatro leguas al norte de la ciudad de Soria en térmi-
no que ocuparon los Pelendones ; y el segundo en el del 
Obispado de Palencia , que correspondió á los Vaceos. 
i Sn nacimiento estrt en la región de los car-, i §. 4 pág. 3. 
Arevacos, y no en la délos Autrigones, co- 3 Tom- 1 de sus Disertaciones, página 
me. dice el M. Florez tom. 5 de su España 218. 
sagrada trai.4 cap 5. ¡\,l. ¡ó. 4 Vén?e la Carta geográfica del Obispada. 
a Colmenares en s.u Historia de Segoyia 5 En el lugar citado. 
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C A P I T U L O II . 
Entrada de los Celtas en nuestra España. 
i hj\ mtre las transmigraciones que sabemos hicieron al-
gunas naciones á nuestra España , y que se puede asegurar 
se apoderaron de la región de los Arevacos , sin embargo de 
lo que dice Estrabon citando á Euforo ' , y asegura Dio-
nisio Alicarnaseo -, fué una la de los Celtas ' . El modo de 
introducirse estos en ella , nos lo refieren (aunque con algu-
na variedad) el mismo Estrabon 4 , Lucano f , S. Isidoro ó , 
Diodoro Sículo 7 , y otros; pero convienen en que se estable-
cieron en la parte que cae al oriente y poniente del rio Ibero, 
llamada entonces Iberia , que permanecieron en ella con el 
nombre de Celtíberos, y que á pocos años después se extendie-
ron hasta los montes Idubedos , que los pasaron también des-
pués , y se apoderaron con el mismo nombre del territorio 
inmediato de los Arevacos á ; por lo que es de creer , que des-
de este tiempo se tuvo su región por parte de la Celtiberia, 
sin que perjudique para asegurarlo el que á toda ella le den 
los Historiadores y Geógrafos antiguos , y aun los modernos, 
unas veces el nombre de Arevacos , y otras el de Celtíberos, 
pues vemos usan de la misma variedad con las regiones en 
que se sabe con certeza tuvieron estas gentes su principal 
domicilio 9 . 
1 Lib, i . que utramque Ibero propinquanl regíonem, 
2 Lib.7. Que no son nación, sino esnom- usque ad maritimam incolttnt::: 
bre que se daba á las naciones ociden- y Lib. 4 vers.9. Que eran gentes fugitivas 
tales, de lo que proviene duden algunos de délas Gaüas, por no caber en su pais. 
esta transmigración ; pero la contradicción 6 Lib.9Ethim. cap z Ctkiberi ex Callit 
que se ve en esros Autores, mueve 1 presu- Celticis fuerunt, quorum ex nomine a pel-
inir se fund.iron para hacer la insinuación lata est regio Celtiberia. Nata ex jlumine 
en la extensión que tenían en estas regio- Híspanla ibero , ubi consederant, et ex 
nes por los años que escribieron ; pues de Gallis , qui Celticis dicebaniur, mixto utro-
creerlo, como suena,se sigue el vernos en que vocabulo,Celtiber'' nuncupati sunt. 
la precisión de dar por fabuloso lo que nos 7 Lib. 5. Que tuvieron guerra con los Ibe-
aseguran y repiten las Historias, aludiendo ros sobre la propiedad de cierto territorio; 
á esto lo que dicen IJiod^ro Sículo, lib. 5 , y que hicieron paces, y se mezclaron por los 
Apiano, que e! nombre de Celtiberia se dio matrimonios, 
alguna vez á coda España. 8 Florian de Ocampo lib.z cap. 3 y 10 de 
3 De las Gaüas. su Historia. 
4 Lib. 3. Que entraron con las armas en 9 Algunos Autores han querido t>ersuadir 
la mano,y sujetaron a los Íberos; y i con- que los Celtíberos se apoderaron de la ina-
EÍnuacion : Hic atttem sunt Ctítiberi, quiti- yor parce de España , fundados en que dice 
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3 E l Etico en su Cosmografía x , dando límites á la 
España citerior y ulterior 2 , pone á la región de los Areva-
cos por parte de la Celtiberia ; pues después de haber dicho 
que la citerior empezaba desde los Pyreneos , que seguía por 
septentrión hasta los Cántabros , y que por poniente y sur 
comprehendia en sí á los Astures , Vaceos y Oretanos , ex-
presa como la ulterior tenía al oriente á los Vaceos , Celtí-
beros , Oretanos , &c. de suerte , que quando señaló los 
límites á la citerior , se observa incluyó las últimas regio-
nes de que se componía , lo que no executó quando lo hizo 
de la ulterior ; por lo que estando la región de los Arevacos 
(según llevo insinuado) al oriente de los Vaceos , vemos no 
les dio el nombre de Arevacos, sino es el de Celtíberos. 
3 Estrabon , siguiendo á Polybio 3 , demarcó nuestra Es-
paña por sus regiones , y tuvo á la de los Arevacos por lo 
principal de la Celtiberia , á la qual dá confinante por sep-
tentrión con los Berones : al mediodia con los Oretanos, 
Bastitanos y Carpetanos : al oriente con los montes Idube-
Livio lib. 34: Se extendieron de uno tí otro 
mar. Otros , aunque confiesan se dilataron 
en fuerza de su espíritu intrépido y guerre-
ro, no les dan mas exrensioil que porlas 
regiones inmediatas á las de su primer asien-
to."' Estrabon, lib, i , los divide en quatro 
parres, y asegura que los pueblos de que 
habla Tito Livio había en los Turdetanos, 
eran Celtas. Ptolemeo, tablas, de Europa, 
los reduce á diez y ocho ciudades baxo 
cier,to territorio. Pliñio, //¿. 3 cap. 3 , les dá 
su domicilio desde los montes Idubedos has-
tala región de los haceos. Esto hace sea di. 
ficultoso averiguar sus verdaderos límites; 
pero me persuado que la variedad de opi-
niones ha nacido de haber confundido los 
Celtas con los Celtiberos, pues aunque sa-
bemos que todos tuvieron un mismo origen, 
es constante se distinguieron después los 
unos de los otros. Justino, lib. 2.4, nos refie-
re, que la expedición que hicieron los Cel-
tas á persuasión de su Rey Ambigato, se 
componía de trescientos mil hombres ; par-
te de estos podemos creer que luego que 
pasaron los montes Pyreneos, se dividieron, 
y que los unos hicieron su asiento en las in-
mediaciones del rio Ibero, del que, como 
tengo dicho, se llamaron Celtiberos; y los 
otros no tuvieron región ni provjncir. faa, 
>' asi poblaron y se mantuvieron con el 
nombre de Celtas en diversas partes de Es-
pana, rara confirmación de esto nos dice 
Estrabon , lib. 3 , que los Bercnes eran Cel-
tas de origen , teniéndolos en el libro pri-
mero por Celtíberos. Esréfano Bizantino, 
de Ufbe vers. 14., pone en los Carpianos 
la ciudad de Alea , diciendo , que sus habi-
tadores eran Célticos. En la provincia de 
Calecía , cerca del promontorio Artabro ó 
Céltico, según Estrabon lib. 3 , y Mela lib. 3 
de Sltu orbis, pone el primero con Plinio 
lib. 4 llist. nat. otros pueblos Célticos. De 
los Celtas que hicieron asiento en la Lusi» 
tania, según el mismo Mela lib. 3 , y Ptole-
meo lib. 2 cap. 5, se puede discurrir proce-
dían los que llama Plinio, lib. 3 cap. 1 , con 
equivocación Celtíberos, diciendo que ha-
bitaban en la Bórica entre los ríos Ana y 
JBeíis. El mismo Plinio, lib. 3, hace men-
ción de otros pueblos Célticos en la parte 
meridional de laBética,que se puede pre-
sumir son los mismos que llama Ptolemco9 
lib. a cap. 4, Béticos Célticos. 
1 Pííg.61.Híspanla, citerior ab oriente in-
cipit ex Pyrenais saltibus , aparte septen-
triónali ruque ad Cántabros, Asturesquey 
atque per Facéteos , et Oretanos, quos ad 
occasu habet, positain noslri maris littore 
Carthago determinat. Híspanla ulterior ba-
bel ab oriente Vaccítos, Celtiberos, et Ore-
tanos. Ab occasu Oceanum, ab septentrione 
Oceanum : : : 
2. División que tenia quando escribió. 
3 Lib. 3. 
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dos y Ditanos , que habitaban en el monte Orospeclo ; y at 
ocidente con los Vaceos, Astures y Galaceos ' . Continúa en 
lo demás de su obra dando á los Arevacos el nombre de 
Celtiberos , y aun los tiene por los mas excelentes y esfor-
zados z , 
4 Plinio 3 hablando del Convento de Clunia , además de 
especificar con individualidad el número de pueblos que ha" 
bia en la región de los Arevacos , sabemos que los tuvo por 
parte de la Celtiberia *, pues dice, que de los Pelendones Celtí-
beros , concurrían á él quatro pueblos: de los Arevacos seis, 
con la misma Clunia, que estaba al fin de la Celtiberia 4 . Lo 
que acredita que esta ciudad no solo tuvo su asiento en el ter-
ritorio de los Arevacos , sino es también que correspondió á 
la Celtiberia. L a dificultad que puede ofrecerse es, que quan-
do este Autor pone por Celtíberos á los quatro pueblos de los 
Pelendones, omite igual expresión quando habla de los Areva-
cos; pero se desvanece , porque él mismo les dio antes el nom-
bre de Celtíberos Arevacos 5 , y también por el hecho de poner 
á Clunia en lo último de la Celtiberia ; pues está claro que 
solo quiso distinguir con la expresión de Celtíberos los pue-
blos principales que estaban en el territorio particular de los 
Pelendones , sin negar por esto , que la región de los Areva-
cos correspondía a. la Celtiberia ; porque poniendo á Clunia 
en ella , y dando por Celtíberos á los Pelendones , que esta-
ban baxo los límites de una región , era preciso lo fuesen los 
pueblos que había desde los Pelendones á Clunia , por ha-
llarse esta respecto de aquellos en su extremo opuesto, como 
se puede ver por la Carta geográfica ; además que hablando 
este Autor del nacimiento del rio Duero, hallamos igual omi-
sión en él , quando nombra á los mismos Pelendones , con-
tentándose con decir nacía en su territorio , omitiendo el 
i Estas dos regiones de Asttires y Galaceos va. Horttm sex oppida tSagunlia::: ipsaque 
estaban al poniente de ios Vaceos , y con- Clunia Celtiberia •finís. 
servan aún el nombre , lo que prueba el po- f, Lib.?, cap, 3. (hablando de los territo-
co ó ningún dominio que tuvieron en ella ríos ó regiones que comprehendia la pro-
Ios Moros, vincia Tarraconense ) Primi In ora , Has» 
2. Lib. 3 cap. 1. tuli: post eos ,qito dice tur ordine , inlus re-
3 Lib. 3 cap. 3. cedentes Menlesani, Oretani, et ad Tagum 
4 ídem. Eodem Pelendones CeUlberorum, Carpetani: juxta eos Vact&i¡ Vectones, es 
qaatuor popttlis ; quorum Numantini fuere Celciberi Areyaci::'. 
chiri::: Areyacis "numen dedit fluyius Are-
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llamarlos Celtíberos , como antes lo había hecho , sin que 
esto clexemos de tenerlos por tales. 
, c Ptolemeo en sus Tablas • describe la provincia Tarra-
conense , nombrando diez pueblos en los Arevacos , y tres en 
los Pelcndones : baxo de estos y los Berones pone á los 
primeros , y aunque no expresa estuvieron unos ni otros en 
la Celtiberia, lo que omitió igualmente Pomponio Mela 2 , es 
sin duda porque aquel juzgó mas acomodada y expresiva la 
voz Arevacos , por no tener á su región por lo principal de 
la Celtiberia 3 ; y este porque solo tuvo por objeto el hacer 
descripción de las costas de la península, contentándose con 
nombrar los pueblos principales de las tres provincias en 
que estaba ya dividida la España en su tiempo. 
6 Lo que presumo acredita enteramente que los Celtíbe-
ros ocuparon la región de los Arevacos , y por consiguiente 
el Obispado de Osma , son las muchas medallas que se ha-
llan en él con caracteres desconocidos , reputadas entre mu-
chos sabios por Celtibéricas. Estas por lo general tienen en 
el anverso cabeza bárbara , y una ó mas letras : en el re-
verso caballo enjaezado, y en acción de correr , con ginete 
armado, y lanza enristrada, saeta ó ramo que cae al hombro 
derecho : en la izquierda la brida , y en el exérgo las letras 
desconocidas. 
7 En otros parages de España se encuentran de estas 
mismas medallas : en algunos se hallan , aunque no con tan-
ta abundancia ,Fenicias,Griegas y Cartaginenses,y en los mas 
Romanas , Godas y Arábigas ; y todas sin duda son rastros 
de la dominación de estas naciones en nuestro pais , y mo-
numentos ciertos de las letras usadas en él. 
8 Los mas que han escrito de las memorias de que ha-
blo , confiesan su mucha antigüedad, no faltando entre ellos 
quien quiera alargarla hasta los primeros pobladores de nues-
tra península, fundados en que no se han descubierto aún 
i yb.2. cap. 6 labia i de Europa. que es preciso confesar se extendió mucho 
tierra''02' D e s c r ; P c i o n d e l sillo de la mas que loque dice, si se ha de dar crédito 
~ V " , á las dilatadas y p .ruadas guerras que man-
dicrámen -, e » i A l U o r e s clasicos son de tuvieron con los Cónsules y Pretores Ko-
CekihWrí, • l. c. o l e i n eoquando describió la manos. Véase sebre esto a Morales en so 
- en» , , e c m ó á l Q p r i n c i p a j d e e l i a . y m t f u r j a l i b t ? y g > 
J- otn.l, TJ 
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monumentos con caracteres que acrediten mas antigüedad ' ? 
pero el no estar hasta ahora enteramente averiguado quie-
nes fueron aquellos , qual fué su lengua , y si poseian ó no 
el arte de escribirla , nos pone en la precisión ele confesar 
es opinión puramente voluntaria el querer atribuirles sus le-
tras , por los débiles fundamentos con que se apoya. En el 
mismo escollo damos si presumimos son de los Turdetanos , á 
quienes dá el mismo Estrabon a seis mil años de antigüedad 
en el exercicio y conocimiento de escribirlas; porque además 
de dudarse de la verdad de la expresión, por hablar de un 
tiempo tan remoto al Autor , carecemos de caracteres cier-
tos de aquel tiempo para cotejar con ellos los monumentos. 
Lo mismo sucede si uno se inclina á que las traxéron los 
Celtas , por mas que Amiano Marcelino 3 nos diga que te-
nían el uso de ellas muchos años antes que vinieran á Espa-
ña , y que en sus monumentos antiguos se veía grabado el 
viage que hizo Hércules á España y á las Galias contra los 
tiranos Gerion y Taurisco. Todas estas reflexiones , si se co-
tejan con las noticias que nos dan los Escritores antiguos de 
las sucesivas transmigraciones que hicieron á nuestra pe-
nínsula posteriormente las naciones orientales 4 , nos ponen en 
la precisión de no negar pudo introducirse en alguna de 
ellas el uso de las letras que vemos en ¡as medallas deseo* 
nocidas , y en otros monumentos ; aunque como hasta ahora 
tampoco está decidido qué alfabetos traxéron , ni en qué 
partes de España hicieron su principal asiento , no sabemos 
á quien atribuirlas , quedándonos con las» mismas dudas. 
9 Dexando por problemático el principio de estas meda-
llas en España , y el uso y valor de sus letras , ninguno nie-
ga que son Españolas en fuerza de la abundancia que hay, y 
I D. Vicente Juan de Lastanosa en la Co- ses, los Focenses, los Rodios, los Gá!atas9 
lección que publicó de estas medallas el año los diretes, los Íberos orientales, los Per-
164.5: el P. Paulo Aibiano de Rajas: el Doc- sas , los Lacedemonios ó Lacones, los T i -
tor D. Juan Francisco Andrés Uztarroz en rios ó Fenices, y los Peños ó Cartaginenses. 
los Discursos añadidos al íin de la Colección Véase ¡1 D. Luis Joseph Veiazquez en el lin-
de Lastanosa: D. Francisco de la Huerta en sayo que publicó año 1752 sobre los Alfa-
su España primitiva tom. 1 cap. 16. betos de ¡as letras desconocidas ,pág. 17, y 
2. Lib. 6 de su Geografía. los Anales de la nación Española desde 
3 Lib. 15 de su Historia. el tiempo mas remoto , hasta la entrada 
4 Los Sármatas, Asidos, Griegos natura- de los Romanos , que también imprimió 
les de Zazintos, los de Saraos, los Mesauen- año 1759. 
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A míe únicamente se Iiallan en ella con freqtiencia : ni táni-
co que se diferencian en algo , por mas que se inclinen 
teonOí á que en el todo ' de las que se encuentran en otras 
artes, y tienen los Antiquarios por puramente Fenicias, 
púnicas , Griegas , Hebreas y Caldeas ; pero el ver que nada 
se ha adelantado en darles valor cierto á sus letras , nos 
pone en la precisión de hacer solo uso de ellas por el cotejo 
con otras, sin apartarnos de lo que nos dicen las historias. 
10 La circunstancia de confinar el Obispado de Osma 
con el Reyno de Aragón , facilitó años pasados llegasen á mis 
manos algunas medallas encontradas en las inmediaciones de 
Zaragoza , Calatayud , Tarazona , y otros pueblos de aquel 
Reyno l , las que cotejadas con las muchas que yo tenia re-
cogidas , y habían sido halladas en el Obispado , advertí eran 
muy parecidas , no solo en los tamaños , conservación y cali-
dad de las materias , sino es también en el tipo , empresa y 
letras , y qué se diferenciaban algunas solo en ciertos signos 
del anverso , y en la colocación de las letras en el exérgo, 
que no extrañé , por considerar que esta variedad acciden-
tal podia nacer de ser de distintos puebles. 
i i Los que han adelantado mas , sin duda , en el cono-
cimiento de estas medallas , han sido los que han tomado el 
arbitrio de formar alfabetos de todas las que se hallan en 
España anteriores al dominio de los Romanos , valiéndose 
para ello de la separación de sus letras, y las de las inscrip-
ciones al parecer del mismo tiempo. Entre los que sabemos 
entraron en el excesivo trabajo de cotejar las medallas des-
conocidas que se hallan en Aragón con las demás, fué D . 
Antonio Agustín , á quien siguieron D. Antonio de Aragón;, 
su sobrino el Conde de Quimera ; D. Francisco Ximenez 
de Urrea ; D. Pedro Valero , Justicia de Aragón ; y Jaco-
bo de Bar i , Cónsul de Holanda en Sevilla : y aunque las obra* 
de algunos de estos no han visto aún la luz pública , sabe-
J<í A ? h X L c e ^ t 6 D U ? n d e Lastanosa, el P. Pau- Aragón, quien se esmeró tanto en ser-
dr/í í 5° i , a s ' D. ]uan Francisco An- virme . que me remitió en tres evasiones 
mente BO R Si q u a l e s llevan que son pura- mas de qüarenta medallas bien conserva-
i i a? r „ „ a n o - • das , de caracteres desconocidos , previ-
P Fi DnmingU1 í o r e u c a l " g ° que hice al R. niéndome se habían encontrado en las iu-
to de' n,víi " ? ° T e ?edor , Prior del Conven- mediaciones de los puebiM que dexo refe-
* "tuncos de la villa de Gotor en ridos. 
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mos SU mucha erudición , y que convienen en que las meda-
llas desconocidas que se hallan en el Keyno de Aragón son 
Celtibéricas , y que pertenecen únicamente á la España cite-
rior , y á lo que ocupó la Celtiberia. ' . 
ti M r . Mahudel , de la Academia Real de las Inscrip-
ciones y Bellas Letras en Francia , formó y publicó en París 
el año i 735 una tabla de caracteres Celtibéricos , de la mis-
ma clase de monumentos , que también estampó en distintas 
lámiíias con el nombre de caracteres de las medallas anti-
guas de España \ D. Luis Joseph Velazquez , que le siguió, 
110 solo comprehendió á estas en la obra que imprimió en M a -
drid año de 175a , sino es que se extendió á todas las demás, 
reduciendo sus letras á tres alfabetos , que son Celtibérico, 
Xurdctano y Bástulo Fenicio , conformándose para formar 
el primero con el dictamen de los Autores antecedentes en 
vista de las medallas que asegura poseyó encontradas en el 
Rey no de Aragón , y cotejo que hizo con las demás , llamán-
dolo Celtibérico , inclinándose á que sus letras dimanan por 
la. mayor parte del Griego antiguo , á excepción de tal qual 
letra que se halla en los otros alfabetos , que también dice 
dimanan del Griego 5 . 
13 Los mas que han escrito del asunto, han estampa-
do las colecciones que han hecho de estas medallas para ilus-
trar al público, y acreditar su pensamiento; y aunque bas-
taba el remitirme á ellas , por convenir quasi en un todo con 
las muchas que yo conservo , me ha parecido conveniente 
estampar algunas , omitiendo hacer aquí igual demostración 
de una inscripción de muy semejantes caracteres, descubierta 
poco hace en el sitio de Clunia , por tenerla destinada para 
otra parte. Las que publico en la lámina I. son de media-
no bronce, y tienen unas en el anverso dos delfines, unidas 
quasi las cabezas , en otras se ven al contrario , y en al-
gunas uno solo , aunque de estas se hallan pocas. Las que 
1 Sobre lo que escribieron estos, y su eru- y 16 láminas, con el título H'issertation bis-
dicion , se puede ver á' D. Blas Antonio Na- toxique sur les Mcnnoyes tntigiws d Esfagne, 
sarreen el prólogo que puso á la Biblioteca Lámina 4. 
universal de la Polygrafia Española com— 3 Ensayo sobre los alfabetos de las letras 
puesta por•!>. Christobal Rodríguez : impreso desconocidas , que comprebende 163 páginas, 
todo en Madrid de orden de S.M. ano 1738. y 20 tablas , impreso en Madrid auo 375a.. 
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a 0 e n la lám. II. son de plata, excepto la última , y todas 
estas sin delfines , viéndose en lugar de ellos algunas letras, 
media luna , lanza , ó un punto redondo bastante perceptible. 
Esta variedad, aunque no la tengo por sustancial en lo princi-
pal considero puede hacer al caso el advertirla ; porque con-
viniendo todas con la empresa, y sus letras con quasi un mis-
mo alfabeto , aseguran que la parte de España que lo adop-
tó usó de varios signos en la moneda ; dando esto motivo pa-
j a creer se trabajaba en muchos pueblos, y que los tomaron 
unos para perpetuar la memoria de sus divinidades ó héroes, 
y otros tal vez para dar á entender su situación , ó para ma-
nifestar su comercio ; pero siempre acreditándose por la uni-
formidad que guardaban en lo demás , la unión que entre sí 
tuvieron los pueblos de esta parte de España que ocupó la 
Celtiberia , y que el ser de un mismo origen y su trato , hi-
zo común la moneda , y aun el alfabeto. 
14 Además de esta corta variedad, noto en la medalla 
primera de la lám. I . , que una de las letras del exérgo tiene 
esta figura 26 , que no estamparon Velazquez , ni M r . M a h u -
del en sus alfabetos Celtibéricos , inclinándome puede ser 
equivalente á la que pone el primero en esta forma X , l l a -
mándola Eta , atendiendo á lo que se semejan ; pero por de-
contado se advierte en ellas alguna diferencia. En la tercera 
medalla de la propia lámina , también veo que la letra segun-
da del exérgo tiene esta figura K , que es la misma que una 
E nuestra , y que no la estamparon los Autores antecedentes 
en los mencionados alfabetos , pero sí en esta disposición H^ 
que es enteramente opuesta, y la pone M r . Mahudel al n.16, 
llamándola Velazquez Rho , aunque publica la letra antece-
dente de mi medalla con igual figura en su alfabeto Griego 
primitivo , y le dá el nombre de Kappa. 
15 Lo expresado rae parece basta para poder concep-
tuar son estas medallas Celtibéricas ,-y que la región de los 
Arevacos, y por consiguiente lo que comprehende hoy el 
Obispado de Osma , la ocuparon los Celtíberos , por saberse 
por las historias correspondió aquella a la España citerior y 
provincia Tarraconense : á lo que se agrega la freqüencia con 
que se hallan en este pais, y el ver que la mayor parte son 
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de plata T , sin que se advierta en ellas mezcla alguna <7f 
otros metales , como sucede con las de las familias Roma-
nas , y aun Imperiales l , de lo que resulta sin duda el que 
se conserven, sin embargo del transcurso de tanto tiempo, 
tan íntegras como si acabaran de acuñarse , y el que se les 
pueda dar crédito á las historias , quando ponderan las ri-
quezas que poseían los Celtíberos. 
16 Aunque se ignora el principio del uso de estas meda-
llas y letras en España , como dexo insinuado , me inclino á 
que duró hasta que se apoderaron enteramente de ella los 
Romanos , é introduxéron el alfabeto latino ; porque vemos 
aun en el Imperio de Tiberio muchas de Bilbilis , Osea , Se-
gobriga y Segovia, pueblos que correspondieron á la Espa-
ña citerior y á la Celtiberia , con la misma empresa , y con 
tipo y exérgo de caracteres Romanos , y aun mixtos con los 
desconocidos 5 : dando esto motivo á presumir se lo permitie-
ron tal vez á los pueblos , porque lo pidieron para consuelo 
de su perdida libertad , por memoria de sus antigüedades ó 
estilos , ó finalmente por mera tolerancia de los conquista-
dores , con el fin de no exasperar á los naturales , pues se 
sabe por las historias del arbitrio y política que se valieron 
para adelantar la conquista en lo que ocupó la Celtiberia. 
17 No se puede negar que el conocimiento de estas me-
dallas era el único medio para saber los nombres de mu-
chas regiones , héroes , régulos , y el de algunas poblaciones 
distinguidas que hubo en esta parte de España en aquellos 
tiempos ; pero experimentamos que solo han servido hasta 
ahora para fatigar á los Antiquarios , sin que hayan podi-
do después de muchas convinaciones y fatigas , lograr el fe-
liz progreso que deseaban : no obstante se puede esperar se 
cumplan nuestros deseos , por saber que el limo. D. Fran-
cisco Pérez Bayer tiene puesto mucho trabajo sobre el cono-
cimiento de estas medallas , y las demás que se hallan en las 
t Hasta ahora no he visto ninguna de oro, 3 Tengo en mi poder algunas de dichos 
ni ha llegado á mi noticia la baya, pueblos, bien conservadas, y están se-
2 Hay muchas con mezcla , y otras de bron- gun insinúo; las que no publico, por 
ce, cubierto este de una hoja muy delgada, ó ser comunes en los Monetarios, y en 
cascarilla de plata , necesitándose poner mu- las obras que se han impreso sobre este 
cho cuidado para conocer el engaño. asunto. 
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¡ncias ¿e nuestra España del mismo tiempo , con el 
cierto que es notorio , y lo acreditan sus obras publicadas. 
C A P I T U L O I I I . 
Entrada de los Eomanos en nuestra España. 
, A las transmigraciones que hicieron á nuestra penínsu-
la las naciones orientales, se siguió el año doscientos diez y 2,19 
nueve antes de Christo la entrada de los Romanos ' . Consi-
guieron estos desde luego apoderarse de algunas ciudades , y 
mucha parte de la Celtiberia. En este estado dieron á lo con-
quistado, que era desde la ciudad de Tarragona hasta las cor-
rientes del rio Hebro,el nombre de España citerior , y á lo res-
tante el de ulterior - , en la que quedó comprehendida la re-
gión de los Arevacos, y por consiguiente lo que ocupa hoy el 
Obispado de Osma. Esta división duró poco tiempo ; porque no 
retardaron en dilatar sus conquistas por lo restante de la Cel-
tiberia , y atraer á su partido los pueblos principales de las 
provincias ; haciendo por último todo esfuerzo para extermi-
nar enteramente á los Cartaginenses , y sujetar las colonias 
Griegas. Viendo ya los Eomanos aumentada y asegurada la 
conquista , extendieron la España citerior por la parte del 
poniente del Hebro, dexando este rio de ser límite de las dos 
Españas citerior y ulterior , comprehendiendo la primera to-
do lo que hay al oriente desde el mar Mediterráneo hasta 
«1 Océano, é incluyendo las montanas de Asturias , toda la 
Celtiberia con las regiones de los Arevacos , Vaceos , Car-
petanos , Oretanos y Contéstanos ; de suerte que venía á 
ocupar, según hoy vemos , los reynos de Murcia , Aragón y 
las Castillas; y lo restante, que era la Galicia, Lusitania y 
Bética , quedó con el nombre de España ulterior 3 , 
a Apoderados enteramente de toda España , la dividió el 
Emperador Augusto en el) año veinte y siete antes de Chris- ij 
* El primer exército le conduxéron áEspa- i Tiene su origen de las palabras latinas 
f*f n f ° Y Pubiio Scipion en el año 53¿' de ciíra y ultra; y de esta división provino el 
C P 1 C ' 0 n ^ e . ^ o m a •> según los Fastos que se nombrase España en plural. 
„ o?"-,, r e s ' aJ Principio de la segunda guer- 3 M . Florez tom. 1 de su España sagrada, 
xa fuñica. Veleyo Patérculo lib. apdg. 38. cap. 17 núm. 108 pdg, ao8. 
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to T en tres provincias, con los nombres de Tarraconense, Bé-
tica y Lusitania. A la primera, ó España citerior a , aumentó 
sus límites, incluyendo en ella la Galicia, que era antes, como 
liemos visto , de la ulterior. En esta división quedó compre-
hendido en la provincia Tarraconense todo el continente de 
España desde los Pyreneos hasta el cabo de Gatas , y hasta 
el mar de la Coruña, y de allí cortaba la linea hasta la embo-
cadura del Duero , cogiendo las lineas orientales de la Lusi-
tania y Bética , dexando dentro de la Tarraconense á los Ga-
llegos , Cántabros, Arcvacos , Vaceos , Carpetanos , Oreta-
nos, Montesanos, Bastitanos y Contéstanos, de suerte que se-
gún los nombres del dia , era todo el rey no de Murcia desde 
junto al lugar de Vera, Valencia, principado de Cataluña, 
reyno de Aragón, Navarra, Vizcaya, Asturias , Galicia, y am-
bas Castillas 3 : y por lo mucho que se extendía , erigió en 
ella para la comodidad de los pueblos en la defensa y seguimien-
to de las causas, siete Conventos , con territorios separa-
dos 4 , siendo uno de ellos el de Clunia , que estaba en la re-
gión de los Arevacos , y fines de la Celtiberia s ; y en la Bé-
tica y Lusitania , que tuvieron antes el nombre de España 
ulterior , puso otros siete Conventos jurídicos. En esta divi-
sión quedaron todos los pueblos que había en lo que ocupa 
hoy el Obispado de Osma sujetos á la provincia Tarraconen-
se , y por consiguiente permanecieron incluidos en la Espa-
ña citerior , y con la precisión de acudir sus pueblos al 
Convento jurídico de Clunia , como se verá quando se ha-
blé de él. 
3 Los perjuicios que se experimentaban por el dilatado 
territorio que le dieron á esta provincia , precisó á que en el 
33a año trescientos treinta y dos de Christo desmembrase de ella 
i Año 727 de la fundación de Roma, se- 214. Abrahan Ortelio Mapas antiguo y mol-
gun los Fasces Consulares. En el consulado demo de España. 
octavo de Augusto, y tercero de Agripa. 4 Plinio lib. 3 cap. 3. Nunc universa pro-
Casiodoro en su Cronicón , y Dion Casio lib. rinda, id est, cterioris Híspanla, dividí' 
53 , dia 13de Enero. Ovidio fast. I. En cu- tur in Convenlus septem: Carthaginensem, 
yo año ,yá 16 del mismo mes , dice Censori- Tarraconensem , Casaraugustanum , Clu-
íio, cap. 2.1, que recibió el Emperador el niensem , Asturum ¡ Lucensem, Bracea' 
nombre de Augusto. ruin::: Lo mismo que hoy las Ch*ncille« 
2 El nombre de citerior se tomó desde esta rías ; y se llamaban Conventos , porque 
división por lo mismo que provincia Tarra- concurrían á él todos los pueblos depen-
onense. dientes, 
3 M. Fiorez tom. 1 cap. 11 núm. 18 pág. 5 Plinio idtm. 
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\ •t?mperador Constantino dos provincias con los nombres de 
r rtaginense y Galecia ' . Por ella quedó reducida la Tan-aco-
se á la parte que hay desde el seno Urcitano en el Mediter-
r áneo , basta las montanas del mar Océano Cantábrico , atra-
vesando toda la España desde el sudeste hasta el noroeste, 
cogiendo su.linea las cordilleras de las sierras Idubedas , mon-
te^Cauno , y parte de las del Orospedo ; de forma que qua-
si vino á quedar esta provincia con la porción que compre-
hendió la España citerior en la primera división, y ceñida á 
los dos Conventos jurídicos de Tarragona y Zaragoza ; y la 
Cartaginense tenia por límites por su oriente las mismas cum-
bres de las sierras expresadas , que se conocen hoy por sier-
ras de Cuenca , Albarracin, Moncayo, & c . que son las que 
dividen las Castillas de Aragón ; y por lo restante empeza-
ba desde el mismo seno Urcitano , seguía por la linea que 
tuvo antes la Tarraconense para dividirse de las dos provin-
cias de la Bética y Lusitania , hasta Toro y Tordesillas in -
clusive , en donde empezaba la provincia Galecia. Seguía 
aquella , dividiendo á esta desde el Duero junto á Toro: cor-
taba por Rioseco y Saldaña hasta el nacimiento del Hebro, 
gobernándose toda ella por los Conventos de Cartagena y 
Clunia , quedando por la provincia de Galecia lo que hay a l 
otro lado del rio Esla , y sus cordilleras hasta el mar Océa-
no , y dentro de su territorio los Conventos de Astorga , L u -
go y Braga. En esta división fueron comprehendidos los Are-
vacos , y por consiguiente todo lo que ocupa hoy el Obispa-
do de Osma en la provincia Cartaginense , y sujetos al Con-
vento jurídico de Clunia. 
4 Estas divisiones fueron sin duda las principales que 
tuvo nuestra España en el tiempo que la dominaron los Ro-
C 'i 
Lusitania. D. Juan Bautista Pérez en h$Fi- cap. ¡5 , y en sus Disertaciones selecta?, 
das de los Arzobispos de Toledo , y Plácido hablando de los Primados, nám. 125, se in-
Veranio en su Conversación pdg. 55 , quie- dina A que se hizo por e! Emperador Anto-
ren persuadir estaba ya hecha" en tiempo niño; pero la mas común es,que fue1 execu-
rh t " '? o n 5 fundándose en que dice en el tada por el Emperador Constantino. Véase 
«'»• 3,hablando de España: Oíanque partí, al Maestro Florez tom. 1 de su España 
« ^ ' A Í T " ' ' p e r o " e n e n coiírra s í á Pom- sagrada , cap. 14 , desde el número 128 
„ \ -, < eusu/¿6.9. cap.6 ^VWnio l-b. 1 hasta 134. inclusive, y desde la pdg. 221 
**P-*> y ¿Julio Solinc» lib. 1. Ambrosio de hasta 226. 
lom.I, r 
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mino'? , como nos lo aseguran los Historiadores y Geógra-
fos antiguos , aunque también es cierto se nota en ellos tal 
qual vez alguna diferencia , que dá motivo para creer se di-
lataban ó disminuían á voluntad de los que las gobernaban. 
De esto nace la dificultad que hay en dar á las divisiones 
particulares las épocas y limites ciertos , agregándose el que 
algunos Escritores antiguos siguieron la división primera mu-
chos años después que se hicieron las demás ; y otros , aun 
en el mismo tiempo escribieron de ellas con bastante varie-
dad : de lo que han provenido y provienen las dudas al com-
binar las historias, ro alcanzando muchas veces para salir 
de ellas el examinar los Autores coetáneos ; porque además 
de lo expresado , experimentamos están sus obras adultera-
das , y truncados los nombres de los territorios , regiones y 
pueblos , no quedando mas arbitrio para averiguar la ver-
dad , que cotejar las noticias que nos dan con los fragmen-
tos de la antigüedad , que se conservan en los sitios de al-
gunas ciudades de aquel tiempo, 
C A P I T U L O I V . 
Limites del Obispado de Osma , y antigüedades que se hallan 
en 'el de los Romanos. 
i L í a ciudad de TJxama, que hemos visto pone Plinio en 
los A revacos , á la que Ptolemeo dá el dictado de Argele, para 
distinguirla de la que habia en los Autrigones con el mismo 
nombre , fué la que eligieron para capital del Obispado de 
Osma .; y aunque -esperaba poder hablar ya con suficientes 
fundamentos del establecimiento de su santa Iglesia , por 
haber llegado á la época que , como se sabe, se habia publi-
cado y admitido en España el Evangelio , hallo que es im-
posible el hacerlo si se examina bien el asunto ; pues aun-
que es cierto ha habido muchos , que pensando hacer un 
grande honor á la nación , han tomado la pluma para com-
pletar los sucesos de las Iglesias de nuestra España , de lo 
que no se ha libertado la de Osma , ha sido con tan vicia-
dos instrumentos , que solo han conseguido se conozca su 
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r '„„ v se desprecien sus escritos ; por lo que dcxando por 
ficción 1 / u 1 . * J , 
I ora su establecimiento al silencio, pasaremos a otro asunto. 
a Pa ra introducirme en lo que propongo en este capítulo, 
con el fin de seguir la cronología, debo prevenir , que e; Obis-
pado de Osma se compone hoy de los quatrocientos y treinta 
pueblos que se reconocen por la Carta geográfica, y haré des-
pués mención de ellos por Arciprestazgos , que es la división 
que tiene para su mejor gobierno. Su longitud es de trein-
ta v tres leguas y media , y la latitud de trece , aunque es-
ta no es con igualdad , consistiendo en que en el arreglo úl-
timo que se hizo de sus límites (según se dirá mas adelante) 
dieron al de Sigüenza mucha parte del territorio que está al 
norte de las sierras que salen del Moncayo , y cortan al po-
niente por Grado y Somosierra , que son las que dividen las 
Castillas , comprehendiéndose en ella algunos lugares y las 
villas de Almazan , Berlanga y Ayllon. 
3 Bien sabido es , que por el transcurso del tiempo , y 
los distintos dominios que ha tenido nuestra España , han 
variado enteramente repetidas veces los nombres de sus pue-
blos , rios , montes y sierras , que sirvieron de límites á las di-
visiones que les dieron ; y arreglándome á los que tienen en el 
d í a , vemos que el Obispado de Osma confina por norte con el 
Arzobispado de Burgos y Obispado de Calahorra , separán-
dolos por toda su extensión las sierras elevadas de Oncala, 
Yanguas , puertos de Piquera y Santa Inés , Cebollera, "Val-
vanera , Urbion y Silos , que son las que en lo antiguo tu-
vieron el nombre de montes Distercios , y separaron á los 
Arevacos de los Autrigones y Murbogios : al sur con los Obis-
pados de Sigüenza y Segovia t al oriente con el de Tarazoná 
y Arzobispado de Zaragoza , sirviéndoles de límites las sier-
ras del Madero y Moncayo , y las que siguen con el nombre 
del Tablado , cortando al mediodía por las villas de Boro-
via , Reznos y Caravantes, las mismas que dividen por a que--' 
lia parte á Castilla la vieja de Aragón , y las que hallamos 
en los Geógrafos antiguos con los nombres de sierras Idube-
das , monte Cauno, y principio de los Orospedos ; y al po-
niente una baxa cordillera , que corta al sur con alguna 
desigualdad desde las cumbres de Silos , hasta las sierras de 
C2 
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la Fonfria , que era la que dividía á los Arevacos de los Va* 
ceos , y hoy al Obispado de Osma del de Patencia. 
4 Antes de empezar á hablar de las antigüedades , me 
parece debo poner por basa para acreditar quanto llevo di-
cho sobre la situación , dominios y divisiones que ha tenido 
el Obispado , el que no solo nace el rio Duero en sus lími-
tes , sino es que también le baila en la mayor parte , atra-
vesándolo de oriente á poniente: circunstancia de que se va-
len los Geógrafos antiguos para separar la región de los 
Arevacos de las demás. Este rio tiene su nacimiento (como 
se vé por la Carta geográfica) al norte de la ciudad de Os-
ma , junto á una extraña y profunda laguna , que está en 
la misma eminencia de las sierras que tuvieron el nombre 
de Distercias , y hoy se conocen por el de Urbion , donde, 
según Plinio., estaban los pueblos Pelendones, expresando que 
nacía en su territorio. Su principio no se advierte hasta vein-
te pasos de distancia de la laguna , inclinándose al mediodía 
su corriente, corta después al oriente por los lugares de Du-
ruelo , Covaleda y Salduero , hasta el de Gairay r corre al 
mediodía por el sitio de la antigua NumancLa , ciudad de 
Soria, y lugar de Almarail, y en el término de este tuercen 
sus aguas al poniente , pasa por las villas de Almazan, Gor-
maz , S. Estevan , el Monasterio de la Vid , Vadocondes, 
Fresnillo-, Aranda y Roa, continuando al poniente hasta 
que desagua en el mar Océano junto á la ciudad de Oporto 
en el reyno de Portugal. Este rio no es caudaloso en su na-
cimiento ; pero se hace á pocas leguas, por las aguas que en-
tran en él de los muchos riachuelos, que nombraré quando 
hable de los Arciprestazgos; y en lo que corre por este 
Obispado, tiene diez y seis puentes de piedra fuertes y her-
mosas , sin contar las muchas barcas precisas para facilitar 
mas bien el trato y comunicación de los pueblos, 
¿antigüedades» 
5 De las poblaciones antiguas que nos dicen Estrabon,, 
Phnio y Ptoiemeo había en la región de los Arevacos , y ter-
ritorio particular de los Pelendones , no se halla mas en lo 
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corresponde al Obispado , que las ruinas y fragmentos 
j U € Numanc i a , Uxama y Clunia , conservando los nombres 
<le Hs últimas (aunque corrompidos) los pueblos inmedia-
tos á sus sitios de Osma y Coruña , y manifestando la mag-
nificencia que tuvieron en tiempo de los Romanos por los 
muchos monumentos que se ven en ellos , sin que hayan po-
dido consumirlos los años , ei odio de los Godos , la barbarie 
de los Moros , ni el abandono de los naturales. De las demás 
poblaciones se hallan mucho mas escasos les vestigios : lo que 
puede provenir de que se destruyeron al principio del domi-
nio de los Romanos , con motivo de las largas y porfiadas 
guerras que tuvieron , hasta que sujetaron enteramente á 
España , como sucedió á Numancia , y á otras que sabemos 
que no fueron pueblos de consideración , ó finalmente en que 
estuvieron en lo restante que ocuparon los Arevacos, que no 
corresponde al Obispado , como Seguvia , Termes y otras, 
que sus sitios están en los de Segovia y Sigüenza. 
6 También atraviesa el Obispado de oriente á poniente 
un camino ó via militar , construido sin disputa en tiempo de 
los Romanos , pa r a que hiciesen las tropas y viajantes las 
jornadas con toda comodidad. L o ancho de él , que he me-
dido por los muchos pedazos ó trechos que se conservan , es 
de cinco varas , y su construcción de cal y guijo menudo, 
guardando la figura de albardilla por el lomo que le dieron 
en medio con el fin de dar vertiente á las aguas ; y para lograr 
su conservación sigue por una y otra orilla una fila de piedras 
crecidas. Este camino, empezando por oriente, tiene su princi-
pio , según noticias, en la ciudad de Tarragona, toma su giro 
por la de Zaragoza y T a r a z ó l a , se vé en el Obispado por los l u -
gares de Pozalmuro, aldea del Pozo , sitio de Numancia, pa-
sa por los términos de Calatañazor , la Mallona , Blacos , Os-
ma , corta al sitio de Clunia , continúa junto á los lugares 
de Caleruega y Valdeande , y llega hasta Astorga. En lo que 
se des ubre desde un lado de Agreda , hasta el sitio de N u -
mancia ó lugar de Garray , se ven en sus inmediaciones tro-
zos de columnas miliarias redondas l , aunque sin letras ni 
1 Ambrosio de Morales tom. 3 en e! Discur- tas piedras ordinariamente son columnas re-
so general de le.s antigüedades, pt:g, 1 j . „Es- dondas , sin que jamás tengan otra forma. 
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números; y se advierten, si se anda por dicho camino con cui-
dado , algunas composturas, que por ser de piedra algo grue-
sa , dan motivo á presumir fueron posteriores á su primera 
construcción. Igualmente se advierte salían de este camino 
principal , otros que se unían con los muchos que atravesa-
ban las provincias : lo que se observa en el sitio de Clunia, 
desde donde corta uno al norte ; y en el de Uxama sale otro 
acia su poniente. Esta via militar es sin duda la segunda que 
pone el Emperador Antonino en su Itinerario desde Astur-
cia á Cesaraugusta, aunque con la equivocación de escribir 
Cantabria por Celtiberia , como se conoce por lo que llevo 
referido , y después volveré á tocar : lo que advierten bien 
Tomas Reynes Casaubono , y Zurita. 
7 Lo expresado , y las medallas que se encuentran en eí 
Obispado , así imperiales , como de colonias , municipios y 
familias Romanas, publican no solo su dominio , sino es tam-
bién el aprecio que hicieron de su terreno, tal vez llevados 
de su buen clima, y demás circunstancias. Solo los sitios de 
Uxama y Chuna dan estas con tanta abundancia , que en 
poco mas de dos años que me dediqué á recogerlas , junté 
mas de mil y quinientas , sin embargo que me consta han 
andado y andan en busca de ellas otros muchos , y que se 
ha deshecho grande número de oro, plata y de bronce , por 
haber caído en manos de plateros y caldereros ignorantes. 
3 No es menor el número de inscripciones que se hallan 
en los expresados sitios , y aun dispersas por lo restante del 
Obispado ; y fuera mayor si los naturales del país , conduci-
dos solo por la corta utilidad que se les sigue de levantar con 
ellas sus fábricas , no hubieran destrozado muchas, como lo 
manifiestan los fragmentos : viniendo este abandono tan de 
antiguo , que no hay fortaleza , castillo , casa, ni corral en 
los pueblos inmediatos de los sitios de Uxama , Clunia y Nu-
mancia, que no se vean repetidas señales de que han sido 
extraídos sus materiales de aquellas ruinas : desgracia que se 
ha experimentado generalmente en nuestra España , por no 
haber conocido la utilidad que se sigue de estas memorias , y 
descuido que con mucha razón nos censuran las naciones ex-
trangeras : pudiéndose sentir por lo mismo , el que Ambro-
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- f j c ^ora les , ni otro alguno que sepamos, no hayan recor-
• Jo el Obispado , para tener noticia de muchos monumen-
tos tal vez muy apreciables para la historia , que era regu-
lar'existiesen en su tiempo, pues aunque hallo publicadas 
ma que otra en los Autores que escribieron del asunto , veo 
fué por copias que les remitieron algunos curiosos , dexáron 
muchas por publicar , y que se han desaparecido después 
bastantes , según noticias. 
o Todas estas causas me movieron , quando recorrí el 
Obispado para levantar la Carta geográfica , sin embargo que 
tenia que dar cumplimiento á otros encargos de bastante 
entidad, á tomar el trabajo de buscar las que.se hallaban en 
é l , y hacer copia puntual con el fin de publicarlas;pero expe-
rimentando sa hallan muchas dispersas , y que por lo mismo 
no se les puede dar población antigua cierta de donde se ex-
traviaron , he resuelto empezar por ellas , y dexar para lo 
último el escribir con la extensión posible de las que se hallan 
en los sitios de Numaneta", Clunia y Uxama , y sus inme-
diaciones , en las disertaciones que pongo de estas poblacio-
nes antiguas, para darlos á conocer, y aclarar lo que ten-
go dicho y señalado en la Carta geográfica del Obispado. 
Advirtiendo que no me detengo en leer ni explicar las ins-
cripciones sepulcrales , porque muchas están bien perceptibles, 
y otras son de poco auxiiio para enriquecer nuestra historia. 
l o E l primer lugar del Obispado en que se hallan me-
morias de los Romanos (empezando por el oriente) es el de 
Pozalmuro : en él hay una piedra bastante maltratada á un 
lado del camino , que es la carretera para Navarra , y á la 
distancia de media legua , con las letras siguientes de dos 
dedos de alto , bien talladas, y según se demuestran. 
: : : : : : : : : : : C A E S A R 
: : : : : : T R A I A N U S : : : 
PONT : : : : : : : : : : : : : 
TR : : : : : : 
: : : IT : : : 
P : : : : : II 
P P 
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It E l hallarse esta inscripción a las inclemencias , y en 
piedra algo franca , ha ocasionado se hayan perdido muchas 
de sus letras, y que no se pueda leer como se quisiera , bien 
que manifiesta fué dedicada al Emperador Trajano. Geróni-
mo de Zurita la copió en el año 1547 -> publicándola mas 
completa ; pero también falta de letras, y atribuyéndola á 
Augustobriga , ciudad que pone Ptolemeo en los Pelcndones, 
de la que en el dia no hay rastro ni señal de ella , aunque 
nos dice el mismo y otros Historiadores , no estuvo lejos de 
donde se halla esta piedra, publicándola Zurita en esta forma. 
: : : : C A E S A R : : : : : : : : : 
: : : TRAIANUS : : : : : : : : 
PONT. M A : : : : : : : : : : : 
TR. POT. PP. : : : : : : : : : 
CIT. A B : : : : : : : : : : : : : 
: : M . P. II : : : : : : : : : l 
1 a L a inscripción que se sigue pone á continuación bas-
tante defectuosa el mismo Zurita, apoyando lo insinuado , y 
expresando existia en el mismo año en la entrada á la Iglesia 
del lugar de Aldea el Pozo , dos leguas al poniente de Pozal-
muro : hice diligencias para verla , pero no lo pude lograr, 
porque se ha desaparecido con motivo de haberse reedifi-
cado posteriormente la mayor parte de su fábrica. 
: : : : C A E S A R : : : : : 
C L V : : : : : : : : : : : 
PONTIFE : : : : : : : : 
P. X X X : : : : : : : : : 
A AVGVSTOBRIGA 
M . VII1I. 
i En las Notas al Itinerario de Antonino pide , hac legitur ¡nscríptío. 
fol. 441. C. Augustobrigam :: : Ad II. mil- 2 In Ecclesia vid, quem Pozo vocattf, ante 
liaría, a vico , qi:i Muras appellatur, Nu- fores Ecclesia, dejectus ¡apis visitur, cuín 
Hiantiam yersus , in media y'ta erecto la- hac inscriptione. 
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En el cementerio de la Iglesia del lugar de Calderuela, 
lijos del antecedente, se halla una piedra quebrada , y 
bastante corroída, conociéndose fué ara, y que tuvo en sus 
contornos molduras i y en fondo se ven bien talladas 
Us lefcras siguientes. 
I M P . CAESAR NER : : : :,: 
: : : : T R A I A N V S : : : : : 
: : : : GER PONT. M : : 
. : : : : POT. PP . COS : : 
T4 L a circunstancia de faltarle mucha parte de las le-
tras , hace el que se repita según la publicó Zurita l , insi-
nuando la vio en el mencionado año, y acomodándola á 
Augustobriga , como á las antecedentes. Lo cierto es que 
liace pocos años , según me informaron , se hallaba á un 
lado del camino que hay desde el lugar de Cortos á la villa 
de Suellacabras , de donde la conduxéron los vecinos de 
Calderuela. 
I M P . C A E S A K N E R 
V A T R A I A N V S 
A V G . GER. PONT. M A X * 
TRIB. POT. PP. COS, III. 
FECIT. A B AVGVSTOB. 
M . P. X . 
1 
15 En la casa fuerte de S. Gregorio , que es de los Con» 
des de Torrubia , dos leguas al norte del sitio donde doy á 
Numanda , se hallan colocadas en la fábrica y pared maes-
tra de un zaguán dos piedras iguales , trabajadas en figura 
de aras , con sus molduras y capiteles , y tiene cada una 
vara de largo , y quarta y media de ancho. 
10TJU1. j j 
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PATJETR< E X 
TTJERÍIA.F< 
R E l M I i V E r 
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A 'Estas dos inscripciones son muy extrañas por la po-
niformidad que guarda el carácter de sus letras. A pri-
mera vista dan motivo á presumir se abrieron muy á Jos 
"rincipios de la entrada de los Romanos en nuestra España; 
pero tienen contra sí el no Semejarse ninguna en el torio á 
los alfabetos orientales , ni al mixto con el nuestro , que ve-
mos en las inscripciones y medallas. Y o me inclino se enta-
llaron en el baxo imperio, quando ya se experiméntala el 
mal gusto en las artes , ó muy á los principios de la entrada 
de los Godos en nuestra España. 
17 En el pórtico ó entrada principal de la Iglesia que 
hay unida á la casa fuerte , se halla una piedra suelta sepul-
cral , la que tiene de largo quatro quartas y media , y de an-
cho media vara , con su filete y fondo , en el que está biea 
grabada la inscripción siguiente. 
M 
D< M< S 
V R B A N V S < 
E T P R I M 
M I T I V A F I L I 
A E C A R I S S I 
M E ANN< VIIII. l 
18 Otros muchos fragmentos me consta se incluyeron 
en los edificios , que hace pocos años se construyeron conti-
guos á la casa fuerte x , y que se baxáron de un cerro in-
mediato , que llaman de S. Juan , un quarto de legua á su 
mediodía, en el que se descubren algunos fragmentos de 
ladrillos y cimientos -, pero se ignora qué pueblo antiguo pu-
do haber en él. 
19 En el lugar de Almarza , una legua al poniente del 
ííJ?^ 1 1 ? r 0 i *"**• 4 ? n"m- I O » Publica una dor del mayorazgo , hizo casa é Iglesia 
inscripción de la familia Urbana :y & í* pág- para una Congregación de S; Felipe Ne-
r3™'^T' s t r a e o t r a d e l a familia Primitiva, r i , que tuvo efecto ; pero á poco tiem-
1 D r c o ? u " a l v l - po se retiraron, por no poderse man-« *.i ,5 c i A d e Medrano , del Conseio de tener con las cortas reatas que les desó. *• M. y d e s u R e a l C á m i r a posee- D 1 
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fuerte de S. Gregorio , y dos y media al norte del sitio d e 
Humánela , se encontraron en el afío de 1775 , con motivo 
«le. abrir unos cimientos para construir una casa , varias es», 
padas , lanzas , dardos , saetas , hachetas , y otras armas ex-
trañas : la mayor parte de este hallazgo envió el Cura Pár-
roco al Obispo D-. Bernardo Antonio Calderón , á quien 
merecí me las remitiera, con otras cosas no menos aprecia-
bles ; pero todo estaba tan corroído y pasado de las hume-
dades , que las mas solo conservaban la figura que se de* 
muestra. La forma de las hachetas no es la mas extraña;' 
pero se conoce la antigüedad de estas armas por las piezas 
que habia entre ellas de cobre :• sintiendo por lo mismo no 
estuviesen enteras v para que el público tuviera la satisfac-
ción de verlas. 
ao Entre la villa de Vinuesa y el lugar de los Molinos 
de Salduero, á un lado del camino, se ven abiertas , y no muy 
bien conservadas , las letras siguientes de tres dedos de largo, 
©n una grande peña. 
HANC V I A M 
AVG< 
L< LYCRET* DENSUS 
II V I R . V . M . 
FECIT 
. 
s i Esta inscripción la trae Ambrosio de Morales ' , con 
la distinción de que pone el II. V 1 K Y M separado de esta 
forma XI VIR. V . M . por lo que la miré quando la copié 
con mucha reflexión ; y advertí , sin intentar apartarme en' 
nad 1 de lo que dice ,. eme la separación de la "V y la M es 
muy regular á la que tienen las otras letras , y que los tres 
puntos que pone son redondos , y no guardan la figura trian-
gular como los demás que se ven en la inscripción , y eran 
comunes por la mayor facilidad que hay de hacerles con el 
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no tuviera la piedra tantos agujeros como en el 
jr se'le notan ; renovando aquí para la mayor claridad , y 
H o q « e P l i e d e acomodar , lo que expresa de ella : U I 7 I I Q 
<M estos caminos había desde una ciudad llamada Augus-
"»f brisa , que s e e f n f i c 0 cerca de la destruida Numancia , y 
"parece q«an antigua es aquella calzada , pues no lejos de 
la villa de Vinuesa en una peña que rompieron para allanar 
"el camino, está escrito en un gran quadro con lindas Ie-
r r a s . ( Aquí la inscripción, y signe.) Y en castellano dice: 
^Este camino imperial hizo Lucio Lucrecio Denso, uno de 
"los dos que tuvieron cargo de aderezario.,, Este Autor es 
de la misma opinión que Gerónimo de Zurita sobre el sitio 
d é l a ciudad de Augustobriga , arreglándose á las tablas de 
Ptolemeo , y al Itinerario de Aivtonino ( que la pone á los 
veinte y tres mil pasos distante de Numancia; 1 ) , dándole su 
población después de destruida esta ciudad; pero omitió re-
ferir los fragmentos- que se ven en el cerro que está al me-
diodía de la villa de Vinuesa. M e parece se podia dar en él 
la ciudad de Visontium , que es la primera de que hace men-
ción Plínio y Ptolemeo en los Pelendones-, atendiendo á su 
situación , y á que conserva la villa ,aunque algo corrompi-
do , el nombre 3e aquella población ;.pero el no encontrarse 
documentos, que mas bien lo-confirmen , me: hace suspender 
el juicio , hasta que lo acredite algún descubrimiento. 
23 Un tiro de bala , y al norte del lugar de las- Cuevas-, 
tres leguas entre poniente y mediodía de la ciudad de Soria, 
se descubre un cerro , que su subida es inaccesible por la par-
te del norte , mediodia y poniente , por la elevados y escarpa-
das peñas que le rodean. En su cumbre forma un llano re-
ducido , que solo tiene entrada por el' lado que mira al 
oriente , y para impedirla construyeron un fuerte mura-
llon , del que se conservan las ruinas. E n todo, e l llano se 
a Ptolemeo in Pelen-
cujus tuitue in oppida. 
£ Zurita en.las-jWotaspág>w2< i4.u£rustobri- Augustobriga ett,.qttse 
gam - 2« Mlanáhiiana Augustobriga M. P. donibus constituhur, ^ ^ «<*,,«« ,, t UJ.?,uu.i 
Xvrií' ~Í1% Neapoiitano Augustobfic^Tfi. P. Muro^FJ 11. M. P. supra v.rbum Agredam vi~ 
t h • ~ e t ' n Hieron- Pauli libris AUgus- suniur in vio, hac con; n-iari, in.qua lapices 
WDriese yW. p. XXlili: - Longoliani libri vidimvs anno MDXJJrlí. minen urbis ejus 
*yf'af°°fKZM.P.XXlll.sedXXlUI.cor- suis müliarVts preferentes: qiti mdjeant. 
ffT.,Uj Blandiniuni lectia- merho prce- initia milliwrmm. "ab Augustobrhra duei N\>-
Sarnrrv' * ? ' Í U C Í Í e a n u m e r 0 - recte iiw&ris- mantiam versus, .quamvis iter~ab .Antonino 
A"lm^ M.P, CCCI.sonfiúatur. Hcec autem ab Asturica Cíe»waugustani áucatwe. 
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encuentran con freqiiencia pedazos de armas y peltrechos 
de guerra ; pero han tenido la desgracia de caer en manos 
de sugetos poco inteligentes, que las han empleado en cal-
zar rejas de arados , hazadones , y otras piezas de labor. A 
poco que se cava se hallan piedras labradas de bastante mag-
nitud , sin embargo que se baxó de este sitio la mayor par-
te de la que tiene la Iglesia de las Cuevas , las casas , y una 
ermita con el título de S. Miguel , que está ya destruida. 
Estos fragmentos , el corto terreno del sitio , su aspereza , y 
las inscripciones que se han hallado, como di ré , son sufi-
cientes pruebas para presumir tuvieron en él los Romanos 
alguna cindadela ó presidio, que les serv'a para la defensa, 
conservar armas , y otras cosas precisas para surtir á la tro-
pa ; agregándose á favor de mi dictamen el que los natura-
les le dan el nombre de Castro. 
23 Hará seis años , que para hacer crucero y sacristía á 
la ermita de los santos Mártires , que se halla en medio del 
cerro , sacaron piedra con abundancia del misaao sitio , cons-
tándome destrozaron algunas con inscripciones por descuido 
del que dirigía la obra, conservándose solo una que pusieron 
por lintel en la ventana de la sacristía : sus letras son de 
tres dedos y medio de largo , perfectamente talladas dentro 
del adorno que abrieron en el contorno de la piedra. 
W L E R I A E * T f T V L L A E 
: : ATAE« AN« XII< 
VTRI< SORQRI< F< C< 
8 
Bmmmxm&m* 
34 Por estar falta no se puede averiguar si es ara ó 
sepulcral , y quiénes tuvieron él cuidado de dedicarla , aun-
que por el pronombre se saca fué por la salud de una de la 
familia Valeria con el sobrenombre de Tiitula ó Tiitulla , y 
que no fué sepulcral , por estar la inscripción á lo largo de 
la piedra , que no es lo regular. 
25 A la derecha de la entrada principal , y del pretil ó 
barbacana que forma atrio en la puerta que cae al mediodía 
de la Iglesia del lugar de las Cuevas , se vé en su fábrica 
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de frente una piedra , que por su figura parece se-
^" ícra l : en la parte ele arriba tiene varias figuras de relie-
^ U y las letras se hallan muy bien talladas de mas de un 
-ledo te largo en el fondo que le dieron , cerrado con un file-
ó media caña ; pero está algo defectuosa por el lado iz-
quierdo , Y mucho mas por la parte que carga en la fábrica. 
L V C I O « V A L E 
R I O * S E K E C E 
A N N h E T , M : : : : 
ENS< V« V A L E R ! : : : : 
VS< ARISTOLAVS 
ET M A R « CAESIA : : : : : 
: : ATER< ET M A T E R : : 
26 Por esta inscripción se sabe habitó en este país la 
familia Romana esclarecida de los Valerios con el sobre-
nombre Séneca 1 , y que se unió con l a de Mar ía , te--
niéndose por extraño el que dieron á esta el de Cesia , que 
no es. regular , pues por lo común solo tomaban las mu-
geres el de la casa , aunque pudo ser para dar á entender 
era de ambas familias. 
37 En la ermita que he dicha tu^o e l titulo de S. M i -
guel , sita á la derecha del camino que sale de las Cuevas 
para el lugar de Izana , se halla en la parte exterior de la 
fábrica una piedra acia el lado que mira al rio , que ade-
más de conocerse la pusieron falta , ha padecido mucho., por 
lo que solo se pueden leer con mucho trabajo las tres lineas 
últimas : las, letras tienen, dos dedos de largo r y están muy 
bien talladas* 
T E R E N T I V S E V F I 
N V S E T RVFÍ< 
F E N A L U A N X X X < H« S< 
1 Dionisio Alicarnaseo ¡ib. 4. 
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1% Por no estar completa la inscripción , dá solo moti-
vo para presumir que la costearon Terencio Rufino , y Rufino 
Fenal, para que la pusieran en «l sepulcro de uno que mu-
rió de treinta anos ; y también que la familia Terencía , que 
era plebeya ' , tuvo domicilio en este pais. 
ao En la misma ermita, y en la parte exterior del lien-
zo que cae al dicho camino , se halla otra piedra tan mal 
conservada como la antecedente , pudiéndose leer de la ins-
cripción que tiene , con letras muy bien talladas de dos 
dedos poco mas de largo , lo siguiente. 
SOFVS* COLINENTIS« 
ET< NASORVOITI 
NVS« XL« F« C« 
30 E l faltar lo principal de la inscripción , hace no se 
le pueda dar sentido , ni saber con quién pueda concertar 
el Coünentis, y si es nombre de algún pueblo , quedando so-
lo en presunción el que N . Sofo y Nasorvoitino pudieron ha-
ber tenido el cuidado de costear ó poner esta memoria. 
31 Otras muchas piedras con inscripciones se hallan 
en la fábrica de la iglesia de las Cuevas ; pero tan desfigu-
radas por el tiempo y la ignorancia de los que executan las 
obras , que solo se percibe en algunas de ellas tal qual le-
tra. También se descubren , con motivo de la labor de los 
campos,, sepulcros de piedra de una pieza , trabajados en la 
forma que regularmente se encuentran en muchas partes 
de España. 
32 En las inmediaciones del lugar deBlacos,una legua dis-
tante de la villa de Calatañazor , y tres al oriente de la ciudad 
de Osma, se descubrieron en el año pasado de 1773, con moti-
vo de haberse visto precisado dicho lugar á arreglar por Con-
cejo los caminos, muchos cimientos de edificios y fragmentos, 
que manifiestan hubo población grande en lo antiguo; y te-
jiendo necesidad de deshacer un murallon, hallaron enme-
1 Macrobio lib. 3 Satura, cap, 18, 
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j . ¿e \ ñ fábrica una asta entera de ciervo bien conservada, 
por cosa extraña me remitieron parte de ella. En este 
sitio presumo tuvo su asiento la ciudad de Veluca, que pone 
Ptolemeo en los Arevacos. Algunos la dan donde hoy lo tiene 
¡a villa de Calatañazor ; pero la fundación de este pueblo es 
muy posterior , y se debe atribuir á los Moros , como lo 
manifiesta el nombre. Y o estoy en que la equivocación nace 
de la inmediación ; y que el no hallarse mas fragmentos 
que acrediten mi presunción , consiste en que se aprovecha-
ron de sus ruinas para construir y levantar las fuertes 
murallas , torreones y castillos que se conoce tuvo aquella 
villa. A favor del sitio que insinúo , están las muchas me-
dallas, así Cel t ibér icas , como Romanas que se hallan en él 
y sus inmediaciones, y el constar hace pocos años habia en 
Blacos dos piedras con inscripciones , que por descuido se 
han desaparecido. También lo está el Itinerario de Antonino 
Pió , pues señalando los pueblos principales que se hallaban 
en la segunda via militar que pone desde Asturcia á Cesarau-
gusta , como dexo dicho , nombra á Veluce ó Feluca á los 
veinte y cinco mil pasos de Vasamam ó Uxama ' , que es la 
misma distancia que habrá desde las ruinas de esta ciudad 
á los descubrimientos que cito : y para mas apoyo debo ad-
vertir pasa muy inmediato á estos fragmentos el camino ó 
vía militar , que he expresado antes atraviesa el Obispado, 
distando un quarto de legua largo de la villa de Calatañazor. 
33 M u y cerca del lugar de Andaluz se descubren en la 
cumbre de una sierra baxa , que está á su mediodía, y no 
lejos del Duero , algunos cimientos de edifi ios de bastante 
extensión ; pero no se puede formar juicio por las historias 
qué pueblo pudo haber en ella , ni se ha encontrado hasta 
ahora monumento alguno que yo sepa lo acredite ; pero se 
hallan medallas Romanas y otros fragmentos que clan á, 
entender su antigüedad. 
34 En la falda de un cerro que está al norte del lugar 
i ^¡eyrven- la* N°taf-pág.Wi. Volucem M. batid dubite id oppidum est. quod Ptolem&o 
JVs1i+,7 \7\n B l a n d - Voluce M. P.XXV.-ct in Arevacis scribftur; et itidem ex milliariis 
iibri V i l o l u c e m - p- XV.- Hieron. Pauli dimensivnibus , que? Uxama Numantiam nu-
Juce M ^J11- rp- XV.-etin Longol.Vo- merantur ,Cairdtaum.cioremoppidumesie ad-
„ , ' • XX.V. et XV. corrigitw. mihi firmare possumuf.• 
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de Valdenebro, legua y media al oriente de la antigua Uxa-
ma , se ven también muchos cimientos de edificios , encon-
trándose en parages á poco que se cava algunos sepulcros de 
piedra ^ no pudiendo omitir aquí el referir la particularidad 
de que habiéndose descubierto uno años pasados , hallaron en 
él un esqueleto , y entre las mandíbulas superior é inferior, 
que son las que forman la boca , una plancha de cobre redon-
da proporcionada al destino , que está en mi poder, y tiene 
escrito al rededor de letras góticas en relieve lo siguiente: En 
Dios espiro ; y en el circulo interior que queda en la plancha, 
se vé abierta del mismo modo una y griega con una corona y 
cruz encima , lo que prueba que el que estaba en él era Chris-
tiano, y que tomó este arbitrio para distinguirse de los que no 
lo eran , como lo hacían otros con el lávaro , que vemos fre-
cuentemente en las losas que cubrían los sepulcros posterio-" 
res al Emperador Constantino el Magno,y aun mucho tiempo 
después. La y con la corona no sé qué pueda significar: mejor 
se acomodaría si fuera alfa y omega , atribuyendo estas dos 
Jetras á Dios y al asunto l .En este sitio dicen algunos * estuvo 
la antigua Nertobriga ó 'Nemetobriga , que pone Ptolemeo en la 
Celtiberia 3 , y es la que concertó , según Apiano , con el 
Cónsul Marco C. Marcello, quando la sitió después de haber 
sujetado á Ocile ; pero otros la dan bastante distante , fun-
dándose en que Ptolemeo la pone entre los pueblos mas 
orientales de la Celtiberia. Lo cierto es que Plinio no la in-
cluye en el Convento jurídico de Clunia , ni Ptolemeo la nom-
bra entre los pueblos Arevacos , y que es bastante la inme-
diación que tenia con las ciudades de Veluca y Uxama, aun-
que esto pudiera disimularse. 
35 Algunos Autores dan también por estas inmediacio-
nes á la ciudad de Segeda ó Segida , que pone Plinio en la 
Celtiberia , y dá el nombre de Segeda Restituía Julia, distin-
j Véase el núm. IV. en la tátn. pág. 328 del y amante de la antigüedad; con cuyo motivo 
1om.ll. Pocos años hace que se halló en un se- escribió sobre ello una carta erudita, que leí, 
pulcro semejante á este , otro esqueleto; y los ignorando en quien ha recaído, 
que le descubrieron observaron tenia quasi 2 Perreras en su Synopsis, part. 1 pág. 238, 
empedrado el casco de la cabeza de clavos del y otros. 
tarruño de una tachuela: lo que comunicaron 3 Hubo dos con el mismo nombre: una dan 
á D. Diego Valenzuela , Racionero de la santa los Geógrafos antiguos en la Extremadura, y 
Iglesia de Sig Lienza, sugeto instruido, curioso, otra en la Celtiberia. 
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. . j j a - Je la Augurina , que dice estuvo entre et rio Bctis 
guiénc QC¿Ano<t Apiano es el que mas habla de ella , refi-
f m, correspondía á la Celtiberia: las guerras que tuvo con 
rC ICóhsulbí Romanos: y que sus murallas eran de quarenta 
S r 0s Sobre el sitio de esta ciudad andan bastante dis-
eSt-sos los Historiadores modernos. Florian de Ocampo ( á 
quien siguen Beutier y Garibay) la ponen junto á Cá-
eferes. Ambrosio de Morales dice por mayor , que estuvo 
cerca de XJxama l , á lo que se inclina Mariana , añadiendo 
eme acaso era la misma Uxama 2 ; y Colmenares á que pu-
do ser Segovia 3 . Lo cierto es , que Estrabon , Plinio ni 
Ptolemeo la ponen en la región de los Arevacos , y solo ha^ 
llamos repetidas veces en las historias andaban unidos con 
estos en las guerras que tuvieron. Yo me inclino á que esta 
ciudad estuvo en una colina que hay cerca de la villa de Ca-
nales en el Arzobispado de Burgos , al norte y faldas de 
las sierras Distercias , nueve leguas al poniente del sitio 
que doy á Numancia , y once al norte del de Uxama , fun-
dándome en la historia , en los fragmentos y medallas Cel-
tibéricas y Romanas , y en las inscripciones que se hallan, 
y tengo copiadas ; de cuyo dictamen son el P. Rouville 4 , y 
algunos otros. 
36 La ciudad que estuvo en la región de los Arevacos, 
y no distante de la de Uxama , fué la de Termes , nombra-
da en las historias por sus hazañas , hermandad y unión que 
guardó con las ciudades inmediatas. E l verdadero sitio de 
esta población, sin embargo de lo que dice el P. Hardui-
no 5, es una colina que hay inmediata a las sierras de Gra-
do , junto al corto lugar de Manzanares , una legua de la 
villa de Caracena , y á la orilla de un riachuelo que desa-
gua en el rio Pedro , quatro leguas al sur del sitio de Uxa-
ma , y doce del que tuvo Numancia 6 . En él se hallan con 
abundancia medallas Romanas , y se conservan á pesar del 
' íj'- '. ? ?aP' 34 f°l- !oi vuelta. vacos, contradiciéndose, pues en otra par-
* tus tona de España, cap. 6fol.no. te excluye enteramente de la región que 
a Historia de Segovia, §. 15 pág. 16. ocuparon estos, todo el Arzobispado de 
* ¥°Jn.''liJ'e su Historia Romana ,fol. 55. Burgos, al que corresponde aquella villa. 
144 ou*S • t a S á Pli.n!&lib- 3 »ám. 14 pág. 6 Él P. Mariana Uisl.de Esp. cap.6 /'0/.131, 
villa' HP'T"2 < ' u e s u s ' t '° s e a e ' c l ' j e ocúpala lo da á las nueve leguas, con equivocación. 
a e cerina,y que estuviese en los Are- Mejor la pone Morales lih. 1 cap. 1. 
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tiempo muchas ruinas , pavimentos mosaycos de buenos y 
particulares dibujos , y un aqüedueto con mina clara y es-
paciosa de cerca de media legua, muy bien conservado, cons-
truido todo de sillares y argamasa. En medio del sitio hay 
una hermita fabricada al estilo gótico riguroso, en la que se 
venera la imagen de nuestra Señora con el nombre que tuvo 
la ciudad ; y aunque corresponde al Obispado de Sigüenza, 
tengo por preciso hacer aquí mención del sitio , por lo 
que conduce para aclarar los demás de que escribo , ofre-
ciendo dilatarme , y poner plan de él quando publique la 
Carta geográfica de aquel Obispado , que tengo ya bastante 
adelantada. 
C A P I T U L O V . 
Sobre el establecimiento de la santa Iglesia de Osma. 
i XlLunque es imposible averiguar el tiempo fixo en que 
se estableció la silla episcopal en la ciudad de Osma, no ha 
faltado quien haya querido persuadir tiene su principio des-
de los Apóstoles , tomando con empeño el completar el ca-
tálogo de sus Obispos desde aquel tiempo hasta el presente. 
L a mayor parte de los que han escrito , asi de esta Iglesia, 
como de las demás de España , han andado á porfía sobre 
qual puede darles mas antigüedad ; pero solo han adelanta-
do el introducir opiniones ridiculas , viniendo por último á 
apoyar todas sus noticias con frivolas y forjadas razones, 
que bien examinadas solo merecen el desprecio. 
i Todo este daño ha provenido de que al paso que en el 
siglo diez y seis se experimentaron felices progresos en las le-
tras por los eminentes varones de aquel tiempo , se empeña-
ron otros en destruir la verdad de nuestras historias , con 
el fin de completarlas, forjando cronicones falsos , anales y 
códices supuestos : á lo que se siguió el haber caido en 
el engaño muchos hombres de bastante erudición , sin ad-
vertir que estas eran cosas de hecho, y que necesitaban pa-
ra conocer la verdad haberlos cotejado con códices antiguos 
y seguros , reconociendo archivos fieles , Autores coetáneos, y 
otros documentos de igual autoridad, tomando tan á pechos 
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1 defensa, que escribieron gruesos volúmenes : y quien mas 
a deció en esto fué la -verdad ; porque siguiendo unos con 
? peño el partido de los cronicones , y otros mas cuerdos 
elde su impugnación , encendieron una guerra civil de opi-
niones opuestas , hasta que por último minoraron mucho el 
fue^o algunos sabios , que unidos á descubrir la verdad , to-
maron á su cargo volver por el honor de la nación , quitan-
do á los cronicones el crédito que se habían conciliado 
con la novedad , logrando el que muchos los miraran con 
desprecio. 
q Solo hay unas leves conjeturas para presumir que el 
establecimiento de esta Iglesia fué muy á los principios de 
la publicación del Evangelio , y es el ver que sus Ministros 
escogieron la ciudad de Osma para publicarlo , y poner en 
ella la silla episcopal, dexando otras muchas que había en 
sus inmediaciones mas principales y numerosas de vecindad , y 
que sería acaso porque tuvieron por mas pacífico y adaptable 
para admitir la novedad el genio de los naturales de los pueblos 
reducidos , ó porque huían los Ministros del Evangelio á los 
principios de las ciudades matrices , en las que regularmen-
te los perseguían , por residir en ellas los Magistrados. Esto 
puede inclinar á que fué muy á los principios , y en tiempo 
que no permitían la Religión Christiana ; pues si hubiera si-
do en el que la toleraban , hubieran establecido la silla epis-
copal en Clunia, atendiendo á la corta distancia de esta ciu-
dad , y á que era el pueblo mas principal , y señalado por 
su Convento jurídico. Todo esto tiene contra sí el no haber 
de aquel tiempo noticia alguna de la Iglesia ni Obispos de 
Osma en documentos ni Concilios que se tienen por verídi-
cos , y el que cabe muy bien haberse erigido en tiempo de 
los Godos, por estar ya destruida la ciudad de Clunia , y ver 
que tienen principio desde él las noticias de sus Obispos en 
los Concilios de Toledo. 
4 E l primero que se sabe escribió del establecimiento de 
esta Iglesia y sus Prelados, fué el Maestro Gi l González, dan-
do á la obra el título Teatro eclesiástico de la Iglesia y ciudad de 
Osma , vida de sus Obispos , y cosas memorables de su Obispado-. 
repartiéndola en quatro libros , contenidos en ciento y nueve 
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páginas T . En el primero, que quiso comprchendiera solo el 
establecimiento de la Iglesia y sns Prelados hasta la entrada 
de los Godos , asegura 2 que fué de las primeras que tuvo 
Obispo en España , y que uno de ellos asistió al Concilio 
Niceno : lo que no prueba , aunque promete hacerlo. En 
el segundo pasa á nombrar por primer Obispo acia los años 
de 385 á S. Astorgio , y por su sucesor á S. Exüperancio, 
poniéndolos por Mártires , sin mas autoridad para decir uno 
y otro , que la que le quiso dar el presupuesto cronicón de 
Flavio Dextro , concluyendo el párrafo con que no hay me-
moria en concilios ni historias de los Obispos que les suce-
dieron > . Continúa en el mismo libro con algunos de los que 
tuvo esta Iglesia en tiempo de los Godos, y finaliza la obra 
con el Obispo D. Christobal de Lobera , que entró á gober-
narla en el año de 1616. 
5 La resolución que tomó este Autor de escribir nada 
menos que las memorias de las Iglesias de España y de las 
Indias , le impidió el extenderse en ellas según pedia la ne-
cesidad , contentándose con ceñirse á las resoluciones largas 
ó cortas , ciertas ó falsas, que le remitieron de las respecti-
vas Iglesias. Se imprimió en efecto su obra ; pero se vio muy 
luego en la precisión de reconocerla de espacio, para que sa-
liese con la perfección que deseaba ; porque vino á conocer 
que las noticias que le habían comunicado , necesitaba exa-
minarlas con mucha mas crítica que la primera vez. Con 
este conocimiento dispuso después de impresa el corregirla, 
y hacer en sus márgenes algunas adiciones de su mismo pu-
ño , con ánimo sin duda de que en la reimpresión saliese mas 
completa y ajustada á la verdad. Las del tomo quarto , en 
donde están comprehendidas las Iglesias de Osma, Badajoz y 
Ciudad-Rodrigo , se hallan en Valencia en la Biblioteca M a -
yansiana en un tomo en folio con grandes márgenes. L a prime-
ra se compone de cien páginas , la segunda de setenta y una, 
y la tercera de quarenta y quatro-, pero sin frontispicio , cre-
yéndose que no le ha tenido , porque fué la que destinó el 
1 Están comprehendidos en el tom. 4. El diez, según el impreso en Madrid año 1700. 
primero contiene quatro' capítulos , el se- 2 Cap. 4. pdg. 10. 
gando' ocho , el tercero doce , y el quarto 3 Cap. 1 pág. 18. 
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nara lo que dcxo insinuado. La dedicatoria está pues-
, Í O p Fernando Acevedo , Arzobispo de Burgos , firma n-
Ü* en su conclusión Mgidius González Davila. De las adi-
c y enmiendas que hizo al tomo quarto correspondientes 
f*5T jgfesm de Osma , rae ha remitido copia puntual para 
a
u e usara de ellas D . Jnan Antonio Mayans , sugeto bien 
conocido por sus obras , aplicación y complacencia con que 
franquea las noticias que pueden servir para fomentar la l i -
teratura. Quando se imprimió la edición del año 1700, que 
dexo citada , se conoce no tuvieron presente las adiciones y 
enmiendas ; porque habiendo hecho el cotejo , he notado es 
bastante su diferencia. Esta circunstancia, y la de ser otra la 
idea de mi obra , no me permite mas que el dar la noticia, 
citar algunas de sus variaciones quando se proporcione; 
pues para reproducirlas todas , conozco era preciso hacer 
una continua repetición del Autor , molestísima á los lecto-
res , y que es mas propia para quando se reimprima la obra 
de este Cronista. 
6 Luego le siguió el Maestro Fr . Gregorio Argaiz, del Or-
den de S. Benito , el que fué llamado por el Venerable 
D . Juan de Palafox , Obispo de Osma , para que escribiera los 
sucesos de esta Iglesia , y arreglara el catálogo de sus Pre-
lados ; lo que executó en un tomo de á folio con el siguien-
te título: Memorias ilustres de la santa Iglesia y Obispado de 
Osma : Catálogo de los Prelados qut la han regido : noticias 
de los claros varones que han florecido en ella y su Diócesis en. 
santidad , letras , Mártires , Confesores y Vírgenes, dedicadas á 
les RR, SS, Prior y Cabildo de la Iglesia de Osma^ No pone 
el año , y se sabe fué su conclusión en el de 1661 x . Este 
manuscrito se conserva original en el archivo de dicha santa 
i Expresa el Autor en la vida que dex<J es- algún Monge, que pudiera desempeñar sus 
d p. i « V enerable siervo de Dios D. Juan deseos, y tuviese inteligencia en la historia: 
S L M L !?!?£?Ci? Jru™w-8 num. 13, que de- y dándole noticia de aue yo tenia inclina-
v i n T ^ n í - e r a b l e ° l u e s e escribiese la cioii á estas antigüedades eclesiásticas, dis-
SUCPJJS ü b l s P ° d e Osma Eterio , y la desús puso con el R. P. Abad de Santa María la 
c r ^ o n m a s e x t e n s ' o n que la que te- Real de Náxera , y con el R. P. Fr . Diego de 
forme al H P ° B D 1 1 G o n z a l e z 1 Pidió" in - Silva , General de la Congregación, que v i -
Ab^d Hfi vr^ .. • , r n a r < * ° de Outiveros, niese á servirle : lo que executé, y entré en su 
tnue deson« n a *Í e "2 .deS Martin de Madrid palacio el 25 de Julio de 1659: expresando 
re st couoria 2n ° ^ l s p o d e Calahorra) so- también que se halló en la muerte de dicho 
coaooa en la Congregación de Castilla Venerable. 
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Iglesia , y con mas estimación de la que se merece, auriv 
que no ha faltado en ella quien haya advertido sus muchos 
defectos l , por no apartarse de los supuestos cronicones, co-
mo tan acérrimo defensor de ellos ; y así siguiéndolos baxo 
el mismo método que observó en las memorias que publicó 
de las demás Iglesias de España, con el título de Soledad 
laureada , amontona Mártires , menciona sucesos extraños, 
y forma una serie completa de los Prelados de esta Iglesia, 
desde el primer siglo cliristiano , hasta el año en que escri-
bió , por cuya circunstancia , y la de no haber salido á luz 
pública , omito el detenerme en ella , y dexaré de citarla 
en lo restante de mi obra. 
7 Después tomó la pluma el Dr. D. Joseph López Qui-
rós , Doctoral mas antiguo que fué de esta santa Iglesia : y 
-pareciéndole que los Autores antecedentes no hablaron de 
S. Pedro Obispo de Osma con la extensión é individuali-
dad que merecían sus virtudes y exemplar vida , escribió un 
tomo de á folio con el título : Vida y milagros de S. Pedro 
de Osma , nobilísimo Galicano , Patrón de esta santa Iglesia, 
Una de las mas antiguas y observantes de España , con la des-
cripción de la fábrica material de ella , y relación puntual de los 
Prelados que la han ilustrado desde su primitiva erección ; y un 
tratado especial de la virtud de la limosna , y la caridad que el 
Santo exerció con los pobres Diocesanos : contenido en doscien-
tas setenta y dos páginas , que se imprimió en Valladolid 
por Alonso del Riego año de 1724. E l pensamiento de este 
Autor fué bueno, y sería útil la obra , si hubiera omitido al-
gunas ponderaciones , y no siguiera en el establecimiento de 
la Iglesia y sus Prelados el dictamen del Maestro Argaiz, 
aunque con bastante disimulo , haciendo vanidad en citar á 
los cronicones , ponderándolos con las repetidas expresiones 
según advierte Dextro insigne historiador , y otras semejantes, 
por lo que son bien dignos de notar los capítulos primeros. 
1 El Sr. D. Francisco de Acedo y Torres, y en las que puso acerca del Obispo D. Ber-
Canoiugo de la santa Iglesia de Toledo, y nardo, expresa lo siguiente: Mas fuera del 
Consejero del Real y Supremo de Castilla, foco aprecio que merece la obra de Argaiz, por 
hizo (siendo Doctoral en esta santa Iglesia estar llena áe voluntariedades, anacronismos, 
áe. Osma) algunas anotaciones curiosas so- y otros defectos, que echará fácilmente de ver 
bre los Obispos de ella , de que tengo copia* *l que la lea, es ! 
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g Baxo este errado concepto sigue su obra, y al cap. 34 
6 lA'KP^S- 67 •> confiesa no haber podido averiguar el nombre 
de muchos Obispos, el año fixo en que fueron electos, ni en 
los que fallecieron, ó dexáron de serlo: expresando, lleno de 
satisfacción, que por los papeles que habia visto, conocía ha-
bía padecido algunas equivocaciones G i l González ; pero esto 
no le detuvo para decir que el mismo Apóstol S.Pedro levantó 
á Osraa en ciudad episcopal el año cincuenta de Cliristo , ni el 
nombrar quince Obispos hasta la entrada de los Godos , se-
gún y como los halló en los cronicones apoyados por el 
Maestro Argaiz en su manuscrito. Continúa su catálogo este 
Autor , y dá por sentado que los Obispos de Oca administra-
ron este Obispado desde el año novecientos y setenta hasta el 
de mil ochenta y ocho , tomando la noticia del manuscrito 
del Maestro A r g a i z , poniendo solo el cuidado en averiguar 
los Prelados de Oca , nombrando siete hasta S. Pedro Obis-
po de Osma en calidad de administradores. Completa en estos 
términos esta parte de catalogo , y lo sigue empezando por e l 
Obispo S.Pedro, que fué el primero que, libre ya la Diócesi 
de los Moros , gobernó esta Iglesia : nombra los que le 
han sucedido , y concluye incluyendo todo el catálogo solo 
en veinte y quatro páginas , comprehendidas en el citado 
cap. 34 , con el l imo. D . Miguel Herrero y Esgueva , que 
entró á regirla el de mil setecientos veinte y uno , aunque 
omitiendo el citar y publicar documentos para acreditar los 
sucesos que menciona en los años de sus pontificados , tan 
esenciales para la instrucción del público , y hacer verídi-
ca la historia. 
9 Con mas arreglo nos dexó empezado el catálogo de los 
Obispos de esta santa Iglesia el Maestro Florez x , despre-
ciando con el silencio los que suponen los Autores anteceden-
tes , y empezando á nombrar Prelados desde el año quinien-
tos ochenta y cinco , arreglándose para esto , y para conti-
nuar hasta el Obispo S. Pedro , que es adonde llegó , á los 
Concilios de Toledo , conociendo son los únicos que conservan 
con seguridad las noticias eclesiásticas de aquellos tiempos. 
tad \r>* l.Ade \ EsPaiia Sagrad, ira- preso en Madrid por Antonio Marin ano 
-> Ptg. 276 hasia el de 302 , im- de 1751. 
•* om. I. p 
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C A P I T U L O VI . 
Entrada de los Godos en España , y Obispos que gobernaron 
la Iglesia de Osma en el tiempo que la dominaron. 
,T, odo el poder de los Romanos , y las fuerzas de nues-
tras provincias no bastaron para impedir , que aún no com-
pletos ochocientos años que las dominaban , se hallaran po-
seídas de las naciones septentrionales, y llenas de confusión, 
desorden y cruelísimas guerras , por haberse juntado á un 
mismo tiempo la resistencia de los naturales , el esfuerzo de 
los Romanos , y la oposición que entre si tuvieron los Godos, 
Vándalos , Alanos y Suevos , protegidos los primeros de su 
412 Rey Ataúlfo, por los años de quatrocientos doce, que es el 
que nuestros Historiadores cuentan por primero en España, 
y por sucesor de Alarico ' . A l apoderarse de la mayor par-
te de España estas naciones bárbaras , introduxéron el Arria-
nismo , sepultaron las memorias profanas y sagradas , y qui-
taron en un todo la división de las provincias , reduciéndolas. 
á solo un principado ó monarquía. Pasados algunos años, 
revivió generalmente en España la Religión Católica , por 
586 decreto que dio en el de quinientos ochenta y seis el pia-
doso Rey Recaredo I. , con cuyo motivo se freqüentáron los 
Concilios á influxo suyo y de sus sucesores - , y llegó el tiem-
po en que por sus subscripciones sepamos , que en el siglo sex-
to habia ya Obispos en Osma , aunque sin poderles dar ter-
ritorio fixo, por falta de instrumentos seguros que lo acrediten*, 
I. J U A N , 
desde el año 591 á 606.. 
a E l primer Obispo que se sabe con seguridad gobernó» 
la santa Iglesia de Osma fué Juan , y como tal firmó el oc-
tavo de los trece que asistieron al Concilio, que en el año qui-
597 nientos noventa y siete de Christo se celebró en Toledo , el. 
1 Paulo Orosio, libr. y de su Histor. en sus antropologías , lib. 8 fol. 206* 
San Isidoro en su Histor. de los (indos. 2 El Caid. Aguirr. tom. zaño 597 fol. 416-
Isidoro Pacense fol. 155 , y Vokterano Loaysa lib. iz cap. 3. 
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j e del reynado fie Recaredo I. Joannis Oxomcnu Ecclesia 
ubicripsi ' . Su consagración , atendiendo al orden que guar-
dan las subscripciones , se puede dar en el de quinientos y no-
venta , ó en el siguiente, y poco después al de quinientos 
ochenta y nueve , en el que se tuvo el Concilio tercero de 
Toledo , en cuyo año parece vacaba la Iglesia de Osma ; pues 
no envió Prelado ni Vicario : y para prueba de ello el Obis-
po de Córdoba Eleuterio, sucesor inmediato de Agapio , que 
asistió al mismo Concilio tercero , precedió á Juan en el del 
año quinientos noventa y siete : lo que asegura haber empe-
zado á ser Obispos los dos después del tercero Í pero antes el de 
Córdoba que el de Osma , pues tuvo preferencia en el asiento; 
y también porque vemos que Juan estaba ya consagrado en 
el año quinientos noventa y dos , en el que era Obispo de 
Gerona S. Juan de Validara , y le precedió el de Osma en 
el mismo Concilio como mas antiguo. Aunque no se sabe el 
año en que murió este Prelado, es de presumir por la antigüe-
dad que tenia su sucesor en el de seiscientos diez, sobrevi-
vió algunos mas al de seiscientos y tres. 
II. GREGORIO, 
desde poco antes del año ó io en adelante. 
3 Gregorio asistió al Concilio provincial que se celebró 
en Toledo el año seiscientos y diez, y firmó el trece de los 610 
quince Obispos que concurrieron. Gregarias Oxomens. Eccle-
si<s Episcopus subscripsi 2 . Este Concilio se juntó á influxo del 
Rey Gundemaro en el segundo año de su reynado , para cor-
tar las diferencias que habia entre el Arzobispo de Toledo, 
y Eufemio Obispo de Cartagena , las que empezaron por pre-
i S. Isidor. Hisi. de los Godos, y Elogia cat. Synodttm deinde Episcoporum ad ¿on-
de España, publicado por el R . Florez, demnalionem Arriante hatesis, de diversis 
tom. 6 de su España Sagrad. Apead. XIl. Hispan:* , el Gallito, Provincüs congre-
pag.419. JEra DCXX/F. an. iiij. Q. Imp. gal. ídem S. Gregorio Turonense , Úh. o 
Maiiriiu, Leuyigildo defuiicto , filius ejus fíist. cap. 15. Chronico» Joannis Biclaren-
Keccarediis regno est coronatus , culto sis, publicado y corregido por el mismo 
praaictus rehgionis, et paternis moribus M. F lo rez , tom. 6 Apead. IX. púg 384. 
suF dissi™llis- - • /« ipsts enim Regtti Anno iiij. Mauritii lmp... Hoc anuo (J8Ü~) 
toti ' í . , • Catholicam Fidem adeptas, Leorigildus Rex diem clausit extremum, 
roru y"',1'1'?* geiitis populas , inoliti er- el filius ejus Reccaredus curn tranquillita-
ben rf« d " e r t a C Grocio y Labbe escri- te Regui ejus sutnit sceptra. 
»eiersa ) ad cuitum rectx fidei revo- 2. E l Card. Aguirr. tom. 2 año 610 fol. 433. 
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tender este , que la Iglesia de Toledo fuese su sufragánea, 
alegando que correspondía á la provincia Cartaginense , y 
apoyando la pretensión algunos Obispos inmediatos á su Dió-
cesi : firmó como Metropolitano en el Concilio antecedente; 
pero se declaró en este por metrópoli de Cartagena á la Igle-
sia de Toledo, condescendiendo á ello el Obispo Gregorio, 
por lo que se conoce no contribuyó al cisma de los demás 
Prelados de la provincia ; sabiéndose por las cartas de 
Montano , que andaban muy unidos los Obispos de la Carpe-
tania y de la Celtiberia , á quien Osma correspondía. Conclui-
do el Concilio , parece que se retiró nuestro Obispo Gregorio 
al gobierno de su Iglesia ; pues no firmó el decreto que clió 
ei mismo Rey poco después en honor de la de Toledo , con-
firmando lo resuelto por el Concilio , sin que se sepa el aña-
de su elección , ni en el que falleció , aunque por el lugar 
que le dieron en el Concilio siguiente á su sucesor , se puede 
creer sobrevivió algunos años después del de seiscientos y diez. 
III. E G I L A Ó GXLA, 
desde poco antes de 633 hasta el de 656". 
4 Como* Obispo de Osma asistió Egila a los Concilios que 
633 se celebraron en Toledo el año seiscientos treinta y tres, rey-
nando Sisenando , y firmó el último de los sesenta y dos Pre-
lados que concurrieron. Egila Oxomens. Ecclesix Episcopus. 
63o subscripsi l .. A l que se tuvo el de seiscientos treinta y seis^  
reynando Chintila , y firmó el diez y nueve de los veinte y 
dos Obispos-, Ego Egila Ecclesics Oxomens.. Episcopus simili-
638 ter subscripsi 2 ., A l de seiscientos treinta y ocho , reynan-
do el mismo Rey , y firmó el treinta y siete de los qua-
renta y siete Prelados que concurrieron. EgoG'ila Ecclesia Oxo-
646 mens> Episcopus subscripsi í . A l de seiscientos quarenta y seis, 
reynando Chindasvinto ,, y firmó el once de los treinta Obis-
pos que concurrieron. Egila- in Christi nomine Episcopus sane-* 
1 Card. Aguirr. ¡ib. a año 633/0/. 477= politanodé la Provincia Cartaginense, y 
presidió S. Isidoro , Obispo deSevilla , y, comprehende 9 títulos á cánones, 
comprehemte 75 títulos ó cánones. 3 Card. Aguirr. ¡ib. 2 añn 638 fol. 516: 
1 ¡d. lum- 2 año 636 fol. 507 •" presidió presidió el Obispo de Narbona llamado Sel-
Eugenio, Obispo de Toledo'y como Metro- va, y camprelieude 19 títulos ó cánones* 
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t<£ "Ecclesla Oxomens. h¿cc statuta dejiniens , subscripsi l . No asis-
tió al qu e s e celebró el año ele seiscientos cincuenta y tres, rey- 6 C T 
nando Recesvinto; pero lo hizo en su nombre el Presbítero l l a -
mado Godescalco , firmando : Godescalcus Presbyter Egilanis 
JEpiscopi Eccles'nc Oxom. subscripsi 2 . Tampoco asistió ni envió 
comisionado para el que se tuvo el de seiscientos cincuenta y 655 
cinco i reynando el mismo Recesvinto 3 : lo que se puede atri-
buir á enfermedad , ó á alguna ausencia , ú otro motivo ; pues 
al siguiente Concilio, que se celebró en el de seiscientos ein- 65o 
cuenta y seis , concurrió en su nombre el Abad Algefredo 
firmando entre los Vicarios el primero : Algefredus Abbas 
Egiiani Episcopi Ecclcsla, Oxomens. * . L a consagración de es-
te Obispo se puede dar muy poco antes del año de seiscien-
tos treinta y tres, porque en el Concilio que se tuvo en él 
firmó el último de los sesenta y dos Obispos que concurrie-
ron ; y su muerte poco después del de seiscientos cincuenta y 
seis , conociéndose por el lugar que ©cupo su sucesor en el 
Concilio de seiscientos setenta y cinco; de lo que resulta que 
gobernó esta Iglesia veinte y tres años á lo menos. E l Maes-
tro GiL González es de dictamen falleció antes del de sete-
cientos cincuenta y tres s . p e r o s e equivocó , como resulta d é 
lo que llevo insinuado : creyendo también que el D r . Quirós 
se excedió en decir, que Egila fué el primer Abad del Monas-
terio de S. Benito de Toledo , tomando la noticia sin duda 
«leí cronicón de Marco M á x i m o 6 . . 
I V . G O D E S C A L C O , 
desde cerca del de 657 hasta cerca de 678, 
5 Concurrió este Prelado como Obispo de Osma al Con-
cilio provincial que se celebró en Toledo el año seiscientos se- Ó75 
tenue 6 ¿t?. lolVctfn™í\ ^ ' * c o m P r e ' f i s m o Eugenio, y comprehende- 7 eapítu-
a Tom.2 añi• fí--j r, o - ,. ios o cañones. 
«¡o, obispo de íddrida „ ^ ^ °J'<3n' 5 T o m - 4 lih' * d e l r^t. ecles..d& la Isie-
tUulos 6 cánones. ' y c o n , P r e h e « ' d e 13 tia de Osma, cap. 1 pdff. ¡8. S 
3 ídem tom. * ,'«,, K e e . ..... „ <? Fo!. 33 hablando de Toledo. Rex ¡Vite-
d. loiedo, y eomprrtWde i r r t í S í rl l R a i c d l c i i TaS» mpositum in halo* 
v enende 17-títulos, o cfc rem SanctorumMahyrum Petri, et Felí-
JJl- 579.. piesidio el litis, primus Atibas esi. Egila. 
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tentay cinco, reynando Wamba , como sufragáneo de la me-
trópoli de Toledo, y firmó, según algunos códices, el sexto,y s e-
gun otros el quinto de los diez y siete Obispos que asistieron: 
Ego Godiscalcus Oxomens. EccUsia Episcopus similiter subs-
cripsi l . Se puede creer que este Prelado es el mismo qu e 
subscribió como Presbítero por el Obispo Egila en el Conci-
lio del año seiscientos cincuenta y tres , que tenia su domici. 
lio en Osma, y que su. doctrina y prudencia lo hicieron acree-
dor á que lo eligieran , según la práctica de aquel tiempo, por 
sucesor de Egila , no atreviéndome á decir fué Canónigo de 
esta santa Iglesia , como lo supone el Dr.Quirós, por no ci-
tar este de donde tomó la noticia , ni haber podido yo des-
cubrir documentos que lo aseguren. E l lugar que se le dio en 
este Concilio , prueba su antigüedad , y que habia bastan-
tes años que la gobernaba : circunstancia suficiente para fi-
xar su elección muy inmediato al año seiscientos cincuenta 
y siete , á que pudo llegar muy bien la vida de su antece-
sor , y que murió pocos años después del de seiscientos seten-
ta y cinco , atendiendo al lugar en que firmó su sucesor en 
el Concilio que se celebró el año de seiscientes ochenta y uno. 
-
V . SIBERITANO Ó SIBERIANO, 
desde cerca del de 678 hasta el de 682. 
6 Este Prelado sabemos asistió como Obispo de Osma al 
681 Concilio que se tuvo en Toledo el año de seiscientos ochenta 
y uno, reynando Ervigio , y confirma en él el veinte y nueve 
de los treinta y cinco Obispos que concurrieron. Ego Siberi-
tanus Oxomens. Ecclesi¿e Episcopus similiter 2 . Ignórase el año 
de su elección ; pero se puede dar, según el lugar en quefir-
ma , inmediata al de seiscientos setenta y ocho , y su muer-
te á poco tiempo después que se celebró el Concilio , ó á 
principios del siguiente año , porque vemos que ya tenia su-
cesor en el de seiscientos ochenta y tres. 
1 Card. Aguirr. totn. i año 675 fot. 660: a Cardenal Agairrre , tom. 2. año <?Bi 
presidió Quirico, Metropolitano de la ciu fol. 681 : presidió Juliano , Arzobispo Ai 
dad regia de Toledo , y comprehende 16 Toledo , y comprehende 13 títulos ó ci' 
títulos ó cánones. nones. 
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VI . SONNA. O SONA, 
desde el de óSs hasta después del de 693. 
Como Obispo de Osma concurrió este Prelado al Con-
T eme se celebró en Toledo el año de seiscientos ochenta 683 
^tres reynando el mismo Rey Ervigio , hallándose su subs-
cripción la veinte y dos entre las de los quarenta y ocho Pre-
ados qne asistieron. Sonna Oxomens. Episcopus l . La antela-
ción que tiene su firma á la de otres Obispos mas antiguos, 
como son Juan Pacense, Eufrasio Lucense , y Teodulfo As-
tisitano , que vemos en el Cardenal Aguirre confirmaron en 
los Concilios antecedentes ; y el saber que en el ano seiscien-
tos ochenta y uno , aún no era Sona Obispo de Osma , se pue-
de presumir dio motivo al Dr, Quirós para asegurar entró á 
gobernar esta Iglesia por ascenso ; pero tiene contra sí el no 
decir de donde fué antes Obispo , el ser estas traslaciones 
opuestas á la disciplina eclesiástica de aquel tiempo , y el na 
hallarse su nombre en ninguno de los Concilios citados , y así 
solo se puede atribuir la novedad á estar colocadas las fir-
mas de este sin guardar el método que se observa en los an-
tecedentes. Concurrió igualmente este Prelado al Concilio 
celebrado en Toledo el año seiscientos ochenta y quatro, v i - 684 
viendo el mismo Rey , y firma el quince de los diez, y siete 
Obispos que asistieron. Sonna Oxomens. Sedis Episcopus" . En 
el que se tuvo en la misma ciudad el de seiscientos ochenta 688 
y ocho, reynando Egica , y confirma el diez y siete de los 
sesenta y un Obispos que concurrieron. Sonna Oxomens. Epis-
copus s . Y en el que se juntó también en Toledo el de seis- £p~ 
cientos noventa y tres, reynando el mismo Egica , y firma el 
diez y nueve de los cincuenta y nueve Prelados que asistie-
ron. Sonna Oxomens. Ecclesice Episcopus subscripsi 4 . L a cir^ 
cunstancia de ser este el último Concilio que se halla con 
subscripciones, sin embargo de constar se celebraron tres 
mn^l0*1 6S¿ f°L 69± : Presidió el mis- 3 ¡á> ano 688 fol. 721 : lo presidió 
™ r . y r 5 ° ? p r ? h e n d e 13 títulos ó cañones. el mismo. 
presidió ¿i811-1'1"- ijtu-.* aña 684 fol. 717: 4 U. año 693 fol. 735 : lo presidió Félix, 
i i mulos -"I1?™0 J u üano,y comprehende Arzobispo de Toledo , y comprehende 13, 
0 c a n o i i e s . títulos ó cánones. 
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después hasta la entrada de los Moros , como resulta de l a 
parte de los códices que han quedado , hace que no conti-
núe la memoria de este Prelado , que se ignore lo que sobre, 
vivió al año de seiscientos noventa y tres , y si tuvo ó no 
la Iglesia de Osma en lo restante del dominio de los Godos 
algunos otros Obispos. 
Q 
C A P I T U L O VII. 
Entrada de los Moros en España. 
'uando nos podiamos prometer del dominio de los Go-
dos noticias ciertas y seguras para poder conti-
nuar con acierto la historia del Obispado de Osma , vino 
sobre nuestra España á poco mas de doscientos años la irrup-
ción de los Sarracenos , con lo que se vieron segunda vez , y 
711 por el año de setecientos once l , asoladas las ciudades , arrui-
nados los templos, y quemados los archivos. Angustiados los 
Españoles con tanto golpe, unos por no desamparar las fa-
milias y sus haciendas , se quedaron en su patria tributarios 
de los Mahometanos ; y otros, aunque huyendo , procuraron 
refugiarse á las ciudades mas fuertes ; pero como los Mo-
ros seguian el alcance , no pararon hasta que encontraron 
las murallas que formó la naturaleza en los montes ásperos 
de Asturias , Vizcaya , montañas de Navarra y los Pyreneos. 
Por esta irrupción acelerada de una nación cruel y bárbara, 
que no conocía mas que el furor y las armas , se hicieron 
todos á la guerra , y abandonadas las provincias , las artes y 
las ciencias, quedó España poseida enteramente de la barbarie. 
1 Comprehendido el Obispado de Osma , como los demás, 
en esta fatal desgracia , es de creer por los sucesos que se 
leen en las historias , y lo que resulta de instrumentos, que-
daron sus límites confundidos, y que fué tanta la revolución 
que los Moros causaron con su entrada en España , y tanto 
el destrozo que hicieron en sus ciudades principales y sus 
Iglesias Catedrales , que unos Obispados se acabaron , otros 
1 Siguiendo á Isidoro Pacense , y á los yerunt Hispantam Sarraceni umpore -Sí-
Anales Compostel. Era DCCXLIX, Intra* derici Reais Tuktani. 
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su asiento , y otros conservaron hasta la fcstaura-
m t u I Prelados titulares de las Diócesis poseídas de los Mo-
C Í 0 " l i aptitud para consagrarse con ellas por las esperan-
r ° S ' t e l a restauración , ó porque los Príncipes querían que 
Z a S C asistiesen á la guerra, como consta de las historias, 
U n ° S exhortar á los fieles á que peleasen por la fe de Jesu-
n'-'sto , y o t r o s P a r a ( J u e c , l'dasen del pasto espiritual de 
rt„pHs V contuviesen que los Moros no inficionasen á 
SUS OVtjas , 7 i 
i c Clu'istianos con los errores de su secta , como r,e ira vien-
i p o r jos Obispos que se siguen ; pero estas reflexiones no 
bastan para asegurar, como lo hace el Dr. Quirós , que es-
te Obispado continuó hasta su última restauración con Pre-
lados titulares , expresando sus nombres ; porque las conti-
nuas revoluciones en que se hallaban , no les dieron lugar a 
que nos dexáran ni conservaran las noticias que necesitamos. 
VII . ETEKIO, 
vivía al fin del siglo octavo. 
3 Entre las muchas turbaciones en que se hallaba Es-
paña en aquel tiempo , sabemos que Eterio, docto y virtuo-
so varón , tuvo el nombre de Obispo de Osma , por la carta 
que escribió con el Presbítero Beato desde las montañas de 
Asturias á fines del siglo octavo , y por el año de setecien - yg ,^ 
tos ochenta y tres , contra Elipando Arzobispo de Toledo, 
que pretendía renovar los errores de Nestorio , condenados 
antes por el Concilio Efesino l , la que empieza , traducién-
dola al castellano : Yo quanto á lo primero, Eterio, indignamen-
te nombrado Obispo de Osma , &c. - . Además de asegurarnos 
esta carta de tanta estimación y crédito , que tuvo Eterio ei 
titulo de Obispo de Osma , se autoriza que gozó esta digni-
dad episcopal, por ver que el Arzobispo le dá tratamiento 
de hermano en sus escritos. 
v'efn'f A s i a n , e n o r > a « í > 4 3 i •  f'Jé general, cundís auduntibus : auam fidem a sanclis 
presidí Á ¿ a / ? ! s -J e r o n " ¿ [ 200 Obispos, ylo Patribusaccepi , ereá'di , el utiini Eccle-
aPr¡Z ^ U r » p . C a r d , Ag*n>m. i fol. .12. sia recitandam prad/cavi. Ec sicut cum 
« W Í M Í » T £ " ' O T ' " ° ' W S M ó ' ? ' ' f '^ ' f"" o m n l ücclesia Cathnlica corde retinen, ore 
uifiut".• , í , C C l 0 t l " u t ! C ! ' ' ¡ > e r 7 ! ^ E'l)is~ Pat,ll(> ''ico. Sigue con el símbolo del Con-
cupor,,:* , "Khupisopo TMiano nun- cilio Niceno. Bivlwt. Pal) um , tvm. 4 pan. 2 
l r essehareticus , pro/ero fidem meam fol. 462 al de i7o. 
J-om.I, * Q 
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4 De estas noticias sin duda se han valido algunos para 
escribir asistió Eterio con Beato al Concilio general, que su-
ponen se juntó el año de setecientos noventa y tres en Ratis-
bona , y se concluyó en Francfort á instancia de Cario Magno 
Rey de Francia , para contradecir la heregía de Elipando y 
de Félix Obispo de Urgel , que Gil González lo hace de Giro-
na , con la expresión de que el Concilio se tuvo en Roma r . 
E l Dr. Quirós dice fué Obispo de Barcelona , natural de Segó-
via , y hermano de un Conde llamado Alfonso, con otras par-
ticularidades a ; pero estas noticias no tienen mas apoyo que 
la autoridad que se le quiera dar al supuesto cronicón de 
Hauberto , que es de donde las tomó. 
5 Aunque no hay certeza del año en que fué Eterio elec-
to Obispo de Osma , sabemos por la carta que escribió el Ar -
zobispo Elipando al Abad Fidel, que era de corta edad en el 
año de setecientos ochenta y tres, pues se queja en ella deL 
proceder de Beato y de Eterio, disculpando á este con el pre-
texto de que era mozo, y que debía ser corregido, no tanto por 
su propia conducta ,quanto por las malas compañías 3 . Todo 
esto prueba la corta edad de Eterio, la amistad que tuvo con 
el Presbítero Beato, y que se unieron para contradecir los es-
critos de Elipando; y porque Beato , además de los libros que 
escribió con el título de Amiphrasin , dedicó á Eterio los co-
mentarios que compuso sobre el Apocalipsi , aplicándose á 
este estudio á persuasión del mismo Eterio, como se lee al 
fin del proemio de los mencionados comentarios impresos por 
Mondejar en el libro de la predicación de Santiago 4 , y que, 
por el tratamiento que le dá de santo Padre Eterio, era ya 
Obispo , y no después , como escribió Morales 5 : lo que ad-
vierte bien el Maestro Florez, notando al mismo tiempo, que 
no basta aquel dictado para reconocerle Gil González y otros; 
i Tom. 4 lib.i del Teatro de la Iglesia de hahitit coll&tionem. Bpnosus et Beatas pa-
Oswa, cap. 2 pdg. 19. ri errare condemnali snnt. lile cred'dit de 
a Fida de S. Pedro , Obispo de Osma, matre adopliyum , et non de patre ante 
£aP- 34 pág.68. sácala proprié genitum , et non de matre. 
3 Adolescentiam sane fraíris nostri Ele- temporaüter adoptivum... B/bliotk, Pattum,, 
rii lacte adhnc alitam , et nondum ad ro- tom. 4 part. a fol. 462. al de 370» 
bar perfecte intetligentia. perdnctam, ves- 4 Fol . 128. flec ego sánete Pater Eteri, 
ira fraterrútas erudiat : gata non cumma- le petenti ob adiflcatlonem sludiis fratrum 
gistris opii mis., sed cum ignarís, et seflis- tibidicavit tit qnem consoriemperfi-uor,/«-
maticis, videlicet, Felice , el Beato , An- Ugionis coharedem faciam, et me i laboris...., 
tipkrasio (equalcs in yirtuie , et ¡n errore 5 Lib. 3 fal. 47, 
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.« mies fué solo dado por título de honor , según l«i 
ñor santo , 1 
«Mimbre de aquel tiempo . 
C °/í Tampoco se sabe el año fixo de la muerte de este Pre-
1 por mas que asegure Quirós fué en siete de Marzo de 
tedentps ochenta y quatro. Este y Gil González ponen por 
' 6 esor de Eterio á Beato , con la diferencia de que el pri-
mero dice fué Portugués ; y el segundo, siguiendo á Ambro-
' de Morales , que de las montañas de Liébana , y que asis-
to siendo Obispo de Osma al Concilio que se celebró en To-
ledo en trece de Abril y dia de S. Hermenegildo contra los 
errores de Elipando; pero el Maestro Florez habla largamente 
de Beato , probando que este solo fué Presbítero , y que el 
Concilio citado no tiene mas fundamento , que el antojo del 
fingido Julián Pérez 2 : por lo que ínterin no se descubran 
documentos convincentes , se debe excluir á Beato del catá-
logo de los Obispos Oxómenses , y gloriarse esta Iglesia de 
haber tenido á Eterio por Prelado. 
C A P I T U L O V I I I . 
Empieza la restauración de los pueblos del Obispado de Osma, 
,No pudiendo sufrir los Españoles el dominio Mahome-
tano , como tan opuesto á sus costumbres y religión , resol-
vieron desde luego sacudir el yugo á esfuerzos del valor ; y 
erigiendo Reyes en Asturias , dilataron sus conquistas, fixan-
do en León su residencia , y aun tomando el título de ella, 
como cabera de rey no, después de algunos años. Quasi al mis-
mo tiempo se establecieron los Reyes de Navarra y Sobrarbe, 
y los Condes de Castilla ; y aunque estuvieron estos al prin-
cipio dependientes de los Reyes de Asturias y León ( ignorán-
dose hasta ahora si nombraban ó confirmaban la elección 
que hacían los Castellanos) , lograron después la soberanía. 
Unióse la voluntad de estos Príncipes Christianos , como que 
provenían quasi de un mismo tronco ; y llevados del zelo de 
la religión , y del amor á la patria , fueron echando poco á 
núnu'L t/j ¡ a España Sagrada , cap. 4 a Tom. 7 de la Españ* Sagrada , núm. <J* 
¥aS* 295. pág. 2.96. 
G 2 
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poco de sus límites á los Sarracenos , reedificaron y poblaron 
ciudades y pueblos , levantaron Iglesias , arreglaron territo-
rios á los Obispados , y por último erigieron de sus conquis-
tas pequeños potentados, que vemos reunidos en nuestro 
tiempo. 
i Aunque desde la irrupción de los Moros se encuentran 
noticias para llenar las historias , ya sea tomándolas de la 
general , ó ya de los que escribieron en aquellos siglos , CO-
NOZCO que para seguirlas se necesita leerlas con mucha re-
flexión , si se ha de libertar el que las cite de una justa crí-
t i c a ; porque sabemos que estos , quando merezcan crédito,. 
lo hicieron con tanta brevedad , acostumbrados á incluir en 
pocas lineas muchas y grandes hazañas , sin expresar las cir-
cunstancias ni los años , y que aquella se escribió mas 
de quatrocientos años después con bastantes defectos; 
por lo que para averiguar la verdad , y deshacer las fábu-
las que se han introducido , conozco es preciso tomar , aun-
que con sumo trabajo , el camino mas seguro para escribir, 
que es el reconocer los archivos , seguir códices que se tie-
nen por verdaderos , y á los Autores que apoyan sus noticias 
con- instrumentos fidedignos. 
3 L a crónica del Rey D . Alonso el Magno es la pr i -
mera que nos dá noticia de la conquista de Castilla , y de al-
gunos pueblos del Obispado de Osma , refiriéndonos que el 
Rey D . Alonso, el I. hijo de Pedro Duque de Cantabria , vien-
do que los Mahometanos estaban, desunidos y engolfados en 
guerras civiles , y que Abdelmelic , Virrey de los Moros en 
E s p a ñ a , tenia mucho que hacer en apaciguarlos, determinó 
recuperar quanto alcanzasen sus fuerzas ; y juntando un buen 
exército, salió con su hermano de la estrechez de Asturias el 
74o año setecientos quarenta y seis , ganando entre otros pueblos 
los de Osma , Cor uña y Sepúlveda ,. con todos ios castillos, 
villas y lugares de su distrito : . 
4 Todo esto se perdió en breve tiempo; porque sosegadas 
las guerras civiles de los Moros por Abdelmelic , procuró re-
cuperar aun mas de lo que habia perdido : hasta que en el 
1 El M. Berganza, Antíg. de Esp. parí. 1 lih. 2 cap. s pág. ny. 
. 
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cientos y cincuenta el Rey D. Ortloíío I. acabando ele g 5o 
ano oclio c e t r o ( j H Z O una entrada en tierra de Moros pot" 
eirip u " a l g a n ándoles algunos lugares , pobló la villa de 
*" a S t l 1 a c Duero , quitándoles en el mismo año las ciudades 
T' 1^' v Oca ' . Pero se volvieron á perder ; porque la mu-
i \oereza de las sierras Distercias , que hoy dividen el Ar-
C h nado de Burgos del Obispado de Osma , fueron muchos 
'ns el refugio de los Moros, y sus principales fronteras. No 
I stante lo ocurrido en. esta conquista , me parece se puede 
y J3¡ e n atribuir á que el Rey D . Ordoño , teniéndola por 
mas permanente de lo que fué, resolviese, movido tal vez. 
de las reflexiones que dexo insinuadas al fin del capítulo an-
tecedente , á renovar la Sede de Osma , nombrando para que 
la gobernase al Obispo siguiente» 
VIII. F E L M I R O Ó F E L E M I R O , 
vivia en el año 8.81. 
t Desde el Obispo Eterio no se hallan noticias en los 
códices ni instrumentos fidedignos de ningún Prelado de Os-
ma mas que de Feímiro , y esta la dá el cronicón Albeldense 
con el motivo de mencionar los Obispos del tiempo del Rey I). 
Alonso el III. expresando los nombres y sedes de los Prelados 
que habia á la sazón que se escribía aquella obra , que fué en 
el año de ochocientos ochenta y uno, donde nombra Alvarus,. ggl 
Velcgia , Felm'uus , Uxomce - . E l M . Argaiz fundado en el ex-
presado cronicón , hizo mención de Felmiro, bien que fué dan-
do su prelacia después del año de novecientos, por no haber des-
cubierto tal vez el en que se escribió. EIR.Florez 3 ^ habien-
do apurado la verdad, lo fixa en el mencionado año de ocho-
cientos ochenta y uno , asegurando no pasó del de ochocien-
tos ochenta y tres , nombrándolo Felmiro ó Fclemiro , fun-
dándose para ello en dos escrituras que vio y estampó en eí 
tomo XVIII. de su España Sagrada, añadiendo á sus reflexio-
nes para noticia, la concurrencia de otros Obispos, á quienes 
el mencionado cronicón nombra coexistentes con el mismo Fei-
ISandoval Hist. de los cinco Obispos, a Tom. 13 de la Esp. Sagr. púg. 437. 
'*"' T" 3 Tum. 7 trat. iy cap-. 4 pí.g. iy.o. 
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miro , que son Alvaro , Natis ti y Sebastian , los qnales confir-
man una de dichas escrituras , que su data fué en la era no-
vecientos y quince , que es año de ochocientos setenta y sie-
te ; y juntando uno y otro , se conforma en que el Obispo 
Felmiro vivió desde cerca del de ochocientos setenta y siete 
hasta después del de ochocientos ochenta y uno , en el que el 
mencionado cronicón expresa el nombre y la Sede. 
ó Deseaba por este tiempo el Rey de Navarra D. San-
cho el II. adelantar sus dominios , por lo que movido de es-
tos buenos deseos, salió á campaña contra los Moros con el 
924 Infante D . García su hijo en el año de novecientos veinte y 
quatro , y después de restaurada Náxera y Viguera , exten-
dió su conquista no solo por lo que pertenecía al Obis-
pado de Calahorra , sino que pasó las sierras Disteroias, 
que hoy tienen el nombre de Oncala , comprehendiéndose en 
la conquista toda la parte que cae acia el rio Tera hasta Gar-
ray , que en el día es del Obispado de Osma ; y por último 
por estar Calahorra desolada , ó poco segura , trató de 
restaurar aquella Diócesi , eligiendo Obispo para ella , que 
quiso residiese en Náxera , y fué consagrado por Prelado 
Teudemiro , que gobernó después algunos años , incluyéndo-
se en dicho Obispado algunos pueblos que corresponden hoy 
al de Osma , como ss puede ver por la Carta geográfica. 
7 Tres años después se sabe que aun continuaba en po-
der del Rey D. García Sánchez , quarto de Navarra , la par-
te del Obispado de Osma que va mencionada; porque en cin-
927 co de Septiembre del año de novecientos veinte y siete , ha-
llándose en el Monasterio de S. Millán , hizo donación con su 
madre la Reyna Doña Toda ' á la Iglesia de dicho Monaste-
rio y á su Abad Gomesano y á todos los Clérigos hermanos 
y Sacerdotes de que se componía , de la Iglesia de Santa M a -
ría de Tera, que correspondía al territorio de Garray , con 
huertos, molinos , prados, montes, y con todas sus pertenen-
cias , dándoles derecho para adquirir y admitir quanto les 
dexasen y diesen los fieles ; cuya donación firmaron y signa-
ron el Rey y su madre , confirmándola los Obispos Teudemi-
1 Fué hija C siguiendo á Salazar en la guudo del nombre , Conde de Ara-
casa de Lara) de Aznac Gahndez , se- gon. 
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e lo era de Náxera , Vivas , Oreólo, y los Abades Go-
r ° ' ^ U y Maureolo , y los Condes D. Diego Gundisalvo , y 
meSan-Yo con Fortunio , que confirma como Duque , con 
1 1 c ntras caniculares , escribiendo dicha donación el Abad algunos OLÍ" 1 
g Fernán González , hijo del Conde Gonzalo Fernandez, 
1 liándose por este tiempo con edad suficiente para tomar 
1 s armas , y mandar las tropas , resolvió antes de heredar 
á su padre , con la gente que pudo juntar , el pasar las 
sierras Distercias , y hacer guerra á los Moros que estaban 
apoderados de los montes de Carazo en el Obispado de Os-
ma ganándoles la célebre batalla de Acinas , triunfando de 
un grande exército de Moros á costa de imponderable trabajo 
Y de su sangre , con las circunstancias que refiere el Obispo 
de Pamplona, dando esta acción en el año novecientos trein-
ta y uno , á quien sigue el Cronista D. Luis deSalazar 2 , aun- 931 
que Luis del Marmol la pone en el de novecientos treinta y 
ocho , á cuyo dictamen se inclina el M . Berganza ? . Sucedió 
el Conde Fernán González á su padre en el gobierno de Casti-
lla el año novecientos treinta y dos 4 , y en el siguiente el Rey p „ a 
de León D. Ramiro II. trató con sus Ricos-Hombres el pen-
samiento que tenia de hacer guerra á los Moros ; y juntan-
do sus tropas en compañía del Conde Fernán González, entró 
en el rey no de Toledo , sitió á Madrid , y echando por tierra 
gran parte de sus muros , se apoderó de este pueblo , le sa-
queó, y dio vuelta á León por Castilla 5 . Los Moros senti-
dos del estrago que padeció Madrid , trataron de juntar en 
el año novecientos treinta y ocho un numeroso exército, que ga& 
dirigieron á Castilla. E l Conde Fernán González dio aviso 
al Rey de León , que acudió pronto , siguió el camino has-
ta Osma, y dándoles allí la batalla , consiguieron en ella una 
grande victoria , quedando muchos muertos y cautivos , y su-
jeta á los Christianos toda aquella comarca. De resultas de 
esta victoria dispusieron el Rey y el Conde se reedificaran 
I Colección, mím. 11. fuL4. 4 Moret Investí g. ¡ib. 1 pág. 454. 
*¿„ £ d e l a c a s a de La,a, tom. 1 cap.2 f Berganza , part. 1 de las Anitguei/tdet 
t'p ,1/ J , d e E *1'u*a > l,h- ? c0f- ' z pág-' 230 y chanda 
lií ~Tt'1 a e '<** Antigüedades de España, una escritura original. 
« M cap. 4 num. 23 pág. 257. 
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algunos pueblos. E l Conde Nano Nuñez reparó y pobló á Roa: 
Gonzalo Tellez á Osina , y Gonzalo Fernandez á Aza , ClunU 
y á S. Esteban l . 
IX. D. SILO, 
vivía en el año 938. 
9 En los doscientos veinte y un años que pasaron desde 
el de ochocientos ochenta y uno, en que hemos visto era Obis-
po Felmiro , hasta el de mil ciento y dos, que empezó á go-
bernar esta Iglesia de Osma el Obispo S. Pedro ( como se verá), 
no se puede decir con seguridad tuvo Prelado , á no ser que 
demos crédito á la historia que escribió Sandoval de los cin-
co Obispos a . Dice este Autor , que el Conde Fernán Gonzá-
lez se apoderó de la ciudad de Osma en el de novecientos 
veinte y uno , reynando en León D. Ordoño II. ; y que mo-
vido de zelo renovó en ella el antiguo honor episcopal , eli-
giendo por Obispo á D. Silo , Monge Benito del Monasterio 
de Arlanza. Esta autoridad tiene contra sí el que sabemos 
por escrituras, que el Conde no entró en el gobierno de Cas-
tilla hasta el reynado de D. Ramiro II. de León , que empe-
zó el de novecientos treinta y uno, sin que sepamos el año fixo 
de la elección de este Obispo ; porque aunque es cierto que 
las gloriosas operaciones del Conde dieron motivo para que 
las escribieran algunos, y se libraran del olvido, están tan con-
fundidas y mezcladas con las de Fernán González Conde de 
Dará y de Castilla , su abuelo materno , que viviendo en un 
mismo tiempo con un propio nombre , y á veces llamándose 
también Conde de Castilla , ha hecho tan una su memoria 
con la de su nieto , que se engañaron en ellas muchos Es-
critores , y aún no han podido bien separarlas los que co-
nocieron en la historia este considerable defecto. Los que 
han examinado con mas crítica sus hechos , fundándose en 
instrumentos auténticos, aseguran , como se ha visto , que la 
primera restauración de Osma fué por el Conde y el Rey 
D . Ramiro el año novecientos treinta y ocho 3 , en el que se 
1 Anales Toledanos publicadas por Bes- e Cezca, eí Chima , c Sant Esteban cerca 
ganza . tom. 2. de las Antigüedades , sec- del Duero. Era DCCCCLXXF I. 
cinn 1 del Apéndice , pág.567. Pobló Ñuño 2 Pdg. 315. 
Tiuñez a Roda, é Gow&alo Tellsz, Osma, 3 Moret Invest. lib. zpdg. 45+, 
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lar la elección del Obispo. G i l González no hace men-
^ Ae este Prelado : el Maestro Florea se acomoda al die-
C I ' ° 1 1 de Sandoval ' : el Dr. Qnirós quiere fuese su elección 
t a m
e l de ochocientos setenta y ocho , y que falleciese el de 
C " Rentos diez y seis - , apartándose bastante de lo que di-
ce Sandoval , y mucho mas de los demás ; pero no es extra-
lo "porque sabemos tomó del manuscrito del Maestro Ár-
cate las noticias para escribir la vida de este Prelado , ei> 
contrándose en ella tantas contradicciones,que hacen notorios 
sus defectos. No obstante no me atrevo á negar la elección 
del Obispo D . Silo por el Conde Fernán González , aunque 
se descubre el error que han padecido algunos en quanto al 
tiempo. 
!0 Libre el Conde Fernán González del empeño que to-
mó el año novecientos cincuenta y uno con el Eey D. García 9Sl 
Sánchez de Navarra , cuñado suyo , para alcanzarle á D . San-
cho , hermano del Rey de León D . Ordoño III. parte de aquel 
reyno, supo como Alhagif Almanzor , Virrey de Córdoba, se 
disponía para entrar en Castilla ; y humilde pidió socorro al 
Rey de León , quien olvidando como Christiano el pasage an-
tecedente, y otras razones de estado , le envió su exército , y 
uniéndole al suyo , encontró al enemigo en ei año novecien- 953 
tos cincuenta y tres en S. Esteban de Gormáz , á quien der-
rotó enteramente , y puso en libertad, algunos pueblos de su 
inmediación •> . 
11 Murió el Conde Fernán González en Junio del año gy0 
novecientos y setenta, después de haber alcanzado muchas vic-
torias por su valor, logrado la soberanía para sí y sus suce-
sores * : y recayendo el Condado en su hijo último D . García 
Fernandez 5 , supo como Almanzor movía las tropas maho-
metanas contra Castilla , cometiendo la empresa á Orduan, 
caudillo de grande experiencia , el que acompañado del Con-
iTom.y de su Hist. sagr. cap. 4 «. 65 4 Arzob. D.Rodrig. lib. 5 cap. io.D.Luc. 
,¡A j o n d e *«y»'f*- 4-' Moral. lib. 16 cap. z?. 
CatAl J 1 ' obisP° d e Osma , y 5 Aun. Compita. Sab era M.VM. Vene-
esn °S°i t <9S °,oii'Pos d e s u Iglesia, runt Lodormani ad Campos, et prisa Gar-
«wriif ^ I ' • s ¡ a Fernandiz Condado in Castella dia 
de L< JV° S í í l P P , r o y Berganza tpart. 1 Dominico VI. idus. D. Luis de Salazar, 
-aij 7nT- g u e a a d e s c l e ExPa™ , lib. 3 Hist. gen&qlog. de la casa de Lara, tom. 1 
cap.ii pag 231. Morec ^¡u lib. 9 cap. 4. cap. 3 p A t 
•Loma, 11 
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de D. Vela y sus sequaces, entró por el territorio de Osma 
y S. Esteban de Gorniáz , pasando á hierro y fuego quan-
to encontraba •, pero los Castellanos siguiendo al Conde , sa-
lieron en busca del enemigo , y lograron la victoria • .. 
12 E l mal suceso que los Moros tuvieron este año en 
980 Castilla , los estimuló para que al siguiente de novecientos 
y ochenta hiciesen contra ella mayor esfuerzo;, para lo qual 
aprovechándose Almanzor de las disensiones que interior-
mente molestaban la corona de León entre los afectos de los 
dos primos hermanos D. Ramiro III. y D. Bermudo.II., hi-
zo convocación general en España y África contra los Chris-
tianos. .Dispuso que los Moros de Zaragoza acometiesen las. 
tierras del Rey de Navarra , y él con copiosísimo exército se 
encaminó á Castilla , blanco principal de sus iras.. Las co-
marcas de Gormáz y S. Esteban , que fué por donde entra-
ron sus tropas, padecieron una total desolación , entregada 
su resistencia al insaciable rigor de los enemigos ; porque el 
Conde Garci Fernandez que gobernaba á los Castellanos,, 
considerando la imposibilidad de ser socorrido, de León ni de 
Navarra, y viendo que por sí solo no podia hacer frente á. 
tan poderoso contrario , se contentó con prevenir las forta-
lezas de la frontera , conservando cerca de sí algunos esqua-
drones para acudir ai mayor peligro : y dando Almanzor por 
concluida esta campaña , se retiró á Córdoba 2 . 
pgp, 13 En el año novecientos ochenta y nueve volvió Alman-
zor contra Castilla , destruyó á Berlanga , tomó á Osma y el 
lugar de Alcoba , y se apoderó de todo lo que hoy ocupa el 
Obispado de Osma, pudiéndose inferir que de estas pérdidas 
nacieron aquellos tratados de alianza, que en este año hicieron 
el Rey D. Bermudo II, de León , el Rey D . Sancho Abarca 
de Navarra, y el Conde Garci Fernandez, en los quales se 
habla de Osma , Gormáz y Aranda de Duero , pueblos des-
truidos por los Moros s . 
14 Cinco años después volvió á Castilla Almanzor tan. 
1 Moral. lib, 16 de su Ilist. cap. 39. 3 Briz , Abad de S. Juan de la Peña, 
2 Ídem, Itb. 16 de suHtst. cap. 09. Mo- Ub. 2. Moral, lib. 17 de su Hist, cap. 14. 
rec An. lib. 10 pdg. 461 , siguiendo los Moret, dn.lib. 10. pág. 471. 
Anal. Complut. - & . . ' 
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•lo de tropas como antes; y pasando el Duero, sitió y 994 
P r e V < / 5 Esteban de Gormad y Cortina del Conde ; y dcxán-
j°l ni-esidiadas (como había hecho en todas las otras qne 
/ e n Castilla), pasó lnego sin embarazo á ponerse á la 
°.C U^"i J T pon • v después de haber triunfado del .Rey D. Ber-
mudo , se retiró a Córdoba < 
- Se empleó Almanzor los anos sucesivos hasta el de 
novecientos noventa y siete en talar los reynos de León y Ga-
l ida 2 * y no quedando aún con esto satisfecha su ambición, 
vino sobre Castilla el año novecientos noventa y ocho , y se 998 
nuso en las orillas del Duero con cien mil infantes , y sesen-
ta mil caballos ; pero unidos los Príncipes Christianos para 
contenerlo , y resarcirse de las anteriores pérdidas , apresta-
ron luego sus tropas los Reyes de León y de Navarra , y el 
Conde Garci Fernandez previno las suyas Castellanas tan 
cuidadosamente , que le encontraron en Calatañazor , villa 
situada entre Osma y Soria, donde con igual ánimo , aunque 
por los nuestros con tan desigual número , se dieron una. 
batalla de las mas reñidas y sangrientas que vio España ; pues 
el estrago de los Moros fué tan grande , que no atreviéndo-
se Almanzor á esperar segundo combate , se retiró á la lige-
ra aquella noche , dexando en el campo el bagage , y la vic-
toria á los Christianos ; pero con tal silencio , y tan acerta-
da orden militar , que no advirtieron su fuga hasta que es-
taba asegurado en Bordecoreja , cerca de Berlanga , y tan 
desesperado, que después de tres días de no admitir conse-
jo ni alimento , falleció entre rabiosas congojas ? . Cuyo su-
ceso parece conservaron los Castellanos muchos años después 
en la memoria por la siguiente coplilla , que la traen la His-
toria general, y algunos Autores: 
Desde Gormcíz á Calatañazor 
perdió Almanzor 
sus huestes y atabor, 
16 La prosperidad que se experimentó en esta batalla 
1 El Arzob. D. Itodrig. lib.5 cap.n,. D. los antecedentes en los lugares citados. 
LUC. íuy, hb. 4. Moral, lib. 17 de su Hist. 3 E l Arzobisp. D. Rodiig. lib. $ cap. 16. 
i v\V l^' M o r e t ' A n ' l i h ' 1 0 Pd8> 483- D- Lucas Tuy, lib.<\. Moral, lib. 17 cap. 21. 
* u Arzob. D. Rodrig. lib. 5 cap. 14 , y Moret, /ht. Hb. 11 cap. 22. 
Ha 
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decisiva , y la unión de los tres Príncipes , alentó la Chris*' 
tiandad Española , de suerte , que ya no parecía considera-
ble ningún esfuerzo de los enemigos , como se experimentó 
999 con la entrada que hizo en el reyno de León el año novecien-
tos noventa y nueve Abdelmelic hijo de Almanzor ' , aunque 
duró poco la fortuna ; porque las discordias que en los años 
siguientes tuvo el Conde con su hijo D. Sancho Garda (por 
causas que no sabemos) , alentaron á los Moros para que 
1005 entrasen poderosamente en Castilla el año mil y cinco z , des-
truyesen á Avila , y pasando el Duero por la comarca de 
Osma , la llenaron ele confusión y de sangre : y queriendo 
vengarla el Conde , venciendo su valor los impedimentos de 
la edad, los salió al encuentro ; y sin considerar que la divi-
sión de su hijo'había extenuado el número de su exército , les 
dio la batalla entre los lugares de Alcozar y Langa (de es-
te Obispado), donde después de haber hecho los Castellanos 
grandes esfuerzos , hubieron de ceder á la mayor fuerza de 
los enemigos; y el Conde mismo, alanceado por ellos , quedó 
semivivo en su poder , y dio el último aliento a pocos días 3 . 
17 Uniéronse al nuevo Conde D . Sancho García por la 
muerte de su padre todas las fuerzas Castellanas , divididas 
antes por las pasiones de parcialidad ; y duplicándosele con 
la pérdida de su padre y el odio del mahometismo ios deseos 
de la venganza , renovó las alianzas con los Reyes de León y 
1009 Navarra , y juntando un buen exército, entró el año mil y 
nueve por las comarcas de Osma , y llegó hasta Molina , ha-
ciendo sentir á los Moros los efectos de su valor y sentimien-
to 4 . 
18 La resolución que tomó el Rey de Córdoba Híscen de 
cortar la cabeza á M.ahorríat Almahadi en vista de-susdere~ 
chos , y de las discordias que se movieron entre este y Su-
leyman , sobre quien había de reynar en aquella ciudad y en 
la de Toledo , le facilitó el quedarse dueño de esta, y el en-
1 El Arzobispo D. Rodrigo , lib. 5 cap. 17. 3 Arzob. D. Rodrig. lie. 5- cap. 18 D Luc, 
D. Lucas Tuy , lib. 4. Morales , lib. 17 Tuy, 'ib. 4. Garibay, C,tn;>. l>!>. 10 cap. 16. 
cap. 2,2. s Mora!, lib. 17 cap. TJ , y Ann. Cumbos*. 
2 El Mro. Berganza parí- 1 lib. 4 cap. 16 Era MXXXSIl. rvi. ¡calendas Junuarn 
fium. izó'< pdg. 306 , siguiendo los Anales caMus , et lancéalas fuit Comes Garsia, 
Complutenses. 4 Moret, *in. lib, i z cap. 2, 
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, rtrt de mil diez y seis con un buen número de Mo* r o í 6 
trar el a"1 , ^ „ „.,!;,'. ,„_ o . . t i a r
 r l s comarcas de Osma ; y aunque salieron los Caí 
r ° S P ° l con el Conde D . Sancho á encontrarlos en Clunia 
teHanos C o n t j e n o pudieron contener el daño , ni al-
Cortina u c i 
canzar la victoria < . 
I 0 Hallándose Suleyman en quieta posesión del rey no de 
Córdoba , y ton considerables fuerzas , se empeñó en despo-
á Hiscen , aunque Rey legítimo. Solicitó para esto el fa-
vor de los Castellanos , y del Conde D . Sancho; y para mo-
ver á este ¿ le hizo ventajosas proposiciones, y le ofreció gran 
suma de plata ; pero el Conde conociendo la calidad del em-
peño viendo que le era mas conveniente que sus enemigos 
se deshiciesen entre si , que ir á privar del solio á un ¡Rey 
legítimo , tuvo por mas acertado dar parte de las propues-/ 
tas de Suleyman á Hiscen , para que si le tenia cuenta el 
embarazar el favor de Casti l la, le restituyese las plazas de la 
frontera, que en sus dominios mismos , y baxo la mano de A l -
manzor habian ocupado los Moros. Fué admitida esta propo-
sición por Hiscen, teniendo por menos gravosa la restitución, 
que el que ios Castellanos se confederasen con Suleyman ; y 
así se entregaron luego á las. guarniciones de Castilla las 
plazas de Atienza , Gormáz , Osma, S. Esteban y Clunia, 
con que en un día salo , y á tan poca costa recuperó la pru-
dencia del Conde todas aquellas plazas en que Almanzor ocu-
pó muchos meses para temarlas 2 . 
20 De esto nació , que en el mismo año de mil diez y 
seis , reconociendo el Conde y el Rey D . Sancho de Navar-
ra su yerno , que entre los dos estados había alguna confu-
sión de términos por la sierra meridional de la Eioja , acia 
el nacimiento de Duero , con motivo de las entradas de los 
Moros 3 , y recelándose que de esto podrían resultar discor-
dias entre ios subditos , resolvieron amistosamente evitarlas, 
destinando cada Príncipe un Caballero de conocida integri-
i Moret , id. tomándolo de los Anales a El Arzob. D. Rodriff, cal). ?8. Morales, 
Complutens. i» Era MXXXXM.in mer.se lib. 17 cap. 3 a. 
fJ'S'^to scilicec illa arrancada super Chr'is- 3 Sierras que en lo antiguo tuvieron el 
brcsin A «*""'?* E n f o C j u e n o f c P a r t ) A n , ~ nombre de Distercias, y hoy son conocidas 
2-í'is de• 1 o r a í e s ' C O U 1 0 advierte bien Don por distintos nombres , que quedan acla-
cúsn 2 r r e n l a l l i s u &enea'ú<i. de la radüs al principio de esta obra. " «¿ Lara., ¿om, 1 cap. 4 pdg. J J . 
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dad , que reconociese y asegurase los mojones antiguos, nom-
brando el primero á D. Ñuño Alvarez , y el segundo á D. 
Fortuno Exoiz ; los quales dieron cumplimiento á su comi-
sión , y formaron de las diligencias una breve declaración, 
resultando de ella , por lo que conducen sus noticias á l a 
historia y á este Obispado , que señalaron por límites de los 
dos reynos lo mas alto de la sierra de la Cogolla , que es 
parte de las Distercias , y hoy tienen el nombre de Urbion, 
hasta el rio Valvanera y Graueto , donde pusieron mojón: y 
pasando de íeste al collado Moneo , Biciercas y á Peña ne-
gra , baxáron después hasta el nacimiento del rio Razón, 
pasando por medio del monte Calcáneo por la loma mas al-
ta , que presumo sea el que se conoce en el dia con el nom« 
bre de sierra Cebollera, y es también parte de las Distercias, 
y por medio del valle de Gazala , donde pusieron otro mo-
jón ; y desde este baxáron al rio Tera , sitio donde está 
Garray ' , y finalizaron en el rio Duero a : quedando por 
Navarra la parte del Obispado de Osma , que está al medio-
día de las sierras , como se reconoce por la Carta geográfi-
ca : debiéndose presumir apropiaron esto al Rey D. Sancho 
por haberlo conquistado su abuelo , donando su padre con 
este motivo la Iglesia de Santa María de Tera , que era par-
te de ello, al Monasterio de S. Millan en el año novecien-
tos veinte y siete , echándose de ver en esta declaración , que 
no dieron límites á la parte del mediodía de las sierras, 
que es lo que hoy divide los Arciprestazgos del Campo , y 
de Gomara , que sería tal vez porque estaría poseída de los 
Moros , ó porque correspondería á los Condes de Aragón : y 
por Castilla todo lo demás que ocupa hoy el Obispado de 
Osma , hasta las sierras que las separan ; pudiéndose creer, 
que desde este tiempo tomó el nombre ; porque aunque este 
(dexando á parte su etimología) lo vemos ya en la crónica 
del Rey D . Alonso el Magno , que publicó Sandoval ? , y en 
el cronicón de Cárdena 4 , y con el aditamento de Vieja en 
t Se advierte , que la declaración dice: estuvo Numancia. 
tAllí está Garray, ciudad antigua desier- 2, Colección ntim. IV, 
ta\ en lo que se conoce encontraron rui- 3 Burgh , qua mine appeüacur Castelltt-
nas, que manifestaban ser de ciudad anti- 4 Mro. Bsrg. parí. 1 de las Antigüedades 
gua, y que ignoraron que en aquel sitio de España, llb.z cap. a pdg. 93. 
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• 'Wios que dio el Conde Garci Fernandez , y estampó 
los P r i V 1 YPHPS ' no pudieron pasar sus limites hasta es-P1 Maestro 1 epes ' ' • r T r 
1 0 de las sierras Distercias , fundándome en que an-
te t i e ^ v Q q u a s j s ¡ 1 1 ¡ntermision esta parte del Obispado po-
t 6 S | eSde los Moros , y en que sabemos , que aunque los par-
S e " de Burgos fueron divididos en merindades , y se iustitu-
merinos por el Conde Fernán González con varios nom« 
I - e s no se halla establecida la de Silos hasta el año mil 
uarenta y dos , que comprehendia desde esta villa hasta el 
Duero Y l a s corrientes del rio Arandilla , como veremos. 
o 1 Murió el Conde D. Sancho Garcia , dexando á la pos-
teridad gran memoria por su prudencia , valor , justicia y es-
timación con que trató á los. Castellanos , á cinco de Febre-
ro año mil diez y siete ;* , y á su hijo D. Garcia II» quarto 1017 
Conde soberano , que por haber quedado de edad de siete 
años , salió por su tutor y gobernador de Castilla el Rey D . 
Sancho el mayor su cuñado; pero habiéndolo intentado ca-
sar , luego que llegó á los diez y nueve años, con Doña San-
cha , hermana del Rey D. Bermudo de León,, y pasando á 
aquella ciudad para contraer el matrimonio con mucha co-
mitiva de Navarros y Castellanos, le quitaron alevosamen-
te la vida los Velas , á trece de Mayo de mil veinte y ocho 3 , 1028 
dexando á Castilla en suma aflicción/ 
2<2 Por esta desgracia heredó el Condado de Castilla Do-
ña Elvira Nufía Mayor , hija del Conde D. Sancho , y muger 
del Rey D. Sancho de Navarra. Este Príncipe luego que en-
tró en la posesión de los estados de Castilla , tomó á su cui-
dado el prender á los Velas para castigar la maldad v y sos-
pechando que el Rey de León y sus gobernadores pudieron 
tener parte en ella , dando lugar á que el Rey de Toledo 
Iahia Aldhafer se valiese de la ocasión , y se apoderase de 
los castillos de Osma , Gormáz y S. Esteban ,. entró por el 
rey no de León con un poderoso exército , y se hizo dueño de 
muchos pueblos. Viéndose los Leoneses sin fuerzas con que 
poder resistir á tan poderoso Principe , solicitaron la paz, y 
I 5** í" *ww. 22.y 24. Utf. y Anafes Compostelavos.. 
£*~rOí BerE pan. 1 de las AnügtuA 3 id. llb.,A cap.. i8> pág..M4,. 
*e í ' Í . W . 4 ^ . 1 ? pág.^acit.d Epi-
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de ella resultó que la Infanta Doña Sancha , la que antes 
fué viuda que casada , recibiese por esposo , por e! año de 
1 0 3 ° mil y treinta, á D. Fernando hijo segundo de D. Sancho , sin 
dexar este de titularse Rey de Castilla , de León , de Astu-
rias , y de la ciudad de Cea y Astorga , y aun también de las 
Españas l , sin embargo que dio á su hijo D, Fernando el g 0-
I 0 3 4 bienio de Castilla z en el de mil treinta y quatro , entrando 
en la propiedad de él en el siguiente por la muerte de su 
padre 3 , quedando D. García con el reyno de Navarra. Lue-
go que supo el Rey D. Bermudo de León la muerte del 
Rey D. Sancho el mayor de Navarra , arrepentido de haber 
desmembrado de su corona los términos que por fuerza le 
habia quitado el Príncipe Navarro , juntó un numeroso exér-
cito con intención de recobrarlos. D . Fernando no queriendo 
perder lo que le había dexado su padre , y estaba incluido 
en la dote de su muger , considerando eran sus fuerzas des-
iguales para entrar en batalla con D. Bermudo , pidió so-
corro al Rey D. García su hermano. Acudió este con la bre-
vedad que pudo; y juntos los Navarros y Castellanas , salie-
ron á reprimir el ímpetu con que los Leoneses habían entra-
do en Cantabria ; y encontrándose los exércitos en el valle 
de Tamaron , cinco leguas de Burgos , el Rey de León con-
fiado en su brío , arrimó las espuelas al caballo , y entrándo-
se por medio del exército enemigo , fué atravesado con una 
1 0 3 7 lanza , y cayó muerto el año de mil treinta y siete 4 . 
-23 "Heredó el reyno de León la Reyna Doña Sancha por 
muerte de su hermano el Rey D. Bermudo , y se coronó el 
Rey D. Fernando su marido en aquella ciudad en quince de 
1038 Junio del año siguiente mil treinta y ocho: y en veinte de 
1042, Abril de mil quarenta y dos despachó , hallándose en Burgos 
con su muger la Reyna Doña Sancha, un privilegio , por el que 
unieron al monasterio de Benitos de Arlanza el de S. Loren-
zo de la villa de Gumiel de Izan del Obispado de Osma , que 
1 Mro. Berg. parí. 1 de las Ant'igued. de 3 Id. l'rb. 4 cap. 18 pág. 317. 
Erp. lib.^ cap. 18 pág. 315, citando una es- 4 Berg. part. 1 en las Antlgued. de Esp. 
entura. ¡ib. f cap. 2. pág. 338 , citando al Monge 
2 Id. lib. s cap. 1 pág. 337 : cita privile- de Silos , expresando que vivia en aquel 
gios en que firma : Ferdinaudo Cumitalutn tiempo. 
gerente, 
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en la merindad de Silos , del que hablaré después l . 
^ ,-, «i Kev D. Fernando el hacer guerra á los Moros Suspendió t i *\*>j -^ » . , , 
ta pasados diez y seis anos , por la necesidad que tuvo 
de*arreglar muchas cosas de sus reynos , y porque cono-
• < „„00p] Tíev T> García su hermano , mirando con emu-
lacion su fortuaa 3 , se arriesgo a usurparle algunos ¡pue-
blos de Castilla , y aun á dar disposiciones para que se le 
prendiera en el año mil y cincuenta, con motivo de haber 1050 
casado á Náxera á ver á su hermano que se hallaba en fer-
ino : lo que le movió á dar presto la vuelta para Castilla. 
Enfermó después el Rey D. Fernando, y viniendo el herma-
no á pagarle la visita , dio este orden en Burgos para que 
se le prendiese y llevase al castillo de Cea; y aunque tuvo 
efecto, escapó de é l , sobornando al que lo guardaba 3 . Sen-
tido de la prisión el Rey de Navarra , resolvió á ¿ara descu-
bierta hacer guerra á su hermano con Navarros y tropa-s 
auxiliares délos Moros; pero no descuidándose el Rey de 
Castilla , se avistaron en el valle de Atapuerca , tres leguas 
distante de Burgos. Rompió por el exército enemigo una 
partida de Leoneses , y aunque tenían orden del Rey D . Fer-
nando , que si se ganaba la victoria,, traxesen vivo á su her-
mano , llegando adonde estaba , sin atender á la dignidad ni 
á las circunstancias , le atravesaron con una lanza Martes 
primero de Septiembre de mil cincuenta y quatro : con lo T054 
que quedó el reyno de Navarra al arbitrio y disposición de 
su hermano 4 . 
24 Por este tiempo parece que los Moros gobernadores 
de las fronteras , que en aquel siglo se titulaban Reyes , en-
1 Id. Hb. ? cap.ffiág.'ssg 
2 El Monge de silos e." 
Terdinañdus itaque Rex, 
¡patio sexdecim annorutn 
tibus ultra saos limites 
perejil. 
3 fcerg. pan. 1 de les Anügited. de Esp 
A X0*?' i l "t>ág' 404 , citando al Aíong. 
de silos. Moret duda de este lance. r T . . _.. , n 
itiofi ^emge de Silos dice , que se hizo Rey D. Sandio Carees poseyó siempre las 
l) PM 1 r e y . n o d e Navarra. Bl Obispo tierras de su padre D. García , probando 
r íiahl H 1 í \ í l r m í c o n m a s claridad. Iste Beig. en la part. i de sus Antigued. lib. y 
do i».¿ R e y D - F e r " a » d o . ) pralian- cap. n pág. +05, que Moret padeció equi-
vi» A-CT-porca ínterfecit frattem suurit vocación. 
~a,<ranu;n Hegem , et accepit regnum 
101111, 1 
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tráron por Castilla , llegaron á Lara y á los montes de Oca, 
haciendo grandes presas de cautivos y ganados ; pero noti-
cioso el Cid , que se hallaba ya con edad suficiente para ma-
nejar las armas , juntó luego á sus parientes y amigos , y 
siguiéndolos, les encontró entre S.Esteban de Gormázy Atien-
za , los acometió y venció , dexando á muchos muertos en el 
campo ; y continuando el alcance de los que hablan vuelto 
las espaldas á la distancia de siete leguas , recobró la presa 
y bagage que llevaban T . 
25 Nada de esto alcanzaba para exterminar á los Mo-
ros de la parte de Castilla que ocupa el Obispado de Osma; 
y noticioso el Rey D. Fernando del atrevimiento anteceden-
te de los Moros , resolvió luego que se desembarazó de la 
conquista del reyno de Portugal , juntar cortes en León pa-
ra tratar en ellas del modo de vengarse , y recuperar los 
pueblos que le habían usurpado en las fronteras favoreci-
dos de los Reyes de Toledo y Aragón ; y hallándose con un 
buen exército, entró por el Obispado de Osma , y se apode-
ró de Gormáz , Vado de Rey , Verlanga y el lugar de Aguile-
ra , que eran el amparo de los castillos de toda la comar-
ca ; y pasando adelante , destruyó el de Huermeces, y quan-
tas atalayas habían levantado los Moros en el monte Peyrán, 
y en el valle de Horcecores ó Vergantares , que estaban cer-
ca de Caracena hasta Medinaceli: revolvió después acia los 
montes de Oca é Idubedos , y los limpió de los Moros que 
se refugiaban en las asperezas de estas montañas. Viendo el 
Rey D . Fernando libre de los insultos de los Moros esta 
parte de su reyno , entró á fuego y á sangre por el de To-
ledo , quemó á Talamanca , Guadalaxara, Alcalá , Madrid 
y otros muchos lugares. Hallándose los Moros en este gran-
de aprieto , dieron aviso á su Rey Iahia Aldhafer , que es-
taba en Toledo, para que los socorriese ; pero considerando 
no tenia fuerzas para hacer frente á tan poderoso enemigo, 
juntó gran cantidad de plata y oro , y en persona pasó á 
presentarlas al Rey , y 4 ofrecerse por su vasallo : y aunque 
1 El Mro. Éerganza , part. i de las tando la crónica del Cid,y al Conde de 
Antigüedades , Ub. s cap- U pág.AoS, á- Barcelos, 
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" p . Fernando que el Moro tiraba solo á redimir su 
C O n°c¡on ,cedió á la humildad con que pedia, y se retiró á 
v e x a C , e ' n donde murió á veinte y siete de Diciembre de 1065 
•1 sesenta y cinco , tan christianamente como habia vivido, 
n l l
t a n Heno de victorias , que mereció eL renombre de Mag-
r¡,¿ Recayó el reyno de Castilla en su hijo mayor D. San-
cho por el repartimiento que hizo su padre algunos años 
antes de morir , cuyos términos eran , según los Historiado-
res y el Obispo D. Pelayo, desde el rio Pisuerga hasta Pam-
plona ; y heredando con el reyno la piedad , se esmeró en 
carear de bienes á las Iglesias , y con especialidad á la de 
Ocaí porque en quince de Marzo de mil sesenta y ocho le 1068 
concedió un privilegio tan amplio , que le dio facultad para 
que todo su ganado pudiera andar por los pastos de Castilla 
la vieja , montaña de Asturias, y demás términos de su rey-
no ; que pudieran cortar leña en todos los montes para edi-
ficar Iglesias y casas , y la necesaria para quemar : exten-
diéndose también á que pudieran pescar en todos los rios y 
puertos de mar : y pasando después á demarcar sus térmi-
nos, les dá sus límites desde el mar Océano hasta el ri® 
Duero por los pueblos de Garray y Calatafíazor hasta el rio 
Ribadeva; y desde el nacimiento del rio Pisuerga hasta el lu-
gar de Rubiales , en donde acababa entonces el Obispado de 
Palencia, y hoy el de Osma : expresando por último, que era 
su voluntad que la Iglesia de Oca se reconociese por matriz 
de todas las de Castilla, y que sus Canónigos fuesen los mas 
honrados de todas las Diócesis : el que firmó el Rey y varios 
Abades ?. Por esta declaración se viene en conocimiento de 
lo que se extendía Castilla en el Obispado de Osma por la 
parte del oriente , descubriéndose que desde Garray venía 
la línea por Calatafíazor hasta el rio Duero , y que subsistía 
la división hecha en el año de mil diez y seis entre Navarra 
1 Ann. Complut. Era MCtJl. die iij. sci- AlcobaZa, expresando están confirmas con 
ticet sexfo kal. Januarii MU Rex Fe/di- las del Monge de Silos. 
vanaus-.ti Legione; y el Mro. Berg. pan. i 3 Lo cita el Mro. Berg. part. 1 de las Jn-
CÍZ'A A"t''Z"ed- l¡l>- S cap. 12 pág. 412, tigned. lib.5 cap. 3 par. 3+6 , expresando 
9 //°/v M o n S e d e Silos. lo vio y leyó en tiempo qne permanecía en 
SaiH 1 5 CílP' ' 3 ^íi^' 4 z o ' s ' g l l i e n d ° á el cofre que llaman del Cid , que está en el 
anaoval, y las memorias del cronicón de archivo de la Santa Iglesia de Burgos. 
l a 
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y Castilla T , ignorándose á quien correspondía en este tiem-
po loque quedaba al oriente de la linea hasta las sierras q U e 
dividen Aragón de las Castillas , que es hoy del Obispado de 
Osma ; porque como los Moros estaban aún apoderados de 
mucha parte de Aragón , y toda la tierra de Medinaceli , en-
traban y salian en Castilla , impidiendo poderse hacer con, 
jetura fixa. También es de advertir , que el permiso del pri-
vilegio no pasó- del rio Duero ; sin embargo de que se sabe-, 
q-ue Castilla la vieja se extendía ya hasta las sierras que ]a 
dividen al presente de la nueva; lo que prueba , que como 
los Moros estaban aún apoderados ele ellas , y de muchos 
castillos de las fronteras , no tenían po'* desembarazado> aún 
k> que hay desde el Duero á las sierras , sirviendo de defen-
sa á los Christianos para conservar la linea el rio Duero y 
los castillos de Almazán , Andaluz ,. Gormáz , S4 Esteban,. 
Langa y otros , con las muchas atalayas que tenían , las que 
se mantienen aún en las inmediaciones y cordilleras del Due-
ro y toda la parte opuesta del mediodía , que es hoy del. 
Obispado de Sigüenza. 
ay De este instrumento se valió sin duda eLDr, Quiros,, 
siguiendo el manuscrito del Maestra Argaiz, para, introducir 
la opinión de que los Prelados de Oca tuvieron en adminis-
tración el Obispado de Osma , corno tengo insinuado ; y para 
acreditar su pensamiento lo apoya Argaiz con otros instru-
mentos ; pero-lo que se saca del primero es, que amplió el' 
Rey D. Sancho á la Iglesia de Oca y sus individuos los territo-
rios , para que solo pudiesen lograr ciertas utilidades y apro-
Techamientos , así por parte del que ocupa en el día el Obis-
pado de Osma , como también por otros que sabemos se ha.* 
liaban con Prelados; y así como no se puede decir adminis*-
traban á estos por dicha gracia, tampoco hay fundamento 
para asegurar , corno quieren dichos Autores , administrare» 
los Prelados, de Oca la Diócesi de Osma ; y mas; viendo que 
el Rey no hizo mención de ella en el privilegio ; y también 
que no hacen fuerza alguna los segundos instrumentos ; por-
que, además de dudarse si han existido, les falta la expresión. 
i Coleccian r.úm. IV, fág, z* 
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le haber firmado en ellos los Prelados de Oca co-
P r e c , S ? n l ¡ n ¡s t radores del Obispado de Osma , para acomo-
m° ^ 1 intento. En lo que mas se conoce la voluntariedad 
T^tos Autores , es al ver lo poco que se detuvieron en ave-
inr la verdadera data del privilegio citado, porque cm-
r ^ U t \ \ nombrar Obispos de Oca como administradores de la mezan o. IIU»»" r 
Diócesi de Osma deade el ano novectentos sesenta y nueve, 
tiempo muy anterior al del Rey I). Sancho II. , y en el que 
sabemos que el territorio de Ja de Osma , y aun mucha par-
te de la d e 0 c a ' e s t a o a P o s e Í L ' ° c^ e l o s Moros, y que lo res-
tante de esta tuvo muchas novedades en é l ; porque unas ve-
ces la jurisdicción de aquella capital pertenecía á Navarra, 
otras al condado de Castilla , y así se hallan Obispos que 
se intitulaban de Oca , de Valpuesta , de Husillos y otros pue-
blos de una misma provincia, sin; que estuviese aún fixa la 
Iglesia de Oca\j proviniendo estas variaciones de las conti-
nuas irrupciones de los Moros , y de que como en aquellos 
tiemoos la dignidad episcopal tenia nías de carga que de hon-
ra y provecho temporal , muchos fatigados del trabajo se res-
tiraban á vivir á la quietud de una celda , como hicieron 
S. Genadio , S.. Rosendo , Zigila , Fronimio y otros , de quien 
trata el Maestro Yepes. Lo que se puede tener por cierta 
es , que los Obispos de Oca , ya fuese valiéndose de este ins-
trumento , ó de los deseos de adelantar su Diócesi por la uti-
lidad que se les segnia , se introdujeron en muchos pueblos 
del territorio de Osma costando , bastantes litigios y discordias 
el adquirirlos al tiempo de arreglar sus términos , y algunos 
años después, como se verá. 
28 Continuaba el reynado de-D.Sancho el II. en Castilla, 
aunque duró pocos años; porque defendiéndose de las disen-
siones , y discordias que se levantaron entre los tres hermanos 
D. Alonso Rey de León , D. García de Galicia, y Doña Urra-
ca Señora de Zamora, murió en. el bloqueo de esta ciudad 
desgraciadamente á manos del traidor Bellido Delfos * en sie-
te de Octubre de mil setenta y dos 2 : y noticioso el <Rey D. 107a 
Atimr,?S Ü I W , B e l l i d o Alfonso , Bellido lib. f cap. 13 pág..434,, citando al Monge 
i B J y N e"el Alfonso, de Silos , y á otros. 
£ 1 Alro. Berg. part. i de las Antigueá. 
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Alonso de León (que se hallaba retirado en Toledo al favor 
de su Rey Alimaymon) de la muerte de su hermano , se vi-
no para Zamora , y pasando á Burgos , fué aclamado por R e y 
de Castilla en el mismo año , en donde despachó un privile-
1073 giode donación á primeros del siguiente de mil setenta y tres 
á favor del Monasterio de S. Pedro de Gumiel de Izan de este 
Obispado de Osma , y de su Abad D. Miguel ' (del que ha-
blaré después) : y dando vuelta para Zamora, puso preso á su 
hermano D. García Rey de Galicia , para evitar las hostili-
dades que hacía en sus pueblos. Vínose después á Castilla 4 
disponer el que hiciese guerra el Cid al Rey D. Sancho de 
Navarra , que le había usurpado la mayor parte de la Rioja 
después de la muerte del Rey D. Sancho su hermano ; de la 
que se apoderó , y sosegó toda aquella tierra 2 ; con cuyo mo-
tivo parece que D. Blas , Abad del Monasterio de S. Millan 
de la Cogolla , hizo presente al Rey D. Alonso le pertenecía 
el Monasterio de Santa María de Tera , con todos sus dere-
chos y pertenencias , alegando para ello la donación que ha-
bían hecho de todo al espresado Monasterio en el año de nove-
cientos veinte y siete el Rey de Navarra D. García y su madre la 
Reyna Doña Toda , como ya se ha visto : de lo que enterado 
el Rey D. Alonso , no solo la confirmó por su privilegio des-
1077 pachado en el año de mil setenta y siete, sino es que por él 
demarcó con toda expresión quanto le pertenecía , dándole 
desde el valle que empezaba en la misma Iglesia de Santa 
María hasta el rio Tera , y todo lo que había de la otra par-
te de é l , dando vuelta por Peniellas hasta el expresado va-
lle , declarando no pudiera nadie pescar -, moler en sus mo-
linos , ni prendar , sino es el Monasterio de S. Millan , ex-
tendiendo á este las facultades para pastar sus ganados ei 
los términos de Garray , poblar y prendar en ellos : resultan-
do de dicho privilegio , que imperaba el Rey D. Alonso des-
de Calahorra hasta Cuenca , que lo confirmó Pedro Obis-
po de Calahorra con otros , y que fué testigo todo el pae-
1 Cit. por Berg. parí. 2 de las Anligued. MCXI. fque es año torO i instancia del 
hb. 6 cap. 7 pág.123. Conde d¿ Lara Gonzalo Salvadores. Morer, 
2. Consta por privilegio del Rey D. San- Invest. l¡b. 3 cap.*, expresando se hall* 
cl»o concedido á los peregrinos en la era en el Archivo de S. Millan. 
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Tarray ' . Estas son las noticias que pertenecen al 
k*°. / a'e Osma, y he podido adquirir y colocar cronoló-
Obispaco ^ pasaré guardando el mismo método, 
eicanienic , J I 
ai capitulo siguiente. 
C A P I T U L O I X . 
Restablecimiento de la silla episcopal de Osma , y Obispos 
que después la han gobernado. 
j ^ 0 bastó para que gozara de quietud este Obispado 
el eme los Beyes de Castilla y Navarra hubiesen conquistado 
del todo su territorio; porque las continuas correrías de losMo-
ros ocasionaba con freqüencia la ruina de sus pueblos, inquie-
t ud de los naturales, y que no se pudiese establecer Iglesia , ni 
nombrar Obispo que habitase en Osma , y dirigiese á sus fieles. 
Así permaneció esta Diócesi hasta algunos años después del 
de mil ochenta y cinco, en que el Rey D. Alcnso el VI . logró no 
solo expelerlos de Castilla la vieja, y mucha parte de la nue-
va, sino es también conquistar á Toledo 2 en el año de mil 1085 
ochenta y cinco , establecer su santa Iglesia , y poner en ella 
por Prelado á D . Bernardo Salvidat , de nación Francés. Es-
te insigne varón , luego que dio principio á exercer el cargo 
pastoral en su Iglesia , pensó arreglar los territorios de algu-
nos Obispados , que habian sido sus sufragáneos desde el tiem-
po de los Godos , y se hallaban libres en el todo , ó en la 
mayor parte del dominio de los Moros , para lo que consi-
guió de la Santidad de Urbano II. , á petición del Rey D . 
Alonso , nombrase por Legado al Cardenal Ricardo , Abad del 
Monasterio de S. Víctor en Marsella , á fin de que remedia-
se algunos abusos , introduxese el Oficio Eclesiástico Romano, 
autorizase y tomase conocimiento en las demarcaciones y lí-
mites de los Obispados. 
a La experiencia le hizo ver al Arzobispo que los Obis-
pos de Oca , saliendo de los límites que le correspondían á su 
a Cí!ecc-"fm- v- M¡T- <5- D. Alfonso d Toledo de Moros en XXV. 
Um , *** Poicados por Berganza, días andados de Mayo. en din de Domingo. 
• * secc. 2 pdg. 568. irisó el Rey día de S. Urban, era MCXX1II. 
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Iglesia, se habían introducido en muchos pueblos de CastU 
lia , que estaban al mediodía de las sierras Distercias; y p a , 
ra que se declarasen con toda autoridad , y quedase para la. 
de Osma el territorio competente , determinó toma-r el asun-
to por su cuenta para averiguar formalmente la verdad , y 
convencer la resistencia de I). Gómez Obispo de Burgos ' Cu 
el Concilio provincial que se tuvo en Santa María de Fuse!l¡s 
1088 (hoy Husillos en tierra ele Paleada) el año de mil ochenta y 
ocho , con asistencia del Rey , el Cardenal Ricardo , el Ar-
zobispo de Toledo , y otros muchos Obispos , Abades y Seño-
res , habiendo precedido para él la convocación ordinaria 
por disposición del Legado ; resultando de los fragmentos 
que publicaron de él el Cardenal Aguirre y Loaysa , que le 
dieron sus límites al de Osma por los lugares de Calatañazor, 
Muriel viejo , S. Leonardo , Ontoria del Pinar , Espeja , Corana,, 
y todo lo que hace al mediodía del rio Arandiila , incluyendo 
á la villa de Peñaranda de Duero : quedando para los Obis-
pos de Burgos lo que hay al norte de dichos límites , según 
lo que hoy corresponde al de Osma , lo que queda al norte 
de los mismos límites hasta las sierras Distercias ó de Dr« 
bion , privándoles de mas de "doce leguas de jurisdicción , y un 
grande número de pueblos. Desde Peñaranda los extendie-
ron hasta las sierras de Silos , dexándole á este Obispado 
todo lo que comprehenden en el dia ios Arciprestazgos de 
Aranda , Roa y Aza , y ai mediodía del Duero los lugares 
de BoceguUlas , Madruela y Sepídveda , que son en el dia del 
Obispado de Segovia , incluyendo también en él las villas de 
B.erlanga , Almazán y Ayllón., que-corresponden al de Sigüen-
za 2 : conociéndose que el perjuicio que padeció el de Osma, 
provino de que no se presentó documento alguno en el Con-
cilio , que acreditase sus límites antiguos , y de que el Obis-
po D. Gómez como Castellano, estaba mas instruido del pais, 
que ei Legado y el Arzobispo D. Bernardo: de lo que resul-
taron largas desavenencias entre .ambos Prelados ; pues el 
r 1 La translación de la Iglesia 'Caten: al de nombre. Resulta del instrumento publicado 
Oca a Burgos , se hizo por resolución del por el Mío. Florez en su Etfi. Sae.tom.t6 
Rey D. Alonso el VI. en primero de Mayo Apénd. núm. Vill. fol. 458. 
exa MCXÍII. que es año de 1075 , siendo 1 Cclecc.nu1n.VI.prv.-7. 
Obispo de Oca D. Siíaon , segundo del ' 
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A zobispo conoció muy luego que se concluyó el Concilio, el 
-Z cío que se le habia seguido á la Iglesia de Osma: sobre 
f e i que reconvino delante de los Prelados que asistieron al 
Concilio á D . Gómez Obispo de Burgos , amenazándole pro-
cedería jurídicamente contra él , si no alargaba para el de 
Osma algunos pueblos ; pero el Obispo D . Gómez, como sa-
gaz y q l i e n 0 ignoraba c l poder del Arzobispo , tomó la re-
solución1 de condescender por entonces verbalmente á sus 
deseos, y representar al Papa Urbano II. lo que le pasaba» 
con el pretexto de autorizar la traslación que habia hecho el 
j j e y D . Alonso el V I . de la Iglesia Catedral de Oca á Bur -
gos en el año de mil setenta y cinco , y lograr la confirma-
ción del territorio y jurisdicción que se le habia dado á su 
Diócesis en el Concilio de Husillos : todo lo que consiguió pol-
la Bula que despachó el Papa con fecha de quatro de Marzo 
año de mil noventa y cinco , octavo de su Pontificado l . 1095 
3 A este disgusto se agregó el que D . Gómez pretendía 
al mismo tiempo para si y sus sucesores la inmediata suje-
ción al Papa , sin conocer dependencia de ningún Metropo-
litano , contra las intenciones del Arzobispo de Toledo , que 
se dirigían únicamente á que aumentase el territorio del Obis-
pado de Osma que correspondía á la Metrópoli de Toledo , y 
que quedase incluido en ella el de Burgos por confinar con 
sus términos ; pero el Obispo D . Gómez se opuso á ello ale-
gando , que ni Burgos ni Auca pertenecieron jamás á Tole-
do , pues Auca solo reconoció por Metropolitana á la Tar-
raconense, y no á otra; y que aunque esta capital permane-. 
cia en el dia en su antigua desolación , esperaba en breve el 
verse restablecida ; por lo que á su tiempo se haría la cor-
respondiente pretensión. Se negó el Rey D . Alonso á ello, mani-
festando que de ningún modo consentiria el que Obispo de su 
reyno pendiese de otro fuera de sus dominios ; y como Tarra-
gona estaba sujeta entonces á los Condes de Barcelona, no lle-
gó á hacerse el recurso. Instruido de todo el Papa Urbano II . 
resolvió, para cortar diferencias , que Burgos no pendiese de 
-Tarragona ni de Toledo , sino que quedase sujeta inmediata-
n , _ i Suplemento á la Colección rscrlt.num.L 
Tom. I. K 
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mente á la Sede Romana , por la qual debían ser consagra, 
dos sus Obispos , y que permaneciera asi hasta tanto q, l e 
el Arzobispo de Toledo no convenciese con documentos au-
ténticos el corresponder á su Iglesia la de Burgos ; a cuyo 
fin expidió Bula con la data en el Monasterio de S. Egidio 
1097 en quince de Julio año de mil noventa y siete , el nono de s« 
Pontificado 1. ., , ~u. -^ ' 
4 Andando en estos debates., se quejo el Obispo D . Gó-
mez al Papa del Arzobispo de Toledo , por haberle usurpa, 
do este la villa de Hinojosa , el Monasterio VaUramccnse , y . l a 
IgUÚA de Santa María de Rabanera , correspondientes á Bur-
gos seoun los límites dados en el Concilio de Husillos ; dán-
dose tanta maña D. Gómez en la defensa , que consiguió el 
que confesara el Arzobispo , que todas tres cosas pertene-
cían á Burgos ; pero el Papa por contentar al Arzobispo, pi-
dió á D. Gómez que le dexase al de Toledo por tres años el 
Monasterio Faleraaicense , como lo hizo , y que tuviese tam-
bién á Hinojosa y Rabanera mientras permaneciera en él la 
protección de la Iglesia de Osma , por estar sitas en la ju-
risdicción de ella, según se pretendía ; pero sin que por es* 
to perdiera la propiedad la de Burgos , á la qual se debian 
de restituir luego que se pusiera Obispo en Osma : y en quan-
to á los demás puntos de que se quejaba D . Gómez acerca 
de haberle usurpado alguna parte del territorio de su Dió-
cesis el Arzobispo D. Bernardo , alegando este que el Obispo 
se las había cedido espontáneamente con aprobación de los 
Obispos y Prelados que asistieron al Concilio de Husillos, 
respondiendo el de Burgos , que le precisaron y le perjudica-
ron en. ello; pero como deseaba el Papa complacer al Arzo-
bispo , dispuso dexar la causa en el estado que tenia, hasta 
que justificase en su audiencia como Legado , que fué cier-
ta la cesión hecha por el Obispo D . Gómez 2 . 
5 Entró á gobernar la Iglesia de Burgos el Obispo D. 
García de Aragón en el año de mil noventa y cinco ; y sl~ 
guiendo con esfuerzo las pretensiones de su antecesor contra 
el Arzobispo de Toledo., procuró no descuidarse, resolviendo» 
1 Suplemento á la Colección eserh. núm. II.. 2. ídem escrit. núm.I.yH' 
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no se le componían mal IrtS cosas , por haber sabido 
"^estaba el Arzobispo D. Bernardo en Roma , el pasar á 
>lla ciudad el año de mil noventa y ocho con el fin de ha-
ce 
.ch  l r is o i), liernarao en Ko a , el p; que esr.u'" _ < _ i f : ¡ ^ ^ „„i,„ „,,„ „i ¿A 
aoneh" , frente á su contrarío , sacar confirmación apostólica de 
los términos de su Diócesis baxo el nombre propio , asegu-
rar la jurisdicción en ellos, y cerrar la puerta al Arzobispo 
en las pretensiones que seguía con tesón sobre aumentar el 
territorio de Osma ; manejándose tan bien , que consiguió 
Bala del Papa Urbano II. despachada en Koma á quatro de 
Mayo de mil noventa y nueve , año duodécimo de su Pont i - i 099 
ficado , por la que no solo le confirmó los límites de su Dió-
cesis , como estaban en tiempo de su antecesor D. Gómez, 
sino es que aumentó el que ningún señor de aquella tierra 
pudiese disponer de los diezmos pertenecientes á sus labores 
y villas , declarando fuesen de la Sede , comprehendiendo 
también las Parroquias anexas á los Monasterios que no tu-
viesen privilegio pontificio : despachando el mismo Papa Ur-
bano II. el dia tres del expresado mes de Mayo otra Bula, á 
instancia del Obispo de Burgos , dirigida á su Clero y Pueblo, 
refiriendo en ella la competencia del Arzobispo con D. Gó-
mez, y el sucesor D . García, dándoles cuenta de haber con» 
venido las partes en su presencia , en que el Arzobispo re-
tenga el territorio contiguo á Osma mientras pusieren allí 
el primer Obispo , mandándole que haga por que tenga efec-
to en el término de tres años ; y en él concede el Papa al 
Arzobispo que retenga la otra parte sita dentro de la Dióce-
sis de Burgos, que era la que ocasionaba los litigios ) con la 
condición consentida por el Arzobispo , de que pasados les 
tres años , ó antes, si tuviese Osma Obispo , vuelva á la Dió-
cesis de Burgos , conforme á la división hecha en el Concilio 
de Husillos aprobada por el Papa ; en cuya conformidad les 
asegura haber dado la investidura de aquélla parte á su Obis-
po D. García por medio de la entrega del anillo , en lo que 
se conoce que el Clero y Diócesis de Burgos iban en esta 
pretensión unidos con su Obispo, y que el Arzobispo de To-
ledo quiso complacer al Papa , pues dispuso que antes que se 
i_Suplemento á la Colección rscr't. núm.II, 
Ka 
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cumplieran los tres nííos que menciona la Bula , se pusiera 
Obispo en Osina , como pronto veremos. 
6 A los principios del año siguiente parece que dispu-
so el Rey D . Alonso VI . hacer guerra á los Moros de tier-
ra de Valencia , pues hallamos que puesto en camino con sus 
huestes para aquella ciudad , hizo donación , con su mugep 
1 I O ° Doña Isabel, en catorce de Mayo del año de mil y ciento al 
Abad D. Vicente de S. Pedro de Gumiel y su Monasterio, 
que está en el Obispado de Osma , de la villa de Fonciana 
entre Hita y Cogolludo , y junto al rio Henares , con todos 
los solares , así poblados , como sin poblar , tierras , viñas, 
hazas , huertos , prados , dehesas , árboles fructíferos y mon-
tes , molinos , hornos, y tierras cultas é incultas, todos sus 
términos y moradores , de quienes debía cobrar el Monas-
terio los tributos que les impusiese con moderación , dexán-
dolos libres de pagar el de calonnas al Rey y sus sucesores: 
firmando este con la expresión de que era Emperador de to-
da España , y siendo testigos varios sugetos * . 
• I 
X . S. PEDRO primero de este nombre, 
desde i i o i á 1109. 
t Todos los Autores convienen en que se hallaba el Ar-
zobispo de Toledo D. Bernardo , quando salió á cruzarse , no 
solo condecorado con la dignidad de Primado, sino es también 
con la potestad de Legado a latere, distinción que recayó en él 
de resulta de haber depuesto el Papa Urbano II. al Cardenal Ri-
cardo. La intervención que con este motivo tenia el Arzobispo en 
el restablecimiento de las Iglesias de Castilla, y los deseos de 
arreglar la de Toledo , le movieron sin duda á traer de varios 
pueblos de Francia, quando pasó por ella de vuelta de Roma, 
algunos jóvenes virtuosos y de letras , para darles el destino 
correspondiente en su Iglesia , que fueron (siguiendo al Arzo-
bispo D. Rodrigo) Giraldo natural de Mosayca, que fué prime-
ramente Chantre ó Capiscol de la Iglesia de Toledo, y después 
Arzobispo de Braga: Pedro de Burgés , el qual fué Arcedia-
1 Colección escrlt. núm. Vil. foj.o. 
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do y ek»p*M Obispo de Osma : Bernardo natural 
„o en T° l e c j j f u é t a m b i e n Chantre ó Cantor de su Igle-
dcAng»^ 0 ' ^ . ( t e s jg t i ? t i a a , y últimamente Arzobispo 
sia , l u e g 0 á pCH(ro tambien de Angino , que se crió en la 
d e S a n t!pSToledo , fué Arcediano de ella, y Obispo de Sego-
I g l e 5 ' a t ro Pedro que fué Obispo de Patencia; y Raymundo 
V , a : i de Salvitat , que lo hizo Obispo de Osma después de 
Pedro*, y q« e l e sucedió inmediatamente á D. Bernardo en 
Jldesia de Toledo ' . 
a Baxo de este supuesto debo de advertir , que para es-
cribir la vida del Obispo 5. Pedro , solo he hallado las noti-
cias que nos dan las lecciones de los rezos antiguos de esta 
santa Iglesia, la de Palencia, y el Breviario Asturicense. Los 
primeros sabemos se compusieron y ordenaron en tiempo del 
Obispo D. Pedro de Montoya doscientos años después de la 
muerte del Santo (como diremos mas adelante), siendo apre-
ciabas sin embargo por la expresión que se halla en la pri-
mera lección , la que pongo con las demás en castellano, 
guardando su distribución , y resumiéndolas por evitar pro-
lixidad i excepto el último suceso de la nona lección de la 
infraoctava , que copiaré á la letra en idioma latino , por lo 
que conduce para aclarar lo que despucs veremos. 
3 En la primera de la festividad del Santo , se asegura, 
que quanto se refiere de su santidad , viage á Sahagun , su 
vuelta, enfermedad, y feliz muerte en Palencia, se oyó á tes-
tigos que lo presenciaron todo , y son mayores de excepción, 
como Pedro Obispo de Palencia,Bernardo Obispo cíe Zamora, 
Pedro Obispo de Segovia , y Nicolás Arcediano de Palen-
cia 
i Lib. 6 cap. 27. Cumque tutu a voii, et trum,qui fuit juvenis nutrhus in Ecclc.ua 
^ruas proposito absolvisset, ipseper partes Toleiaua , postea Archidiaconum , * palea 
reata' Galliarum ubi eligens de diversis lo- Episcu¡>um Secoviensem: et alittm Pettmn, 
cis viros honestos, et üttetatos , neemm , et quem fecit Episcopum Valentinemem ; et 
juyenes dóciles quos habere potait, in ¡lis- Raymundum, qui fuit oriundas de Salviía-
h>«'iam Í c c u m d"xii- J>e Mosayco dtixit te,et feciteumpost beatttm i'elrttm Episco-
iru1- ,±ra,ldtím •> 1uem Pr'nis Cantaran in pum Óxomsnsem , qui pos tea immediaic site 
í " 7 'oletuna, pouea fecit Arckiepisco- cessit eidem in Ecclesia Toleiaua *... . En la 
Pr,ritra<:carensem- D e Bituricis Sanctum obra impresase lee Archiepiscopum.cowo-
numí J quem/r.lui archidiaconum Toleta- riéndose es error de Imprenta. 
De A- ;T!el ! t kptsc'pum Oxomensem. a Aunque el Rezo se compuso 200 sños 
cU<u'i T /',tSeruard"m •> llni fuií Cantor Ec- después de la muerte del Santo, es de creer, 
pum Sa',1 ríZ ' Poslt;a feclt e l : m Episco- que para apoyar algunos de los sucesos , coa 
Compás? ú' " i m ' Pos*'» ^ irchi episcopum los testigos que cita, se valiesen de documert-
r mianm : et de eadem dyitate l'e- tos fidedignos del tiempo en que ellos vivían. 
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4 En la segunda se refiere, como D. Bernardo Arzobispo 
de Toledo , volviendo de Roma por la dalia , que era su p a , 
t r ia , traxo con otros jóvenes á S. Pedro Bituricense, hijo de 
padres Ciiristianos , que fué varón muy docto : desde la j u , 
ventad se aplicó á estudiar las artes liberales , sagrados Ca. 
nones , Filosofía y Teología escolástica , con lo que salió con-
sumado Teólogo , y muy elegante en el hablar , excediendo 
á todos sus condiscípulos ; y que por su mucha ciencia y v i r -
tude le estimó el Arzobispo D . Bernardo , y lo hizo Arcedia-
no de Toledo. 
5 En la tercera , que careciendo de Pastor la Iglesia de 
Osma , porque por la irrupción de los Sarracenos había silo 
despoblada, y por muchos espacios de tiempos carecido de Pre-
lado , supuesto que ya por la voluntad Divina se iba poblan-
do , aunque eran pocos los vecinos que entonces tenia , se 
determinó el poner por Presidente á este varón Pedro, dig-
no de toda alabanza • en tiempo que ni Catedral ni aun ci-
mientos se descubrían de la Iglesia antigua ; y aunque se pro-
puso desde luego el construirla , no lo pudo executar por ha-
llarse sin arreglar los diezmos, ni quien pudiese coadyuvar 
á tan justos deseos : que dio principio á visitar el Oh spado, 
construir Iglesias , y reformar las costumbres de los Dioce-
sanos, que se hallaban muy relajadas por los muchos años 
que hacia vivían sin Pastor , ni oír la palabra D i v i n a , acos-
tumbrados á tratar con Judíos y Moros , y á vivir con la 
guerra y la ferocidad : que su objeto principal fué ensañar á 
sus subditos con el exemplo y las palabras , socorrerlos con 
suma caridad en sus necesidades , y consolarlos en sus aflic-
ciones : que andaba por el Obispado buscando con el mayor 
cuidado la salvación de las almas , mas que los intereses y 
comodidades del cuerpo : que no ataba en el sudario el talen-
to que se le había encomendado , antes lo repar t í a , para vol-
verle á su Señor con fruto como Pastor fiel, y prudente V i -
cario del Sumo Sacerdote Christo : que buscaba no sus intere-
ses propios , sino es la gloria de Dios , según él.Apóstol : y 
úl t imamente , que cumplía su ministerio sin dominio ni hin-
chazón de Presidente , sino con afecto de piadoso padre ; y 
a s í , que trabajando cumplidamente en el exercicio de la pre-
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oración , a) unos , vigilias , sobriedad , castidad , l i -
dicacio 1 ^ ^ obras de misericordia , siendo esclarecido en 
m°h¿joiicla<l, fe , esperanza y caridad , se halló amado de 
p io^y de'los hombres, y que su memoria será siempre de 
bendición. 
/- En la quarta , que habiendo ligado con el vinculo de 
la excomunión á un ciudadano de Osma , muy rico y pode-
roso porque habia hecho muchas injurias á su Iglesia : que 
este hombre llevado de colera, y lleno de furor, no inclinó su 
ánimo á dar la satisfacción debida , sino á la maldad de dar 
muerte á-su Prelado ; por lo que un dia que salió el Obispo 
de su Iglesia para ir á la de S. Esteban , este hombre insti-
gado del demonio , por cuyo espíritu iba guiado , vestido de 
armas, y furioso en un caballo, le salió en el camino al Obispo 
para herirle temerariamente con una lanza ; y que adelan-
tándose la venganza D i v i n a , le poseyó al instante un demo-
nio, y derribándole del caballo , le quiso ahogar, y le hizo 
echar espuma por la boca \ pero como la condición del ofen-
dido era tan piadosa y caritativa , muy en breve solicitó el 
remedio de su perdida oveja , pues arrodillado en tierra , y 
el corazón puesto en el Cie lo , oró á Dios por é l , y consi-
guió el obseso lo que ansioso deseaba ; y reconociendo final-
mente su yerro , pidió perdón á su Pastor, y se reconcilió 
con la Iglesia.. 
7 En la quinta , que hallándose el Santo en la santa v i -
sita , llego al lugar de Fresnillo , quien reconociendo la inco-
modidad que podían tener en hospedarle en sus casas , de-
terminó ( después de haber visitado la Iglesia , y encargado al 
pueblo con su amor y acostumbrada clemencia el santo te-
mor de Dios ) reposar á la sombra de una encina : que llegó 
la hora de comer , y faltando la agua , pidió á uno de los 
familiares fuese al Duero por ella , que no estaba lejos ; pe-
ro pareciéndole que el criado tardaba , permitió Dios 
que todo el pueblo que se hallaba acompañando á su Prela-
do, reconociese el- grande poder que tenia su siervo , pues 
levantando esté el báculo , éhir iendo con él en la encina , em-
pezó, aunque insensible, á sudar agua toda ella de arriba aba» 
x o [ sin reservarse el tronco , ramas ni hojas. 
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8 En la sexta , que continuando la visita de las Iglesias 
del Obispado , llegó al lugar de Langa , y que entrando en i a 
posada , vio que padecía el mesonero unas largas y pernicio-
sas quartanas que le afligían : que se compadeció el Santo de 
su mal , y confiado en la misericordia divina, le dio á comer 
de un pez que había pescado milagrosamente; porque hallan, 
dose en la rivera del Duero , y arrojando al rio un pañuelo 
que llebaba , vio venir una multitud, de peces , y haciéndo-
les con el báculo una señal en el agua , les mandó en el 
nombre de Dios viniesen adonde estaba ; y al punto se acer-
có á la orilla uno muy grande , que negándose á su natu-
ral ligereza , fué saltando sobre el agua , y prendiéndose al 
pañuelo como en un anzuelo , lo cogió el Santo , y echándole 
la bendición , se lo entregó á un criado para que se lo llevase 
al huésped enfermo , y lo comiese, confiando en Dios lograría 
la salud luego que lo gustase. Obedeció el enfermo , y mila^ 
gibosamente quedó libre de la quartana que tanto le fatigaba, 
publicándose el suceso por todo el pueblo y su comarca. 
9 En la séptima , que este santo Prelado , movido de la 
ocurrencia de un negocio, vino á la ciudad de Palencia, y que 
separando su espíritu de los cuidados que llevaba , dispuso 
pasar una noche en la Iglesia de S. Antolin , y en el altar sub-
terráneo de este Santo Mártir ; y que estando velando y en 
oración , se apagó de repente la lámpara que ardía en la cue-
va : que considerando el varón de Dios en el suceso , hizo la 
oración siguiente: Rey de los Reyes , y Señor de los Señores , si 
verdaderamente se cree que alguna parte de las reliquias del 
virtuoso Mártir Antonino se halla en esta Iglesia , para que 
de aquí adelante no quede lugar á la.duda , permite por tu 
poder se encienda luego esta lámpara : y que al instante re-
cibió la luz , la qual se cree que habia perdido para asegu-
rar al Santo en lo que deseaba. 
IO En la octava, que habiendo llegado á noticia del 
Santo como el Rey D.Alonso estaba en Toledo muy enfermo, 
y á los últimos de su vida", se resolvió pasar á visitarle , y 
comunicar con el Arzobispo D. Bernardo negocios importan-
tes de su Iglesia ; y habiéndolo puesto en execuciou , llegó 
á tiempo que la enfermedad del Rey se fué agravando , y lie-
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i duro y tremendo término de perder ía vida , falle-
gando a ^  ^ a ^ g ^ ( l e t r a | í a j o s 1 estando presentes algunos 
0 1 0 C a l / y Prelados: que fué llevado á sepultar á Sahaguti 
° b l \ P conformidad que lo dexó dispuesto : que resolvió el San-
T acompañar al cuerpo ; y que estando asistiendo á ios ofi-
t 0
0s se sintió gravemente indispuesto; y que temiendo no le 
"órnese la muerte fuera de su Iglesia, á quien tanto amaba, 
tomó el camino para Palencia, en donde Pedro su Obispo hl-
0 con él todos los oficios de un buen hermano , y de un verda-
dero amigo ; pero advirtiendo él que se acercaba la muerte, 
le pidió con instancia que le llevase á enterrar á Osma. Du-
dó el Obispo de Palencia si seria posible por las freqüentes 
irrupciones de los Moros : á lo que le respondió el Santo tu-
viese buen ánimo , porque nada de lo que sospechaba impe-
dirían sus deseos á la ida ni á la vuelta : que recibió los 
santos Sacramentos de la Penitencia , Eucaristía y Extrema-
unción con grande ternura y devoción : y por último , que 
haciendo la señal de la cruz en su frente , y echando la 
bendición á los circunstantes, dio su espíritu á Dios en aque-
lla ciudad. 
i i En la nona , que desde la Iglesia de Palencia traxé-
ron su cuerpo á la de Osma, en tiempo que por las freqüen-
tes irrupciones de los Moros con dificultad podia ir con se-
guridad ; pero que la bondad Divina dispuso que nada emba-
razase, para que con seguridad fuese su cuerpo á Osma , co-
mo lo habia predicho el Santo al Obispo D. Pedro de Palen-
cia : que se sepultó honoríficamente en su Iglesia Cate-
dral; y que creciendo después la gloria desús milagros , fué 
trasladado del humilde lugar de donde yacía , á la capilla que 
llamaban de la Resurrección. 
12 Además de estas lecciones, hay otras nueve en el 
Breviario antiguo para los tres dias de la infraoctava. En la 
primera se refiere la conversión de una Mora que casó con 
un vecino de Berlanga. En la segunda el milagro que obró 
Dios por la intercesión del Santo en un gotoso de la villa da 
Andaluz, de cuya enfermedad fué libre visitando el sepulcro 
de S.Pedro. En la tercera , que un Capellán de un caballe-
ro de Castilla fué libre y sano de un grave y penoso dolor de 
Tom.L L 
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rifíones , habiendo venido á visitar el sepulcro de S. Pedro, 
En la quarta, que un Clérigo energúmeno natural de Rstelfd 
en el reyno de Navarra , fué libre del demonio estando junto 
al sepulcro de S. PNedro. En la quinta , que un hombre ob-
seso de la villa deSepúlveda , Diócesis de Segovia , quedó l i -
bre por intercesión del Santo. L a sexta , que los vecinos, de 
ciertos lugares comarcanos al Burgo de Osma, vinieron á pe-
dir agua á S. Pedro, por cuya intercesión se la concedió Dios 
con abundancia. En la séptima , que un hombre de la villa de 
Gormáz, que había concurrido con los demás de su pueblo á l a 
rogativa que se hacia por agua, faltandoá la veneración de la 
sagrada reliquia, y á la que merecía el cuerpo de S.Pedro, se 
sentó sobre su sepulcro; y que hallándose en el concurso un 
mancebo zeloso de la honra y culto del Santo , le reprehendió 
agriamente su osadía ; y el mancebo aumentando, desacato á 
. desacato, dixo , en presencia del pueblo , que él no era hom-
bre que le espantaban los muertos , añadiendo á estas pala-
bras otras de impiedad \ por lo que levantando Dios su ma-
no para comprimir la desatención , permitió que se levan-
tara la lápida del sepulcro del Santo, en alto , que dio. con 
él en tierra ; y fué tan grande el golpe, que le dexó tullido, 
retirándose por esto á su lugar ; y reconociendo después su 
yerro , resolvió que lo volviesen ai Burgo ; y entrando en 
su Iglesia, pidió humilde y devoto al Santo perdón , miseri-
cordia y sanidad: la que logró repentinamente. En la octa-
va , que una muger de Torraiba, que se hallaba con un bra-
zo pegado al pecho , ofreció visitar el sepulcro del Santo , y 
velar en él una noche ; lo que executó : y quedándose 
dormida , le pareció que se llegó á ella una persona vestida 
de Sacerdote, y la dixo: ¿Qué haces aquí? Levántate, que ya 
estás sana ; y cogiéndola del brazo , sintió un crugido en los 
huesos, con lo que quedó libre del trabajo. En la nona , des-
pués de referirse en esta lección como un Sacerdote natu-
ral de la villa de Gormáz se libertó de la cárcel por mano 
de S. Pedro de Osma, continúa expresando el suceso siguiente. 
13 ítem accidit pratev enumerata non sub silenúo pratereun-
dum. Quídam qui Joannes Telli dicebatur male prout quídam sui tem* 
poris asserebant in Oxomens* Episcop.. electus fuit, qui mortepra* 
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ntcüuam in Episcop. or diñare tur , defunctus est , et juxta 
VtntUSEpiwP'- ^Plllcram tumulatus. Cum autem ibi aliquo tempe'» 
b£dt-Lcuisstt s accidit quadam nocte , quod cunt sacrista dormirent, 
^ /anus eorum , qui Anaya dicebatur H adhuc vigilaret, vldit quod 
Ct "dam indutus sacris vesñbus cum mitra , et cambadla exibit de 
VLlcro bead Petri Episcopi, et jlexis genibus ante altare bea* 
ueVirvinis ,et prom visum sibi fuit, /acta ibi orañone, ibit adse-
pulcrum D^Bertrandi Episcopi , et vocavit eum , quo egres so am-
bo ad sepulcrum D. Episcopi Stephani perrexerunt, eo etiam *oo* 
¡.¿A et ésresso . tres simul in ordine , medio autem beato Petro, cato, ei ebic-'v , 1 . t 
er»tf« vontificalibiis omamentis ad altare beata Virguus acces~ 
serunt , ¿í /¿ICÍ^Z iZ>¿ orañone , ¿í assumptis de altan duobus can» 
delabris cum candelis accensis , qua adhuc habentur in Ecclesia 
Oxom. ad sepulcrum supradicti electi devenerunt. Egredere, egre» 
dere. Quo introrsus quasi ejulando reclamante, egrédiar, Í¿75¿ ¿zw-
p//«y £#/# pungebant et cogebant, z¿¿ egrederetur. Tándem eo egres» 
so , quasi /antasmate teterrimo , g¿ ad januam Ecclesia /agiente, 
ipsis insequentibus ,cum supradictus EpiscopuS Stephanus jecit post 
eum candelabrum , quod porta infixum est, ct altero du viden-
tibus mutis inde extractum , quo ita ejecto , redeuntes simul ad al» 
tare beata Virginis , et /acta ibi órañone, beatnm Petrum Epis-
copum ad suum tumulum deduxerunt. Eo autem ingrésso , uterque 
ad suum est regressus. Eadem autem nocte et hora , qua hac /ac-
ta sunt, accidit magnum tumultum fieri in villa , et pracipué ár-
ea domos consanguineorum supradicti electi : audiebant e-nim quem-
dam ejulando clamantem : Ite, et extrahite me de sepulcro , quia 
non possum amplius ibi immorari. Altera autem die colloquentes 
ad invicem de tumultu , et de voce quam audierant, pluri.nwn ad» 
mirantes omnes ad Ecclesiam cotweniunt , et invenerunt Canóni-
cos de visione , quam retuUrat eis pradictus Anaya, sim'úiter ad-
mirantes. Unde ex duplici visione certifican , quod Deus nollet 
sape dictum electum juxta beañ Episcopi tumulum ja:ere , di» 
latione postposita extraxerunt, et in humiliori loco Ecclesia , ubi 
nunc jacet, posuerunt. 
14 Con lo substancial de estas lecciones convienen los 
rezos antiguos de Patencia , y el Breviario AsturÍcense ; pe-
ro el no expresarse en unas ni otras los años de bs sucesos, 
nos pone en la precisión de acudir á las historias para averi* 
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guarios ; extrañando el que los testigos que se citan en 1| 
primera lección, tuviesen este descuido , y mas por presumir-
nos que los dexáron escritos: á no ser que vengamos á dar en 
que se gobernaron por la tradición y noticias que siguieron 
de unos en otros , aunque con la alteración que es consiguien-
te al espacio de los doscientos años, que son los que pasaron 
hasta que se compuso el rezo , como dexo insinuado. 
15 Gil González ' y el Dr. Qttirós i , sin saber los fun-
¿amentos qne tuvieron , no solo hacen á este santo Prelado 
natural de Biturica ciudad en la Francia Céltica , sino es 
también sobrino del Arzobispo D. Bernardo : expresando el 
primero , que su padre se llamó Guillermo , y su madre Ney-
mira ; y el segundo , que el apellido del Santo fué Luna , fr a. 
guándolo sin duda por el concepto en que están los de Osma, 
motivado de que en una tunicela encarnada que se conserva 
en el relicario de la Iglesia (que dicen era suya , y que se 
ponía quando celebraba de pontifical) , tiene unas medias 
lunas de color rojo : lo que solo prueba , á mi entender , el 
que se usaban en aquel tiempo estas telas , y que tenían es-
te dibujo por estar fabricadas por los Moros. Fleuri 3 escri-
be , que fué natural el Santo Obispo de Burges capital del 
ducado de Berris , que siguió las armas siendo joven , y que 
llevado del Espíritu Divino dexó la milicia , y tomó el hábi-
to de S. Benito en el Convento Auriacense , donde vivió has-
ta que el Arzobispo D. Bernardo lo traxo a España. Esta 
última noticia puede convenir con la que nos dan algunos de 
nuestros Autores diciendo , que tomó el hábito en uno de los 
Conventos de la reformación Cluuiacense en Francia ; pero 
sin darle nombre , y omitiendo la circunstancia de que siguió 
las armas. Sandov.al en la historia que escribió de la funda-
ción del Convento de Sanáguri*4 , asegura que fué Monge en 
é l , y que es conforme esta noticia con la tradición inmemo-
rial de aquel Monasterio. Y o dudo mucho de estos dos des-
tinos , fundándome en que no hacen mención de ellos los re-
zos del Santo antiguo ni moderno , ni el Arzobispo B. Rodri-
1 Tom. 4 llh. 1 del Teatro eclesiástico de la cap. i v 3 desde la pág. 6 hasta la 9. 
Iglesmde Osma,car>.[3p4g.2a. g Mistar. eeleMst.lik^n*^ ; 
2. Vida y milagros de $;, £edro de Q.¿ma, 4 §,24/0/. 62 /ias¿a6^. 
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/ n f ] 0 ] o s por lo mismo algunos de nuestros Escritores, 
S Q l "^¡pecialiclad Pulgar , por hablar del mismo asunto ' . 
^ C ° x E l «ño en que el Arzobispo D . Bernardo traxo 4 
v
l ¿ v 0 ¿España , debemos creer fué en el de mil noventa y 
s
e
 p 0 rque sabemos que en él se empezó la primera Cruza-
^ e i S ¿¡j r C sul ta del Concilio que se celebró en Clermont el 
año antecedente, presidiéndolo el Papa Urbano II. para re-
Iverla " , y tratar de otros puntos de disciplina eclesiásti-
ca • que muy luego le hizo el Arzobispo Arcediano de Tole-
do atendiendo á que ya tenia edad para obtener la digni-
dad' , y á que el Arzobispo luego que llegó de su viage , re-
solvería el arreglar su Iglesia , por haberla dexado al cuida-
rlo de los Monges interinamente ; y finalmente que perma-
neció en este destino , hasta que deseando el Rey D . Alonso 
restablecer todas las Iglesias antiguas de Castilla , por estar 
hasta entonces sin poderlo executar por las correrías de los Mo-
ros, y consultando con el Arzobispo , resolvió este , como tan 
amante de su patria 3 , el influir con el Rey para que nombra-
ra por Obispo de Osma al Arcediano de Toledo D .Pedro , ha-
ciéndole presente que estaban ya arreglados sus límites , y 
que sus virtudes y ciencia le hacían recomendable , y muy 
á propósito para regentar la dignidad episcopal. 
17 E l año de su elección lo debemos señalar (siguiendo 
la primera lección del rezo moderno, compuesto por la his-
toria del Arzobispo D . Bernardo , y monumentos ele la mis-
ma Iglesia) en el de mil ciento y uno, hallándose Papa Pas- Í I O I 
qual II. Gi l González 4 dice fué en el siguiente ; pero lo afian-
za solo en su dicho. Ferreras 5 , que fué en el de mil ciento 
y tres , citando las actas de la vida del Santo; pero se equi-
vocó , porque resulta de ellas lo contrario , como se ha vis-
to, y que por los muchos embarazos que ocurrieron al Rey y al 
Arzobispo , se re tardó el poner Obispo en esta Iglesia desde 
} i i , s t 0 r ' a ¿¿ciary eclesiástica déla cíu- poslelana, D. Rodrigo , Maimburg en la 
" * * Patencia, tom. i lib. a cap.y pág.\6-T. Hist, de la Cruz ; y Dupin en la Biblioteca 
tu i i A r v e r n i a co"dado de Namur, en vir- eclesiástica , siglo Xh 
meon c a r , r a ? d e l Patriarca de Jerusalen Si- 3 Se acredita la expresión al ver los muchos 
A1/-K ' y 1 Emperador de Constantinopla Obispos Franceses que colocó en las Iglesias 
mhtr'por I a noticia que le dio Pedro Her de Castilla. 
ro-i o?' n r a " c e s d e nación , al que asistió- 4 Tum.^lib. 2. del Teatro eclesiástico de la 
CrurlJ P r e l a d o s » dando por divisa á los Iglesia deOsma.cap.Zpdg.'&.l. 
"-'"¿aaos una cruz encarnadn. Uistor. Com- 5 Hist. de Esp. tom.j sig, XU. n. 2 p. 188, 
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que se le señalaron los límites para dar principio á su r e s , 
tauracion , que fué en la era M C X X V I . , que es ano de mil 
ochenta y ocho , trece años después, y no doce, como insinúa 
el Maestro Florez al concluir el estado antiguo de esta Igle-
sia , adonde se quedó ' . 
18 Aun no cumplidos los quatro años de como estaba 
el santo Prelado en el Obispado , tiempo en que debemos 
presumir se hallaría muy ocupado en la restauración de su 
Iglesia, y establecimiento de sus Ministros, sabemos entraron 
en él los Mahometanos de la parte de Aragón en el año de 
1104 mil ciento y quatro, molestando á sus habitadores , aunque 
hicieron poca mansión , porque noticioso de ello el Rey D. 
Alonso el VI . juntó sus tropas y gentes , les hizo retirar, y 
se puso sobre Medinaceli, la qual les ganó , dexando en ella 
guarnición competente para contener sus correrías - . 
19 Por la entrada de los Moros que acabamos de refe-
rir , y otras que le antecedieron , se puede creer no dexá-
ron de padecer bastante los pueblos de Castilla inmediatos á 
los confines de Aragón , pues hallamos que el Monasterio de 
S. Millan no entró en la posesión del de Santa María de 
Tera ni sus términos , y que después de veinte y nueve años 
• que habían pasado desde la data del privilegio , que consiguió 
del Rey D . Alonso el V I , , volvió á renovar ia misma preten» 
sion , consistiendo sin duda la dilación , en que el lugar de 
Tera y sus inmediatos quedaron destruidos por lo referido, y 
por consiguiente sin población : circunstancia que movió al 
Rey D. Alonso á que mandase al Conde D. García poblase á 
Garray , y reparase algunos otros pueblos de sus cercanías, 
que corresponden hoy al Obispado de Osma , y se hallaban 
agregados á la sazón al reyno de Navarra por el amojona-
miento que hemos visto se hizo el año de mil diez y seis: con 
cuyo motivo el Obispo de Calahorra D. Pedro no solo confir-
mó el privilegio del año de mil setenta y siete 3, sino es qua 
sirvió de testigo en el que se sigue: lo que haría tal vez por 
estar esta parte de territorio agregada á su Diócesis ; sabién-
1 Tom. 7 de su España sagrada , trat. 19 sec. 1 fol. 569. El Rey D. Alfonso prisa Me' 
cap.j. de la Iglesia di Osma , n. yo bás. 198. dinacelim en el mes de Julio era MCXLIL 
a Anales de Tu leda por Berganza , <A¿end. 3 Colección escrilu/a núm. Fpag. 6\ 
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1 esto, porque habiéndole bautizado un hijo á di— 
d O S C Gande en 'la Iglesia del Monasterio de S. Muían de la 
C h ° lia en el día de S. Miguel , su Abad D. Blas le pidió en el 
C - 8 ° acto y año de mil ciento y seis , interpusiera su me-
1 J- ' S r n ( í i con el Rey D . Alonso el V I . para qne confirmara al 
Monasterio la merced de la Iglesia de Santa Mar ía de Tera, 
:«t,-,A AP la donación que se le hizo en el año novecientos en virtuu ae m ««- 1 # 
• te v siete , y la confirmación que luzo de ella el mismo 
•R v e n el de mil setenta y siete , como ya hemos visto ' : lo 
eexecutó e j Conde ; y con consentimiento del Rey D . Alon-
so tomó posesión de dicha Iglesia al segundo año dia de S. 
Dionisio el Prepósito D . Munio , y la consagró , con lo que 
el Merina del Rey Sancho García fué á darle parte de orden 
del Conde de estar todo executado , de lo que se alegró , ala-
bó y confirmó ; y por mandado del Rey el expresado Merino 
envió al Abad de S. Mi l l an y al Prepósito D . Munio á Santa 
María de Tera y los puso en la posesión no solo de los t é r -
minos y bienes expresados en el privilegio ya citado , sino es 
que se los amplió mas , como resulta del mismo instrumen-
to: de lo que fué testigo D . Pedro Obispo de Calahorra con 
todo su Clero , el pueblo de Garray , el Conde D . García, 
que gobernaba en Calahorra y Náxera , y otros sugetos , ex-
presándose en él por último , que imperaba el Rey D . Alon-
so desde Calahorra hasta Cuenca z .. 
20 De uno y otro instrumento hace mención el Padre 
Moret en sus Investigaciones , conviniendo en qne se expre-
sa en ellos imperaba el Rey D . Alonso desde Calahorra á 
Cuenca 3 : á lo que se opone el Maestro R i p a , diciendo que 
se debe leer Loucam , y no Cuenca * . Los dos instrumentos 
que yo publico están copiados según se hallan en el libro 
de becerro , y corregidos por uno de los Archiveros, que tie-
ne al presente dicho Monasterio , constándome de su sufi-
ciencia , y que ha puesto todo cuidado en hacerlo ; y lo que 
únicamente se me ofrece que decir acerca de este ú l t imo, es, 
que sospecho se escribió después del año que señala , por ex* 
1 Colección escritura n.ITi pag.4., n.$p.6.. 4 Corona Real del Pyreneo ,prelud. 1 parí.. 
LJ>lecc¡on escritura núm.FJÍLjbl,io. 5 , sobre los instrumentos del archivo, de; 
3 "ol' *•/• S. MUlan , núnu XXVLL páfr 44. 
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presarse en é l , que el Prepósito D . Munio no tomó la p 0, 
sesión de la Iglesia de Santa María de Tera en el nombre del 
Monasterio de S. Millan hasta quasi los dos años cumpl¡ (] 0 g 
al de su fecha , sabiéndose que pidió la gracia su Abad B. 
Blas por medio del Conde D. García el veinte y nueve ae* 
Septiembre de mil ciento y seis : lo que se puede atribuir sin 
violencia á una formalidad , que no perjudica á la certeza 
del suceso , ni á la estimación á que es acreedor el instru-
mento. 
a i Seguían aún por este tiempo las competencias sobre 
límites de Obispados entre el Arzobispo de Toledo , y i o s 
Obispos de Osma y Burgos , sin embargo de la última reso-
lución que dexo insinuada del Papa Urbano II. , y estar ya la 
Iglesia de Osma con Prelado, como hemos visto : todo lo que 
hace creer, que S.Pedro, que era el que la gobernaba soste-
nido del Arzobispo D. Bernardo , no dexó á la de Burgos los 
pueblos que le dieron á este condicionalmente , por haber 
formado concepto de que estaba claro su derecho , por el 
perjuicio que se le hizo a su Diócesis en el Concilio de Husi-
llos , dexándola con territorio muy limitado , y por haber en-
contrado documento que acreditaba su justa pretensión , que 
es lo mas cierto, por lo que diremos ; y llegando las quejas al 
Papa Pasqual II. , tomó la resolución para cortarlas de ex-
1107 pedir una Bula en el año mil ciento y siete cometida al Obis-
po de Santiago D. Diego Gclmirez , para que acompañado de 
los Obispos Pedro de León, Pelayo de Astorga, y los de Ná-
xera , Pamplona y Palencía, pasasen a examinar los térmi-
nos , y reconociesen un instrumento de partición antigua de 
los referidos Obispados , presentado por el Obispo de Osma, 
y que hechas las informaciones correspondientes, señalasen 
los términos de una y otra Diócesis , para evitar litigios en 
adelante. 
IJ. Obedeció el Obispo de Santiago , y comunicando el 
asunto álos otros Prelados, se puso en camino; pero llegan-
do al lugar de Grajal cerca de Sahagun , halló á D . Ramón 
Conde de Borgoña ' gravemente enfermo , á quien acompa-
1 Yerno del Rey D. Alonso el VI. casado hijos á Doña Sancha y al Emperador D.Alon* 
con la Infanta Doña Urraca : tuvieron por so e l V U i 
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' 1 el F e y P« Alonso, con motivo de haberse citado para 
t tar las cosas de la guerra que amenazaba á Castilla por 
[^entrada que hizo en España en este mismo año Juceph 
Bey ¿e los Almorávides ; pero agravándose la enfermedad 
del Conde , le administró el Obispo Gelmirez los Sacramen-
tos y murió muy christianamente á veinte y seis de Marzo 
año'mil ciento y ocho, encomendándole mucho sus asuntos, 1 io2 
y el cuidado de su muger y sus hijos. listo embarazó al Obis-
po el continuar su camino ; y para dar cumplimiento al man-
dato del Papa, envió dos Canónigos de su Iglesia, que le acom-
pañaban , substituyendo en ellos la comisión para que asis-
tiesen en su nombre con D. Pedro Obispo de León , y D. Pe-
layo de Astorga á la división de términos de los Obispados 
de Burgos y de Osma; los quales l cumplieron lo mandado; 
y examinando bien el asunto , resolvieron á favor de Burgos, 
asegurando que después del Concilio celebrado en Husillos, 
poseyó el Obispo Y). Gómez aquellos límites por tres años: 
que el Arzobispo de Toledo, que gobernaba á Osma, se intro-
duxo hasta el rio Arlanza de Barilangas ; pero que el Obispo 
D, García lo recobró con letras pontificias ; y últimamente^ 
que no tenían por auténtico el instrumento presentado por el 
Obispo de Osma , resultando todo de la respuesta que dio el 
Papa Pasqual II. á los Obispos comisionados , con fecha de 
once de Abril de mü ciento y ocho , insinuando en ella esta-
ba en ánimo de que el Obispo de Burgos D. García cediese 
algo al de Osma por ser Iglesia mas pobre •, pero que en vis-
ta de lo que informaban, y que no tenían por legítimo el ins« 
truniento presentado por el Obispo de Osma , no podía el de 
Burgos ser compelido á ceder nada; y así resolvía el que 
quedara para siempre como estaba. Aun con esto no se so-
segaba el Obispo D, García; pues veía que el Obispo de Osma 
V. Pedro trabajaba por su Iglesia , y que el Arzobispo de 
Toledo fomentaba su. partido con tenacidad ; por lo que tuvo 
flWña p a r a conseguir segunda Bula de confirmación , despa-
chada en Benavento á doce de Noviembre del mismo año de 
0)il ciento y ocho , en la que refiere la comisión dada 4 iof 
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Obispos sobre límites con Osma ; y resuelve que para siem-
pre posea los pueblos siguientes : Canatañazor, Muriel, Argan-
za , Mesella , Espeja , Congosto , Buezo ; y á la otra parte del 
Duero , Maderob y Boceguillas hasta Sepálveda , con todo l 0 
incluido en estos límites ' . 
12 Estos rescriptos pontificios no bastaron para cortar 
las diferencias, ni las quejas sobre la división de términos; 
porque hallamos que el Papa Pasqual II. escribió una carta 
al Obispo de Osma , haciéndole ver que no se portaba bien 
con D. García , pues absolvía á los que el de Burgos exco-
mulgaba , daba órdenes á los que desechaba por sus culpas, 
y se introducía con violencia en las Parroquias del Burgense, 
ocupando á Maderolo , Boceguillas , Tordegalindo , Aza , Ber-
langas, y otros incluidos en la Diócesis de Burgos; todo lo qual 
mandó restituir antes de S. Juan , y que para el Septiembre 
pasase á Roma á responder sobre estos y otros cargos , pues 
de otra suerte le declaraba privado de la dignidad episcopal. 
L a fecha de esta carta está dada en el Lateranense XV. ka» 
lend. Aprilis a , pero sin año ; bien que se puede dar en el 
1109 que se sigue de mil ciento y nueve ; y dexando esto así por 
ahora , que basta para conocer la intrepidez del Obispo de 
Burgos D . García , pasaremos á hablar de la muerte de 
S. Pedro. 
24 Conviniendo las actas del Santo de las tres Iglesias 
insinuadas en que su última enfermedad la sintió S. Pedro 
asistiendo en Sahagun á las honras del Rey D. Alonso, es 
preciso recurrir, para aclarar el tiempo que gobernó el San-
to la Iglesia de Osma , al año en que falleció el Rey D. Alon-
so V I . Sobre ello se halla alguna variedad en los Autores. 
Colmenares se inclina á que ambos murieron en el año de mil 
ciento, y diez, expresando que S. Pedro de Osma finó en Sa-
hagun á primero de Agosto. Gil González + dice murieron en 
el de mil ciento y ocho. El Dr. Quirós 5 , apartándose mas 
de la verdad, y sin decir á quien siguió, pone uno y otro f$ 
1 SupTm. 4 la Colee, escrit. ti. IV. V. y VI. 4 Tom. 4 itt. 2 del Teatro de la Iglesia Ss 
[2 Mro. Florez en su España sagr. tom. 26 Owna, cap 3 pd<r x<, 
cap. 4/?. 37M?.240. ,. n d a v milanos'd: S. Pedro de Osota» 
3 Histor.de Segoy. cap. 13 §.7pdg. w^. cap. 12 ñúm. fspág.s 2. 
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11 ' niento en el de mil ciento y cinco, Pero buscando yo lo 
eC.'to saco que murió el Rey D. Alonso en el día veinte y 
C L j V e b treinta de Junio de mil ciento y nueve ' . Berganaa, 
n
u e sin duda ha sido el que ha aclarado mas los afíos de los 
sucesos , cita para confirmación de lo que digo a á un privi-
legio de Saliagun , que dice concluye : Obiit Rex Alphonsus 
awd Toletum pridie kal. Suüi era M.CXLVIÍ. La crónica 
que escribió el Monge de Sahagun , que según dice se ha-
lló presente á la muerte del Rey , expresa : Murió de edad 
de LXII. años en las kalendas de Julio era MCXLVIL Los 
Anales Complutenses 3 ¡ Obiit Aldephons. Rex Ferdinandi, et 
Santia filius era MCXLVII. Y los primeros de Toledo * : 
Muñó el Rey D> Alfonso , el que tomó á Toledo de Moros , dia de 
Mercóles, el postrimer dia de Junio era MCXLVII, En efecto 
el año de mil ciento y nueve , que es el que corresponde á 
la era expresada , fué Miércoles el dia treinta ó último de Ju-
nio , por ser el veinte y seis del ciclo solar , y haber regido 
la letra Dominical C Averiguado el ano por los cronicones, 
se vé que solo se halla la diferencia de un dia, que no es ex-
traña , atendiendo á que puede nacer de haber muerto el Rey 
á las últimas horas del dia veinte y nueve , ó de no haber co-
piado bien el original del cronicón , que dirá tal vez en dos de 
las kalendas insinuadas ; asegurándose suficientemente esto, 
como también el viage que hizo el Santo, y la asistencia á las 
honras del Emperador D, Alonso el V I . , según dexo insinúa-» 
do , por hallar que Doña Urraca su hija despachó privile-
gio en veinte y dos de Julio del mismo año de mil ciento y 
nueve , confirmando por él á la Iglesia de León todos sus pri-
vilegios y libertades , expresando que reynaba en toda Espa-
ña , y que subscribió en él el Obispo de Osma , entre otros, 
en estos términos : Petras Oxomensis Ecdesia Episcopus5 , 
25 Baxo de este supuesto , y el de que la santa Iglesia 
«e Osma ha celebrado siempre y celebra la muerte cíe su. 
Obispo S. Pedro en dos de Agosto , y aun en ia de Palencia 
tlJ^l^d'^'1 cap-^ d e s" Historia, ci- 3 Berganza tom.ipdi*. K65. 
val « í ^ >- P e , a y° 0 b i , P ° de Oviedo. Sando- 4 Uem pan. yó 9. 
K . 2 p d ? ' " i ' t o r i a d e i Convenio de Sahagun, 5 Mro. Risco Esp. srgr. tom.36 írat.7t. 
* CrÍica-de Espatiu n . U 9 . p á g , m . ^nd. escritura núm.XUU. 
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nos dice Pulgar ' como en dicho mes se decía un aniversario 
por este Prelado , expresando que se celebró hasta que lo ve-
neraron por Santo , y que sacó esta noticia de los Adversa-
rios manuscritos de Alvar Gómez : resulta sobrevivió S. p e . 
dro al Rey D. Alonso treinta y tres ó treinta y quatro días, 
y que gobernó la Iglesia de Osma ocho años , y no los seis 
que expresa la última lección del Santo , y la equivocación 
que padecieron el B r . Quirós , Gil González y Colmenares; 
pues les rebaxa el primero al Rey y al Santo quatro años de 
•vida , uno el segundo , y el último se lo dá de mas. 
16 E l empeño con que hemos visto tornó el Arzobispo», 
de Toledo D. Bernardo la defensa de los límites del Obispa-
do de Osma , le hizo propasarse con exceso contra la Iglesia 
y Obispo de Burgos ; por lo que este , acalorado también en el 
lance T no se descuidó en sacar del Papa Pasqual II. segun-
da Bula de confirmación en los mismos términos que la an~ 
tecedente , la que fué dada en el Lateranense á tres de No-
viembre de mil ciento y nueve: exagerándole al mismo tiem-
po las quejas que tenia del Arzobispo; en cuya vista tomó la 
resolución de escribirle una carta bastante viva , haciéndole 
•ver que su predecesor Urbano , y el mismo Pasqual, habían 
amado mucho su persona , y honrádola mas. "Pero tú (dice) 
no correspondes á lo que merece la Iglesia Romana , pues no. 
dexas vivir quieta la persona y lugar que ha tomado baxo su 
protección en esa tierra , conviene á saber, la Iglesia y Obis-
po de Burgos, á quienes tiempo ha molestas con injurias: y 
avisado y requerido varias veces, no acabas de desistir ; y aun: 
al que temamos reservado á nuestro juicio , te atreviste á 
suspender y excomulgarle en la Curia de la Reyna. Pero' 
Nos, dando por nula esa venganza, mandamos, que no os vol-
váis á entrometer contra él ni contra su Iglesia , y que con-
tengáis al Obispo de Osma sobre que no se introduzca y mo-
leste la Diócesis de Burgos. Dada en el Lateranense VIIIL' 
kal. Jan.a Sin mas fecha. Pero en vista de citar la Curia de 
la Reyna, se conoce es posterior á la muerte del Rey D. Alon-
so el VI. , que puede corresponder ai veinte y tres de Na*.. 
9 T''tn.idela Historia secular y eclesiástica 3 Suplemento d ¡a Colección escritura wí* 
de la cuidad de Falencia, lio. 2 cap. 9 />, 172. mero Vil.. 
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del expresado año en que estamos , y que ignoraba 
*^¡? a el fallecimiento del Obispo de Osma ; y como aun 
C l to el Arzobispo de Toledo no quisiese dexar los pueblos 
C ° n tenia del Obispado de Burgos , tuvo después otra carta 
def mismo Papa , estrechándole para que lo executára ; la 
oue está sin fecha ' . 
07 Averiguada ya la muerte del Obispo de Osma , sábe-
os que D . Pedro Obispo de Falencia resolvió , pasados algu-
os días, el trasladar el cuerpo á la santa Iglesia de Osma, 
según se lo habia encargado el Santo , sin poderse decir mas 
del tiempo en que lo traxéron , sino es que se reza de dicha, 
traslación el dia doce de Noviembre. Lleváronle honorífica-
mente , sin que hallasen embarazo alguno , colocando el cuer-
po en el sitio humilde que le señalaron en la Iglesia , que e l 
mismo Santo habia empezado á construir, permaneciendo en. 
él por espacio de ciento y cincuenta años. 
28 Creciendo la devoción al Santo por sus muchos mila-
gros , y reedificada la Catedral , fué después trasladado sií 
santo cuerpo la primera vez en el ano de mil doscientos setenta 
y cinco , siendo Obispo D . Agustín , del humilde lugar donde 
yacía, al altar de la capilla que llamaban de la Resurrección,. 
en la que hoy se le dá culto á nuestra Señora del Espino, 
declarándolo al mismo tiempo por Santo y Patrono del Obis-
pado : y aunque de sa canonización no se halla documento 
en el archivo , ío asegura Garibay -, y Alcocer "> , dándole, 
el titulo de Santo en su historia el Arzobispo D . Rodrigo, y 
los que escribieron antes , confirmando esto un privilegio del 
Rey D . Fernando I V . despachado en Valladolid á diez de 
Octubre de mil doscientos noventa y seis , por el que resulta,, 
según se verá , que en este año ya se adoraba públicamente 
por Santo , y el haberlo celebrado por tal antes de admitir 
el Rezo Romano, las Iglesias de Santiago , Salamanca » Palea-
da , Medina del Campo y Ciudad Rodrigo, 
29 E l epitafio que parece pusieron al sepulcro del Santo, 
en esta primera traslación , y no existe ya por lo que diremos,/ 
^ ^ S ^ S t ' l ^ * ^ '**'.-&»**• * yí-lúap.^ylib.li cap.*. 1 -t wa*z¿pag. 239. 3 Ltb.i cap. 71» 
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lo publicaron D. Juan Tamayo Salazar l , Pulgar a , y los 150. 
landos 3 ^ y es como se sigue: 
Mar inore sub duro jacet hic qui muñera puro 
Cor de Deo Christo obtulit almus heros, 
Vxama Pastoris corpus , post plurima honoris 
Muñera Ponúfiá debita , cor de capit. 
Igitur hanc metro possu'u cum carmine Petro, 
Laudis scrípturam , quam fides una dedit. 
tfobile quod bomis erexit sub Lege Patronus 
Templum catholica hic datur urna viro. 
30 Finalmente fué trasladado segunda vez el cuerpo del 
Santo á una costosa capilla que se le construyó con el fron-
tis de jaspe , que está en la fachada del crucero de la Cate. 
dral , en la que se le colocó el año de mil quinientos cincuen-
ta y uno , siendo Obispo D. Pedro de Acosta : estendiéndose 
tanto la devoción de este Santo , que en la santa Iglesia de 
Toledo tiene capilla enfrente de la de S. Pedro Apóstol , y 
iiay fundadas dos capellanías en ella , una por Diego Pérez 
de Oviedo, y la otra por Sancho Fernandez , solemnizándo-
se su festividad en esta santa Iglesia Primada con rezo pro-
pio, que se halla en su Breviario sacado á luz por el Arzo-
bispo D . Juan de Tavera año de mil quinientos treinta y, 
nueve , y también en el Mozárabe impreso de orden del Car-
denal Ximenez. En la de Santiago en su Breviario , que se 
imprimió en Salamanca ano de mil quinientos sesenta y nue-
ve : y en el de Ciudad-Rodrigo , publicado en el de mil qui-
nientos cincuenta y cinco 4 . También hubo capilla en la Ca« 
tedral de Baeza , como escribe Martín de Ximena en sus 
Anales , en la que tenían los Capitulares sus Cabildos , y se 
hacían las elecciones de los Obispos , poniendo en los instru-
mentos capitulares : Los Señores Nf Ar. Dignidades y Canónigos, 
jumos en la Capilla de S. Pedro de Osmazomo lo acostumbrante. 
Habiendo introducido la devoción del Santo en aquella ciu-
dad y en la de Jaén los primeros Obispos después de la úl-
tima conquista , por haber sido naturales de Soria, fundan/ 
1 Totn 4 , a de Agosto, pág. 344. 3 Tom. T , mes de agosto ,pdg. 193. 
2. Tjm. 2 cap. 9 pág, 168 de su Historia se- 4 Quintnnadiiciias Sanios de idciudad di 
calar y eclesiástica. Toledo, pág. 341. 
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A asimismo en dicha capilla una memoria que llaman de las 
Oúatro Capas en honra del Santo, la que se derribó en el 
fio de mil seiscientos cincuenta y nueve , para la continua-
ción de la nueva fábrica de la Catedral. 
«! Se halla colocado su cuerpo en la Iglesia de Osma 
en una urna de jaspe almendrado , muy bien trabajada , y 
fuera de ella la cabeza y una canilla de un brazo , todo en-
garzado en plata , conservándose hoy de los despojos de su 
santo cuerpo los anillos , y una de las tunicelas con que ce-
lebraba , según dexo referido ; y en el archivo de la Iglesia 
hay un libro manuscrito de los milagros del Santo, en donde 
constan por menor los que ha obrado y obra Dios por su in-
tercesión ; rezándose antiguamente de él por el Oficio propio, 
que compuso el Obispo D.Pedro de Montoya por los años de 
jriil quatrocientos cincuenta y cinco , como dexo referido; 
contentándome por último con publicar los himnos, antífo-
nas y responsorios , por estar ingeniosos , y tener una anti-
güedad tan apreciable l . 
X I . E A Y M U N D O , único de este nombre, 
desde el año de 1109 hasta n 16. 
Promovido. 
1 Luego que supo el Arzobispo D Bernardo la muerte de 
S. Pedro, facilitó el que se nombrara, con consentimiento de 
la Reyna Doña Ur raca , por Obispo de Osma á D . Kaymundo* 
Esto lo dice la historia del Arzobispo D . Rodrigo, y el catálogo 
antiguo de esta santa Iglesia , como veremos. Fué este Pre-
lado Francés de nacimiento , y natural de Salvitat, pueblo 
de la provincia de Gascuña : tráxole el Arzobispo D . Bernardo 
quando pasó por Francia , aunque como hizo algunos viages 
a Roma y á otras partes , no se puede asegurar en qual ele 
1 -MÍÚé ' n Í 6 l a f l ° e " C , U e v i n o * E 1 D r ' Q u i r o s 2 •> siguiendo 
al Maestro Argaiz , le.hace Obispo de Palencia , Maestro v 
Confesor del Rey D . Alonso ei V I . , citando para ello una 
I Colección eseriun.XLl p.Sz. 2 Vida y milagros ¿cS. Pedro,cap.33 núm.146 pdg.6? 
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donación que dice hizo el mismo Rey á la Iglesia de PalencJ* 
el año de mil ochenta y siete , al cronicón de Juliano, y¿ 
una escritura que dicen se halla en el Monasterio de S. Jflj. 
Han sobre la consagración de la Iglesia de Santa Cruz de 
Ribarredonda en la Bureba , otorgada en veinte y cinco de 
Julio de dicho año , que trae el Obispo Sandoval en la hjs. 
toria de aquel Monasterio , con la expresión de que firma en 
ella Raymundus Ep'ucopus Palenúnus. Los dos instrumentos 
son ciertos ; pero no el que D, Raymundo Obispo de 0 S l l l a 
fuese antes de Patencia , por mas que extrañase el Maestro 
Argaiz quando escribió su vida como Arzobispo de Toledo, 
el que se ignorase esta noticia, 
a E l Arzobispo D. Rodrigo solo dice , que traxo B. Ber-
nardo á este D. Raymundo de Francia , y que sucedió á S. Pe-
dro en el Obispado de Osma, y después á D. Bernardo en la 
Iglesia de Toledo i . Gil González asegura lo mismo 2 : y el 
DÍ% Pulgar, conociendo la equivocación del Maestro Argaiz 
prueba con los instrumentos citados , y aun con otros, que 
fué distinto el Obispo de Palencia Raymundo del de Osma 
que aquel sucedió en aquella Iglesia á D. Poncio el año de 
mil ochenta y qtiatro., de quien fué su Presbítero, y Maes-
tro y Confesor del Rey D. Alonso V I . , y que la gobernaba mu-
cho antes que el Arzobispo D.Bernardo fuese á Francia , atri-
buyendo esta opinión á la demasiada cabilacion de aquel Au-
tor , y á la falsedad del cronicón de Juliano 3 . A esto se agre-
ga el que hemos visto que quando murió S.Pedro de Osma en 
l'ale-ncia , era Obispo de aquella Iglesia D , Pedro , que fué el 
(Ljue sucedió á Raymundo Obispo de Palencia, y el mismo que 
¿ice el Arzobispo D. Rodrigo traxo D.Bernardo de Francia + , 
3 Entró D, Raymundo de Salvjtat en el gobierno del Obis-
pado en tiempo que la Seyna Doña Urraca heredó el reyno 
de Cas Lilla , y con ella el Rey de Aragón D, Aloriso el Ba-
tallador su primo , con quien estaba casada ; y después de 
Jhaber adelantado sus dominios con la felicjda4 que se sabe, 
s Lib.6 cap. 27. Et Raymundim, quí fníi 2. T0m.4Teat.de lalclfdeOsqt.l.i cap.%p¿7-
ejmndus.de Saly<tate,e¿ flcileumpost bj¡a~ % Historia de falencia , tom.z Ub.l «#- 8 
tuín Peirum Episcapum Oxomenlem , qui desde lapág. 110 hasta 164. 
postea itnmea':at¿mccesaiteidem hi lícpksla 4 Lib.6 cap. 2.7. Et alium Petrutih 0*. 
"fuUiatia, fecjt Jipiseopum fialeritimnsesth 
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e abrogado el título de Emperador , dispuso el pa-
y í i a b e ^ s ^ t ¡ 1 ¡ a ei afl0 de mil ciento y diez; y encontrando m o 
S a r a te entrar en el Obispado de Osma muchos pueblos C i i 
á n t e S rio que estaba entonces incluido en el rcyno de Ara -
t e r n t y agregado á los Obispos de Sigüenza y Tarazona, en-
g°'\mente destruidos por las continuas guerras con los Mo-
^ dio orden para que se poblase Soria , y algunos otros ' . 
r ° S ' La resistencia que se sabe hicieron los Prelados Ecle-
"sticos , V algunos Ricos Hombres de Castilla quando se con-
certó el matrimonio de Doña Urraca con el Rey D. Alonso 
de Aragón , por el parentesco que tenían en tercer grado , y 
las diferencias que se movieron entre Castellanos y Arago-
neses , favorecidos estos de la confianza de su Rey , y disgus-
tados aquellos de la dominación extrangera , fiados en que la 
Beyna tenia un hijo legítimo de su primer marido el Conde 
D. Ramón, que en breve podía empuñar el cetro , fué causa 
de que. el ano de mil ciento y once se declararan del todo 1111 
los disgustos , tanto que llegaron hasta los mismos Reyes, 
descubriéndose lo que estaba recatado misteriosamente en el 
sagrado de palacio , aunque baxo de sospechas solamente, 
por presunción de los émulos , sin atender al decoro de la 
Reyna 2 . 
5 A esto se agregó el que algunos Prelados de Castilla 
consiguieron en este mismo año un Breve del Papa Pasqual II. 
para declarar por nulo el matrimonio ; y poniendo en este 
estrecho á la Reyna , la hicieron ver el impedimento que ha-
bía para que cohabitase con el Rey de Aragón ; y movida 
por último de esto , y de lo que le dictaba su conciencia, 
solicitó que los Castellanos la sacaran de aquel rey no , mi-
rando por la estimación de su persona , la obligación que 
tenia de asegurar la corona hereditaria de su hijo , y la su-
misión que debia á los mandatos del Vicario de Christo. Lle-
vó muy á mal el Rey de Aragón la resolución que habían 
tomado algunos Ricos Hombres y Obispos de Castilla , por 
presumir lo que no había ; y después de haber hecho en el 
mismo año que sufrieran un destierro el Arzobispo de Tole-
» Co lm r p° b Í S p o D " R o c l r i 8 0 lib-7 cap. 1. part. 5. Mariana. Mro. Berganza part. 2 de 
•menares Historia de ¿egoviu, cap. 14 las Ant.deEsp.lib.dcap. 1 desde la PÓg.47^5a, 
J-omJ. j j 
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do , y los Obispos de Osma , Burgos y León , por saber je-
taban de parte de la Reyna , procuró á toda priesa entrai, 
con un grande exército en Castilla por el Obispado de Osma 
talando y robando los pueblos ; con cuyo motivo le salió a ¡ 
encuentro con bastante precipitación D. Gómez Gonzale^ 
que se hallaba con el bastón del Condado de Castilla , c o t ¡ 
quanta gente pudo juntar castellana , y encontrando al exér. 
cito del Rey en el campo de Espina, distante quatro leguas de 
Sepúlveda , aunque manifestó su brio, perdió la vida en la ba-
talla con otros Castellanos en veinte y seis de Octubre de dicho 
año, por vengar el atrevimiento aragonés contra su Reyna • ; 
llegando á tanto la altivez que cobraron de estos principios 
los Aragoneses, que pasando el rio Duero por tierra de Pa-
tencia , se pusieron sobre León ; pero la resolución que ma-
nifestó Castilla en defender á su Reyna , ó la condescenden-
cia del Rey de Aragón al mandato del Papa , le movieron 
sin duda á conformarse con la nulidad del matrimonio , y | 
desistir de sus ideas primeras ; porque desde el año de mil 
ciento y doce hallamos que Doña Urraca otorgó escrituras, 
firmándolas como Reyna de Castilla 2 . 
6 De estas alteraciones del reyno proviene sin duda el que 
no haya noticias del Obispo D. Raymundo en los años primeros 
de su Pontificado. E l catálogo antiguo de esta Iglesia dice , que 
continuó la fábrica de la Catedral, que había empezado su an-
tecesor S. Pedro , y aun las demás obras necesarias para sus 
Ministros : que fué muy zeloso del bien espiritual de sus sub-
ditos : y que lo promovieron para Toledo cumplidos los diez 
y siete años de su gobierno, 
7 La primera noticia que se encuentra de nustro Prela-
l i 13 do es en el año de mil ciento y trece , en el que confirma 
una donación que hizo la Reyna Doña Urraca en veinte y 
dos de Febrero á Pasqual Mallaton de una haceña en S, Es-
teban de Gormáz, en la que confirmó , entre otros así: D. Raf 
mundo Obispo de la Catedral de Sania María ; y la Reyna : Et ego 
Urraca, Regina dominante Híspanla 3 . La expresión con que fir-
nos 
D. 
a Müt, de Juhag. ca$. 1.5. Hirt. Comforts!, lífr, V¿(¡£iñ.¡p'-fág~isi~ 
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1 Obispo de Osraá , cía á entender que desde el primer 
m a blecimieiito de la Catedral, después de la última con-
e s t a / q u c debemos darlo por S. Pedro) , fué con la advoca-
q U ' S de Santa María ? y en prueba de ello vemos que le dieron 
este mísmo título los Reyes en sus donaciones y privilegios , y 
es el que ha continuado hasta el día de hoy , baxo el nom-
bre de la Asunción , ocupando el primer lugar este misterio 
el altar mayor , y conservándolo la Iglesia en sus sellos, 
ntie son bien antiguos , como se verá quando hable de ellos. 
También he hallado que confirmó nuestro Obispo D. Ray-
mundo en la donación que hizo el Emperador D. Alonso V I L 
á veinte y ocho de Noviembre de mil ciento diez y ocho de 
una viña en la villa de Aceca á favor del Monasterio de 
S. Clemente de Toledo , firmando en estos términos : Ego 
Raymundus Óxomcns. Episc. l é En la que hizo la Reyna Dona 
Urraca en Agosto de mil ciento diez y nueve de las villas de i t 19) 
Sumurriba y Burdianas al Monasterio de S. Pedro de Clunia, 
firmando el Obispo: Raymundus Oxonwis. Episcopus; y la Rey* 
ña : Egó Urraca Hispanice Regina , filia Regí Aldephonsi - . Y 
asimismo en otra que hizo la misma Reyna Doña Urraca en 
veinte y ocho de Febrero de mil ciento veinte y dos de la vi- 1121 
lia de Magús y su castillo á favor de Pedro Obispo de Pa-
tencia y su dignidad, en la que firma la Reyna como tal con 
su hijo D. Alfonso 3 4 
8 En este mismo año parece que tuvo efecto la población 
de Soria , según los Anales Compostelanos * : y aunque pue-
de resultar de ellos la duda de si fué por el Rey de Castilla, 
ó el de Aragón , debemos atribuirla á este , por lo que dexo 
dicho en el año de mil ciento y diez , y saberse que hasta al-
gunos después no tomó el Rey D . Alonso el VIL el gobier-
no de Castilla , y que Soria correspondía al Rey no de Aragón: 
bastando el dar aqui esta breve noticia , por estar en este 
tiempo fuera de los límites del Obispado de Os mi , c mo 
veremos, y tenerla por suficiente para ir aclarando la histo-
ria. También hallamos en este mismo año de mil ciento vein-
í r a í Í P , " - A n d r e s M e r i n o e n s u l i b r < ) d e l e e r i e - 3 E l mismo en el Apénd. escríi. 14 pág. 8. 
2 AUr'^UllSi7- moáernas-> lámina 17 pág.z54. 4 Era MChVll. populav:t Rer Mdepbon— 
IMSSSÍ df-r H™J0.rla d e l a ca?a de los Mar- sus Soriam : publicados por el Mro. Bergan-
« us Iroafal , escr.12 pág.i desu Apénd. za en sus Ant.de £.sp. 2 parí, Apénd.pág.364. 
N a 
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te y dos , que el Obispo de Tarazoná D. Miguel despachó 
una carta de donación á favor del lugar de Tera, del q U e 
liemos hablado en los años de novecientos veinte y siete , m ¡ j 
.setenta y siete, y mil ciento y seis : exprés indo en ella el 
que tenia en préstamo por donación dicho pueblo y su lgi e -
sia/le Santa María , y que con autoridad y consentimiento 
de Pedro , Abad del Monasterio de S. Millan , y sus Monges 
daba al pueblo la expresada Iglesia, un molino , huertos, de-
hesa para el pasto de los bueyes y ganados, con la condición 
de que solo pudieran entrar en ella desde principio de Mar-
zo hasta S. Miguel de Septiembre , y que después habían de 
sev comunes sus pastos á los vecinos y al Obispo , cohartán-
doles el que pudieran cortar leña en ella sin licencia suya. 
También le dio todas las tierras de labor , términos , &c. lo 
-que habían de tener sus vecinos , hijos y descendientes para 
siempre , prohibiéndoles el que las enagenasen á personas de 
fuera del pueblo. Dexó los diezmos á la Iglesia de Santa Ma-
ría , y les puso la obligación de que todos los años dieran sus 
yuntas tres veces por foro para labrar las tierras de Santa 
María ; una para levantarlas , otra para alzarlas , y otra pa-
ra la sementera ; y que les diesen en estos días la carne y pan 
suficiente ; y por último , que si pagaren los de Soria calon-
nas á su Rey , ellos lo habían de hacer á Santa María: insi-
nuando en dicha carta reynabael Rey D. Alfonso en Aragón, 
en Pamplona , Sobrarbe , Ribagorza y en Castilla , en la que 
firmaron como testigos varios y distinguidos señores , según se 
puede ver en ella ' . 
9 Entre tanto que unidos los Reyes de Castilla y Ara-
gón , olvidados ya de las diferencias pasadas , hacían guerra 
á los Moros de tierra de Valencia , seguía la Reyna Dona 
Urraca con el gobierno de Castilla , empleándose , movida de 
su corazón piadoso , en hacer magníficas donaciones á las 
Iglesias ; porque hallamos que en diez de Noviembre de mil 
123 ciento veinte y tres le hizo merced al Obispo D. Pedro de Se-
govia y sus sucesores de los lugares de Turégano y Coballar, 
y que la confirmó D. Raymundo Obispo de Osma 2 . Conti-
1 Colección escritura núm, IX. pág. 11. * Colmenares Hist.de Seg. cap. 14 §.4 .M?- 1 1 1 ' 
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t e prelado con zelo en t i gobierno de su Iglesia y 
B U T ^ O ; y habiendo muerto en Toledo el año de mil cien- l l 2 & 
0 b i s r i l t e y s e i 5 el Arzobispo D . Bernardo cargado de años y 
t 0 VelM-itos , lii^o la elección en él el Cabildo de aquella san* 
Üwutfo con consentimiento del Rey D . Alonso el V i l . para 
le sucediese , atendiendo a su mucha ciencia y virtud ; y 
^ U nue el año referido no conviene con el que dan algunos 
A tures , ni señalan los Anales Toledanos , los que ponen 
i expresada muerte en Abr i l del año de mil ciento veinte y 
• e n esta forma : Murió el Arzobispo D. Bernardo en el 
mes Dabril era MCLXVI. l . Sigo á Mariana 2 , al Maestro 
Berganza ? , y al Maestro Escalona 4 , teniendo presente lo 
que dice el catálogo antiguo de Osma , que es, que gobernó 
Raymundo esta Iglesia diez y siete años : y sabiéndose entró 
en el de mil ciento y nueve , resulta , que se cumple el nú-
mero de dichos años en el de mil ciento veinte y seis , agre-
gándose á favor de esta opinión todo lo que se expresa en 
citas, y el ver que el Obispo D . Beltran , sucesor de D . Ray-
mundo en la Iglesia de Osma, confirmó corno tal un privi-
legio dado por el Rey D . Alonso en veinte y cinco de Mayo 
del año de mil ciento veinte y ocho á favor de la Iglesia de 
Santiago 5 : sabiéndose también , que con notivo de dicha pro-
moción escribió el Rey D . Alonso , á instancia de D . Ray-
mundo , al Arzobispo de Santiago D . Diego Gelmirez , para 
que no se entrometiese en los derechos sobre la primacía de 
Toledo , porque quería perturbarlos con motivo de haberle 
nombrado Legado Apostólico el Papa Calixto II. en las pro-
vincias de Braga y de Mérida 6 : que en vista de la elección 
expresada de Arzobispo , y confirmación del Papa Honorio II. 
i r Publicados por Berganza ton?. 2 secc. 1 hallarse muy fatigado de sus muchos arios, 
P°£- 57°. trató de renunciar la prelacia , y de que su 
2-^'h10 CUP-14 dice: Los que tienen mayor discípulo X>. Raymundo Obispo de Osmajv.ese 
cuidado en rastrear y ajusfar los tiempos, electo por su sucesor. 
•piensan que concurrió con el año de nuestra 4 En su Historia del Real Monasterio de 
£^a"°n fe 112-6; en el qual año la Reyna Sahagun, lib.i cap. 45 pág. 107 , dice ,que se 
•vona Urraca y el Arzobispo de Toledo j>. Ser- debe poner la muerte del arzobispo D. Ser— 
urdo fallecieron casi en un mismo tiempo. ' nardo antes del dia 3 de Mayo de 1126 , pues 
tae T' 1-de l a s én''£- de Esp. lib.6 cap. 1 en dicho dia ya era Arzobispo de Toledo D. 
DiurJ ' C I t a u n a tirina de su sucesor D.Ray- Raymundo , confirmando como tal en una áo~* 
escrit C°!TL? Arzobispo de Toledo en cierta nación hecha por £>. Martin Rodrigue-': , c i -
en j r H 1 • M o u a s t e / ' ° de Silos , otorgada tándola con el nútn. CLII. en su Apéndice. 
4andn r J l " 1 0 a u o I I 2 6 i y congetura, 5 ColmenaresHist.de See.cap4$.% pág.i 14, 
áu %t aebzcl° cr£dtto á los Anales de Tole- 6 E l Arzobispo D. Rodrigo en su Hisioria, 
' ve que el Arzobispo D. Bernardo , por lib.6 cap,27. 
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hecha por Bula que despachó en veinte y nueve de Noviem-
bre del ciño referido de md ciento veinte y seis , segundo de 
este Pontificado , tomó posesión D. Raymundo de aquella san* 
ta Iglesia en Diciembre del mismo año : que como Arzobis-
po coronó en León al Rey D. Alonso en Veinte y seis de Ma-
yo de mil ciento treinta y cinco , dia de la fiesta de Pentecos-
tés J : que en el año de mil ciento qüarenta y ocho se hall6 
con otros Prelados en el Concilio Renlense ; y finalmente 
que murió á diez y nueve de Agosto de mil ciento y cincuen-
ta 2 , dándole sepultura á su cuerpo en la Iglesia primada 
de Toledo. 
XII . D . B E L T R A N , único del nombré, 
desde el de 1128 á 1140. 
1 Por la promoción de D. Raymundo aí Arzobispado de 
Toledo, pasó el Cabildo de la Iglesia de Osma á elegir por 
sucesor á D. Beltran , de quien se ignora su origen y naci-
miento. Gil González, sin expresar nada sobre esto, ni el 
año en que entró á gobernar la Iglesia , lo hace Arcediano de 
Toledo 3 . E l Dr. Quirós conviene en lo mismo , y añade fué 
antes Prior de Santa María de Náxera + ; pero como no citan 
autor , ni instrumentos que acrediten lo que dicen , y por otra 
parte no haya encontrado yo , por mas diligencias que he he-
cho ; quien lo asegure como es debido , es preciso suspender 
en está parte el juicio. Lo que se halla es * que las discordias 
que sé movieron en el reyno de resultas de la muerte de la 
Rey na .Doña Urraca , que acaeció en el año mil ciento vein-
te y seis 5 , y las disposiciones que se daban para el matrimo-
nio que contraxo su hijo ei Rey D. Alonso á principios del 
1 ia8 año de mil ciento veinte y ocho con Doña Berenguela ó Be-
1 Colmenares cap. 4 5. n pág. 118. Véase la 5 Yepes tom. 1 pág. 31. Colmenares Hist.de 
fecha del privilegio despachado por el E m - Seg. cap. 4 §. 8 pág. 125 ; y el Cronicón sacado 
parador D. Alonso en el expresado año. Co~ del lib. de la Kalend. antig, de la Catedral de 
lección escrit. núm.Xll. pág. 14. Burgos, publicado por Berganza tom, 2 secc. 2 
2 Anales de Toledo publicados por Bergan- pág. 562. Era MC'LXIV, obiit Urraca Regi~ 
za tom. 2 secc. 2 pág. 568. Murió el Arzobispo na. E l mismo Berganza tom. i lib. 6 capa pág. 
D. Raymundo en dia de Mercares en XIX. 53, cita una escritura de donación que hizo 
dias andados Dagosto era MChXXXVLlI. su hijo el Rey D. Alonso del lugar de Sino-
3 Teatro eclesiástico de la Iglesia de Osma, basten el Obispado de Osma ,a l Monasterio 
lib. 2 cap. 3 pág. 28. de Silos, en ]ueves 1 de Abril de i i 2 6 ; a d -
4. Vida de S. Pedro Obispo de Osma, cap. 33 virtiendo que hace la donación por sufragio 
tág* 69. de la alma de su madre. 
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hija de D- JUnion , Conde de Barcelona T , impi-
r e n g ' i r i el 1 que se aprobara por el Rey la elección de D, Beb-
ieron e m j g m 0 a ñ o q U e e t J t r ó á gobernar la Iglesia de To-
f11 "su' antecesor, y que se confirmara por el Tapa, según 
\ costumbre introducida en aquel tiempo; y por consiguien-
C ° no tomara posesión de su Iglesia hasta ya entrado ei 
"^vn ivs ido de mil ciento veinte y ocho , que es en el que ano expit3<n / * 
llamos la primera noticia , confirmando como Obispo de 
Osma en un privilegio que despachó en Segovia el Rey D. Alon-
en en veinte y cinco de Mayo del mismo año , para que en 
la Iglesia de Santiago (ya Metropolitana) no se entrometie-
sen en los bienes , ni patrimonio de ella , ni de sus Arzobis-
pos ningún Juez Real , ni persona lega en la vacante de la 
Sede2. Hallando también que confirmó en el año siguiente 
de mil ciento veinte y nueve en una donación que hizo Mar- 1129 
tin Pérez de ciertas tierras al Monasterio de S. M i l la n 3. 
o, Hallándose por este tiempo el Rey D. Alonso de Cas-
tilla libre ya de las alteraciones del reyno , y conociendo que 
con las muchas guerras que habían ocurrido en el reynado 
de su madre , estaba todo estragado, y necesitaba de un 
grande remedio , determinó que se celebrase en Palencia un 
Concilio la primera semana de Quaresma, para lo qual con-
vocó á todos los Prelados , Abades y Señores de sus domi-
nios , al que concurrió nuestro Obispo con D.Raymundo Ar^ 
zobispo de Toledo , Primado y Legado Apostólico , con otros 
Prelados de los Obispados sufragáneos, por el que arregla-
ron muchos puntos esenciales para poner en vigor la discipli-
na eclesiástica , y que los seglares les guardaran sus fueros, 
compre.hendido todo en diez y siete decretos, que es lo que 
de él hasta ahora únicamente se ha encontrado * . 
3 A l año siguiente de mil ciento y treinta asistió tam- 1130 
bien nuestro Obispo al Concilio que se celebró en Carrion , en 
el que presidió el" Cardenal Hauberto , Legado del Papa , Con-
de j v a r i a n a í t f í - I 4 pág. 54. Colmenares Hist. muger & 16 de Marzo de 1128: citando para 
lona w'- C?^j 1 4 5 * 8 í > á g ' 1 I 4 ' y e l M r o - E s c a ~ e l l ° una escritura. 
ce- r • d e sahag. /ib.2 cap. 5 pág.109,di- 2 Colmenares Hist.de Seg.capA%.S fág.114. 
se catYft tfe * 2 I í r ¿ ¿ s u madre Doña Urraca, 3 Yepes tom. 1 pág. 34. 
Serenen • * d e l R e y D - -Alonso) con Doña 4 Pulgar Hist.secul.y ecles. de Pal ene. tom.z 
taren a * ' BerenS«ela... No puedo asegu- lib. 2 pág. 152. Ferreras Hist. de Es$. tom.% 
me mes;pero sí que la llama ya su ano 1129 nútn. 1 pág. 268. 
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curriendo á él el Rey I). Alonso Vi l . , ignorándose el moti-
vo que pudo haber para resolver sobre las cartas que remi-
tieron á los Prelados de nuestra España el Papa Inocen-
ció II, , y el Antipapa Pedro de León , que se introduxo con 
el nombre de AnacletoII. en la elección que se hizo en este 
ano por muerte de Honorio IL , solicitando por ellas la obe-
diencia ; pero sabemos que nuestra nación siempre recono-
ció el verdadero Pontífice Inocencio ' . De este Concilio solo 
tenemos noticia por la donación que hizo en él D. Raymun-
do Arzobispo de Toledo de las villas de Coca , Iscar , y otras 
á favor de D. Pedro Obispo de Segovia , en la que firma mies-
tro Obispo B.Oxómen. Por este instrumento, que publicó Col-
menares , con la prevención de que se halla original y muy 
autorizado en el archivo de Segovia 2 , pasa este Autor á ex-
trañar el que Mariana diga se celebró en León para tratar, 
del matrimonio del Rey, que algunos pretendían fuese nulo. 
Y o me inclino á que fueron distintos los Concilios , fundán-
dome en que Mariana dice , que Gelemiro Arzobispo de San-
tiago tenia el derecho de Legado de la Silla Apostólica , y 
que presidió el Concilio de Palencia , aunque con equivoca-
ción , porque fué el Arzobispo de Toledo ; y vemos que en 
el de Carrion , que cita Colmenares , lo era Hauberro. Pul-
gar dice que este Legado congregó y presidió el Concilio de 
León ; aumentando, para asegurar su dictamen (siguiendo i 
Alonso de Chacón) , que el Papa Honorio lo creó Cardenal 
el año mil ciento veinte y cinco , que fué el segundo de su 
Pontificado, en las témporas de Diciembre, con el título de 
S. Clemente : que fué natural de Pisa; y que se llamó antes 
Hauberto de Rata Anfranco 3 . Pero de estos dos Concilios no 
nos ha quedado mas que la noticia que nos dan los Autores. 
4 Restituido el Obispo D. Beltrando á su Iglesia , em-
pezó á dar disposiciones para que prosiguiera la obra de la 
Catedral, que sus antecesores habían empezado; y atendien-
do á que se hallaba con pocos caudales para ello , se valió 
del Arzobispo de Toledo D, Raymundo su antecesor , que se 
hallaba distinguido con el titulo de Legado de la Silla Apos-
i Hist, Compost. S. Bern. epist. 12S. 3 Pulgar Hist. sec, y eclss, de Palenc. tom.t 
* Mist, de á'eg. cap. 14 §. 8 pág. 115. lib. 2 pág. 152. 
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ara que diese algún arbitrio á fin de que no cesase; 
tólica i P P g e x p e c i i r una Bula en quatro de Abril de mil 
y tomo e ^ . i i t a ^ p o r j a q U e exhortando en ella á los fieles 
^"obispado ^ copcede facultad para que se les permuten los 
^ ''los que tuviesen obligación de ir á Roma ó Santiago; 
^^e cumpliesen con visitar esta Iglesia, ayudando para le-
y *\ , C n fábrica con la mitad de lo que juzgasen prudente-vaiitai s« La" , . . 
ente podían gastar en el viage; y para los que no tuviesen 
• sidad de la relajación de dichos votos , concedió quaren-
dias de indulgencia , y remisión de la tercera parte de las 
nenitencias impuestas. Instituyó también una Cofradía, con-
cediendo á sus hermanos indulgencia para la horade la muer-
te v remisión de todos sus pecados , extendiéndose la gra-
cia' para los que se mandasen enterrar en la Catedral de San-
ta María de Osma , con tal de que contribuyesen con limos-
nas con las que es de creer fué adelantando la obra. Estas 
gracias las confirmaron los sucesores del Arzobispo de Tole-
do , los Obispos de Osma , Astorga , Burgos y Pamplona , co-
mo resulta de las firmas que se hallan al fin del instrumen-
to : lo que dá motivo á presumir se extendió el rescripto 
por estos Obispados á instancia de los Obispos de Osma , pa-
ra conseguir con mas brevedad los caudales que necesitaba1. 
5 Para mas asegurar y dar fuerza á la concesión , acu-
dió D. Beltrando al Papa Inocencio II. haciéndole presente 
la gracia del Arzobispo de Toledo , y lo poco que sufragaba 
para proseguir la fábrica de la Iglesia con el ardor que se 
necesitaba , porque los pueblos habían quedado destruidos y 
aniquilados por las irrupciones de los Moros , y tan pobres, 
que no tenían aun lo preciso para sustentar sus propias y 
reducidas Iglesias , con lo que inclinó al Papa á que despa-
chase una Bula confirmando la gracia antecedente , y dis-
pensando indulgencia plenaria para los fieles no solo del Obis-
pado de Osma , sino es también para los de Segovia , Palen-
cia y Sigüenza , con tal que ayudasen y diesen limosnas para 
continuar la obra , su fecha en Monte Furtino á quatro de 
a rzo de mil ciento treinta y uno , que por ser de las pri- x ^ j 
IP„ — * Colección escritura núm.X. páe. 12. 
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meras gracias que se empezaron á conceder por aquel ticrt\, 
po para un fin tan piadoso , se pone á la letra l . 
6 Con este arbitrio consiguió el Obispo el adelantar l a 
fábrica de la Catedral, y el facilitar el que sus sucesores p u . 
diesen concluir enteramente la obra , y las demás oficina 
necesarias , pudiéndose creer que por esta gracia se introduXo 
algunos años después el que le dexasen á la Iglesia ciertas 
mandas en los testamentos , como hoy se hace á su imita-
ción , para los Lugares santos y otras forzosas ; pues vemos 
que duraba por el año de mil quatrocientos treinta y quatro, 
porque D. Ramiro Yañez de Barnuevo , Caballero muy no-
ble de Soria , y Guarda del Rey D. Juan el II. en el testa-
mento que otorgó dicho año en la ciudad, de Tarazón a , ha-
llándose enfermo , manda á la Iglesia de Santa María de Os* 
ma diez maravedis2. 
7 E l Rey de Aragón D . Alonso el Batallador hacia por 
este tiempo todo esfuerzo para adelantar su rey no , y suje-
tar los pueblos que el Rey Moro de Mérida Abengamia y el 
de Fraga poseían en sus fronteras ; y aunque las cosas no se 
le componian como deseaba , consiguió no obstante el apode-
rarse de todos los castillos cercanos de los Moros, quedando 
Molina , que ya era tributaria de los Christianos , incorpo-
rada en el reyno de Aragón , con otros muchos pueblos de 
su comarca ; pero queriendo adelantar mas la conquista , se 
puso sobre Fraga , y socorriéndola el de Lérida , fué recha-
zado el Rey D. Alonso, perdiendo en la batalla que se die-
ron allí cerca la mayor parte de sus tropas. Esta desgracia 
no bastó para que desistiera el Rey D. Alonso del empeño, 
por conocer esíaba expuesto á mayor riesgo , y que el daño 
de los.contrarios no.había sido menor que el suyo, y así conti-
nuó el sitio de Fraga , partiéndose á la ligera á las fronteras 
de Castilla, para juntar quantas gentes pudiese en Soria y sa 
comarca ,con el fin de que sirviese para reforzar su exército 
y continuar la empresa ; y luego que se verificó , partió al 
campo de los enemigos sin parar hasta dar vista á Monzón', 
i Colección escritura número XI. pá~ cap,28 pág.iSS. ítem: quiero é mando áSar.tz 
£ina 13. _ María de Osrna , é á las- cosas acostumbrH" 
3 D. Francisco Mosquera en su Numantina, das, cada diez maravedís. 
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i 0 p o r todas partes de los enemigos , no tuvo mas 
pero c . e r c ej cie animar á la tropa, y aunque se defendieron 
arbitrio ^ ^ n Q ^t]¿¡¿ron impedir el que muriera su Rey en 
valerosas ^ ^ ^ Cariñena á siete de Septiembre del ano 
' [ S treinta y quatro'. " 3 4 
V Entretanto que esto pasaba en Aragón , procuro el 
•p le Castilla t>. Alonso concertarse con todos los Ricos 
Timbres de ella , que con motivo de las guerras y divisio-
spasadas, estaban muy desunidos ; y puesta entre ellos 
hiena harmonía, fué echando acia su tierra á los Aragoneses, 
, s n o an(!olcs de los castillos que poseían. En esto estaba, 
croando los Aragoneses y Navarros se juntaron en Borja , lue-
go que supieron la muerte del Rey de Aragón , para nombrar 
sucesor; pero recelándose unos de otros , vinieron por últi-
mo á separarse , eligiendo los Navarros á D. García , hijo de 
P.Ramiro , y nieto del Rey D.Sancho, con lo que quedó pro» 
clamado por Rey de Pamplona ; y al contrario los Aragoneses 
en Momon , donde se juntaron , declararon por Rey á D. Ra-
miro hermano de D . Alonso , aunque Monge y Abad de Sa-
hagun. De estas elecciones resultaron no pocas discordias en-
tre Navarra y Aragón , y aun porfiadas guerras ; aumentán-
dose las desavenencias , porque el Rey D. Alonso de Casti-
lla pretendía y publicaba que uno y otro reyno pertenecían 
á su corona , por ser su tercer abuelo D. Sancho Rey de Na-
varra, con el sobrenombre de Mayor. No le faltaban apasio-
nados ; y conociendo convenia no perder la ocasión , procuró 
para logra Ha juntar un buen exército , y entrando á su fren-
te por la R¡oja , se apoderó de Velorado y Calahorra , pasó 
á Náxera y Logroño , y entrando por Vizcaya, no paró has-
ta poner sitio á Vitoria , y aunque por su resistencia no 
pudo entrar en ella, logró el que el rio Ebro sirviese de l i -
antes entre los reynos de Castilla y de Navarra ; acompa-
ñando al Rey D. Alonso en esta expedición muchos Ricos 
hombres y Obispos , entre los que se contaban D . Bernar-
do Obispo de Sigüenza , D . Sancho de Náxera , y nuestro 
obispo de Osma D . Beltran 2 , con cuyo motivo confirmó en 
t^ Zurita en s.us Anales y ano expresa- % Mariana Historia de Esp. Hb. xo cap. i6 
pág. 509. 
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la donación que hizo el Rey D.Alonso el V i l . á D . Pedro Abad 
de S. Millan y á sns Monges , del Monasterio ele Fonzale, 
che , su fecha diez de Noviembre de mil ciento treinta y q n a . 
tro ' : y también la qne hizo el mismo Emperador á diez del 
dicho mes y año del Hospital de la ciudad de Náxera, con 
otros muchos bienes , á favor del Monasterio de Benitos de 
Santa María la Real de dicha ciudad 2 . 
9 Acompañó nuestro Obispo D. Beltrando al Rey de 
Castilla en la retirada que hizo á León, atendiendo á la es-
tación del tiempo, y á otras causas , y se halló en las cortes 
1135 que juntó en aquella ciudad en el año de mil ciento treinta 
y cinco , en las que se resolvió , que el Rey D. Alonso toma-
se titulo y armas de Emperador ; y habiendo dado su consenti-
miento eÍPapa Inocencio II. , según lo refieren nuestras histo-
rias , se hizo el acto solemne en la Iglesia de Santa María en 
veinte y seis de Mayo , dia en que cayó la festividad de Pente-
costés. Y empleándose el Emperador en dar disposiciones para 
arreglar los estados que habia de repartir entre sus hijos, se-
parándolos de su corona , hallo que convino con las súplicas 
que parece le hizo el Obispo de Sigüenza D. Bernardo , para 
que hiciera merced á la Dignidad y su Iglesia de algunos dere-
chos en los pueblos, que en tiempo del Rey D* Alonso el Bata-
llador estaban incorporados en el reyno de Aragón, y pertene-
cían á su Obispado; los que en el día se hallan incluidos en el 
de Osma, por sentencias que se dieron algunos años después, 
como veremos , con cuyo motivo tengo por preciso el tocar es-
to aquí para descubrir y enlazar los sucesos. En efecto ha-
llamos, que el Emperador D. Alonso condescendió á los rue-
gos del Obispo de Sigüenza D. Bernardo , pues despachó pri-
vilegio á su favor , hallándose en Toro en el mes de Junio 
del ano en que vamos de mil ciento treinta y cinco , por el 
que le dio las décimas de Calatayud y su palacio, Villafeliz, 
con el Baño y sus términos , el lugar de Salas con sus térmi-
nos, y los montes que habia entre Atienza y Olbega: en So-
ria todas las décimas , y Santa María de Bolmayo , con sus 
términos, y quanto pertenecía al Emperador: en Almazan las 
1 El Mro. Argaiz en S. M, expresando se 2 Libro becerro de San Mülan, $¿&*& 
•baila en el libro becerro de S.Millun pág.zi. iaz, 
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casas , haceñas y huertas que pertenecían á los 
déc ima^ ^ ^ Reyes de Aragón. Expresándose en el pri-
C&P& 0 l i e e r a el año en que tomó en León la corona del 
r ¡ , e 3 1 ° ío Y V¿ irt»|>«líaba en León , Toledo , Zaragoza , Ná-
I n i p e ' Castilla y Galicia, confirmándolo D. Raymundo Arzo-
X e r i *de Toledo, con otros muchos I : atribuyendo el que to-
el Emperador esta resolución áque pudo muy bien haber 
m ñ S distado y agregado á Castilla la villa de Soria y los pueblos 
j 0 1 u contorno , ó que lo hizo por el derecho que alegaba pa-
hacer suyo el reyno de Aragón , sin embargo de no haber-
c o ntado las desavenencias , ni aclarado los derechos hasta 
algunos meses después , en que convenidos el Emperador y 
r> García Bey de Navarra, se juntaron en el lugar de Para-
dina junto al Ebro , y viéndose en el dia señalado , que fué en 
veinte y siete de Septiembre , se concertaron en que D. Gar-
cía quedase con el reyno de Navarra , y demás que el Em-
perador tenia conquistado del reyno de Aragón , con la con-
dición de que había de poseerlo todo , como feudatario de 
Castilla, y correr unidos para hacer guerra á D. Ramiro 
Rey de Aragón. 
10 Hacia ya mucho tiempo que estaba al arbitrio de los 
Reyes y Príncipes Christ.ianos el enriquecer ó no las Iglesias 
de las ciudades que ganaban ; porque fiando los Pontífices en 
su mucha piedad, y que se mostrarían á Dios agradecidos, 
les habían concedido grandes y repetidos indultos , para la 
percepción de los diezmos , y otros derechos eclesiásticos 2 ; y 
así vemos , que quando se reedificaron las Iglesias Catedra-
les y Monasterios , les anexaban no solo los diezmos de mu-
chas Iglesias , y varios derechos con los nombres de décimas 
y portazgos , sino es también algunos señoríos y territorios, 
atendiendo á que asistían los Obispos personalmente á las 
conquistas , y á que por la pobreza que entonces padecían 
los pueblos , no sufragaba lo que daban los fieles para esta-
blecer las Iglesias Catedrales , ni mantener á sus Ministros. 
De esto nació el que los Reyes se esmeraran tanto en dotar-
1 elección e-scrit. n.xil. pág. 14. ca de lo dicho en el archivo del Real Mo~ 
tu Mro. Argaíz en su Soledad, laureada de nasterio deOiía, y aun para acreditarlo pu» 
ael Jül y °¿'^os d? Tarazona , cap.45 pág. blica uno en dicho capítulo» *°4,asegura haber visto instrumentos aoer-
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las , que apenas habrá Iglesia ó Monasterio que no hay^ 
experimentado su generosidad christiana , como se vé por l i l s 
muchas donaciones y privilegios que permanecen en los a r _ 
chivos. Entre las que disfrutaron estas mercedes ,' fué una l a 
(le Osma, como veremos ; y aunque es de creer empezaron 
á concedérselas desde e! principio de su restaurad.,n p o r 
S Pedro, no Se halla documento cierto que lo acredite , p u„ 
diendo nacer de que corno ocuparon los Moros mucha par-
te de Ar.igou y tierra de Médinaceli , hasta que lo conquis-
tó el Rey D. Alonso el VI. de Aragón , se desaparecieron por 
las invasiones que sabemos lucieron en el. Obispado de Os-, 
ma , con quien confinaban.. 
i i Y a que tenia el Obispo í ) . Belrrando en buen esta-
do la fabrica de la Catedral , y lo que había de servir para 
la habitación de sus individuos , consiguió del Emperador 
D. Alonso el que le hiciera donación á él y á su Iglesia del 
lugar de la Vid con todos sus términos; y aunque no se ha-
lla este instrumento en el archivo , resulta de la donación 
que hizo de todo ello el Obispo D. Juan al Monasterio de la 
Vid , y á su Abad D. Domingo , la que confirmó , segnn ve-
remos , el Emperador por su privilegio despachado en el año 
de mil ciento cincuenta y dos l . Después de esto trato de 
que los Ministros que habia p.uesxo en la Iglesia fuesen regla* 
res , y abrazasen la regla aprobada de S« Agustín , como mas 
acomodada , porque el Santo Doctor ¡a estableció para los 
Sacerdotes y Clero de las Catedrales de África , y hacia po-
cos años la habia reformado en Francia S Rufo , Prior de la 
Iglesia de Tolosá , y se hallaba admitida por algunas Catedra-
les de España con conocida utilidad y exemplo. Consideradas 
estas cosas, abrazó el Cabildo de Osma la regla de S. Agus-
tín , quedando por diligencia de este Prelado hechos Canó-
nigos Reglares ; y con tan buen principio, que en bre-
ve hubo siige.tos de tantas letras y virtud , que salieron 
de está Iglesia muchos individuos para regentar otras de Cas« 
tilla. Gil González i además de poner muy sucintas las noti-
cias de este Prelado , ha alargado este suceso ( por no haber 
i Colección escritura número XXIV. pági- BeJ.tr-ando Oxomensi Episcopo , et Eccksi* 
na si.í¿uemegodedert¡m£t;r eartam , Domino sute. 
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., ey archivo de la Iglesia) al tiempo del Obispo 
feconocic A < . ^ > g . n e s aunque es cierto no se halla en él 
"D" ^'^uito de este establecimiento , resulta del privilegio 
Í f l S t ¡ ""ación que hizo el Emperador con su mnger Doña Be-
je oon ^ f i l v 0 1. ^ ] a iglesia de Santa María de Osma , y 
rengü^^ . ^ ^  todas las décimas que le correspondían en 
5 " S • iig de S. Esteban de Gormáz , su fecha en Toledo á tres 
!ta Enero año mil ciento treinta y seis I , en la que se expresa X136 
bardaban sus Canónicos la regla de S. Agustín , y que vivían' 
? - t 0 S en comunidad y en la misma Iglesia , confirmándolo D. 
Pedro Obispo de Segovia , otros Prelados y Ricos Hombres. 
KA Acompaño el Obispo D. Beltrando al Emperador mu-
cha parte del mismo año , y aun en los antecedentes , porque 
vemos fué su confidente no solo en las pretensiones oue tu-
vo al reyno de Aragón , por el derecho que probaba con 
motivo de la muerte sin sucesión del Rey de Aragón P Alon-
gó el Batallador , que sucedió , según dexo dicho , en el de' 
mil ciento treinta y tres2 , sino es que confirmó en la donación 
que hizo en nueve óe A b r i l , estando en Zamora , ai Obispo de 
Segovia D¿ Pedro y á su Iglesia de la décima parte de los quin-
tos reales, portazgos y otras cosas que le pertenecían en Se-
govia , para ayuda á levantar la fábrica de la Catedral, mani-
festando la prudencia é inclinación que tenia al Emperador, 
en la junta que hubo en el lugar de Alagon cerca de Zara-
goza el día veinte y qitatro de Agosto de este mismo año en 
que voy de mil ciento treinta y seis, para cortar las diferen-
cias que dexo citadas, á la que asistió el mismo Emperador, 
y-el Rey X). Ramiro dé Aragón, sucesor de D. Alonso el Ba-
tallador , concertándose en que quedaban por Castilla todos 
los-pueblos que estaban a este lado del rio Ebro , la pobla-
ción de Soria y su t ierra 3 , deque provino agregara el Em- ' 
Perador mucha parte al Obispado de Sigüenza , además de la 
\ ^°!e¿Pwl escrit. núm- XIV.pág.'15. dad de Huesca ) encomendóse al Emperador 
2 Mariana Hist, de Esp. íum. 4 cap. 16 pág, ¿D. Alonso de España , y dióle el reyno de 
1'jlmPresa en 8. Aragón en guarda, hasta que una bija que te*-
3 Mariana Hist. de Esp. torr..^ cap. 16 pág, nia , fuese de edad, la qual casó con el Conde 
c / ° ' lmP1^fO en 8. Zurita en sus Anales y di- J>. Ramón de Barcelona , que fué Rey de Ara~ 
Cfr'w'A*3 e í ^-ey &• Ruw'ro , temiéndose gon; y dio el R.ey D. Ramiro por esto en don á 
HorrK r • S S 0 S P e cb"^'qne teriiadélos Ríeos.. Soria al Rey D. Alonso VII. para que fuese 
mata* £ c e , s u Réykd. por haber 'mandado' del Reyno de Castilla, ca en aquel tiempo era 
«wr once de ellos en un corral de la c i u - del reyno ele Aragón. 
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que antes tenia 4 y que se siguieran algunos pleytos entre l o s 
Prelados comarcanos , sobre ios términos de sus Diócesis 
como veremos. Continuaba el Obispo D . Beltrando acompaJ 
fiando en lo restante del año al Emperador , con cuyo motU 
vo confirmó en las donaciones que hizo al expresado Obispo 
y Cabildo de Segovia de una serna , su fecha en Falencia a 
veinte y cinco de Octubre , y otra de veinte y siete del mis-
mo mes y año en que vamos , haciéndoles merced por e l l a 
del castillo llamado Calatalif, con algunos agregados r . 
¡2 Por este tiempo seguía demanda el Obispo D . Bel, 
trando con el de Burgos D Simón ó D . Ximeno, sobre loa 
términos del Obispado de Osma , quejándose no solo del per-
juicio que se le habia hecho en el Concilio que se tuvo eti 
Husillos el año mil ochenta y ocho , sino es también de que 
no se observaba por el de Burgos la restitución que se man-
dó hacer á su Iglesia en el año mil ciento y siete por los Jue-
ces delegados de la Silla Apostólica en tiempo del Obispo 
S. Pedro , alegando que estaba perjudicado el Obispado en 
mas de trece leguas de jurisdicion. Continuaba el pleyto con 
bastante ardor por una v otra parte , y llegó á tanto , que 
tuvo que mediar el Emperador , y encargar á D . Bernardo 
Obispo de Sigiienza , y á D . M a r t i n , que lo era de Orense, 
sitplicáran al Pontífice Inocencio II. enviase un Legado pa-
ra que cortase este litigio , y arreglase algunas otras cosas 
que se hallaban turbadas 2 . Condescendió el Papa á la sú-
plica , y nombró por Legado al Cardenal Guido , el que lue-
go que llegó , se enteró de todas las co^as , y resolvió el ce-
lebrar Concilio en Burgos , en donde viéndose la cansa que 
seguían estos dos Obispos , mandó se volviesen á la Iglesia 
de Osma las villas de Haza , Torregalindo , Fresneda , Ba-
docondes , Verlangas , Subíales , Roa con todo su campo, 
Guzmán , Villamueia , Villavalera , la Aguilera , Caserillo de 
Aranda , Quemada , Tóbela, Valdefardo, Penilia , Peñaranda, 
Arauzo de miel , y Huerta del Rey , con todos los términos de 
dichas viiias , basta Peñacervera , aguas vertientes á fisgué-
is Colmenares Histor. de Segov. cap. 15 §. i cap. 3 núm. 129 pág. 73, expresa se juntó el 
pág. 119 y sig. Concilio para poner en paz y unión al Km-
% El Mro. Berganza Antig. de Esp. tom. 2 perador, y los Reyes de Navarra y Portugal. 
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'el castillo de Obecadiaz y Rubiales , que son los? 
b < 1 ' ue hay al p o , l i c n t e e n t r e e l r i o Arandilla y el 
pueblos q ^ _ / c o m prehendidos en los Arciprestazgos de 
Puero, ^ r a n ( í a y K o a . A la parte oriental del nacimiento 
C ° T ? nébñ le dieron igualmente los lugares de Peñagonzalo, 
J . ^cinaS, Begiles , Palacios , Covaleda , Hinojosa, Ca-
2 1 ' los Mu'rieles y Calatañazor, hasta las sierras Dister-
•jfa cort 10 que quedó reintegrada la Iglesia de Osma de 
C ' ella parte de territorio y pueblos que solicitó con tanto 
tesón el Arzobispo de Toledo D. Bernardo , y el Obispo de 
Osma S. Pedro , según tengo ya referido. 
14 A l mismo tiempo que el Obispo de Osma D. Beltran-
eo sequía pleyto con D. Ximeno , parece puso demanda á 
D Bernardo Obispo de Sigüenza r , por decir le tenia usur-
padas las villas de Almazan , Berlanga y Ayllon , con otros 
pueblos, que estaban á la parte del mediodía del Duero, que 
le correspondían según los límites que le dieron al Obispado 
ele Osma en el Concilio expresado de Husillos, alegando que 
se habían metido en ellos con motivo de las guerras pasadas, 
y faltar los Prelados en Osma. Resistía con vigor el Obispo 
de Sigüenza la pretensión, y salió á la defensa , no solamen-
te oponiéndose á la demanda , sino es también incluyendo en 
ella á la villa de Soria y lugares de su tierra , alegando que 
le correspondía todo á su Obispado por la posesión en que 
estaba , y por privilegio que dio á su favor el Emperador 
D. Alonso el VII. , su fecha en Toro y mes de Junio de 
I El Arzob.D.RodrigoensuHist.lib.6cap.y, nación, con otras muchas, de los diezmes de 
dice que ü.Bernardo fijé promovido al A r - esta ciudad,siendo Sumo Pontífice Calixtolí. 
zooispddo de Santiago. Su cuerpo yace en la y reynando en Castilla y León D. Alonso Vil. 
Catedral de Siguetea en la pared del lado que fué llamado Emperador. En esta era es— 
ra - £ v a n q ; e ú 0 ' de la única nave de la tras taba de la otra parte del rio Tajo toda la tier-
capuia mayor, que comunmente llaman el ra ocupada de Moros; y por tradición antigua 
tras coro,entre la sacristía nominada de los se refiere ,que este Prelado fué á la guerra , y 
láníri6'1^1"105-' li e^ s a B r a r ' ° •> cubriéndolo una dexó ordenado , que si en ella muriese, le tra~ 
cxVnA i P i e ( ^ r a c a i ' z a , en la que está es- xesen á esta Iglesia, y en ella le enterrasen 
he\\e\t\n e t v a , v e r s ' ~ l l e l epitafio siguiente, que de la forma que lo hallasen muerto. Falleció 
cadoi~4 m U C veces, y no he visto publi- siendo electo Arzobispo de Santiago año 1143. 
ciuia¿' dV" ''ÜC-e ]~>' BerMf"do , natural de la Hallóse en su antiguo sepulcro la cabeza al 
Caj>hvoÍ á^rin<A ^el reyno ^e ¿rancia. Fué oriente , y de la misma manera se trasladó y 
*ertmur4 / 1 ' y después que España se puso aquí en el año 159ÍS ,siendo Sumo Ponti-
a-'go la él f-S' i ! í ' < " . w •> üuando el Rey D. Ko- fice Clemente VIH., reynando en España D. 
iiíenzí F r f/' -f e l TYlmer Obispo da Si- Felipe III. de este nombre , y siendo Obispo y 
fc<> ycendi"" y Cerc-° e s I a c i ' u á a d '• reedi- Señor de esta ciudad D. Florencio de Figaroa 
Estiban der°i 6SÍ^ l s < : e s i a ^ V en el dia de S. y Córdoba ;y en este mismo año se acabó la obra 
"ónitos »í„7 3 instituyó en ella PrioryCa- de este tras coro. 
*°s Reglares de S. Agustín : hízoles do~ 
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mil ciento treinta y cinco , que dexo citado, 
i 5 De este pleyto resultó, que salió también á la detnan, 
da el Ob'spo de Tarazona D. Miguel pidiendo a Soria , a | e^ 
gando qu? estaba dentro de los suyos ; que la poseía p 0 r 
privilegios que tenia su Dignidad del Rey D. Alonso de Ar a . 
gon el Batallador, que fué el que la pobló ; y que había cor-
respondido siempre al rey no de Aragón , proviniendo su p r e , 
tensión de ver que esta villa creció tanto en vecindad en p 0. 
co tiempo , y fué tan ennoblecida y honrada con privilegios 
que cada Obispo la pretendía para sí , alegando todos q U e 
le pertenecía por concordias antiguas y donaciones de los K e, 
yes , con lo que se pusieron las cosas en términos , qu e fu¿ 
necesario pasase algún tiempo para averiguar la verdad; pe. 
ro se vinieron por último á cortar por el Legado de la Silla 
Apostólica D. Guido en el mismo Concilio de Burgos , dando 
á la Iglesia de Osma y á su Prelado D. Beltrando dicha vi. 
lia de Soria , con todas sus aldeas hasta los pueblos de Ciria 
y Borovia , en que se incluían seis leguas de término, deque 
se compusieron los dos Arciprestazgos de Gomara, y el Cam-
po. A la de Sigüenza , que probó por el privilegio expresado 
le pertenecía Soria hasta el pueblo de Bolmayo, le dieron 
de la de Osma la villa de Ayllon , el castillo de Galvez , Ca-
racena , Aguilera, Berlanga, con sus aldeas y términos, y los 
Monasterios de S. Salvador , Santa María de Termes , y 
S. Boal , Velamazan , Almazan , y otros lugares que estaban 
al mediodía del rio Duero , y á su norte los de Vayubas de 
abaxo , S. Medel, Matute , Fuentelcarro y Texerizas , pue-
blos todos que dieron al Obispado de Osma en el año de mil 
ochenta y ocho por el Concilio de Husillos , como dexo dicho 
repetidas veces. Y á la de Tarazona le dieron del Obispado 
de Sigüenza , en satisfacion de lo que perdía, por la parte de 
Gomara y Garray hasta el Duero y rio Tera,todo lo que te-
nia, la ciudad de Calatayud , con su Iglesia mayor de Santa 
Mar ía , y los pueblos que el Rey D. Alonso el Batallador le 
había agregado con título de comunidad , que nunca habia si-
do de Tarazona, y correspondieron á Castilla por haberlos 
ganado antes el Rey D. Alonso el V I . , con cuyo motivo se 
incluyó en el Obispado de Sigüenza, 
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•Esta fué la concordia que se hizo para cortar los 
J^ v aquietar los ánimos de los tres Prelados , que cor-
Ple>'t0?gl Emperador por su privilegio despachado en Burgos 
r° b°i r°ies de Septiembre de mil ciento treinta y seis, y con- 1136 
e " ' <on algunos Prelados y Ricos Hombres r , por lo que se 
a l a ron en mucha parte los termines de los tres Obispados, 
n l U ( a'ene á ser con poca diferencia según están en el dia, aun-
^Q esto no impidió el que después se hiciesen algunas per-
cutas, como se verá; y para mayor seguridad de ella , se 
A'¿ Darte al Papa Inocencio II. por medio de D. Bernardo 
Obispo de Sigüenza , para que la aprobase , por haberlo to-
mado por su cuenta : lo que executó su Santidad por Bula 
e ( | e Spachó en Roma á seis de Marzo año de mil cien-
to treinta y siete , resultando de dicha Bula, que fué recono- 1137 
cida por D. Raymundo Arzobispo de Toledo , y por el Obis-
po de Segovia , ignorándose si provendría esta formalidad de 
haberles dado comisión para ello : advirtiendo que el Obispo 
que gobernaba entonces la Iglesia de Segovia se llamaba Pe-
dro 2 : la que se confirmó después, para mayor seguridad de 
las tres Iglesias , por el Papa Eugenio III. su fecha en Poma 
año mil ciento quarenta y seis : por Adriano III. , dada en la 
misma ciudad en el de mil ciento cincuenta y cinco : por 
Alexandro III. en el de mil ciento setenta y tres : y por Ce-
lestino III. en el de mil ciento noventa y uno : como resulta 
de la Bula original que se halla en la santa Iglesia de Si-
güenza , y en los testimonios que hay de ella en las de Os-
ma y Tarazona. Por estos instrumentos , y el privilegio que 
queda citado , con otro que despachó el mismo Emperador 
en el año mil ciento treinta y seis , hallándose en el Con-
cilio á favor de la Iglesia de Astorga , en el que confirma-
ron los mismos con nuestro Obispo D. Beltrando , se com-
prueba suficientemente dicho Concilio , el que se sabe empe-
zó el año de mil ciento treinta y tres , siendo estas las úni-
cas noticias que nos han quedado de él ; y según dice el se-
ñor Cardenal Aguirre paraba una copia de sus actas en po-
der de D. Lucas Cortés ; pero hasta ahora no se han descu-
b'erto ni publicado. 
1 Colección escritura, núm. XV. pág. 16. 2 Colección escritura núm. XVI. pág. 18, 
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17 Asistió también el Obispo D. Beltrando al Con cil¡ 0 
1138 provincial que se celebró en Toledo el año mil ciento trefotyf 
y oclio , presidiéndolo el Arzobispo D. Raymundo , el q l ) e S e 
juntó para arreglar y repartir las rentas eclesiásticas del Ar-
zobispado1. Confirmó en el privilegio de behetría, que conce-
dió el Emperador D. Alonso al Obispo D. Raymundo II. ^ 
* 139 Palencia , su fecha dos de Julio de mil ciento treinta y nne. 
ve 2 . Acompañó con otros Prelados al Emperador D. Alón, 
so en el sitio del castillo de Oreja , que estaba por los Mo-
ros ; y se halló en la entrega que hizo de él su Alcayde Alí 
conforme 4 lo pactado en treinta y uno de Octubre del mis-
mo año , sin dexarlo hasta que entró triunfante en Toledo 
donde se hallaba la Emperatriz Doña Berenguela 3 ; y resti-
tuyéndose después á su Iglesia para arreglar y poner en or-
den los pueblos que se habían agregado á su Obispado , en-
fermó , y murió á primero de Octubre del año siguiente de mil 
1140 ciento y quarenta , cargado de años y de méritos , como lo 
expresan los anales de la Iglesia 4, sin que haya quedado 
mas memoria de este Prelado , que la de decirse acom-
paño á S. Pedro, con D, Esteban su sucesor, en el lance que 
expresa la última lección del rezo antiguo del Santo , y la 
que hay en un arco del crucero de la Iglesia , en el que es-
tán pintados los dos vestidos de pontifical acompañando á 
S. Pedro ; y en donde parece yacen sus huesos con los de 
otros cinco Obispos, por leerse debaxo la inscripción siguiente: 
Mine jacent in fossa 
sex Episcoporum ossa. 
XIII. D. ESTEBAN , único de este nombre, 
desde 1141 á 1147. 
1 No se puede averiguar el año fixo en que fué electo 
D . Esteban Obispo de esta Iglesia ; porque los anales anti-
guos que hay en su archivo , solo dicen que sucedió á Bel-
trando , reynando en España el Emperador D. Alonso , y go-
* * 
1 Perreras Historia de España , tom. 5 año Patencia, tom.i pág. 224. 
1138 pág. 303, citando una escritura de la 3 Crónica del Rey X>. Alonso en dicho año. 
santa Iglesia de Toledo. / 4 Obiit era MCLXXVÍLL kalend. Octob, 
2 Pulgar Historia secular y eclesiástica de 
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j la Iglesia de Toledo D. Ruy mímelo , fon la exprc-
ternanffo ^ ^ ^ prior del Monasterio de Santa María 
¡gon.de gj* l ^  Q destino se hallaba quando le eligieron, 
de *"*** c J C ' r|be Garibay , y lo confirma Gerónimo de Zuri-
C°T.° ues hablando de la suspensión de armas que hizo el 
t a ' ' P-\ rlento v quarenta el Emperador .D. Alonso y el Rey 
año mil C K I I ' " 7 1 . * . . . , , , T% c 
1 Navarra D. García, dicen que intervinieron en ella D.San-
ho Obispo de Calahorra , D. Esteban , Prior del Monasterio 
áe°Náxera, que después fué Obispo , y D. Miguel, que lo 
de Tarazo na; que si era el mismo D. Esteban , se saca 
' e n dicho año lo eligieron por Obispo de Osma ; porque 
1 principios del siguiente confirmó como tal en un privilegio 
oue dio en la ciudad de Segovia el Emperador D. Alonso , y 
su muger Doña Berenguela á veinte y ocho de Febrero de 
mil ciento quarenta y uno al lugar de Calatalifa recien po- 1141 
blado por el Obispo y Cabildo de dicha ciudad , dándole á 
su Concejo todoquanto comprehendian sus términos; y en la 
donación que hicieron dicho Emperador y Reyna , estando en 
Sepúlveda, á tres de Marzo del mismo año á Domingo Pérez de 
Segovia, de una serna que estaba junto al puente dePedraza 3 . 
1 También confirmó en la donación que hizo una Doña 
Estefanía y sus hijos , á quince del mes de Febrero de mil 
ciento quarenta y tres , al Monasterio de Bernardos de Val- 1143 
buena, por la que les dá los lugares de Valbuena y Mum-
biedro con todos sus términos 4 . Por este tiempo hallamos, 
que la villa de Roa del Obispado de Osma , y cabeza en el 
dia del Arciprestazgo con este nombre , estaba quasi despo-
blada , y que Garcia Gómez , que vemos confirmó en muchos 
privilegios como Rico Hombre, tomó á su cuidado el poblar-
la , con cuyo motivo mandó el Emperador D . Alonso el VII . 
que se gobernara por los fueros de Sepúlveda , y que com-
prehendieran no solo á la villa , sino es también á las al-
deas que estaban sujetas á su jurisdicción , las que nombro 
según se hallan en el instrumento , para que haciendo co-
j m ^ o s t hunc(de Delirando) temporepnedicti i Lib. i cap. 3 de sus- Anales-. 
i>radLf°vS AlAefho,lsi 1 lempora etiam su~ 3 Colmenares Historia de Segovia , cap. 15 
%¡t¿ , Kclymi'nd¡ Toletani Archiepiscopi re- §. 11 y 12 pág. 127 y sig. 
fut íCJ;ena% Px°m?nsem Stepbanus Episco- 4 Alarcon Casa de Trocifal, lib. 1 pág. 127. 
•n~»x¡raUf m E c d e s l a ¿tmrtx Marix de E l Obispo D. Fr. Ángel Manrique tom. 2 de 
sus Anales Cistereienses, pág. 196, 
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tejo con los lugares que tiene aquella parte de Obispado ,t 
presente, se vea quanto se ha disminuido su población , n u 
fueron la villa de Elen , Santa Eufemia , Torrecilla , Til l 0 , 
longo , Calaforra , Zopet , Morales , Quintanilla , Puteosofc, 
do , Valdevalleguera , Fuenteagrijo , Pedrosilla , Santa IVI^  
ría de Páramo , Villaescusa , Santa María , que estaba entre 
Guzman y Portillo , Arroyo , Fuente de Casares , Villam 6 r , 
son , las Quintanas , Santa Cruz , Anguix , Berlangas , l a s 
Quintanas que estaban entre Villovela y Olmedillo , Q u ¡ n , 
tanilla que estaba entre Olmedillo y Vasardíella , Santa Ha-
ría de Foira, Valbuena que estaba entre Ventosilla y l a 
Aguilera , Villalvilla , S. Martin cerca de Rubiales , Pobla-
ción , Caparrosa que estaba junto al Duero , Santa Cruz 
Olmedo y Nava ; dándoles á los pobladores varios términos y 
aprovechamientos ; y á García Gómez ciertos derechos : cuyo 
privilegio fué despachado en Castroxeriz á veinte y dos de 
Diciembre del año en que vamos de mil ciento quarenta y tres 
y confirmado por el Rey D. Alonso el X . en Zamora á veinte y 
ocho de Junio de mil doscientos setenta y quatro , y por su 
hijo D. Sancho IV. en Burgos á veinte y siete de Abril de mil 
doscientos noventa y uno 1. 
3 En veinte y quatro de Junio del año siguiente de mil 
1144 ciento quarenta y quatro, señalado para celebrar en Leou 
el casamiento del Rey D. García de Navarra , y la Infanta 
Doña Urraca , sabemos se hallaba nuestro Obispo con otros 
Prelados y Ricos Hombres de Castilla y de León en dicha 
ciudad , á que asistió también la Emperatriz Doña Berengue-
la , la Infanta Doña Sancha hermana del Emperador; y que 
después de haberse concluido el acto con funciones y regoci-
jos , según la costumbre de aquel tiempo , se retiraron todos 
á sus destinos 2 . 
1145 4 En el de mil ciento quarenta y cinco hallamos confir-
mó el Obispo D. Esteban en la donación que hizo el Empe-
rador al Monasterio de S. Salvador de Ofía del lugar de Du-
ruelo (de este Obispado) con todos sus términos , para que 
edificasen los Monges Iglesia en él , y llevasen los diezmos en 
1 Colección escritura núm. XVII. pág. 21. 2 Crónica del Emperador en dicho año. 
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cion de haber tomado el hábito en aquel Convento 
g f a ! de D. Fernando su Page tic lanza 1. 
C l L O n E n el siguiente de mil ciento quarenta y seis , después 1146 
5 .g s^eie entregado al Emperador la ciudad de Córdoba, 
c]e h j J e r dexado por gobernador de ella á Aben Gama , para 
y la tuviese por é l , pagando vasallage y tributo, pasó el 
F^nenu'or á S. Esteban de Gormáz , y juntándose con él en 
1 mes de Noviembre el Key de Navarra su yerno , y el Prín-
e . f ¡ e Aragón su cuñado , adonde los citó con el fin de cor-
tar las diferencias que habia entre estos Príncipes , y unir-
los para que l e siguiesen en la guerra que intentaba con-
tinuar contra los Moros de Andalucía : y aunque mediaba 
para esto el Infante D. Sancho primogénito del Emperador, 
Eicos Hombres, el Arzobispo de Toledo, el Obispo de Os-
nía, y otros Prelados , con D. Gutierre Fernandez de Cas-
tro, Capitán General de las fronteras de Seria , no pudo lo-
grar el que quedaran satisfechos , consiguiendo solo hicie-
sen estos Príncipes ciertas treguas por algún tiempo2. 
6 Siguió nuestro Prelado acompañando al Emperador, 
pues hallamos confirmó en el privilegio de exenciones y l i -
bertades que dio en el mismo año á la Clerecía de la ciudad 
de Segovia y su Obispado , su fecha en Arevalo y mes de Di-
ciembre en la segunda Dominica de Adviento , que coincidió 
cen el día ocho de aquel mes3. También confirmó en el que 
despachó en el expresado año duodécimo de su imperio , su 
fecha en Atienza y mes de Diciembre , por el que hace mer-
ced á esta villa de varios términos y castillos , que estaban. 
en los pueblos de sus contornos : constando todo por menor 
del instrumento que va impreso4. 
7 Asimismo se halla confirmando en el privilegio que dio 
el dicho Emperador á once de Julio de mil ciento quarenta 1147 
y siete á la Iglesia de S. Martin de la ciudad de Santiago, 
firmando como en los antecedentes : Stephanus Bpiscop. Oxom. 
confírmate Todo esto prueba que este Prelado acompañó al 
oÍ ' ^5° 'w A r - l a i z e n s u Sole&ad laureada de los tulaciones se hallan originales en el real a r -
elii£r k l a r a z o n a J expresando se halla en chivo de Barcelona. 
: N L , / r r d e l Monasterio pág. 24. 3 Colm. Hut. de Seg. cap. 16 §. 3 pág. 131. 
X> Sanrh lastro en ¿a Crónica del Rey 4 Colección escaituaa núm. XVlll. pág. 23. 
• - único, cap. 4 pag. 10, dice que las capi- 5 Yepes Crón. de S. lien. tom. 4 cap. 8 escr. 8-
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Emperador con bastante freqiiencia , de lo que puede nace» 
no haya en esta Iglesia obras suyas dignas de memoria , e x , 
trañándose también no lograse de la generosidad del Ernpe. 
rador algunas donaciones para ella ; y también que Gil G 0 n~ 
zalez le atribuya acciones que corresponden á su antecesor'' 
contentándose el catálogo antiguo con decirnos la gobernó 
seis años y medio , y que murió en primero de Junio de mil 
ciento quarenta y siete ; por lo que se saca , atendiendo al 
privilegio que confirmó en el año mil ciento quarenta y u n o 
que empezó á gobernar esta Iglesia en los principios de este 
mismo ano. 
8 Su cuerpo fué puesto en lugar señalado , y yacen sus 
huesos , con los de otros cinco Obispos , en el sepulcro q,ie 
dexo dicho hay en la pared del crucero donde se vé su retra-
to , por decirse acompañó á S. Pedro , y á su antecesor Bel-
trando al suceso que queda expresado en la última lección 
de la infrao.ctava del rezo antiguo del Santo , del que habla-
ré antes de empezar á escribir la vida del legítimo sucesor 
del Obispo D. Esteban , no pudiendo omitir el decir aquí 
cono á este Prelado atribuye Gil González en las Adiciones 
que hizo al Teatro de la Ig'esia de Osma", y dexo ya citadas, 
el que bautizó al Rabino llamado Moyses , conocido después 
por sus escritos , y por el nombre de Pedro Alfonso; pues 
hablando de él , dice lo siguiente : " Este Prelado bautizó á 
un gran doctor de la sinagoga de los Judíos , llamado en ella 
Moysés , y en el bautismo Pedro Alfonso , como él mismo lo 
dice en un tratado que escribió contra Moros y Judíos. Dios 
todo poderoso me inspiró , é me traxo á la verdadera carre-
ra , tirando de mis ojos las nubes que los cubrían. E como 
por ia misericordia de Dios viniese al excelente grado de la 
santa fe , luego me desnudé del manto de la falsedad , é re-
cibí el baptismo en la Iglesia de Osma , dia de S. Pedro y 
S. Pablo , por mino del venerable D. Esteban Obispo de Os-
ma : é por reverencia del glorioso S. Pedro , tomé el nombre 
suyo por mi nombre : é porque fué mi padrino espiritual 
I). Alfonso , glorioso Emperador de España , que me sacó áe 
i Tom. 4 lib. 2 del Teatro eclesiástico de la a Capítulo 4 número 5 página vt, 
iglesia y Ciudad de Osma, cap.2 pág. 28. 
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la fuente , tomé el nombre suyo por mi sobrenombre, 
la s a » r a i f j [ a n i a n Pedro Alfonso. E como los Judíos , que án-
é a 5 i m nnaian é sabían ser letrado en los libros de la Ley 
- J . 1 s Profetas , supieron que había recibido la Ley de los 
C\ isttinos , cuidaron que yo lo había fecho partiendo de mí 
da vergüenza, menospreciara la ley. Otros decían , que por-
t C C no entendía bien los dichos de los Profetas. Otros , que 
Inficiera por vanagloria , é porque veía que la gente de los 
Cl ristíanos cada día crecía, é iba adelante. „ Gil González 
• nos dice el año del suceso , ni de donde tomó la noticia de 
míe bautizó al converso el Obispo de Osma D. Esteban. Por 
lo eme dexó escrito el mismo Pedro Alfonso en la materia , é 
imprimió á la letra el Marques de Mondejar ' , se descubre 
la equivocación que padeció aquel Autor , por dos razones. 
La primera , porque el tal Pedro Alfonso se bautizó , según 
se vé en su misma declaración , en el mes de Junio dia de la 
festividad de los Apóstoles S. Pedro y S. Pablo del año mil 
ciento y seis, muy anticipado al en que entró D. Esteban á 
gobernar la Iglesia de Osma, pues ya hemos visto fué el año 
mil ciento y quarenta , hallándose la diferencia de treinta y 
qnatro años nada menos. La segunda , porque resulta de ella 
claramente que fué bautizado en la ciudad de Huesca por su 
Obispo D. Esteban. Esto me parece basta para deshacer el des-
cuido de Gil González , dexando á la curiosidad del lector ad-
quirir las demás noticias del converso Pedro Alfonso, aten-
diendo á que no es de mi inspección el extenderme mas en 
ellas. 
J U A N T E L L E Z , 
solamente electo. 
1 Los dos Autores que han escrito de esta santa Iglesia, 
j i n espinóla discurso II. §. XIII. pág.gi civitatis in nomine Patris , et Filii , et Spiri-
« -g- Omnipotens Heus suo me spiritu itispi— tus Sancti ,tr,anibus gloriosi Stepkani ejusdem 
arV- ef,ac^.rectam semitam direxit, tennem urbis Episcopi. armo 1106 á Nativiiate J>omi~ 
erai > .£?"em oculorum removens , et post ni,era 1144., cetatis mece ^,mense yunto ais 
pbef an:rnt,cor">"uPt:¡' velamen; tune nobis pro- nutalis Apostolorum Petri et Paulé, unde et 
«á re'/":'" C l a u s t r a patuerunt ,et earum arca— ob venerationem , et memoriam ejus diei, et 
tst iptira S u n t ' u n ^ e perpendimus et quod Afostoli nomen mihi imposuit , quod est Pe—. 
Cum ha s e n c í u m >. et quod inde cred.endv.rn. trus. Fuit autem meus pater spiritualis Al— 
dei £raaUe PerVenisse.m <*& fam- excelsum fi- phonsus ímperator Hispanice gloriosus , qui 
palliwnf"1! u . L s t i ! i t u divina miserationis exui me de sacro fonte suscepit , et ob hoc ejus no— 
ritatis pt htati-S ''et m á - u c t : u : s s u m túnica ve- men ,pnefato nomini meo suum apponens mihi 
, et bapttzaxus sum iu Sede Qscensis nomen imposuit Petrus Alpboníus. 
í om.I. Q 
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aseguran que fué electo para Obispo de ella un tal Juan Te, 
Hez , fundándose en lo que expresa la última lección de ü 
infraoctava del rezo antiguo de S. Podro , que dexo imp r e S a 
Be su contexto solo se pueden inferir tres cosas , como ad-
vertirá el que la lea con reflexión. La una es la elección q U e 
supone se hizo en Juan Tellez para Obispo de Osma : la otra 
si hubo en ella simonía, 6 no;y la tercera , el castigo que tuvo: 
y dexando el hablar de estas dos últimas para quando escriba 
la vida del Obispo D. Bernardo , pasaré á hactrlo de l a p r ¡. 
mera , para averiguar quién fué Juan Tellez , y el año de su 
elección poco mas ó menos. Gil González ' , y el Doctor Q u¡, 
ros r , dando crédito á lo que expresa la lección , se conten-
tan con referir el caso entre los milagros de S. Pedro, Esto 
y el no hallarse mas noticia en el archivo de la Iglesia de la 
elección de Juan Tellez , que la que refiere el rezo de S. Pe-
dro , me ha puesto en la precisión de buscar algunos instru-
mentos -en otros archivos , para aclarar la verdad en quanto 
se pueda. Y a tengo insinuado como en los años de novecien-
tos veinte y siete, mil setenta y seis , y mil ciento y seis hi-
cieron donación al Monasterio de S. Millan del lugar de 
Santa María de Tera ' ; y que dicho Monasterio , y su Abad 
Pedro, con permiso de todos los Religiosos, dieron en préstamo 
el año mil ciento veinte y dos dicha Iglesia al Obispo de Ta-
razona D. Miguel; y que en el mismo cedió el expresado 
Obispo todos los términos de dicho lugar á sus pobladores, 
con consentimiento del Monasterio 4, Esto supuesto , en vis-
ta del derecho que le quedó al Monasterio de S. Millan. pa* 
ra recobrar dicha Iglesia de Santa María de Tera , resulta 
de otro instrumento de concordia, que se hizo en el año de 
mil ciento sesenta y seis entre el Obispo de Osma D. Juan, 
y García , Abad de S. Millan , para cortar el litigio que se-
guían sobre la mencionada Iglesia de Santa María de Tera, 
y S. Andrés de Soria (de la que se hablará largamente don-
de corresponde), que el expresado Obispo de Tarazona D, 
Miguel dio en prenda la Iglesia de Santa María á un Cléri-
i Tom. 4 lib. i del Teatro eclesiástico de la 3 Colección escritura núm.II. págA, Núm?, 
Iglesia y Ciudad de Üsma , cap. 2 £¿¿.2$. pág. 6. ISium. VIH. pág. 10. 
2 Vida y milagros de S. Pedro de Osma, cap. 4 'colección escritura núm. I2i< $&&• ll> 
J.6 pág. 155. 
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c0ria llamado Juan Tellez , que después vino á ser 
S° obispo de Osma , y que murió antes de consagrarse, 
e j 6 ( | t 0aue parece fundaba el Obispo de Ostna D. Juan mu-
e " rte de su derecho ' . Por este instrumento vemos des-
cJ ljJ. P a l a verdad de lo que refiere la lección de S. Pedro, 
C U ¡manto á la primera parte; y aun se adelanta el saber 
f'é natural de Soria ; pero sin que baste para aclarar lo que 
deseamos, que es el averiguar el día y ano de su elección, 
raue no be podido adquirir instrumento que lo acredite, 
¡ el descubrir mas de lo que expresa la lección de S. Pedro, 
de que acompañaron al Santo en el suceso los Obispos D. Bel-
trando , y D. Esteban , que fueron los únicos é inmediatos su-
cesores que tuvo ; pues aunque fué anterior á estos T). Ray-
mundo, se hallaba al tiempo que sucedió gobernando la santa 
Iglesia de Toledo ; por lo que me inclino á que se puede dar 
esta elección dentro de los siete meses que mediaron entre 
la muerte del Obispo D. Esteban , y la elección de D. Juan II. 
de este nombre, que es el que le siguió , como veremos. 
XIV. J U A N segundo de este nombre, 
desde 1 148 á 1173. 
1 Muy en breve de como murió el electo D. Juan , pa-
rece pasó el Cabildo á hacer elección canónica de Obispo en 
otro D. Juan ; y aunque los anales no dicen el dia ni año de 
ella , contentándose con expresar fué Arcediano de Segovia, 
y lo que vivió z , se descubre por una escritura que otorgó 
este Prelado , que se consagró á once de Enero ; y sin em-
bargo de que nos dexa en la duda del año en que se hizo la 
elección 3 , salimos de ella por otra que otorgó la villa de 
Soria, en la que manifestando los deseos que tenia de que 
se fundase en dicha villa un Monasterio , pasan á dar para 
siempre jamás al Obispo de Osma D . Juan , y al Prior D . For-
1 Suplemento á la Colección escrit. núm. IX. siam Oxomensem contra justifiam remansit. 
Mi**}, y ?etr^s Tirassonensi í.piscopo 2 Post huno (después de Esteban) successit 
^naeti prxárctam Ecclesiam in prcestímo— Vominus Joannes ,qui pritr.us fait Jírcbidta— 
AtuTi - e ' a * ' 4 I " ^er" Epifcopus earn qui- conus ¿ecoviensis. Rexit Ecclesiam , annis 
piTnn0rlen-St C l e r u o ' nomine Joannis Tellez, XXVI. obiit... 
*stelf-tÍUt í " ) s t e a i n Oxometisi Kpiscopum 3 Colección escritura núm. XXII. pág.ii. In 
fo¿rr,„í;S''ei a r t e S l t a m consecrationem.rebus die ordinationü mece, ame est tevito Idus Ja-
oumants exempius. £ t sic inde penes Verte- nuarii... 
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tun , y Canónigos , la Iglesia de S. Pedro de dicha villa , d 0. 
nándoles para su manutención en el Villar de Arguijo la he, 
redad que pudiese trabajar todo el año una yunta de bueyes 
y permiso para que pudiesen admitir las herencias q U e rJeXa! 
sen á dicha Iglesia en vida ó en muerte , así Clérigos , Com0 
legos , y que hiciesen constituciones , y se mantuviesen con 
ellas , según estaban las demás Iglesias de Canónigos Regla, 
1148 res : su fecha en dicha villa á veinte y seis de Julio de mil 
ciento quarenta y ocho : de lo que resulta que ya era Obis. 
po en este año , y que empezó luego que entró á gober-
nar la Iglesia de Osma á solicitar de la villa de Soria 
el que le donasen la Iglesia de S. Pedro , y algunos bienes 
para dar principio á establecer la Colegial , atendiendo á que 
era ya población distinguida , y á que llevó algunos Clérigos 
que fueron los primeros que puso el Obispo en la posesión 
de la Iglesia , abrazando poco después á su influxo la regla 
de'S. Agustín , como veremos ; firmando la escritura , entre 
otros , Gutier Fernandez , que se titulaba Señor de Soria, el 
Prior Fortun , Sancio Archidiácono , y Bautio Archipresbí-
tero , que parece son los únicos que formaban la comunidad 
y desde cuyo tiempo se debe creer tuvo principio la Cole-
gial . En cuyo año hallo también confirmó el Obispo D. Es-
teban en la donación que hizo el Emperador D. Alonso el VII, 
al Monasterio de Sahagun de todo el valle de Rabanillo \ 
1149 1 En el año siguiente de mil ciento quarenta y nueve,que 
es señalado por haber muerto en él la Emperatriz PoñaBe-
renguela 5 , confirmo el Obispo en un privilegio que despachó 
el Emperador D. Alonso á veinte y seis de Marzo á favor 
del Monasterio de Benitos de Oña 4 : en cuyo tiempo , movi-
do nuestro Prelado de los deseos que tenia de fomentar la 
Iglesia de S. Pedro de Soria , y asegurar sus rentas , acudió 
al Emperador , para que confirmase la donación que hizo 
aquella villa á su favor , y al del Prior Fortun , en el año an-
terior de mil ciento quarenta y ocho : lo que executó por su 
privilegio despachado en Toledo á diez y ocho de Octubre de 
1 Colección escritura núm.XlX. pág. 24. za, Apéná. secc. 1 pág. 570. Murió la SmpC' 
2 Mro. Escalona en ¿a Historia del Alonas- vatriz en el mes de Febrero era MCLXX'M&k 
itrio , apénd: 111. escrit. CLX1V. pág. 531. 4 Yepes en lu Historia de a^uel Monasterio, 
3 smales Toledanos publicados por Bergan- ful. ?8, Mro, Argdiz en S. M. cap. 63 WWfc* 
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• to cuarenta y n u e v e 1 donándole con este motivo al 
m l 1 . C l C n y a la Iglesia de S. Pedro de Soria , la de Santa M a -
° b l SlP°Carde)on , con todas sus heredades , y las casas que se 
T i a -'ron por un tal Galindo delante de dicha Iglesia de S.Pe-
fabric ^ ^ ^^ prueba el empeño con que tomó el Obispo 
p j n a n sus adelantamientos , y la satisfacción que mereció 
. ello del Emperador y la villa de Soria , dando motivo 
lTra presumir fué natural de ella ; pero debo advertir no he 
visto Autor ni documento que lo diga. 
Todo esto no embarazaba al Obispo para mirar por los 
adelantamientos de su principal Iglesia , porque vemos logró 
le hiciese donación el Emperador á él y á dicha Iglesia en cin-
co de Marzo de mil ciento y cincuenta, de una presa que tenia 1150 
sobre el Duero en S. Esteban de Gormáz , que aunque fué 
cosa corta para un Príncipe tan generoso , la pongo á la le-
tra en la colección de escrituras , para que se vea confirmó 
en ella el Arzobispo de Toledo D. Raymundo , quien parece 
murió el dia diez y nueve de Agosto del año en que vamos % 
y que confirmaron también otros Prelados y Kicos Hombres, 
y Gutier Fernandez , que continuaba con el señorío de Soria 3 . 
4 En el año siguiente de mil ciento cincuenta y uno 1151 
asistió el Obispo D. Juan con otros Prelados al matri-
monio que contraxo en Náxera el Rey D . Sancho, hijo 
primogénito del Emperador , á quien llamaron el Desea-
do, con la Infanta Doña Blanca, hija del Rey de Na-
varra D. García 4 : confirmó en el privilegio que el Em-
perador D. Alonso dio estando en Toledo á la villa de M a -
drid, haciéndole merced del Seal de Manzanares , su fecha 
en primero de Mayo de mil ciento cincuenta y dos ? ; y en 1153 
veinte y siete del mismo mes y año acompañaba en Soria al 
Rey D. Sancho, como resulta de la donación que hizo por or-
den del Emperador su padre al Monasterio de S.Pedro de A r -
lanza de la dehesa llamada Acebosa: confirmáronla el mismo 
1 Colección escritura núnt. XX. pág. 25. 4. Zurita en sus Anales año 1151 pág. 102. 
za ta Ha Toledo publicados por Rergan- 5 Gerónimo de Quintana Historia de M'a-
ni. 1 secc. 1 pag. 570. Murió el Arzobispo drid . lib, 1 cap. 69 pág. 93. Lo confirmó el Rey 
di'atAj0 s n d í a á e -Mercares en A' IX. £>. Alonso el VIII. estando en Toledo á 27 de 
iCait?- :Da£°st0 e r a MCLXXXVIII. Enero de 1176 . advirtiendo que pone la era 
ua if, n e s c r u u r " número XXI. pági- 1.160, que no pudo ser, porque no era uta 
emperador. 
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Rey D.Sancho, y su muger la Reyna Doña Blanca , hallándos 
en ella la expresión de que el Conde de Barcelona , y ej ^ 
D. Sancho de Navarra eran vasallos del Emperador, y aJ 
en que el Rey de Castilla D . Sancho fué armada caballea 
en Valladolid x . 
5 Luego que el Obispo D. Juan se hizo dueño de la Igies¡ 
de S. Pedro de Soria , y de algunas haciendas , dispuso que ] 0 J 
Ministros que habia puesto en ella, viviesen en comunidad ba. 
xo la regla de S. Agustín , como consta de la escritura de erec. 
cion , que otorgó en diez de Julio del mismo año mil ciento 
cincuenta y dos , andando tan generoso por desear los aurtien-
tos y la perfección religiosa de los Ministros de aquella ]gie. 
sia , y cumplir con los deseos de la villa , que les hizo la do-
nación siguiente. Lo primero les dio libremente todos l o s 
diezmos de lo que á dicha Iglesia le pertenecían de sus p a r . 
roquianos , y de las heredades que comprasen , ó les donasen 
sin que de ello se sacase tercia episcopal. Lo segundo , la mi-
tad de la renta de unos molinos que el Obispo habia edifi-
cado en Soria en una presa del rio , que el Emperador ha-
bía dado al Obispo y Cabildo , con cierta limitación durante 
ía vida del Arcediano Gaufredo z . Lo tercero , la décima de 
todas las penas de cámara de Soria y sus términos , que per-
tenecían á la Dignidad episcopal. Lo qnarto , la mitad délas 
rentas y penas de cámara de la villa de Gomara , que le cor-
respondían al Obispo con el título de foro eclesiástico. Lo 
quinto , ios diezmos de todas las heredades que tenia y la-
braba á su costa en dicha villa , la de Bolmayo , y tierra de 
Soria , y las rentas de Santa María de Tordejon , S. Miguel 
de la Peña , y Santa María del Villar de Arguijo : previnien-
do , que con las rentas de Gomara se diese una comida á 
los Canónigos en el refectorio el dia de su consagración , que 
fué á once de Enero ; y esto en tanto que viviera ; pero que 
en muriendo , le dixese el Cabildo un aniversario perpetuo. 
Lo sexto , les dio facultad para que eligiesen Prior libremen-
te por sus votos ; pero que después de electo , lo presentasen 
al Obispo ; y dióles finalmente un horno , todo baxo las con-
i Berganza Antig, de Esp. tom.i líb.6 cap.4.. Santa María de Osma , como resulta de ins-
2 Era Arcediano de Soria en la Iglesia de trunientos. 
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Vuientes : que habían de dar una comida en el re-
diciones^b^ ^ § pedro, si estuviese presente el Obispo: 
féctof* . I i c i t o á l o s obispos el tomar un caballo , muía 
< 3 ° e 1 ó vaso de plata , si se lo dieren y presentaren quan-
i" " ' " i Obispo fuere á la ciudad de Soria : que sea recibido 
Solemnidad quando fuere á visitar la Iglesia : que al Prior 
C°Canóni°os de la Colegial se admitan en la Iglesia de Osma 
I radamente , y lo mismo en la Iglesia Colegial á los de Os-
• que se amen con caridad de hermanos ; y que en mu-
•éndo algún Canónigo de una Iglesia , se hagan en la otra 
ficios por su alma. Confirmaron en esta escritura todos los 
individuos de Santa María de Osma , expresando en las fir-
mas sus destinos ; y también la firmaron como testigos los 
ouatro individuos que componían el Cabildo de S. Pedro de 
Soria con la particularidad de anticiparse la firma de For-
tun á la de Éodulfo , que hacia de Prior , siguiéndole For-
tunio , Sacristán y Cantor , y Pagan , que era solo Canónigo T , 
6 Esta escritura nos asegura el tiempo íixo del estable-
cimiento de aquella Colegial; y aunque de la determinación 
del Obispo se halla relación en una tabla que está en la sala 
de su Capítulo , que dice : Era m'dlessima centessima sexta, Idus 
Sanuara tempore Ildephonsi Imperatoris, et llaymundi Episcopi 
Toletani pradictorum rexit Ecclesiam Oxomensem 3oann.es , qui 
primas fu'it Archidiaconus Segoviensis. Isti venerabllis Pontifex 
posuit Canónicos Regulares tn hac Ecclesia Sancti Petri , et valdé 
íxaltavit Ecclesiam istam , et Cap'itulum dotavit, Vixit in Epis--
copatu annis viginti sex. De que tengo copia puntual z . No 
puedo menos de advertir el poco aprecio que merece esta 
memoria, porque se conoce á primera vista está, equivocada 
la era , pues corresponde al año del Señor mil sesenta y ocho, 
quando era Rey de Castilla D, Sancho , que murió en Zamo-
ra ; quando Toledo no estaba ganada de los Moros , ni se 
ganó en aquellos diez y siete años ; quando tampoco la ciu-
dad de Osma estaba restaurada, ni había Iglesia Catedral, 
1 Colección escritura número XXII, págt-* de estos instrumentos, y que merece estar 
%¥.• , mas premiado por lo mucho que ha traba-
ouetP r r - e i ? l i t i d c o n o t r a s D- Vicente Cas- jado en arreglar los que hay en el archivo 
*üelt ' í r a n o i u S ° de aquella insigne Colegial, de dicha Iglesia, para poner corrientes sus 
- seco Dastante instruido en el conocimiento rentas, y las de sus individuos. 
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ni menos estaba poblada Soria ; y si dicen que se h a ¿|e i 
mar era por año de Christo (salida inventada por los q u " 
no han entendido bien los números y caracteres an t ig U O s 
mo advierte Berganza : tampoco estaba Soria poblada', n-
había Arzobispo en Toledo , ni Obispo en Osma. 
7 E l empeño que ha tenido siempre la Colegial de SorIa 
de igualarse con la Catedral de Osma , ha dado motivo á ni u , 
chas disensiones en ambas Iglesias ; porque llevados los pr-¿ 
meros de algunas memorias manuscritas , y de equivocado, 
nes en las historias , quieren defender quando les acomoda 
que fué antes de este tiempo , y aun después , Catedral, y 
que gozó de la prerrogativa de concatedralidad : empeños 
que me precisan á alargarme en este punto mas de lo q l l e 
quisiera , y de tomar la molestia de repetirlos en lo restante 
de la obra, por la tenacidad con que han seguido y s ig u e n 
su pretensión los de Soria hasta en nuestro tiempo. Los q U e 
han querido persuadir lo primero , que son pocos , dicen que 
tuvieron por Obispo á Bernardo por los años de mil ciento 
y treinta , citando á la Historia general, expresando lo nom-
bra como Obispo de Soria ' . Pero es conocido el error que 
padece la Historia (que no es el pr imero) , pues sabemos 
que el expresado Bernardo fué Obispo de Sigüen¿a , y que lo 
promovieron después á la Iglesia de Santiago , como asegura 
el Arzobispo D . Rodrigo z , y lo acreditan los instrumentos. 
Sacándonos también de la duda el saber que Soria en aque-
llos años era villa , y que no se hizo ciudad hasta el reynado 
de D. Juan el I. , como se hará ver por documentos, por 
mas que estén algunos en la inteligencia de que le anticipó 
este honor el Rey D. Alonso el X . , fundados en un instru-
mento que no tuvo efecto 5 ; y siendo villa no podia tener 
Iglesia Catedral, según Derecho y sagrados Cánones. Y aun-
que diésemos por supuesto se tituló D. Bernardo alguna vez 
Obispo de Soria, de que no citan instrumento , pudo nacer 
de que entonces estaba incluida , como se ha visto , en el Obis-
pado de Sigüenza , y que no seria extraño se llamase Obispo de 
ella , sin que esto baste para tenerla por capital de Obispa-
i Part, 4pág. 313-_, 3 Colección escritura número XII. tk- J+ 
a Historia de £s£ana, (ib. 6 cap. 28. IVúm. XV. $ág. 16. Dlmn.XVI. ¿ág.il. 
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- . rcme P u e c l e müY b i e n u n 0 b i s P ° d e Osma llamarse de 
' 5 Roa , y aun de una aldea que esté en su Obispado: y 
Aran a, ' ^ ^ faltan escrituras anteriores á aquel mis-
-empo, y a u n t l c s P u e s ' c ] u c a c r e t l l t e n 1 aunque impropia-
n l ° ' esta costumbre,que sin duda se introduxo en el tiempo 
*"* dominaron nuestra España los Moros; porque bailamos 
*,Ü" en sus invasiones se quedaban los Obispos muchas veces 
\ pueblo ni Catedral ; y que recogiéndose con sus subditos 
cmalouiera Iglesia libre , nombraban entonces en las con-
firmaciones que hacían en donaciones 6 privilegios el pueblo 
de su Diócesis donde residían , como tengo ya insinuado , sin 
eme por esto se pueda afirmar hubo en él Iglesia Catedral: 
á lo que se puede atribuir, á mi entender, el que muchos Au-
tores quieran dar mas Iglesias Catedrales de las que hubo en 
íi'mellos tiempos , y aun señalar distintos establecimientos. 
8 Los que quieren probar la concatedralidad de S. Pedro 
de Soria con la santa Iglesia de Osma , se fundan solo en las 
expresiones de hermandad que usó el Obispo D. Juan en ía 
escritura antecedente ; pero estas bien se dexa conocer fue-
ron de una hermandad christiana y religiosa , atendiendo á 
que profesaban las dos la regla de S. Agustín ; pero no para 
que se entendiese había de ser igual con la de Osma , como 
se reconoce de todas sus cláusulas : además que el Obispo D. 
Juan no podía dar mas calificación y honor á la de Soria del 
que pedia su esencia y existencia ; por lo que la declaración 
sola de que se tuviesen por hermanas , no era suficiente para 
salir de los límites que tenia la escritura de erección é insti-
tución de que fuese reglar de allí en adelante. 
9 El empeño antecedente lo quieren corroborar los de So-
ria con el testimonio ó acuerdo que se halla en el archivo de 
aquella Iglesia Colegial , del lance que ocurrió en el mismo 
ano, y á pocos días después de como se hizo la erección , que 
pondré á la letra , para que se vea empezaron desde luego 
«as discordias entre ambas Iglesias , y fué , que habiendo pa-
sado^  á Soria Pedro Lázaro Sánchez , Prior de la de Santa 
-María de Osma , acompañado de Juan , Canónigo de la mis-
roa, y llegado á ella en el día de la festividad de S. Pedro ad 
súcula , parece no le dieron en aquella Iglesia el asiento que 
TcnuL R 
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hizo juicio le correr, pon din ; y quejándose de esto al Ob¡S n 
por tercera persona , mandó este al punto llamar al P í io r 2 
Soria , que vino al Burgo en breve , acompañado de FoW ü_ 
Sancho , Canónigo de aquella Iglesia; y citándolos á C*b¡^ 
el Obispo en presencia de algunos Capitulares de la I gi e s¡ 
de Osma , para averiguar la verdad , parece que despUes ^ 
varias reconvenciones sobre lo pasado , quedó convencido *} 
Prior de Osma , por hacer ver el de Soria haberle ag a s a. 
jado según correspondía , prorrumpió este , llevado del So n. 
rojo , que nunca se sujetaría , ni cedería el asiento en su 
Iglesia al Prior de Osma : y enterado de todo el Obispo , s e 
inclinó á que los de Osma pretendían dominar á los de Soria-
por lo que se quejó (conociéndose la excesiva inclinación a u e 
les venia) diciendo , que intentaba defender á cada uno su 
libertad con muchos proverbios y reglas canónicas , que ha-
cian al presente caso n como sucedía entre los Canónigos de 
Jaca y los de Huesca ; y que lo que quería y mandaba era, 
que los Canónigos de una y otra Iglesia se amasen sin ficción 
y en realidad , con otras expresiones de un verdadero padre, 
y un sabio Obispo , que puede ver el curioso en el instrumen-
to : sin que resulte de todo mas expresión á favor de lo que 
pretende la Iglesia de Soria , que los buenos deseos de aquel 
Prelado en favorecerlos ; y que componían el Cabildo de 
Osma Domingo Arcediano titular : W. Arcediano de S. Es-
teban : R. Arcediano de Aza : Gaufredo , que después fué 
Arcediano; sin saber los restantes, porque se contentó el 
que extendió el instrumento con decir , que asistieron al 
acto todos los demás Canónigos que componían el Convento 
de Santa María I« 
ÍO Por este tiempo empezó á establecerse en España la 
Orden de Canónigos Premonstratenses , que fundó pocos años 
antes el Arzobispo de Magdebur Norberto, en Alemania. Dio 
principio con tan grande observancia , que fué muy bien re-
cibida de todos Sos Keyes y Príncipes de Europa. Vino este 
santo instituto á España , y lo introduxo en el Obispado <ie 
Osma D. Domingo L , varón de tanta perfección y talento, 
i Colección escritura núm. XXIII. fág. 29. Orden Premonstratense , hijo de la Reffl* 
a A este varón lo hacen los Cronistas de la Doiía Urraca, madre del Rey D. Alonso »» 
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1 eao q» e l e t r a t o ' y c o n o c i ó s a il'ande espíritu el Obis-
q U n Juan , resolvió ciarle el lugar y la hei'mita de nuestra 
P°_ c l e ja Vid , con todo el término y heredades , según y 
Señor k^-. a donado el Emperador D. Alonso el VIL á 
^"geltrando su antecesor , y al Cabildo : consultó con este 
ensarmentó , en lo que se conoce estaban aún pro indiviso 
l\ bienes del Cabildo y del Obispo ; y condescendiendo , dié-
cuenta al Bey , pidiéndole su beneplácito : en lo que no 
lo entró gustoso , sino es que también confirmó la donación 
r s u privilegio , y les añadió mucha mas hacienda , como 
fué la villa de Cubiellas con todas sus tierras , montes y 
iurisdiccion; pero con condición que se había de fundar en la 
hermita que tenia el título de Monte sacro, un Convento de 
Canónicos blancos , que guardasen la regla de S. Agustín , cu-
yo Prelado tuviese el título de Abad ; y que él y sus Canóni-
gos habian de estar sujetos á la visita y corrección de los 
Obispos de Osma ; de cuya obediencia no se habian de sepa-
rar por privilegio de Príncipe , ni Bula que sacasen ellos ni 
su Orden de los Pontífices : su fecha en S. Esteban de Gor-
máz, quando el Emperador vino de Coria , á quatro de Oc-
tubre del año en que vamos de mil ciento cincuenta y dos, 
en el que tuvo puesto sitio á Cádiz. Por ser tan particular 
este privilegio, como que contiene la fundación del célebre 
Monasterio de la Vid , sabiéndose por él la mucha parte 
que tuvo en ella el Obispo D, Juan, lo pongo en la Colección1; 
porque aunque lo ha publicado el Cronista de la Orden z , he 
advertido ha sido con alguna limitación : sin dexar por to-
do lo expresado de hablar largamente del Monasterio adon-
de corresponda. 
11 Después de esto hallo que nuestro Obispo confirmó 
en el privilegio que despachó el Emperador D. Alonso VIL 
con su muger Doña Rica , que se nombra hija del Duque de 
Polonia, su fecha en Salamanca á seis de Enero de mil cien-
y del Conde D. Gómez González de Camp de de los Aragoneses , como lo prueban graves 
Í 5 ? ' P v 1 U € dexo hablado en el año m i : Autores, y entre ellos, con instrumentos, 
ri¡Jna, ° i p l n i o n sigue con otros Pellicer (pro- Colmenares, Mro. Berganza, el Cronista D. 
f-irm l a.secesión de esta Reyua) en el in- Luis de Salazar en la Cusa de Lar a , y el Mro. 
^rme que imprimió de la Casa de ¿os Sur- Escalona en ¿u Historia del Monasterio de 
sofop ? í > f l á ' ' 3 3 ' p e r 0 m e felino s e funda Sabagun. 
tra. la i 0 - c * u e dexárqn escrito algunos con— i Colección escritura núm. XXIV. pág. 31. 
** estimación de la Reyua, á persuasión 2 Hugo Crónica de la Orden ,tom. 2 col. 141. 
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1154 to cincuenta y quatro , por el que hace donación al Obispo 
de Astorga Pedro Christiano , de las tercias de Lamprea»» 
y Villafafila ; . Y también , que el Emperador D. Alonso di-
vidió en. este mismo año los rey nos de Castilla y de León, 
entre sus hijos D. Sancho y D. Fernando , haciendo procla-
masen al primero por Rey de Castilla y de Náxera hasta 
S. Facundo x ; y al segundo por Rey de León ; y que siguien-
do aquel en la devoción y generosidad los pasos de su padre, 
le hizo muy graneles mercedes á la Iglesia de Osma , y a j 
Obispo D. Juan , como se vé por el privilegio que despachó 
á su favor , su fecha en Soria á diez y nueve de Febrero del 
año en que vamos de mil ciento cincuenta y quatro, confirman-
do por él todo lo que su padre le habia dado en aquella villa, 
y otras , en la forma que el mismo Obispo lo habia poseído 
y donado á la Iglesia de S. Pedro de Soria : haciéndole mer-
ced al mismo tiempo á dicho Obispo del Monasterio de S. Mi-
guel de Osma , con sus pertenencias y heredades , la villa de 
Sotos de Osma , con todos sus términos , la serna ele Vegafria, 
la viña de Palacio , décimas y portazgo del trabajo que pa-
gaban al Rey , asi en Osma , como en dichos pueblos : dióle 
también la Iglesia de Santa María de la villa de Gormáz , con 
todas sus heredades , las villas de Vado de Rey , Castrorrio^ 
con sus presas y pesquerías , Laceras , con su torre „ y la Igle-
sia de S. Miguel : asimismo le donó el Monasterio de S. Este-
ban , con todas las heredades que tenia en aquella villa , y en 
todo el reyno , palacios , huertos , pesqueras , aceñas, y 
otras cosas : los Monasterios de Santa María , y S. Martin, 
que estaban al otro lado del Duero , de dicha villa de S. Es-
teban , con todas sus heredades , décimas , y derechos de por-
tazgo , que pertenecían al Rey , de huertos , aceñas , pesque-
ras , y otros derechos que le pagaban los Judíos. Confirmóle 
también lo que poseía la Dignidad por donaciones de perso-
nas particulares : y fueron , la presa que llamaban de Salma-
don , las aldeas de Quintanaseca, Quintanarrubias , la villa 
de S. Ándito , que después se llamó Santind , y está hoy des-
poblada , las de Villeía , que en el dia llaman Velilla y Alco-
i El Mro. Florez tom. 16 de su España sa- Astorga , fiág.4%7. 
grada, escrit. 29 del apéndice de la Iglesia de 1 ¿erganza tom. 2 lib. 6 cap. 4 n. 165 $&£•91' 
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iglesia de Santa María de Rejas , con la serna que 
zar 1 y '* g S t a v i | i a y la de S. Esteban. Y filialmente le coti-
e s t á e nf riucar y término de la Vid , con la villa de Cubiellas: 
fir"f 3 le al mismo tiempo al Obispo y su Dignidad el Mo-
donanco ^ Pedro de Ja villa antigua de Aza , con todas 
n i l S t | C 1 edades y pertenencias, su aldea de Valdezale, Peña 
S l S -p6 tangas , que se llamaba Sacedon ; y tomó haxo su 
\ v protección á la Iglesia de Osma ' . Todo esto prueba 
{U 6 e estimó el Rey al Obispo , y los muchos Monasterios 
° hubo por aquel tiempo en esta parte de Castilla, que 
Tbemos creer fueron fundados por sus Condes soberanos al 
. p 0 ¿ e Ja conquista , y que se minoraron por resolución de 
los Reyes, conociendo que sus excesivas dotaciones imposi-
bilitaban el fomento de Jos vasallos , el de las Iglesias Cate-
drales y sos Ministros. 
1 3 En el mismo año de mil ciento cincuenta y quatro 
confirmó el Obispo D. Juan en el privilegio que despachó el 
Eey D. Sancho á dos de Julio , hallándose en la ciudad de < 
Segovia, por el que concede al Obispo de Falencia D . Ray-
mundo , segundo de este nombre, el honor de Infanzón ~ . 
También confirmó en la donación que hizo el Emperador D . 
Alonso de una huerta y serna al Obispo de Segovia D. Vicen-
te, y á su Cabildo , su fecha en Avila á veinte y ocho de Ene-
ro de mil ciento cincuenta y c inco 5 . Asimismo se halla su 1155 
confirmación en el privilegio que dieron dicho Emperador , y 
su hijo el Rey D. Sancho , á cinco de Abril de mil ciento cin-
cuenta y siete , hallándose en Toledo , por el que hace dona- 1157 
cion al Abad de Castellón I). Baymundo , que después fué de 
Fitero , del castillo de Tudejo 4 . 
13 Además de lo mucho que le dio el Rey D. Sancho al 
Obispo D. Juan por el privilegio del año mil ciento cincuenta 
y quatro , que queda citado , mereció del Emperador su pa-
•rd , y del Rey D. Sancho su hijo , el que le hicieran donación 
en doce del mismo mes de Abril de! año en que vamos de mil 
ciento cincuenta y siete , para si y sus sucesores , de la villa de 
na ~~eee*on escritura número XXV. pági— 3 Colmenares Historia de Segovia, cap. 16. 
7 P"]'lcr V 8. II pág. I38. 
ti-ánAAn ftorja acular y eclesiástica de ¿a 4 Nuúez de Castro Crónica del Emperador, 
>*aa<t de falencia, tom. 2 cap. « $ág. 226. cap. 15 t&&- »8. 
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Soto de Suso , que eslaba entre Osma y Ucero , con sus tér-
minos , tierras , montes , prados , molinos, y otras cosas, dan, 
dolé el dominio absoluto , mandando que ningún Infante ni 
soldado pudiese poseer en su término heredad alguna : la q U e 
se halla confirmada por los Reyes sus hijos , varios Prelados 
y Condes , con la particularidad de firmar Diego Pérez, q u e 
tenia el gobierno de Osma ; como Canciller el M . Pedro Gon-
zález , y como Notario B. Santiago , Canónigo de Falencia T . 
Debiendo advertir aquí , que he notado estos dos empleos so-
lo en los privilegios de este Emperador , y que el último 10 
exercian Obispos , y otros Prelados eclesiásticos , por lo q u e 
es de creer los estableció el mismo Emperador. El cargo del 
primero era examinar los rescriptos ; y el del segundo notar 
y coordinar los privilegios , y otras escrituras. 
14 Aunque se ignora el pueblo donde estaba el Empera-
dor quando despachó el privilegio de donación que antecede, 
podemos darle en Toledo , atendiendo á la data y fecha del que 
le precede, disponiéndose para pasar á Andalucía, á fin de ha* 
cer frente á los Moros que había enviado á España desde Afri-
ca Abdulmenar ; y aunque tuvo la fortuna de derrotarlos , se 
siguió á Castilla la desgracia de que murió el Emperador des-
pués en el lugar de Fresneda en este mismo año , con sentimiento 
universal: y si fué en el mes de Agosto, como aseguran los Ana« 
les Compostelanos y los de Toledo r , se hallaba su hijo el Rey 
D. Sancho en Soria quando le dieron la noticia , porque en 
aquella villa despachó privilegio á veinte y nueve del mis-
mo mes y año , uniendo por él á la Catedral de Burgos el 
Monasterio de S. M i lian de La ra , expresando habla muerto 
ya el Emperador su padre , en el que confirmó el Obispo D. 
Juan 5 ; como también en el que despachó el mismo Rey D. 
Sancho en Almazan (adonde se puede creer pasó desde So-
ria) , su fecha en el mes de Enero del año siguiente de mil 
11 58 ciento cincuenta y ocho , por el que hizo donación al Abad 
1 Colección escritura número XXVI. pági- ohiit Alphonsus Imperator. Anales de Toledo, 
na 35. Berganza idem pag, 570. Fué el Emperador 
1 Publicados por Berganza tom. 1 Apénd. con huest á tierra cíe Moros ,e tornóse ende» 
secc.i pág. 564. Era MCXCV. Aldepb. Imper. XXL. día de Agosto al puerto de Muradal, e 
XIII. Ka'end. Scpt. Cronicón sacado del libro murió y. Era AJCXCV. 
de la ¡Calenda antigua de la Catedral de Rur- 3 Berganza Antigüedades de España ,tom.t 
gos, Berganza ídem ,pág. 562. Era McXCV. lib. 6 cap. 4 n. 163 pág. 91. 
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p. Raymundo , y á D . Diego Velazquez , fundado-
¿ e Fite' 0 • J G c a i a t r a v a , de la villa de este nombre, 
res d e "^ ^ i e s e i, abia ofrecido á defenderla de los Mo-
íjtentUei ^ t y . , i n c j 0 e n ¿4 Fortun López de Soria 1 . Asimhmc 
1 0 S f i C °ó el Obispo D. Juan en el que dio el expresado Re) 
c J " P S de Febrero del año en que vamos , hall anclóse en 
e n e . hiriendo merced por él á la Orden de Calatrava del 
llamadoCirujales en el término de la ciudad de Tole-
A, °- Igualmente confirmó en la donación que hizo el Rey 
T) Sancho á trece de Julio del mismo año , hallándose en 
S aovia s á SÜ Obispo D. Guillermo , y á su Iglesia , de la villa 
jpNabares,con todos sus términos:que tal vez seria la última 
rme despachó , porque retirándose á Toledo , falleció , dando 
crédito á los Anales de Toledo , en primero de Agosto de este 
aáo con universal sentimiento del reyno , por las esperanzas 
que prometia de piadoso , y amante del bien de sus vasallos x-. 
Tr Considerando el Rey D. Sancho al tiempo de hacer 
testamento en Toledo , que dexaba á su hijo D. Alonso en la 
tierna edad de tres años no cumplidos, dispuso que D. Gu-
tierre Fernandez fuese su tutor , y regente del reyno de Cas-
tilla hasta que saliese de la menor edad. Se hallaba desempe-
ñando este cargo en diez y ocho de Noviembre de mil ciento 1159 
cincuenta y nueve 4 ; pero lo dexó en breve , porque viendo 
que el Conde D. Manrique , y los de la casa de Lara , se ha-
bían declarado opuestos á la disposición del Rey , resolvió 
D. Gutierre, tan prudente como anciano , por evitar las di-
sensiones en Castilla , entregar al Rey niño al Conde D. Gar-
cía de Haza , medio hermano de los de Lara , para que lo ins-
truyese y criase : mas ni por esto , ni por la muerte que se si-
guió del legítimo tutor , se evitaron las discordias que ordina-
riamente suceden en iguales casos, por querer muchos levau-
1 Bulario de la Orden , escrit. i pág.i. T>. Ge- Crónica de este Rey , cap. 17 pág. 32. Cronicón 
™ n ! m 9 Mascareñas Difiniciones de, la Orden, sacado del libro de la K alenda' antigua de la 
•apéndice ae hilas y escrituras , pág. 34- N u - Catedral de Burgos, Berganza tom. 2 jípénd. 
tal x c , a s t r o Crónica del Rey D. Sancho, secc. 2 pág. 564. Era MCXCVI. obiit Rex 
/ ' R , í"?á\34- Sancius jilius hnperatoris. anales de Toledo 
2 WtQrio de la Orden , escrit. 2 pág. 2. Berganza ídem. Murió el Rey D. Sancho filio 
i.uji mena res Historia de Segovia, cap- 17 del Emperador en primer dia J3agosto era 
la era M O Í v C 0 D l a e q u i ^ o c a c i , , n d e señalar MCXCVI. 
1148 f ' • Í X 7 1 , q u e e s a n o d e ChristO 4 Berganza Antigüedades de España, tom. 2 
núírprn H i a C ! o l a e l m ' 3 m 0 Autor en el lib.6 ca-b.if n.i6S pág.gs , citando una memo-
"^ero aei margen : -y ts i.utz de Castro en la ria del Monasterio de S. Salvador del Moral. 
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tarse á mayores , valiéndose de la ocasión : llegando á tanto et 
odio de los Laras , que aun no estovo libre D. Gutierre en e i 
sepulcro. Estando en esto , salió también el Rey D. Fernán* 
do II. de León , tio del Rey , pretendiendo la tutoría del so* 
brino , y gobierno de Castilla; y aprovechándose de la discos 
dia que habia , y del favor que le ofrecieron algunos R¡ c o¡ 
Hombres , determinó entrar en ella con tropas , y obligar ar-
mado á que se le entregase al sobrino. Conocieron los Caste-
llanos que corría riesgo el ponerlo en sus manos , y lo retiraron 
á la villa deSoria , con ánimo de resolver en Cortes lo mas acer. 
tado para el Rey y para el reyno ; á cuyo fin se juntaron sus 
Ricos Hombres y Prelados. Pero sabiendo el Rey de León esta 
resolución por sus parciales , y que nada se adelantaba, pu e s 
mas eran bullicios y tumultos que Cortes , pasó á ella , como 
á cosa hecha , por el favor de algunos ; y estando ya para lias, 
cer la entrega, dispusieron los Castellanos , que D. Pedro Nu.. 
ñea de Fuente Armegil , Gobernador de Osma , sacase secre-
tamente al niño , y le llevase al castillo de S. Esteban de Gor-
máz , para asegurarlo y guardarlo de su tio : y viendo este 
se dilataba el cumplir lo ofrecido , conoció el en¿año , é irri-
tado , fué en su seguimiento ; pero no adelantó nada , porque 
pasaron al Rey niño al castillo de Atienza , y desde allí al ele 
Avila , para que se criase. 
IÓ Por este tiempo parece que se experimentaba alguna, 
relajación en la iglesia de Osma sobre la observancia de la 
regla de S. Agustín , establecida por D. Beltrando ; y para 
contenerla , acudió el Obispo I). Juan al Papa Alexandro III. 
i i 6o y sacó Bula en el año mil ciento y sesenta, segundo de su 
Pontificado ; en la qual se mandaba , que ninguno pudiese 
entrar á ser individuo de ella, que no ofreciese y jurase 
primero el guardarla; y aunque no se halla en su archivo 
dicha Bula , hace mención de ella el Pontífice Inocencio III. 
en otra que citaré quando escriba la vida del Obispo D. Mar-
tin Bazan T , 
17 Luego que el Rey D. Alonso el VIII. empezó á des-
pachar privilegios en su nombre , aunque baxo de tutores, 
1 Colección escritura núm. XXXIII. $ág. 46, 
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' 4 nuestro Obispo D. Juan y á su Iglesia el que ha-
confirmo ^ D 5 a n c j 1 0 s u padre ei año de mil ciento cim 
bia í^ t l 0 a t r 0 i Como consta de sus palabras : Ego Rex AL 
cuenta y H ¡ignum propria manu scripsi , filius Regís Santa 
¿ephonsu ^ confirWat , et hoc privilegium Saruli patas mei.... su 
°°T Tres de Febrero era M C L X X X X V I I I . que correspon-
l fj mío de mil ciento y sesenta ; en el que confirmó el 
( . ' p j u a n : como también en el que dio el Rey D. Alon-
1 la última semana de Marzo"de mil ciento sesenta y n ó i 
S estando en Segovia , concediendo por él á la Iglesia de 
ta'ciudad, y a su Obispo D. Guillermo, la quarta parte 
le los réditos que le pagaban los de la expresada ciudad y 
, .¿JPQS de su jurisdicción ' : y en el que despachó el mismo 
Rey en once de Marzo de mil ciento sesenta y dos , por el 116a 
que hizo donación al Hospital de S. Antolin en Palencia, de 
la villa dePedraza1. 
18 En doce de Septiembre de mil ciento sesenta y tres 1163 
se hallaba el Obispo D. Juan en Soria haciendo corte á los 
Reyes D. Alonso de Castilla , y D. Fernando de León , don-
de acudieron para sentar una amigable concordia entre tio y 
sobrino, resolviendo por último de común acuerdo dar la 
villa de Uclés á los Caballeros de S. Juan de Jerusalen , para 
asegurar el rey no de Toledo de la entrada de los Moros, 
confirmando el Obispo D . Juan entre otros Prelados y Ricos 
Hombres en esta donación 5 : en la que hizo el mismo Rey á 
veinte de Abril de mil ciento sesenta y cinco al Monasterio 1165 
de S. Pedro de Cluni , de la heredad que tenia en Villagiga ' !; 
y en la que hizo igualmente el Rey en el año siguiente de 
mil ciento sesenta y seis , dando á la Iglesia de Burgos la vi- n ó ó 
lia de Quintanilla , su fecha en aquella ciudad á veinte y seis 
de Abril • . 
19 Hacia algún tiempo que seguía pleyto el Obispo D. 
Jnan con D. García , Abad del Monasterio de S. Millan , so-
bre el derecho de las Iglesias de Santa María de Tera , y 
i\*ó n a r e s Historia de Segovia, cap. 17 3 Ferreras Historia de España, part. 5 año 
2 H í ' ^ ' ü ' • X I ^ 3 núm. 3 pág. 369. 
í» c iadWJ i ' 5 " " recular y eclesiástica de 4 Alarcon Casa de Trocifal,en su Apéndice, 
198. falencia, tom.z MP, IL pág.. escrit. 17 fol. 10. 
'rr T- S Ídem Apénd. escrit. 18 pág. io , 
lomj. S 
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S. Andrés ele Soria ; y cansados de seguirlo , acudieron ri 
Papa Alexandro III. para que nombrase jueces árbitro»\(¿ 
tno en efecto lo hizo en D. Pedro , Obispo de Burgos , y j) 
Rodrigo , Obispo de Calahorra •-, y admitiendo la comisión' 
procuraron , antes de sentenciar , enterarse de la causa j y 
hallaron , que el Obispo alegaba que le pertenecía la Iglesia 
de Tera por estar en posesión de ella , y haberla dado á SQ 
Iglesia el Rey D. Alfonso l , obligándose a justificarlo con 
instrumentos del mismo Rey , y Bulas pontificias : y en q ü a n , 
to á la Iglesia de S. Andrés de Soria , decía , que le pertene-
cía por haberse erigido en su Obispado, y consiguientemente 
le tocaba á su Mitra. A l contrario el Abad de S. Millan pe-
dia la Iglesia de Santa María de Tera , diciendo era suya , y 
que le pertenecía por privilegios que tenia de los Reyes D. 
García y D. Alfonso 1 , asegurando que el primero le había 
dado aquella Iglesia con todas sus pertenencias ; y que el se-
gundo confirmó la donación , como lo manifestaban los ins-
trumentos : añadiendo , que no sabia cómo había llegado 4 
poseerla el Obispo de Osma , porque solo se tenia noticia, 
que el Abad de su Monasterio Pedro , dio dicha Iglesia en 
préstamo á D. Miguel , Obispo de Tarazona , y que este 
la alargó en prenda á cierto Clérigo de Soria llamado Juan 
Tellez , el qual después vino á ser electo Obispo de Osma, 
y murió antes de consagrarse 5 , permaneciendo desde dicho 
tiempo en poder de la Iglesia de Osma contra toda justicia, 
ofreciendo probar esto con testigos en caso necesario. Y en 
quanto á la Iglesia de S, Andrés de Soria , alegaba el Abad, 
que quanclo su población , tomó terreno el Abad Pedro, y edi-
ficó en ella esta Iglesia, poseyéndola desde entonces el Monas-
terio de S. Millan quieta y pacíficamente , hasta que Cofre-
do , x4rcecliano de Soria en la Iglesia de Santa María de Os-
ma 4 , quitó violentamente el Vicario que tenia puesto el 
Monasterio ; cuyo hecho y atentado aprobó el Obispo D. 
Juan. Enterados de todo los jueces delegados para esta cau-
i Fué el VII , y la gracia se hizo al Obispa 3 Véase el suceso de la última lección del 
ele Sigüenza í). Bernardo en el año 1135. Co~ rezo de S. Pedro Obispo de Osma. , , 
lección escritura núm.XLí. páfr.14. 4 Fué Arcediano de Soria, Dignidad ae 1* 
s Colección escrituras núrn. Ií. pág. 4, »»«, Iglesia de Santa María de Osma.. 
V. $ág, 6. 
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Uáéton , con consentimiento de ambas partes , el 
sa. r e S ° ,.jm ero de Quaresma del año en que vamos de mil 
J)OWtog J n t f l y s e ¡ s i hallándose en el Concilio provincial 
c i e n t ° elebraba en Segovia por disposición del Arzobispo 
^Vier to D. Juan , el hacer la transacción siguiente: que 
f nh' no de Osma restituyese las Iglesias de Santa María 
T ra y S« Andrés de Soria , con todas sus pertenencias, 
Y como él las poseía , al Monasterio de S. Millan : que 
S ^ 1 diese al Obispo y sus sucesores la tercera parte de los 
,. o s de los seglares, como por derecho y costumbre cor-
esnonde al Obispo Diocesano : que los Curas de ellas fue-
sen presentados por el Monasterio : que el Obispo los apro-
base pa , - a exercer la cura de almas , con obligación de 
darles el pie de altar , y la congrua necesaria para mante-
nerse , de la tercera parte de diezmos ; y que en lo temporal 
estuviesen sujetos los Curas al Abad : obligándose unos y 
otros á cumplir y guardar enteramente la concordia , ofre-
ciendo voluntariamente el Obispo por sí y sus sucesores á 
pagar al Monasterio , en caso de contravención , cien doblas 
de oro ; y para mayor segundad de la escritura , la firma-
ron y sellaron el Arzobispo de Toledo , que presidió el Con-
cilio , los Obispos de Burgos y Calahorra , como delegados 
por el Papa para entender en esta causa ; el Obispo D . 
Juan , que también selló el instrumento , confirmándolo los 
Obispos Sancho de Avila , Guillelmo , ó Willelmo ele Sego-
via , Celebruno de Sigüenza , Pedro , Subdiác ono de la santa 
Iglesia de Roma ; con la expresión de que intervino en la 
composición Pedro , Arcediano de Toledo , y Miguel , Abad 
ele S. Pedro de Cárdena , que firmaron corno testigos : cuya 
concordia y transacción, se confirmó por el Cabildo de San-
ta María de Osma , á nueve de Abril del mismo año en día 
Sábado , en donde se pueden ver los nombres y empleos de 
los que le componían ' . 
20 De este Concilio hace mención Colmenares , expre-
sando , que después de haber asistido el Arzobispo de Tole-
do D. Juan al general , que juntó en la ciudad de Turs el 
i Suplemento á la Colección núm. VIII. 
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Papa Alcxandro III. para cortar el cisma que habla hitr 
elucido el Antipapa Guidon con el nombre de Pasqual m 
convocó Concilio provincial en Segovia patria suya, y ' 
Obispado habia obtenido : que se celebró el Domingo p i!° 
mero de Quaresma : que no se han podido bailar sus acta* 
y que solo consta su celebración cíe un instrumento origina 
escrito en pergamino , y de letra de aquel tiempo, { ] l' l e 
permanecía en el archivo de aquella Catedral, del q ü e Tf r> 
sulta , que el mismo Papa cometió á los Obispos de Bur^ 
y Zamora el conocimiento del pleyto antiguo que seguid 
los Obispos de Segovia y de Palencia sobre la jurisdicción 
de Peñañel y Portillo ; y que el Obispo Guillelmo de Segó, 
via pidió á D. Pedro Obispo de Burgos , el qual había con. 
currido al Concilio, como sufragáneo entonces de Toledo 
mandase como Juez apostólico, que Raymundo , Obispo de 
Palencia , concurrente también al Concilio , le pagase u n a 
pena de mil ducados ó áureos , porque quebrantó una con-
cordia hecha en Toro l . Por la antecedente que se hizo en-
tre el Obispo de Osma y el Monasterip de S. Millan , se 
corrobora la noticia de Colmenares acerca del Concilio, y 
por los contenidos de ambas concordias se puede creer lo 
juntó el Arzobispo para arreglar ciertos puntos eclesiásti-
cos , que estaban relajados por las revoluciones de aquel 
tiempo , y para cortar los pleytos que seguían algunos Pre-
lados : debiendo advertir , que echo de menos en la concor-
dia expresada las firmas de los Obispos de Zamora y Pa-
lencia , inclinándome á que el comisionado del Papa para el 
pleyto de Segovia , fue el de Avila ; y que si asistió al Con-
cilio el Obispo de Burgos , no fue como sufragáneo de Tole-
do , sino es como comisionado apostólico , según resulta de 
la escritura ; lo que provendría tal vez por prevenir el res-
cripto , que resolviesen los puntos de la comisión en este 
Concilio ; pues de lo contrario no hubiera sido provincial J 
nos veríamos en la precisión de confesar , que también eran 
sufragáneos de Toledo los Obispdos de Calahorra, Avila, Za-
mora y Palencia. 
i Historia de Segovia, cap. 17 §. 7 fág. 145. 
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A seis de Junio de dicho año de mil ciento sesenta 
2 1 hallaba en Soria el Rey D . Alonso el V I H . y en su 
7 s c l S ^ a ei Obispo D . Juan , y por complacer á este , y al 
comp"'1' ^ p e c j r o (\e Soria, Domingo Gerón imo, despachó 
^>n°M ¡o á su favor , por el que confirmó no solo la dona-
P r i v l ü Q s e le hizo á dicho Obispo de la expresada Iglesia 
C 1 ° n l año mil ciento quarenta y ocho, sino es también to-
e,° fl,iantíi le había dado este Prelado en el de mil ciento 
• ruenta y dos n mencionando como vivian baxo la regla de 
c As'istia , y concediéndola , sin embargo de que estaban 
p Itabos e n e p | a s u s sobrinos D . Alfonso y D . Sancho,. 
e\ aue pudiesen enterrarse en dicha Iglesia otras personas, 
admitir herencias , y tener Voceros ó Abogados de dentro 
y fuera de Soria , para que defendiesen sus pleytos, aten-
diendo á que era Iglesia muy antigua , y honrada de reli-
quias de muchos Santos, con otras cosas que se pueden 
ver en dicho instrumento T , en el que confirmó el Obispo de 
Osma , y otros Prelados , con varios Condes , Kicos Hombres, 
y D. Juan Arzobispo de Toledo , quien m u r i ó , siguiendo á 
los Anales de Toledo , día de S. Miguel de este mismo año \ 
i<2 También confirmó nuestro Obispo con D . Celebruno, 
Arzobispo de Toledo , en la donación que hizo el mismo Rey 
á veinte y seis de Agosto del año siguiente de mil ciento 1167 
sesenta y siete , hallándose en Toledo , á favor de Pedro 
Uuiz de Azafra, ó Azagra , dándole el lugar de Mocejo 3 . 
Asimismo confirmó en el privilegio que despachó el mis-
mo Rey á veinte y siete de Marzo de mil ciento sesenta 1168 
y ocho , hallándose en Toledo , concediendo por él á la Or-
den de Calatrava , y al Conde D . Ñuño , y á su rmiger Doña 
Teresa , y sus hijos , el castillo de Chillón , para que dicha 
Orden y el Conde lo gozasen por mitad 4 . 
23 Tenia amistad nuestro Prelado con D . Mar t in de 
Hmojosa , ó Finojosa , Abad que era del Monasterio de Ber-
nardos de Santa Mar ía de Huerta , trasladado pocos años 
]'-Suplemento á la Colección escritura núm. 10 pág. 72 , dándole el apellido de Azagra, y 
, V . . . el nombre de Mazagan al lugar. Alarcon 
At* n1- o s P ° r Berganza tom. 2 secc.i del Casa de Trocifal, escritura 63 de su Apénd. 
¿f. ? aP <*<?• .57°- Murió el Arzobispo Z3 Joan pág. 28 , los nombra como digo. 
3, Ku$>'AAgUfl C r a m c c i v - 4 Alarcon Casa de Troáfal, escrít. 63 fe 
>unez de Castro Crónica áe esteRey,cap, su Apéndice página 28. 
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antes del lugar de Cantabos ' ; y por ella , y la mfoclia (i 
clinacion que manifestó á esta Religión , le hizo donación ' 
él y á sus Monges de los derechos episcopales que le p e r t_ 
necian en el lugar de Boñíces , de su Obispado , dándole \\. 
cencía para que levantara Iglesia , y pusiese Monges ó cié", 
rigos seculares , que regentasen la Parroquia, con 1a condU 
cion de que se habían de presentar á los Obispos para ex¿ 
minarlos y aprobarlos ad curam animarum \ y que no pudiese 
establecer en el lugar Abadía ni Priorato alguno sin p e r . 
miso de los Obispos : imponiéndole la carga al Monasterio 
en reconocimiento de la donación que le hizo , de pagar cal 
da año un maravedí en el día de Todos Santos para el re^  
fectorio de la Catedral ; y que si los dichos diezmos pasa. 
sen á enagenarlos , ó entrasen en otros poseedores , volviesen 
ipso /acto al Obispo y sus sucesores. Está otorgada esta es-
critura de donación en Osma á veinte y ocho de Abril de 
mil ciento sesenta y ocho , con la expresión de que reynaba 
n 5 8 el Rey D. Alonso en Castilla, Toledo y Extremadura, en 
la que confirmaron los individuos del Cabildo , expresando 
las dignidades y empleos que poseían , firmando como Prior 
Bernardo , que después fué su sucesor , como veremos; 
cuya donación confirmó siendo Obispo , y también D. García, 
Arzobispo de Toledo z » 
24 Confirmó el Obispo T). Juan en el privilegio que des-
pachó el Rey D . Alonso en Monzó á quatro de Julio de este 
mismo año, por el que dio al Monasterio de S. Pedro de Cár-
dena el lugar de Barcena mayor, esentode tributos, homecillo, 
portazgo y montazgo 5 . También confirmó en el que dio el mis-
1169 mo Rey en veinte y siete de Marzo de mil ciento sesenta y nue-
ve , estando en Cuellar , al Monasterio de S. Isidro de las 
Dueñas,para que ningún Merino pudiese entrar en los térmi-
nos y lugares de dicho Monasterio 4 . En el mismo asistió 
el Obispo con otros Prelados á las Cortes que convocó el 
otros; de 
Gómez, de familia distinguida y poderosa. 3 Berganza Antigüedades de España,tm-» 
Dieron muchos bienes al Monasterio deHuer- part. 2 escr. 145 de su Apénd. pág. 459-
ta, ames y después que se trasladase del l u - 4 Nuíiez de Castro Crónica de este R®> 
gar de Cantabos, que es hoy despoblado del cap. 11 pág. 74. Alarcon Casa de Trocifahes" 
Obispado de Osma , 110 solo eu este lugar, s i - crtt. 33 de su Apénd. pág. 16. 
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•o,reos á persuasión de los Castellanos , porque auiv 
^°y e n -onstaba no tenia mas de catorce anos de edad» 
que les <-^  tomase estado , resolviéndose en ellas el 
deseaban ^ e S p 0 S a (después de largas disputas sobre si con-
darle P a f u e s e ¿ei reyno, ó extrangera) á una hija de venia el q 
[IR 
A.-, 
. onibran Aleonor ; y haciendo en dichas Cortes el Rey 
TT "Rev de Inglaterra, y de Doña Leonor , Duque 
1 Anuitania , llamada Leonor, a quien en los pnvilc 
a S donaciones , confirmó en ellas nuestro Obispo , sien-. 
á la primera f J u e s e s a 1 ° e ' l a q u e c o n c e c l i ó P o r s u P r í v i l e " 
• le diez y nueve de Noviembre del año en que vamos de 
1 ciento sesenta y nueve , haciendo merced á la Iglesia de 
-R rsos y á. su Obispo D. Pedro, del Monasterio de S. Miguel 
le Cerranjas ' : en el privilegio que dio en veinte de Febrero 
del año de mil ciento y setenta , á favor del Obispo de Se- 1170 
covia D. Guillermo , confirmándole la donación que había 
hecho á la Dignidad episcopal de la villa de Alcazarén la 
Infanta Doña Sancha, hermana de su abuelo el Emperador ' ; 
Y en la donación que hizo á veinte y siete de Junio del ex-
presado año , de S. Nicolás de Ortega á la misma Iglesia 
de Burgos 5 . 
25 En este mismo año nació en la villa de Caleruega, 
de este Obispado , el gran Patriarca Santo Domingo de Guz-
man , con evidentes anuncios de que había de ser esclareci-
do honor de la casa de los Guzmanes , esplendor del Obis-
pado de Osma , lustre de Castilla , gloria de toda España, 
y resplandeciente antorcha de la universal Iglesia ; y dexán-
dolo nacido , con ánimo de hablar de él mas adelante , pa-
saremos , entre tanto que se cria , á continuar la historia de. 
nuestro Obispo. 
16 Por este tiempo parece que los de la comarca de 
Osma empezaron á molestar á los criados y ministros que 
tenia el Cabildo para labrar sus haciendas ; y noticioso de ello 
el Obispo D. Juan (que se hallaba en Soria haciendo corte 
al Rey D. Alonso el VIIL y á su muger la Reyna Doña 
J.A1frco,n Cas& de Trocifal, escrit. 19 de su §. 10 pág. 148. 
3 Ca\me£'10' • 3 Alarcon Casa de Trocifal, escrit. 20 de su 
V U U I l f c "aies Historia de ¿egovig., cap.iy Afénd. j?úg. n 0 
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Leonor , en donde se hallaban de vuelta de los esponja* 
que contraxéron en el mes de Septiembre en la ciudad T 
Tarazona) por el Prior de Osma D. Bernardo, informáiw 
ambos al Rey de lo que pasaba , suplicándole encarecid-.'1 
mente los amparase y defendiese ; y á sus instancias despj 
chó su privilegio con la Reyna Doña Leonor en aqueif 
villa á veinte y dos de Septiembre de dicho año de mil cien, 
to y setenta , confirmando y donando por él al Cabildo t¿ 
do quanto poseian en las villas del Burgo , Torra Iba , fióos' 
y en el valle Viridi en el lugar de Sotos de Suso , y j U r ¡ ' 
dicción de Osma , con las facultades y esenciones , que nin-
gun Concejo , ni persona lega ni particular , pudiese entro, 
meterse en labrar ni administrar las tierras sin expreso con-
sentimiento del Cabildo de Santa María de Osma ' . 
27 Este privilegio , que he sacado de la confirmación 
que hizo de él el Rey D. Alonso el X . según veremos des-
pues , además de asegurarnos estaba casado el Rey D. Alon-
so con la Reyna Doña Leonor en veinte y dos de Septiem-
bre , nos dá la primera noticia del señorío que el Cabildo 
ele Santa María de Osma tenia sobre los términos del Bur-
go por concesiones reales , pues dice no solamente que di 
y concede , sino es también que confirma todos los collados 
que tenían en el Burgo , y los que podia tener en adelante 
de los que viniesen á poblarlo : lo que prueba , que estando 
antes sola la Iglesia Catedral, empezó por este tiempo á te-
ner algunos vecinos la villa del Burgo , de que nacieron las 
discordias entre ellos y los de los lugares comarcanos, que 
ahora son aldeas , y eran también del señorío de los Obis-
pos y Cabildo , como hemos visto por los privilegios que dio 
el Rey D. Sancho el Deseado , en diez y nueve de Febrero 
de mil ciento cincuenta y quatro , y el que despachó asi-
mismo con el Emperador su padre en doce de Abril de mil 
ciento cincuenta y siete : no pucllendo menos de advertir 
aquí , por lo que expresa el privilegio antecedente , que aun-
que intervino el Obispo con el Prior para conseguirlo , fué 
solo la gracia del Rey para el Cabildo de Osma ; de lo que 
1 Suplemento á la Colección escrit. núm. XI, 
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A sin duda , continuase este con el señorío del Burgo 
f e 5ulto , — d e m j l t r e s c i e n t o s quarenta y dos , en el que lo 
hasta e ^ ^ s c Q s a s c o n e l otisfo D . Bernabé , cu los 
per*»* _ ^ e g e y c r á e n j a v ¡ ( i a ¿e e s t e Prelado, 
térm'n T a m b ¡ e n j i a i i a r a o s que al Obispo D Juan le donó la 
a
 COncejo de Roa la aldea de Santa María de Paramo, 
V L a e staba cerca de ella , y hoy es despoblado : lo que se sa-
fe o r e i privilegio que concedió el Rey D . Alonso el VIII. 
el año de mil ciento setenta y quatro á su sucesor D . 
Bernardo : ; aunque se ignora el dia y año , por no hallarse 
dicha donación en el archivo. Continuaba el Obispo D. Juan 
el gobierno de su Iglesia el año de mil ciento setenta y 1171 
uno porque vemos confirmó en el privilegio que despachó el 
Rey D. Alonso con la Reyna Doña Leonor su muger, á vein-
te y quatro de Agosto del expresado año , estando en el lu-
gar de Ramaga , por el que aprobaron el cambio que hicie-
ron con Pedro de Arias , Prior del Hospital llamado de , Je-
rusalen de la villa de Alcubilla , sita en el valle de Esgutba, 
por el lugar de Matallana , y sus agregados : hallando la no-
ticia particular en este instrumento de que expresa en él el 
Notario tenian ya los Reyes por hija á la Infanta Doña Be-
rengúela 2 : firmando también en la donación que hizo el Rey 
D. Alonso en doce de Septiembre del año en rué vamos de 
ciertas tierras al Monasterio de S. Salvador el Real de Qna 5 . 
Cuya noticia es la última que he hallado de este insigne Pre-
lado , conociéndose por lo referido en su vida, fue zelosísi-
rao , no solo para mirar por los aumei tos de la Dignidad y 
su Iglesia , sino también generoso para establecer \ dotar en 
los pueblos de su Diócesis Iglesias y Monasterios. Su muerte 
expresa el Autor anónimo de los anales de esta sania Igle-
sia , que fué á veinte y tres de Diciembre , después de,habc£« 
Ja gobernado veinte y seis años , según lo dexo ya citado , y 
repito aquí : Post hunc (después de D. Esteban) successit Uo-
minus 3oannes ,.qui primus fuit Archidiaconus Secoviemis. Uexit 
£imühtf0n e s c r t m : a - n ú m - x x v l l - ^ & S - 3<5- * El • Sr. Manrique Analer Vistcrchnw, 
ali>an,'un°ntíí v o b 1 í m termino de Roda cap. 6 pág. z. NuEez de Castro Crónica de este 
C*£lUm Z » UCAtX^áarix d e Paramo, quam Rey , cap. 14 pág. 87. 
¿fiscopo ™ i : t 3°anHÍ Oxomensi 3 Mro. YepesensuHist.de S. Benito, dicto 
Tom.1. ¡ *****«&' 
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JLccUnam annis XXVI. obi'it Por lo que sabiéndose, como 
se ha visto , se consagró en once de Enero de mil ciento qu~ 
renta y ocho , se sigue falleció en el mes expresado y afio 4I 
mil ciento setenta y tres , y no en el de setenta y cinco , C Q , 
mo quiere Gil González : lo que no puede ser , porque ade-
más de exceder al numero de los afíos insinuados, sabemos* 
que su sucesor D. Bernardo firmó un instrumento como elec-
to en quince de Febrero de mil ciento setenta y quatro , se„ 
gttu veremos. Sus huesos yacen en el sepulcro que hay seña-
lado en la pared del crucero , entre los de otros cinco Obis, 
pos , como consta del epitafio que va ya impreso. 
X V . D . BERNARDO , primero de este nombre, 
desde 1174 á. 1176. 
Depuesto, 
1 Sucedió D . Bernardo á D. Juan , y lo aseguran los 
anales de esta santa Iglesia, Gil González, y el Doctor QUI-
TOS ; pero se separan estos dos en si fué ó no D. Bernardo 
el Simoniaco que precisó á extender al Papa Alexandro l l l , 
el célebre decreto que se lee en el lib. V. titi III. cap. XI, 
Convictus de Simonía , que es como se sigue. 
ídem , id est. 
Alexnnder III. Toletano Archiepiscopo. De hoc autem quoi 
JEpisccpus Oxoniensis l Archidiácono beneficium , et cuidam Clerico 
ante electionem suam Prior atum dicitur promississe n nt merque 
constmiret eidem : tu¿e prudentia respondemus : quod si manijes-
tum est eumdem Archidiaconum et Clericum ob caussam Mam 
promissa recepisse , aut exinde confessi fuerint in jure , vel legi-
time convicii, ab altaris ministerio sunt perpetuo deponendi. Si 
vero id manije stum est , nec tamen inde convicti , vel confetti 
fuerint , sed rantum publica laborant infamia , eis canónica purga-
tío debet india , in qua si defecerint, taniquam auctores tanú sunt 
séeleris puniendi. Regem autem et Principes ejus debes inducen^ 
ut si qua receperint a prafata Episcopo , ut ejus eleclioni .prasta-
rent assensum Eules'm Oxoniensi sine diminutione restituant9cuM 
3 Exewm. en la Decretal. Véase $ág. 149 núm. 9. 
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• aravt sua salutis perkulo retiñere non possint. 
t A Bien sabido es que antiguamente los Cabildos de las 
* árales, la Clerecía , y aun el Pueblo ' , elegían Obispos 
Cat&das las' Iglesias de Castilla , y que aprobando la elección 
6 1 1 f Reyes , recurrían al Papa para la confirmación. Esta 
süS
tumbre'se guardó muchos años , hasta que el mal uso de 
c°* | l i z 0 qUe en el pontificado de Bonifacio VIII. se intro-
duxeran los Papas en ella * , de la que se les privó en 
t'empo de los Reyes Católicos , quienes justificando su dere-
cho vinieron á radicarlo en la Corona ; con cuyo motivo los 
Reyes de Castilla nombran al presente los Obispos en todos sus 
dominios, y el Sumo Pontífice (precediendo información de 
las circunstancias de los electos) da bulas, y les hace colación» 
para que puedan consagrarse , y exercer tan alto ministerio. 
3 Una.de las elecciones que pudo ser causa para aquella 
resolución , fué la que se hizo en Osma en el tiempo que 
vamos refiriendo , en que fué electo por Obispo D. Bernardo, 
Prior de la misma Iglesia. Este dicen que con ambición y 
simonía pretendió grangear los votos del Cabildo , ofreciendo 
á unos los intereses de su Dignidad , y á otros los Beneficios 
que le vacasen ; y que para facilitar la aprobación del Rey D, 
Alonso el VIII., que era menor de edad, clió á D. Pedro y á D. 
Ñuño de Lara , curadores del Rey , cinco mil maravedís , en-
viando por la confirmación del Sumo Pontífice Alexandro III. 
que estaba bien descuidado de lo que pasaba ; y que con la 
misma diligencia traxo sus bulas Bernardo, y le consagra-
ron Cerebruno, ó Celebrnno } , Arzobispo de Toledo , .Sos-
celmo , Obispo de Sigüenza , y Gonzalo , de Segovia. 
4 Habiendo gobernado D. Bernardo en estos términos el 
Obispado cerca de dos años , parece no faltó quien diera avi-
so al mismo Alexandro III. , el qual por la epístola decretal 
sabemos dio comisión á D. Cerebruno , Arzobispo.de Toledo, 
para que averiguase la verdad ; y que siendo la queja que se 
le dio cierta, depusiese al expresado Obispo de Osma. A d -
mitió la comisión el de Toledo ; y procediendo jurídicamente, 
quedfí0,/1^ á , l o s Pr,'ncipios, pues después 2 BobadiUa /¿&> z Pelit. n.nó. Barbosa de 
ce las isiP¿-aS ^ ! a c c l 0 1 ) e s soto á los Cabildos Potest. Episcop. 3 part. cap. 3 n. 17. 
inalidaílt C a tf.d r.ales * guardando las for- 3 De un modo y de otro se vé escrito ea 
* que se dirán á su tiempo. los privilegios, y demás instrumentos. 
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le privó de la Dignidad. En la misma epístola decretal el p a , 
pa Alexandro encarga á los curadores del Rey restituyan 1Q 
que injustamente habian recibido del Obispo D. Beinardo i Y 
que arreglaran sus conciencias , deque ellos hicieron poco ¿^ 
so ; pero fué tanta la impresión que hizo en el Rey quandol¿ 
supo , que haciendo escrúpulo de lo que no habia tenido cul. 
pa , mandó en el testamento que otorgó en Fuentidueña á ocho 
de Diciembre de mil doscientos y quatro , como tan Católico 
entregar á la Iglesia de Osma !os cinco mil maravedís,que sus 
cura lores no habinn restituido: lo que tuvo efecto, como se 
puede ver en dicho año en la vida del Obispo D. Diego Acebes, 
5 Para hablar con conocimiento de este Obispo, es p re] 
ciso manifestar que fué Prior de esta Iglesia, firmando co-
mo tal en la donación que hizo su antecesor en el año de 
mil ciento sesenta y ocho de los diezmos del lugar de BoñU 
ees al Monasterio de Bernardos de Huerta : Ego Bernardas 
Prior Oxomens. confirmo l . Esto mismo , y el que fué consa-
grado por el Arzobispo de Toledo D. Celebruno, y los Obis-
pos Soscelmo de Sigüenza , y Gonzalo de Segovia , nos dice el 
catálogo antiguo, añadiendo que fué simoniaco, depuesto 
por el Papa Alexandro , y que obtuvo la Dignidad Episco-
pal dos años, con estas palabras: Post hunc fuit (hablando 
de su antecesor D . Juan) Episcopus Bemardus , Prior Oxo* 
men>\ tempore Regís Aldephonsi , et consecraws a D. Celebruno 
Toleíano /lichiepiscopo , et Episcopis Soscelmo Segontino , et Gon-
• 2alvo Segoviensi , iste fuit simoniacus , et ideo fuit depositas j?er 
Alexandrum Papam , et factus fuit Prior Oxomens, Vixit autim. 
in Episcopatn duobus annis. 
6 Aunque los anales de esta Iglesia no nos dicen el 
año fixo de su elección , salimos de ello , porque se vé que 
confirmó como electo en el privilegio que el Rey D. Alonso 
el VIII. dio estando en Toledo á su santa Iglesia en quin-
2 174 ce de Febrero del año de mil ciento setenta y quatro , firman-
do : Ego Bemardus Episcopus electas Oxomens. confirmo 1. Y 
por el que dio el mismo Rey en quince de Agosto del mis* 
1 Suplemento á la Colección escritura núme— ío en Ja Real Academia de la Historia, coa 
ró X. p/ig. 561. la expresión deque está el original en e 
2 Garibay Compevd. bistor, lib. 12 cap. 17 archivo de la sauta Iglesia de Toledo. 
$ág. «y?. Se halla cédula de este
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- estando en Burgos , al Hospital de S. Leonardo de 
m° a n °de Arganza , del Obispado de Osma , lo vemos ya 
la villa ^ ^^ posesión del Obispado, pues firma: %o 
R°n S W / / Í ip'W* Ox ornen s. confirmo ' . 
Por estos dos privilegios se saca que fué electo D. 
j„ nhisoo de Osma á últimos del afío de mil ciento •Remarca) *^uic?i . . . . , , 
t i v t r e S ' ° ^ principios del ele setenta y quatro , que 
tengo por lo mas cierto ; y que siguió gobernando su Igle-
• pacíficamente , porque en el referido de mil ciento se-
tenta y quatro á veinte y quatro de Septiembre , le conce-
dió el expresado Rey D. Alonso , estando en Toledo , vn 
privilegio, en que no solo le confirmó lo que correspondía 
por otros á la Dignidad Episcopal , y su santa Iglesia , sino 
que le concedió algunas cosas mas z : resultando de dicho 
instrumento , que en este año entró D . Alonso en Navarra, 
tono á Pamplona , y venció á su Rey ; el que fué entresa-
cado de otro del Rey D. Alonso el Sabio , en que está in-
serto por confirmación que hizo de él al Obispo B . Agustín 
en el año de mil doscientos setenta y siete , como veremos. 
8 También confirmó como tal Obispo de Osma , aunque 
sin saber el día ni año , en el rescripto que dio D. Ray-
mundo , Arzobispo de Toledo, en quatro de Abril del año 
de mil ciento y treinta , á instancia del Obispo de esta Iglesia 
D. Beltrando, firmando al pie ele él : Bernardus .prafata 
Ecclesia Oxomens. Episccpns confirwat 3 : y-en la donación 
que hizo el Obispo D. Juan en veinte y ocho de Abril de 
mil ciento sesenta y ochoYi favor del Monasterio de Ber-
nardos de Huerta de Ariza , confirmando en ella quando se 
extendió como Prior , según queda dicho. 
9 Antes de pasar mas adelante , es preciso advertir , que 
la Diócesis que nombra la Decretal, es la Exéntense , muy 
agena al Obispo de cuya elección se trata , bien que está 
dará la equivocación , como la notó D.Antonio Agustín 
a l mismo texto , fundándose en que la Iglesia Exórnense es 
sufragánea de Cantuaria en Inglaterra; y que no era con-
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forme , antes sí contrario al fin de las delegaciones , q,Jp 
causa de un Obispo Inglés se cometiese al Arzobispo d e T 
ledo , como reflexiona el Sefíor González , y el Doctor ü 
Manuel de Villasuso en la erudita interpretación q U e ^ ' 
mismo capítulo '•» 
10 E l Doctor Qnirós , siguiendo el manuscrito del Mae 
tro Argaiz v , niega absolutamente el suceso , empeñándos' 
en probar , que este Prelado fué electo lícita y legítima! 
mente , y sin que interviniese simonía , fundándose en qn" 
la Decretal nada dice acerca de la deposición de Bernardo 
que hubiera sido efectiva á constar de la simonía ; y nJ 
tampoco en la información que hizo , ó mandó hacer elAr. 
zobispo, se probó alguna cosa contra el Arcediano y Cañó-
Digo; porque si probó algo, ¿dónde está la sentencia con. 
tra él? ¿Y en qué Decretal se halla la privación déla 
Dignidad? Alegando para probar permaneció en ella , el que 
confirmó con otros Prelados los privilegios de los Reyes por 
espacio de quatro años; y que si hubiera sido cierta la si-
monía , tuviera mas culpa el Obispo , por ser activa por pro. 
meter y dar , que no la del Arcediano y Canónigo , porque 
como subditos , eran partes mas flacas , y la tentación mas 
grande: concluyendo , se inclina á que murió el Obispo D. 
Bernardo gobernando esta Iglesia en el ano de mil ciento 
setenta y siete ; pero sin probarlo con documentos. 
11 Esta defensa tiene contra sí á los anales manuscri-
tos de esta Iglesia , y también á los Autores siguientes. Gil 
González dice 3 : " A l Arzobispo de Toledo D. Celebruno , y 
á D . Gonzalo , Obispo de Segovia, y á Guillermo (ó Soscel-
mo , siguiendo á los anales) de Sigüeuza , el Sumo Pontífice 
Alexandro III. les cometió , como á jueces apostólicos, que 
averiguasen la causa de Bernardo , Obispo de Osma , que se 
le imputaba había comprado el Obispado; constó de la si-
monía , y fué privado de la Dignidad que injustamente tenia.,, 
\i Mariana 4 , después de haber referido la muerte de 
D . Juan , Arzobispo de Toledo , y que le sucedió D. Celebra-
i Fué Colegial, en el de Santa Catalina del 3 Tom.4. Teatro eclesiástico de la tí$*1 
Burgo, y se halla manuscrita en la biblioteca ciudad de Osma, lib. 2 cap. 4 Í>M- 3 a .u-
d e el. 4 Historia dsiEspamt, lib. 11 ca£. i<? r* a Vida de S. Pedro de Osma, cap.i6pdg 155. na 540^  
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. s«j. " A este Prelado parece se enderezó sin du-
no , h a , a t 0 | a decretal de Akxandro 111. que es el cap. 11 
da la ép s\m0ma. , sobre la que se cometió en la elección 
en el «T* ^ Osma. Conforma con esto lo que ordenó el 
¿el °hiSP Y). Alonso en su testamento , su fecha en Fuen-
ir.ismo á e ^ c ¡ ) 0 ( l e Diciembre del año de mil doscientos y U(ine"* en donde dice que sus tutores el Conde D. Ñuño, y 
qua> itro - en P'dro por elegir Obispo de Osma , recibieron cinco mil 
Maravedís, y manda que se restituyan.,, 
Colmenares ? dice : u Año de mil ciento setenta y seis 
, caso el siguiente) el Papa Alexandro III. escribió la 
istola decretal, que hoy es 1 1 en el título de Simonía de 
las Decretales , al Arzobispo de Toledo D. Celebruno , y á 
nuestro Obispo IX Gonzalo , y al Obispo de Sigiienza nom-
brado D. Soscelmo , para que los tres Prelados , yendo á Os-
ma como jueces apostólicos averiguasen si Bernardo su 
Obispo habia ocupado aquella prelacia con medios simonia-
cos , como se habia denunciado , prometiendo Dignidades y 
Prebendas á los que votasen por él , y dinero á los tutores 
del Rey (porque habia sucedido en tiempo de sus tutorías) 
para que consintiesen en la elección. Obedecieron los Pre-
lados ; y averiguando el hecho , conforme la fama , le depu-
sieron.,, 
14 Nuñez de Castro r expresa , "que Eaymundo , Obis-
po de Osma ( á quien los anales citados , Garibay , y los de-
más Autores llaman Bernardo) fué acusado delante del 
Sumo Pontífice de que habia ocupado aquella Sede con ma-
nifiestas simonías , ganando á unos con dinero , y á otros 
de los tutores del Rey niño, ofreciéndoles Dignidades de su 
Iglesia, porque aprobasen en nombre del Eey la elección. 
Remitió el Pontífice la averiguación de la causa á D . Cele-
bruno , Arzobispo de Toledo , y á D. Jocelino ( con equivo-
cación) de Sigüenza , con potestad de que concluyesen la 
causa , absolviendo ó condenando , según los méritos de ella; 
y así fué depuesto Raimundo de la Dignidad , y acabó en 
penosa reclusión lo que le quedaba de vida. Sobre este caso 
t^Historia is Segovia, cap. 17 §. 13 pág. a Crónica del Rey D. Alonso el VIH. cap. 24 
í¿g- " 5 -
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escribió Alexandro III. la epístola decretal, que h0y G , 
en el número. Aunque habían pasado algunos años sin 
llegase á noticia del Rey D . Alonso , por su menor eiS? 
este delito , en que fueron cómplices los de su familia i ! 
quiso que les valiese el tiempo , ni menos les hiciese sombT 
la casa Real para semejantes desacatos ; y así , sobre 0t J 
castigos , executó el mayor, que fué echarlos de su palacio ! 
15 Por manera , que de todo esto resulta fué clepllest" 
el Obispo por haberse probado la simonía que intervino e° 
su elección : que fueron asimismo depuestos sus cómpüces. 
y que á los tutores del Rey se les mandó restituir lo q i ' 
habían recibido por aprobar la elección , y prestar á ella é 
consentimiento baxo el Real nombre , según la costumbre 
de aquellos tiempos : sobre lo que se puede ver al señor 
González , quien habla largamente de la forma en que dié-
ron su consentimiento al núm. 8 de las notas del citado texto 
1 ó Esto supuesto, sí no hubiera constado la simonía 
que se cometió en la elección del Obispo de Osma , como 
quiere Quirós , ¿ á qué propósito mandó el Rey en su tes-
tamento , que se restituyesen los cinco mil maravedís que 
sus tutores habían recibido por autorizarla? ¿Por qué el 
Arcediano y Clérigo habían de ser segregados y removidos 
del servicio y ministerio del altar , quedándose sin castigo, 
y lo que es mas , en posesión quieta y pacífica de la prela-
cia mal habida el principal reo , que fué el electo ? ¿No era 
mayor el delito de este , que el de aquellos , y mas criminal 
la solicitación del Prior ambicioso , que la de los otros, que, 
como mas flacos y débiles , se dexáron engañar de sus pro-
mesas? Además de que sentando los Autores faltarla á esta 
Decretal su primera parte , y que se perdió , como otras 
muchas , pudo muy bien s«ceder que el Arzobispo de Toledo 
solo tratase al principio de la deposición del Obispo electo, 
y hallando después por los autos la complicidad de los tu-
tores del Rey , del Arcediano , y del Clérigo , preguntase á 
Alexandro III. si debería proceder contra ellos , ó , á lo me-
nos , qué pena les había de imponer. ¿No es natural este 
pensamiento? ¿Hallaría en él algo de violencia el Doctor 
Quirós? ¿No sucede muchas veces que en una misma causa, 
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e stán muchos complicados , se les justifique el cielito 
' u nos que á otros , y que se les imponga la pena? 
a l l t e S a
pliciclad ó complicación de un delito , es una cadena, 
La c o m s P I a b o n e s ^ por lo común , no se clexan ver todos á un 
C U ^ 0 S • v es un ovillo , que al paso que se va deshaciendo, 
t l C!? cubre el término que alcanza. Otros reparos de mé-
s e
g c o n sideracion hay en dicho capítulo , los que , por no 
11 « de nuestro asunto , omito el referirlos , dexando al arbi-
. j e | o s lectores el que los puedan ver en el señor Gon-
zález. 
J7 Nadie niega que D. Bernardo estuvo en posesión 
del Obispado de Osma , y que como tal confirmó en algu-
nos privilegios , y aun le dio uno el Rey D. Alonso el VIII. 
como va expresado ; pero no estuvo en este destino tanto 
tiempo como quiere el Doctor Quirós , porque aunque el 
manuscrito del Maestro Argaiz , de quien se vale , cita dos 
privilegios del mismo Rey , en los que dice confirmó corno 
Obispo, el uno al Monasterio de Oña en el año de mil 
ciento setenta y seis , y el otro al de Santa María la Real 
de Náxera , y á su Prior D . Guido , en el siguiente de mil 
ciento setenta y siete , se deben tener por supuestos ; por-
que además de hallarse con la nulidad, de no expresar don-
de los vio , se sabe ciertamente por las diligencias que ten-
go practicadas , que solo confirmó en los privilegios del año 
de mil ciento setenta y quatro ; lo que asegura el mismo 
Nuñez de Castro l , pues dice: "Algunos quieren que el 
conocimiento de la causa ele este Obispo empezase el de mil 
ciento setenta y seis ; pero es lo mas cierto fué en el de se-
tenta y cinco , porque,desde él no firmaba el Obispo Bernar-
do en los privilegios.,, 
18 Esto acredita que se dio la queja al Papa Alexan-
dro III. 4 últimos del año de mil ciento setenta y quatro, 
y que en el de setenta y cinco se empezó la causa , sin saber 
el año rlxo de la deposición , aunque yo me inclino fué en el 
(|e setenta y seis , porque además de decir Colmenares z , 
que concluida en este año , se retiró el Obispo de Segovia 
N f . U ó 6 * d d R e y D-Al°nsoel VIII. caj?.z± 2 Historia de Segovia , cap. 17 §. 14 fági-
" "O. 
V 
" ir ' Y na 150. 
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D. Gonzalo á su Iglesia : que al paso visitó el célebre M 
nasterio de nuestra Señora de la V i d ; y que agraciándole i" 
observancia que tenían aquellos Canónigos Reglares de S .^J 
berto , propuso á su Abad D. Domingo , y á otros Rcligio? 
graves , si querían ir á fundar á Segovia ; en lo que consinS 
tiéron , escogiendo la iglesia Parroquial de nuestra Señora dg 
los Hueitos* de aquella ciudad, donde persevera: sabem0s 
que á primeros del de setenta y ocho confirmó en privilegi0s 
el Obispo D. Miguel su sucesor. 
19 Un reparo se me ofrece á lo que nos dicen los Aut0. 
fes citados , sobre que Bernardo sobornó con cinco mil ma. 
ravedis á D. Pedro , y á D. Ñuño de Lara , tutores del IU 
para que hiciesen consentir á este en la elección ; y es, q„¡ 
en el año de mil ciento setenta y quatro , en que se puede 
dar la del Obispo D. Bernardo , tenia ya el Rey D. Alonso 
diez y nueve años , porque se sabe que nació en el de mil 
ciento cincuenta y cinco á mediados de Diciembre l , en cuyo 
tiempo ya no estaba baxo de tutoría ; porque , siguiendo { 
Colmenares z , vemos que en diez y ocho de Octubre de mil 
ciento sesenta y seis , en que para los once años le faltaban 
veinte y tres dias , concedió privilegio, estando en Toledo,| 
D . Gutierre Miguel, donándole dos yugadas de tierra en la 
serna de Segovia, y que no tenia tutores , pues no se nom-
bran en él , ni en los siguientes , como lo hacían quando te-
nían este cargo : y Berganza expresa , que entró en Toledo 
en veinte y seis de Agosto del mismo año , quando no ha-
bía aún cumplido once años , contra la voluntad de D. Fer-
nando Ruiz ; y que luego le. dieron la obediencia, y recono-
cieron por Rey *, atribuyendo esto á que sus talentos adelan-
taron mas de lo que pedia la edad , ó á que los Castellanos 
le animaron á ello 3 : de lo que resulta la equivocación que 
han padecido , y la nota fea en que han puesto á tan distin-
guidos sugetos , pudiéndose atribuir (como seria lo mas cier-
to) á que fueron algunos domésticos de palacio , que tendrían 
1 Castro Crónica del Rey J>. Sancho el De~ Alonso , cap. 1 pág. 42. ¡, 
seado,cap. 11 pág. 22 , expresando murió es- 2 Historia de Segovia , cap. 17 l I 0 m ' 
te Rey en Agosto , y que tenia su hiio D. 148. „ ,;¿ j Alonso dos anos, nueve meses, y veinte y 3 En sus Antigüedades de España > '• • 
un dias. Esto en la Crónica de este Rey D. cap. 5 n. 176 pág. 98. 
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„ tétente manejo , infiriéndose esto del castigo que dice 
ZL de Castro les dieron . 
? S U n e Entremos ahora en la oposición que se advierte co-
• 2°1 la Decretal, los anales de la santa Iglesia, Colme* 
tejan ° jy i ; a r i a n a , y Nuñez de Castro , quando hablan del. 
nt^o &- Bernardo , con la relación que nos hace , según 
1 ' S referido , la última lección de la infraoctava del rezo 
(e%ta\io de S. Pedro, acerca del castigo del electo Juan Te-
ll' z la que puesta en castellano , es como se sigue. 
«1 "Estando vacante la Iglesia de Osma, fué electo 
cara Obispo de ella uno llamado Juan Tellez , que murió 
antes de llegar la confirmación de Roma ; y como si lo me-
reciera, le dieron sepultura cerca de la del Obispo S. Pe-
dro : sucedió , que hallándose en oración una noche Juan de 
Anaya , que servia de Sacristán en la Iglesia , vio que se le-
vantó uno del sepulcro de S. Pedro , con el báculo en la ma-
no , y revestido de pontifical , se llegó al altar de la Virgen, 
v postrado humildemente, hizo una profunda oración en él: 
que acabada , se partió al sepulcro del Obispo D. Beltrando, 
al que llamó el Santo ; y juntos , se fueron al sepulcro del 
Obispo D. Esteban , y llamándole por su nombre , salió co-
mo el Obispo D. Beltrando ; y acompañando ambos al santo 
Obispo S. Pedro , llevándole en medio , se llegaron á hacer 
oración al altar de nuestra Señora ; y tomando después dos 
candeleros con sus velas encendidas , se fueron todos juntos 
al sepulcro de Juan Tellez , y diciéndole dos veces que sa-
liese , él desde dentro , como bramando ó ahullando , mani-
festó que saldría \ á cuyo tiempo dando en él con los bácu-
los , le instaron á que saliese ; y executándolo , vio el buen 
Anaya , que salia de la sepultura un buho en figura y há-
bito asombroso , que huyendo acia la puerta de la Iglesia, 
el Obispo Esteban , uno de los que seguian á S. Pedro , le 
arrojó el candelero , el que se quedó clavado en la puerta. 
Concluida la visión , S. Pedro y sus compañeros , habiendo 
becho primero oración en el altar de nuestra Señora , y 
acompañando al Santo hasta su sepulcro , cada uno se reti-
1 Crónica del Rey JD. Alonso, cap. i pág. 42. 
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ró al sayo. En la misma noche y hora que pasaba esto 
la Iglesia , se notó en toda la villa un grande alboroto * 
con especialidad cerca de la casa de los parientes d e 
donado Juan Tellez , oyendo ciertas expresiones á u 
 i li  r   l    l  ri t  el tm * 
:ionádo J a  ellez , e  ciertas e resi es á un 
clamaba : Id, y extraedme del sepulcro , que ya no puedo .estar 
no que 
mas en él. A l otro dia por la mañana se juntaron los Catr 
nigos y pueblo en la Iglesia; y contando Juan de Anayat 
que habia visto , y el pueblo lo que habia oido , quedár0n 
admirados; y conociendo que era la voluntad Divina r i 0 
estuviese enterrado junto á S. Pedro , sin dilación algmla ¡ 
dieren sepultura en el mas humilde lugar de la Iglesia, e t l 
donde yace.<,, 
11 Gil González, fundándose solo en esta relación, t¡e. 
ne á D. Juan Tellez no solo por simoniaco, sino es también 
por natural de Osma , exagerando tanto sus riquezas y S l l 
dinero, que se alarga á decir compro el Obispado ' . E| 
Doctor Quirós conviene con lo mismo , y defiende de la si-
monia al Obispo 13. Bernardo % ; pero uno y oíro padecie-
ron equivocación , no solo en hacerlo natural de Osma, sino 
es también en tenerlo por simoniaco , pues la escritura de 
transacción y concordia , que hemos visto se otorgó de re-
sulta del Concilio de Segovia , entre el Obispo D. Juan , an-
tecesor de D. Bernardo , y D. Garda ., Abad de S. Millan, 
sobre el derecho que alegaban ambos tener á la Iglesia-de 
Santa María de Tera , &c. con fecha de nueve de Abril de 
mil ciento sesenta y seis , expresa , que D. Juan Tellez fué 
natural de Soria <, electo Obispo de Osma , y que murió an-
tes de consagrarse , con estas palabras : Nam Abbas Fetrus, 
Tirassoncnsis Episcopo Mixaeli ^pradiítam Ecdcsiam in prasá-
monium dsderat , qui ídem Episcopus eam cuidam Soriensi Chr'uo 
nomine Joan ni s Teilet pignori obligavit , qui postea in Ozomen* 
sem Episcopum est electus , et ante suam censecrationem rebus hu-
marás exemptus... 3 . Afianzándose mas esto por saberse que 
fué otorgada esta escritura diez y ocho años después de la 
elección de Obispo, y muerte de D. Juan Tellez, porque, 
como dexo dicho, falleció este á últimos del año de mil 
i TOÍW.4 lio. 2 del Teatro eclesiástico de ¿a 2 Vida de S. Pedro de Osma,cap.16 ?$£•*& 
iglesia de Osma. cap. 3 fidg.zs. 3 Suplemento á la Colección escr. num.i* ' 
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. . fltiafenta y siete, ó á primeros del siguiente. 
C La diversidad de opiniones , y la falta de documen-
'^ e aclaren la identidad del simoniaco , y su nombre, 
t 0 S /tndar mucho de este último suceso : á no ser que 
Tesemos luibo dos en esta Iglesia , uno el que refiere el 
C°c • de S. Pedro de Osma , nombrándole Juan Tellez , y 
el q" e ^ a e* catálogo 1 y aseguran los anales manuscri-
de la Iglesia , y Autores citados 1 llamándole Bernardo; 
para probar esto se ofrecen muchas dificultades. Y a 
tenso dicho que D. Kaymundo , inmediato sucesor de S. Pe-
dro de Osma , gobernó este Obispado hasta el año de mil 
ciento veinte y seis: D . Beltran , desde el de veinte y seis 
hasta el de mil ciento y quaretvta : D, Esteban , desde el de 
cuarenta hasta bien entrado el de mil ciento quarenta y 
siete : D. Juan Tellez , que murió antes ele consagrarse : D . 
Juan, desde principios del ano de mil ciento quarenta y 
ocho, hasta veinte y tres de Diciembre de mil ciento setenta 
y tres , en que murió : D . Bernardo fué electo á últimos del 
año de mil ciento setenta y tres , ó á principios del de mil 
ciento setenta y quatro , y depuesto en el de mil ciento se-
tenta y seis : D. Miguel , que es el que le sucedió , gobernó 
la Iglesia ocho años , y habiendo muerto en el de mil ciento 
ochenta y cinco, como diré , corresponde su elección en el 
año de mil ciento setenta y siete. 
24 Esta serie y sucesión de los Obispos de Osma , hace 
ver que D. Bernardo , que es el que medió entre D. Juan y 
D. Miguel, fué precisamente el simoniaco. Con ella convie-
ne la cronología de los Papas , y la serie y sucesión de los 
Reyes, y Arzobispos de Toledo ; y así dexando al buen jui-
cio la decisión del punto controvertible , y sin ser visto que-
rer hacer opinión , digo que no repugna la unidad ó iden-
tidad del simoniaco , porque el oficio de S. Pedro expresa 
haber muerto D. Juan Tellez antes de haberse consagra-
do : Qui merte praventus , antequam Episcopus ordinareiur de-
junctus est : quando el catálogo , y los anales manuscri-
tos cuentan á D. Bernardo consagrado por el Arzobispo 
D« Celebruno , y los Obispos Soscelmo , y Gonzalo : Con-
5<watus á Jjomlno Celebruno Toletano Archiepiscopo , et Epís-
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copis Soscelmo Seguntino , et Gottsatus Segovunsi. 
35 Esto se puede salvar acomodándonos al dictare 
de aquellos críticos , entre quienes es corriente no seg^ u 
ciegamente , y sin discusión y conocimiento de causa , ] 01 
refieren las lecciones de los oficios de los Santos, en todo l 0 
que nada añade y quita á su santidad , prodigios y h e c h o s 
mas notables , y mas sabiéndose que se compuso por i 0 s 
años de mil quatrocientos cincuenta y cinco , que es m l ry 
posterior al que se refiere el suceso , expuesto por lo m}s. 
mo á haber padecido equivocación , y que no está aproba. 
do por decreto de la sagrada Congregación de Ritos, p t t. 
diéndose creer fué uno de los que se excluyeron quando se 
arregló el rezo , no solo de esta Iglesia , sino es de las demás 
de España. 
16 La lección mencionada, con la simonía cometida por 
D . Bernardo , fueron sin duda la causa de que confundía, 
ran , sin instrucción ni crítica , ambos sucesos •, pues está 
claro , por lo que resulta de la concordia citada , y de la 
misma lección del Santo , que á D. Juan Tellez no se le tu-
vo por simoniaco , y que el terrible suceso que menciónala 
lección , solo fué porque lo enterraron en el sitio donde no 
le correspondía , y como si hubiera sido consagrado : moti-
vo pequeño , á la verdad , para haber sufrido el castigo que 
dice la lección se le dio , y mas quando él , tal vez , no lo 
dispondría así ; y quando lo hubiera clexado mandado , siem-
pre quedó su cumplimiento sujeto al arbitrio de los testa-
mentarios , y á la voluntad del Cabildo, quienes, á la verdad, 
son los que resultan mas culpados, por haberlo consentido. 
Estos dos sucesos así confundidos , les sirvió de gobierno, al 
parecer , para que el mismo año de mil quatrocientos cin-
cuenta y cinco , poco mas ó menos , hiciesen pintar el de 
la lección en un lienzo que se halla colocado en el nidio 
que hay en la pared del crucero inmediato á la Sacristía 
destinada para vestuario de los Capellanes , en el que se ve 
el simoniaco con vestiduras pontificales , despavorido , y en 
acción de huir , mirando á S. Pedro , y debaxo de él la fi-
gura del demonio : á la izquierda se hallan vestidos igual-
mente de pontifical los Obispos , que son sus nombres, güar* 
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1 el orden que tienen , por estar escritos al lado de cada 
¿ a f l . Stephantis. S. Vetrus Qxonuns. Beltr andas. Mhhacl. 3 o-
1 1 0 0 • v á un lado : Vsendo Bernardas anonyfnus. 
* * * V Aunque pudiera dar alguna fuerza esta pintura al 
eso que refiere la lección , por haber tolerado los señores 
Obispos y Cabildo , que esté al público una memoria , que 
1 ace poco favor al esplendor de esta Iglesia y sus indivi-
luos si se coteja con lo que refiere la lección , tiene algu-
nas contradicciones , tan dignas de consideración , que des-
cues de bien examinadas , se viene á parar en que solo hu-
bo un simoniaco , y que ignoraban su nombre quando la pu-
sieron. La primera es , que no se halla en los anales de esta 
Iglesia, ni en Autor alguno mas noticia que de la simonía 
de Bernardo. La segunda , el estar pintado el que suponen 
simoniaco con vestiduras pontificales , como los demás Obis-
pos, que es defecto , atendiendo á que dice la lección mu-
rió antes de consagrarse. La tercera , que expresando la 
misma , que los dos Obispos , con S. Pedro , hicieron salir 
del sepulcro á D. Juan Tellez , disuena que asegure después 
pidió á sus parientes lo extraxesen de él , por no poder 
estar mas en aquel sitio. La quarta , que constando igual-
mente de la lección asistieron solo tres Obispos á extraerlo 
del sepulcro , que fueron S. Pedro , D. Esteban , y D. Bel-
trando , vemos seis pintados en el quadro , en los que se in-
cluye Bernardo , con el dictado de anónimo , y aun con el 
error de posponer D. Juan á D. Miguel , siendo así que sa-
bemos fué este su sucesor. Si se reflexiona bien todo esto, 
me parece es bastante para conocer la equivocación , y que 
se puso la pintura sin la reflexión ni examen que pedia el 
asunto , dando motivo por lo mismo á sospechar fué volun-
tario el suceso que representa , y aun lo que nos dice la 
misma lección , atribuyendo á D. Juan Tellez el castigo. 
28 Lo que nos da mucha luz para salir de la duda 
acerca del tiempo y motivo con que se puso esta pintura, 
es el epitafio que hay debaxo de ella , abierto en la piedra, 
que estampó Gil González , y dice: Hinc jacent in fossa sex 
^piscoporum ossa. Yo tengo por cierto que al construirse la 
glesia que hoy existe , que fué después de muerto el Obis-
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po D. Miguel, dexáron al propósito el nicho que se ve n 
Ja pared del crucero , para colocar en él los huesos de U 
Obispos que habían ya muerto, como en efecto lo hicieron 
removiéndolos de la Iglesia antigua , ó de otro sitio, y q U e ' 
el año de mil quatrocientos cincuenta y cinco , en q U e 
empezaron á escribir con formalidad los anales de esta Ioie, 
sia , y se compuso el rezo antiguo de S. Pedro , 6 algu^ 
después , resolvieron el poner la pintura que está en l i e n 2 ( ) 
en la que se ven los seis Obispos , dándole á D. Bernardo 
el dictado de anónimo , sin duda con pleno conocimiento 
de que no hubo mas que uno , aunque dudaron de su nom. 
bre , por no expresarlo la Decretal, y ver estaba en opinio-
nes si se llamaba Juan ó Bernardo , como aún lo está en-
tre los Autores , pues Nufiez de Castro dice , hablando de 
Bernardo (llamándole Beltrando con equivocación): u H a y 
quien diga , y nosotros lo hemos visto en las lecciones anti-
guas de S. Pedro Obispo de Osma, que habiéndole dado 
sepulcro en la Iglesia de aquella Sede , el Santo , acompaña-
do de otros , le desenterraron , y le sacaron de la Iglesia* 
pero no admiten todos los Historiadores este prodigio.' jJ 
29 Otras memorias hay en la Iglesia acerca de lo que 
refiere la lección , que enseñan con facilidad los Sacristanes 
á los forasteros curiosos , y que desean enterarse del suce-
so. L a una es la señal que dicen quedó del candelero que 
le tiró el Obispo D. Esteban , que quieren que sea la que 
hay en una piedra que está á la entrada de la puerta que 
llaman de la Capiscolía. La segunda es el mismo candele-
ro , que conservan como tal en el sagrario de ella. Una y 
otra memoria he visto repetidas veces ; y si he de decir la 
verdad , confieso que la primera acerca de la señal, me ha 
parecido muy extraña, y agena de la que pudo dexar el 
candelero en una piedra caliza , reduciéndose á un circula 
muy mal formado , con quatro rayas atravesadas : y la se-
gunda del candelero tiene mucho que disimular , porque 
aunque es de hierro , su hechura no manifiesta tanta an-
tigüedad : no obstante , omito hacer otras reflexiones sobre 
1 Crónica del Rey Z>. Alonso el VIH. cap. 24 pág. 116. 
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memorias , por dexarlas al crédito que les quieran 
tos <lue l a s v e a n ' y a l d e l 0 S c r í t l C 0 S e l c r e e r ó n o l o 
que refiere la lección, 
XVX D- ^r . M I G U E L primero de este nombre, > 
desde 1177 á 1 185. 
1 Tan escasas están las noticias del año en que hizo el 
fibiklo de Osma la elección del Obispo D. Miguel , como 
las de la deposición de su antecesor I). Bernardo ; y aun-
que para descubrir la verdad he reconocido muchos instru-
mentos y privilegios del Rey D. Alonso el VIII. despacha-
dos desde el año de mil ciento setenta y quatro , hasta el de 
mil ciento setenta y siete , sin embargo de que estos no 
son muchos , por hallarse muy ocupado con las disposiciones 
que estaba dando para la conquista de Cuenca ' , y vencer las 
dificultades que sabemos ocurrieron, ninguno he hallado en 
que confirmase Obispo de Osma en los tres años de intermedio: 
pudiéndose creer provino de que se pasaría dicho tiempo 
en formalizar y substanciar la causa con la madurez que 
pedia el asunto ; y que hasta que estuvo todo concluido, 
no determinaría el Cabildo hacer la elección en D . Miguel, 
Monge Benito , con mas reflexión que en la de su antece-
sor. Los anales de la Iglesia solo nos dicen fué Abad deí 
Monasterio de Arlanza : que lo consagraron D. Celebruno, 
Arzobispo de Toledo , D . Sancho , Obispo de Avila , D . Sos-
celmo , de Sigüenza , y D . Martin de Alcabriga; y que go-> 
bernó la Iglesia siete años. Ppst hunc (de D. Bernardo) 
fuh Michael Episcopus: primus autem Abbas S. Petri de Ar-
lanza : consecra tus a Domino Ce lebruno Tole taño Archiepisco-* 
po% Gundisalvo Segoviensl, et Santio Abulensi ,et Soscelmo Según-
tino, et Martino Alcabricensi. Rexh Ecclesia VII. anuos, 
2 La exactitud que guarda el Maestro Berganza en el 
catalogo que imprimió de los Abades del Monasterio de 
ast?¿'0niaOni sa,cado d e l libro ;úe la Kalenda vilegio dado por el mismo Rey D. Alonso era. 
por Rpr¡7 Catedral de Burgos, publicado 15 de Febrero de 1177 , en el que se expresa 
Era jvrcr^YZT¿ tcJn-''1 AP^nd. secc. 2 pág. 562. se otorgó en el cerco que se habia puesto so~ 
BeraanTa i• fuit caPta Conca. El mismo bre Cuenca, i» obsidione desuper Conca. Ma.— 
mas Í W ^ T " I hb- 6 caf- s PáS-1°4 ? ade- riana Historia de España, lib. 11 cap, i4¿>«£« 
™e s t S u I r a este Cronicón,, cita un pri- 549. 
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Cárdena , descubre la equivocación que padeció el q i ] 
escribió los anales citados , probando fué el Obispo D.MigJj 
Abad de este Monasterio, y el primero del nombre, n 
presando , que la primera y última memoria que h a y ¿ 
él en el Monasterio , se halla en la confirmación q u e C Q n < 
siguió del Papa Alexandro III. sobre la inmediación de¡ 
Monasterio á la Silla Apostólica, en la misma Confor. 
midad que la impetró el Abad D. Martin del Papa Euge] 
nio III. y que no hay noticia de él en el Nicrologio , C O n 
motivo del ascenso á la Silla de Osma : aunque padece l a 
equivocación de hacerle sucesor del Obispo D. Juan J , p u e j 
vemos lo es de ü . Bernardo ; y si en efecto se hallaba D, 
Miguel Abad en el Monasterio de Cárdena quando lo e ¿ 
giéron Obispo , se opone á los anales de esta Iglesia , q u e 
expresan era Abad del de Arlanza ; bien que yo estoy en 
esta parte por lo que dice Berganza , corroborándose su no-
ticia por constar que el Maestro Yepes no expresa hu-
biese llegado á tal dignidad el Abad de Arlanza Miguel en 
el catálogo que escribió de los Prelados de aquel Monaste-
rio z , hallándose solo que asistió como testigo en la concor-
dia que se hizo en el Concilio de Segovia el año de mil cien-
to sesenta y seis entre el Obispo de Osma D. Juan , y D. 
Garcia Abad de S. Millan , como en el expresado año dexo 
ya dicho. 
3 Aunque en los anales de la Iglesia de Osma, ni en otros 
instrumentos , no se halla memoria de la elección del Obis-
po D. Miguel , como va insinuado, me parece se puede dar 
1177 con seguridad á últimos del año de mil ciento setenta y sie-
te , fundándome en que á primeros del siguiente se bailan 
ya noticias de él en los privilegios que despachó el Bey D. 
Alonso después de haber ganado á Cuenca , pues vemos con-
firmó como tal Obispo en el que dio en Arévalo á primero 
1178 de Enero de mil ciento setenta y ocho , al lugar de Quinta» 
nula , cerca de Castroxeríz , exceptuándolo de todo tributo, 
por hacer favor á D. Lope Biaz de Fitero , que tal vez lo 
gobernarla , ó seria señor de é l : expresando el gotario no 
1 -Antigüedades de .España, tom. 2 part. 2 2 Yepes ton:, x. mío S9* capítulo 3-
¡ib, 6 cap. 4 «««i. I?X pág., 96. 
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cine era el segundo año en que Cuenca quedó en poder 
j I « Chrístianos , sino es que corría el primero en que el 
" e °p Alonso entró con innumerable exército en tierra de 
*f^ ' 1 , También confirmó en la donación que hizo el 
a Toledo en el mismo año , y á diez y siete de Enero, 
, l i n a s viñas en Aceca á la Orden de Calatrava * : en el 
r¡vileCT'° que despachó el expresado Rey D. Alonso en Burgos 
/ Dntnero de Febrero del año en que vamos , por el que 
confirmó la donación hecha al Monasterio de Sahagun de 
] o s hipares de Nogal y Olmillos por su tia Doña Elvira 5 ; 
v en el que dio á diez de Marzo del mismo año , hallándose 
en Patencia, por el que aprobó la donación que hicieron ai 
Monasterio de Cárdena , Pedro Domínguez y su muger , de 
toda la hacienda que teman en el lugar de Cobiellas 4 , hallán-
dose la expresión en este instrumento , y en el antecedente 
de diez y siete de Enero , de que era el año segundo que 
ganó á Cuenca. 
4 Acompañó el Obispo al Rey D. Alonso quando pasó 
en el año siguiente de mil ciento setenta y nueve al Monas- 1179 
terio de Bernardos de Cantabos á poner la primera piedra 
del que iba á construir en Huerta á su costa , para que se 
trasladaran á él sus Monges , hallándose Abad D. Martin 
de Finojosa ; y confirmó entre otros Prelados en el privile-
gio de donación que despachó á favor del expresado Monas-
terio , de las salinas de Laudeto , llamadas hoy ele Medina, 
su fecha en dicho sitio de Huerta á veinte de Marzo de 
dicho año , con la expresión referida, y que era el tercer afío 
en que habia tomado á Cuenca 5 . También confirmó en el 
privilegio que despachó , estando en Villafranca de Oca , á 
diez y ocho de Abril del mismo año , por el que dio al Abad 
del Monasterio de Sobrado D. Fernando Martínez , el de 
Santa María de Villaverde , cerca de Bobadilla 6 : en el 
trueque y cambio que hizo el mismo Rey á diez y nueve deí 
tfb ? e r g a n z a fom,i parí, 2 de sus ¿iníigücd. 4 Berganza fart, 2 de sus Antigüedades ,et" 
2 'Álarr'v " ' ^ ?á8'- *°4- crit.149 -&<¡ J " Apéndice , pág. 463. 
de su ¿i CH- í'asa ¿e Trocifal, escrit. 47 5 E l limo. Manrique Anales Listercíenses, 
Crónica di°B ' fiág' %x' K u f i e z d « Castro año 3 pág. 85. Facivm Monasterium de lior-
na y -P- Alonso, cap. 25 página la , et pono prinwm lapidem in fundamento, 
•> virn F-,.,1 x,- & Abbfls Martimtm mecum.,,, 
üeeiicri* nv%* H,lstoria de Sahagun,A$én- 6 Nuíiez de Castro Crónica del Rey D.Alcm-* 
"'r-Lx*.¿>ag.ss$. so, cap.17 pág. lid. 
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expresado mes y año , con D. Guido, Prior de Santa ^ a r -
la Real de Náxera , dando los lugares de Valluércanes y - j j 
piaña por la villa de Torrecilla de los Cameros, quédanos" 
el Abad solo con la jurisdicción espiritual de ella; y además 
de la expresión que puso en él el Notario, de que era el ter<$8 
año que ganó á Cuenca , tiene también la de que en el m ¡ s n 
se celebró un solemne Concilio por el Papa Alexandro m, < 
que es sin duda el tercero general Lateranense, al que asisti¿ 
ron trescientos Obispos, se hicieron cánones importantísimos 
para evitar los cismas , arreglar la disciplina eclesiástica, 
condenar la doctrina de los Albigenses , introducida en las ¿n, 
dades de Bayona, Albis y Tolosa en Francia, resolviendo en él 
enviar un Legado para que la cortara, que no pudo lograr por 
su mucha pertinacia z , trabajando algunos años después para 
extinguirla el Obispo de Osma D. JDicgo de Acebes, y e l 
Canónigo de su Iglesia Santo Domingo de Guzman , como 
se verá : constando igualmente confirmó el Obispo D. Mi-
guel en la escritura de venta , que otorgó el Rey en trece de 
Octubre del mismo año , hallándose en el Monasterio de 
S. Martin de Albelda , junto á Logroño , de dicha villa de 
Torrecilla de los Cameros, y la de Trebijano, desde donde pasó 
el Rey á Toledo , acompañándole nuestro Obispo , y con-
firmando en la escritura de trueque y cambio , que otorgó 
con D. Tello Pérez , y su muger Doña Gontroda , de la villa 
de Malagon por la de Meneses , y algunas heredades, su 
fecha en dicha ciudad á treinta de Diciembre del año de mil 
ciento y ochenta •. 
4 Cansados de sufrir por este tiempo los Arzobispos, 
Obispos y Abades de Castilla las muchas vejaciones que pa-
decían las Iglesias y bienes de los Eclesiásticos por los Se-
ñores seculares , Merinos y Alguaciles , resolvieron unidos 
el hacérselo presente al Rey , quien oyéndolos con agrada, 
y con la veneración con que miraba , como tan Católico, í 
la inmunidad y Ministros de la Iglesia , resolvió en este año 
18o de mil ciento y ochenta despachar algunos privilegios á * 
i El V. Sota escrituraos. 3 Alarcon Casa de Trodful, etcrít. 49 * " 
i Fr. Alonso Chacón habla largamente de Apániue ,íáe,i%. 
este Concilio a y le pone en el mismo aüo. 
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• Iglesias y sus individuos , mandando á los jue-
v o r de a permitiesen se apoderasen, ni entro-
C los seglares en las cosas de los Eclesiásticos , ni 
metiese ^ e g a } g u n o s muebles ó raices , antes ni después 
t 0 C a S C Iuriesen los Prelados , sino es que todo intacto que-
g U C "'ara el que le sucediese. Mandó también, que de allí 
í 1 í l S C delante no se les pidiera á los Clérigos regulares ni e n i rp« ñor amenaza , terror , ni violencia , sino lo que de seculares ^« . , 
. y por amor de vasallos que aman a su señor , qui-
^ -en darle, y de lo que su Arzobispo le dixese que podia 
ibir : y finalmente declaró por libres á todos los Sacer-
dotes de su Reyno de los pechos concegiíes de fonsadera, 
lido y servicio Real , con la condición de que tuviesen 
cuidado de encomendarlo á Dios continuamente. A esta su-
plica es de creer que intervino el Obispo D. Miguel , por-
que vernos condescendió á ella el Rey , hallándose en Ayllon, 
como consta del privilegio que despachó en esta villa á quin-
ce de Julio de dicho año á su favor , y el de la Clerecía del 
Obispado, con la expresión de que era el qnarto que tomó 
á Cuenca 1 . 
5 También confirmó nuestro Obispo en el privilegio que 
dio el Rey con su muger Doña Leonor , estando en Cuenca, 
á dos de Noviembre del mismo año , a favor de la Iglesia 
de S. Antolin de Palencia , de su Obispo D. Raymundo , y 
de toda la Clerecía del Obispado , mandando r como en el 
antecedente , guardasen á sus Ministros los Jueces seculares 
la inmunidad eclesiástica , y que fuesen libres de pagar con-
tribuciones y pechos Reales 1 . Igualmente confirmó en el 
privilegio que despachó en Toledo á conseqüencia de las 
quejas insinuadas de los Prelados , á favor del de Segovia 
D. Gonzalo , su Iglesia , y Clerecía del Obispado , para que 
se les guardase la inmunidad eclesiástica , su fecha en To-
ledo á diez y nueve de Diciembre de dicho año ' . Asimismo 
confirmó en la escritura de donación que otorgó el Rey D . 
•Alonso en Carrion á primero de Agosto del año siguiente de 
*inCole*C'°n eíc"tnr<1 número XXVIIT. pá~ Palencia, tom. i cap.n fág.103. 
1 P.ñL, XJ- • 3 Colmenares Historia ele Segevid, cap. 18 
*w¿«ir ¿asteria secular y eclesiástica de S. zfág.ss&i 
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118 t mil ciento ochenta y uno , por la que da al Obispo des 
govia I). Gonzalo los lugares de Mojados y Fuentepe| 
en cambio con la villa de Alcazaren , haciendo la expr c^° 
el Notario, que era el afio primero en que el Rey recupei<5°ft 
Infantado ! , entendiéndose por el de Val lado l id , f i p l ° e l 
se había apoderado el Rey J). Fernando de León 
, del 
tam. 
Cabi ldo, haciéndoles merced de las décimas y rentas R e f 
bien confirmó en el privilegio que dio al mismo Obispo 
as 
les , su fecha en Scgovia á nueve de Septiembre de 
este año r ; y en la donación que hizo Doña María Manrique d 
Lara., hija del Conde D. Pedro Manrique, á doce de 0 
tubre del año en que vamos , á favor de D. Juan , Abad 
del Monasterio de S. Pedro de Arlanza , con la circuns-
tancia de confirmar nuestro Obispo en estos términos: A& 
chade existente Epíicopo in Oxoma ? . En el año siguiente 1^ . 
lio , que la Condesa , viuda del Conde D. Gonzalo de Mará-
ñon , hizo un Convento de Monjas del Cister en la villa de 
Aza , de este Obispado , entrando por Religiosa en él á su 
hija Doña Inés , el que puso sujeto al Abad y Monasterio 
de Santa María de Bugedo , y si este faltase , al de Sacra-
menia , y lo dotó con todas las tierras , viñas y ganados que 
tenia en la villa de Aza la nueva y la antigua , y en los lugares 
de Santo Feliz , Torregalindo , Zorita , Fontangas (hoy Oír-
tangas) Sepúlveda , y otros pueblos inmediatos , con la con-
dición de que si mudasen dicho Convento á otra parte, 
pasasen todos los bienes de la dotación á sus descendientes; 
la qual confirmaron sus hijos D. Fernando Gonzalvez, y 
Doña A n a , y fué otorgada en la puerta de la Iglesia de 
Santa María de Aza en el mes de Enero del año de rail 
1182 ciento ochenta y dos, siendo testigos el Abad y Prior del 
Monasterio de Bugedo 4 . 
6 L a experiencia le hizo ver al Obispo D . Miguel, que 
algunos Sacerdotes que estaban para entrar de Prebenda-
dos en la Iglesia de Osma, repugnaban el profesar la regla 
de S. Agustín viviendo en comunidad, y que solicitaban 
x Colmenares Historia de Scgovia, cap, 18 se halla en el -archivo del Monasteriopa*> 
*'lfff'x$+' Jos números í 8? y 19$. ( y ú* 
*!•< 11" tt ,, , 4 Colección escritura numero AAÍ¿- r 
3 ¿i Mro. Yepes en dicho ano, expresando gina 40. 
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pontífice Lucio III. para eximirse de esta obli-
b'ula de n u l y semejante al que sucedió en el año de 
gacion : ^  s e s e n t a al Obispo P . Juan , según llevo insi-
n'Ú ropero no llegaron á conseguirlo; porque adelantán-
nuadoj ^ b ¡ s s a c 0 0tro segundo breve, el que además 
f *° S e L firmar el antecedente , quitaba todo arbitrio , para 
C ninüun caso pudiese admitir el Cabildo á Canónigo, riñe en nu'»"" r _ , _ ° 
x? ' íero , ni otro Ministro , que no viviese como reglar, 




de Febrero del presente año de mil ciento ochenta y A s' de cuyo rescripto se hallan noticias en el archivo de la 
Catedral, Y hace mención el Papa Inocencio III. en el que 
despachó á petición del Obispo D. Martin Bazan á once de 
Mayo de mil ciento noventa y nueve ' . 
7 En el siguiente de mil ciento ochenta y tres, confirmó 1183, 
el Obispo D. Miguel en la donación que hizo el Conde 
D. Pedro Manrique de La ra , segundo del nombre , y tutor 
que fué del Rey D . Alonso , á Ja Orden de Calatrava , del 
castillo de Alcozar , en el Obispado de Osma , su fecha en 
el mismo castillo , y mes de Marzo , firmando : Episcopusr 
Oxomensis Seáis , Michael z . También confirmó en el privile-
gio de unión y anexión , que el Key D. Alonso despachó en 
trece de Abril del mismo año, agregando por él al Monas-
terio de S. Salvador de Oña el de Santo Toribio de Liébana 3 . 
En cuyo tiempo hallamos , que el Pontífice Lucio III. con-
cedió un breve, con fecha de quince de Julio , para que las 
Iglesias antiguas de Valera y Arcas se suprimiesen , y unie-
sen á la de Cuenca , mandando á su primer Obispo D . Juan 
Yafíez , natural de Toledo , que pusiese en la nueva Cate-
dral Dignidades , Canónigos , y demás Ministros , y les diese 
constituciones y estatutos para su gobierno ; porque aunque 
habia empezado á tener su establecimiento esta Iglesia en 
el año de mil ciento setenta y siete, que fue en el que con-
quistó la ciudad el Eey D. Alonso , como dexo dicho , con-
sagrando su mezquita el Obispo de Calahorra D. Rodrigo 
£*mXxx ^ptura núm. XXXII. pág. 46. latió escrit. 20 pág. 19. 
a CrowL j , r, , 3 Berganza tom.% de las Antigüedades ¡part». 
«mea , ae la Orden, cap. 13 pág. 19 Su- 2 lib. 6 cap. 4 n. 171 pág. 96, 
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Cascante , y no D. Rodrigo Ximenez de Rada , Obigp0 
Osma, como con equivocación lo escriben Juan Pablo M 
tir Rizo ' , Gil González , y Nuñez de Castro, adelantando 
algunos años , como veremos , el honor de esta dignidad*^  
parece no habían tenido cumplido efecto los deseos del | ¿ 
por ciertos embarazos , hasta este tiempo ; con cuyo m0t¡v' 
aseguran pasaron algunos Canónigos de la Iglesia de QSt¿ 
á la de Cuenca (á súplica de su Obispo D. Juan) con el 
fin de establecer el método y orden que habia de tene 
aquella Catedral , gobernándose en un todo por los estatuto 
de la Iglesia de Osma , resultando de ello una estrechísima 
hermandad entre ambas Iglesias , y que ganen sus r e n t a j 
los de Cuenca residiendo en Osma , y al contrario residt¿ 
do los de esta en aquella. De esta hermandad recíproca 
aunque me consta no hay documento en ninguna de ¿ 
dos Iglesias , que lo acredite con formalidad , mas que el 
que se citará en el ano de mil quinientos y noventa, en tiempo 
que gobernaba la de Osma D. Sebastian Pérez, y la Histo-
ria de Cuenca , de que hace mención Nuñez de Castro eg 
la Crónica del Rey D. Alonso 3 , hallo que Mártir Eizo 4 
la asegura , citando para ella un libro antiguo de aniversa. 
ríos de la Iglesia de Osma , donde dice constaba se celebra» 
ban tres por los Prebendados difuntos de Toledo , Cuenca, 
Patencia y Sigíienza ; y aunque de esto no resulta guarden 
ambas Iglesias los honores recíprocos que quiere, sacándose 
solo en sustancia de la historia, que D. Juan Yaíiez, pri« 
mer Obispo de Cuenca , en virtud de la bula apostólica, pa* 
s.ó á hacer creación y nombramiento de Canónigos y Digiii< 
dades para su Iglesia en el año en que vamos de mil ciento 
ochenta y tres , y que fueron á Cuenca , como consta del 
instrumento que publicó , algunos individuos de las de Bur-
gos , Calahorra y Osma , nombrando de esta solo á un D, 
Lope 9 que era Maestro de ella s , me consta guardan am« 
bas Iglesias la hermandad reciproca en tocio, como de* 
xo insinuado , ofreciendo hablar mas largamente de ell4 
x En su Historia de Cuenca , cap. 7 pá- D. Alonso, cap. 23 pág. no . 
grita 14. t 3 Cap. 1% pág. 114, 
•i rom. 1 Teatro eclesiástico de la Iglesia de 4 Cap. 7 pág. 34 . .1 
O-uenca. Nuft.$z de Castro Crónica del Rey 5 Mártir R¿z¡> Hift.dcPuenca,csp.5íí'S-& 
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, [legue al ano mil quinientos y noventa. 
^ 8 En este mismo ana se le dio al Obispo D. M i -
1 omisión absoluta por el Papa Lucio III. para que con 
^ A CS¡cüenza conociera en el pleyto que se seguía entre 
Obispos de Burgos y el de Calahorra , sobre los térmi-
de sus Diócesis , alegando uno y otro les correspondían 
¡^Iglesia ¿e Santo Domingo de la Calzada , y las villas de 
T brillos •> Miranda y Baracaldo : mandando el mismo Pa-
al de Calahorra , que compareciese al llamamiento de 
los comisionados , á quienes nombraba jueces , y recibiese,-
sin apelación , lo que determinasen l . 
o De la falta de noticias que hay de este Prelado en el 
archivo de la Iglesia , ha provenido que los que han escrito 
su vida, no hayan acertado con el año de su muerte, Gil 
González y el Doctor Quirós dicen falleció en el año si-
guiente de mil ciento ochenta y quatro , siguiendo sin duda 
al autor anónimo de los anales de la Iglesia: que la go-
bernó siete años z ; pero está clara su equivocación , por-
que veo, que no solo confirmó (sin embargo de las pocas 
mercedes que se hallan en este tiempo del Rey D. Alonso, 
por estar ocupado en la toma del castillo de Alarcon , y 
con la fundación del Seal Monasterio de Santa María de 
las Huelgas de Burgos) en el privilegio que despachó en 
Calahorra á doce de Diciembre de mil ciento ochenta y 1184 
quatro , á favor del Monasterio de S. Miilan , mandando al 
mismo tiempo , que se averiguasen los lugares que tenia de 
señorío 5 ; sino es también en una escritura de compra , que 
hicieron Pedro Gutiérrez , y Doña María Boyso su muger, 
a Pedro Muñoz , de una heredad llamada Santadilla , su 
fecha en nueve de Agosto de mil ciento ochenta y cinco 4 ; 1185 
y en un privilegio que despachó el Rey D. Alonso en el 
mismo ano á favor del Monasterio de Oña , que cita el 
Maestro Berganza , sin nombrarnos el pueblo , ni el día de 
su data t con la expresión que esta es la última noticia que 
4 n'úm°i F l o f e z España sagrada ,tom. 16 cap. 3 Nuñez de Castro Crónica del Rey 25. 
i T o á i 9 í % ' 2 5 6 ' Alonso , cap, 33 pág. 142. 
Iglesia w n 2 d e l Teatr<> eclesiástica de la 4 Se halla en el archivo del Monasterio dti 
£ S £kZ??aA cap- 5 f &g- 3». Quirds Vida S. Zoil de Carriou. 
;_rearo de Osma,pt¡g. 70, . 
y omj. Y 
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halló ¿el Obispo D. Miguel ' . Estas , y la posesión A 
sucesor , nos dan motivo para poder asegurar q u e f .^ Sl1 
este Prelado á. últimos del de mil ciento ochenta y c ¡ n C ' 6 
y que a sus huesos los pusieron en el mismo sitio q u e ¿ ^ 
de sus cinco antecesores , como lo acredita el epitafio q l l e °S 
halla en él , y va ya referido. 
XVII . D . GARCÍA primero de este nombre 
desde 1186 á 1188. 
1 Por muerte del Obispo D. Miguel , eligió el Cabild 
á D. García , que se hallaba Arcediano de Soria en est° 
santa Iglesia , y poseía ya la Dignidad en el año de mil cien-
to sesenta y ocho , porque firmó como tal en la donación 
que hizo en él , el Obispo D. Juan , de la Iglesia de Boñices á 
D . Martin de Finojosa , Abad del Monasterio de Huerta1, 
Aunque los anales de esta Iglesia aseguran lo mismo , nos 
dexan con la duda acerca del tiempo de su elección, pues 
se contentan con decir lo expresado , y que la gobernó 
dos años. Post hunc (de D. Miguel) successit Garúen 
Archidiaconus Soriensis , et vixit II. annis. Sin que nos baste 
para salir de ella , el que se halle escrito á su continuación, 
que murió el de mil ciento ochenta y cinco ; porque además 
de conocerse es este suplemento de distinta mano y tiempo 
que el de los anales , se debe despreciar, por haber visto 
que en el mismo año firmó su antecesor dos escrituras. Gil 
González y el Doctor Quirós expresan murió en el siguiente 
de mil ciento ochenta y seis ? . 
1 Lo que nos saca de la duda en algún modo , es una 
escritura de convenio , que se otorgó entre el Abad de la 
V i d , Ñuño de Lara (que fué el segundo desde su fundación), 
y los hijos de D. Pedro Gutiérrez , y Doña Elvira su muger, 
sobre los sufragios que se les habían de decir en atención á 
la donación que hicieron en el año de mil ciento sesenta y 
quatro de la aldea de Fresnillo , á favor del Convento de 
• 1 Tom. 2 flirt, a de las Antigüedades- de 3 Tom. 4 lib. 2 Teatro eclesiástico de UW 
España , lih. 6 cap. 4 número 171 pág.96. sia de Osma , cap. 5 pag.5t.Vid0 <* J > 
2 Suplemento á la Colección escrit. núrn. X. de Osma, cap. 34 pág.yo. 
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• c que había en él , de la Orden Premonstratense , con 
"'lo de Santa María del Coro , y era filiación del M o -
C l Ü t U ¡o de la Vid , su fecha en él á diez y nueve de Marzo 
n a S t e [ J ciento ochenta y seis, en la que confirmó el Obispo 11 86 
d C furcia, según asegura el P. Fr. Joseph Esteban de No-
• J En vista de este instrumento , me parece se puede 
J' s s a elección á principios del año referido; y también 
e r que acompañó al Rey D. Alonso en la jornada que 
1 'zo en este mismo año , atravesando parte del Obispado dp 
Osma , para tratar en Agreda con el Rey de Aragón sobre 
el modo de subordinar á D. Pedro Ruiz de Azagra , que 
era Señor de Albarracin , sin reconocer Soberano , conten-
tándose al fin con publicar una ley , desterrando por ella de 
los dos Reynos a todos los deudos y aliados del dicho D . Pe-
dro , que siguiesen su partido %. 
g Aunque no he hallado noticia alguna de nuestro Obispó 
en el año siguiente de mil ciento ochenta y siete, sabemos fué 1187 
desgraciado , porque Saíadino , Sultán de Babilonia y Egipto, 
como tan enemigo de los Christianos , entró en Jerusalen á. 
sangre y á Fuego , apoderándose de ella en el mes de Octubre, 
y haciendo prisioneros en la ciudad de Tiberia.de á su Rey 
Guidon , y al Maestre de los Templarios : daño que hasta 
ahora no se ha reparado 3 » Siendo cierto lo que expresan los 
anales, debemos dar el fallecimiento del Obispo D. Garcia en 
el año de mil ciento ochenta y ocho ; y aunque no se puede 1188 
decir con seguridad el mes , ni el dia , sabemos que no hay 
noticia asistiera á las Cortes que juntó en Carrion de los 
Condes el Rey D. Alonso á principios de dicho ano , y se 
concluyeron en veinte y tres de Abril , con el fin de arre-
glar algunas cosas de su Reyno , y tratar del matrimonio 
de su hija Doña Berenguela con Conrado , hijo del Empera-
dor Federico 4 : concurrió á ellas el Rey D. Alonso de León, 
quien heredó el Reyno en este mismo año por muerte de 
* Canónigo Premonstratense, hijo del M o - MCCXXV..... in eodem anno venit Saladinue 
ísterio de la V i d , en su Disertación apolo— in terram promissioms , et vastavit ea-m. insrt-
'/c<*) qve escribió en latín, é imprimió en per, et Hierusalem ce-pit acriter dimicando. 
(\v.\T'tlnIa a i í 0 1 ? 2 3 1 §• 5 fol. 27. Después fue Mariana ídem pág. 329.' 
1 M° • S u i s o n a - 4 -Anales C&rriposlelatios publicados por Ber-
mañana historia de España, lib.ii cap. 16. ganza tom. 1 Apénd. secc. 2 pág. s64- -£*"<* 
1 r**'^'" Con-poite/unos publicados por Ber- MuCXXVl. desponsavit Kex Aláephonsus 
s<uza ttm. % ApéwX. secc. 1 fág. 564. Era filias suas. 
Y a 
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P . Fernando su padre ' , y besó la mano á nuestro R c y , 
Castilla , de que mostraron no poco sentimiento los ^CQn* 
ses. También armó de Caballero á Conrado , y se leyeron* 
aprobaron las capitulaciones matrimoniales : resultando ¿ 
ellas asistieron , entre otros Procuradores de las ciudades 
villas del Reyno , los de Osma , S. Esteban de Gorm a z J 
Soria , y que ofreció nuestro Rey en «lote , no solo á esta 
última villa , sino es también otros muchos pueblos \ p^J 
lo que mas fuerza hace , es el ver que nuestro Obispo n o 
acompañó al R*y D. Alonso , sin embargo de que sabéis 
andaba por el Obispado de Osma de resulta de las Cortes 
ni que firmó en el privilegio que despachó en S. Esteban 
de Gormaz á trece de Mayo , confirmando por él una fUn. 
dación de capilla y Misas , que hicieron en la Catedral de 
Segovia , D. Gutierre Miguel, y su muger Doña Enderaso, 
confirmando en ella el Arzobispo de Toledo , y algunos otros' 
Prelados 5 . Lo mismo se ve en la carta de donación que 
otorgó el Rey con su muger Doña Leonor , á veinte y ocho 
del mismo mes y año , hallándose en Burgos, á favor del 
Real Monasterio de las Huelgas , que fundaban en aquella 
ciudad , dándoles todas las tierras que tenia el Rey en ella, 
y á Doña Michol su primera Abadesa , sabiéndose confir-
maron , entre otros Obispos , los de Sigiienza y Segovia4: to-
do lo que da motivo para presumir, que el Obispo I). Gar-
cía no gozaba de la mejor salud , ó que los muchos años 
lo tuvieron postrado , siendo cierto que las noticias antes 
referidas , son las únicas que he podido adquirir de este 
Prelado , ignorando absolutamente el dia , lugar de su muer-
te , y la sepultara que le dieron , atribuyendo la falta de 
ellas al descuido que se experimenta sobre este y otros 
asuntos en aquel siglo» 
i Anales Toledanos publicados por Bergaii— Rty T>. Henrique I. cap. i pág.i^o-
za tom. i Afen'á,. seco 2 pág. 171. Murió el 3 Colmenares Historia de Segovia, «#•"" 
Mey J3. í errando, filio del Emperador, era §.6 pág. 157. 
MCCXXVI. 4 .Sr. Manrique-¿««¿el- Cistercienses, tWl 
•i Alarcoa Casa de Trocifal, escrit. 99 de su pág. aor. Nufiez de Castro Crónica &?1 At* 
uíjenct.íág.sQ. Nuíkz de Castro Crónica del £>. Álense, cap. 35 pág. 146. 
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TTI V' M A R T I N B A Z A N primero ele este nombre, 
¡KW" ' desde 1189a 1201. 
Aunque no se halla el día ni año en que el Cabildo 
\ Iglesia de Osma hizo la elección en D. Martin , para 
cediera en el gobierno de ella á I). García , me pa-
„ mif-de asegurar fué á últimos del año de mil ciento rece se pucw* t, . . . . . . 
1 nta y nueve , ó muy a los principios del siguiente, pues 
h lio que confirmó como tal Obispo de Osma en el privile-
• 0 que el Rey D. Alonso dio en Palencia á la ciudad de 
Seeovia, su f e c } i a e n veinte y cinco de Marzo de mil ciento 11 90 
v noventa , confirmándole la posesión en que estaba de las 
aldeas de Arganda , Yilches , Valtierras , y otras : y también 
en la concordia que hizo en el expresado año dicho Rey 
D. Alonso , estando en Carrion , con el Obispo de Palencia, 
sobre los escusados del Cabildo x : teniendo de particular 
estos privilegios , que el Notario expresó en la data de ellos, 
no solo la sucesión del Rey de León , y la noticia de que 
Conrado se había armado Caballero , sino es también que 
el Rey D. Alonso le habla dado por muger á su hija Doña 
Berenguela : todo lo qual está ya tocado : naciendo algunas 
dudas entre los Historiadores acerca de s i se efectuó ó no 
el matrimonio , y si esta Infanta fué mayor en edad que su 
hermana Doña Blanca , lo que dexo á la diligencia de los 
curiosos el averiguarlo , porque el detenerme yo á hacerlo, 
lo tergo por molesto , y extraño del asunto que me he pro-
puesto , contentándome con insinuar aquí , que dando cré-
dito á lo que expresa un privilegio del Rey D. Alonso , pu-
blicado por Colmenares % , vemos que en el año antecedente 
de mil ciento ochenta y nueve parió la Rey na Doña Leonor 
un hijo , que llamaron Fernando , y que nació en Cuenca 
Miera les veinte y nueve de Noviembre 3 . 
3 Muy luego de como D. Martin tomó posesión del 
Obispado , procuró enterarse de los derechos que pertene~ 
Anales de Toledo publicados por Bergan— 
tom. 2 Apénd. seco. 2 pág. $"?-• Nació el 
u;ct~-—," "" ' "i.t»j',<(-¿y»g.i-/u. ¿ufante 23. Ferrando en Mercares di a de S.Sí¡," 
«.«ena üe Segovia, cap. 18 §. 6 pág.itf. tmma amaneciera. Era. MCUXXVll,. , 
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cían á SU jurisdicción y dignidad ; y hallando qu e ej ]yr 
terio de Santo Domingo de Silos tenia en él posesiones ^ 
tas , y Ministros Eclesiásticos , que no debia , solicitó ^ ' í ' 
gablemente con su Abad D. Juan lo que deseaba; p e r o j 1 1 1 * 
liando resistencia, tuvo por preciso-demandarlo en j u ¿ 
pidiendo el Obispo le dexase libres las Iglesias de Molin t'°' 
ráelo , Tomillos , Cobcllos de Fenojar , Fontanella , y j a í 
S. Cipriano de Gorma» , con todas sus pertenencias, y ¿¡ * 
mos de sus posesiones , como que se hallaban en el ObisPa' 
do , y correspondían de derecho á su Iglesia y dignidad pop' 
varios privilegios de los Reyes ' ; y al contrario el Abad 
defendía , en el modo posible , que todo pertenecía igoalmen. 
te por derecho, y la posesión en que estaba, á su Monasterio' 
y para cortar el pleyto , fué necesario que el Papa Clemente 
III. á pedimento de las partes , diese comisión á D. Martin 
Obispo de Burgos , D. Gonzalo , de Segovia , y Arderico,de' 
Palencia , para que como jueces arbitros hiciesen concordia 
y transacción entre el Obispo y Monasterio , que tuvo efec-
1191 to en Palencia á primero de Abril de mil ciento noventa y 
uno , resolviendo que el Obispo D. Martin y sus sucesores 
percibiesen todos los años perpetuamente la tercera parte 
de los diezmos de las Iglesias de Tormillos , y de Cobellos 
de Fenojar , según la costumbre del Obispado ; y que los 
Curas ó Vicarios de ellas , que fuesen Clérigos seculares ó 
regulares , se presentasen al Obispo de Osma , ó su Vicario, 
para que les diese su aprobación , y prometiesen obedien-
cia : que se tasase la heredad de Molinterrado , con sus mo-
linos , y las sernas ó labores de Tormillos , exceptuando lo 
que poseía en estos sitios por compra el Monasterio; y que 
diese el Abad al Obispo la tercera parte de su importe en 
heredad dentro del Obispado z : teniendo esto último efecto 
en el año de mil doscientos y uno , como veremos. 
119^ 3 En el siguiente año de mil ciento noventa y dos bailo 
confirmó el Obispo D. Martin en el privilegio que despa-
chó el Rey D. Alonso en Burgos el día treinta de Junio, 
aprobando la unión que hizo D. Juan Berengario del Mo-
x Colección escritura núm.XXVII.pág. 36. 2 Colección escritura núm.XXX.tk-V' 
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'o de S. Bartolomé de Canónigos reglares de Medina 
A^Cdmpo 1 a l d e S a h a 8 u n < < l u e é l m i s m o h a b i a fundado 
1 arío de mil ciento ochenta y uno , confirmando en él, 
C n Arzobi 'P 0 electo de Toledo , D . Mar t in r . También 
C 0 I T L c i n f i r m ó el Obispo de Osma cn el privilegio que vemos culmina r *- ° 
T D a c [ ) 0 el Rey D . Alonso a nueve de Julio del ano expre-
do hallándose en Burgos , por el que hizo merced al M o -
asterio de S. Pedro de Cárdena , de ciento y sesenta a l -
mudes de sal en las salinas de Rusio , atendiendo á que el 
Monasterio alargó al Rey toda la porción de sal que tenia 
en las salinas de Poza , confirmando igualmente en é l , co-
mo en el antecedente , D . Mar t in , Arzobispo electo de To-
ledo , á cuya Iglesia ascendió desde la de Sigüenza, por 
muerte de D. Gonzalo , que murió , siguiendo á los Anales 
de Toledo * , y á Ferreras, en treinta de Agosto del año 
antecedente , conocido por D . Mar t in de Pisuerga , provi-
niendo , como dice Berganza , de que fué hijo de D . Lope 
Diaz de Fitero de rio Pisuerga 3 . E n este mismo año con-
firmó nuestro Obispo , entre otros Prelados , en una dona-
ción que hizo el Rey D . Alonso al Monasterio de S. Milla» 
del lugar de Saxa , cerca de Pancorvo 4 . 
4 Igualmente he hallado confirmó en el privilegio que 
despachó nuestro Rey en veinte de Febrero del año siguien-
te de mil ciento noventa y tres, hallándose en Alarcos, 1195 
confirmando por él á la Orden de Calatrava, y á su Maes-
tre IX Ñuño , la merced de la villa de Calatrava, y otras y : 
en la donación que hizo , hallándose en el lugar de Zorr i l , 
á ocho de Diciembre del mismo año , dando á los vecines 
de Burgos unas heredades que habia en las inmediaciones 
de aquella ciudad c : en la que despachó del valle de 
Fuentes el expresado Rey á ocho de Enero de mil ciento 1194 
noventa y quatro , hallándose en Burgos , á favor de Pedro 
Pardo , y su muger Teresa Didas 7 : en la que otorgó es-
tando en Toledo , su fecha á once del mismo mes y año, 
1 Mro. Escalona en la Historia del Mornu— 3 Perganza antigüedades- de España , escrit. 
mo de ¿ukagun , apend. III. escrit. núm. 161 de su Apénd. part. 1 pág. 471. 
»Wv!v" s 6 x * 4 ^ e - f i a l l a e n e l l i b r o becerro de S. Millan.. 
«Kibncados por Berganza tom. 2 Apénd. 5 Salario de la Orden, escrit. 7 pág. 29.. 
zaíñ2 ^^-572- Murió el Arzobispo Z>. Gen- 6 Alarcon escrit. 54 de su Apénd* 
**"o en XXX. días Dagato era MCCXXIX. 7 ídem escrit. 55 pág. 24. 
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por la que hizo merced a la Orden de dtfttr&vft, y • 
Maestre D . Gómez , de unas casas en Toledo , q u e | , i - . * 
sido de Rodrigo Martin , abuelo de Martin García ' í**1 
también en el privilegio que dio á cinco de Abril del' y 
presado año , hallándose en Valladolid , para que los JV^*" 
y Judíos que había en la ciudad de Falencia , estuviesen f 
bres de todo tributo , como lo estaban los demás vecir 
ele ella x . 
5 En este mismo año en que vamos puso el Rey á c a p < 
go de D. Martin de Pisuerga , Arzobispo electo de Toledo" 
el bastón de Capitán General de las armas Castellanas , pa* 
ra que reprimiese las correrías de los Moros de Ándala 
c ía ; y entrando por ella con un grueso exército , acompa. 
nado de algunos Prelados, y entre ellos del de Osma, h¡2 0 
tanto estrago , que se vieron en la precisión los Mahometa-
nos de dar parte al Rey de Marruecos Jacob Abenjuceph 
Macemut, quejándose de los graves daños que habían re-
cibido del Rey de Castilla. Sentido el Moro del agravio he. 
cho á sns vasallos , dio las mas prontas disposiciones para 
juntar gente ele las provincias de África , con ánimo de 
pasar á España , y vengar la ofensa ; pero entre tanto que 
esto se verificaba , procuró el Rey asegurar las plazas con-
quistadas con buenas guarniciones , y premiar á los que le 
habían servido , pues hallo que atendiendo á los buenos 
servicios del Obispo D . Martin , le hizo merced del lugar 
de Valderon , con todas sus heredades , que está entre Co-
rtina y Brazacorta , su fecha en Burgos á cinco de Junio 
del año expresado de mil ciento noventa y qua'tro i . Sa-
biéndose por este privilegio , que D . Martin , Arzobispo de 
Toledo , permanecía aún solamente como electo; y que el 
Obispo de Sigiienza D. Fr . Martin de Finojosa continuaba con 
la dignidad en este año , descubriéndose la equivocación que 
han padecido algunos en decir , que la renunció , y se retiró 
á su Monasterio de Huerta en el año antecedente. Hallan-
do que en este que vamos de rail ciento noventa y quatro 
confirmó nuestro Obispo en la donación que hizo el Bey 
T Sulario de la Orden, pág. ra. dice-, tom. i pág, 315, ,, .. 
3 Pulgar Historia de Falencia,en su Apén- 3 Colección escritura núm. XXXI. fcig.W 
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ocho de Octubre , hallándose en la villa Je Alar-
e n á í alcázar de Alarcon á la Orden de Santiago r . 
eos ' «^ e s ( _ e m ¡ g m o a,-, 0 seguía el Obispo I). Martin alga-
Ieytos sobre Iglesias , diezmos y vasallos , con D. M i -
n° Si Pde Pensella , Abad del Monasterio de Arlauza , pidién-
Tl el Obispo los diezmos de las heredades que labraban 
los lugares de Quintanarrubia , S. Esteban de Gormas, y 
peneralmente los de todas las tierras que poseían en el 
Obispado de Osma , quejándose de que había amparado el 
Monasterio á Pedro de Termes , Canónigo de su Iglesia , y 
recibido de él toda la hacienda y bienes que tenia de la Ca-
tedral ; v también que había sobornado algunos parroquia-
nos , para que se pusiesen de parte del Monasterio : y asi-
mismo pedia el Obispo la Iglesia de S. Andrés de Boada , la 
parte que el Abad poseía en Alcozar por donación de Doña 
Sancha Manrique , y la Decanía y Priorato de Cela , con sus 
pertenencias. E l Abad y Monasterio de Arlanza pedían ai 
Obispo y á la Catedral la Iglesia de S. Sebastian en S. Es-
teban de Gormaz , la de S. Miguel en Osma , la de Santa 
María de Bol mayo , y la de S. Mames en Berzosa : llegando 
á indisponerse tanto el Obispo y el Abad con motivo del l i -
tigio , que tuvo que mediar el Rey D . Alonso el VIII. hacien-
do que se comprometiesen en D. Martin , Arzobispo de To-
ledo; el qual los compuso en efecto, con conocimiento de 
causa, por la escritura que se otorgó á veinte y dos de 
Enero de mil ciento noventa, y cinco, mandando que el 11 
Obispo perdonase al Monasterio todos los diezmos de las 
heredades de los lugares referidos , pero no las que adqui-
riese el Monasterio en adelante : que se apartase de la que-
rella del Canónigo Termes : que el Abad presentase un V i -
cario en la Iglesia de Boada x , y que el Obispo lo exami-
nase para exercer el cargo : que perdiese el Obispo los de-
rechos de Catedrático , Procuración y Visita , con la condi-
: i°n de que las penas del sacrilegio fuesen del Obispo , si lo 
^metiesen , y el Cura fuese Clérigo secular ; y si Monge, 
a» partiesen entre el Obispo y el Abad ; y últimamente, 
NacefdeV/srmV? 6 — e S7f ^fénd- cap. 17. so, capítulo 46 página 179. 
TomI ° C r m U í i a e í *** *>• •Alon~ * Se observa eo el ella. 
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que el Monasterio dexase para el Obispo lo que tenían 
Alcozar , y les había dado Doña Sancha Manrique i ' C t l 
tándose del derecho que podían tener á las Iglesias de S J* 
guel de Osma , S. Sebastian de Gormaz , Santa María t 
Bolmayo , y S. Mames de Berzosa ; dando el Obispo a i 
Abad en recompensa las tercias que le pertenecían en i 
Iglesia de la villa de S. Leonardo , con que cuidase di 
reparos ; y con esto se acabaron los pleytos. Tiene de 
, - v i 
Iglesia de la villa de S. Leonardo , con que cuidase de si 
reparos ; y con esto se acabaron los pleytos. Tiene de pa r. 
ticular el que firmó y puso su signo en ella Doña S a n c | u j , * - " " W 1 J 
Manrique , que se tiene por cierto , según Salazar , fué ^ 
mana de Doña María Manrique ; y que D. Martin , Ar2o*. 
bispo de Toledo , hizo esta transacción estando ya consagra; 
do , y en posesión de su Iglesia : también subscribió" el 
Obispo D. Martin , y la confirmaron , como individuos de 
la Iglesia de Osma , G. Prior ; D . Sacristán ó Tesorero 
y los Canónigos Guillermo , Juan de Soria , Raymiui' 
do , Juan Sauz , Pedro , Ferroyo , Julián , Diego Julián 
Roberto, y Juan Pansio x . Nuñez de Castro hace men-
ción de esta escritura ; pero con la equivocación de 
nombrar por Prior á D . Bernardo , y á Santo Domingo de 
Gnzman por Tesorero , extendiéndose á decir , que poseyó 
la dignidad de Prior por muerte de D. Bernardo: destinos 
que no tuvo , ni pudo firmar en la concordia, porque no 
entró Canónigo de esta Iglesia hasta algunos años después, 
como veremos l . 
7 Continuaba nuestro Obispo con el gobierno de su. Igle-
sia , porque veo confirmó en la donación que hicieron el 
Rey y su muger Doña Leonor en veinte y siete del mismo 
mes y año en que vamos , al Monasterio de Benitos de 
Oña, hallándose en Palenzuela, de unas heredades en Petra* 
Lata 3 : también confirmó en la que otorgaron á favor de 
la Orden de Calatrava , y su Maestre D. Gómez, de las 
villas y castillos de Truxillo , Albalate junto á Tajo, Santa 
Cruz , Cabanas y Zufesola , su fecha en Anover junto i 
Toledo á seis de Marzo de este mismo año 4 : y en el privile-
i Colección escritura número XXXII. pá~ 3 Alarcon escrit. 60 de su Apénl V A,t i 
¿tria 44. Crónica,cap. 47 pág. 183- , 
a. crónica aeí Rey D . Alonso cap. 47 pág.rt*. 4 Bularlo de la Orden, pag. 13. 
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ne despachó el mismo Rey D. Alonso con su muger 
g l°Reyn a I* 0 " 3 Leonor 1 Y s u n i ) ° ü - Fernando , en Valla-
* a , 1 quince de Abril del expresado año , concediendo por 
¿\ ' Ja villa de Sahagun , á instancias del Abad de S. Fa-
jo D. Pedro , una feria franca en cada año , que habia 
le empezar la fiesta de Pentecostés , y durar por espacio de 
quince dias continuados x . 
g En lo restante de este año no tenemos noticia de nuestro 
Obispo , atribuyéndolo á que habiendo tenido efecto la ve-
nida del Rey de Marruecos á España, según dexé insinua-
do en el año de mil ciento noventa y quatro , y juntado ai 
gran número de tropas Africanas las de los Moros Españo-
les se vio en la precisión el Rey D. Alonso , no solo de 
resistirle , sino es también de pedir socorro á los Reyes de 
León y Navarra , haciéndoles ver que la causa era común, 
y empeño de Religión ; y aunque se lo ofrecieron , nuestro 
Rey , llevado de sus buenos deseos , salió de Toledo , sin es-
perarlos , con la gente que pudo juntar , acompañado de 
muchos Prelados y Ricos hombres ; y llegando á ponerse á 
vista del enemigo , que estaba cerca de la villa de Alarcos 
(fiado mas en su valor , que en el número de tropas), le 
acometió Miércoles diez y nueve de Julio de dicho año de 
mil ciento noventa y cinco ; pero como excedía mucho el 
de los Moros , y entraban otros de refresco , quedó el cam-
po por ellos , con gran mortandad de Christianos , alcanzan-
do esta desgracia aun á los mismos Prelados 1 . 
9 En el año siguiente de mil ciento noventa y seis con- 1196 
firmó el Obispo D. Martin en la donación que hizo el Rey 
R. Alonso en veinte y nueve de Abril , estando en Laguni-
llas, concediendo á la ciudad de Toledo los derechos que se 
pagaban en la puerta de Visagra 3 . Igualmente confirmó, 
entre otros Prelados , en el privilegio que despachó en Pa-
tencia el Rey D. Alonso á veinte y cinco de Marzo de mil 
ciento noventa y ocho , á favor de la ciudad de Segovia 4 : 1 198 
1• M r o . Escalona Historia de Sahagun, apénd. cores ,gn XIX. dias deJulio era MCCXXXIIT, 
1 Jscr.7t- n^rn. CCVÍl. pág. 56S. 3 Alarcon escritura 61 de su apéndice , pa-
gínales Toledanos publicados por Bergan- gina 27. 
sot m-'l,APend. secc. 2 pág. -72. arrancada 4 Colmenares Historia de Segovia, cap, 18 
««•£• el Rey 23. Alfonso en jíL.rjos , dia Mér* §. 8 pág. 163. 
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> en el que dio el mismo Key en Calabazanos 4 s ' , o t e ^ 
Octubre de este mismo año en míe vamos , por el q u e C o n 
eedió , i ruego de D. Juan , Prior del Monasterio de S. sa¿ 
•ador de la villa de Nogal , que todo su Concejo estuv&jf 
perpetuamente exento de pagar fonsado, fonsadera, y ^ 
dido; y que los tiernas derechos que pertenecían al R c y 
fuesen siempre para dicho Monasterio ! . 
i o Por este tiempo parece pretendían algunas lgl e s ¡ a í 
ele Castilla el secularizarse , y modificar la regla de S. Ag u s. 
tin , naciendo de que se hallaban muchos inconvenientes en 
observar con rigor esta disciplina eclesiástica ; y para evitar 
el Obispo D. Martin igual solicitud de los de su Iglesia 
porque veía se daban las Dignidades con titulo de Encol 
iniendas N quedando los que las tenían fuera de clausura , y 
del estado regular que los Canónigos profesaban , estando 
sujetos , después del Obispo , al Prior de la Iglesia, como 
primera Dignidad ; y en su ausencia al Sub-Prior , que era 
uno de los Canónigos que el Prior elegia (como se observa 
en el dia , aunque con alguna variedad , como después se 
dirá ) , solicitó , valiéndose del auxilio del Rey , el reformar 
su Iglesia , y que no entrasen en ella en adelante personas 
que no la guardasen , escribiendo para su mejor observan-
cia ciertas constituciones y estatutos , que remitió por ma-
no de D. Martin de Pisuerga , Arzobispo de Toledo , como 
Metropolitano , al Pontífice Inocencio III. , los que aprobó y 
confirmó , haciendo mención en su carta de los de Alexan-
dro III. y Lucio III. sus antecesores , socados para el mis-
mo fin por los Obispos D. Juan , y D. Miguel , en los años 
de mil ciento y sesenta , y mil ciento ochenta y dos , como 
llevo ya dicho; y fué dada esta confirmación corriendo el año 
segundo del Pontificado del mismo Inocencio III. y á once de 
r sipo Mayo , que es puntualmente el año de mil ciento noventa y 
nueve , porque «1 Papa Inocencio fué electo en ocho M 
Enero del año antecedente , y consagrado á diez del mismo 
mes z : equivocándose D. Juan Tamayo en su Martirologio 
i Mro. Escalona Hhtor. de Sahagun, apénd. rius, continuador de Baronio, númAj>. Be* 
XíJ.escrit CL IXpag. S7o. e n s u H¡storia eclesiástica. Y el P. JñtO. W 
a bt. Antonio Chacón tom. i . Abrahar. Ero- rez en su Clave historial. 
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( j e GSto i y én atribuirlo al Obispo D. Diego tic Ace-
n < c r c
 e cntonces no era sino es Prior, pues vivia el Obispo 
5f*3¡¿tfo B a s a n » c o m o v e m o s ' • 
A esta novedad es de creer se juntó en aquel siglo 
- lalación de costumbres ,, y por consiguiente algunos ex-
e n ios Eclesiásticas seculares , por la poca observan-
C . ( j e j 0 mandado en los Concilios ; pero empeñado el Obis-
e n arreglar enteramente el Clero de su Diócesis , casti-
gando los delitos públicos , consultó al mismo tiempo que 
hizo }a representación antecedente al Pontífice Inocencio III. 
cómo habia de obrar en algunos puntos dudosos sobre los 
concabinarios : al que le contestó en carta de once del mis-
mo mes y año , dándole reglas conducentes para su go-
bierno '" • 
i a Para atajar tal vez los desórdenes que quedan insi-
nuados , resolvió sin duda el Arzobispo de Toledo D. Mar-
tin juntar el Concilio provincial que menciona Colmenares, 
apoyándolo con un instrumento autorizado , que se halla en 
el archivo de la Catedral de Scgovia : resultando de él , que 
se habia decretado , que los Eclesiásticos apartasen de sus 
casas y comunicación mugeres de opinión indecente , po-
niendo este suceso en el año de mil doscientos y quatro, 
con la expresión de que el mencionado instrumento no se-
ríala el año , dia , ni lugar del Concilio. Esta circunstancia, 
la solicitud de nuestro Obispo con el Papa, y el no hallar 
expresión alguna de dicho Concilio en la carta del Pontífi-
ce, me hace presumir se celebró en este mismo año de 
mil ciento noventa y nueve , ó á principios del siguien-
te , y que asistiría á él , el Obispo D. Martin , como sufra-
gáneo ' . En este mismo año murió retirado en el Monas-
terio de S, Tuy 4 , cerca de la villa de Buytrago , el Infante 
D. Sancho , hijo del Eey D. Alonso , como consta del epita-
fio que publicó Nuñez de Castro 5 ; de lo que proviene no 
se haga mención de él en los privilegios antecedentes : fué 
sepultado en aquel Monasterio , que al presente está yermo, 
* c1¡£ril Zcrí.Íura n¿,m- XXXIII. pág.46. 4 De Canónigos reglares de S. Agustín. 2 cZien -¿crlfVlum- Xx*w-Pág- 46. 5 Crónica del Rey JD, Momo, cap. 51 pá~ 
^^n.H¡u.(l¡;J>>SQv.(e>í:.iv$.(,pág.i6$, sitia 196, 
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y sus rentas anexas, por disposición del Cardenal D. -p, 
cisco Ximenez de Cisneros , á la Iglesia Magistral de S í 1 ! 
to y Pastor de Alcalá de Henares : lástima grande, "y U s' 
menor descuido , que estén las cenizas de este Príncipe "° 
parte donde no se celebran sufragios , y que sirve en el ¡8 
para encerrar ganado , como lo he visto. 
13 Se hallaba nuestro Obispo en Burgos por Dici 
de este mismo año , acompañando al Rey D. Alor 
i e«i»br e 
nso: 
después de haber asistido á los contratos matrimoniales n • 
se celebraron en este mes entre la Infanta Doña Bere? 
gnela , y D . Alonso Rey de León , anulados los que h¿¡ 
contraído con Doña Teresa de Portugal ' : confirmó en ei 
privilegio que despachó en aquella ciudad el día catorce 
de él , con su muger Doña Leonor , y el Infante D. F e r, 
nando , por el que volvieron á dotar con magníficas rentas 
al Monasterio de las Huelgas de Burgos , sujeto entonces 
como todos los que habia de esta Orden en España, á Gu¡. 
don , Abad del Cister en Francia , y Generalísimo de toda 
la Congregación , prometiendo el Rey en este privilegio enter-
rarse en el Monasterio de las Huelgas , con toda su deseen-
dencia l . Desde Palencia se retiró el Rey D. Alonso á Toledo 
á pasar el invierno con su muger Doña Leonor , y el Infan-
te D. Fernando , y le acompañó con otros Prelados D. Mar-
tin Obispo de Ostna, confirmando en el privilegio que despachó 
1200 en ella á diez y seis de Enero del año de mil y doscientos, 
confirmando á la Orden de Calatrava , y á sn Maestre Mar-
tin Martínez , la donación de la mitad del castillo de Due-
ñas-, que habia dado á la Orden Rodrigo Gutiérrez , Mayor-
domo de la Casa Real 5 . 
14 La primera noticia que hallo de Santo Domingo de 
Guzman , como Canónigo reglar de la Iglesia de Osma, des-
pués de haberle dexado recien nacido en el año de mil cien* 
to y setenta , es en este de mil y doscientos , pues veo se 
titula como tal , y el mínimo de los Procuradores , en la car-
ta que escribió sobre la reconciliación del Herege PoncioKo-
1 Nufiez de Castro Crónica del Rey D.^lon- 2 El Sr. Manrique ¿nales Cisterciensu<0 
so, cap. 51 pág. 198 , expresando se hallan 3 pág. 340. , , _ n m-
originales en el archivo del Real Monasterio 3 Nufiez de Castro Crónica del Rey »••" 
de las Huelgas de Burgos. so el VIH. cap. 52 pág, 199-
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i e había hecho por comisión de un Abad Cistercien-
gerico ,<J apostólico. Trata en esta caria el Santo de la 
se » * ^ . L q l t e le impuso , y entre otras cosas dice , que le 
P e n l t f n que vistiese hábito religioso , y que á los dos lados de 
m ° espondiente* á los pechos , cosiese la insignia de dos 
^ ' C ° ecincñas ' • Persuádome , aunque no hay tioticia fixa 
cruces P ^ ¿Q Osma del año , mes , ni dia en que entró 
r" ^íiso este Santo , descuido que se debe sentir , y atribuyo 
' \ ©oca formalidad de aquellos tiempos , que fué por los 
a - s de mil ciento noventa y seis , ó el siguiente , fundando-
en que sabemos entró en esta Iglesia siendo Prior de 
11 D Dieg° Acebes , y que este fué sucesor de D . García, 
A D Gonzalo , que confirmó en la concordia que hizo nues-
tro Obispo en el año de rail ciento noventa y cinco , con el 
Abad de Arlanza D . Miguel ; y también que quien le dio 
Ja comisión á D . Domingo de Guzman , por ser notoria su 
viítud, literatura , y el mucho fruto que sacaba exerciendo 
el ministerio del pulpito , fué el Abad Arnaldo , que tenia la 
autoridad de Legado Apostólico , con los Monges de Castro-
rovo , y Rodulfo , que fueron los tres primeros y principa-
les Inquisidores , instituidos por el Pontífice Inocencio III. 
para que conociesen en las causas de la Fe , en que hablan 
delinquido los Albigenses : en lo que se funda un grave E s -
critor para decir , que en estos Monges tuvo principio ei 
Tribunal de la Inquisición z . Dexemos este asunto por aho-
ra , y volvamos ai de nuestro Obispo. 
16 En veinte y tres de Mayo del mismo año hallo que acom-
pañaba enSegovia al Rey D .Alonso , y que confirmó en el pr i -
vilegio que despachó á favor de su Iglesia , y de D . Gonzalo 
suPrelado, corroborando el que tenían para llevar las décimas 
del portazgo de Sepúlveda , Cuellar , y otras villas 3 . Tam-
bién confirmó en la donación que hizo el Rey D . Alonso en 
cinco de Junio del expresado año de mil-y doscientos, es-
tando en Burgos , á la Abadesa del Monasterio de las Huel-
gas , de tres escusados en la Llana de dicha ciudad 4 . 
1 El R. p. D . Edmundo Martene pone la 3 Colmenares Historia de Segovia, caf.it 
n -Amc^-tor*'- i §. 802. §. IS página 164. 
a -D. Luis de Páramo de luqiiis.fág. 45», 4 Alarcon escrit. 86 de su Apéndice .¡pág. 45., 
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16 En el mismo año en que vamos, resolvió m . 
Obispo con el Cabildo , y el Abad del Monasterio de ¿Jp 1 
za D. Miguel de Persella , el. hacer una hermandad e § Í J 
tual en esta forma : que el Lunes de la segunda semang í ' 
Quarcsma dixesen una Misa en la Iglesia de Osnia p o r , 
Abades difuntos de dicho Monasterio; y el Obispo diese °S ese yantar de extraordinario al Cabildo : el Martes otr_ 
por los Monges de Arlanza ; y que el Prior del CablM 
diese otro yantar á los Canónigos: y en el Monasterio e° 
dichos dias se dixesen otras dos Misas , el Lunes p o r ? 
Obispos difuntos, dando el Abad un yantar al Convento'3 
el Martes la segunda por los Canónigos , dando el Prior otro 
á los Monges l . 
17 Por este tiempo deseaban los de la Provincia de Gui, 
pnzcoa tener nn Señor permanente , cansados de sufrir \L 
disensiones que se seguian al elegirlo como libres ; por j 0 
que resolvieron enviar á llamar al Rey D. Alonso para en-
tregarse : lo que hicieron por sus Procuradores y Comisio. 
nados , otorgándose el correspondiente instrumento en Tolo, 
sa , pueblo pequeño en dicha Provincia, á ocho de Octubre 
de este mismo año , dándoles privilegio el Rey , y confirman. 
doles todos sus fueros : asistieron á este acto muchos Ricos 
hombres y Prelados, que lo firmaron , y uno de ellos fué nues« 
tro Obispo z . 
18 Lo mismo executó en el privilegio que dio el mismo 
1201 Rey en tres de Enero de mil doscientos y uno , estando en 
Toledo , confirmando por él el mayorazgo que fundó Doña 
Enderaso , muger de D. Gutierre Miguel, de la venta de 
Fuenfria , y una aceña en el rio Molinos 3 : en cuyo ano en-
cuentro tuvo cumpiido efecto la transacción y concordia 
que hicieron , como jueces arbitros nombrados por el Papa 
Clemente III., D. Martin , Obispo de Burgos , D. Gonzalo, 
de Segovia , y D. Arderico, de Palencia, en primero de 
Abril del año de mil ciento noventa y uno , como en él dexo 
insinuado, para cortar las diferencias que habla entre el 
1 Suplemento á la Colección escritura núrne- so el VT.lt. cap. c% pág. 303 , y Otros. 
r *T « J r, . „ , . , 3 Colmenares Historia de Segovtti"*-" 
? Nuuex de Castro Crónica, del Rey v.Alo\i~ §. 1 pág xí>¡ 
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j), Martin y el Monasterio de Silos , pues dexando 
0 b l M i í i transacción al arbitrio de las partes el contentarse 
e f l C-a de la restitución que dcbia de hacer el Monasterio 
?C¡1 Iglesia de Osma y á la Mitra , de lo que habían pro-
A do las heredades de Molinterrados, con los molinos, y 
1 s»rna de Tormillos , resulta que se le dio á la Iglesia , y 
' u Obispo D.Martin por ello , á tasación, la casa que te-
. ej Monasterio en S.Esteban, con su Oratorio y horno, y 
1 aldea de Galán , con todas sus heredades , exceptuando 
, limosna que el Monasterio acostumbraba á recoger de los 
vecinos de S. Esteban , y lugares de su jurisdicción : la Igle-
sia de S. Vicente de Alcozar con todas sus pertenencias: 
todas las heredades que tenia en Villafafie, con sus cartas de 
venta y privilegios : dexando establecido para lo sucesivo, 
que en los Oratorios ó Iglesias Parroquiales que tenia el M o -
nasterio dentro del Obispado, no fuesen admitidos los entre-
dichos ó excomulgados sin especial mandato del Obispo; 
cuya transacción y convenio aceptaron mutuamente el Obispo, 
su Iglesia y el Monasterio , por escritura que otorgaron en 
trece de Enero del año en que vamos , resultando firmaron 
el instrumento el Obispo D. Martin , D. Diego ele Acebes, 
como Prior, D. Eodrigo , Arcediano, D. Domingo de Gua-
rnan , como Sub-Prior , y otros individuos del Cabildo , y 
veinte y seis del Monasterio1. 
19 Por dichas confirmaciones vemos evidentemente que 
Santo Domingo de Guzman no solo fué Canónigo reglar, si-
no es también que tuvo el destino de Sub-Prior en esta iglesia 
en el año de mil doscientos y uno , en ocasión que se halla-
ba D. Diego de Acebes Prior de ella ; y que quien lo traxo 
á la Iglesia por Canónigo , fué el Obispo D. Martin , y no 
D. Diego de Acebes , como con equivocación asegura Gil 
González1, proviniendo, á mi entender, de que confundió los 
años de las elecciones de Canónigo y de Sub-Prior , conten-
tándose este Autor con incluir en tres linias y media las ac-
ciones y hechos de este zeloso y grande Prelado , que no 
extraño , por las muchas Iglesias de que escribió. E l primer 
ni _,°!ecC!0n escritura número XXX. pági- -z Totn.4. lib. 1 del Teatro eclesiástico de l* 
rr> r Iglesia de Osma, cap. 6 pág.32. 
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destino ya hemos visto se le dio á Santo Domingo , sin q U e 
quepa duda , el Obispo D. Martin ; y el segundo, D. B i e g 0 
de Acebes , no como Obispo , sino es como Prior que se ha-
llaba , como se reconoce por las firmas de los instrumentos; 
aunque encuentro la dificultad de si era preciso ó no p a r ¡ 
este nombramiento el consentimiento del Cabildo ; porque el 
Breviario antiguo dá la elección de Sub-Prior á todo el C a . 
b'ddo ; pero me inclino , por lo que tengo dicho en el año 
de mil ciento noventa y ocho , no tenia mas que voto con-
sultivo ; cuyo hecho, fundado sin duda en estatuto , lo ten-
go por muy laudable y preciso para que se mantengan las 
Iglesias Catedrales sin decadencia en el culto , y en la p a z 
tan precisa y recomendable , cuyo método veo que observan 
por lo mismo las Comunidades regulares *, y aunque lo tie-
nen y han tenido otras Iglesias, como la de Cuenca, &c. (tal 
vez por lo que dexo dicho en el año de mil ciento ochenta 
y tres) hasta de quatro años á esta parte ; pero es constan-
te se experimentan con la novedad distintos efectos de los 
que se esperaban : lo que se hace preciso , pues siguiendo la 
presidecia por estalacion , en defecto de la cabeza , es muy 
expuesto á que recaiga en individuos modernos, poco impues-
tos por lo mismo en las reglas del coro , estatutos , y cos-
tumbres loables ; y tal vez sin los requisitos precisos para 
el desempeño : lo que no sucede qnando hace el nombra-
miento el Dean ó Prior con la aprobación del Cabildo; por-
que en estos casos siempre recae en sugeto de integridad , ins-
trucción y experiencia , que por lo común lleva muchos años 
de residencia , y aun ha obtenido Prebenda de ofick). 
11 Acompañaba el Obispo en este mismo año de mil dos-
cientos y uno, con otros Prelados , al Rey D.Alonso en Toledo, 
y confirmó en la donación que hizo en aquella ciudad á diez 
y seis de Enero á la Orden de Calatrava , y á su Maestre 
D . Martin de Martin , del castillo de Dueñas , junto á Sal-
vatierra r ; y también en el privilegio que despachó el mis-
mo Eey en Valladolid á veinte y dos de Febrero del año en 
i Hablando del Obispo, y de Santo Domin- eum licet invitum , sibi constituunt Suif 
go en la lección primera dice: Mirantur Priorem. 
Canania tara Subáitum religwnis- apicem, et 2 Muí ario de la OMen, escrita j>ág.Z$-
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nos , por el que exime á la villa de Saeliccs de Cea 
q l i e val 1 ' j i 0 pe<jido y fonsadera , confirmando también 
d e Í ¡ S Julia" Obispo de Cuenca \ 
6 1 1 En lo restante del año que tuvo de vida este Prela-
e^ mantuvo con quietud en el gobierno de su Iglesia , y 
v en su Palacio á veinte y siete de Julio , como se sa-
f 1 U l o r los anales de su Iglesia , y un código antiguo que se 
1 liaba en el archivo del Monasterio de la Vid x ; cuyo cuer-
habiendo estado algunos años en el pavimento de la Iglesia, 
f é después trasladado á la parte y lado de la Epístola de la 
capilla que llaman hoy del Santo Cliristo , venerándose antes 
en ella á Santo Domingo de Guzman, cubriendo sus huesos una 
lápida con este breve epitafio de letra llamada comunmente 
abacial. 
HIC JACET D. MABTINTJS. 
B A Z A N EPISCOPUS OXOMENSIS. 
XIX. D. DIEGO D E ACEBES , único de este nombre, 
desde 1201 hasta 1207. 
1 Por muerte de D. Martin Bazan eligió el Cabildo pa-
ra Obispo á D. Diego de Acebes , Prior que se hallaba en 
esta Iglesia ; lo que acreditan los anales de ella , y la firma 
que se vé en la concordia que dexo dicho hizo el Obispo 
D. Martin con el Abad y Monasterio de Alianza en trece 
de Enero del año mil doscientos y uno i . Fué natural este 
Prelado del lugar de Viliaseca , en el Arciprestazgo de Go-
mara, donde permanece aun el solar de esta familia , y no 
en tierra de Campos, como quiere Gil González 4 , y Qui-
pos 5 : pudiendo yo asegurar hay instrumento auténtico de 
ello en la casa de los Barnuevos de Soria , por hallarse uni-
do á este apellido el de Acebes , haciendo pasar su ascen-
dencia de Doña Urraca de Acebes , hermana carnal de es-
te Prelado , muger que fué de D, Blasco de Bar nuevo 6 , 
^ í e « £ i r i V r E S C a ! ° n a historia de Sabagutt, 3 Colección escritura número XXX. pág. 4.T. 
2 Citad 'eicrlt-ccxI-t'áp;- S?2- 4 Tom. 4 lib.% del Teatro eclesiástico de la 
Norieea -» / £ • p - ü - F r - 3oseph Esteban de Iglesia de Osrna , cap. 6 pág. 32. 
&é en latir rí ueItaíton histórica que escri- 5 Vida ds S. Pedro de Osn,a,cap. 33 págio, 
f'5 $ág 4* »auto Domingo de Guzman, 6 D. Francisco Mosquera en su Nwnantina 
3 ' cap. 24 pág. {32 : cap.zZ pág. 203 y 264. 
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* Aunque no nos dicen los anales el año en que e n t r ó 
á gobernar esta Iglesia, se sabe Fué en el mismo que murió 
su antecesor; pues firma como Obispo de Osma en la dona, 
Cion que hizo el Rey D. Alonso el V I H . á once de D i c i e m . 
1201 bre de mil doscientos y uno al Monasterio de las Huelgas, y 
á su Abadesa Doña María , de un olivar grande que estaba 
en S. Cipriano , y otras heredades , hallándose en Burgos de 
resultas de haber acompañado á su hija la Infanta Dona 
Blanca hasta Guipúzcoa , y Ducado de Guiena , patrimonio 
del Roy de Inglaterra , su tio , con motivo de haberla casa-
do en este ano con Luis V I H . Rey de Francia , hijo de Fe-
lipe Augusto \ 
3 En la primavera del año siguiente se hallaba el Obispo 
D. Diego con el Rey D. Alonso en la villa de S. Esteban de Gor-
liiáz , y confirmó con otros Prelados en la donación que hi-
zo á D. Gonzalo , Obispo de Segovia , de unas casas en el 
lugar de Madruelo , Obispado de Osma , que habían sido 
antes de Martin Fernandez, su fecha en dicha villa á vein-
1202 te y cinco de Mayo de mil doscientos y dos x : también en la 
que hizo el mismo Rey en diez y ocho de Agosto de dicho 
año , estando en Palencia , á Arloto de Marca , Francés de 
nación , de la villa de Fontanas 5 : asimismo en la que hizo, 
estando en Burgos , á veinte y tres de Marzo del año en que 
vamos , á Pasqual ó Pascasio su Ballestero , para sí y sus 
descendientes , de la heredad que tenia en el lugar de Bar-
badillo del Mercado 4 ; y en el privilegio que dio el Scy 
D . Alonso al Monasterio de Santa María de Canónigos Pre-
roonstratenses deAguilar, concediéndoles varias exenciones, 
su fecha, en Palencia á veinte y ocho de Abril de mil dos-
12,03 cientos y tres \ 
4 Luego que entró el Obispo D. Diego á gobernar su 
Iglesia , parece empezó á visitar el Obispado , y llegando á 
la villa de Soria (que aun no era ciudad), resolvió el fun-
dar un Monasterio para mugeres. Dio principio á la fábri-
1 Alarcon escrit. 87 de su apéndice ,pág.<<.2. 3 Alarcon escrit. 90 de su Apéndice, fágA6-
Nunez de Castro Crónica del Rey D. Alonso 4 Nuíiez de Castro Crónica del Rey D.Alov 
el VIII. cap. ss pág. 208. s o s cap_ ,¿6 p¿g- 2 I 2 -
A2 Colmenares Historia de Segovia, cap. ig 5 E l Mro. D. Fr. Joseph de Noriega en su 
*'. 3 pag. 167. Nuíiez de Castro Crónica del Disertación histórica latina de Santo P<¡' 
Rey U . Alonso, cap. 56 $ág. 209, mingo de Guzman, §. 4 pág. 28. 
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<; ele prcsamir se concluyó en breve, sin que ha-
^VWI*averiguar qué regla observase, solo sí que tuvo 
?'a ?°cllí°\¡ Sancd Spifitus , y que le ayudaron á dotar esta 
el títiiíc» j ^ a r t j n Burvano , y María Vicente , vecinos de 
fi.ind¿ c l 0 1. [ l a ^ (i( lndo varias tierras y viñas para manuten-
aquclia- Religiosas ; cuya donación confirmó el Rey IX 
c ' ° n C<" »rVIII* á mediación del Obispo, por el privilegio que 
"^  ° n <; Esteban de Gormáz á trece de Mayo del año ex-
e'lo~de mil doscientos y tres: estendiéndose en él á dar li* 
P 1 6 ' . (-como requisito necesario en aquel tiempo, según los 
€ 6 t l piares que bailamos) , para que pudiera recibir el Con* 
J u hacienda que la piedad de los fieles le ofreciese, y vento *<* J , t t * • . 
nprar solamente basta treinta yugadas de sembradura, y 
cincuenta aranzadas de viña ; cuyo privilegio confirmaron 
varios Prelados , y entre ellos S. Julián , como Obispo de 
Cuenca1. De lo que subsistió este Convento, ni del sitio 
que tuvo , no he bailado mas noticia que el que era Enco-
mienda en el año mil quatrocientos setenta y nueve , pues 
en el Concilio que celebró en Alcalá el Arzobispo de Tole-
do D. Alonso Carrillo á diez y nueve de Marzo del mismo 
año, para examinar las proposiciones del Doctor Pedro de 
Osma , firmó entre otros hombres doctos que asistieron á él, 
el Maestro Fray Diego de Peralta , Comendador del Sanca 
Spiritus de Soria , como se verá mas adelante. D. Francisco 
Mosquera dice , que pusieron en él los Doce Linages de So-
ria un Hospital de Niños Expósitos , baxo el mismo nombre, 
y que después de algunos años se fundó allí el Convento de 
nuestra Señora de Gracia, del Orden de S. Agustín % : de lo que 
se saca , que el Monasterio de Monjas que fundó el Obispo 
D. Diego , estuvo en lo que hoy ocupa dicho Convento , del 
qaese hablará después. 
5 Continuaba el Obispo D. Diego en el gobierno de su 
iglesia , pues hallo confirmó en la donación que hizo el Rey 
•u« Alonso en el propio año de mil doscientos y tres , y á diez 
y nueve de Mayo, estando en la villa de Atienza , de cier-
a s t i e r i 'as en el término de ella al expresado Monasterio de 
thal7e"m eí*"tura número XXXV. pá~ 2 En su JSPumantina, cap. 33. 
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Canónigos Premonstratenses de Aguilar ' ; y en el priviW. 
que dio el mismo Rey á veinte de Mayo del expresado ajj 
hallándose en Berlanga , á favor del Monasterio de Beffta? 
dos de Huerta x . 
1204 6 En el año siguiente de mil doscientos y quatro, hallándose 
el Rey D. Alonso dando disposiciones para hacer guerra al Re 
de Navarra I). Sancho el VIH. , enfermó en la villa de FuentU 
dueña de la Diócesis de Segovia; y agravándosele la enfermedad' 
otorgó testamento en ocho de Diciembre; y entre otros legados 
mandó , que se le restituyesen á la Iglesia de Osma los ci n, 
co mil maravedís que habían recibido sus tutores por con-
sentir la elección de D. Bernardo para Obispo de Osma , co, 
mo dexo escrito en la vida de este Prelado : expresando Col, 
menares , que no solo resulta esto del instrumento auténti-
co que se halla en la santa Iglesia de Segovia , sino es tam-
bién que se cumplió el legado de Osma en este mismo año 
sin embargo de que recobró la salud el Rey , pasando muy 
luego á hacer treguas con el de Navarra por cinco años: lo 
que prueba tenia presente el exceso de sus tutores, ó que le 
dieron noticia de él los que le asistieron al tiempo de dispo-
ner sus cosas 5 : y para que se vea que en esta enfermedad 
no murió el Rey , hallo que despachó un privilegio en Valla* 
dolid , con su muger Doña Leonor, en diez y siete de Febre-
1205 ro de mil doscientos y cinco, por el que aprueba el convenio 
hecho entre D. Martin , Arzobispo de Toledo , y el Abad del 
Monasterio de Bernardos de S. Martin de Valdeiglesias, y 
que confirmó en él coa otros Prelados el Obispo de Qsraa 
D. Diego 4 . 
7 Es quasi común entre algunos Autores , que estePre« 
1206 lado dexó en el año siguiente de mil doscientos y seis á su 
Iglesia y Obispado ; pero refieren los motivos con tanta va-
riedad , que es quasi imposible el coordinarlos. Pedro Vale-
riano 5 dice fué su intento sacar licencia del Papa para re-
nunciar el Obispado. Mariana 6 " que caminando á Roma, 
3 El Mro. D.Fr.Joseph Esteban de Noriega r a El limo. Manrique Anales C'uteraensth 
en su Disertación huronea , §. 4 pág. aS. ano 3 cap. 23 «. I. , ,ltí4 4 í»r. Manrique Anales Cistercienses, año 3 s £» la Historia que escribió sobre los J¡m 
cap.ii num.i. _ ggnses, 
1 Historia de Jegovia, cap. 19 §, s pág, r68. é Ub.j.% cap. 2 pág. 581, 
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enviarlo por el Rey de Castilla , pasó por Tolosa 
^onde i «^ ^ ^  v i s t o l o q U e pasaba , y riesgo que corrían 
¿e Fran ^ 0 S í s i n 0 s e acutlia en breve con remedio (habla 
aquellos P ^ i o s Albigenses), hizo al Papa relación de to-
^ e l a ! 1 daño., Gil González ' , que resolvió pasar á Roma 
*}° -'H r los lugares santos , con cuyo motivo el Rey I). 
' V ' S I le encargó fuese por Francia , y que viese en su nora-
' su hija la Reyna Doña Blanca '. con lo que se confor-
«lonnos Escritores. Y Antonio Senense % , que fué de jnan algunus J> I 
1 n del Rey a Dinamarca a conferenciar con su Rey de-
° ciencias muy importantes. Pero yo tengo por mas cierto, 
i separarme en lo principal de los Autores que cito , si-
guiendo al Abad Fleuri 3 , que el Rey D. Alonso,conociendo la 
mucha integridad , virtud y experiencia de este Prelado por 
haberle tratado con alguna freqüencia , se valió de él para 
que fuese á Francia á concluir los tratados de alianza ma-
trimonial, que se habían empezado entre el Rey de Castilla, 
y el Conde de la Marche , para casar al Infante D. Fer-
nando con su hija ; y puesto en camino, desempeñó tan bien 
el encargo, que el matrimonio quedó enteramente ajustado; 
pero antes de resolver traer á España aquella Princesa , tu-
vo el sentimiento de verla muerta , por haberla sobrevenido 
una grave enfermedad , contentándose con dar noticia de es-
ta triste nueva al Rey D. Alonso ; y sin volver á España, 
tomó el camino de Roma con los Clérigos que le acompaña-
ban , entre los que iba el Canónigo y Sub-Prior de su Igle-
sia Santo Domingo de Guzman. 
8 Habiéndose presentado el Obispo D. Diego al Papa 
Inocencio III. , le pidió con instancia el permiso para re-
nunciar el Obispado , alegando la mucha zozobra con que vi-
V |a, por escrupulizar en el grave peso del cargo pastoral: 
manifestándole asimismo , que sus deseos se dirigían á ir á 
«"abajar en la conversión de los Cumanos , pueblos bárba-
r o s , que habitaban acia la envocadura del Danubio. El Pa-
Pa no convino en lo que le pedia el Obispo , ni aun quiso 
1iU¡T'dtnb' 2 d e l T e a i r ° eclesiástico de la de Santo Domingo. 
a £n eltrZTri' fp;6 tág- 3'2 • 3 Historia Eclesiástica, 
"MMO as la fundación de la Orden desde la pág. 109 á 117. 
tom. 19 Hb. a6 §. 2? 
o 
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permitirle que fuese á predicar á aquellos bárbaros ; y m 
dándole por último que volviese al gobierno de su Ig^? 
Emprendió su viage obedeciendo;y llegóáMampeller, e n d J 1 , 
de encontró á Arnaldo, Abad de los Cistercienscs , y o t 
dos Monges del mismo Orden , Legados del Papa , p a r a C 0 | i S 
vencer á los Albigenses ' ; y noticiosos da que era i m B j ^ 
virtuoso,zeloso y prudente,le recibieron con agrado , y l e C o 
municáron como querían renunciar las legaciones , dis g l l s t a 
dos de que nada , ó quasi nada adelantaban ; y pidiéndole 
consejo, tuvo por conveniente (antes de darlo) informarse de 
las costumbres de los Hereges ; y enterado que estos perver. 
tian , seducían y engañaban á los simples por medio de una 
exterior modestia y santidad, que juntaban á sus sermones* 
viendo por el contrario que los Misioneros Católicos tenían 
grandes equipages , muchos vestidos, criados y caballos, y 
que gastaban con profusión, les dixo : a Paréceme imposible, 
hermanos míos , reducir á la Fe á estas gentes con solas Jas 
palabras : ellos se autorizan con la frugalidad y austeridad 
de que hacen profesión ; y mostrando vosotros al contrario 
mucha ostentación y aparato , adelantáis tan poco como se 
vé : es preciso combatir su virtud aparente , con virtud só-
lida , y verdadera piedad , caminando á pie sin dinero , é imi-
tando en todo á los Apóstoles.,, 
9 Los Legados temiendo no ser notados , no se atrevie-
ron á abrazar por sí solos este género de vida : mas decían, 
que si alguna persona de autoridad quería entablarla, le se-
guirían gustosos. Ofrecióse á ello el Obispo , y al punto des* 
pacho é hizo volver á Osma su equipage y familiares , que-
dándose únicamente con Santo Domingo por compañero, y 
declarando á los Legados ser su ánimo permanecer en aquel 
país para ayudarles en el exercicio santo de la predicación 
y defensa de la Fe ; se lo agradecieron infinito , y lo reco-
nocieron por gefe de su misión. Después de haber hecho 
así unidos muchos progresos , el Obispo de Osma resolvió 
volver á su Iglesia para dar orden y expedición á sus ne-
3 Sentían con los Valdenses, añadiendo los tanto £»rado, que conviene, usando de m>* 
dos prmcipius coeternos de los Maniqueos, y destia , el callarlos. Escribió de ellas larg* 
aun aumentando sus errores y blasfemias en menteGuülermoNangiacoJFrancesdeuaa«*' 
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procurar la subsistencia de los Predicadores de la 
gocios, y P^  j e t o n a , proveyéndoles de parte de sns rcn-
P r o V ' nra¡endo á su despedida por Vicario general de los 
t a 5 ' i - 6 dores á Santo Domingo de Guzman : resolución que 
^ a m e n t é agradable á todos los compañeros ; porque 
^ I l é SÜ- ndes prendas que le acompañaban de santidad , pru-
l a S ' y sabiduría , hacían apetecer su dirección , y esperar 
t^Ua los felices progresos que se sabe se experimentaron 
o P a s 0 ^ Paniers,adonde vinieron á verle Fulco, Obis-
po de To losa , y Navarro, que lo era de Consurano , con 
machos Abades: túvose allí una conferencia en público cen 
os Valdenses, y fueron enteramente convencidos , con la ma-
yor parte del pueblo,y especialmente los pobres, declarándose 
por los Católicos ; habiéndose puesto por juez de la disputa 
un hombre poderoso de la ciudad del partido de los Valden-
ses ; el qual luego abjuró la lieregia en manos del Ob spo 
de Osma D. Diego. Hallóse en esta conferencia Ray mundo 
Eujero , Conde de Fox , cruel perseguidor de los Católicos; 
y su muger,que estaba declarada por los Valdenses , al otro 
día,reconocida de sus errores, se puso del partido de los 
Predicadores Católicos: y después de haber trabajado ei 
Obispo D.Diego en la conversión de los Heregts , comba-
tiéndolos con vigor y constancia , continuó su viage para 
España, resuelto á volver prontamente á la misión de la 
provincia de Narbona ; y llegó por último á su Igles a en 
el mes de Octubre del año de mil doscientos y siete. 
i i La seguridad que pueden dar los Autores citados 
para dar crédito á quanto llevo dicho , la quiere desvane-
cer el Cronista Nuñez de Castro , negando el viage dU C bis-
po D. Diego , fundándose solo para ello en que halla ccn« 
firmó en algunos privilegios en los años de su ars ncia; 
pero me parece no convence , porque para semej ntes ates-
tados (hablando de los privilegios que vulgarmente se les 
•* el nombre de rodados), estoy en que no era preciso pre-
senciasen los Prelados y Ricos Hombres las mercedes , co-
m o lo he advertido, y lo e n s ñ i la experiencia , dan 'o todo 
-sto motivo á presumir, que lo que se observaba era que-
i o m J ' Bb 
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darse en la Cancillería lista de sus nombres y destinos 
las juntas de Cortes , estando ademas de esto al cuidado $* 
los Cancilleres y Notarios respectivos l el averiguar y ¿* 
parte de sus fallecimientos, para dexarlo en blanco , Ó e x í 
presar la vacante de las Prelacias quando se despachaba» 
los privilegios rodados. 
11 En esta conformidad vemos incluyeron al ObisPo 
D. Diego en ei privilegio que dio el Rey D. Alonso , C 0 n ¡? 
Rey na Doña Leonor , y los Infantes D. Fernando y D.Enr¡q„e 
1206 en siete de Junio de mil doscientos y seis, estando en Burgos' 
confirmando la donación que hizo en el año mil doscientos l 
tres á favor de Pasqual ó Pascasio su Ballestero , haciendo-
le merced de la heredad que tenia en el lugar de Barbadill0 
de Mercado z : y en la merced que hizo el mismo Rey e r i 
S. Esteban de Gormáz á veinte y quatro de Septiembre del 
año en que vamos, á Domingo Martínez y á su muger Doña 
Sol , de los palacios que tenia entre la villa de Moro , y 
S. Esteban: advirtiendo el Notario, que fué escrito el privile-
gio á expensas de un Caballero llamado Minaya 5 . 
13 No se le cumplieron los deseos al Obispo de volverá 
Narbona ; porque murió cargado de años y de fatigas por el 
bien de las almas en treinta de Diciembre de mil doscientos y 
1207 s ^ e t e 1 después de haber gobernado seis esta Iglesia , como lo 
expresan sus Anales, y lo acredita el epitafio que se halla en 
la pared de la Capilla del Santo Christo del Milagro, frente 
del sepulcro de su antecesor el Obispo D. Martin , que dice: 
III. Kalend. Januarü obiit Didacus 
Episcopus Oxom. Era MCCXLV. 
14 De la exemplar vida de este Prelado, y las demás 
circunstancias que dexo referidas , ha resultado mezclen sus 
virtudes con las de Santo Domingo de Guzman en el rezo 
antiguo de este Santo , que se halla en el archivo de la san-
ta Iglesia ; y que deseara parte de su cuerpo el Ilustrísimo 
©. Fr. Alonso de Santo Tomás del Orden de Predicadores, 
Obispo de Málaga , que antes lo habia sido de Osma(del 
í Se acredita esto por ver confirmaban en 1 Nuñez de Castro Crónica del Rey V.-A^ 
los privilegios rodados Cancilleres y No- so, cap. 60 j>ág. 219. „ Paí-
tanos de los respectivos Reviros unidos 3 Nuñezde Castro Crónica delRey-"--*^ 
ai de Castilla. SO'SCOÍ.6Í pág. iaa. 
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lablará en su lugar) ; pues por las repetidas instan-
*3ue S 6 hizo á esta santa Iglesia , le remitió la cabeza ele! 
c i a S ^M Obispo con D. Antonio Ibafíez , Penitenciario de 
v e n e r í l el año mil seiscientos y noventa , desde cuyo tiempo 
e l l a \ e l l se halla colocada , y con mucha estimación, en la Sa-
s e s a ) e , i p l Convento de Dominicos de Málaga ' . 
cristia " L A 
BfiDRK»0 X I M E N E Z D E R A D A , solamente electo, 
•^  desde 1208 hasta primeros de 1210. 
Promovido. 
Muerto el Obispo D . Diego, eligió el Cabildo para su 
esor á ü- Rodrigo Ximenez , que unos dicen fué natural 
¿ Castilla la vieja; y otros, que es la mas común, de la 
'lia de Puente de Rada, ó la Reyna,en el Reyno de Navarra, 
dándole por padres á D. Ximeno Pérez, y á Doña Eva ; por 
abuelos paternos á D. Pedro Prada , que después tomó el 
ele Tizón i , y á Doña Toda , Señores que fueron de Cadrei-
ta en Navarra , y de la villa de Cornago en Castilla , de 
quienes hay algunas memorias 5 ; y por maternos á D. M i -
guel Muñoz de Finojosa , y Doña Sancha Gómez , personas 
ilustres , y Señores de los lugares de Cantabos , Blietos, 
Boñices , y otros muchos heredamientos en el Obispado de 
Osraa ; quienes tuvieron por hijos á Ñuño Sánchez, y á D . 
Martin de Finojosa , y por hijas á Doña Teresa y Doña Eva. 
D. Martin de Finojosa tomó el hábito de Religioso año mil 
ciento cincuenta y ocho en el Monasterio de Santa María de 
Cantabos, como lo expresa su madre en la escritura que 
otorgó en Tordesillas á últimos de Abril á favor de dicho 
Monasterio , y su Abad Blasio , dándole para sí y sus su-
cesores dicho lugar de Cantabos , y algunas heredades , di-
ciendo , que vivían según la regla de S. Benito , y baxo las 
constituciones Cistercienses , y que en aquel año el Rey D. 
Sancho y el Conde de Barcelona firmaron las paces en Ana-
sama 4 . Fué después D. Martin primer Abad en el Monas-
<W? e i ? r a n o H i s t o r ¡ a del Orden de Predica- 3 Garibay Comp. 
¡%n¡T-I f £ r t - l a ñ o I2°7 cap.ipág. 158. 165. 
Hist. lib. 24 cap. 4 pág. 
a* «S^™ Crónica del Rey D. Euri- 4 E l Sr. Manrique Avales Cisteraenses ,año 
• cap. 4 pág. 284 basta 292. 2 pág. 3 r o . 
Bba 
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terio de Bernardos de Huerta de Ariza , adonde se trasluz 
el de Cantabas , atendiendo á su inmediación y utilidades,P o¡ 
el Rey D. Alonso el VIII. como dexo ya insinuado en e l \ f l 0 
mil ciento setenta y nueve ' . Exerció este ministerio C O t n o 
perpetuo algunos años-, pues vemos que en el de mil c i e n t o 
sesenta y ocho le hizo donación el Obispo de Osina D. J U a n 
segundo del nombre , para él y su Monasterio, de los diezmos 
de Boñices y Bliecos , dándole facultad para levantar I g i e s i a 
y poner Cura á su arbitrio. 
i En catorce de Mayo de mil ciento setenta y dos ¡ e 
hizo otra al Monasterio de Huerta y á su Abad D. Martin 
D.Manrique, hijo de D.Manrique de Lara (que dio 1^  
muerte en Huete á Fernán Ruiz de Castro), de la mitad 
de las Salinas de Terzuela ': y en el siguiente de mil ciento 
setenta y tres le donaron á dicho Abad y Monasterio la otra 
mitad, estando en Berlanga , el Conde X). Pedro, y su muger 
la Infanta Doña Sancha ; . Hallándose en este destino, le die-
ron al mismo D. Martin el Obispado de Sigüenza á fines del 
año mil ciento noventa y uno , que estaba vacante por as-
censo de D. Martin de Pisuerga á ia santa Iglesia de Toledo; 
pero lo renunció en el de mil ciento noventa y tres, porque 
vemos , que en el de mil ciento noventa y dos firmó D. Mar-
tin en calidad de Obispo de Sigüenza en un privilegio que 
concedió el Rey D. Alonso al Monasterio de S. Millan de la 
Cogolla 4 , y que en el de mil ciento noventa y quatro con-
firmó su sucesor D. Rodrigo como Obispo de Sigüenza en h 
donación que hizo el Rey D. Alonso á siete de Enero , estan-
do en Burgos, á Pedro Pardo del lugar de Valdefuente \, 
3 Se retiró el Obispo D. Mart in, hecha su renuncia, á 
acabar sus dias al Monasterio de Huerta , y murió el de rail 
doscientos y trece, tan colmado de virtudes , que es tenido y 
venerado por Santo , y está su cuerpo en una urna muy de-
i Está fundado á la falda de un cerro: le josa. En el día de S. Lorenzo 10 de Agostode 
baña por mediodía el rio Jalón, según se ve 1773 , hallándose Abad el R. ?• Fr Alberto 
en la Caria geográiica; -y tiene por esta par- Trigo , padeció segunda inundación, y «• 
te y la de poniente, dos famosas vegas, pero grande , que costó al Monasterio masneqtw-
tan exaustas de árboles, que publican el des- trecientos mil reales de reparar los dauos. 
cuido ce los dueños. En el ano 1558 se inun- 2 El Sr. Manrique anales Cisienunsef, fos-
eó la iglesia, y pade..id mucho dafi'o ,como 929. 
resulta de una escritura de 5 de Agosto^que 3 ídem pág.419. 
publico el P. Constantino Cordón en la jipo- 4 El P. SotazW.63 pág. 145- , ,_ , . 
• ogza sobre la cabeza de S..Martín de Fino- 5 Alarcon wr i í . 55 de su Apena. f6g>m 
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locada al lado de la Epístola del altar mayor de la 
cente c0^t^w\Q\e s o l o una parte de la cabeza l . 
I g I e S l í l ¿oi ía Eva fué madre del Arzobispo D. Rodrigo , de 1* 
41 redó los logares de Bliecos , Boñices, y algunos otros 
^ U e ^ y también la inclinación al Monasterio de Huerta; 
b l ^Tciue ademas de haber dispuesto se enterrase en él su 
^ 0 1 . o como veremos , le hizo donación en el último dia de 
Ty de mil doscientos veinte y tres de dichos lugares y sus 
1 .;^c míe todo está una legua de Boñices en tierra de 
I • x . proviniendo de esto sm eluda , el que en las casas 
viven los Priores de Bliecos con el cargo de Curas, con-
serven los retratos del Arzobispo y de Doña Sancha Gómez su 
abuela materna , que son bien antiguos , y he visto repeti-
das veces. 
¿ Tuvo este insigne Prelado sus estudios en París , fué 
muy docto en las sagradas y humanas letras , y varón seña-
lado en paz y en guerra. Trabajo mucho en componer las 
diferencias entre el Rey D . Alonso, y los de Navarra y León, 
de resulta de la guerra que hicieron estos en Castilla , con-
cluyéndola con felicidad en Guadalaxara el año mil doscien-
tos y seis. Esto , y la bondad de sus costumbres facilitaron 
que el Rey D. Alonso le tuviera presente , y honrara como 
merecía 3 , por lo que vacando al año siguiente la Iglesia de 
Osma por la muerte de su Obispo D. Diego de Acebes , in-
fluyó para que el Cabildo lo presentara : y aunque los Ana-
les de esta Iglesia no nos dicen el dia ni mes de su elección, 
y solo sí que sucedió á D . Diego 4 , sabemos por instrumen-
tos .no retardó el Cabildo en condescender á la súplica del 
Rey; porque hallamos confirmó D.Rodrigo como Obispo elec-
to en los que concedió por este tiempo. 
6 El primero es la comisión que dio el Rey D. Alonso 
el VIII. estando en Burgos á veinte y ocho de Julio de mil 
doscientos y ocho, á un F« Mmaya su Alcalde , para que I 2 0 g 
ctíi^i ^ -Constantino Cordón en la Apología 2 Yepes tom. 7 de la Crónica,pág. 349 y 464, 
Catáios, ! e g 0 .%ncfcez Portocarrero en el con la expresión: T el santo arzobispo hacia 
crimiri ú é Obispos de M'gilenka, que Im- donación úe lo que habían dado en dote a su 
36 <7¿2> V ^ a r t 0 e l 1 Madrid afio 1646 , pág. madre Doña Eva. 
letra J -llí-y e n el que reimprimió á Ja 3 Mariana Historia de España, lib. n capí-
Carrascalir ^ 4 2 e l D r - »• Joseph Renales tulo it. 
ei t rabainHJí a ] U ) l l l g 0 d e Sigüenza, ocultando 4 Post hunc (de D. Diego) fuit Pederíais-
"tju aet Autor antecedente. Xemeni, electus ud Ecctcmim Qxomen, 
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deslindase y amojonase los términos entre Segovia y Madrid 
confirmando en ella solamente como electo ' . E l segundo l l t¡ 
privilegio que despachó el Rey en el mismo año á veinte 
uno de Noviembre , hallándose en Villanueva de Tozara, p o [ 
el que aprueba la venta que hizo á favor de esta ciudad «fe 
dicho lugar de Villanueva , confirmando el Obispo D. Rodrigo 
en él en iguales términos que en el antecedente \ Y el ter-
cero , otro privilegio que dio el propio Rey , estando en i a 
ciudad de Segovia , su fecha doce de Diciembre del año eti 
que vamos , por el que concede á dicha ciudad extensión 
de términos para el pasto de sus ganados , y otros aprove-
chamientos , en el que confirmó entre otros Prelados el Obis-
po D . Rodrigo en la misma forma que dexo insinuado 5 . 
7 Prosiguió el Rey D . Alonso favoreciendo á D. Rodri-
go , y habiendo vacado en veinte y ocho de Agosto de dicho 
año el Arzobispado de Toledo por muerte de D. Martin Ló-
pez de Pisuerga 4 , hizo el Rey que los individuos de aquella 
Iglesia le propusieran por su sucesor , atendiendo á que el 
Obispado de Osma era corto premio para sus méritos : cir-
cunstancia que impidió el que se consagrara y tomara pose-
sión de él , como lo expresan los anales 5 , sin decirnos el 
dia ní mes de su ascenso. Este descuido me ha puesto en la 
precisión de hacer algunas diligencias para averiguarlo ; pe-
ro solo he logrado el rescripto del Papa Inocencio III. que 
confirma la elección que hizo de Arzobispo el Cabildo de la 
santa Iglesia de Toledo en D . Rodrigo por muerte del ex-
presado D. Martin , con aprobación del Rey D. Alonso, su 
fecha en Roma á veinte y siete de Febrero año XII de su 
1110 Pontificado, que correspondió al de mil doscientos y diez, 
aunque sin expresar el dia de la elección : resultando de él 
pasaron á Roma á impetrarlo de orden del Cabildo algunos 
individuos; y que absolviendo á D. Rodrigo del vinculo que ha-
bía contraído con esta Iglesia de Osma , le mandaba se con-
sagrase antes de pasar á tomar posesión de la de Toledo6. 
i Colmenares Historia de Segovia, cap. 19 za tom. 2 Apénd. secc. 2 pág. 175. Murió d 
§. 7 pag. 170. Arzobispo D. Martin en XXVí'll. dias JDa-
2 ídem cap. 19 §. 9 pag. i ? 2 . g o s t o e r a MCCXLVI. 
3 Colmenares Historia de Segovia, cap. 19 5 Et antequam esset Episcopus consecraWi 
§. 9 pagtna 172. electas fuit in Archiepiscopum Toletcnu. • 
4 Anales Toledanos publicados por Bergau- 6 Colección escritura núm.XXXVL pag.**-
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V liemos visto en la vicia que dexo escrita del Obis-
8 QttaA D. Martin Bazan, como el Papa Inocencio III, 
P° ^f esta dignidad á ocho de Enero de mil ciento no-
entr° ocho por muerte de Celestino III. , por lo que se 
venta y ^ despacharse el rescripto antecedente en el año 
S 3 C a lexo dicho de mil doscientos y diez., que fué el XII de 
1 u e tincado ; y atendiendo á ello , es constante se hizo la 
S U !«n en D. Rodrigo Ximenez para Arzobispo de Toledo elección ^^  J„„Í-„ J „ •• J„,. „:«„..„„ ., n^ eses últimos del año antecedente de mil doscientos y 
ve Esto descubre la equivocación que padeció el Doc-
l) U t- v • 
en 
. perreras ; pues confundiéndose con el nombre , no solo 
r¡va á esta Iglesia de Osma del honor de haber tenido por 
Prelado á D. Rodrigo Ximenez , dándoselo á la de Sigüenza, 
sino que también le anticipa esta dignidad desde el año de mil 
ciento noventa y dos , queriendo que entrase en ella por la 
renuncia que. hizo D. Martin ¿le Finojosa : en lo que tam-
bién se equivoca , pues no fué esta hasta el de mil ciento 
noventa y tres , como hemos visto l . 
o El Obispo de Sigüenza D. Rodrigo, que sucedió á D. 
Martin de Finojosa , fué distinto del de Osma , y por consi-
guiente del Arzobispo de Toledo x ; y en prueba de ello sabe-
mos, que el de Sigüenza murió en ella en el tiempo que pasó 
hay entre el mes de Junio y Diciembre del año mil doscien-
tos veinte y uno; porque veo que confirmó como tal en el 
privilegio que despachó en Segovia el Rey D.Fernando el III. 
á dos de Junio de este año , concediendo á D . Gerardo Obis-
po de dicha ciudad , al Arzobispo D. Rodrigo , como Gober-
nador de aquel Obispado, y al Cabildo, que quantos tuviesen 
heredades en pueblos de señorío eclesiástico, que nombraban 
abadengo , les pechasen sin excepción , ni perjuicio de noble-
za 3 : que su sucesor D. Lope firmó como Obispo de Sigüen-
uéM*0*** á e E¿Paña->fart- 5 año 1192 pág. ella los Obispos de A v i l a , Segovia y Sigüen-
de ü e : " J a m b i e n S.Martin,primer Abad za),no solo desprecia la noticia, sino es ase-
Dhfaüwi o-el- Qráen del Cis ter ,y después gura, que el Arzobispo D. Rodrigo era en— 
por rip , s ,8úenza , renuncio el Obispado tonces Obispo de Sigüenza. ídem part, 6 año 
íolno ° a c a b a r la vida retirado; en c u - 1208 pág. 16 , dice : „A 28 de Agosto murió 
ca a i i / ^ n t r o r , v, R °dr igo Ximenez de R a - el Arzobispo de Toledo D. Martin de Pisuer-
uno H¿ , P u ? s fué Arzobispo de Toledo, y ga , á quien sucedió D. Rodrigo Ximenez de 
Memaiin p r w 9 1 P a l * s de nuestra historia." Rada , Obispo de Sigüenza." 
talla, de A V 9 5 f a g 4 2 ° (hablando d é l a ba- 2 Portocarrtro Catálogo de los Obispos de 
•fe» de A I C O K ' y d e l a e x P r es ion del C r o - Sigüenza , pág. 39 Obispo IX. 
Aicobaza, que dice murieron en 3 Colmenares É&t&deSeg.cto %.i$tág,i8í. 
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za en el privilegio que despacho el mismo Rey en Opta 
siete de Diciembre de dicho a fío , confirmando la donaci Ü 
que había hecho de unas heredades al Hospital de AlartJS 
el Rey D. Alonso su abuelo ' ; y que D. Rodrigo Arzc^is^ 
de Toledo murió en el año de mil doscientos quarenta y s;e° 
te , como veremos : resultando sobrevivió al de Sigü e n^ 
veinte y seis años. 
i o También se desvanece por lo dicho la opinión de al. 
gunos que quieren le diesen á D. Rodrigo Ximenez por pr¡* 
mer premio de su virtud y letras el Obispado de Calahorra,sin 
que se le pueda dar mas origen que la equivocación , funda-
da en haber gobernado aquella Iglesia tres del mismo nom-
bre. E l primero fué D. Rodrigo Cascante , que entró en ella 
á los principios del reynado de D. Alonso VIH. : consagró 
las Iglesias del Monasterio de Benitos de Valvanera , y l 4 
de Cuenca en el año mil ciento setenta y siete, como tengo 
dicho , muriendo algunos años antes Obispo de Calahorra 
que D. Rodrigo Ximenez lo fuese de Osma. E l otro D. Ro-
drigo era Obispo de Calahorra por los años de mil trescien-
tos y cinco, como consta de privilegios; y el último fué elec-
to muchos años después : infiriéndose de todo claramente 
que estos fueron distintos del que hablamos , y que solo 
tuvo D. Rodrigo Ximenez de Rada el Obispado de Osma 
como electo, y el Arzobispado de Toledo consagrado , y en 
propiedad. 
11 Escribió este Prelado con el acierto que sabemos no 
solo la Historia de España , sino es también otras obras, y 
entre ellas una docta exposición sobre el viejo y nuevo Tes-
tamento , que escrita de su mano se guarda en el dia en el 
archivo de la Iglesia de Osma , de la que hacen mención los 
Anales de ella con la circunstancia de expresar, que quan* 
do se escribieron , que fué por el año de mil quatrocientos 
setenta y cinco , como llevo dicho , se hallaba en el Coro 
asegurada de una cadena para evitar su extravío. 
i s Hallóse en la batalla de las Navas de Tolosa , en 
cuyo buen suceso tuvo gran parte su valor, y lo mis-
E Alarcon etirit.il de su Apénd.pág. 33. 
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tras empresas fie importancia. Gastaba "todas BUS 
m 0 e 0
 n perseguir la secta Mahometana , fundar casas de 
rentas e l ^e*ios ¿e suntuosas fábricas , favorecer y sus-
p huérfanos ; por lo qual el Rey D. Alonso el VIII . de 
t e n t a . r . i e l,izo merced de muchas villas y lugares , que 
CaStl agregó á la Dignidad Episcopal, con lo que la dis-
^"Y v puso en la grandeza que hoy tiene *. Ganó el Ade-
udamiento de Cazorla í , y le dio el Rey D. Fernando III. 
i "título de Canciller mayor de Castilla , para sí y sus suce-
e 3 . porque aunque lo obtuvo su antecesor , como tengo 
• sinuado , fué con limitación. Hizo en la Iglesia de Toledo 
acciones , y obras heroycas y grandes , que expresan larga-
mente los que han escrito de ella , y de este Prelado. Y 
últimamente viniendo de Roma para España , adonde habia 
pasado con el fin de defender y asegurar la Primacía de su 
Iglesia, resolviendo, por hacer mas pronto suviage, el em-
barcarse en León de Francia, tuvo la desgracia de morir 
en el rio Ródano , y en la misma barca, el año de mil dos-
cientos quarenta y siete 4 , y no el de mil doscientos qua» 
renta y cinco , como dicen con equivocación Gil González \ 
y Natal Alexandro 6 ; después de haberla gobernado cerca 
de treinta y siete años ; y se le dio sepultura digna de sus 
heroycas hazañas en la Capilla mayor del Monasterio Real 
de Huerta de Ariza del Orden de S. Bernardo , según lo 
mandó por la disposición que veremos ; y trasladándolo en 
el año de mil seiscientos y sesenta al altar mayor , lo coloca-
ron en él al lado del Evangelio , dándole este lugar per sus 
virtudes , y por la mucha estimación que hizo de este Mo-
nasterio ; pues además de haberle hecho varias donaciones, 
y costeado gran parte de su fábrica , le dexó todos sus 
escritos y librería. 
13 Esta circunstancia hace que se hallen en dicho Mo-
l ít^nA c?p-I4 ***: 6 4 c°l-r- MCCLXXXVI. 
AMIPÍ =!„ f l q u J e s e f i f l l a e l epitafio y los 5 Toro. 4 lib.i del Teatro eclesiástico deis 
manii-rrii-™ , d e T o l edo, que se hallan Iglesia de Osma,cap.7 fág.35. ConvVñín rL e n c. l a ^ c e . l d a d e l p - M r 0 - Risco,y 6, De Scriptonbus XllL saculi. vmvento de s. Felipe el Real de Madrid. 
lom.L QC 
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nasterio .algunas memorias de este insigne y venerable p r 
lado , que unas copié , y otras adquirí , bailándome en él ' 
mediados de Octubre de mil setecientos setenta y dos ' T* 
primera es un tanto de un instrumento del reconocimiento 
de su venerable cuerpo,que se hizo el de mil setecientos S e , 
senta y seis, con motivo de haber colocado la urna donde y¿ 
ce , en el nuevo retablo mayor que se concluyó en dicho 
a ñ o 1 , que es como se sigue. U A diez y seis dias del mes 
de Enero de este año de mil setecientos sesenta y seis, en q u e Se 
está construyendo el nuevo retablo de la Capilla mayor de este 
Monasterio de Huerta , que encierra las dos urnas de núes-
tro Padre S. Martin,y del venerable D. Rodrigo Arzobispo 
siendo conducente, para que dichas urnas guarden la debida 
proporción con dicho retablo , extraerlas algún tanto de sus 
nichos , habiéndose de remover en el citado dia la del vene-
rable Arzobispo D. Rodrigo , fué preciso , para aliviar su 
grave peso , levantar la cubierta de dicha urna ; y con este 
motivo el M . R. P. Abad D. Fr . Rafael Cañivano , recono, 
ció el cuerpo de dicho Venerable , y quiso que todos los 
Religiosos , y aun los seglares que se hallaban presentes, 
gozasen del mismo consuelo. Con efecto, todos vimos con su-
ma claridad , y no poca admiración, dicho cuerpo , que se 
halla en la forma siguiente. Está estendido del todo en la 
concabidad de la urna , inclinada la cabeza sobre el hombro 
derecho: se halla vestido de pontifical, tiene la mano derecha 
sobre la izquierda , y ambas sobre el pecho , y en II dere-
cha un pequeño anillo, con la Cruz ó Encomienda de S, Juan: 
los pies están cubiertos con raso encimado en figura de me-
dias , y de las sandalias solo se conservan las suelas , que son de 
corcho : tiene prendido en el pecho con una aguia de oro,que 
está quebrantada, un pergamino con algunos dobleces, y en 
lo exterior de él está escrito el nombre del Venerable de le-
tra pequeña , que demuestra ser su firma , por estas pala-
bras : • Roderkus Semeni : en lo interior de dicho pergamino 
hay escrito lo siguiente: Notum sit ómnibus , tam prasenúbus, 
i Acompañando al limo. Sr. D. Bernardo reagudo , donde estaba de visita, hallándose 
Antonio Calderón Obispo de Osma, como Se- Abad el R. P. Fr. Alberto Trigo, 
cretano, por haber resuelto pasar al Monas- 2 Se concluyó de dorar por unos Maestros 
teno por unos días desde la villa de Mon- de Zaragoza en el mencionado año de J77»> 
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f turis , quod e#ó tt°derlcus St/neni septtlturam meam apud 
qiiamJ11 ^ / n h o l c e t ' i a m sacramento conjirmavi , ita quod si 
Bortam1 ^ - ^ ^ Monachls pradicti Monasterii corpus meum 
in WJP etiam si Pr-alatlis fierem , nullus eis valcat denegare. 
re^líir onássh/acta est Parisiis , anuo ah Incarnatione Dotnini 
nr iiño ducentésimo pruno , octavo nonas ¡Calendas Maii. Et 
• irritum vocari possit , mana propria conscripsi , et proprium 
ni<r'llum apposui. Del cUcho cuerpo solamente se descubrió el 
• izquierdo y el rostro , en el que solo le falta un poq-ui-
de la punta de la nariz , y de la oreja izquierda: en lo 
demás de él conserva hasta las cejas y barba. El pie está 
entero , con sus uñas , y demás partes de él. No se le regis-
tró otra parte alguna de su cuerpo , ya porque nuestro re-
conocimiento , aunque piadoso , se contuvo dentro de los tér-
minos del justo respeto debido á tan venerable cuerpo ; ya 
porque no se diese lugar con la nimia especulación , á que 
alguno con demasiado zelo tomase alguna cosa ; y ya porque 
con lo referido quedamos bien enterados y satisfechos de su 
conservación. Rendimos al Todopoderoso las mas humildes 
gracias , porque por un efecto de su piedad quiso certificar-
nos , que el cuerpo del Señor Ilustrísimo y muy Venerable 
D.Rodrigo Ximenez , dignísimo Arzobispo de la santa Igle-
sia Primada de Toledo, se mantiene y conserva en nuestros 
días como en los muy anteriores. Y deseosos de que nues-
tros sucesores alaben al Señor por este beneficio , y tengan 
un seguro testimonio de esta verdad , hicimos esta relación 
brevemente circunstanciada , y firmada de todos los que v i -
mos dicho cuerpo en la forma referida l . Todo lo expresado 
es entera verdad , y por tal lo firmamos , y juraríamos en 
juicio , si fuera necesario : omitiendo en esta relación algu-
nas particularidades que se anotaron , por manifestar mas 
nuestra christiana ingenuidad : y porque la critica del pre-
sente siglo ,no las sufre bien. Este reconocimiento está firma. 
do del R. Abad de esta Casa , del P. Prior , dos ex-
Abades , veinte Sacerdotes Mcmges , siete Monges profesos, 
quatro Novicios, un Lego, y ocho Oficiales de la obra, que á 
líentele V e c o i l o c i m i e n t o que el día si- son del Ilustrísimo y Venerable D. Martin de 
"izo de las reliquias, que dicen Finojosa. 
Ce a 
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todo fueron presentes ' . Es el Venerable de estatura proce 
cerrado de barba, y moreno. 
14 La segunda es la que se halla al lado del Evangei¡ 
inmediata al panteón de los Excelentísimos Duques de | | J 
dinaceli, donde estuvo antes el cuerpo del venerable D, £0~ 
drigo , y su literal copia dice asi : Richardus Monachus huj' 
Jíortensis Regii Imperialisque Monasterii alumnus ejusdem saculi 
üuctor r , cum Illustrissimo venerabili, ac veré sancto , Dcm'm 
scilicet Domino Roderko Ximenio de Rada , Oxomensi pñtnum. 
Episcopo , postea Toletano Antisúte , Hispaniarumque Primate 
único toñas Hispanice lumine *, in ipsius Illustrissimi Domini *$. 
nerationem , gratitudinem , et obsequium memoria protulit sequttis 
encomiasticon leoninum carmen. A continuación está pintado 
el venerable Arzobispo con. dos Angeles , en acción de con-
ducirle á la celestial patria , y al lado estos dos versos: 
Angelicis manibus ad sidera tollitur iste, 
Coeli numinibus sociandus. Laus tibi Christe. 
Les siguen como á distancia de un palmo los versos leoni-
nos que cita la memoria primera , apreciables porque mani-
fiestan el gusto de aquel tiempo , y dan algunas noticias, 
Fontibus Bononicc potatus Philosophia, 
Primas Hispanice , Patrum Patcr, arca Sophic?. 
Flos Pralatorum jacet hic Prasul Rodericus, 
Vt rosa flos florum redolens, et valde pudicus. 
Pontificum norma , lux Cleri, latís Populorum^ 
Iste fuit forma virtutum, mors vitiorum. 
Cultor justitia , Patria pax , Dux probitaús, 
Schola pudic'uice , vi a juris , vas bcnitatis. 
Dapsilis in mensis , vita sacer absque querefis^ 
Falmis extensis mittebat muñera ccelis. 
Doctor praclárus Ungua splendore serenus, 
Frudens , et gnarus , ccelesti dogmate plenus. 
Largus pauperibus tribuens pia muñera dignis, 
Frodigus hospitibus adimens sua dona malignis, 
Sic annis mutis Toleti sede sedebat. 
1 De este instrumento se remitid traslado pilla mayor, que el Monge Ricardo, panes;-
firmado á la santa Iglesia Primada de To- rista del Arzobispo , y de D. Martin de Fino 
l e d o - , . , , josa, fue contemporáneo de los dos, porque 
3 Resulta por una tabla que está en la ca- se llama eu ella discípulo de S. Marta. 
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fentibuí inculás Vitalia verba ferebat. 
prddkat , erudit, argitit , allicit, arcet, et urget, 
Corripit, obsecrat, instruit , incrcpat atqus mala» 
Summum Ponúficem Lugduno Pr&sul adjicit^ 
patrem foelicem , tetu't guia viven quievit; 
Cum quo colloquium. vir justus habere cupivit, 
Quetn tara mente piwn , quam castum corpore scivií. 
Hispaniam rediens affatu percelebrato, 
Jd Rhodanum veniens requievit Jine beato. 
In Rhodano mor i tur , et mortuus hic tumulatur, 
JJic corpus tegitur, sed spiritus astra rimatur. 
Annus núllenus , bis centum sextus, et unusy 
Pt quadragenus , dedit hoc venerabile funus. 
Idus bis bino Junü migrat Rodericus, 
tfutu Divino foelix Hortensis amicus. 
Frater Richardus bona sectans ad mala tardus, 
Hccc prompsit metra , cui detur sors sempiterna. 
Inmediatamente sigue el epitafio. 
EPITAPHIUM. 
Continet hac fossa Roderiá corpus , et ossa. 
De cujus morte , soli bene contigit Hort<£. 
Tontificum gemna , totius gloria gemís, 
Laus, decus Hispanice , venís fons , arca Sopkiat 
Pt pius et mitis cuneas ubérrima vitis 
Ex ti ti t alumnis , caruit sua vita calumniis, 
Mater Navarra , nutrix Castella , Toletum 
Sedes, Parisius studium , mors Rhodanus , Horta 
Mausoleum , Ccelum tequies , nomen Rodericus. 
¿tino Domini MCCXLVII. obiit Archiep'ucopus Toletanus IV, 
Idus Junii \ 
:5 La tercera es una tabla que está al pie de la urna 
sepulcral , en la que se lee lo siguiente : " En la presente 
U r n a yace el santo cuerpo de D. Kodrigo Ximenez , Arzo-
f* tuve^eí ° i S e p u e c ! e creer es el mismo y se inclinan á que es composición del Mon-
B-Rodri;?ri b e p u ' c r o Primero del Arzobispo ge Ricardo, por asemejarse en todo al pane-
** *kb v T)aiiv^U<i - l o s A u t o r e s 1 u e escriben gírico que le hizo en versos leoninos, y por-
i(ei:1o rf'íWc, 'f 1 s A ntonio en su Mibíio- que los caracteres son del siglo Xlií, 'tuucen a los quatro últimos versos. 
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hispo de Toledo. Fué su patria la villa de la Puente ]a-p 
na en el Reyno de Navarra , y sus padres de la primera ? 
Meza de aquel Reyno. La escuela de sus esludios f '^"'" 
Universidad de París. Su erudición , así en letras divinas 
IDO humanas , manifiestan las dos historias que compuso^ 
mismo: la una general eclesiástica , y la otra particular <[ 
las cosas de España. Hay quien diga que el primer $ r e m i 
de su virtud y letras fué el Obispado de Calahorra ; p e r o '* 
cierto que fué B . Rodrigo Obispo de Osma , de donde aseen! 
dio al Arzobispado de Toledo el año de mil doscientos y och" 
por muerte de su Arzobispo D . Martin de Pisuerga. Gober-
nó aquella Silla con la rectitud y zelo del bien coaigj, 
de la Iglesia,, y aprovechamiento del Pueblo Christiano, qu'e 
se desean en un perfecto y santo Prelado. Fué tan piadoso 
con los pobres , que en una ocasión en que se hallaba su 
Arzobispado fatigado con hambre , vendió para socorrer es-
ta necesidad su servicio de plata , y otras preciosas alhajas. 
Edificó la mage'stuosa , grande y estupenda fábrica de la 
Iglesia mayor de Toledo de cinco naves , como hoy se vé. 
Hallóse el año de mil doscientos y doce al lado del Rey D. 
Alonso el V I H . en la batalla de las Navas de Tolosa, donde 
reparando que el Rey desmayaba , y temia el ser vencido y 
muerto , le animó con la eficacia de una christiana persua-
sión y divina confianza , y le profetizó la milagrosa, memo-
rable y gloriosa victoria , que alcanzó entonces dicho Rey del 
exército pagano , y que celebra la Iglesia en diez y seis de 
Julio con nombre de Triunfo de la Cruz. Tres años después, 
el de rail doscientos y quince, pasó D. Rodrigo á Roma ! , y 
asistió al célebre y universal Concilio Lateranense, que 
celebró el Pontífice Inocencio III. Allí (alegando de su jus-
ticia .D.Rodrigo ) , se adjudicó á la Iglesia de Toledo la pri-
macía sobre las demás de España , contra la pretensión de 
las Iglesias de Narbona , Tarragona , Braga y Santiago, que 
confirmó después Honorio III. el año de mil doscientos 
diez y ocho. Finalmente , como D. Rodrigo litigase con el 
i El R.P. Mro. Florez tom.i de la España callado el Moii^e Ricardo en sus versos la* 
sagrada , pag. 46 y s;g. prueba no asistió el tinos, y mas auando vemos no omino la a 
Arzobispo al Concilio Lateranense del año currencia de dicho Arzobispo á la Junta ag-
íais : lo que se hace creíble, por haberlo tólica tenida en León de Francia. 
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de Tarragona sobre la jurisdicción de la Iglesia 
ArzoblS? . n L 1 0 V a m e n t e ganada por el Rey JD. Jayme el I. i valencia 1 »•-- — «- • 
f l e „ n v oasasc á León de Francia para alegar de sn 
una junta de Eclesiásticos que ahí se liacia, para 
ho nleyto, de orden de Inocencio IV. año de mil 
usti cia en dicho pleyto 
f i l I i n l tos quarenta y seis, al volverse á España , como hu-
o0SCl MtraAfí en una barca en el rio Ródano , y allí fuese 
l ado de un accidente mortal , trocó la vida temporal 
a S a la eterna el año de mil doscientos quarenta y siete. Tuvo 
brecha amistad con nuestro santo Abad de Huerta D. Mar-
. j e pinojosa , por cuyo respeto hizo donación á este Mo-
nasterio de las Iglesias de Bliecos , con sus palacios y hacien-
da y las heredades de Alentisque y Taroda. Mandó antes 
de morir fabricar aquí en Huerta para su entierro un se-
pulcro hermoso de marmol , defendido y adornado con una 
reja de hierro sobredorado , é incluso en el nicho , que en 
esta misma pared está de aquí á quatro pasos hacia la ma-
noizquierda, y que hoy es entierro délos Excelentísimos 
Duques de Medinaceli ; y allí al pie de dicho sepulcro man-
dó también enterrar dos cuerpos santos que nos envió. Nos 
hizo donación de su librería. Su cuerpo fué traído a Huerta, 
y se colocó en dicho sepulcro con su pontifical, guantes y 
anillo con una piedra rubí , y el palio arzobispal prendido 
con una aguja de plata grande en el pecho , en que está en-
gastada otra piedra preciosa : las sandalias estaban todas 
bordadas de aljófar: su cabeza reclinada sobre una almohada 
bordada de castillos y leones ; y de castillos de oro la casu-
lla que tenía sobre sí ; y su testamento sobre el pecho. En 
esta misma forma estaba grabada su efigie en la cubierta 
¿el sepulcro á medio relieve. Hay tradición que muchos en-
fermos alcanzaron sanidad al tocamiento de su sepulcro , y 
Que de él mismo llevaban tierra para el remedio de sus ne-
•fSidades. En aquel lugar perseveró por mas de quatrocien-
>s años, hasta el ele mil seiscientos y sesenta, que se abrió 
1 scpulcro, y se halló su cuerpo incorrupto y entero (mé-
s »a punta de la nariz) , y con las mismas insignias refe-
. s->y fué trasladado á este lugar, y colocado en esta 
m u S a u r t 3 a •> que costosamente guarnecida , y adornada 
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vistosamente con antepuertas balaustradas de bronce sobr 
clorado , dedicó el Excelentísimo Duque VII. de M e d i , ^ oorano , aeaico ei Mceienu»""« *^«M«^ , A J L. u c medinac ,. 
D. Antonio Juan Luis de la Cerda á sus venerables ha 
t u y reverencias cenizas l . u 
X X . D. M E N D O , ó M E L E N D O , único de este nombre 
desde i a io hasta 1225. 
1 A poco tiempo después de como tomó posesión D. pi0. 
drigo Ximenez de la santa Iglesia de Toledo , es de preSu. 
mir que eligió el Cabildo por su sucesor á D. Meiulo, 0 
D . Melendo\ que de un modo y de otro lo hallo confirman-
do en los privilegios. Gil González dice * fué Portugués de 
nación , y Canónigo reglar de S. Agustín en el Real Conven-
to de Santa Cruz de Coimbra ; pero Rodrigo Méndez de Sil-
va , á quien sigo , asegura fué Asturiano , de los nobles Ca-
balleros de aquel Principado , hijo de Garci Sánchez de Vál-
eles , y de Doña Gontroda, Señora del lugar de la Vandera'. 
a No me ha sido posible el averiguar el año de la elec-
ción de este Prelado , porque nada dicen de ella los Anales 
de esta Iglesia , y faltan privilegios de este tiempo. Gil Gon-
zález 4 expresa fué electo en el año mil doscientos y ocho: 
lo que dificulto mucho ; porque ya hemos visto que D. Ro-
drigo su antecesor confirmó en un privilegio, como Obispo 
electo de Osma , en doce de Diciembre de dicho año; y 
además hemos visto que la confirmación hecha por el Papa 
de la elección en D. Rodrigo para Arzobispo de Toledo, no 
se despachó hasta el dia veinte y siete de Febrero del año 
de mil doscientos y diez , y que venia con la restricción de 
que no entrase en la posesión de aquella Iglesia hasta que 
se consagrase ; por lo que no pudo quedar vacante la de 
1 Se ignora de quien sea esta relación, á la en nuestra historia, al fin del Examen «*» 
que no se ie puede dar mas antigüedad, aten- de la respuesta apologética de Molv^ff'Z 
diendo á la letra , y á lo que refiere, que al cada, que imprimió en Madrid en 7?,Pwí!¡. 
tiempo que ha pasado desde el año 1660 has- año 1767 , expresando se las remitió a™ 
tael presente año 
al altar mayor doi 
JVotctom Las tres. 
algunajSMras tocar 
go . las estampó fielmente, como" hasta ahora sia de Osma, cap. 8 pág. 3?- „ Cl¿i¡^ no publicadas, D. Francisco Antonio Fuero, 3 En su Informe de la cstsa de o. * 
Cura propio de la villa de Azañon, Obispado pág. 15. 
de Cuenca : sugeto curioso, y muy instruido 4 Ídem, 
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t a S ta muy entrado el año expresado de mil doscíen-
Osma , e n C U y 0 supuesto está clara la equivocación de 
t o S £ 'zalez , y que no pudo liacerse la elección por el Ca-
Gl[ ?- lu Mesia de Osma en D . Menclo hasta el mencio-hildo d e l c l J & l ^ J 1 " , , 
1 tiempo á lo menos ; siendo cierto que la primera noti-
° e lie podido encontrar de este Prelado , es en una es* 
c i a , f ¡ e venta que hizo al Monasterio de S. Pedro de 
b* deña , y á su Abad Roderico , Diego Roiz , hijo de Roy 
TYaz de dos huertos que tenia en el lugar de Quintaniclla 
Je Boin , su fecha en el Concejo de dicho lugar en el mes 
de Junio del año mil doscientos y once, confirmando en ella 1211 
estos términos : Oxomensis Episcopus Magister Mekndus ' . 
Por este tiempo combatía á Salvatierra Mahomat Rey de 
Marruecos, y el Príncipe D. Fernando se hallaba con su 
exército corriendo los campos de Truxillo y Montanches ; y 
viniendo á Madrid para gozar de la compañía de su padre 
el Rey D. Alonso , adoleció de tan grave enfermedad , que 
le quitó la vida Viernes quince de Octubre del expresado 
aíío 1 , llevándolo á sepultar al Monasterio de las Huelgas 
de Burgos , á cuyo acto asistió nuestro Obispo. Este golpe 
fué muy sensible , no solo para nuestro Rey , sino es también 
para sus vasallos ; porque aunque no habia cumplido el 
Infante veinte y dos años de edad, habia dado ya seguras 
muestras dé gran valor y virtud 5 . 
3 Otras noticias se hallan de nuestro Prelado en el ar-
chivo de esta Iglesia, que son las diferencias que tuvo á 
principio de este mismo año con el Abad y Convento de la 
Vid, sobre el derecho que decia tener á las Iglesias de los 
lugares de Villanueva y Revilla ; por lo que habiendo man-
aado el Vicario del Obispo al Abad satisfaciese ciertos emo-
lumentos á la Dignidad y al Cabildo , apeló el Convento al 
Metropolitano de Toledo , quien dio comisión al Obispo de 
igüenza D. Rodrigo , para que conociese de la causa , y re-
solviese lo justo : teniendp efecto en quince de Noviembre 
e l año en que vamos , sentenciando , que el Abad de la Vid 
tnt- irTd^yf^í'2 $e s u s -Antigüedades ,es- Idus Cct. Jnfyns Fernandas films Aid- Rzgis 
2 *&cL$?!ft(*'***&*' Castellar. 
&nzaf0V! r™* í { ' ? w Publicadas por Ber- 3 Bergan» ident. 
T*Z r f , a fag-i64-EraMCCXUX. 
i 0 m d ' Dá 
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pudiese reedificar las Iglesias de dichos lugares ; y q u e i 
tercera parte de diezmos de granos , menudos , y p r i f t U c - a 
de la primera, las percibiese el Obispo, y además le di e s S 
el Monasterio en cada año una procuración , y u n a C O n t r ¡ e 
bucion llamada catedrático; y de la segunda lo mismo, ex," 
ceptuando el derecho de catedrático y procuración , sino es 
que creciese el vecindario del pueblo. Se consintió en h 
sentencia por una y otra parte , y la firmaron por el Obispo 
de Osma y Cabildo , Gutierre Prior , Rodrigo Arcediano, y 
Pedro Sacristán ; quienes parece tenian el poder del ¿ . 
bildo , porque añade : Et toius Conventus Oxoma \ y de p a rt e 
del Monasterio de la Vid , Hugo Prior , Pedro Sub-P rio r 
S. Sacrista Magister vestuarius , et totus Conventus ; sin qu¿ 
tenga otra cosa de particular. 
4 Se halló este Obispo con otros Prelados en las Cortes 
que se tuvieron á últimos de este año en Toledo , para dar 
principio á la guerra contra los Moros, la que empezó el 
lili Rey D. Alonso el año de mil doscientos y doce ; y también 
en la batalla de las Navas de Tolosa , que se dio por último 
el Lunes diez y seis de Julio de este mismo año , á la que 
asistieron otros muchos Prelados , dando todos muestras de 
su valor y esfuerzo , como se vio por los efectos ' . 
5 Continuó nuestro Obispo con el gobierno de su Igle-
sia , pues hallo confirmó en la donación que hizo el Rey D, 
Alonso el VIII. estando en Burgos , al Abad y Monasterio 
de Arlanza, de una buena posesión en la villa de Lara, su 
1214 fecha en quatro de Junio de mil doscientos y catorce1; y 
también que en él murió cargado de años y de triunfos 
el mismo Rey I). Alonso hallándose en el lugar de Garci-
Muñoz , aldea de la villa de Arévalo 3 , con sentimiento 
universal de Castilla , quien teniendo presente los servicios 
que le habia hecho el Obispo de Osma D. Mendo , entre las 
cosas que dispuso , y mandas que hizo en su testamento, 
fué una la de darle la ciudad de Osma y su castillo. Dexó 
1 E l Arzobispo D.Rodrigo lib. 8 cap. 3 , 9 y 3 Mariana Historia de España, tíb-»*B 
10 de su historia. X>e Recrío Castella Rodé- pág. 429. Anales Composteianos P u D U U ¿ , 
nevs Arcbiepiscopus Toletanus, Tellus Pa- por Berganza tom. 2 secc. 2 pág. 5°5- .0 
¡entinas jipiscopus , Rodericus Segnntinensis, MCChll. Aldeph. Rex Casteüce 1U- '• 
Menendus Oxomtnsis.... Octob. In eodem tnense Regina Alienar , 
2 Muuezde Castro CróndelRey,e.74págaos, MA, Reg. Cast. IX. Kal. ¿Y<w. 
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i 0 e l gobierno del Reyno , y la tutoría de su hijo D . 
c n c a r g sucesor á la Corona, por ser menor de edad , á su 
^"^ i * Reyna Doña Leonor , y por testamentarios á D. Ro-
n , l ' g e lArzobispo de Toledo , á D. Tello Teilez Obispo de Pa-
^°-, á la Condesa Doña Mencía , Monja Cisterciense, 
^ e " c ' l ' ¿e{ Monasterio de S. Andrés de Arroyo , y á D . 
c alo Rodríguez , Mayordomo del mismo Rey. Llevaron su 
° roo á sepultar al Real Convento de las Huelgas de Bur-
ciue él había fundado ; y asistiendo á su entierro el A r -
zobispo de Toledo , los Obispos de Segovia, Palencia y Sigüen-
za no quiso faltar á este obsequio el Obispo D. Mendo, quien 
se halló en ellas, según buenas noticias , como también en las 
de la Reyna Doña Leonor , que oprimida del dolor que la 
causó la muerte de su marido , le sobrevivió solo veinte y 
cinco dias, falleciendo en Burgos Viernes treinta y uno de 
Octubre,dexando encargada la tutoría del Rey D. Enrique, 
y el gobierno del Reyno á su hija la Reyna Doña Berengue-
la , que se hallaba en Castilla desde que se separó de su ma-
rido el Rey D. Alonso de León *. 
6 Sucedió en la Corona al Rey D.Alfonso, su hijo D. En-
rique el I. de Castilla, que dexó con once años de edad; y antes 
de salir de este año en que vamos de mil doscientos y catorce, 
coronado ya en Burgos , hizo donación á. D . Alvaro Nuñez 
de Lara del lugar de Castroverde , su fecha en Segovia á 
primero de Noviembre de dicho año , en la que confirmó el 
Obispo D. Mendo z : también confirmó en el privilegio que 
despachó en la expresada ciudad á diez y nueve de Noviem-
bre del mismo año , haciendo merced por él de varios dere-
chos á la Iglesia de Palencia 3 ; y últimamente en el que 
dio también en Burgos á diez y ocho de Diciembre del pro-
pio año , por el que confirmó el trueque y cambio , que hi-
zo el Obispo de Segovia D . Gerardo, y el Cabildo de su Igle-
sia, de la villa de Fresno , que su padre el Rey D . Alonso 
les habia dado, por veinte yugadas de tierra en una heredad 
l i e ™ ¡ n e n a r e s Historia de Segovia, cap. 19 2 Pruebas del lib. 16 de la Historia de ¡a casa 
<ie GuTñ 1 ^ 8 - - M a r i a n » l'b. 12 cap. 4. Nuñez de Lara ,pág. 626. 
*«a 168 n ¡ e a ¿ e í Rey> capitulo 73 pá~ 3 Pulgar Historia secular y eclesiástica Út 
Falencia , tom. 2 cap. 13 pág. 266. 
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del lugar de Magan , pueblo entre Ulescas y Toledo ' , 
1215 7 E " e l a í í ° siguiente de mil doscientos y quince e*ttt. 
vo nuestro Obispo, con otros Prelados, en la ciudad deBuf! 
gos , con motivo de haber convocado Cortes en ella el $e* 
D . Enrique , con el fin de establecer leyes útiles y christial 
ñas , como Príncipe, que aunque joven , dio muestras de l a 
piedad que habia heredado del Rey su padre ; pero n 0 s e 
hizo en ellas todo lo que deseaba ; porque los Laras preterí, 
dian , aunque con disimulo , la tutela del Rey , y aun apo-
derarse de la persona, con el pretexto de que era poco deco. 
roso , que así él como el Reyno estuviesen en poder y gobier-
no de una muger ; y aunque lo resistía el Arzobispo de To-
ledo D. Rodrigo con su mucha autoridad y prudencia, p o r 
estar de parte de la Reyna Doña Berenguela , no pudo en-
teramente desvanecer la pretensión ; porque salió en este 
mismo año para Roma con otros Prelados de estos Reynos 
al Concilio general Lateranense tercero , que mandó juntar 
el Papa Inocencio III. , al que asistieron muchos Arzobispos 
y Obispos , y entre ellos Santo Domingo de Guzman , donde 
se aprobó su regla en el año siguiente , que fué quando el 
Concilio se finalizó. Consiguieron los Laras en las Cortes lo 
que deseaban, de que se siguieron las discordias que refieren 
las historias Castellanas ; y quedando con el manejo el Con-
de Alvar Nuñez , quiso -vengarse de algunos , y empezando 
á perseguir á la Reyna Doña Berenguela , llegó á tanto su 
arrojo , que la privó de los muchos lugares que poseía des-
de el año de mil ciento ochenta y ocho por mercedes del Eey 
D . Alonso , y entre ellos de las villas de Osma , Soria y 
S. Esteban de este Obispado * , aunque parece no tuvo efec-
to mas que en las rentas , por lo que veremos. 
8 Desde Burgos pasó el Rey á Paleneia , y muy 
en breve á Valladolid , en donde hizo una clonación en el 
i s i ó año de mil doscientos diez y seis al Monasterio de Valle-Be-
nigna, con facultad de percibir ciertos portazgos , confirman-
do en ella nuestro Obispo D. Mendo , sintiendo no pusiese 
1 Colmenares Historia de Segovia, cap. 20 2 Mariana Historia de España,Ub. 12 cof-4 
§. 1 pag. 179. Nuíiez de Castro Crónica del y sig. Nufiez de Castro Crónica del Rey, '<&• 
Msy J>. Enrique I. cap. 2 pág, 181. 3 pag. s8i y sig, 
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. , ¿jjfl en que se dio, para aclarar algunas cosas ' : 
¿1 fíotan0 c o ) l f i r n l ó en otra que otorgó el mismo Rey en M a -
igunlnien ^ Enero de mil doscientos diez y siete , por la I ai 7 
queda a o c ^ ^ Conde D. Alvaro de Lara , su tutor , del 
qaéh&° Alhatnbra,señalándole en ella sus términos y jurls-
c a s t í % . e n el privilegio que dio el mismo Rey , hallándo-
^CC1°T- lávera, á tres de Febrero del mismo año , concedién-
5 6 e n
 r él á la ciudad de Toledo todas las aldeas 3 : y "tam-
el que despachó en la misma villa al dia siguiente qua-
' e n , j? eb r ero del año en que vamos , á favor del Monasterio 
¿bS Isidro de Dueñas , por el que le hace merced de ciertas 
T nauezas , expresando el Notario fué por consejo del Conde 
D. Alvaro 4 . 
En este mismo año intentó el Obispo D. Mendo en-
trar en la posesión de la ciudad de Osma, según el legado 
que le hizo el Rey D. Alonso , y dexo ya insinuado ; pero se 
resistieron á ello los testamentarios , y el tutor del Rey D. 
Alvar Nuñez de Lara , alegando que habia sido dada en 
arras á la Reyna Doña Berenguela , y que no podia mandar-
la el Rey estando esta en posesión : repitió sus instancias; 
y viendo que nada podia sacar , acudió por último al Papa 
Inocencio III. , el que dio comisión al Prior de Tudela, y á 
otros dos Dignidad y Canónigo, para que conociesen en la 
causa ; los que subdelegaron en el Prior de Santo Domingo 
de Silos, y otro Monge; y citando para oir en justicia , y re-
solver, á los expresados testamentarios , no comparecieron 
en el término señalado ; por lo que pasaron á dar sentencia 
como en causa juzgada , á favor de D. Mendo , en vista de 
la justificación que hizo , y el informe dado por el Arzobis-
po ti. Rodrigo , que era uno de los testamentarios , despa-
chando á su conseqüencia los Jueces subdelegados un moni-
torio con censuras, para que no se perturbara la posesión 
^e se le mandaba dar al Obispo y a su Iglesia , causa reí 
strvanda , de la ciudad de Osma, castillo, y sus términos \ 
Jo No tuvo efecto lo resuelto , por lo que los subdele-
ft¿.j»*2? Casa-í,e l o s -Marqueses de Trocí- 4 Nuñez de Castro Crónica del Rey, cap.10 
**&iamfi *,**•*£ , * V 301. , ¿ AlarcnnTí c a s a d e Lara,pág.%x, 5 Colección escritura numero XXX FII. pa-u u t a e m -Apend. escrit.fo pág. ¡x, gina 49. 
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gados , a instancias del Obispo D. Mendo , representare l 
Papa Honorio III. instruyéndole de lo que se habia a í *l 
do por comisión de su antecesor , y como el AlCayd e 
castillo de Osina , que lo tenia por el Rey, no había 
rido darle la posesión , ni obedecer á las censuras l. ¿ que. 
pachando al mismo tiempo un monitorio al Rey D. En r¡ ( 
haciéndole presente la justicia con que pedia D. Mendo u 
posesión de la ciudad de Osma y sus agregados , l a senten t 
dada por ellos , y la resistencia que sin embargo hacían 1 
testamentarios del Rey D. Alonso su padre para q u e n o ? 3 
tomara , suplicándole el que no impidiera, ni mandara irape. 
dir la posesión que solicitaba se le diese al Obispo , y n i a n ¡ " 
festando sentirían el verse en la precisión de valerse de otros 
medios para que lo lograra l : en cuya vista determinó el 
Rey D. Enrique , para acreditar su justificación , y a s e o U i < 
rar mas bien el derecho de D. Mendo y su Iglesia , el con-
firmarles la clonación que les habia hecho de la dicha ciudad 
de Osma y sus agregados el Rey D. Alonso su padre, por su 
testamento, con todas sus aldeas, términos , poblados y despo-
blados , lo que executó por el privilegio que despachó á su favor 
en Talavera á diez y siete de Febrero del año expresado de mil 
doscientos diez y siete , confirmándolo su tutor D. Alvaro, y 
algunos Condes y Prelados 3 . Logrado este privilegio por el 
Obispo, hallo que confirmó después en el que despachó el mis-
mo Rey D. Enrique en Vallaclolid á diez y ocho de Mayo del 
propio año á favor de la.Iglesia de Avila , escusándola de 
pagar portazgo , en el que se expresa lo hacia per habérselo 
suplicado sus Ricos Hombres , llamados Optimates 4 . 
i i Aun con haber corroborado el Obispo su derecho, 
como hemos visto , no pudo lograr que le dieran la posesión 
de Osma ; porque además de la resistencia que hacía su 
tutor , tuvo la desgracia de que muriese el Rey D. Enrique 
en Palencia Martes seis de Junio del mismo año 5. No des-
i Colección escrit. núm, XXXVIII,pág. <,o. Mariana Historia de España, iib. *\J?¡L 
2 Colección escritura número XXXIX. pági- pág. 4(0 , y los Anales primeros lot-™>. 
na s i . publicados por Berganza tom.i « • ' /l. 
3 Colección escritura núm. XL. pág. 52. 574. 11 Rey D. Enric trebellaba con *** 
4 Nuüez de Castro Crónica del Rey , cap. 10 zos , é jiriolo un mozo con una piedra en ^ 
pág. 301. beza, non por su grado , é murió ende v • 
5 ídem cap. 11 pág. 304, citando memorias, de Jumo en dia de Martes era MCí,l*-
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, e sto D. Mendo, porque resolvió pasar á Boma á 
inayó p 0 c a u s a e n persona , y exponer en aquella Corte su 
seguir • c n e x e c u c i o n , y logró un mandato y res 
' u S t l C I ' l ' i e T mismo Papa Honorio III. , su fecha seis de Sep-
CPh del año en que vamos , y segundo de su Pontificado, 
t i e m tiáo al Obispo de Zaragoza D. Sancho Aliones ' , y á 
jüf Arcedianos de su Iglesia , para que le pusiesen en po~ 
n ele la ciudad de Osma , y demás agregados \ 
S6S!, Ouando llegó de vuelta deRoma nuestro Prelado,halló 
ovedad,que se habia declarado en las Cortes generales que 
tuvieron en el mismo año en Valladolid, por legítima he-
redera del Rey no de Castilla á Doña Berenguela , muger del 
•Rey de León I). Alonso el IX. , y hermana del Rey I). En-
ríeme y Q1^ 1° n a D ' a renunciado en su hijo D. Fernan-
do con aprobación de las Cortes , sin embargo de su corta 
edad K La noticia le hizo creer al pronto al Obispo D . Men-
do lograda sin dificultad lo que deseaba ; pero hallando al-
guna resistencia , resolvió remitir el rescripto á quien ve-
nía cometido. Aceptó la comisión el Obispo de Zaragoza, 
con sus adjuntos Arcedianos , y enterado muy por menor de 
la causa , vio que la pretensión del Obispo D. Mendo era 
justa, y que la resolución de los comisionados antecedentes, 
fué conforme á derecho ; por lo qual vino á confirmarla, 
cometiendo su execucion y cumplimiento al Arzobispo de 
Toledo D. Rodrigo , encargándole obrase según su tenor , y 
que pusiese en posesión de la ciudad de Osma al Obispo D . 
Mendo. Nada hizo el Arzobispo ; pues como político , aten-
diendo á las razones que por las circunstancias concurrían, 
consideró no deber mezclarse en el asunto , por ser negocio 
en que mediaba la Reyna Doña Berenguela , el interés 
de su hijo D. Fernando , y el de la Corona y patrimonio 
•Real; lo qual sabido por el Juez Apostólico , le envió un 
monitorio con expresiones algo fuertes acerca de lo que ha-
bía pensado executar , el que se puede creer fué despachado 
Hoirtr- T n l a n o d e D - Pedro Ahones, Rico 3 Mariana idem cap. 7, dice que tenia 16 o" 
fito'r'ern H A r a £ ° P ' " e mucho valor y me- 18 aüos. Colmenares Historia de ó'egovia, 
S*tew / ? e s g r a c l a c i o - Mariana Historia de cap. 20 §. 4 pág.xSi, expresa que 16. Berganza 
i Ciiieu-i/».'12 Cat'-11- , en sus Antigüedades, iom.2 cap. 7 pág. 135, ie 
KKeccwn escritura nim. XLU. pág. 56. dá ib
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á últimos delafío de mil doscientos diez y siete, ó á pr¡,lc¡ 
del siguiente ' . ' 1 ' 0 s 
13 Recibido por el Arzobispo el monitorio , r e s p 
que había tratado y hablado sobre el asunto á UReyn a ¿* 
ña Berenguela , y al Rey D. Fernando su hijo , y q u e ^ 
respondían ser necesario comunicarlo con los del Conseje 
los Grandes : añadiendo ser negocio gravísimo l a resolU cJ¡ 
que quería tomar de apremiar con censuras , por el esca°n 
dalo del Reyno , y daños grandes que podían seguirse; y q ' 
así ,le tuviese por escusado , pidiéndole diese la comisión á 
otros Prelados, que era lo mas acertado y fácil, y q u e 
se lo tuviese á desobediencia: conociéndose por la misma res. 
puesta del Arzobispo , que el Obispo D. Mendo no se km, 
liaba embarazado con la posesión que solicitaba se le diese 
de la ciudad de Osma , pues vemos tenia puesta otra instan-
cia en la Curia del Rey sobre los diezmos y rentas de las 
heredades Reales del Obispado , que el Emperador D. Alón. 
so , y el Rey D. Sancho el III. su hijo , les habían concedi-
do á sus antecesores y á su Iglesia , según hemos visto , lo-
grando sentencia á su favor del Obispo de Zaragoza , y man-
dato para que se lo intimase al Rey D. Fernando el mismo 
Arzobispo de Toledo ; porque prosigue este diciendo al de 
Zaragoza , que la respuesta que le dio la Curia acerca de 
los diezmos, y demás que se solicitaba , fué como estaba de-
terminado , que no se tratase en ella cosa tocante al Reyno 
hasta S. Juan 1 , en que cumplía el Rey los veinte años; por 
lo que se saca , que la carta se despachó en uno de los^ pri-
i s i 8 meros meses del año de mil doscientos diez y ocho,que estaba 
inmediato el Rey á cumplir los veinte años , y que nació en 
el mismo dia de S. Juan del de mil ciento noventa y ocho. 
14 En vista de la resolución del Arzobispo de Toledo, 
pasó el Obispo de Zaragoza y el Prior , como Delegados 
Apostólicos , á mandárselo al Obispo de Patencia D. Tello 
Tellez, y al de Burgos I). Mauricio , con encargo de que 
intimasen al Rey , que dentro de seis meses entregase la 
ciudad de Osma y sus agregados á D. Mendo: los que parece 
1 Colección escritura núm. XLIU. pág. 57. 2 Colección cscrit, núm. XLW. f*&- 51, 
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cusáro" por no disgustar al Rey , y mas viendo que el 
5 6 7 Vagp2a o h r ¿ l b a c o l n o P r e I a ( I ° d c f u e r a ( l c l Kej no , y que 
A * ¿e Castilla no tenia aún el gobierno : mas como los 
í ¡Zaragoza miraban ya estas cosas con pundonor , aten-
i„ á míe se veian precisados á dar cuenta al Pontífice f ieiKlo a «JWG r 
I aue obraban , y porque el haber usado de cortesía con 
\ Arzobispo de Toledo , no se les atribuyese á pusilanimi-
, , v m a s si admitiesen la escusa de los Obispos ele P a -
1 nciaV de Burgos , viniendo todo á redundar en desautori-
zar la jurisdicción eclesiástica , y la potestad apostólica de 
aue usaban , resolvieron el mandar segunda vez á los sub-
delegados , que dentro de seis semanas pusiesen en la pose-
sión de la ciudad de Osma y sus agregados á su Obispo, y á 
la Iglesia, y que en caso necesario se valieran d é l a s censu-
ras contra los que la impidieran , ó quisieran perturbarla ; y 
que si dentro del término señalado no lo executaban , pasa-
rían á proceder rigurosamente contra ellos r . 
15 Tampoco hizo efecto este segundo mandato , porque 
le respondieron , que si se llevaba á execucion lo que pedia, 
no solo se seguiría escándalo , sino que todos los vasallos 
del Rey, nobles y plebeyos , se indispondrían contra los oíos 
Obispos y sus Iglesias , con que sería mas el daño que re-
sultaría en los Obispados de Falencia y Burgos , que el pro-
vecho que traería la posesión de Osma al Obispo D . Metido; 
y que así , que los tuviese por escusados. Con estas razones 
dilataban la execucion ; pero el Aragonés , que conocía de 
qué provenía esto , y estaba ya empeñado en seguir su pen-
samiento, no solo no admitió la disculpa , sino que les man-
dó tercera vez lo cumpliesen, arguyéndoles de tímidos y pu-
silánimes , y subsistiendo en que dentro de las dichas seis 
semanas diesen la posesión de Osma á D . Mendo \ 
ió Entretanto que el Obispo defendía con ardor los de-
rechos de la dignidad , veo que confirmó en el privilegio que 
d 'ó el santo Rey D . Fernando en Montealegre á veinte y 
icho de Septiembre del ano en que vamos de mil doscientos 
d i e z y ocho , eximiendo á la villa de S. Mando de todo pe-
x Colección escritura número XLV. pág. 59. 2 Colección escritura nüm. XLVU. idg, 61. 
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cho y tributo l : en el que despachó el mismo santo $ e v » 
diez y ocho de Mayo del año siguiente de mil doscient 
t2ig diez y nueve, hallándose en la ciudad de Toledo, hacien<T 
merced por él á la Orden de Calatrava, y á su Maestr° 
R. Joan , tíe toda la heredad de Aceca, molinos y ¿ e * 
chos l ; y que en este mismo año concedió el Rey en BU r] 
gos otro privilegio , con su muger Doña Beatriz, y " 
consentimiento de su madre la Reyna Doña Bereng l l ela x 
seis de Septiembre , por el que dio facultad á la Cofradía de 
los Recueros de la villa de Soria , para que pudiera entrar 
vino de acarreo , sin que se lo impidiera el Concejo, y nUe 
solo les reconociesen sus medidas quatro ó seis hombres 
buenos de dicha Cofradía, con un Caballero del expresado 
Concejo, ó el sugeto que el Rey nombrase 3 : resultando de 
este instrumento , que era el tercer año que reynaba en 
Castilla y en Toledo , y que ya mezclaban la lengua latina 
con la castellana en los instrumentos"» 
17 En este mismo año se sabe vino á España desde Ita-
lia el glorioso Santo Domingo de Guzman con las Bulas de 
confirmación de su Instituto y Religión , despachadas por el 
Papa Honorio III. en veinte y dos de Diciembre de mil dos-
cientos diez y seis, primero de su pontificado, dadas antes 
por el Pontífice Inocencio III . , que presentó al Rey S. Fer-
nando en Burgos, con cuya licencia y beneplácito fundó al-
gunos Conventos en Castilla , después de haber permanecido 
algún tiempo en Segovia, y dexado allí establecido su Insti-
tuto 4 ; y aunque no hay documentos en la santa Iglesia de 
Osma , que digan se halló en ella , es de creer la visitó; por-
que reconociendo por patria á este Obispado , y como pri-
micia de su espíritu el fruto que le dieron de merecimien-
tos las virtudes que aprendió en dicha Iglesia siendo Canóni-
go y Sub-Prior, ¿quien ha de presumir que no viniese á visi-
tar al Obispo D. Mendo, á su Cabildo, á sus hermanos, y aun 
á sus amigos y compañeros, con quien habia vivido y tratado? 
Y o no lo dudo; y menos el que dexase de pasar á Calerue-
1 Mro.Escalona HzV/ow'tf de Sábagun,Apén- 3 Colección escritura núm. XLVL ttej°¿t útee 3 escnt.eeXXJI.pág.sfS. 4 Colmenares Historia de ¿egovw, m-a Bularlo cíe lo Orden % esent. 1 ¿>ág, 47. f¡, 6 pág. 182. 
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J de tuvo su nacimiento , y podían vivir aún sus pa-
ga " u es el Santo solo tenia quarenta años de edad; y 
d r e S ' presando el Mro. Fr. Hernando del Castillo • , que 
m a S en S. Esteban de Gormáz , villa del Obispado : que 
e S t U nicáron con él las Monjas que habia en ella , que eran 
^ o t l l ó n ¡ g a é Agustinas; y que el Convento tenia el nombre de 
c * ta María de Castro : de lo que resultó , que animadas las 
v lisiosas por el Santo á la perfección , y á la observancia 
, | a r egia que habían profesado , resolvieron , en obsequio 
u y 0 , el continuar con ella , guardar en un todo las consti-
tuciones de Santo Domingo , y vestirse del hábito de Monjas 
de la Orden, dexando el que habian usado : de lo que re-
sultó que un superior , pocos años después , fué de parecer 
que no las recibiesen en su hermandad y unión , alegando 
que no tenían facultades para pasar de una Religión á otra; 
pero ellas se defendían diciendo , que estaban en la pose-
sión del hábito , y viva observancia de la regla y constitu-
ciones del Santo , probando por información que las Mon-
jas hicieron , que las habia recibido Santo Domingo en per-
sona baxo de su regla pasando por S. Esteban. 
i3 En el año siguiente de mil doscientos y veinte hallo isao 
confirmó D. Mendo en el privilegio que despachó el mismo 
Rey , hallándose en Opta , con fecha de diez y seis de Abri l , 
ratificando por él todas las donaciones y mercedes que habian 
hecho sus antecesores á la Orden de Calatrava % ; y que 
por el mes de Septiembre del expresado año estuvo nuestro 
Prelado en la ciudad de Segovia con D . Domingo Obispo de 
Falencia f y D. Juan electo de Calahorra , acompañando al 
Arzobispo de Toledo D. Rodrigo, Gobernador de aquel Obis-
pado ; á cuya capital habia pasado para cortar algunas di-
ferencias que se habian suscitado por la Clerecía , con mo-
tivo del Sínodo que celebró su Obispo D. Gerardo , estable-
ciendo por él, que las rentas de muchos Beneficios (aunque, 
con congrua sustentación) se resumiesen y uniesen á la Dig-
nidad Episcopal 3 . 
19 Por este tiempo seguía pleyto el Obispo D. Mendo 
ttrt i^'f^ / a 0rdeti de Predicadores, i Bularlo de la Orden, escrit.4pág.49. 
"• 2 cap. i6. 3 colmen. Hist. de Seg. c»£.io i.12 gág.ity, 
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sobre los diezmos de las heredades , que el Monasterio I 
Benitos de Santo Domingo de Silos tenia dentro del ObiSD 
do'; pero luego se cortó en virtud de concordia y transa 
cion , que otorgaron á quince de Febrero de mil dosde,^' 
1321 veinte y uno , obligándose el Monasterio á dar al ObiSp0°S 
á su Iglesia por todos los frutos que cogiesen de heredades 
y viñas , diez fanegas de pan por mitad ' , puesto en Osm! 
ocho dias después del de S. Miguel de Septiembre , y -¿ pa'_ 
gar diezmos de las heredades ó viñas que adquiriesen -
plantasen de alli en adelante , salvo si se les concediese al-
guna Bula particular por el Pontífice de non solvendi decim¡¡ 
Se halla en el archivo de la Iglesia, y no la publico p o r n (¡ 
tener cosa sustancial mas de lo referido. 
io Continuaba nuestro Prelado con el gobierno de su 
Iglesia , pues veo que confirmó en el privilegio que despa-
chó el santo Rey D. Fernando á dos de Junio del año en 
que vamos, hallándose en Scgovia , á favor de su Obispo 
J>. Gerardo, y de su Cabildo , á súplica del Arzobispo de To-
ledo D. Rodrigo , Gobernador de dicho Obispado , para que 
quantos tuviesen heredades en los pueblos de señorío ecle-
siástico (que nombraban abaxlengo z ) , pechasen sin excep-
ción , ni perjuicio de nobleza 3 . En cuyo año , y á la hora 
del medio dia del Viernes seis de Agosto , hallo murió en el 
Convento de S. Nicolás de Bolonia el glorioso Patriarca San-
to Domingo de Guzman , á los cincuenta y un años de su 
edad , colmado de méritos para permanecer perpetuamente 
en el Cielo , quien nació no solo para gloria de Castilla,del 
Obispado é Iglesia de Osma , de donde fué individuo , como 
— llevo dicho , sino es también para todo el universo, dexán-
donos por su Instituto, que aprobó el Papa Inocencio III. 
en el Concilio IV. Latéranense del año de mil doscientos y 
quince , y confirmó Honorio III. , fundada una Religión con 
el título de Predicadores , que es acreedora por los muchos 
Santos, y sugetos doctos que tiene, y ha tenido, á mas elogios 
y alabanzas que las que yo le puedo dar , y á que perma-
nezca hasta el fin de los siglos : y dexando esto así , porque 
i Cinco de trigo ,y cinco de cebada. 3 Colmenares Historia de Segovia, «tf-20 
% Tomaron después el nombre de behetrías* §. 13 j>ág. 188, 
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patriarca , de su Instituto, y de los individuos que 
del san o ^ j j e i ¡g ; o n , hablan largamente los Cronistas de la 
jj a ten . ' ^ , ^  - a r ¿ ,\ continuar la vida del Obispo,quien 
0 r d e , 1 , t ro confirmó en el privilegio que despachó en Opta el 
e n a i e % e y á siete de Diciembre del expresado año , confir-
mSrÜ\1 la merced que hizo su abuelo el Rey D. Alonso de al-
n i a í K heredades al Hospital de Alarcon, expresando el Nota-
• que era el quinto de su reynado•- : y que también con-
fi° en el que dio en Palencia á trece de Septiembre de mil 1223 
doscientos veinte y tres , aprobando la que hizo el Rey D. 
Alonso en el de mil ciento noventa y seis , de la composición 
v compromiso que otorgó Doña María Almenara , con los 
herederos de un F. Santa Cruz 3 . 
21 Insistía nuestro Obispo en su pretensión sobre el se-
ñorío de Osma , ignorándose por falta de documentos, qué 
efecto causó en los Prelados de Pakncia y de Burgos el úl-
timo mandato del Obispo de Zaragoza, y su adjunto ; pero se 
conoce que el Obispo D. Mendo , y los Delegados Apostóli-
cos tomaron el asunto con empeño , y que no se detenían 
en las atenciones políticas que guardaban los Obispos de 
Palencia y de Burgos , pues pasó adelante el instar del uno, 
y el proceder de los otros. Los Jueces como estaban segu-
ros en su Iglesia de Aragón , viendo sus deseos frustrados, 
resolvieron por último el remitir un monitorio al Rey D. Fer-
nando ,• haciéndole ver todas las diligencias practicadas con 
los Subdelegados de Castilla, así judiciales, como extra judi-
ciales ; suplicándole al mismo tiempo mandase dar la po-
sesión de Osma y sus agregados al dicho D. Mendo, y á su 
iglesia , amenazándole que de lo contrario , procederían con-
eseHkvf^ Fr-Teodorico de Apoldia, quien seph Esteban de Noriega , Canónigo Pre-
cha n H o r " e n d e l séptimo General de d i - monstratense, y Obispo que fue después de 
uinn e n , < í l ?a t ro tomos en quarto S. Auto- Lugo , en sus liseriaciones impresas latinas. 
éé vi í a r t : , t l t - 23 cap.ii y sig. Juan Garzón E l limo. Sr. D. Fr. Joaquín de Lleta , Arzobis-
tnn-'i0"" £-"stres- Marco Antonio FJaminio. po de Tebas, Obispo de Osma, Confesor del 
Herm,,Hü Í T S ? C 1 0 " Obispo de Fiesoli. Fr. Rey nuestro Señor Carlos 111. (Diosle guarde) 
dranoamhS n • ' y F r - I ° s e F h d e M e - escribió un manifiesto de orden de S. M . so-
'andos tns i° r o i l Í 3 t a s ^ e l a Orden. Los Bo— bre lo mismo, fundado en los instrumentos 
^ ^ Í M / O j j * ¿uncforum, iom. i del mes fidedignos que se le entregaron, por los que 
*k sí el Sañtn 1° f¿g- 35&fi 655 : y acerca acredita con erudición descender el Santo de 
tigaa v Á ,• e s P, e s c e n diante de la casa an- la expresada casa ; cuyo trabajo no ha visto' 
A^bros¡o ríp"vtu 1 d e G u z m a n e l Bueno, aún la luz pública, &c . 
a i i-a dp 1 no J , a,-fs e n e l discurso impreso 2 Alarcon escrit.78 de su Apéndice, pági~ 
***taLra¡<H nS? l l b r o s Postreros de la Cró- na 36. 
' flí ±.sfana,i>ág. 3 2 2 . £1 p . D . Jo- 3 ídem escrit. 67 pág. «9. • • 
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tra el Rey, y contra el Rey tío , con otras cosas que S e 
den ver en el mismo instrumento ' . Noticiosos de esto 
Arzobispo de Toledo, y los Obispos D. Tello, y D. Mauri/ 1 
tomaron por su cuenta , temiendo ser descubiertos , C 0 C'&' 
que conocían muy bien el espíritu del Obispo de Zarago/ 
y de D. Mendo , influir con el Rey , á fin de que se h¡c¡es3' 
una transacción para cortar las diferencias,intentandoant^ 
convencer al Obispo D. Mendo , para que se reduxese á U n S 
concordia , ofreciéndole cedería conocidamente en benefi/ 
de la Dignidad Episcopal y de su Iglesia, haciéndole ver a°l 
mismo tiempo quan indecente sería pasar mas adelante con. 
tra su Rey , cuyo abuelo y tio le habían honrado tanto 
que para con Dios y el mundo había ya cumplido , pues era 
público el tesón y zelo con que habia defendido el honor de 
la Dignidad y el de su Iglesia. Estas reflexiones y otras 
movieron á D. Mendo á dar oidos a la concordia; y p a r a ' 
arreglarla, vino el Arzobispo de Toledo, con consentimiento 
del Santo Rey D. Fernando , á S. Esteban de Gormáz, con 
otros Prelados, resolviendo por último en quanto al punto 
de diezmos*sobre los que había ya puesto entredicho, le diera 
el Rey al Obispo los diezmos de las rentas y heredades, y el por-
tazgo de la ciudad de Osma, y de las villas de S. Esteban de 
Gormáz, Calatañazor y Roa, con lo qual se dio por satisfecho; 
y por lo mejorado que le pareció quedaba, cedió por su parte 
del pleyto y pretensión del señorío de Osma, que fué el princi« 
pal motivo de las discordias ; pero con la reserva de que 
no perdiera por ello la Dignidad Episcopal y su Iglesia el 
derecho; y por haber sido muy ruidoso este pleyto en Espa-
ña , resolvió el Arzobispo D. Rodrigo , para dar satisfac-
ción al público , el enviar un manifiesto de la concordia á 
las Iglesias de Castilla , su fecha en el mismo S. Esteban de 
Gormáz á once de Octubre de mil doscientos veinte y tres1, 
con el fin de desvanecer su omisión en obedecer y execu-
cutar las órdenes que le habían dado al principio los Le-
gados del Papa ; en vista de lo qual se convino el Bey en 
despachar su carta de recompensa ó donación á favor de 
t Colección etcr. núm.XLVHLpág.ti. % Colección eserit. núm. XLlX-tfá-61' 
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u estando en Soria á once de Noviembre de mil 
P # IjleiK ^ c ¡ j i t e y t r e s ^ e i a ñ 0 octavo de su reynado ' . 
dos c i e n t p e s e m b a r azado ya nuestro Obispo de sus pretensio-
CC ontinuaba con el gobierno de su Diócesis en diez y 
n e s , < \ Marzo de mil doscientos veinte y cinco , pues ha- 1225 
° C h ° firmó en el privilegio que dio el Rey D. Fernando, 
1 1 0 C°A0 en Burgos , en dicho día y año , concediendo por 
Jf? t¿ villa de Frias y lugar de Lences ciertas esenciones 1: 
&' ia última que he encontrado de este Prelado , acreedor 
'° ie se le alabe por el tesón con que defendió los derechos 
te la Dignidad y de su Iglesia; y circunstancia ( con lo que 
veremos guando hable de su sucesor ) para creer murió á 
mediados de este mismo año, y no en el de mil doscientos 
veinte y quatro, como quiere Gil González 5 , y Q u i r ó s 4 : 
sabiéndose solo por las memorias del archivo de dicha Igle-
sia el que fué enterrado en ella , aunque sin decirnos en 
qué parte , ni el dia de su fallecimiento. 
XXI. D . P E D R O RAMÍREZ , segundo del nombre¿ 
• desde 1125 á 1231. 
Promovido. 
:•• ' • b. ' nj • • • • - • • : . : .,; 
1 Por muerte de D . Mendo presentó el Cabildo para 
Obispo á D. Pedro Ramírez , á quien el catálogo antiguo de 
esta Iglesia da este mismo apellidó , añadiéndole el moder-
no, que se halla igualmente eri ella el de Pedrola , pero sin 
decirnos uno ni otro su naturaleza, Gil González 5 lo hace 
originario de Pamplona', y otros del lugar de Pedrola, sin 
saber á quien seguir , por no citar documentos. Lo mismo 
sucede en quanto al año de su elección , porque solo ex-
presa el catálogo antiguo { gobernó esta Iglesia seis años, 
en estos términos: Post huno ( de D. Mendo) fuit Pe-
¡rus Remigius Episcop. vixit VI. arinis¿ Y aunque esía cir-
cunstancia tan esencial, sé pudiera aclarar por los privilegios 
«el santo Rey D. Fernando , hallamos que son muy raros 
' _ ' • • ' • - . * • i ol-»:> l o í 
l A^fi0™ escr?fura número L. pág. 63. 4 Vida de S. Pedro de Ostná, cap. 33 pági-
l Tm^\-itcrV° d e s u *p™*i<xifág-l*. «a 70. 
iiktia kr n, 2 Teatro eclesiástico de la s Tom.4 lib, 2 del Teatro eclesiástico de la 
s v t m ' tat• Z.tág.37. iglesia de Qsma, cap. 8 pág. 38. 
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los que despachó , por estar por este tiempo 
la guerra que resolvió hacer á los Moros de las AÍdaJ 
ocupado 
n n lu ^ 
por lo que sin apartarme de lo que expresan las mpm!'^ 
de esta Iglesia , me contentaré por ahora con referir? 
que hallo en las historias acerca del Obispado. 
i Por este mismo tiempo se seguía pleyto entre l a v¡» 
de S. Esteban , y el lugar de Alcozar, sobre aprovéchame 
to de términos : alegaba la villa los privilegios que tenia n 
ra gozar comunidad de pastos y aprovechamientos solo \T 
la ciudad deOsma, y villa de Gormáz, de los Condes de (V 
tilla D. Fernán González , D . Garci Fernandez , y D. Sancho" 
y el lugar la posesión en que estaba de tener iguales facu[J 
tades : seguían la instancia con ardor ; y para verla pronto 
finalizada , se quejaron los de S. Esteban#1 Rey de los per. 
juicios que se les seguían ; y en su vista tomó la providen-
cia para evitarlos, de dar comisión a los Abades de los Mo-
nasterios de S. Pedro de Gurniel, y la Vid ' , para que cotí 
Gonzalo Juan de S. Esteban hiciesen una información bien 
extensa, con el fin de averiguar la verdad, y dar á cada 
parte su derecho; lo que executáron con la mayor prolixU 
dad : y visto todo por el santo Rey D. Fernando , lo aprobó 
y mandó que la villa de S. Esteban , y el lugar de Alcozar, 
guardasen para siempre lo que se habia justificado , confir-
mándolo por el privilegio que despachó en Muño á diez y 
1226 ocho de Febrero año de mil doscientos veinte y seis , y el 
nono de su rey nado : expresando en él el Notario , que en 
el mismo se vino á nuestro Rey por vasallo Zeydavemafomat 
Rey de Baeza , y que le besó las manos1 : motivo por que 
sus vasallos le quitaron poco tiempo después alevosamente 
la vida. Este privilegio se halla confirmado en parte por los 
Reyes sucesores , lo que se advertirá en los años que les 
corresponda. , 
3 Continuaba el santo Rey la guerra contra los Moros 
de Andalucía , y juntando sus tropas en Castilla para im-
pedirles las correrías , y tomarles algunas plazas , resolvió 
salir de la ciudad de Toledo á principios del año de mil dos* 
i El primero de Bernardos, y el otro de Ca- s Colección escritura numera Ll. ft' 
nónigos Premonstratenses. tía 64, 
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c , e je la Iglesia Catedral, que se iba a construir de nue-
P i e f I r a S p > Rodrigo su Arzobispo ' ; y habiendo ganado por 
y°: c 0 ' j a ci udad de Baeza en el día de S. Andrés del mis-
" - expresa D. Martin de Ximena r , que dieron so> 
0 1 0 al tomada á los del Alcázar de ella D . Lope Diaz de 
T-r°r con quinientos caballos , resultando de la lista que 
de los que le acompañaron, hubo muchos de Soria i r a n -
ia de Duero, Gormáz, y Fuente Armegil, cuyos nombres son 
1 siguientes: "Ñuño Pérez de Guzman,PedroNuñez deGuz-
man Ñuño González su sobrino, Gonzalo Fernandez de Fuente 
Armegil, B» Gómez Salvadores , Sandio Salvadores , Pedro 
Gómez Salvadores , Arias González de Morales, Ramiro Sán-
chez de Santísteban , .Domingo de Torres , Vaideran de Tor-
res , Romero de Aranda , Domingo de Barnuévo , Martin 
de Mariximenez de Barnuévo, Andrés Alfonso de S. Lló-
rente , Ordoño de Santa Cruz , Alonso de Santa Cruz , Ra-
miro de Caiatañazor , Miguel de Calatañazor , Sancho Chan-
ciller , Ordoño Chanciller , Rui Sánchez de Aguilera, y Mar-
cos Alvarez de Gormáz. 
4 La primera noticia que hallo del Obispo D. Pedro, es 
en el año de mil doscientos veinte y ocho, con motivo de 1228 
haber asistido al Concilio que se celebró en la ciudad de Ta-
razona á últimos de Abril del expresado año , el que presi-
dió Juan Arzobispo de Visancon , Obispo Sabinense , Carde-
nal y Legado en España por el Papa Gregorio IX. , para 
averiguar la nulidad del matrimonio que había contraído el 
Rey D. Jayme de Aragón con la Infanta Doña Leonor , hi-
ja del Rey de Castilla D . Alonso el VIII. , por haber ca-
sado sin dispensa : concurrieron á él con el Legado los A r -
zobispos de Toledo y Tarragona , y aígunos Obispos Sufra-
gáneos , y dióse el. matrimonio por nulo con motivo del pa-
rentesco que resultó ; pero declararon' por legítimo Príncí-
» a D. Alonso su hijo, por la buena fe con que lo tuvie-
ron ' . 
5 Al retirarse el Obispo D. Pedro a su Iglesia , resol-
1 *ufo¡ de^t0n'a <!e ^-sPaña->tib.ii cap.it. 3 Colmenares Historia de Segovia, cap. 21 
T, ,., r ' ***'37 a ñ 0 I 2 2 7 - S. 2 pág. 192, citando bien á Zurita. < 
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vio pasar al Monasterio de Bernardos de Huerta de A I 
y movido de la puntual observancia, y exemplar vida de 
Monges, determinó, á instancia de D. Rodrigo Arzobispo? 
Toledo, y con consentimiento de su Cabildo , y a q u e *L * 
en su Iglesia , el hacer donación en el año en q U e v * 
de mil doscientos veinte y ocho, al Abad D. Juan , y 4 ^ 
Monasterio , del lugar de Bliecos y sus diezmos , relevánd^ 
lo de la obligación de pagarlos aun de los frutos de l a s j°" 
redades , aunque las arrendasen , dándole facultad para Q*' 
pudiesen poner en ella Vicario los Abades , con la condicic,6 
de que se habían de presentar al Obispo , para que l e s cons-
tase de su suficiencia: confirmóles también los diezmos dé 
los lugares de Bonicos y Cantabos , de que les habia hecho 
donación al Monasterio en el año de mil ciento sesenta 
ocho el Obispo D. Juan ; todo con la carga de un marave-
dí de censo enfitéutico, que se habia de pagar á la Iglesia de 
Osma por dicho Monasterio en el día de S. Martin de No. 
viembre de cada un año l . 
6 Siguiendo D. Pedro con el gobierno de su Iglesia en 
1229 el año de mil doscientos veinte y nueve , confirmó en la do-
nación que hizo, con consentimiento de sus hijos, la Eeyna 
Doña Berenguela á quatro de Junio , hallándose en Toledo, 
á favor del Orden de Calatrava , y su Maestre Gundisalvo 
Joan , de la villa de Bolaños con sus tierras y vasallos \ En 
este mismo año parece pasó nuestro Obispo á la villa de So-
ria , y dio principio á la fundación del Convento de Monjas 
de Santa Clara , que hay en ella , según buenas noticias5: 
resultando de ellas , que hallándose Obispo de Pamplona, 
adonde fué promovido en el año de mil doscientos y treinta, 
como veremos , envió á él Religiosas de la Orden desde di-
cha ciudad , del que se estableció allí poco tiempo hacia 
con mucho exemplo , á influxo del Monasterio de Santa 
Clara de Rapariegos , fundado por unas discípulas de la glo-
riosa Madre Santa Clara , compañeras de su penitencia f 
virtudes; por lo que se conoce que por este tiempo tenia y* 
' . ' • . : ' ' , • • 
1 Colección escrit. núm. LlI. pág. 75. 3 Dadas por el P. Fr. Francisco del; Caí» ¿ 
2 Bul uno de la Orden, escritura 14 pági- Vicario que fue del Convento, y o»«» 
»<* 61. ridas. 
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. n je s. Francisco mucha aceptación en Esparta : y 
la *?e ^ n e i año de mil doscientos diez y nueve , tratando 
Z t i r ¡ f a fundación de Monjas de esta Religión , que hubo en 
^C lad de Zaragoza , dice ' : "No pasaron doce años des-
te c l U . j a v e nida de los Religiosos (hablando de los de 
^Francisco) quando se fundó por una dueña principal , y 
A n ijnage, que se decía Doña Hermesenda de las Se-
fli un Monasterio de Religiosas de la Regla que entonces 
A ian de S. Damián , que fué la de Santa Clara , baxo la 
• vocación de Santa Catalina ; y este Convento de Monjas, 
míe después se llamaron Menoretas , se fundó junto del 
Monasterio de Santa Engracia , que era de Religiosas de la 
Regla de S. Benito , que residían en él desde el tiempo que 
la ciudad estaba baxo la servidumbre de los Moros. „ 
7 En el año siguiente de mil doscientos y treinta hallo 1230 
confirmó el Obispo D. Pedro en el privilegio que despachó 
el santo Rey D. Fernando en Cea el día quince de Enero, 
por el que absuelve á los vecinos de Bustillo de Cea , vasa-
llos del Monasterio de Sahagun , de todo homicidio casual r : 
y que en el mismo , y á veinte y quatro de Septiembre , fa-
lleció en Villanueva de Saria , colmado de victorias , el Rey' 
de León D. Alonso I X . , padre de nuestro santo Rey D. Fer-
nando 5 , por cuya muerte se unió el Reyno de León al de 
Castilla. Y volviendo á nuestro Prelado , y á las noticias 
que nos dan de él, como dexo dicho , los Anales de esta Igle-
sia , expresando la gobernó seis años , y que fué promovido 
á la de Pamplona 4 , dixe por último , como ya hemos visto, 
que su antecesor el Obispo D. Mendo confirmó en el privile-
gio que dio el Rey D. Fernando en diez y ocho de Marzo ele 
mil doscientos veinte y cinco; por lo que siguiendo á dichos 
Anales, me parece se puede asegurar fué electo D. Pedro á 
mediados del expresado año de mil doscientos veinte y cinco, 
y que lo promovieron á la Iglesia de Pamplona en los meses 
últimos del de mil doscientos y treinta; y para confirmación 
d e ello , hallo se dexáron en blanco el nombre del Obispo 
7 Mró* F / " Í Anales, lib. 2 cap. 33. de sus Antigüedades, lib. 6 cap. 7 pág. 240,1» 
tmk ccxvv "^ l i l s t o r i a de Sahagun, prueba con iustrumentos. 
3 D L u ^ r i e T ^ " s 8 4 ' 4 Vixit sex annis , et translutus fuit i» E(-
* " u e lUV JV el Mro. Berganza tom.i clesiam Pampi/oaense-m. 
Ffa 
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en el privilegio que dio el Rey D. Fernando en Benavent 
veinte y uno de Diciembre del mismo «año , por el n U e í R 
merced á la Orden de Calatrava, y á su Maestre D. Qoi 1 Z 0 
vo Joan , de unos molinos que tenia el Rey suyos prop¡0 
donde decían el Prado l , y que estaba ya vacante l a l gj ? 
de Osma el dia doce de Marzo de mil doscientos treinta^ 
1231 uno , como aparece del privilegio que despachó el santo ^ ! 
D. Fernando en Alba de Tormes el mismo dia y año C o \ 
firmando por él el que dio el Rey D. Alonso IX. de León su 
padre en el mes de A b r i l , y dia de S. Jorge, de mil doscien-
tos veinte y nueve, á favor del Concejo de los Christianos de 
Cáceres , por haber echado á los Moros, haciéndoles al misma 
tiempo merced de sus términos, y otras gracias, sin embargo 
que los pedían y demandaban los F rey les de la Espada, por de-
cir habían sido suyos, dándoles,para acallarlos, como en true-
que y cambio, áVillafafila,Castrotoraf ,y dos mil maravedís1: 
lo que hace creer, que en el mes de Diciembre, ó en el an«: 
tecedente del año de mil doscientos y treinta, fué la promoción 
para Pamplona ; y que no pusieron como vacante la Iglesia 
de Osma en el privilegio que dexo ya citado con fecha de 
veinte y uno de Diciembre ; porque aún no había admitido, 
aunque tenia hecha la gracia , lo que hizo ya entrado el año 
de mil doscientos treinta y uno, como hemos visto , pues 
estaba vacante en doce de Marzo del mismo. Fr. Prudencio 
de Sandovai en la historia que escribió de la Iglesia de Pam-
plona , pone su ingreso en aquella Iglesia en este año de mil 
doscientos treinta y uno , aunque sin señalar mes ni dia,es-
tendiéndose bastante en referir lo que hizo este Prelado en 
aquella Diócesi , á lo que me remito , debiéndose despre-
ciar por esto, y lo que llevo dicho, la opinión de D. Mar-
tin de Ximena, que expresa, con equivocación, murió Obispo 
de Osma este D. Pedro 3 . 
1 Bularlo de la Orden de Alcántara, eterít. 8 a Fueros y privilegios de Cáceres, fig. W-
tai- 34- 3 Anales de Jaén, cap. 37 año 1231-
• . í . 
• 
I 
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P JUAN DOMÍNGUEZ, tercero de este nombre, 
XXI*» * desde 1231 á 1340. 
Promovido, 
pe resulta del ascenso de D . Pedro, fué nombrado por 
or D. Jiian Domínguez , natural de Soria, como lo dice 
i táloeo antiguo de esta santa Iglesia ' . Lo mismo expresa 
e j i a y e n la Colegial de S. Pedro de aquella ciudad , ha-
éndole el primero el elogio de que era docto en las divinas 
letras , muy amante de los pobres , y gran defensor de la 
libertad eclesiástica l . No faltando quien diga tuvo D. Juan 
el apellido de Medina , fundándose en un epitafio que se ha-
lla en Burgos ; pero según buenas noticias , no se puso para 
él, ni tuvo otro apellido que el que le doy. Sus méritos pa-
rece lo hicieron acreedor á que le nombraran por Abad de 
Santander, después de Valladolid (que en aquel tiempo era 
Dignidad de mucha estimación 3 ) , y finalmente Obispo de 
Osma , y de Burgos 4 . Poseia la segunda Dignidad en los 
primeros años del reynado de D . Fernando el Santo , quien: 
conociendo su capacidad , le hizo Canciller , entregándole el 
sello de la puridad (que es del secreto) , firmando como tal: 
en el privilegio que dio el mismo Rey en el año de mil dos-
cientos veinte y uno al Obispo y Cabildo de Segovia , en esta 
forma : Joannes Dominid Regís Chancellarías, Abbas Vallisole-
ti, confirmat K Hallándose en este destino, costeó la fábri-
ca de la Iglesia principal de aquella ciudad , y la dotó sufi-
cientemente , como lo advierte D . Lucas de Tuy 6 , á quien 
sigue Mariana 7 , poniendo su construcción ai mismo tiem-
po que el Arzobispo de Toledo D . Rodrigo dio principio á la 
de Talavera. 
,/ 
"lüm°St h l t t c ^ d e D P e d r o ) fuit Episcopus creer era tio, 6 pariente de nuestro Obispo. 
• JA» ü e s . o r 2 a "Mime. 4 Crónica del santo Rey J3. Fernando -cap. 27. 
23 ¿'fi'ccefstt reverendas et magnifievs vir 5 Colmenares Hist. de Seg.c.20 §.13 fág.1%%. 
t'mi*t"uS\ n a t , , o n e ¿oriensis, Regís Consi— 6 En su Cronicón., reririendo los hombres 
'¿piens í ;w cbancellarius): isie fuit vir grandes de aquel siglo , dice de D. Juan: Sa~. 
¡i^aior ' e irh l'llt.srat'U5' ifauperum Chrisíi pientiss'mius Joannis R^egis Ferdinandi Chan-
^fensor "tertatis ecclesiasticx acerrimus cellarius Ecclesiam Vallisoleii fundavit, et 
3 Vacó'DO -rnultis possessionibus glorióse dotavit. Hio 
ÍMi Í W P x r m u e I t e de D. Domingo Damin- tempere procedente, factus Episcopus OXQ~ 
*m¡¡t?ZqT ue del Rey D. Alonso el V I H . mensis. 
• s-uta aelo¿ privilegios 5 y se puede 7 Historia de España, lib. 12 cap. 10. 
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a Aunque no se puede decir con seguridad et día en 
presentó el Cabildo de Osma por Obispo á D. j u a n ( ^ e 
expresarlo los Anales citados , ni hallarse en su archivo d° 
cumento que lo acredite, sabemos estaba vacante la Iglesia °* 
doce de Marzo de mil doscientos treinta y uno, como se ha v¡$! 
to por el privilegio que cito en la vida de D. Pedro R a n ^ 
rea su antecesor, y que confirmó en él D. Juan solo corno 
Canciller y Abad de Valladolid. Lo mismo vemos en el q u 
despachó el santo Rey en Sabugal á dos de Abril del mismo 
año , dando por él ciertas preeminencias á los de Salvaleon 
con tal que pasasen á poblar á Coria , dividiendo por él sus 
términos l : y en la donación que hizo el mismo Rey á vein-
te y tres del expresado mes y año , hallándose en Vallado-
lid , á favor de la Orden de Calatrava, y su Maestre D. Gon« 
zalvo Joan , dándoles las heredades que tenia en los lugares 
de Bexixar , Lupion y Baeza * ; pero pasando mas adelante 
encuentro que confirma como Obispo de Osma electo,ten la 
escritura de cambio que otorgaron en Burgos á ocho de Ma-
yo del mismo año, la Orden de Santiago, y su Maestre D. Pe-
dro Gonzalvez , y D. García Fernandez de Villamayor, dan-
do aquel á este todas las heredades que tenia en los luga-
res de Amusco , Melgarejo, y unas casas en Castroxem ; y 
este á aquel todas las que tenían en la villa de Aza y sus 
aldeas en el Obispado de Osma , expresando que se las do-
nó la Reyna Doña Berenguela 3 . 
3 Por este instrumento se prueba evidentemente que fué 
la elección en uno de los dias que pasaron desde el veinte y 
tres de Abril hasta ocho de Mayo del año en que vamos de 
mil doscientos treinta y uno i y que continuó como electo 
hasta últimos de él, pues hallo confirmó como tal en el pri-
vilegio que despachó el santo Rey JD. Fernando en tres de 
Julio de mil doscientos treinta y uno , hallándose en Burgos, 
á favor de su Iglesia 4 : en el que dio en Valladolid á dos de 
Noviembre del mismo año , con su muger Doña Beatriz, y 
sus hijos Alfonso , Federico , Fernando , Enrique y Felipe. 
i Bularía de la Orden, escrit. 9 pág. 35. las Pruebas de la casa de íara^g-f6^^ 
i ídem escrit. 5 pág. 62. 4 D. Martin de Ximena Anules ae J* 
3 D. Luis de Salazar y Castro en el lib. 19 de año 1231. 
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. del Obispo de Astorga D. Ñuño, y de su Iglesia , con-
á f a V O l [ o p 0 r él todos los derechos que tenían en la Iglesia 
firííanffa Leocadia , y en los lugares de Torronello y otros, 
1 or su padre el Key D. Alonso IX. de León en el de 
M doscientos y ocho ' : y por último en el que despachó el 
santo Rey, estando en León , á seis de Diciembre del 
m-S T nue vamos , con su muger Doña Beatriz , con los hi-
nresados , y con consentimiento de su madre la Reyna 
T) ña. Berengaria , por el que concedió á su Obispo D. Éo-
1 '20 Y á sus sucesores , facultad para que pudiesen testar en 
1 articulo de la muerte de todos sus bienes % , confirmando 
n ¿1 y en los dos antecedentes el Obispo D. Juan en estos 
términos: 3oann.es Oxomensis electus Domini Regís Chancellarius. 
Sabiéndose también de que á poco tiempo de como entro D. 
Juan en la posesión del Obispado , resolvió reedificar su 
Iglesia Catedral, por conocer que la que habia era de poca 
capacidad y subsistencia , lo que asegura el mismo D. Lucas 
de Tuy 5 1 l° s Anales antiguos citados 4 , y Mariana 5 : aña-
diendo el catálogo moderno , que después de haberse valido 
este Prelado de los materiales de la Iglesia antigua , quiso 
quedase una nave de capillas pequeñas para decoro y me-
moria de S. Pedro , y que son las que están detrás de los 
claustros. 
4 Después de ganada Baeza , y electo para Obispo de 
aquella ciudad á un D.Fr.Domingo, del Orden de Predicado-
res , y natural de Soria 6 , se suscitaron pleytos entre é l , y 
el Arzobispo de Toledo , sobre las villas de Garciez , Xodar 
y Vilches ; y para cortarlos fué nombrado por Juez el Obis-
po D. Juan en el año de mil doscientos treinta y quatro poj 1234 
el Papa Gregorio IX. , con el Obispo de Calahorra D. Juan 
Pérez , dando sentencia con tanto acierto , que convenidos 
con ella ambos Prelados , no hubo después controversia al-
guna 7 . Seguía nuestro Prelado gobernando el Obispado deOs-
írjí ° w ^ ° r e z •EsPa"d, sagrada, tom. 16 es- 5 En su Historia de España , lib. 12 cap. 10, 
2 ¡ ( m u " 8 Atend. pág. 489. aumentando que es la misma que en el tiem-
ttirk M • España sag¥ada,ti>m.%b Apéná, po del f utor habia, 
i ÍLU r f f - I ? r - 6 D- Martin de Ximena año 1227 pág. 127, 
OÍP-V « , L r o n : c c n : Ecclesiam Oxomensem citando una caria original que se hallaba en 
4 hZ" c . a u u ' u x j t - el archivo de la Santa iglesia de Toledo enla 
mnsis ***** novam fabricam Ecclesi<e Oxo- arqueta primera letra O. 
7 "D. Martin de Ximena .¿í?/. de Jaén ¡año 12^, 
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ma en este mismo año , y confirmó en el privilegio q l l e 
pacho el santo Rey D. Fernando en Zamora á veinte y 
tro de Abril del propio año , haciendo merced por él ff 
Orden de Calatrava , y á su Maestre D . Pedro Juan , ¿ , 
villa de Magacella , junto al rio Guadiana, con su castillo i 
1035 En el siguiente año de mil doscientos treinta y cinco celebr 
nuestro Obispo con el Cabildo de su Iglesia Catedral , seau° 
buenas noticias , la canonización del Patriarca Santo S J 
mingo de Guzman , la que se verificó en vista de sus mu! 
clios milagros , é informaciones que se hicieron de su Sm~ 
y exemplar vida, en tres de Julio de este mismo año, p0r 
declaración del Papa Gregorio IX. en el octavo de su ponti, 
fkado : hallando también confirmó el Obispo en la donación 
que hizo el mismo Rey á dicha Orden de Calatrava de un 
heredamiento de seis yugadas en los términos de Ubeda,y 
en donde decían Valdecanales , su fecha en Burgos á veinte 
y dos de Agosto del dicho año l : y en el privilegio que des-
pachó en Catana a doce de Diciembre del mismo , corrobo. 
rando la donación que se le habia hecho á la Orden de Al. 
cántara, y á su Maestre D . Pedro , del castillo y villa de 
Alcántara , confirmando nuestro Obispo así en este , como 
en los antecedentes, en esta forma : Joannes Oxomens. Episco-
pios , Domini Regis Chancellarius , confirmen ? . 
5 Por este tiempo resolvió el Arzobispo de Toledo D. Ro-
drigo Ximenez pasar á Roma , y viéndose en la precisión de 
dexar persona que gobernara el Arzobispado , hizo nombra-
miento formal en el Obispo D. Juan Domínguez ; y sin em-
bargo de esta carga, acompañó al Rey en la conquista de 
Córdoba , cuya toma fué en el dia de S. Pedro y S. Pablo 
1236 del a n ° de mil doscientos treinta y seis 4 , asistiendo á la 
entrega con otros Prelados ; y como hacia las veces de Pri-
mado , purificó y consagró la Mezquita , que en grandeza y 
riquezas llevaba la ventaja á todas las que tenían los Ara' 
bes en España , dedicándola al misterio de la Asunción de 
r Biliario de la Orden,escrit, 15 pág.4c. paña , secc. 2 de su Apénd. pág. $77- El Re/ 
? Alarcoa escritura 85 de su Apéndice, £>. Ferrando de Casueüa , e de Toledo, « 
fag- 42. Lcon,é de Gálica,é de Córdoba, e de M**~ 
S Biliario de la Orden, escrit. 17 pág. 42. era, e de Jaben , prisa Córaoba día de J . "-
4 Anales segundos Toledanos publicados por dro, Domingo dos alas por andar 4? /«"<"• * 
jBergai^a tptn. 2 pan. 2 de las Aniig. áe Es- MQQLXJllV. 
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* santísima, dixo la primera Misa , y presidió el pri-
Sermon ' . Compuestas las cosas de Córdoba, y nom-
m e T áo por Obispo á D. Fr. Lope , Monge Cisterciense , v¡-
" r * p . -pe y j) # Fernando á Castilla con su Corte, al que 
n ° anabá el Obispo D. Juan ; y atendiendo el Rey á sus 
a c . ° . Qg resolvió á su súplica dar un privilegio en Tole-
¿t ' veinte de Agosto del mismo año , relevando á la Igle-
• y Cabildo de Osma de pagar ciertos derechos x . 
6 Confirmó este Prelado en la donación que hizo el Rey 
T) Fernando el mismo año , hallándose en Burgos , á Urra-
ca' Pérez , ama del Infante su hijo D. Alfonso , de toda la 
heredad que fué de Sebastian su Merino , ccn la particula-
ridad de expresarse al fin de ella , era en el año que con-
quistó á Córdoba 5 : también confirmó en otra que hizo el 
Rey á la Catedral pe Burgos del lugar de la Torre de V i -
llasandino, su fecha en dicha ciudad á quince de Enero de 
mil doscientos treinta y siete 4 : en los mismos términos lo 1237 
hizo en el privilegio de confirmación que despachó el santo 
Bey , estando en Córdoba á nueve de Julio del propio año, 
por el que concede al Maestre de la Orden de Calatrava , y 
á seis individuos de ella que le acompañen , quando vayan á 
la Corte Regia á los negocios de la Orden, ciertos marave-
dís de pitanza s . 
7 De no expresar los Anales de esta Iglesia el tiempo 
que la gobernó este Obispo , han resultado algunas equivo-
caciones entre los Autores que han escrito de ella. Gil Gon-
zález 6 dice solo , que la rigió doce años , y que fué promo-
vido á la de Burgos por muerte del Obispo D. Mauricio. 
Quirós 7 no hace mención de nada de esto. D . Martin de X i -
mena se inclina á que murió en el año de mil doscientos 
treinta y siete, fundándose en los Anales Compostelanos 8 , y 
ifb £ A r z o b í s P ° D- Rodrigo en su Historia, S Era MCCLXXV. obiit Joannes Petri 
iCa?^'*^' • • Calagurre et CaUeatensis Episcopus ,qui fuit 
o-ecnon escrit. núm. Lili, pág.76. unionem Ínter Calagurram et CakcMensem 
* t-xuA^ elc.rit. 82 di su Apéná.pág. 4.2. Eeclesiam autboritate Gregorii IX. Surnma-
gos con 1 C- ° d e l a s a n t a iglesia deBur- Pontif. Xitiiéaa escribe: Obiit JoanHss ...et 
5 Rula • "} l r ?- 2 3. Petri; para acomodarlo á su intento; pero 
6 TomA°rí la0rcíeni pág-ig. se equivoca, como los Anales , en llamarle 
Igkiia <án 3 d e ! r e a t r 0 eclesiástico de la Juan Pedro,-pues se llamó Juan Pérez , co -
7 Vida J, c.na¿ c?$- x pAg- 48. mo deso insinuado en el año de 1234- Véase 
P"S 70 *• PzM'Q Obispo de Osma, cap. 34 al Mro. Berganza • en \sy Apéndice, secc. 2 
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en que desde este año no halla confirmó en privilegio-
donaciones del Rey D. Fernando ; pero se descubre su c q 5 
vocación por estos instrumentos ; pues no solo nos asegur 
el tiempo que fué Obispo de Osma D. Juan , sino es tam" 
bien el año de su promoción , pues hallamos que estando M 
santo Rey D. Fernando en S. Esteban de Gorrnáz, adonde 
vino desde Burgos , confirmó el Obispo D . Juan en el pr¡v¡* 
legio que despachó á veinte de Junio de mil doscientos trein-
1^39 ta y nueve , con el fin de arreglar los términos , y cortar los 
pleytos que seguían sobre ellos la ciudad de Segovia y vilia 
de Madrid , expresando el Rey andaban con él el Arzobis-
po D. Rodrigo , y el Obispo de Osma su Canciller : resul-
tando también de este instrumento se hallaba vacante fe 
Iglesia de Burgos , á la que fué promovido D. Juan después; 
y así mal pudo asegurar Ximena el que murió en el año de 
mü doscientos treinta y siete. En iguales términos confirmó 
el Obispo D. Juan en la donación que hizo el mismo Rey á 
D . Martin Ruiz , Maestre de Calatrava, de los castillos que 
llaman Socobin y Susanas , resultando de él que se halla-
ba vaca la Iglesia de Burgos, su fecha en Córdoba á diez 
y siete de Septiembre de mil doscientos y quarenta1. 
8 Estos dos instrumentos prueban suficientemente , que 
1240 en Septiembre del año de mil doscientos y quarenta se halla-
ba aún el Obispo JD. Juan gobernando esta Iglesia : y por 
otro de seis de Abril del año siguiente de mil doscientos qua-
renta y uno, que es un privilegio del Rey D. Fernando, des-
pachado en Toledo , por el que hace donación á la Orden de 
Alcántara, y á su Maestre D. Pedro Juan, del castillo y vi-
lla de Bienquerencia * , sabemos que estaba ya en posesión 
de la Iglesia de Burgos por muerte de su Obispo D. Mauri-
cio , pues confirma en él : Joannes Burg. Episcopus Bomlni 
Regís Chancellarius: acreditando esto mas otro instrumento de 
donación que otorgaron á su favor, y al de su Iglesia, en tres 
de Septiembre de mil doscientos quarenta y dos, "Pérez de 
Marañon , y Doña Inés Petrtz su hermana , estando en Co-
biella , en estos términos : Damos á vos D. Juan Obupo dt 
x Alarcon escrit. 102 de su Apénd,pág. 54. 2 Bularlo de U Ordentescrit. tqpag-S0, 
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Canciller del Rey , c para vuestra Eglesia de Burgos, 
^ürS°' \asallos avernos en Villa/niela, &c. l : lo que asegu-
P*-ftñ\X* diremos después de su sucesor, que la piorno-
r a c o n j ) i z 0 precisamente en los meses últimos del año de mil 
C l ° n - ntos y quarenta, y que gobernó la Iglesia de Osma diez 
- Cl sobreviviendo como Obispo de Burgos seis ; porque mu-
7 n primero de Octubre del de mil doscientos quarenta y 
f I - J • por cuya falta recayó el empleo distinguido de Can-
S"ller en el Arzobispo de Toledo D . Rodrigo 3 ; bien que lo 
fTsfrutó poco tiempo , pues falleció este , como dexo dicho, 
el año de mil doscientos quarenta y siete. 
XXIII. D. PEDRO D E P E Ñ A F I E L , tercero del nombre, 
desde 1240 á 1146. 
1 Luego que promovieron á D. Juan Domínguez para la 
Iglesia de Burgos , presentó el Cabildo para que le sucedie-
ra á D. Pedro de Peñafiel, natural de la villa de este 
nombre , de quien parece tomó el apellido. Fué Canó-
nigo en la santa Iglesia de Burgos , por cuya causa se 
halla puesto en la kalenda antigua que tiene de sus difun-
tos. En quanto al dia y año de la elección de este Obispo, 
nada nos dicen los Anales de esta de Osma ; pero podemos 
darle a los últimos del año de mil doscientos y quarenta, ó 
á principios del siguiente de mil doscientos quarenta y uno, 1241 
pues en el privilegio que dexo citado de seis de Abril de di-
cho año en la vida de D . Juan su antecesor , hallo que con-
firmó en él como Obispo de Osma en estos términos : Petrus 
Oxomens. Episcopus ; sacándose que se necesitaba el tiempo 
que pasó desde la vacante para la elección , aprobación del 
Rey 1 y confirmación del Papa, sin que nos detengamos en 
averiguar si quando se dio este último privilegio estaba con-
sagrado ó no , por ser quasi imposible el hacerlo. 
2 Desde el año en que vamos , hasta el de mil doscien-
tos quarenta y tres , no he hallado mas noticia del Obispo 1243 
2 n ZIfm etcr^- ?4 de su Apénd. fot. 32. moria Joannes Eps. Dni. Regís Cbancettarius, 
*» A f l o S i ; ' V t l s P O cié la misma Iglesia, en Era MCCLXXXILLI. 
,elog2oMur'lu,¿ir'0 exPres&do- -E' Marti- 3 Juan Pablo Mártir Rizo capítulo 7 $&-
*rgense Kal. Oclobris obiit bonce me» gina 152. 
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J). Pedro , que la que nos dá la confirmación quC \^ 
otros Prelados en.el Privilegio que despachó a seis d e con el santo Rey D. Fernando , haciendo merced por él a \ r'1 
dad de Baeza de las villas de Vilches , Baños , Estiva" 
Chincoya y Ablir T ; por cuyo tiempo parece padecia as í ' 
Obispo como su Iglesia grandes molestias y persecución 
por los vecinos de la ciudad de Osma y sus Alcaldes; p ^ 
que como se apartó el Obispo D. Mendo en el año ele mT 
doscientos veinte y tres, según dexo dicho, de la prete' 
sion que tuvo á los principios del reynado del santo R e y jv 
Fernando sobre el señorío de dicha ciudad , tomaron tas 
grande atrevimiento los Alcaldes á título de realengos, n l le 
ni los vasallos ni las posesiones del Obispo y su Iglesia es. 
taban libres de sus atropellos , entrometiéndose hasta en 
la jurisdicción de la Iglesia y Dignidad Episcopal. Quejóse 
de esto al Rey el Obispo , pasando en persona á hablarle del 
asunto con el Arcediano D. Gonzalvo , que iba en nombre 
de los Canónigos , asistiendo también por la ciudad de Os-
ma sus Personeros Pedro Fernandez, Pedro Gonzalvez de 
1344 S. Pasqual , y D. Lobo : y de resultas envió el Rey en diez 
de Agosto de mil doscientos quarenta y quatro dos Pesquisi-
dores , que fueron Rui Pérez de Araujo, y Gonzalo Ruizde 
Contreras , quienes informados de todo, dieron parte al Rey; 
y aunque de su orden multaron y apercibieron á los culpa-
dos , fué con tanta blandura, que después experimentó el 
Obispo y la Iglesia mayores daños. Lo que se sabe por los 
documentos que hay de ello en su archivo , omitiendo el im-
primirlos , porque el Rey D. Alonso el Sabio hace relación 
muy extensa de estos sucesos , como se verá quando hable 
del sucesor de este Prelado. 
4 En este mismo año. hallo que el Obispo IX Pedro hizo 
donación del lugar de Bliecos al Monasterio de Santa Ma-
ría ele Huerta de Ariza , que mirada con reflexión , parece 
es la misma que llevo dicho hizo en el año de mil doscien-
tos veinte y ocho el Obispo D. Pedro Ramírez al Abad y 
Convento ; porque se hallan en ella ¡guales expresiones que 
i D. Martin de Ximena Amks de Jaén i año 1242. 
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teCedente | pero es distinta , porque consta de otros 
en la a n , í ] t o S , que habiendo entrado este Prelado á gober-
jnstrnm ^ c o n m n c h 0 zelo , deseoso de sus aumen-
1 1 3 1 S U noció que la donación que dcxo citada de aquella 
t 0 S - la cargada solo con un maravedí de censo , había sido 
^\fr • lidad , y así pensó poner la demanda al Monasterio, 
^ r ° %ando que les faltaba para su validación la licencia y 
afirmación del Papa; pero sin advertir el Obispo que los 
C ° n entos que tenia la Iglesia y el lugar de Bliecos, habia si-
¿ ' costa de la industria y gastos del Monasterio , porque 
ando entró en la posesión , estaba deteriorado y falto de 
vecinos. 
t púsoles al fin el pleyto; y viendo el Monasterio que la 
posesión del lugar y diezmos corría riesgo, por haber ganado 
el Obispo una sentencia, se valieron del favor de D. Rodrigo 
Arzobispo de Toledo , y dándole cuenta del estado en que se 
hallaban , resolvió aquel Primado , como tan apasionado del 
Monasterio, el escribir con todo esfuerzo al Obispo, rogán-
dole que desistiese de su pretensión , y que renovase la es-
critura de donación que habia hecho su inmediato antecesor: 
á lo que condescendió con beneplácito de ,su Cabildo ; y se 
otorgó en el año de mil doscientos quarenta y quatro , di-
ferenciándose de la que dexo citada , en que se aumentó la 
condición de que si por alguna casualidad saliese lo cedido 
de la: Orden del Cister , volviese todo lo donado á la Mitra 
de Osma ; á cuyo otorgamiento parece asistió el Arzobispo 
de Toledo ; porque la escritura que se estendió en el claus-
tro de la Iglesia de Osma , se selló con sello del Arzobispo l . 
6 Libres ya los Monges del cuidado , procuraron cerrar 
la puerta á las novedades que pudieran hacer otros Obispos, 
por lo que acudieron á Roma para sacar Bula de licencia y 
confirmación , que lograron la despachara el Papa Inocen-
cio IV. áocho de Junio del mismo año de mil doscientos qua-
renta y quatro, y el primero de su pontificado í . Otra de 
confirmación sacó el Monasterio del mismo Papa en el año 
S|guiente , corriendo el segundo de su pontificado , que por 
decaen escritura número LW. pág. 76. s Colección escritura núm. IV. pág, 77, 
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ceñirse en un todo al contenido de la antecedente 
pone en la Colección l . ^ 
1245 7 En el año siguiente de mil doscientos quarenta y c¡ 
confirmó nuestro Obispo en el privilegio que despachó elsa°' 
to Rey D. Fernando á doce de Abr i l , hallándose en PozueT 
por el que hizo donación a la Orden de Alcántara , « ¿ 3 ' 
Maestre D. Pedro Juan , del castillo llamado de Alcocer ^  
No teniendo duda en que este Prelado fué el que confirtT/ 
aunque sin poner fecha, con D.Rodrigo Arzobispo de Tole' 
do, y Pedro Obispo de Sigüenza, la copia autorizada que man" 
dó hacer el de Palencia D. Tello , del privilegio que dio á 
su Iglesia el Rey D. Sancho I. de Castilla, y su muger la Rey. 
na Doña Alberra,en diez y nueve de Diciembre del año de 
mil setenta y uno, con el fin de duplicar el instrumento, y 
precaver el original de las injurias del tiempo; cuyo ates-
tado pone Pulgar á la letra en la historia de aquella iglesia 
para probar el restablecimiento de ella , y territorios que le 
señalaron i , fundándome en que en el atestado firma nues-
tro Obispo así : Et ipse Petrus tertim Dei gratia Oxomens. Epu* 
copus 4 , en que es el tercero del nombre , y en que por este 
tiempo sabemos se hallaban gobernando las respectivas Igle-
sias los quatro Prelados nombrados. 
8 Nada expresa el catálogo antiguo de la Iglesia acerca 
del clia ni año en que murió este Prelado ; y aunque la no-
ta que se vé puesta á su margen de letra moderna , dice fué 
en el de mil doscientos quarenta y siete , con lo que parece 
se conforman Gil González , y Quirós , está averiguado que 
falleció á doce de Abril del año antecedente de mil doscien-
1246 tos quarenta y seis, por expresarlo asi la kalenda antigua que 
hay en la Iglesia de Burgos de sus Obispos difuntos, y (lelos 
que han salido de aquel Cabildo , de la que tengo copia ';) 
también por jo que veremos en la vida del Obispo D.Gil,su 
inmediato sucesor. Le dieron sepultura á D. Pedro, según las 
1 Se halla copia en el archivo de la santa transcriptis, in ómnibus,et per omm>"ft 
Iglesia Catedral. hi originalibus contineri, et ad preces «»»£ 
3 Biliario de la Orden, escrit. 1 pág. 53, Domini Tellii Palentini Efiscepi s¡g¡ 
3 Torrr. 2 cap. 5 §. 1 pág. 4 basta 47, ex- nostrum apporii fedmus bis transcr,fp'n¡lj¡el, 
presando no se halla el original en el a r - s Obiit oon-v memoria Vetrus ¿¿'¿¡y. 
Chivo. Oxotnensis Episcopus, era MC<'íulA 
4 Sigue : Collatione habita utorum trans- II. idus Aprilis. 
eriptorum cuín or¡¿inalibus in.vmi.mus, in his 
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• de la Iglesia de Osma, en su capilla mayor, inme-
memOriíJ, ^ ^ ^ ¿e e\[a ( ( ] e q U e no hay señal alguna en 
d ¡ A t 0 . a o r haber enterrado después en el mismo sitio al 
e l d i a ' n Vr Pedro de Roxas , como veremos quando se 
Obispo 
escriba su vida. 
XXIV. D» GIL , único de este nombre, 
desde 1246 á 1261. 
Huerto el Obispo D . Pedro de Pefíafiel , eligió el Ca-
.., p a r a que le sucediera á D. Gil , que fué natural del 
1 aav de Villasandino , como lo expresa el catálogo antiguo ' . 
No me ha sido fácil el averiguar el dia de la elección de es-
te Obispo ; porque además de no expresarlo los Anales , no 
se halla en el archivo de la Iglesia documento alguno que lo 
acredite, mas que lo que dice el catálogo antiguo , que 
es el que gobernó la Iglesia catorce años, y que murió 
en el de mil doscientos sesenta y uno; pero estoy en que se 
puede dar la elección en el mismo mes en que murió su 
antecesor , ó á primeros de Mayo del año en que va-
mos ; porque hallo que confirmó con otros Prelados en la 
donación que hizo el santo Rey D. Fernando á la Iglesia de 
Santa María de Astorga , y á su Obispo D. Pedro , de las 
Iglesias de Manzaneda y Roureda , su fecha en el exército 
cerca de Sevilla á quince de Mayo del expresado año 2 ; aun-
que advierto le falta la circunstancia de no haber manifes-
tado el Notario^ estaba solamente electo , pues parece repug*. 
na que en tan corto tiempo como en el de treinta y tres 
días, que fueron los que habían pasado desde la muerte de 
su antecesor, se hiciese la elección , la aprobase el Rey, y la 
confirmase el Papa ; pero tenemos la salida, que podría 
ser bastase la admisión del Prelado , y confirmación del 
•Key para confirmar sin esta restricción en los privi-
legios. 
2 Continuaba el Obispo D. Gíi con el gobierno de su 
gesia en el año de mil doscientos quarenta y ocho, porque 124! 
tñ'toputUMÍ^ D ' , P e c 1 - 0 d e P e R a f i e l ) fwt a El Mro. Florez tom. 16 de su España sa~ ¿&£iams de Villasandino oriundus. grada, escrit. 4 del Apena, pág, 505. 
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hallo confirmó en el privilegio que despachó el m¡ Sm 
su fecha en el exército junto á Sevilla á 5 de Enero ° '' 
que hizo merced á la Orden de Alcántara, y á sn i\^V e l 
D. Pedro Ibañez , de dos mil y trescientos maravedís eh'^ 
en las rentas de Sevilla quando la tomare ! . Tuvo efect"^ 5 
conquista en el mes de Noviembre y dia de S. Clemente°Hlíl 
este mismo año en que vamos , siguiendo á los Anales de T 
ledo , y á los privilegios \ E l arreglo de las cosas de Se iY 
parece impidió al santo Rey el que continuara las merceU 
en el año siguiente , por lo que no hallo noticia del Ofjis 
125 I ü . Gil hasta el de mil doscientos cincuenta y uno , en P 
veo confirmó en el que dio en dicha ciudad á seis de Ener 
haciendo merced al Obispo de Segovia D Raymundo en &¿ 
tisfaccion de haber asistido á la toma de dicha ciudadanas 
casas en ella , con bodegas y tierras para seis yugadas de btie. 
yes , advirtiéndonos el Notario era el tercer año que lacón, 
quistó ' -
1^52 3 En el siguiente de mil doscientos cincuenta y 
dos murió , con sentimiento universal , el Rey IX Fernan-
do Jueves treinta de Mayo , á quien por sus virtudes y 
exemplar vida, se le venera por Santo 4 , sucediéndole 
en los Reynos su hijo primogénito D. Alonso el X. 11a-
mado el Sabio ; y coronándose en cinco de Junio del 
mismo año , despachó en él un privilegio en la ciudad de 
Sevilla á ocho de Octubre del año en que vamos, por el que 
hizo donación al Maestre de Alcántara D. Peribañez, y á su 
Orden, de la aldea de Alcantarilla , y de los molinos de la 
Azequia, en el término de Murcia, en el que confirmó nuestro 
Obispo con otros Prelados \ Por cuyo tiempo' seguia pleyto 
nuestro Prelado con el Abad y Monasterio de S. Pedro de 
Arlanza , sobre la jurisdicción de la villa de S. Leonardo de 
este Obispado , viniéndose á comprometer por último en lo 
que resolviera D. Sancho , electo Arzobispo de Toledo,quien 
I Bulario de la Orden , escrit. 3 pág. 5.5. . 4 Berg. tom.i part.i lib.7 cof'* ^f£A5Vedeí 
1 Anales- segundos publicados, por Berganza ratido el Cronicón deCardeña,y faJ~L m . 
«tros castízaos en el mes ae jvovtcmbre en el guarde la tiesta delbanto i^ey C " A » i n e l ¡ a;£ 
ü?a de Satit Clement. £ra MCCJLXXXFI. narquia Española á 30 de Mayo, toi ^ 
3 Colmenares Historia de Segovia, cap. a i Historia de Segovia, caí-'1} 9,l!?Á'ia 
6.15 pág. 3Q7. S Bulario de l» Orden, escrit. 9 tM< *• 
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ez,dio sentencia á dos de Noviembre de mil doscien-
Como » l l ^ ' t e y ( j o s ^ dexando la jurisdicción al Obispo , y 
t 0 S í "nasterio el derecho de percibir los diezmos , y el de 
a ¡ Moii ^ g e n e j j c j 0 curado en un Monge del mismo M a -
P i 
También he hallado confirmó nuestro Obispo en el prt-
•Mo que despachó el mismo Rey en Sevilla á veinte y dos 
L Enero de mil doscientos cincuenta y tres , por el que ha- 1253 
íerced á la Orden de Alcántara, y á su Maestre D. Pe-
• Qéz del castillo y villa de Salvaleon , con lo demás que 
i e pertenecía , en el que expresó el Notario que era el pri-
mer año de su reynado x : asimismo confirmó en el que dio en 
dicha ciudad a seis de Marzo del expresado año , confirman-
do á la propia Orden de Alcántara, y su Maestre, los Aba-
dengos del Reyno de León 5 : en el que despachó en la mis-
ma ciudad á veinte y ocho del dicho mes y año , haciendo 
merced y donación á su hermano el Infante D. Manuel, de 
la aldea que llaman Felich 4 : y en el que dio en la misma 
ciudad á veinte y dos del mes de Junio del propio año á fa-
vor del Obispo de Segovia D. Raymundo , confirmándole la 
merced que le habia hecho el Rey D. Fernando su padre 
en primero de Mayo del año de mil doscientos cincuenta 
y uno ? . 
5 Hacía dos años que nuestro Obispo D. Gil seguía otro 
pleyto , además del que dexo insinuado , con el Abad y Mo-
nasterio de S. Pedro de Arlanza , sobre las martiniegas del 
lugar de Boada , que era del Monasterio, de que hizo apar-
tamiento con el Cabildo á quince de Junio de mil doscientos 
cincuenta y tres , por escritura que otorgaron en el claustro 
de la santa Iglesia , la que se conserva original , y escrita 
en pergamino, en el archivo de Arlanza, con la particulari-
dad de tener pendiente un sello de cera con las armas de la 
santa Iglesia de Osma, que son las mismas de que hoy usa 6 , y 
hablaré de ellas á su tiempo. Continuaba D. Gil confirman-
0 en los privilegios que despachó el Rey en Sevilla este mis* 
elI«nvol?nHne? e ! a r c b i v o de la Catedral en 4 ídem escrit. r i pág. 62. 
1 s*iario d* > Prfv?les v a".°¿¡. 5 Colmenares Historia de Segovia, cap. 33 
- petf*. % r ~ 
Péase ' 
Hh 
Zul inH?? PfPeles varios. 5 Col enares istc 
lamí 6 V e a s e l a l á m i n a < 
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ni 
A 
o año en que vamos , como se vé en el que dio á dos I 
gosto, haciendo merced al Maestre de Alcántara I). p0'„; e 
ros se 
fiez, y á su Orden , de la aldea que en tiempo de los Mor ** 
llamaba Dunchuela Raxit , y se le puso el nombre de A 
tara ' : y en el que se despachó á veinte y dos del jgj 
mes, confirmando por él la merced que su abuelo e i * e 
D . Alonso IX. habia hecho á la misma Orden de Alcana,.! 
mismo 
'a ntara 
de seis raciones para él y seis Freyles , que se les habíand 
dar quando fuesen á la Corte á negocios \ Lo mismo hal^  
del Obispo D. Gil en el que despachó el Rey en Toledo \ 
diez y seis de Abril del año siguiente de mil doscientos c i n . 
1254 cuenta y qnatro , confirmando por él á la expresada Orden 
de Calatrava la donación que le habia hecho el Rey D. Fer-
nando su padre , de los pozos de azogue de Almadén , ex-
presando el Notario que era el año segundo de su reynado ;-
y en los que dio el mismo Rey en el año siguiente de mil 
1255 doscientos cincuenta y cinco, confirmando en el que despachó 
á primero de Enero, hallándose en Burgos, corroborando por 
él la donación que habia hecho el Rey D. Alonso IX. de 
León á la Iglesia de Astorga, y á su Obispo D. Fernando, de 
la villa de Genestacio, con todos sus términos y jurisdicción 
su fecha en Toro á tres de Mayo de mil ciento ochenta y 
ocho 4 : también en el que despachó en la misma ciudad á 
veinte y dos del propio mes y año, confirmando al Real Mo-
nasterio de Sahagun la merced que le habia hecho el Eey 
D . Alonso el III. del coto de la villa ele Sahagun y su seño-
río , la que estaba pasada y revalidada por el Rey D. Fer-
nando en el año de mil ciento ochenta y seis , adviniendo 
en él el Notario que era el tercero de su reynado 5 : y asi-
mismo en el que dio con su muger la Reyna Doña Violante, 
á dos de Febrero del mismo año, hallándose en Burgos,ex-
ceptuando á la Iglesia de Palencia del pecho de moneda fo-
rera 6 . En cuyo tiempo encuentro solicitaba el Abad y.Mo-
nasteriode Canónigos Premonstratenses de la Vid apartarse de 
1 Sulario de la Orden,escrit. 13 pág.63, S Mro. Escalona "Historia ¿e ^fÍUn¡p¡, 
2 ídem escrit.14 pág.6$, dice III. escritura numeró CCXw1 
3 Ídem escrit.. 15 pág, 89. 599. . . j¡ 
4 Mro. Florez tom. 16 de su España sagra- 6 Pulgar Historia de Falencia, 
da , escrit. 32 del ¿Ipénd. pág. 492. pág. 33S. 
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vencía del Obispo \ y oponiéndose á ello D. Gil , les 
l a después de un largo pleyto , á que de nuevo recouo-
preciso, *acj j) F e r i l ando y el Monasterio la subordinación 
c i e S £ ¡ 1 r n de tener á los Obispos de Osma , sujetándose á 
qUe de^ i r e c ( . ¡ o l l y r eforma que les parezca conveniente el 
l a v»sita^ ^ derechos antiguos que dexo ya citados, 
'^^Vndo de ello escritura á veinte y quatro de Marzo de 
O t° r 8m¡smo año de mil doscientos cincuenta y cinco , en la 
e S t e firmaron todos los individuos del Monasterio l . 
^U/$ Los sentimientos que tuvo el Rey en este año , por 
, , e r resuelto el Conde D. Lope Diaz de Haro hacer guerra 
Castilla , unido con los Reyes de Navarra y Aragón , dis-
gustado de su gobierno , y de las singularidades de sus dic-
támenes , le movieron á retirarse al Monasterio de Silos, 
adonde llegó el día cinco de Noviembre ; y pasando con este 
motivo á visitarle el Obispo D. G i l , pudo lograr el que des-
pachase en diez y ocho del mismo un privilegio á su favor, 
y el de la Iglesia y sus Ministros , por el que los hace exen-
tos y libres de toda imposición y pecho Real , confirmando 
los de sus antecesores , solo con la obligación de que le en-
comendasen á Dios , y pidiesen por las almas de sus padres, 
y las de los Reyes de donde venía x. Esta buena ocasión le 
facilitó al Obispo el enterar asimismo al Rey de los perjuicios 
que se seguían en que la Justicia secular se entrometiese á 
conocer en los bienes que quedaban por la muerte de los 
Obispos, porque se experimentaba el mal uso que hacían de 
ellos , sin distribuirlos como debian ; por lo que resolvió el 
Rey despachar privilegio en el mismo dia.y año que el ante-
cedente , con su muger la Reyna Doña Violante, y su hijo el 
Infante D. Fernando, á favor de la Dignidad , quitándoles el 
conocimiento á las Justicias seculares , y dándoselo al Ca-
bildo de la santa Iglesia de Osma 3 . También parece se que-
jó el Obispo de todos los agravios que habían padecido y 
padecían los vasallos de la Iglesia en sus haciendas , mue-
bles y raices por los Alcaldes y Concejo de la ciudad de Os-
n i a , según dexo insinuado en el año de mil doscientos qua-
1 Colección escritura núm. LVI. pég. 78. 3 Colección escritura número LVHI. gá~* 
'-""cnon escritura num.LVII. ¿>ig.79« gina 81. 
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renta y quatro ; logrando del Rey, en vista de l o s n r ; v - , 
¡Oí) 
treras , por su carta despachada en Sevilla a seis de !? 
é informaciones que presentó el Obispo , diese comis' 
los mismos Roy Pérez de Araujo, y á Gonzalo Roiz aP i ' 1 ' 
^ ' .. , i U~AA ~„ c M . : n . ¿ . e M 
135o* brero de mil doscientos cincuenta y seis, para q u e ¿J.^ e* 
las informaciones y pesquisas debidas; y que concluidas^ 
las remitiesen al Rey ; lo que executáron puntualmente'.* 
en su vista multó el Rey al Concejo de Osma en mil maJ¡ 
vedises por el quebrantamiento de dichos privilegios, J ? 
cando los quinientos á la Cámara Real , y los restantes 'i 
Obispo y á su Iglesia , mandando pagasen los daños dobla-
dos ; pero habiendo hecho presente al Rey los del Conceio 
sus atrasos y pobreza , tuvo á bien rogar al Obispo s e 
compadeciese de ellos en la exacción de los daños , y corres-
pondiendo á la insinuación con desinterés , lo dexó todo al 
arbitrio del Rey, quien con consejo del Infante D. Alfonso 
su tio , sus hermanos, Prelados y Ricos Hombres de su Corte 
condenó á que pagase el Concejo de Osma por los daños alObis. 
po y á la Iglesia doscientos maravedises, mandando coatí* 
nuára la comisión dada á los Pesquisidores , para que cor-
tasen las diferencias que había desde el tiempo del Rey D, 
Fernando el Santo, y exigiesen á la ciudad las multas y 
agravios que resultasen á favor de los pueblos y vasallos de 
la Iglesia ; para lo que envió el Rey un Portero, á fin deque 
con arreglo á la orden , hiciese la cobranza , y la entregase, 
según se habia resuelto ; en cuya comisión se hallan noticias 
muy particulares para saber los puebles y derechos que per-
tenecían en aquel tiempo al Obispo y á su Iglesia Catedral'. 
7 Por este tiempo se esmeraba el Rey D. Alonso en fixar 
«1 que las escrituras é instrumentos públicos se pusieran ge-
neralmente en sus dominios en lengua vulgar ó castellana, 
y en arreglar el gobierno de los pueblos , concediéndoles le-
yes municipales ó fueros , y algunas franquezas , para lo-
grar sus aumentos , y que se restablecieran de las calamida-
des pasadas. Uno de los que mereció su atención fué la vi-
lla de Soria ; y así teniendo presente los muchos servicios 
* Colección escritura número L1X. pág. 84. x> 
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j bian hecho á él y á sus antecesores , y su crecida ve-
q . I f les dio y otorgó con la Reyna Doña Violante, con 
CÍn\ • 'el Infante D. Fernando, y con consejo de los de su 
S J estando en Segovia , (con motivo de haber convocado 
r -fes ' á ^ n ^ e e v ' t a r ^ o s resentimientos de los pueblos 
a e Quejaban de la baxa de la moneda , y de la subida 
T los precios , á diez y nueve de Julio de mil doscientos 
• tienta y seis) , fueros muy completos , ó leyes municipa-
l c contenidas en sesenta y seis títulos ó capítulos, para que 
• ¿asea los litigios , y evitar por ellas las muchas dudas, 
enemistades y contiendas , que cada dia tenían por carecer 
¿e ellas dicha villa * : despachando también su privilegio 
con ia misma fecha , para darles fuerza y corroborarlas , en 
el que además de hacer mención de dichos fueros, y confir-
marlos , manda que sean excusados de pecho todos los Ca-
balleros de la villa que tuviesen su principal casa poblada, 
y lo mismo sus mugeres é hijos , y la familia ó criados del 
que no lo estuviese , con tal que le asistiesen desde ocho 
«lias antes de Navidad , hasta los ocho después de Quinqua-
gésima : estendiéndose también esta gracia respecto de las 
haciendas que poseyesen en otros pueblos , con la condición 
de que habian de tener caballos y armas , con otras muchas 
exenciones y franquezas que se pueden ver en uno y ctro 
instrumento 3 , confirmando en él el Obispo D. G i l , con 
otros muchos Prelados , Títulos y Ricos Hombres. 
8 También confirmó el Obispo en otro privilegio que des-
pachó con su muger Doña Violante en dicha ciudad á veinte 
y quatro del mismo mes y año , por el qual hace bien y merced 
á la villa de Rita , por los muchos servicios que de ella ha-
bía recibido, de diferentes franquezas á sus Caballeros, para 
que no pecharan ciertos maravedís , con tal que tuviesen ar-
mas y caballos , excusando igualmente á sus criados y pania-
guados 4 . E n trece de Agosto del año en que vamos , dio 
privilegio de confirmación el mismo Eey , hallándose en Se-
rvia , á instancia del Concejo de la villa de S. Esteban , ex-
# ;j-'r«anw' i ef t t ron' s eSun Colmenares en su 3 Colección escritura número ZXI. pági— 
* ¿ w l e ] u - h o - 4 Se halla original en el archivo de la- villa, 
•«*«« uent. núm. LX. pág. 86. del que tengo testimonio, 
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presando en é l , que para conseguirlo le hablan present A 
privilegios de los Condes D. Fernán González , D, Q^° 
Fernandez, D. Sandio, y del Emperador D. Alonso Q y 
todo estaba confirmado por el Rey D. Alonso su visab^ 
lo : resultando de el del Emperador , que les dio fuerosT 
como viviesen , y el que entre otras mercedes que les hlác 
fué la una que dicha villa , y las de Osm i y Gortnáz <J 
sus alfoces , pudiesen vivir unidas , y baxo de un f U e r o 5 
pacer , yacer y cortar en sus términos , del mismo tusü 
que si fuesen solo una villa ' ; cuyo privilegio se halla ¡n. 
serto en la confirmación que hizo de to los á instancia de u 
tres villas el Rey D. Juan el II. , como dexo ya insinuado 
en el año de mil doscientos veinte y seis. 
9 Continuaba el Obispo D Gil con el gobierno de su 
Iglesia , pues hallo confirmó en el privilegio que dio el JU 
con su muger Doña Violante,á treinta de Octubre de mil 
1257 doscientos cincuenta y siete, hallándose en Burgos, á favor 
de la Iglesia de Falencia , mandando que los bienes de los 
Obispos que muriesen en ella , se guardasen por el Cabildo 
para su sucesor l . Las prerrogativas que gozan los Obispos 
de Osma sobre el Monasterio de nuestra Señora de la Vid, 
como hemos visto en el año de mil doscientos cincuenta y 
cinco , le movió á vaierse de la protección de D. Gil, para 
que le defendiese del Abad y Monasterio de nuestra Seño-
ra de Retuerta de la misma Orden, que está en el Obispa* 
do de Palencia ; porque pretendía este , alegando mas anti-
güedad , el ser en algún modo superior al de la Vid , entro-
metiéndose con este motivo á querer hacer en él una espe-
cie de reforma acerca de sus usos y costumbres antiguas,y 
otras cosas ; solicitando al mismo tiempo el de Retuerta,que 
el Obispo protegiera sus ideas ; pero enterado D. Gil & ' a 
poca ó ninguna razón que le asistía , otorgó escritura con 
1258 el Cabildo á nueve de Enero de mil doscientos cincuenta y 
ocho á favor del Abad y Monasterio de la Vid. , por laq»al 
se ofrecieron y prometieron no solo no moverles pleyto m 
1 Colección escritura número LI. pági- el Notario , gue era el año qiie P- 9'°f¿,'¿t-
nat>i. primero heredero del Rey; X>- *J"?*T ¿¡¡ti 
2 Pulgar Htstaria secular y eclesiástica, da glai'erra ,rcciiió caballería enims 
Falencia, tom. i cap. 18 pág. 336 , expresando X>. -Alonso sobredicho. 
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• n a!g"n a s o b r c s u s b i e n ( - s y hacienda , ni en pcrjni-
í jneooscah0 de su Religión y observancia , sino es que 
c,° y- se obligaron á ampararlo y defenderlo en las pre-
t a r n b l C | e j Abad de Retuerta, en virtud de la hermandad 
t e t 1 ? ° i con dicho Monasterio de la Vid , y derechos an-
„ns del Obispo y Catedral -
En este mismo ano encuentro que el Obispo D. Gil 
firmó en el privilegio que dio el Rey D. Alonso el Sa-
f- á Ja viüa de Cáceres , hallándose en Olmedo, el Sá-
h lo diez y ocho de Mayo , confirmando por él el que 
le concedió el santo Rey su padre de varias exenciones 
fueros 1 • Eri cuyo tiempo hallo que dispuso el Obis-
ro D. Gil se hiciese la translación del cuerpo de S. Pedro, 
primer Obispo y restaurador de la Iglesia de Osma después 
déla irrupción cielos Moros, por hallarse en un sepulcro 
humilde , aunque señalado y conocido , en el que habia es-
tado ciento y cincuenta años , previniendo antes una arca de 
piedra muy bien labrada , con sus adornos y molduras de 
baxo relieve , que colocó en un retablo de la capilla que 
llamaban entonces de la Resurrección , donde ahora se ve-
nera la Imagen de nuestra Señora con el titulo del Espino. 
De esta translación primera hace mención el Breviario y 
rezo de la Iglesia , celebrándola en doce de Noviembre; pe-
ro sin decir el año , ni el Obispo que la gobernaba 5 : sacán-
dose el que fué en el de mil doscientos cincuenta y ocho, 
por hallarse en el archivo una concesión de quarenta días 
de Indulgencia hecha por D. Fernando Obispo de Córdoba 4 , 
dada en S. Justo de Alcalá á quatro de Enero de mil doscien-
tos cincuenta y nueve, á favor de los que confesados y co- 1259 
mitigados visitaren el cuerpo de dicho Santo el dia de su 
muerte , y el de la translación referida , que se acababa de 
executar 5 ; lo que prueba suficientemente lo insinuado , y lo 
que se habia estendido la devoción del Santo por sus milagros, 
i £ o í f f , o n esc.rit- nú™- "LXIJ. pág. 186. Tama-yo Salazar en su Catálogo de la Iglesia 
, líe"'.0s y privilegios de Cáccres,pág.q*,- de Cárdela, pero sí la hace I). Juan Gómez 
htmiuTn rJs^tnce fñiriiculorum gloria de Bravo en el que imprimió tom.i cap. 5 pág.171$ 
«uce m í » ^ace^at extractum in capiell.a, y con razón, porque •hallo contiymcS como 
Ure in Rss/frre^onis dkiinr , sufra al~ tal en el privilegio que dio el Rey D.Alonso 
*»ttoiatumP r u m tupid60 opíime elaborato el af¡o 1262 ; i favor d é l a villa de S. Esteban 
4 De'est/nk- de Gormáz , que pongo en el Apéndice. 
re Obispo no hace mención D. Juan 5 .Colección .escritura núm. LXLLL.píig. 187. 
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como se vera en los anos de mil doscientos setenta y c ¡ n 
mil doscientos ochenta y uno. 
— r „ j » ! ' r 1 
de este año de los agravios y molestias que padecían p 0 r i 
Aduaneros y Portazgueros de los lugares vecinos, q u e s 
textando órdenes Reales á su gusto, atropellabau yquehl/ 
11 E l Obispo y Cabildo se quejaron al Rey á p r ¡ n c ¡ . 
'°r los 
; pre. 
taban todas libertades y exenciones que teman y g 0 Z a b 
los individuos de la Iglesia, suplicándole lo remediase • ^  
haciéndose cargo el Rey de la necesidad que había de a't * 
jar semejantes desórdenes, libró una cédula óalbaláá diez* 
seis de Febrero del año expresado , resultando de su con/ 
nido, que antes habia dado otras sobre lo mismo ' : halland" 
confirmó D. Gil en el privilegio que despachó el mismo RCy 
D . Alonso en Toledo á primero de Julio del propio año, l 
favor de la Catedral y Cabildo de la santa Iglesia de Seso-
vía, en razón de la libertad de sus paniaguados y yugueros1 
12 También confirmó en el privilegio que dio el expre-
sado Rey en Sevilla á nueve de Mayo de mil doscientos se< 
1261 senta y uno , por el qual confirma al Monasterio de Ber-
nardos de Santa María de Valdeiglesias algunas exenciones 
concedidas por su padre el santo Rey D. Fernando 3 : y en 
el que despachó en la misma ciudad á veinte y ocho de 
Junio , por el que dio á la Orden de Alcántara, y á su Maes-
tre D. García Fernandez, los lugares de Cambiellon , Yel-
ves y Alpechín , en trueque y cambio del de Alcantarilla de 
Murcia 4 . En cuyo tiempo , y á qttatro de Agosto murió 
este Prelado, habiendo gobernado la Iglesia de Osma catorce 
años : fué sepultado detrás de la puerta principal de ella, jun* 
to á la capilla donde él mismo colocó el cuerpo de S. Pedro, 
en la que se venera hoy la Imagen de nuestra Señora 
del Espino , como dexo dicho , cubriendo su sepulcro una 
lápida de pizarra sin inscripción ni epitafio alguno, constan-
do todo del catálogo antiguo 5 , y de lo que resulta de ia vi-
da de su sucesor. 
1 Colección escrít. num. LXIV. pág. 187. 5 Rexit EccletUm annis XIV. multa bou 
2 Colaienares Historia de Segovia, cap. 22 fecit ibidem. Oblitera MCChXXXXí^J 
%. 9 pag. 218. die Nonas Angustí, sepultus est r?.r0Jf!¡L 
3 Sr. Manrique Anal.Cistercicnses , pág. 318, majarem Eccíesix, et prope cappsUam ¿* 
4 Bulario de la Orden , escrít. 32 pág. 104. Petri. 
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YXV. D. AGUSTÍN , único del nombre, 
desde 12,61 á i<28<5. 
En diez y ocho de Octubre , y día de S. Lucas del año 
1
 e vamos de rail doscientos sesenta y uno , fué electo 
e ° . Obispo D. Agustín , natural de Soria , como lo expresa 
P 0 1 atáiogo antiguo de esta Iglesia ' , resultando que solo 
6 o vacante la Sede dos meses y catorce dias. La circuns-
- a ¿e s e r D . Agustín del Obispado , fué motivo para que 
luego de como entró á gobernarlo , empezara á experi-
mentar sus favores; y así acompañando al Rey D. Alonso 
en la villa de S. Esteban , logró el que despachara privilegio 
á veinte y cinco de Marzo del año siguiente de mil doscien-
tos sesenta y dos, confirmando en él con otros Prelados, 126% 
por el que hizo merced al Cabildo de las Iglesias de dicha 
villa, Abad, Sacerdotes , Diáconos y Subdiáconos , de que 
pudieran elegir veinte excusados de todo pecho y pedido , y 
que lo estuviesen lo mismo sus paniaguados , yugueros, pas-
tores y hortelanos , todo en la misma forma que les era 
permitido por privilegio á los Caballeros de S. Esteban , y 
con la carga y obligación de que celebraran el dia de S. Cle-
mente , con toda solemnidad , como fiesta doble: que se di-
xesen tres Misas por los Prestes ; y que todos los Diáconos 
y Subdiáconos rezasen un Psalterio aquel dia por la salud 
del Rey, de su muger Doña Violante , y por sus almas í ; 
cuyo privilegio está confirmado por los Eeyes sus sucesores, 
como se irá viendo. 
1 También confirmó D. Agustín en otro que despachó 
el mismo ¿Rey D. Alonso en Sevilla á veinte y tres de Fe-
brero de mil doscientos sesenta y quatro, á favor del Mo- 136*4 
nasterio de S. Pedro de Cárdena 5 : en el que dio en la 
misma ciudad á catorce de Abril ele este año , confirmando 
por él la concordia hecha entre el Maestre de la Orden de 
Cantara , y la ciudad de Badajoz , sobre las Encomiendas 
Agustín,,,nCJ-^ ***,Gi l) su^essit Domintis $. Colección escritura número LXV. pági-° 
"•« MCCXCIXt,(lneJ''oriens"- Electus eudem na 188. 
lw¡t. A * m toe J'ancti Lucx Evange- 3 Mro. Berganza tom. 2 part. 2 de las Anís-* 
TomJ. güedades de España, eserit.iio pég. 485. l i 
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de Azagala , Mftyorga , Piedrabuena , y Sierras d e Q 
dio ' : y asimismo en el que libró el mismo Rey con ^e* 
ger la Reyna Doña Violante, bailándose en Segovia S v í 
1266 nos catorce de Mayo de mil doscientos sesenta y g e ¿ r* 
el que exceptuó á la ciudad de Murcia de no pagar' ^ 
tazgo , y otros derechos * . P° r-
3 Por este tiempo influyó el Obispo con el Rey B. ¿ 
so , para que tomase por su cuenta el fundar el Monaste '^ 
de Dueñas , que hay al presente en la villa de Calerue"° 
y habiendo resuelto el Rey el hacerlo, por la mucha def' 
cion que tenia al Patriarca Santo Domingo de G\\Z^ 
atendiendo á su nacimiento , á que fué natural de dicha i' 
lia , y á la utilidad que se le seguía al Eeyno con el ai¡! 
mentó de su Instituto , mandó el que se empezara á fabricar 
en las mismas casas de los padres del Santo, en donde ¿a, 
bia nacido ; y para que se pudiesen mantener con decencia 
las Dueñas que habían de vivir en el Monasterio , les hizo 
donación por el privilegio que despachó en Sevilla Viernes 
quatro de Junio del año en que vamos , del señorío de la vi-
lla, con todos sus derechos , pechos , martiniega, y otras 
que se pueden ver en dicho instrumento ,, confirmando en él 
entre otros Prelados , el Obispo D. Agustín * . 
4 A l tiempo que el Rey resolvió hacer el expresado Mo-
nasterio , era Calernega del Maestre y Caballeros de la Or-
den de Santiago, á quien se la donaron en el año de mil 
doscientos cincuenta y ocho , con otros muchos lugares, 
D . Fernando García de Yillamayor, y Doña Emilia Euizsu 
muger , cuya donación confirmó el mismo Rey D. Alonso 
por su privilegio despachado en Segovia Domingo quince de 
Septiembre de dicho año 4 ; y también tenían en ella here-
damientos algunas personas de distinción ; por lo que pro-
porcionó el Rey hicieran cesión de todo á su favor, para 
que recayera después en el Monasterio. La primera que lo 
executó fué Doña Urraca García , viuda de D. Pedro N* 
ñez de Guzman , donándole todos los bienes que poseía en el 
1 Bularía de la Orden, escritura 35 fági— 3 Colección escrít. núm.LXVI-f¿g-*V,¿¡ 
fia 107. 4 D. Luis de Salazar y Castro en a « -fo 
2 Cáscales Historia de Murcia , cap. 18 de las Pruebas de la cusa de U:ra,í'ie-¿ ' 
•fus Jjíscursos ,pág. 56. nica, de la Orden de Santiago > coi-»4> 
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. je la villa de Caleruega , para que dotase la fun-
t¿rmino e s c r ¡ t u r a que otorgó á veinte y tres de Octubre 
d a C l 0 1 1'resado año de mil doscientos sesenta y seis l . Tam-
í l C l hicieron cesión de todo quanto tenian en dicha villa 
b i e " . 0 García , hijo de García Fernandez , y Doña Mayor 
• á favor de dicho Monasterio, para que lo poseyesen 
prevenía el privilegio antecedente de fundación , por 
S%itura que otorgaron en Burgos en el expresado año x . 
En el siguiente de mil doscientos sesenta y siete pa- 1267 
ce consiguió la villa de Soria, á influxo del Obispo D„ Agus-
tín como natural de ella, del Papa Clemente IV. el que 
despachase Bula para que la Iglesia Colegial de S. Pedro 
de dicha villa se erigiese y go¿ase de concatedralidad con la 
de Osma , y se le diese título de ciudad á la villa , porque 
vemos la dio el Papa en Viterbo á nueve de Enero , año 
secundo de su pontificado, y que vino cometida á Fr. Domin-
go , Provincial del Orden de Predicadores en España , y á 
Fr. Domingo, Ministro del Orden de S. Francisco en Castilla; 
en cuya vista pasaron á hacer información , y á declarar 
por lo justificado podia erigirse dicha Iglesia Colegial en 
Concatedral con la de Osma, y dar nombre de ciudad á la 
villa, por escritura que hicieron en Burgos , y en el Capítu-
lo del Orden de Predicadores , á veinte de Agosto del expre-
sado año; pero nada tuvo efecto, como se irá viendo, por 
la oposición que hizo el Cabildo de la Iglesia de Osma, falta de 
autoridad Real, y otros defectos substanciales , que prueban 
evidentemente fué conseguida la Bula subrepticiamente , y 
despachada en perjuicio de los legítimos derechos que han 
residido siempre en los Reyes de Castilla: lo que advertirá 
fácilmente qualquiera que se entere de la pretensión , y de 
lo resuelto por los comisionados del Papa. Y no obstante 
su nulidad, ha sido causa con la erección de la Iglesia Co-
legial , hecha en el año de mil ciento cincuenta y dos por el 
Obispo D. Juan segundo del nombre , que dexo menciona-
da , de que la ciudad de Soria haya continuado , y continúe 
la pretensión de la concatedralidad , apoyándola con estos 
1 C e / í«fa« escrit. núm. ÍXVll. pág. 199. a Colección escrit. núm. LXVUI. pdg. 199. 
IÍ 3 
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uno de ellos fué efectiva la erección , y aun otras VPPH * 
i i i i . • ' •.... i _ _ . . i „ _ - v c*-ts tn 
dos hechos , queriendo suponer , con error, q u e . 
é veces 
dando de medio , como se irá viendo en los años sucesi ^ 
6 Confirmó el Obispo D. Agustín en el privilegio 
dtó el Rey D . Alonso , hallándose en la ciudad de Mur^ 
I2ó"8 Viernes diez de Agosto de mil doscientos sesenta y 0 ^ 
concediendo por él á dicha ciudad algunas exenciones0 ^ 
varios derechos % . Noticioso por este tiempo D. Ag^ s t ¡ n ' ,y 
la hermandad mutua que había tenido su Iglesia con el M t 
nasterio de Santo Domingo de Silos , y que estaba ya q u • 
olvidada , trató de renovarla , consultando primero su J 1 5 ' 
Sarniento con su Abad D. Sancho , para que lo comunicas" 
á los Monges , quedando él en hacerlo á D. Esteban , pr¡0„ 
de su Iglesia , y 4 su Cabildo ; y habiéndose conformada 
unos y otros , pasaron á hacer escritura formal de h e r . 
mandad , renovando la antigua , en cinco del mes de Febre. 
1270 ro de mil doscientos y setenta 5 : hallando confirmó D. Agus, 
tin en este mismo año en el privilegio que dio el Rey D. Alón-
so , estando en Burgos , á primero de Mayo , por el que ex-
cluye á los Caballeros de Scgovia , que tuviesen caballos y 
armas , de pagar pechos , compí ehendiendo esta gracia á sus 
hijos 4 . 
7 A treinta de Junio del aíío en que vamos, hallándose 
el Rey en Burgos , despachó privilegio , á súplica de la Cle-
recía de Ja villa de Roa de este Obispado , y la de los de-
más lugares del Arciprestazgo , por el que la concede pue-
dan legitimar sus hijos en quanto á lo temporal, y dexarlos 
herederos de sus bienes muebles y raices , como lo hacen 
los seglares con sus hijos legítimos , con otras particularida-
des que se pueden ver en él , para conocer la relajación de 
aquel siglo , habiéndolo confirmado después el Rey I). Fer-
nando el IV. su nieto en el año de mil y trescientos 5. 
8 Concluida la fábrica del Monasterio de Dueñas de 
Calernega, que fué quatro años después que el Obispo D. 
Agustín puso la primera piedra , como lo expresa el infc 
1 Colección escrit. núm. 1LXIX. pág. 100. 4 Pulgar Historia eclesiástica y mffj 
a Cáscales Histor. de Murcia , cap.iZ pág.64. Falencia, tom. % lib. 3 pág. 335 de su A$e 
3 Colección escrit. núm. LA A. pág. 202. 5 Colección escrit. núm. LXXI. í"^- 2 0 4" 
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¡me citaré, vino el Rey D.Alonso en persona á dar 
truniento^ ^ ^ ^ ^ Doña Toda, primera Priora,y á las 
laposesio^ ^ executó el Viernes once de Junio de mil 
jVlonjas^ setentrt , como resulta del privilegio que des-
doscient g o s sábado veinte y seis de Julio de dicho año, 
pacho e ^ fundó á honra de Santo Domingo de Guz-
Í n S I I l U atendiendo á que había nacido allí, y que era natural 
n l í i n ' t ¡ i j a . y también que había asistido al acto nuestro 
nh' o acompañado de algunos Canónigos de su Iglesia ; en 
o privilegio confirmó con otros Prelados , Señores de tí-
l y Ricos Hombres ' . También confirmó en otro que 
,. el propio Rey D. Alonso á primero de Septiembre de 
m¿j doscientos setenta y dos, estando en Burgos, por el 1273 
j aprueba y confirma las franquezas hechas á la villa 
de Hita por los Reyes D. Fernando y D . Alonso su padre y 
abuelo '. 
o En tiempo de este Obispo , y en veinte y uno de D i -
ciembre dia de Santo Tomás Apóstol de dicho año , sucedió 
en la Iglesia de Osma un milagro notable y extraordinario* 
Andaba un Sacristán por la Iglesia para echar de ella un 
gallo que se habia entrado dentro : corriendo tras de él , y 
amedrentándolo, se puso encima de la cabeza de un santo 
Crucifixo que estaba en el arco de una capilla colateral á la 
mayor, y tirándole enfadado una piedra para espantarlo, 
dio sin querer á la santa Imagen en la frente junto á la sien 
del lado derecho , de cuyo golpe le resultó una herida , co-
mo si hubiera dado la piedra en un cuerpo vivo y sensible, 
y que saliera una porción de sangre , que corriendo por la 
ínexilla. abaxo, se piulo recoger parte de ella en un pomito 
de vidrio, que se guarda hoy en el Sagrario con las demás 
reliquias, y cada año se saca en procesión, haciendo solemne 
función á este milagro el dia veinte y dos de Diciembre , en 
*1 qual se reza de primera clase en la santa Iglesia y Obis-
pado el Oficio de la Santa Cruz , á excepción de la oración 
! lecciones del segundo nocturno , que son propias , y se 
guarda su fiesta con el nombre de Passio Imaginis Christ'u 
i Col, 
4 ¿e S b ZZ•'* 7lúm- LXXII- pág. 207. villa, del que tengo en mi poder copia testi-u* onginai eo el archivo de dicha mooiada. 
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Este prodigio fué la causa que pasados algun0s -
colocara esta santa Imagen con toda docencia cu j . °*M 
en que se veneraba «í Santo Domingo de Guzman de^'11* 
hablará después ' : hallando también que confirmó eX. 8 * 
po I). Agustín en el privilegio que despachó el Rey D A, 
so en Avila Viernes quatro de Mayo año de mil doscie 
1273 setenta y tres , por el que confirma el que dio el R c y j) ^ t 0 s 
nando el año de mil ciento sesenta y quatro , concediend *¡ 
las Monjas de S. Pedro de las Dueñas, el señorío y cotoV 
pueblo , expresando el Notario en é l , que era el veinte 
años que el sobredicho Rey D. Alonso reynaba \ 
io Continuaba la fábrica del Monasterio de Bueñas i 
Caleruega , sin embargo de que se hallaba ya por este tiej. 
po corriente su dotación , y en posesión de varios hereda" 
mientos , y del señorío y jurisdicción de la villa, por cesión 
que había hecho de ella á favor del Rey D. Alonso D. pe. 
lay Pérez, Maestre de Santiago ; y deseando el Rey ase™. 
rarla , hizo que estendiera escritura formal dicha Orden y 
su Maestre de la expresada villa de Caleruega , y de quanto 
poseían en ella , la que fué otorgada en el Capítulo que jun-
taron eu-Mérida á catorce de Marzo de mil doscientos se-
1274 tenta y quatro 5 . Parece no estaba aún concluida del todo 
la fábrica de la Catedral de Osma en este tiempo; porque ve-
mos que el Obispo D. Agustín solicitaba en él sus aumen-
tos , interesándose con algunos Obispos, á fin de que promo-
viendo la devoción de S. Pedro de Osma , sacasen algunas 
limosnas para continuar la obra , lo que acredita la conce-
sión de indulgencias que despachó á este fin D. Esteban, Obis-
po de Calahorra, para todo su Obispado , su fecha en Valla-
dolid á once de Marzo año de raíl doscientos setenta y cin-
1275 co ; cuyo instrumento se halla en el archivo de la Iglesia, 
con su sello pendiente de cera , y un Obispo sentado con 
báculo y mitra , y al rededor esta letra: SS. Dei grada Cala-
•gumtanensis & Calc'eatensis Episcopi; y al dorso: Sello de Este-
ban por la gracia de Dios Obispo de Calahorra y la Calzada . 
1 Colección eserjt. núm. LXXIII. pág.no. 3 Colección escritura Humero - i ^ A 
2 Mro. Escalona Historia de Sahagun, ghiu 211. . , Vyv Mg-111, ¿apéndice, escritura núm. CCLX1. púg. 614. 4 Colección escrit. nwn.LXX'•* B' 
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k\ mismo tiempo que nuestro Obispo se empleaba 
1 1 ler la devoción tle S. Pedro de Osma , para aumen-
en e 5 t e n ^ o r n o y conveniencias de su Iglesia , persuadía ai 
t a f n Alonso, á que yaque liabia dotado suficientemente 
5 e ) T sterio de Dueñas de Caleruega , como hemos visto, 
e I «fizase enteramente no solo la fábrica de la Iglesia , si-
5 6 .^ anabien el Convento, y demás agregados, con la osten-
n ° . e que correspondía al grande espíritu y devoción que 
í a \ j patriarca Santo Domingo ; y aunque condescendió 
í e n ' a n t 0 pudoá los ruegos del Obispo, resolvió, para evitar 
faue p 0 (lia suceder si faltaba , el mandar á su hijo mayor 
1 Infante D. Sancho , que se obligase á concluir después de 
días loque quedase por hacer del Monasterio; y el In-
fante gustoso con la propuesta , hizo la obligación que cor-
respondía á los deseos del Rey su padre, por carta que otor-
gó en Burgos á ocho de Noviembre de mil doscientos setenta 1277 
y siete l . 
12 Proseguía el Obispo D . Agustín en el gobierno del 
Obispado , y en mirar por la conservación de los derechos 
de la Dignidad y Cabildo , y consiguió que á once de No-
viembre del año en que vamos despachase el Rey D. Alonso 
privilegio á su favor , hallándose en Burgos, confirmando por 
él algunas de las gracias y mercedes que habían hecho á los. 
Obispos de Osma y su Iglesia sus antecesores , y con especia-
lidad el privilegio que dio el Rey D . Alonso el "VIII. su abue-
lo al Obispo D. Bernardo el año de mil ciento setenta y qua-
tro; y que en doce del mismo mes y año lo confirmase por 
el que despachó en la misma ciudad , el que dio el propia 
Key D. Alonso el VIII. el ano de mil ciento y setenta al Obis-
pa D. Juan , antecesor de D. Bernardo , haciéndole merced 
de varios pueblos en el Obispado i . En el mismo año confir-
mó el Obispo D. Agustín en el privilegio que despaehó en 
Burgos el Rey D. Alonso á veinte y quatro. de Junio , apro-
bando cierta donación que hicieron al Monasterio de S.. Pe-
dro de Cárdena el Conde Garci Fernandez , y Doña Eva su 
nniger 4 expresando el Notario que lo hizo escribir en el año 
¿na°2i2im u c r i t u r a «¿mero, LXXVI. ¿á- 2 Colecciónescr.núm.LXXVII.y LXXVHI, 
fág.my 214. 
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veinte y cinco que el Rey sobredicho reynó ' . TamV 
firmó en el privilegio que despachó el mismo Rey D V 0 1 1 -
einte y siete de Septiembre de mil doscientos s ' so en v i 
E378 y ocho , hallándose en Scgovia , á favor de esta ciudad e ^ 
ei que le relevó de todo pecho , excepto el de moneda f P ° P 
*ra y yantar \ c 0l'e" 
1279 13 En el siguiente de mil doscientos setenta y n 
hallo asimismo que confirmó nuestro Obispo en el pri»i¡2 
que despachó el Rey D. Alonso en Toledo á veinte y s e¡ e §¡° 
Abril , por el que hizo merced á Doña Juana Manzaneé 
á D. Luis su hijo , y del Infante D. Luis hermano del®!? 
de los lugares de Gatou , Moliellas y Castrillo de Vijb» 
ga 3 . También confirmó en el que dio en Sevilla Domín 
primero de Diciembre del mismo año , haciendo merced n 
él á la Orden que habia establecido con el título de Sant 
María de España, y á su Maestre Pedro Nuñez , de la | l e . 
redad de Faraya 4 . Igualmente confirmó en el que desca-
chó en Sevilla Jueves catorce de Diciembre del año en que 
vamos , haciendo merced por él al Maestre D. Garci Fer-
nandez , y á la Orden de Alcántara , de las villas y castillos 
de Morón y Cot 5 : y últimamente en el que dio confirman-
do el trueque y cambio que hizo con el Maestre de Ca-
latrava D. Juan Gonzalvez , dando á este el Rey la villa 
de Cazalh por la de Cerraja, que era de la Orden , su fe-
cha en Sevilla Viernes quince de Diciembre del expresa-
do año 6 . 
Ia8 i 14 En el de mil doscientos ochenta y uno, y á qua-
tro de Marzo concedió , á instancia de D. Agustín , el Obis. 
po de Ciudad Rodrigo llamado D. Pedro , estando en Bur-
gos , quarenta dias de indulgencia á todos los que confesa-
dos y comulgados asistiesen á las Horas Canónicas en la Ca-
tedral de Osm'a el dia de S. Blas y su octava , como cons-
ta del rescripto escrito en pergamino , que se halla en el 
archivo , lo que prueba se estendia la devoción de este San-
1 Bergatiza tom. 2 part.t délas Antigüe- casa de Zara,pág.679. 
áades de España , escrit. 184 pág. 492. 4 ídem Pruebas del lib. 16 pág. 6,3o-
9 Colmenares Historia de Segovia, cap* 22 5 Miliariode la Orden, escrit.7 faf;}}\'i,u 
§. 19 pág. 229. 6 D. Luis de Salazar Pruebas dehif-l1* 
3 D. Luis de Salazar Pruebas del ¿ib. 20 de ¿a case de hará, pág. 40. 
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y que estaba ya colocado en Ja Iglesia ' : y á catorce de 
líavo del mismo año confirmó D. Agustín en el privilegio 
ue despachó el Rey D. Alonso en Córdoba , haciendo mer-
ced por él á la Orden de Calatrava, y á su Maestre D. Juan 
González, del castillo de Tinosa , que es entre Priego y Rut \ 
, , Seguía el Infante D. Sancho solicitando de los pue-
blos el que se pusieran de su parte para sostener mas bien 
s u s inquietudes , y poder en caso necesario contrarrestar k 
los deseos y derechos del Rey D . Alonso su padre ; con cuyo 
motivo pudo conseguir el que la villa de Roa, de este Obispa-
do, se declarara por é l , á influxo de su Señor D . Gil Gómez 
de Roa, y como agradecido y obligado , despachó privilegio 
á su favor en Valladolid á veinte y ocho de Abril de mil dos- 1282, 
cientos ochenta y dos como Infante, por el que no solo le 
confirma en común todos los que tenía , sino es que también 
promete y jura el defender á la villa de las invasiones del Rey, 
con otras cosas que son dignas de verse , para conocer los 
sentimientos que es preciso diese al Rey D. Alonso su pa-
dre 5 , á quien veo por otra parte mirando por el beneficio y 
buen gobierno de los pueblos , que seguían como fieles su 
partido; pues encuentro que despachó privilegio en diez y 
ocho de Mayo del año siguiente de mil doscientos ochenta y 1281 
tres, dando por él ordenanzas á la villa de Soria s y á la co-
fradía ó sociedad de Texedores , para que se gobernasen en 
lo sucesivo, y tuviesen las fábricas y manufacturas el au-
mento y protección que deseaba , el que se halla confirmado 
por el Rey D. Alonso X I , y ei Infante D . Juan su nieto 
como diremos 4 . 
16 Continuaba el Obispo D . Agustín con el gobierno de 
s t l Iglesia , hallando en el archivo de ella para acreditarlo, 
">a escritura original de arrendamiento ó foro ad vitam 
joe otorgó con el Prior de ella D. Fernando y todo el Cabildo á 
'«te y uno de Enero de mil doscientos ochenta y quatro, á I 2 8 4 
v*to JM a l ° D i a z d e ¥ u e n t e Armegil, dándole Villa-
cortr ' C O n t 0 d ° S S U S v a s a l l o s ' trechos de ella, y su 
J° 1 por sesenta maravedís de renta anual de la mone-
' * | ^ A Z a O r J ~ * * ' j L x . X I X - j t > ¿ g - * * $ . 3 Colección escr. núm.LXXX. pág. 216. 
ÍQnuI ™m***ent*9*****H- 4 Colección escrit. núm. LXXXl. tága.17. 
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da de la guerra , pagados el dia de S. Miguel de Sept¡e 
hre , con condición que no haciéndolo en é l , diese un m J Í ! 
vedi por cada dia de los siguientes l . a* 
T 7 En el mismo año , Martes de la Semana Santa, 4 q u 
tro de A b r i l , se llevó Dios al Rey D. Alonso el Sabio V 
liándose en Sevilla *, quebrantado de trabajos, y detenga» 
do sin duda hasta de s»u mismo hijo primogénito, de q t l j J 
debia esperar el descanso ; pero llegó á tanto su intrepidez 
que después de haber tomado las armas contra su p a d r e ! ' 
puesto en bandos á su Reyno, obligándole para conservar ¡¿ 
estimación, y lo que era suyo,á mendigar socorros ágenosé 
impropios , disimuló el que en las cortes que juntó en Valla, 
dolid el año de mil doscientos ochenta y uno , para impe. 
dir las que queriá tener su padre en Toledo , le aclama-
se por Rey su partido. Sin embargo de los disgustos que cer-
caron al Rey D. Alonso, tuvo la satisfacción, como sabio,de 
concluir las Tablas Astronómicas que habia trabajado, y el 
ver que en su tiempo se acabaran y publicaran las Siete Par-
tidas de las leyes de Castilla y de León , y que se recopilara 
el Fuero llamado Real de las leyes que sus antecesores habían 
promulgado ; pero no se le compuso el tomar posesión y tí-
tulo de Rey de Romanos y Emperador , por ser de ánimo 
irresoluto , contentándose solo con la elección , y la décima 
de las rentas eclesiásticas en los diezmos, concedida por el 
Papa Gregorio X . el año ya pasado de mil doscientos seten-
ta y cinco \ 
18 Sucedióle en los Reynos su hijo D. Sancho el IV. 
no obstante el que el Rey D. Alonso su padre lo des-
heredó de ellos por su testamento , por lo que habién-
dole cogido la noticia de la muerte en Avila , donde se 
hallaba con su muger Doña María hija ¡de D. Alonso 
Fernandez , Señor de Molina, y de Doña María Alfonso 
de Meneses , por cuyo enlace entró dicho señorío en la.Co-
rona , procuró no descuidarse; y habiendo celebrado allí o 
funerales, pasó á la ligera á Toledo para coronarse, y 
i En el envoltorio de escrituras varías, «.21. su Autor vivía por aque 1 t^P? ' en m Mr 
1 Berganza tom. 2 part. 2 de ¿as Antigüeda- 3 Véase al Marques de Monoej ^ ^  á 
des de España, lio.7 cap. 3 pág. 176, citando monas históricas del JXt:y M-
las memorias de Cárdena, y expresando que $ág. 130 » 2°7-
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posesión de ellos. Logró lo que deseaba ; pero como 
i n a f apios fueron tan inquietos , duraron muclio las día-
los P r < n a s i t u v 0 e n s u corto reynado los disgustos que 
c 0 l d , a
n ' las historias , viéndose precisado por lo mismo 
* e f i e l tentar á los que habían seguido sus ideas ; y así hallo 
á C°"chó mi privilegio estando en Zamora á diez y ocho de 
n S P bre del mismo año , confirmando por él á la Orden de 
AÍ ántara, y á su Maestre D. Fernando Pérez, todos los pri-
., j 0 S y donaciones que le habían concedido los Reyes sus 
V¡itecesores , confirmando en él nuestro Obispo entre otros 
Prelados , y expresando el Notario que era el primer año 
de su reynado 
10 A principios del año siguiente de mil doscientos I285 
ochenta y cinco pasó el Rey D . Sancho á Soria, y estanJo 
en ella confirmó por el privilegio que despachó á once de 
Febrero de dicho año 4 al Abad y Cabildo Eclesiástico de la 
villa de S. Esteban , el que le habia dado el Rey D. Alonso 
su padre en el año de mil doscientos sesenta y dos , como 
dexo en él expresado , haciéndoles merced de veinte excusa-
dos , aumentándole la carga de un aniversario , que habia de 
celebrar por su salud, y la de la Reyna Doña María su mu-
ger , en el que confirmó con otros Prelados el Obispo D . 
Agustín z ; quien conociendo esta buena proporción , hallo 
solicitó, con motivo de estar el nuevo Rey en el Obispado , el 
que le confirmase los privilegios y donaciones hechas á su 
Iglesia; y condescendiendo á su súplica, lo executó en ella á 
doce de Febrero del mismo año , confirmándole los diezmos 
y portazgos de los lugares y villas de Calatafíazor , ciudad 
de Osma , S. Esteban de Gormáz y de Aranda , que el Rey 
D. Fernando el Santo su abuelo le habia dado : y o ra del 
mismo Rey, en que libertaba á todos los criados y cabal-
gaduras que porteasen las cosas necesarias para el sustento 
del Obispo y Cabildo : lo mismo hizo de otras cartas de liber-
tad para comprar , vender y despachar sus frutos y rentas, 
Que le había concedido el Rey D . Alonso , y van citadas en 
sus respectivos años ? . Atendiendo el Rey D . Sandio á los 
x faiario d e l a 0 r d e n > escrit. 8 pág. 115. 3 Colección escrit. número LXXXXI. $ágs-~ 
<-<¡xcQwn escritura númeroÍX.V.fág.190. na 221. 
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machos y señalados servicios que le hacían los Caballé 
la villa de Soria , y a los que habían hecho á los R e v r i ° S ^ 
antecesores i, y con especialidad al Rey D. Alonso el vf1 5 
en su niñez, y én la conquista de Ubeda , tuvo a bi 
despachar privilegio á su favor , con la Reyna Doña M f 
su mnger , y sus hijos los Infantes D . Fernando, & g . 
que, i>. Pedro, y D. Felipe en Valladolid á doce de"|¿?" 
de! año en que vamos de mil doscientos ochenta y cinco J? 
el que les confirma el que les había dado el expresado'B 
D . Alfonso , concediéndoles por s í , y previniendo á sus ' 
cesores el que les diesen el primer año que reynasen en Ca" 
tilla cien pares de arueses , escudos , capellinas y sillas 
ra que ellos las repartiesen entre sí por los linages '. 
ao También consiguió el Obispo D. Agustín en este & 
cho año carta de la Infanta Doña Berenguela , hija del san-
to Rey I). Fernando, y de Doña María Gutiérrez , Abadesa 
del Monasterio de Santa María la Real de Burgos con 
consentimiento de dicho Monasterio , despachada en Viernes 
día último de Noviembre , por la que se enagenan del Mo-
nasterio de Oterdesillas en campo de Soria , que estaba cua-
si arruinado , y no vivía mas >que' una dueña Señora de di-
cho Monasterio , cediéndolo con todos sus derechos, tierras 
y jurisdicción, según que correspondía al Monasterio ¡de 
Santa María la Real de Burgos, á la Iglesia de S. Pedro 
de Soria , mandando al Prior de esta traxese á ella los hue-
sos de los Caballeros fundadores y Dueñas, atendiendo á 
que era lugar muy antiguo y muy honrado, y á que yacían 
en dicha Colegial los Infantes D. Alonso y D. Sancho , hi-
jos del Rey. D . Alfonso , y biznietos del Emperador, con 
otras cosas que se pueden ver en dicha donación , la qae 
certificó y comprobó el Obispo D. Agustín á ruego de D. Bar-
tolomé , Prior de la Iglesia Colegial de S. Pedro, y del Ca-
bildo de ella, por si la carta antecedente se perdiese ó rom* 
píese , ó no la pudiesen mostrar para ayudarse de ella, W 
fecha á once de Enero del siguiente año de mil dosciente» 
2 a86 ochenta y seis 1 . 
s Colección escrit. núm. LXXXIIL ¿«íg.axx, 2 Colección escrit. rtüm. LXXXlV-Pa' 
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g n el mismo , y á doce de Abril murió el Obispo 
*? 5 t ¡ n , cargado de días y de buenas obras , hedías en 
**' • ¡o y utilidad de la Iglesia, después de haberla goberna-
Ve in t e y cinco años y medio , como lo previene el catá-
nti^ uo •" Réxit Ecclesiam annls xxv. aun dimidio , et mul-
1 na fech Capitulo Eccíesicc su a. Obiit secundo Idus Aprilis. 
v MCCCXXIV. Fué sepultado en una pared de las co-
l terales del coro , y en el arco que mira á la puerta del 
laustro , donde se halla hoy el altar de S. Francisco; pe-
ro sin epitafio alguno, 
XXVI. D. JUAN A L V A R E Z , quarto de este nombre, 
desde 1286 á 1296. 
1 A los doce días de como murió D. Agustín , eligió el 
Cabildo para su sucesor á D. Juan Alvarez , saliendo nom-
brado á veinte y quatro de Mayo de mil doscientos ochenta 
y seis, como lo dice el catálogo antiguo de la Igksia J : y 
aunque no tiene este , ni el moderno la expresión de dónde 
fué natural , presumo lo era de las montañas de Liébana, y 
del lugar de Frama , cerca de la villa de Potes , fundándo-
me en que en el archivo del Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana hay una escritura de donación que le hizo este Obis-
po de ciertas tierras , expresando en ella las había heredado 
de sus padres en aquel lugar , de cuya donación se hablará 
al fin de sus dias. Sin embargo del nombramiento del Cabil-
do , parece se retardó algún tiempo en tomar posesión , por-
que hallo que en dos privilegios que despachó el Rey D. San-
cho el IV. en Villafranca de Valcarcel , Lunes ocho de Ju-
lio de mil doscientos ochenta y seis , confirmando por el pri-
mero los privilegios de la ciudad de Baeza % ; y por el se-
gundo las exenciones del Monasterio de Benitos de Horni-
llos , que corresponde al de S. Pedro de Cárdena , dan á la 
iglesia de Osma por vaga 5 . E l catálogo moderno expresa 
<lue no hizo cosa señalada en el tiempo que fué Obispo ; pe-
•esAií 'nc(de D. Agustín) jDombms Joan- lib. i cap. a i pág. 156. 
I Atan*1 > ¿ t u s ea¿em era , IX. Kaljunu. 3 Mro. Berganza en sus Antigüedades, tom.% 
fiore <Je Molina Nobleza de Andalucía, $art.% escrit.i9$$ág.4<)$. 
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ro se verá la equivocación que padeció su autor por i 0 
diré mas adelante. En los estatutos que hizo para el p 0 ^ U e 
no de esta santa Iglesia el Obispo D. Pedro de Montoya e 
año de mil quatrocientos sesenta y uno, manifiesta, habla,",? 
de la fundación de la segunda Capellanía de esta Iglesia 
el título del Cuerpo Santo * ó de S, Pedro ' , q U e n a y 'C 0 1» 
diga la fundó este Obispo , y que fué Canciller del Rey. T 
duda que indica acerca de la Capellanía , se desvanece l 
por instrumento apoyado con los mismos estatutos ; Y r a 
quanto al empleo puedo asegurar no he hallado lo exercin 
ra , ni aun que se nombrara como tal en las confirmación/ 
de los privilegios , por lo que es de creer confundió el q u e 
arregló los estatutos a D. Juan Alvarez con el Obispo 
D . Juan Domínguez su antecesor , que es , como ya S e 
ha visto , el que obtuvo el empleo honorífico de Canciller 
por cuyo tiempo hallo que el Rey D . Sancho hizo donación 
estando en Toledo , á quatro de Diciembre del año que acá-
ba de mil doscientos ochenta y seis , á su Alcalde Pedro Map* 
tin de Soria , del lugar de Osonilla , de este Obispado , en 
agradecimiento de haberle presentado la espada colada que 
fué del Cid , y después de un Rey de Aragón , la que se ha-
lla confirmada por el Rey D . Fernando el IV. su hijo en el 
año de mil trescientos y dos 1 . 
a Los méritos de D. Juan fueron sin duda los que mo-
vieron al Cabildo para elegirlo por Obispo , y al Rey D. San-
cho á que se los premiara en algún modo con el privile-
gio que despachó á su favor , acompañándole en Soria, su 
1288 fecha en veinte y tres de Mayo de mil doscientos ochenta y 
ocho , por el que le hace merced y donación del patrona-
to y provisión de las Iglesias de Serón y Monteagudo, que 
antes eran de Abadía , con los demás derechos que tenia en 
ellas 5 ¡i pero con la condición que no entrase en posesión 
hasta tanto que muriese , ó las dexase de su voluntad Fér-
rato Martínez, Canónigo de Toledo, que las hubo por pre-
1 Escrh. 50 pág. 58 : AUi dtcunt eadein do- continetur , propter donathnem et £ « ^ 
tasse Epucopum D. Joannem Alvari, quifuit factam supra nominato Episcopo joam 
Regís Cancellarius , et dicta Cappellania de- varez. ,et swcessoribtts suis. , n ¡ r 
bet cantan pro anima Regir Santii, patria a Colección escrit. núm. LXXXV- J , | * í l S , 
liega Ferdinandi, ut in ^uodam privilegio 3 Colección escrit. núm,LXXXri.f *• 
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del Rey D. Alonso su padre , y con consentimien-
S e n t a Cólacion del Obispo de Osma D. Agustín su antecesor. 
t 0 u ndo confirmó después el Obispo D. Jnan con otros Pre-
2 en el privilegio qne dio el mismo Rey D. Sancho en 
k c 0 Domingo doce dias andados del mes de Diciembre del 
o año, confirmando por él al Abad y Monasterio de Sa-
P r 0 " e | señorío y coto de aquella villa ' : y que en el año si-
ente de mil doscientos ochenta y nueve, y en Domingo á tres x 2%a 
A Abril, hizo el mismo Rey merced y donación, estando en 
Bureos, á Pedro Sánchez, de su Cámara , y su Escribano, del 
término del valle de Osma, para que lo poblase , y del lugar 
de Alcubilla , con la jurisdicción , términos , &c. atendiendo 
á sus servicios , y en cambio de los heredamientos que le to-
mó en Jaén y en XJbeda para dar á los Maestros de los in-
genios de guerra , la qual se halla confirmada por los Re-
yes sus sucesores , como resulta del instrumento %. 
3 También confirmó D. Juan en el privilegio que despa-
chó el Rey D. Sancho , estando en Burgos , á veinte y seis 
de Agosto del año en que vamos , á favor del Monas-
terio de Arlanza , dándole ciertas tierras cerca de L a -
ra 3 . Encontrando también , que en el año siguiente de mil 
doscientos y noventa , estando el Rey en Huete , despachó i igo 
cédula á veinte y seis de Agosto , por la que manda al Con-
cejo de la villa de Soria , que atendiendo al privilegio que 
tenía la cofradía de los Recueros de ella el santo Rey D. Fer-
nando su abuelo, librado en el año de mil doscientos diez 
y nueve, y confirmación que él mismo habia hecho , se los 
guardasen enteramente , según su contenido , y que no per-
mitiesen que persona alguna les embarazase ni tomase cono-
cimiento, mas que los dos Caballeros que ellos eligiesen , con 
quatro hombres buenos de su Cabildo , los que reconociesen 
el vino y las medidas , y pudiesen multar sus defectos, des-
tinando la mitad de lo que sacasen para las cercas de la vi-
lla , y la otra parte para los quatro hombres buenos por el 
trabajo 4 ; y que asimismo confirmó el Obispo D . Juan en 
üce / í ^ E s c a * o t ! a Historia de Sahagun,apén- 3 Se halla original en el archivo del Mo— 
» Jai* • t,CCLXjrin. fág.624, nasteriode Arlanza con el número459-
tina zi7 e t e r i t u r « núm, LXXXVll, fá^ 4 Colección escritura número LXXXFUI, 
**' - fagina a 3Q. 
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el privilegio que dio el Rey en la ciudad de Cuenca c 
muger Doña Mar ía , Sábado catorce de Octubre del ^ "* 
año , confirmando á la ciudad de Cáceres los fueros rn^ 
cipales , advirtiéndonos en él el Notario, que era el afiaJi 
el Rey D. Sancho se vio en la ciudad de Bayona con el T* 
D. Felipe de Francia su primo hermano , y pusieron 
amor en uno por todas las extrañezas que han en ellos S U 
parándose la Casa de Francia de las demás que había co^ 
tra la de Castilla \ 
4 Igualmente hallo confirmó en el que dio el mismo Re 
hallándose en la villa de S. Esteban de Gormáz , su fecha i 
139a seis de Enero de mil doscientos noventa y dos, por el n u e 
confirmó á favor del Monasterio de Arlanza un privilegio del 
Bey D. Alonso su paJre , expresando el Notario que corría 
el año en que D. Jayme, Rey de Aragón y Sicilia , casó eti 
Soria con la Infanta Doña Isabel, hija del Rey D.Sancho1 
lo que se debe tener por contrato matrimonial; porque la* 
Infanta no tenia mas que nueve años de edad, como lo ad-
vierte la crónica del Rey su padre. 
5 Por este tiempo seguían los de la villa de Roa algunos 
pleytos con las aldeas y lugares sujetos á su jurisdicción, so-
bre el modo de contribuir para la construcción de las mura-
llas y cerca de la villa , método que habían de observar pa-
ra hacer la vendimia, y circunstancias que habían de guar-
dar los ganaderos para entrar á apacentar sus ganados en las 
viñas ; y cansados ya de litigios, se convinieron en lo que de-
cidiese la Rey na viuda Doña Violante , muger que fué del 
Rey D. Alonso X . : y para que resolviese con instrucción, 
pasaron al Monasterio de Valbuena , donde estaba retirada, 
llevando la voz de la villa Pasqual Pérez, y Adán Velez; y la 
de las aldeas Ibañez Velea del lugar de Quintana, y D. Gon-
zalo del de la Otorra ; quien en vista de todo dio sentencia 
en dicho Monasterio á siete de Marzo de mil doscientos es* 
1295 venta y cinco , mandando que trabajaran en la construcción 
de la cerca por quadrillas iguales así los de la villa , como 
los de las aldeas , y que si la paga no fuese cierta, ó hubie-
i :Fuerot y privilegios- de Cacen* , fági- a Berganza tom. 2 par*, t .desús Antigui 
va 108. 4es de Estaña, ¡ib, 7 caj>. 3 í*&>I?0, 
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M de si i l ) ' 1 l ) i e n ó m a l fabricada , que lomaran quatro 
s e Z^s buenos de la v i l l a , y otros quatro de las aldeas, pa-
í l 0 r " e las reconocieran si iban á satisfacción , con andamia, 
r a ^ a c | 1 0 y almenas , quedando el andamio en disposición 
3 1 1 e pudiera andar por él con desembarazo un hombre 
,^í.ntf armado , y parar ballestas en toda la cerca , la enteramem<- •> J r > 
había de tener de elevación seis tapiales , sin entrar el 
U,^prho ni las almenas : que no se hiciese la vendimia, asi anttp»-'-"" . , 
i a v i l la , como en las aldeas, estando las vinas en pagos, 
lasta que el Concejo diese orden para ello después de reco-
nocidas ; pero si hubiese alguna viña fuera de ellos , pudie-
ra su dueño hacer lo que quisiera ; y que no entrasen á 
apacentar los ganados en ellas hasta después de levantado el 
fruto, con la circunstancia de que lo pudieran hacer solo 
en sus viñas; con otras cosas que se pueden ver en el instru-
mento ' . Notándose que la Reyna manifiesta en él habiá estado 
antes en la villa , cuya circunstancia , y la de la data del ins-
trumento, acreditan que no salió de Castilla tan pronto como 
quieren los que le atribuyen fomentó las ideas de su hijo el In-
fante D. Sancho, que dieron tanto que sentir al Rey D . A l o n -
so su padre. • ^ 
6 Murió el Rey D . Sancho el I V . en Toledo á cinco de 
Abril del mismo año de mil doscientos noventa y cinco , ha-
llándose en lo mas florido de su edad % , sucediendo en la Co-
rona su hijo D. Fernando el I V . de este nombre. Luego que 
enviudó la Reyna Doña Mar í a , señora sagaz , y de excelen-
tes virtudes , se fué con el nuevo Rey á Valladolid , habién-
dole hecho coronar antes en Toledo, para asegurar el cetro, y 
desvanecer mas bien los disgustos que habían principiado por 
la causa que se sabe. Esto no obstante , se empezaron á fo-
mentar con el mismo motivo algunas discordias entre los Ri* 
eos Hombres , procurando valerse de la ocasión para aumen-
tar sus intereses con el nuevo Rey ; y por ver si se podían 
desvanecer sus intentos, se convocaron Cortes en Valladoüd, 
a l as que asistió entre otros Prelados nuestro Obispo, y con-
firmó en el privilegio que despachó el Rey D . Fernando en 
s Cm'mT-escr- núm-LXXXix.pág.izi. tadas por el Mro. Berganza tem. 2 ¿arUs 
""nonas del Monasterio de Cárdena c i - pág. 182. 
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ellas á favor de la ciudad de Murcia , ratificando i0» 
tenia de los Reyes D. Alonso su abuelo , y D Sand ^ 
padre , su fecha á tres de Agosto del año eV° ^ 
vamos ' . ' C l l , e 
7 Con motivo de las Cortes referidas, logró el Obi 
el Rey confirmase todas las donaciones y libertades de S ü \ 
lia y Cabildo, qne le habían concedido los Reyes sus ante ^ 
res, por el privilegio que despachó en Valladolid a cator S 
Agosto del mismo año ~. No contento con esto nuestro Ób" 
valiéndose de la ocasión , se quejó al Rey de que u n talp 
dro Sánchez , que había sido de la Cámara del Rey D. k\ ^  
so el Sabio , le habia usurpado á su Iglesia el lugar de Torr i* 
ba con sus vasallos y términos , logrando la restitución 
la cédula que dio el Rey á su favor en Valladolid á diez 
ocho de Agosto del expresado año , de todo lo que tomáro 
posesión D. Domingo Ibañez, Prior del Cabildo, y D. Julián 
Pérez, Arcediano de Osma , como consta de dicha cédula v 
diligencia del cumplimiento, su fecha tres de Septiembre del 
propio año \ 
8 La experiencia hizo ver á D . Juan Alvarez , que n0 
bastaban los privilegios ni concesiones Reales que tenian su 
Iglesia, y las demás de Castilla, para contener los atropellos 
que causaban en sus haciendas y personas los Ministros Rea-
les , con motivo de la muerte de ios Obispos , por lo que 
juntándose con el Arzobispo de Toledo , y con los Obispos 
de Astorga , Tuy , Badajoz, y algunos Abades , se querella-
ron al Rey , y le hicieron ver ser ciertas las quejas, y lo 
perjudicada que estaba la inmunidad eclesiástica , por que-
brantar los privilegios que gozaba de los Reyes sus anteceso-
res , y con especialidad los que dio á su favor á instancia de 
los Prelados el Rey D. Alonso el VIII. en el año de mil ciento 
y ochenta , como dexo ya insinuado en la vida del Obispo 
D Fr . Miguel: lo que fué motivo par-a que despachase cé-
dula Real á favor de esta Iglesia , y aun de los demás, 
ratificando lo^ derechos de inmunidad, y ampliando las gra* 
cias á favor de la Iglesia y sus Ministros , su fecha en va-
i Cáscales Historia de Murcia v discurso 4 1 Colección escrit. núm. ^c,-/ag//lt cap. i i pág. 88. 3 Colectiva escrit.núm.XCi-í^-
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, . . , ' diez y ocho de Agosto del expresado año de mil 
S « noventa y cinco •. 
Segiiia el Obispo D. Juan con el gobierno de su Igle-
9 1 iricudo al mismo tiempo corte al Rey D. Fernando en 
S i a ' • Tari" de Patencia , pues hallo confirmó en el privilegio 
achó e n ella, dándole por aldeas la villa deFuenpu-
, oí limar de Dneñas con sn castillo , atendiendo a. los 
día, y e i l u h u l 
que 
chos servicios que hicieron sns vecinos en la guerra que 
movieron el Infante D. Juan, tio del Rey D. Alfonso , hijo 
del Infante D. Fernando , y D. Juan Nufíez , su fecha en 
Valladolid á diez y seis de Junio de mil doscientos noventa 1296 
v seis 1 , descubriéndose por este privilegio , que no solo da-
ban título de Infantes á los hijos de los Reyes , sino es tam-
bién á ios nietos que no eran hijos de los primogénitos, sobre 
loque se hallan algunos exemplares, como se irá viendo. Tam-
bién confirmó en el que despachó el mismo Rey en este año, y 
á treinta de dicho mes , á favor de la expresada ciudad de 
Patencia, para que no pagaran sus vecinos portazgo en todo 
el JReyno, excepto en las ciudades de Toledo , Sevilla y Mur-
cia ' . Y asimismo en el que concedió en la expresada ciudad á 
dos de Julio del propio año á D. Alonso Martínez de Olivera 4 , 
Comendador mayor de la Orden de Santiago en tierra de León, 
para que acrecentara sus mayorazgos , y los reparara de los 
daños que habían padecido con motivo de la guerra que ha-
dan al Rey los Infantes D. Enrique, D . Fernando , D. Juan 
Ñoñez , y otros Ricos Hombres K 
10 Continuando este Prelado en Valladolid haciendo cor-
te al Rey D. Fernando , parece que se sintió enfermo , y que 
pasó á otorgar testamento en doce de Septiembre del año en 
que vamos de mil doscientos noventa y seis ante el Escriba-
no público Fernando Alfonso , sabiéndose por sus cláusulas 
el que mandó, que si moría en aquella ciudad, lo traxesen á 
enterrar á su Iglesia de Osma ; que fundó dos Capellanías 
en el Monasterio de Santo Toribio de.Liébana , dexando pa-
• 
ni f° : ' e c K O S escritura número XCII. pági- 4 Fué hijo de D. Martin Alfonso , Conde de 
* Pu'ea »• Barceios, y de Doña Eulalia Sarmiento. Cons-
Pa!er~2ittcria acular y eclesiástica de ta de su testamento, que publica Pulgar ídem 
i UtmpS>^,iJb'1 p á g - 3 2 8 d e s u A*énA- ***&*• , 
r ¿- 313- . 5 Ídem pag. 375. 
L i a 
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ra ellas toda la hacienda que tenia en esta villa y i u„ 
mediato de Fratría ; y que nombró por testamentario ' "^ 
Domingo, Prior de la Iglesia de Fusicllos (h0y H.tt¿n 
enyo instrumento pasó ante Fernando Alfonso , E S Q 4 
público ele Valladolid : todo lo que resulta del testir * 
que dio el Escribano Garci Juan , á pedimento de T>'° 
Salvadores , Apoderado del Prior del Monasterio de S "' 
to Tortbio de Liébana , a doce de Julio de mil v H Y tres-cientos , 
i i Parece recobró la salud en breve el Obispo D. JL1 
porque encuentro contribuyó en quanto pudo no solo á f' 
mentar la devoción de S. Pedro Obispo de Osma , sino e" 
también á sosegar las alteraciones de los Infantes ; y a t e n > 
oliendo el Rey á estos servicios , resolvió, para complacer al 
Obispo, bacer una cosa particular en la santa Iglesia de Os-
ma , que fué fundar una Capellanía perpetua por el privile-
gio que despachó en Valladolid con toda solemnidad á diez 
de Octubre del año expresado de mil doscientos noventa y 
seis , quedando su establecimiento y el nombramiento de Ca-
pellán á elección de D . Juan y sus sucesores. Para ello y 
para su congrua le concedió el Rey la mitad de los derechos 
Reales que tenia en los vasallos del Obispado de Osma, im-
poniendo al Capellán la carga de celebrar todos los dias por 
la salud del Sey , y por las almas de sus antecesores, en el 
altar de S. Pedro de Osma , llamándole Cuerpo santo : lo que 
prueba con evidencia , que se veneraba ya en los altares,co-
mo tengo antes insinuado : resultando de este instrumento 
de fundación , que no solo comprehendia á favor de la Cape-
llanía los vasallos que tenia entonces la Iglesia de Osma den-
tro del Obispado , sino es también los que tuviese dentro ó 
fuera en adelante por donación ó compra ; previniendo que 
de todos ellos llevase el Obispo y sus sucesores la mitad de 
los derechos Reales , con la expresión siguiente , honrosa al 
Obispo : Por los muchos servicios que fiasteis al Rey D. Sandio 
nuestro padre (que Dios perdone ) , é /acedes a nos , e señalada-
mente en tiempo que el Infante D. Joan , e D. Alonso fijo $ 
s Colección tscrit. número CXI V. pag. ?4°-
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n Ferrando , tomaron -voz contra nos ' . 
#t/W» p 0 ' c 0 i e c i L i r ó la mejoría al Obispo , pues agravando-
l \ enfermedad con la recaída , muñó en Falencia á véin-
\. Octubre de mil doscientos noventa y seis, habiendo go-
<,-> pura Iglesia diez años y cinco meses menos quatro 
]• con mas estimación que la que le dá el catalogo mo-
o como lo acreditan las expresiones del Rey , y los pri-
'ieaios que alcanzó para su iglesia. A l margen del catálogo 
rtigad de ella se halla escrito de distinta mano, que murió 
A mismo año , y que gobernó nueve años y tres meses y me-
dio ' i P e r o s e e cluivocó el que puso esta noticia , como se 
prueba por la fundación que dexo citada hizo el Rey , y 
confirmó el Obispo , y la elección que hemos visto hizo 
el Cabildo en él á veinte y quatro de Mayo de mil dos-
cientos ochenta y seis. En cumplimiento de su ultima vo-
luntad , dispuso su testamentario traxesen el cuerpo á 
la Iglesia de Osma , al que dieron tierra en medio de la 
capilla que entonces era de la Resurrección , y ahora lo 
es de nuestra Señora del Espino , según expresan los es-
tatutos 5 , en donde se vé la lápida que lo cubre \ pero 
sin inscripción alguna. 
XXVII. D. J U A N D E ASCARON , quinto de este nombre, 
desde el año 1297 á 1330. 
1 A poco tiempo de como murió D . Juan Alvarez , se 
juntó el Cabildo para darle sucesor ; y habiendo mirado el 
asunto con la atención y madurez que pedia , eligieron por 
Obispo á D. Juan de Asearon , apellido que se vé ponía en 
las escrituras , y que le da el catálogo antiguo de la Iglesia, 
aunque sin expresar su naturaleza , ni el año de su elec-
ción 4 , inclinándome á que fué en el de mil doscientos no- 129/ 
•venta y siete , fundado en que en el Concilio provincial que 
se celebró el de mil trescientos y dos en Peñañel , como di-
1 
^t^^mteHT'lt'uranúm,CXlII.pág.i.^. ses tres, cum d'midio. 
lo d- uJl•~ru51ento se vé le dá el Rey títu- 3 Estat. 50 pág. 58. Cujussepultura in media 
í> Fernáni? ^ ' A 1 :fonso hijo del Infante <£íct& mppell'a Kesurrectionís apparet. 
t y¿XjÍ • a o > lúe es digno de notar. 4 Fosf istum J3. Jommew Mvari, successit 
•kp'feopatu aunas rwvum, et men-~ Dominus 'Jeannís de ciscaron. 
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ré , subscribió después del Obispo de Patencia B . A¡ 
Carrillo , constando entró este á gobernar aquella Igl eZ ^ 
el de mil doscientos noventa y seis ' ; y también p ( ) r V e r 
resulta de buenos documentos pnso pleyto en efafio eii 
vamos ante los Jueces del Rey , para percibir la mitad*3? 
los derechos Reales de los vasallos de su Dignidad, como 
remos mas adelante. 
á gobernar la Iglesia de Osm. „. 
un 
o, Entró D . Juan   l  l i   a ei 
tiempo , que era necesario en ella un Prelado de mucho 
píritu y experiencia para defender la inmunidad eclesiásti ' 
porque en él , ni aun el mismo Rey podía contener i ' 
excesos de sus vasallos, proviniendo esto de su corta edad 
y de que miraban á la Reyna Doña Mar í a (aunque perso-1 
na de mucha integridad y prudencia) , como muger, y v ¡ u , 
da : hallando que confirmó como Obispo de Osma en el p r ¡ . 
vilegio que despachó el Rey D . Fernando en Vallado-
ll299 lid á quince de Abr i l de mil doscientos noventa y nueve 
corroborando por el á la villa de Cáceres el que le dio el Rey 
D . Alonso el I X . su conquistador , concediéndole el fuero 
municipal l . También confirmó en el que despachó el mis-
mo Rey en el expresado a ñ o , y á cinco de Junio, hallándose 
en la ciudad de Burgos , por el que aseguró al Monasterio 
de S.Pedro de Cárdena sus privilegios ' . 
3 Luego que D. Juan tomó posesión del Obispado , ad-
virtió que los Colectores que tenia puestos el Rey para co-
brar los derechos Reales de los vasallos de la Dignidad , y de 
su Iglesia, se querían alzar con todos ellos , impidiendo que 
los Ministros y Oficiales Eclesiásticos entrasen ü cobrarla 
mitad de los tales derechos, según se la habia concedido el 
Rey D. Sancho en el año de mil doscientos noventa y seis á 
D. Juan Alvarez su antecesor , destinándola para congrua 
de la Capellanía perpetua que fundó. Para aclarar mas bien 
el derecho de lo que pedia , puso pleyto el año de mil dos-
cientos noventa y siete ante los Jueces del Rey ; y sospecho-
so de que no le harían justicia por lasr largas que le daban, 
i Pulgar Historia secular y eclesiástica de 2 Privilegios y fueros de Cáceres, pa?-*1^ 
Paleada , tomo 2 capítulo 23 §. 1 pági- 3 Lerganza tom. 2 part. 2 esent. 10°»" 
na 17 }• Ápénd.p<ig.w$. 
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•A pasar á Burgos, donde se hallaba el Rey D . Fernan-
r e s ira pedirla personalmente : execLitándolo tan bien, 
Ó°' logró la confirmación de dicho privilegio á favor de la 
que og ^ sucesores en veinte de Junio del año en que va-
de mil doscientos noventa y nueve, con lo que cesaron 
^molestar los Colectores ' . 
En el año siguiente de nnl y trescientos confirmó mies- 1300 
Obispo en la donación que hizo el Rey por su privilegio 
, chado e n Valladohd á dos de Marzo á favor ele la O r -
den de Calatrava, y su Maestre D. García López , dándole la 
¡Ha ele S Esteban del Puerto , que llamaban también Azna-
ioraf, con sus castillos, términos y tercias, incluyendo las de 
Zorita, y otros lugares, expresando el" Notario lo escribió por 
su mandado , y por el del Infante D . Enrique su tio y su 
tutor , en el quinto año de su reynado %. 
t Por este tiempo solicitó la Clerecía d é l a villa de Roa, 
y la de todos los pueblos de su Arciprestazgo , del mismo 
Rey D. Fernando el que le confirmase el privilegio que te-
nían del Rey D . Alonso el X . del año de mil doscientos y se-
tenta , como dexo insinuado , para poder legitimar sus hijos, 
lo que executó por el que despachó en Valladolid á treinta 
y uno de Mayo de dicho año , en el que inserta el antece-
dente del Rey su abuelo , confirmándolo entre otros Pre-
lados el Obispo D . Juan 3 : notando tiene á su principio es-
íe instrumento el monograma de Christo con la alpha y 
cmega , circunstancia que hace al caso el advertir , pues no 
falta quien diga, que fué el último que usó de este distintivo 
el santo Rey D . Fernando 4 , como también el que se abo-
lió este privilegio , y otros semejantes á él , como tan perju-
diciales , por una ley que promulgó el Rey D . Juan el I. en 
las Cortes que celebró en Soria el año de mil trescientos y 
ochenta , que es la siguiente': Porque las mugeres non hayan 
ocasión de ser barraganadas de Tos Clérigos, ordenamos & manda-
m°s, que los fijos de los Clérigos non hayan nin hereden los bie-
nes de los dichos Clérigos sus padres , nin de otros parientes nin-
J Colección escritura núm. XCV. pág. 241. 4 E l P. Andrés Merino en su Escuela de leer 
Cou"0 l a 0rdeu, escrit. 3 pág. i$6. letras cursivas antiguas y modernas , núm. s 
" u t e f «0fj escritura núm. LXXl. pág. 204. . M r . 269. 
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ganos , <! non va Id manda , nin donación , nin vendida qm 
dichos Clérigos é parientes les hicieren agora é de aqui adela ^  
E qualesqiúer privilegios ó cartas que tengan ganadas, ó » ' ' 
naren dende aqui adelante en su ayuda , ó contra esto \ U e # 
ordenamos , mandamos que non valan , nin. se puedan dellos apro 
vechar , nin ayudar , c¿z Nos las revocamos , é damos por n¿» 
ganas T . 
ó En el año referido el Cabildo Eclesiástico de la vil] 
de S. Esteban de Gormáz solicitó del Papa Bonifacio VIH 
con intervención del Obispo D . Juan , una Bula de incluí.* 
gencias para la Iglesia de Santa Olalla de dicha villa, n u e 
estaba asimismo dedicada al Espíritu Santo , S. Bartolomé 
S. Antonio Abad , S. Nicolás , S. Esteban , y á Santa María 
Magdalena ; y condescendiendo á la súplica , le concedió en 
el sexto de su pontificado , quatro dias de perdón á todos los 
que la visitasen dispuestos en los dias ele dichos Santos, y 
en las demás festividades del año que tuviesen octava , la 
que pasó y aprobó el Obispo á quatro de Junio de dicho 
año , hallándose en el Monasterio de S. Pedro de Gumiel \ 
7 Confirmó el Obispo D . Juan en el privilegio que des-
pachó el Rey D . Fernando en Zamora á cinco de Julio de 
1301 mil trescientos y uno , corroborando por él á la villa de Cá-
ceres el que tenia del Rey D . Sancho su padre , para no pa-
gar portazgo ni peage , en el que confirman también como 
tutores la Rey na Doña M a r í a , y los Infantes I). Enrique, 
D . Juan , y D . Pedro 3 . En el año siguiente de mil tres-
1302 cientos y dos convocó Concilio provincial el Arzobispo de 
Toledo D . Gonzalo Diez Palomeque para la villa de Peña-
fiel , y concurrieron á él como sufragáneos los Obispos de 
Palencia , Segovia , Sigüenza , Cuenca , y D Juan de Asea-
ron , como que eran las únicas Iglesias que tenia entonces 
por sufragáneas la de Toledo , por estar unas en poder de 
los Moros , otras en el de los Reyes de Aragón , y algunas 
extinguidas : celebróse á trece de Mayo ; y el fin que tu-
vo fué el de unirse todos para defender la inmunidad 
i Ley 2 tit. 3 de las Herencias-, y se halla in~ 2 Se halla original y escrita en pergamm 
corp'orada en las Ordenanzas Reales de Casti— eii el archivo del expresado Cabildo. ^ _ 
lia, lib. s , impresas en Medina del Campo 3 Privilegios y fueros de C'aceres, t*& 
año 1541. na 111. 
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., IJ¿B de los Jueces Reales , y hombres poderosos , por-
eclesia^ v c . o l e n c ¡ a y f u e rza les quebrantaban los privilegios 
I" 6 f ° c ¡ o n e s concedidas por los Reyes á favor de la libertad 
y e w s t j c a ( admitiendo en él la constitución del Papa Bo-
e '• y i n . en que ordenó baxo de excomunión reserva-
f ¥ s u Santidad, que ningún lego pida tributos á los Ecle-
a t'cos ni estos contribuyan con ellos ' . Gil González * hi-
^ -onrion de este Concilio , y de la asistencia del Obispo 
2.0 m u i L ' j v " 1 • / • . 1 
A Ostna P. J u a n í P c r o padeció equivocación de expresar 
lo convocó el Arzobispo de Toledo D. Gil Albornoz , sabién-
dose p° r &• I* e 8° c í e Castejon 3 , el Cardenal Aguirre, y lo 
que resalta de instrumentos , que fué D. Gonzalo el que lo 
convocó, quien empezó á gobernar la Iglesia de Toledo en el 
af,o de mil y trescientos , que no murió hasta el de mil tres-
cientos y diez, y que D. Gil de Albornoz no entró k regiría 
hasta fines del de mil trescientos treinta y ocho , ó princi-
pios del siguiente 4 . 
8 Desembarazado ya el Obispo D . Juan de los asuntos 
del Concilio, se restituyó á su Iglesia, á quien se le propor-
cionó muy luego el comprar para la .Dignidad Episcopal ei 
señorío de la villa y castillo de Ucero con su jurisdicción , la 
casa de Ricaposada con sus aldeas, que eran Herrera y sus 
barrios , y los lugares de Nava fría ó Na fría, Revülas , Val -
derrubíales , la Aldeguela, Yaldelinares , Valdemaluque , la 
Laguna , Valdeavellano, Fuentecantales , Aylagas, la Puebla 
y Cubillos, con entradas, salidas , términos y heredamien-
tos , labrados y por labrar , viñas , molinos , huertos , pra-
dos, hierbas , pastos , árboles de frutas y sin ella , montes, 
sierras, valles , rios , fuentes , pesqueras , aguas corrientes 
y no corrientes , vasallos , infurciones , yantares , pechos 
confurtibles , caloñas , y con todos sus derechos , pertenen-
cias , señoríos y jurisdicción. 
9 Era Señor de todo esto Juan Garcia de Villamnyor, 
Rico Hombre de Castilla, deudo de Santo Domingo de Guz-
't'te « s r ¿" - e n a l Aguirre tom.'i en dkh ««o, 2 En las Adiciones- al Teatro eclesiástico de 
d<) á h r¡5 a e l o b ] S P ° d e Osma el Según- la Iglesia de Osma, Un.20 pág. 45-
hacia PIÍID ir ' '¿'"Jipándosele el de P a - 3 Part.^dela Primada de la santa Iglesia 
* Wutívf„J tílstorl<* secular y eclesiástica de Toledo., cap. 15 pág. 781. 
«roaa, tom. 2 cap. 23 pág. 1S7, 4 Ídem cap. 19 pag. S03. 
íomj, M m 
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man , y hermano de Diego García, y Alfonso García de V 
llamayor , de quien descienden los Condes de Salinas , ]}¡v " 
davia y Salvatierra. Había hecho Juan García de Villaniayoí 
mucho daño con la gente de guerra que tuvo á su cargo \ n 
las alteraciones de Castilla , quando el Rey D. Sancho el ty 
se levantó contra su padre , y después al tiempo que el i n _ ' 
fante D.' Juan favoreció á D . Alfonso de la Cerda contra" 
el Rey D. Fernando. Le llegó la hora de la muerte á D. J ü a n 
Garcia de Villamayor , y considerando los sacrilegios , robos 
y daños que habia hecho con su gente de armas á los ]V[0. 
nasterios de Santo Domingo de Silos , S. Pedro de Alianza 
S. Pedro de Gumiel , Santa María de la Vid , las Abadías 
de Santa María de Fuencaliente, Brazacorta, Fresnillo, San-
ta Tosia, y al Convento de Monjas de Caleruega, quiso sa-
tisfacerlos a costa de su hacienda , y así mandó por su tes-
tamento á sus albaceas , que fueron Juan López, Arcediano 
de Osma ; el Guardian de S. Francisco de S. Esteban de Gor-
máz ; Alonso Garcia de Cárdena, y Alonso de Villahelez, que 
vendiesen la villa de Ucero, y los pueblos de su jurisdicción 
y que con su importe , averiguados los daños , se hiciese á 
todos puntual reintegración , sacando para ello ante todas 
cosas permiso del Bey los testamentarios. E l precio en que 
compró todo esto el Obispo D . Juan , fué en trescientos mil 
maravedis de la moneda que entonces corría, quedando ade-
más el Obispo con la obligación de mandar á los Clérigos 
de su Diócesis dixesen una Misa en todas las Iglesias de 
ella dentro del año de su fallecimiento por el alma de 
Juan Garcia: de fundar y dotar dos Capellanías en la capi-
lla de Santo Domingo de Guzman de la Iglesia Catedral, 
jpor haberla elegido para su entierro : la .primera con el nom-
bre de Santo Domingo , y con la carga de tres .Misas reza-
das en cada semana ' : la segunda con la misma carga , y 
con el titulo de S. Lorenzo, cuya efigie estaba colocada en 
el altar de Santo Domingo z , dexando la provisión de am-
bas á voluntad de los Obispos ; y finalmente la de satisfa-
cer los daños hechos á los expresados Monasterios , á los lu-
i Estatutos del Obispo D.Pedro de Monto- 2 ídem estatuto 54, sexta Capellanía, f 
ya¡estat.s 1,tercera Capellanía, pág. 59. gina 60. 
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A0í\¿e estaban situados, y á las aldeas de la ciudad de 
&areS c 0 n la precisión de presentar cartas de pago y flniqui-
S°Vlf\os testamentarios : y así cumplido, pasaron á otorgar 
t 0 S * ra de venta á veinte y tres de Mayo del año en que 
e S C r ' t U de mil trescientos y dos ante Fernán Pérez , Escriba-
T a m°blico de Osma , poseyendo desde este tiempo la Digni-
n°/^Episcopal el señorío de la villa de Ucero , con el castí-
Jr sus aldeas , con el derecho de nombrar justicia los 
nh'spos, cobrar anualmente ciertos maravedís por razón de 
reniega , y poder vedar la pesca del rio en toda la parte 
ue coge la jurisdicción , el que pasa por medio de la villa 
eoii el mismo nombre , según se demuestra en la Carta geo-
gráfica del Obispado, titulándose los Prelados Señores de 
ella en todos los instrumentos públicos ' . 
io En el propio mes , clia y año hallo que despachó pri-
vilegio el Rey D. Fernando en Medina del Campo , por el 
qUe confirma los fueros y ordenanzas que tenia la Cofradía 
de S. Miguel, establecida en la Iglesia de S. Pedro de Soria 
por los Tenderos desde tiempo muy antiguo , dándole facul-
tad para que nombrase anualmente dos Alcaldes que cono-
ciesen en sus causas , y otros buenos hombres que reconocie-
sen las pesas , medidas , &c. con otras cosas : las quales or-
denanzas fueron vistas en lo primitivo por el Obispo de Si-
giienza , y aprobadas por el Rey D . Alonso el Viejo , incli-
nándome al ver estas dos noticias á que fué D. Alonso el V I L 
y en tiempo en que la villa de Soria correspondía al Obispa-
do de Sigüenza ~. Hoy es conocida esta Cofradía con el nom-
bre de S. Hipólito. 
n En este mismo año confirmó D. Juan en el privile-
gio que dio el Rey D. Fernando á veinte y siete de Julio, 
estando en Burgos , asegurando por él á la ciudad de Pa-
tencia todos los privilegios , usos y costumbres que estaban 
establecidas por los Reyes sus antecesores 5 : y en el que des-
pachó en dicha ciudad en el propio mes, diay año, asegurando 
Por él á la villa de Treviño todos sus fueros y privilegios 4 . 
i c°lecc7on escritura número XCV1. fág.i^i. Valencia, totn. 2 lib. 5 pág. 326 de su Apeni, 
3 tu\vC¿0nif-se''ltura n u m - XCVIL pág 245. 4 I). Luis de Salazar y Castro en el hb. 5 de 
mear Historia secular y eclesiástica de las Pruebas de la casa de Zara,pág. 42. 
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1303 En el siguiente de mil trescientos y tres confirmó a" 
mismo el Obispo D. Juan en el privilegio que dfó el e** 
presado Rey , hallándose en Córdoba , á veinte y d 0 s í" 
Agosto , por el que hizo merced á la Orden de Alcántara * 
á su Maestre D. Gonzalo Pérez , del lugar de AldeanuévZ 
pueblo que estaba sujeto á la jurisdicción de Medell¡n « 
También confirmó en el que despachó el mismo Rey en Bu¿ 
1304 gos á veinte y siete de Mayo de mil trescientos y q U a t r o ' 
ratificando á la villa de Soria las libertades , exenciones i 
privilegios que tenia de los Reyes sus antecesores %. E igual 
mente confirmó en el privilegio que el Rey D. Fernando des. 
pacho en las Cortes de Medina del Campo, á ocho de J u n j 0 
1305 de mil trescientos y cinco, á favor de las villas de las Extre-
maduras y Reyno de Toledo y expresando el Notario era el 
año undécimo de su reynado K 
\i Atendiendo el Rey D. Fernando á los muchos servi-
cios que le habia hecho la villa de Roa , hallo despachó pri* 
vilegio á su favor en veinte y seis de Diciembre de mil tres-
1306 cientos y seis , estando en León , por el que exonera á 
sus vecinos de toda contribución , menos la de la mone-
da forera , que se cobraba de siete en siete años, confirmán-
doles el que pudiesen vivir y gobernarse por el fuero de Se-
púlveda , con el fin uno y otro de que se aumentase su po-
1307 blacion 4 : y que en el siguiente año de mil trescientos y sie-
te , y á dos de Enero , permaneciendo aun el Rey en León, 
despachó una cédula á la misma viila de Roa , por la que la 
asegura la merced que la tenia hecha , como también á sus 
aldeas, de ochocientos maravedís anuales situados en la mar-
tiniega , mandando se sacaran de los cinco mil y seiscientos 
que cobraba en ella la Reyna Doña Constanza su muger de 
dicha martiniega , y el derecho de portazgo de la villa, por 
tenérselos cedidos \ 
13 A últimos del mes y año referido , hallo también que 
pasó el Obispo D. Juan á visitar el Monasterio de la Vid; pero 
1 Bul ario de la Orden, escritura 6 pági- de la ciudad de Plasencia •¡Hbxcap.íípás-W 
n i l I 3 I - y siguientes. 
2 Alarcon Casa de los Marqueses de %roci~ 4 Colección escritura núm. XCVIH. fág. ?49-
fal ,jüpénd. escrit.%$ pág. 43* 5 Colección escritura número XC1X. p<*gi-
3 Fr. Alonso Fernandez Historia y anales na 250. 
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: ¡n execucion el Presidente que entonces lo gober-
se opu S O A c s t a r [vacante (la Anadia. En vista de la inobe-
naba , P? > ^  ^g atencion , resolvió el Obispo poner entre* 
¿iencia y j j c s ¡ a f } e l Convento , de qne resultaron algunas 
dicho e11 e r ( ) g e s o s e g á r o n luego , reconociéndole y dan-
^ T obediencia qne le correspondía , por escritura que 
&& a i jA.bad D. García, en quien recayó el gobierno, su 
0 t 0 1 ^ 0 n el mismo Monasterio de la Vid á dos de Marzo 
i 3 "o insinuado de mil trescientos y siete , de cuyo instru-
to se halla testimonio en el archivo de la Iglesia Cate-
T,\ omitiendo el publicarlo por no contener mas de lo 
dicho '• . , - . . i , ,. . 
Por este tiempo se empezó a tratar de la extinción 
de la Orden Militar del Temple , para lo que remitió el Pa-
pa Clemente V. sus letras apostólicas , despachadas á últi-
mos de Julio del año de mil trescientos y nueve , á D . Gon- 1309 
zalo Arzobispo de Toledo , y á I). Rodrigo , de Santiago, 
mandando en ellas procediesen como Jueces Apostólicos , se-
gtuí se les prevenía, contra los Templarios de los Reynos de 
Castilla y de León ; y citando en su cumplimiento el Arzo-
bispo de Tolero á Rodrigo Ibañez , Comendador mayor, ó 
Maestre de la Orden en Castilla , y á todos sus subditos, por 
monitorio despachado en Tordesillas á quince de Abril de 
mil trescientos y diez, á fin de oírles en juicio, los mandó 1310 
el Rey D. Fernando prender paia mayor seguridad, se-
qiiestrando al mismo tiempo sus bienes , y poniéndolos en 
poder de los Obispos en administración , hasta tanto que se 
decidiese la causa ; y sustanciada esta , y en estado de resol-
ver 1 juntaron los Jueces Apostólicos Concilio provincial en 
Salamanca , en donde después de bien reconocida y exami-
nada, se dieron por libres, dexando la final determinación 
a l arbitrio del Pontífice : y declarando este en su vista se 
sa$e á la extinción por decreto que despachó , se apoderó 
Key D # Fernando de todo quanto poseía esta Orden en astilla y en León , estando aún en opiniones los motivos 
"'éron para tan rigurosa resolución. Lo cierto es que 
r e l o s PaPeles que se guardan con el nombre de la Obispalía. 
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en este Obispado de Osma tenían los Templarios u n r 
vento con el título de S. Juan de Otero , del que se con ° a" 
aún parte de la Iglesia , dedicada en el día al Apóstol S*Er* 
tolomé , y varios fragmentos , de lo que hablaré d«'e¿ iT' 
bPUes: 
mis. 
que el Obispo D. Juan confirmó en el privilegio q l l e e l 
ltio Rey D. Fernando despachó en Sevilla á quince de J 
del año en que vamos de mil trescientos y diez , á favor d ° 
Orden de Alcántara , y su Maestre D. Gonzalo Pérez 
roborando por él la venta que les habia hecho de los castT 
líos de Capillas , Garlitos y Almorchon , que habían sido d" 
la Orden extinguida del Temple , en precio de ciento y tre^ 
ta mil maravedís de la moneda corriente l ; y que para ase-
gurar mas bien el Papa la extinción , y resolver en otros 
asuntos , juntó Concilio general en Viena de Francia el año 
1311 de mil trescientos y once, en el que se aprobó lo execu> 
tado 4 # 
15 En este mismo año, y por A b r i l , enfermó grave-
mente el Rey D. Fernando en Palertcia , en tiempo que tra-
taba hacer guerra á los Moros ; pero restablecido , quiso 
hacer un servicio á DioS , que fuese común y general á to-
das las Iglesias de sus Reynos ; y así les confirmó de nuevo 
por el privilegio que dio en Valladolid á diez y siete de 
Mayo del expresado año , las libertades , exenciones y privi-
legios que los Reyes sus antecesores , y é l , las habían conce-
dido , no solo á las Iglesias , sino es también á Sus Ministros 
y vasallos , mandando que no les pidiesen yantares , y que si 
algunos Infanzones lo hicieren á las Iglesias y Monasterios 
Abadengos , paguen la pena según el fuero de Castilla, si 
los pidieren ert Castilla ; y si en el Reyno de León ó Extre-
madura , lo paguen doblado. Los motivos que tuvo el Rey 
para hacer esta concesión , los confiesa por estas palabras: 
Sabiendo qué los Beyes ende nos venimos , siempre honraron 
las Eglésias de sus Reynos de grandes donaciones, y las guarda-
í Biliario de Id Orden, escrit. í 6 pág. 143. fin de este Instituto, las nueve pisertacon» 
2 Instituyeron esta Orden Militar Hugo de históricas-, que escribid con erudición, Vw 
Paganis , y Godofre de Sant Ormer, con siete pioso apéndice, el limo. Sr. Conde de uro 
compañeros, por el año de 1118 4 y usaron al pománes, Gobernador del Real y *w% principio solo de manto blanco , hasta que el Consejo de Castilla, &c. lo que . ; mr, r ' I :í' u t 0_ Papa Eugenio III. les concedió el que pudie- Madrid ,y en quarto , en la Ofatina " í , * ^ 
sea llevar en él y sus estandartes una cruz nioPerez de Soto año de 1747, contenían 
roxa. Véase sobre el principio, progresos y en 286 páginas. 
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libertades, e les dieron previllegios i gracias , ¿ por 
ron e n sUSn mantenidos , ¿ ayudados de Dios , é señaladamente 
tstú flier0 enen?iqo$ de la fe : Nos queriendo seguir la buena carre-
Nntráj0S fawo] Reyes ende nos venimos, é porque sabemos , é 
ta ¿e ¡a auerra que tenemos en corazón de facer contra los 
¿r;erno$ q - ¡ 0 ¿e p¡flS ^ ninguna cesa puede ser tan aprove* d servicio 
de 
$or0! " m ú ia ayuda de Dios , sin la qual ninguna conquista 
á°tlde""acabar -.'tenemos por bien , &c. \ 
¡l ' , p o r eHas se conoce que no tenían la culpa los Re-
de las tropelías que se hacían en tiempos tan calamita-
^CS las que crecieron con la inopinada y repentina muerte 
MSey D. Fernando el IV. que sucedió en Jaén á siete 
de Septiembre de mil trescientos y doce l , adonde se retiró 1313 
desde el real y cerco que tenía puesto á los Moros de A l -
caudete , quedando por sucesor su hijo D . Alonso el XI . 
con solo un año y veinte y cinco días de edad; circunstan-
cias ambas que aumentaron las calamidades del Re) no , pues 
además de acreditarlas los sucesos que leemos en las histo-
rias, sabemos por los instrumentos de esta Iglesia , que en 
el año de mil trescientos y trece D. Juan Fernandez de Pa- 1313 
dula, Señor de Calatañazor 3 , entró con gente de armas m 
por los lugares del Obispo D . Juan y de su Iglesia : y quitán-
dose este Prelado de disputas, y de presentaciones de privi-
legios, por conocer adelantaría poco , resolvió levantar gen-
te del Burgo, y demás pueblos ; y saliendo á buscarle , según 
el estilo de aquel tiempo , le dio la batalla entre los térmi-
nos de la villa de Calatañazor, y le venció , sucediendo lo 
mismo en otros lances precisos que tuvo para defender los 
bienes de su Iglesia y Dignidad , como lo acreditan, aunque 
con alguna generalidad, los Anales de ella 4 . 
17 Después que sucedió en el Reyno D. Alonso, y an-
daba en tutorías, hay algunos instrumentos en el archivo, 
b Colmen e n e ' a r c . ^ ' v 0 de I a Iglesia , y c i - premptus , helio strenuus , iste iñriliter pvg— 
s'-g<n<ia míf S ° t r ° ' g u . a l e ! 1 s u Historia de navit fro Ecclesia , oc legitime certavit cum 
' Mro^BeTO^ ^ ' 2 - S I ' potentioribus et valentiorzbus pro defensione 
Colmenáre"H^ n í a ^ Í O f , ? ' 2 /"'*' ? ca£-S /"*£•* 86. Ecclesice omni timare postposito , et ita multis 
3 Hijo de^Ppt^ i ^S^' c f l í - 2 3 %.^opág.%$4, vulgariter eliátur , devicit et superávit in 
Calatañazor A ^ 5 Z > Señor de C o r u ñ a y prcelio quendam militem , et Dominum de Cala-
•¿"¿aluda ;'-"¿ ^ ° t e c ' e Molina Nobleza de tañazor, in campo ínter términos, et adhuc bo— 
4 ftannes di> lJa^' 2 ° f(lS- 93- die ibi videntur, et reperiuntw signa -.et ves--
•mearon , pace bonus , manu tigia illius prwlii. 
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que son testigos de lo mucho que se desveló el Obi 
P°D. Juan en la defensa de su Iglesia: el primero es la cédul 
á su iníiuxo despacharon en Palazuelos , á tres de A J t l U e 
OTA mil trescientos y catorce, el Rey y la Reyna Doña Mi , . ; 
tíos abuela , con los Infantes D . Juan y D . Pedro, sus 
tores , por la que revocan todas las ordenanzas q u e \M 






dad de Castilla , y los Concejos de los lugares, en 
de las Iglesias , y de sus Ministros , dándolas por nulas" 
de ningu n valor '.. ' * 
18 E l deshacerse la liga y confederación que hicieron 1 
Hermandades y Caballeros de Castilla , tuvo dos princini 
el uno fué el Concilio que se hizo en Peñafiel por el Arz 
bispo de Toledo D . Gonzalo , y los Sufragáneos , el año de 
mi l trescientos y dos , como dexo insinuado , donde se trató 
de unirse todo el estado Eclesiástico y Abadengo, para ocur-
r ir á las invasiones de los codiciosos y poderosos , q u e j e s 
usurpaban las haciendas , y sin veneración y obediencia á 
los privilegios Reales , atrepellaban por todo , y se alzaban 
con ellos : el otro fué la batalla de Calatañazor , y otros 
lances semejantes , que ocurrieron en aquel tiempo. Estos 
atropellos obligaron á juntarse los Eclesiásticos seculares y 
regulares para defender la inmunidad , y conservar sus bie-
nes y derechos ; pero cesaron los daños con la cédula Seal 
expresada , porque se extinguió por ella la Hermandad. 
19 Sosegado en esta parte el Reyno , se dedicó el Obis-
po D . Juan á gobernar su Iglesia , y hacer bien por ella, sa-
biéndose por buenos documentos la adornó con altares, (lió 
muchos y ricos ornamentos , y fundó en el año de mil tres-
1315 cientos y quince una memoria bien dotada en su villa de 
Ucero , adonde cada año se juntan todos los Sacerdotes de 
aquella comarca , y celebran un Oficio y Misa por su alma1, 
conociéndose que si le hubieran dexaclo libre las inquietudes 
ocurridas en su tiempo, se hubiera empleado enteramente 
en los aumentos del Clero , su Iglesia y Obispado ,y fueran 
excelentes las obras que en todo él hubiera hecho. 
•¡.Colección escritura /número C.pág. 251. guarda -en el archivo de la Igleia de I» 
3 Resulta de la misma fundación que se de Ucero. 
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A l U,que se deshizo la Hermandad tan perjudicial al 
5 0 por las providencias tomadas, según tengo referido, 
í ? e ) ' 1 ° ba por c s t 0 c l e P a d e c e r o t r o s m a l e s > á causa de estar 
1 1 0 hLrnO entre mucho» , y por lo mismo divididos en sus 
s U g ° ' n e s ; no obstante esto, unidos por último los tres 
^ l C t a r n adores (aunque por corto tiempo), resolvieron el ce-
6 1 Cortes en Valladolid en el año de mil trescientos 1316 
3 seis; p e r o desaviniéndose los de Ja Extremadura con 
^Castellanos, las tuvieron aquellos en Medina del Campo, 
q u e divididos en quanto al lugar , se convinieron en 
l cer guerra á los Moros de Granada , y que quedando la 
1 a abuela en el gobierno , saliesen los Infantes D. Juan, 
n Pedro para hacerla ; los que habiendo dispuesto las 
cosas en el año de mil trescientos diez y ocho, y acometido I ^ 1 g 
I los Moros en la vega de Granada , murieron ambos por su 
descuido en una refriega dia de S. Juan Bautista del ano si-
guiente de mil trescientos diez y nueve : desgracia que au- 1319 
mentó las turbaciones del Reyno , y motivo para que el In-
fante D. Felipe, tio del Rey D. Alonso, y su tutor , que go-
bernaba á Galicia , partiese, inducido por su madre la Reyna 
Doña María, para Avila con gente armada , donde estaba 
el Infante D. Juan Manuel , apoderado de la ciudad y del 
Rey; y aunque creyó por su prevención ei lograrlo, no lo 
pudo conseguir ; pero irritado, se vengó con molestar sus al-
deas destituidas de socorro y de defensa T , 
ai Tres años después bien cumplidos, logró el Cabildo de la 
santa Iglesia de Osma el que el Rey D, Alonso, por mediación 
del Infante D. Felipe, su tio y tutor , les diese privilegio en 
Atienza á dos de Noviembre del año de mil trescientos veinte y 132 a 
dos, para que su villa del Burgo tuviese un mercado franco y 
libre en los Domingos : así lo observaron algún tiempo; pero 
después lo trasladaron al Sábado, atendiendo á las circunstan-
tes que concurren para guardar la solemnidad de semejantes 
días1 :á cuya pretensión no intervino el Obispo D. Juan, coma 
•Gaos, proviniendo de que el señorío de la villa era sola-
mente del Cabildo por mercedes antiguas, lo que acredita 
"rffuto f^i* I?i?toria de España , libro 13 ría de Segovia,e¡*t-** 9. 3 j>ég-*5T> 
<7> l\f"itna J71. Colmenares Misto-' 1 Colección escrit, num,GL f«tg> as3* 
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que los bienes de este , los de la Iglesia y Dignidad Epi 
pal estaban ya enteramente divididos , y que el Cabildo . °" 
dó independiente no solo en la administración de sus reí t 
fáno es también en las de la Iglesia , pues hallo q U e l *J 
poco intervino el Obispo en la cédula que alcanzó el niis^" 
Cabildo del Rey D. Alonso en veinte de Abril de mil tvT 
1324 cientos veinte y quatro , hallándose en S. Esteban de G 
máz , concedida á favor de la Iglesia y sus Ministros ; $U 
que expresa , que por quanto se quejó el Cabildo al fnfJ" 
te D. Felipe su tio , de que les embargaban el trigo p a r a ¡" 
exército , manda , que en ningún tiempo se lo quiten 
puedan quitar á ellos , ni á los demás Clérigos de la ¿ i e . 
sia, ni sus vasallos , y se los dexen llevar libremente donde 
quieran , y vender á su arbitrio y voluntad T . 
1325 22 En el año siguiente de mil trescientos veinte y cinco 
se celebraron Cortes en Valladolid , donde tomó el Rey D, 
Alonso el XI . el gobierno del Reyno en edad de catorce años 
á las que asistió el Obispo D . Juan , y confirmó en el privi-
legio que dio el Rey con su muger la Reyna Doña María 
Constanza en aquella ciudad á quince de Enero del expre-
sado año , corroborando por él al Monasterio de Sahagun,y 
á su Abad , el señorío y jurisdicción de la villa y coto, ex-
presando el Notario que era el año catorce que reynaba \ 
Propusieron en dichas Cortes al Rey catorce puntos por par-
te del Clero , cuya resolución se reservó y guardó para las 
que se señalaron en Medina del Campo , que se tuvieron 
1326 el año siguiente de mil trescientos veinte y seis. Desde "Va-
lladolid parece pasó el Rey á la ciudad de Burgos ; porque 
estando en ella el dia diez y nueve de Abril del mismo año, 
despachó un privilegio, por el que confirmó los que tenia de 
los Reyes sus antecesores el Monasterio de Hornillos, que 
era de la filiación de S. Pedro de Cárdena, y confirmó en él 
como Obispo de Osma D. Juan de Asearon 3 . 
23 Aprovechándose el Arzobispo de Toledo D. Juan de 
Aragón 4 de la ocasión que le ofrecian las Cortes de Medi-
1 Se halla en el archivo de la Iglesia. 3 Berganza totn. 1 part.i de las Jnttgue 
1 Mro. Escalona Historia deSabagun.apéttd, des de España, Apénd. escrit.it* fag'^n 
III. escrit. CCLXXXVILI. pág. 646. 4 Hijo del Rey de Aragón D. Jayme eiu-
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Campo , juntó Concilio provincial en Alcalá de He-
n a - ««>¡tite v cinco de Junio del año en qne vamos de mil 
narps a ven , ^ , r , . _ _ » _ _ 
1 tos I a veinte y seis , con el fin de formalizar las preten-trescien ^ j j e s ¡ a s y del Clero , para que no hubiese en 
S Í 0 n 6 S barazo : asistieron á él los Obispos de Segovia , Cucn-
e l I a S j . e n nuestro Obispo D. Juan de Asearon, y los Procu-
1 es de los Prelados de Palencia , Sigiienza y Córdoba. 
dos ya los del Concilio en lo que se había de pedir 
a 
radores 
I s Cortes para sostener la inmunidad de la Iglesia y sus 
^d'viduos, contra las invasiones de los que la querían per-
turbar , dispusieron que todos los Obispos sufragáneos , den-
tro del'año de su consagración fuesen á Toledo , y por sí 
(ó por sus Procuradores, si estuviesen impedidos legítima-
mente) diesen la obediencia al Metropolitano , conforme 
lo prevenían los sagrados Cánones, y algunos Concilios ; pero 
desde S.Pedro, primer Obispo de Osma , hasta el presente, no 
se encuentra noticia alguna en el archivo de la Iglesia , de que 
sus Prelados hayan reconocido semejante obligación con motivo 
de este decreto; pero sí algunas visitas ad limina hechas al Papa 
por dichos Prelados en cumplimiento de lo que previenen los 
sagrados Cánones y santos Concilios , de las que volveré á ha-
blar después. Luego que se acercó el día señalado en que ha-
bían de empezar las Cortes, partió nuestro Prelado para Medi-
na del Campo, y concurrió á ellas con los demás de Casti-
lla, á la petición y súplica que hicieron en quanto á la con-
servación de los privilegios, y otras muchas cosas *, cuyos 
artículos pone el Rey en el que dio concediéndoles unas, y 
negándoles otras l ; porque se atendió á lo que habia pade-
cido el Real patrimonio , y que estaba perjudicado en gran-
des cantidades , ocasionando su atraso las tutorías en que 
había estado el Rey por espacio de catorce años , y quiso 
volver por su Real hacienda, sabiendo lo que era suyo y de 
s a Corona. De estas Cortes de Medina tomó principio la im-
posición de subsidio á las Iglesias y Monasterios. Dióse de 
este ordenamiento un tanto á cada Iglesia y Obispo , y fué 
apachado con toda formalidad en Medina del Campo á 
M P 0 Q e e n el Apéadice por ser largo, y hallarse impreso en la Cróoica de este Rey. 
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veinte de Julio del expresado año l : con cuyo motivo 
firmó nuestro Prelado en el privilegio que dio el Keyjv 
Alonso á veinte del mismo mes y año en dichas Cortes ! ' 
con. 
t e  i cor roborando por él todas las gracias y mercedes que g 0 2 a b 
la ciudad de Palencia l . a 
24 Por este tiempo hallo que condescendió el Cabüi 
muy gustoso en que su Obispo D. Juan hiciera donación ' 
su sobrino Lope Diaz de Asearon , por los méritos q u e L a 
bia contraído con motivo de haberle ayudado á defender 1 * 
derechos de la Dignidad y de su Iglesia en las alteracione 
que tuvo en su Obispado , y principalmente con el Señor d 
Calatañíizor , de la mitad de los vasallos que tenia en el l u . 
gar de Palacios de la Sierra , Cuzcurita , y otros; cuya do-
nación se otorgó á doce de Noviembre de mil trescientos 
13-27 veinte y siete, la que se halla incorporada en la compra 
que hizo su sucesor el Obispo D. Bernabé , á quien se la 
vendió después el dicho Lope Diaz de Asearon , como se 
verá quando se hable de dicho Prelado. También hallo que 
asistió y juró el Obispo D. Juan en la confederación que se 
1329 hizo en seis de Febrero de mil trescientos veinte y nueve 
entre los Reyes D. Alonso de Castilla , los de Aragón y Por-
tugal , para hacer guerra por mar y tierra al de Granada, 
después de haber contraído matrimonio el Rey de Aragón 
con la Infanta de Castilla Doña Leonor 3 . Y últimamente 
encuentro concurrió el Obispo á las Cortes que mandó jun-
tar el Rey D . Alonso en Madrid el año siguiente de mil 
1330 trescientos y treinta; y habiéndose resuelto en ellas se hi-
ciera guerra á los Moros de Andalucía, y se impusiesen 
ciertas contribuciones para sus gastos , se concluyeron con 
algunos ordenamientos para la conservación y buen gobier-
no del Reyno , quietud y libertad eclesiástica ; y se volvió 
el Obispo á su Iglesia , en la que se halla la carta que des-
pachó el Rey a su favor , y al de su Iglesia , confirmando 
por ella todos sus privilegios , en la que hablando con el 
Obispo concluye : Et porque esto sea firme e estable , yo el ¡o-
1 Colección escrit. núm. CU. pág. 253. 3 Mariana Historia de España, l l b I s ^ a 9 n 2 Pulgar Historia secular y eclesiástica de Cáscales Historia de Murcia, discurso*' T 
JPatewia, tom.i lib.$ pág. 334 de su Apénd. pág. 104. 
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• ; jles V. Alfonso , mande ende dar esta carta seellada 
b r £ - sHUo de plomo á D. toan Obispo de Osma , e a su Egle-
<°n m!f ja e n Madrid quince dias andados del mes de Hebrero, 
}ia' , Cmii ¿ trescientos e sesenta e ocho arios. Yo Pedro Ruiz 
era cámara lo fiz escrebir por mandado de nuestro Señor el Rey. 
En este mismo año fundó el Obispo en su Igle-
• • Vunos aniversarios perpetuos para beneficio de su ai-
S ' a sabiéndose por el testimonio antecedente, que no mu-
•f en el año anterior de mil trescientos veinte y nueve, 
como dice el catálogo antiguo , dándole treinta y tres años 
ocho meses y medio de Dignidad , sino es en el de mil 
trescientos y treinta , habiéndola gobernado treinta y tres 
bien cumplidos , por haber entrado en ella , como hemos: 
visto , á los principios del de mil doscientos noventa y siete. 
No se sabe si murió en Osma , ni donde está sepultado , por 
no expresarlo el catálogo , ni hallarse documento en el ar-
chivo de la Iglesia que lo diga. 
26 A este Prelado quieren algunos que sucediese D. Fr . 
Pedro de Bustamante , de la Orden de nuestra Señora de 
la Merced , natural de Madrid. E l primero que lo hace 
Obispo de Osma es Fr. Alonso Remon ' ; pero sin decirnos 
mas que el Papa Benedicto X . despachando las Bulas, escri-
bió al Rey D. Alonso dándole las gracias de la buena elec-
ción que había tenido , ponderando su santidad y vida. Gil 
González sigue á este Autor en su Teatro de las Grandezas 
de Madrid , asegurando fué natural de esta villa \ Fr . Mar-
cos de Salmerón 3 , después de dudar si fué natural de ella, 
6 de Guadalaxara , se estiende á decir que tomó el habito 
en el Real Convento de Valladolid , fundación de la Reyna 
Doña Leonor, Infanta de Castilla, y muger del Rey D . Fer-
nando de Portugal ; que hizo de él mucha estimación el Rey 
"• Alonso , por lo que hay de él repetidas noticias en su 
Crónica ; y que fué electo Obispo de Osma por el Cabildo á 
nnuxo del Monarca en el año de mil trescientos veinte y 
ueve ; y finalmente , que murió santamente gobernando la 
glesia en el de mil trescientos treinta y cinco , citando pa-
s ^í> í f 2 Í ' ' ' d e la0*&enJ'b.7cap.17págASO' 3 En sus Recuerdos históricos, recuerdo 1$ 
5fc¿-. 196. S.4»*íí». Siág.13.6. 
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ra esto á Gil González en el Teatro Eclesiástico ¿ e e s t a J 
sin. Estas noticias me han movido á indagar la verdad acV' 
ca de la prelacia de este Religioso ; pero por mas q u e ? 
hecho , no he encontrado de él , ni de su elección memori* 
alguna en la Iglesia de Osma. Aun el mismo Gil Gonzalo 
en el Teatro de ella , ni en sus adiciones no lo menciona 
siendo así que era muy regular el tener presente lo q U e e s ' 
cribió quanclo habló de las Grandezas de Madrid. La misma 
omisión tuvo el Dr. Quirós. Todo esto , y el ver que en q u¡ n . 
ce de Febrero de mil trescientos y treinta aún gobernaba U 
Iglesia de Osma D. Juan de Asearon , y que en ocho de Octu, 
bre del año siguiente de mil trescientos treinta y uno lo hacia 
D. Bernabé , como su sucesor , según veremos , asegura l a 
equivocación que padeció Fr . Alonso Retnon , y que está equi-
vocada la cita que hace Fr . Marcos de Salmerón ; pues na-
da dice Gil González de quanto supone. No obstante doy es-
tas noticias por lo que pueden conducir á las memorias de 
esta Iglesia , sin omitir el prevenir , que en una colección 
de estampas , que años pasados llegó á mis manos, de los Re-
ligiosos memorables que ha tenido la Orden de la Merced,vi 
un retrato del expresado D . Fr. Pedro de Bustamante, dán-
dole el dictado de Obispo de Osma , fundándose tal vez el que 
la dispuso para que se grabara, en lo que dixo su Cronista. 
X X V I I I . D . BERNABÉ , único de este nombre, 
desde 1331 á 135 1. 
1 Supo el Rey D. Alonso la muerte de D. Juan de As-
earon , y manifestó luego al Cabildo el gusto que tendría 
en que eligiesen á D. Bernabé por su sucesor , quien con-
descendió gustoso á la insinuación. Se hallaba D. Bernabé a 
la sazón Médico de la Rey na Doña María , lo que dá mo-
tivo á presumir , que como esta Señora era de Portugal, 10 
fué también el Obispo. E l catálogo antiguo solo nos dice 
que sucedió á D. Juan de Asearon , y que fué Médico ele 
la Rey na de Castilla. Lo mismo expresa el catálogo moder-
j Pott huno (de D.Juan) successh Dominus Samabas, Physhus Regina Castc <*• 
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Bfl el Rey D. Alonso le llama nuestro Físico des-
í , ° ' \e Obispo , como se verá por los privilegios. Empezó 
P a £ Íñ n abé á principios del año de mil trescientos treinta 133! 
P' //pobernar la Iglesia con mucha paz y quietud, por-
y a 1 'a r r eglaclo gobierno del Rey D. Alonso el XI . , y la re-
^ u C !• ' míe tomó de castigar los delitos , infundía tanto res-
5 0 » subordinación en los vasallos , que no se veían los ex-
Pe 5 , e s e cometían antes contra las Iglesias y los Obispos, 
íjwimer privilegio en que hallo confirmó el Obispo D. Ber-
be es en el que dio á ocho de Octubre de mil trescientos 
treinta y u n 0 e l B t í y "*** Alonso c o n s u m "ger la Reyna Do-
- ^/[aria , estando en Segovia , corroborando por él al Obis-
po y Cabildo de aquella ciudad todos los privilegios que te-
nia de los Reyes sus antecesores T : viendo hizo lo mismo 
en el que despachó el propio Rey hallándose en Valladolid 
en veinte de Noviembre del año en que vamos , por el que 
confirmó al Monasterio de S. Pedro de Cárdena sus privilegios z . 
a Habia usurpado D. Juan de Amaya 3 á la Dignidad 
Episcopal en tiempo del Obispo D. Juan de Asearon la ca-
sa fuerte de Peñaranda , valiéndose del poder del Infante 
P. Juan , hijo del Infante D. Manuel , sobre lo que le puso 
pleyto D. Bernabé , al que no contestó Amaya, conociendo 
su injusticia, por lo que fué condenado á que le restituyese 
la casa al Obispo, y pagase las costas , según resulta de la 
sentencia que se dio en Burgos á quince de Julio de mil tres- 133a 
cientos treinta y dos por Pedro López, y Garcia Pérez de Va -
lladolid , Alcaldes del Rey, la que mandó escribir Fernán 
Garcia 4 . En veinte y nueve de Enero de mil trescientos 1333 
treinta y tres se hallaba el Obispo en Valladolid , y allí com-
pró á Sancho Ruiz de Olleta , Alcaide del lugar de Villela 
ó Viüobela, que era Procurador de D, Juan Díaz de Asea-
ron , hijo de Lope Díaz , sobrino del Obispo D . Juan de As-
earon , el lugar de Cuzcurita , seis leguas de la villa del Bur-
ilo ^ e n ? r e s historia de Segovia, cap. 24 esta santa Iglesia en un envoltorio de papeles 
i Mro pl varios. Este instrumento corrobora la expre-
ti'iaaer r S a n z a tom, 1 part. 1 de las- Antx- sion que dexo anotada en uno de 10 de Octu— 
3 Se uup'rf £stana> escrjt.iüc) pág.^9. bre de 1296, revnando D. Fernando el IV. y 
,;Uide s FcPk e r j r ' d d e ! o s A j r r )a"y a s de la gobernando la Iglesia de Osma I). Juan A l -
cüia t<Wn s t e ,? a n:de Gorrnáz, de cuya ík~ varez quarto del nombre, que es ver que 
"> k halla <t J ? a b l i f ¿o. x>. ] uan, hijo del iniaate D. Manuel, se titula 
W l l a e n e l archivo de la Obispalía de luíante. 
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go , y una ele Peñaranda , con todos sus términos, mont 
solares, en precio de mil y quinientos maravedís de U * 
neda nueva , cuya carta de venta se halla original en e l ^ 
chivo de la Iglesia; y confirmó en el privilegio que despaT* 
  p u . . , ,, . . ia trio, 
1 
Febrero de dicho año, á favor del Obispo y Cabildo de la'c, 
el Rey D . Alonso en el mismo Valladolid á diez y 0 c | l 0 
Febrero de dicho año, á favor del Obispo y Cabildo de l a s 6 
ta Iglesia de Patencia , para que no pechasen moneda foj"' 
ra 
3 Asistió el Obispo D. Bernabé al Concilio provinci \ 
que celebró en Alcalá de Henares D. Xitneno de Luna \ 
zobispo de Toledo , y empezó á trece de Junio del año e* 
que vamos de mil trescientos treinta y tres , para arreglar 
muchos puntos de disciplina eclesiástica no solo en su Arzo-
bispado , sino es también en los Obispados sufragáneos l • y 
alcanzó del Rey D Alonso el que confirmase á su Digni. 
dad , Iglesia y Cabildo , por el privilegio despachado asimis-
mo en Valladolid á veinte y ocho de Septiembre de mil tres-
joqí cientos treinta y cinco, todas las libertades y exenciones 
que los Reyes pasados les habían concedido : precaución pre-
cisa , porque parece se habían revocado muchos de los que 
tenían las Iglesias Catedrales, y aun Monasterios, á persua-
sión de su privado D . Alvaro Nuñez Osorio, Conde de Trasta-
mara, y otros Ricos Hombres, movidos de la ambición; pero el 
Conde pagó sus tiranías muriendo á puñaladas á manos de 
Ramiro Florez de Guzman 5 . Hallando también que con« 
firmó nuestro Obispo en el mismo año el privilegio que dio 
el Rey D. Alonso en Valladolid á doce de Octubre, por 
el que aprueba y confirma una escritura de trueque y cam-
bio , inserta en el que en seis de dicho mes y año se hizo y 
otorgó por la Abadesa y Monjas del Monasterio de Santa 
María la Real cerca de Valladolid 4 . 
4 Además del privilegio antecedente de confirmación, 
que logró del Rey D. Alonso el Obispo D. Bernabé , consi-
guió de él que le confirmase en Valladolid á nueve de D¡-
x Pulgar Historia secular y eclesiástica de y Fonseca, Obispo de Lugo, tom.z teton-
Faieneh , lib. 3 pág. 27. Primacía, cap. iSpág. 802. , 
2 Ei Cárdena! Aguare lib.3 pág, 584. Se ha- 3 Colección escritura núm. C U L ff'Jnii 
Ha apufltacioti de el en el archivo de la Igle- 4 Se halla copia en poder del Autor," 
sia de Toledo, y lo cita í). Diego de Castéjon por el mismo del original. 
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del mismo año el concierto y transacción que hizo 
c i , ¡I y Monasterio de Bernardos de Gumiel de Izan con 
e l I M X ) , dándole á este el lugar de Foncitana con todos 
e\ v '^j^jentos , para satisfacerle las cantidades de diez-
S U S e le estaban debiendo en las tierras que labraban de 
ff°n anidad ; mandando el Rey en su cédula al Alcalde de 
** Ua de Hita, que pusiese al Obispo en posesión del lu-
« y además encuentro confirmó el Obispo en el privi-
g a . ' e dio el Rey D. Alonso en Sevilla á veinte de Octu-
Eede mil trescientos treinta y siete, por el que concede 1337 
fieros , franquezas y libertades á los que fueron á poblar la 
y¡tfa del Burgo en Álava \ 
, YM el año de mil trescientos treinta y nueve se halla- 1339 
ba Alcaide del castillo de Osma, puesto por el Rey , un Ca-
ballero llamado Alonso Garda , este empezó á llevar por-
tazgo á los vasallos de la Iglesia , Obispo y Cabildo ; y vien-
do D. Bernabé no podía contener estos abusos , resolvió el 
hacer una representación al Rey en nombre del Burgo, Tor-
ralba, Santiyuste, la Aldeguela , Boos , Valverde , Valdene-
bro, Sotos , Valdelubiel , Barzabal, Barcebalejo , y la Mejo-
rada (que todos eran en aquel tiempo de la Iglesia y Cabil-
do de Osma , como lo expresa el mismo Rey) ; con cuya di-
ligencia se le cortaron al Alcaide los pasos ; porque des-
pachó el Rey una carta y provisión mandándole , ba-
xo de graves penas , cesase en las extorsiones que hacia á 
los pueblos referidos , su fecha en Madrid á once de Mar-
zo de dicho año 5 ; y asistió después el Obispo en este mis-
mo año con otros Prelados al Concilio provincial que se 
tuvo en Toledo por resolución de su Arzobispo D . Gil A l -
varez de Albornoz , el que se compuso de cinco capítulos , y 
concluyó en diez y nueve de Mayo , para resolver varios 
puntos pertenecientes á la Iglesia 4 . En cuyo año y á pri-
mero de Diciembre dio privilegio el Rey D. Alonso , hallán-
dose aún en Madrid , á súplica de la villa de S, Esteban , por 
e ' que le confirmó á esta , y á las de Osma y Gormáz, los que 
4? ylCC¡on escritur<t núm. C1V. y VII. pág. 3 Se halla en el archivo de la santa Iglesiaa 
* Á An«- • llamado de la Obispalía. 
por^ i ti ° r „ t l e n e c ° P i a ¿el original, sacada 4 E l Cardenal Aguirre tom. 3 pág. 609 , coy* 
m ^™, tiene cinco capítulo?, 
Tom.L Oo 
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tenían , según dexo insinuado en el año de mil doscie 
cincuenta y seis , para que con sus alfoces pudiesen yi • 
unidas , y baxo de un fuero en pacer , yacer y cortar e n 1 V l r 
términos , del mismo modo que si fuesen solo una v¡Il a ?US 
ó L a introducción y favor que tenia el Obispo B. B e r ! 
bé con el Rey I). Alonso , le movió á resistir las pretensT" 
nes de los Recaudadores de los derechos Reales ; porque q u ° " 
rían exigir al Obispo , Cabildo y Clerecía del Obispado oV" 
contribuciones además de los doscientos maravedís de la «T* i 1 u i / 4 Mo-
neda nueva , los que se caí gabán para ayuda a pagar el ba 
gage , quando el Rey pasaba los puertos para hacer guerr" 
á los Moros , con lo qual cumplían sin tener otra carga oj 
contribución desde el tiempo del Rey D. Fernando el Santo 
quien por su privilegio mandó satisfaciesen con ellos sola' 
mente, sin contribuir con otra cosa, cuyo privilegio estaba 
confirmado por el Rey D . Alonso el Sabio, y D. Fernando 
el IV. , como se ha visto ; pero viendo este Prelado por últi-
mo que se despreciaban estos títulos tan legítimos de exen-
ción , y que querían exigir mayores cantidades , pasó á Ma« 
drid en persona, donde estaba el Rey , y quejándose de los 
perjuicios que experimentaba, le amparó y defendió de las 
pretensiones de los Recaudadores , dándole para ello nuevo 
privilegio , y confirmación de los antecedentes , su fecha en 
1340 Madrid á doce de Enero de mil trescientos y quarenta \ 
7 Lo demás del año acompañó nuestro Obispo al Rey 
D . Alonso, quien partió para Andalucía á dar disposiciones, 
y a contener la invasión que amenazaba á España, por ha-
berse unido Albohacen , Rey de Marruecos y Tremecen , con 
el de Granada. Llegaron estos por último á sitiar á Tarifa; 
y confederado nuestro Rey con el de Portugal, resolvieron 
salir de Sevilla, donde estaban prevenidos , para socorrerla: 
encontraron al exército Mahometano en el rio Salado; y 
dándose allí la batalla, consiguieron los nuestros una completa 
victoria Lunes treinta de Octubre. Algunos Autores varían 
en señalar el dia ; pero la letra dominical, el instrumento 
que yo citaré , y cita el Cronista D. Luis de Salazar 3 , l a 
1 Colección escrit. núm. i I. pág. 67. sia , y caxon de la Obispalía. 
* Se halla en el archivo de la santa Igle- 3 Casa de Lam, totn. 3 §. *oi< 
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• a del Rey P . Pedro ' , y el celebrar anualmente su 
C f Ó n ' C . - a la s a n t a I g l t í s i í l í J e T o l e d o en el mismo día trein-
n i e " ¡ 0 1 acreditan suficientemente , pudiéndose tener esta ba-
t a ' or tan famosa como la de las Navas , por las circuns-
"l'cias q , i e ocurrieron. 
t a l ' ^ i principio del año de mil trescientos quarenta y 1341 
parece continuaba nuestro Obispo acompañando al Rey 
T) Alonso , pues hallo confirmó en varios privilegios que des« 
' L A atando en Madrid , á favor de algunas ciudades de 
r stilla , y ^ a r i o s sugetos , por las circunstancias de ha-
berse distinguido en dicha batalla ; contentándome con ex-
presar el que dio en ocho de Enero á favor del valeroso 
j) Gonzalo Ruiz de la Vega , haciéndole merced , en recom-
pensa de sus servicios , de los valles de Carriedo, Carrion, 
Cabezón y Camargo junto á Santillana x . También confir-
mó en el privilegio que despachó en Burgos el Rey D. Alon-
so á veinte y quatro de Enero de mil trescientos quarenta 1342 
y dos, á instancia de D. Juan Nufíez , Maestre de la Or-
den de Calatrava , dándole permiso para que pudiese poblar 
á Cabra , baxo de ciertas condiciones y fueros , expresando 
en él el Notario , "que era el segundo año que el sobredicho 
Rey venció á Albohacen , Rey de Marruecos é de Fez: : : é 
al Rey de Granada en la batalla de Tarifa , que fué Lunes 
treinta dias andados de Octubre , y en el año veinte y nueve 
que el expresado Rey reynó „ 3 . 
9 En el mismo año compró nuestro Obispo al Cabildo 
de su Iglesia la villa del Burgo y todas sus aldeas , que son 
Sotos, Barcebal, Valdelubiel, Boos , Valverde , y la mitad 
de Valdenebro , y le tocaron en la división que hicieron de 
los bienes, como que las obtenía por donación del Rey 
D. Alonso VIII. hecha en el año de mil ciento y setenta á 
la Iglesia y al Prior D. Bernardo , como queda dicho : mo-
viéndole al Obispo para esta resolución el ver que estaba 
la Dignidad desairada , por tener su residencia en un pue-
Mo, que su señorío era enteramente del Cabildo ; y convi-
niéndose por último , le cedió el Obispo á este tocio el de-
\te°hlnap-T-- c a d a d e l origina*. 
*= ñaua copia en poder del Autor, sa- 3 fiularh de la Orden, esent. 5 pág. 199; 
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rccho pontifical que le pertenecí* á la Dignidad en e i A 
cíprestazgo de S. Esteban de Gormáz , y los heredamie 
que tenia en Golmayo , aldea de Soria , de que se otorg"*08 
critura de permuta en el claustro de la Iglesia, reservan?" 
se el Cabildo el señorío de la villa en las vacantes de l a \í* 
tra ; y concluido todo , se hizo otra de posesión , l a q U e * 
só ante Juan Martínez , Escribano público, á veinte y U n J j ¡ 
Diciembre de mil trescientos quarenta y dos, cuyo derecl * 
pontifical ó diezmos , se aplicaron por el Cabildo á la c á J ° 
ra ó vestuario de los Canónigos ' . 
10 Llegó á tanto la estimación que mereció este p r e i 
do del Rey D. Alonso, que por este tiempo le nombró Can-
ciller mayor de su hijo mayor el Infante D. Pedro , q u e te-
nia la edad de siete años,, confirmando como tal en el p r¡. 
vilegio que despachó con su muger Doña María en Segovia 
1344 á veinte y nueve de Septiembre de mil trescientos quarenta 
y quatro , por el qual hizo merced á Iñigo López de Orozco 
su vasallo , para sí y sus sucesores , del lugar de Escamilla 
en el término de Huete , firmando : Bernabé Obispo de Osma 
y Canciller mayor del Infante D.Pedro l . Este valimiento, y los 
deseos que tenia de que adquiriese el Infante D. Pedro una 
buena educación , le movieron á nuestro Obispo D. Bernabé, y 
no D.Bernardo, como le llama D. Nicolás Antonio 3 , á que so-
licitara el que se traduxera en castellano la obra que había 
compuesto en latín Egidio Romano, Religioso Agustino, de lío 
gimitie Principurn , parael uso é instrucción del mismo Infante4. 
1 Colección escritura número CV. pá%. 259. toque en la mano derecha, y el globo ter-
2 Se halla copia en poder del Autor, saca- restre en la izquierda con una cruz encima, 
da por el mismo del original. En la segunda foja dice de letra encarnada: 
3 En su Bibliot. vet. lib.q cap. 6 pág. n i . A loor de Dios todo poderoso, e cíela tieti 
G i l González en las Adiciones al Teatro de la aventurada Virgen sin mancilla Santa Marín 
Iglesia de psma, pág. 46 Un. 4, le llama D. su Madre. Comienza el libro intitulado Re-
Bernabé ó' D. Bernardo. gimietUo de Príncipes , fecho y ordenado por 
4 En la Biblioteca del Exmo. Sr. Duque del F>. Fr. Gil de Roma, dt la Orden de i.Agus-
Infantado letra B núm. III. se hal la , entre tin,é fizólo trasladar en romance P.Berniir-
otras obras raras manuscritas , este libro en do, Obispo de Ostna, por honrra é enseñante*" 
idioma latino, escrito en vitela de letra de to del muy noble Infame D. Fedro,fjo #«-
aquel tiempo, apreciable por esto , por sus mero heredero del muy alto, é muy noble D-
pinturas , y buena conservación. Esta obra Alonso, Rey de Castilla, de Toledo j Lew-
traducida al castellano, se imprimió en Se— D. Antonio Ponz en su Viage de España, ton- 9 
villa en folio el año de 1494, concluyéndose carta 5 pág. 155, refiere que entre los lio 
su impresión el dia 20 de Octubre. He visto raros manuscritos, que hay en la Cartuja oe 
Ja que conserva la Biblioteca del P. M . F i o - las Cuevas junto á Sevilla, se halla un exem-
rez , y sé hay otra de la misma edición en piar en castellano de esta obra; y F o n ! \ e ¡ 
Valencia en la Biblioteca Mayansiana. Tie- á la letra su portada, se vé fue Bernaoe 
ríen estos dos exemplares en la primera foja Obispo de Osma que lo mandó traducir) 
el Rey sentado en su trono Real con un es- lo que no queda duda. 
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Continuaba nuestro Obispo con el gobierno de su 
/ • a y viendo que la obra de la Catedral había cesado 
Le el tiempo ele D. Juan Domínguez , y que necesitaba 
d c S í . f a S cosas para la comodidad y decencia, resolvió el dar-
^ T última perfección , tomando por su cuenta el costear 
1 linstro, enlosar la Iglesia de piedra caliza , hacer la si-
u -a del coro , y poner por último al rededor de la fábri-
de la Catedral, y en su conclusión unn hermosa corona-
mi de pirámides, y otros calados de piedra, al modo que la 
tienen las Iglesias de Burgos y L*on ; cuyas oirás no per-
manecen en el dia enteramente , por haberlas renovado des-
pués c!e otro gusto mas permanente el zelo y cuidado de los 
prelados. 
T 3 Se hallaba D. Bernabé empleado en la dirección de 
estas obras , y gobierno de su Obispado , sin impedirle el 
acompañar al Rey IX Alonso en algunas temporadas , aun-
que se ignora si asistió á las Cortes que se tuvieron en A l -
calá el año de mil trescientos quarenta y nueve , en las que 1349 
se resolvió hacer guerra á los Moros de las costas de An-
dalucía , é imponer para ayuda á los gastos el tributo de la 
alcabala ; y cogiéndole en su Iglesia la noticia de la muerte 
del Rey , que fué en el sitio sobre Gibraltar el Yiérnes San-
to á veinte y seis de Marzo del año siguiente de mil tres- 1350 
cientos y cincuenta l , dispuso con el Cabildo hacerle las 
honras que merecía un Príncipe que tanto le hatia favore-
cido , y que parece había nacido para extinguir los Moros 
en España. Le sucedió en la Corona su hijo mayor el Pey 
B. Pedro ; y cumpliendo nuestro Obispo con pasar en per-
sona á ponerse á su obediencia por la obligación en que le 
ponía su Dignidad y empleo que había merecido , tuvo por 
conveniente el retirarse á su Iglesia , en la que fundó una 
Capellanía colativa en la capilla de los Apóstoles S. Pedro 
y S. Pablo , con la carga de tres Misas cada semana, que 
se han de decir por su alma , dexando 1-a provisión de eila á 
los Obispos %. También fundó una memoria ú obra pía de 
ñ™ Z%mcas d s los Reyes- D, Alonso y T>. Pe- 2 Estatutos del Obispo D. Sebastian Pe-
iisi- T ? ' B, e rg anz-a tom. 2 fon, 2 de las jín- rez , estatuto 52 , guaría Capellanía, $á$i~ 
nieaaaei de Espuñu, lib. 7 cap. 7 pág. 204. na 59. 
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pan cocido , para que se diese de limosna á los pobres ( 
mente. Dotó un responso que se dice en su sepult u r a 
los dias feriados luego que acaba el coro las Horas, p0 l. 
da la Clerecía de la santa Iglesia , y otros muchos univer°" 
rios cantados, que cumple el Cabildo. Dio á la Iglesia un f 
tal de plata , y ricos ornamentos. Murió en el año de 
ri  t ,  l  l il . i   l  I l i   r o 
t l  l t  ,  i  t . ri   l   níii 
135 l trescientos cincuenta y uno , y se le dio sepultura á la entra. 
da del «coro , cubriendo su cuerpo «na lamina de bronce, e i 
la que se vé el Obispo vestido de pontifical en baxo relieve 
y en su contorno un letrero que dice : Aquí yace el Reveren-
do Obispo D. Bernabé , que lo fué de Osma , de buena memoria 
Falleció el afw de MCCCLI. 
13 E l catálogo antiguo hace mención de todo lo que hj. 
zo este Obispo por su Iglesia , con la expresión de que vivió 
veinte y dos años gobernándola l ; pero se equivocó en esto 
eí Autor , por resultar fueron veinte, y pocos meses mas 
como se ha visto , sin que se pueda decir con seguridad el 
mes ni dia en que murió , aunque me inclino á que fué en 
los meses primeros del expresado año de mil trescientos 
cincuenta y uno ; pues veo que D.Gonzalo su sucesor con-
firmó como Obispo de Osma en un privilegio del Rey D. Pe-
dro , despachado á seis de Septiembre del mismo año. 
X X I X . D . GONZALO , xinico de este nombre, 
desde 135 1 á 1356. 
1 En el mismo año en que murió el Obispo D. Bernabé", 
eligió el Cabildo por su sucesor á D. Gonzalo , natural de 
Soria <, y Arcediano de esta santa Iglesia , según lo que nos 
íYícen los Anales de ella %. Su elección , por lo que dexo di-
cho en la vida de su antecesor, se puede dar en los meses 
primeros del año de mil trescientos cincuenta y uno, pues veo 
que asistió como Obispo de Osma á las Cortes que empezó á 
celebrar el Rey D. Pedro en Valladolid á mediados del mis-
1 Istc fecit claustrum et chorum honorifice. xit XXII. annís, et jacet in choro. 
Istius tempore pavimentum Eccles'u-e factum 2 Post huno (de P . Bernabé) successitv* 
est. Fecit frontale argentum in altan majori. Gundisalvus, jirchláiaconus, natíone Soncn--
Mic d.ed'tt panes- , qui quoiidie offeruniur jn sis; fuit mr magni regimirús bo'.ius tecu 
£colesia Oxomen. pro Cbnsti pauperibuf. Vi- habens. 
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e n las que se trató de darle esposa , y otros asuntos 
x"° ' ortancia , y que confirmó con este motivo no solo en 
í I S '"¡vilegio que despachó el expresado Rey en dichas Cortes 
í ^AtíO de Septiembre del mismo año , corroborando por 
1 1 Monasterio de Sahagun, y á su Abad , el señorío de la 
•11 y coto l , sino es también en el que dio en ellas á seis 
7 1 o/opio mes y año , confirmando por él al Monasterio de 
Cardefia, y á su Abad D. Juan de Mencerreyes , todos los 
tenia de los Reyes sus antecesores , expresando el Nota-
rio en ambos , que era el segundo año que rey naba el sobre-
dicho Rey \ 
o, La circunstancia de haber asistido nuestro Obispo á las 
Cortes, le facilitó el conseguir en ellas el que el Rey D.Pe-
dro le confirmara , con fecha de seis de Octubre del año en 
que vamos , algunos privilegios de su Iglesia 5 : que confir-
mara en el que dio en dichas Cortes á diez del mismo mes 
y año , asegurando al Cabildo Eclesiástico de la villa de S. Es-
teban los veinte excusados que le concedió en el año de mil 
doscientos sesenta y dos el Rey D. Alonso X . 4 : y sucesiva-
mente en el que despachó á quince del expresado mes y año, 
confirmando á la Orden de Calatrava, y á su Maestre D.Juan 
Nuñez , un privilegio del Rey su padre , para que los plei-
tos sobre hacienda de dicha Orden , se viesen y librasen en 
la Corte s. Logrando al mismo tiempo nuestro Obispo en di-
chas Cortes un albalá , con fecha de veinte de Octubre, con-
tra el Alcaide del castillo de Osma , para que le pagase cier-
tos maravedís 6 . Continuaban las Cortes en quatro de No-
viembre del mismo año , y las gracias del nuevo Rey D . Pe-
dro ; pues hallo despachó con igual fecha , á persuasión de 
nuestro Obispo , un privilegio , por el que aprueba y con-
firma el trueque y cambio que habia hecho su antecesor con 
el Cabildo en el año de mil trescientos quarenta y dos , de 
« villa del Burgo , por los diezmos que cerrespondian á la 
« í < % d / ° ' T ? s c a * o n a historia de Sahagun, 4 Colección escritura número ZXV. págí— 
*tf 6SQ e s c n i u r a número CCCll. pagi- na 191. 
2 Mrñ r> 5 üulario de la Orden , escritura 6 pági~ 
•^riíiV, g a " Z a t o m - 2 * a r t - s s e c c ' ^ de su na 211. 
3 Se l w i í a w c r i í , i 1 9 1 ?<*£• soi. 6 Se halla en el archivo de la santa Iglesia» 
«rito en r,t„ r • a r c h l v ' o de la Catedral es- escrita en pergamino, en el caxoii de la Obis-
" « P e r g a m i n o , y sin sello. pulía. 
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Mitra en el Arciprestazgo de S. Esteban , como dexo v • 
•inuado'. y a , , N 
o Restituido el Obispo D. Gonzalo á su Iglesia h« 
ró arreglarla, y establecer para lo succesíyo el que p u s ¡ 
en ella por Ministros sugetos de mucha suficiencia v «t.fn 
des , para que la autorizasen , dando cumplimiento á c i e r . 
Bula que expidió el Papa Benedicto XII. el año de mil trescie * 
tos treinta y cinco, segundo de su pontificado, renovand 
por ella algunos estatutos antiguos , y ordenando otros A 
seoso de que las Iglesias Catedrales , que vivían sin secula-
rizarse , y los Monasterios , fuesen restituidos á su antigua 
observancia ; porque veía que por falta de guardar lo n u e 
mandaban los Concilios , solo se esmeraban los superiores en 
hacer ostentación de su Dignidad , sin cuidar de remediar 
los abusos que por la flaqueza humana se iban introducien-
do en las comunidades ecleNsiásticas l , 
4 Concluido esto , hallo que pasó á otorgar nuestro 
Obispo una escritura de permuta con el Cabildo en el año 
1352 siguiente de mil trescientos cincuenta y dos á doce de No-
viembre , dándole este las tercias y derechos pontificales de 
las Iglesias de S. Millan de Cabrejas, y las que le pertenecían 
en aquel Arciprestazgo , con las del de Andaluz , y las minu-
cias de nueve Iglesias de tierra de Soria ; y el Cabildo di6 
en recompensa á la Dignidad el señorío y castillo de Cabre-
jas, con todos los derechos , rentas, infurciones, y penas de 
cámara que les correspondía en los lugares de Orillares, 
Xendigo , Gradiosa, las Hinojosas, Santo Bernand, y Espeja, 
lo que dicen los dexati , por tratar de servir á Dios en paz y 
quietud , la qual cosa conviene señaladamente a los Religiosos, 
como nos somos 3 . No solo tiene la escritura esto de particu-
lar , sino es también el que sabemos por ella era Arcediano 
de Soria D. Gil Alvarez de Albornoz , Arzobispo que fué de 
Toledo, y Cardenal de la Santa Iglesia , como se saca de su 
contexto y cabeza , que esta es como se sigue, 
5 Sepan quantos esta carta vieren ,, como KQS B. Gonzalo* 
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ac¡a de Dios , y de la Iglesia de liorna Obispo de Osmáy 
for ' a Sr „ a r t e %i de la otra Nos D. Gonzalo Ruiz, Prior, 
de & Ueanchez , Arcediano de dicha Iglesia , e Alonso Marri-
c Á ediano de Aza , siendo absenté de la dicha Eglesia el 
n e Z \ ado Padre e Señor D. Gil Alvarez de Albornoz , por 
riuy \* J? Vios Cardenal de España , e Arcediano de So. 
¿fe Cuya Dignidad le dio el Papa á principios del an-
'fíente en que vamos de mil trescientos cincuenta y dos, 
KCf a resulta de buenas memorias de esta Iglesia , pudien-
t e creer fué por la renuncia que hizo del Arzobispado en 
1 ano de mil trescientos y cincuenta , condescendiendo gus-
toso á la súplica del Papa Clemente VI. , por conocer el po>-
co afecto que le manifestaba el Rey D. Pedro , de quien La-
bia sido maestro , el riesgo en que estaba su persona , y la 
tempestad que amenazaba á los Rey nos de Castilla ' . 
6 La determinación del Arzobispo , y el empeño que hi-
zo con el Papa para que dispusiera que el Rey dexára la 
amistad de Doña María Padilla , y reconociera por mtiger á 
la Reyna Doña Blanca , fué causa de que le embargara to-
das las rentas eclesiásticas que gozaba en Castilla ; y aun-
que no nos dicen los Autores el año fixo de esta resolución, 
se puede creer fué muy luego de como se le hizo al Rey la 
primera reconvención por el Papa. En la renuncia del Arzobis-
pado , ni en quanto al año de su salida de España , no nos 
queda duda ; porque entre los muchos manuscritos que he 
recogido para escribir esta obra , ha llegado á mis manos 
la fundación que hizo el Arzobispo D. Gil el año de mil tres-
cientos quarenta y siete en los palacios que tenía en Villavi-
c¡osa junto á Brihuega , del Monasterio de Canónigos Regla-
r e s de S. Agustín con el título de S. Blas , y su extinción 
*n el de mil trescientos noventa y seis por el Arzobispo IX 
e^dro Tenorio z ; resultando de una escritura , que en diez 
Preladn T 3 **e ^a v ' ^ a ^ u e «scrilsicí de este za D. Juan Serrano , en virtud de comisión 
«I ArzohK j G Í n és de Sepúlveda. Le dieron del Arzobispo de Toledo D. Pedro Tenorio, 
P°r muprf rf° ^ e T o l e c l , ° P° r el año de 1337 despachada en su lugar de Villaíranca de la 
2 Se haii D-Ximeno de Luna su tio. " Puente á 6 de Mayo de 1395 , dándole facul-
tada de 1 e 'v m - ' P o t * e r u m i copia fielmente tad por ella para deponer al Prior y Candní-
* Cancmi.-ín o l t a q u e ^ ' z o ^ e l Monasterio gos ,y poner eu su iugar otras personas, que 
tituio de « ni g j a r e s d e á - Agustín con el cuidasen mas bien de las rentas, y del cum-
íñor Diesn í? Villaviciosa , siendo su plitniento de las cargas que les impuso el 
f r * e r r a n des, el Obispo de Siguen- fundador , con tal que vivieran baxo la Re-* TomJ.' Pp 
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y seis de Junio de mil trescientos y cincuenta donó el A 
bispo D. Gil , hallándose en Villaviciosa, á favor ^ £rz** 
tan ó Tesorero del Monasterio de S. Blas , los derecho**1* 
le pertenecían á su Dignidad en el lugar de Trixr 
la mitad de los de Moduex , la que selló y refrendó"M- ¡ y 
Muñoz su Secretario ' : y de otra , que en siete de Enero?" 
año siguiente de mil trescientos cincuenta y uno se hall?1 
ya en Avifiou , y era Cardenal de la Santa Iglesia con* 1 
título de S. Clemente l ; pues donó igualmente al Moriast 
rio de S. Blas de Villaviciosa en dicho dia y año ?<;<-„ / 
T>.. i i ' '•«Ido 
en Viilanova, Diócesis de Avinon, una casa y otras cosas Q l 
su Mayordomo de Bita Pedro Ferrando había compr^ I 
en el lugar de lleras , expresando la sellaba con el sello m 
usaba siendo Arzobispo de Toledo , y está refrendada del 
mismo Secretario Martin Muñoz 3 ; de cuyas datas se saca 
vino á salir de España precisamente el Arzobispo D.Gil á me-
diados del expresado año de mil trescientos y cincuenta, por-
que no hallo mas que seis meses de diferencia, y que fué 
cierta la renuncia del Arzobispado. 
7 En el año siguiente en que voy de mil trescientos 
T»353 cincuenta y tres , asistió nuestro Obispo con otros Prelados 
al matrimonio que contrajo en Valladolid el Rey D. Pedro 
con la Reyna Doña Blanca, hija de D. Pedro, Duque deBor-
bon : desgraciado desde su principio , porque ademas de te-
ner el Rey puesto el cariño en Doña María Padilla , se ha-
llaba ya con un hijo en ella , que fué causa de que se le 
í l a de S. Agustín; y resulta que la empezó nostrorum Archiepiscopomm Toletanorm. Y 
en 3 de Junio de dicho año , inventariando en Martes 22 de Marzo, de 1396 puso seis Re-
íodo quanto había en el Monasterio, con cu- ligiosos Gerónimos del Monasterio de S. BÍT-
yo motivo poneá la letra las donaciones c i - tolomé de Lupiana, y les dio la posesión de 
tadas, y la escritura de erección por el A r - todo, concluyendo las-diligencias en Mier-
zobispo D. Gil Albornoz 5 despachada en T o - coles'23 de dicho mes y año ,-que Vfrlf 
ledo á 15 de Diciembre de 1347 , que amplió ante Martin Fernandez, Protonotano FDDII-
desnues por laque dio en S. Torquato, D i o - co y Apostólico de la Iglesia de Siguenai 
cesis de Toledo,á 13 de Octubre del siguien- las que aprobó el Arzobispo por a*J¡¡ o a ¿ 
te de 1348 , que puso en él un Prior , y seis en su lugar del Prado Jueves 17 de pLV, 
"Presbíteros, bien dotados, con la obligación 1397 , refrendado de Iñigo López ° e Y 1 ' 
de teuer Maytines, dos Misas conventuales, hondo , Clérigo del Obispado de ^ f ' í ^ . 
Horas y Vísperas, deputando para las dos y Notario público en el Arzobisp aa "J* - ^ 
Misas á dos Capellanes. con la carga el p r i - cuyo tiempo está el Monasterio enp ¿ A 
mero de aplicarla pro íncolumi statu Seré- los Padres Gerónimos. Es traslado M W 
nissimi Principis Domini Alphonsi Dei gra~ archivo del actual Monasterio. ¿¿y J6I. 
tia Castellse et Legionis Rsgis , dum egerit in 1 Colección escritura numerop*\¿cieñieo-
bumanis, et pro ejus anima, cum viam uni-~ 2 Fué creado Cardenal por el raí ^ ^ ¡ j 
versee camis fuit ingressus. Alius vero pro te VI. en 17 de Diciembre de 135 
fatris\rntx animabas. Sed exteri, tres Pres- tom. 2. f . . , ^L. 2gj, 
»yteri,t(¡m proprtedecessorum á successorura 3 Colección gscr. num.CVH- p<¡s-
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>.A con exceso ' . Los extraños sucesos que ocurríé-
a umen^ l t r t , s t a n t e d e e s t e a n o ( y e n i o s inmediatos , que son 
r 0 " e " 1-ins en las historias , y el poco tiempo que d'isfru-notor hace no se halkn mas memo-b í n Gonzalo el Obispado,  
1 " s en ellas , ni en el archivo de esta Iglesia , siendo 
ultimas que nos dá el catálogo antiguo de que la gober-
*aS • 'o años , y que falleció en el de mil trescientos cin-
n Ó C 1 v seis i , sin que se sepa adonde está enterrado , por 1356 
^ T scuido q«e se advierte tenían en anotar estas memorias 
en'aquel tiempo. 
XXX. D. Fl- A L O N S O D E TOLEDO Y VARGAS, 
primero de este nombre,desde 135ó á 1363. 
Promovido, 
1 A D. Gonzalo sucedió D . Fr . Alonso de Vargas, Re-
ligioso del Orden de S. Agustín , según expresa el catálogo 
antiguo de esta Iglesia 3 . Fué natural de la ciudad de Tole-
do , por lo que Tritemio y otros Autores le dan el apellido de 
Toledo. Tuvo por padres á D. Juan Alfonso, y Doña Mencía 
Ibañez de Vargas, ambos de nobilísimas familias; y por her-
manos á D. Fernán , D . Juan , y á Doña Mencía Alfonso, 
todos nietos por parte del padre de Alfonso Esteban 4 , y 
por la madre de D. Garci Pérez de Vargas , que se halló 
en la toma de Sevilla con el Rey D. Fernando el Santo K 
Recibió el hábito de S. Agustín en el Convento de Toledo: 
pasó á estudiar sagrada Teología á la Universidad de París, 
y salió de los mas lucidos de su edad en la facultad : graduó-
se de Doctor: se opuso á su cátedra,que logró, y leyó Teolo-
gíamuchos años en ella. Escribió algunos tratados sobre el libro 
primero del Maestro de las Sentencias, y los de Anima , im-
presos en Venecia: el primero año de mil quatrocientos noven-
te, y el segundo en el de mil quinientos sesenta y cinco, y mil 
ártimUa d e l R e y -0-Pedro)impresa en Ma- tint Mendkanthim. 
<¿e l a L 1 7 ! ) 9 ' fl"°4 cap- 5 pá$- 8 6 - Historia 4 Fr. Tomás Herrera Historia del Convento 
a v Á? • Í O r l o s pa¿resde S.Mauro. de S. Agustín de Salamanca,año 159S pág. 
MCCCLl?r'2nque annis-> oi>"t «««0 JDomini 213. 
3 Pon h (A ? " " González tom.4 lib. 3 del Teatro ecle— 
*er AUi.».?nc b I ) - Gonzalo) successit fra- siástico de la Iglesia de Osma, cap. 4pági-
«Wwisus de Vargas, Ordinis ü. Augus- na 123-
P P * 
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quinientos sesenta y ocho , ambos en folio ' . F u e * Confes 
Rey D. Pedro , y sus méritos le proporcionaron la I g [ e ° r c 1 e l 
Baihijoz por muerte del Obispo D. Fernando tercero deltí * 
brc. Su mucho espíritu y virtud no pudo sufrir los ex'10"1* 
del Rey D. Pedro , llevando muy á mal la amistad y ^ S ° S 
que tenia con Doña María de Padilla ; y temiendo el e n ^° 
del Rey , se retiró a Italia , y acompañó en ella al Carden 
P . Gil Alvarez de Albornoz quando en nombre del Pontífi 
Inocencio VI . que residía en Aviñon , gobernaba el estado 7 
la Iglesia. 
i Por este tiempo vacó el Obispado de Osma, y el f¿v 
del Cardenal proporcionó el que se le diera ; y aunque el 
catálogo antiguo no dice el año de su promoción , contentán-
dose con expresar había sido Obispo de Badajoz x , i 0 q u 
pasa en silencio D. Juan Tamayo quando habla de aquel]» 
Iglesia 5 , se puede creer fué en el de mil trescientos cincuen-
ta y seis , pocos meses después que falleció su antecesor D 
Gonzalo , y que le cogió la noticia en Italia , en donde per! 
maneció algunos años , porque se hallan documentos en el 
archivo de la Iglesia, que hacen ver como su hermano D.Fer-
nan Alfonso de Vargas tenia los poderes para recoger las 
rentas del Obispado por su ausencia , y una escritura ó in-
ventario de los peltrechos de guerra , y otras cosas que ha-
bía en el castillo del Duero,y lugar de Castil-Rodrigo , el que 
era de la Dignidad Episcopal, entregándose de todo en nom-
bre de su hermano el Obispo , y dando la Alcaidía del cas-
tillo á Simón López , su fecha cinco de Agosto de mil tres-
cientos y sesenta 4 . 
3 Entretanto que nuestro Obispo manifestaba su grande 
valor y espíritu en Italia al lado del Cardenal D.Gil de Al-
bornoz en las batallas , cercos , asaltos, y recobro de ciuda-
des * , seguían los disgustos en Castilla , y empezaban las 
''guerras entre su Rey D. Pedro., y D. Pedro IV. de Aragón, 
porque eran muy parecidos en las ideas. Fueron teatro prin-
i T>. Nicolás Antonio en su Bibliot. veter. 4 Colecciónescritura númeroCVIll.p^f1 *• 
.Pág. 113. 5 Vida del Cardenal J3. Gil AiYfñ®M,l 
% Magister in Theologia >prius Episcopus de bornoz por Juan Gines de Sepulveaa, • £ J 
.Badajoz. pág. 7 , y en Ci 2 pág. 3° , 37 \ 39 .4° Xz,vcm 
3 rom. 5 de su Martirologio dia 12 de Sep- Mro. Fr. Tomás Herrera wst. aei"»• ¡ $ 
timbre. de ¿.Agustín de Salamanca, pa¿. li< ' 
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u ellas los pueblos de tierra de Osma y de Soria, co-
C Í p f «oiitera de Aragón. A l mismo tiempo que esto pasaba, 
JIJO 
se -i 
' b e tenia presa el Rey D . Pedro de Castilla en el casti 
S? Boa , villa de este Obispado , á Doña Leonor, Reyu 
1 1 0 i . rmn Y como con esto se le aumentaran á aquel los 
»M v sospechas , tomó la resolución en el ano de mi l 
i ¡catlSlU» J l . . . . 
° ¡entos cincuenta y nueve, que sabemos por las historias, 1359 
r tra D. Fadrique su medio hermano, Maestre de Santiago; 
artiéndose para Roa con el fin de castigarlas , mandó mu-
L r á su tia Doña Leonor al castillo de Castroxeriz,y poner 
'esa c o n ella á Doña Juana de Lara , muger del Infante 
T) Tello. De estas acciones y otras irritado el Conde de Tras-
ta'mára D. Enrique , hermano del Maestre de Santiago , se 
refugió en Aragón; y Favorecido de su Rey, entró por tierra de 
Soria, y tomó por combate á la villa de Serón : de allí pasó á 
un lngar inmediato que llaman Alcázar , del que no se pudo 
apoderar por tener un castillo muy fuerte , como escribe Zu-
rita , cuyos pueblos son del Obispado : lo qual sabido por el 
Eey D. Pedro , vino á S. Esteban de Gormáz : de allí conti-
nuó su camino para ponerse en Gomara , y juntar toda la 
gente que tenia repartida en las fronteras : luego volvió á la 
villa del Burgo, desde donde envió á desafiar al Rey de A r a -
gón : pasó á Sevilla á preparar la armada que aparejaba pa-
ra molestar las costas del Reyno de Valencia: volvió á Cas-
tilla, é hizo asiento en Almazan ; y desde all í , dexando en 
Gomara á Juan Fernandez de Hinestrosa con mil y quinien-
tos caballos , y en la villa de Serón á D . Diego García de 
Padilla , Maesti'e de Calatrava , se voivió á Sevilla otra vez 
a reconocer su armada. Todo esto pasaba en el Obispado de 
Osma á tiempo que nuestro Prelado D . F r . Alonso esta-
ba en Italia, y su hermano D . Fernando administraba sus 
rentas. 
4 En el año de mil trescientos sesenta y tres vacó el A r - 1363 
obispado de Sevilla por muerte de su Arzobispo D . Ñuño x , y 
apenado el Cardenal D . Gi l de Albornoz en premiarle sus 
ffiuchas letras y méritos , le alcanzó aquella Iglesia en trece 
hubiese "¡í5 q u ' l e r e n que después de D.Nufío pero lo contrario prueba Ortiz de Zúñiga en 
• »«Q •Auolwspo llamado D. fedroi sus Anales de¿evilla, tib. ó año 1363 íág.2.29. 
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de Octubre del mismo año, habiendo gobernado sieteesf 
Osma, según el catálogo antiguo ' . Este nada dice de si A ^ 
ó no alguna fundación ó memoria ; pero el moderno exr/*0 
que dotó tres aniversarios , y que se cantan anualmente* 
sn Iglesia. Gil González , siguiéndolo , escribe q l l e ^ e t l 
en el año de mil trescientos sesenta y tres á trece de oT° 
bre x ; pero se debe^ tener por yerro de Imprenta, p0r° U* 
es el mismo día y año que manifiestan las memorias Que-
ta fué la promoción , sabiéndose falleció en Sevilla a veiT" 
y siete de Diciembre de mil trescientos sesenta y seis i ^ 
biendo gobernado solo su Iglesia quatro años escasos , c o m " 
consta del epitafio que publicó Ortiz de Zúñiga , expresan 
do que está su cuerpo en la capilla de Santiago de aquella 
Catedral, y en una urna de marmol elevada \ 
Aquí yace D. Fray Alonso, por la gracia de Dios Arzobis-
po de está santa Iglesia de la muy noble cibdad de Sevilla 
Maestro en samta Teología , espiró á XXVll, di as de.. Diciembre 
Era de MCCCCIK años. 
X X X I . D. LORENZO PÉREZ , único de este nombre, 
desde 1363 á 1367. 
i Por la promoción de D. Fr. Alonso de Vargas, eligió 
el Cabildo á D.Lorenzo Pérez , Canónigo Reglar de S. Agus< 
tin en la misma Iglesia, y Tesorero de ella , firmando como 
tal en la. permuta que hizo el Cabildo el año de mil trescien-
tos cincuenta y dos con el Obispo D . Gonzalo, que dexo ya 
citada. Fué natural de la villa de Soria , y Tesorero de esta 
santa Iglesia , según lo refieren sus Anales 4 ; y aunque no 
nos dice el año de su elección , se saca por lo que después 
expresan, fué en el de mil trescientos sesenta y tres , como 
se verá. 
2 Empezó este Prelado á gobernar la Iglesia en tiempo 
que no pudiendo tolerar Castilla los hechos del Rey P. Pe-
1 Vixit annis septeto in Episcopatu , post cap. 6 pág. 113, expresa gobernó Ja Iglesia 
Archiepiscopm Hispa! ensis. de Osma siete años, cinco la de Sevilla, y 
2 Tom, 4 lib. 3 del Teatro eclesiástico de la que vivió sesenta y seis a ños. _ 
Iglesia de Osma, cap. 4 pág. 52. 4 p0st tune ( D. Fr. Alonso) su9ces":„iM 
3 Anales de Sevilla, lib. 6 año 1366 pág.ii$. mitins Laurentius, natione Sorietuts^ »(" 
J>. Nicolás Antonio en su Bibliot, vet. lib. 9 Oxommsis. 
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n S 1 j , a n algunas ciudades poner en el solio á D. Enrique 
* * ' 2 J 0 liermano ; con cuyo motivo no se veían mas que 
S" *• lidades secretas entre los vasallos ; porque experimen-
P a f C i a , o r una parte el excesivo rigor ele D. Pedro , que na-
t a b a , n j a desconfianza y temor ; y por otra la fortuna ( aun-
C l í l 1 dosa) de D. Enrique. Asegurada esta mas de lo que 
^ l ' e saba con el auxilio de Francia , resolvieron proclamar 
* Rey á D. Enrique en el año de mil trescientos sesenta y 13Ó6 
P° acudiendo á Burgos la mayor parte de las ciudades á 
árlela obediencia, pudiéndose creer fué á últimos de Mar-
ó á primeros del siguiente ; porque hallo que en ocho 
de Abril" despachó en Burgos como Rey un privilegio, en el 
míe confirmó nuestro Obispo , haciendo merced por él al 
Adelantado Pedro Manrique de las villas de Treviño , V i -
Hoslada , Lumbreras y Ortigosa ' , 
3 Entretanto que el Rey D. Pedro andaba por Inglater-
ra confederándose con su Rey, y con el Rey de Navarra , pa-
ra vengarse y contener á D . Enrique , resolvió este , valién-
dose de la ocasión , y de las esperanzas que tenia de poder 
sostener el cetro , porque veía era empeño que se había to-
mado la mayor parte de Castilla, el juntar Cortes en Burgos, 
y que juraran á su hijo D. Juan por heredero de estos Rey-
nos, para acabar de asegurarse , á las que asistió el Obispo 
D. Lorenzo , y aun confirmó con otros Prelados en el privi-
legio que despachó en las mismas Cortes con fecha de vein-
te y seis de Enero de mil trescientos sesenta y siete , por ei l3^7 
que dota ciertas capellanías en la Catedral de Segovia por el 
alma de su hijo el Infante D. Pedro, que murió en aquella 
ciudad el año antecedente, y porque rogasen por la salud 
de los Reyes y de los Infantes , expresando en él el Notario 
que era el segundo año que reynaba \. 
4 Con motivo de hallarse nuestro Obispo en Burgos, 
adonde pasó á cumplimentar al nuevo Rey D. Enrique , pu-
do lograr sin dificultad (como les sucedió á otros muchos, 
porque las circunstancias pedían que D. Enrique se mostra-
^ liberal) el que le confirmase durante las Cortes , y á vein-
t^UCriJ'* l<3i,Reyef D- Pedro y X>. Enri- 2 Colmenares Historia de Segovia, cap, 25 
•^un~n.Hut.deSeg.c.25 §.II¿><%.IS4. §. iipág. 284. 
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te de Febrero del afío en que vamos , el privilegio n 
concedió á su Iglesia y Cabildo el Rey D. Alonso su l e 
en el año de mil trescientos treinta y cinco, como ] 0 u ^ 
hecho el Rey D. Pedro su hermano \ Y confirmó tamb-
en el privilegio que dio el mismo Rey en ellas en e l e x > l e n 
sado dia , mes y año , por el que aseguró al Cabildo de*?" 
Iglesias de S. Esteban de Gormáz los veinte excusados ^ 
les concedió el Rey D. Alonso X. en el año de mil doscie S 
sesenta y dos , como ya dexo insinuado \ 
5 Vivió poco tiempo el Obispo , porque parece le \\ , 
[Dios en el mismo año de mil trescientos sesenta y S ¡ J 0 
quando el Rey D.Pedro, habiendo vuelto de Inglaterra,entró 
por Navarra con grande exército acompañado del Príncipe 
de Gales. Con esta particularidad pone el tiempo de L 
muerte el catálogo antiguo de la Iglesia , dándole qnmk 
años en el gobierno del Obispado; y expresando le sepultaron 
en la capilla mayor junto al Obispo D. Roberto ; pero 
sin decirnos en donde falleció ' . No obstante el crédito que 
merece el catálogo insinuado , se ofrecen dos dudas acerca 
de lo que nos refiere : la una es sobre el año de la muerte 
del Obispo, y la otra en lo que dice de su sepultura; y aun-
que la primera se asegura por el privilegio que trae Pul-
gar 4 del Rey D. Enrique II. dado en las mismas Cortes cíe 
Burgos en dos de Marzo del referido año de mil trescientos 
sesenta y siete, á favor de la ciudad de Palencia , confirmán-
dole por él todas sus gracias y exenciones , pues se halla es-
taba vacante la Iglesia de Osma , lo que acredita murió 
td Obispo quando dice el catálogo , y en el tiempo que pasó 
desde el dia veinte del mes de Febrero', hasta el dos de Marzo 
del año en que vamos, he visto otro original dado por el misma 
Rey en Sevilla á veinte y dos de Abril de mil trescientos se-
senta y nueve , por el que hace merced á D. Alvar García 
de Albornoz , su Mayordomo mayor , á sus herederos y suce-
sores, de la villa de Ontiel con todas sus aldeas , términos y 
i Se halla original en el archivo de la san- Homini MCCCLXVIL quando Anglinvv^ 
ta Iglesia. runt in Castellam. Sepultas est tn «W 
2 Colección escritura número LXV. pági— tnajori profe J>. Roberium. Wíj':>ii 
na 188. . 4 rom. 2 de Va Historia secular y « ^ ¿ ^ 
3 Vixit quatuor wms, et mortuus est anuo de Falencia, /ib. $.pá&. ii% M**-** 
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r por el que se le alarga al Obispo dos años mas 
v*sa., S y de gobierno , sin s >ber á qué poder atribuir esta di-
¿e yida y a n ( j ^ ü e m e ¡ucltno á que como en este tiempo se 
fererio 1 £ a g t ¡ i « a en lo recio de las revoluciones , pues fué 
e S t a - en q " e dio 1 í l m u e r t e e l ^ e y **• Rnriqtie á su lier-ma-
e^a"l''tj¡ey P . Pedro , tuvo descuido el Canciller de arreglar 
V°r cillería , y los Ricos Hombres y Pre'ados del Reyno; 
1. I que padeció el descuido de poner ai Obispo D . Loren-
P° l e s t e privilegio-después de haber muerto. En la según-
J e s t á clara la equivocación del catálogo , porque el Obis-
n . Lorenzo murió algunos años antes que entrase D . Ro-
berto por Obispo de Osma , como se v e r á ; cuya expresión 
manifiesta que dicho catálogo se formó mucho después , y 
tíne el que lo trabajó, tuvo el descuido de no distinguir de tiem-
pos. Se sabe que fundó y doto D . Lorenzo una Capellanía en 
la Iglesia Catedral y altar de S. Miguel , con la carga de tres 
Misas rezadas en cada semana , y que corresponde su presen-
tación á los Obispos L . 
XXXII. D . P B B i ? 0 GÓMEZ B A R R O S O , quarto de este 
nombre , desde i 367 á 137a» 
Promovido, 
1 A D . Lorenzo Pérez sucedió D . Pedro, hijo de IX Go„ 
mez Pérez Barroso, de la Orden de Calatrava 3 . "Fué natu-
ral este Prelado de la ciudad de Toledo , según dice el catá-
logo antiguo de la Iglesia de Osma 4 ; por cuya causa algu-
nos le dan el apellido del nombre de dicha ciudad. Estuvo 
en Italia por los años de mil trescientos y sesenta : estudia 
*n la Universidad de Bolonia , y se graduó de Doctor á vein-
te y ocho de Julio de mil trescientos sesenta y uno. En el 
de mil trescientos sesenta y siete , habiendo llegado á noti-
cia del Pontífice Urlano V . la muerte de D . Lorenzo, co* 
t t i 0 ya hubiese reservado para sí y sus sucesores la previ-* 
da P e 0 r i a C<J-p*a e n poder de! Autor, saca- 3 F.ÜMro. Fr. Tomás 'Herrera Historia áet í i - i l ' j ; ongjnal, escrito eu pergamino, Convento de S.Jígustin de Salamanca ,i>4gi \jSL*P" d e Plomo. Í I s . V¿m'¿a*?: l a s a n i a l8lssia%est(itutot 53. 4 Post hunc (de D. Lorenzo) suoceuit Jim* 
arMarHa,$ága^o. minus Petrut %uaiim<¡ Toktomtt, 
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sion de algunos Obispados de España , y tuviese en A -
cartas de Italia de las letras y prendas de D.Pedro , l e V ' , 1 0 n 
bró por Obispo de Osma ; y sin embargo de esta protnoc^* 
quedóse en Italia , sirviendo á la Iglesia en las cosas n U e I O n i 
cesitaban de remedio por las alteraciones que habia en anÜi 
tiempo en ella. Se hallaba en Bolonia el año de mil tre 
1369 cientos sesenta y nueve j y á veinte y dos de Septiembre T" 
denó de Misa al D . Pedro Gómez , Alvaro de Albornoz 
compañero , Obispo de Lisboa, y sobrino del Cardenal D. Q» su c i-riauu ., j ovju mu u i ^araenal 
Alvarez de Albornoz 
a Este año se hizo señalado en España , porque en él 
como dexo dicho , fué muerto en veinte y tres de Marzo el 
Üey D. Pedro por su hermano D. Enrique junto al castillo 
de Montiel, siendo digno de compasión el estado en que de-
xó sus Reynos , por el rigor de que usó en fuerza de sudes-
confianza. Aquel fué sin duda el que movió á muchos Pre-
lados , sugetos de distinción y laboriosos , á desamparar sus 
Iglesias y su patria, y pasarse á Italia , por hallar en ella 
la literatura , y el premio de sus fatigas, con motivo de ha-
ber empezado ya los Papas á abrogarse para si la provisión 
de muchos Obispados y piezas eclesiásticas de las Iglesias 
de Castilla , privando á los Cabildos del derecho y posesión 
en que estaban de elegir Obispos , y á los Reyes y Metropo-
litanos del que les competía : resultando de esto , y de las 
esperanzas de sus ascensos , que reusáran el venir personal-
mente á gobernar sus Iglesias ; que haya en sus archivos tan 
pocas noticias de ellos , y otros perjuicios que son notorios, 
y se irán viendo, durando el de la provisión délos Obispa-
dos en los Papas hasta que ciñeron la corona los Reyes Ca-
tólicos , como veremos : no siendo digno de menos compasión 
el estado en que se pusieron , de resultas de las desavenen-
cias de los dos hermanos, las demás cosas de suReyno,pues 
sabemos que bailándose aún vivo el Rey D. Pedro , había 
1 En el Memorial que hizo de su vida D.Pe- de Osma. En el año 1363 l e i cátedra á^f¡iP. 
. Aro Gómez Alvarez de Albornoz, Arzobispo creíales en la Universidad de Bolónia. ^ ^ 
de Sevilla, que publicó G i l González en el do en esta ocupación, en la ave ^ ¿rsS0 ie 1369 
Teatro eclesiástico y secular de esta Iglesia, años , el Papa Urbano V. en 4 ^J .sU ¡¡ño » 
tom.2, dice: En 28 de 'Julio de 1361 recibí el me dio el Obispado de Lisboa. hn?/,is¡i en¡¿ 
' grado de Doctor en la Iglesia de S. Pedro : y 22 de Septiembre me ordeno ~eññ'SfQic 0f" 
en este dia se dio también el grado de Doctor capilla del Colegio de Bolomil el v°! t 
á J). Pedro de Toledo, que después fué Obispo tna D. Pedro. 
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aterra embajadores de parte del de Aragón , solíci-
€" J volviese el Príncipe de Gales , que se había retirado de 
•°lla mal contento , para que emprendiese su conquista, 
Cn/ndose 4 ayudarle , con tal que le dexára agregar á su 
° b o todo el Obispado de Osma , y parte del de Sigüenza; 
o Píos lo dispuso de otro modo ' , 
P6 1 pasado algún tiempo, hallo que el Concejo y vecinos 
J ja villa de Boa, en este Obispado, solicitaron el que el 
v p > Enrique les confirmara el privilegio que tenían del 
•oey D. Femando el IV. para que dicha villa no se enagenase 
de la Corona , resentidos tal vez del rigor que habían expe-
rimentado en los señores que habían tenido ; y viniendo en 
ello atendiendo á sus servicios , despachó la seguridad que 
deseaban , hallándose en las Cortes de Toro á veinte y tres 
de Septiembre de mil trescientos setenta y uno l : y que 1371 
continuando nuestro Obispo su residencia en Italia, le enco-
mendó el Pontífice el gobierno de la Marca de Ancona , con 
el título de Marqués y Obispo de Osma: y que en el año de mil 1373 
trescientos setenta y dos fué promovido á la Iglesia de 
Cuenca , después de haber gobernado la de Osma cinco años; 
y lo ascendieron posteriormente al Arzobispado de Sevilla, 
como lo insinúan los Anales de esta Iglesia 5 . Gil González 4 
no hace mención del ascenso de Cuenca quando habla de 
aquella Iglesia; pero sí quando lo hace de la de Osma, ex-
presando que la gobernó cinco años; que fué promovido á 
la de Cuenca por muerte de D. Bernardo Zafón ; que logró 
después el Arzobispado de Sevilla por fallecimiento de D . 
Fernando Tello ; y últimamente que obtuvo Capelo, aunque 
con la expresión que no pudo descubrir qué Papa se lo dio K 
l a historia de Cuenca , hablando de este Prelado , conviene 
en que fué Obispo de Osma , y que ascendió á su Iglesia; 
pero se aparta de la opinión de que fué promovido á Sevi-
lla , diciendo el que fué á la Iglesia de Sigüenza , y llamán-
dole D. Pedro de Toledo 6 . D. Diego Ortiz de Zúñiga en los 
Í íw ía- e n s u s A n a l e s i tom. 1 lib. 10 cap. 3. Archiepiscopus Hispalensis. 
*í?lecpon escrit. nútn. CIX. pág. 263. 4 Tom. 1 lib. 6 del Teatro eclesiástico deis 
so tem? £ u e r r a m i n Italia pro Ecclesia Ion- Iglesia de Cuenca, cap. i-i pág. 218. 
Anvr.ar.0>'e-'?f e r a t Alarchio in Marchia de s Tom. 4. lib.2 Teatro eclesiástico déla Igle* 
tü'naiip' vtx-1t e t rex'it Ecclesiam Oxomensem sia de Osma , cap. 5 pág. 52. 
a«e mam : post Episcopus Concbensü, et 6 Mártir Rizo cap. 8 Obispo 22 pág. 163, 
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Anales de Sevilla ' expresa, que en el año de mil t r e . 
tos setenta y nueve halla la primera noticia de su A / ' ? " 
po D. Pedro Gómez Barroso , que su patria era Toledo 
que su persona está equivocada de los mas Histori J ' y que su persona esta equivocado. u« iw as istoriad 
con D. Pedro Gómez Barroso su pariente Obispo de Os^ 8 
Cardenal de España con el título de Santa Práxedis, ¿ ^ 
y cu para prueba de esta distinción de sngetos al tiempo \ tando para acreditarlo á la Historia del Convento de S* A 
tin de Salamanca , concluye quasi adhiriéndose á la opini^ " 
de que fué el D. Pedro el Arzobispo de Sevilla Arcediano11 
Canónigo de Toledo , Obispo de Sigüenza , Coimbra y Lisboa* 
y aun se inclina á que es el mismo de que habla Diego de 
Colmenares como Obispo de Segovia , llamándole D. P e c j r o 
Gómez Gudiel Barroso. 
4 La variedad que se halla en los Autores citados, y 
los muchos é insignes Prelados que tuvo esta familia , quasi 
con un mismo nombre y apellido , confunde á los sngetos y 
obliga á tomar con algún cuidado la legitimidad de nuestro 
Obispo. Y a hemos visto que el catálogo antiguo de la Igle-
sia, de Osma conviene con las noticias que nos dá Gil Gonzá-
lez, y la Historia de Cuenca, sin que halle mas diferencia 
que expresar el primero fué Cardenal. v Ortia de Zúniga se 
funda , como hemos visto , en la Historia del Convento de 
S. Agustín de Salamanca, y en el tiempo para distinguir á 
estos dos Prelados. 
5 Lo que venimos á sacar de la citada Historia es el 
que aclara lo que se necesita para probar lo que dexo dicho, 
pues á la pág. 113 manifiesta el que hubo un D. Pedro Gu-
diel Barroso, que fué Obispo de Sigüenza por los años de mil 
doscientos ochenta y cinco. A la 2,14 , que D. Pedro Gudiel y 
Barroso fué Obispo de Segovia , que es el que dice Colme-
nares faltó su memoria en aquel Obispado el año de.mil tres* 
cientos cincuenta y quatro, retirándose á Portugal , huyendo 
del enojo que tomó contra él el Rey J?. Pedro de Castilla, 
por estar de parte de la Reyna Doña Blanca su muger . 
A la misma página continúa la expresada Historia nombran-
a Í.Í&.8 aíic 1369pig, 241. « Historia de Segovia, caf.ss 1-3#«•*> 
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t p, Pedro Gómez Barroso , Obispo de Cartagena, y 
^0tl°\nal, s í n dedrnos. el ftfio en que vivia ; pero se puede 
Car<Tmismo tiempo que el antecedente; porque la muerte 
í l a r a
 n a ( ] r e D. Pedro Gómez Barroso la pone en el año de 
mil doscien 
i-ro Obispo ; pero sin dar el ano de su vida , aunque 
' ¿¿cientos ochenta y nueve. A la pág. 115 nombra á 
1 ace de D. García Gómez hermano menor , expresando 
en el de mil trescientos noventa y siete era Comenda-
d r de Olivera. En la misma página nombra á D. Pedro Go-
Barroso, que dice fué Canónigo y Arcediano de Tole-
do Obispo de Sigüenza , Coimbra y Lisboa , Arzobispo de 
Sevilla, y Cardenal por los años de mil trescientos setenta 
y uno. Y á la pag. 316 dice, que algunos cuentan por hijo 
de D. García Barroso, quien hallándose viudo, se entró Reli-
gioso Agustino , á D. Pedro Gómez Barroso , Obispo de Os-
ma, Cuenca, y Arzobispo de Sevilla , que vivia por los años 
de mil trescientos ochenta y ocho ; pero que se engañan. 
De toda esta relación venimos á sacar que no pudo ser Obis-
po de Sevilla D. Pedro Gudiel Barroso , Obispo que fué de 
Segovia , como quiere Ortiz de Zúñiga , si atendemos al tiem-
po y alas memorias. Lo mismo digo de D . Pedro Gómez 
Barroso que eos nombra á la pag. 115 ; porque aunque es 
cierto podía coincidir con ei tiempo , se halla que fué Car-
denal , circunstancia que le faltó al de Sevilla , según Ortiz 
<ie Zúñiga; y excluyendo , como quiere la Historia ¿el Con-
vento de S. Agustín * al que nos cita á Ja pag. a 16 , es pre-
ciso confesar , que el que nombra á la pag. 115 como Obis-
po de Osma , que no fué Cardenal , es el que ascendió á 
Cuenca y á Sevilla, en lo que convienen las memorias de la 
iglesia de Osma , y Autores citados de ambas Diócesis ; y 
aun el tiempo , pues vemos que entró á gobernar la de Osma 
e l ano de mil trescientos sesenta y siete, que ascendió á Cuen-
ca en el de mil trescientos setenta y dos , y que estuvo en 
es*a hasta el de mil trescientos setenta y ocho , en el que 
pasó á Sevilla. 
La diferencia y distinción de estos dos sugetos está 
"*y_clara. D. Pedro Gómez Barroso, citado en la Historia 
s Convento de S. Agustín de Salamanca á la pag. 1 1 3 , es 
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el que fué Obispo de Cartagena , mereciendo q u e e l v 
Juan X X I . llamado vulgarmente Juan XXII. , i e ,aP* 
Cardenal con el título de Santa Práxedis el año de mi?** 
cientos veinte y siete i y que luego lo hiciese Benedicto í i t 
Obispo y Cardenal Sabinense : y el mismo q U e e n e ] ¿ **J 
mil trescientos quarenta y ocho edificó y dotó, siendo p° ^ 
fice Clemente VI . el Convento de Dominicas en la ciudad'1?" 
Aviñon \ Viniendo á España , le dio el Rey D.Alonso el Xt 
el Priorato de nuestra Señora de Guadalupe , qu c era de 9 
cerdotes seglares. Después dicen que por haberle p r e s o aJ 
año de mil trescientos cincuenta y cinco , se pasó (hablé& 
dose librado de la prisión) á Portugal, donde tuvo el Obis-
pado de Coimbra y el de Lisboa , de quien expresa Chacón 
que murió el año de mil trescientos setenta y quatro, y q u e 
fué sepultado en Aviñon en el Convento de Monjas que fun, 
dó ; pero nuestro D. Pedro Obispo de Osma no empezó tan 
presto su carrera por la Iglesia , como hemos visto, ni fué 
Obispo de Sigüenza , de Lisboa ni de Coimbra , ni llegó á ser 
Cardenal , sino es Obispo de Cuenca , y por último Arzobis. 
po de Sevilla , dándonos los Anales de aquella ciudad la pri-
mera noticia de este último destino por Agosto del año de 
mil trescientos setenta y nueve ; la de que murió en el lugar 
de XJmbrete á primero de Julio de mil trescientos y noventa, 
y que se le dio tierra en el Coro de aquella santa Iglesia, 
junto a la sepultura del Arzobispo D. Remondo ; pero sin 
poner el epitafio ; porque no lo tenia quando se escribieron \ 
X X X I I I . D . J U A N GARCÍA P A L O M E Q U E , sexto del 
nombre , año de 1373 y 1374. 
1 Siguió á D, Pedro D. Juan , natural de Toledo, 
Obispo de Badajoz , según expresa el catálogo antiguo de es-
ta santa Iglesia 3 . Gil González en el Teatro de ella 4 no sa-
le de lo que dice el mismo catálogo , aunque en quanto al 
r El Mro. Fr. Alonso Chacón en la vida de pues le faltan fres unidades, 
estos Pontífices pone la carta de dotación lie- 2 Ortiz de Zúñiga lib. S ano 139° *Á'm,ni-cha por el Cardenal en 26 de Febrero de d i - 3 Post bunc (de D.Pedro) successn * 
cho año, con lo que se repara la equivoca- ñus Joannes,natior.e Toinanus. 
cion que padeció al publicar la .escritura, 4 Torn.4 lib. 3 caj>-5 i>«£-52-
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qUe murió, padece l,i equivocación que veremos. 
t i c n l PAutor qnando habla de la Iglesia de Badajoz , nombra 
F s t e j u a ( 1 García Palomeque , diciéndonos que gobernaba 
á "* jpjesia el año de mil trescientos quarenta y nueve, 
*Pe ( ¡ ¡ e Z y nueve de Agosto le dio las primicias de la 
y.^l\ 1 v su tierra para las distribuciones cotidianas, cuya 
C 1 L K 'on confirmó el Papa Clemente VI . el año undécimo de 
tificado : que el Rey D. Pedro confirmó á petición su-
el año de mil trescientos cincuenta y dos los privile-
que tenia su Iglesia de los Reyes sus antecesores: que 
l   il tr s i t s i t   s l s ri ile-
fsuió el partido del Rey D. Enrique II. , y que se halló en 
1 batalla de Náxera , que ganó el Rey D. Pedro el año de 
mil trescientos sesenta y siete , y que fué preso en ella con 
otros Prelados: que asimismo fué Canciller del Rey D. Enri-
que el II« y Capellán mayor del Infante D.Juan su hijo primo-
génito : que confirmó como Obispo de Badajoz en un privi-
legio que dio el mismo Rey el año de mil trescientos setenta 
y uno á favor de la Orden de S. Francisco ; y por último, 
que desde este año falta su memoria en aquella Iglesia, 
omitiendo la promoción á la de Osma \ 
1 D.Juan Tamayo , después de decirnos lo mismo de este 
Prelado, añade que fué promovido á la Iglesia de Osma 2 . 
El Dr. Quirós en la sucinta relación que hizo de él , convie-
ne con lo referido, apartándose de los Autores anteceden-
tes, expresando con equivocación ,que fué Canciller y Capellán 
del Infante D. Enrique Si se atiende al año en que falta la 
memoria de este Prelado en la Iglesia de Badajoz, y á lo 
que nos dice de él y de su sucesor D. Juan Solano de F i -
gueroa y Altamirano en la Historia que dexó escrita de di-
chalglesia y ciudad con solidez y pruebas de instrumentos cor-
respondientes 5 , es preciso confesar , que quien sucedió á D . 
Pedro Gómez Barroso en la Iglesia de Osma , fué D. Juan 
García Palomeque , Obispo que era de Badajoz ; y que el 
ascenso á ella se hizo precisamente pasada ya mucha paite 
. 
ilesh " 4 l-hA 2 d e l T e a t r ° eclesiástico de la 3 Se halla en el estudio del R. P. Mro. Fr. 
««72 V ctu",aA ¿e Badajoz, cap. 11 págz- Enrique Florez, manuscrita, en folio, escrita 
¡ j ' por el dicho hallándose Canónigo Peniten-
t'ambr/ Me,nmlo&i°?,tom.¡>di¿xzde$ep- ciario de su Iglesia.. Véase el cup. 10 § . 4 
fág. 187, 
1773 Jel aflo r!e mil trescientos setenta y tros; porque p f l, 1 
cho Escritor , que á últimos del siguiente se hallaba 
bernaudo la Iglesia de Badajoz1 el Obispo D. Pernand/V0 1 
cliez , su inmediato sucesor, por lo que no repugna «, 
censo , ni tampoco lo puede disuadir el que las memor' ^' 
la Iglesia de Osma le llamen solo Juan , contentándose S ^ 
decir era natural de Tole lo , ni que Gil González oniit^11 
su promoción quaudo escribió de la Iglesia de Badajo ' ^ 
mas al ver él crédito que merecen dichas memorias y ' * 
en dicha Iglesia no hay otro Prelado del nombre ra'ai i U e 
este , que convenga con el tiempo en que vamos. 
g Aclarada ya esta duda del modo posible, pasarém 
á averiguar el tiempo que gobernó la iglesia de Osma r\ 
González , hablando del D. Juan natural de Toled) ' A-, 
estuvo en ella solo quatro meses , y que murió en el año de 
mil trescientos setenta y s?is ' : lo mismo asegura Quirós1 
siguiendo ambos para lo primero al catálogo antiguo * ; pero 
se equivocaron en lo segundo ; porque los Anales solo dicen 
1374 mono en el de mil trescientos setenta y quatro4 , que es 
lo que se debe de tener por cierto , y mas al ver no se apar-
taron dichos Autores de que gobernó solo esta Iglesia qua-
tro meses , y que conviene con estas memorias la entrada 
de su sucesor , como veremos; de'todo lo que resulta, aten-
diendo á lo que se dice de su antecesor , el que falleció en 
uno de los meses primeros del expresado año, y que vino á 
estar vacante esta Iglesia cerca de un año, atribuyendo la 
falta de noticias que hay de este Prelado en la Iglesia de 
Badajos desne el -año de mil trescientos setenta y dos, y 
la que se-advierte después en la de Osma, á que acora-
'paño al Rey D. Enrique el II. en las guerras que" hizo al Bey 
I). Fernando ríe Portugal „ ignorándose si llegó el caso ó no 
de venir á su Iglesia, hallándonos sin poder expresar por 
Jo mismo en donde murió , ni en qué parage Je dieron tier-
ra á su cuerpo. 
4 Lo que se sabe con seguridad es , que en este mismo 
• • • ( - ; t . 
; 
í Véate el tugar criado dd Teatro fcletUs- cap, m Obispo *4 ffgi ff» 
tico de 'a Tgfisiu de Osn.-a. • - 3 ¿'?'.<.?* (¡JSÍ.VW mena•*r* _ vxifc 
* Fiáa y müagrot ús tí. Pedro ds Oihta» 4 Oüiit emo Jimmi M.i¿i>i>*'A**f' 
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A mil trescientos setenta y quatro , el Duque de Alen-
a " ° . 6 que estaba casado con Dona Constanza, hija del Rey 
C3%l(U-o de Castilla, determinó juntar un grande exército 
' • yadirla , alegando el derecho que tenia á ella , unido 
P a i a . Reyes de Navarra y Aragón ; pero sabiéndolo nues-
Rey D. Enrique , salió con el suyo , y puso cerco á la 
t-° lad de Bayona , que era de Inglaterra , con lo que los 
c'U s aliados quedaron desengañados , y concertaron hacer 
\ c o n é l , la que admitió con muy honrosas condiciones 
ara Castilla y su persona , viniendo por último á casar á su 
Lia Dona Leonor con D. Carlos Príncipe de Navarra , y á 
su hijo el Príncipe D . Juan con la Infanta de Aragón , que 
también se llamaba Doña Leonor ; cuyas bodas se efectua-
ron en Junio del año siguiente de mil trescientos setenta y 
cinco en la villa de Soria de este Obispado ' . 
XXXIV. D. JUAN D E V I L L A R R E A L , séptimo de este 
nombre , ¿<¿sde 1374 á 1379. 
1 Luego que faltó D . Juan García Palomeque, nombra-
ron para ocupar su lugar á D. Juan de Villarreal, Canóni-
go y Chantre de la santa Iglesia de Toledo, según lo dicen 
los Anales de esta de Osma %. Gobernó cinco años el Obis-
pado con mucha paz, según resulta de algunas memorias, 
imitando en esto al Rey D . Enrique , que la logró en su Rey-
no, y entre sus mismos vasallos , después que se concertó 
con los Reyes comarcanos. 
a No sucedía esto así con la Cabeza de la Iglesia ; por-
que se suscitaron alteraciones tan grandes , que ocasionaron 
el cisma que traxo tantos daños y escándalos á la Repúbli-
ca Christiana. E l año de mil trescientos setenta y siete , la 
Céfte del Pontífice que estaba en Aviñon , se volvió á Roma, 
le donde había salido setenta años antes. Executolo el Pon-
tífice Gregorio XI . , á quien recibió el pueblo Romano con 
regocijos y aclamaciones como á padre de la patria ; pero 
u vo la desgracia de que vivió solo dos años , porque mu-
1 p'"tCL^-liAeyrP-Enrique,Ahbo año. sit X>. Jwnnesde Villa Regali % Cantor Tole» 
Tn 1 l e D - 3 u a n d e Toledo) susiet- tanus. 
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1378 rió en el año siguiente de mil trescientos setenta y 0 1 
veinte y siete cié Marzo. Eligieron por sucesor , a J ! Q * 
con grandes disgustos , al Arzobispo de Bari , NapoUf*8 
Llamado Bartolomé Butillo o Pregnano , quien tomó el a n ° ' 
bre de Urbano VI . Coronóse á diez y ocho de Abril del"0^" 
en que vamos ; pero salió de un genio tan áspero, q ^ 0 
el mismo año , disgustados los Cardenales Franceses é &? 
Ikmos , convenidos unos y otros con industria , lo deriw a" , - i • 1 . *• ciaron 
por intruso, y electo por miedo y con violencia, eligiendo 
su lugar á Roberto Obispo de Cambray , llamado el Card s, 
nal de Ginebra ; y habiéndose este coronado á primeros di 
Noviembre del propio año con el nombre de Clemente \\\ 
puso su silla en Aviñon , con lo que continuó el cisma y 
duró mas de treinta y siete años. 
v 3 Envió luego el nuevo electo k España , Inglaterra y 
Francia sus Legados, para que solicitasen la obediencia de los 
Reyes ; y habiendo venido á España el Cardenal D. PedFo 
de Luna , solicitó el que los Reyes de Aragón y de Castilla 
negasen la obediencia á Urbano VI . , y se la diesen á Clemen-
te VII. lo que consiguió , aunque el Emperador de Alemania 
y el Rey de Inglaterra se mantuvieron en la obediencia del 
Papa Urbano. Llevó Dios antes de decidirse los derechos de 
los dos Pontífices , al Rey D.Enrique II. y ánuestro Obispo 
D.Juan de Villarreal , muriendo este en su Iglesia á veinte 
1 379 y dos de Febrero del año de mil trescientos setenta y nueve, 
sin saber dónde está enterrado. E l catálogo antiguo dice que 
falleció á primero de Marzo " ; pero se .equivocó su Autor, 
porque de la presentación que el Prior y Cabildo de esta 
Iglesia hicieron del sucesor al Arzobispo D. Pedro Tenorio, 
resulta que fué á veinte y dos de Febrero, como se verá; 
y el Rey murió Lunes á treinta de Mayo del mismo año en 
la. ciudad ele Santo Domingo ele la Calzada i , sucediéntlo-
le en la Corona su hijo D. Juan el I . , quien partiendo 
á Burgos con el cuerpo de su padre, y hechas las exequias 
1 Obiit prima die Martii anno Domini error en el cómputo, porque la Cic<3 •} 
MCCCLXX1X. . esto es, la Pasqua del Espíritu saníu, f_ 
1 La Crónica de este Rey dice murió Lu- en dicho año á 29 de Mayo, como"' ¿ ¡ m 
nes á las dos horas del dia (esto es, á las te bien el Mro.Bergauza tom.t {">T . ^ ^ 
ocho de la mañana) á 19 de Mayo, el según- Antigüedades de £spaña, "<>• 1 l *' 
do <üa de la Cinquesma: conociéndose hay 134^^.208; , .v¡ 
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ondientes cu la Iglesia Catedral , se coronó en el Mo-
C O r f !r¡o de las Huelgas , con la Reyna Doña Leonor su mu-
|er. 
XXXV. !>• PEDRO F E R N A N D E Z D E FRÍAS, 
quinto de este nombre, desde 1379 á 1410. 
Promovido. 
l A poco tiempo de como murió D. Juan de Villarreal,, 
juntó el Cabildo para darle sucesor , resultando por los 
documentos que se hallan en el archivo de la Iglesia, el que 
se comprometieron para la elección todos los individuos en 
el Prior D. Fernando Rodríguez, y que este nombró á D. Pe-
dro Fernandez , Canónigo de Burgos , y Arcediano de Tre-
viño, Dignidad de aquella Iglesia. Luego que se hizo la elec-
ción , que fué á veinte y uno de Marzo de mil trescientos 
setenta y nueve , escribió el Cabildo al Arzobispo de Toledo 
D. Pedro Tenorio , dándole cuenta de la muerte de D. Juan, 
y de la elección que se habia hecho en D . Pedro, sugeto mas 
digno de estimación por su sagacidad y persona, que por su 
nacimiento ; resultando de su contenido el que murió D . 
Juan de Villarreal en el dia veinte y dos de Febrero del año 
en que vamos de mil trescientos setenta y nueve , como dexo 
dicho en la vida de este Prelado *. 
1 Convino en la elección el Arzobispo ; pero no fué tan 
pronto el ingreso á la Iglesia , que no pasase cerca de. un 
año , ignorándose si provino la detención de no haberse con-
firmado por el Papa Bonifacio IX. con motivo del cisma que 
empezó luego que murió Gregorio XI . ó si fué causa de que 
se suspendiera el haberse hecho esta elección por el Cabildo 
en tiempo que los Papas se habían abrogado ya la provisión 
de muchos Obispados , resistiéndolo las Iglesias ; inclinándo-
le por los fundamentos que tengo insinuados , á que consis-
t'i'ia la dilación en esto último : lo cierto es que no hallo in-
terviniera á conseguir el privilegio que logró la villa de Roa 
del Rey D. Juan el I. despachado en las Cortes de Burgos á 
Se halla esta elección en el archivo no, y empieza: In Oominum Petnm, 
santa Iglesia , escrita en pergami-
Er 2 
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ocho de Agosto del afío expresado de mil trescientos ser 
y nueve, confirmando por él el que le dio el R e y ^ g e n t 
que II. su padre en el de mil trescientos setenta y uno 
tiendo á dicha villa el no enagenarla de la Corona ° m e " 
dexo insinuado ' , ni el que confirmara; antes sí que 'd^ 0 
por vaca la Iglesia de Osma en los privilegios q u e desp/i"1 
el mismo Rey en dicha ciudad y Cortes en diez de Agosto V i 
expresado año , confirmando por el primero todos los D r \ 
legios que habían dado los Reyes sus antecesores al ]^ 0 
terio de S. Pedro de Cárdena x : en el que dio á veinte d 1 
propio mes y año confirmando la merced que habia hecho 1 
Rey D. Alonso X . al Cabildo de Clérigos de S. Esteban en el 
año de mil doscientos sesenta y dos de veinte excusados >• 
tampoco en el que asimismo despachó en ellas á veinte de 
Septiembre del mismo año , corroborando al lugar de Vinue-
sa , de la Diócesis de Osma, que ahora es villa, la carta 
que le habia dado estando en ella á primero de Abril de mil 
trescientos setenta y ocho , siendo Infante , dirigida al Con-
cejo y Alcaldes de Soria , para que le pusiesen en posesión 
por ser su aldea , de la dehesa de Vallelengua , y pago de las 
cabezas de que le habia hecho donación 4 : ni en el que 
1380 dio en Valladolid á dos de Febrero de mil trescientos y ochen-
ta , haciendo merced por él á Diego Gómez Manrique de 
la villa de Navarrete : advirtiendo que en este no ponen 
por vaca la Iglesia de Osma , pero dexáron en hueco el nom-
bre del Obispo * : y finalmente ni el que asistiera el Obispo 
á las Cortes que tuvo en la ciudad de Soria en este mismo 
año el Rey D. Juan ; ni que interviniera por lo mismo en el 
privilegio que dio en ellas á la Sociedad de Texedores de di-
cha ciudad á veinte del expresado mes , confirmando por él 
el que les habia despachado siendo Infante en Soria, quando 
era villa , su fecha quatro de Febrero de mil trescientos se-
tenta y ocho 6 ; lo que prueba que aún no habia tomado po-
sesión de su Iglesia el Obispo D. Pedro. 
1 Colección escrit. núm.CIX.-pág.idj,. 4 Se halla original, y escrito en pergamino, 
1 Mro. Berganza tom. 1 part.i délas- Anti- en el archivo de la villa. jiwsdeH 
güedades de España , Apénd. escritura 194 5 D. Luis de Salazar Pruebas ctei no-
pág. 505: casa de Lara,pág.232. ; < jfj. 
3 Colección escritura núm. LXV. pág. 193. 6 Colección escritura numero CA- r s 
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-püé natural este Prelado de la villa de Frias en el va-
3 -jabalina, por lo que le llamaron comunmente D. Pe-
* l e , p r¡as , y sugeto de mucha maña y sagacidad para 
socios , con la qual se supo grangear la gracia de los 
•D ' 'Des logrando del Eey D . Juan el I. que le hiciese mer-
1 del castillo de Osma , que era para la villa del Burgo, 
Dignidad Episcopal , y Cabildo, un grande padrastro , por las 
olestias que hacian sus Alcaides, pidiéndoles continuamen-
te portazgos y otros tributos, viéndose precisados los Obis-
pos para libertarse de ellos , el hacer freqüentes recursos á 
los Beyes y Curia Real. La fecha de esta donación fué en la 
ciudad de la Guardia en Portugal a veinte de Agosto de mil 
trescientos ochenta y tres ' ; á la que llama el Rey suya en 1383 
este documento , por el derecho que tenia al Eeyno de Por-
tugal, mediante á que habiendo fallecido en Cuellar la Reyna 
Pona Leonor su muger en trece de Septiembre del año ante-
cedente, pasó á contraer segundo matrimonio por Mayo del 
año en que vamos con Doña Beatriz , hija del Eey D.Fernan-
do, que por no tener este hijos varones, correspondía aquel 
Eeyno, en faltando, á la Corona de Castilla ;cuyo derecho le 
traxo en breve al Eey D. Juan los disgustos que.veremos. Des-
de allí vino nuestro Eey á Segovia , donde en el mes de Sep-
tiembre del mismo año juntó Cortes generales de Castilla , es-
tableciendo entre otras cosas la ley tan celebrada de que se 
contaran los años en los instrumentos y escrituras por el na-
cimiento de Christo , y se dexára la era del César z . 
4 Se hallaba el Eey D. Juan en Segovia quando tuvo la 
noticia de que su suegro el Eey de Portugal habia muerto 
en veinte y dos de Octubre de este mismo año ; y haciendo 
en el siguiente de mil trescientos ochenta y quatro las pre- 1384 
venciones y diligencias que juzgó precisas para tomarla po-
sesión de aquel Reyno , como que le correspondía por lo que 
llevo dicho, resultaron de ellas las fatales conseqüencias que 
nos refieren las historias , y que después de haber aclamado 
por Eey los Portugueses en Coimbra á D.Juan , Maestre de 
A v ' s , hijo bastardo del Eey D. Pedro de Portugal, en cinco 
ni'ittC10n e s c r i t u r ( * número CXI. fági- 2 Colmenares Histeria de Segovia, cap. 26 
§.7 jág. 296, 
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de Abril del expresado año , presenciase la desgr a ci a 
siguió en la batalla de Aljubarrota el dia catorce d e T* l e 
I3 S5 del año siguiente de mil trescientos ochenta y cinco g°S t° 
niendo en ella su vida , y perdiendo la principal noble^0" 
Castilla. Resentido el Rey de esta desgracia, y ¿ e ^ a d e 
padecían sus derechos , y el honor de su Corona ; ^, 
Cortes-en Segovia el año siguiente de mil trescientos och^0 
1386 ta y seis , en las que se trató del modo que se habia deT* 
ner para seguir la guerra de Portugal, y contener la ent e" 
da que hicieron sus naturales en Castilla ; á las que a s ¡ s t a " 
el Obispo D. Pedro de Frias , y también á las que hubo '° 
1388 la villa de Briviesca el año de mil trescientos ochenta y och" 
para disponer el satisfacer al Duque de Alencaster el auxjl 
lio que habia dado al Rey D. Juan para defenderse de los 
Portugueses, y efectuar el matrimonio concertado en el año 
antecedente del Príncipe de Asturias D. Enrique su hijo l 
con Doña Catalina hija del Duque , con el fin de cortar las 
pretensiones que tenia á la Corona de Castilla , por el dere-
cho de su muger la Duquesa Doña Constanza, hija del Rey 
D. Pedro , ofreciendo en dote el Rey D. Juan á Doña Cata-
lina la ciudad de Soria, y villas de Atienza , Almazan y Mo-
lina ; y acompañando á la hija sus padres , asistieron á las 
bodas ; pero retirándose luego el Duque á Inglaterra, y con-
tentando después á Doña Constanza con la ciudad de Hue-
te , resolvió el volverse á vivir con su marido , nombrando 
el Rey para que le acompañaran á D. Pedro López de Aya-
la , á Fr. Alonso de lllescas , del Orden de S. Francisco , Con-
fesor del Rey , y al Obispo de Osma D Pedro M Por este 
servicio y otros, es de creer que el Rey D. Juan le hizo mer-
ced de la ciudad de Osma , que tan deseada y pretendida ha-
bia sido de los Prelados, y no pudo sacar por pleito el Obis-
po D. Mendo en tiempo del Rey D. Fernando el Santo; por-
que aunque es cierto no se halla instrumento en el archivo, 
se sacarle una carta que le escribió al Obispo el Rey D.En-
rique III. su lujo en el año de mil trescientos noventa y 
1 Fué el primer Tufante primogénito que. terr? , que le daban el de Gales ásuspr 
tuv.o este titulo: resolución que tomó el Rey genitos. j , •, n r«tr 
D.Juan á exemplo de los Reyes de IngU- '2 Mariana Historia de.Espanay^*-** 
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de otros instrumentos que se verán. 
t f e S ' Mario el Rey D. Juan el I. en el ano ele mil trescien-
5 noventa en Alcalá de Henares Domingo á nueve de Oc- i^go 
t0SJ en edad de treinta y dos años y quarenta y seis días. 
^ r f ó en el Keyno D. Enrique su hijo el 111. y mandó pu<-
!•• r Cortes para el año siguiente en la villa de Madrid , á 1301 
1 eme asistió el Obispo D. Pedro , confirmando en un pri-
., ¡ 0 qUe dio el Rey en ellas á quat.ro de Febrero á favor 
L ios Caballeros de Alaba l , y en el que despachó en ellas 
i favor del Obispo de Segovia D . Gonzalo y su Cabildo, con-
firmando por él todos los privilegios y donaciones que tenían 
de los Reyes sus antecesores , su fecha veinte y dos de Abril 
del mismo año i . Tratóse en dichas Cortes del testamento 
míe el Rey D. Juan habia hecho en el cerco de Celorico , vi-
lla de Portugal , antes que se diese la batalla de Aljubarro-
ta , y después de los disgustos que sabemos ocurrieron al ver 
esta disposición ; porque como el nuevo Rey se hallaba solo • ; i 
con once años y cinco dias de edad , querían unos , valién-
dose de la ocasión , que los que nombró el Rey difunto en 
ella, tomasen el gobierno del Rey no ; y otros por la contraria, 
tiraban á deshacerlo ; y agregándose por último la parte mas 
poderosa y disgustada á este partido , -se resolvió el que se 
gobernase por un consejo compuesto de sus tres estados, 
eclesiástico , nobleza y común ; y decretado ya , se ausenta-
ron algunos vocales mal contentos del dicho decreto ; entre 
los quales fué uno D . Pedro Tenorio , Arzobispo de Toledo, 
por ser de los nombrados para el gobierno del Reyno en el 
testamento , á quien siguió el Obispo de Osma 3 , y unién-
dose con el Arzobispo y otros Caballeros , se empeñaron en 
favorecer al Duque de Benavente D. Fadrique de Castilla, 
escribiendo cartas , como lo hacía ei Arzobispo, al Papa Cle-
mente , á los Reyes de Francia , y á otros; pero tardó algún 
tiempo en descubrirse ; porque el año de mil trescientos no- J39 2 , 
venta y dos asistió el Obispo D. Pedro á las Cortes que ce-
lebro en Burgos el Rey D. Enrique 111. confirmando en el 
teriari^ • a o r i g l u ? l e n e l a r c h ' I v o c l e l Monas- 3 Mariana Historia de España , libro ao 
i C Q I ^ 1 1 ^ María del Espino,caxon 4. cap. 14. Ftrnan Pérez de Guzman en sur 
i-ipa- " a r e s Rutona de Segovia ¡ cap. 27 Claros Varones. 
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privilegio que despachó en ellas á veinte de Febrero d 
presado año , asegurando al Monasterio de Hornillo- í ? * llns, f i] 
antecesores ' : y con la misma fecha le confirmó al 
cion de S. Pedro de Cárdena , las gracias y mercedes d 
)1 
bia hecho en el año de mil trescientos ochenta y tres el P 
S : - i 
por sn privilegio la donación del castillo de Osnia, quele'^ Ob
ha 
D . Juan su padre , como dexo dicho * . ^ 
6 Por este tiempo parece eligieron por Abadesa en 
Monasterio de Bernardas que había en el lugar de Fuen 
líente , de este Obispado, con el título de nuestra Señora " 
Doña Aldonza , Monja profesa , y que en virtud de dich 
elección pasó á hacer por escrito el correspondiente acto de 
obediencia en manos del Obispo D. Pedro , como que estaba 
sujeto al Ordinario , su fecha en veinte y ocho de Abril del 
año en que vamos ; . Continuaba la amistad entre el Obispo 
D . Pedro de Frías, y el Arzobispo de Toledo, y llegando el 
1393 año de mil trescientos noventa y tres , en que el Rey D. En-
rique hizo treguas por quince años con el de Portugal, dán-
dose por sentido el Arzobispo por ver que no habían conta-
do con é l , y porque le parecía eran contra el honor de Cas-
tilla , procuró el atraer á su partido á algunos Grandes, y 
unido con ellos , cuyas pisadas siguió el Obispo D.Pedro, 
pusieron las cosas en términos , que se vieron en la preci-
sión los Gobernadores del Reyno á dar orden para que pren-
dieran al Arzobispo de Toledo , al Obispo de Osma , al Abad 
de Husillos, y á Juan de Velasco 4 . Se dio cuenta del caso 
al Papa ó Antipapa Clemente VII . que estaba en Aviñon. 
Posóse entredicho en la ciudad de Zamora , donde se hizo la 
prisión, por estar allí la Corte , en Patencia, y en Salamanca; 
y aunque luego los soltaron , dando su seguro , como lo hizo 
el Arzobispo entregando á Talavera , y á Alcalá de Henares 
con quatro deudos suyos , y Juan de Velasco el castillo m 
Soria ; sin embargo de esto se pidió al Pontífice la absolu-
ción , la que cometió al Legado D. Domingo Obispo de Al* 
V i , por la comisión que le dio, su fecha en Avino» a 
1 Mro. Berptanza en sus Antigüed. Afénd. 3 Colección escr. núm.CXUl- pag- z ^ $ 
tscrit. 197 pag. 509. 4 Mariana Historia áe hs$ma\ 
3 Colección escrita num.CXÍL pag. 266. ctip. iS. 
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. t e y nueve ele Mayo del mismo año ' : fué absuel-
Veií][ Rey D- Enrique en la capilla ele Santa Catalina de 
í° Catedral de Burgos, Viernes á quatro de Julio, estando 
esentes los Obispos D. Pedro de Olma , D. Juan de 
r lahorra , y D. Lope de Mondofíedo. Volvióse con esto 
el Obispo á su Iglesia , y á quince de Julio le escribió el 
Bev ana carta desde Burgos , donde se vé la estimación que 
le rnerecia, no obstante lo ocurrido antes; sabiéndose por ella, 
eme el Rey de Portugal tenia varias pretensiones de resulta de 
los disgustos pasados , y que nuestro Rey D. Enrique deseaba 
se ajustasen ciertas treguas , por los inconvenientes que ha-
llaba en que se declarase la guerra ; porque le encargaba al 
Obispo acudiese á últimos del mes de Septiembre á su Corte 
para jurar las treguas , que hizo por quince años con el 
Rey de Portugal , y dexo citadas , á cuyo fin habían firma-
do ios tratados por él D . Juan Obispo de Sigüenza , Pedro 
López de Ayala , y Antonio Sánchez, sus Embaxadores y 
Procuradores ; por parte del de Portugal D. Bernabé Gon-
zález Camilo, Prior del Hospital, y el I)r. Juan de Reglas ; y 
que hiciese, como señor de Osma , que fuesen también los 
Procuradores de la ciudad i . 
7 Entretanto que esto pasaba , conformándose el Rey 
D. Enrique con el dictamen de muchos , resolvió el salir 
de la tutela , y encargarse él mismo del gobierno del Rey-
no , sin embargo de que le faltaban dos meses para cum-
plir los catorce años , edad señalada para esto en el tes-
tamento de su padre : y conviniendo en ello los Grandes y 
Prelados, se coronó con toda solemnidad en el Monasterio 
de las Huelgas de Burgos á primeros de Agosto del año 
en que vamos de mil trescientos noventa y tres, tocándose 
con este motivo en varias juntas que se tuvieron en presen-
cia del Rey, entre otros puntos , el que se expusiese al Pon-
tee, q l i e los beneficios y rentas eclesiásticas del Reyno no 
s e diesen á extrangeros , por seguirse de elio los perjuicios 
9ue dexo citados 5 . En efecto , concurrió el Obispo D. Pedro 
e'preSn,¡ E í? p i e z a : íWtevit amaritudinem: á gobernar su Iglesia hasta algunos años des* 
t*ro uinu a ?' ; i c ó d e l archivo de Toledo; pues. , > 
te Osmí: i?^«vocación de llamar ai Obispo a Colección escrita número CXirr. pág.%6^ 
nr u T P e a x ' ° <*e Castilla,quien no entró 3 M3.ria.rn tíistdeEspJom.z l:¡2,iq $¿£473* 
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á hi Corte al tiempo señalado, y capitulándose l a s t r 
con Portugal con condiciones mas conformes al tierna § U a s 
a la reputación , se sabe asistió también después á i a s c que 
tes que se celebraron en Madrid por el mes d e D i c ¡ e t n h 
en las que se renovaron las quejas , y se pidió el remedio 
di-
asegurando por él á la villa de Cáceres el fuero mu¿'¿¡?¡ 
ra que las rentas eclesiásticas no se diesen á extrangeros«. 
confirmando nuestro Obispo en el privilegio que dio en ¿ 
chas Cortes , y en quince de Diciembre, el Rey D. Enrío '" 
que le habia concedido su conquistador * . 
8 Introducido el Obispo de Osma con estas novedade 
1394 logró que en el año de mil trescientos noventa y q l l a t r ' 
(que era el decimosexto del Antipapa Clemente VII.) 
en veinte y quatro de Enero le nombrase Cardenal con'el 
título de Santa Práxedis 3 , y desde aquí en adelante le em-
pezaron á llamar el Cardenal de Frias por la patria, y | 
darle en las cartas Reales el título de administrador de la 
Iglesia y Obispado de Osma. Murió el Antipapa Clemente 
en Aviñon á diez y seis de Septiembre , y eligiendo por su-
cesor los Cardenales que allí se hallaban al Cardenal de 
Aragón D. Pedro de Luna , que se llamó Benedicto XIII. 4 
siguió al principio nuestro Obispo su partido, como la ma-
yor parte de España, sin dexar el gobierno de la Iglesia de 
Osma , como se vé por una cédula del Rey D. Enrique, des-
pachada en el real sobre Gijon á tres de Septiembre de mil 
1395 trescientos noventa y cinco,á instancias del Cardenal D. Pe-
dro , por la que manda á los Contadores de las rentas Rea-
les , y sus Tesoreros , no se entrometan en cobrar los dere-
chos de martiniega , yantar , portazgo y escribanías de la 
ciudad de Osma , por corresponder al Obispo con el señorío 
y jurisdicción de ella 5 . No le acomodaban al Cardenal las 
ideas de Benedicto XIII. , por lo que solicitó del Rey en el 
1400 año de mil y quatrocientos se le negase en Castilla la obe-
diencia , y se le diese á Inocencio VIL , dando por motivo 
el que no cumplía con el juramento que habia hecho antes 
1 Colmenares Historia de Segovia , cap. 27 4 Mariana Historia de España, tom:t.' 's,-
S. 9 pág. 312. cap. 5 'pág. 178. Colmenares HUtcrt* a*. 
2 Fueros y privilegios de Cáceres,pág.114. govia , cap.27 §. 10 pág. 312- ir-tá?,.^-
•3 Fr. Alonso Chacón tom. i . 5 Colección escritura numero K,A y -r • 
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e r Se la tiara , de dexar las insignias , si fuese necesa-
P
p a ra extinguir el cisma , y dar á la Iglesia la paz que 
Tl° ¿taba ignorándose si de facto consiguió el Cardenal 
'lítenlos ; aunque me inclino a que si ; porque hallo se 
S U S Iviéron á dar al mismo Benedicto con solemnes ceremo-
• s en el año de mil quatrocientos y tres , por resolución 
A los Obispos que asistieron al Concilio que se tuvo en A l -
calá sobre este asunto \ 
o En el siguiente año de mil quatrocientos y uno pensó el 1401 
Cardenal fundar en el Obispado el Monasterio de S. Gerónimo 
de Espeja; cuyos principios pondré, según las noticias que se 
hallan en el archivo de la Catedral , para que se sepa su 
verdadero fundador. Había ya empezado á florecer en Espa-
ña la Religión de los Ermitaños de S. Gerónimo , que con el 
título de este Santo Doctor , y la observancia con que vi-
vieron y viven , están hoy con mucha estimación. He dicho 
que había empezado por ahora , porque aunque sus princi-
pios fueron en tiempo del Rey D. Pedro , debiéndose este be-
neficio á la unión y constancia que tuvieron los venerables 
Fernando Yañez de Figueroa , Capellán mayor de los Reyes 
de Toledo, y Canónigo de aquella santa Iglesia , Pedro Fer-
nandez Pecha , Camarero mayor que fué del Rey D. Alonso 
el último, y de su hijo el Rey D. Pedro , y I). Alonso Pe-
cha, Obispo que fué de Jaén; la aprobación de la Regla, 
y el darle título de Religión , fué por el año de mil tres-
cientos ochenta y tres # confirmándola por su Bula el santo 
Pontífice Gregorio XI . , siendo ya Obispo de Osma D. Pedro 
de Frias; el qual deseando dexar memoria en su Obispado, 
y honrarle con esta nueva Orden , dio principio al Convento 
de nuestra Señora de Espeja , seis leguas del Burgo junto á 
la villa de aquel nombre. 
10 Este mismo año , y no en el de mil quatrocientos cin-
cuenta y uno , como dice el P.Sigüenza * , y antes de empe-
Z a r la fundación , llevó por complacer ai Rey (según expre-
sa el catálogo moderno ) algunos Monges á una ermita con 
C i titulo de Santa Águeda, que habia muy cerca de donde es* 
my\ll?f\ri1SA0r*a ^e F'sfar.a, lib. 19 cap. 1 Historia de la Orden de S. Gerónimo,par-
• *J Cardenal Aguirre tom. 3. te 2 cap. 25 pág. 168 y sig. 
Ss 2 
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tá hoy el Monasterio , haciéndoles contiguo a ella n n a 
ta habitación , como que era interina. De la dotación d*^' 
te Monasterio habla el catálogo moderno de la Iglesia, n^' 
con bastante desprecio del Cardenal ; naciendo esto sin ¿ 
da de que su Autor fué algún sugeto que tuvo derecho5" 
percibir las rentas de la Dignidad Episcopal, ó que sintió q^ 
el Cabildo diese permiso para que se enagenasen sus h¡ 
nes , pues dice : Con ser esta obra de suyo tan santa , m¿2Z 
en ella cosas mal hechas, y en el modo usó de sus acostumbrad 
malicias ; porque el pontifical , y las demás tierras y terrazgo 
de su mesa episcopal e Iglesia , lo vendió fingidamente á I). 3mi 
Pacheco , Margues de Villena , por quince mil maravedís de ju. 
ro perpetuo , el qual despachó en favor de su mesa episcopal; p¿, 
ro como la venta fue por cumplimiento , así salió el juro incierto 
y nunca se pagó :• que á la verdad solo era tomar color para sa-
car esta hacienda , y desmembrarla de su Dignidad, como en 
efecto se hizo , y hasta ahora ha estado y está incorporada en 
este Convento ; aunque es muy bien empleada , pues se gasta en d 
sustento de Religiosos que sirven á Dios en vida contemplativa en 
un desierto. Por el contexto de la escritura de donación que 
otorgó el Cardenal, hallándose en Segovia, a dos de Septiem-
1402 bre de mil quatrocientos y dos, á favor del Monasterio de 
Espeja , se vé lo que se aparta el catálogo de la verdad del 
caso ; porque solo consta de ella , que con permiso y con-
sentimiento del Cabildo les dio ios bienes que tenia en Peña-
randa , asi de tierras , viñas , huertas-, prados , y otras co-
sas que pertenecían á la mesa episcopal, declarando no ex-
ceder su valor de la cantidad que le estaba permitida por De-
recho y Concilios de España , y particularmente por el ter-
cero de Toledo , en que se da facultad por el canon III. á 
los Obispos , para que si quisieren hacer Monasterio en al-
guna de las Iglesias Parroquiales, puedan hacerlo de la quin-
ta parte del valor del Obispado, con consentimiento de su Si-
nodo , y con tal que 110 se siga notable detrimento á su Igle-
sia x . 
í 1 Se finalizó la obra del Monasterio en el año sigmen-
I Colección escritura nútn. CXVI. pág. 27O. 
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•1 cuatrocientos y tres ; y puso en él veinte y cinco'1403 
t e (! e 0 1 s á los que agregó para su mejor manutención los 
^eli&0S°\Q Orillares, Guijosa, las Hinojosas , Santo Bernard y 
l ü g a l- e Scon sus Curatos, que eran de la Dignidad , por ha- 1 
^^dado el Cabildo de Osma en el año de mil trescientos 
° S ta y dos al Obispo D . Gonzalo , en trueque y cambio 
° f tercias de los Arciprestazgos de Cabrejas , Andaluz, 
.«« rosas , como dexo ya insinuado ; y aunque no be vis-
I escritura de esta agregación , resulta de un compromi-
í 0 ' transacción que hizo el Obispo D. Roberto de Moya con 
^Monasterio, que se la hab'ia confirmado el Pontífice Mar-
ino V. en el año de mil quatvocientos quarenta y cinco, como 
l'réinos á su tiempo. También Jes dexó el fundador cincuen-1 
ta mil florines de oro que tenia reservados en la fortaleza de 
la villa de Cabrejas , que era de la Dignidad , para que em-
pezaran á vivir ; pero los tomó el Rey luego que sucedió el 
lance que se referirá , por hallarse la Corona con algunas 
urgencias, y dio al Monasterio en recompensa las tercias 
¿el lugar de Yaldenebreda . 
ia Por este tiempo, según buenas noticias i , se bailaba i 
retirado en una ermita de la Salceda, sita entre las villas de 
Peñalver y Tendilla , con unos Caballeros del Orden de S. 
Juan,'el venerable F i \ Pedro de. Villacreces, hermano de D» 
Juan de Villacreces , Obispo de Burgos , que había tomado 
el hábito en los Conventuales de S. Francisco de Valla folie!, 
quatido toda la Orden era de ellos , con ánimo de reformar-
l a ^ ponerla en vida eremítica ; y siguiéndole algunos com-
pañeros , vivió allí hasta quedos Padres Conventuales de To-
ledo le incorporaron en su custodia. Continuando en Jos de-
seos de adelantar la reforma , se valió del favor del Obispo 
E- Pedro , y les construyó casa y ermita cen el título de 
nuestra Señora junto al lugar de la Aguilera en el año de 
nul cuatrocientos y quatro ; trayendo el fundador por prime- 140% 
^compañeros al siervo de Dios Fr. Pedro Regalado , Fr . 
e«ro de Santoyo, y á otros ; conociéndose hoy este Conven-
• -
I Pí*-" 1 ' t 
Huan T e n e " a r c hivo del Alonaste- otros, siendo así que es de los primeros. 
hj Se este n ' m a y o S a l a z & r no hace memo- 2 Por documentos del Convento de la AgiH-
>'»onasterio , como la hace de lera 3 y Crónica de S. Francisco. , ,. 
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to de Recoletos con el título ele Domas Dei d c j a . 
título muy correspondiente por todas sus circunsta 8 U ! l e r a : 
por venerarse en él el cuerpo del dicho S. Pedro V 0 1 ' ^ 
con la veneración que se dirá en donde corresponde ^ ^ 
13 Hallándose el Cardenal en Burgos por este't' 
en donde estaba el Rey con su Corte , y también D. jlernpo, 
Tordesillas ' , Obispo de Segovia, le sucedió un lance *!•*' 
que viniendo á trabarse de palabras los dos Obispos 1 1 
del Rey D. Enrique , y saliendo disgustados , parece n ^ 
Mayordomo del Cardenal, entendiendo que le hacía un • 
de servicio á su amo , salió en busca del Obispo de Sec ^' 
y le dio de palos. Alborotóse la ciudad y toda la nobleza *' 
conociendo quién era el. Cardenal , su condición viva y bnir 
dos a , lo culparon de que habia inducido para ello á su M. 
yordomo, siendo falso , como lo declaró este después-; pero sia 
embargo se empeñaron todos sus émulos con el Eey p l r, 
que lo extrañase de Castilla ; lo que en efecto se executó 
porque expresa el catálogo antiguo de esta Iglesia, que por 
lo dicho , y por algunos otros excesos , salió del Keyno el 
1405 año de mil quatrocientos y cinco , después de haber «ober-
nado el Obispado quasi diez años 1 . No falta entre los Au-
tores quien dé por libre del suceso al Cardenal 3 , y confiese 
que el principal motivo para su desgracia fué el favor del 
Eey D. Enrique , y el haber sido hijo de padres pobres, y de 
linage humilde. No tiene duda que todos estos son achaques 
para que se levanten enemigos fácilmente. Los mayores que 
parece tuvo para derribarle fueron Pedro López de Estími-
ga, Justicia mayor del Rey, Juan de Velasco , Camarero ma-
yor , el Condestable Rui López de Avalos , y el Adelantado 
de Castilla D . Gómez Manrique 4 . 
14 Retiróse á Francia el Cardenal D. Pedro en cumpli-
miento de lo dispuesto, donde estuvo asistiendo algún tiempo a 
1 Llamado así comunmente por haber sido propter aliquos excessus ab eoiem COMK'.SM 
natural de la villa de Tordesillas : fue su ape- m Curra Regís contra quemdam ¿.pisar 
llido Vázquez de Cepeda. Colmenares Bisto- Segoviensem , prxdictus Cardinaíu ^  r,¿t 
ria de Segovia , capitulo. 27 §.22 pagina gemCastcll.v Enricum Tertirun W"-;'y. ;.'_ 
314. a Regno, atino Domini milUssimo qiu 
a Catálogo antiguo déla santa Iglesia de Os- gentes simo quinto. , . cít,i% 
tita: Dominus Petrus de Frías, qui vulgariter 3 Colmenares Historia de Segoviu, 
áictus fuit Cardínalis de Hispania, rexit et §. 10 pég. 342. . s¿eFef-
gabemavit Ecclesiatn Oxomensem quasi per 4. Véase et cap. 32 de'lasGenerací 
JCXXÍ. anuos; qui propter demerita sua, et ñau Pérez de Guzmau. 
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XIII.; pero viendo que todos le iban dexando, y ne-
*A\ ÍSL obediencia, hizo lo mismo el Cardenal D. Pedro. Mu-
g Toledo, y en el año de mil quatrocientos y seis el Rey D; 1406 
r i ° e n el III. sucediéndole en la Corona su hijo el Príncipe 
•fr11^ oí TI v continuaba el Cardenal con la administración 
1 Obispado en el año de mil quatrocientos y ocho, porque veo 1408 
n el privilegio que despachó en Alcalá de Henares á 
T*e de Mayo del ano en que vamos el nuevo Rey D . Juan 
su menor edad , confirmando por él á la villa de Cáccres 
6 1 1 fuero municipal , dexáron en blanco el nombre del Car-
denal, sin dar por vaga la Iglesia ' . Asistió el dicho Car-
denal'al Concilio de Pisa que se celebró el año de mil qua-
trocientos y nueve, donde se habían juntado los Cardenales 1409 
Franceses é Italianos para deshacer el cisma , eligiendo por 
Pontífice á Fr. Pedro Filagio , Arzobispo de Milán , del Or-
den de S. Francisco , que se conoció después por Alexandro 
V. Este hizo Legado de Bolonia al Cardenal D. Pedro de 
Frías l ; y es digno de notar que en el mismo año que esta-
ban los dichos Cardenales en el Concilio de Pisa, y Benedic-
to XIII. en la villa de Perpiñan , concedió este cien dias de in-
dulgencia á los que diesen limosna para la fábrica de la Cate-
dral de Osma ; cuyo rescripto fué despachado en trece ele 
Marzo, corriendo el año quince de su pontificado 3 . También 
asistió el Cardenal D.Pedro á la Congregación que se tuvo en 
la ciudad de Bolonia el año de mil quatrocientos diez para elegir 1410 
Pontífice , por haber muerto el Papa Alexandro V. á los diez 
meses ,y algunos dias de su elección , saliendo nombrado Bal-
tasar Cosa , Napolitano , que se llama por unos Juan XXII . 
y por otros Juan XXIII . el que dio á nuestro Cardenal el 
Obispado de Sabina , con retención de la Legacía de Bolonia. 
hallóse también después en el Concilio Constanciense , y en 
la eleccion.de Martino V . 4 ; y falleció por último en Florencia 
e í año de mil quatrocientos veinte y cinco á nueve de Sep-
tiembre. Fué sepultado en Santa María de los Angeles, Igle-
sia de la misma ciudad 5 : trasladaron su cuerpo , según lo 
* fr' A I ! t t*™itegio* de Cáccres, pág, 237. 4 Fr. Alonso Chacón iom. 1. 
3 Se ha'i- ° < ~ " a c 0 ! 1 t o m - 2- S Ídem to.v.%. Mariana Hist. de Es-fra.tom.% 
Catedral p C e n . e l archivo de la íanta Iglesia /26.2o cap.14- f>ág.i$s, dice fué también Obis-
> escrito en pergamino. po de Cuenca 3 y dá su muerte en el 3110x424-
&•• 
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dexó dispuesto, á la Catedral de Burgos, cinco a f 
de su muerte , á la qual donó viviendo todos los'o/- ^ 
y tesoro de su capilla , y yace en dicha Catedral á ¡ la t l lCnt( )s 
das del altar mayor en un sepulcro muy decente 7 C S p a l" 
ven los escudos de sus armas, que son cinco castillo°^ S e 
perros ó lobos por orla , y el epitafio siguiente1: ' * s e i s 
slspice qiiam fragilis vil a mortalium su. 
Qui pedibus hic teritur Cardinalis HispanU hit 
Monasterium de Espeja fundavit. 
Obiit FloreniicÉ atino MCCCCXXf^. l 
15 Y a se ha dicho que el catálogo antiguo exprés 
bernó esta Iglesia solo como Obispo casi diez años, en lo 
padece equivocación, pues fueron quince, porque entró c ^ 
también hemos visto, en el de mil trescientos setenta y nue™0 
y no le hicieron Cardenal hasta el de mil trescientos nove ' 
ta y quatro ; y como administrador tuvo las rentas viviend" 
en España once años , que se cumplieron en el de quatro-
cientos y cinco, en que salió de ella: inclinándome á que con-
tinuó después gobernando la Iglesia, y percibiendo sus ren-
tas hasta el de mil quatrocientos y diez, en el qne se le álém 
el Papa Juan XXII . el Obispado de Sabina, como hemos vis-
to : corroborándose esto con lo que nos dicen los Anales an-
tiguos de la Iglesia, y con el privilegio que dio el Rey D. Juan 
el II. á la villa de Cáceres en el de mil quatrocientos y ocho, 
que dexo citado. Además de la fundación que hizo el Carde-
nal del Monasterio de Espeja, construyó una excelente capilla 
en la villa de Frias, su patria,aunque sin dotar en elia memo-
ria alguna, ni Capellanía. En tiempo de estePrelado dicen los 
expresados Anales antiguos de la Iglesia, que se le quitó el se-
ñorío de la ciudad de Osma, y que nunca lo volvió á recobrar, 
por negligencia de los Prelados que le sucedieron z ; atribuyen-
do Gil González esta enagenacion á la ambición de D.Alvaro 
de Luna , y expresando que por muerte de este, la volvió a 
adquirir la Dignidad Episcopal 3 . Lo cierto.es , que la pn-
I Biblioteca Mayansiana. Adiciones y en- mensis, et Ecclesia nostra numf'aTotc;l:¡¿ni 
tniendas originales de Gil González Dávila al nec valuit eam recuperare Prof"tj¿ ftf 
Teatro eclesiástico de la iglesia y ciudad de áominorwntemporaiium¿tnegu& 
, Psn:a,pág.49 li;/.iq. ' latorum pr.-eteritorum. Amiáiik» ¿ i"* 
.. 2 Hujus tempore -per dictum Regern (habla 4 To-m. 4 lio. 3 del Teatro eci* 
de Eurkjjie III.) wcupata fuit civitas Oxo~ Iglesia de üsjna., cap. 6 pag.Sí-
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¿e V. Alvaro con el Rey D. Juan el II. no empezó 
v * 1 f i z a a l u n 0 S años después; que logró este el señorío de la 
, i a S t a f e n e i de mil quatrocientos cincuenta y tres; y que por 
c l U
 t e hicieron los Obispos para recobrar el señorío las 
s n . m - a s qUe veremos en los años sucesivos. 
A Advierto que Gil González después que concluye la 
1 i e e s t e prelado , expresa que en los archivos de la Igle-
V' je Salamanca halló una escritura , en la que constaba 
S ' a por los años de mil quatrocientos veinte y tres se halla-
te recien electo Obispo de Osma el Dr. D. Juan Ruiz ' ; ma-
•festando claramente que se siguió á D . Pedro Fernandez 
rleFrias ; y que la escritura se hallaba sin fecha , ó que si 
la tenia, se trascordó de ella, pues no la pone con seguridad. 
Todas estas circunstancias , y el saber que en el archivo de la 
Ialesia de Osma no hay noticia de este sugeto , nos hace con-
fesar no pudo suceder al Cardenal, ni estar recien electo en 
el año que menciona , y mas constando de las memorias de 
ella, que desde el año de mil quatrocientos, y diez en que fué 
el ascenso del Cardenal, hasta el de mil quatrocientos veinte 
y tres, hubo otro Prelado que la administró sin intermisión 
hasta el de mil quatrocientos veinte y quatro, como veremos: 
todo lo que me pone en la precisión de no incluir á D . Juan 
Uuiz en el catálogo de los Obispos de Osma. 
XXXVI. D. ALONSO CARRILLO , segundo de este 
nombre, desde 1411 á 1434. 
Promovido. 
1 Para dar sucesor al Obispo D. Pedro de Frías , ocur-
re la dificultad de que el catálogo moderno dice, que entró 
en su lugar D. Pedro de Castilla en el año de mil quatro-
cientos diez y ocho, y que pasados dos años, fué promovido 
a la Iglesia de Palencia ; y los Anaáes antiguos que fué su 
sucesor D. Alonso Carrillo de Albornoz , Cardenal con el 
tllulo de S. Eustaquio ; que rigió esta Iglesia diez años es-
**" v"ri V ! f '? ' r e a f r 0 eclesiástico de la Igle- hallo en una escritura que está en los arebiv»» 
t'st los ~ Osma, cap. 6 pág. 55, dice: de la Iglesia de Salamanca, era recien elect» 
o-nas mil quainceíeritoi- veinte y tres £or Obispo de Osma el X>r, JD.Juw Ruis* 
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caso1;, y que después fué nombrado administrador 
de la Iglesia de Sigücnza ' . Gil González sigue él ^ ^ 
moderno , tal vez porque fué la única noticia q U c ]Ca^ l o3° 
para escribir de aquel Prelado ; de lo que resulta seG ^ 
sucesión de tres Obispos *• Esta equivocación l a ^ V a r i e U 
los Anales antiguos de la Iglesia , á los que se l e s (U n iub A l u n o diiLigiiua «^ *«• »g«-»"» i " A»J3 ijuí; se les ñch 
crédito , porque además de saberse se escribieron p o r ) e C ' a r 
na que pudo vivir en aquel tiempo , convienen sus H -^ 
con los documentos y Crónicas del Rey B . J u a n e | j j t l c 
se irán viendo. No es tan fácil averiguar el año en q u 
peaó D. Alonso á administrar el Obispado , y desde qu'tÜk 
se ha de dar principio á contar los trece que dice el catV 
go citado. Y o me inclino , por lo que tengo ya insinuado 
por lo que veo en los expresados Anales , que ha de ser d 
de el año siguiente al de mil quatrocientos y diez, en el o 
al Cardenal D. Pedro de Frias lo hicieron Obispo Sabiuens 
en la Congregación de Bolonia , y á que con este motivo se 
le dio la administración del Obispado de Osma á D. Alonso 
Carrillo , que era ya Cardenal de S.Eustaquio; lo que se 
acreditará por las bulas y privilegios que se citarán. 
i Fué este Purpurado de los mas políticos y estimados 
que hubo en su tiempo en Castilla. Era natural de la ciudad 
de Cuenca , hijo de D. Gómez Carrillo de Albornoz, Cama-
rero del Rey D. Juan el II. y de Doña Urraca Gómez de 
Albornoz. Concluidos los estudios . llegó á ser Canónigo de 
Cuenca, y Abad de Alfaro, que es Dignidad secular. Se ganó 
tanta estimación por su talento y juicio, que sabiendo Benedic-
to XIII. su pariente,que los Cárdena les Italianos, Franceses y 
Españoles, que entonces había , se hablan juntado en el Concilio 
de Pisa el año de mil quatrocientos y nueve , según tengo ya 
dicho , para deshacer el cisma que fomentaba el mismo Be-
nedicto y Gregorio XII. por el que les habían negado la obe-
diencia , y eligieron á Alexandro V. se indispuso el primero 
con ellos ; y por aumentar su partido , creó en el mismo ano, 
y en las témporas de Septiembre, en la villa de Peñíscola, 
i Post huno (de D.PedFO áe Frías) successit nistrator Ecclesi* Segunttné^ . ¿ ^ t, £ 
D.SJfbonsus Carrillo,Cardmalis Sancti Eus- i Tom.4 Hb.%del Teatro celestas"" 
taquh, rexit Ecdcsiam Qxomcnsem q_uasi per Igleúa de Qsma, cap.T í^i-y3, 
tredecim annes, et post fuctus fuit aúmi— 
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e ntes Cardenales Franceses y Españoles , y entre ellos á 
¿^Alonso Carrillo ' . 
Viendo este que el Cardenal D . Pedro Fernandez de 
p.-as estaba en Italia con el Obispado de Sabina, y algunas 
T lacias, pudo proporcionar, por las conexiones é influxp 
? tenia en los negocios, el que le diesen la administración 
I la Iglesia y Obispado de Osma ; sabiéndose la gobernó á 
i s principios con mucho pulso y prudencia , que no bacía 
POCO en tiempos tan revueltos , estando á la mira de las co-
sas que 'fy a n sucediendo en la Iglesia Católica , sin desam-
parar a Benedicto X I I I . por no mostrarse ingrato, y así no 
fué al Concilio general de Constancia en el año de mil qna-
trocientos diez y siete , aunque lo hicieron otros muchos 1417 
Prelados Españoles ; pero saliendo electo por Papa Mart ino 
V. se apartó de su pariente y bienhechor Benedicto ; y pa-
sando á Italia , le dio la obediencia al nuevo Pontífice en la 
ciudad de Florencia el año de mi l quatrocientcs diez y nueve á 1419 
veinte y siete de M a r z o , quien le confirmó á él y á los demás 
que le acompañáicn , en agradecimiento, les Capelos , que 
por haberlos recibido de un Antipapa , eran mirados con al-
gún desprecio % ; y desde allí en adelante fué muy estimado 
I). Alonso por el Pontífice Mart ino , como lo estuvo de Be-
nedicto XIII . de quien hay una bula en el archivo del M o -
nasterio de Espeja , su data en Peñiscola á treinta y uno de 
Julio de mil quatrocientos y trece, año diez y nueve de su pon-
tificado, confirmando por ella la fundación que había hecho el 
Cardenal D . Pedro de Frias con la hacienda de la Dignidad 
Episcopal, sacada por su mediación; y también otra de M a r -
tino V, su fecha en trece de Septiembre de mil quatrocien-
tos y veinte , año segundo de su pontificado , por la que con-
firma la antecedente , y aprueba la expresada fundación, do-
nación , y la agregación de los beneficios \ cuya bula vino co-
metida al Arcediano de Aza , y Maestrescuela , Dignidades 
déla santa Iglesia de Osma 5 . 
4 Estuvo en España el Cardenal D . Alonso en dicho año 
* y-Alonso Chacón tom. i. Obispo de Sigüenza. 
» i t , a n a n a Historia ae España, tom.i lib. 10 3 Se halla un tanto en el archivo de la san-
citai * . ' e x , P r e s a cl l )e era D. Alonso el prin- ta Iglesia Catedral, índice pág.7 núm. 10 s y 
•**i entre los Cardenales, y le nombra, solo original en el Monasterio de ESfeja. 
Tt a 
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1410 de mil quatrocientos diez y nueve, y en el siguiente . 
trocicntos y veinte estaba en Osina , según las notic' ^ 
archivo,con cuyo motivo consiguió que el Roy D, J U i St* 
le diese Un privilegio en doce de Febrero de dicho año'1 e l í 
que confirma la merced del castillo y fortaleza de Osb P ° r e l 
el Rey D.Juan el I. su abuelo había hecho al Obispo r í2^ 
dro de Frías en el año de mil trescientos Ochenta y , 
En el mismo año le dio el Papa el Obispado de Siaíl S '' 
que vacó por muerte de D. Fr. Alonso de Arguello a IhT"^ 
Febrero del antecedente \ Después le envió á llamar el p'^ 
tíftee Martino V. para hacerle Legado de la ciudad de tu" 
lonia. Estaba ya fuera de España por Agosto del año en °* 
vamos ; porque hallo que en el privilegio que despachó'! 
Rey D. Juan el II. á quince del expresado mes en S. Marti 
de Valdeiglesias, confirmando á D. Alvaro de Luna, su Don 
cel, y uno de los de su Consejo , la merced que le tenia he" 
cha de uní huerta cerca de Sevilla llamada del Rey, dexarv 
en hueco á la Iglesia de Osma , lo que prueba la ausencia 
del Cardenal 3 , expresando en él el Notario que era el año 
segundo que el Rey tomó sobre si el regimiento de los 
Rey nos. 
5 Hallándose dicho Cardenal D. Alonso en Roma, coad-
yuvó con el Obispo de Cuenca D. Alvaro de Isorna, Emba-
xador en aquella Corte por nombramiento que hizo en él el 
I 4 ^ 1 Rey en el año siguiente de mil quatrocientos veinte y uno, 
estando en la villa de Roa , de este Obispado , para que el 
Papa le hiciese gracia para siempre de las tercias de sus 
1422 Reynos 4 . En el siguiente de mil quatrocientos veinte y dos 
continuaba el Cardenal con la administración del Obispado 
de Osma , lo que acredita el pleito omenage que en virtud 
de poder de D. Alvaro de Luna , Condestable de Castilla, 
otorgó en Osma á seis de Mayo Fernán García de Peñaran-
da , Alcaide de su castillo , de darlo á la disposición y volun-
1 Colección escritura número CXVIÍ. páe¡i- dicho afio 1420 en adelante no ponen en los 
na 171. privilegios á la Iglesia de Sjgüenza: io que 
2 Gil González tom.i cap. 12 delTeatro ecle- ha.ee creer estaba en administración, > 
sjástko de la santa Iglesia de Sigüenza, pág. senté el Prelado. cacada 
i£8 , la dá en el mismo dia , pero en el año 3 Se baila copia en poder del Autor, i<u-
1429, pudiéndose atribuir la equivocación á del original. 
yerro de Imprenta , pues feo que desde el 4 Crónica del Rey, caf. 13 $&&• ?°* 
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te p. A lvaro , expresando que lo tenia en tenencia por 
Alfonso Carr i l lo , su tio , Cardenal de E s p a ñ a , y admi-
t í iclor perpetuo de la Iglesia y Obispado de Osmn ; lo que 
n l S t ' 'ante Juan de Ortega, y Fernán M a r t í n e z , Escribanos 
?! dicha ciudad c . 
A Se hallaba aún ausente D . Alonso en el año de mil 1423 
atrocientos veinte y tres , y en el siguiente ; porque en el 
-íyilegiG que dio el Rey en Toledo á trece de Enero de 
^ e[ ^confirmando á D . Alvaro de Luna , su criado y Doncel, 
v u n o de los de su Consejo , la merced que le tenia hecha 
ñor juro de heredad de las tercias de la villa de Arevalo y 
*JS aldeas r ' y en el que concedió el mismo Rey, hallándose en 
Madrid en veinte y siete de Enero de mil quatrocientos vein- 1424 
t e y quatro, al mismo D . Alvaro de Luna , por el que le 
confirma la merced que le tenia hecha de Condestable de 
Castilla , dexan en hueco la Iglesia de Osma ; lo que prue-
ba no tenia ya el Cardenal su administración 3 , y que no 
la dexó hasta quatro años después de haberle dado el Obis-
pado de Sigüenza por muerte de D . F r . Alonso de Arguello 4 ; 
conviniendo esto con los Anales de la de Osma , que expre-
san la administró cerca de trece años , y lo que se verá 
quando hable de su sucesor. 
7 Murió el Papa Mart ino V . en el de mil quatrocien-
tos treinta y uno á doce de Febrero , y juntándose los Car-
denales para darle sucesor , quisieron muchos hacer la elec-
ción en el Cardenal D . Alonso; pero él lo resistió , y por 
su mediación salió electo Eugenio IV . 5 ; el qual habiendo 
muerto D.Francisco, Arzobispo deNarbona, Legado prime-
ro de Aviñon , después que la Silla salió de Francia , le nom-
bró á D. Alonso por Legado segundo. Juntóse luego el Con-
cilio de Basiléa el año de mil quatrocientos treinta y tres , en 
ej que se le confirmó la Legacía ; y antes de disolverse, mu-
ro en aquella ciudad el año de mil quatrocientos treinta y 
na 2^íecci0sl escritvra númeroCXVIII. pági- man en él como Arzobispo de Toledo D Juan 
* Se han • de Coniferas, como ríe Sevilla D. Diego de 
óerdelAi t C 0 £ l a s a c a d a del original en co - Anaya , v no está la Iglesia de Sigüenza. 
Roxas A L . C o l l i ¡ r r n a n en el D. Sancho de 4 G i l González Teatro eclesiástico de la Igle-
Aaava' iUc - F° d e T o I e c l 0 > D. Diego de sia de Sigüenza, tom. i cap.xi pág. 168. 
fc&iüeBM a » y n o Ponen á la iglesia 5 G i l González en la Historia del Rey J?, 
3 Unalm iV • Enrique IV. cap. 28 , y en el Teatro eclesiástico 
• ••iiiuite tiene copia el Autor. Confir- de ¿a iglesia de Sigüenza, cap. 12, 
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quatro , y no en Roma , como dice Gil Gonjtalea en 
tro de la Iglesia de Sigüenza. Su falta se sintió gene ^ 
te , y en España llegó á tanto , que el Rey I). J u ^ í I n -
tuía vistió luto por él , con toda su Casa y Corte ', E l M * 
tro Fr. Alonso Chacón, nunca le llama Obispo de Os 
de Sigüenza , y creo que fué por no haber sido SaccrV 5 
ni aun el título de administrador tnma en la boca' »• ; 
el de Diácono Cardenal de S. Eustaquio \ El catálogo'10 f S 
guo de esta Iglesia hace lo mismo; pero sigue aquel e^" 
sando, que le dieron sepultura en el Monasterio de l a p!*" 
tuja,expresando que fué su muerte en el mes de Febrer **" 
en el año de mil quatrocientos treinta y dos , aunque corr' 
gido este de otra mano , poniendo al margen mil quatroci 
tos treinta y quatro \ Todo esto me parece suficiente p a r ' 
ver la equivocación de Gil González , pudiéndose creer se 
dexó llevar de una memoria que hay de este Prelado en la 
Iglesia de los quatro Coronados en Roma , para decir que 
había muerto allí, siendo así que los versos que publíca,y pon-
go á la letra , se puede creer se escribieron por haber depo-
sitado su cuerpo en aquella Iglesia. 
H¿cc quacumque vides veteri postrata ruina 
Obruta , berbenis, hederis, dumisque jacebat. 
Non tullit. Hispanus , Carrillo Alfonsus honorey 
Cardineo fulgens , sed opus licet oci upat ingens. 
Sic animus magno reparat palana sumptu, 
Dum sedet extinta Martinus schismate Quintus 4 . 
8 Dio el Cardenal D . Alonso á la Iglesia de Osma una 
capa de brocado blanco bordada de oro de mucho valor, de 
quien dicen los Anales que fué obra singular , rara y costo-
sa : y con la de Sigüenza hizo expresiones dignas de memo-
ria , siendo la mas particular haber dexado dispuesto se tras-
ladase su cuerpo á ella , en donde yace , aunque [sz ignora 
el sitio que ocupa 5 . 
i Crén.del mismo Préncipe,año 1434,2^.117. cap. 29 8. 6 pAg. J3 8 > expresa f^bien 
2 rom. 2. murió en Basilea á principio del ano i « 
3 Gbiit in Concilio Jtasiliense ,wense Februa- 4 Teatro eclesiástico de la lgw* 
rii,anno Domim' MCCCCXXXIV. Sepv.ltus za,cafi.iz. temen'*1'*' 
fuit in eadem civitate in Monasterio Cartbu- 5 D. Diego Sánchez V^SQyZji 69. 
sknsium. Colmenares Historia de Segovia, tálogo Seguntino, Obispo XAX- Í r 
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n t V. JUAN D E Z E R E Z U E L A Ó D E LUNA, 
octavo de este nombre , desde 1426 á 1433. 
Promovido. 
Por la promoción de D . Alonso Carrillo á la adminis-
• n ¿e Ja Iglesia de Sigüenza , se dio el Obispado de Os-
¿ p» Juan de Zerezuela, hijo de Juan , Alcaide de C a -
'ete , y de ^ a r ' a f * e Urazandi. Era hermano uterino del 
Condestable D . Alvaro de Luna , que estaba ya en la p r i -
vanza fiel Rey D . Juan el II. , y Conde de S. Esteban de 
Gormáz, de lo que hacen mención los Anales de la Iglesia ": 
naciendo de esto , y del favor que mereció á su hermano, 
el que tomase su apellido , como se vé en los instrumentos. 
Gil González , después de posponerlo á su sucesor D . Pedro 
de Castilla , según dexo insinuado , dice que entró en esta 
Iglesia el año de mil quatrocientos diez y nueve ; pero ya 
hemos visto por el privilegio que dio el Eey D . Juan ei II . á 
favor de su antecesor el Cardenal D . Alonso , en el año de 
mil quatrocientos y veinte, el pleito omenage que hi/o Fer-
nán Garda de Peñaranda del castillo de Osma en el de mil 
quatrocientos veinte y dos á favor de D . Alvaro de Luna , 
y los dos privilegios citados , continuó el Cardenal D . Alon-
so Carrillo con la administración del Obispado hasta el año 
de mil quatrocientos veinte y qnatro : sacando por lo que 
dicen los Anales de esta Iglesia , que desde el siguiente de 
mil quatrocientos veinte y seis se debe dar por legítimo 142,6 
Obispo de Osma á D . Juan de Zerezuela , por lo que después 
"•re, pudiéndose creer , que para que tuvieran efecto sus 
deseos, y los de su hermano D . Alvaro , influyó este con el 
Cardenal D . Alonso Carrillo á que dexase la adminis-
tración del Obispado de Osma , y se contentara con el de 
'^güenza : lo cierto es que no pudo entrar en la posesión del 
Ubispado tan pronto como querían ambos , por los inconve-
nientes que tuvieron que vencer , y otras circunstancias que 
nt £,°oZihmCJde B - A 1 o t l ' ° Carrillo) suecas- mtni Alvari de Luna , Maejstri Sanen Jacg* 
m s JOítnnet fa Zerezuela ¡frater í>o~ bi de Spata-, et Comitis Sttncti Ste$bam. 
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ocurrieron ' , y que es muy rara la noticia q u e S e , 
la Iglesia de este Prelado , por haber residido p 0 c o e t l 
se 
1428 rtvo Obispo de Osma , es en el año de mil quatrocientte C°" 
con motivo de seguir la Corte con su hermano, oonio e n e " a 
1 L a primera noticia que he hallado det). J n ? ^ 
te y ocho, en el que confirma en un privilegio que cl^rT?" 
el Rey D . Juan el II. en Valladolid á trece de Marzo 1 
do por él á D. Diego Gómez de Sandoval, Adelantado' 
yor de Castilla , las villas de Castroxeriz , Portillo y s n*" 
ña l . Otra hay de este mismo «año en el archivo de l a • 
Iglesia , que se reduce á la traducción de una bula del* 
dulgencias concedidas por el Papa Benedicto XIII. q u e se r" 
zo del latin al castellano por un Notario á seis de Diciem" 
bre , á pedimento de D. Juan Fernandez de Berzosa, Can'* 
nigo y Obrero de la Iglesia , en la que se hace mención del 
Obispo D. Juan , por haber concedido á continuación de ella 
quarenta dias de perdón á todos los que fuesen al entierro 
de qualquiera Cofrade y Cofradía de la Iglesia de Osma J 
3 Por otros privilegios hallo que en el siguiente de mil 
1429 quatrocientos veinte y nueve confirmó el Obispo D, Juan en 
el que despachó en Valladolid el Rey D. Juan el II. á trein-
ta y uno de Agosto , corroborando al Maestre de la Orden 
de Alcántara D. Juan de Sotomayor , la merced que le ha-
bía hecho de la Justicia civil y criminal del lugar de Rollar 
en tierra de Salamanca , atendiendo á que era de la Orden 4. 
En el mismo año , y en sus mesas últimos andaba el Rey 
D. Juan el II. por el Obispado de Osma , con motivo de la 
guerra que hacia á los Reyes de Aragón y de Navarra, por 
iiaber entrado estos en el de Castilla , y habiéndose antici-
pado de su orden para contenerlos D. Alvaro de Luna, des-
truyó y tomó algunos lugares de aquel Reyno : llegó después 
el Rey D. Juan con diez mil hombres de armas, y desde 
Huerta de Ariza pasó al Reyno de Aragón , y le acompañó 
el Obispo de Osma D. Juan de Zerezuela 5 . 
1 Ha visto el Autor de esta obra copia au- 3 Colección escr. núm.CXX.p&g- 274• ,-u torizada de la representación c;ue se hizo al 4 Bulario de la Orden , escritura o t * 
Papa Martino V. sobre el referido asunto. 197. , tó« 13$ 
2 Sandoval Descendencia de la casa de San- 5 Crónica del Rey D- JM* s i L 
Aoval ¡pág.-izq. pág. ios. 
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Sosegados estos alborotos , pasó el Rey á Valladolid 
el fin de dar disposiciones para ocupar la tropa en guer-
^"inas justa; y estando en esta ciudad confirmó el Obispo 
T) Juan en la merced que hizo el expresado Rey por su 
rivilegio de tres de Julio del año de mil quatrocientos y 1430 
treinta , de la villa de Paredes de Nava con su tierra , tér-
minos y jurisdicción á D. Pedro Manrique , Adelantado 
mayor del Reyno de León ' . También confirmó en el 
que despachó en la misma ciudad á diez de Noviembre 
íle dicho año , confirmando á la Orden de Alcántara , y á 
su Maestre D. Juan de Sotomayor , la merced que le ha-
bía hecho del realengo de los lugares de Santa Cristina, 
Incurbanos y Arbogelo x . Desde Valladolid se retiró el Rey 
en este mismo año á la ciudad de Salamanca , y convo-
cando Cortes en ella ( á las que asistió nuestro Obispo) , de* 
claró el Rey quería hacer la guerra á los Moros de Gra-
nada ; y en vista de su propuesta ofreció el Reyno un buen 
donativo, sin embargo de que representó sus atrasos; pe-
ro no sufragando , se tomó por arbitrio para suplir los 
gastos de la jornada, el vender algunos regimientos de las 
ciudades. 
5 En la primavera del año siguiente de mil quatrocien- 1431 
tos treinta y uno pasó el Rey á Córdoba , y enviando á Gra-
nada un exército de ochenta mil combatientes á la dirección 
del Condestable D. Alvaro de Luna , á quien acompañó 
nuestro Obispo su hermano , dieron vista a Granada , y des-
pués de algunas escaramuzas , se dio la batalla junto á H i -
gueruela en veinte y nueve de Junio de dicho año, cargando 
los Christianos con tanto valor , que hicieron retirarse á los 
Moros con precipitación á la ciudad,y se hubieran apoderado 
de ella, si hubiesen seguido con el ímpetu de vencedores á una 
ciudad dividida en bandos, y mal contenta con sus Reyes. Se 
apoderó nuestro Obispo del real de los Moros acompañado de 
•D. Alonso Tellez Girón , Señor de Velmonte , y Rodrigo de 
Avellaneda , á quienes mandó el Condestable no le dexa-
sen, con el fin de que le asistiesen, y fuesen testigos de su 
llcalafir^ S a l a z a r Ub. 8 de las Pruebas de 2 Bulario de la Orden , escritura S $ágins 
)faeíÍra,pág.zm, 2 o i . 
lom.I. y v 
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valor \ Continuaba D. Juan en el año siguiente de mil 
143a trocientos treinta y dos con el gobierno del Obispado D ^ 
hallo confirmó en el privilegio que despachó el Rey enCift?^ 
Rodrigo á dos de Octubre , haciendo merced por él a £)•?* 
cía Fernandez Manrique , Conde de Castañeda , de hi J í 
de Galisteo, con sus términos y jurisdicción l : y e i l ^.-íi* 
despachó el mismo Rey D. Juan en Salamanca á veinte y J T 
Al varo 
de Noviembre del año en que vamos á favor de T). 
de Luna, Condestable de Castilla, y Conde de S. Esteb 
concediéndole todos los alijares que había en la trá&erra'!1 
Avila , que poseyó D. Rui Lope de Avalos , Condestable 
fué de Castilla 3 . 
6 Imputósele á D. Diego de Anaya , Arzobispo de Se-
villa , que favorecía la causa del Antipapa Benedicto contra 
el verdadero Pontífice Romano ; y sin dexar el Arzobispado 
no descuidándose en probar su inocencia , y la maldad de 
sus émulos , Uevó la causa á Roma , y logró que el Papa 
Martino V . declarara ser falso lo que se le había imputado 
por la bula que expidió en aquella ciudad á cinco de Ene-
ro de mil quatrocientos veinte y tres , año sexto de su pon-
tificado ''. Todo esto no bastó pava que cesasen las ideas de 
los contrarios, y lograsen el que se le depusiese del Arzo-
1433 bispado en el año de mil quatrocientos treinta y tres ^.YD. 
Alvaro de Luna, valiéndose de esta ocasión, hizo elegir ásu 
hermano D. Juan de Zerezuela por Arzobispo de aquella 
Iglesia , habiendo gobernado la de Osrr.a cerca de siete años, 
sin haber hecho cosa buena en ella , según expresa el catá-
logo antiguo6. No dexó por esto D. Diego de Anaya de se-
guir su causa para hacer ver su inocencia , y el agravio que 
se le había hecho en la injusta deposición , esforzando tan-
1 Crónica del Rey D. Jvan.el II. cap. 208 4 Empieza la bula : Martinut &M*®W¿ 
pág. 125. El Poeta Juan de Mena copla 148. servusservorum pet. Venerwlijrsmi»*» 
Colmenares Historia de Segovia, cap. 29 §.4 co Archiepiscopo Hupalensi. -„. «eróse 
pág. 337,dice, que mandó el Rey pintar es- s Gil González no expresa el ano1, \¡ ^ 
ta batalla en un lienzo de ciento y treinta saca porque en el de 1432 á ? s !~enú privi-
pies, que permanecía en su tiempo en el al- confirmó el Arzobispo D. Diego t g" 
cazar de Segovia , aunque apolillado y roto; legio rodado que dexo mencio11d - ¿g y que la hizo copiar para el Escorial el Rev chó el Rey D. Juan en Salamanca S e g 0 . D. Felipe II. como -¿preciable por la diversi- I). Alvaro de Luna; y en el que ui ¿& l j ( ) dad de trages v armas. via á favor del mismo , su tecna i ¿e 1 D. luis de Salazar lib. 6 de las Pruebas de de 1434, se vé connrmO en u 
la casa de Lar a , pág. 81. Luna como Arzobispo de »e««*. p e r septtt» 3 Se halla copia sacada del original en po- 6 Rexit JScclesiamVxom.m ¿onificit. der del Autor. • annos, et nibil in eadem 2.ccw* 
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s U justicia , que habiendo sido promovido D. Juan de Ze-
*°zuela á fines fiel año de mil quatrocientos treinta y quatro 
¡i Arzobispado de Toledo á influxo del Rey D. Juan el II. 
a r muerte de su Arzobispo D. Juan de Contreras T , logró 
T) Diego de Anaya el volver á gobernar la santa Iglesia de 
Sevilla '• 
7 permaneció D. Juan en la de Toledo hasta el de mil 
quatrocientos quarenta y dos , que murió en Talavera de la 
Keyna á tres de Febrero , dándole á su cuerpo sepultura en 
la Ialesia Primada, y al lado del evangelio de la capilla de 
Santiago, que fundó su hermano el Condestable 3 , y en su 
magnífico sepulcro tiene este epitafio : 
AQUÍ YACE EL MUr REVERENDO PARE D . JUAN 
DE ZEREZUELA, ARZOBISPO DE TOLEDO: FINO 
MARTES A III. DÍAS DE FEBRERO DE MIL E QUA-
TROCIENTOS E QUARENTA E DOS AÑOS EN TALA-
VERA, 
Y mas abaxo el dístico siguiente tomado del libro de Conso-
lación de Boecio Severino : 
Quid me foelicem totiens jactastis amia ? 
Qui cecidit , stabili non erat Ule gradu. 
XXXVIII. P , PEDRO D E C A S T I L L A , sexto de este nonv. 
bre , desde 1432, á 1440. 
Promovido, 
1 En lugar de D. Juan de Zerezuela ó de Luna , eligie-
ron, según el catálogo antiguo, á D . Pedro de Castilla. Fué 
nieto este Prelado del Bey D . Pedro, é hijo del Infante D. 
1 CrSn.del Rey D. Juan el II. capA$6pág.$6. ta de la escritura de obligación que otorgá-
2 Desde el año de 1434, en que fué la pro- ron en la vi l la de Manzanares, donde se ha-
mocion de D.Juan de Luna, hasta el de 1438, liaba la Señora ,á 21 de Diciembre de 1448, 
y 30 de Junio, consta por privilegios roda- ante Fernán Sanz, Escribano. La misma Se-
úos estaba vacante la Iglesia de Sevilla, y por ñora costeó también en dicha capilla los se-
«ros posteriores se sabe la gobernaba D, Die- pulcros y estatuas de alabastro, donde están 
so de Anaya. sus padres, porque los que habían costeado 
VA V?a I V I a r í a d e Luna, hija de D. Alvaro, viviendo, se desaparecieron con la desgracia 
* a e Doña Juana Pimeutel su secunda mu- de D.Alvaro : lo hizo iodo Pablo O r t i z , E s -
efr*Duquesa del Infantado, costeó el reta- tatuario,en precio de mil maravedís, como 
wo principal que hav en dicha capilla , y lo consta de la obligación que otorgó en dicha 
«ecutaron Sancho de Zamora, Juan de Se- villa de Manzanares, donde permanecía la 
AI; !? . ' y P e d r o de Gumiel, este vecino de Señora , su fecha 7 de Enero de X489. Los 
d e c ¡ p a , y d o s d e Guadalaxara, en precio originales de una y otra obligación ha visto 
ueuto y cinco mil maravedís, según resul- el Autor de esta obra. 
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Juan de Castilla , á quien teniéndole preso el R e y j j ^ 
que su tío , por las razones que se saben , en el castili ' ^ 
Soria , del que era Alcaide Beltmn de Eril l , C O m o £ <* 
sion fuese larga, puso su inclinación en Doña Elvira , hij ¿V 
dicho D.Beltran,y tuvo en ella á D.Pedro y á DoflaConstfi 
en leaítimo matrimonio l . Sabiendo el Rey D.Enrinii» . i ¡ 9 ; g 2 nriq U e e | jíj1 
a muerte del Infante D. Juan , entró Religiosa en Sa 
Domingo el Real de Madrid á Doña Constanza, y fué- | a 
l
¿ ¿ 
trasladó al dicho Convento el cuerpo del Rey D. p e r ¡ r 
abuelo. A l D. Pedro su hermano quiso el mismo Rey p 0 l 
lo en prisión, como al padre, por razón de estado ; y habie 
do parido la Reyna Doña Catalina por este tiempo, y e n ] 
año de mil quatrocientos y cinco, al Príncipe D.Juan , j n t e r 
cedió por D. Pedro su. primo , alcanzando con sus ruegos el 
que mudara el Rey de intención. Dispúsose que siguiese los 
estudios , y la carrera de la Iglesia , y para ello le dieron el 
Arcedianato de Alarcon en la Catedral de Cuenca. 
i Pasó la juventud y los estudios en Salamanca con de-
masiada libertad, y por ella y los pocos años, tuvo en Ma-
ría Fernandez Bernal , natural de aquella ciudad, á Doña 
Catalina , á D. Sancho, y á D. Pedro de Castilla , los que le-
gitimó ; y descienden de ellos algunas casas principales en 
España , y con especialidad del matrimonio que contraxo el 
hijo mayor D. Sancho 3 . Luego que acabó D. Pedro sus es-
tudios , y entró en mayor edad , le dieron el Obispado de 
Osma , y aunque no consta de los Anales de esta Iglesia el 
año fixo que le hicieron la gracia , resulta la gobernaba en 
*433 e l de m ü quatrocientos treinta y tres , porque confirmó como 
Obispo de Osma en el privilegio que dio el Rey D. Juan el II. 
en Segovia á veinte de Julio , haciendo por él merced al Con-
destable D. Alvaro de Luna de los maravedís que correspon-
dían al Rey en la villa de S. Esteban de Gormáz 4 . 
3 También confirmó como tal en el privilegio que dio el 
mismo Rey al expresado Condestable D . Alvaro de Luna, 
i Caballero del Principado de Cataluña, 3 D. Luis de Salazar en las pruebas que im-
descendiente del Reyno de Aragón, como primióde la descendencia de los Castmaii 1 
consta de escrituras. otros. . • tnt>\A\* 
2 Mariana Historia de España, lib. 19 cap. 4 Consta del original que tiene Visto «/» 
1* , y los Nobiliarios que escriben de los Se- tor de esta obra, 
ffiores de Gotor, su apellido Castilla. 
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e l qual le dá licencia para qne pueda fundar uno , dos 
P° a S mayorazgos en qualquiera de sus hijos ó hijas , y con 
1 «condiciones que quisiere , su fecha en Segovia á treinta 
¿ Junio de mil quatrocientos treinta y quatro T . En el pro- 1434 
año, y en el mes dt Octubre , se hallaba en Madrid ha-
endo corte con otros Ricos Hombres y Prelados al Rey D. 
Juan , pa r a r e c Í D Í r á l o s Embaxadores del Rey de Francia, 
míe fueron el Arzobispo de Tolosa D . LuisMol in , y el Se-
nescal y Mosen Juan de Monais , quienes vinieron á reno-
var las paces , y pedir ayuda contra el Rey de Ingla-
terra *. 
4 Confirmó nuestro Obispo en el privilegio que dio el 
Bey P. Juan el II. en Valladolid á veinte y ocho de Febre-
ro de mil quatrocientos treinta y cinco , á favor de Ramires 1435 
deBarnuevo, natural de Soria , dándole para sí y sus suce-
sores las villas de Rute y Zambra en Andalucía 3 . Por Mar-
zo del mismo año , hallándose aún el Rey D. Juan en M a -
drid , le nació á D. Alvaro de Luna en su muger Doña Jua-
na Pimentel un hijo, que llamaron D. Juan, y en su bautis-
mo fueron padrinos el Rey y la Reyna , haciendo grandes, 
fiestas , y bautizándolo el Obispo de Osma D . Pedro 4 . Per-
manecía en Madrid el Obispo D. Pedro el año de mil qua- 1436 
trocientos treinta y seis: y en diez y seis de Julio aprobó y 
autorizó en virtud de bula que le cometió el Papa Euge-
nio IV. desde Roma á seis de Mayo del mismo año, en el sex-
to de su pontificado , el trueque y cambio que se hizo por 
el Arzobispo de Toledo D. Juan de Luna, y el Cabildo de su 
santa Iglesia de una parte , y de otra D . Alvaro de Luna, 
Condestable de Castilla , dando los primeros la villa de A l a -
min , y el segundo quatro mil maravedís de renta y juro en 
cada un año \ 
5 Por Enero del año de mil quatrocientos treinta y sie- 1437 
te acompañó el Obispo al Rey y á la Reyna Doña María en 
el viage que hicieron desde Guadalaxara a Ja villa de Roa 
de este Obispado , para disponer la boda del Príncipe D. En-
dl £ ? n s t ? d e l original que ha visto el Autor 3 Colección escrit. núm. CXXI. pág. 275, 
l T?1? ? b r a - 4 Crónica del Rey, cap. 157 pág. 140. 
<-<'ontea del Rey £>. Juan, cap. 248 pági- s Resulta del original que ha visto el Auteí 
i7' de esta obra. 
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rique con la Infanta de Navarra Doña Blanca T ¡ y L. 
dose en su compañía , confirmó en el privilegio q U e ¿ n' 
chó el Rey en dicha villa á seis de Abr i l , haciendo ^ í ? 1 * 
por él á D. Rodrigo Manrique , Comendador de Segur^ 
primer Conde de Paredes , de las villas de Cenilla , Maní y 
el Pozo , Robledillo , y Balazote \ Desde allí vino'el £e *' 
el Príncipe á Osma á seis de Marzo , haciéndole corte' \ 
Condestable D. Alvaro de Luna, D. Juan de Zerezuela A 
zobispo de Toledo , el Obispo de Osma , los Condes de B" 
navente , Ledesrna, y otros muchos ,con cuyo motivo acorn" 
paño nuestro Obispo al Príncipe D. Enrique hasta la vi l la / 
Alfaro ,y lo desposó allí con la Infanta Doña Blanca; siguiendo 
después con los Príncipes hasta la villa de Aranda , en donde 
lo esperaba el Rey D. Juan su padre K 
6 Desde esta villa pasó el Rey á la de Olmedo acom-
pañado de nuestro Obispo , otros Prelados y Grandes ; y des-
pachando el Rey en ella cédula con fecha de ocho de Octu-
bre del añ» en que vamos, á influxo del Condestable D. Al-
varo de Luna, se puso preso en Roa en virtud de ella al 
Almirante y Adelantado D. Pedro Manrique, y al cuidado 
de D. Gómez Carrillo ; y sentidos el Obispo de Osma D. Pe-
dro , y algunos Grandes de esta novedad , fué motivo para 
que se alteraran después las cosas del Reyno 4 ; hallando 
confirmó después el Obispo en el privilegio que dio el Rey 
D . Juan en Arévalo á veinte y dos de Diciembre de mil qua-
trocientos treinta y siete , por el qual aprueba el trueque 
y cambio que se habia hecho ., como dexo dicho en el año 
de mil quatrocientos treinta y seis, entre D. Juan de Luna, 
Arzobispo de Toledo, y D . Alvaro de Luna 5 . También ha-
llo que confirmó en el privilegio que despachó el mismo Rey 
en Arévalo á veinte y seis de Febrero de mil quatrocientos 
3438 treinta y ocho , confirmando por él los mayorazgos funda-
dos por D. Alvaro de Luna 6 ; que igualmente confirmó en 
otro que el IRey dio en Madrigal á treinta de Junio del pro-
pio año , por el que asimismo confirma á D. Alvaro de Lu> 
1 Crónica del Rey, cap. 271 pág. 145. 4 D.Luisde Salaz, casa de £ f " t f ' ^ f / ' fSo r 
2 O. Luis de Salazar lib. 10 de las Pruebas 5 Resulta del original que na visto w-
de la casa de Lara, pág. 380. de esta obra. 
3 Crónica del Rey , cap. 272 pág. 146. 6 ídem. 
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dos cédulas insertas en él , haciéndole merced al mismo 
lieinpo de la villa de Riaaa , y otras cosas ' : y últimamen-
te que asistió en dicho año á la consagración del Obispo de 
Segovía .D. Ff. L o P e t l e Barrientos , del Orden de Predicado-
jes, Confesor del Rey , y Maestro del Príncipe D. Enrique, 
el mis;no que influyó para que se quemaran en Madrid el 
año de mil quatrocientos treinta y quatro los apreciables 
manuscritos de D . Enrique Señor de Villena , cuya consa-
gración se hizo en la villa de Roa de este Obispado , concur-
riendo á ella los Reyes , Príncipe, y todos los Señores de la 
Corte \ 
7 Continuaba preso D . Pedro Manrique en la fortaleza 
de Fuentidueña , adonde lo habían pasado desde dicha villa 
de Roa de orden del Rey , para que cumpliese los seis años 
en que se le había condenado ; y saliéndose de ella sin licen-
cia la noche veinte de Agosto de este mismo año , se au-
mentó con esto su partido , quien juntando gente de armas, 
y esperando, por respeto al Rey , que el Condestable empezase 
el rompimiento , viendo que este se retardaba , no pudieron di-
simular mas el empeño ; y resolviendo en Febrero de mil 1439 
quatrocientos treinta y nueve la execucion de sus designios, 
con la voz de que el Rey y su Corte padecían conocida opre-
sión , y que se juntaban solo para suplicarle gobernase el 
Reyno por su persona asistido del Príncipe D. Enrique su hi-
jo , y que apartase de sí al Condestable D. Alvaro, á quien 
tenian por principio de todos los males ; pero el Rey , sabedor 
de todo , se previno á influxo del Condestable con mil y qui-
nientos hombres de armas , y partiendo de Madrigal con di-
cho Condestable , el Arzobispo de Toledo su hermano , D . 
Pedro Obispo de Osma, y otros Grandes , fueron en busca 
de los levantados para cortar sus designios , y asegurar á 
D. Pedro Manrique ; lo que no se les compuso por inconve-
nientes que ocurrieron : logrando después los émulos de D. 
Alvaro el que le mandase el Rey á mediados de este año, se 
retirase de la Corte por seis meses , y se fuese á Sepúlveda, 
de donde era Señor , con lo que se sosegaron en algún modo 
1 Resulta del original que ha visto el Autor- 2 C<ñmen.Hist.deSegov.cap.t9$.izt:«g.344-
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las COSAS; pero duró poco la ausencia del Condestable 
que ni el Rey se hallaba sin él , ni á este le faltaban ¡ ^ 
dentes que pudiesen influir para que se revocase lo e"'^ * 
tado , con lo que volvió en breve á la Corte, y a j a D r * e c u " 
za del Rey V. P a n " 
8 Por este tiempo se hallaba Priora en el Convento 1 
Santo Domingo,el Real de Madrid Doña Constaiua, hermJ! 
na de nuestro Obispo , de la que tengo ya hablado ; <;on *" 
yo motivo resolvió traer á su Iglesia el cuerpo de su abuei" 
el Rey D. Pedro ; y habiéndolo comunicado con su hertnan 
el Obispo , dio orden este para que se construyera en dicha 
Iglesia una capilla á su costa , y que se colocara en ella á su 
abuelo , y el cuerpo de D. Juan de Castilla su padre , lo que 
se executó pasados dos años *, 
o Confirmó el Obispo D. Pedro en el privilegio que des-
pachó el Rey D. Juan en Madrigal á diez y siete de Enero 
1440 de mil quatrocientos y quarenta , por el qual aprueba y 
confirma á favor de D . Alvaro de Luna dos cédulas inser-
tas en él , haciéndole además merced por ellas de la villa 
;íle Sepúlveda , con varias tierras. Por este tiempo partió 
el Rey desde Madrigal para Roa , con ánimo de juntar gentes 
de armas , y contener con ellas á D.Pedro Manrique, quien 
resentido por lo pasado , y después de haber hecho algunos 
excesos , tomó el arbitrio de unirse al Principe D. Enrique, 
que estaba ya desunido del Rey su padre ; y agregándose á 
€ste partido el Obispo de Osma,, y muchos Grandes del Reyno, 
con el fin de que mandara salir de la Corte á D. Al-
varo de Luna „ disponiendo el Obispo para mas bien asegu-
rarse „ por lo que podia ocurrir, el guarnecer con gente de 
armas las fortalezas de la ciudad de Osma , villas de Gor-
máz , Cabrejas y Ucero , que eran de su Dignidad , y las te-
nia en tenencia el Condestable desde que le dieron el Obis-
pado ;-cuya resolución, y la que tomaron igualmente los de-
más , sintió mucho el Rey , y determinó el sujetar á los le-
vantados , como era razón K 
t Crónica del Rey, cap. 274 ,pág. 278; y 2 Las pruebas de los Castillas por D.Luis de 
» . Luis de Saladar en la casa de Lar», tom. 2 Salazar antes citadas, y Nobiliarios. 
fág.tf. 3 Crónica del Rey ,ca¡P. a 80 fag.HS-
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Al tiempo de estas alteraciones , hallo estaba vacrni-
'?Obispado de Palencía por muerte de D. Gutierre de 
t e e . io que resulta del privilegio despachado por el Rey 
T>° Juan en Madrigal a diez y siete de Enero del año en que 
s y dexo antes citado , poniéndose en él por v.iga su 
| a . ' con cuyo motivo fué promovido á ella en el mismo 
' de mil quatrocientos y quarenta D . Pedro de Castilla, 
h hiendo gobernado la de Osma cerca de ocho años , que es 
l mismo tiempo que dicen sus Anales l , aunque sin expre-
r e i dia m m e s ^ e s u a s c e n s o i inclinándome á que fué en 
Abril, porque en quince de Mayo hallo consiguió el Condes-
table D. Alvaro de Luna del Rey D. Juan el que le hiciera 
merced para sí y sus sucesores de la ciudad de Osma, por 
el privilegio que despachó en Valladolid en este mismo año z ; 
y aunque es cierto pudo conceder el Rey esta gracia en Sede 
plena , me parece mas regular el que se hiciese muy luego 
de como se verificó la promoción del Obispo , y mas al ver 
tenia este señorío la Iglesia en ocasión que el Obispo D. 
Pedro se habia indispuesto , por lo que dexo referido, 
con D. Alvaro , y que los Prelados hicieron siempre mucha 
resistencia para no dexar dicho señorío , no habiendo duda 
de que estuvieron despojados de él algún tiempo, por no po-
der contrarrestar á los magnates , y que á D. Alvaro se le 
disputó la posesión que tomó, en virtud de la expresada do-
nación , en ocho de Junio del año en que vamos , por su 
apoderado Juan de Guzman , Alcaide de S. Esteban de Gor-
máz 3 ; y aun que se solicitó y logró por los Obispos después 
de su muerte , como se acreditará mas adelante. 
I I Luego que el Obispo D . Pedro tomó posesión de la 
Iglesia de Palencía , hizo constituciones loables para ella 
con acuerdo del Dean y Cabildo , y recopiló las Constitucio-
nes Sinodales del Obispado. Asistió por sí con su gente á la 
batalla que dio el Rey D. Juan á sus primos los Reyes de 
Aragón y Navarra en el campo de Olmedo á diez y nueve de 
Mayo de mil quatrocientos quarenta y cinco. En el año de mil 
tts?t>Sv1,unc (^eD.Juan de Zerezuela) suc- 2 Colección escritura núm.CXXll. pág.i%®* 
Ozn " í t r u s de Castalia, rexit Ecclesiam 3 Colección escritura numero GXXlll. $ági-~ 
wmensem quasi fer VIH. annos. na. 283. 
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quatrocientos cincuenta y seis adminis t ró él santo Sací-
ele la Eucar i s t í a en el dia treinta de M a r z o á S, Pedro B e * 1 ^ 
(que el vulgo l lama Regalado) , viniendo desde Pa l e r?*^ 
lugar de la Agu i l e ra , de este Obispado, solo á esta diU^'* a l 
por haber sabido su grave indisposición. Edificó este p /** 
do una casa en Valladolid frente de la Parroquia de S^" 
teban , y estando en un andamio mirando la nueva fáh". 
cayó de él , y murió en veinte y siete de Abril de n 
trocientos sesenta y uno , dándole sepultura en la Ides^' 
Santa María de Aniago , en donde yace , sin que s e e 
el epitafio que le pusieron ' . P a 
X X X I X . D . R O B E R T O D E M O Y A , único de este nombre 
desde 1440 á 1453. 
1 P o r la promoción de D . Pedro de Castilla al Obispa-
do de Palencia , se dio el de Osma á D . Roberto de Moya 
según el catálogo antiguo % , sin poder decir nada de sus 
padres ni naturaleza , por no expresarlo. Gil González con-
tinuando la equivocación que padeció en hacer sucesor de 
D. Pedro de Frías á D. Pedro de Castilla , escribe que D. 
Roberto entró á gobernar esta Iglesia por la promoción de 
D.Juan de Zerezuela ; pero atendiendo á las limitadas noticias 
que nos dá de ellos, es acreedor á disculpa, conociéndose que 
no leyó la Crónica del Rey D. Juan el II . , ni vio los privile-
gios ni documentos que se requerían 5 . 
1 La primera noticia que he podido adquirir ele D. Ro-
berto es , que siendo Provisor y Canónigo de Calahorra en 
tiempo del Obispo D. Diego López de Zúñiga, firmó una con-
cordia que se hizo en el año de mil quatrocientos veinte y 
ocho entre dicho Obispo , y el Abad y Monasterio deNáxe-
ra , sobre ía jurisdicción que habían de tener á prevención 
en aquella ciudad en las causas matrimoniales, y otros ca-
sos de los seglares , y de la privativa en las Iglesias, Par-
roquias y Capillas que habían de ser del Obispo , ó oel 
1 Pulgar Historia secular y eclesiástica de mis Robertus de Moya., Albas VaI*^^ ¡t 
Palencia , tom. i cap. 14 lib. 3 pág. 117 y sig. 3 Tom. 4 lib. 3 del Teatro eaesi» 
2 JPost iunc (de D. Pedro) successit £>omi~ Iglesia de Osma, cap-9$a%-S8' 
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i t Después fué D.Roberto Arcediano de Náxcra, desde 
Aba» • ~ ' ^ j„ l r t P „ „ M TrYir>c;^ , i ~ /-> 
le hicieron Abad de vaiiartoiid ; cíe cuy< 
¡tío á ser Dean de la santa Iglesia de Cuenca , y muy 
a l U V I IP i i r  bad e Valladol d ; de cu o último des-
tino 
3 
Aunque no dicen estos el año en que entró á gobernar 
Talesia , tengo seguridad en que fué ya vencido el año 
* hacen mención los Anales de la de Osma 
3 
, |j quatrocientos y quarenta , fundándome en la donación 
líizo de la ciudad de Osma el Rey D. Juan en quince 
¿e Mayo de este mismo año á D. Alvaro de Luna , en tiem-
po en que estaba vacante el Obispado , como tengo ya insi-
nuado , y en que hallo intervino D. Roberto como Obispo 
con su Cabildo para conseguir la sentencia que se dio á fa-
vor de unos y otros en Marzo del año de mil quatrocientos 1441 
quarenta y uno , en el pleito que se seguía con motivo de 
quererles perturbar el derecho que tenían de cortar leña en 
los montes de Osma 5 ; que no se mezcló en la tentativa que 
hicieron por este tiempo los contrarios de D. Alvaro para 
que saliera de la Corte , uniéndose á ellos la Reyna y el 
Príncipe; y que confirmó en el privilegio que despachó el 
Rey D. Juan en Valladolid á diez de Junio de mil quatro- 144a 
cientos quarenta y dos , por el que hizo merced á D. Alva-
ro de Luna de la villa de Sepülveda , en recompensa de 
la de Cuellar que tenia , y se la habia dado nuestro Rey al 
de Navarra 4 . También hallo que consintió nuestro Prelado el 
que cargasen en las rentas de su Dignidad en este mismo año 
quatro mil doblas castellanas, que se asignaron por bula del Pa-
pa Eugenio IV. al Cardenal Cervantes , Obispo de Avila , con 
motivo de la permuta que hizo con D. Fr . Lope Barrientos, 
que lo era de Segovia 5 ; y que los vecinos de la villa de S. Es-
teban consiguieron del Rey D . Juan el que les confirmara 
1 Esta concordia se observa en el dia, y y cinco cuentos para hacer guerra á los 
esta original en el archivo del Convento de Moros, se puso la condición, que se deposi— 
r ^ í r - ' S e g u n b u e n a s noticias. tase la mitad en poder de D. Roberto , Abad 
ta 1 i ? 0 n z a ^ e z e n tos adiciones manuscri- de Valladolid , y la otra mitad en poder de 
as al Teatro de esta santa Iglesia, que de- Pedro de Luzon , Maestresala del Rey , y 
t) n ^ l " í a í ' a ' r , £%-4&, lin.7, expresa que Alcaide de Madrid. Véase el cap. 117 de la 
"• «oberto fue criado de D. Alvaro de L u - Crónica de este Rey. 
mal q u e , . s i e n d o Abad de Valladolid, dio 3 Se halla en el archivo de la Catedral, 
de an n l l r n o s n a al Convento de S. Benito índice , pág. 19 núm. 4. 
<¡ue til c l . U ( i a d P a ra construir la fuente 4 Está tomada esta noticia del original,que 
talla i n ' c l t a ' 1 f l o un instrumento que se ha visto el Autor de esta obra. 
losRcvr, S u a r c b i v o ; y que habiendo dado 5 Colmenares Historia de ¿egovia, cap. 30 
W el ¡ee f l C a f i s t i i l a a l R e y D - J u a n e l 1 L $• 2 0 **** 349-« segundo año de su reynado, quarenta 
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la comunidad de pastos que tenían con la de Gorm' 
ciudad de Osma , por el privilegio que dio en l a ^ i ^ 1 * 
Cantalapiedra á quince de Marzo del año de mil qj¿ . ( l e 
1443 tos quarenta y tres ' . l 0 c i e t i -
4 Empezó este Prelado desde el principio á g 0 D e r n 
Iglesia con mucha aplicación y prudencia ; y i a p r ¡ m e f a r S u 
cion suya ( de que se halla memoria en su archivo ) ^ ^' 
considerando que las circunstancias de los tiempos n ? ' 6 
las costumbres de los hombres , y lo que en uno se ha f 
cil de llevar , en otro no se puede sufrir ; considerando & 
que había en los Canónigos Reglares de su Iglesia aleo 
omisiones en la observancia de sus estatutos , ocasionada? 
que los quatro Obispos antecesores no habían asistido, ñipa! 
sídido en ella con aquella continuación y vigilancia que de* 
bian , procuró remediarlo todo por un medio suavísimo, qa" 
fué modificar algunas cosas menores, para que se esforzasen 
y animasen á guardar las mayores. Habia una constitución 
en la Iglesia de tiempo inmemorial, que mandaba hiciesen vo-
to de pobreza ; y aunque tenia cada uno su renta conforme 
á la calidad de la prebenda , no podían en fuerza del voto 
testar á la hora de la muerte , por lo que sacado todo lo 
que se gastaba en el funeral, cumplimiento del alma, y 
deudas , lo demás quedaba para la fábrica de la Catedral. 
Esto que á los principios , y quando estaban las rentas pro 
indiviso , les fué fácil el observar á sus individuos, se les hi-
zo después dificultoso el tolerar á sus sucesores , de lo que 
resultaba que los mas solían gastar en vida sus rentas con 
desorden , y excesos indecentes á la regularidad que profe-
saban , y contra el voto de pobreza que tenian jurado. Ente-
rado de estos abusos el Obispo D. Roberto , trató con el Ca-
bildo de hacer estatuto para cortarlos; y convenidos todos 
sus individuos , lo tomó por la obra , arreglándolo en térmi-
nos que quedaron obligados á dar anualmente á la fábrica 
de la Iglesia y á su tesoro ; el Prior, ciento y setenta florines 
de oro del cuño de Aragón ; el Arcediano de Osma, ciento y 
cincuenta ; el de Soria,doscientos; el de Aza , ciento y seten-
1 Colección escrit. núm. LI. pág. 69. 
. 5* 
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. el Capiscol, ciento \ el Tesorero, ciento y cincuenta • el 
jVla'cstrescucla ciento ; el Sub-Príor , ciento ; y cada Canó-
fí\oo , setenta y cinco. Este estatuto se hizo y autorizó por el 
Obispo D. Roberto con pleno consentimiento del Cabildo ; y 
remitiéndolo con el correspondiente informe al Papa Eugenio 
IV., cometió este el hacer la información que habia de prece-
der á la bula de confirmación, á D. Juan de Roxas, Canónigo 
¿e Calahorra ; en cuya vista despachó después el Papa su 
bula á veinte y uno de Diciembre del año de mil quatrocien-
tos quarenta y tres , dando permiso por ella á los individuos 
del Cabildo para que testasen con la dicha carga , haciendo 
constar que por esta novedad ni la fábrica de la Iglesia pa-
decía detrimento , ni el voto de pobreza quedaba extingui-
do ', 
5 Arregladas por nuestro Obispo del modo posible las 
cosas del Cabildo , resolvió á principios del año siguiente de 
mil quatrocientos quarenta y quatro el hacer Sínodo en el 1 A A , 
Burgo , atendiendo á lo que prevenían las Constituciones 
Apostólicas Provinciales y Sinodales , y especialmente el 
Cardenal de Sabina, Legado Apostólico. En cumplimiento de 
todo,convocó para él á los cuerpos Eclesiástico y Secular dei 
Obispado; y juntos , revocaron algunas cosas dispuestas 
antecedentemente , distribuyendo el que se hacia en qua-
tro libros ó tratados. En el primero se habla de las per-
sonas de los Eclesiásticos , su ocupación , santidad de vida, 
honestidad de sus cargos, cómo se han de pretender las órde-
nes, y otras cosas. En el segundo, de los Beneficios , de lo 
que á los poseedores les corresponde para el buen servicio 
de las Iglesias y dichos Beneficios , del modo de llevar sus 
frutos y rentas , y del rezo. En el tercero , de los diezmos y 
bienes de las Iglesias , de las ermitas , cofradías , hospitales, 
cumplimiento de los testamentos, y del orden y reglas que se 
han de guardar para proceder contra los injuriadores de 
°s Clérigos , Monasterios , personas eclesiásticas , las Igle-
s'as,y su libertad. Y en el quarto , de los derechos que per-
eceen al Obispo en sus provisiones , arreglo de derechos, 
1 Se halla original en el archivo de la Catedral, índice, pág. ai num, io. 
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de cancillería , los de su Oficial general, y t ] e l o s 
nos, Arciprestes , y otros Jueces particulares , y N o / ? ^ * 
6 Así concluido, empezóse á leer dicho Sínodo 
resulta de su contenido, en el refectorio de la Iglesia C ^ 
dral de Osma , en presencia del Obispo y Cabildo, a d * 
ocho de Febrero , y se concluyó el Viernes veinte'y u ' e Z , y 
mismo. Asistieron á formarlos el Obispo ; Nicolás Sane"0 ? 
Cifuentes , Bachiller in vtroque , Capellán mayor de la T 
Iglesia de Toledo, y Visitador del Obispado de Osma • Ln^ 
de Ribas , Bachiller en Decretos , Provisor y Vicario ge °?e 
en dicho Obispado; el Prior de Osma D. Martin San I 
de Salmerón ; D. Juan Martínez de Arana, Doctor en JV 
cretos , Arcediano de Osma ; D. Rui Martínez de Olane B i" 
chiller en Decretos , Arcediano de Soria ; D. Pedro Sanche* 
de Madrid , Arcediano de Aza ; y el Dr. Fernand Rodríguez 
de Sant Clemente , Bachiller en Decretos , Maestrescuela-
D . Martin Sánchez , Prior de la Colegial de Soria , y Capel 
Han del Rey D. Juan el II. % por ella , y por el Cabildo de 
Clérigos de aquella ciudad : por la Colegial de Roa el Canó-
nigo Juan Alfonso Gordoña , y los Arciprestes respectivos. 
Además de las muchas y buenas noticias que contiene 
este Sínodo, dignas de saberse, y de que se imprimieran 
nos dá una particular , y es , que entre los Procuradores de 
las Iglesias de Soria , Roa, y aun los Arciprestes, se suscita-
ron algunas disputas sobre la preferencia de asiento , las que 
cortó el Obispo por la resolución que tomó , y consta del 
mismo Sínodo 3 . 
7 Hizo también el Obispo en el año de mil quatrocien-
1445 tos quarenta y cinco á quince de Septiembre una concordia 
con el Prior y Monasterio de S. Gerónimo de Espeja , sobre 
el Beneficio curado del lugar de este nombre, y el de Guijo-
sa , que se hallaban anejos al Convento por donación que 
hizo el Cardenal D . Pedro de Frias su fundador, y había 
confirmado Martino V . , como tengo dicho : concertaron en 
1 No se han impreso enteramente: se ha- Iglesia Colegial: en el de 1470 ya s e'; a ljjj£ 
Han manuscritas de letra del mismo tiem- ba Dean de ella ; y fue el primeru que ^_ 
po,y enquadernadas á su estilo,en la Real esta Dignidad en la expresada lgiesw> 
Academia de la Historia, á quien las regaló gun resulta de instrumentos. J V ¡fui. el Autor de esta obra el alio de 1780. 3 Colección escritura numero CAAIV-I 
2 En el alio de 1451: era aún Prior en dicha na 285. 
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f l i e s e colativo, y no ad nutum amovible; pero que el 
? ! G r presentase, y el Obispo diese, y estuviese obligado á 
í¿ la colación al presentado, constándole su suficiencia ' . 
C nfirmó asimismo el Obispo en el privilegio que despachó 
este ano el Rey D. Juan , hallándose en Toledo á veinte 
e 0 ueve de Diciembre , por el qual aprueba y confirma á D. 
A/varo de Luna, Maestre de Santiago, y Condestable de 
Castilla, una cédula en él inserta , por la que le hizo merced 
r a siempre de la villa de Alburquerque con título de Con-
d a l \ . . . , , - . . 
8 A principios del ano siguiente de mil qnatrocientos 
cuarenta y seis dio poder el Obispo á ciertas personas pa- 1446 
ra que concertaran con los nombrados por la ciudad de So-
ria y su tierra , sobre el aprovechamiento de términos en 
ella por los vecinos de los lugares de Cabrejas , Abejar , y 
Piedrahita , pueblos que eran entonces de la Dignidad ; y 
presentando los comisionados por la ciudad sus poderes otor-
gados en siete de Febrero, y los de la tierra en nueve del mis-
mo mes y ano. tuvo efecto el contrato 3 . En este mismo año 
siguió D. Roberto pleito con los Curas de la ciudad de Soria, 
que percibian los diezmos y rentas de las heredades anejas á la 
Iglesia de S. Polo, porque el Obispo, como de cosa pertene-
ciente á su mesa episcopal , hizo donación de todo por los dias 
de su vida en cinco de Marzo de dicho año al Canónigo Juan 
Martinez. Impidiosele la posesión , y se pasó á hacer infor-
mación sobre si los dichos diezmos y heredades pertenecían 
á la Mitra , para acieditar podía mandarlas á quien quisiese; 
y aunque no se sabe qué resultó del pleito , consta por de-
claración de los testigos, que nunca fué de los Prelados, sino 
es de los Curas de aquella Iglesia , aunque también dicen 
que por estos se decían anualmente tres Misas por la salud 
de dichos Prelados, de lo que se infiere tenían algún derecho 
de propiedad á la dicha Iglesia ; á lo que se agrega , que el 
Obispo D. Pedro de Montoya llama Capellán suyo al Cura 
tL^ , h ? l l a original en el archivo de la Ca- 3 No se halla la escritura original en el 
<?"ju 1 índice , $ág. 9 núm. 6,. y en el del archivo de Soria, ni en los de los lugares; 
•uuasttno. pero está citada en las executorias que ne-
ta vfi? t 0 , m a d a esta noticia del original, que nen ganadas sobre términos y sus aprove-
fla Msto el Autor. chamientos. 
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de S. Polo en un manda miento qne despachó al Aiv" 
del Campo en el afío de mil cuatrocientos sesenta y do ^ 
fin de que le dexase poner Colector para sus diezmos «. g ' 
mismo año de mil quatrocientos quarenta y seis hallo 1 
firmó D. Roberto en el privilegio que despachó "¿nL^K 
Juan á diez de Febrero , estando en Toledo, por el q U e 
robora á D. Alvaro de Luna la merced que le tenia hech^ 
la ciudad deTruxillo l . n a d e 
9 Había costumbre en la Iglesia de Osma de que el P 
bildo contribuyese para los gastos del Capelo que se dies á 
sus Prelados ; y aunque algunos años antes habían intent * 
do resolver sobre este particular, no se consiguió, por 0f r * 
cerse algunos inconvenientes; y vencidos por el Obispo , otor-
garon compromiso , por el que quedó libre el Cabildo dees-
tos gastos para lo sucesivo , su fecha en el claustro de l a 
santa Iglesia á nueve de Febrero de m¡l quatrocientos qua. 
1447 renta y siete ' . En dicho año, y á diez y siete de Febrero 
confirmó D. Roberto en el privilegio que dio el Rey D. Juan 
en Valladolid á favor de D . Juan de Luna , Conde de Al-
burquerque, hijo de D. Alvaro, por el que aprueba la renun-
cia y traspaso que hizo este en su hijo de la dignidad de 
Condestable , y otras cosas 4 . 
10 Continuando el Obispo D. Roberto en el gobierno de 
su Iglesia, hallo confirmó en el privilegio que despachó el Rey 
1448 D . Juan en Valladolid á diez de Enero de mil quatrocientos 
quarenta y ocho, por el que declara al Marqués de Santularia 
D . Iñigo López ele Mendoza , pertenecerle los lugares que 
poseía en Asturias , como pariente mas cercano de la casa 
de la Vega , Cevallos , &c. 5 ; que en el año siguiente de 
1449 mil quatrocientos quarenta y nueve , y á siete de Mar-
zo , volvió á tomar posesión de la ciudad de Osma Juan de 
Guzman , Alcaide del castillo de S. Esteban , en virtud del 
poder que le dio D. Alvaro de Luna , ante el Escribano h}W 
Vázquez, lo que prueba que después de la qne ie dieron en 
i Se halla original en el archivo de la Ca- t&dral, índice, p&g. s i núm. 5. . . a u 9 
tedral, índice , pág, 7 núm, 6. 4 Está tomada la noticia del origina", i 
2 Está tomada esta noticia del original,que ha visto el Autor de esta obra. , u e ha visto el Autor de esta obra. s Es tomada esta noticia del ongw* 1 * 
3 Se halla original en el archivo de la Ca- ha visto el Autor de esta obra. 
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He Junio del año de mil quatrocicntos y quafenta, y dexo 
o c l l ° 1 (nda, se practicaron algunas diligencias por el Obis-
IA l" Roberto y su Iglesia , para reintegrar a su Dignidad 
P° ,'ggñorío de diclia ciudad ; acreditándose esto mas bien 
C n . I s pretensiones que renovaron los Obispos sucesores pa~ 
P 0 1 jfluirirlo después de la muerte del expresado D. Alvaro, 
1 3 ose verá ' ; y que confirmó también D. Roberto en el pri-
C-j,o¡oque despachó el mismo Rey en Valladolid á nueve de 
Junio de mil quatrocicntos cincuenta y uno á favor de D. A l - 145 1 
varo de Luna , confirmando por él la merced que le había 
hecho de la villa de Cebreros, con los lugares de Vülalba y 
Quegigal \ 
U Deseaba el Obispo los aumentos espirituales de su 
Cabildo , ya que había conseguido viviesen unidos ; y propo-
niéndole convendría el que se hiciese un acuerdo para con-
seguirlos , se conformaron en ello , obligándose , como lo 
hicieron , en el Cabildo que celebraron en el mismo año , y á 
veinte y cinco de Septiembre , quedando por acta , que cada 
Dignidad y Canónigo dixese tres Misas de Réquiem con sus 
responsos al fin por el alma del individuo que muriese : y lo 
mismo el Obispo ; y que cada uno de los Dignidades y Ca-
nónigos celebrasen quatro, también de Réquiem , quando fa-
lleciese este : el que está en el dia en observancia ; con-
servándose este instrumento en el archivo con sus respectivos 
sellos ; y por hallarse en él la particularidad de contener 
los nombres y apellidos de los que componían la comunidad, 
siendo uno de ellos D . Lope de Ribas , Arcediano de Osma, 
que salió pocos años después para Obispo de Cartagena , por 
muerte de D . Diego Comontes 3 , he resuelto ponerlo en la 
Colección 4 . 
12 Al tiempo que pasaba esto en Osma, seguían los 
émulos del Condestable D. Alvaro de Luna buscando arbi-
trios para acelerarle su ruina. Por último se dexó el Rey lle-
var de sus persuasiones ,y de las de Doña Isabel la Rey na , y 
olvidando los muchos y grandes servicios de su privado , dio 
°'««'«n escrit. núm. C XXIII. pág. 283. 3 Colmenares Historia de Segovia, cap. 22 
ha v ; - ^ 0 ? 1 ^ e s t a noticia del original,que §.19. Cáscales Historia de Murcia.r 
,f° e l Autor de esta obra. 4 Colectiva escrit. núm. CXXF. fa¿, 39<?. 
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Jugar á que le quitaran la vida , como se sabe ei 
1453 de Valladolid el dia cinco de Julio del año de mil' qj P l a^ 
tos cincuenta y tres; y distribuyendo,para contentar *°^ e * 
á sus contrarios, quasi todos los pueblos que poseía *S^n 
donó hasta el dinero y alhajas que su muger Doña j ' ^  P° r* 
xnentel retiró á Escalona, sacándola la mayor parted 
en ocasión que estaba tan afligida, bien que en medí w'*^ ° 
ta resolución , consiguió su hijo D . Juan de Luna ^ ^' 
ahijado , el que lo mantuviese en el Condado de S. E&t t^ 
y que le diese el señorío de la ciudad de Osma, que i,f n' 
tenido su padre , por privilegio que despachó en el real 
bre dicho Escalona á treinta de Julio de este mismo añn „ • 
1 1 • t . 1 . . . a u u i quien 
Jiabicndo intentado a su consequencia tomar posesión de ell 
se la negaron por ver ya los de la ciudad las cosas advers ' 
y que tuvo que recurrir al Rey , pues hallo que á su suplir' 
despachó cédula en Valladolid á veinte y quat.ro. de Aaosto 
del propio año , apremiándolos para que se la dieran1» 
13 Llegó la vida del Obispo D. Roberto á este mismo 
año, y llevándosele Dios á trece de Noviembre,dexó la huena 
opinión de liberal y limosnero para con los pobres y su lele-
sia, á la que dio muchos y ricos ornamentos. Fué sepultado, 
según el catálogo antiguo, en medio de la capilla mayor de 
la santa Iglesia ; y gobernó esta catorce años : el moderno 
dice, que después fué trasladado á la pared del lado del evan-
gelio de dicha capilla mayor , y que están sus huesos en el 
arco que cae á la de S. Pedro, en un sepulcro labrado de pie-
dra franca , ignorándose qué motivos hubo para hacer esta 
remoción , aunque se puede atribuir á haberlo dispuesto así 
su sucesor por la correspondencia con su sepulcro , que esta 
enfrente , colocado en los mismos términos ; pero ni uno ni 
otro tienen memoria alguna. 
X L . D . PEDRO D E M O N T O Y A % séptima del nombre, 
desde 1454 á 1475. 
1 En lugar del Obispo D. Roberto entró D.Pedro de 
j Colección escrit. núm.. CXXVl. pág. agí. 
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tova i ¿c ^ u l e n í i a c e e l c a t a I ° g ° antiguo una relación 
1 larga para referir todas las obras heroicas que hizo en 
n n i y . m p 0 que poseyó la Dignidad. Introdúcele en el Obis-
eldo con los elogios de varón prudente, discreto, y cuida-
So o en el gobierno de su casa , y fuera de ella ' . Fué este 
prelado del ilustre linage de los Montoyas , y según presu-
natural de la ciudad de Huete , fundándome en que se 
halla establecida esta familia en dicha ciudad desde tiempo 
m y antiguo, y en que en el privilegio que dio el Rey D . E n -
rique el IV. el año de mil quatrocientos y setenta , como ve-
remos , y aun en otros , confirma Pedro de Huete , Obispo 
de Osma í . Obtuvo antes una Canongía y Arcedianato en la 
santa Iglesia de Sigüenza : de allí pasó á ser Dean de la Pri-
mada de Toledo : hízole el Rey D. Juan el II. su Capellán 
mayor, y Oidor de su Consejo ; y por último le dio el Pon-
tífice Nicolao V. el Obispado de Osma en el año de mil qua- I 4 r 4 
trocientes cincuenta y quatro. Fué consagrado por D. Alon-
so Carrillo, Arzobispo de Toledo, asistiendo D. Fernando 
de Lujan , Obispo de Sigüenza , y D. Fernando , Obispo t i-
tular de Guadix , porque por este tiempo no estaba aún la 
ciudad en poder de los Christianos, y tomó posesión en vein-
te y dos de Junio de este mismo año 3 . 
i Lo primero que hizo el Obispo D . Pedro luego que 
entró en el Obispado , fué oponerse á D. Juan de Luna para 
que dexase desembarazada la ciudad de Osma , sin tener 
presente, que aunque se habían repartido y donado muchos 
pueblos de D. Alvaro su padre por el Rey D. Juan el II., le 
habia hecho merced después del Condado de S. Esteban , y 
ciudad de Osma , con los lugares de su jurisdicción , por el 
privilegio que despachó en Escalona á treinta de Julio de 
mil quatrocientos cincuenta y tres , y que porque se resistía 
la ciudad en darle la posesión , llevada de las adversidades 
que padecía por la desgraciada muerte de su padre , habia 
despachado cédula el mismo Rey á favor del Conde , infor-
s*FvSt ímc(deD.Roberto) successit Domi- Condado de Orgaz cerca de Vitoria; per© /frJfs ú e Montoya. sin comprobarlo. 
i. y11 González en ¿PS Adiciones-, Un. 20, 3 Resulta de documento que se halla tu el 
Ai K , d e ^te Obispo, dice fue naíurai archivo de la Iglesia Catedral. 
= i\«nclarts en la ribera de Zadorru en el 
Y y 3 
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mandóle ele esta inobediencia , en Valladolid á v e -
quatro de Agosto del año antecedente de mil quatroc'' & ' 
cincuenta y tres , según dexo citado ' . e n t °s 
3 No esperó el Obispo á que se resolviese en su P r 
sion con la madurez que se requería, y sin poner dema^" 
formal , tal vez mal informado , pasó á tomar posesiona 
la ciudad en su nombre Ruy González de Izana , Alcaide ¿ * 
castillo de la ciudad , que lo habla tenido por el Cabildo 
la Sede vacante, á diez y seis de Mayo del año en que 
mos de mil quatrocientos cincuenta y quatro , haciendo ni '" 
to omenage al Obispo\ y en veinte y ocho de Junio ya ten" 
removido de la tenencia al dicho Ruy González , y e s t a b 
puesto en su lugar Lope de Villa , continuando no solo de 
Alcaide del castillo , sino es también como Gobernador déla 
misma ciudad de Osma , dando audiencia como tal, oyendo 
y sentenciando pleitos en ella en nombre del Obispo \ Sin», 
tió mucho el Conde D. Juan de Luna, y su madre Lefia Jua-
na Pimentel, la acción tan precipitada de este Prelado re-
solviendo por último venirse á vivir á su villa de S. Esteban 
de Gormáz , para contener y arreglar con él las diferencias 
bien á bien *, pero no pudiendo conseguirlo , tomaron la reso-
lución de valerse de las armas , y molestar á los vasallos del 
Burgo , fomentándose esta resolución con la muerte del Rey 
D . Juan el II. , que sucedió en Valladolid á veinte de Julio 
del mismo año 3 , veinte y dos dias después que el Obispe 
tomó la posesión de la Iglesia de Osma, Sucedióle el Eey 
D . Enrique el IV. en el Reyno , y como era amigo de la paz, 
se valieron de la ocasioi> la Condesa y su hijo para desqui-
tarse del resentimiento que tenían. 
4 Dio la .casualidad que llamó el nuevo Eey D. Enrique 
en este mismo año á D. Pedro de Montoya para que asis-
tiese á su Consejo; y por su ausencia empezó D.Juan de Lu-
na, y su madre Doña Juana Pimentel, á levantar una casa 
fuerte en la ciudad de Osma, y en el sitio mas elevado, para 
* Colección escrit. núm. CXXV1. pág. 191. res, media legua de Burgos, en un s " n [ " ^ 
•2 Colección escrit. núm. CXXV11. pág. 193. sepulcro de alabastro , trabajado cois ._ 
3 Yace su cuerpo, con el de su segunda mu- primor, que es digno de verse, para ^ 
ger Doña Isabel de Portugal, en el Monas te- llar y conocer el ingenio y F g r i ¡ ¡ 
TÍO de la Cartuja de Santa María de Mirafio- ^ue lo hizo , y el gusto de aquel ueu*f v, 
V 
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sujetos á los vecinos , y molestar en caso necesario al 
l ide del castillo , que había estado siempre , y estaba por 
TVenidacl Episcopal. Be esta obra dieron cuenta ai Obis-
1 3 ando ya llevaban edificada mas de la mitad de la casa; 
P° \ estorbar este Prelado su continuación , resolvió el 
t r u»a representación al Rey , por la que logró cesase la 
h-a y a s l ° i n e ^ 0 c o m o n o y e s t ^ i ( i u e n o e s m a s de í a m ¡ -
° ¿.resultando de su contenido , que el Obispo no tenia ya 
1 señorío de la ciudad, porque no hace mención de él , y sí 
del perjuicio que se le podia seguir á su castillo , á su Igle-
sia, y á los vasallos del Burgo \ 
ir Confirmó el Obispo B . Pedro en el privilegio que dio 
el Rey B. Enrique en la ciudad de Segovia á veinte y dos 
de Marzo de mil quatrocientos cincuenta y cinco , asegu- lA^e 
nnáo por él á la villa de Cáceres los privilegios , y el fuero 
que le dio su conquistador el Rey B.Alonso el IX. de León z ; 
y también en el que despachó en Avila el mismo Rey en el 
propio año, y á veinte y nueve de Noviembre , confirmando 
por él el que dio el Rey B . Sancho á la aldea del Casar de 
Cáceres , concediéndole media legua de término en contorno 
para la labor y cria de sus ganados "• . Por cuyo tiempo hallo 
se retiró nuestro Obispo á gobernar su Iglesia, y empezando 
á visitar su Diócesis , llegó al Monasterio de la Vid , bien in-
formado de los derechos que tenia ; pero el Monasterio ins-
tando y afirmándose en los privilegios generales que gozaba 
la Orden Premonstratense, no le quiso permitir hiciese la vi-
sita con la solemnidad acostumbrada de procesión y campa-
nas, como lo hacen generalmente los Curas en las Iglesias Par-
roquiales para recibir á sus Prelados ; por lo que se retiró 
en vista del desaire , y dexándoles fixada una excomunión, 
se empezó un pleito, que hubiera durado mucho tiempo , si 
e l Abad D. Sancho de Aranda, y Monasterio , conociendo el 
tesón del Obispo , no hubieran manifestado los deseos que 
tenian de darle gusto , y que se compusiera todo sin estré-
P l t 0 ; y convenidos , otorgaron mutuamente una concordia 
y composición en la villa del Burgo á diez y nueve de No-
\tmtJ^JÍe£t.\nú?n'CXXfrIII.t>ág..*<)S- 3 Fueros y frivilegies de Cáceres, pági-
na 16* "*'w y*¡-mH¡iwifecá(eí-0s, fdg.is. 
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viembre de este mismo año , con arreglo á las que se 1 
hecho antecedentemente , y dexo citadas , allanánd 
aran D. Pedro y sus sucesores0'"* 
sita de su Iglesia como en las demás Parroquias del f 
Monasterio á que executá sT6 °l 
pado , y obligándose á pagar en el dia de S. Martin de 
un año un real de plata del derecho llamado catedr't 
por razón de la pila que hay en su Iglesia para bautizan0' 
niños de los criados , moradores y vecinos ; y diez maraved 
mas por otra pila que había puesto dicho Monasterio ea 'S 
Iglesia del lugar de Brazacorta , con otras cosas q u e s e i ) S U 
den ver en el instrumento ' , 
6 Divulgóse el valor que mostraba el Obispo en la de 
fensa de la jurisdicción, derechos de su Iglesia, y Dignidad-
y muchos Títulos y Caballeros que tenían lugares en el Obis-
pado , donde también el Obispo y Cabildo se hallaban con 
rentas, además de las decimales , empezaron á molestar 
armarse contra él en los lugares que eran suyos, porque 
queriendo que las heredades y diezmos se los diesen á renta 
por lo que ellos querían , no viniendo en ello el Obispo 
Prior y Cabildo, se valieron de sus vasallos , quienes por 
su influxo tomaron la resolución de impedir las cobranzas á 
los mayordomos , y que los diezmos no los recogiesen en ca-
sa de ninguno de sus vasallos : impedíanles también en él 
acoger y dar posada á los Colectores del Prior y Cabildo , no 
permitiendo que pastasen las caballerías , aun por el breve 
tiempo que iban por las rentas , contraviniendo á los privi-
legios, quebrantando las leyes de Toro , que los amparaba, 
y haciendo al fin todo lo que l a envidia y codicia les suge-
ría contra los bienes eclesiásticos ; pero nada les valió , por-
que además de defenderse el Obispo y Cabildo , resolvió aquel 
dar cuenta al Rey D. Enrique , el qual tomando á los Co-
lectores baxo de su amparo , y eximiéndolos de las Justi-
cias ordinarias de los lugares de señorío , les dio provisión 
Real con fecha de veinte y ocho de Diciembre de mil qua-
1456 trecientos cincuenta y seis , para que los vasallos de los Du-
ques , Condes y Marqueses , que tenían jurisdicción en el 
1 Colección sscrit, núm, CXXIX. '$&&. a?$. 
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. j 0 , no molestasen a los de su Prelado, Iglesia, ni Ca-
9 ¿ ^ Continuaba la pretensión del Obispo sobre que se 
b , ,|°fiése enteramente la casa fuerte que dexo dicho habla 
zado á construir en Osma D.Juan de Luna, para lo 
e f acud¡ó al Rey á fin de conseguirlo , resolviendo este en 
^ l i e ¡sta despachar pfovision con fecha de catorce de Junio 
T mil quatrocientos cincuenta y ocho , para que se averi- 1458 
*«* si convenia ó no el que permaneciese, ó se deshiciese 
guas<-
¡0 obrado . 
7 Considerando el Obispo cómo estaba Castilla con el go-
bierno del Rey D.Enrique, y la poca obediencia que le daban 
algunos vasallos, aloque se agregaba los insultos que padecían 
too este motivo los bienes de las Iglesias, y de sus individuos; 
viendo que aunque el castillo y fortaleza de Osma perma-
necían en la obediencia de la Dignidad , no era suficiente 
para defender su villa del Burgo , donde está la Catedral, 
y residen los Ob.spos , determinó en este mismo año de mil 
quatrocientos cincuenta y ocho cercar toda la villa de mu-
ralla, con sus cubos, y otras fortificaciones (empresa digna 
de memoria ), en la qual puso tanto cuidado, viendo las in-
quietudes que padecía el Keyno , que dispuso se acabara en 
breve, dándole capacidad para seiscientos vecinos, y en ellas 
puso sus armas 5 . No se contentó con esto el Obispo, por-
que al mismo tiempo que cercaba la vil la, dio disposición 
para que hicieran una contramuralla á la fortaleza de Os-
ma , guarnecida de cubos , torreones y valuarles , con que 
quedó mas hermosa y fuerte , haciendo lo mismo en la for-
taleza de su villa de XJcero , poniendo también en ella las, 
armas de los Montoyas , de cuyas obras hace mención el ca-
tálogo antiguo 4 . 
8 Murió en este año D. Juan de Luna , dexando una 
hija llamada Doña Juana , de quien quedó por tutora la 
Condesa su abuela Doña Juana Pimentel : e n este motivo 
volvió el Obispo segunda vez á tomar la posesión de la ciu-
tedrai h a- 1 1j o r 5 g i m l e n e l archivo de M C a - cribaría Andrés Texero. 
2 seh-2i'i ' M < M I núm. ix . 3 Escuda coa nueve panelas.. 
ti H e | . • . ? n l o s archivos de la Catedral, y 4 Receáifictavit et construxit villas- et cas--
lestiflio • d e l E u r S ° i según resulta del tella in cedifiáis et domibus, et insiructuris 
Ü U 1 ° <we tengo en^mi poder del £ s - et tnuris, et turribut* 
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dad de Osraa , como resulta de la obediencia que i e i-* 
y el Alcaide de la fortaleza ya nombrado Lope de* A T ' 
volvió á hacer autos como antes en quince de Junio d 
quatrocientos cincuenta y nueve l . Todas las precau ' 
del Obispo no bastaron para que pasado poco tiempo le'0" 
tasen el señorío de Osma ; y aunque no me ha sido ¿Tl~ 
averiguar cómo fué , por la falta de documentos q u e L 
el archivo T , es de creer que la recobró el Marqués de v 
llena D. Diego Pacheco , con motivo del mucho influir» '" 
• 1 T» • * J 1 U A . O Q M „ 
sabemos tenia con el Key por este tiempo , y el de h a i Q 
casado con Doña Juana de Luna , por cuyo matrimonio e 
tro en posesión del Condado de S. Esteban de Gormáz 
ios demás pueblos que poseyó D. Juan de Luna su padre-
todo lo que acredita una respuesta del Obispo á cierto Mar^  
qués , satisfaciéndole á los cargos que le hacía ante el Al-
calde que tenia puesto en la ciudad , sobre si le quitaba 
sobornaba á los vasallos con dineros, y otras cosas, que aunque 
no le dá el título , se infiere de ella era el de Villena, como 
también el desembarazo que tenia el Obispo para decir lo que 
sentía \ 
9 Además del pleito que seguía el Obispo con la Conde-
sa de Montalban Doña Juana Pimentel sobre el señorío de 
Osma (que se halla en la Real Cnancillería de Valladolid, 
según las noticias del archivo ), había puesto otro á la mis-
ma Señora acerca del lugar de Alcozar y su castillo. Este 
pueblo era de la Dignidad Episcopal desde el año de mil 
ciento cincuenta y quatro , por habérselo dado ., como se ha 
visto , el Rey D. Sancho el Deseado en vida del Emperador su 
padre 4 ; y como en tiempo del Rey D. Juan el II. hubo tantas 
revoluciones entre los Ricos Hombres , alzóse con el castillo 
y pueblo D. Juan Delgadillo , Alférez mayor del Rey : pú-
sole pleito el Obispo D. Juan , que presumo fué D. Juan de 
Zerezuela ; siguiólo , y en el intermedio de la causa , hizo 
traspaso D. Juan Delgadillo en el Condestable D. Alvaro de 
i Colección escrit. núm. CXXXXV.pág. 302. Chancillería de Valladolid se halla el ple'fl 
Hay en el archivo de la Catedral ..otras au- que siguió este Obispo. vVw táii' 
diencias públicas que hizo el dicho Alcaide 3 Colección escritura núm. CXXAV. I S 
en 5 de jul io , 7 , 22 y 24 del mismo mes. na 303. - . . 
z Solo hay noticias en é l , de que en la, 4 Coicxcion escrit. núm. XXV. »»«• s*' 
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. fBUfiÓ a f H , e l a n t e s í , e c o n c l u í r s e •> dexando tres hijos 
^"fuitierrez Dclgadillo , D . Juan de Avell.inecU , y D . P e -
& ^ A v e i í a n e d a ; por esto , por la promoción y muerte 
^r°i f Obispos , y porque había recaído Aleonar en el Con-
J ! °ble D- Alvaro ( persona tan poderosa entonces ), cesó 
¡demanda ; pero el Obispo I). Pedro , instruido de to-
1 C | a renovó, y volvió á seguir el pleito, no solo con la 
C ndésa de Montalban , sino es también contra los hijos de 
T) Juan Pelgadillo ; lo que resulta por la carta de emplaza-
miento que dio el Rey á diez y nueve de Diciembre del año 
que vamos de mil quatrocientos cincuenta y ocho, á ins-
tancia del Obispo ' . Seguía el pleito D Pedro con el mismo 
espíritu que emprendía las demás cosas ; y temiéndole la 
Condesa, se ocultaba de lugar en lugar , de tal modo, que 
fué necesario citarla y emplazarla por pregones en los que 
se presumía estaba. De la misma suerte lo siguió con los lu-
jos de D. Juan Delgadillo; y viendo que esto no alcanzaba, 
sacó sobrecarta del mismo Rey á dos de Marzo de mil quatro- 1459 
cientos cincuenta y nueve \ 
10 En el de mil quatrocientos y sesenta ,y á diez y ocho 1460 
de Septiembre , se hizo una concordia entre el Obispo D.Pe-
dro y su Cabildo de la una parte , y D . Francisco, Abad de 
Santo Domingo de Silos, y su Convento, de la otra , sobre las 
Iglesias de los lugares de Santa Mar ía de Hortezuelos , San-
ta María de Pefíacoba , y S. Mar t in de Tormillos , en que 
se convinieron las dos Comunidades con sus Prelados de lo 
que había de tener cada uno en ellas 3 . 
n A principios del año de mil quatrocientos sesenta y 146a 
dos se hallaba la Reyna Doña Juana de Portugal , muger del 
Rey D.Enrique, en la villa de Madr id , en donde dio á luz una 
'uja, que pusieron Juana en el bautismo , á cuyos dos actos 
asistió el Obispo D . Pedro de Montoya, con otros Prelados y 
Grandes, por los motivos que nos dicen las historias; pero al fin 
fué esta Infanta jurada por Princesa, y por consiguiente es-
h*l h a l ' a e n e l archivo de la Catedral, 3 Se halla original en el archivo de la 
2¿Ya.^-12 «««.25. Catedral, con quatro sellos pendientes des 
k¿¿ n*V a. en el archivo de la Catedral, Obispo , Cabildo , Abad , y Prior , índice* 
»m,0^pas'na7 número 14, ¿agina 11 nú- iág. 9 «¿«.4. 
Tom¿ Zz 
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tuvo expuesta á ser heredera de Castilla ?. E n e . 
año hizo cambio nuestro Obispo con D.Juan Pacheco M " 1 ' 5 ^ 0 
de Villena , y Mayordomo del Rey D. Enriq u e f ¿ ¿ ^ * ^ 
diez y siete mil maravedís de juro que tenia en las a l c V ^ 
de la villa de Requena , y el Obispo por ellos la jurisdt • 
y señorío con que se hallaba la Dignidad de las villas d^F" 
peja y Espejon \ Después de otorgada la escritura, c o - " 
el Obispo el embarazo que se habia de seguir, así i e i ^ 
rao á sus sucesores , en cobrar los réditos de dicho juro' °( 
la distancia de aquella villa , y suplicó al Rey se los traJ** 
sase , y situase dentro del mismo Obispado ; lo que execut" 
dándole tres mil maravedís en las alcabalas del Burgo v c-
tierra; siete mil en las de Cabrejas y su tierra seis mil en las de 
Ucero y su tierra, y mil en las de Gomara ; despachando privj. 
legio á su favor de este traspaso en Atienza á veinte y quatro 
de Noviembre de este año; en cuyo privilegio se vé la partícula-
ridacl de poner primero en él á los Príncipes y Caballeros se-
culares , y después á los Prelados Eclesiásticos , confirmando 
entre ellos el Obispo D. Pedro K 
12 Intervino el Obispo con el Cabildo en el año siguien-
1463 te de mil quatrocientos sesenta y tres para que se diese 
sentencia , y se hiciese citación á los vecinos del lugar de 
Valdenebro , á fin de que les dexasen cortar y traer leña de 
sus montes á los individuos del Cabildo de la santa Iglesia, 
con la obligación de pagar por cada carga cinco maravedís4. 
En este mismo año hicieron alianza el Obispo de Osma D. 
Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, tio de D. Juan Pacheco, 
Marqués de Villena, la casa de Mendoza, y otras, con D.Juan 
el II. Rey de Aragón ,para concertar el matrimonio de su hijo 
el Príncipe D.Fernando con la Infanta Doña Isabel,hermana 
del Rey de Castilla, que querían otros fuese con el Rey de Por-
tugal D. Alfonso el V. ; y viendo aquellos que los contrarios 
querían frustrar sus intentos, vinieron á concertar,después de 
una representación que hicieron al Rey, el apoderarse de su 
1 Crónica del Rey D. Enrique, escrita por tedral, llamado de la Obispalía, ¿ndtee, fi-
ta Cronista y Capellán de Honor el Lie. 1 núm. 10. / nwvsni P*£* D. Diego Enriquez de Castilla, pág. 37: 3 Colección escritura núm. CX.X** 
fué la que llamaron la Beltraneja o Bel- na 305. .". , ,„ mtedrali 
íranilJa. 4 Se halla en el archivo de la IM ; 
a Se halla original en el archivo de la Ca- índice, pág. 19 núm. 7. 
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j e la de D.Beltran de la Cueva, Conde de Ledesma, y 
p e r S ° n 'reíales . á lo que no dio lugar el Marqués de SantU 
o t r ° S p Iñigo López de Mendoza , con motivo de haber ¡ n -
l l i n a ido el Rey en el matrimonio que contraxo el dicho 
£ 5 V < i e de Ledesma con DoñaMencía de Mendoza su luja, 
^ 0 U ocer que de la acción se seguirían muchos alborotos en 
i^Ke'yno '.También coadyuvó el Obispo D.Pedro á la súplica 
eral que se hizo al Rey en cinco de Diciembre de mil qna-
frocie'ntos sesenta y quatro , hallándose en Cigales ,por todos 1464 
l o s prelados Eclesiásticos y Grandes , para que reformara no 
solamente el Rey no , sino es también su propia persona y 
casa ; de la que enterado el Rey , y hecho el cargo de todos 
sus particulares , contestó á ella , manifestando los deseos 
que tenia de acertar en todo , y aliviar á su Corona de las 
muchas deudas que tenia contraidas , sin gravar á sus va>-
salios \ 
13 Cansado el Obispo en este mismo año del litigio que 
seguía con el Marqués de Villena para sostener el señorío de 
Osma, pues como parte tan poderosa, le iban dando largas, 
sin querer atender á su justicia , hallo el que solicitó la com-
posición ; y dando oidos á ella el contrario , pasaron á otor-
gar escritura de compromiso en diez y ocho de Diciembre 
baxo ciertas condiciones 3 ; pero sin que por ella quedase ex-
cluida la Mitra ni la Iglesia de poder repetir para conseguir 
dicho señorío ; por cuyo motivo lo hicieron en los años de 
mil quinientos treinta y ocho, y mil seiscientos veinte y uno, 
los Obispos D. Pedro González Manso , y D. Christobal de 
lobera, como se verá quando hable de ellos. 
14 Por este tiempo andaban muy alteradas las cosas del 
Reyno, como sabemos por las historias , proviniendo de que 
todos abusaban de la excesiva bondad de D. Enrique por 
los motivos que ocurrieron ; y aunque juzgó que con la pro* 
digalidad se le minorarian los sentimientos , fué al contra-
jo, pues se le aumentaron los émulos , y disipó con exceso 
e* patrimonio Real , y por consiguiente el valor de su Cpro-
ÍitsnlKa-mamTcr'2tadelRey D.Enrique por en la Colección por comprehender muchos 
1 fr ín»quez del Castillo, cap. 39 pág. 40 b. folios. 
«¿¿ce *' e n e«l a r c h i v o de la Catedral, 3. Se halla en el mismo archivo , $ag, xas 
líog,24 núm. 6; y omito el ponerla núm. 28. 
Zz a 
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mejo 
; y aunque con la muerte del Infante D. Alonso / 
j r decir Rey , que le cogió en el lugar d e Cárdenos \ P ° P 
si de repente Martes cinco de Julio de mil quatrocí ^ ^' 
1468 sesenta y ocho , juzgó encontrar algún descanso , se l e $*? 
el disgusto de verse precisado por el partido de su hernf"6 
la Infanta Dona Isabel, á declararla en Guisando, Lunes di"* 
y nueve de Septiembre , por heredera y sucesora en l o s R«? 
nos de Castilla , cortando con esto las ideas de los q u e ¡^ 
rian el que se prefiriese á la Infanta Doña Juana , con c " 
yo motivo los que estaban de parte de Doña Isabel, y deí 
Príncipe de Aragón D. Fernando , resolvieron á principios 
146*9 del año siguiente de mil quatrocientos sesenta y nueve,» 
sin perder tiempo,el que entrase incógnito en Castilla, en-
tretanto que el Rey D. Enrique estaba en las Andalucías,y 
habiendo pasado á Calatayud por acelerar su jornada el Se-
ñor de Amayuelas , entró el Príncipe disfrazado , y sin mas 
compañía que la de D. Ramón de Espes, su Mayordomo ma-
yor , y otros , con los quales se halló en Hortezuela cerca 
de Berlanga Gómez Manrique , Señor de Villazupeque , que 
con cien lanzas del Arzobispo de Toledo iba á asegurarle 
el camino ; el Conde de Treviño le esperaba con doscientas 
en el Burgo de Osma; y habiéndole avisado el Señor de Vi-
llazupeque, su tio , que entraría la noche del seis de Octu-
bre en Osma , pasó á esperarle á esta ciudad el Señor de 
Amayuelas. Por este tiempo era Prior de la Iglesia de Os-
ma D. Gómez de Miranda , persona tan poderosa, que se 
opuso á los que seguian el partido de la Princesa Doña Isa-
bel , uniéndose con D. Juan Pacheco , Marqués de Villena; 
y aunque el Obispo D, Pedro estaba de parte de ella , como 
se ha dicho , en esta ocasión mudó de dictamen á influxo 
del Prior D. Gómez , y resolvió impedir la entrada en Osma 
al Príncipe D. Fernando, que se titulaba Rey de Sicilia !. 
15 En el año siguiente de mil quatrocientos y setenta 
confirmó el Obispo en el privilegio que despachó el Rey V-
*47° Ennque en Segovia á veinte de Enero , por el que asegura 
á Gonzalo de León , su Guarda mayor, y de su Consejo, a 
1 Zurita tom. 3 lib. 18 cap, 24 y 26. 
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, u nue inserta , concediéndole algunas exenciones , ha-
l 
l 
g u i a „ cpñora de Huerta , de contribuir anualmente á la 
• .gen él la circunstancia de firmar el Obispo en esta 
&a . j)t pedro de Huete, Obispo de Ostna l : quien para ase-
^tt0r la obligación qne tenia el Monasterio de Bernardos de 
Llesia Y Cabildo con quatro maravedís al año por razón 
¿ los diezmos que percibía en los lugares de Bliecos y Bo-
"ces, P o r donación que le habia hecho el Obispo D. Juan, 
m j 0 del nombre , en el año de mil ciento sesenta y ocho, 
confirmada por sus sucesores , como hemos visto , de cuya 
obligación querían eximirse, hizo el Obispo que su Abad D . 
García de León otorgase por sí y el Monasterio una escri-
tura de reconocimiento á siete de Octubre de mil quatrocien- 1472 
tos setenta y dos , por la que se obligó á pagar quatro flo-
rines de oro en cada un año en el día de S. Martin de No-
viembre , los tres para el Obispo , y el uno para el Cabildo, 
que por venir á ser una declaración de las concordias pasa-
das, se dexa de poner en la Colección l . En el mismo año dio 
el Obispo á censo enfitéutico todas las tierras y propiedades 
que correspondían á la Dignidad en la villa de XJcero y sus al-
deas, reservando solo el derecho de martiniega , la pesca 
del rio Ucero,y el señorío , por la que pagan anualmente 
setenta y cinco fanegas de trigo , las mismas de cebada , y 
por el censo sesenta fanegas de grano terciado , y tres mil 
doscientos y treinta maravedís en dinero 3 . 
16 Por este tiempo seguía pleito el Cabildo con los lu-
gares de Valdenebro , Vaklevelasco y Valdenarros , por que-
rer prohibir estos , que los individuos de la Iglesia tuviesen 
derecho á mandar cortar leña en sus montes ; el que se sen-
tenció á ocho de Agosto de mil quatrocientos setenta y tres 1473 
á favor del Cabildo , influyendo el Obispo para esta resolu-
ción favorable 4 . En este mismo año (según la opinión co-
mún de los Autores Castellanos - ) el Arzobispo de Toledo 
D. Alfonso Carrillo juntó Concilio provincial en la villa de 
v L ? . a c ? d a l a noticia del original , que ha 4 Se halla en el archivo de ha Catedral, ZM-
7**Autor . ^ - : dice,foLi<)núm." 
***• " " lib. i §. i fág. 178 i y otros. 
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Aranda de Duero de este Obispado, y se concluvA o« • 
TV . . i • , ' ° e n Cliirn A 
Diciembre : se compone de veinte y nueve decretos di r- • \ e 
arreglo del estado eclesiástico: no asistió á él el Oh S a ' 
Pedro , sin saber á qué poderlo atribuir; pero remitióáj 
González Davila para que lo hiciera en su nombre ' U a t l 
17 Coadyuvó el Obispo D. Pedro á las pretensión? 
traxo con España el Cardenal D. Rodrigo de Borja, vi, ^ 
do en este mismo año por Legado del Papa Sixto IV ' ^ 
componer las discordias y diferencias que habia entre * 
Rey D« Enrique , la Princesa su hermana , y los Grandes 
para pedir al estado eclesiástico un donativo para Su Sai'/ 
dad , el que se concedió con algunas condiciones, siendo un" 
de ellas el que el Papa asignase á las santas Iglesias Cate 
drales de estos Reynos las dos primeras Canongías que v a . 
casen , una para Teólogo , y otra para Jurista , por los mo-
tivos que se saben , y que los Prelados y Cabildo las prove-
yesen ; á lo que se convino Su Santidad , y lo confirmó por 
su bula despachada á primeros del año siguiente de mil qua-
1474 trocientos setenta y quatro 1 : y en el Domingo once de Di. 
ciembre del expresado año, á las dos de la mañana , se lle-
vó Dios para sí en Madrid al Rey D. Enrique en la edad de 
quarenta y nueve años , once meses y cinco dias , habiendo 
tenido sobre sí lo penoso de la Corona veinte años y quatro 
meses y medio. Desgraciado en ellos , pues ademas de lo que 
se sabe padeció por su natural fácil , poco malicioso, y seve-
ro , le quitaron el honor por negarle la sucesión. 
18 Dio el Obispo D. Pedro á su Iglesia en un día de la 
Pasqua de Resurrección de este mismo año , después de ha-
ber celebrado Misa pontifical , todos los ornamentos y ade-
rezo de capilla , y entre ellos una mitra y cruz pectoral de 
oro , llena de reliquias y piedras preciosas. Fué singular de-
fensor de la justicia : honró á sus Clérigos , y amparó la in-
munidad eclesiástica con gran valor : hizo mucho bien á sus 
vasallos , así en las cosas temporales , como en las espiri-
tuales : procuró que se adornase y proveyese de libros el co-
ro , conducentes al culto divino : construyó una pieza para 
t El Cardenal Aguirre tom, 3 año 1474 pág. 1 Se halla copia simple de ella > ^ J^í^ai. 
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ría muy cómoda y espaciosa , junto al claustro y ca-
ite! kJa c j e | Espíritu Santo : puso en ella toda su librería ,' que 
excelente, y enquadernada según el uso de aquel t'tein-
e f a 7~u-n Breviario en vitela iluminado con mucha delicade-
P 0 ' u e manifiesta ser suyo, por hallarse al principio las 
Seas de los Montoyas , y expresarlo el que dispuso el Obispo 
n Sebastian Pérez en el año de mil quinientos ochenta y 
tres, como veremos x : costeó las vidrieras de la capilla ma-
yor* y la sacristía que llaman del Tesoro , por estar en ella 
lo solamente la plata y ornamentos , sino es también las re-
liquias que posee , y antes no se vestían en esta sacristía si-
no es Prebendados ó huéspedes de respeto : también fundó, 
con el fin de aumentar el número de Ministros , cinco Cape-
JJanías, asignándoles renta muy suficiente en casas y posesio-
nes , imponiéndoles la obligación á los poseedores de asistir 
todos los dias al coro , y de decir las Misas : la primera eu 
la capilla de S. Juan, donde está fundada , que llamaban en-
tonces nuestra Señora de la Consolación , con la carga de 
tres Misas cantadas en cada semana , y su provisión corres-
ponde á los Obispos x : la segunda en el altar de S. Bartolo-
mé, con la carga de tres Misas en cada semana , y para 
proveerla los Obispos ó sus Vicarios , han de presentar el 
Prior y Cabildo de la santa Iglesia dos Sacerdotes de cono-
cida honestidad y suficiencia 3 : la tercera en el Hospital y 
capilla de S. Agustín , con carga de tres Misas cada sema-
na, y una mas, baxo ciertas condiciones : su provisión es de 
los Obispos ó sus Vicarios , y la presentación del Prior y 
Cabildo en los términos que la antecedente 4 : la quarta en 
el altar de S.Blas y S. Nicolás , que está en el trascoro , con 
carga de algunas Misas , y agregada á una plaza de Cantor, 
y la provee el Prior y Cabildo todos los años en la vigilia 
de Navidad s : la quinta con el título de mayor , á la que 
•ropuso cierta carga de Misas que se deben decir por el A r -
cipreste de Osma , y los Capellanes de la Iglesia 6 : dotó dos 
¿ fjÜi,2 p r e f a c ' w ' 1>ág-1: ln bis enim conden- Capellanía. Estat. 49 pág. 57-, 
'ri'di/ andls^d7Sl>üri^d?s,antecessoris nos- 3 Estat. 58 Capellanía 10 pag. 62,. 
¡>J;» e ",! e r elaboraverv.tif. sed prtesertim 4 Estat.$9 Capellanía 11 pág. 63. 
2 ¡ i r" - Petrus de Montoya. S Estat. 66 Capellanía 18 pag. 66. 
"wttaoa en los fisututos por primera 6 £stat. 72 ¿ág. 69. 
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plazas de Infantes de coro sobre las quiltro que hah-
soles congrua para sus alimentos , con la prevencioi T 
asistiesen á comer al refectorio con los Canónigos na ^ 
siguiendo en todo á la comunidad, fuesen desde luego a ^ 
diendo virtud y bnenas costumbres: señaló renta al a i / ?" 1 ' 
roa Obispillo de S. Nicolás , y la comida que se habh <u 
dar en su día ' ; y les puso la obligación a los infantas l 
rezar el psalmo del Miserere por la salud del Obispo y u , 
Por 
sus sucesores : costeó diferentes capillas , conociéndose 
permanecer en ellas sus armas x : dio á la mesa episcon 
el lugar de Boillos , que parece había comprado 3 . Fund-
en la villa del Burgo el Hospital de enfermos y de pobre° 
transeúntes , dándole el título de S. Agustín , y lo provey' 
de todo lo necesario para la asistencia de los enfermos* 
asignóle trescientos ducados de renta anual , á los cjuales 
añadió después otros trescientos D . Antonio de Vivero, Ar-
cediano de Aza. F u é el primer Obispo que puso en esta Igle-
sia quaderno de reglas y estatutos , sin embargo de que era 
la única que guardaba en los Reynos de Castilla la vida re-
glar , los que ordenó en un libro que se conserva hoy en la 
librería con mucha estimación ; y aunque no consta en ellos 
el año que se hicieron, se puede creer fué en el de mil qua-
trocientos sesenta y uno. Son muy dignos áe estimación y 
aprecio , porque por su contenido se saca la observancia que 
tenia y tuvo esta Iglesia , y otras cosas muy particulares y 
conducentes para saber la disciplina eclesiástica de aquellos 
tiempos : se vé que comían aún juntos , aunque algunos, co-
mo eran las Dignidades, tenían casa aparte; pero los que solo 
eran Canónigos , dormían en dormitorio y celdas particula-
res dentro del claustro , asistiendo á maytines á media no-
che , previniendo un estatuto que se tenga cuidado en que 
esté encendida una lampara toda la noche en el dormito-
rio é ; y otro por el que dá licencia el Obispo á cada uno 
de los individuos del Cabildo para que gastase mil n>a-
r Esto prueba lo antigua que es en laslgle- 2 Resulta del catálogo antiguo : Quan « 
sias Catedrales la fiesta que se hacia en honor novo re&dificavh Ecciesiam , et "W"-'!? ' 
del Santo , y en memoria de su milagrosa altaría cum reiabuiis ,et •• ebus nece,s^ 
elección El catálogo antiguo habla larga- 3 Consta de documentos del arciuvu. 
mente déla üesta.pág.50 y 66. 4.Fég,$%, 
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tu en edificar casa para la Iglesia , y pudiese fun-
f bre ella un aniversario , teniendo además de parti-
***lSQti qu e nombra á todos los capitulares de que se 
c°m^ Murió este Obispo , según el catálogo antiguo l , á 
ocho de Febrero de mil quatrocientos setenta y cinco, 1475 
h'endo gobernado esta Iglesia veinte y un años menos qua-
meses y cinco días , de xa n do en la posesión de los Rey-
tr= de Castillíi á los Reyes Católicos D. Fernando y Doña 
T abel, fundadores de una grande y feliz Monarquía , y es-
tá enterrado en el arco y sepulcro de piedra que hay en la 
apilla mayor al lado de la epístola, y en frente del de D.Ro-
berto de Moya , aunque sin epitafio alguno. 
XLI. D. FRANCISCO D E S A N T I L L A N A , primero 
del nombre, desde 1477 á 1478. 
1 Por la muerte de D. Pedro de Montoya , pretendió 
un Caballero de los principales de Castilla , que entrase por 
fuerza en la posesión del Obispado un hermano suyo Ecle-
siástico llamado D. Luis Hurtado de Mendoza. Eran reli-
quias estas acciones de la enfermedad que habia padecido 
Castilla por la demasiada suavidad y nimia condición del Rey 
D. Enrique el IV. , y no podía limpiarse de estos achaques 
con un año no cumplido que hacia empuñaban el cetro los 
Beyes Católicos. Supo la pretensión injusta el Pontífice Six-
to IV. quando ya habia nombrado por Obispo á D. Francis-
co de Santillana , y por recelarse se le pondría para la po-
sesión algún embarazo , dio comisión y mandó al Obispo de 
Segovia D. Juan Arias , que despojase , valiéndose de censu-
ras y de las armas, á D. Luis , si se habia introducido en 
ella ; pero el Obispo informado de todas las circunstancias 
que concurrían , no quiso usar de las armas espirituales 
para personas de tan alta condición ; y así resolvió juntar 
"gente de armas que pudo , y puesto en Osma, le quitó la 
Posesión, y dexó la Iglesia desembarazada en nueve de 
l Cy¡í^?n^cr. núm. CXXXVI. pag. 304. midió. Obiit XVIII. Februarii auno jDommi 
i f" **£celeria XX. an. et muns. cum di- MCCCCLXXV. 
Tom-I. Aaa 
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1477 Abril de mil quatrocientos setenta y siete ' . 
1 Fué este Prelado Caballero muy noble de Sevill 
ano de D. Diego de Santularia , Comendador de Al '' 
. Pasó áRoma, donde tuvo el empleo de Emba^ cadc*1"** 
' de 
Moruela ; y sirvióle con tanto cuidado , que vista la' 
r . i 
el Rey D. Enrique ; con cuyo motivo le hizo l a Santid* l^ ° 
i a 
sion de premiarle , le dio el Obispado de Osma á nrP °a~ 
del ano de mil quatrocientos setenta y seis , según pr e s 
fundándome en que la primera diligencia que hizo en oh ' 
quio de su Iglesia , fué impetrar una bula conservatoria 
se estiende también á favor del Cabildo , su fecha en Vfet 
de Marzo de dicho año , para que no les fuese forzoso e 
cada pleito (según la costumbre de aquel tiempo") acudir á 
Roma , y evitar los gastos tan grandes que se hacían en se-
guirlos por aquella Curia. Los Jueces conservadores que les 
dio , fueron el Obispo de Segovia , el Abad de la Vid, y el 
Dean de Soria \ 
3 De tres de Septiembre del mismo año de mil quatro-
cientos setenta y siete se halla otra memoria en el archi-
vo de la Catedral con el motivo de la elección de este Pre-
lado , y es, que se juntaron todos los Arciprestes y Procura-
dores de la Clerecía del Obispado para averiguar si el Ca-
bildo estaba obligado á contribuir con el donativo llamado 
catedrático, que se acostumbraba dar á los Obispos recien 
electos ; y juntos en la capilla del Espíritu Santo el Prior 
D . Fernando Vázquez de Arce *, D. Juan Sánchez de Tor-
quemada , Arcediano de Aza ; D . Ruy González de Tablares, 
Capiscol; D. Juan Fernandez de Carrion, Tesorero ; D. Mar-
tin Fernandez de Almonacir , Maestrescuela ; D. Pedro 
García de Camargo , Abad de S. Bartolomé de Ucero '; 
Pedro González de Salmerón , Pedro Garcia de la Barrera, 
Pedro Sánchez de Anguija , Alonso Díaz , Marcos Fernan-
dez, y Juan Garcia, todos Canónigos y Dignidades de la Igle-
1 Resulta todo del catálogo antiguo, y de rabilis fratris nostri Francisa Efiscof 
las memorias de este Obispo que se hallan en mensis, . y¿aSe lo el archivo. Colmenares Historia de Segovia, 3 Fué Iglesia de los Templarios. 
cap. 34 S. 14 pág. 427. que digo de esta Dignidad quanM nat" 
2 Se halla en el archivo de la Catedral, ín~ la Catedral. 
dice,pág. 38 núm. 11; empieza: Sane vene— 
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c 0 n ellos el Provisor y Gobernador, se convinieron en 
s i a , . y r S c n los quatro Canónigos mas antiguos lo que sabían 
qnC 1"santo ; y recibiéndoles juramento, dixéron , que nun-
C11 i bia entrado el Cabildo en tal contribución , ni lo lia-
a Vto executar , sin embargo de que habían conocido 
^ V , Obispos de la dicha Iglesia, que fueron á D. Juan 
^Zerezuela , á D. Pedro de Castilla , á í>. Roberto de Mo-
á D.Pedro de Montoya; con lo que se aseguraron todos, 
^ eiló libre de pagar este derecho el Cabildo. Por esta de-
1 ración auténtica y original , se saben dos cosas : la pri-
C ra <\ne &' Alonso Carrillo fué antes Obispo que D. Juan 
, 2eirezuela , y que le siguió á este D. Pedro de Castilla, 
orroborándose lo que dexo dicho contra la equivocación que 
üdeeió Gil González : y la otra el que tomó la posesión 
por el Obispo en el mismo acto D. Diego de Lobera , Canó-
nigo de Salamanca, su Provisor y Gobernador, que fué se-
mn vá dicho, á tres de Septiembre , y no en nueve de Abril , 
como quiere Gil González T ; porque además de expresar se 
juntaron para darle dicho derecho llamado de catedrático, 
dice: Para lo dar al Reverendo Sr. D. Francisco de Santi-
llana , Obispo de Osma , que agora era recibido d la posesión pa~ 
tífica del dicho Obispado , e al venerable Sr. Ü, Diego de Lo-
lira , Canónigo de Salamanca , y su Provisor y Gobernador en 
su nombre, que presente estaba. Sacándose asimismo de este ins-
trumento , que quando nuestro Obispo impetró la bnla con-
servatoria , que vá citada , solo se hallaba Obispo electo de 
Osma. 
4 En este mismo año parece se descubrieron en el lugar 
de las Cuebas del Arciprestazgo 4e Rabanera los cuerpos de 
los Santos Mártires Sergio , Bachio , Marcelo y Apuleyo, 
délos quales hablaré quando escriba de dicho Arciprestaz-
go , que es adonde corresponde , contentándome con dar 
aquí esta ligera noticia, por haber ocurrido en tiempo de es-
te Prelado , quien aunque se hallaba en Roma , veo que con-
firmó en el privilegio que despachó en Sevilla la Rey na Doña 
llTTS llb- 3 &» Teatro eclesiástico de la citada ; pero se debe de entender que en el día 
£ " " de Osma , cap. a pág. s 9 , tomándolo 9 de Abril hizo solo el üespojo del intruso, ei ^wmeuarts e u su Historia He ¿e&ovi» ya Obispo O. Iuan Arias. 
Aaa a 
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1478 Isabel a veinte de Abril de mil quatrocientos setent-
asegurando por él á las Condesas de Cabra la m \ °C^ 0 ' 
las habia hecho por su cédula dada en Medina del r t , D e 
á treinta de Marzo de mil quatrocientos setenta y s • P° 
percibir el brial y la ropa de encima que vistieren UtóJ* 
ñas el dia primero de Pasqua de Resurrección V, S ^ 
5 No vino á España este Prelado , y exercieado g 
nisterio, hizo saber al Papa de parte del Rey, q u e n o , m í " 
Beneficios á extrangeros , ni proveyese la Iglesia de Ta 
na (que se hallaba vacante) , sin su consentimiento; no/20" 
yo requerimiento se indignó el Papa , y mandó prendera 
murió 
sse-
Obispo; y aunque no llegó el caso de executarlo z , „ 
muy luego en Roma en el mismo año de mil quatrocientoo 
tenta y ocho , donde yace ' ; pero sin saber el mes ni dia de 
su fallecimiento por falta de documentos que lo acrediten 
XLII. El Emo. D. PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA, 
octavo del nombre , desde el año 1478 á 1483. 
Promovido. 
1 A muy en breve de como murió D. Francisco de Sai> 
tillana , se le dio al Cardenal D. Pedro González de Mendoza 
la administración de esta santalglesia. Fué D.Pedro el quinto 
hijo de D. Iñigo López de Mendoza, primer Marques deSanti-
llana, y de Doña Catalina de Figueroa su muger. La nobleza 
de su sangre , y su mucha capacidad , le hicieron acreedor 
á que se le confiaran las mayores Dignidades de España. Na-
ció en Guadalaxara á tres de Mayo dia de la Santa Cruz.año 
de mil quatrocientos veinte y ocho. Crióse en Zafra en casa 
de Doña María de Orozco su abuela, hasta la edad de 
diez años. Tuvo los principios de la Latinidad en la ciudad de 
Toledo, donde residió en compañia de su tio el Arzobispo 
D. Gutierre Gómez de Toledo , adelantando tanto , que al 
fin de ellos traduxo en castellano la historia de Salustio,que 
dedicó al Marqués su padre 4 . Pasó á Salamanca á prina-
1 ©..Luis de Salazar lib. 10 de las Pruebas 3 Fr. Alonso Chacón^ ' d a i JÍ P /^ 'Q% Ja de la casa de Lara, pág.409. 4 Resulta de documento ndeaiguJ,4. 
2 Zurita en sus Analest lib.10 cap. 31 y 33. visto el Autor. 
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•o Sdel aílo de mil quatrocientos quarenta y seis, en donde 
*"tu(U<> con mucha aplicación Cánones y Leyes. Se dio á la His-
toria Eclesiástica y Profana , y tradnxo la Ulisea de Home-
la Eneida de Virgilio , y algunas cosas de Ovidio. Enten-
dió'mucho de genealogías , y escribió un copioso tratado de 
la casa de Haro. De esta aplicación y crianza que le dio el 
Marqués su padre , como tan instruido , nació el que siem-
pre estimara y honrara á los Poetas , Oradores, y hombres 
apandes de su tiempo. 
° 2 Luego que manifestó queria seguir el estado eclesiásti-
co , le dio el Arzobispo su tio el Arcedianato de G nada laxa-
ra, Dignidad de la santa Iglesia de Toledo; y enterado el 
Bey D. Juan el II. de su capacidad y grandes talentos , le 
hizo su Capellán en el año de mil quatrocientos cincuenta y 
dos. En el de mil quatrocientos cincuenta y quatro vacó 
el Obispado de Calahorra por muerte de D. Pedro de Castro; 
y sabido por el Rey, suplicó al Papa en veinte de Junio, es-
tando en Valladolid , para que lo proveyera en él. En vein-
te del siguiente mes murió el Rey , como dexo insinuado ; y 
habiendo pasado D. Pedro á Segovia con el Marqués su pa-
ire á besar la mano al nuevo Rey D . Enrique , le llegaron 
las bulas del Obispado , y se consagró en aquella ciudad, ha-
llándose presentes á la función D. Alonso Carrillo , Arzobis-
po de Toledo ; D. Alonso de Fonseca , Arzobispo de Sevilla; 
D. Rodrigo de Luna , Arzobispo de Santiago ; D . Pedro de 
Castilla, Obispo de Palencia , que antes fué de Osma , co-
mo hemos visto ; D . Alonso , Obispo de Cartagena; y D . L o -
pe Barrientos , Obispo de Segovia., 
3 A principios del año de mil quatrocientos sesenta y 
ocho, le dieron la administración perpetua del Obispado de 
Sigüenza por fallecimiento de D. Juan de Mella ' . En el 
mismo año se proveyó en él la Abadía de Valladolid, 
^e estaba vacante por muerte del Cardenal de S. Six-
to D. Fr. Juan de Torquemada , del Orden de Predica-
A Í ^ 9 b i s P° d e Zamora al mismo tiempo, en la posesión del Obispado por muerte de 
y tuvo el Obispado de Sigüenza por encardo T». Fernando de Luían, último Obispo electa 
wr^,aPa. Sixto IV. para cortar las disensiones por el Cabildo , y fué á s de Noviembre del 
D S P T S e u acJueiIa Iglesia por el Dean aüo de 1467. 
e a ° ^Pez de Madrid. que se introduxo 
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dores , Obispo ríe Sabina y de Orense ' , 
4 Hallándose en la administración del Obispado 1 
gienza, fué creado Cardenal con el título de Santa M. • 
in Dominica por el Papa Sixto IV. en la segunda crea^ 1 
tjue celebro Viernes siete de Marzo de mil qoatrociemor°* 
tenta y tres. En el mismo , atendiendo el Rey D. Enr i q i l e I y" 
á sus méritos , le mandó se titulase el gran Cardenal d' 
España : le hizo su Canciller mayor del sello de la puridad 
que vacó por muerte del Condestable D. Miguel Lucas d' 
Irauzo 1 ; y le alcanzó del mismo Pontífice la gracia del Arz 
bispado de Sevilla, que se hallaba vacante por fallecimiento dé 
D . Alonso Fonseca , sin dexar por este ascenso la adminis-
tración del Obispado de Sigiienza, ni la Abadía de Valladolid 
5 A últimos del año siguiente de mil cuatrocientos sel 
tenta y quatro se hallaba en Zaragoza el Príncipe D. Fer-
nando de Aragón ; y falleciendo el Rey de Castilla D. Enri-
que su cuñado en Madrid á once de Diciembre 5 , según dexo 
ya dicho , le escribió el Cardenal la novedad ; y viniendo á 
Segovia , donde le aguardaba la Reyna Doña Isabel su mu^ er 
entró en aquella ciudad á dos de Enero de mil quatrocientos 
setenta y cinco, donde le juraron por Rey ; y sosegadas algu-
nas diferencias por la mediación del Cardenal , le confirma-
ron los nuevos Reyes el oficio de Canciller : y en el de mil 
quatrocientos setenta y seis acompañó al Rey D. Fernando 
en la batalla que dio á los Portugueses en Toro el dia vein-
te de Marzo , con motivo de haber tomado por su cuenta 
el Rey D. Alonso de Portugal la protección de la Infanta Doña 
Juana su sobrina , acerca.de los derechos que alegaba tener 
á la Corona de España por el testamento del Rey D Enri-
que su padre , habiendo trabajado mucho el Cardenal para 
alcanzar la victoria que se logró. 
6 Fué tanta la estimación que este se adquirió con los "Re-
yes Católicos por su mucha política y rectitud en la resolu-
ción de los negocios , que en el mismo año que vacó el Obis-
i Entró en la Abadía por ascenso de D. Ro- le mataron en la Iglesia mayorde Jaén í « 
berto de Moya al Obispado deOsma. de Marzo dia de S. Benito. D. Pedro siw» 
. 2 Fue Señor de la villa de Agreda, y de las Cónica del Cardenal, libro i cap. i° rv 
fortalezas de Beraton y Vozmediano, Algua- 135. , . 4i„„nns dicen 
cil mayor de Jaén y de Andujar, Halconero 3 Gsribay lib.7 cap. ultimo. AiS"-*1" 
mayor del Rey, y Alcaide de Alcalá la Real: que á 11 de dicho mes. 
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»*/& , ¿e Ostna , que fué en el de mil quatrocientos setenta 
r ho, como dexo dicho , suplicaron á Su Santidad para 
J o C l e f | ¡ e r a su administración , con retención de todas las de-
q U e
s dignidades que tenia, haciéndole el Papa al mismo tiempo 
¡"gracia de la Abadía de Moruela , que poseía su antece-
- fifi González, sin embargo de que se estiende bastante 
*íOr« ^-*'A . , 
expresar los distinguidos empleos que obtuvo el Cardenal, 
contentó solo con decir que administró esta Iglesia nue-
ve años '• D. Pedro de Salazar dice , que murió el Obispo 
de Ostna D. Francisco de Santularia en el año de mil qua-
trocientos ochenta y dos x : en lo que padeció equivocación; 
morque en el siguiente fué el año en que dexó el Cardenal 
n, Pedro la administración , como se verá. Este Autor es-
fuerza su opinión á fin de sacar los años que dice Gil Gon-
zález la administró ; pero hallando muchas dificultades pa-
ra lograrlo , resolvió el pedir á la santa Iglesia de Osma al-
gunas noticias de su archivo ; y remitiéndoselas baxo cierto 
testimonio dado por el Canónigo Miguel de Uceda , Notario 
Apostólico, y Secretario del Cabildo , sin poner la fecha, re-
sulta que entró el Cardenal á administrar esta Iglesia el año 
de mil quatrocientos setenta y cinco , que fué por resolución 
que tomó en el Concilio provincial que juntó en Aranda el 
Arzobispo de Toledo D. Alonso Carrillo , y que permaneció 
en ella hasta el de mil quatrocientos ochenta y dos; pero 
parece que solo sirvieron para aumentar las dudas ; y con-
fuso al ajustar la cronología , no tuvo mas salida que dar 
por poco arregladas las noticias del testimonio ; inclinándose 
por último á que pudo ser en el de mil quatrocientos seten-
ta y tres , por salir así los nueve años que dice Gil Gonzá-
lez, aunque sin advertir que venía á dar en otro escolio, si 
airaba el tiempo en que fué Obispo de Osma su antecesor. 
La confusión en que á la primera vista nos ponen estos A u -
tores , y el testimonio , es preciso desvanecerla por los do-
cumentos de esta santa Iglesia : todos tres convienen en que 
entró á administrarla por muerte del Obispo D.Francisco 
de Santillana , por lo que dexando ya probado fué el falleci-
¿ w ^ j 4 Ub- 3 A e l Teatro eclesiástico de la i Crónica del gran Cardinal ,Ub,i cap.st§.z, 
wiaúe Osma, cap. 1 0 ^ . 6 3 . íág.i^S y 180. 
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miento de este Prelado en Roma el año de mil „.„. 
tos setenta y ocho , es preciso confesar que en él pU ti , 
el Cardenal principio á su administración. d a r 
7 Las reflexiones que hace D . Pedro de Salazar 
probar la equivocación del testimonio en quánto al año ^ ^ 
dundan únicamente á favor de Gil González , y aunque * 
tan con bastante crítica , es constante no pudo averiauar T 
verdad , que no es extraño , porque parece no llegó á n e n J 
trar pudo equivocarse Gil González , que es muy fácil y m " 
al ver que en el Teatro de esta Iglesia no guarda cronolotí S 
Tampoco apruebo lo segundo que asegura el mismo testimonia 
sobre que fué dada al Cardenal la administración en el Con-
cilio de Aranda , aunque esta expresión se puede creerle 
hizo á D. Pedro de Salazar el rebaxar el año que acreditaba 
el testimonio. Esto mismo prueba suficientemente no se dio 
con el conocimiento y madurez que pedia el asunto, porque 
como llevo dicho antecedentemente, se celebró el año de mil 
quatrocientos setenta y tres , reynando en Castilla el SeyD. 
Enrique IV. , y gobernando la Iglesia de Osma el Obisno D. 
Pedro de Montoya; a lo que se agrega, que aunque se hubiese 
hallado vacante el Obispado quando se juntó el Concilio, no 
se lo hubiera dado el Arzobispo al Cardenal , por no residir 
en él facultades para ello , y porque se sabe que por este 
tiempo estaban muy distantes en los dictámenes , porque el 
Arzobispo fraguaba en dicho año sus ligas y tratos contra el 
Rey D. Enrique , y el Cardenal estaba muy fino en su ser-
vicio x . 
8 L a circunstancia de estar el Cardenal en continua 
compañía de los Reyes Católicos , como Canciller mayor, ha-
ce que no se hallen en el archivo de esta Iglesia los do-
cumentos que se desean para dar noticia de sus hechos. El 
1480 primero que se encuentra es del de mil quatrocientos y ochen-
ta , en el que el Cabildo pasó á hacer un estatuto con fecha 
de once de Diciembre , para remediar las vexaciones que pa-
decían sus individuos , y los atrasos de la fábrica de la Igle-
sia , con motivo de los pleitos continuos, y sus ausencias, ae 
1 Diego Enriquez del Castillo Crónica manuscrita, cap. 143 ysi&-
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e resaltaba estuviesen tan pobres, que no podían satis-
J°erU lo 4 u e s é l e s t e n i a i m P u c s t 0 P o r estatuios , ni hacer 
su alma quando fallecían , los sufragios necesarios , se-
costumbre ; cuyas circunstancias son b.eil dignas de sa-po r 
fl"se"" para conocer el estado en que se halla esta Iglesia ' : 
cuyo año asistió el Cardenal D. Pedro á las Cortes que 
celebraron en Toledo por convocación de los Re)es Cató-
licos , en las quales fué jurado por los tres estados del Rey-
no el Príncipe D. Juan por sucesor del de Castilla , y se 
dieron las mas eficaces disposiciones para lograr el desempe-
ño del patrimonio Real , enagenado y consumido por las mu-
chas y excesivas gracias que hizo el Rey D. Enrique , man-
dando que quantos poseían vasallos y rentas Reales, manifes^ 
tasen los títulos , y justificasen su derecho ante Fr. Fernan-
do de Talavera , Religioso de S. Gerónimo , y otros Jueces 
que quedaron nombrados \ 
p También se conserva en el archivo una carta de los 
Reyes Católicos , su fecha en Valladolid á veinte y tres de 
Junio de mil quatrocientos ochenta y uno, por la qual le 1481 
mandaron al Cardenal dispusiese el que fuese un Procura-
dor de la ciudad de Osma para jurar ciertas treguas '-. Por 
este tiempo había algunas diferencias entre el Rey de Espa-
ña y la Silla Apostólica sobre la presentación de Obispos. 
Es dificultoso averiguar el tiempo fixo en que los Papas em-
pezaron á proveer las Iglesias de España ; y el principio de 
indisponerse fué , que habiendo presentado algunos años an-
tes el Rey D. Juan de Aragón para la Iglesia de Tarazona, 
que estaba vacante por muerte del Cardenal D. Pedro Ferriz„ 
ásu nieto D. Juan de Navarra , hijo del Principe D. Carlos, 
pasó el Pontífice , sin embargo , á proveer para dicha iglesia 
e n un Curial de Roma. Continuaron las discordias por haber 
provisto después el Papa la Iglesia de Zaragoza en D. Ausias 
1)ezpuch , Cardenal de Monrial, sabiendo que el Rey D. Fer-
nando había presentado para ella á D. Alonso de Aragón su 
' S °íf íi°" e s c r í t - nú™. CXLUI. páe. 320. que tiene de esta ciase de documentos, y 
do eñ 1 n bichas Cortes impresas en Tole- otros, por el cuidado y esmero con que mira. 
Soa ¿ y apresado año , -y de letra de Tortis. sus adelantamientos su zeloso Director el 
UR t . , i y . rdr/s i pero están en Madrid tu l imo. Sr: Conde de Campománes. 
¿ visto e m i a d e l a H i 3 t 0 r i a 1 donde las 3 Se baila en el archivo de la Catedral, zn~r 
entre la grande y preciosa colección dice ,fol. 3 num. $1. 
IomJ, Bbb 
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hijo 5 . Últimamente se juntó á esto , que en el año de n Ü 
trocientos ochenta y dos vacó el Obispado de Cuenc ' ^^ 
Papa Sixto IV. , sin presentación de los Reyes , l 0 p,.1 y e l 
en D . Rafael Riario su sobrino , Cardenal de S.' Jorge ^ ^ 
después fué administrador del de Osrna , como se verá T^ 
zo el Rey con este motivo nueva instancia , y llegaron '" 
íiltimo á indisponerse de tal modo las dos Cortes , q U e p r 
dieron á los Embaxadores de ellas de una y otra parte. Que ' 
el Pontífice que fuesen suyas las presentaciones , fundánd 
en la inmemorial ; y al contrario, el Rey D. Fernando 1 
repugnaba , por decir era derecho que venía á la Corona 
y procedía desde el tiempo de los Godos , apoyándolo asimis-
mo con lo resuelto sobre este particular por su antecesor el 
Rey D. Enrique IV. , y con que la costumbre estaba á su fa-
vor ; porque luego que se empezó la restauración de Espa-
ña , habían sido admitidas las presentaciones que hacían los 
Reyes por la Silla Apostólica , aunque en la manera de ele-
gir , por no haberse juntado Concilios, había habido alguna 
variedad ; pero que lo común y mas observado , por ser con-
forme á las leyes de Partida 1 , fué elegir los Cabildos, ha-
biendo precedido aviso al Rey de la Iglesia que vacaba , y 
que con su licencia se pasaba á hacer la elección ; y hecha 
por escrutinio , compromiso,ó por la que llamaban de Espí-
ritu Santo , acudía el electo al Rey , y le daba cuenta de su 
elección ; con esto le presentaba al Papa , y este le manda-
ba despachar sus bulas, con obligación de consagrarse den-
tro de seis meses 3» 
ío Tenia muy estrecha amistad el Cardenal D. Pedro 
González de Mendoza con D. Rafael Riario sobrino del Papa, 
y temaron ambos la mano , el uno por su tío , y el otro por 
los Reyes , para cortar y zanjar estas diferencias. El Carde-
nal de España , hallándose aún administrador de la Iglesia 
de Osma , tomó á su cargo el trabajar al intento una elegan-
te representación y manifiesto , con tan sólidas razones, que 
libo ver al Papa , por los Concilios de Toledo y conquistas, 
que les correspondía á los Reyes de Castilla el patronato de 
x Zurita en sus An ales-,$part. lib.20 cap. 31. 3 Decretales dirigidas ^Jf^/^de^it»^ 
2 Ley 17 y 18 tit. 9 pan. 1. , Toledo,. cap.Auditu 29 « e i-iect. W * 
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Iglesias , y por consiguiente la presentación de sus Pre-
dosi viniendo por último á declarar el Papa Sixto IV. por 
dio' de s u L e 8 a d o Dominico Centurión (hallándose los 
v\es en Medina del Campo ) pertenecerles , como á los que 
i sucediesen , la presentación y nombramiento de todas las 
T lesias de Castilla y León , y de todos sus esta 'os y seño-
ríos en España " ; bien que no se concluyó este asuntó con 
la formalidad que pedia hasta en tiempo de su sucesor el 
papa Inocencio VIII. con motivo de haber tenido que ven-
cer poco á poco la costumbre y el derecho que alegaban y 
conservaban aún los Cabildos de algunas Catedrales de Cas-
tilla para elegir á sus Prelados, como se irá viendo. 
i i En el mismo año , y á fines de Julio , le presentó al 
Cardenal la Reyna Católica , hallándose en Córdoba , para 
el Arzobispado de Toledo , que vacó por muerte de D. A l -
fonso Carrillo el dia primero de dicho mes , reteniendo sin 
embargo la administración de la santa Iglesia de Sigüenza, 
las Abadías de Valladolid , S. Zoil, y la de Santa María de 
Moruela ; y viniendo luego las bulas según se pidieron, mu-
dando en ellas el título de Cardenal que tenia de S. Jorge 
por este tiempo , y dándole el de Santa Cruz , le creó el Pa-
pa Patriarca de Alexandria , y dando poderes para tomar 
la posesión á D. Francisco Alvarez de Toledo , Maestrescue-
la y Canónigo de la santa Iglesia de Toledo , y á D . Juan 
López de Medina , Arcediano de Almazan en la de Sigüen-
za z , y Canónigo asimismo de la de Toledo , lo executároá 
Jueves veinte de Marzo de mil quatrocientos ochenta y tres; 1483 
por cuyo acto dexó la administración del Obispado de Osma, 
viniéndola á tener muy cerca de seis años, y no nueve , co-
tto dice Gil González. 
12 Aunque se sabe que el Cardenal no residió en esta 
^esia , !a tuvo muy presente; y así llevado de su grande 
espíritu, y de la obligación que tenia , hizo en ella, como 
1° publican los escudos de ' sus armas 3 , la sacristía en 
* P- Pedro Salazar de Mendoza Crónica del dad deSigüenza, dexándolotodo bien dotado. 
Pul )• "'¿Mal de España,lih.i cap.52 pág.175. 3 En frange, campo verde, banda roxa per-
der • f*istor'a secular y eclesiástica ae ¡-'a— filada de oro, ecu letras de Ave María pu— 
'""<«/>• 3 cap, 18 páe 132 rísima de color azul en campo de oro. Las 
i L . "dador de los Colegios de S. Anto- trae además Argote de Molina Nobleza de 
>> ^Gerónimo, y Universidad dé la c iu- Andalucía , lib.% cap.izi MÍ-33S-
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donde se revestían los Ministros que habían de d 
Misa mayor solamente. También costeó la portad ^ " "J* 
cipal que cae al mediodía en la linca del crucero, n e ^ l l n " 
bultos de Angeles y Santos en sus nichos, formando co* * 
den y simetría un autorizado acompañamiento á la Asn ^' 
de la Virgen , en cuya parte inferior está su Tránsito " ^ 
los lados los Apóstoles , y en medio de un pilar sobre y * 
estriban dos arcos de que se forman las puertas , l a e ^ U e 
de Christo resucitado de marmol blanco de estatura naf6 
ral , executada con bastante primor y mérito, como todo f 
demás , aunque está al estilo gótico. También es obra suv 
el único pulpito que se vé en la Catedral , que está fuera 
de la capilla mayor al lado del evangelio : su caxa es de mar-
mol blanco , en la que se ven de baxo relieve , también al es-
tilo gótico , las imágenes de la Virgen , S. Miguel, yS. Jorge 
lo que prueba tenia el Cardenal este título quando se exe-
cutó la obra , cargando todo sobre una hermosa columna de 
jaspe almendrado , leyéndose en la media caña que le dieron 
al pie del pulpito, lo siguiente : AISfNUHTIA POPULO MEO 
SCÉLERA EORUM. 
13 L a instrucción de este grande Principe de la Iglesia 
y su mucho acierto , fué causa de que tuviese parte en los 
mayores negocios que en su tiempo se trataron en España, y 
fuera de ella. Consiguió que los Reyes Católicos introduxe-
sen el Tribunal de la Santa Inquisición , tan importante pa-
ra la conservación de la Fé Católica. Influyó para que los 
mismos Reyes emprendiesen con eficacia la conquista de Gra-
nada , á la que asistió y ayudó con gente y con dineros. Per-
suadióles á que condescendiesen á los deseos de D. Christobal 
Colon , que prometía descubrir el nuevo mundo , sin embar-
go que algunos lo tenían por imposible : ayudóle la Reyna,y 
el Cardenal como pudieron , y dispuesta al fin una esquadra, 
abrió la puerta y descubrió otro emisferio , para que entrase 
la gentilidad del nuevo orbe en ei conocimiento de la Fé Ca-
tólica. Tuvo buena noticia de las bellas artes, de lo que pro-
vino el que hiciese muchas y excelentes obras donde tenia 
las rentas , conociéndose su grande espíritu, pues ademas 
de la piedad que en sí encierran , prometen una dura-
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. perpetua, y una utilidad ventajosa acia el publico. Fttn-
C!°yáotú en Valladolid el Colegio mayor de Santa Chtfe. 
K edificó en Roma el Templo con el título de Santa Cruz de 
í tsalen. En Guadalaxara el Convento de S. Francisco , y 
Ja misma ciudad la ermita de Santa Cruz. En Toledo el 
Hospital c,e los Convalecientes y Niños Expósitos. Ayudó con 
arañiles limosnas para el edificio del Convento de Religiosas 
franciscas. Acrecentó la grandeza de su casa , dando prin-
cipio á los títulos de Marqueses del Cénete, y Príncipes de 
Melito, p o r donaciones que le hicieron los Reyes Católicos, 
recompensa limitada á sus servicios. Fué muy estimado no 
solo de los Reyes de Castilla D . Juan el II. , D. Enrique IV. 
y los Reyes Católicos , de quienes fué Capitán General en la 
guerra de Granada, y en otras, sino es también de los Pon-
tífices, y Reyes de Francia , quienes le dieron en su Reyno la 
Abadía de Fiescamp ' : Teda esta grandeza vino á parar en 
manos de la muerte. Enfermó en Guadalaxara , y mereció 
pasaran los Reyes Católicos desde Madrid á visitarle , mos-
trando en esto lo mucho que le estimaban. Murió por último 
á once de Enero de mil quatrocientos noventa y cinco , y fué 
llevado su cuerpo , según dexó prevenido , á la santa Iglesia 
de Toledo , donde yace en la capilla mayor, y en la pared 
del lado del evangelio , leyéndose en su sepulcro el epitafio 
siguiente: 
CAíiDINEO QUOBAM PETRUS LUSTRATUS HONORE 
DORMIT m HOC SAXO , WMINE QÜI VIG1LAT» 
OBIIT AUTEM ANNO SALUTIS MCCCCLXXXXV. TER-
MO IDUS JANUAR1L 
M Además de los muchos beneficios que hizo ala santa 
Iglesia de Toledo , que son largos de contar , dotó en ella 
las Misas que se dicen en el coro , y los completónos de 
cuaresma , la dexó una mitra de inestimable precio , guar-
ecida de diamantes , rubíes, y otras piedras preciosas:dióla 
también un cáliz de oro, y un portapaz de lo mismo, adornado 
1 0 y otro con muchas piedras de sumo valor. E l agradecí-
liento que yo debo tener á la Excelentísima casa de donde 
•'iteradae l D ' J c a do de "Normandía en la y es de muchos valores, 
*oe-boraa,QO lejos del puerto deDiepa, 
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proviene este h é r o e , atendiendo á los favore 
bido, me ponían en la obligación de dilatarme mas e r i * - ^ 
s que h 
i , e ponían e  la obligación e ilatar e as en 
sus hechos, por la proporción que he tenido para averia,!-
radicalmente ; pero me detiene el conocer salía de l o s T ^ ' 0 5 
que me he propuesto, y que sus acciones las publ ica^^ 
menor las Crónicas de los Reyes que alcanzó, y con ma' ^ 
ticularidad la que escribió el mismo Cardenal D . Pedro Sal ^ 
de Mendoza, á las que me remito; concluyendo con lo n v ^ 
cen de él los Anales de la santa Iglesia de Osma, qu e es 10 '" 
se sigue : Vir excelsi artimi , alta ind&tis , munificus, liberal* 
justus,prudens, reügiosus, magnificus , maiorum gloria , non m¿ 
gis, quatn suis virtutibus claras , mulds pradarisque rebus pac" 
belloque gestis.... 
XLIII . D. R A F A E L GALEOTO Y RIARIO , único de 
este nombre, desde 1483 á 1492. 
Promovido. 
T Revocada la provisión que habia hecho del Obispado 
de Cuenca el Papa Sixto I V . en su sobrino D . Rafael Gáleo-
to y Riário , como dexo ya insinuado en la vida de su ante-
cesor , influyó con el Rey el gran Cardenal de España, pa-
ra que le diese en administración el Obispado de Osma, que 
habia vacado por su promoción al Arzobispado de Toledo. 
Fué D. Rafael natural de la ciudad de Saona en el Genove-
sado , hijo de una hermana del Cardenal D . Fr . Pedro Riá-
rio , y del Conde Gerónimo Riario. Nació á tres de Ma-
yo de mil quatrocientos sesenta y uno,. Siendo de diez y 
siete años , le hizo el Pontífice Cardenal en la quarta crea-
ción , y á los veinte y dos le dieron la administración del 
Obispado de Osma , hallándose Obispo de Imola , Protonota-
rio Apostólico, y Legado de Hungría , donde estuvo un año. 
Hallándose Obispo de Osma logró por el favor del Papa si 
tío el Arzobispado de Cosencia y de Salerno : fué THacoi 
Cardenal con el título de S. Jorge ai velufn aureum : Obispo 
y Cardenal Ostiense, y Camarlengo de la Santa Iglesia de Jo-
ma : Arzobispo de Taranto : Administrador de las Aba u 
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•vTnnte Casino , y de la Santísima Trinidad de la Cava en 
& , . d e : K » p p l c . ' . 
Aunq» e no hay noticia en el archivo de la Iglesia de 
5 que nos asegure el afío ni el dia en que fué presentado 
Rafael para el gobierno de este Obispado , se puede dar 
diados del año en que vamos de mil quatrocientos ocheri-
a v tres , atendiendo á que sabemos estaba ya consagrado 
t a ondecorado con el Capelo , y que vacó la Iglesia de Osma 
l veinte de Marzo del mismo año , por la posesión que to-
nió del Arzobispado de Toledo el Cardenal de España , co-
mo liemos visto ; y en prueba de ser esto cierto , hallo que 
el mismo año D . Juan Sánchez de Torquemada, Provisor 
Y Vicario general del Obispado de Osma , puesto por el Car-
denal, saco una cédula de confirmación de los Beyes Ca tó-
licos, despachada en Barcelona a cinco de Diciembre, para 
cobrar cinco mil maravedís de juro , que la mesa episcopal 
tenia sobre las alcabalas de la villa de Boa % ; y que en el 
privilegio que despacharon los Reyes Católicos en la ciudad 
de Talavera á veinte y dos de Febrero del año siguiente de 
rail quatrocientos ochenta y quatro, corroborando la merced 1484 
que habían hecho en la ciudad de Vitoria á trece de Octu-
bre del expresado año de mil quatrocientos ochenta y tres, 
de darles á las Condesas de Palma las ropas principales que 
usasen y traxesen sobre sí el dia de Santa Mar í a de Sep-
tiembre, así la Beyna Catól ica , como sus sucesoras, confirmó 
nuestro Obispo en estos términos : el Cardenal de 5» Jorge 
Obispo de Osma , confirma 5 . 
3 Murió en este mismo ano el Pontífice Sixto I V . su tío, 
y fué electo en su lugar el Cardenal Juan Bautista C i b u , que 
se llamó Inocencio VI I I . ; con cuyo motivo se retiró á l i o -
rna nuestro Obispo , y coadyuvando allí en quanto pudo á fin 
" e que se declarase pertenecer la presentación de los Obis-
pos de España á los Beyes Católicos y sus sucesores , -por-
que deseaba complacerlos , y servir al Cardenal D . Pedro 
González de Mendoza , Arzobispo de Toledo su íntimo ami-
•í'-t/n' £ j o n s o Chacón en la vida del Papa dice ,. fol. r núm. 5.. 
s ÍI ¿y- 3 D. Luis de Salazar lib. 12 de las Pruebas-
flaüa en. el archivo ¿fe la Catedral Jn~ de lacasa de Lara^dg. 512. 
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go , dio la casualidad que murió por este tiempo e i ^ 
de Badajoz I). Gómez Suarez de Figueroa , y s¡pU¡ ^ispo 
Reyes en el justo empefío de lo que solicitaban en R 0 '°s 
de el año dé mil quatrocientos ochenta y dos , como d 
insinuado, resolvieron hacer por sí ciertas t ras luc ió^^ 
Obispos en el año de mil quatrocientos ochenta y tres' ^ ^ 
escribir con motivo de la citada vacante, para desvane V ^ 
solicitud de los Cabildos , al de la Iglesia de Badaio-61" 
carta desde Alcalá, su fecha veinte y tres de Noviembre 
1485 mil quatrocientos ochenta y cinco , por la que ruegan v & 
cargan elijan por Obispo á D. Pedro Martínez de PrexarJ1' 
Maestro .en Teología , Dean de Toledo , y de su Consejo h°' 
ciendo relación en ella de como tenían escrito al Papa'pro" 
veyese dicha Iglesia en el referido , y que esperaban aue Su 
Santidad lo haría según se lo habían suplicado 2 ; cuyo ins-
trumento publico para hacer ver , que en el expresado año 
de mil quatrocientos ochenta y dos , ni en el pontificado del 
Papa Sixto IV. se declaró pertenecer la presentación de los 
Obispos á los Reyes de España , ni que fué general en las-
Iglesias de ella la introducción de proveer los Pontífices, co-
mo quieren algunos, pues además de este exempíar , he ha-
llado otro en la Iglesia de Sigüeuza , resultando de memo-
rias y de documentos , el que fué el último Obispo que eli-
gió su Cabildo á D. Fernando de Lujan en cinco de Noviem-
bre de mil quatrocientos sesenta y siete , según dexo ya cita-
do ; sintiendo no haber encontrado en el archivo de la de 
Osma memoria que fixe con seguridad estas noticias. No obs-
tante , como esta es la época en que sobre años pocos mas 
ó menos tuvieron igual novedad todas las Catedrales de 
España , tengo por conveniente el manifestar aquí la prác-
tica y formalidad que guardaban para hacer las elecciones 
de sus respectivos Prelados en los últimos años , según resul-
ta de los libros y actas capitulares que he visto , y es co-
mo se sigue. 
4 El Dean y Cabildo , compuesto solo de los que teman 
voto canónico , todos juntos á campana tañida dentro del 
1 Mariana Historia de España, lom.z lib.15 1 Colecáo» escritura número CXLV-
cap. s pág. 484. na 325. 
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c 0ro ante el altar mayor , hacían celebrar y cantar la M i -
sa del Espíritu Santo ; y acabada , el Arcediano titular ro-
gaba á los caballeros y hombres buenos de la ciudad , que 
allí estaban , que se saliesen fuera de la Iglesia , los dexasen 
hacer libremente su elección , y pidiesen á Dios que enviase 
sobre ellos gracia del Espíritu Santo , para que en el día hi-
ciesen y eligiesen Prelado, que fuese á servicio de Dios , del 
Bey , y á honra y provecho de la Iglesia , del Concejo de la 
ciudad y Obispado : y luego los caballeros decían que les 
placía, y se salían fuera del Templo ; y el Dean y Cabildo 
hacían cerrar sus puertas. 
e Luego que oían el Notario y caballeros de la ciudad 
repicar las campanas , cantar el Te Deum laudamus , y veían 
las puertas de la Iglesia abiertas , entraban dentro, y veían 
como N. Canónigo , &c. de la dicha Iglesia estaba sentado 
en la silla episcopal, y el Dean y Cabildo en sus asientos 
acostumbrados cantando el expresado Te Deum. Acabado de 
cantar este , se ponia en pie el Arcediano , y hacia saber en 
alta voz á los caballeros y hombres buenos la elección que 
habían hecho en la persona de N . y que estaban ciertos que 
era tal, que Dios y el Rey serian servidos, y la Iglesia , Con-
cejo y Obispado honrados. Luego los caballeros y hombres 
buenos respondían , que les placía lo que habían hecho ; y se 
salían de la Iglesia. E l Notario á continuación preguntaba 
tres veces al Dean y Cabildo , que estaban presentes , si aque-
llo que habia oído habia pasado según el Arcediano habia 
referido ; y el Dean y Cabildo decían que sí. Después uno 
de los Arcedianos ó Canónigo, que se decía Procurador del 
Dean y Cabildo , pedia al Notario que diese testimonio sig-
nado de todo para guarda del derecho del electo y del Ca-
bildo , y que fuese duplicado. 
6 Volviendo á nuestro asunto. Entre tanto que el Obispo 
D. Rafael Galeoto permanecía en Roma, continuaban los Ca-
nónigos de esta santa Iglesia , por el mismo caso que vivían 
baxo la regia de S. Agustín , padeciendo diferentes persecu-
ciones y molestias, envidiándoles muchos los Canonicatos y 
Prebendas que tenían , impetrándolas por Roma en las va-
cantes , como si esta Iglesia estuviera secularizada , por lo 
T°mJ. Ccc 
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que se veían obligados á defenderse , gastar lo que l e s i-
y andar continuadamente en pleitos , distraídos de su c\ '*' 
tro en las Cortes y Tribunales Eclesiásticos , con el fi ^" 
defenderlos. Para obviar estos inconvenientes en alguna m G 
ñera , ya que se veían sin Obispo que los amparase hic'" 
ron un estatuto en veinte y uno de Marzo del año de mi 
1488 quatrocientos ochenta y ocho , obligándose el Cabildo á d 
fender á la Dignidad , Canónigo ó Beneficiado que fuese m * 
lestado , habiendo poseído dichas rentas por tiempo de d 
afios , y dar á cada uno de la mesa común cincuenta duca-
dos , ó su valor en cada un año entre tanto que durase el H 
tigío de su causa , así en Castilla , como en Roma , con pre-
vención de que ningún Beneficiado , Dignidad ni Canónigo 
no aceptase jurisdicción apostólica ni ordinaria contra los 
individuos de la Iglesia sin consentimiento ni voluntad del 
Cabildo, ó de la mayor parte de sus individuos, y con la de 
que si el tal Beneficiado molestado por su Dignidad ó Canon-
gía, fuese mayor de sesenta años de edad , ó se hallase enfer-
mo, por lo que no pudiese ir en persona á defender su jus-
ticia, que el Cabildo estuviese obligado á nombrar sugeto de su 
Iglesia, que hiciese sus veces ' . 
7 Por este tiempo ocurrió otra novedad en el Cabildo, 
por la que se viene en conocimiento deseaban los individuos 
de esta Iglesia el secularizarse como las demás , circuns-
tancia que pudo provenir de hallarse ausente su Prelado,por-
que habiendo comido y bebido en comunidad por espacio de 
mas de trescientos y cincuenta años, empezaron á decir, que 
el cauce de agua que pasaba por junto al refectorio para 
la limpieza, les hacia daño en la salud , por la mucha hume-
dad que de su inmediación resultaba; y alegando achaques, 
pidieron y suplicaron á la Santidad de Inocencio VIII. les 
relajase el juramento que tenían hecho quando tomaron el 
hábito , y les diese licencia para comer y dormir cada uno 
en su aposento %. E l Pontífice, oyendo la súplica, dio comi-
sión para la información á D . Juan Sánchez de Torquema-
da , Arcediano de Aza , Doctor en Derechos , Provisor y 
1 Colección escritura número CXLVI. pá~ 1 Se halla en el archivo de la Catedral, »»-
gina 326. dice , fol. 34 núm. x. 
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gobernador por el Cardenal Riario ; y habiéndola hecho co-
el Cabildo deseaba , les relajó luego el juramento por el 
Üvve que expidió á catorce de Octubre del expresado año 
que vamos de mil qnntrocientos ochenta y ocho , á cuyo 
c Se interesó igualmente el Cardenal, y dio al mismo tíem-
licencia para que pudiesen dormir en sus aposentos , con 
{a obligación y carga de que antes de recogerse rezase cada 
uno de rodillas el psalmo Miserere , la antífona Ke reminis-
caris , las oraciones Visita quasumus Domine suppUciun preces. 
X,o mismo dispuso en quanto á la comida , porque les puso 
la carga de decir luego que se concluyera el psalmo De pro-
fanáis , la antífona Ke reminiscaris , y la oración Deus cui pro-
prium est. Todo esto para que conservaran la memoria de ha-
ber comido y dormido juntos el tiempo que dexo dicho ' . 
8 No alcanzaba para los reparos de la santa Iglesia Ca-
tedral , ni sostener el culto divino con la decencia que se re-
quería, lo quedaban anualmente las Dignidades y Canónigos 
para la fábrica por la cota que se fixó y fué aprobada por 
bula del Papa Eugenio IV. á petición del Obispo D. Rober-
to de Moya , como tengo dicho , ni tampoco por el estatuto 
que hizo el Cabildo en tiempo del Cardenal D . Pedro Gon-
zález de Mendoza , por lo que resolvió formar una repre-
sentación de todo , y remitirla al Cardenal JRiario su Prelado, 
pidiéndole la aprobase , y se interesase para que la fábrica 
de la Iglesia tuviese las rentas que necesitaba. Dio el Carde-
nal su consentimiento, y tomando esta solicitud por su cuenta, 
logró que se le aplicasen las medias anatas de los Beneficios 
curados ó no curados , que se proveyesen dentro del Obis-
pado, como las tenían otras Iglesias de España, exceptuan-
do á los individuos de la Catedral ; y que despachase bula 
y mandato á veinte y tres de Julio de mil quatrocientos y 1490 
noventa , dando comisión el Papa con la misma fecha, para 
que se pusiese en execucion á los Abades de Santo Domingo 
de Silos , de nuestra Señora de la Vid , y Tesorero de la san-
ta Iglesia de Palencia 1. Esta gracia no alcanzaba á los prin-
t L ? e , h ? l l a original en el archivo de la. Ca- á solicitud del Cabildo, y se piensa en el dia T e }zndlce > "ám. 2 fol. 35. en reimprimir para remitirla á los Curas con 
t L; \ e , h a ' l a original en el archivo de la Ca- carta circular , á fin de que se enteren de su u r d l > ln¿ue, fol. S4 núm. 39. Está impresa legitimidad, y de ser perpetua la concesiou. 
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cipios para soportar los gastos que ocurrían a l a Cat 
por el abuso que había en dar las rentas eclesiásticas ^ 
varias espectativas , reservas , uniones y regresos ; P e r C ° n 
remedió en esta Iglesia en tiempo del Obispo D. Alonso R** 
riquez , como se verá. " 
9 Siguió el Cardenal D . Rafael con la administración l 
este Obispado liasta el año de mil quatrocientos noventi * 
149a dos , en el que fué promovido, atendiendo á sus circunsta 
cias y méritos, para el de Cuenca , del que tomó posesio " 
dexando en Osma las memorias que se han dicho. Pader' 
después algunos trabajos , que no me toca el referirlos 
murió en Ñapóles á tres de Julio de mil quinientos veinte y 
uno l : trasladóse su cuerpo á Roma , donde yace en k 
Iglesia de S. Lorenzo en un decente sepulcro de marmol, 
• 
X L I V . D. ALONSO D E FONSECA , tercero del nombre, 
desde el año de 1493 á 1505. 
1 Conocían los Reyes Católicos que convenia aquietar al 
Cardenal D. Rafael Galeote del resentimiento que manifes-
taba por el sonrojo que padeció quando le hicieron renun-
ciar la Iglesia de Cuenca , y resolvieron el promoverlo pa-
ra que se le cumpliesen sus deseos , y que ocupara la de Os-
ma D. Alonso Fonseca , Obispo de aquella Diócesis. Fué es-
te Prelado natural de la ciudad de Toro , hijo primogénito 
de D. Pedro de Ulloa y Fonseca , y de Doña Isabel de Quija-
da , Caballeros muy nobles \ Alcanzó por primeros premios 
de su mérito el ser Capellán del Rey D. Juan el II. , luego 
el Priorato Comendatario del Monasterio de S. Román de 
Horniga , dentro de la jurisdicción de Toro , aunque la Dig-
nidad la tiene aparte. Hallándose en este empleo , sirvió á los 
Reyes Católicos en las guerras contra Portugal, peleando va-
lerosamente en la batalla de Toro , que se dio al Rey D. Alon> 
so de Portugal , y en otras partes 5 , por cuyos méritos le 
1 Véase á Fr. Alonso Chacón en el lugar c i - en su Nobiliario, tom. i Ub. 9 cap. 6 feg- *4°' 
í ado. y otros. , uittma <¡« 
z Descienden de este Prelado los Condes de 3 D. Pedro Salazar y Me ndoza•*'"/ ¡ ^ 
Villanueva de Cañedo, por título que dio el los Reyes Católicos, y en la au L>W» 
Rey D.Felipe II. á D. Antonio de Fonseca Juan de 2'avera ,pag. 15-
m nieto, hijo de Gutierre de Fonseca. Haro 
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.,. n los Eeyes Católicos en el año de mil cuatrocientos y 
tinta el Obispado de Avila , que se hallaba vacante por 
uerte de D. Martin de Vilclies , que fué á trece de No-
'• ^bre del año antecedente ; y en el de mil cuatrocientos 
h ita y cinco ascendió al de Cuenca por la promoción 
°C 1 C!P hizo de D. Fr. Alonso de Burgos á la Iglesia de Cor-que se 
0 " s e hallaba gobernando aquella santa Iglesia en el año 
los Reyes Católicos hicieron con felicidad la conquista 
del i r io de Granada; y al siguiente , que fué el de mil qua- 1493 
trocientos noventa y tres , se convino el Obispo á sus súpli-
cas en trasladarse á la Iglesia de Osma. Fr . Luis Ariz ' , y 
Marieta z , pasan en silencio esta mutación , y lo trasladan 
desde Cuenca al Arzobispado de Santiago , y después al de 
Toledo , en donde dicen murió el año de mil quinientos y 
veinte; pero se debe atribuir á la equivocación que padecie-
ron confundiéndolo con otro D. Alonso de Fonseca, sin re-
flexionar la diferencia de patrias , padres , dignidades que 
obtuvieron , y tiempos en que murieron , como lo advierte 
bien Gil González 3 . 
3 El afecto que manifestaron á este Prelado los Beyes 
Católicos , les movió á que se valieran de su capacidad y 
prudencia para arreglar algunas cosas públicas , privándole 
de su quietud y sosiego. Acompañó de su orden el año de 
mil y quinientos á la Eey na Doña María de Portugal para que 1 500 
casase con el Eey D. Manuel. Había contraído este antes ma-
trimonio (serenadas las largas disensiones de una y otra Coro-
na) con la Infanta Doña Isabel, hija de losEeyes Católicos, 
que estuvo desposada con D.Alonso, hijo primogénito del Eey 
D. Juan el II.de Portugal; pero viéndose antes viuda que casa-
da por fallecimiento del Príncipe , vino después á ser consorte 
del Rey D. Manuel; y habiendo muerto aquella, casó este con 
•Doña María, hermana de la difunta. También le nombraron 
para que acompañase á la Infanta Doña Catalina, hija de los 
Reyes Católicos , á quien casaron en Inglaterra con el Prín-
1 Historia de las grandezas de Avila ,part. de Cuenca , cap. u páp;. 177 y s¡g. 
*• F ' 2 taS-Ai. 3 Torn. 4 lib. 3 del Teatro eclesiástico de la 
SÍRL-PV,0 q i í e e scr:bk¡ de ambas Iglesias le Iglesia de Osma, cap. 12 pág.67. Haro en m 
-e-e juau Pablo Mártir Rizo en su Historia Nobiliario ,tom.z lib.9 cap A pag.2^0; y otros, 
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cipe de Gales , que fué después mtiger de Enrique Vn 
1502 4 E l año de mil quinientos y dos juró con otros P ' 
á líi Princesa Doña Juana y D. Felipe el I. p 0 r ^ rela<los eyes li 
deros de Castilla en la ciudad de Toledo. En el c¡„, • 
1503 mil quinientos y tres dio licencia al Cabildo para que 
el oficio de segundo Sub-Prior , ó Sota Sub-Prior , coi • i*** 
de que ayudara al primero á cumplir y llevar las ca^ ^ 
obligaciones de la residencia del coro: para esto se des ' 
bró de la renta del Sub-Prior, que ba de ser precisan ^ 
Canónigo , cierta cantidad de maravedís , y de fanega A 
trigo , conviniéndose en que pudiese desempeñar este nu * 
empleo un Racionero , con la precisa condición de que D o 
estatuto no puede exercer el primero el oficio de Sub-Prio 
dos años seguidos , y que para el segundo de Sota , se ha de 
hacer nombramiento por el Prior la vigilia de Navidad de 
cada año para que sirva en el siguiente 1 . A l segundo año de 
como entró á gobernar D. A lonso el Obispado, puso pleito á la 
ciudad de Osma , y á su Señor el Marqués de Villena D. Juan 
Pacheco, alegando que no contento con tener usurpado á la 
Iglesia y Dignidad el señorío de la ciudad , impedían el ca-
zar , cortar leña y pescar en sus términos á él y á sus Mi-
nistros. Siguió el Obispo la demanda en la Real Chancillería 
de Valladolid con bastante tesón ; y para acreditar su dere-
cho , presentó testimonio de los litigios suscitados por sus 
antecesores con fecha de veinte y tres de Junio de mil qua-
trocientos noventa y ocho , incluyéndose en él una bula del 
Papa Honorio III. expedida en el de mil doscientos diez y seis, 
año primero de su pontificado , ganando al fin sentencia en 
vista y revista á su favor acerca de los puntos que litigaba, 
que executorió en siete de Octubre del año en que vamos de 
mil quinientos y tres 3 . 
5 Se consideraba nuestro Obispo muy cansado y carga-
do de años , porque llevaba ya mas de treinta de Prelado ;y 
tratando de disponerse para la otra vida , fundó en esta Igle-
sia una memoria de Misas , que se habían de decir a nues-
tra Señora solemnemente y con órgano todos los Sao*-
1 Zuñt.en sus Anal.tom.s lib.4 cap.i$,$6y 59. 3 Se halla original en el archivo de 
a Colección escrit. núm. CXLVll.fág. 128. tedral, índice, núm. 35 /""*• I 2 ) l 
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X,a dotación fué muy corta , pues solo ascendía 
^°S'\o mil maravedís , por loque se reduxéron después á 
í oC t r 0 primeros del año , y las demás que caben en lo 
l° S ^ te de él , fueron dotadas por D. Alonso Portillo , Teso-
r e S ^ e e s ta santa Iglesia. Luego que tomó posesión del Obis-
r e r , s e esmeró en los aumentos de la fábrica de la Cate-
AI I 'de su palacio, y de la villa del Burgo, como lo maní». 
- ' n i0s escudos de sus armas ' . Mandó construir algunos 
ubos y torreones en la puerta de la villa que está junto ai 
r ¡ 0 , y también el foso que sigue al mediodía frente del Car-
men Descalzo , junto á las carnicerías. E l patio principal ele 
]as casas episcopales , que por su rara figura, y poca como-
didad lo reedificó el Obispo D. Bernardo Antonio Calderón, 
como lo he visto. Costeó por último las rejas de hierro de la 
capilla mayor y el coro , que es obra de mucho primor y de-
licadeza. Se trabajaron en la ciudad de Toledo , como se iee 
en el friso de la primera, que dice con letras recortadas : Es-
ta obra hizo el Mr o. Juan Francés , Maestro mayor de Toledo; 
y en las del coro : Esta obra mandó hacer el M. Magnifico 
Señor D. Alonso de Fonseca , año de 1505. 1505 
6 En el mismo murió el Obispo , un año después , aun-
que no cumplido, que la Reyna Católica Doña Isabel pasó 
de esta vicia á la eterna en el día veinte y seis de Noviem-
bre , y en el propio en que se celebraron las Cortes de To-
ro en las casas de este Prelado , las que empezaron á once 
del mes de Enero , por los defectos que se advertían en la 
salud de nuestra Reyna heredera de Castilla Doña Juana, 
nombrando por Gobernador de los Reynos á su padre el Rey 
D. Fernando , asistiendo á ellas por la ciudad de Soria Ra-
roir Yañez de Morales , y Juan Rodríguez de Villanueva \ 
Ayudó asimismo D. Alfonso de Fonseca con algunos cauda-
les para que se concluyera el edificio de la Iglesia Colegiata 
«e Toro , y á su costa se construyó una gran parte del Cons-
Vento de S. Francisco de aquella ciudad su patria , igno-
rándose el dia y mes de su fallecimiento , y en qué sitio 
e la Iglesia le dieron tierra á su cuerpo. 
l l s $ r o x a í ° s C O n i c a m P ° d e oro, y cinco estre- ¿ib. 2 cap. 243 pág. 344. 
k ¿e M o i s o n J a s m i s m a s gue estampó Argo- 2 Zurita tom. 6 de sus Anales, Ub.6 cap. 3 
"na en s u Nobiliario de Andalucía, fúg. 3 v. 
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X L V . D . ALONSO ENRIQUEZ , quarto de este 
desde el año de 1506 á 1523. " b r e» 
1 Luego que murió D. Alonso Fonseca , presentó 1 T> 
D. Fernando á D. Alonso Enriquez, pariente suyo 1 y 
conexión que tenia con la Reyna de Aragón Doña Juan p 
riquez , madre del Rey Católico. Fué este Obispo hijo ^' 
ral del Almirante de Castilla D. Fadrique Enridno, n -U" 
su padre que siguiese por la Iglesia , y por su aplicación 
conexiones , vino á ser Dean de la santa Iglesia de León e 
cuya Dignidad se hallaba quando le presentaron para el oW 
pado de Osma. Zurita refiriendo lo que murmuraban engo-
ma dos Españoles D. Bernardino de Carvajal , Cardenal de 
la santa Iglesia , y D. Antonio de Acuña , por llevar muy 4 
mal esta provisión , dice fué hijo bastardo de D. Alonso En-
riquez l , padeciendo equivocación en esto último , pues se 
llamó su padre Fadrique , como se prueba por el catálogo 
de esta Iglesia, y el epitafio de su sepulcro , sin que se ex-
trañe la murmuración de los dos sugetos citados, porque se 
sabe muy bien por las historias fueron émulos del Obispo, y 
enemigos de la Iglesia , y que pretendieron levantar en ella 
el cisma contra el Pontífice Julio I I . , fomentando el último 
después las comunidades de Castilla , aunque le costó caro \ 
1 Por lo que resulta de los Anales de esta Iglesia , se 
puede decir que fué uno de los grandes Prelados que tuvo 
para el gobierno espiritual , culto divino , autoridad del 
Cabildo, y aumentos temporales de ella. Luego que tomó la 
posesión del Obispado , que fué en el año de mil quinientos 
1506 y seis , resolvió construir de nueva planta los claustros déla 
Iglesia , por conocer que los que habia, además de ser ba-
xos y pequeños , no convenia su arquitectura y disposición 
con la magestad de la Iglesia : derribólos todos , y empezó 
los que ahora tiene, que son ostentosos, construidos de sillería 
muy levantados de bóbedas , y desahogados , tanto que t 
ríl 
1 Tom. 6 de sus Anales, üb. 6 cap. 24. Fr. Alonso Chacón en sus .^"ffff^siglf 
1 Véase lo que escribieron de ellos Gonza- González en su Teatro eclesiasvw » 
lez de Illescas en la vida del Papa Julio 11. sias de Sigüenza y Zamoia. 
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e n de largo cada paño ciento y cincuenta pies , de ancho 
11 • t e , y á proporción la altara correspondiente según arte. 
Las claraboyas que caen al jardín , que dexáron muy espa-
do en medio del requadro , son iguales, de mucho mérito, 
'^ correspondiente á la grandeza de la obra », y lo que le ha-
ce parecer mayor y mas hermoso es , que no hay en él em-
barazos de arcos , nichos ni sepulcros , como en otras Cate-
drales , dexando en sus quatro lienzos de la fábrica las armas 
¿e los Enrique? J , y también en las rejas ostentosas que 
puso al rededor del mismo claustro. 
3 En este mismo año vacó el Obispado de Plasencia , y 
el Almirante D. Alonso Enriquez pidió al Rey D. Fernan-
do t per haber muerto ya el Rey D. Felipe el I. x lo prove-
yese en nuestro Obispo su hermano 3 ; pero no fué atendi-
do; y entre tanto que el Almirante se desvelaba por sus as-
censos , se empleaba D . Alonso en mirar por la decencia de 
su Iglesia , pues lo segundo que hizo fué costear las rejas 
de hierro de las capillas colaterales á la mayor , porque vien-
do esta cerrada , y aquellas abiertas (que eran quatro que 
corrían de pared á pared en el crucero), mandó hacerlas 
todas muy parecidas á la que costeó en la capilla mayor su 
antecesor el Obispo D . Alonso , con lo que aumentó la her-
mosura y seguridad, de la Iglesia. También hizo estatutos, 
arreglando los que había formado el Obispo D. Pedro de 
Montoya, como hemos visto en su vida 4 : y para que tu-
vieran cumplido efecto sus disposiciones , atendiendo á las 
circunstancias que ocurrían aún en dicha Iglesia,por no estar 
secularizada , y á que experimentaba que los oficios divinos 
no se hacían con la solemnidad que se debia , porque los in-
dividuos del Cabildo no eran mas que siete Dignidades, y sie-
te Canónigos , con la denominación los primeros de titulares 
y comendatarios , que eran Priorato, Arcedianatos de Osma, 
Soria, y Aza , Capiscolía, Tesorería, y Maestrescolía, pues 
<¿A S C U lí? en mantel, en la parte de arriba año de 1506. 
OÍ castillos de oro en campo encarnado , y 3 Zurita en sus Anales, Ub.7 cap.^a pag.tn. 
roivH U n t a escudo león de púrpura, co- 4 En el prefacio á los Estatutos del. Obispo 
Ca-mi° 6 n c a m P ° de plata. E l mismo señala D.Sebastian Pérez, pág.i , dice : ln bis enitti 
sc<- T s u ^"toria del Reyno de Murcia, condendis , imrnutandis , disponendrs , ante— 
hahía^i J ! o s Linagss, pág. 405 escud. 45, cessoris nosiri diligenfer elaborave'rurit: sed 
; F 'p? d e es,ta familia. .prxsertim DD. Petras de Montoya., Mpbon-
,n J 5 u r Sos á 25 de Septiembre del mismo sus Enriquez. 
íom.L Ddd 
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aunque habia Ministros inferiores ,. como Candíanos 
que asistían á la misma Iglesia y oficios divmos ] * ° t r ° s ' 
que los primeros ,, con la denominación de manslonar n i l S l l 1 ° 
cenarlos, y extravagantes , c\ue los primeros eraa los " m£r~ 
taban adscritos perpetuamente al servicio de l a \f^ 
y hacían cuerpo de comunidad solo en ella ,, con ^^lil< 
distinto , que son. los que aún conservan el aómfa ^ 
Capellanes del número : los segundos , los q u e . s ? * 
tuían por los mansio.narios en los casos deausen^ 1 
enfermedad ; y los terceros , los que sin. precisión de 
sidir en la Iglesia, aunque sus, Capellanías estaban 
o 
re-
fun-coro dadas ea ella, tenían, facultad de entrar en el v asistían voluntariamente á los oficios- divinos, y otros-m 
nisterios , y que estos dos últimos no tenían destino fixo< 
dispuso, unido con el Cabildo , el. aumentar su número' 
para la mejor asistencia y culto , elevando un Canonica-
to entero á la clase de Dignidad con el título de Aba-
día de S- Bartolomé , y de los. seis. Canonicatos restantes 
hicieron doce , qnasi con partes iguales , dando á uno 
]a denominación de Dean , y á los poseedores de la Aba-
día , y á este , como también Dignidad , «tallo, fixo , de 
lo que resultaron después algunos disgustos. Por los mis-
mos motivos aumentaron también á cuenta de la mesa 
episcopal , y la del Cabildo „ ocho Raciones ,„ porque vien-
do que aun con lo que se habia hecho, era corto el nú-
mero de personas para tan grande peso como sobre ellos 
cargaba , sacaron y desmembraron enteramente, para evi-
tar digustos y pleitos en lo sucesivo, de la dicha mesa epis-
copal, y de la. capitular los diezmos, menudos de los Arci-
prestazgos de Osma-, Calatañazor , y Gormaz , suficien-
tes para la congrua de ocho Raciones , que deben re-
caer en sirvientes de esta. Iglesia; y acrecentó dos pía* 
zas de infantes de coro, á las seis que habia, con la con-
dición de que se habían de presentar siempre con. mantos 
encarnados , y sobrepellices; ó roquetes , asignándoles para 
su manutención el tercio de los diezmos que tenia, la. me-
sa episcopal en, el lugar de Quintanarredoncla;, cuya r 
solución: se aseguró por escritura, que se otorgó a vein 
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eis de Octubre de mil quinientos y siete ' . , - 0 -
7 S por este tiempo pretendieron también los Capellanes 
4
c o r o eximirse de algunas obligaciones , como eran llevar 
raí e n * a s P r o c e s i o n e s » P o n e r las capas en las fiestas de 
írimera clase á las Dignidades , y otras cosas ; pero todo lo 
¡emedtó el Obispo con el estatuto que hizo á veinte y uno 
i Septiembre de mil quinientos y nueve , presidiendo para 1509 
stablecerlo el Pi'ior D . Fernando Vázquez de Arce; D. Luis 
de Medina, Arcediano de Soria , Bachiller en Decretos; D . 
Rodrigo de Tablares , Capiscol ; IX Martin de Salinas, Teso-
rero ; D. Alonso Portocarrero , Abad de S. Bartolomé de 
Ucero ; D. Pedro García de Camargo , Sub-Prior ; D. Bar-
tolomé de Gormáz , D. Frutos Monte , Bachiller; y D . A n -
tonio de Sandoval , Canónigos \ 
c Se pusieron en efecto los ocho Racioneros , y juraron 
e n su primera entrada la obediencia y fidelidad al Obispo, 
Prior, y Cabildo, como era justo, pues comían de la hacien-
da de su mesa; pero esto no bastó , porque olvidados de su 
obligación , pretendieron á los dos años subirse á mayores, 
como sucede en todas las Iglesias , y eximirse del cumpli-
miento de algunas cargas-, por decir no estaban expresadas 
en el juramento : acción que obligó al Obispo á que hiciese 
un estatuto á principios del año de mil quinientos y diez, de- I 510 
clarando estaban obligados á obedecer ai Obispo , Prior, 
Sub-Prior, y Presidente del coro en todas las cosas lícitas y 
honestas , y en las pertenecientes al aumento del culto 
divino, que era lo que habían jurado , añadiéndoles la 
obligación por el estatuto de revestirse de Diáconos y Sub-
Diáeonos todos ios dias principales y festivos en que se ce-
lebrase la Misa por Dignidad ó Canónigo individuo del Ca-
bildo. 
6" Al mismo tiempo que conoció nuestro Prelado la necesi-
tad que tenia la Iglesia de que se aumentaran sus individuos, 
^reglaran y dieran vigor á sus estatutos , experimentó era 
aun mayor la de juntar Sínodo, porque como habían pasado ya 
¿Sehalla original en el archivo de l aCa - 2 Se bal'a en el archivo de la Catedral, / » -
U>A' l'~!d'íCe *f°l- 46 nüm. >i. £sU:íutos tí, l áiCJ ,fol. 47 núm. 3'¿> 
t 0 V-¿ebastian Pérez . estar. íApág. 50. 
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sesenta y siete años desde el que se hizo en el de • 
trocientos quarenta y quatro por el Obispo D. pv / C' , l a* 
Moya , como hemos visto , estaba enteramente reí ' ÍÜ ^ 
observancia , se suscitaban muchos pleitos , abiic*. s n 
costumbres , y perjuicios en la distribución de die2rn 
otros derechos. Esto le hizo tomar la resolución de ¡*4 y 
executára ;y convocando á Sínodo, lo celebró con toda S Q W ^ 
dad en sus casas episcopales, arreglando por él tod "T" 
puntos que juzgó necesarios para un buen gobierno c; °S 
bargo que tuvo que vencer mucho; el que se concluyó en di 
5511 de Octubre de mil quinientos y once-1.. 
7 Entre tanto que esto pasaba en Osma, resolvió elR 
D. Fernando , que se hallaba administrador del Reyno n0 
enfermedad de la Reyna Doña Juana su hija , después de ha-
berla llevado á Tordesillas , donde estuvo lo que la duró i a 
vida , el juntar Cortes en Burgos por Mayo del año de mil; 
1515 quinientos y quince , en las que se convino el Réyno en ser-
virle con ciento y cincuenta cuentos % , declarándose en ellas 
entre otras cosas, la unión del Reyno de Navarra á-la Coro-
na de Castilla. Concluidas , pasó el Rey á la. villa del Bur-
go para tratar cosas importantes con el Obispo-3. Después 
se retiró el Rey á la villa de Aranda de Duero de este Obis-
pado , en donde agravado de hidropesía en las casas de D. 
Juan de Acuña , otorgó testamento en veinte y seis de Abril, 
y aunque mejoró , tuvo en breve España el justo sentimien-
to de quedarse sin este grande Monarca , por haber muerto 
en Madrigalejo Miércoles veinte y tres-de. Enero, del año sk 
i j i ó guíente de mil quinientosdiez y seis 4 , . 
8 E l establecimiento y dotación que hizo* el Obispo de 
las ocho Raciones para mas. aumento al servicio, de la Igle-
sia, y culto divino , según dexo dicho , movió al Arcediano 
de Soria D . Juan de Villanuño , que entró en-lugar de D. 
laiis-de Medina , á desmembrar una gran parte de los diez-
mos que le correspondían• á. su Dignidad en la villa de y* 
1 Se imprimió en Toledo año de 1513 por conocerse en España aún'el modo de co 
Juan Várela de Salamanca, en folio. por ducados. 0 I 
2 Cada cuento montaba entonces , según 3 Zurita Anales., tom.é /w.io cap.v • 
Colmenares Historia de Segovia, cap. 36 S. 18 4 ídsm cap. 99 pág. 4° 2 y 4°3-
**£'• 46a,. uñi veces mil maravedís, por no 
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a y otros pueblos, para erigir y dotar otras quatroRacio-
n l!!S con la expresa condición de que su provisión habia de. 
¡fíteflecerá él y á sus sucesores, atendiendo á que su congrua 
p Z 0 Cabildo en-doce de Septiembre del año en que vamos 
P ,t,¡ a.desmembrado de su mesa ; cuya erección se auto-
escritura que se otorgó con consentimiento del Obis-
po y al 
L ^ i l quinientos diez y seis , en cuyo año y á quince de No-
jembre se elevó por el Obispo y Cabildo , en virtud de bula* 
pontificia de León X. , una de las once Canongías que dexó 
antes establecidas, á Magistral, con el distintivo y asiento de-
pjgnidad, y denominación de Abad de Santa Cruz , siendo» 
esta, y las dos erigidas antecedentemente de aquellas que el 
Perecho llama Personados , por no haberles dado oficio ni. 
encargo particular, como lo tenían todas las demás D i g -
nidades antiguas de esta Iglesia l... 
p por la muerte del Rey D. Fernando recavó la C o r o -
na en el Príncipe D. Carlos ; pero antes de ocuparla, se mo-
vieron algunas novedades en Castilla, tan perjudiciales, que»; 
amenazaban su ruina.. Los Gobernadores y el Consejo por*' 
cartas ymensageros suplicaban con instancia al Príncipe,, 
que estaba en Alemania-, viniese á, estos Reynos , creyendo 
que con su presencia se aquietarían las cosas. A fuerza de> 
instancias partió de Flandes el nuevo Rey D. Carlos I. de* 
este nombre en España : desembarcó en Villaviciosa, puerto 
de Asturias , Domingo diez y nueve de • Septiembre de mil j ^ y 
quinientos diez y siete-1 : pasó á Tordesillas á visitar á su-
madre: de allí partió á Valladolid,; y yendo á visitarle el-
Cardenal D. Fr. Francisco Ximenez ,.Arzobispo de Toledo, 
enfermo , como se sabe ; y viejo, y Heno de disgustos , murió' 
tn la villa de Roa»de este Obispado- Domingo ocho -de N o -
viembre del expresado año 3 . 
'o A conseqüencia de esto se convocaron Cortes en Va-
nadolíd el año siguiente de mil, quinientos diez y ocho, pa- -15 18 
ra jurar porRey al Príncipe D. Carlos , y ventilar los pun-
tos de qué nacían los sentimientos del Reyno••: asistió á ellas 
/Í.V-6 , ' í ! a o r ' S i n a l en el archivo . indica, 3 Esprit Fléchier , Obispo de Nimes, Vida-
1 Saaí¿vói 4 7«• A e l Cardenal, lio, s pág. 545. Colmenares Hts-
8 'S - , umoria -de Carlos V. iom. 1 tona de Seg<mia.,cap,y7 §. 2 pág. 464 , poue ' 
•»»•**>«£•. .1.3 8. la. muerte á 8 de Diciembre. 
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nuestro Obispo ' , y coadyuvando con su priulen * 
éxito de la jura ., acompañó al nuevo R Cy e n j a ' Wn 
Aranda de Duero, pueblo de su Obispado , hasta * d e 
irado el mes de A b r i l , adonde se retiró el R ey D^ry ** 
para dar en ella algunas disposiciones á fin de cort^^03' 
disgustos de sus vasallos \ En treinta y uno de Aao^ ' 0 5 
este ano en que vamos hizo el Obispo una concordia^V6 
diezmos con Fr . Gonzalo de Arredondo , Abad del Mo e 
rio de Arlanza i ; y en el mismo renovó la inst-mr-;. a S t e " 
i > * • w i | u a hará 
que se guardara la executona que su antecesor D. Alf 
de Fonseca habia ganado el año de mil quinientos y tres & 
tra la ciudad de Osma, y lugares de su jurisdicción. Ocas' " 
nóse este pleito de que .D. Diego López Pacheco , Marqu'" 
de Villena , vendió en el de mil quinientos y doce , poco mas 
ó menos , la dicha ciudad y sus aldeas á D. Iñigo Fernandez 
de Velasco , Condestable de Castilla, y Marqués de Berlan-
ga , el que haciéndose de nuevo y desentendido del derecho 
del Obispo é Iglesia de Osma, puso guardas, con encardo de 
que les impidiera el uso de los montes y rio ; pero el Obis-
po D. Alonso litigó segunda vez este derecho , y ganó senten-
cia a su favor en este año en que vamos de mil quinientos 
diez y ocho , que no es 1a última , como veremos en llegan-
do al Obispo D . Pedro Manso. 
1519 I I A l año siguiente de mil quinientos diez y nueve es-
taba el Obispo en Valladolid acompañando al Emperador, 
desde donde dio disposición para que se averiguase si era 
cierta ó no la cortedad de rentas , y atrasos que la Colegial 
de S. Pedro de Soria habia hecho ver padecía en las Cortes 
antecedentes, pidiendo en ellas se le diese una competente 
dotación ; y justificándose la necesidad , anejó el Obispo á 
su Iglesia las ermitas de S.Miguel ele los tugares de Avión, 
S. Pedro de Almazul ,y S. Bartolomé de Reznos, con tocias sus 
rentas , por auto que proveyó en Vailadolid á diez y ocho 
de Octubre de este mismo ano 4 , 
11 Siguió el Obispo D, Alonso con valor el partido del 
i Resulta de la escritura de Cortes, otorga- % Sandoval Histeria de Cirios r . -»* 
da Domingo 7 de Febrero, que publicó D. luis § , r i í ^ - i 3 8 - , „ r^tñlkos. 
de SaUzar ¿ib. 8 Pruebas da la casa A: Lera, 3 Fue Cronista de los Reyes L a L l 1 ; ¡ a l. fág. 318. 4 Se halla en el archivo de 1* ^^•i 
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a c Ior Carlos. V. en tiempo de los alborotos causados, 
mosabemos,, por las comunidades en Castilla, que se pue-
S decir empezaron en este mismo año de mil quinientos diez 
Lve Tuvo su principio el fuego en la ciudad de Toledo 
sin embargo de que se estendio a los principales pueblos 
del Reyno , que podían llevar tras: de sí á los menores, por 
g m al exemplo , no se vio alteración alguna en todo el Obis-
pado., porque , a autoridad del Obispo era tan superior por 
su sangre y circunstancias, que tuvo subordinada á su volun-
tad , y á l a d e l Emperador á toda su Diócesis. Con esta se-
guridad pasó con la gente que pudo juntar á su sueldo , á la 
ciudad de Valládolid , en donde llegó á tres de Marzo de mil 
quinientos y veinte, á tiempo que estaba el Emperador dis- 1 5 I 0 Í 
poniendo su viage para Alemania. Sentían su ausencia los. 
de Toledo, y mas los de Valládolid , y querían impedirle con 
razones la salida; pero viendo no se les daba oídos, resolvie-
ron quitar la vida á su privado M . Xevres, y á los demás; 
extrangeros, que eran los que fomentaban sus disgustos; y 
sabido esto por el Obispo de. Osma , le avisó á Xevres. del pe-
ligro en. que: estaba ,. aunque no lo quiso, creer.. Se aumentó 
tí alboroto con la ausencia del Emperador , y llegando á di-
vidirse las ciudades en bandos , tomaron; las armas- Llega-
ron & noticia del Obispo, sus desórdenes, y uniéndose con 
el Conde de Osorno D . Hernando , salieron, ambos con su 
gente de Medina de Riosecopor Abril de mil quinientos vein- i r a í 
te y uno á buscar á. los comuneros , á los que reprimiéroni 
y castigaron en Montealegre , donde se bailaban refugia-
dos1^ Desde aquí; pasaron á Valládolid , porque supieron: 
iban en aumento los excesos ; pero sosegados en parte-, in-
tervino por último, el Obispo D . Alonso a la cédula que se 
despachó en. Simancas por el Almirante en el mismo: año 
para admitir a la ciudad y provincias á la paz y perdón que 
pedían , l a . que se leyó públicamente , entrando en la ciu-
ad como triunfando los Condes de Benavente , y el de Ha-
[° i Capitán General; los Condes de Castro , y el de Oñate, 
4 quienes seguían el Almirante , el Adelantada su hermano*, 
l Saadoval Histeria de. Carlos V. tom. i lib.s §. t t>ág. 140 y 347.. 
* 
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y el Conde de Osorno ; luego iban los Capitanes Q 
Maestres de Campo, y después de ellos el<ObisD Í P * ^ 
presidiendo á los del Consejo del Emperador ' . ^snn 
13 Corno esto no bastó para que se aquietaran H 
los ánimos de los sublevados , resolvió el Obispo p e r J ^ t 0 í , ° 
en Valladolid en servicio del Emperador , lo qu^ S e a n e c e r 
por la providencia que despachó en ella á diez de j a C r e d l t a 
este mismo a fio , agregando á la mesa capitular de la1?'? J* 
de S. Pedro de Soria , en virtud de sus facultades ord'i * 
el Préstamo de la Iglesia Parroquial del lugar de Me, ^ 
en cumplimiento de lo mandado en las Cortes pl *A , 
. . . . 1. 1 1 . . «*no de mil quinientos diez y ocho , según dexo insinuado \ 
14 Sosegadas las comunidades , se restituyó B. Alons ' 
\t$11 su Obispado á fines del ano de mil quinientos veinte y do 
en el que dio licencia á D. Rodrigo de Torres, y á s u herma 
na Doña Aldara , vecinos de Soria , para que construyeran 
y dotaran el Convento de S. Agustín en aquella ciudad i.jjn 
el mismo año , considerando el Obispo y su Cabildo la corta 
utilidad que se le seguía á la fábrica de esta Iglesia de las 
medias anatas concedidas,' como hemos visto , en tiempo del 
Obispo D. Rafael Riario , por las pocas vacantes de Benefi-
cios que resultaban con motivo de las reservas , uniones y 
regresos que impetraban los nuevos poseedores de la Silla 
Apostólica , y otras espectativas , hicieron unidos un estatu-
to en que mandaban , que quantos Beneficios vacasen, de 
qualquier modo que fuesen ( exceptuando solo las permutas), 
pagasen las dichas medias anatas sin remisión alguna; y pa-
ra que esta resolución tuviese mas fuerza ,y la seguridad 
correspondiente , suplicaron al Papa Clemente VIII. la con-
firmase por su bula , y la consiguió el Obispo por mano del 
Cardenal Santiquatro su Penitenciario , con la fecha en Soma 
15^3 á siete de Abril de mil quinientos veinte y tres, año prime-
ro de su pontificado. Esta diligencia fué de grande importan-
cia ,.porque aunque se reclamó luego alegando agravios por 
parte de la ciudad , Cabildo y Clerecía de Soria., y los Ar-
cjprestazgos del Campo , Gomara y Rabanera , que es lo ma> 
1 Zayas Anales de Aragón, tom.z cap.%6 2 Se halla en el archivo de la Coeg'• 
fág.iU, y -3 Mosquera, en su:Numanttna,í»S-^ 
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florido del Obispado , no pudieron adelantar nada , pues se 
consiguió el vencerlos en juicio contradictorio , con lo q u e la 
f á o r ica de la Catedral logró asegurar los aumentos que ne-
sitaba para su conservación y decencia ' . 
. ,¿ En este mismo año enfermó el Obispo , y estando ya 
anciano y cansado , lo llevó Dios para sí ( según las memo-
rias de esta Iglesia) en quince de Octubre , habiéndola da-
do antes un terno excelente de brocado. Su cuerpo fué pues-
to en depósito en la capilla mayor al pie de las gradas de 
su altar principal, baxo de una lápida de jaspe', sin que 
hasta ahora se hayan trasladado sus huesos ; pero se puso 
pocos años después sobre ellos , en lugar de dicha lápida,una 
lámina de bronce , en la que se representa el Obispo de baxo 
relieve, vestido de pontifical, y en su contorno tiene el epi-
tafio siguiente: 
AQUl ESTA D. ALONSO ENRIQUEZ, OBISPO DE ESTE 
OBISPADO , FIJO DEL ALMIRANTE DE CASTILLA 
J), FADRIQUE ENRIQUEZ, MURIÓ A XV. DEL MES 
DE OCTUBRE DE MDXXIII. ROGAD A DIOS POR SU 
ALMA. 
XLVI. D. J U A N P A R D O D E TÁBERA , nono del nom-
bre , desde el año de 1524 á 1525. 
Promovido. 
1 Por muerte de D . Alonso Enríquez presentó el Empe-
rador Carlos V. para esta Iglesia de Osma al Obispo de Ciu-
dad-Rodrigo D. Juan Pardo de Tábera , que fué natural de 
la ciudad de Toro , hijo de Arias Pardo , y de Doña Guio-
mar de Tábera. Estudió en la villa de Madrigal sus prime-
ras letras : la lengua Latina en Salamanca, y tuvo por Pre-
ceptor en ella y en la Retórica al Maestro Gumiel, Catedrá-
tico de Prima de Gramática : oyó Cánones , y se graduó de 
bachiller en esta facultad. L a primera renta eclesiástica que 
t u vo, fué una Capellanía en la Iglesia Parroquial de S. Adrián 
d e Salamanca , con la que se ordenó. Los Reyes Católicos, 
_ 1 Se halla original en el archivo de la Catedral, ¿ndice, fol. 54 núm. 43 y 44. 
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atendiendo á sn virtud y méritos , le dieron R a * 
tera en la santa Iglesia de Zamora. Fué Rector en I *"" 
versidad de Salamanca , haciendo la elección en él ' 
ce de Noviembre de mil quinientos y quatro. Gra 1 °n~ 
de Licenciado en Cánones el de mil quinientos y ^" Ó S e 
y llegando á Salamanca el Rey Católico , mandó á ^ 
Alonso de Fonseca , Arzobispo de Santiago, infb rm 
de las circunstancias de D. Juan ; y lo h ¡ z o tan bien^ 
que resultó mandar el Rey al Inquisidor General ¿ 
consultase en plaza del Consejo Supremo , de la qU'e t * 
mó posesión en el mes de Enero de mil quinientos y s e ¡ s ~ 
Fué Canónigo y Chantre de Sevilla , y Provisor del Arzobis-
po su tio D. Fr. Diego de Dcza. Visitó de orden del Rey l a 
Real Chancillería de Valladolid , y de resulta lo presentó pa-
ra el Obispado de Ciudad-Rodrigo , del que -tomó posesión 
en diez y siete de Noviembre de mil quinientos y catorce. Pa-
só después á Portugal , enviándolo el Emperador á visitar al 
Rey D. Juan el III. , darle el pésame por la muerte delKey 
IX Manuel su padre ,, y la enhorabuena de haber heredado 
la Corona , tratando al mismo tiempo sobre el matrimonio 
que quería contraer el Emperador con la Infanta Doña Isa-
bel , logrando que el expresado Rey D. Juan casase con la 
Infanta Doña Catalina hermana de Carlos V . ; y Adriano VI. 
quando fué electo Pontífice , hecho cargo de sus talentos, é 
instrucción en los negocios , le pidió le acompañase hasta 
Roma , prometiéndole su favor ; pero no aceptó. 
i Hallándose gobernando la santa Iglesia de Ciudad Ro-
drigo , fué promovido para las de León y Osma: aceptó es-
ta por renuncia que hizo de la primera , y tomó posesión 
en trece de Abril de mil quinientos veinte y quatro ; pero 
no estuvo en ella mas que once meses , por haberle ascen-
dido á la de Santiago en el mes de Marzo de mil quinien-
tos veinte y cinco ; cuya circunstancia hace que no haya me-
morias suyas -en el archivo de la Iglesia de Osma : aunque 
en las que dexó en la de Santiago , y en la de Toledo., que 
igualmente gobernó, siendo Cardenal y Virrey de España en 
s Publicó d informe í la letra D. Pedro de Salazar en la vida que escribió de este Pre a i 
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launas ausencias que hizo el Emperador Carlos V . , no fué-
3 \ pocas , por haber sido uno de los grandes Prelados que 
ha tenido España , las que escribieron muy por extenso D . 
Pedro de Salazar , Racionero de Toledo , y Gil González en 
i Teatro de la Iglesia de Santiago , quienes dicen murió en 
Valladolid á treinta y uno de Junio de mil quinientos qua~ 
renta y cinco , y que está enterrado en el Hospital que fun-
dó en Toledo , que llaman de D. Juan de Tábera , habiendo 
costeado en el año de mil quinientos veinte y seis el altar de 
S Pedro que está en la capilla Real de la Catedral de Se-
villa , dotando en él algunas Capellanías , que provee el Ca-
bildo en Teólogos y Canonistas , dexando su patronato á Par-
do Tábera , y á sus descendientes los Marqueses de Mala-
gon l , 
3 En el mismo año de mil quinientos veinte y cinco en 
que dexo dicho se hizo la promoción de nuestro Obispo, se 
celebraron Cortes en Toledo por el Emperador Carlos V, , y 
habiendo asistido á ellas los Diputados de la ciudad de Soria, 
hicieron ver en nombre de ella y su Clerecía , el que se ha-
llaba la Iglesia mayor ó Colegial de S. Pedro distante de lo 
principal de la ciudad , y en un sitio penoso para la asisten-
cia de sus individuos , y que por la misma causa era quasi 
ninguna la concurrencia de los fieles á los oficios divinos, y lo 
útil que sería el trasladarla al centro de la ciudad , convi-
niéndose esta y la Clerecía en coadyuvar en parte á los gas-
tos; y porque no podían en el todo, atendiendo á los atrasos 
que padecían , suplicaren al Emperador se dignase mediar 
con el Papa á fin de que diese permiso para hacer la tras-
lación, y poder cargar una pensión temporal contra ía M i -
tra, supuesto estaba para vacar el Obispado: á lo que con-
descendió por su cédula dada en Toledo á cinco de Agosto 
del mismo año , refrendada de Bernardo Ruiz de Vülegis su 
Secretario , ofreciendo facilitar de Su Santidad el que pen-
sionase la Mitra en mil ducados anuales hasta que se finali-
zase la obra , con tal que la Ciudad y Clerecía de eMa die-
ran igual cantidad en cada un año 2 ; pero nada tuvo efec-
* QrtizdeZi<míga ¿ínaks&g Sevilla, Hb. 13 3 Colección escritura vúm. CXíFlU. fégi-» 
**£-43». ÍW329* 
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to , porque no se verificó cumpliese la ciudad lo p r o 
en esta ocasión ni en otras , como veremos. e t l^° 
X L Y I I . D. Fr . GARCÍA D E L O A Y S A , segundo del 
bre , desde el año de 1525 á 1532. ° m " 
Promovido. 
Muy luego de como promovieron para la Iglesia d 
¡iago á D. Juan de Tábera , se presentó para el Obiso»6 
1 
Santi 
do de Osma á D. Fr. Garcia de Loaysa , del Orden de Sa*" 
to Domingo ' . Fué natural este insigne Prelado de la \in" 
de Talavera de la Reyna , hijo de Pedro de Loaysa , y D 0 . 
fía Catalina de Mendoza. Tomó el hábito de Religioso en el 
Convento de Dominicos de S. Pablo de Peñafiel , donde em-
pezó á descubrir su grande ingenio y talento , así para el 
pulpito ^ como para los negocios políticos. Desempeñó el 
cargo del pulpito con mucha estimación y lucimiento \ cuyo 
exercicio nunca dexó de usar. Obtuvo los empleos de distin-
ción y apreciables en su Religión , y todos fueron pasos pa-
ra que lo hicieran General de ella en el año de mil quinien-
tos diez y echo. En el de mil quinientos veinte y uno, y á 
primeros de Febrero entró en Valladolid , con cuyo motivo 
influyó con D. Pedro Laco , Regidor de Toledo , para que 
dexára el partido de las comunidades , por haberse unido 
á los principios con D. Juan de Padilla , bien conocido por 
el tesón con que fomentó el de las comunidades, y su des-
graciado fin \ E l Emperador Carlos V . le dio á D. Fr. Gar-
cía título de su Confesor , y de Consejero de Estado, sien-
do este el principio de sus ascensos , cuyos destinos tenia 
quando perdió la batalla de Pavía el Rey de Francia Fran-
cisco el I. , y quando lo traxo á Madrid el año de mil dos-
cientos veinte y cinco Carlos de Lanos, Virrey de Ñapóles. 
También se halló entre otros Prelados en la junta que se tu-
vo para reprimir las depravadas costumbres de los Moriscos. 
Obtuvo los distinguidos empleos de Comisario General de la 
1 El Catálogo antiguo: Hnk successit (des- 2 Sandoval Historia de Carlos V- tem.i 
pues de D.Juan de Tábera) Garsia de Loaysa, S. 25 í>ág. 315 y tig* 
Qrdiuis ¿ ancti Domhúá, vir Theologus. 
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Cruzada, é Inquisidor General : y exercicndo y estando 
S l i n ' s e s ion de ellos , fué á dar la enhorabuena y obediencia 
e " i a Adriano V I . , que se hallaba en la ciudad de Vito-
• iando le vino la noticia de que lo habian elegido por 
t>a tifieé ; y P o r ^ t ' i m 0 l e dio el Emperador Ja Presidencia 
j e Indias. 
Hallándose desempeñando estos destinos con el mayor 
'erto, satisfacción del Emperador, y complacencia del Rey-
lo presentó en el año de mil quinientos veinte y cinco 
ara el Obispado de Osma : y á poco tiempo de como estaba go-
bernando su Iglesia , consiguió una Real provisión en veinte 1526* 
v cinco de Abril de mil quinientos veinte y seis, para que los 
interesados en los diezmos y otras rentas del Obispo y Cabildo 
de esta santa Iglesia, se conformasen con las particiones he-
chas por los Arciprestes , y que no violentasen á los terceros 
para sacarlas *. En el de mil quinientos veinte y siete se ha- 1527 
Hó en Madrid y en el bautizo del Príncipe D. Felipe , que 
nació Martes á veinte y uno de Mayo ; y en la creación de 
Cardenales que hizo el Pontífice Clemente VII. en el de mil 
quinientos y treinta , y á diez y nueve de Diciembre, honró 1530 
entre otros á nuestro Obispo con el Capelo y titulo de San-
ta Susana : á este favor se siguió otro muy particular, que 
fué concederle el Pontífice las vacantes de los Beneficios 
curados y no curados que vacasen en su Obispado , para 
que los proveyese y hiciese colación de ellos en quien gusta-
se, estendiéndose esta gracia á los que asimismo le perte-
necían por el título de Santa Susana, aunque no residiese em 
la Curia Romana : todo lo que resulta de la bula expedida 
en Roma á veinte y siete de Marzo del mismo año ~. 
3 Por este tiempo llegó al Burgo con el Deanato de es-
ta santa Iglesia, y algunos Beneficios D . Antonio Melen-
dez de Gumiel, natural de la villa de este nombre, Digni-
dad que logró en Roma , y persona acreedora á que se 
empiece aquí su memoria , por la buena distribución y des-
uno que dio á sus rentas , y por lo que hizo en esta Iglesia, 
llevado sin duda de la instrucción que adquirió en aquella 
J „ S e j ^ a en el archivo de la Catedral, ín- a Se halla en el archivo deja Catedral. ¿*-
" > tol. 4s nm¡:s,. _. dice, fol. S núm.
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Corte. Empezó muy luego (llevado de su espírit 
cho zelo) , favorecido de nuestro Obispo, l a s 0 ^ r ' ' , ^ tou-
del santísimo Christo del Milagro , y capilla d e c L a* tar 
Osma , reservando el hablar de ellas en los años' V 6 
y con especialidad quando haga descripción de la I ?CesiVOs> 
tedral. 8 I a C a -
X531 4 En el año siguiente de mil quinientos treinta 
se hundió mucha parte de la Iglesia Colegial de S P 
Soria ( que dexo dicho se pensó en trasladar el añcTT 
. e] U n ° 
o 1 ° • 
quinientos veinte y cinco), con cuyo motivo fué forzó 
traslación a la Parroquia de S. G i l , que esta en la p l a z 
centro de la ciudad ; y porque era reducida, se pensó en 'J 
grandecer y ensanchar su Iglesia , y abandonar la de S. Pe" 
dro: para ello ofreció nuestro Obispo D. García crecida" 
sumas , y la ciudad , tierra y Clerecía tres mil ducados en 
cada un año ; pero al darse principio á la obra, la ciudad y 
tierra se retractaron de lo ofrecido , como en la vez pasada* 
el Obispo los quiso obligar , y al cabo de algún tiempo, vien-
do su resistencia , y conociendo que nada podia sacar mas 
que dilaciones y desazones , resolvió empezar á reparar y 
reedificar la Iglesia antigua de S. Pedro l , que no pudo con-
tinuar , según deseaba , por lo que veremos. 
5 Promovieron al Cardenal á la santa Iglesia de Sigüenza 
153a en el año de mil quinientos treinta y dos por ascenso de su 
Obispo I). Fadrique de Portugal á la de Zaragoza 2 , de la 
que tomó aquel posesión en veinte y dos de Abril , dexando 
en prendas y memoria de haber sido esposo de esta de Osma 
una mitra bordada de oro , guarnecida de piedras preciosas, 
y perlas : un portapaz de plata sobredorada : coadyuvó con 
algunas cantidades para la fábrica de la capilla de S. Pedro 
de Osma , que continuaba construyendo el Dean D. Anto-
nio Melendez ; y dotó un aniversario por su alma. Desde la 
Iglesia de Sigüenza fué promovido al Arzobispado de Sevilla 
por muerte de D. Alonso Manrique. Costeó la sacristía de 
S. Pablo de Valladolid. En el Convento de Pefiafiel (en don-
1 Resulta de instrumentos que hay en el i Costeó D, Fadrique las do&tóWó6»»"| 
archivo de la Iglesia Colegial da S.Pedro que tiene la Catedral, de Sigúela «• 
de Sjria. tachada principal. 
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tomó el hábito) un dormitorio y un pedazo ríe claustro: 
en su patria Talavera el Convento ele S. Ginés de Re-
ír aiosos de su Orden, donde yace. Murió en Madrid á vein-
y des de Abril , Jueves Santo del año de mil quinientos 
¡mienta y seis. Y el epitafio de su sepulcro, según lo publicó 
Ortiz de Zúñiga l , diferenciándose alguna cosa del que es-
mvó Gil González , como se puede ver en la nota % , es 
i s¡guiente: 
¡jlCJACET ILLUSTRISSIMUS D. GARCÍAS A LOAYSA, 
uJSVAlENSIS CANDÍNA LIS , SUPREMA? INQVISITIO-
xfjS FEC &0N REGIA! INDIA! CAiSARIS CONSILIO 
VRJESWENS , CARDWALIS HÍSPANME. OBIIT ANNO 
VOMINI M.DXXXXVI. 
XLVIII. D. PEDRO GONZÁLEZ M A N S O , nono del nom-
bre , desde el año de 153a á 1539. 
1 Después que promovieron á la Iglesia de Sigüenza á 
D. Fr. García de Loaysa , presentó el Emperador para es-
ta de Osma á D. Pedro González Manso , Obispo de Bada-
joz. Gil González dice que fué natural de Oña , lugar de ia 
Rioja 3 ; pero D. Pedro de Salazar expresa que nació en el 
lugar de Canillas , Diócesis de Calahorra, y que entró en 
el Colegio mayor de Santa Cruz de Valladolid en el año de 
mil quatrocientos noventa y tres por nombramiento de su 
fundador D. Pedro González de Mendoza 4 . Esta diversidad 
ligera puede provenir de que D . Pedro González Manso se 
crió en Oña á la sombra y amparo del P. Fr . Juan Manso, 
Abad del Seal Monasterio de S. Salvador , en donde apren-
dió las primeras letras , y la Latinidad , y llegó á entrar en 
el Colegio de la villa de Oñate, dedicándose al estudio de los 
sagrados Cánones y Leyes; y con tanta aplicación , que 
wa de los mas adelantados, y de conocido ingenio que había 
1 En sus Anales eclesiásticos y seculares de natas, nec nen Regia India Cttsaris Consilii 
a ciudad de Sevilla, lib. 14 año 1546 pág. Prcesidens , Cardinalis Hispanice. Obiit anno 
5 ° 3 - Homini MDXLVI. ; . 
tía •'4 lib- 4 Teatro eclesiástico de lalgle— 3 Tom.4 lib. 4 del Teatro eclesiástico de la 
tr¡ y-nu<t-a¿ de Osma, cap.i pág. 72: lllus- Iglesia de Osma, cap.1 pág. 72. 
kns¡"'n hkiacet Garbas á Loaysa, Hispa- 4 D.Pedro Salazar Crónica del gran Cardí* 
u Cardinalis, Suprema lnquisitionis Se- nal de España, lib. 1 cap. 8 pág. 27S» 
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en él, Esto , y su mucha virtud fueron la causa de 
Cardenal de España le eligiera para uno de l o s r^-16 ° l §ran 
dividuos del Colegio mayor de Santa Cruz, que a c T ^ i n ' 
fundar. Se perfeccionó en él en los estudios; y i a p r ¡ m a , a de 
que tuvo en premio de su aplicación , fué la de 1^1* ? l a z* 
Acompañó en este empleo á D. García de Loaysa ° r ' 
fué á Vitoria á dar la enhorabuena de su elección al Í S * 
fice Adriano VI . Le dieron el Obispado de Guadix • d * 
Iglesia pasó á la de Tuy , y luego á la de Badajoz. ' G C S t a 
a Se hallaba gobernando esta última en el año d 
quinientos treinta y dos ; pero á fines de él fué promovía 
la Iglesia de Osma, aunque no pudo residir todo el tie ° 
que vivió en ella , porqué le nombró el Emperador paraP^° 
« 
sidente de la Real Cnancillería de Valladolid, cuyo'distimr 
do empleo desempeñó con aceptación de todos , sin que 
ausencia le impidiera el mirar por el bien del Obispado s 
Iglesia y Cabildo , porque muy luego siguió un pleito p a r a 
defender los derechos que tenia la Dignidad Episcopal sobre 
cortar leña y pescar en los términos de la ciudad de Osma 
pues siendo señores de ella los Marqueses de Berlanga des-
de el año de mil quinientos diez y ocho , como dexo dicho 
dio la casualidad de que un nuevo Gobernador se empeñó 
en quebrantar las executorias que á este fin tenían ganadas 
los Obispos sus antecesores. Informado de todo esto D. Pe-
dro González Manso , acudió al Emperador Carlos V., de 
quien sacó orden para que se les oyese en justicia á una y 
otra parte con la mayor brevedad , viniendo por último á 
conseguir el Obispo se confirmaran dichas executorias, y que 
condenaran al Marqués en las costas por las sentencias que 
1535 se dieron en los años de mil quinientos treinta y cinco y si-
guiente ' . 
J 53^ 3 En este mismo año resolvió el Prior y Cabildo de esta 
santa Iglesia suplicar al Papa Paulo III. le diese licencia pa-
ra tener los maytines al anochecer , haciéndole presente la 
incomodidad que se les seguía á sus individuos, y la expe-
riencia que tenían de que era muy expuesto á perder msa* 
i Se halla en el archivo de la Catedral, índice, foL 43 *««• 5-
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lud l ' 1 comunidad el tenerlos á media noche , como lo ha-
bían experimentado sus antecesores. Estimó el Pontífice por 
astas estas causas, y cometió el conocimiento de la súplica 
l pUestro Obispo por su breve dado en Roma á tres de Ja-
ro año primero de su pontificado ; en cuya vista el Obispo 
hizo información de los perjuicios que se le seguían por el frió, 
los pocos que asistían á los maytiries con este motivo , y otras 
razones que se juzgaron convenientes : lo que fué bastante 
para que el Papa dispensara y diese licencia por su bula de 
veinte y cinco de Octubre del año en que vamos , para que 
se tuviesen al anochecer , lo que se executa con la puntuali-
dad y asistencia que á las demás horas canónicas l . 
4 Entre tanto que la Iglesia cié Osma proporcionaba me-
dios para conseguir algún alivio, y secularizarse con el con-
sentimiento del Obispo , procuraba este valerse de todos los 
arbitrios posibles para poner en vigor la disciplina eclesiás-
tica en él Obispado , y arreglar los puntos precisos, con el 
fin de conseguir un gobierno que arreglase las buenas cos-
tumbres de sus diocesanos , y la inmunidad y derechos de la 
Iglesia ; y viendo que no alcanzaban las diligencias practica-
das, resolvió juntar Sínodo, que concluyó y publicó en dos 
de Julio de este mismo año , aumentando , quitando y re-
formando algunos capítulos del celebrado en el de mil qui-
nientos y once por el Obispo D. Alonso Enriquez , según le 
dictaba su prudencia , y lo pedían la_s circunstancias del 
tiempo % 
5 Conseguido ya por el Cabildo el permiso de alterar las 
horas de maytines , como dexo dicho , .mutación considera-
ble para una Iglesia que guardaba la regularidad tantos 
Años, y que era la única en Castilla , pensó en otra mayor 
en este propio año de m'ú quinientos treinta y seis , que fué 
el secularizarse. A este fin suplicaron á la Santidad de Pau-
to III, Jes relajase el juramento hecho en la profesión , ex-
poniendo las razones que lea parecieron mas urgentes para 
Jogmrio, estendiéndose á pedir con convenio.del Obispo la, 
J se baila original en el archivo, ¿«d/«r, por el Impreso* Siego Fernandez de Córdo©** 
l*V« »«m.?. " en foUo» 
ie imprima e a ValUdoUd afiQ de i 53« _ 
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concesión de las medias anatas para la fábrica de 1 
la redacción de las Capellanías á distribuciones v vi • ? S l a : 
en el coro , haciéndolas todas ai nutum amoviles , sef í ^ ' 4 
quiltro para Cantores , y otras dos para los Vestí- ° 
pidiendo facultad para hacer estatutos, y otras cosas ^t0}' 
lo que concedió el Pontífice por sus bulas despachadas 
Roma á quince y diez y ocho de Agosto de dicho año i * 
que pongo en castellano , y extracto por capítulos ¿ 3 S 
diendo á que el imprimirlas á la letra sería muy molest ' • 
6 No se conformaron los Capellanes con la cláusula a i ' 
ta , que habla de reducirse sus Capellanías á manuales 
dexarlas ai nutum amoviles, alegando que habían sido perrJ. 
tuas : tomó cuerpo este disgusto, y pasó á ponerse en juicio-
pero sabido por el Obispo, trató de que se hiciese cierta conl 
cordia , la qual se efectuó á quince de Mayo de mil quinien-
1537 tos treinta y siete ; y dando cuenta de ella al Papa Paulo III 
la confirmó por su bula despachada en Roma á siete dé 
1538 Agosto del siguiente de mil quinientos treinta y ocho1. 
7 Entre tanto que pasaba esto en la Iglesia de Osma 
hallo que se adelantaba á costa del Obispo la reedificación 
de la Iglesia Colegial de Soria , aunque no con el ardor 
que la había empezado en el año de mil quinientos treinta y 
uno su antecesor , como dexo insinuado; y que dicho Pre-
lado seguía pleito sobre el stñorío de la ciudad de Osma con 
el Marqués de Berianga , como resulta de una petición que 
presentó en la Real Cnancillería de Valladolid Juan de Lez-
cano su Procurador 5 , pudiéndose asegurar fué en el año 
en que vamos , por las noticias que tengo. 
8 Seguia el Obispo á principios del año de mil qui-
1539 nientos treinta y nueve este pleito , quando le asaltóla 
muerte después de una grave enfermedad , llevándoselo 
Dios en doce de Febrero de dicho año , y no en el ante-
cedente , como quiere Gil González 4 : dexando dispues-
to su testamento , mandó se le enterrase en el Monas-
terio de Oña , en el que se habia criado : dotó allí algunas 
1 Colección escrit. núm. CXLIX. pág. 330. 3 Colección escrit. núm. CI"Pfg-.V;^ ¿¡ \t 1 Se halla original en el archivo déla Ca- 4 Tom. 4 lio.A del Teatro eclesiasuw 
íedral, índice, fol. 55 núm. zz. Iglesia de Osma, cap. 2 j>ag. i%> 
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Capellanias y aniversarios solemnes , y i c s mandó muchas 
D ¡¿is ricas de plata para el culto de la Iglesia , y algunos 
adornos de su casa y persona , y hasta la misma cama en 
e dormía : diéronle allí sepultura en el claustro de los Ca-
balleros en la pared que cae á la Iglesia y capilla de S. Iñi-
go , baxo un arco muy vistoso. Está su cuerpo en una urna 
de jaspe en forma de pirámide , sobre ella el bulto del Obis-
po de alabastro de estatura natural, y vestido de pontifical, 
a5¡erto en la capa y demás ornamentos un brocado muy de-
licado , y de excelentes labores , viéndose en ella colocadas 
sus armas x : y aunque se conoce tuvo epitafio en el requa-
dro que está al pie de dicha urna , que es de piedra caliza, 
se hallan ya sus letras tan corroídas , que solo se lee Pedro 
Manso , y el año. 
0 Amó mucho á los Eclesiásticos y pobres del Obispa-
do * '. hizo el segundo cuerpo de la torre de la Catedral de 
Osma , en el que puso sus armas, aunque ya nada subsiste, 
por haberse hecho otra de nuevo, como se verá mas adelan-
te , de cuya obra hay noticias en el archivo , y de que dio 
diferentes ornamentos de damasco de colores i la Iglesia 
Colegial de Soria. 
XLIX. D, PEDRO A L V A R E Z DAGOSTA Ó DE ACOSTA, 
décimo del nombre , desde el año de 1539 á 1563. 
1 Se le dio parte al Emperador Carlos V , de la muerte 
de D. Pedro González Manso , y presentó para que le suce-
diera á D. Pedro Alvarez Pacosta ó de Acosta 3 , Obispo 
de León, Nació este Prelado ( según lo que escribió de él el 
Dr. D. Francisco Desramas 4 ) año de mil quatrocientos 
1 Escudo con banda azul de derecha á i z - escribió , de todo lo que tengo copia, y me 
quierda en campo de plata , engolada de dos valdré de ella , como Autor coetáneo. Tam-
cabezas de dragones mordientes en los á n - bien escribieron la vida de este Prelado el P, 
gulos, acompañadas por la parte superior de Fr. Bartolomé Pouce, Cisterciense ,en su l i -
un castillo de oro , y en la inferior de un león bro con el título puerta re(tl de la mexcusa~ 
r o x o - ble muerte ,que comprehende siete diálogos, 
9 El catálogo antiguo dice; Sui Episcofa- y doscientas sesenta y seis páginas, impresa 
ius,ciemm, et pauperes mire dilexit, bene- en Salamanca por Juan y Andrés Eenaut á 
Ve et juste rexit. costa de Claudio Curlet Saboyano, Librero y 
5 De un modo y de otro se vé escrito su se- Frontero de Escuelas mavores,año 1596 , e» 
t™ J a P e l U d t> en instrumentos y monumea- octavo ¡ y D. Tomás Rodriguez ea el afio 09 
* ? e ?u tiempo. 1672: se halla manuscrita, 
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ochenta y quatro en el lugar de Alpedrlnt de Veros i 
zobispado de Lisboa, en el Reyno (le Portugal, Fuó u-l 
Lope Alvarez Feo , y de Dona Margarita Vaz de A 
el padre era caballero muy principal, aunque pobre» 
madre , además de ser de mucha nobleza , se hallaba1 * ^ 
tres hermanos bien colocados por la Iglesia , q u e Süéttmjí 
Jorge de Acosta , Cardenal muy valido de Sixto IV. t 
lio II. , hallándose Arzobispo de Braga , y de Lisboa', l {*" 
vo antes Abadías, Obispados y Arzobispados , q u e n o \ U" 
bun d contarlos las historias "Portuguesas: el segundo D JA" 
ge de Acosta, que poseyó también el Arzobispado de Brae'" 
habiendo sido antes A)o y Maestro de la Infanta Doña C ! 
talina , hija del Rey D. Duarte : y el tercero D. Martin de 
Acosta , que poseyó el Arzobispado de Lisboa. 
1 El segundo tomó á su cargo el mirar por los adelan-
tamientos de la hermana , á la que casó , y dio el lugar de 
Jalaya , y bastante hacienda para que pudiese vivir con de-
cencia , y mantener con ella á los lujos. Luego que tuvieron 
estos edad competente , se llevó al mayor D. Diego de Acos« 
ta , y después á D. Pedro , á quien mandó su tío á muy po-
co de como llegó , dexase el hábito seglar, y tomase el de 
Clérigo , que repugnó por inclinarse á la milicia. A pocos 
dias vacó el Obispado de Oporto , y el Cardenal lo alcanzó 
para su hermano D. Diego , después la Abadía de Alcoba-
za , también en el Reyno de Portugal , que era de muchas 
rentas , la que reservó para sí con ánimo de resignarla en 
su sobrino D. Pedro ; pero también lo resistió , y se vio pre-
cisado el tio á mantenerse con ella , y pensionarla. 
3 En el año de mil quinientos y seis murió su hermano 
D. Diego Obispo de Oporto , y el Papa Julio II. (que ama-
ba tiernamente al Cardenal) , envió persona de su satisfac-
ción á consolarlo ,. poniendo en sus manos el dicho Obispa-
do para que lo diese á algún sobrino ó deudo suyo , si lo te-
nia , con lo que volvió á instar á D . Pedro á que fuese Sa-
cerdote , diciéndole : Pedro , pues no quisiste ser Abad rico, 
conviene que seáis Obispo pobre l . Conoció el empeño de su tio, 
1 Se conoce excedía la Abadía en renías al Obispada. 
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retisando no disgustarle , lo aceptó , hallándose entonces 
c0n veinte y dos años, por lo que tuvo que dispensarle la 
e(lacl el Papa. 
4 Murió el Cardenal D . Jorge su tio en Roma el año de 
jnü quinientos y ocho á diez y nueve de Septiembre de edad 
¿e ciento y dos años ' ; con cuyo motivo determinó D. Pe-
tiro venir á residir á su Obispado , y llegó á Oporto á nue-
v e de Abril de mil quinientos y once , acompañándole mu-
chos caballeros y amigos principales , que habían sido cria* 
¿ o s y afectos de su tio el Cardenal. Luego que salió de las 
ceremonias precisas de la Iglesia , y cumplimientos , recono-
ció su obligación , y resolvió visitar personalmente el Obispa-
do , y hacer excesivas limosnas á las Iglesias necesitadas así 
de vasos sagrados , como de ornamentos. L a buena educa-
ción que le dio su tio , sus talentos, y la instrucción que al-
canzó por el trato que tuvo con los hombres mas grandes ele 
la Corte de Eoma , formaron en él un corazón magnánimo, 
y un conocimiento general de las ciencias y las artes. Con 
esta buena disposición empezó á formar varias ideas , y Jo 
primero que determinó fué el levantar de nuevo las casas 
episcopales , porque las que habia eran muy antiguas , y con 
pocas comodidades , y no hallando Maestro que le acomoda-
se á sus grandes ideas , hizo venir de Eoma al Arquitecto 
Juan de Juni % , que las construyó en breve , y tan magnífi-
cas, que son de las mejores del Eeyno de Portugal. 
5 En su tiempo , por descuido de uno de los Sacristanes 
de la Catedral , se quemó la sacristía principal, sin poderse 
reservar nada de quanto habia dentro , y viendo al Cabildo 
en este conflicto , le envío á llamar , consoló á sus individuos^ 
i Consta del epitafio del sepulcro que está asunto y otros. 
en el Convento de nuestra Señora del Popu- 2 Fue también Pintor y Escultor, y éxi-
to, donde yace, viéndose en el sus armas, cuto todas las obras que costeó este Pre— 
que son: escudo con la rueda de Santa Catali- lado, así en Oporto, como en el Obispa-
r-a Mártir de color de madera, con puntas de do de Osma , conociéndose por ellas, las 
Plata en campo roxo, las que tomó (ses-un estatuas ene hizo, y sus estofos, su mucha 
"• Alonso Chacón en sus Pontífices añadidos habilidad , buen gusto , y valentía: acreedor 
y anotados de Victorello y de Ugello, tom. 2) sin duda á que lo hubiera nombrado ea su 
«n memoria de la Infanta Doña Catalina, obra Palomino. Muerto el Obispo, se retire» 
agradecido á los muchos favores que le hizo, á Valladolid, en donde trabajó también al— 
J-onviene con la copia que hizo de ellas,co- gunas obras. Murió en aquella ciudad (sin 
j ° d_e °tras muchas de varios personages de que hava podido averiguar el año) con po-
011 ! l a ' e l I l m o - D- Francisco Pérez Bayer cas conveniencias, y esta enterrado, segua 
cari i s t u v o e «Roma, l l evado de su apli- buenas noticias, eu el Convento graude ás 
*4uon, buen gusto, é inteligencia en este S. Francisco, 
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y se obligó á tomar á su cuidado la reedificación 
tiéndela después no solo de lo necesario , sino es ' S ü l % 
yor abundancia y riqueza de la que antes tenia , r e c r m a ' 
la por último un rico pontifical., y dos doseles de bro A* 
Se desvelaba este Prelado por saber todas las necesidade H 
las Iglesias de su Diócesis , y sabiendo los atrasos de los M 6 
nasterios de Moreyra , Pazos y Ambelo , que estaban sr°" 
tos á la Dignidad Episcopal , reparó sus Iglesias , hizo Ti" 
gunas capillas y retablos , y los surtió de cálices , portan " 
ees de plata , ricos ornamentos , y otras alhajas. " 
6 En el año de mil quinientos treinta y tres le notnbr' 
ei Rey D. Manuel, de Portugal por Capellán mayor de l a s 
Infantas , y muriendo el Rey antes de empezar á exercer 
el oficio , lo dio á otro su sucesor D. Juan el III.; pero pu.. 
do tanto la virtud y buena fama del Obispo , que fué electo 
para dicho empleo por voto y parecer de todo el Consejo 
Real; con cuyo motivo vino á España á acompañar á la In-
fanta de Portugal Doña Isabel , bija del Rey D. Manuel 
que casó con el Emperador Carlos V*. ; y habiendo vacado 
poco tiempo después el Obispado de León , hizo el Empera-
dor presentación en él , del que tomó posesionen diez y sie-
te de Abril de mil quinientos treinta y quatro , y aunque 
no residió en el Obispado por seguir la Corte con la Empe-
ratriz , hizo muchos beneficios á la Iglesia y á los pobres, 
y dio cincuenta doblones de á diez escudos de oro viejo al 
3y[.qn,ast.eri.o de S. Saturnino para que levantaran la sacristía 
que &Q habia quemado , como también ornamentos , cálices, 
y demás vasos sagrados. 
7 A l cumplir los cinco años de como poseía el Obispa-
do de León , vacó este de Osma , y lo proveyó en él el Em-
perador Carlos V. , de que toma posesión en diez y siete de 
Abril de mil quinientos treinta y nueve , después de veinte 
y seis años de experiencia en el gobierno de las almas : en-
tró en Osma á los cincuenta de su edad poco mas ó menos, 
V viendo que las casas episcopales estaban sin la comix.ieiad 
necesaria , y expuestas á una ruina por su antigüedad , y 
jmala construcción , resolvió el repararlas , y costear la U-
phada que ¿jura, á la Catedral, en donde se ven sus armas. 
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0mo en todas las demás obras que hizo , conociéndose tnvo 
z cSto demasiada inclinación , llevado tal vez de la costum-
bre de aquel tiempo. Concluida la obra, salió á visitar el Obis-
a (lo para conocer sus feligreses , enterarse del cumplimien-
to de las obras pías , y de las necesidades que padecían los 
obres , y bas Iglesias. Esta diligencia tan precisa á los Pre-
lados para enterarse del estado del Obispado , le hizo ver, 
hallándose en Soria , que lo poco que habían gastado sus an-
tecesores en la reedificación y reparo de la Iglesia de S. Pe-
dro (cerno hemos visto en las vidas de sus antecesores) ha-
bía sido sin dirección , atendiendo á la mala situación , y lo 
útil que sería su establecimiento donde la Ciudad y Clerecía 
había propuesto al Emperador Carlos V . en las Cortes cele-
bradas en Toledo el año de mil quinientos veinte y cinco, se-
gún tengo dicho ; y tomando con empeño el que tuviese efec-
to, pasó á tratar con la ciudad , y ofreció consentir en que 
se le cargasen los mil ducados de pensión , contribuir con 
crecidas sumas , y fundar en ella la Universidad que después 
estableció en el Burgo , como se dirá ; pero la ciudad lejos 
ele cumplir lo ofrecido , quiso que el Obispo les franquease 
sus caudales para correr con la obra , y disgustado de no 
poder traeilos á la razón , se retiró de ella, viniendo pasa-
dos algunos años á resolver lo que veremos. 
8 También le hizo ver que no había en todo el Obispa-
do disposición para que estudiaran con comodidad sus natu-
rales, y que la mayor parte de los pueblos eran tan pequeños 
y pobres , que las pocas conveniencias de los padres , impe-
dían el enviar á sus hijos á las Universidades de Alcalá , Sa-
lamanca y Yalladolid , quedando por esto en una perpetua 
ignorancia , y sin ninguna ocasión de lucimiento , sin embar-
go de que conocía generalmente sus grandes talentos. Todo 
esto le movia á fundar un Colegio con título de Santa Ca-
talina Mártir , donde enseñasen á los diocesanos las ciencias 
y facultades precisas , á fin de que saliesen sugetos suficien-
temente instruidos para obtener los Beneficios y Curatos del 
obispado, entrar en esta Iglesia, y otras , y lograr des-
tinos mayores. Esta obra se empezó el año de mil quinientos 1541 
cuarenta y uno en el sitio mas acomodado, y á propósito 
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que tenia para el asunto toda la villa del Bureo. L 
del Colegio es quadrada, y muy grande , porque ño s j n t * 
tendió que fuese Colegio , sino también Universidad p j * ^ " 
de se enseñase Gramática y Dialéctica , Cañones Le ° n* 
Teología ; y así los quartos , escalera , librería , patios ' 
«erales son muy capaces , hermosos y magníficos. La porP" 
da principal tiene una buena arquitectura , y una decora ' * 
bien distribuida , rematando con el escudo de las armas5 
les de Castilla y de León, y las Imperiales , y en los quat-" 
ángulos del Colegio están colocadas las del fundador. 
9 Continuaba por este tiempo el pleito de las media 
anatas entre la Iglesia Catedral y la Clerecía del Obispado 
siguiéndolo esta con bastante ardor , porque sentían el verse 
precisados á dar la mitad de la renta del primer año , qne 
era quando mas la necesitaban ; pero para cortar estas di-
ferencias el Obispo impetró bula del Papa Paulo III. S u 
fecha en Roma á quatro de Noviembre de mil quinientos qua* 
^543 renta y dos , por la quai confirmó la de Inocencio VII. , ex-
ceptuándose las Prebendas de ios que tienen asiento en el 
coro de las Colegiatas de Soria y Roa, y los Beneficios que' 
vacaren causa permutationis ; pero incluyendo ios curados ó 
no curados , Préstamos y Capellanías de qualqiüera valor 
que fuesen , con la condición que pagando media anata en 
Boma , no lo hagan á esta Iglesia en el primer año , sino en 
el segundo l , advirtiendo que la ciudad de Soria con su Cle-
recía, y los Arciprestazgos de Gomara , Sabanera, y el Cam-
po , no se convinieron basta que fueron convencidos en jui-
cio contradictorio , como veremos. 
i o intervino el Obispo con el Cabildo en la pretensión 
que este tuvo para que el Papa Paulo III. coafirmase á sus 
individuos la bula que tenían para poder testar y disponer 
de sus bienes libremente , lo que les concedió por su breve 
[%443 despachado en quatro de Mayo de mil quinientos quarenta 
y tres , con la condición de que cada uno haya de dar para 
|a fábrica de la Catedral cierta cantidad *. 
11 Arreglados estos derechos de la Iglesia por el Obis-
' t Se halla en el archivo de la Catedral, in- * Se hato en el archivo de. 1? Cat$ür;d >£? 
Mes > tmm, £4 fvl,4S. &<•'? » U i i m - x 7 fl9l- 52« 
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tomó A su cuidado en el ano de mil quinientos quaren- 1544 
P 0 ' y qUatro , con convenio del Cabildo, el hacer algunos 
wtutos para la mejor observancia de lo dispuesto , apro-
? icio al mismo tiempo los establecidos por sus antecesores 
O Pedro de Montoya , y D. Alfonso Enriquez , como he-
s visto ' ; y en el de mil quinientos quarenta y seis hizo 1546 
n toda solemnidad la traslación del santísimo Christo del 
Milagro (del que tengo hablado en el año de mil doscientos 
setenta y tres , y en la vida del Obispo D. Agustín), á un 
altar decente,que construyó en la capilla donde hoy se vene-
ra que fué antes de Santo Domingo de Guzman,D. An-
ton'io Melendez de Gumiel , Dean de la santa Iglesia , se-
gún dexo escrito , mandando este hacer una estatua arrodi-
llada de alabastro á su semejanza para que estuviera á un 
lado del santísimo Christo , y que se pusiera en el zócalo 
del retablo esta memoria : 
mCHRISTI CRUCIFIXI WNOREM ANTONII ME LER-
DEZ DE GUMIEL DECANI , CURA FACTUM Atf~ 
W MDXLFI. 
La que se ha desaparecido por haberse construido después 
de jaspes el retablo á devoción del Obispo D. Andrés de So-
to y la Fuente ( como se hablará en su vida ) , conserván-
dose solo la estatua referida, según la dexó su primer bien-
hechor. 
11 En el de mil quinientos y cincuenta se quemó mu- 1550 
cha parte del Monasterio de Religiosas Bernardas de Fuen-
caliente (de que hablaremos después), hallándose Abadesa 
Dona María Sarmiento , quien acudiendo en esta necesidad 
al Obispo , y haciéndole presente la desgracia , é imposibili-
dad que tenían para construirlo , se compadeció , y después 
de consolarla por una carta , la remitió tres mil ducados pa-
ra levantar la obra, y la señaló además doscientos ducados 
anuales mientras viviera , destinándolos para alhajas de 
la sacristía , decencia de la Iglesia y Monasterio , que-
dando tan agradecida de este favor ella y las demás Religio-
fania elJ'refacio * los Estatutos de JD, Se— diligenter elaboraverunt: sed pnesertim T>T). 
immitf f-rez> f"*g-1: I» bis enhn condenáis, Petrus de Montoya , JLlpbonsus Enriquez% 
' ondis , duponendis antecessor™ mstri Petrus de jicosta. 
Tornj. Ggg 
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sas , que se obligaron todos los años á decir dos M" 
la salud del Obispo durante su vida , y conmutarla ** ^ ° r 
en dos aniversarios perpetuos por su alma, y á n * e s ^ U e s 
armas en la fachada principal del Monasterio. l e r s u s 
IS5I 13 A d o c e ( l e Noviembre de mil quinientos cincue 
uno se trasladó por el Obispo el cuerpo de S. Pedro d n^ 
ma desde el altar y capilla de la "Resurrección donde6 
ba (que es hoy la de nuestra Señora del Espino), colo^r 
en un sepulcro de piedra muy curioso desde el año de ° 
doscientos cincuenta y nueve , como dixe en la vida del 0? 
po D. Gil , y habiendo reposado allí sus huesos por esDa'5" 
ele doscientos noventa y dos años , en este presente se hi ° 
la segunda traslación á la capilla donde hoy se halla 
construyó con bastante magnificencia , y concluyó del todo 
en este año D . Antonio Melendez ; y á honor de esta según-
da traslación , que fué enteramente solemne, dispuso nues-
tro Prelado que se rezase de ella en doce de Noviembre co-
mo se hace anualmente , por aprobación del Papa Julio III 
y lo manifiesta la quarta lección : . 
14 En las Cortes que se celebraron en Madrid el año 
I S 5 ! 2 siguiente de mil quinientos cincuenta y dos , suplicó la ciudad 
de Soria al Emperador Carlos V . se sirviese mandar dividir 
el Obispado de Osma en dos , y que el uno tuviese su silla 
en dicha ciudad , atendiendo á que habia en ella Iglesia Co-
legial , y otras buenas circunstancias : á lo que respondió el 
Emperador , que por no estar vacante la Iglesia de Osma 
no podia ser \ 
1 5 5 4 l 5 Concluida la obra del Colegio de Santa Catalina en el año 
de mil quinientos cincuenta y quatro, estableció en él trecebe-
cas para trece Colegiales repartidas por Arciprestazgos, tres 
Capellanías, y seis plazas de familiares, que habían de ser igual' 
mente naturales del Obispado. Hizo constituciones muy arre-
gladas no solo para la educación y adelantamiento de los Co-
legiales y Catedráticos , sino también para los que fuesen a 
i Postremo in insignem cappellam ipsi bea~ Acosta Frasule magno popal* conw ^ n < i 
10 Petro patrono dicatam aspectu ,et pulchri- latitia translatum m{racul:s ciarv f e l i g i o . 
tudine singularem cehin.nis, scalis ex utro— ejusdem populi .ettotius Jb fu copo 
que parte,et aliis optimi jaspidis ornamentis ne et devotione coiitur. i _^ ¡ígrtt 
mirifice struefam auno Domini millessimo i Colección escritura numero 
fuingentetsimo qiiinquagessimo primo 3 Petro 334* 
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r-ir a la Universidad , y lo dotó todo con rentas muy 
eSCm-l'nfes para aquel tiempo , dexando quatro mil ducados 
en p 
5 . *«s préstamos y alcabalas de Soria y Aramia de Due-
jtt-1 O Í > i r . „ , , , « - . ' 1 1 1 T I - TTr-r -. ' '"mpet 1*^ 1 1^ 0 b u l l í l c l e l a Cantidad de Julio III. su fecha 
r 0 V m a á primero de Agosto de mil quinientos cincuenta y 1555 
e í \ 0 ' y algunas cédulas del Rey D. Felipe II. , para que 
C l ' la Universidad como el Colegio , y los que cursaren en 
*fta gozasen de los mismos honores , exenciones y prerroga-
. 'que las Universidades mayores de España. 
I(5 Puso en el Colegio una excelente librería de libros 
impresos , manuscritos en vitela y papel , de los que se con-
servan algunos. Dexó para su adorno y el de su capilla col-
eaduras , ornamentos, y ricos vasos de plata , y un pectoral 
de oro , guarnecido de esmeraldas tan crecidas , y de tanta 
estimación , que se tasó en mas de quatro mil ducados , el 
que llevó al Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial el 
Eey.Ü.FelipeII. Dexó también colocada en la capilla una reli-
quia de Santa Josepha Virgen y Mártir de los once mil de Colo-
nia , que está engastada en plata , y guarnecida de oro y pie-
dras preciosas, la que le regaló un caballero, con otra cabeza 
de dichos Mártires, que dio al Convento de Dominicos que fun-
dó en Aranda con el título de Sanen Spiruus, y las adquirió dicho 
caballero de Doña Ana de Ubeda, Abadesa del Convento de 
Terceras de S. Francisco deReismergasz, con licencia del Car-
denal D. Lorenzo Campegio , Legado allí de Su Santidad r» 
Empezó el Obispado á experimentar los beneficios que se se-
guían de esta fundación , porque á muy pocos años salieron 
de él Colegiales para destinos muy honrosos , así para las 
Audiencias Reales , como para las Iglesias de España y las 
Indias 3 , omitiendo el poner aquí lista de ellos por dexarlo 
para otra parte ; pero se atrasó muy en breve esta funda-
ción tan útil , por haberle faltado los juros , y otras rentas, 
de que han provenido algunas novedades , que se dirán mas 
adelante. 
17 Supo el Obispo por aviso que le dieron , como había 
1 Colección escritura número CLHI. pági- 3 Véase á Gil González en el Teatro ecle-
B s 335- siástico de las Iglesias de España , y lo que 
* .Se halla testimonio y auténtica en si ar- digo de los individuos del Colegio quando 
«ivo del Colegio. hablo de la villa del Burgo. 
Ggg 2 
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muerto en Tordesillas la Reyna Doña Juana á once d 
y en el dia de Jueves Santo de este mismo año ' . . r ^ i 
se le hicieran en su Iglesia las exequias correspo V' 8 ^ 1 1 5 0 
También supo como su villa del Burgo se hallaba ^ ' e n t e s -
canzada , y quasi imposibilitada á pagar los pechos R^ ^ ~ 
y deseando sacarla de sus ahogos , y aliviarla para l 0 ^ 
1556 sivo , la compró en el año de mil quinientos cincuenta ^ 
quarenta y seis mil maravedís de juro en cada uno sit' S ? S ' 
sobre las tercias de la merindad de Santo Domingo1 de Si ° S 
cuya gracia alcanzó no solo á los lugares de la jurisdi ° S ' 
de la vi l la , sino es también á los solariegos de Yaldeneb'00 
como vasallos de la Dignidad ; y en agradecimiento se obV' 
gó en dicho año la primera á ir en procesión , con elCabil" 
do de la Catedral , al Colegio en el dia de Santa Catalina ' 
la Misa y Sermón •, cuya obligación ratificó por escritura en el 
de mil seiscientos y sesenta ' . Dio también á dicha villa di-
nero para hacer una albóndiga, y quatrocientos ducados pa-
ra trigo. Por este tiempo resolvió el Obispo el costear el al-
tar mayor de la Catedral , y el del trascoro , que uno y otro 
son magníficos por su grandor , y por las muchas y excelen. 
tes estatuas que se ven en ambas obras , executadas por Juan 
de Juni. Dio á la Iglesia dos pontificales de brocado , seis 
doseles de terciopelo carmesí guarnecidos, un cáliz de oro con 
patena de lo mismo, adornado de muchas piedras preciosas, 
valuado en tres mil ducados , un portapaz de plata , tres án-
foras grandes de lo mismo para la consagración de los sa-
grados óleos , un palio para llevar el Viático á los en-
fermos , quatro tapices ricos que representaban la destruc-
ción de Jerusalen por Tito y Vespasiano , otros con la histo-
ria de la Eeyna Sabá , y quatro grandes y ricas alfombras. 
Dio asimismo á la Iglesia mil y quatrocientos ducados para 
ayuda ele algunos gastos que tuvo : fundó dos aniversarios, 
que se celebran en los dias de S. Blas , y Santa Cruz de Sep-
tiembre , dexando para ellos doce mil maravedís de juro per-
petuo , y un paño de terciopelo negro con sus armas para 
cubrir el túmulo quando se hiciesen los oficios : una cruz 
1 Se cumple anualmente , y resulta de la debe asistirá la función una persona de c a 
escritura que está en el archivo del Colegio, casa á lo menos. 
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• a » una caxi de madera de Indias para poner en ella el 
cutísimo ; y dexó á la Iglesia quando murió mil y ochocien-
s ducados en dinero , habiéndole cedido á su fábrica luc-
!o míe entró en el Obispado hasta que murió , las penas 
de cámara. 
jg Contribuyó el Obispo con el Cabildo en el pleito que 
0 U ¡ a por este tiempo contra la villa del Burgo , sobre el 
repartimiento y nacimiento de rentas de su término , y lu-
gares de su jurisdicción ; como también en el que seguía al 
mismo tiempo con dicha villa sobre el uso de la taberna del 
Cabildo y Clerecía de la santa Iglesia , y derecho de poder 
vender públicamente el vino de sus cosechas : ganando el 
Cabildo á influxo del Prelado sentencias de vista y revista 
en la Real Chancillería de Valladolid , las que se executo-
riáron por auto de cinco de Agosto de este mismo año \ 
19 No quiso que fuese solo su villa del Burgo la que 
disfrutase de sus liberalidades , porque además de no estar 
ya muy contento en ella por justos motivos % , sabía muy 
bien eran tanto , ó mas acreedores á ella los demás pueblos 
del Obispado ; y así concluida la obra del Colegio , y el arre-
glo de la Universidad , determinó, llevado de su grande es-
píritu , del exemplo de D. Francisco Beltran Coronel, Maes-
trescuela de la santa Iglesia , que empezó á construir en 
Seria este mismo año de mil quinientos cincuenta y seis el 
Convento del Orden de Predicadores que hay en ella , del 
que hablaré quando escriba de aquella ciudad , y de la incli-
nación que tenia á esta Orden , el fundar en la villa de Aran-
da de Duero, con consentimiento de ella , otro Convento con 
e l título de Sancti Spiritus , empezándose á executar la obra 
^sde los cimientos en el año de mil quinientos cincuenta y sie- 1 rr. 
t e ' , con tanta ó mayor magnificencia que la del Colegio de 
Santa Catalina , por haber resuelto enterrarse en su Iglesia. 
1 Se hallan coplas testimoniadas de una y á cuyo fin dexáron abierto un excelente arce 
«era escritura en el archivo de la Catedral, en el lienzo del Colegio, para poner en el la 
**«*?, núm. 16 fol. 119. tribuna ;pero desagradecida la villa á los fa-
p.St convino la villa quando se fundó el vores del Obispo, se apartó después de loque 
eirm-810 d e S a n t a Catalina ceder á este la habia ofrecido; y desengañado por esto, y 
"mita que tenia contigua á é l , con el título otras cosas, dexó por dotar las Capellanías. 
""* Lucas , para que le sirviese de Iglesia, 3 Consta de una escritura otorgada por el 
ellaUe p u d i e s e n los Capellanes celebrar en Obispo, que se halla en el archivo del Con-
^ cou toda solemnidad los oficios divinos, vento de Dominicos de Soria, 
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-20 Agradecido el Obispo á los favores ( | e i f t 
Aranda en admitir su propuesta , le cedió un m[> J ^ 
cientos ducados para que finalizara y dotara la obra d ?u°S* 
pital de enfermos , que dexó empezada. Se obligó á d -
tres años continuos treinta ducados cada mes p a r a ^'0 r 
concluyera la portada principal de la Parroquia de^íT- 5 6 
María , que dexáron quasi concluida los Reyes Cátóltc T** 
le dio dos doseles de brocado guarnecidos de terciopelo ' ^  
mesí , un palio de tela de oro para llevar el Santísimo á T" 
enfermos , y algunos vasos sagrados, y construyó la cMlü 
mayor de la célebre ermita de nuestra Señora de las Yin 
distante un quarto de legua de la villa : en cuyo tiempo tu-
vo la sensible noticia de la muerte del Emperador Carlos V 
que sucedió el veinte y uno de Septiembre de mil quinientos 
cincuenta y ocbo en el Monasterio de Gerónimos de Yuste, 
donde se bailaba retirado, 
21 Aún no babia concluido la obra del Convento de Do-
miníeos de Aranda , quando tomó á su cuidado el reparar 
la Iglesia Colegial de Soria , y construir mucha parte del 
crucero 7 sin embargo del disgusto antecedente , dando para 
ello mil y quinientos ducados ; pero no se concluyó la obra 
hasta el año de mil quinientos setenta y siete l , tiempo en 
que habia muerto ya su bienhechor. Le dio también una casa 
grande que compró enfrente , con ánimo de que sus réditos 
sirviesen para los reparos de su fábrica , quedando los Ca-
nónigos tan agradecidos al favor , que mandaron poner en 
el edificio para memoria las armas del Obispo. Contribuyó 
asimismo con quinientos ducados para la casa de estudios 
que empezó á fundar en la ciudad. Reparó también la for-
taleza y castillos de Osrna, Ucero, y las demás que habia en 
los pueblos de su señorío; y sabiendo las desgracias que pa-
decían los caminantes en el rio Pedro , que pasa junto á S. 
Esteban de Gormáz , mandó luego hacer un puente de sille-
ría decente , y de bastante resistencia. 
1559 <2l<1 ^ n e * a " ° de m ^ quinientos cincuenta y nueve des-
pachó la Santidad de Paulo IV. un breve á súplica del Rey 
i Resulta del número que hay en una piedra del edificio. 
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n Fel¡pe II- , y del Tribunal de la Santa Inquisición ele Es-
- a el que v i n 0 cometido á D. Fernando de Valdés , A r -
P^ ¡ Sp 0 de Sevilla, Inquisidor General, para que de todas 
Z° iglesias Catedrales y Colegiatas se desmembrase un Ca-
cicato p a r a dotar una plaza, con la precisa circunstancia 
L nue no solo había de percibir el todo de la renta que se 
1 dá en esta Iglesia el nombre de gruesa , y es lo que les 
ertenece del ingleso de diezmos , sino también las demás 
*j¡str¡buciones ordinarias , y quotidianas que se reparten Ín-
ter prcesentes, y provienen de fundaciones con el nombre de ma-
nuales ; bien que esto último no está corriente en algunas 
Iglesias. Luego que recibió dicho breve el Obispo , lo comu-
nicó al Cabildo de su Iglesia , y por acuerdo de quatro de 
Octubre de dicho año se suprimió uno de los Canonicatos 
de ella , con dos de las respectivas Iglesias Colegiales de 
Soria y Roa 1 l a s Q u e fueron agregadas á la Inquisición 
de Logroño , por corresponder á aquel Tribunal el ter-
ritorio del Obispado l . En el mismo año influyó el Obis-
po con los de la villa del Burgo para que cortasen los plei-
tos y diferencias que tenían con el Cabildo , sobre impedir: 
la taberna pública y venta de vino de sus cosecbas ; y con-
viniéndose á su súplica , otorgaron escritura de concordia en 
diez y ocho de Octubre • i . 
23 Deseaba el Obispo que en el coro hubiese buenos 
Cantores ó Salmistas , y conociendo que esto no se podia lo-
grar , porque las quatro únicas Capellanías que había, pre-
venía su fundación que fuesen Sacerdotes ; cuyo requisito 
ponía á los pretendientes en disposición de no quererse sujetar 
á un estado que no acomodaba á algunos, y que estaban poco 
dotadas sus plazas , determinó , uniéndose con el Cabildo , el 
suplicar á la Santidad, de Pío IV. para que dispensase en el 
estatuto , y se pudiesen proveer dichas Capellanías en suge-
tos que no estuviesen ordenados in sacris ; y el Pontífice lo 
concedió por su breve despachado en Eoma á veinte y qua-
tro de Marzo de mil quinientos y sesenta , con condición de 1560 
que de la renta de tres Capellanías se sacase la limosna 
c
l S « halla un testimonio en el archivo de la 2 Se halla original en el archivo de la Ca~ 
^«edral,índice, núm, 2 fol. 35. tedral, índice, núm. 11 fol. 22. 
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de las Misas que tenían de carga , para que l a n p • 
los que las dixesen ' . P r c i b i«sen 
156a 24 También resolvió en el año siguiente de mil 
tos sesenta y dos (informado de la práctica q u e hábilr"?*" 
Catedrales de Toledo, y algunas de Castilla, q u e S e h V ^ 
secularizado mucho antes que esta ) , el poner estatuto 
ella de limpieza de sangre; cuyo pensamiento , habiénd ? 
hecho saber al Cabildo , convinieron todos los individuos 
de común consentimiento se determinó en Cabildo pleno ¿ y 
acuerdo de diez y ocho de Septiembre de dicho año n»p 
t , ' " " " tío solamente las Dignidades y Canónigos , sino también ioTcT 
pelianes , y Ministros inferiores , como son Mozos de Co a" 
Infantes de él , Sacristanes, Campaneros,y Monaguillos h I 
ta el que hace el oficio de Perrero , se les hiciesen prueba* 
de púntate sanguinis %. En este mismo año se compuso de su 
orden para el uso de la Catedral , y las demás Iglesias del 
Obispado, una especie de manual con algunas festividades del 
año, sujeta la letra al canto llano , que se imprimió de letra 
de tortis ó bulas en el Burgo en folio grande , con el título* 
Passionarium Oxomense noviter excussum : cui accessit Cerei Pas. 
chalis , Fontisque benedictionis officium , cum aliis quorum cata-
logum pagella sequentis elencus indicavit. Burgo Oxomens'u Ex-
cudebat Diddacus Fernandez a Córdoba. MDLXII. Compre-
hende ochenta y ocho folios, y contiene : Evangelium Nati-
vitatis. Evangelium Epiphania. Kesponsoria ante\et post benedic-
iionem Cinerum. Offiáo Dominica Ramis Palmarum. Quatuor 
Passiones, suo ordine distribuía. Lamentaciones leremia: el ly-
rie eleison cum suis versiculis. Benedictio Cerei Paschalis Sabbato 
Sancto. Benedictio Fontis. In die sancto Pascha , et per totam heb* 
domadam inclusive 3 . En su portada están las armas del Obis-
po , iluminadas de tinta encarnada ; también lo están las le-
tras mayúsculas enlazadas, y algunos adornos y figuras, con 
mérito , las que se conoce fueron abiertas en madera. 
25 Visitó este "Prelado personalmente dos veces el Obis-
pado 7 pero con tanto acierto , que además de ser constan -
1 ídem núm. 30 fot. 53. bildo de la santa Iglesia de Osma en' el afi<> 
2 Colección escritura núm, CLV. pág,j,$6. de 1779, quando pasó por el Burgo conn 
3 Está en la biblioteca del limo. Conde de vo de la junta de Mesta, que tuvo en » *** 
Campománes por habérselo regalado el Ca- de Jadraque. 
/ 
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miso corrientes las Capellanías y obras pías, se sabe au-
t C ,tó las rentas de las Iglesias , haciendo que sus caudales 
i n C " rontasen, y se empleasen enteramente en su decencia, 
5 6 n la particularidad que quaudo le constaba no los tenían, 
.««•H'A de todo lo necesario , ácuyo fin llevaba á preven-ios sui L>a ' ' 
• n ornamentos y vasos sagrados; lo que se acredita por 
nservarse aún algunos de estos en muchas Iglesias con los 
sctidos de sus armas. A l paso que hacía en la visita estos 
beneficios á las Iglesias , se estendió su piedad á dar dotes 
generalmente para que casaran doncellas huérfanas y pobres, 
dexando además de esto crecidas cantidades de dinero á los 
Curas para que las distribuyesen en limosnas á los pobres , y 
entre feligreses labradores para que sirviese de fomento á la 
agricultura. Atendió mucho asimismo á sus criados , á quienes 
además de pagarles prontamente sus salarios , les hizo algu-
nas mercedes , y á algunos de ellos con tanta liberalidad , que 
les dio mil escudos de oro de una vez , y á otros varios ju-
ros por los días de su vida , con la condición de que por su 
muerte se incorporasen á las rentas qué dexó para el Cole-
gio de Santa Catalina. Mandó escribir en vitela , con proli-
xidad y a toda costa , el Breviario del rezo antiguo de esta 
santa Iglesia ; y se hizo de su orden un arreglo de las rentas 
de la Dignidad , Iglesia y Cabildo , guardando las divisiones 
de los Arciprestazgos , número y vecindad de los pueblos, 
que igualmente dexó escrito en vitela con la mayor curiosi-
dad1. 
26 A fines de este año de mil quinientos sesenta y dos 
se hallaba en A-randa-con motivo de haberse finalizado la 
grande obra que costeaba del Convento de Dominicos , y 
dándole una suficiente dotación , puso en él Religiosos , con-
sagró la Iglesia , y la surtió de plata , tapicería , retablos, 
imágenes, y de quanto juzgó preciso para el culto divino, 
"aliándose en dicha villa tuvo noticia de que se habia con-
vido y publicado en el mismo año en que vamos el Conci-
l l 0 general conocido por Tridentino * , y estando en ella, 
t s í í . P r i m e r o en folio, y el segundo en quar- Mantua, después para Vicencia, y última-
ch iv^ f í " i , d e - C o a s é r v aBse ambos en el ar- mente para la ciudad de T rento. Empezó en 
2 ¿p e i a Catedral. el año de 1545 . é intervinieron eu el los Pa~ 
X, convocó primero parala ciudad de pas Paul© n i , Julio 111. y Pió IV. 
iotn-L Hhh 
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dio su consentimiento para que se fundara en p e -
Bucro , villa del Obispado, el Convento de Monjas i i ^ 
cepcion Francisca; en cuya virtud empezaron la fáD.- 0 u~ 
1563 año siguiente de mil quinientos sesenta y tres iXPedr V 0 ^ 
ñiga y Avellaneda, y su rouget' Doña Alaria de Ci t i f 
Condes de Peñaranda, á devoción de Doña Ana de Z<"^ 
y Avellaneda su nieta ; de cuya fundación hablaré de*»^* 
27 Se retiró al Burgo el Obispo, en donde le diota^f* 
tima enfermedad , hallándose en la edad de ochenta -
y agravándosele, dio su alma á Dios en veinte de Feb S l 
del mismo, año , dexando dispuesto que llevasen su cuerooM 
Convento de Sanca Spiritus que había fundado en Arand 
donde yace en el sepulcro magnífico y levantado , que man-
dó construir de jaspe en la capilla mayor , con su bulto de 
alabastro , en el que aludiendo á la inmortalidad de su me-
moria , y estimación de su cuerpo, se le pusieron en los fri-
sos que dexáron en la cabecera y pies , los dos epitafios si-
guientes , adornando los de los costados dos escudos de sus 
armas ' . 
V. A . S. 
S'ute gradum : venerare sacri breve marmor Acost® 
Si quem nobilitas detinet,. aut pietas. 
lile inopi census ,. terr'u exempla reliquit, 
Jura suis ; musís pramia templa Deo. 
Et sibi (ne quidquam superes set^) membra. sepulchro, 
Cozlo anlmam , linguis Jacta carnuda , dedit.. 
D . S. 
JFatorttm leges lachrima si rumpere possent < 
JRupissent lachrima marmor , Acosta , tuum. 
Musa dolet , sacer ordo gemit , lachrimantur egen'r. 
Tu Paier\heu'). cunctis dulce juvamen eras. 
Sed quid flere juvat ? si quidem meliore tyara 
Insignis frueris , jam propriore Deo %., 
Las circunstancias que concurren en este insigne Pre* 
i Escudo partido eiv palo : á la derecha la que aumentó este Prelado á las.de 
Tueda de Santa Catalina Wlartir de color de Cardenal. , o r cabez3, madera , con puntas de plata en. campo roxo: 2. Las letras versales <lue e , » Lgfta, S¡>-á la izquierda cinco costillas descarnadas de son del Poeta, y dicen :. Perro •"• 
color de hueso en campo de plata, quartel crum , Domino sito. 
£nyi"^"^/0(///,ux S. Jhre¿')>a /o t/."/A'\ 
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, 1 ( Í O itne movieron años pasados a mandar sacar tina copla del 
retrato, tjue se halla en la salaRectoral del Colegio de Santa Ca* 
talina que construyó,con cuyo motivo he resuelto el publicaí lo. 
X>. J U A N S A R M I E N T O , año de 1563. 
j pió parte el Cabildo al Bey D. Felipe II. de la muer-
te de D. Pedro Alvarez de Acosta , y presentó en doce de 
Junio de mil quinientos sesenta y tres, para que Fuese su 
sucesor, á D.Juan Sarmiento , Abad perpetuo de Benevivire, 
y Presidente del Real Consejo de Indias , sugeto muy idóneo,' 
y de conocida integridad y experiencia en los negocios ; pero 
murió sin consagrarse, ni tomar posesión, en cinco de Julio 
de dicho año ; y yace , según resulta de su epitafio , y de 
un informe de D. Joseph Pellicer l , en la Iglesia de aquel 
Monasterio. Gil González en el Teatro Eclesiástico de esta 
Iglesia no hace mención de esta elección ; pero la tengo por 
cierta en vista de las pruebas de aquel Cronista, y las no-
ticias que he hallado. 
L. D. HONORATO J O A N , único del nombre, 
desde el año de 1564 á 1566. 
1 Por Fallecimiento del nuevo electo , recayó el Obispa-
do de Gsma en D. Honorato Joan. Fué este Prelado , según 
el catálogo antiguo de su Iglesia Catedral, y algunos Auto-
res, de la ciudad de Xátiva, hoy S. Felipe : •; pero siguien-
do á D. Vicente Ximeno , y á otros que mencionaré , se pue-
de asegurar el que nació en Valencia á catorce de Enero de 
g ' , 3 ! c ! l " á instancia del Exmo. T>. Felipe quem cum prudenter vigilantusimeque daos 
j.j. L? r d e Cante , Príncipe y Conde de • annos gubernasset , ejusque utüitati, et ins— 
Ex" w " ' • r e e l o r Í 8 e n y sucesión de la tructioni inservisset, bonorum fautor, di'sd-
llaimvn; 1 S l™ a c a s a de los Sarmientos de V i - plinarum pat roñas , indicenrtum, ac misero-
á j a p | ° r > , m Preso en Madrid año de 1663, rum presidium , tandern'obiit quart. K-alend. 
:ftrti 7 Víj jAugusti, emno -ab ortu Cbristi millessimo 
ccsiit m c { • ^ -Pe^ro d e Acosta) suc- quingentessimo sexagessimo sexto,-adquebuie -
-hmiaux trufttnus ¿Dominas •Honoratas -Ecclesiie integrara pontificalem suurn ex seri-
*>*mam,-$?tr-íc'*s Valentinas Scetabeyísis, co albo auroque et argento splendidissimo do— 
íwoó eJl" Anc'tl!?iarum genere peritissimus, navit, Sepultas est in cappella Sanctissimi 
**tutes cg'a ,™erita' e í innumerabiles animi Imaginis Cbristi Crucifixi ante altare; cujas 
t i s SereH?- ?ecvndi Hispaniaram Princi- anima in pace requiescat. Amen. Gil González 
**» fbiiiJI™1 Magister^ ab invictissimo tom. 4 Ub. 4 del Teatro eclesiástico de la lgle~ 
"<•'«# E* $atre dele! us , bu jas alma Ec- sia de Osma, cap. 4 pág. 76 y siguientes, y 
•zpiscopus dignissimus creatus est, otros. 
Hhh a 
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mil quinientos y siete , y que tuvo por padres á I) 
Joan , Lugarteniente General de la Orden d e Moni ^ ^ 
tural de la ciudad de Xátiva , y á Doña Leonor R*'1*?" 
ambos de sangre muy ilustre l . Desde sus primeros aí 1" 1^' 
dedicó D. Honorato, á las letras , y como desease adela!?5 * 
perfeccionarse en ellas , según le inspiraba la curiosid ? * 
talentos , tomó la resolución de dexar á sus padres V ' ' 
patria , y recorrer las provincias mas cultas de Europa-V1* 
gó por último á Flandes , h'120 mansión en Lobayna en G" 
de su famoso paisano Luis Vives ; y conviniéndose en ele \ 
le por Maestro * , fueron tales sus progresos , q U e quaiid" 
lo dexó para venirse á España , salió un varón tan adorna 
do de virtudes , erudición y experiencia , por la inteligenci 
que alcanzó de los idiomas Griego y Latino , y de un caudal 
de sabiduría así en los dogmas filosóficos y Matemáticas 
como en la Jurisprudencia , Historia y Poesía , que unido es-
to á su prudencia en su trato r y otras buenas qualidades 
le hicieron acreedor á la estimación, de las personas mas sa-
bias y autorizadas de su tiempo. 
1 Luego que llegó á su patria , logró desterrar de sus 
escuelas la lección y traducción del Erasmo y Policiano , y 
que se admitiese la de Marco Tulio Cicerón , como mas 
proporcionada para enseñar la pureza del idioma latino , y 
nada expuesta á corromper las costumbres de la juventud. 
En este estado se dedicó á la milicia , y sirvió al Emperador 
Carlos V . , ele quien mereció que en breve le hiciese de su 
Consejo , y Gentilhombre de Corte» Acompañó á S. M. 
Cesárea en varias expediciones, y especialmente á la de Ar-
gel del año de mil quinientos quarenta y uno- , que hizo 
desgraciada , como se sabe , la fatalidad de un mal tempo-
ral. Después se retiró á la Corte , y asistió con el Maestro 
del Serenísimo Príncipe D. Felipe, D . Juan Martínez Silí-
ceo 5 , á los estudios de Su Alteza, con cuyo motivo le hi-
zo este merced en el año de mil quinientos quarenta y siete 
1 Véase Viciaría en su Crónica de falencia,, ron doctísimo en las lenguas p i e,f*'m u chas tart.i. tit. de las Iglesias de Xátiva, pág. y Castellana, como lo maninesrau n 
159 y 162. obras que traduxo e i . m P n , m l °- , „ d o 
2 Fué su condiscípulo Diego Gradan, que 3 Fue después Arzobispo üe íuicu • 
llegó á ser Secretario del Rey Felipe II. va-
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j - la Escribanía Civil y Criminal de la ciudad de Alicante,. 
la circunstancia deque la pudiese substituir en otro nn-
que la sirviese; y el ano siguiente de mil quinientos qua-
U
n t a y ocho acompañó á Su Alteza , entre otras personas, 
uando se embarcó para Flandes , con el fin de ver y tratar 
Vunos asuntos con su Augusto Padre. 
* Llegaron á ser notorios los méritos de D. Honorato, y 
pereció que con aprobación del Emperador Carlos V. le nom-
brara el Príncipe D. Felipe por Maestro de su liijo el Infan-
te D- Carlos , por carta que despachó en la Coruña á tres 
de Julio de rail quinientos cincuenta y q.uatro ' : y aceptan-
jo el empleo , se propuso desde luego , sin embargo de lo 
que tuvo que vencer en el genio de D. Carlos (valiéndose 
de Su sabia dirección y prudencia) , el atraerlo á su afecto, 
y borrar de su ánimo algunos errores que quiso introducir 
en su inocente pecho el Maestro D. Agustín Cazalla * ; es-
merándose tanto en el cumplimiento de las cargas de su 
empleo, que mereció el que repetidas veces le manifestara 
el Rey D. Felipe II. su satisfacción y agrado ? , que apre-
ciaran muchos sabios su amistad , y aun que le consultaran 
los puntos mas sublimes de sus trabajos literarios , que satis-
facía breve y puntualmente , sin embargo de las gravísimas 
ocupaciones del destino ; y era un eficaz Mecenas de todo 
sabio 4 , estimulando á los hombres de mérito á que emplea-
sen sus talentos en servicio de la república literaria. Conti-
nuaba D. Honorato sirviendo el empleo á toda satisfacción, 
y sin'elegir estado en el año de mil quinientos cincuenta y 
nueve ; pero llamándole Dios por el de eclesiástico , resol-
vió este mismo año, con gran satisfacción del Rey, mudar de 
hábito 5 , y promovido al Sacerdocio con dos mil ducados de 
l Cohcdon escritura nútn. CL1I. pág. 335. Zurita D. Diego Joceph Dormer en los Pro-
¿| )fease lo que dieo de este sugtto en ia vida ¿tesos de la Huí orí a del Keyno de dragón, 
u«ubispo D-. Antonio Velazquez. cap. 3 desde el núm. 14 pag. 138 , al num. 17 
¿¿o rea r í a s que le escribió desde Londres, pág. uo . "Juan Cines cié Sepúlveda consultó 
flecha á 4 de Noviembre de 1554, lespon- con él las dificultades que ie ocurrieron tw 
"lendoá la de I). Honorato de 25 de Agosto: su traducción de la Política- de ansíeteles. 
" r ra desde Hamptoncurt de 6 cíe Hayo de Gaspar Cardillo Villalpando en varios punios 
Sis: otra desde Bruselas de 2 de Mavo de de erudición sagrada y profana , haciendo 
'S56 , respondiendo á una de B . Honorato de este Autor el elogio del ) . Honorato en la de-
115e Marzo ; y otra desde Mos de Heuao de dicatoria al Príncipe D. Carlos de su apología 
sL. J U I 1 0 de 1558 , publicadas en los E l o - Jiristotelis , que es digna de leerse 
s^s desde la pág. 60 a 64.. S Colección- escritura numero CL1V. pa¿i~ 
* Ve-*nse también las cartas que publicó de na 336, 
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pensión en el Arzobispado de Tarragona, y Obispado A 
se dedicó enteramente á la lección de las sagradas E n ' 
ras , y Santos Padres. cntu. 
4 Dexemos á D. Honorato al lado del Príncipe T) r-
los, y sigamos los sucesos del Obispado. En el afin i 
quinientos sesenta y tres renovó la cuidad de Soria sus 
seos de que se dividiera el Obispado , y que se pusiera en f" 
Prelado distinto del de la Catedral de Osma, atendien/ ' 
que había Iglesia Colegial con suficiente número de indi * 
dúos, y que los pueblos de su tierra eran bastantes 
producir las rentas precisas para su subsistencia; y viend 
la buena proporción de hallarse vacante el Obispado p o r 
fallecimiento de D. Pedro de Acosta, suplicó al Rey D. p e . 
lipe II. en las Cortes que celebró en Madrid en este mismo 
año, mandase proveer lo conveniente ; y el Rey respondió se 
resolvería lo mas acertado al servicio de Dios nuestro Señor 
y bien de la ciudad ' , 
5 Por este tiempo, volviendo á D. Honorato , le dio á 
entender el Rey por persona muy condecorada el pensamien-
to que tenia de proveer en él el Obispado de Osma ; y como 
no solicitaba las dignidades eclesiásticas , por conocer las 
muchas obligaciones que traen consigo , dilató algunos me-
ses el resolver; y aunque condescendió por último, confor-
mándose con la intención del Rey, y Consejo de sus Minis-
tros , como resulta de la carta que le escribió en veinte y 
dos de Octubre de mil quinientos sesenta y tres x , llegó 
quas'i á arrepentirse de lo hecho: de lo que nació , •que Su 
Magestad le hiciese ver por la que le escribió desde Barce-
lona á veinte y uno de Febrero de mil quinientos sesenta y 
quatro no solo la omisión que tenia en hacer las diligencias 
para alcanzar las bulas de Su Santidad , sino es también la 
necesidad en que se hallaba de graduarse en una de las Uni-
versidades en virtud de los decretos del Concilio de Tren-
to , avisos de Roma , y lo que habia resuelto 5 . 
6 En Sede vacante procuró el Cabildo sacar del Pontí-
fice Pío IV. una confirmación de todas las gracias , bulas y 
i Colección escritura núm.CLVII. pág. 339. 3 Colección escritura número CLV1H-- Va» 
* Colección escritura núm.CLVl. j>ág. $?,<). na 340. 
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. v ¡ l e a ¡os , qne los Papas y Reyes habían concedido á esta 
^'ita Iglesia , la que lograron por bula que despachó en 
j? a ¿ tres de Marzo de este mismo ano de mil quinientos 
uta y quat.ro ' . Aceptó D . Honorato Joan el Obispado, 
S *»cibida$ las bulas expedidas en Roma por el expresado 
t> Da á tres del propio mes y ano, con carta del dia seis z , se 
nsaítró eu Toledo á mediados de Abril 3 , y tomó 'posesión 
, ¿icbo Obispado en primero de Mayo del año eu que va-
mos. Desde el punto que entró en su Iglesia manifestó es-
taba enterado de su obligación , pues empezó á trabajar con 
un zelo infatigable para conseguir el bien de las almas que 
Dios había puesto á su cargo. Lo primero que trabajó fué ua 
breve Catecismo de Doctrina Christiana., y una Carta Pasto-
ral dirigida á los Curas de su Obispado con ciertas preven-
ciones , tan llenas de dulzura, y amor paternal , que por sus 
cláusulas se vé la piedad y religión del autor 4 ; disponiendo-
para que se estendiera el beneficio , según deseaba , y fue-
ra universal en el Obispado el aprovechamiento , el que se 
imprimiera todo en el Burgo, y en el mismo año de mil qui-
nientos sesenta y quatro con el título siguiente : Cathechis-
mus, sive Manuale Oxomense noviter excussum , diligentique cu-
ra emmcndatum 5.. 
7 Se habia promulgado en España el año antecedente el 
santo Concilio de Trento , del que tengo ya hablado v y con-
vocándose en Toledo a últimos del. de mil quinientos, sesenta 1565 
y cinco Concilio provincial ,. para resolver las muchas 
dudas que ocurrieron con motivo de variarse en algún modo, 
la disciplina eclesiástica , asistió nuestro Obispo á él como 
Sufragáneo 6 , y le acompañaron de su Iglesia y Obispado 
el Licenciado Alfonso de Medina, Arcediano titular por el 
Arciprestazgo de Osma ;•. por el de A randa , D. Juan. Bravo; 
por el de Koa, el Bachiller Vocos , Prior de la Iglesia Cole-
gial; por el de A z a , D. Julián Ortigosa ; por el de Soria, D . 
Juan de Tormes ; por el de Gomara, el. Bachiller D. Juan 
,? Se halla en el archivo de la Catedral', z « - 4 Colección escritura número CLXI. pcigi— 
aM,num. 3,7 fol. <*. na ^2. 
presi-
\CJ v C10n ei'witura núm. CLIX. pág. 340, 5 Por Diego de Córdoba , en quarto. 
i n V * ' 3 4 2 6 Concurrieron á el seis Obispos, lo r*™. 
fL¿& Francisco de Pisa en su Desrcipáon de dio Tí. Cristóbal, Obispo de Córdoba, y firmó 
0 0 > t^t. 1 Ub, s cap. 26 pág. »26.. D. Honorata el último.. 
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Ruia ; y por el de Coruíía , I). Alfonso de l a Cal v 
y llevó también consigo al Doctor Cardillo x ; y }n ' C a r ' 1 0 '\ 
tro Obispo , antes de disolverse el Concilio , con los p°« " U e s ' 
de Patencia , Cuenca , Sigüenza y Córdoba , y e i Lie - ^ 
Soto, un largo dictamen acerca de la jurisdiccional" 0 1^ 0 
pete á los Obispos para proceder contra los individu *¡°*d* 
sus Cabildos, su fecha en Marzo del año siguiente d>S 
quinientos sesenta y seis , el que remitieron con carta ' n 
Francisco de Toledo , para que lo pusiera en manos del "R ' 
D . Felipe II. 3 . Se halló también nuestro Obispo en b (i 
nación que hizo el Rey D. Felipe II. del cuerpo de S. Euo * 
nio á la santa Iglesia de Toledo : y después , como JueznoV 
brado por la Sagrada Congregación con D. Diego de Covarru". 
bias , Obispo de Segovia , y D. Diego de Castilla , Dean de 
aquella santa Iglesia , en la traslación que se executó del 
santo cuerpo 4 . 
8 Fué tan exacto D. Honorato en executar los decretos 
del santo Concilio deTrento, y en estender la jurisdicción de 
su Dignidad, como todos los demás Obispos del Seyno 5 , pues 
hallo que residiendo en el Cabildo de su Catedral, por costum-
bre , toda jurisdicción civil y criminal para conocer asi en los 
delitos de los Capitulares , como en los demás Beneficiados y 
Ministros de su Iglesia, que por ser inmemorial no la halria. 
derogado el santo Concilio , pudo conseguir, aunque lo resis-
tió el Cabildo 6 , el que se allanase después baxo de cierta pro-
testa, pasando en efecto por ello ; y los Obispos conocen des-
de entonces en las causas de los individuos del Cabildo canóni-
co , con los dos Jueces conservadores adjuntos que nombra 
para ello. Vencidas estas dificultades , resolvió en este mis-
mo año , con consentimiento del Prior y Cabildo de su Igle-
sia , el establecer algunos estatutos para poner en execucion 
i E l Cardenal Aguirre fom. 4 M e . 38. 4 T>. Francisco de Ribera in Translationt 
1 Escribió con este motivo , y á persuasión Sancti Eugenii Toleti, pág.A-t V S*- ... 
del Obispo D.Honorato, la obra titulada : Com- 5 Les faltó á los.Cabildos en los V 0 S , , 
mentarivs pnecipuarutnrerum ,quc£in Conci— de Trento y Provinciales que ie s i g » » 
liis Toletatiis continentur , que imprimió en diputados que hubieran defendi-ocoi | e _ 
Alcalá año 1570 en octavo , y se ha reimpre- los derechos del verdadero Sena a°'..' 
so con l i Apología antes citada en el tom. r presenta cada uno consu cabeza e u [st'ea_ 
de la obra intitulada : Clarum Hispanwum 6 Tomó el arbitrio para vencei ff l t a c ¡ 0 H 
opiiscula selecta et rariora..,. Collecta ÁJb'ran- cia del Cabildo el hacer una rep : . n i e H 
cisco Centono. al Rey D. Felipe II., que se halla or.gi - + 
3 Se halla origiaal en el archivo Real de el Real archivo de Simancas i y * 
Simancas, leg. 4 de Concilios. de Concilios. 
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r e s u e l to por el Concilio de Trento , y dar vigor á lo que 
! ° b ¡ a n hecho sus antecesores , asegurándolo con bulas pon-
c ;<,s concedidas en virtud de sus informes , arreglados á 
1 s circunstancias de los tiempos . 
0 Echaba de menos el Príncipe D . Carlos la compañía 
A su Maestro, con cuyo motivo le manifestó el amor y venera-
• n que le profesaba , y los deseos de verle , por tres car-
que le escribió en el año antecedente de mil quinientos 
sesenta y cinco z ; pero como D . Honorato sabía su obliga-
ción , l e consolaba con esperanzas ; y atento siempre por su 
parte al adelantamiento del Príncipe , ya que no podia con 
la viva voz , continuaba por escrito sus amonestaciones y 
consejos ; pero no alcanzando esto á satisfacer los deseos del 
discípulo , dispuso para aquietar la conciencia del Maestro, 
el que le dispensara el Papa Pió V . por un breve de trece de 
Marzo de dicho año la continua residencia en el Obispado, 
á fin de que pudiera acompañar á Su Alteza por tiempo de 
seis meses en cada un año 5 ; pero no usó de esta facultad 
por sus achaques habituales , contentándose con escribir al 
Príncipe , y darle varias máximas muy christianas y de ins-
trucción para que se gobernase 4 . 
to A principios del año en que vamos logró nuestro Obis-
po cédula del Rey D . Felipe II. , por la que confirmó los 
diez y siete mil maravedís de juro que tenia á su favor la 
Dignidad Episcopal sobre las alcabalas del Burgo y su tier-
ra 5 , y t ra tó en él con el Cabildo sobre que se pidiese á Su 
Santidad la confirmación del estatuto de púntate sangmnis^ 
que habia empezado á observar esta Iglesia por diligencia de 
su antecesor , con la mira de que quedase cerrada la puer-
ta á todo lo que pudiera intentar la diligencia , y el poder 
de algunos ; se hizo la correspondiente súplica , y enterado 
el Papa Pió V . de los motivos justos que se habían tenido 
para establecerlo , y los que ahora se exponían á fin de que 
lo corroborase, despachó en Roma su bula confirmatoria, se-
¿, Estatutos de D. Sebastian-.Pérez , prefa- 3 Colección escritura número C LXIII. pági— 
¿;'*'?•£• *• '•I" bis enim condenáis , immutan— ««344. ( / . 
ú 1 if°nen^is , antecessoris nostri diiigcn— 4 Colección escritura númeroCÍXIV.pagt~ 
r^boraverunf.sedpressertimJDV.Petrus na 345- , , 
eatvntoya... Honoratas joannes. S Se halla en el archivo de la Catedral, f 
wwe«o»< escrit. núm. CLXIL. $ág. 343. dice, núm. 3/0/. 1. 
Lom.l. IÜ 
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gun se pedia, á primero de Agosto de dicho año ' • 
tuvo el Obispo el gusto de verla , porque murió e i ° n ° 
go en el mismo año, y á treinta de Julio , habiendo • U l~ 
los santos Sacramentos con particular ternura y devo U l ° 
dispuesto su testamento , que se publicó en el mismo d*^? 
sintiéndose generalmente en el Obispado su falta ñor ««,? ' 
• i i - i i • ' í > L l s une. 
ñas prendas , la mucha caridad que tema con los pobr 
lo amante que era de los hombres de letras y virtud ' ^ 
lo manifiestan bien el Autor del catálogo moderno'de ?° 
Obispes de esta santa Iglesia, y Gerónimo de Contrer°S 
Cronista del Rey D. Felipe II. en una décima 3 . Dexó á l ' 
Catedral todo su pontifical , que era de mucha estimación 
y depositaron su cuerpo , según su última disposición \ en U 
capilla del santo Christo del Milagro baxo una lápida de 
jaspe guarnecida y orleada , en donde yace , con el epitafio 
siguiente : 
AQUÍ ESTA DEPOSITADO E L M . I. Y R. S. D. HO-
NORATO JOAN , OBISPO D E OSMA , MAESTRO 
D E L SERENÍSIMO PRINCIPE D. CARLOS , PRINCI-
P E D E L A S ESPANAS. FALLECIÓ A X X X . DE 
JULIO D E M D L X V I . RELICTURO SATIS. 
11 Llegó á tanto la fama que se adquirió por su eru-
dición este insigne varón , que mereció repetidos elogios así 
en vida , como después de muerto , de las personas mas sa-
bias y autorizadas de aquel siglo. Fr. Francisco de Guzman, 
del Orden de Santo Domingo , dexó escrita gran parte de su 
vida en el libro que le dedicó en diez de Julio de mil qui-
Eientos sesenta y seis , con el título : Tractaius de Coelibatu 
Altaris Sacram... Su sobrino D. Antonio Juan de Centellas 
formó un quaderno en folio de sus elogios, que se'impri-
mió la primera vez en Valencia por Silvestre Esparza ano 
de mil seiscientos quarenta y nueve , con el título : Elogios 
del Ilustrísimo y eruditísimo varón I). Honorato Joan , Gentil-
i Colección escritura número CLXVI. pági— A quien sus virtudes dan 
na 3 so. Su renombre todas ellas\ 
i Colección escritura número CLXV. páei— T con él vivas están: 
na 348. tve de Don Carlos Maestro, 
3 En el lib. Dechado de varios sugetos, su- Gran Príncipe y Señor rm* > 
geto 5 del trabajo. T en Osma Obispo muño, 
Este es Honorato Joan, Ve manera que os falto, 
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.ten ¿* l a S' C' C' M ' d d E m P c r a d o r Cá'-los K y Rey de Es. 
-a Maestro del Serenísimo V. Carlos Príncipe de las Espa~ 
f; ^Obispo de la santa Iglesia de Osma ; que se reimprimió 
¡Tsoiies en la misma ciudad mas ilustrado , y con el 
Vpio titulo en noventa y tres páginas , por Gerónimo V i -
fi^rasa año de mil quinientos cincuenta y nueve , poniendo 
', p rincipio sus armas l . E l P . Atanasio Kirker escribió su. 
¿a en dos libros , con motivo de haberle enviado su sobri-
no Centellas un medallón simbólico acuñado en honor de su 
t l 0 i).Honorato , cuya obra dedicó á dicho Centellas con estos 
títulos. Primero : Principi Christiani Archnypon Politicum, sive 
¡apientia regnatrix , quam regiis insiructam documentis ex antU 
00 numismate Honorati Joannis Caroli V. Imp. et Philippo II. 
Julici Caroli Hispaniarum Principis Magistri , nec non Oxomen-
¡is Ecclesia Anúsúús symbolicis obvelata in tegumentis Keip. lit-
terarió evolutam exponit Athanasius Kircherus é S. I., graban-
do en él á la pág. 11 el citado medallón , que contiene lo 
siguiente: 
11 En el anverso el busto de D . Honorato , y en el 
contorno la inscripción : Honoratus Soannius Caroli Hispp. 
Trine. Magister. E n el brazo AETS. XLIX. Y en el reverso, 
una figura de muger con varios símbolos. Segundo : Splendor 
et gloria .domus Soannia. quorum viri gestarum rerum gloria, 
prastantes , tum potissimum máximum ejus ornamentum , et gran-
de decus Honoratus Oxomensis Ecclesia Amistes , nec non Caroli 
Principis Hispaniarum quondam Magister unanimi. Hispanice sui 
&vi scriptorum conspiraticne meritis , laudibus litterario orbi ad 
exemplar proponitur ; y se imprimió en Amsterdam por Jo. 
Janssonium a Waesberge el año de mi l seiscientos setenta y 
dos, en quarto. D . Nicolás Antonio hace una elegante la-
mentación en su Biblioteca Hisp. nova tom. i pág. 688 , por 
no poder colocar á D . Honorato entre los Escritores de E s -
paña ; pero por lo que hemos dicho de sus escritos , se re-
i Escudo en quarteles, primero y quarto al pie del escudo en un lazo Relhturo satis-. 
águila negra sin coronar mirando á la i z - Las mismas se ven al principio de un rnanus-
9u'erda en campo de oro-.segundo y tercero crito griego, que hay en la Biblioteca del 
?uego de axedrez con quadrados opuestos Real Monasterio de S. Lorenzo del escorial, 
Reamados y de oro: por orla Honor ai us plut. i letr. 1, con el t í tu lo: Joannis Tzetza 
Jtanmus Dei et jipost. Seáis grat. Epis. Scbolia in Lycofbronis Castan&ram,seu Ais* 
vxornm. CaroLi Hispa, ¡"rinci. Magister : y xandram. 
I Ü 2r 
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conoce qnan justo lugar mereció entre ellos. Después escrV' 
también su vida D. Vicente Ximeno, incluyendoá D. Honor 
Joan entre los Escritores del Reyno de Valencia en su t o ^ 
primero des le la pág. 145 á 148 , en la obra q u e se ¡mprim° 
con este titulo en Valencia por Joseph Esteban Dolz a f 1 0 S 
mil setecientos quarenta y siete, en folio. Y últimamente 
I>. Francisco Cerda y Rico, individuo de la Real Academia 
de la Historia , y Oficial en la Secretaría de Gracia y J u s t ¡ . 
cia de Indias , sugeto instruido y de mérito por las ^ 
que tiene publicadas , y por lo que se desvela en adquirí 
noticias de los literatos Españoles, en las Notas al Canto de 
Tuna , impresas al fin de la Liana enamorada de Gaspar 
Gil Polo , publicada por D. Antonio de Sancha en Madrid 
en el año de mil setecientos setenta y ocho , en octavo, ha-
bla de nuestro Prelado en la pág. 280 y siguientes • y eti 
la Adición quinta desde la pág. 460 á 484; por cuyas 
obras se viene en conocimiento de la estimación que ha me-
recido este Prelado entre los sabios : circunstancia que me 
ha movido á recoger y citar los pocos escritos que nos 
han quedado de este sabio , por el descuido que ha ha-
bido en conservarlos , á excepción de sus dos cartas al Car-
denal Marcelo Cervino , y algunos elogios de la Colección, 
que omito, por haber publicado las primeras poco tiempo 
hace el citado D . Francisco Cerda en la expresada Adición 
á la pág. 464 y siguientes ; y ser la segunda , aunque obra 
rara , bastante prolixa , como tengo dicho : contentándome 
con poner aquí copia fielmente sacada del medallón citado, 
que se halla en el Convento de S. Felipe el Real de esta 
Corte , y Gabinete del Maestro Florez , igual al que estam-
pó el P . Kirker . 
L I . D . F R A N C I S C O T E L L O S A N D O V A L , segundo 
del nombre , desde el año de 1567 á 1578. 
Promovido. 
1 Sucedió á D . Honorato D . Francisco Tello de Sando-
v a l , natural de la ciudad de Sevilla , hijo de Juan Gutiér-
rez Tello , y de Doña Beatriz Barba , ambos de sangre muy 
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ilustre en aquella titulad. Tomó la beca en el Colegio mayor 
j t í S. Bartolomé de Salamanca en ocho de Octubre ele mil 
quinientos veinte y ocho. F u é Canónigo Doctoral de la san-
ta Iglesia de Sevilla , Inquisidor de Toledo , y del Consejo 
Real de Indias. Estando en este empleo pasó á visitar las 
audiencias de la Nueva España de orden del Emperador 
Carlos V . Luego que volvió á estos Reyuos , le dio en el de 
j^jl quinientos treinta y siete la Presidencia de la Real 
Chancillería de Granada , que sirvió hasta el año de mil qui-
nientos cincuenta y nueve , en que el Rey D . Felipe II . lo 
promovió á la de Vatladolid , que exerció hasta el de mil 
quinientos sesenta y quatro , en que le dieron la Presiden-
cia del Consejo Real de Indias ; y con tantos y tan relevan-
tes servicios y cargos , que desempeñó á satisfacción de los 
Beyes, le presentaron por-último para el Obispado de Osma á 
veinte y cinco de A b r i l de mil quinientos sesenta y siete, 15 67 
Aceptó I?. Francisco el Obispado ; y antes de consagrarse 
se juntaron Cortes en Madrid en este mismo año por el 
Eey D. Felipe II. , que concluyeron el dia siete de Julio. 
En ellas renovó la ciudad de Soria las pretensiones pasadas, 
pidiendo por último , que si no hubiese lugar á la división 
del Obispado , por estar ya provisto , se sirviese mandar 
S. M . que pusiese Vicario general Eclesiástico , que residiese 
en ella : á cuya petición respondió el Rey , que á su tiempo se 
mandaría mirar este punto ^ para resolver lo mas acertado á 
la Iglesia de Osma , su Diócesis y distrito T . T o m ó D . Fran-
cisco la posesión del Obispado á quince de Septiembre del 
mismo año ; y siguiendo lo que dicen de él los Anales de esta 
Iglesia , fué hombre muy íntegro en la administración de la 
justicia : la prudencia y autoridad de su persona , que era 
mucha, le adquirió bastante estimación y respeto, porque 
supo templar la severidad que necesitaba para desempeñar 
los empleos con la suavidad y cor tes ía , de lo que resultaba 
el ganar las voluntades de los que le trataban y servían. 
a Seguía por este tiempo el Cabildo en la Rota con la 
ciudad y tierra de Soria el pleyto que dexo citado so-
* Colección escritura núm. CLXVil. pág.z$t> 
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bre el pago de las medias anatas , que pertenecían á la f 
brica de la santa Iglesia ; y enterándose el Obispo del e t 
tado que tenia , tomó por su cuenta el moverlo , y e l [n[ 
fluir para el buen éxito •, y fué en términos tan favorables 
que al siguiente año ganó sentencia de manutención , ¿ 
que dio el Nuncio Julio Oradino á ocho de Marzo de mu 
ic68 quinientos sesenta y ocho á favor de la Catedral, y contra 
los Arciprestazgos de Gomara , el Campo , y Rabanera ; y 
habiendo apelado de ella , se siguió el pleyto ; y en el año 
6 siguiente de mil quinientos sesenta y nueve á veinte y nueve 
de Abril se confirmó dicha sentencia , con lo que quedó la 
Iglesia en la posesión pacifica de percibirlas , que es la sus-
tancia de sus rentas , para conservarse con la autoridad, 
grandeza de edificios , y gravedad en el culto divino , que 
hoy tiene r . *",''•''. 
o Sosegado con esto el Prelado , empezó a gobernar el 
Obispado con la paz que deseaba , porque se propuso luego 
que entró en él , seguir en la distribución de sus bienes los 
pasos de su antecesor D. Pedro de Acosta. Empezó con el 
debido examen y prudencia á remediar las necesidades de 
los pobres y de las'iglesias del Obispado, porque tenia con 
que satisfacer su deseo , pues como había obtenido tantos em-
pleos de S. M . en España y en las Indias , se hallaba desem-
peñado. Toda la aljófar y piedras preciosas que tenia, las 
empleó en bordar dos capas pluviales de brocado de tres al-
tos tres casullas de lo mismo , un gremial y mitra , dán-
dolo todo en vida á la Iglesia. También le dio un terno de 
terciopelo morado trabajado en Granada, con cenefas de 
brocado bordadas , y tres, capas , frontal, y demás necesa-
rio >, que se tasó en dos mil ducados. Hizo un dosel grande M 
terciopelo negro , en donde colocó sus armas , para cubrir 
él túmulo en los aniversarios que había de fundar , y dtó 
otros muchos ornamentos y plata para el servicio y adorn 
del altar: todo ricamente labrado, porque fue el *ieia 
que hizo hasta entonces con mayor magestad y riqueza ^ 
funciones pontificales. 
i Se halla en el archivo de la Catedral, índice, rifan. 31 fot- 54-
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4 Fundó y dotó en la Iglesia dos fiestas solemnes, una 
de la Invención de la Cruz : otra de S. Francisco : dos ani-
versarios , que se dicen al otro dia de estas festividades ; y en-
tregó para todo al Cabildo cincuenta mil maravedís , y otros 
diez mil mas para que estableciera una Arca de misericordia, y 
Cnsa de Niños expósitos. Le dexó también cien mil maravedís 
de renta perpetua cada año con la condición de que habia de 
servir para reedificar el coro, como se hizo, no solamente 
la sillería , quitando la que habia hecho el Obispo D. Ber-
nabé , sino la obra de piedra que tiene á la parte de afue-
ra , y el balconage de hierro , que le sirve de coronación , y 
de mucho adorno ; y en agradecimiento pusieron en ella 
sus armas. Para mas autoridad de los altares particulares 
que acompañan al altar mayor , y por cierta devoción , fun-
dó seis Capellanías en ellos , dexando bastante hacienda 
para que sirviese de congrua á sus poseedores ; aunque por 
omisión no se pusieron corrientes hasta pocos anos á esta 
parte. Las cinco están anejas á Jas Prebendas de oficio ; y 
la sexta tiene llamamiento especial de sangre, con motivo 
de habérseles agregado la memoria que fundó el Racionero 
D. Alejandro Santibañez , por quien celebran los Canóni-
gos de oficio veinte y una Misas en el altar de nuestra Se-
ñora de los Angeles. En la misma villa del Burgo fomentó 
la alhendiga de pan , para que se socorriera esta y los lu-
gares de su jurisdicción en tiempo de necesidad ; y dio tres 
mil ducados para hacer casas de Ayuntamiento , los que 
impuso á censo , y con los réditos hicieron poco á poco las 
casas , cárcel , y granero junto á la fábrica de la Catedral, 
que por justos motivos se han demolido y trasladado , como 
diré quando escriba la vida del Obispo D. Bernardo Antonio 
Calderón , quedando el principal del censo en pie, y agrega-
do á los Propios ; y en agradecimiento al favor puso la villa 
en las casas las armas del Obispo \ 
5 Algunos lances ocurridos en la Iglesia con motivo del 
estatuto que se estableció en el año de mil quinientos sesenta 
1 En piedra. Fscudo en frange , banda ne- campo de gules , dos calderas de oro con per-
Era dt! úngulo derecho al izquierdo en cam- files negros en campo de plata , y cinco bar-
Po de oro, y por orla dos castillos de oro en ras roxas ea campo de oro. 
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y dos sobre la limpieza de sangre que deblaii probar sus i nd' • 
dúos , le pusieron en la precisión al Obispo de suplicar al ft'" 
D . Felipe II. diese provisión y mandato para que se guardas* 
y que lo amparasen y defendiesen todos los Tribunales y j j ' 
ticias seglares de estos Reynos , como lo executó , su fecha 
I 5 7 3 en Madrid á veinte de Mayo de mil quinientos setenta y 
tres , con lo que quedó el estatuto con mayor fuerza y vigor 
para lo sucesivo l : y también estender algunos para el me-
jor gobierno de la Iglesia , que admitieron sus individuos sfa 
contradicción alguna , por conocer la utilidad que se se-
guia l . En cuyo año y á treinta del mismo mes prestó el 
Obispo con otros Prelados el juramento que se recibió en 
Madrid por D. Diego de Córdoba, quarto Comisario, para 
declarar por Principe de España al Infante D. Fernando, 
hijo del Rey D. Felipe II. y de su muger laReynaDoña Ana 5. 
6 Se hallaba por este tiempo la Corona no solo con la 
facultad de poder desmembrar de las Mesas Maestrales y 
Encomiendas algunos pueblos y haciendas , sino es también 
para adquirir los que tenían las Iglesias Catedrales , Digni-
dades Episcopales , Cabildos , y Monasterios , por bula del 
Papa Clemente VII. concedida al Emperador Carlos V. el 
año de mil quinientos veinte y nueve , confirmada por su 
sucesor Paulo III. en el de mil quinientos treinta y seis, y 
ampliada por un breve del mismo Pontífice , su data en cin-
co de Julio de mil quinientos treinta y ocho. Por este per-
miso empezó el Rey D. Felipe II. en este año de mil qui-
nientos setenta y tres á concertarse con el Obispo y Cabildo 
para adquirir los lugares de Gomara , Cabrejas, Torralba, 
Santiyuste , la Aldeguela , y otros , dando en recompensa de 
su valor ciertos juros , de los que se hablará ; y se pasó por 
los Jueces que se nombraron en dicho año á hacer inventa-
rio de lo que habia en las fortalezas , y averiguárel número 
de vasallos 4 . 
J>. Sebastian Pérez, pág. i dice : In bis enim vo de p «matKasleg. 3 , y u« ^ ^ y 
condenáis mmutandu , disponendts , ante- en terciopelo CAMIÜM , > 
cessorh nostri diligenter elaboraverunt • sed encamad ib. . e l archivo de » 
¿rxsertim DD. Petras de Montoya , Alpbon- 4 ^ h Í ¡ ^ f f a ° 2 c 
sus ünriquez , Petrus de ¿tost», Honoratos Catean! , n0m.11 / * . 25. 
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En el afío de mil quinientos setenta y seis empezó á 1576 
ndar el Colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de 
%m D- Fernando de Padilla , Canónigo y Prior de esta santa 
T lesia , á cuyo pensamiento coadyuvó el Obispo dando para 
su 
breve conclusión algunas limosnas , del que hablaré 
a ndo escriba de aquella ciudad. Hacia algunos años que 
se seguía pleyto por el Obispo , Cabildo , y Clerecía de la 
santa Iglesia c o n * a v ' ^ a ^ Burgo , por pretender esta pa-
gasen alcabala á S. M . del vino que se vendía de sus cose-
chas en la taberna que tenían ; pero se cortó en este mismo 
año por mediación del Obispo , concluyéndose con la obliga-
ción de pagar una corta cantidad , por regulación que se hi-
zo del número de arrobas que podían venderse ' . 
8 Repetidas veces tengo hablado de las tres pretensiones 
antiguas de la ciudad de Soria, reducidas á que la Iglesia Co-
legial de S.Pedro se erigiese en Catedral, se elevase áConcate-
dral, ó que se les pusiese Vicario generalz ; y continuando con 
sus deseos, hallo renovó la segunda pretensión en este año de 
mil quinientos setenta y siete , en vista de lo resuelto en las 11:77 
Cortes del de mil quinientos sesenta y siete ; y para que tu-
viese efecto lo ofrecido , hizo representación con toda efica-
cia al Rey D. Felipe II. solicitando el que se desmembrase 
la ciudad de Soria y su tierra con algunos otros pueblos de 
lo restante del Obispado, y que quedase la Colegial de aquella 
ciudad con honores ele Concatedralidad , alegando ser ciudad 
muy antigua, de mucha vecindad, y cabeza de Provincia. En-
terado el Rey de ella, escribió al Obispo en veinte y uno de Ma-
yo de mil quinientos setenta y siete , hallándose en la villa de 
Méntrida , satisfecho de que su prudencia y buen zelo le 
movería á informarle lo que convenia hacer en este particu-
lar 5 ; pero él , sin atender á que era esposo de la Iglesia de 
Ósma, ni á los intereses , informó al Rey por carta de qua-
tro de Julio , que no convenia la desmembración á la buena 
administración de justicia , ni al gobierno espiritual del 
Obispado , con razones tan fundadas , que fueron suficientes 
J ^ f , h a l l a original en el archivo de laCa- D. Agustín. 
l-~raí, zndice , núm.ii fol. 23. 3 Colección escritura numero CLXLX, $0» 
1 véase la vida que dexo escrita del Obispo gina 356. 
TomJ. Kkk 
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para que el Rey y su Consejo no contestaran p 0r e 
la ciudad ' . Se dio esta al parecer por convencida en^  t ? ^ * 
informe del Obispo; y pasó á solicitar la Clerecía de éU íf d e i 
se le pusiese Vicario general; para lo qual hizo represa t ^ 
al Rey, esperando que se le admitiese la pretensión po^ 0 1 0 1 1 
cerle mas asequible;pero antes de resolver, pid 1 0 d ic taní^ ' 
Obispo por carta que le escribió desde S. Lorenzo con fech^ 1 
trece de Julio del año en que vamos x ; y por la respuesta qiT^ 
en el Burgo á veinte y quatro de Octubre del mismo se* h 
tuvo peores resultas que la primera, porque salió:No ¡e in 
por ahora ; y para que se venga en conocimiento de la polír^ 
del Obispo , se pondrán en la colección las cartas del Rey 
los informes , por lo que puedan conducir en lo sucesivo 3 
1578 9 Esforzó el Obispo en el año siguiente de mil quinientos se-
tenta y ocho á D. Diego de Medrano, Capitán de las Galeras de 
España, para que continuara con sus buenos deseos de dotar y 
adornar la capilla de nuestra Señora de los Angeles, q u e 
está en el claustro de la Catedral : lo que hizo con esmero-
y aun consiguió breve del Papa Gregorio XIII. por; medio 
de D. Alberto Martínez , Clérigo de la Diócesis de Astor-
ga , que se hallaba en Poma, con fecha de veinte y siete de 
Septiembre , para que su altar principal fuese privilegiado, 
ó de ánima , movido de que en-la Catedral no habia aún nin-
guno con esta particularidad 4 . En este mismo año se mo-
vieron algunas disensiones entre los individúes de la Iglesia, 
proviniendo de que quando se estableció el estatuto de púntate 
sanguinis , juraron los Prebendados un acuerdo , obligándose 
á hacer las pruebas á los Racioneros y Capellanes. Alega-
ban aquellos, que les era poco decoroso por muchas cir-
cunstancias ; y estos pretendían se observara el acuerdo y 
juramento ; pero conociendo el Obispo que de permanecer 
esta obligación en los Prebendados, no cesarían en lo su-
cesivo los pleytos , lo quitó , reformando el estatuto con el 
Cabildo , y relajando el juramento c.. 
1 Colección escritura nám. CLXX. pág. 357. 4 Se talla original en el archivo de la 
2 Colección escritura numero CLXXI. pá— tedral, índice , «zÍM.31 fol. 53; ,,ratpdra1. 
fina 363. s Se halla en el archivo de la Catear 
3 Colección escritura número CLXXII. pá- índice , núm. 23 fol. 59-
guia 364. 
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I 0 Hecha ya la tasación de los pueblos que eran de la 
T ) . i(lad Episcopal y Cabildo de orden del Rey D. Feli-
n c o n 1 0 l l e v 0 d i c l l ° ' e n t r 0 e n l a posesión de la villa de 
Pe m ¿ r a , y lugares de Torralba , Santiyuste , Velilla , San-
v la Aldeguela , en este mismo año de mil quinientos se-
ta y ocho , dando en recompensa á la Mesa Episcopal 
icuenta y cinco mil quinientos ochenta y siete maravedís, 
en esta forma , quarenta y tres mil quinientos veinte y nue-
ve de jaro sobre las sisas de la carne de la ciudad de 
Soria por I a v ' ^ a de Gomara ; y doce mil cincuenta y seis 
sobre las del Burgo por los lugares mencionados, despa-
chando el Rey quatro cédulas para su seguridad x . A los 
doce años y pocos meses de como gobernaba D . Francisco 
Tello el Obispado , fué promovido para el de Plasencia por 
presentación que hizo en él el Rey D. Felipe II. á dos de 
Octubre de este mismo ano, del que tomó posesión en vir-
tud de su poder D. Miguel de Espinosa , Canónigo de Os-
ma,en catorce de Diciembre, gobernándolo solos dos años, 
y aun no cumplidos , porque los muchos que tenia , y el 
amor que adquirió á la Iglesia de Osma , le aceleraron sus 
dias, y falleció en ocho de Julio de mil quinientos y ochen-
ta, mandando en su testamento , para que se le cumplieran 
sus deseos , que lo traxesen á sepultar en ella : lo que tuvo 
efecto pasados dos años. Diósele tierra en la capilla mayor 
junto á las gradas al lado del evangelio ; cuyo cuerpo está 
cubierto con una lámina de bronce , y en ella el bulto del 
Obispo de baxo relieve vestido de pontifical , leyéndose en su 
contorno el epitafio siguiente: 
AQUÍ Y A C E E L R. SEÑOR D. FRANCISCO T E L L O 
SANDOVAL , OBISPO D E OSMA Y PLASENCIA. 
FALLECIÓ EN OCHO D E JULIO D E M D L X X X . 
AÑOS. SU TRASLACIÓN F U E E N ONCE D E M A Y O 
DE M D L X X X I I . 
1 Se hallan originales en el archivo de la la segunda en 14 de Agosto del mismo año: 
M \ . r J a 1 , índ'ce, núm. 2 y 7 fol. 1 : todas la tercera eu 12 de Noviembre de 1590; y la c n Madrid: la primera en 3 de Abril de 1579: última en 17 de Diciembre de 1592-
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L1I. D. ALONSO V E L A Z Q U E Z , q u i n t d , 
desde 1578 á 1582. n o m K 
Promovido. 
1 Muy en breve de como el Rey D. Felipe H 
•vio á D. Francisco Tello para la Iglesia de Básenla ^ 
sentó para esta de Ostna á D. Alonso Velazquez, Canó^" 
Lectoral en la santa Iglesia de Toledo. Nació este Fren 0 
en Tudela de Duero , villa conocida á dos leguas de VaU ° 
dolid : tuvo por padres á Pedro González Maestro, y a j a" 
na Velazquez. Estudió en la Universidad de Alcalá- fogs 
Colegial Teólogo ; y decia que por lo arregladas q u 
estaban en él las horas de estudio , y la emulación , debía á 
dicho Colegio todo lo que sabia ; y que no le faltaba sino es 
librería ; con cuyo motivo le dexó quando murió la que te-
nia, y mil ducados para que se hiciese una pieza donde colocar-
los. Su mucha aplicación y sobresalientes talentos le facili-
taron no solo la estimación de los que le trataban , sino es 
el graduarse de Doctor en Teología , y que saliera siempre 
el primero en licencias , premio honroso en aquella Univer-
sidad. Entró después Colegial en el mayor de S. Ildefonso: 
opúsose al Canonicato Magistral de Valladolid , el qual lo-
gró con grande estimación , por el concurso de los hombres 
instruidos que exercitáron , y entre ellos el famoso D. Agus-
tín Cazalla ' . En este destino obtuvo la Cátedra de Víspe-
ras de Teología en la Universidad de aquella ciudad, sa-
cando por el don de claridad que tenia en la explicación 
excelentes discípulos z . En el pulpito tuvo mas eficacia para 
persuadir , que gala y gracia para predicar ; y en el tiem-
po que fué en esta santa Iglesia Canónigo, descubrió mu-
1 Natural de Valladolid, Predicador del ía Real Academia de la Historia de: ordende 
Emperador Carlos V. y de los mas eloqüen- nuestro Soberano el Señor Rey D- C^, r „ fi¿ íes de quantos seguían en España la carrera consta largamente su castigo, y el d ^ 0 ' 
del pulpito. El aplauso que mereció ? fué cau- que seguían sus errores, expresan M « * r 
sa de que se precipitara , y lo prendieran por tor , que murió confesándolos y detesta herege, llegando á tanto su obstinación, que los con mucha penitencia. iglesia 
lo quemároa par auto que hizo la Inquisición 2 U. Antonio de Torres ^Agaa a^ Asforg%. 
y dispuso el que se imprimiera al cuidado de y D 
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i a virtud y liberalidad en dar limosnas , porque le había 
Vlc)o V'l0S u n a a l m a m u y c o m P a s i v a 1 Y a s i le oyeron decir 
' icbas veces : Si me hallaren dinero guando muera , no me en-
• refi en sagrado. Después se opuso á la Canongía Lecto-
1 de Toledo , que la logró el año de mil quinientos sesenta 
seis muy inopinadamente ; y por esto , y por otras cosas 
nue logró , le llamaban el hijo de la fortuna. Allí residió 
doce años 1 y H e v ó con él á sus padres , que estaban muy 
ancianos , sufriendo con mucho gusto y paciencia las imper-
tinencias de la edad ; y en su muerte les hizo un solemne 
entieso , dándoles sepultura en aquella santa Iglesia. En 
cuyo tiempo , siendo notoria la fama de sus letras y santi-
dad, lo eligió Santa Teresa de Jesús para su Confesor T . 
o, Enterado de todo el Rey D. Felipe II. quando pro-
movió á Plasencra á D. Francisco Tello Sandoval, le pre-
sentó , como tan amante de recompensar los méritos de los 
sugetos , en veinte de Octubre del año en que vamos de mil 
quinientos setenta y ocho para que le sucediera. Gil Gon-
zález dice tomó posesión en el mismo dia y año ; pero se 
deshace la equivocación que se advierte por lo que resulta 
de los Anales de esta Iglesia , y lo que se dirá en el ascen-
so de su sucesor. Quando le llegó la Beai cédula de pre-
sentación , estuvo en duda si lo aceptaría ó no ; y para sa-
lir de ella , dio cuenta de esta elección á. su hija de confe-
sión Santa Teresa ; pero visto su dictamen , aceptó el Obis-
pado z y y escribió al Rey una carta dándole gracias de la 
merced que le habia hecho , tan humilde, que confiésala 
poca satisfacción que tenia para llevar la carga pesada de 
tan alto ministerio \ 
3 Se esmeró mucho D . Alonso en el gobierno de stt 
Obispado desde que entró en él hasta que salió. Comenzó 
por lo mas principal , que fué poner en una rigurosa obser-
vancia la pureza de la vida eclesiástica , y las costumbres 
del pueblo. Por esta causa pasaron á la Corte grandes que-
jas; pero conociendo en ella el zelo justo del Obispo , le 
* D. Fr. Antonio de Yepes, Obispo de Tara- en la vida de este Obispo. 
zm¿,enla.Vida de la Santa. 3 Colección escritura número CLXXJ1T. 
de I e ? ¿ , l a S l "ta en et libro que escribió fág. 367.. 
u c s Ji wiidacioues, y á Gil González Dávila 
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dieron muchas gracias. A los que las daban Ua 
ayos , porque decía le hacían vivir con cuidado. V i v * S ü s 
parte del Obispado á pie acompañado de algunos Cl°' ^ a a 
siguiendo en esto á los Apóstoles y varones mas no .fif*°* 
E l fruto que sacó fué grande: obligó á sus subditos á 1 
gusto en quanto les proponía , viendo á su Prelado ir / ( a r l e 
y con poco acompañamiento , á tratar de la salud de ^ 
almas , y á buscarlos ; y era tan grande el respeto OM^T 
tenían por esto , que le salían á recibir por los caminos ^ 
mo á santo. Decia , que tomando la visita en esta fi™ 
se hacia mas de espacio , y se miraban las cosas con m 
atención *, que no se dexaban los lugares pequeños, y q u 
gozaban estos igualmente como los grandes de la presencia 
y doctrina de su Pastor , y de sus limosnas. Expresaba fe 
daba congoja el saber las insolencias que solían execntar 
los mozos de muías y cocheros. Hizo grandes limosnas es-
pecialmente á los labradores , hombres viejos , y que no po-
dían trabajar. Tomaba de la autoridad de Obispo lo mas 
penoso , que es el cuidado de visitar su Diócesis , y esto lo 
executó á pie con solo un báculo en la mano , con el q nal 
llegaba tan contento , que entrando en la casa donde habia 
de estar , solía decir , poniéndolo con los de los demás com-
pañeros en un rincón : Ea , cuiden ustedes de sus cabalga-
duras l . 
4 Estando en la ciudad de Soria de visita el año de mil 
1580 quinientos y ochenta, cesaron algunas diversiones públicas, 
porque no se ausentase de la ciudad. Se estaban para cor-
rer toros en celebridad de una fiesta , é intentó el salirse 
de ella , confirmando con obras lo que habia escrito contra 
esta costumbre bárbara en un tratado que escribió siendo 
Canónigo de Toledo * . Supo la ciudad que quería salir de 
ella , y le fueron á suplicar algunos Regidores , que no lo 
hiciese , porque ya se habia resuelto el que cesase la fiesta; 
permaneciendo después en ella muy gustoso. A este tiempo 
llegó allí Santa Teresa, la que fué con el fin de verle, y 
r Resulta todo del catálogo moderno. Prelado, totn. 4 lib. 4 del Teatro eclesnisttct 
2 No se sabe si lo imprimid , y hace men- de la Iglesia de Osma ¡cap- 5 $"£• 91-
cion de el Gil González en la vida de este 
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i miar en aquella ciudad un Convento de su Orden , que 
tl\o efecto por la piedad de Doña Beatriz Beaumont , viu-
J£ de D. Juan Antonio Yinuesa , cediendo el Obispo la Igle-
\ de nuestra Señora de Cincovillas , que era Parroquia , y 
T)oña Beatriz las casas en que vivia , por estar contiguas; 
, c u y a fundación se hablará después : con este motivo tra-
ta la Santa de dicha fundación ,. y dice del Obispo quanto 
vá expresado , y que por visitar á pie el Obispado , y de otras 
mortificaciones y penitencias , habia perdido la vista y la 
salud : . 
c Estaba reciente la pretensión de la ciudad de Soria 
sobre que se les pusiese Vicario general ; y la circunstancia 
de hallarse el Obispo en ella , les movió á solicitarlo coa 
todo esfuerzo unida la Clerecía ; pero enterado de quanto 
liabia informado su antecesor al Rey D . Felipe II. en el año. 
de mil.quinientos setenta y siete, y por otras justas razo-
nes , les negó la pretensión , contentándose , según resulta de 
un acuerdo del Cabildo de la Colegial, puesto en este año de 
niil quinientos y ochenta ,. con nombrar un Vicario y Juez 
Eclesiástico con las facultades de conocer en las causas civiles 
y criminales , decimales y matrimoniales , con la precisa 
condición de que había de recibir y guardar siempre las 
apelaciones que se interpusiesen para el Obispo , ó su Pro-
visor y Vicario general , que se acostumbraba tener en la 
villa del Burgo de Osma , cabeza del Obispado z ; pero duró 
poco tiempo esta concesión , pues se vio el Obispo precisado 
á quitarlo , por los muchos y graves inconvenientes que s@ 
experimentaron. 
6 Intervino el Obispo á la agregación que se hizo a l a 
€orona de las villas de Cabrejas , Abejar , y otros lugares, 
que eran de la Dignidad Episcopal , en virtud de las bulas 
pontificias que dexo citadas en el año de mil quinientos se-
tenta y tres quaedo hablo de su antecesor , dando el Rey 
1 Véase á la Santa en el lugar citado ante- por ella y la Clerecía varios testimonios pa-
fíormente. ra esforzar las representaciones que han he— 
2 Resulta del libro de Acuerdos de dicha cho á los. Reyes sobre que se les ponga V i -
iglesia Colegial, insertándose en el que se cario general; pero.lo rebate coa sólidas ra-
<;'& el nombramiento del Obispo,.que fue yones el Obispo D. Antonio de Isla en el iu~-
en un Beneficiado Presbítero de la misma forme que hizo el año de 1676 , como sa 
-u^aa; ¿ c c u y o a c u e r ¿ 0 s e han presentado verá. 
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D . Felipe II. en recompensa quarenta y ocho mil 
y cincuenta maravedís de juro sobre las alcabalm-d!*^*'* 
go , reservando además para la Dignidad un juro a e l ^ l l r ' 
diez y siete m i l , que gozaba en las alcabalas de di '| 8 U° d e 
Has, despachando cédula á su favor en quince de° M *^ 
del presente año de mil quinientos y ochenta \ En el z ° 
visitó el Obispo la santa Iglesia Catedral con la fornTlT 0 
debida , arreglando muchos puntos sustanciales , y a c f 
do las fundaciones y patronatos, la que concluyó v n^-T' 
al Cabildo en ocho de Julio \ 1 t l f i có 
7 Por este tiempo seguia pleyto el Cabildo con el r 
lian de S. Pedro de Osma sobre si debia pagar ó no á r 
Prebendados que se hallaban á la Misa mayor del dia ñ» 
la Traslación del Santo , la porción de pan , vino y C a r n 
que se habia puesto por carga quando se fundó la Capella-
nía : el que se sentenció contra el Capellán en quatro de 
1581 Abril de mil quinientos ochenta y uno 3 . Esto , y algunas 
otras novedades que se experimentaban con freqiieneia en-
tre los individuos del Cabildo , le movieron á nuestro Obispo 
á hacer , con su beneplácito y consentimiento , algunos esta-
tutos con el fin de precaverlos en lo sucesivo 4 . 
1582 8 En el mes de Abril de mil quinientos ochenta y dos 
pasó el Obispo seguuda vez á la ciudad de Soria para aca-
bar de arreglar algunas cosas , que no pudo en la primera 
en que estuvo ; y compadecido de las incomodidades que 
sufrían los individuos de la Iglesia Colegial por lo distante 
que estaba de lo principal de la ciudad , y la poca utili-
dad espiritual que se seguia por lo mismo , según dexo ya 
insinuado , trasladó por su propia autoridad la residencia 
de la Colegial á la Iglesia de S, G i l , donde habian asistido 
antes , solicitando que la Santidad de Gregorio XIII. la con-
firmase , como en efecto lo hizo por su bula expedida en 
tres de Octubre del mismo año , undécimo de su pontificado 5. 
• 1 Se halla original en el archivo de la C a - bastían Pérez, pág. 1: ln bis enim corfenff0'f¿ 
tedral, índice , núm.8 fol.i. immutandis, disponendis , aniece?sc"2jteftin$ 
2 Se halla original ea el archivo de la Ca- tri diligente*- elaboraverunt , sed fxs 
tedrai, índice , núm.i^fol. 12. _DX> Alphonsus Velazquez. .^mino, 
3 Se ha lia en el archivo de la Catedral, ín- 5 Se halla original, y escrita en pergan 
dice , núm. 17 fot. 19. con sello de plomo , en el archivo m ».«« -
4 Prefacio á Los Estatutos del Obispo D.Se- sia Colegial. 
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Se opusieron á esta novedad los que tenían sepulturas do-
tafias , patronatos de capillas , y otras prerrogativas en la 
jalesia de S. Pedro , que no pudo defender el Obispo por el 
ascenso que le dieron , de lo que resultó el volverse á baxar 
á dicha Iglesia de S.Pedro pasado algún tiempo , sin embargo 
¿e que el Cabildo de la Colegial consiguió segunda bula en el 
a f j 0 de mil quinientos ochenta y cinco para permanecer en la 
Iglesia de S, G i l , como veremos. Desde Soria partió el 
Obispo á Toledo , y asistió y subscribió en el Concilio pro-
vincial que se celebró para acabar de arreglar muchos pun-
tos acerca de la disciplina eclesiástica en observancia del 
Concilio de Trento , presidiéndolo el Cardenal D. Gaspar 
Quiroga su Arzobispo , que empezó en ocho de Septiembre 
de mil quinientos ochenta y dos , y firmó el quinto entre 
Jos siete Obispos que asistieron , y es el último que se tuvo 
en ella ' . 
p En el mes de Noviembre de este mismo año murió 
P, Francisco Blanco , Arzobispo de Santiago , y el Rey 
I). Felipe II. presentó para que le sucediera á nuestro 
Obispo D. Alonso , después de haber gobernado la Iglesia 
de Osma quatro años ; y antes de dexarla dotó en ella , pa-
ra memoria , la fiesta de S. Ildefonso, dando dos mil y se-
tecientos maravedís de renta. Mandóle el Rey , que al pasar 
á Santiago, asistiese al Capítulo general que celebraba por 
Mayo de mil quinientos ochenta y tres la Religión de S. Be-
nito en el Monasterio Real que tiene en Yalladolid : lo 
que executó puntualmente ; y habiendo llegado á Santiago, 
con la nueva carga creció también su cuidado , y aumen-
tándosele á esto los muchos años que tenia , las fluxiones 
de ojos, y el mal nefrítico que padecía , quedó quasi redu-
cido á una perpetua cama. Se afligia al ver que tenia que 
cuidar de sus ovejas por tercera persona , considerando que 
los tales miían siempre las obligaciones como agenas. Esto, 
y otras cosas le movieron á renunciar el Arzobispado, Es-
cribió al Rey admitiese su súplica ; y respondióle , que go-
bernaría el mejor desde la cama con ministros buenos, que 
-v i E l Cardenal Aguirre en dicho afie, 
TomJ, Lü 
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otros con salud y fuerzas. No se sosegó con el f 
movido de una conciencia escrupulosa, p a s ¿ ^ , & 5f> j 
aunque con trabajo , y tanto esforzó sns deseos ° r t e , 
venció al Rey ; y admitida la renuncia, le señaló do* C ° n " 
ducados de pensión para su manutención : 10 q U e r C e m | l 
pero tuvo al fin que condescender á lo resuelto p o r s M * ^ 
10 E l concepto que tenia formado de este "Prela'do \ 
movió á servirse de él para que le dixese quién le p0d¡ ' 
ceder en el Arzobispado ; y nombró á tres, q U e fueron S U" 
D . Francisco Sarmiento , Obispo de Jaén ; á D. Antonio'/ 
Torres , Obispo de Astorga ; y á D . Juan de S. Clemente6 
Obispo de Orense , que fué el que se eligió. Con esto dexó 
luego la Corte , y se retiró á Talavera de la Reyna , esco-
giendo esta ciudad por su buen clima , para llevar con me-
nos pena la cruz de sus enfermedades. Murió el año de 
mil quinientos ochenta y siete , quedando vivo el buen cré-
dito que dexó su virtud. Desde allí fué trasladado su cuer-
po á Tudela su patria , donde yace en la Parroquia de San-
ta María al lado del evangelio en una sepultura muy de-
cente , con su bulto de alabastro (que costeó la villa, obli-
gándose además , en memoria de haber tenido tal hijo, á ce-
lebrar la víspera y dia de S. Ildefonso , y uRa Misa solem-
ne por el descanso de su alma , agradecida de que les hizo 
la albóndiga , que satisfizo por ella algunos años los pechos 
y gabelas , y por otros muchos beneficios) , leyéndose en el 
sepulcro el epitafio siguiente: 
AQUÍ ESTA S E P U L T A D O E L R. D. ALONSO VE-
L A Z Q U E Z , N A T U R A L D E ESTA V I L L A , OBISPO 
QUE F U E D E OSMA , Y DESPUÉS ARZOBISPO DE 
SANTIAGO. FALLECIÓ AÑO M D L X X X V I I . 
L i l i . D. SEBASTIAN PÉREZ , primero del nombre, 
desde 158a á 1593. 
1 A D, Alonso Velazquez sucedió D. Sebastian Pérez, 
natural de Montilla en el Obispado de Córdoba, que^  es de 
los Marqueses de Priego. Vivia en aquel pueblo Doña -
taiina Fernandez de Córdoba , segunda Marquesa i y V>m{ 
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vneritnentase liabia en D. Sebastian mucha virtud , grande 
genio , é inclinación á las letras , lo eligió para ayo 
'íl sus dos hijos IX Antonio , y D. Lorenzo de Córdoba, 
cuyo servicio fué á estudiar Teología á la Universi-
j"d de Salamanca. A pocos años el D . Antonio entró Re-
i ¡oso en la Compañía de Jesús , y D. Lorenzo en la Or-
den de Santo Domingo \ Con esto quedó D . Sebastian Pe-
•ez desacomodado ; pero muy adelantado en la opinión y le-
tras, particularmente en la Filosofía y Teología , que estu-
dió profundamente , y con grande aprovechamiento; por lo 
qual Doña. Catalina de Córdoba, Marquesa de Priego , le con-
tinuaba dando alimentos ; con cayo socorro y ayuda de cos-
ta brevemente llevo una Cátedra de Filosofía en aquella 
Universidad, y fué singular Maestro , pues tenia gracia 
particular para enseñar, y sacar buenos discípulos , redu-
ciendo la doctrina mas dificultosa y obscura á conclusiones 
claras y perceptibles. En el año de mil quinientos y sesenta 
entró Colegial en el mayor de S. Salvador de Oviedo , en cu-
yo tiempo escribió un libro de Anima , que dio el título: 
AristoteUm de Anima , latina interpretañone , commentariis , et 
d'upütationibus illustratum ; la que imprimió en Salamanca con 
la protección de la Marquesa z . 
i Estando ya concluido por el Rey D . Felipe II. el Mo-
nasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, y queriendo 
ilustrarle no solo con piedras muertas , sino es con sugetos 
de conocida habilidad y literatura , buscó para él los hom-
bres mas doctos de las "Universidades de sus Reynos , para 
que enseñaran á los Religiosos del Orden de S. Gerónimo, 
yá los demás sugetos que quisiesen aplicarse á las letras; y 
entre los que asistieron fué uno D. Sebastian Pérez , que 
nombró por Maestro y Lector primero de Teología ; en cu-
ya facultad es alabado , y lo nombra con toda veneración el 
í . Francisco Suarez en la que escribió sobre la tercera 
parte de Santo Tomás en cierto punto que trata de aque-
llos comentarios 3 . Conocida su virtud y letras mas de cer-
ca por el Rey D . Felipe II. , le eligió para Maestro del Se-
* Murió Obispo de Sigtienza. Terranova. D. Nicolás Antonio en su Bibüot. 
£ u quarto ano 1564. por Juaa María de 3 Tom. 3 quest. 70 »rt. 3. 
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teñísimo Archiduque Alborto , hijo del Empend 
miliario , y de la Emperatriz Doña María , n e v m ^ í x " -
mismo Rey , que á la sazón era Cardenal de l a Sa ^ ^ 
sia Romana , aunque después casó con la Infanta Do»• * * 
bel Clara Eugenia , Condesa de Flandes. °»a Isa-
3 Se hallaba D. Sebastian Pérez en Portugal con el A 
chiduque Alberto , quando á D. Alonso Velazq u e z ^ 
movieron al Arzobispado de Santiago ; y queriendo el 1?°" 
remunerar en parte sus servicios , le presentó para la ^ 
ta Iglesia de Osma en Diciembre del año de mil úninient^ 
ochenta y dos ; pero no tomó la posesión hasta diez y 1 ° S 
*5$3 <*e J u n i o de m i l quinientos ochenta y tres. El cuidado QQ 
que tomó el oficio pastoral fué tan grande , que en el ¿ ¡ ^ 
mo año hizo los estatutos de su Iglesia Catedral, y i o s ¿¿ 
las Colegiales de Soria y Roa , disponiéndolos con tanta for-
malidad y brevedad , que sin embargo de que tuvo que irm 
ponerse en los decretos y disposiciones de sus antecesores 
y arreglarse á lo que observaba la matriz en virtud de las 
resoluciones de los Papas Pió V. y Gregorio XIII., conclu-
yó los de la Iglesia Catedral en su villa del Burgo á ocho 
de Octubre de dicho año , publicándolos el Cabildo en el 
mismo dia en su sala capitular , hallándose presentes el Li-
cenciado D . Fernando de Padilla, Prior; Licenciado D. Juan 
de Brizuela , Arcediano de Soria ; D . Alfonso de Luzon, Ar« 
cediano ele Aza , D. Antonio Ruiz de Zumel, Capiscol; Doc-
tor D. Alfonso de Ortega , Tesorero; D. Luis del Corral, 
Maestrescuela ; D . Alfonso Portocarrero , Abad de S. Bar-
tolomé ; Licenciado D . Pedro Ortega, Dean ; Doctor D, Juan 
Ibafíez , Abad de Santa Cruz , y Magistral : y los Canónigos 
D. Francisco de Herrera; Antonio Mariana, Sub-Prior; 
Licenciado Martin Gaseo, Doctoral; Martin Gómez del 
Valle ; D. Remigio de Cuenca , Lectoral; D.Miguel de Espi-
nosa , Penitenciario ; D . Alfonso López de Puelles , y D- D i e" 
go del Álamo , Doctoral: que de haberse conformado con 
ellos por s í , y los ausentes, puso testimonio el Doctor Re-
migio de Cuenca , Canónigo Lectoral, como Notario publi-
co y Apostólico : comprehendidos en ciento y cinco es a -
tos, contenido todo con las fórmulas de los juramentos, j 
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demás requisitos, en ciento y doce páginas ' . 
4 Desembarazado D. Sebastian de esto , hizo la visita de 
la santa Iglesia Catedral á principios del año siguiente de mil 
quinientos ochenta y quatro con toda formalidad y diligencia, 1584 
para saber el estado de las fundaciones , y el cumplimiento 
¿e sus cargas , que notificó al Cabildo en primero de Junio \ 
Al mismo tiempo tuvo Sínodo , y cotejando las constitu-
ciones antiguas del Obispado con la disposición del santo 
Concilio de Tiento y Derecho Común , hizo un quaderno de 
ellas para el gobierno de todo el Clero de su Obispado , con 
tanta brevedad , que habiéndolas empezado en tres de Ju-
lio de éste mismo año , las dio concluidas en diez y seis del 
mismo mes , en cuyo dia las presentó y confirmó el Cabil-
do , y son las constituciones mas arregladas, bien dispues-
tas, y mejores que tiene el Obispado; por cuyas circunstan-
cias rigen en el dia 5 . En este mismo año se le escribió al 
Obispo para que jurara , como otros Prelados y Títulos del 
Reyno , la proclamación de Príncipe de Asturias en el In-
fante D. Felipe , hijo del Rey D . Felipe el II. y de su terce-
ra mu'ger la Peyna Doña Ana de Austria , la que se hizo en 
Madrid Domingo dia de S. Martin once de Noviembre, es-
tando el Infante en la edad de seis años , seis meses , y vein-
te y siete dias 4 . 
5 Solicitó por este tiempo el Cabildo de la Iglesia Cole-
gial de Soria el impetrar segunda bula para permanecer , y 
hacer sus funciones en la Parroquia de S. G i l , adonde se 
trasladaron por los motivos que dexo dichos en el año de 
mil quinientos ochenta y dos ; y despachando á este efecto 
su bula en Poma la Santidad de Sixto V . á primero de M a -
yo de mil quinientos ochenta y cinco, primer año de su 1585 
pontificado , cometida al Obispo de Segovia D. Andrés Ca-
brera y Echadilla , mandó se cumpliese lo executado por el 
Obispo D. Alonso Afelazquez , y confirmó su antecesor , de 
1 Impresos en Madrid afio de 1681 por An- Obispo D. Pedro González Manso, como 
tonio González de Reyes en folio. queda dicho. 
* Resulta de la misma Visita, y de los l i - 4 Se halla original en el Real archivo de 
oros de Acuerdos. Simancas, enquadernado en tablas, con cu-
3 Se imprimieron en el Burgo en quarto biertas de cuero negro , tiletes de oro, y escu-
auo de 15S6 por Diego Fernandez de Córdo- do de armas Reales, leg. 5 de pleytos y ha-
ba. Este Impresor es el mismo que imprimió menages. 
•a Valladolid el año de 1538 las Sinodales del 
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la que sin duda no se usó , por la oposición qu e U\c\¿ 
patronos de las capillas de la Iglesia de S. Pedro ° n 
motivos, pues permaneció y permanece abaxo la asist ^ 
del Cabildo l . Entre tanto que pasaba esto en Soria, saf* 
nuestro Obispo á visita , para reconocer su Diócesis 'mir ° 
por la salud de las almas de sus subditos , y la buena admT 
nistracion de las rentas de las Iglesias y obras p i a s . Con to-
do esté cuidado, estudiaba como si estuviera en Salamanc " 
dormia poco de noche , y lo restante de ella y el d i a g a s t a ' 
ba en aquella ocupación , y en velar sobre sus ovejas to" 
mando siempre el estudio para cumplir con la obligación 
que tenia de darles el sustento espiritual Halló en el Obis-
pado mucha ignorancia , así en algunos Curas , como en 
los feligreses ; y viendo que tenia obligación de reme-
diarlo , lo consiguió con dar y proveer los Beneficios cu-
rados que vacaron en su tiempo , á los mas dignos , sin 
respetos humanos , y con componer un tratado de Doc-
trina Christiana , en que en breve suma , y con mucha 
claridad explicó todos los artículos , preceptos , y doctrina 
evangélica ; y siendo extremos tan dificultosos erudición 
claridad y brevedad , los juntó en la explicación de los mis-
terios de la Fe en el librito que compuso con el título: 
Doctrina Christiana , y ÍÍ¿ declaración ; el que imprimió en el 
"i 586 Burgo en lengua vulgar el año de mil quinientos ochenta y 
seis z , 
1587 6 En el de mil quinientos ochenta y siete murió Doña 
Leonor de Castilla , Abadesa de las Huelgas de Burgos, úl-
tima de las perpetuas ; y deseando el Rey D. Felipe II. que 
se reformase aquel Convento y Hospital Real en algunos 
abusos , que el tiempo y el descuido habían introducido , le 
nombró al Obispo para que acompañado de dos Abades del 
Cister , hiciese dicha reforma : lo que executó con mucho 
acierto; y se hubiera sacado el fruto que deseaba , si sus 
disposiciones se hubieran observado ; pero volvieron en bre-
ve á seguir como estaban , con especialidad los Comendado-
1 Se halla original, escrita en pergamino,y 1 En dozavo por Diego Fernandez de Cor-
con sello de plomo, ea el archivo de la Co- doba. 
legial. 
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r e s del Hospital , pues habiendo empezado estos por Dóna-
los , ó Hermanos legos para servir á los pobres y peregri-
nos 1 llegaron á estado de vestir seda , y andar como mili-
tares y caballeros, A estos quiso D. Sebastian repartir por 
i 0 S Conventos , dándoles congrua sustentación hasta extin-
guirlos , y poner en su lugar hermanos legos , que con mas 
exemplo y moderación en las costumbres cumpliesen con 
las obligaciones de su primer instituto ; pero no tuvo efecto 
por la resistencia que hicieron •, pues aunque se executó al 
principio, lograron luego el ponerse como antes estaban. 
Con motivo de esta comisión trató con las Religiosas de 
las Huelgas sobre la traslación del Monasterio de Monjas 
Bernardas del lugar de Fuencaliente , que eran de su filia-
ción , y reedificó en el año de mil quinientos y cincuenta el 
Obispo D. Pedro de Acosta , como tengo dicho, atendiendo á 
los inconvenientes que habia de que vivieran en despoblado, 
y expuestas á los atropellos de hombres facinerosos , convi-
nieron en ella , y se pasaron en este mismo año á la villa 
de Aranda , destinándolas , hasta que se les hizo la Iglesia y 
Convento , en una casa acomodada. 
7 Desembarazado el Obispo D. Sebastian de ambos asun-
tos , y restituido á su Iglesia , volvió á continuar las tareas 
literarias , porque su aplicación no le permitía estar ocioso, 
y compuso en lengua latina un tratado con el título de Sen-
sibus sacra Scriptura , que imprimió en Burgos este mismo 
año T : otro con el de Sacramentis in genere , de Baptismo, 
Confirmatione , Eucharistia Sacramento , et Sacrificio , Canonis 
Missa explicaúone , commentaria et disputaáones analíticas in 
Quccstiones tenia partís S. Thoma , a LX. usque ad LXXIII» 
que también imprimió en dicha ciudad el año siguiente x : y 
un comentario en latin Super primara secunda S. Thoma , que 
no publicó por haber cargado sobre él muchas ocupado» 
nes; y aunque esta obra , y las demás (excepto el Catecis-
mo 3 ) las dexó á. beneficio de la fábrica de esta Iglesia, 
no ha llegado el caso de imprimir la última , ni de reimpri-
1 Véase D. Nicolás Antonio en su Biblioteca, rez, Abad que fué de S. Bartolomé en la santa 
« inquirió año de 1588. Véasela Biblioteca Iglesia de Osma , el que lo cedió después á 
oe D. Nicolás Antonio. dicha Iglesia , como se dirá en el aüo de 
3 Este lo dexo* á su sobrino D. Cristóbal Pe- 1607, 
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mir las demás , habiendo dado lugar la omisión de 
•¡dúos á que haya carecido de estos intereses y " S i n < ^ 
yan hecho rarísimos los escritos de este insigne p r e i C , S e fla* 
8 En su tiempo se hallaba ya establecido en el vt° '* 
en el Colegio de Santa Catalina , que fundó el Obispo l ? i y 
dvo de Acosta , como dexo escrito , el Colegio Sem' * 
Conciliar en virtud de una Real orden , ignorándose e f ^ 
de su principio , sabiéndose solo que porque resultaba ^ 
esta unión algunos inconvenientes, resolvió nuestro p r e i í e 
Í5S8 en el año de mil quinientos ochenta y ocho el dividirlo 
separar las rentas del Seminario , trasladando este á las 1 ' 
sas que compró llamadas del Cortijo , que es donde ha e x * " 
tido ~. Ayunaba este Prelado tres dias en la semana,Mié * 
coles , Viernes y Sábado. Fué muy devoto del santísimo Sa^  
cramento , por lo que todos los dias celebraba con mucho 
recogimiento interior y devoción. Predicaba las mas de las 
fiestas y Domingos con mucha gracia y eloqiiencia , como 
era hombre tan docto. Hacia en su Cabildo de ordinario 
pláticas espirituales á toda la Clerecía de la Catedral En 
el castigo de los delitos de estos , procuró guardar á la le-
tra lo que previene el santo Concilio de Trento, mezclando 
el rigor con la mansedumbre , el juicio con blandura, rr\N 
rando mas el provecho de las almas , que el hacer grandes 
procesos. Buscó Jueces , Visitadores , y demás Oficiales muy 
doctos , con quien descargase su conciencia , dándoles largos 
salarios , porque la necesidad no les inclinaset como decía, 4 
recibir intereses en perjuicio de la justicia. 
9 Hacia muchos años que tenían pendientes los Obispos 
algunos pleitos en la Keal Cnancillería de Valladolid con 
la villa del Burgo , pues aunque, como se sabe , son señores 
de ella por el trueque y cambio que se hizo en el ano de 
mil trescientos quarenta y dos con el Cabildo , la mala incli-
nación , y muchas veces la falta de agradecimiento •> dan mo-
tivos para disgustos ; pero considerando nuestro Prelado, que 
resultaba de ellos el entibiarse el amor que siempre han tenido 
á sus vasallos , y que habían de sentir estos las malas resul-
s Solo he visto el tratado 4c ¿«crwentte m % Véase la Real céduja del año de i?79 $*• 
genere. t>F§ í/iHvefSidad» 
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por la experiencia con que se hallan de que su conserva-
£* v aumentos les viene de mano de los Obispos, trataron de 
cott&v todos los pleitos por una concordia , que se empezó 
1 año de mil quinientos ochenta y nueve , y se concluyó en 1589 
ti con toda brevedad , confirmándola el Rey D. Felipe el II, 
•gl principal punto era sobre si el Alcalde mayor que nom-
bran los Obispos , había de conocer en las causas en prime* 
ra instancia á prevención. Otros habia que tocaban al dere-
cho que correspondía á los Regidores sobre cargar los co* 
jnestibles para satisfacer las cargas y tributos Reales , y 
sobre penas de cámara impuestas en las residencias T . 
jo Conocía el Obispo la falta que hacia en la villa un 
Convento de Religiosos , para que ayudaran á predicar , con* 
fesar, y otros ministerios ; y resolvió el tratar con el Gene-
ral de Carmelitas Descalzos , á fin de que viniesen á fundar; 
y convenidos unos y otros , se hicieron las escrituras de la, 
entrada con el P. Provincial Pr. Juan Bautista á tres de 
Septiembre del mismo año de mil quinientos ochenta y nue-
ve, con ciertas condiciones entre los Religiosos, Obispo, y 
Cabildo , concernientes al honor de la Iglesia matriz , y con-
servación de sus derechos y preeminencias , que hasta hoy se 
guardan puntualmente. Vivieron estos Religiosos al princi-
pio en una casa que les dio el Prior de la santa Iglesia 
D. Fernando de Padilla , hasta que se construyó el Conven-
to donde hoy está , dándoles el Obispo para comprar el si-
tio y empezarlo tres mil y quinientos ducados. E l primer 
Vicario fué el P. Fr . Francisco Bautista : le siguió el P. Fr. 
Francisco de la Madre de Dios ; y los dos concurrieron á la 
construcción ele la fábrica hasta que se finalizó : el primer 
Prior fué el P. Fr. Francisco de Jesús : no sabiéndose los que 
le acompañaron , porque ni aun su Cronista lo escribió ; pero 
los que sustentaron la observancia de este solar (que es el 
séptimo en el asiento de los Capítulos) fueron los PP. Fr . Die-
go de Santa María , Fr . Dionisio de la Madre de Dios , y 
Ft\ Francisco de S. Joseph , y de este tercero nos refiere el 
Cronista sus excelentes virtudes , estudios, y mérito l ; y de 
¿ pf h , a l l a todo original en el archivo de 2 Fr. Francisco de Santa María, 2 part.libM 
^f^-ral,índicesnúm.9 fol. 1. cap.xq de J>« Crómea. 
ÍW.I, Maici 
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los otros que les siguieron hablaré á su tiempo. 
1590 1 1 En el año de mil quinientos y noventa alean ' 
Obispo cédula Real de cinco mil trescientos y d o c e ° e^ 
vedis de juro sobre las carnes de la villa del Burgo á fa**" 
de la Mesa Episcopal en recompensa de las rentas jurisdf* 
cionales que tenia en el lugar de Yelilla : y en el m i s ^ ~ 
año y á dos de Agosto hallo que escribió la Iglesia de Osma 
á la de Cuenca una carta , con el fin de renovar la hermana 
dad que había entre ambas Iglesias (sin que se sepa inter-
viniera el Obispo), pidiendo al mismo tiempo el rezo de 
S. Julián , para introducirlo en ella (de la que hablé en el 
de mil ciento setenta y ocho); y aunque no se halla en el 
archivo de esta el original de la primera , ni en uno ni otro 
de ambas Iglesias instrumento que acredite su principio, ni 
origen , se viene en conocimiento por la respuesta que di6 
la de Cuenca en veinte y tres de Agosto , de su estrecha y 
antigua correspondencia , que llegaba á tanto , que el Canó-
nigo de Osma ganaba residiendo en el coro de Cuenca sus 
distribuciones ; y al contrario , el de Cuenca en Osma; di-
ciéndose en ambas Iglesias varios sufragios por los Canóni-
gos difuntos x ; y uno y otro parece permanece hasta el dia \ 
11 A imitación de lo executado por el Cabildo, intentó 
el Obispo renovar igualmente la que habia entre el Obispo 
y los individuos de su Iglesia , y el Monasterio de Benitos de 
Santo Domingo de Silos , revalidada últimamente en el año 
de mil doscientos y sesenta , siendo Obispo de Osma D. Agus-
tín , como dixe en su vida ; y convenidas ambas comunida-
des , se hizo escritura formal en veinte y cinco de Abril 
1591 dia de S. Marcos del año de mil quinientos noventa y uno, 
mencionando con mucha individualidad en ella , como se 
puede ver , los sufragios que se han de hacer en Santo Do-
mingo por los Obispos ; y por qualquiera Canónigo , y los 
que se han de executar en la Catedral de Osma por el Abad, 
1 Colección escritura número CZXXIV. pá- Cuenca , que posee actualmente: y lo mis 
gin* 368. con el Dr. D. Joseph Joaquín de Leon-na™.™ 
2 Tengo certeza de que en mi tiempo se ha del lugar de Caracemlla junto a » ^ ' C . 5 ¿ J ¿t executado con el Lie. D. Joseph Clemente de estaba Canónigo Magistral, y i»g» " . d e Aróstegui, natural de la villa de la Jara, con Abad de Santa Cruz en la misma ig1 
motivo de hallarse Prebendado en la Iglesia Osma , quando logró la Penitenciaria i " 
de Osma quando le dieron la Canongía de za en la de Cuenca. 
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y por los Monges difuntos. Está escrita en pergamino, y 
Cuelgan ele é l , asegurados con dos listones de seda verde, los 
sellos del Cabildo y del Obispo estampados en cera ' . 
13 Por este tiempo se hizo concordia , con fuerza de es-
tatuto , entre el Obispo y Cabildo , para que los Prebenda-
dos reciban el orden sacro dentro del año de como se les 
¿¿ la colación, y que continúen sin intermisión culpable 
hasta llegar á Presbíteros ; que se confirmó para su mejor 
observancia por bula del Papa Clemente VIII . despachada 
e n Roma á veinte y ocho de Marzo de mil quinientos no- 159$ 
venta y dos , primero de su pontificado l . También se con-
cluyó en este año el pleyto que seguía el Cabildo con el 
Obispo sobre el derecho que alegaban de poder pescar en 
el rio de Ucero , y Mainel de la Fuente , quedando arregla-
do el método que han de observar los individuos de la Igle-
sia por la executoria que se ganó , de la que proviene que 
los Prelados se obliguen á guardarla quando hacen el jura-
mento al ingreso en ella 3 : y el que seguía el Obispo con 
su villa de Ucero , logrando esta sobrecarta y provisión 
Real obligándole á poner Alcalde lego en la fortaleza que 
tiene la Dignidad en ella , que entienda en los pleitos de la 
villa , y lugares de su jurisdicción 4 , 
14 No le embarazaba esto á nuestro Obispo para aten-
der al cumplimiento de su obligación ; y así aunque hemos 
visto hizo la visita de la santa Iglesia en el año de mil 
quinientos ochenta y quatro , la repitió en este mismo año 
de mil quinientos noventa y dos , cerrándola por auto que 
proveyó en seis de Octubre ; y requiriendo con él al Cabil-
do , reclamó este acerca de algunos capítulos , á tiempo que 
las singulares prendas de este Prelado , y la satisfacción que 
tenia de él el Eey D. Felipe II. , le mpviéron á confiarle al-
gunas comisiones de cuidado : la primera fué para que pa-
sara personalmente á la ciudad ele Alcalá , visitara y refor-
mara su Universidad : lo que executó en este mismo año, 
. 1 Colección escrit. núm. CLXXV. pág. 369. 1 Se halla original en el archivo de la Cate-
Las armas del Obispo son : escudo con banda dral, índice, núm. 15 fol. 23. 
atravesada de derecha á izquierda ensusán- 3 Suplemento á la Colección escritura núm, 
gulos, en la parte inferior unas llamas, y eiíla XV pág. 566. 
superior una cruz de Jerusalen , orlado con 8 4 Se halla en el archivo de la Catedral, ÍM-> 
aspas de S.Andrés en trechos proporcionados, dice , núm. 13 fol. 25. 
Mmm % 
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Instaban los Canónigos de su Iglesia para que 
los capítulos de la visita que había hecho en ella C g ' a V a -
moderó por las providencias que dio cu dicha cmdadde A 
cala á veinte y siete de Octubre del expresado año l 
1593 1^  A l siguiente de mil quinientos noventa y tres'u 
cargó el Rey pasara a Burgos a la elección de Abadesa 
las Huelgas , donde enfermó , y pidió le volviesen á su Ie] 6 
sia , con grande ansia de morir en ella , como S. Pedro Oh* 
po de Osma. luciéronlo así ; y en la villa de Gumiel de Iza 
que es de las primeras del Obispado , se declaró ser mort i 
su enfermedad : dispuso sus cosas ; y prevenido con l o s san-
tos Sacramentos , le llevó Dios á veinte y siete de Julio del 
año en que vamos , dexándo perpetua memoria de su nom-
bre y buenas obras. El cuerpo traxéron á Osma , según lo 
dexó encargado , y está sepultado en la capilla mayor al l a , 
do de la epístola junto á las gradas de su altar , con una 
lápida de jaspe , y el epitafio que dice: 
AQUÍ Y A C E D. SEBASTIAN PÉREZ, OBISPO DE 
O S M A , M A E S T R O D E L SERENÍSIMO PRINCIPE 
A R C H I D U Q U E D E AUSTRIA. FALLECIÓ A XXVII. 
D E JULIO D E M D L X X X X I I I . 
DOTO ESTA SEPULTURA. 
16 Dexó á la Iglesia quatro mil ducados : repartió su 
librería , que era famosa , entre ella y el Colegio mayor de 
Oviedo. Dotó en la misma dos Capellanías con tres mil rea-
les de renta para dos Capellanes , con la carga de confesar, 
servir los Beneficios , administrar los santos Sacramentos en 
las vacantes , y asistir al coro. De resultas de la muerte de 
este Prelado , desentendiéndose la ciudad de Soria de la de-
terminación del Rey D. Felipe el II. acerca de sus preten-
siones , en vista de los informes que en el año de mil qui-
nientos setenta y siete hizo el Obispo D. Francisco Tello, 
resolvió hacer segunda tentativa para que se dividiera el 
Obispado , y se pusiera en ella Obispo , por dos memoriales 
que remitieron al Rey y á su Consejo , qnasi semejantes al 
que dexo citado^ y pidiendo informe dicho Consejo al Ca-
1 Resulta de documentos que hay en el archivo , y libros de Acuerdos y Visitas. 
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bildo, l * 8 contradixo por el que le dirigió á su conseqüencift 
en este mismo afio de mil quinientos noventa y tres ' . 
LIV. D. M A R T I N GÁRNICA , segundo del nombre, 
desde 1593 á 1594. 
1 Fué D. Martin natural de la villa de Almagro , aunque 
originario de Vizcaya. Empezó á estudiar en la Universidad 
de Alcalá de mas edad que la que se requiere para seguir la 
carrera literaria ; pero en breve tiempo logró por .sus mu-
chos talentos y aplicación el salir un grande estudiante. 
JEntró en el Colegio Teólogo , y por sus turnos se graduó 
de Doctor en Teología , ascendiendo por cátedras menores 
hasta llegar á la de esta facultad. Sacó en ella discípulos 
tan grandes , que vinieron á ser los mas celebrados maes-
tros de su tiempo , asi en Italia como en España ; y fué un 
buen Poeta 3: . Por ser de casa pobre no pudo seguir las 
escuelas , y así resolvió el oponerse á la Canongía Magis-
tral de la santa Iglesia de Cuenca , que la logró en Mayo 
de mil quinientos noventa y dos con grande aplauso por el 
concurso de hombres doctos que acudieron á exercitár. 
1 Enterado el Rey D. Felipe II. de su mucha virtud, 
letras , y buenas prendas , lo presentó para el Obispado de 
Osma en el mes de Noviembre de mil quinientos no ven tai 
y tres ; pero antes que le diera el Cabildo la posesión , se 
vio precisado este á hacer segundo informe al Real y Su-
premo Consejo de Castilla acerca de las pretensiones de 
Soria , por varias dudas que ocurrieron : lo que executó su 
Apoderado en el mismo año , rebatiéndolas por tres razo-
nes , siendo una de ellas el estar ya provisto este Obispado 
en D. Martin , y no poderse hacer novedad sin la interven-
ción del electo 3 : de lo que resultó mandase el Consejo en 
diez y siete de Febrero de mil quinientos noventa y quatro 1594 
se guardase lo prevenido en el año de mil quinientos se-
tenta y siete en quanto á la principal pretensión ; y que 
1 ^°}.e^'10n^fcrit. núm. CLXXVI. pág. 371. pág. 98 , aunque sin decirnos qué obras com-
s 011 González tom. 4 Ub. 4 del Teatro ecle- puso, ni se imprimieron. 
tastico de la Iglesia y ciudad de Osma, cap.7 3 Colecciónescrit. núm-CLXXVII.pái.-tfb, 
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en la de Vicario, quando hubiese Obispo de Osma se 1 
minada lo conveniente l . Tomó D. Martin posesión f t e r " 
Iglesia de Osraa en el mes de Junio de mil qu'miento 
venta y quatro. Dio desde luego muestras de muy b °* 
Prelado , justo , docto , y amigo de hombres estudiosos^ 
aplicados ; pero gozóle poco tiempo , pues le gobernó sol ^  
mente cinco meses. Murió el mismo año el dia de la R r * 
sentacion de nuestra Señora veinte de Noviembre. Está 
pultado en la capilla mayor baxo una lápida de piedra cal'' 
za , peí® sin epitafio alguno. 
X V . D. Fr. P E D R O D E ROXAS , undécimo del nombre 
desde 1595 a 1603. 
1 Por muerte de D. Martin Cárnica fué promovido 
para esta santa Iglesia D. Fr . Pedro de Roxas , Obispo de 
Astorga,, Nació este Prelado en Valladolid: fué hijo de 
D . Sancho de Roxas , y Doña Francisca Enriquez, Marque-
ses de Poza. Estudió en Salamanca; y llevado de su buena 
inclinación , renunció el mundo , y tomó el hábito de Reli-
gioso en el Convento de S. Agustín de aquella ciudad , abra-
zando su instituto., y dando prueba de su verdadera voca-
ción , pues habiendo llegado á su noticia , siendo novicio, 
de que había heredado el estado de su padre , manifestó los 
deseos que tenia de gozar la herencia de los bienes eter-
nos por renuncia que hizo de los temporales; y afianzándo-
se en la elección del nuevo estado de Religioso , profesó en 
veinte y tres de Mayo de mil quinientos cincuenta y cinco. 
Por su mucha aplicación llegó á ser Lector de Teología , y 
después Prior de los Conventos de Madrid , Sevilla , y Cór-
doba. E l año de mil quinientos setenta y dos lo hicieron 
Difinidor de la Provincia : el de mil quinientos ochenta y 
dos Visitador ; y en el Capítulo que se celebró en Toledo el 
año de mil quinientos ochenta y ocho , presidiéndolo el Re-
verendísimo General Fr. Gregorio Elparense , que después 
fué Cardenal, salió electo Provincial de Castilla. Favoreció 
í No se ha manifestado por la Colegial esta que se hicieron después, y de varias que. PíY 
sre&oiucion 5 pero se colige de los informes ea él archivo de la Catedral. 
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la nueva reforma de la Orden , y con sn protección empezó 
á florecer el de mil quinientos ochenta y nueve. Estos mé-
ritos movieron al Rey D. Felipe el II. para presentarlo por 
Obispo de Astorga á principios del año de mil quinientos 
noventa y uno , vacante por muerte de su último Obispo 
p . Juan de Zuazola ; lo que aprobó el Sumo Pontífice Ino-
c e n c i o IX. á seis de Marzo : y en el mismo año , por nom-
bramiento del Padre General , presidió en el Capítulo que 
se celebró en Madrigal el mes de Agosto. Consagróse en 
Valladolid á veinte y siete de Mayo del mismo año. En 
treinta de dicho mes tomó posesión de la Iglesia de Astor-
ga , é hizo el juramento acostumbrado personalmente en 
dos de Agosto. Visitó enteramente aquel Obispado : juntó 
Sínodo , y arregló las constituciones Sinodales , que se pu-
blicaron en el Cabildo á quince de Abril de mil quinientos 
noventa y dos T . 
2 A últimos del año de mil quinientos noventa y cin- 1595 
co fué promovido por el Rey D . Felipe el II. á esta santa 
Iglesia de Osma : tomó posesión de ella á veinte y quatro 
de Marzo de mil quinientos noventa y seis ; y entró en el 1506 
Obispado , é hizo el juramento acostumbrado en catorce de 
Enero del mismo año. A los dos meses de como estaba en 
é l , convocó á Sínodo , para enterarse y conocer el estado 
de su Diócesis , y á los que gobernaban sus subditos ; y 
habiéndose juntado en el Burgo todos los Arciprestes y V i -
carios , con las demás personas á quien por costumbre 
pertenece asistir , ordenó un quaderno de algunas constituí 
ciones útiles, y acomodadas ai tiempo , agregándolas á las 
que hizo el Obispo D. Sebastian Pérez en el año de mil qui» 
nientos ochenta y quatro , que conteluyó y publicó en veinte 
y seis de Junio del expresado año de mil quinientos noven-
ta y seis x . Quasi al mismo tiempo empezó la visita del 
Obispado , y la hizo de la mayor parte de é l , habiendo 
administrado el santo Sacramento de la Confirmación, y 
arreglado todas las fundaciones y obras pias, distribuyendo 
los caudales de las Iglesias en su ornato y decencia el 
1 El Mro. Fr. Tomás de Herrera Historia cap. 41 pág. 287, 307 y $qú, 
«fe. Convento de S. uigustin de Salamanca, 2 No se han impreso. 
o oe mu quinientos nóvenla y siete. 
3 Estando para finalizarse la visita del Obispado 
r su cuenta el hacer la de la Iglesia Catedral , que i r * 
con toda prolixidad y acierto; y aunque se propusi'C U" 
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1597 año de mil quinientos noventa y siete. 
3 
por 
t ó ^v,.. ^ v , , , p.wi.^iwctn j «V.W..V1 / «V. . .V ,UB &u propusieron 
algunas dudas por el Cabildo , las venció con su pruden ' 
y la cerró por auto de veinte de Febrero de mil quínient ¡ 
1598 noventa y ocho J . Se seguía pleito por este tiempo entre | 
Cabildo y Clerecía de esta santa Iglesia , por haber sufrid 
sus individuos algunos atropellos sobre embargarles los fr u , 
tos de sus rentas algunos asentistas , el que se sentenció en 
la Real Cnancillería de Valladolid en este mismo año, man-
dando á los expresados asentistas que restituyeran dichos 
frutos , y apercibiéndolos para lo sucesivo x . En este mis-
mo año se retiró enfermo el Rey D. Felipe el II. al Mo-
nasterio de Gerónimos del Escorial , que él mismo había 
fundado ; y agravándosele la enfermedad , murió en Do-* 
mingo trece de Diciembre á las cinco de la mañana , siendo 
universal el sentimiento que causó su falta en el Reyno, y 
manifestándolo tan particular nuestro Obispo , que se es«< 
mero no solo en las honras que dispuso hiciera su Iglesia, 
sino es también en las muchas Misas y sufragios que en-
cargó celebrara la Clerecía del Obispado , satisfaciendo su 
limosna. 
£599 4 En el año siguiente de mil quinientos noventa y nue* 
ve se padeció una grande peste en España, tan perniciosa, 
que murió mucha gente , y alcanzó á la mayor parte de los 
pueblos de este Obispado ; con cuyo motivo dio este Prela-
do las mas arregladas providencias para cortarla , y para 
que se socorriesen por mano de los Curas las necesidades 
de los pobres. A l paso que se compadecía el Obispo de las 
miserias de su Diócesis , conocía muy bien la carga que 
tenia sobre sus hombros , y le dolia mucho el que no tu-
viesen entero cumplimiento las ultimas voluntades; y así 
zeloso empezó a hacer segunda vez la visita de la Iglesia 
s<5oo Catedral en el año de mil y seiscientos , con el fin de ente-
rarse si se executaban ó no los mandatos que había de* 
1 Resulta de 1a misma Visita, y de los 2 Se halla en el archivo de la Catedral, in* 
.^cuerdos del Cabildo. dice, mm. 15 fol> H? 
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] 0 puestos en la primera que hizo en el de mil quinieu-
noventa y ocho , como dexo insinuado ; y examinado to-
jo con el cuidado que piden estos asuntos t la finalizó en 
n l l f p de Julio del mismo año ' . 
c A l siguiente de mil seiscientos y uno volvió nuestro 1001 
Obispo á juntar Sínodo , por haberle enseñado la experien-
cia que el que publicó en ej de mil quinientos noventa y seis 
se hallaba con algunos defectos , á causa de que se hi-
zo antes de tiempo , y sin enterarse de la legislación y 
costumbres de la Diócesis ; y moderando y arreglando 
algunas constituciones , lo concluyó y publicó en doce 
de Mayo del mencionado año 2 . Continuó este Prelado en 
el gobierno de la Iglesia y su Diócesis con mucho acierto 
hasta nueve de Marzo de mil seiscientos y dos , en que 1603 
murió. Fué , según el catálogo moderno , de condición 
muy apacible. No dexó en esta Iglesia cosa digna de me-
moria , porque siempre vivió empeñado , á causa de te-
ner criados , que abusando de su bondad , y de la con-
fianza que de ellos hacia , le disiparon las rentas en 
gran parte , sin darle lugar á usar de su liberalidad y gran-
deza de ánimo. Está sepultado en la capilla mayor de la 
Catedral junto á. la puerta principal, cubriendo su cuerpo 
una muy buena lápida de jaspe , en.la que se halla la me-
moria siguiente: 
AQUÍ ESTA S E P U L T A D O D . ' F r . PEDRO D E RO-
XAS , D E L O K D E N D E i S. AGUSTÍN , OBISPO QUE 
FUE D E ASTORGA , Y DESPUÉS D E ESTA SANTA 
IGLESIA D E OSMA. MURIÓ A IX. D E M A R Z O D E 
MDCII. 
6 Luego que supo la ciudad de Soria la vacante del 
Obispado , esperanzada tal vez en que hallaría mas pro-
tección en el gobierno del Rey D. Felipe el III. que en el 
de su padre , renovó sus pretensiones antiguas para que se 
dividiera el Obispado , y se pusiera Prelado en dicha ciudad; 
pero el Cabildo de la Catedral tomó por su cuenta el hacer 
un informe largo para desvanecerlas, y remitirlo al Carde-
/ 3 e s u ' l t a ^ e * a Visite? y de l°s Acuerdos 2 Están en un quaderno manuscrito, por no 
Qei v,abildo. haberse impreso. 
'l'om.I. Nnn 
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nal y Arzobispo de Toledo I>. Bcrnardino de Roxas 
doval , pidiéndole encarecidamente protegiese su can - S a n " 
que se expresa en él se trataba el asunto en las Cort n 
se estaban celebrando , ignorando quáles fueron, p o r n c ? U e 
llar noticia de ellas en los Autores ' . ' n o h a " 
L V I . ü . Fr . ENRIQUE ENRIQUEZ , único del nomb 
desde el ano de 1601 á 1610. r e i 
Promovido., 
1 Para que ocupara el lugar de D. F r . Pedro de K 0 . 
xas , presentó el Rey D. Felipe el III. á D. Fr. Enrique E n -
riquez , natural de Yalladolid , hijo de D. Martin Enriquez 
Virrey que fué de los Reynos de México y Perú» y de Do-
ña María Manrique, hija de los Marqueses de Aguilar. To-
mó el hábito del Orden de S» Agustin en el Convento de 
Yalladolid , y profesó en aquella casa á veinte y cinco de 
Abri l de mil quinientos setenta y quatro. Leyó Artes y 
Teología en Sevilla y Alcalá. Fué Prior en los Conventos de 
Madrid , Alcalá y Valladolid. Era primo hermano del Obis-
po D. Fr. Pedro de Roxas , y Provincial en la Provincia de 
Castilla quando D.Felipe el III. le presentó para este Obis-
pado , que fué á nueve de Junio de mil seiscientos y dos, y 
el Papa Clemente VIII.. pasó la gracia á quince de Noviem-
bre del mismo año %. 
1 Viendo la ciudad de Soria malogrado su deseo por 
haberse provisto el Obispado con mas brevedad que la que 
presumía, remitió segundos memoriales con fecha de quatro 
de Julio , pidiendo solamente un Vicario general con razones 
poco convincentes 3 . Escribió en su vista el Consejo al Ca-
bildo para que informara ; y lo hizo por él D. Juan de Bri-
zuela , Arcediano de Soria , su Comisionado en Madrid , a 
diez del mismo mes , suplicando al Rey no hiciese ninguna 
novedad en uno ni otro punto , atendiendo á que era en 
perjuicio del nuevo. Obispo , y mas por estarse esperando 
1 Colección escr. núm.. CLXXVIII.pag.378. manca ,.cap-si pág. 179• ^ ^ t ^r*- 4 *Ar 3Í4 
2 El Mro. Fr. Tomas de Herrera en su Bis— 3 Colección escrit. mim. CLXXlJí. f e- i 
torio, del Cmivento de S. Agustín, de S'ala~ y escrit. núm. CLXXX. pag. 3 8 6 -
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bulas de su Santidad. A este informe se unió el dic-
m p n fie las santas Iglesias de Castilla y de León ; y 
¡jxiiiando á la ele Osma , hicieron ver por una repre-
r>iitacion el poco derecho que asistía á la ciudad de 
Soria , y e l m a l exemplo que se daría , si se admitía su 
pretensión , á las demás Iglesias Colegiales del Reyno ' ; 
ignorándose la resolución del Consejo, que sin duda no 
fué favorable , por no haber visto novedad , ni movido des-
pués la pretensión la ciudad en todo el reynado de D. Fe-
lipe el III. 
3 Consagrado el Obispo D. Fr. Enrique Enriquez, tomó 
posesión del Obispado en trece de Enero de mil seiscientos 1603 
y tres , en el qual se fundó en su Diócesis y en la villa de 
peñaranda el Convento de Carmelitas Descalzos con el tí-
tulo de S. Joseph x . Empleó el primer año este Prelado en 
administrar el santo Sacramento de la Confirmación , y ha-
cer visita muy formal y arreglada de mucha parte del Obis-
pado , dexando en todos los lugares mandatos arreglados, 
para que los Mayordomos de las Fábricas de las Iglesias re-
cobrasen los atrasos de sus rentas , y para cortar algunos 
abusos opuestos á las buenas costumbres , y beneficio de las 
almas ; y habiendo estado en la villa de Peñaranda de Due-
ro , donde residían entonces los Condes de Miranda , Du-
ques de Peñaranda, dió7su permiso, y aun coadyuvó al pen-
samiento que tenían de erigir en la Parroquia de Santa Ana 
de dicha villa la Iglesia Colegial con el mismo título ; y to-
mando por obra esta fundación , agregaron rentas quántiosas 
para dotar á sus individuos; y concluida la Iglesia, tuvo efec-
to la erección en el año de mil seiscientos y cinco por bula 1605 
de Paulo V. , dexando la Abadía exenta, con la calidad de 
que sus poseedores lian de estar graduados en Cánones ó Teo-
logía , y que puedan conocer en las causas de todos los Minis-
tros de su Iglesia en primera instancia , y en la segunda los 
Obispos de Osma. De estas exenciones han provenido algunos 
litigios con los Obispos sobre el modo de recibirlos en las visitas, 
y que no puedan usar de su derecho , ni cumplir con su obli-
1 Colección escrit. núrn. CLXXXl. pág. jgot núrtt. CLXXXI1I. pág. 395. 
tictit. núm. CLXXX11. pág. 391; y escr.it. a D. Juan Tamayo tom. 5 d':a 15 de Octubre, 
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gacion , por exponerse á un sonrojo , como lo h a n 
mentado algunos ' . e xperi-
4 En este mismo año pasó el Obispo á Valladol" 1 
halló con otros en el sacramento del Bautismo que s ' 1 *? 
lustró al Príncipe D. Felipe Domingo Víctor de la ¿ " 
el Convento de S. Pablo el Grande de Valladolid , e n D " Z e n 
go veinte y nueve de Mayo , dia de Pentecostés , con°m ' n" 
cha solemnidad , y concurrencia de Grandes y Prelados P ^' 
siásticos 1 . Gobernó D. Fr . Enrique con bastante paz v e" 
tud el Obispado. Fué muy prudente , bien quisto , y 1^ 
limosnero. Adornó en mucha parte á la santa Iglesia C 
. > dral , y costeó en este mismo año el arco grande de piedr " 
sillares, que está encima de la puerta principal que cae ' 
la plaza antigua , dexando sobre él un espacioso terrado en 
lo que gastó mas de tres mil ducados , y puso en dicha obra 
los escudos de las armas de su linage 3 . 
1607 5 A principios del año ele mil seiscientos y siete hizo dona-
ción D.Christobal Pérez, Abad de S.Bartolomé, y sobrino del 
Obispo D. Sebastian Pérez , á favor de la fábrica de la santa 
Iglesia, de los libritos de la Doctrina Christiana , que com-
puso é imprimió su tio 4 . Por este tiempo ideaba Fr. En-
rique el empezar la -visita del Obispado ; peí'o antes quiso 
hacer la de la matriz, para que le sirviera de modelo : pro-
puso al Cabildo su pensamiento ; y aunque este íe hizo pre-
sente algunas dificultades , le parecieron obvias en vista de 
los exemplares antecedentes ; y vencido todo al parecer , exe-
cutó una visita prolixa y arreglada , que concluyó en siete 
de Abril de este mismo año de mil seiscientos y siete : y no-
tificada al Cabildo , no dexáron de resultar algunos resenti-
mientos , que cortó el Obispo en treinta del mismo mes y año 
en virtud de algunas declaraciones y adiciones 5 . Libre ya D. 
Fr. Enrique de este cuidado , partió á la ciudad de Soria con 
el fin de visitar la Iglesia Colegial y sus Parroquias , arre-
1 El limo, y V.D.Juan de Palafox y Men- meum chántate tua sagitaveras tu pcminr. 
doza,y otros, de que hay bastantes noticias en la inferior un león rapante coronado mí-
en el archivo de la Iglesia. rando á la derecha en campo de plata.. 
i Colmenares Historia de Segovia .cap.^S 4 Se halla en el archivo de la cateara, 
$.¡pág.6oi. índice,núm. 18 fol. 51. to^ral f 
3 Escudo en mantel, en la parte superior 5 Se halla en el archivo de la CareaTA , y 
dos castillos en campo de gules, con el cora- resulta de los libros de Visita y ae Atu« 
zoo de S. Agustín en medio., y el epíteto : Cor dos. 
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líis fundaciones y obras pias , y aquietar los ánimos de 
tá ciudadanos en quanto á sus pretensiones. Empezó con 
°^ tanto suavidad á visitar al Clero , é inquirir y hacer exá-
1 c C J I 1 todo secreto de pecados públicos ; pero muy en bre-
D1 conocía el espíritu que les dominaba ; porque quando se 
I Haba mas engolfado en la obligación de su alto ministerio, 
l pusieron fuego una noche á la casa donde moraba ; y por 
• habia sido accidente no intentado , se pasó á otra , sin dar-
se poi' entendido , y á la siguiente repitieron el mismo ex-
ceso y maldad. Con esto no queriendo aguadar á la terce-
ra 1 s e r e t ' r o ^ e 1* ciudad á proseguir la visita de su' 
Obispado 1 y no volvió á ella en los ocho años que lo gober-
nó. Se querelló el Obispo de estos excesos contra la ciudad 
de Soria, y aunque no se supo ni pudo averiguar quiénes fue-
ron los delinqüenteá , por lo que no se debe culpar en estos 
hechos á los Cuerpos de ciudad ni Clero * fueron sentencia-
dos sin embargo por Jueces arbitros á que se le presentasen 
procesionalmente rezando el Psalmo del Miserere ¡ y pidién-
dole perclün ele Sus excesos í el que les concedió aquel Pre-
lado, dándoles su bendición como benigno padre y pastor \ 
6 En el año de mil seiscientos y nueve, habiendo pro- 1609 
movido el Rey D< Felipe el III. para la Iglesia de' Sevilla, 
que estaba vacante desde ocho de Enero de dicho año por 
muerte de su Arzobispo í ) . Fernando Niño de Guevara , al 
Obispo de Cuenca , presentó para esta á nuestro Obispo D. 
Fr. Enrique ; y no aceptándolo , promovió á Sevilla en el 
mes de Agosto de mil seiscientos y diez á D< Pedro de Cas- ióio 
tro y Quiñones , que ío era de Granada , por lo que los Obis-
pos de Cuenca y de Osma permanecieron en sus destinos, y 
continuó este en el gobierno de su Iglesia (sin embargo de 
que hay quien diga le dieron el Arzobispado de Granada) 
nasta el año de mil seiscientos y diez , en el que fué promo-
vido por el Rey B . Felipe el III. para la de Pía Senda ; bien 
señalado , porque se andaba en él con grande cuidado y si-
gilo disponiendo la expulsión de los Españoles Moriscos^ 
^e tuvo efecto por el bando que mandó publicar el Rey 
1 Consta del catálogo moderno, y relaciones, que existen en el archivo de la Catedral. 
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hallándose en Aráñela , villa de este Obispado A 
dolos por enemigos de la paz y sosiego de sus ÍÍQ^ a r * n " 
el mismo año despachó las bulas del Obispado el P a ^ ' p ^ 
lo V . , su fecha en S. Marcos de Roma á veinte y un 
Junio , sexto de su pontificado , y tomó posesión d°e i 
en veinte y ocho de Agosto. Estándola gobernando d¡ G 
el de mil seiscientos y quince á la fábrica de l a S a n t a , en I 
e ale sia de Osma quatro mil ducados , para que saliese de a?
 6~ 
ñas urgencias y atrasos T ; y acordándose también machón" 
las necesidades de los pobres y huérfanos del Obispado ¿ 
Osma , les acudia con grandes limosnas. Murió en Plasenc" 
cargado de años á veinte y dos de Enero de mil seiscientos 
veinte y dos , y fué llevado su cuerpo , según lo previno , al 
Convento del Abrojo de Recoletos de S. Francisco , junto' al 
rio Duero , dos leguas de Valladolid , donde yace con sus 
padres en un decente sepulcro l , sin que haya podido 10, 
grar copia de su epitafio. 
D . Fr . PEDRO GONZÁLEZ D E M E N D O Z A . Año de 1610. 
Promovido. 
x Por la promoción de D. Fr . Enrique Enriquez para 
la Iglesia de Plasencia , presentó el Rey D.Felipe el III. pa-
ra esta de Osma en el mismo año en que vamos á D. Fr. 
Pedro González de Mendoza, hijo sexto del Príncipe de Eboli, 
y Doña Ana de Mendoza y la Cerda , Duques de Pastrana, 
que nació en Madrid á diez de Febrero de mil quinientos y 
setenta. En el de mil quinientos setenta y uno lo admitió y 
recibió D. Frey Juan Levesque de la Casiere, Gran Maestre 
de la Orden de S. Juan ( sin embargo de su menor edad) , por 
Caballero de ella en el Priorato de Castilla y de León , y de su 
ausencia del Convento de Malta , según resulta de letras 
libradas en dicho Convento á ocho de Febrero de aquel 
año , firmadas de Francisco Mego , Vice-Canciiler de la Or-
den ; y en el mismo el propio Gran Maestre expidió otras 
1 Se halla el instrumento de esta donación 2 Historia del Convento de S. -^°*£? l t en el archivo de la Catedral ¡ índice , núm. 4, Salamanca por Fr. Tomás de Herrera, r-
Sel, si. pág. 179. 
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las á D. Antonio de Toledo , Prior de León , pa-
t w ,nr diese á nuestro Obispo , llamado en el siglo D. Fer-
i a C l U . ^ , _ 1_- • • • - _-!!!. -1- 1- T-w 1 — 
«a d i r i jas -
(lo de Silva , las insignias militares de la Orden. Por 
muerte del Príncipe su padre , que fué en veinte y nueve de 
Julio de mil quinientos setenta y tres , quedó baxo la tutela 
de la Princesa Doña Ana su madre , á la que escribió el Pa-
a Gregorio XIII. para que le enviase retrato de su hijo, por-
que le quería hacer Cardenal , y mandó á su Nuncio en Espa-
ña, que era IX Felipe Sega , Obispo de Plasencia , y después, 
Cardenal de la santa Iglesia , que empezase á disponerle 
¿anclóle la primera tonsura , con lo qual se hizo juicio se-
guiría el estado eclesiástico ; pero el año de mil quinientos 
ochenta y cinco pasó á Zaragoza sirviendo de Menino al 
Príncipe D. Felipe , y se halló en el matrimonio que eontra-
x 0 la Infanta de España Doña Catalina Micaela con el Du-
que de Saboya, 
a Desde allí, llamado de impulso superior, partió á to-
mar el hábito de S. Francisco al Convento de nuestra Seño-
ra de la Salceda. Con el estado mudó el nombre en memo-
ria de su esclarecido rebisabuelo el gran Cardenal de Espa-
ña, pues antes tenia el de Fernando , como queda dicho. 
Fenecidos los estudios en Toledo y Alcalá , le dieron los mas, 
distinguidos empleos de la Orden. Fué Calificador del Con-
sejo de la General Inquisición , Provincial de la Provincia de 
Castilla, Visitador de la de Santiago r y Comisario General 
¡fe la Familia Cismontana y teniendo tanta autoridad en las 
cosas de su Orden , y siendo tan estimado en ella , que aun-
que había concordia para que el General fuese una vez Cis-
montano, y otra Ultramontano ,. todos estos cedieron su ac-
ción para que fuese electo, sin embargo de no ser de su Fa-
milia. Hallándose en este destino, lo presentó el Key D . Fe-
lipe el III. en el mes de Junio del año en que vamos para el 
Obispado de Osma , que se hallaba vacante por la promoción 
de D. Fr. Enrique Enriquez ; pero no llegó á tomar posesión,, 
porque como vacase ei Arzobispado de Granada por pro-
moción de D. Pedro de Castro y Quiñones al de Sevilla , án». 
tes de llegar las bulas , quiso el Rey que gobernase esta san-
ta iglesia, pasándole la gracia de ella el Papa Paulo V . en. 
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diez y ntieVe de Julio del mismo afio. Fué también A 
po de Zaragoza , y Obispo de Stgüenza. Be U prefen?° • 
primera no hace mención Gil González ; pero trata | U C I ° n 
D. Luis de Salazar y Castro con suficientes pruebas ' ^ ^ 
ciéndome basta lo que digo de este provisto , atendiendo 
.que no llegó á tomar posesión del Obispado , y á n ^ a 
blan de él según merecen sus virtudes y esclarecido na *~ 
miento , los que escribieron de las Iglesias referidas. Cl~ 
LVIL D. FREY FERNANDO JDE ACEVEDo, único 
del nombre, desde i ó i o á 1Ó13. 
Promovido, 
1 Luego que admitió T). F n Pedro González de Men-
doza el Arzobispado de Granada , presentó el Rey D.Felipe 
el III. en quatro de Junio del expresado año para la Iglesia 
de Osn a á D. Fernando Acevedo. Tuvo por patria este Pre. 
lado al lugar de Hornayo en la roerindad de Trasmiera , y 
por padres á Juan González de Acevedo , y á Sandia Gon-
zález Muñoz* De esta familia distinguida , aunque no rica 
han salido hombres de mucha integridad y estimación. El 
año de mil quatrocientos veinte, y siete, andando inquietos 
los Grandes de Castilla en tiempo del Rey D . Juan el II. por 
el demasiado poder de D. Alvaro de Luna , se comprome-
tieron todos en Fr. Juan de Acevedo , Prior y Monge de 
S, Benito el Real de Vailadolid , haciéndolo Juez arbitro en 
negocios de esta entidad z : y la Reyna Doña Catalina , ma-
dre del dicho Rey ^ le envió antes en el de mil quatro-
cientos diez y seis por Embaxador á Benedicto XIII. para 
que le suplicase renunciase el pontificado ' . También fué de 
esta familia Fernán González de Acevedo , que fundó en el 
lugar de la Hoz la Iglesia de S. Pantaleon , y le dio su gen-
te y patria el nombre de limosnero : y otro Fernán Gonzá-
lez de Acevedo , que sirvió al Rey Católico en las primeras 
guerras de Granada : y Juan González de Acevedo , que mu-
1 Historia, pentaMgica de la cusa de Silva, presado. , . ;j,m 
tom. 2 ¿ib. 10 cap. 8 pag. 533. 3 Zurita en sns Anales, lib. 12 cap. vi - • 
a Crónica del Key £>. Juan el II. año ex- lib. *a cap. 44. 
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¡ 0 militan^0 en el ReynO ele Navarra: y otro Juan Gonza-
lo ele Acevedo , padre de este Prelado , respetado por su 
-udencia y christiandad: á quien premió Dios su bondad dan-
Lie quatro hijos, tales, que fueron personas señaladas en el 
obierno de España : uno de ellos fué D. Juan Bautista de 
Acevedo , Obispo de Valladolid , Patriarca de las Indias , In-
¡gidor General , y Presidente de Castilla : otro D . Fer-
nando de Acevedo , que es de quien se escribe : D. Juan de 
¿.cevedo , del Hábito de Santiago, Alguacil Mayor de la Su-
prema Inquisición , Gobernador y Capitán General del Prin-
cipado de Asturias : y el último hijo fué D . Francisco Gon-
zález de Acevedo, sucesor en la casa de su padre , y Meri-
no mayor de la merindad de Trasmiera. Aprendió nuestro 
Obispo las primeras letras con los Padres de la Compañía: 
amparóle su hermano D. Juan Bautista de Acevedo , que 
en aquel tiempo cuidaba , con título de maestro , del Conde 
de Lerma D. Francisco Gómez Sandoval , hijo del Marqués 
de Penia : estudió Artes en Alcalá de Henares : graduóse 
de Bachiller en ella , y dio principio al estudio de los Cáno-
nes. En el año de mil quinientos noventa y uno tomó el há-
bito de Canónigo Reglar en el Convento ele S. Marcos de 
León del Orden Militar de Santiago : profesó en el siguien-
te de mil quinientos noventa y dos : en el de mil quinientos 
noventa y ocho le eligió la Casa para Colegial del Colegio 
que tiene su Orden en la Universidad de Salamanca : y en 
el mismo el Rey D. Felipe el II. le dio el título de su Ca-
pellán. En este propio año heredó la Corona de Espa-
ña el Rey D. Felipe el III. , como tengo ya dicho , mere-
ciendo su gracia D . Francisco Gómez de Sandoval , Mar-
qués de Denia , y Conde de Lerma , destinándole para que 
le sirviese con su experiencia y buenos talentos en los asun-
tos arduos del gobierno. 
3 Uno de los efectos de la privanza del Conde con el 
Rey , f ué el proporcionar un Canonicato en la santa Igle-
sia de Toledo á D. Juan Bautista de Acevedo , que era Ca-
nónigo de León ; y antes de tomar la posesión , resignó esta 
Prebenda en su hermano D. Fernando , tomando posesión 
de ella el año de mil y seiscientos, graduándose en el si-
TomJ, Ooo 
non$ 
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guíente de mil seiscientos y uno do Licenciado en c 
y Leyes en la Universidad de Toledo ; y conociendo el o 
do su mucha introducción , le envió á la Corte para cor 
guir del Rey y sus Ministros , que los ochenta y dos C¡a * 
nicatos que había en aquella Iglesia , se reduxesen á tnen°" 
número. También pasó de orden de su Iglesia , y e n con? 
pañia del .Dean D. Gabriel Pacheco, á dar la enhorabue 
al Rey D. Felipe el III. , y á la Reyna Doña Margarita* 
que acababan de llegar de Valencia de celebrar el matrima' 
nio. Fué Inquisidor de Sevilla , y pasó de orden del Tribunal 
á las ciudades de Cádiz, Xerez , S. Lucar de Barrameda 
Puerto de Santa María , para evacuar ciertas comisiones 
que le dio. Lo hicieron después Inquisidor de la Suprema 
mereciendo le escribiese el Papa Paulo Y . en el de mil seis-
cientos y ocho, año quarto de su pontificado, el pésame por 
la muerte de su hermano D. Juan Bautista de Acevedo 
Presidente de Castilla. 
4 Hallándose en este destino, fué presentado para el 
Obispado de Osma en el dia que dexo expresado. Se consa-
gró en el mes de Julio de mil seiscientos y diez en la Iglesia 
de S. Martin de Madrid : hizo de consagrante D. Bernardo 
de Roxas , Arzobispo de Toledo , y le acompañaron D. Fr. 
Pedro de Oña , Obispo de Gaeta , y D. Lucas Duran , Obis-
po de Albarracin : fué asistente con D. Fr. Enrique Enri-
quez , Obispo de Plasencia , en la consagración de D. Fr. 
Pedro González de Mendoza , Arzobispo de Granada , que 
hizo en Agosto , y en el Real Monasterio de. las Descalzas 
de Madrid el mismo Arzobispo de Toledo D. Bernardo de 
Roxas y Sandoval. Tomó D. Fernando la posesión del Obis-
pado á trece de Septiembre del mismo año , y entró en su 
Iglesia el veinte y cinco de Noviembre dia de Santa Catali-
na Mártir. Visitóla y arregló en ella muchas cosas para su 
mejor servicio con aquellos dos medios eficaces para acabar 
grandes cosas, que son secreto y blandura. Pasó por Abril 
1611 de mil seiscientos y once á la ciudad de Soria , con ani-
mo de arreglar el excesivo número de Parroquias , hacer 
visita , mandar cumplir las fundaciones y obras pias , y r^~ 
sidir allí algún tiempo, para evitar el que se quejasen de 
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j | i a bía omisión en esto por falta de Obispo y de Provisor, 
^ n asistícse personalmente. Estando en este santo exercicio, 
T mandó S. M . acompañase á la Excelentísima Señora Do-
1 Ana de Austria , Religiosa en el Convento de Santa Ma-
n,' l a Real de Madrigal, hasta dexarla en el Monasterio Real 
de las Huelgas de Burgos , y que hiciese en ella la elección 
¿e Abadesa , por convenir al servicio de Dios , y bien de 
aquella gran casa. En este tiempo murió en Lerma la Du-
quesa de Uceda , y pidieron al Obispo los Duques de Lerma 
Y Uceda , que como tan apasionado , pasase á hacerle las 
exequias : lo que executó después de haber ofrecido á Dios 
muchos sacrificios y limosnas por su descanso. Concluida es-
ta obra de piedad , partió al Escorial á dar cuenta á S. M . 
de lo que'había hecho en el Convento Real de Burgos , y 
llegó á ocasión que la Reyna Doña Margarita de Austria se 
hallaba cercana al parto , del que nació el Infante D. Alon-
so «tf, y dixo la Misa en acción de gracias : partió á su Obis-
pado ; y hallándose ya en é l , recibió carta del Duque de 
Lerma , dándole parte de la muerte de la Reyna , su fecha 
en S. Lorenzo á tres de Octubre de este año de mil seiscien-
tos y once %, Celebró sus exequias en la Catedral ^ y fué á 
donde se hallaba el Rey á darle el pésame. 
5 Luego que descansó el Obispo de la fatiga del viage, 
dispuso con el Cabildo el hacer la visita de la Iglesia Cate-
dral; y enterad.ode las antecedentes, que se le franquearon 
puntualmente , dio principio á ella , y la siguió con toda 
exactitud , dándola finalizada por auto que proveyó en quin-
ce de Noviembre del expresado año de mil seiscientos y on-
ce ; pero no conformándose el Cabildo enteramente con lo 
dispuesto , se resistió á su cumplimiento ; y pasando á ha-
cer algunas representaciones al Prelado , las oyó con gusto, 
porque era muy amante de la paz , viniendo por último á 
conformarse , y dexarlos contentos con varias declaraciones 
y adiciones que hizo en veinte y seis de Mayo de mil seis-
cientos y trece 5 , estando ya electo Arzobispo de Burgos, 
sorno veremos. 
1 Nacid en 21 de Septiembre , y murió eliS 3 Consta de la misma Visita,y del libro de 
flei mismo rnes del año siguiente. Acuerdos que está ea el archivo üe la Ca-
2 Colección cscr. num. CJLX2LKLV. fág4°*" tedral. 
üoo 1 
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6 Las obras que hizo en esta Diócesis fueron poc 
tno también los años que la gobernó. Construyó en el' 1 í CO. 
1612, seiscientos y doce el Colegio Seminario para cumplir c ^ 
prevenido en el Concilio de Trento , dotándole con ais" l ° 
rentas mas de las que tenia , y dándole el titulo de Sa t* 
Domingo de Guzman ; y por las pocas que después se l e h ! 
agregado , no se ha enseñado en él hasta el presente rrf* 
que la Latinidad : dio una lámpara de plata , q u e tamb¡eaS 
dotó, para que ardiese delante de la imagen del santísim*1 
Christo del Milagro ', y en este mismo año empezó á construir 
en su lugar la Iglesia Parroquial , y á fundar dos Capella-
nías , para que sus poseedores celebrasen cierto número de 
Misas por su alma , la de sus padres y hermanos. 
6 Tuvo el Obispado solo tres años , porque continuán-
dole sus favores el Duque de Lerma , medió con el Rey pa-
ra que lo promoviera al Arzobispado de Burgos, que se ha-
llaba vacante por muerte de D. Alonso Manrique, y lo exe-
1613 c u t 0 e n quatro de Marzo de mil seiscientos y trece : del que 
tomó posesión ; y á pocos meses dio á su Iglesia Arzobispal 
tres mil ducados para que acabase la capilla donde están 
colocadas las reliquias que tiene aquella Catedral. 
7 En la Sede vacante , obedeciendo el Prior y Cabildo 
de la Iglesia de Osma á los decretos del santo Concilio de 
Trento , y al que mandaba que las Iglesias que tuviesen por 
sí ciertas fórmulas de rezo , las dexáran , y se sujetaran al 
Breviario Romano , remitió al Papa Paulo V. un quaderno 
arreglado y ceñico á la fórmula dada para su aprobación; 
pero puesto por el Papa en la sagrada Congregación de Ri-
tos , no tuvo el efecto que se deseaba hasta el año de mil 
seiscientos y treinta , como se verá x . 
8 Murió D. Juan de Acuña , Presidente de Castilla, en 
el año de mil seiscientos diez y seis , y atendiendo el Eey,á 
influxo de su Ministro el Duque de Lerma, las circunstan-
cias y servicios del Arzobispo D. Fernando , le nombró por 
sucesor del difunto; cuyo distinguido empleo desempeñó con 
general aplauso de todos ; porque fué amante del bien pú-
1 Resulta del mismo quaderno, impreso en el Burgo el año de 1668. 
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. , i c 0 , y estimó mucho la virtud y las letras. Murió en 
sirgos el año de mil seiscientos y treinta , y está sepulta-
do en uno de los dos sepulcros distinguidos que tiene aque-
lla Catedral para depositar á los Prelados , leyéndose al pie 
¿ el retrato que guardan , como de los demás Arzobispos, en 
la Secretaría mayor del claustro, la memoria siguiente : 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR D. F R E Y FERNANDO D E 
A CRVEDO , D E L ORDEN MILITAR D E SANTIAGO, 
CAPELLÁN D E L R E Y D. F E L I P E II. , CANÓNIGO 
D B TOLEDO , INQUISIDOR D E S E V I L L A , FISCAL 
PE LA S U P R E M A , Y OBISPO D E OSMA , D E L A 
QUE F U E PROMOVIDO A ESTA SEDE E N IV. D E 
3VÍARZO D E MDCXI1I. Y MURIÓ E N A B R I L D E 
MDCXXX. ' . 
LVIH. D . Fr . FRANCISCO D E SOSA,tercero del nombre, 
desde el año de 1613 á 1617. 
Promovido, 
\ Sucedió á D. Fernando de Accvedo , D . Fr . Francis-
co de Sosa , Religioso del Orden de S Francisco , natural de 
la ciudad de Toledo. Tomó el hábito hallándose estudiando 
en Salamanca en el Convento del Seráfico Padre S.Francis-
co que hay en aquella ciudad. Fué Lector de Teología en 
Toro, Oviedo y Salamanca , Secretario de su Orden , quien 
lo eligió después por General el año de mil y seiscientos. 
"Visitó gran parte de ella con notable peligro de su vida , y 
por su buena opinión , muchos talentos y rectitud , fué con-
sultado por los Reyes para resolver graves negocios. Lo es-
timó mucho el Papa Clemente V I H . Concluido el cargo del 
Generalato , le presentó el Rey D. Felipe el III. para el Obis-
pado de Canaria , del que tomó posesión en virtud de pode-
res; pero no pasó á él, porque S. M . le ocupó en diferentes 
negocios. Renunció el Obispado , y dióle el Rey en el año de 
mil seiscientos y siete el Priorato de la santa Iglesia de Os-
*na , por ascenso de D. Felipe de Tasis l al Obispado de Pa-
1 Resulta de una relación que me han re- s Véase el tom, II, caí. ipág- 83» JMnao, 
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lencia , el que obtuvo con la plaza de Inquisidor en el r 
sejo de la Suprema, n"" 
i Eu Abril de mil seiscientos y trece lo presentó el P 
D . Felipe el III, para la Iglesia de Osma, que se hall 7 
vacante, como llevo dicho , desde quatro de Marzo por i 
promoción de D, Fernando de Acevedo para la de Burgos* 
y antes que viniese á ella , lo envió el Rey por su Emb 
xador á Portugal para excusarle de no poder pasar á aquel 
Keyno , por los negocios que en aquel tiempo pedian el as' 
tir á su Corte, Concluida esta comisión, se retiró ásu Obi " 
pado , del que tomó posesión en diez y ocbo de Noviembre 
del mismo año , y lo gobernó con mucha paz y quietud de 
sus subditos. Dio muchas limosnas ; y por hallarse empeña» 
do , se vio precisado á vender la. plata y tapicería para so-
correr la necesidad de los pobres de su Diócesis por la es-
casez de los años , y hambre que se padecía. Costeó el ado-
quinado de piedra del claustro de la Catedral para hacer 
cómodo su piso , y prohibió se enterrasen en él , como era 
de costumbre , mandando se hiciese en sus capillas, 
3 Imitando el exemplo de sus antecesores , tomó á su 
1616 cuidado en el año de mil seiscientos diez y seis el hacerla 
visita de su santa Iglesia , con el fin de continuar después 
con la del Obispado : dio parte al Cabildo de su pensamien-
to , y franqueándole todo lo que hacia al caso , lo finalizó 
á satisfacción suya y del Cabildo en treinta de Mayo del mis-
1617 Uio a ñ o ' 1 , A principio del siguiente de mil seiscientos diez 
y siete le nombró el Rey por Embaxador á la Corte de Ro-
ma , para suplicar á la Santidad de Paulo Y . declarase lo 
que tanto deseaba el Reyno en punto de la Concepción Pu-
rísima de la Virgen ; y estando en camino de vuelta, le pre-
sentó para el Obispado de Segovia en veinte y quatro de Di-
ciembre del mismo año , que se hallaba vacante desde el rlia 
primero de Septiembre por muerte de D, Juan Vigil de Qui-
ñones ; pero no tomó la posesión, porque murió en la villa 
1618 de Aranda de Duero á nueve de Enero de mil seiscientos diez 
y ocho estando disponiendo su viage ; y aunque se le dio se-
1 Resulta de la misma Visita , y de los libros de Acuerdos. 
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ultura en Osma en la capilla mayor de la Catedral , Ue-
Lfdn l l i e S° s u c a e r P ° á l a d e Toledo , y al sepulcro que en 
Ha tienen dotado los Sosas. 
Este prelado dexó escritos los tratados siguientes : Ad-
Qtftencias acerca de una constitución del Papa Clemente VIII. 
de largitione munerum utriusque sexus Regularibus interdic-
ta' ¡mpr e s o en Barcelona año 1595 , y después en otras 
partes. 
ha q'íestion de la Inmaculada Concepción de nuestra Señora 
se puede defender de Fé. 
Un parecer que dio en Madrid el año de mil seiscientos 
¿¡ez y siete en razón de la Oración que el Dr. Mexia de la 
Cerda hizo y dixo en S. Francisco de Valladolid de la Furísi-
ma Concepción de nuestra Señora. 
En razón del libro de la Santa Sóror Juana de la Cruz. 
Acerca de la profesión que hacen los Hermanos Terceros 
¿e la Orden de S. Francisco. 
Que la Orden Tercera de la Penitencia es verdaderamente 
Orden, y no Cofradía : se imprimió en quarto. 
Carta al Rey D . Felipe el III. sobre que no convenia dar 
licencia á los Padres Capuchinos para fundar Conventos en la 
Corona de Castilla. 
Discurso contra, los tratados, que sin nombre de autor se 
estamparon acerca de la censura que el Papa Paulo V. pronun-
ció contra la República de Venecia : impreso en Ñapóles año 
de 1607 >> en quarto por Juan Jacobo Carlino. 
Sanctorale Seraphicum Sancti Francisá , et ecrum , qui ex 
tribus eius Ordinibus relati sunt ínter Sanaos', cuyos nueve tra-
tados se imprimieron juntos en Toledo en un tomo en quar-
to año de 1623 por Lucas de Wadingo. 
De iis , ad qua. obligantur Episcopi ex Begularibus assump-
ti, sive Hispané : impreso en Madrid año de 1631 % 
• 
1 D. Nicolás Antonio 3¡W*.a?t. fom. x j?ig. 365-
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L I X . D. CRISTÓBAL D E L O B E R A , único d . 
desde el año de 1618 á i 6 a 3 , n o t ^br e , 
Promovido. 
1 Fué D. Cristóbal natural de la ciudad de Plaseí ' 
hijo del Licenciado D. Diego de Lobera , y Doña Francis** 
de Torres, familias nobles. Desde sus principios lo cria ** 
con todo cuidado , para que conociendo solo el camino á 
la virtud , ignorase el de los vicios. Después de haber est & 
diado Teología en su patria , se fué á Roma , y consiguió la 
Dignidad de Maestrescuela de Plasencia , que obtuvo alen, 
nos años l , en ocasión que D . Francisco Gómez Sandoval 
Duque de Lerma , y Conde de Ampudia , gran privado del 
Rey D. Felipe el III. , había trasladado los Canónigos de la 
antigua Abadía de Santa María de Husillos junto á Paten-
cia , á la Iglesia de su villa de Ampudia , erigiendo la dis-
tinguida y calificada Abadía que allí hay , de que se hizo 
patrono , y luego la de Lerma , que era la cabeza de su es-
tado ; y resolviendo el poner en ellas personas de virtud y 
letras , para que las autorizasen, le nombró por Abad de 
la primera , y luego lo promovió á la de la segunda. Ha-
llándose Abad bendito de esta Iglesia , lo presentó el Rey, 
á influxo del Duque , en el mes de Enero de mil seiscientos 
y quince para la santa Iglesia de Badajoz, que estaba va-
cante por muerte de D. Fr. Pedro Ponce de León , de la 
que tomó posesión á veinte y cinco del mismo mes y año. 
1 E l favor que merecia al Duque de Lerma , sus mé-
ritos y exemplar vida , movieron al Rey D. Felipe el III. á 
darle en el mes de Marzo de mil seiscientos diez y ocho el 
Obispado de Osma , vacante , como se ha dicho , por ascen-
so de D. Francisco de Sosa , del que tomó posesión en vein-
te de Octubre del mismo. Empezó á gobernar el Obispado 
(siguiendo el catálogo moderno) con singular exemplo de 
su persona y casa. Defendió en el tiempo que poseyó la 
Dignidad todos sus derechos y preeminencias. En este su*" 
1 Gil González tem, 4 Hb. 4 cap. 10 pég, ció en Roma Canónigo, 
108, dice hablando de «1, que lo cono-
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,ttO aíío se movieron algunas diferencias con la Duquesa de 
Frías Dona Juana de Córdoba y Aragón , madre y tu tora, 
¿el Excelentísimo D. Bernardino de Velasco , Condestable de 
Castilla , q»e era de menor edad. Nacieron de que usando 
e l Obisp° y Cabildo de los derechos que les permitían las 
executorias que había ganado su antecesor D. Alonso de 
Fonseca acerca de pescar , cazar , y cortar leña en el tér-
mino de la ciudad , empezaron los ministros que tenían 
puestos en Osma dichos Señores , á molestar á los criados del 
Obispo y Cabildo , y a impedirles el uso de sus facultades, 
faciendo lo mismo los vecinos de la ciudad á su exemplo. 
Castigó el exceso en dos de ellos el Obispo , mandando á 
la Justicia del Burgo los prendiese cogiéndolos en su ju-
risdicción. Llevóse el pleito por via de fuerza á la Cnanci-
llería de Valladolid , y declararon que no la hacia el Obis-
po. Con esto resolvieron los de la ciudad el dar cuenta á la 
Duquesa, la que oyéndoles según los de Osma querían, 
acudió al Arzobispo de Toledo, como Metropolitano , y se 
querelló criminalmente del Obispo y Cabildo. E l Arzobispo 
despachó mandamiento con audiencia ; y enviando el Obis-
po uno de su casa para que diese la respuesta y satisfac-
ción , lo mandó prender la Duquesa. Súpolo el Nuncio por 
instancia que puso en su tribunal el Obispo, y luego al 
punto lo hizo soltar , avocando en sí la causa; y seguida 
con grande tesón por una y otra parte , declaró , por sen-
tencia que dio , ser nulo , y de ningún v tlor ni efecto lo 
que contra el Obispo y Cabildo se habia actuado por la 
Duquesa , remitiéndole testimonio de todo al mismo Obispo, 
para que repitiese contra los de Osma adonde correspon-
día. Apeló de esta sentencia la Duquesa á Roma , y aiií la 
confirmaron , declarando el pleito por injusto , y por atenta-
do todo lo que por la Duquesa se habia executado *. 
3 Conocía el Obispo que los fines que llevaban los Se-
ñores de Osma en permitir estas molestias , eran no tanto 
para despojarle de algunos derechos , como para embara-
¿-Consta de instrumentos legalizados, que ISIO , sacados á pedimento de este Obispo en 
la R tl\ e l , a rchivo de la Catedral, obrados eu el de 1621: ¿ndtce, núm. 55 / « • J4* 
" l l 1 Chancillería de Valladolid el aue de 
íomJ% Ppp 
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zarle y divertirle (según habían hecho con sus antecé 
para que no prosiguiese en el pleito principal sobre 1 ° r ^ ' 
titucion del señorío de Osma á la Dignidad Episcopal 1 0 S " 
se hallaba en la Real Cnancillería. Procuró (resentido^ 
los pasages antecedentes) que se siguiese , y volvió á reo 
ducir la demanda , sacando testimonio de todos l o s Íi1Str°~ 
mentos que habia en el archivo de la Catedral, p a r a ac"" 
ditar la justicia con que pedia , los que remitió en e l I-~ 
1621 de mil seiscientos veinte y uno , con poder y petición a ° 
Procurador Francisco de Cárdena: constando esta instanc' 
por una petición que se halla en dicho archivo, hecha 
corregida por mano del mismo Obispo , sin que se sepa sus 
resultas por falta de documentos l . 
4 No le impidieron al Obispo estos asuntos para dispo-
ner con el Cabildo el que se hicieran las honras que cor-
respondían al Rey D. Felipe el III. por haber muerto en 
Madrid el dia treinta y uno de Marzo del año en que va-
mos , á los quarenta y tres menos catorce dias de su edad 
habiendo sido llevado su cuerpo al panteón del Escorial, 
con cuyo motivo recayó la Corona en el Príncipe D. Feli-
pe el IV. su hijo : ni el tomar el Obispo el trabajo de hacer 
la visita de su Iglesia Catedral, la que finalizó en veinte y 
nueve de Abri l del mismo año de mil seiscientos veinte y 
uno í : ni tampoco el salir luego á hacer la de los pueblos 
del Obispado, administrar el santo Sacramento de la Con-
firmación , socorrer las necesidades de sus feligreses, y mi-
rar por la conservación de las obras pias , porque fué \m 
Prelado zelosísirao en el cumplimiento de su obligación; pe-
ro no pudo hacer quanto quiso en el Obispado , porque ha-
llándose vacante el de Pamplona, lo presentó en él el Bey 
B . Felipe el IV. el primer ano de su reynado, y mes deSep-
léaa tiembre de mil seiscientos veinte y dos , nombrándole des-
pués , y á fines del de mil seiscientos veinte y quatro para 
la santa Iglesia de Córdoba , de la que le pasó la gracia en 
diez y ocho de Febrero de mil seiscientos veinte y cinco. 
En Junio de mil seiscientos veinte y nueve le dio el Bey e 
1 Colección tscñtur» ttúm.CLXXXV. ft- « Resulta de ella, y de los libros de AeW*-
fjna 402., dos. qee están eu el arcnivo. 
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j^rzobiápaclo de Santiago ; pero por súplica que hizo con el 
Cabildo para que lo clexase en la Iglesia de Córdoba , no 
tuvo efecto la promoción : padeciendo equivocación Gil Gon-
zález en decir , que murió electo Arzobispo de Santiago en 
veinte / uno de Octubre de mil seiscientos treinta y dos; 
porque además de ser cierto le dieron este Arzobispado eu 
e l año referido , y que no le aceptó , lo es también que en 
el que pone la muerte aquel Autor , no estaba vacante di-
£ho Arzobispado; y asi permaneció en Córdoba hasta No-
viembre de mil seiscientos y treinta , en que le promovió el 
£ey para el Obispado de Plasencia , que admitió , pasándole 
e l pontífice la gracia en dos de Diciembre ; en cuya virtud 
se despidió del Cabildo de Córdoba el dia trece de Marzo 
de mil seiscientos treinta y uno , falleciendo en la Iglesia de 
Plasencia á veinte y uno de Octubre de mil seiscientos 
treinta y dos l , sin concluir la ermita que había empezado 
á fabricar á la gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús fuera 
de la ciudad ; pero dexó para que la acabasen , y que fun* 
dasen dos Capellanías , mandando lo sepultasen en ella : en 
el ínterin estuvo depositado su cuerpo en la Catedral, y 
fué trasladado á dicha ermita en veinte y siete de Julio de 
mil seiscientos treinta y siete, sin que haya podido adquirir 
copia del epitafio que le pusieron. 
5 Volviendo al año de mil seiscientos veinte y dos. Ha-
bia callado la Ciudad y Cabildo de la Iglesia Colegial de So-
ria sobre las pretensiones que dexo repetidas veces insinua-
das , desde el de mil seiscientos y dos hasta el en que va-
mos, por las causas que se ignoran ; pero viendo que habían 
promovido á D. Cristóbal de Lobera á la Iglesia de Pam-
plona , las renovaron con mayor esfuerzo , pretendiendo aho-
ra no la división del Obispado , concatedralidad , residen-
cia de los Obispos la mitad del año en la ciudad , ni Vica-
rio general como el que habia en la matriz , sino es que 
pensando mas alto, sin reflexionar que r.o habia podido 
conseguir nada de lo que habia pretendido en tantos años 
como habían pasado , solicitaron que se trasladase entera-, 
1 !>• Juan Gómez Bravo CtrtéUgo de ¡os Obispos de Córdoba, tom. tcap.l i>ág. dos, 
Ppp a 
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mente La Silla Episcopal, la Catedral y l a Universidad ñ 
villa del Burgo á la ciudad de Soria ; y ocultando enter Ü 
mente no solo quanto habían pretendido antes , sino es tam* 
bien las resoluciones del Rey y su Real Consejo , siguiendo 
sus deseos con la esperanza de hacerlos asequibles en el nue-
vo reynado, y mudanza de ministerio , presentaron en dicho 
año al Rey D. Felipe IV. un dilatado memorial con relacio-
nes nada decorosas á las poblaciones , territorios y ci¡~ 
ma de la ciudad de Osma y villa del Burgo , donde es-
tá sita la Catedral ' : y otro al Cabildo de esta por me. 
dio de tres diputados en nombre de la Ciudad , Cabildo 
de la Colegial , Linages y Tierra , con propuestas y ofertas 
nada adaptables , y absolutamente imposibles de cumplir al 
parecer l . 
6 Enterado el Cabildo de la Iglesia Catedral de la pro-
puesta de Soria , y contenido de los memoriales , procuró 
satisfacer á los comisarios 3 , haciendo igualmente presente 
al Rey por el informe que presentó en dicho año su comisio-
nado en la Corte D. Juan de Brizuela , Arcediano de Soria, 
los inconvenientes , y graves perjuicios que resultarían al 
Obispo , Cabildo , pueblo , y común del Obispado , si se con-
descendiese á las pretensiones de Soria 4 : sin que se sepa el 
efecto de este recurso , pudiéndose creer consiste en que aque-
lla ciudad no solicitó la expedición del memorial por la re-
pugnancia y contradicción del Cabildo , ó porque puesta está 
ante el Rey , resolvería lo mismo que en las ocasiones ante-
cedentes , que habían ocurrido , pretendiendo iguales nove-
«lades» 
L X # D . M A R T I N M A N S O , tercero del nombre, 
desde el año \6ii á 1630. 
1 Por el ascenso de B , Cristóbal de Lobera , entró á 
gobernar la Iglesia de Osma D. Martin Manso, natural del 
higar de Cánulas en la Rioja , cerca de las ciudades de Na-
1 Colección escritura núm.CLXXXVI.pá- 3 Colección escritura fiémeroCLXXX 
Mina 404. pág.4-11- . , nTYXXlX^f^" 
2 Cohceion escritura número CLXXXVII. 4 Couccion escritura ñuta. C Z ^ 
página 408. Ciña 4*9-
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e r a y Santo Domingo de la Calzada. Tuvo por padres á Juan 
jfcftgo de Zúñiga , y Doña Magdalena de Sola. Concluida la 
latinidad , Filosofía, y parte de Teología en Náxera , entró 
el Colegio mayor del Arzobispo en Salamanca, De allí 
salió pai'a Vicario general del Obispado de Calahorra; y en 
la l g l e S ' a ^ e Santo Domingo obtuvo un Canonicato , y la 
pignidad de Arcediano de Bilbao. Ascendió á Juez Metropo-
litano del Arzobispado de Santiago , y luego al Priorato de 
Soncesvalles. Con estos empleos se fué disponiendo para 
otros mayores , pues en vista de aquellos , y sus muchos mé-
ritos* lo presentó el Rey D . Felipe IV. para la Iglesia de 
Oviedo en el año de mil seiscientos y trece , la que gober-
nó seis años con mucho acierto ' . 
s En el mes de Octubre de rail seiscientos veinte y dos 
le promovió S. M . á la santa Iglesia de Osma , y tomó po-
sesión de ella en doce de Agosto de mil seiscientos veinte 1623 
y tres. Siguieron sus costumbres al apellido , porque en los 
seis años, diez meses y diez y nueve dias que lo poseyó , no 
$e halla en las memorias de su archiva mas que noticias 
de la mucha caridad que usó con los pobres ,. y excesivas l i -
mosnas que hizo á las Iglesias. EL catálogo moderno solo 
refiere dexó dotada en la Catedral la fiesta del Corpus Cñris-
ti y su octava , con la obligación de que todos los Preben-
dados , Racioneros y Capellanes han de asistir por tarde y 
mañana, para ganar las distribuciones que dexó señaladas 
y dotadas , á manifestar y reservar el santísimo Sacramento-
con la posible solemnidad , y de decir catorce Misas en Ja 
mencionada octava, doce rezadas, y dos cantadas, dando pa-
ra todo tres mil ducados, A l ingreso de este Prelado en el 
Obispado , ocurrió la novedad que el Colegio de Santa Cata» 
lina y Universidad pretendieron eximirse de la jurisdicción 
correctiva y contenciosa en las personas habitantes en él, 
que tenían los Prelados sobre sus individuos \ y empezándo-
se el pleito en este mismo año , se siguió con bastante te-
son , resultando ampararon por auto de vista en contradic-
torio juicio á la Dignidad Episcopal en la posesión y exerci-
i 
1 Consta lodo esto en el libra dé entradas", que conserva el Colegio mayor del Arzobispo . 
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ció de la respectiva jurisdicción , librándose execut < 
la Real Chancillería de Valladolid en el año de mil ** • í > o r 
1626 tos veinte y seis , la que se sobrecartó en el de mil g ^ 0 ! 6 " ' 
tos ochenta y nueve, como veremos l . e i scien-
3 Por instrumentos que se hallan igualmente en el 
1628 chivo resulta , que en el año de mil seiscientos veinte y J ? " 
se baxó por Real pragmática la moneda de vellón á la ° 
tad del precio que tenia ; y siguiéndoseles por esta novedu 
á la Dignidad Episcopal , Mesa Capitular , y obras p ¡ a s 
vísimos perjuicios , se unieron con las demás Iglesias^" 
formaron una junta en Madrid, á la que asistió el Doct 
ral de esta. Hizo dicha junta varias representaciones i 
Rey; pero no resultó cosí favorable de ellas. También 
concluyó en dicho año el breve concedido á la Corona so-
bre millones, y se pretendió que continuase en la contribii, 
cion el Estado Eclesiástico, ínterin llegase la prórroga que 
se había pedido al Papa : á lo que hizo resistencia; pero 
tuvo contra sí el que en la Corte hubo muchos pareceres 
de que se podía continuar la exacción , con que aseguraron 
la conciencia del Monarca. Algunas Iglesias parece no se 
conformaron al pronto ; y la de Osma se remitió á lo que 
resolviera la junta. 
4 En el mismo año de mil seiscientos veinte y ocho con» 
cluyó el Obispo el Convento de Religiosas Bernardas que 
estaba construyendo en la ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada, y habia empezado su tio D. Pedro Manso , Obispo 
de Calahorra , dedicado á la Encarnación de nuestro Señor 
1^30 Jesu-Christo 1 : y en el de mil seiscientos y treinta puso cor-
riente , así en la Catedral, como en lo restante del Obispado, 
el rezo reformado de los Santos de la Iglesia de Osma, con-
forme á los decretos del Concilio de Trento , según dexo in-
sinuado en el año de rail seiscientos y trece : lo que resulta 
del auto y mandato despachado en Aranda de Duero á pri-
mero de Febrero de dicho año ? ; en cuya villa enfermó 
gravemente ; y habiendo recibido los santos Sacramentos, y 
1 Real provisión sobre el restablecimiento 3 Está impreso al principio d e l^ u^ff_ r^ 
déla Universidad. Colee, pág. 4.71. titul. Offida propria Swctorum Ox«mw* 
2 Resulta de i nstrumentos que hay en el ar- Eoclesht, ct Ditscesis. 
Chivo del Convento. 
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apuesto sus cosas con la quietud en que vivió , dexó á su 
;ia varias alhajas y ornamentos, y murió en ella á vein-
uno de Junio del expresado año : fué llevado á scpul-
r • 11 • . 
Iglesia vanas alhajas y ornamentos, y murió en ella á vein-
i — 
t a r con su tio D. Pedro Manso al Monasterio que fundaron 
,n Santo Domingo de la Calzada , como lo habia dispuesto: 
e n donde yace en un sepulcro grande de alabastro bien la-
brado , colocado en la capilla mayor de la Iglesia , y cerca 
de las gradas del altar mayor , viéndose en él tres esta-
tuas tendidas con vestiduras episcopales del tio y los dos so-
brinos l , y debaxo de la de nuestro Obispo, que está á la 
parte del evangelio , se lee la memoria siguiente: 
AQUÍ Y A C E D . M A R T I N M A N S O D E ZUÑIGA: 
JIJE ARCEDIANO D E B I L B A O , CANÓNIGO E N L A 
CALZADA , C O L E G I A L M A Y O R D E L D E L ARZO-
BISPO D E S A L A M A N C A , PRIOR D E RONCESVA-
LLES , OBISPO D E OVIEDO Y D E OSMA. MURIÓ 
EN A R A N D A D E DUERO. AÑO M D C X X X . Y SE 
TRAXO AQUÍ SEGÚN D E X O DISPUESTO \ 
IXI. D. Fr . DOMINGO P I M E N T E L , único del nombre, 
desde el año 1630 hasta 1633. 
Promovido. 
r La muerte de D . Martin Manso proporcionó el que 
entrase á gobernar este Obispado D. Fr . Domingo Pimentel, 
Religioso del Orden de Santo Domingo. Fué hijo del octavo 
Conde de Benavente D. Juan Alonso Pimentel, y de Doña 
Mencía de Zúñiga y Requesens, su segunda muger 3 . Lo en* 
viáron sus padres á estudiar á Salamanca , y por su aplica-
ción y talentos se distinguió en aquella Universidad entre 
muchos jóvenes de su tiempo. Se puso el Hábito de Alcán-
tara : obtuvo la Encomienda de Mayorga Í y por el conoci-
miento que tenia del mundo (sin embargo de su corta edad), 
1 Se llamó el tio D. Pedro Manso de Zúfii- 2 Resulta todo en la relación que me han 
5*'o™ al Obispo D. Martin ,y á su herma— remitido de aquella ciudad-
nop. Pedro,fundadores los tres del Monas- 3 Tuvo también por hijos á D. Enrique Pi~ 
rfn °" J ° ascendientes de la casa de los Se- menrel, que le dieron el Obispado de Cuenca, 
«oresde Canillas, á quienes dexárou el pa- y lo renunció en 4 de Febrero de 1643: á 
vi« t 0 ' . < J u e h<>y tienen los Condes de Er- Í>. Fernando , Arcediano que fué de Carta-
gfc residentes eu Santo Domingo de la Cal- gena; y á los PP. Francisco y Pedro Punen-
^* iel , de la Compañía de Jesús. 
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se resolvió á entrar Religioso Dominico. Tomó el h 'v 
el Convento de Segovia , mudándose con él el nornh U ° * n 
tenia de D. Rodrigo. Muy en breve de su profesión [* V* 
ron una Colegiatura en el Colegio de S. Gregorio de V u 
dolid , donde leyó con grande crédito : concluida, lo hici 
Regente de los Estudios , y Provincial de Castilla ; y fajv* 
dose en este destino , predicó las honras del Rey' D p , a i v 
el III. ' p e 
a Atendiendo el Rey D. Felipe IV. á su sangre v m(s 
ritos, lo presentó para Obispo de Osma en Septiembre d* 
mil seiscientos y treinta : el Papa Urbano VIH. le p a s ¿ i 
gracia en dos de Diciembre del mismo año ; y tomó posesión 
1631 del Obispado en treinta de Marzo de mil seiscientos treinta 
y uno. Luego que entró en é l , se exercitó , según expresa 
el catálogo moderno , en conocidas obras de piedad , siendo 
muy apasionado de los pobres ; y continuó en la residen-
cia del coro , á que le estaba convidando la memoria y con-
sideración de verse Padre y Obispo de una Iglesia donde 
había sido hijo su Patriarca Santo Domingo ; pero fué 
i¿>33 poco dichosa , porque en Marzo de mil seiscientos trein-
ta y tres lo promovieron para la Iglesia de Málaga, aun-
que no tomó posesión , por haberle presentado para el Obis-
pado de Córdoba en veinte y ocho de Abril del mismo año. 
Escribió al Cabildo de esta Iglesia desde Madrid la gra-
cia que le había hecho el Rey ; y correspondióle , envian-
do sus diputados á la Corte , para que en su nombre le 
cumplimentasen , y diesen la obediencia. Tomó posesión 
por él de aquel Obispado en veinte y dos de Octubre del 
mismo año , D. Francisco Espinosa y Alarcon, Canónigo de 
Burgos , á quien dio también poder para que hiciera de Go-
bernador y Vicario general del Obispado en el tiempo de su 
ausencia. 
3 En este propio año presentó el Reyno (junto en Cor-
tes) un memorial al Rey D. Felipe IV. manifestando los 
agravios que se padecían por los excesos de la Dataría de 
la Corte de Roma en las expediciones de bulas sobre pen-
siones , beneficios , coadjutorías , reservas y dispensas , pi-
diendo en é l , que se solicitase en su Real nombre se corra-
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gieseti y arreglasen por el Pontífice. Este negocio arduo y 
sensible para la Curia Romana (que ya había empezado á 
jeformar el Rey D. Felipe el TIL sobre las coadjutorías, 
mandando a las Iglesias que no pidiesen ni admitiesen las 
bulas) encargó el Rey al Obispo D. Fr. Domingo Pimentel, 
nombrándole por Embaxador extraordinario, para que acom-
pañado de D. Juan Chumacero y Carrillo , del Consejo y 
Cámara de Castilla , pusiese en manos del Papa el memo-
rial , y suplicase en nombre del Rey el remedio de los agra-
vios que contenia. Partió para Roma sin venir á Córdoba 
(no obstante que se excusó antes , por los achaques que pa-
decía), desde donde escribió al Cabildo su llegada en carta 
que se leyó á diez de Mayo de mil seiscientos treinta y qua-
tro. Presentó el memorial al Pontífice ; pero no se lograron 
los efectos que se deseaban , porque sus Ministros dieron 
una respuesta muy agena de remedio y satisfacción á los 
puntos que se tocaban ; por lo que se vio precisado a poner 
en manos del Papa una réplica muy docta , que anda im-
presa con el memorial , y respuesta que le dieron ; y viendo 
que no se conseguía el fin á que fué enviado , salió de Ro-
ma , con licencia del Rey , á treinta de Abril de mil seiscien* 
tos treinta y siete ; y restituido á su Iglesia de Málaga , le 
nombró el Rey para el Arzobispado de Valencia en el mis-
ino mes de Abril de mil seiscientos quarenta y ocho ; aun-
que revocó el decreto en vista de la representación que hi-
cieron ambos Cabildos en veinte y seis de Mayo de dicho 
año , presentándole para el de Sevilla en Abril de mil seis-
cientos quarenta y nueve , del que tomó posesión á veinte y 
seis de Octubre. Y últimamente el Pontífice Inocencio X . 
le creó Cardenal á diez y nueve de Febrero de mil seiscien-
tos cincuenta y dos ; y al principio del año siguiente salió 
para Roma , donde entró por Mayo ; pero agravándosele sus 
achaques , murió en aquella Corte á dos de Diciembre de 
mil seiscientos cincuenta y tres , dexando á los pebres por 
herederos , y mandando lo enterrasen en el Convento de la 
Minerva de su Religión , donde tiene un sepulcro suntuoso 
<ie alabastro con el epitafio siguiente: 
DOMINICO S. R. E . TXT. S, SILVESTRX PRESBYT. 
TomJ, Qqq 
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CAMBÍN. PIVIENTEL ORDIN. PRiEDIc HTS&A 
EXCELLENTIS . COMITIS B E N A V E N T A N l ' F P T P T ' 
T E NON MI ÑUS Q U A M DOCTRINA P R ^ S T A K T ' 
PHILIP. IV. REG. CATIIOLIC. A D URBANUM VTTT 
ORATORI , EPISCOP. P R I M U M OXOM. D E l u n * 
CORDUB. D E M U M ARCHIEP. HISPALENSI o, 5 
P A U P K R U M Q U A M DIU VIXIT PATER. OBIIT Ro 
M / E IV. NONAS D E C E M B . A N . M D C U I I . & T A T AN 
LXXI1I. ' * * 
L X I I . D . FRANCISCO D E VILLAFAÑE , q u a r t o 
del nombre , desde el año de 163 3 a 1635. 
1 A D. Domingo Pimentel sucedió D. Francisco de Vi-
Elafañe , natural de la ciudad de León , y de las primeras 
casas distinguidas de aquella ciudad : siguió el apellido de 
su madre , pues su padre se llamó Bartolomé de Ordáz Re-
gidor perpetuo que fué de dicha ciudad, y su madre Doña 
Beatriz. Estudió Teología en la Universidad de Salamanca 
con mucho aprovechamiento y crédito en la facultad. Gra-
duóse de Doctor en ella. Logró por oposición la Canonjía 
Magistral de la santa Iglesia de Santiago ; y el grande con-
cepto que mereció en ella , hizo que pusieran á su cuidado 
el defender el Patronato de Santiago en España, á cuyo fin 
pasó á la Corte de Roma; y de resulta de haber logrado la 
confirmación , lo presentó el Rey D. Felipe el IV. para el 
Obispado de Mondoñedo , que gobernó desde el año de mil 
seiscientos y treinta hasta el de mil seiscientos treinta y tres» 
1 Por la promoción de D. Fr. Domingo Pimentel á la 
santa Iglesia de Málaga , según tengo insinuado , lo presen-
tó el Rey para que gobernara esta de Osma en Agosto de 
dicho año , de la que tomó posesión en' ocho de Febrero 
1634 de mil seiscientos treinta y quatro. En Septiembre del mismo 
á las siete y media de la tarde , víspera de nuestra Señora, 
estuvo el Burgo de Osma muy á pique de anegarse , porque 
1 D. Tuan Gómez Bravo en su Catálogo de cir murió á 10, porque para esto no habia de 
los Obispos de Córdoba, tom. i cap. 9 pág. 656: contar por nonas s sino es por iduf. 
ad virtiendo que padece equivocación en de-
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cayo P 0 1 ' e s P a c i o < í e u n a h ° r a t a n t a piedra y agua , que en-
trando por las calles, y cerrando el viento las puertas de la 
cerca , se vieron en muy corto espacio de tiempo arruina-
das algunas casas y paredes , y se ahogaron muchos anima-
les ; P e r o ° » m s o Dios que no muriese persona alguna ' . 
3 Empezó el Obispo D . Francisco á gobernar su Dióce-
s ¡ s , dando arregladas providencias , mostrando los deseos 
qUe tenia de socorrer á las Iglesias y pobres , y ser un Pre-
lado muy parecido á sus antecesores : mas no se le cumplie-
ron sus deseos ; porque murió en Soria hallándose en la santa 
visita á veinte de Agosto de mil seiscientos treinta y cinco, 1635 
habiéndola gobernado santamente un año , seis meses y vein-
te y cinco dias : su cuerpo se depositó en la Iglesia Colegial 
a l lado del evangelio de la capilla mayor , y aunque tiene 
lápida , está sin epitafio alguno , constando se halla su cuer-
po baxo de ella por noticias que hay en el archivo de la 
Catedral, y por acuerdo del Cabildo de aquella Iglesia Co-
legial. Habia fundado en la Catedral la fiesta de Santiago 
Apóstol, de quien fué muy devoto; pero no la dotó por su. 
temprana muerte. 
LXIII. D. M A R T I N C A R R I L L O , quarto del nombre, 
desde el año de 1635 á 1641. 
Promovido, 
1 Fué este Prelado natural de ía ciudad de Toledo , hi-
jo de D. Rodrigo Carrillo Alderete , y de Doña María del 
Águila. Bautizóse en la Parroquia de S. Andrés. Estudió las 
primeras letras y las Artes en la ciudad de Avila , y Cáno-
nes y Leyes en la de Salamanca , en donde tomó la beca en 
el Colegio del Arzobispo á veinte y nueve de Septiembre de 
mil seiscientos y uno ; y hallándose con ella, le dieron Cano-
nicato en la santa Iglesia de Avila. Fué Juez Metropolita-
no del Arzobispado de Santiago , por nombramiento que hi-
zo en él D. Maximiliano de Austria su Arzobispo , dándole 
en premio de sus méritos la Dignidad de Cardenal , título 
i Resulta de un Diario manuscrito de cosas w de la villa del Buí'gOe y de comuH tra«* 
notable, cjue. he visto en ei Carroea Descaí- dicion. 
Qqqa 
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de Gobernador del Arzobispado, y plaza de Inquis'd 
aquel santo Tribunal. Visitó en el año de mil seisrip,^,01',. 
i T • • • i T M t i t,3<-ieutos diez 
y nueve la Inquisición de Logroño: en el de mil seisci 
y veuite la de Llerena: y en el de mil seiscientos y Ufc0 e t ? 
pezó á servir la que le dieron en el santo Tribunal d e v"" 
íladolid. En el de mil seiscientos veinte y quatro l e n o n a " 
bró el Rey D.Felipe el IV. por Visitador de la Audiend" 
Real de México , con título de Consejero del Tribunal de fe 
Suprema Inquisición. Partió á la visita en el mismo año-
habiendo empezado con mucha entereza y prudencia en el 
de mil seiscientos veinte y cinco , volvió á España dexándo-
la concluida en el de mil seiscientos veinte y ocho , en cu-
ya navegación padeció él , y D. Juan de Benavides, General 
de la Flota , la desgracia que refieren las historias de este 
tiempo ; y habiendo perdido los papeles que pertenecían á 
lo actuado en la visita , en cumplimiento de las órdenes Rea-
les , con bastante sentimiento suyo , por ser de mucha im* 
portancia á la Corona, y á su estimación , como que se lia* 
bia opuesto á sus resoluciones D. Francisco Manso , Arzo-
bispo de México , remitiendo al Rey para deshacerlas varias 
representaciones , no tuvo mas arbitrio para acreditar su 
¿elo y buena conducta , que suplicar al "Rey se le oyese en 
justicia: á lo que-condescendió vy formando un tribunal6 
junta , declaró , después de quatro años , había procedido 
D . Martin con plena integridad , suplicando al Rey se sir-
viese confirmarlo baxo su Real firma , como lo executó en 
el año de mil seiscientos treinta y dos l . E l grande concep-
to que mereció con este motivo , le movió al Rey el presen-
tarle parad Obispado de Oviedo en el año de mil seiscientos 
treinta y tres : consagróle á veinte de Mayo en el Convento 
de nuestra Señora de Atocha de Madrid D. Fr. Domingo Pf-
mentel , Obispo de Córdoba , asistiéndole los Obispos dé 
"ügento y de Firminia , y tomó la posesión en doce de Fe-
i : Gi l González tom. 3 , del Teatro ecle~ persona y méritos ; y á los grandes y loabes 
siástjco de la Iglesia de Oviedo , pág. 160, servicios que me hizo en la nueva España, con 
publica la declaración siguiente : Declaro al tantos trabajos padecíaos en ella .yene' via--
dicr-o 1J. A'- artin Carrillo por recto , limpio ,y ge y vuelta á 'estos Révnos, con r,¡vcrii eos• a^ 
entero Juez en iodos sus procedimientos , y y gran menoscabo de su hacienda, y a ¡los_ se -
fot digno y merecedor de premio, que por las vicios .que antes y después, acame baheccJ-^ 
consultas susodichas -, y en cada una de ellas que me doy por muy_ bien servido. 
•fe me, ha. significado. debe corresponder á su . 
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e l < 0 ele mil seiscientos treinta y quatro ' . Luego que entró 
c l Obispado celebró Sínodo Diocesano , y dio rentas al 
r lesio de la Compañía de Jesús de aquella ciudad , para 
mantuviese quatro Religiosos que tuviesen el cargo de 
lacer misiones anualmente en todo é l ; pero no lo fundó, 
cmo dice G i l González , porque ya lo estaba años antes z . 
Yisitó asimismo su Diócesis en el año y pocos meses que la ' 
gobernó. 
g Por la muerte de D . Francisco de Villafañe , lo pro-
jnovió el Bey D . Felipe el I V . en doce de Octubre de mil 
seiscientos treinta f cinco á este Obispado de Osma , y no 
entró en él basta tres de Febrero de mil seiscientos treinta 1636 
Y seis. Antes de empezar este Prelado á tomar conocimien-
to de su Diócesis , renovó la ciudad de Soria las pretensio-» 
nes'antiguas que tengo insinuadas , sin embargo de haberlas 
despreciado los Reyes y Consejo tantas veces ; y para lo-
grar su intento , tomó distinto rumbo que en las repre-
sentaciones antecedentes , suplicando al Rey escribiese a 
su Embaxador en Roma para que sacase la bula que de-
cía había despachado el Papa León X ; confirmando la 
erección de la Colegiata en Concatedral-con la Iglesia de 
Osma", que hizo el año de mil doscientos sesenta y siete, 
como tengo insinuado , la Santidad de Clemente I V . , ale-
gando , que aunque la babia concedido , no se despachó en 
la Dataría por falta de dineros , no obstante que el E m -
perador mandó á su Embaxador de Poma el Duque de 
Sisa la sacase , por carta de veinte y quatro de Agosto 
de mil quinientos veinte y tres. Con esta sola diligencia le 
pareció á la ciudad que iba por el atajo acudiendo á la 
fuente para conseguir lo que deseaba , siendo lo mas cier-
to que no consistió la detención precisamente en la falta de 
dineros que suponían , sino es en las diligencias que hizo la 
Iglesia de Osma, y demás interesados , y es cigno de adver-
tir el descuido que se padecía en la representación de la 
ciudad , queriendo atribuir al Eey D . Alonso el V I L la ins-» 
tanda que dice hizo al Pontífice Clemente I V . para la expe-
'.Relies Asturias ilustr, tom. i cap. 35 pág. 1 Teatro eclesiástico de la Iglesia de Cvk" 
*»3 Votsfo 107. do, tom. 3 ¿ág.tdQ. 
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dicioií de la bula , quando se sabe muy bien que 
cho Rey siendo Emperador en el año de mil cient • * **"" 
ta y siete , y que el Papa entró á gobernar la I e ! í C l n c i l e ^ -
de mil doscientos sesenta y cinco. Enterado el R e v ¡ a e n e l 
presentación de la ciudad , despachó su Real géduL ^ M 6 ' 
drid á trece de Octubre de mil seiscientos treinta y seis " 
ra que informase el Obispo sobre los siete puntos q^ ' P a ~ 
tenia dicha representación ' . c o n " 
q Reservó la ciudad dos años dicha cédula <?in «„<. 
la al Obispo , ignorándose los motivos ; pero dexand 
aquí , y volviendo á tomar el hilo de la historia , l 0 t),.- ° 
ro que hizo este Prelado fué executar los mandatos A \ 
santo Concilio de Trento ; y así después de haber hech 
concluido la visita de la santa Iglesia Catedral en quatro d 
1638 Julio de mil seiscientos treinta y ocho x , resolvió el iuntar 
Sínodo en su Iglesia , para conocer el estado que tenia el 
Obispado , y si se observaban con vigor las constituciones de 
su antecesor D. Sebastian Pérez; y habiendo mandado se 
guardasen en todo él , con las que hicieron D. Fr. Pedro 
de Roxas , y D. Enrique Euriquez , reformó de ellas algu-
nos decretos , y las dexó en veinte y cinco capítulos , que se 
publicaron en el Burgo á veinte y cinco de Abril del mismo 
año 3 . 
4 Libre ya de este cuidado , tomó el de empezar la vi-
sita de su Diócesis ; y habiéndola hecho de la mayor parte, 
se retiró á la ciudad de Soria, con ánimo de permanecer 
algún tiempo en ella , enterarse de las costumbres de los 
ciudadanos , y arreglar las fundaciones y obras pias. De esta 
ocasión se valió la ciudad , y le puso en las manos la cédula 
Real que dexo insinuada ; y habiendo recogido y anotado 
las noticias convenientes para la respuesta , se retiró, con-
tinuando su visita , al lugar de S. Leonardo para responder 
al Rey , como lo hizo en quatro de Septiembre de mil seis-
1639 cientos treinta y nueve 4 , sin haberse experimentado de re-
sulta de §u informe novedad alguna, que sepamos. 
x Colección ercrittira número QKCII, pági~ Acuerdos, qué todo está en el archivo. 
«/M24. , . . 3 No están impresos. nvrnT oáeüi 
% Resulta de la misma Visita, y del libra de 4 Cokooton escritura num. CA^Ü1- r *• 
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Habiendo satisfecho el Obispo al empeño en que lo 
¡¿ron los de Soria , prosiguió en el gobierno del Obispa-
% o t l todo el cuidado que debe un buen Pastor, zeloso 
J 1 bien de sus ovejas, concluyó la visita de todo él , y em-
zó A hacer limosnas , así á pobres , como á Iglesias : dexó 
•etita e n e* Colegio de la Compañía de Jesús de Soria , con 
, fln cíe que con ella destinara anualmente dos Religiosos 
cara q" e hicieran misiones por todo el Obispado ; y tomó á 
L cuidado el hacer segunda vez la visita de la santa Igle-
sia, s i n embargo °> l i e hemos visto finalizó la primera en 
quatro de Julio del año de mil seiscientos treinta y ocho; 
Y reconocidos y confirmados los mandatos antecedentes , la 
cerró p o r a u t 0 Que firiT>ó en veinte y tres de Abril de mil 1641 
seiscientos quarenta y uno , estando ya electo Arzobispo de 
Granada , como veremos . 
<5 En la Catedral costeó el órgano principal que hay 
en ella, el que hizo el Maestro Quintín de Mayo , Flamen» 
c 0 , que poco antes habia venido á España , y se hallaba en 
la santa Iglesia de Toledo con trescientos ducados de asig-
nación. .Ajustó la obra en treinta mil reales , que depositó 
el Obis¡ o en el Cabildo con quatro mil y seiscientos mas 
para que se dorara la caxa , viviendo siempre con deseos 
grandes de satisfacer á la Iglesia veinte mil y quatrocientos 
reales que costó el todo de la obra-, de mas á mas ; pero no 
pudo executarlo , por los grandes empeños que se le siguie-
ron con motivo de haberle presentado el Key para el Arzo-
bispado de Granada á ocho de Abril del año en que vamos: 
aunque el Cabildo , en reconocimiento y memoria de esta 
Buena obra , mandó poner sus armas talladas en lo alto del 
órgano *.. 
7 Se retiró este Prelado al gobierno del Arzobispado de 
Granada en quatro de Febrero de mil seiscientos quarenta 
y dos, desde donde dotó en esta Iglesia de Osma un aniver-
sario , que se celebra el día de S. Martin , enviando para él, 
pocos meses antes de su muerte , diez y seis mil y novecien-
tos reales , y doscientos ducados mas para que se pusiesen 
¿ ^«ulta de la misma Visita, y del libro 2 Escudo con castillo de oro en campo azul 
Acnerdos, que todo está en el archivo. con puertas y ventanas encarnadas. 
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á censo , con ánimo de que sirviesen su s réditos 
ros del órgano que había costeado. Falleció este Prel S?*" 
Granada , cargado de dias y de méritos , en el de m"\ C n 
cientos cincuenta y quatro , habiendo gobernado su I i S e i S " 
catorce años, y la de Osma poco mas de seis. Y a c 6 5 ' * 
cuerpo en el panteón destinado para Arzobispos , y S C 6 S u 
trato se vé en la sala capitular , como uno de los n U e / e ~ 
man la serie de sus Prelados V. o r " 
LXIV. T>. ANTONIO VALDÉS , primero del nombr 
desde el año de 1641 á 1653. e* 
Promovido., 
T Por la promoción de D . Martin Carrillo , entró á go-
bernar esta Iglesia D. Antonio Yaldés , natural de Vallado-
lid , hijo de D . Antonio "Valdés , Alcalde de Casa y Corte 
y del Consejo Real , y de Doña Ana de Herrera y Arias de 
la noble y antigua sangre de los Valdeses de Asturias, co-
mo lo fué (siguiendo á D. Rodrigo Méndez de Silva) D. 
Mendo Garcia Valdés , Obispo de esta santa Iglesia por 
el año de mil doscientos y nueve z . Estudió D. Antonio Cá-
nones y Leyes en la Universidad de Valladolid , y se gra-
duó en ella en ambos Derechos. Obtuvo Canonicato en aque-
lla santa Iglesia , y plaza de Inquisidor en el Tribunal de 
dicha ciudad. En el año de mil seiscientos treinta y uno 
presidió un auto de Fe , acompañándole , para mas autori-
dad de sus aciertos , el Obispo D. Juan de Torres , y D. Juan 
Alonso Enriquez , Almirante de Castilla. Sus muchos méri-
tos le facilitaron el que el Rey D . Felipe IV. le presentara 
para el Obispado de Mondoñedo ; y habiendo pasado á Ma-
drid á darle las gracias , le consagró en la Iglesia del Con-
vento de nuestra Señora de Atocha , á diez y ocho de Mar-
zo de mil seiscientos treinta y quatro , JX Fernando 
Valdés , Arzobispo de Granada , asistiéndole los Obispos ti-
tulares de Urgento y Siria ; y tomó posesión del Obispado 
e.n quatro de Abril del mismo año, En el siguiente de nul 
x Por relación remitida, * Part. i $><t$. 13 ; ídem % fág- 4* 
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iscientos treinta y cinco celebró Sínodo en él ; y en el de 
¡I seiscientos treinta y seis fué promovido al Obispado de 
Oviedo por ascenso de D. Martin Carrillo al de Osma ; cu-
ya gracia P a s o e l P° n t ífice Urbano VIII. en veinte y tres 
L Junio de dicho año : por lo que se equivocó Treiles en 
poner la posesión en el de mil seiscientos quarenta y dos, 
Lrque ya era Obispo de esta santa Iglesia de Osma , co-
ino veremos ' . 
a En el mes de Diciembre del año de mil seiscientos 
quarenta y uno lo promovió el Rey para este de Osma , del 
qUe tomó posesión en el siguiente , y á nueve de Enero. Lue-
go que s e v i ° l 1 D r e ^ e l ° s cumplimientos regulares , dispuso 
su salida para dar principio á la visita eclesiástica , y admi-
nistración del santo Sacramento de la Confirmación. Recor-
rió en el primer año la mayor parte del Obispado , esme-
rándose en dexar mandatos á los Curas y Mayordomos de 
las Iglesias para lograr el aseo y decencia de ellas , en que 
tuviesen cumplimiento las memorias y obras pias , y se con-
servasen sus fincas. Fué muy zeloso en quitar los abusos y 
antiguallas ridiculas que había en algunos pueblos del Obis-
pado z ; y repartió muchas limosnas , así á labradores , co-
mo á pobres de solemnidad. 
3 Luego que se restituyó á la villa del Burgo , residen-
cia de los Señores Obispos , aumentó el palacio , por ser la 
habitación de los Prelados, á su parecer , muy corta , y de 
pocas conveniencias , gastando en esta obra dos mil ducados, 
en lo que entró la compra del sitio , y redención de un cen-
so, á cuya parte de obra se le dá el nombre de los quartos 
de Santa Teresa 5 .Costeó en el año de mil seiscientos qua- 1645 
renta y cinco la lámpara de plata que hay en la capilla 
mayor de la Catedral, gastando en ella mas de quince mil 
reales: hizo al mismo tiempo las tres puertas principales , y 
las dos que salen al claustro , muy vistosas por su construc-
ción y clavazón : clióle quat.ro capas de damasco blancas con 
«nefas, un temo de damasco morado , seis casullas , dos 
U0f". 1 de su Astwr. ilustrada , cap. 35 cuenta. 
r\wz Obispo ios. 3 Fué casa mesón, y tomó el nombre por 
2 f esulta de la Visita , que está en los libros haber estado Ja .Santa en él en tiempo 4rf 
¥ respectivas Iglesias., llamados Carta- Qbispo p. Alonso Vdazquez. 
*omJ, Krr 
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frontales , dos paños de pulpito, y un palio de tel 
ta : un santo Cliristo de marfil con los remates de' I ^ a ~ 
bredorada , que sirve para la adoración el Vierne *** S ° ' 
viéndose en las puertas y ornamentos las armas j S a n t 0 : 
Prelado f : y dotó en el mismo año la festividad de S A ^ 8 
nio de Padua , dexando para ella doscientos ducados "T' 
Racioneros. s 
1647 4 Compuso con el Cabildo que en el año de mil seis ' 
tos quarenta y siete se sacase de la capilla que habia * ^ 
á la Sacristía del Tesoro , la imagen de nuestra Señora n 
Espino, y que se colocase en la de la Resurrección VP^ 
ciendo muchas dificultades , que no habían podido sus ante-
cesores , sin embargo de que hacia mas de setenta años q u e 
lo deseaban. Para esto se empezó á hacer en la capilla U n 
retablo de muy buena arquitectura , el que costó, con las 
pinturas x y dorado , muy cerca de ciuco mil ducados, aun-
que después ha tenido la variación que veremos en la vida 
del Obispo D. Pedro Clemente de Aróstegui. Entre tanto 
que se executaba esta obra , celebró Sínodo, el que conclu-
yó en catorce de Mayo del expresado año de mil seiscientos 
quarenta y siete , por el que moderó algunas constituciones 
de las Sinodales antiguas, y aumentó otras , asi para lo per-
teneciente á la decencia y culto divino , como para la con-
servación de los derechos y rentas eclesiásticas , que cor-
re en un quacternillo. , y anda unido con las Sinodales del 
Señor Pérez , que son las que rigen , siendo este el último 
Sínodo celebrado , según las noticias que se hallan en el ar-
chivo 5s 
5 Acabóse del todo la capilla y retablo de nuestra Se-
1650 ñora del Espino en el año de mil seiscientos y cincuenta, y 
se hizo la traslación de la santa imagen el dia de la Visita-
ción de nuestra Señora á dos de Julio , que se celebró con 
una gran función de Iglesia 4 , fuegos , toros, y otras fiestas 
públicas , las que refiere por menor el catálogo moderno, 
1 Escudo con tres bandas azules en campo ú la Iglesia por el Clero V ^PueM». m Q 
de plata con doce róeles, tres en los espacios 3 Se imprimieron en Vallatíonaeucí 
que. hay de banda á banda. ' ano por Bartolomé de Portóles, e«¿ ] | £ , y 
1 Se hallan colocadas en los frisos de las. ba- 4 Celebro el -Obispo Misa de a?"*" p r ( > . 
sfcs del retablo , y representan la aparición de predicó el P. Fr. Ignacio ae[y*r* ' 
nuestra Señora en un-espino, y la conducción viociaJ de la Orden de s. vrauvi*.". 
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dando á pocos (lias después el Obispo para adorno de la ca-
pilla una. lámpara de plata , ricos ornamentos , y varias al-
ajas. Parece (pie le ponía Dios á este Prelado en ocasiones 
f | e usar de su liberalidad , porque en el mismo ano y víspe-
ra de nuestra Señora de Septiembre, al anochecer , se pren-
dió fueC° e n l a s c a s a s ' de la puerta del Rio ó de S. Miguel, 
c o n tal violencia , que se temió aun mucho mayor daño que 
e l que hizo : acudió el Obispo de los primeros , y asistió to-
¿ a ja noche personalmente , trabajando , animando y conso-
lando á todos los que le acompañaron ; y habiendo logra-
do el cortar el fuego entrado el dia , sin poder impedir la 
ruina de siete casas , se fué á decir Misa al altar de nues-
tra Señora del Espino , la que oyó con mucha devoción 
la mayor parte del pueblo , y mejoró después su piedad los 
daños, volviéndolas á reedificar , como lo hizo , con tantas 
ventajas y costo , que en comprar los sitios y redimir los 
censos que tenían , gastó veinte y dos mil ducados. 
6 Entre tanto que se construían las casas , salió a visi-
tar segunda vez el Obispado , con ánimo de socorrer las ne* 
cesidades de las Iglesias y de los pueblos , y asegurarse de si 
habían cumplido ó no sus mandatos : para que tuvieran 
efecto sus deseos , encargó á todos los Curas hiciesen libro, 
y pusiesen al principio de él lista de los pobres , previnién-
doles los socorriesen de quanto necesitasen -, y que pusiesen 
recibo en él de lo que percibiesen , para satisfacerlo puntual-
mente. Llevó á prevención ornamentos y vasos sagrados, 
que distribuyó á las Iglesias según advertía las necesidades, 
y los pocos arbitrios que tenían para comprarlos. Concluida 
en estos términos la visita , se retiró á su Iglesia , y empe* 
zando la de esta con toda prolixidad , la finalizó en veinte 
<le Septiembre de mil seiscientos cincuenta y tres; pero no 1653 
conformándose el Cabildo con lo que se mandaba en ciertos 
capítulos , le hizo ver por algunas representaciones los per-
juicios que se seguían á la Iglesia y á sus individuos , de lo 
que convencido el Obispo , se tomó el trabajo , por lo mucho 
que deseaba el acierto , de estender nuevas adiciones y decla-
raciones en cinco de Diciembre del mismo ano , estando elec-
to Obispo de Córdoba t con lo que quedó consentida la visi-
Err 2 
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ta por el Cabildo ' , sin que se sepa se hiciese desn 
de l.i Catedral hasta el afio de mil setecientos treinta * ° t l* a 
como veremos. ^ 0 c l l 0> 
7 Entre tanto que se empleaba en esto nuestro Obi se iba adelantando en la construcción de las casas «« 1 S p o ' 
Hue eos-
cluyéron , que fué á íntimos del expresado año de" 
teaba en el Burgo , según tengo dicho; y l U e g 0 q U e s e C 
 mil 
cientos cincuenta y tres , dio tres de ellas al Cabildo C 1 S" 
dotar la festividad de la Purísima Concepción de la Vir ' 
de cuyo misterio fué siempre muy devoto , pues hábfei l*' 
quitado la Santidad de Urbano VIII. el que se guardasen l° 
gunas festividades , y entre ellas la de este misterio hi 
se votase el guardarla en esta santa Iglesia y Obispado', jun-
tamente con la del glorioso Patriarca Santo Domingo. Las 
casas se destinaron á las dos Prebendas de oñcio Magistral 
y Doctoral , porque no las tenían , con la carga de que hayan 
de pagar sus poseedores quince ducados anualmente por ca-
da una , y decir igualmente dos Misas rezadas en la octava 
de la Concepción : otras tres dio á la Congregación de Ca-
pellanes , para que su renta la incluyesen en distribuciones 
para la Misa mayor de dicha festividad , con la circunstan-
cia de que ninguno se pueda excusar de ganarla, excepto el 
Cura Párroco y su Teniente; y la última dio á la villa con 
la carga de que el dia de la Visitación de nuestra Señora 
mande decir una Misa por su intención , con asistencia del 
Ayuntamiento, en el altar de nuestra Señora del Espino en 
memoria de su traslación» 
8 Hallándose formalizando estas donaciones , lo presen-
tó el Rey D. Felipe el IV. para el Obispado de Cartagena, que 
no admitió, excusándose con razones muy christianas y jus-
tas z ; y en siete de Octubre del año en que vamos, le nom-
bró el mismo Rey para el Obispado de Córdoba. Sintiólo mu-
cho , y á todos los que le daban la enhorabuena»decía que 
le diesen el pésame , pues habia perdido su quietud , gusto y 
libertad , y que á no tener órdenes precisas de su Soberano,no 
í Resulta de la misma Visita, y dellibro de Córdoba, tofn.teap. 21 pAg.&%•?,• Ve " t e a ^ 
Acuerdos. censo, no hace, mención el catalogo nw^ 
* Bravo en el Catálogo de los Qbisj>os de de la Iglesia de Osma. 
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cept£ivin.i por liallarse en esta Iglesia de Osma'nruy gua-
so , y g ° z a r e n e ^ a c ' e^ s o s ¡ e g ° Que s u natural inclinación 
día. Partió del Burgo para Madrid en catorce de Marzo 
I m i l seiscientos cincuenta y quatro con general sentimien-
de este Obispado , después de haberle gobernado doce 
años y d° s m e s c s c o n mucho acierto. Tomó posesión por éi 
¿el de Córdoba en veinte y ocho de Marzo el Dr. I). Ma-
tías López de Valtablada , á quien dio poder también para 
gobernar el Obispado en el tiempo de su ausencia , y entró 
en aq u e ^ a c » U ( ' a c * a s i e í Q de Mayo del mismo año. Empezó 
su visita eclesiástica , y executó otras cosas dignas de 
memoria , sin olvidar por su ausencia á la Iglesia de Osma, 
pues remitió á nuestra Señora del Espino un pectoral de oro 
con piedras de mucho valor , un frontal de tela muy visto-
so dos arañas de plata , y últimamente quatrocientos du-
cados para que se impusiesen á censo , y se invirtiesen sus 
réditos en cera para alumbrar á dicha santa imagen. Ha-
llándose cargado de años y de achaques , enfermó gravemen-
te á quatro de Abril de mil seiscientos cincuenta y siete,. 
y recibiendo los santos Sacramentos con mucha devo* 
eion , y dispuesto sus cosas , murió en Córdoba Viernes tre-
ce de Abril de dicho año á las nueve de la noche , dándole 
tierra á su cuerpo en el crucero de aquella Catedral, donde 
yace , leyéndose en la lápida que lo cubre el epitafio si-
guiente r- • " ' 
D. D. ANXONIUS V A L D E S , EPÍSCOPUS MINDO-
NIENSIS , OBETENSIS , OXOMENSIS , A C D E M U M 
5ANGTJE ECCLESIJE- COEBUBENSIS ; EGENOK. P A -
TEE, OBi lT XIII. APEILIS, ANNO DOMINI M D C L V I I \ 
ÍXY. E L V E N E R A B L E D. JUAN D E P A L A E O X ' . Y 
M E N D O Z A , duodécimo del nombre, 
V i desde 1654 á 1659. 
1 Si k fas circunstancias que concurren en este insigne.' 
y venerable Prelado , que son notorias, fuera consiguiente 
l Bravo Catálogo de los Obispos- de Córdoba, tom.% cap. Si pág. 683 y He-. '••-••-* 
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1A libertad para escribirlas , ninguno lo haría con m 
to que el autor, por las circunstancias que concurre í í ^U s" 
lo detiene el saber que no está afín en tiempo de pubV? ^V° 
Esta reflexión le dexa solo el arbitrio de referir l o ^ * 1 ^ 
sos de su vida acomodados á é l , y al intento de laob-U C e~ 
aunque no ha faltado quien los haya escrito l , ha re? \ Y 
el seguirlos con la moderación debida , esperando q ° 
Iglesia declare lo que desean sus devotos , para q U e '* 
todos los favores que mereció á Dios en vida por sus 5^, 0 
tificaciones y virtudes , y los que han recibido mucbo$ d^l 
pues de su muerte por su intercesión. 
i Nació este "Prelado en veinte y quatro de Junio de m'I 
y seiscientos, día de S. Juan Bautista. Fué su padre natu-
ral D. Jayme de Palafox y Rebolledo , hermano del Mar-
qués de Ariza , quien le tuvo en los excesos de la juventud 
en una Señora igual á él en la nobleza. Crióse con el cui-
dado que pedían las obligaciones de su sangre, desde que el 
padre lo reconoció por hijo ; y manifestando este muy lue-
go sus buenas inclinaciones y talentos , resolvió aquel en-
viarlo desde Ariza el año de mil seiscientos y nueve á estu-
diar la Gramática al Colegio de la Compañía de Jesús de la 
ciudad de Tarazona,en compañía de D. Joseph de Palafox 
y Rebolledo , su primo, y Señor de Salas. Acabó esta el de 
mil seiscientos y doce, en tiempo que su padre había here-
dado el Marquesado , y demás estados de la casa-, por muer-
te de su. hermano D. Francisco sin sucesión ; y retirándose 
con su padre , le enseñó personalmente la lengua Italiana, 
por saberla muy bien , con motivo de haber sido antes que 
t Además de las que puede conocer el lee- con retrato á costa de la santa Iglesia de 1?. 
tor, se agrega el haber trabajado mucho en Puebla de los Angeles, á qujen la dedico',en 
la causa de su beatificación , y otras que un tomo en folio,dividida en quatro libros, 
omito. contenidos en seiscientas quarenta y dos pa-
.2 El primero que yo sepa escribió la vida ginas , y es bien conocida por su primera y 
de este insigne Prelado , fué el Mro. Fr.Gre- segunda^  edición. También la ha escrito en 
gorio Argaiz, del Orden de S. Benito, con francés el Abate Dinoart, Canónigo de'* 
motivo de lo que dexo dicho en el cap. 5 Iglesia Colegial de S. Benito de París,oecii 
núm. 6 nota núm. 1 pág. $9 , y se halla ma- candóla al Rey nuestro Señor D. c * r l i Y ' ' ' 
nuscrita con bastante extensión , y dividida (Dios le guarde), que imprimió en Par» 
en nueve sumarios , refiriendo quanitO ovó y dos tomos en octavo con lámina? 1 el *;Jv • 
meutos 
y en 
guió el P. Antonio González de Roseude , de dido. 
los Clérigos Meuores, la que se imprimid 
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heredase Camarero del Papa Clemente V I H . ; y para que 
1
 rendiera la Francesa, escribió al Rector de la Compañía 
L Jesús de Zaragoza , á fin de que pidiese al Colegio de 
Tolosa en Francia , un Colegial virtuoso , y del todo instruí-
jo para el caso ; quien envió á D. Francisco Danglada , na-
tural de Oiicans. Luego que se halló instruido en la len-
gua , P a S 0 ^ H l i e s c a a estudiar Filosofía ; y concluida , le 
puso su padre en Alcalá , para que se aplicase á los Cáno-
nes j donde tuvo por Maestros al Doctor Anguiano , y al 
poctor Tena , sobrino este de D. Luis Tena , Obispo de 
fortosa. Acabado el curso , se fué á Valencia , y le intro-
duxo su padre , para que no estuviese ocioso , y divertida 
la mucha viveza que manifestaba , con el Paborde de Tr i -
lles el viejo , varón docto y eminente en las tres lenguas L a -
tina ,, Griega y Hebrea;, con cuyo motivo tomó los primeros 
rudimentos de la segunda. Desde aquí se retiró , con consen-
timiento de su padre , á continuar el curso á la Universi-
dad de Salamanca en compañía de D . Pedro de Aragón, 
hijo del Duque de Terranova ; D. Agustín de Spinola , hijo 
del Marqués de Balbases ; D . Vicente Pimentel, hijo del 
Conde de Benavente ; D. Diego Pacheco, hijo del Marqués 
de Villena; D. Gaspar de Bracamente , hijo del Conde de 
Peñaranda ; y de D . Juan Francisco Pacheco , hijo del Mar-
qués de Cerralvo. Tuvo por Maestros, al Doctor Marcos. 
Diaz , Doctor Píchardo , Doctor Balboa , Licenciado Quei-
pó , y al Doctor D . Melchor de Valencia ; y se graduó de 
Bachiller en Cánones en aquella Universidad el añf> de mil 
seiscientos y veinte , á los veinte de su edad.. Pretendió beca 
en el Colegio mayor del Arzobispo en Salamanca ; pero sus* 
pendió las diligencias , que tenia ya bien adelantadas ,, por 
la precisión en que se halló de pasar á Madrid á defender 
un pleito en el Consejo Supremo de Aragón , que seguía su 
padre sobre ciertos estados ; y aunque esforzó suficientemen-
te la pretensión de que no fuesen oídos los contrarios , lo-
graron el que se siguiese la causa en el año de mil seiscien-
tos veinte y quatro , siendo Vice-Canciller D . Pedro de Guz-
toan. En el siguiente murió su padre , dexándole por testa-
mentario , en prueba de lo que le estimaba % como resulta 
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de la cláusula del testamento, que otorgó en y i 
diez de Febrero de mil seiscientos veinte y tres ant 5i * 
tario Juan de Perona ' . En vista de esta disposicioi ^°" 
k SU cargo el gobierno de los estados , por haber \ í ? 0 ^ 
tutor def Marqués heredero ,, y de su hermana Doña j ° 
crecía , que eran menores de edad. Empezó á aditiínist 
los con mucho acierto, sin embargo de las an 0 R¡ ri« r a r " 
pleitos que suelen ocurrir con 4os vasallos. T 
3 En este tiempo llegaron convocatorias al R e v 
Aragón del Rey D . Felipe el IV. para juntar Cortes en 1 
ciudad de Barbastro ; y enviando letras al Marqués de A - * 
za, y á D. Juan de Palafox , como á los demás nobles 
ra que fuesen á ellas , pasaron los dos á la ciudad de Za-
ragoza á besar la mano al Rey , que habia llegado- á diez 
de Enero de mil seiscientos veinte y seis ; y disponiendo I) 
Juan de Palafox con el Conde Duque de Olivares, su pri-
vado , que el Marqués entrase en el dia á servir al Rey de 
Menino. Supo este latmena instrucción que le daba B. Juaa 
al Marqués , y entre otras cosas que le preguntó , después 
de haberle besado la mano , fué , que quántos Reyes . hafeia 
habido en Aragón , y cómo se llamaron. Nombrólos todos 
el Marqués desde D. Iñigo Arista , incluyendo ai Rey. Ad-
mirólo este ; y continuó preguntándole, qué quál habia sido 
el mayor de todos quantos habia referido. Respondió: V. M. 
es el mayor. Dixo el Rey : Déxame á mí, y di de los de-
más. E l mayor (respondió) fué el Emperador Carlos V. 
Replicó el Rey : Dexa' los de la casa de Austria , y di 
de los otros. E l mayor Rey (continuó) fué D. Jayme el 
Conquistador. Entonces le replicó el Rey : ¿ Pues D. Fernan-
do el Católico no fué gran Rey ? Sí , Señor , respondió el 
niño , mas nos hizo grande agravio en hacer cabeza á Cas-
tilla. Celebrólo el Rey mucho , y todos los Señores que 
le acompañaban ; y mandó á D . Juan de Palafox , y e l 
Conde Duque , que lo llevase á Barbastro. Pasaron á esta 
ciudad , cumpliendo con lo mandado , y asistieron á lasCor-
•i Nombro por executor de mi testamento, Palafox ,tni hijo natural. Se M í a ^ i 
tutor y curador, y general administrador de en casa délos Excelentísimos Marqúese» 
rkis hijos y sus bienes tul dkho D. Juan de -Ariza. ** ' '•. " ' ' 
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t e S hasta primero de Quaresma , que se mudaron á Calata-
ud p o r j u s t o s motivos , dexando el Rey por Presidente 
L ellas , retirándose á Barcelona , al Conde de Monter-
rey. Volvió el Rey á Madrid desde Barcelona sin entrar 
e f l Calatayud ; y habiendo concluido el Conde los asuntos 
¿e las Cortes con el mayor acierto y utilidad del Reyno de 
Aragón , sin embargo del estado en que se pusieron las co-
sas , h ' z 0 c o n s u l t a a l Rey por todos los que en ellas le ha-
bían servido con esmero ; pero particularmente por D . Juan 
de Palafox , suplicándole le diese plaza en Madrid , ó algu-
na renta eclesiástica ; y en su vista le asignó trescientos du-
cados anuales de pensión , prometiendo el destinarlo. No se 
satisfizo con esto el Conde, por contemplar ser esta corta re-
muneración á los servicios que habia hecho D . Juan en las 
Cortes, y pasó á hacer segunda consulta por é l , su fecha 
en Calatayud á nueve de Julio de dicho año , viéndose en 
ella cómo miraba el Conde por sus aumentos l . 
4 A instancias de este , pasó D. Juan á Madrid para se-
guir sus pretensiones ; y después de algunos meses, le nom-
bró el Rey en el año de mil seiscientos veinte y siete por 
Fiscal del Consejo de Guerra , separando esta plaza de la 
Fiscalía de la Cárcel, por algunos inconvenientes que se 
hallaron de que estuviese incorporada á la primera. Des-
empeñaba este empleo , y algunas comisiones que se le en-
cargaron , con mucho desinterés y acierto ; y hallándose en 
él sin dexar la inclinación que tenia al estado eclesiástico, 
le dio el Rey el año de mil seiscientos veinte y ocho la Dig-
nidad de Tesorero de la santa Iglesia de Tarazona ; con cu-
yo motivo le ordenó de Grados y Epístola en el de mil seis-
cientos veinte y nueve D. Alvaro de Gusman , Patriarca de 
las Indias ; y de Evangelio y Misa D . Francisco de Mendo-
za, Obispo de Plasencia *. 
5 El nuevo estado le embarazaba á D. Juan el servir 
con libertad la Fiscalía de Guerra, por tratarse en ella 
asuntos criminales ; y así resolvió el suplicar al Rey le mu-
dase á otro Consejo. Murió por entonces D . Rodrigo de 
1 Colección escritura núm. CXC. fág. 3*3. 2 Resulta de su vida interior. 
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AguiláP , Consejero de Indias ; y dándosela el R e v ' Ti 
de Solórzano , que tenia la plaza de Fiscal renvl i ' a n 
tle este en D. Juan en veinte y dos de Octubre I i-
año : díasele el titulo el dia veinte y cinco , y tomó l¡ ° 
siorfen veinte y seis del mismo mes; pero no U *\J-,^0se" 
de dos meses , porque como se dispusiese el casamient 
la Infanta Doña María , hermana de Felipe el l y . coi c* 
los Bstuardo , Príncipe de Gales , primogénito de J ¿T 
.Rey de Inglaterra-, y se concertasen las bodas con e l p ° 
de Hungría y de Bohemia Ferdinando el III. hijo mayor At 
Emperador Ferdinando el I I . , que era su primo herma 
habiéndose pactado que se había de executar el matri'm 
nía en el mismo año de mil seiscientos veinte y nueve re 
solvió el Rey que fuese sirviendo D. Juan á su hermana de 
Limosnero y Capellán mayor hasta la entrega que se ha-
bía de hacer en Trento , sin que por esto dexase la plaza 
de Fiscal ; de cuyo nuevo empleo se le dio título á veinte y 
cinco de Diciembre del mismo año , con facultades y prerro-
gativas tan distinguidas , que manifiestan el aprecio que ha-
cia el Rey de é l , y sus servicios , quien atendiendo á los 
gastos que se le originaban , le consignó quatro mil duca-
dos de ayuda de costa , y mandó que fuese con él su her-
mano el Marqués de Ariza , sirviendo de Bracero á la Infan-
ta : y satisfecho el Conde Duque de Olivares de su integri-
dad y suficiencia , le entregó confidencialmente cierta ins-
trucción , antes de emprender la jornada , para que la eva-
cuase en servicio del Rey , y fué , que llegase hasta la Cor-
te del Emperador , que escribiese los sucesos de la jornada, 
lo que viese en ella , calidad de los sugetos , provincias, 
ciudades , exércitos , y modo de gobierno de todo el Imperio, 
que pasase á Inglaterra , y que consultase con el Marqués 
de Cadreita , y el Duque de Alba , que iban de Mayordo-
mos , en los asuntos arduos que ocurriesen , mereciendo le 
diera el Rey carta de particular honra y favor , recomen-
dando su persona al Emperador , Rey de Hungría, Reyna 
de Francia é Infanta Doña Isabel. 
6 Dispuesto ya todo , salieron de Madrid el segundo día 
de Pascua de Navidad , que fué á veinte y seis de Diciembre 
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J¿ mil seiscientos veinte y nueve , desde cuyo dia empezó 
X) Juan á escribir todo lo que iba sucediendo en la jorna-
da. Llegaron á Barcelona , y se embarcaron á últimos 
i e Junio de mil seiscientos y treinta en las Galeras de Es-
naña , Ñapóles y Genova : donde teniendo aviso que todo 
el pucado de Saboya , y parte de Italia se ardía en guerras 
peste, dexáron de hacer la entrega en Trento , como es-
taba dispuesto; y embarcándose en Liorna, entraron en 
papóles , donde fué hospedada la Rey na del Gran Duque de 
Florencia , y de su madre la Archiduquesa Magdalena de 
Austria , en donde permanecieron hasta primero de Diciem-
bre de dicho año. Llegaron á Ancona , habiendo visitado 
antes la gran Casa de nuestra Señora de Loreto ; y embar-
cándose en este puerto en las Galeras de Venecia , atrave-
saron el mar Adriático , tocaron la costa de Dalmacia , y 
en siete días se pusieron en Trieste , puerto de la Istria , ht» 
gar de trescientas casas , donde aguardaba el Archiduque 
Leopoldo , hermano del Emperador ; y allí se hizo la entre-
ga de la Serenísima Reyna de Hungría , Infanta de España, 
por el Duque de Alba ai Archiduque ante el Secretario 
D. Antonio de Calatayud , siendo testigos el Conde de Ba-
rajas , y D . Juan de Palafox. 
7 Volviéronse desde Trieste para España en las mismas 
Galeras el Duque de Alba , el Conde de Barajas , y los de-» 
más oficios que fueron sirviendo á la Reyna ; pero D. Juan, 
y su hermano el Marqués de Ariza , sin dexar sus empleos, 
pasaron adelante sirviendo á la Reyna. Atravesaron la Is-
tria, las montañas del Careto , y los Archiducados, pade-
ciendo grandes incomodidades por las muchas nieves , y r i -
gor del tiempo , porque atravesaron los Alpes , la Esclavo-
nía y la Carintia en Febrero del año de mil seiscientos trein-
ta y uno. Llegaron á Luviana , navegando quatro leguas de 
rio en barcas muy acomodadas": pasaron por Cianfort , y 
siguieron el camino derecho hasta Yiena , donde entraron á 
cinco de Marzo, principio de Quaresma. Luego que descan-
saron , pidieron D . Juan y el Marqués licencia á la Reyna, 
)' besaron la mano á las Magestades Cesáreas , y tomaron 
e l camino para restituirse á España. Tuvieron en Ratisbona 
Sss i 
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la Semana santa; y á veinte de A b r i l , que f t le- e l •, 
de Pascua, se hallaron en Preterí , ciudad del p ^ " 1 0 ^ i a 
inferior , donde habia muchos Calvinistas ,y en e l l £ ^ a t l nado 
imagen de un santo Christo de bulto, qu e los Hertoea i ? l a 
bian quebrado las piernas por baxo de las rodillas S l l a " 
do los brazos cerca de los hombros , muy maltratado* ? £ ? 
renada la cabeza, con ánimo de echarla al fuego. Esta ' 
gen tan afeada por aquellos ministros del demonio , re™^ 
3>. Juan de Palafox á costa de algunas diligencias \ Ó 
preciosa reliquia, la metió en una caxa, y traxo á ÉspaT° 
donde dispuso que unidos los brazos y piernas , los cubrfe* 
con unas hojas ó chapas de plata , que colocó en su Orat ' 
rio , mandándolo pintar en las puertas de él % y fu¿ | " 
que murió el objeto continuo de su devoción , poniéndolo en 
los sellos por timbre de sus armas ^ , y escribiendo en prosa 
latina al pie de esta santa imagen la relación del suceso an-
tes de ser Obispo ? , repitiendo , no contento con esto los 
afectos de su devoción y ternura , después de serlo, en unos 
dísticos devotísimos , y muy significativos , que le hizo, supo-
niendo que le hablaba Christo , y le respondía 4 , manifes-
i Hará doce afios que presencié , con mot í - ticorum impietate deformatam gvam fi-actit 
vo de-hallarme familiar del Obispo de Osma cruribv.s , bracbiis abscissis , percusso catite 
D. Bernardo Antonio Calderón, la entrega in civitate Pretem Palatinatw inferíoru in 
que le hizo un vecino de la villa del Burgo Germania, alivs peccator ,fejor moribus ,me-
áe una de las puertas de dicho Oratorio, que lior fide recuperavit, restituit, vindicamt. 0 
era de lienzo , puesto en un bastidor, donde sacvli nefaria sedera] 0 áamnatítit tempe* 
se conservaba pintada al oleo la efigie de d i - rum nostrorum lues\ Quod Jidxi recusarunt 
cho santo Christo. imitando el color de la in cerpore , boc Calvinista perpetmrunt in 
plata parte de los brazos y las piernas, se- effigie, et non fregertmt ejus crura illix <¡t 
gun ios tenia el de bulto , que mandó reto- fregerunt ejus aura isti. videra CrucifixurK 
car e! Obispo por estar algo maltratado, el qui propter te ,etiamin ligno patitur ligneus 
que guardaba en su Oratorio en memoria de et mort-us. Et in imagine glaiiis inp'wrum 
So que representaba , y de su primer dueño. impetitur , etiam post occisionem_ sceleribus 
4 Escudo: un corazón con el Cruciñxo en occisus. Parcatetmisereaturnostri,quiprop-
jnediOjY por orla:Amor meus Crucifixus est. ter riostra crimina factus est in tfprobrium 
3 E£igism hanc iniuers (Christiane) hcere— gentibus. Amen, 
4 Christus ad Episcopum. 
As fice siquid adbuc quo me dignoscere possif, 
Nec seeleris potius quam (I)ei imago manet} 
Aspice non fando qitassatutn crimine Corpus, 
Et sacra de membris mernbra revulsa suis 
Talia Jucicei numquam. Non mernbra secarnnt, 
Cruribus ignovit culter et ira meis. 
At modo Calvinas nam gens recutita pepercit, 
Mernbra secat, frangit crura , foditque eapvt. 
Te nt'ihi jam multis retro Palafoxe diebut 
Ultorem tantee destino neqvitix. 
Sed quia percusso grex cum pastore laborat, 
Te qnoque preyiciam pastor et ipse gregi. 
JVunc tibi pastoris coge artus , collige frustra, 
JVunc tibi pastorem : tune mihi collige pecus. 
Episcopus ad Christum. 
Forma Dei,si forma tarnen qute sola dolorem, 
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t<m<1o-pof ellos , que no solo fué buen Canonista y Jurista* 
m 0 se dixo á los principios , sino también excelente Poe-
ta en ambas lenguas , y elegante en la prosa latina y cas-
tellana. Se mantuvo D. Juan con su hermano el Marqués 
e n los estados de Flandes hasta diez de Junio del mismo 
año; y continuando su camino por Cambray , llegó á Pa-
rís á diez y nueve del mismo mes , dia de Corpus Christi^ 
¿onde dio las cartas que llevaba para la £eyna Christia-
nísima ; y libre ya de algunos encargos , salió para Or-
leans: pasó por Burdeos , Bayona, Urdax , y entró en 
pamplona , desde donde cortaron para Ariza los dos 
hermanos , disponiéndose para ir á Madrid á besar la ma-
no al Rey D. Felipe el IV. y darle cuenta del viage : lo 
que executáron en Septiembre, habiendo tardado en él vein-
te y un meses. 
8 Concluida esta comisión por D. Juan á satisfacion del 
Bey (como se lo manifestó) , empezó á servir la plaza de 
Fiscal del Consejo de Indias con singular atención y desin-
terés ; porque entre las virtudes donde puso particular es-
tudio , fué una la pobreza, conociendo que quanto mas l i -
bre se vé el corazón de afectos á las riquezas de este mun-
do , se halla mas desembarazado para caminar con el pen-
samiento á Dios, Con este propósito fué,cada dia esmerán-
dose en adornar su alma con las virtudes , labrando el cuer-
po con varias mortificaciones- Empezó á usar por ropa in-
terior túnica de estameña , dexando desde su primera voca-
ción el gastar lino , cargó de silicios , y tenia muchas horas 
de oración , mostrándose siempre tan disimulado y sereno 
en las mortificaciones , y con especialidad en las disciplinas 
que se daba tres veces en la semana , que causaba admira-
ción y alegría á Jos que lo sabian , como lo manifestó el 
Plenaqite nequittce témpora riostra referí 
Finita in Hgno tua jam tormenta putabant, 
Et consummata jam super orbe cruces. 
•Si tamen in Hgno pateris tam -multa virenti, 
At quanta in sicco (terre férente} ferest 
J» viriái mortem clavos et flagra tulisti, 
Nullnque post animam carnificina fíat. 
Nec vult Calvinus parcas j cv.i crimina gentis 
Vincere judaica est religiosus amor. 
¿fam mihi cura gvegis facta est, et ut ingemat iostis, 
Cogeré pastoril memora , pecusque placet. 
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P . Nleremberg algunos años después en sus escritos \ 
9 Continuaba D. Juan de Palafox con el cuidado 
ele la casa del Marqués de Ariza su hermano , s'ino "° w^° 
con el de sus destinos ; y para conservar la casa , t n ? 
casarlo el año de mil seiscientos treinta y dos' con °n 
ira N . de Cardona , hermana del Almirante de Aragón • °" 
concertadas las bodas, los desposó y veló en el siguiente'/ 
mil seiscientos treinta y tres , en cuyo año no ignorand ^ 
Rey , por su valido el Conde Duque de Olivares , l a v \ t t 7 
suficiencia y buenas prendas de D . Juan , le honró con u ¡ 
plaza del Consejo de Indias , dándole con este motivo var* 
-comisiones extraordinarias , que desempeñó á satisfacion del 
Soberano. En el año de mil seiscientos treinta y cinco se le 
•encargó por el Consejo de la Cámara la visita de las funda-
ciones de la Serenísima Emperatriz y Princesa Doña Juana 
y la Real Capilla y Convento de las Descalzas Reales de Ma-
drid ; la que concluyó con particular esmero del Consejo 
resultando de ella muchos y diversos puntos que pedían re-
forma , útiles al servicio de Dios y al Rey. Por este tiempo 
•se hallaba el Consejo de Indias con algunas representaciones 
de la nueva España, quejándose de la relajación que ha-
bía en materias de gobierno , justicia , hacienda y guerra; 
por lo que resolvió dicho Consejo en el año de mil seiscien-
tos treinta y nueve consultar al Rey sobre estos puntos, 
proponiéndole , que para el remedio de todo, convendría que 
se hiciese visita general de sus Tribunales , y se tomase re-
sidencia á los Marqueses de Cerralvo , y Cadreita , y que 
continuasen las comisiones que habían estado á cargo de Pe-
dro de Quiroga , porque murió sin concluirlas en aquella oca-
sión. Esta consulta se hizo en tiempo que estaba vacante la 
¿anta Iglesia de la Puebla de los Angeles ; y satisfecho.el Rey 
de la conducta de D. Juan , lo nombró dia de la Ascensión 
para uno y otro empleo. Reusó esta carga , por considerar 
la delicadeza y gravedad de los asuntos en que se metía; pe-
ro no tuvo efecto su repugnancia , porque le convencieron 
los ruegos del Conde Duque de Olivares , el de Castrillo, ios 
i En su tratado : Doctrina ascética;, sive en Madrid afio de 1643. 
spiritualium institutionis pandecta , impreso 
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paires Maestros Fr. Pedro de Tapia (que murió Arzobispo 
»g Sevilla), y Fr . Juan de Santo Toma, Confesor del Rey; 
antes que partiese, le ¿mandó el Consejo Real de Castilla 
pasase á Salamanca á componer un asunto grave que habia 
entre los Colegiales del mayor del Arzobispo. Esto , la nue-
va Dignidad , ni las ocupaciones que eran consiguientes á la 
disposición de un viage tan largo , no le embarazaron para 
que continuara su retiro é inclinación al trabajo , porque 
íksde que le dieron el Obispado , basta que salió de España, 
escribió el libro con el título : Discursos espirituales ; cuya 
doctrina y estilo alabaron algunos insignes varones de aquel 
tiempo ' . 
10 Embarcóse D. Juan para la nueva España, y llegó al 
puerto de Veracruz con felicidad el veinte y quatro de Julio 
de mil seiscientos y quarenta : tomó posesión del Obispado; 
y arregladas algunas cosas de él y su santa Iglesia, pasó á 
México , donde bailó que los Ministros de aquella Real Au-
diencia , así de la sala c iv i l , como de la criminal, andaban 
desterrados; y averiguando y sustanciando sus causas, puso 
corrientes aquellos Tribunales , castigando á algunos testigos 
falsos , y restituyendo en sus empleos y honores á diversos M i -
nistros, que inocentemente padecían. Concluyó con las prin-
cipales comisiones que dexó empezadas D.Pedro de Quiroga: 
acabó la residencia del Marqués de Cerralvo ; y sentenció la 
del deCadreita; y aunque hicieron algunas apelaciones al Con-
sejo de Indias en España , fueron confirmadas las condenacio-
nes y sentencias. Concluyó también las visitas del Consula-
do , Casa de Moneda, y Universidad , é hizo después estatu-
tos y ordenanzas para todos los Tribunales del Seyno , ajus-
tadas á las cédulas y decretos Reales , que remitió al Con-
sejo, y aprobó el Rey. En remuneración de estos servicios , y 
satisfecho de su acierto y buena administración de justicia, 
mandóle por Real cédula , que sirviese los oficios distinguidos 
de Virrey y Presidente, Gobernador, y Capitán General, en-
tre tanto que le iba á suceder el Duque de Escalona. En el 
año de mil seiscientos quarenta y tres le nombró para Arzo-
1 Los pp. j u a n Antonio Velazquez, y Agus- sus, en la censura que dieron 4 la obra f ara 
"u «e Castro, ambos de la Compañía de ] e- que se imprimiera. 
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bíspo de México , mandándole que desde luego »0h 
aquella Metrópoli ; y aunque obedeció en esta parte e r n a s e 
tando de ello los efectos que Son bien notorios en 1 i 1 e S u l " 
Va España , se excusó de aceptar esta Iglesia por el amo ""*" 
tenia á la de la Puebla , y se le admitió la renuncia. * ¡ 
11 A l paso que se esmeraba tanto en los asunto 
Rey y de sus vasallos , no dexaba su zelo de mirar n ^ 
arreglo de las costumbres de los Eclesiásticos , conoc' i 
que este era el principal cumplimiento de su obligación 
mo que cedia en honra de Dios , aprovechamiento de las i" 
mas , y en asegurar la conciencia del Rey , que como Sefí 
y Patrono de aquellas Iglesias, deseaba que se arreglasen ' 
lo mandado por el santo Concilio de Trento; lo que execu-
tó el Obispo sin omitir diligencia , ni trabajo alguno para 
su entero cumplimiento. También pretendió el Rey , á con-
seqüencia de los deseos que tuvieron sus antecesores D. Fe. 
Upe el II. y el III., que se ajustase el punto tocante á las doc-
trinas y administración espiritual de las almas , despachan-
do para esto repetidas cédulas con el fin de cortar los graves 
escrúpulos que resultaron ; y encargándole al Obispo D. Juan 
las observase por lo que tocaba á su Diócesis , lo reduxo en 
virtud de ellas á la debida observancia con toda felicidad, 
que no solo se le aprobó en aquella Real Audiencia, y en el 
Consejo de España , sino es que le dio el Rey las gracias por 
diversas cédulas , especialmente en la despachada á veinte 
y uno de Junio de mil seiscientos quarenta y dos , y en las 
de diez y ocho , y veinte y tres de Mayo de mil seiscientos 
quarenta y quatro , mandando executase lo mismo en los 
demás Obispados de la América. 
12 Con este motivo prosiguió el prolixo pleito , que sus 
antecesores habian empezado años antes contra algunas Co-
munidades , que se excusaban pagar diezmos de las tierras 
que labraban , alegando que se hallaban con algunos privi-
legios y exenciones para no hacerlo ; pero lo acabó y gano 
por último , aunque á costa de muchos y grandes trabajos 
y sentimientos; asegurando con el ingreso de estos diezmos 
á todas las Catedrales de la nueva España su debida gran-
deza y autoridad, y al Rey sus Reales novenos , y modero 
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al mismo tiempo la adquisición repetida de haciendas , que 
j lácian con tanto perjuicio del estado y de los pueblos. Ajus-
tó también otros puntos jurisdiccionales de grande y singular 
bien para las almas , particularmente los pertenecientes al 
fuero penitencial , siguiéndolos con tanto zelo y constancia, 
que no sosegó hasta que los vio decididos en Roma por 1111 
breve de la Santidad de Inocencio X . expedido en doce de 
;¡y[ayo de mil seiscientos quarent.a y ocho , aprobando en él, 
y por carta que le remitió , el desvelo y solicitud pastoral 
con que procuró cumplir con las obligaciones de su cargo, 
coadyuvando el Rey en quanto estaba de su parte, mandan-
do se executase todo según se prevenía en dicha bula por 
cédula de diez y nueve de Diciembre del mismo año ; pero 
en la execucion , aunque obedecieron todas las Comunida-
des, se resistieron los Jesuítas, confesando y predicando con-
tra la voluntad del Obispo , y lo dispuesto por el santo Con-
cilio de Trento, sobre que padeció lo que es notorio, y cons-
ta largamente en las obras que corren impresas de este Pre-
lado ; llegando á tanto , que lograron los contrarios el que 
nombraran Jueces conservadores , y que se viera precisado, 
aunque con mucho sentimiento, á dexar su Iglesia, y que 
careciera el Obispado de su legítimo Pastor. 
13 Sosegadas en parte estas alteraciones , se restituyó 
á su Iglesia ; pero no cesó , en medio de ellas y sus tribula-
ciones , el promover el hien de las almas de su cargo por 
palabra y por escrito con diversos tratados, cartas pastora-
les é instrucciones , exórtando á la debida y necesaria re-
formación de costumbres del Clero y del pueblo. Escribió la 
Historia Real sagrada, Luz de Príncipes y subditos: también 
la Historia de la conquista de la China por el Tártaro ' : el libro 
que intituló : Varón de deseos : una carta pastoral á las Re-
ligiosas de aquel Obispado , que tiene por tema : Audi filia^ 
et vide : otra á los Sacerdotes y Congregación de S. Pedro, 
son la de : Sacerdotes tul indicantur justitiam : otra á los Diá-
1 Se imprimid la primera vez es París á tiempo se imprimió en Francés á solicitud 
costa de Antonio Bertier año de 1670, en oc- de la Reyna Christianísima, con motivo de 
tavo, compuesta de treinta y dos capítulos, haberle entregado el manuscrito original e! 
y trescientas ochenta y ocho páginas, con R.P. Fr. Joseph de Palafbx, pruno dei Ve-
tilla lámina excelente al principio. A l mismo uerable. 
TomJ. Ttt 
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conos y Subdiáconos , con la de : Deus optet vos in m * 
no , et pr apar añone Evangciú pacis: otra de los fieles ! i * 
Puebla , que tiene por tema: Venhe fili'i audite me - *;!* 
*» j »• i • * • ' t i i " llMorem 
JJomini : y una exortatona a las almas devotas del Obis 
do , que se funda en las palabras : Estote ergo perfecti si 
et Pater vester coelestis púrfectus est. "Y reconociendo el ab"? 
so que había por no guardar uniformidad en el rito de la ad" 
ministracion de los santos Sacramentos , á causa de halla ' r 
se los Curas y Doctrinos sin copia de manuales impresos 
usar de manuscritos con diversas ceremonias , introduxo de 
orden del Rey , y á consulta suya , el manual del Papa Pau-
lo "V. en todo el Arzobispado de México , y Obispado de la 
Puebla : motivo para que mandase el Rey poco después se 
observase lo mismo en toda la nueva España. Fundó en la 
capital de su Obispado el Colegio Seminario con el título 
de S. Pedro y S. Pablo , destinándolo para que se instruye-
sen Ministros de Doctrina , que supiesen las diversas len-
guas de los Indios , asignándole renta , según previene el 
santo Concilio de Trento , fundando Cátedras de Gramáti-
ca , Filosofía , Teología Escolástica, Moral y Expositiva, 
con grande utilidad de todas aquellas provincias , al que 
donó su librería , que se componía de mas de quatro mil 
cuerpos de libros ; cuya fundación aprobó el Rey D. Felipe 
el IV. por cédula de treinta de Diciembre de mil seiscien-
tos quarenta y siete , y confirmó la Santidad de Inocencio X. 
por breve de veinte y dos de Mayo de mil seiscientos qua-
renta y ocho. También fundó en la Puebla otro Colegio pa-
ra el recogimiento , y buena educación de doncellas pobres 
y honestas ; de lo qual no solo el Rey , sino es también la 
Sede Apostólica , le clió las gracias por medio de la Con-
gregación ad visitanda sacra limina slpostolorutn en carta de 
catorce de Marzo de mil seiscientos quarenta y ocho ' . 
14 Construyó las casas episcopales de la Puebla con la 
grandeza que necesitaba la Dignidad , y se las donó á la ^ ' 
tra. Concluyó de orden del Rey la fábrica de la santa Igle-
sia Catedral , que hacia cien años que se había empezado, 
1 Colección escritura núm. CXCV. pág. 43©.. 
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veinte que estaba suspensa, adornándola con singular 
suntuosidad y grandeza, como obra Real , fabricando de 
jaspe el retablo y tabernáculo , poniendo en aquel las armas 
Realeo -. insultándole algunos sentimientos sobre su coloca-
ción 1 po r * a poca inteligencia y oposición de los desafectos l . 
pexóla consagrada , previniendo los ánimos de los fieles con 
una carta pastoral , para que asistiesen á la función , dis-
puestos con ayunos , limosnas , y otras obras de piedad : la 
que imprimió en México el año de mil seiscientos quarenta 
y nueve : resultando de ella, que costó la construcción del 
templo muy cerca de dos millones de pesos , y que gastó en 
Jos nueve años que corrió la obra por el Obispo al pie de 
trescientos y sesenta mil % 
15 Continuaba con el mayor esmero en el cumplimiento 
¿e su obligación , y en hacer beneficios á los Diocesanos; 
pero entre tanto seguían las quejas y los pleitos de los Je-
suítas contra este virtuoso Prelado , no solo en Roma , sino 
es también en el Real Consejo de Indias ; pero teniendo el 
Rey D. Felipe el IV. repetidas experiencias de su mucho 
zelo , y buenos servicios hechos á la Corona y á sus vasallos, 
le dio orden , por carta de seis de Febrero de mil seiscientos 
quarenta y ocho , se viniese á España , para tenerlo mas cer-
ca de su Real persona 3 . Llegó la carta del Rey á manos 
del Obispo en catorce de Mayo de mil seiscientos quarenta 
y nueve , el mismo día en que estaban poniendo en la cú-
pula de la Catedral de la Puebla la estatua de S. Pedro , y 
en tiempo que habia de gozar del fruto de sus trabajos , por 
haber recibido el breve de la Santidad de Inocencio X . , que 
contenia veinte y seis puntos de resoluciones en materias 
jurisdiccionales y sacramentales , despachado en catorce de 
Marzo del propio año ; y al ponerle en execucton , que fué 
después de haber hecho notificar á los interesados , que es-
taban en la posesión que les habian dado los intrusos Con-
• 
1 Dieron varias quejas al Rey , y Virrey de primió , y to he tenido en mis manos ; y 
México, calumniando al Obispo de que ha- es papel muy raro. 
b'a puesto las armas de Aragón en los escu- 2 El P. Mro. Argaíz en el sum. 6 num. 15 de 
dos en parte superior a las de Castilla y León; la Vida manuscrha , dice que la vid impresa, 
V oara justificarse, escribió un largo y docto y que expresaba en ella á la pág. 19 todo lo 
intorme, tünriacio en la facultad heráldica, que se menciona. 
Por el que convenció á sus contrarios ; se im- 3 Colección escritura Hum.CJCCiy.pag.42g, 
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servadores , llegó á términos , que le negaron el cumplí 
to , alagando algunos defectos , sin atender á q U e mand K* 
al mismo tiempo el Consejo de Indias , que se le diese. " V i 
esto renovó los sentimientos de una y otra parte, y fu ° C° 
causa de que se hiciesen varias representaciones , q u e ,i 
del Obispo pasaron á Roma , i emitiéndolas con el Doct^ 
D . Juan Magano , su Procurador en esta causa l ; i a s ° r 
puso en manos de los Eminentísimos Cardenales, y o t r 
muchos Príncipes eclesiásticos de aquella Curia • . Obede 
ció el Obispo á la orden del Rey en tiempo que tenia con-
tra sí ciento y sesenta mil pesos de empeño ; y al resolver 
su salida , fué grande el sentimiento que hicieron los pobres 
de la ciudad y el Obispado , porque lo tenían por padre , asi 
los Españoles , como los Indios. 
ló Entro en España el año de mil seiscientos y cin-
cuenta , y para prueba del aprecio que hizo de él el Key 
D . Felipe el IV. , le dio en breve una plaza en el Consejo 
de Aragón , que empezó á servir con el zelo ; integridad y 
desinterés que los demás puestos que habia tenido. A poco 
de como estaba en el empleo , influyeron los contrarios pa-
ra que se le tomase residencia del tiempo que habia sido 
Virrey de México ; y aunque le persuadieron algunos ami-
gos pidiese licencia al Rey pai a volver á la nueva España, 
asistir , y dar satisfacción á los cargos , ó que á lo menos 
diese poder á a'guna persona inteligente, y de su satisfac-
ción , con la instrucción necesaria , no quiso hacer uno ni 
otro , diciendo , que Dios le habia de ayudar , pues conocía los 
corazones de los hombres , y los fines y el zelo con que habla 
obrado el suyo. Efectuóse todo como lo pensaba , porque lue-
go que empezó á tomar la residencia de orden superior el 
Licenciado D . Francisco Calderón Romero , Oidor de la Real 
Audiencia de México , salió un ciudadano de aquella capi-
tal , que fué D. Martin Ribera , y depositó lo que se le 
mandó por cuenta del Obispo ; y aunque empleó todas sus 
fuerzas la envidia de los contrarios , se finalizó la residen-
i Lo traxo el Obispo á Espafia , lo hizo Ca- * Véanse las satisfacciones del Obispo ,7 re-
honigo de la santa Iglesia de Osma , -y fue su presentación que hizo al Papa en la A"?"' • 
Visitador, como resulta de los libros de las canónica desde la pag. 316 a 347-
tíurroquias. 
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• a quedando el Obispo con la estimación que merecia su 
.jalado proceder , como se puede ver en la sentencia que 
¿\ó en vista de ella el Real Consejo de Indias en ocho de 
Agosto de mil seiscientos cincuenta y dos r . 
ij No contentos los contrarios con haber logrado se le 
tomase ai Obispo residencia , intentaron el que se le embar-
gasen las rentas que le pertenecían en el Obispado de la 
puebla ; y aun pasaron á darlo por vacante : lo que le fué 
bastante sensible , porque habiendo salido empeñado por las 
grandes obras y limosnas que hizo , conocía se imposibilita-
ba para pagar las deudas , como lo habia dexado mandado 
á su Gobernador. Pero el Rey lo remedió escribiendo al 
Pean y Cabildo de la Puebla una carta , que les fué con 
fecha de diez y ocho de Marzo de mil seiscientos cincuenta 
•y uno , hallándose en Madr id , por la que le mostró al Ca-
bildo el debido y justo sentimiento que tenia de ver tan re-
petidos los excesos contra la justicia , y las desobediencias á 
su mismo Prelado , que se habia esmerado tanto en el cum-
plimiento de su obligación , y en hacer beneficios á la nueva 
España 1 . Además de esto hicieron tercer esfuerzo por re-
petidos memoriales , á fin de no dar cumplimiento al breve 
del Papa Inocencio X . , que el Obispo habia alcanzado con 
tantos desvelos: haciendo al mismo tiempo varias surlicas 
al Rey , y á sus Consejos : renovaron por último las quejas, 
é inventaron voces muy denigrativas á su honor , para mo-
ver el corazón del Soberano ; pero al fin venció el Obispo esta 
pretensión con otro memorial, que presentó á la Real Perso-
na año de mil seiscientos cincuenta y dos , que anda impre-
so ; á que se siguió confirmar el Papa tercera vez en el ano 
siguiente el dicho breve , condenando á sus contrarios á 
perpetuo silencio ; con lo que cesaron todos los litigios, mo-
lestias y desasosiegos que padeció este insigne Prelado por 
conservar la disciplina eclesiástica , arreglar la perfecta y 
cumplida observancia del santo Concilio de Trento en su 
Iglesia , y por sustentar la jurisdicción y autoridad debida a 
la Dignidad Episcopal. 
* Colección escrit. núm. CXCVII. fég. 432. na 431. Se halla en su Befensa canónica á ¡a 
s Colección escritura número CXCVI. ¿>ági— pág. 349. 
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18 Llevó todas estas adversidades con la paciencia y T 
signacion que se sabe , y vivió en Madrid con el título y ¿ T 
Hidad de Obispo de la Puebla hasta el año de mil seiscien 
tos cincuenta y quatro , en donde se fué desempañando d e 
las deudas que tenia por los emprestaos que le hicieron p a . 
ra las obras , limosnas , gastos de los viages y pleitos \ p o r . 
que aunque estuvo en Indias , no fué a atesorar , p u e s p o r 
confesión suya consta , que al entrar en España se hallaba 
con ciento y sesenta mil pesos de empeño. Su trato era tan 
moderado y religioso , que con los sueldos que tenia de Con-
sejero de Aragón , cumplía con la autoridad de su Dignidad: 
se le tenia en el Consejo por el oráculo entre todos los Pu-
lulos y Ministros : remitían á él las mas graves consultas, 
atendiendo á su dictamen con particular veneración , p o r -
cue no se ocultaban ya sus mortificaciones penitencias, 
oración continua , y su ocupación en escribir libros espiri-
tuales y devotos. Para emplear el tiempo que le quedaba de 
desahogo después de concluidas las tareas, no buscó las di-
versiones 'públicas que ofrecía en aquel tiempo la Corte , si, 
no es que mirando por el aumento de las virtudes., y arre-
PIO de vida , entró en las mas de las Congregaciones que hay 
en ella de personas espirituales, que se ocupan en ejercicios 
de candad con los próximos , y otros de mortificaciones,co-
mo son penitencias , oración y limosnas , á las que concur-
ren Sacerdotes doctos y exemplares , y otras personas de 
distinción ; y presidiendo ó asistiendo por su persona con los 
exemp os pláticas espirituales que hacia ; y e espíritu que 
mostraba tan encendido en el amor de Dios, incitaba a -
dos los demás hermanos de ^ T T T c V o n V ^ 
aumentos de la virtud. En el Salvador le h « * ™ * ^ 
v lo era en el año de mil seiscientos cincuenta y dos •> J 
fo-mi mo en la Escuela de Christo , con cuyo motivo esen-
W ó u n í carta pastoral que intituló: Conoanumo iiU * 
l L gracia Rondad y misericordia , y de nuestra A ^ J 
rráseria : y por último hizo constituciones paia dicha 
gregacion. 
>~ ,«.•« P1 Venerable en su últimamemor, pág-«o-i ElMro. Argaiz sum. inum. i o ; y el venw* 
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jp En estas santas ocupaciones se empleaba en Madrid 
el Obispo D. Juan , sin dexar por ellas de evacuar los asun-
t o S de la plaza del Consejo que obtenia , ni de manifestar 
a l Rey repetidas veces los deseos de volverse á nueva Espa-
ña ( y á su Iglesia de la Puebla de los Angeles, por ver aca-
bados los pleitos , y querer enterrarse en ella , como que era 
su esposa , y entre los Indios que habia instruido con apos-
tólica doctrina , amándolos tanto , que escribió por este tiem-
po el librito con el título : Historia de las virtudes de los In-
dios , que dedicó al Rey D. Felipe el IV. ' ; pero no hubo 
lugar , porque vacando la Iglesia de.Osma por la promoción 
¿e D. Antonio Valdés , y conservando el Rey en la me-
moria que le habia llamado para premiarle en España con 
Silla digna á sus méritos , lo presentó para ella en veinte y 
dos de Febrero de mil seiscientos cincuenta y quatro. 1654 
ao Tuvo especial complacencia el Cabildo de Osma lue-
go que supo la promoción , que se les manifestó por una 
carta muy atenta y expresiva , porque se hallaba noticioso 
de su buena opinión , virtudes y literatura , teniendo reduci-
dos por sus escritos á nueva vida muchos espíritus que ha-
bían estado muertos, ó desmayados en el camino de la per-
fección. Conocían que iría á gobernar su Iglesia un Prelado 
que se hallaba adornado con las virtudes de los mejores Obis-
pos que habia tenido antes : las limosnas de D.Antonio Val-
dés : la defensa de los honores de su Catedral de D. Fran-
cisco Tello : el valor para conservar su patrimonio de D. 
Pedro de Montoya , y de D. Mendo: la grandeza de ánimo 
de D. Pedro de Acosta : y las letras y erudición de Eterio, 
como lo mostró luego la experiencia. 
21 Entró en Osma D. Juan de Palafox tin Prelado 
muy hecho , experimentado para el gobierno , y muy ade-
lantado en las virtudes ; y aunque se ignora el mes y dia 
fixo que hizo la primera residencia en esta Iglesia , se sabe 
estaba ya en ella en quince de Junio del año que dexo dicho 
lo promovieron , porque con la misma fecha , hallándose en el 
Burgo , aprobó un nombramiento que hizo el Duque de Ler-
1 Se imprimid la primera vez en Zaragoza dejusepe Sánchez, y tiene ciento cincuenta 
Por Juan ibar año de 1661, en quarto, á costa y dos páginas. 
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ma D . Francisco Gómez de Sandoval y Roxas , de Capell 
mayor de la Iglesia de S. Andrés de su sitio de VentSS 
de este Obispado , en D. Gerónimo de Solis, Presbítero dé* 
dolé al mismo tiempo licencias para administrar l o s ¿ f e 
Sacramentos \ Por este tiempo se le suscitó una l ¡ g e r a ^ 
ferencia con los Racioneros de su Iglesia , por haberse q u e 
rido entrometer uno de ellos á servirle en el coro, sin ser del 
Cabildo canónico , en presencia de algunas Dignidades y Ca-
nónigos. Quiso aquel cuerpo defender el hecho en vista de 
la resolución que tomaron los Capitulares y el Obispo si-
guiendo los estatutos y reglas del coro ; pero desistieron 
luego conviniéndose con lo que era razón ; y por sola esta 
novedad , en la que no tuvo culpa el Obispo, no le f a l t ó q u e 
sentir por las expresiones de sus émulos \ No se conformó 
en celebrar Sínodo luego que entró en su Iglesia (aunque se 
lo propusieron ) , porque quiso enterarse primero de las que 
habia , y de las costumbres de sus subditos , visitando su, 
Obispado , y al paso que iba conociendo como buen Pastor 
á sus ovejas , les daba el pasto conveniente , sembrando co-
mo labrador la doctrina de las buenas costumbres en sus 
almas , conforme la capacidad de cada uno. 
a* ' Empezó la visita por tierra de Soria, y hallándose 
en aquella ciudad, escribió á los Alcaldes de su villa del Bur-
go á primeros de Septiembre del año en que vamos , encar-
gándoles hiciesen justicia , y no dilatasen la causa de un sal-
teador de caminos que tenia preso ; pero resintiéndose el 
Ayuntamiento del tratamiento , le dieron algunas quejas en 
carta de veinte y dos del mismo , y les satisfizo por otra que 
les escribió desde Soria con fecha de treinta del expresado 
mes dexándolos contentos \ E l método que tema en la 
visita\ era , luego que llegaba á los lugares apear*j£ng* 
la Iglesia, visitarla , y decirles brevemente a los presentes, 
C u r t Alcaldes y Regidores, á lo que venia . W g » 
avisasen á todos los vecinos , que se confesasen la «**« 
del di4 siguiente, y comulgasen para comunicarles las 
x sehallaoriginalenelarchivo del Exmo. « ^ . W * *45, 
Duque de Meditiacell. *" 
» p. Rosende Ub. a cap. i^pag-**6-
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agencias qu e traía. A l otro dia se levantaba muy de ma-
-aiia : íbase á la Iglesia con dos Capellanes que llevaba , y 
con e l Cura , y unos y otros confesaban á todo el pue-
blo. Concluido esto , decía Misa , daba la comunión por 
u mano , y luego les hacia un sermón de tres quartos de 
hora con el espíritu y eloqiiencia que acostumbraba , con-
firmaba los que no lo estaban , y echándoles su bendición, 
s e retiraba á otro pueblo. Este método guardó en la visita 
de todo el Obispado , por lo que á la primera que hizo , co-
mo teína la comprehension que se sabe , quedó con un ple-
no conocimiento de las personas que gobernaba , sus con-
ciencias , virtudes , y de las necesidades espirituales y cor-
porales que padecían. 
-2Q Este conocimiento fué bastante para que en el tiem-
po qne gobernó después el Obispado , asistiese á los pobres 
mn grandes y continuadas limosnas , fomentase á los labra-
dores , diese dotes para casar y entrar 'Religiosas á muchas 
huérfanas , y socorriese á las Iglesias y Comunidades nece-
sitadas ; haciendo todo esto con tanto exceso , que le oca-
sionó el vivir con algunos atrasos : y por saber que los Cu-
ras eran sus brazos y compañeros para gobernar las al-
mas, procuró conocer quales eran virtuosos y zelosos en 
sus oficios , y quales descuidados., para premiarlos , ó cas-
tigarlos. Esta grande atención y zelo que manifestó, y 
se hizo público , fué de tanto provecho espiritual para los 
Curas, que compuso un Clero de los mas virtuosos que ten-
dría España. Adquirió también con esta diligencia mucho 
amor á los hijos del Obispado , de lo que resultó el hacer 
propósito de que habiendo Sacerdotes dignos por costum-
bres loables, y suficiencia, dentro de é l , no había de admitir 
á oposición , ni dar Curato alguno á los de aquellos Obis-
pados , en que así dichos Curatos como los Beneficios, eran 
patrimoniales , fundándose en que si á los del Obispado de 
Osma no se les daba en los demás siquiera iMia sacristía, 
¿por qué habían de ocupar el altar , y disfrutar la renta de 
los Curatos , aquellos cuyos padres ni abuelos no habían 
dezmado en la Diócesis? Reflexión muy christiana y equi-
tativa , que debían tener presente todos los Prelados para 
Tom.I, V V Y 
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evitar se extraigan las rentas con conocido, perjuicio 
so de los pueblos y Obispados. Y finalmente arre r ^ a t r a " 
lor de los Curatos , con el fin de que sus poseedor V a~ 
diesen de unos á otros , conseguir que estudiasen p S c e n " 
virtuosos., viendo que estaban expuestos á ascender ü t S % t l 
promovidos á otros de mas valor , aunque habían de h wÜ 
residido tres años en los que servían , porque de otra Q t 
te no eran admitidos á la oposición \ con lo, que logró A * 
más. de lo dicho, el aumentar las rentas de la IoW;^V C e~ , , i / , ,. B**»!* cate-
dral , por corresponder a esta las medias anatas de los Ti 
neficios , pues, como el mas. benemérito se llevaba el Cur 
principal, iban ascendiendo de unos en otros, y solían 
tres ó quatro. los promovidos. 
34 Conocido ya su C le ro r y todo el Obispado , se resti-
tuyó á la villa del Burgo ,. y empezó á trabajar para dispo-
ner las almas á grandes exercicios de devoción : su a n -
helo era el amor de Dios., el servirle, el agradarle, v el 
que todos lo hicieran igualmente ;.y así se dedicó á escribir 
1655 diferentes libros en. los años de mil seiscientos cincuenta y 
cinco y siguientes. A los: primeros que sabemos, trabajó , les. 
dio e l t i tu lo de Año espiritual., la Peregrinación de. la Pilotea^ 
•y la Trompeta de Ezequiel , que es una car ta pastoral á los. 
Curas y Sacerdotes del Obispado : un tomo ; de las Excelen-
cias, de S. Pedro : o t ro Luz de los vivos , y escarmiento de los 
difuntos; y puso también las notas a las cartas de Santa Te-
resa de Jesns.. 
1656 25 En el año de mil seiscientos cincuenta y seis escri-
bió aquel apreciable memorial, defendiendo la inmunidad 
eclesiástica , que para, conocer su mérito , basta saber que 
le ocasionó muchos, sentimientos , por escribirle varias per-
sonas de la Corte , que seguían la adulación , algunas que-
jas , renovándole los pleitos pasados , sin atender al luci-
miento con que salió , y á la obligación, que tuvo para se-
guirlos v porque de lo contrario, hubiera quedado vulnerada 
la Iglesia, su persona y Dignidad.. 
1658 25 A principios del año de mil seiscientos cincuenta y 
ocho salió segunda vez á visitar el Obispado ' , y empezó 
1 Iba de Visitador el Canónigo D. Juan Magano. 
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o r la villa de Aranda de Duero , que tiene tanto número 
|le Sacerdotes , que forma Cabildo ; y para que estuviesen 
con toda autoridad y gravedad en la celebración de los di-
vinos oficios , imitando á las Iglesias Colegiales , les dio cons-
tituciones y estatutos. En el mismo año empezó á introdu-
cir la devoción del Rosario , exercicio y ocupación devota, 
breve , afectuosa , y de grandísimo provecho para las almas, 
el que se fué estendieivdo por aquel tiempo en muchas par-
tes de España. Fundó también en dicha villa y algunos 
pueblos la Escuela de Christo con muy christianas y salu-
dables reglas , que hacen permanezcan hasta el dia. Fomentó 
en todo el Obispado , según iba visitando , la devoción del 
Rosario ; y en la santa Iglesia Catedral introduxo por sí 
mismo el que después de horas , se rezase en el altar de 
nuestra Señora del Espino , componiendo en verso unas ala-
banzas á María Santísima , que cantaba y hacia cantar des-
pués de concluido. 
<ij Continuando á mediados de dicho año en el exerci-
cio de la santa visita , vacó el Obispado de Plasencia , uno de 
los quatro principales de nuestra España, con cuyo motivo 
el Rey D. Felipe el IV. resolvió el proveerlo en nuestro Pre-
lado , declarando tanto su intención , que se divulgó por la 
Corte , y le escribieron la enhorabuena sus apasionados ; pe-
ro atravesándose algunas razones de estado , se dio al lius-
trísimo D . Luis Crespí de Valdaura , Obispo de Orihuela: 
lo que parece fué disposición divina , que no quiso embara-
zar mas el ánimo de este siervo suyo , sino es darle tiempo 
para que con tranquilidad de espíritu se dispusiese para la . 
muerte. E l mismo sentia esta providencia superior, porque 
luego que entró el año de mil seiscientos cincuenta y nueve, 165; 
se deshizo de toda la grandeza exterior , vendiendo el coche 
y litera que tenia , y el adorno de casa , que aunque eran 
anejos á la dignidad, todo lo apartó de su persona y de sus ojos. 
Su ocupación era leer continuamente los libros de los santos 
Padres y Doctores de la Iglesia, escribiendo y sacando de ellos 
toda la doctrina y palabras que podían conducir para su 
adelantamiento en la virtud , y al bien y aprovechamiento 
d e las almas : predicaba muy de ordinario con singular es-
Vvv 3 
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pirita de devoción, prorrumpiendo luego en láer' 
que tan dispuesto solia hallarse con la freqüencia d^^ l^*" 
cion , que muchas veces , aun quando se santiguaba ° r a~ 
rumpia á llorar. Acostumbró siempre á levantarse ' ^ ^ 
rano á las tres de la mañana , y el invierno á la= • , Ve~ 
i i i / • CUÍCO • ro 
zaba parte de sus horas canónicas, y grande núm 
oraciones , con las quales quedaba dispuesto para la • 
mental , que era de una hora muy larga , teniendo n &<~l°ñ 
jeto su devoto corazón aquel santo Christo que loeró • 
á los Calvinistas de Froten en Alemania; y también 
hermosísima imagen de nuestra Señora y su Hijo, dádi üu 
la Excelentísima Doña Leonor de Mendoza, Condesa f 
Castrillo * . Con este exercicio deeia la Misa con aran] 
ternura y devoción , en la que se detenía mucho: luego oía 
otra , que le decia uno de sus, Capellanes : lo demás del 
tiempo gastaba en despachar , escribir , y baxar al coro-
ai que era muy asistente. Comía con toda su familia en la 
pieza que llaman Tinelo , haciendo que leyese por dias* 
ponia frente de sí un pobre todos los días á comer , cenar 
y dormir , como los demás criados: le daba calzado y ves-
tido , y partía con él su comida , alargándole siempre la mejor 
parte. Su cama era quatro tablas levantadas media vara 
del suelo , y sobre ellas un jergoncillo de paja, una almoha-
da , y tres mantas muy bastas., y tan raídas, que mostraban 
haber servido muchos años. No usaba de lienzo, sino de es-
tameña en la ropa interior ; y no tenia mas que tres túni-
cas para mudarse. Dormía muchas veces vestido , y cubier-
to con sus pobres mantas sobre las esteras. Además de es-
tas y otras mortificaciones de silicios y disciplinas, tenia 
otras muy freqüentes : ayunaba tres dias en la semana: la-
vaba á doce pobres los pies los Miércoles y Sábados: en la 
noche los daba de cenar , y un real á cada uno :~los Jueves 
daba de comer en el Tinelo á otros doce, sirviéndoles su 
misma persona , y dándoles después á estos otro real: lo <]ue 
hacia con mucha, gracia , llaneza y alegría. No manifestaba 
i Mugef que fué del Exmo. D. Garda dé de alabastro ,7 está en el R d k ' a r ^ ^ 1 ^ ^ " 
Haro, Conde de-Castrillo , Presidente del ta Iglesia de.Osma,.seguí) dire'iuau^ 
Consejo de Indias, y Virrey de Ñapóles. Es de ella en el tom. 2. 
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n 1¿nos su caridad con los huéspedes y peregrinos , particu--
, a r ment:e si eran Religiosos mendicantes ; y avsí refiere e l 
i e . escribió su vida , que habiendo llegado al anochecer á. 
palacio dos Religiosos, uno Dominico, y otro-Francisco,, 
íiiie venían á ordenarse , vio que hizo el Obispo señas al 
page , P o r estar ocupado , de lo que habia de hacer ; y ha-
ciendo este que se aguardasen , fué luego el Obispo al re-
fectorio en donde estaban los Religiosos , les dio su bendi-
ción, y mandó traxesen agua, se sentasen, y descalzasen:, 
quedaron admirados al oírle los Religiosos, y empezaron á 
reusarlo : al fin. les clixo : Sean , hijas mías, obedientes , coma 
están obligados. Yo soy. ahora, superior suyo , y su Prelado -des* 
tcilcww •> que yo les he de-lavar los pies. Replicó el Religiosa 
Francisco: Ilustrisimo Señor', tengo los pies muy sucios, por~ 
que no traigo buen calzado... Respondió*&h Obispo : Na. se le dé-. 
nada, hijo mía, que yo le traeré calzas y. zapatos. Viendo esto 
los Religiosos , obedecieron ; y puesto de rodillas el Obispo* 
les lavó y besó los pies , mandóles que cenasen , dixo luego 
al Mayordomo, que le diese unas medias al Religioso ,.y el 
Obispo le hizo calzar sus mismos zapatos T . T u v o especial 
cuidado , así en el Burgo de Osma., como.en lo restante del 
Obispado , que los Maestros de primeras letras enseñasen á 
leer á los discípulos en libros devotos , á cuyo fin iba preve-
nido de ellos quando salia á visita , y entregaba á los Maes-
tros, para que los repartiese entre los muchachos, diciendo 
era. este el único medio para que conociesen la virtud , y 
aborreciesen el vicio* Visitaba con mucha freqüencia á los 
enfermos, sin distinción de personas , los consolaba, y clexa-
ba arregladas limosnas á . losque las necesitaban , para la asis-
tencia y alimento. 
a8 Llegaba; el tiempo en que Dios quería sacar á este 
su siervo de tantos cuidados y penitencias, y llevarle á go-
zar de su gloria , no faltando quien asegure tuvo de ello su-
periores avisos % . Dispúsole primero con unas tercianas ;. y 
aunque convaleció de ellas., ordenó su, testamento , que otor-
gó en sana salud á diez y nueve de Julio de dicho año de mil, 
X ElMro. Arraiz sum. 8 •«»». 14 de su mar 2^  El Mro. Argaiz sum. 9 núm. 1. 
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seiscientos cincuenta y nueve ' : y parece tenia ya 
ta y segura noticia de que habia de morir en dicho R *¿ 
que tratando con el Secretario y Contador srty0 J10 ' p o r " 
dispusiese una lápida humilde para su 'sepulcro, l e ^ U e s e 
pusiesen el ano , mes y día en blanco para llenarlo d ' C a r g ó 
y este epitafio: Hk jacet pulvis., et cinis Johannes indi**? 
Episcopus Oxomensis. Bógate pro patre filii. Obiit anno s** 
mensis... die„. *. Reparó luego el confidente, que estaba 5 " 
en el ano de cincuenta y nueve , y dixole : Ilustrisimo &*** 
¿para qué se ha de poner el de cincuenta y nueve y n o , ^ 
sesenta , pues está ya pasada la mitad del año'i ¿ jV¿, -SSr¿ , 
poner el 6 que el 5? A esto respondió el Obispo: Másase l 
que digo , que su misterio tiene. En estos mismos dias liamó ' 
un Platero , y le mandó que le hiciese con todo secreto una 
targeta de plata de cosa de un dedo de largo , y abriese 
ella por una parte los nombres de Jesús , María y Üoseph 
por la otra S. Juan Bautista , S. Pedro, y S. Juan Evangelista' 
la que destinó para lo que luego diré. 
19 Por el mes de Agosto padeció un agudo dolor de hi-
jada , que le molesitó tres dias , sin bastar para su alivio los 
muchos remedios que le aplicaron los Médicos , pasándolos 
casi vestido , y echado en la pobre y dura cama en que dor-
mía , con mucha paciencia y resignación. Convaleció de esta 
indisposición en tiempo que el Rey le habia mandado fuese 
á asistir á la elección de Abadesa del Convento Real de 
Santa María de las Huelgas de Burgos; y habiéndose excu-
sado , representándole quánto le habían debilitado las ter-
cianas , y demás achaques , consiguió después de dos man-
datos , el que se encargase esta diligencia ai Obispo de Pa-
tencia. No obstante la debilidad que padecía , tomó el tra-
bajo de escribir en verso las excelencias de la Virgen, imi-
tando las que tiene el himno del Te Deum laudamus, que 
fueron las últimas ocupaciones y trabajos de su pluma, y 
de su ingenio , que envió luego á imprimir á Madrid, y an-
tes de morir se publicaron. Llegó el tiempo que era tanta 
1 Lo publicó el P. Rosende lib. i cap. n 252, como que se íe puso después de su muer-
pág. 252. te, coiiciuyendo en estos términos.. A*** 
Z'LO publicó el P. Rosende lib.-i cap. 16 pág. 1659. mtmsis Qctobris* dieprima. 
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u.distracción , que solía decir estando hablando de diferen-
tes asuntos con algunas personas religiosas '.Sirvamos á Dios, 
gtti no hay otra cosa. Sirvamos á. Dios.. Otras veces interrum-
pía la conversación con estas palabras : Gran cosa, si a Dios 
íervifnos : servir á, Dios : amar á Dios : no ofender á Dios , y 
llorar lo ofendido. De suerte que dice el Autor , que le acom-
paño en los últimos dias de su vida, y dexo citado , tenia 
e l pensamiento tan puesto en Dios-, que no estaba en la 
conversación: que solían seguir los. que le visitaban. Le repi-
tieron las tercianas en veinte de Agosto,, y, dos, ó tres dias 
después de nuestra Señora de- Septiembre conocieron los. 
]\Iéd¡cos, que las calenturas, iban en. aumento *, y, aunque le 
daban esperanzas, de salud , solicitó el: que le administrasen, 
el Viático, previniendo que le asistiesen Religiosos: del Car-
men y. de S. Francisco; y estando ya dispuesto para recibir 
á Dios , preguntó por los dos pobres que le acompañaban,, 
que no veía por estar algo apartados; y haciéndolos, llegar-
junto á la cama, los empezó á abrazar, y á: poner, sus ca-
bezas en su pecho , como si los quisiera meter en el cora-
zón ,. diciéndoles : Venid acá ,, mis, hijos ,. no, me desamparéis 
ahora : acompañad á vuestro padre , y rogad por el, que voso-
tros- sois mis verdaderos; hijos , y como á mis hijos y hermanos 
a quiera y os amo.. Llegó el Viático ,, habiéndose antes recon-
ciliado , que se lo administró D. Francisco Malo y Neila^, 
Prior de la santa Iglesia,, acompañándole todo el Cabildo:: 
se puso, de rodillas el Obispo sobre la cama para recibirle;, 
y al punto que le vio entrar en su aposento r se arrojó y 
postró sobre e l la , empezando á decir tantas y tan tiernas, 
palabras, como que salían de un, corazón tan abrasado en¡ 
el amor de Dios , ¡que asegura dicho Autor era necesario* 
otro corazón y otra lengua para repeti-rlas. Volvióse á, in-
corporar para hacer la protestación de la Fé , que él mismo. 
habia: escrito , ; y la tenia: reservada para, que .la. leyera, en, 
este lance y en alta; voz su Secretario : . 
30 Sábado veinte y siete de Septiembre le dieron el san-
to Sacramento, de la Extrema-Unción, entre, las cinco y seis; 
1 ia publicó el P. Rosendé lib. icap.iópág,. que asistió á su muerte.- Colección.escritura; 
35»: véase la.qu&. escribió el, Mro. Argaiz,: núm. CXCVIU. pág. 433,. 
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de la tarde , que recibió sentado en la cama con 
aeración. Limes veinte y nueve repartió todos s e ' ve-
entre el Mayordomo , Capellanes y su Secretario V e s t i ( l ° s 
á un page sacase todo lo que reservaba en unan m a i l d ( i 
que eran rosarios y escapularios , lo que rep^tS • **** 
mente entre la familia , encargándoles rogasen á D i o s 1 § U a l " 
y diciéndoles repetidas veces : Hijos , amad mucho ¿°r^ 
que no hay otra cosa mejor que amar á Dios , y no hay 
sa peor en el mundo que ofenderle : y mandándoles á to í* °°~ 
pusiesen de rodillas para echarles la bendición <^<.-S * 
Mis hijos , amad a Dios : mis hijos, poned vuestro entendí 
to en agradarle ; y antes padeced mil muertes que ofended «*" 
guia el Obispo haciendo repetidos actos de caridad y ¿m 
de Dios con un Crucifixo en la mano ; pero agravándos l 
la enfermedad , dio su alma á Dios en -primero ¿e Octul r 
de dicho año de mil seiscientos cincuenta y nueve á las dn 
del dia , con tanto exemplo , sentimiento y lágrimas del pue-
blo , que faltan palabras para explicarlo. Su exemplar vida 
la mucha caridad que exerció con los pobres y sus subditos* 
así en este Obispado , como en el de la Puebla, ha movido 
á que se siga la causa de beatificación de este Prelado coa 
todo esfuerzo por sus afectos , como se irá viendo en los 
años sucesivos , y á que deseen con ansia que la Cabeza de 
la Iglesia declare sus virtudes en grado heroico para poderlo 
adorar públicamente en los altares. 
31 Luego que murió este insigne y virtuoso Prelado , se 
abrió un papel que había dado cerrado al expresado Prior 
de la santa Iglesia D. Francisco Malo , para que se execu-
tase lo que en él se mandaba ; y era, que en muriendo se le 
abriese el pecho, y sacándole el corazón , se metiese en éll 
la targeta de plata referida., y que lo enterrasen en un rin-
cón de la Iglesia , ó á su entrada principal, donde todos le 
pisasen. Se executó lo primero , de cuya diligencia , y aua 
de la targeta se hablará quando escriba en el año de mil se-
tecientos sesenta y ocho de la exhumación de su cuerpo; pe-
ro no lo segundo , por haberse opuesto el Cabildo á euo, 
resolviendo darle sepultura en medio de la capilla mayor, 
•catre los Obispos D . Alonso Enriqucz , y D . Pedro de 
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t?oxas , sin consentir se le pusiese la lápida humilde que ha-
. a mandado trabajar, como queda dicho , donde yace cu-
bierto con una de jaspe morado , y el epitafio siguiente: 
A0Vl Y A C E E L 1LUSTRISIMO Y REVERENDÍSIMO 
s E N O R D. J U A N DE P A L A F O X , OBISPO D E L A PIJE-
BLA D E LOS ANGELES , V I R R E Y D E N U E V A ESPA-
ÑA , ARZOBISPO ELECTO D E MÉXICO , Y DESPUÉS 
pg OSMA. FALLECIÓ A PRIMERO D E OCTUBRE 
pE M D C L I X , 
Después que llegó á Madrid la noticia de la muerte del 
Obispo 1 salieron algunos epitafios de ingenios conocidos ; pe-
ro el que se imprimió por los afectos, como mas acomodado 
á su vida , es el que sigue : ' 
D.. O. M. 
Brevis Tumulus Magna complectens. 
Illustrissimus Do mí ñus 
Dominu-s 3o atines de Falafox , et Mendoza , ex darissima 
Marchionum de Hariza progenie.. 
Orí us 




In Indiarum Reglo, Supremoque Aragonia ConsU'ús Comiliarius 
integerrimus-, 
Deinde 
Angdopolitanus Amistes et totius Nova Hispanice Visitator 
et Prorrex. 
Veré 
Dignhate clarus : sed clarior mérito* 
Quid ampliusl 
Multorum saculorum vir 
Omnia in ómnibus : et singula , in singulis 
Et enim 
Zelo fiagrans justitia polens , eloquio affiuens^ 
1 El Mro. Argalz lo trae en el sutn. 9 ma~ sende con otro 110 de tanto mérito, lib. * cap. 
7¿cu10' refiriendo lo copió de un exemrfar zofág. 294; cap, 21 $ág, 300; y se nota aigu-
weuegd á sus manos. Lo publico: el P. Ro- na düérenaa. 
*-omJ% X x x 
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Fuit 
Profunditatc Ambrosius , ingenio Augustinus, eloquentia Ch 
tomas , constantia Athanasitis, poenitentia lücronimu j!y ^ 
sanahate Gregorius , Joannes largitate EUemosinn'-• ^ ' 
'/•"* * í • " t t / t í / 5» 
JTz7¿ , 0/*£ , 0/W£ , cálamo , <?í sermone 
Et tándem 
Tié viven* , securus mor i tur , í?, semper vivit • et quem 
"i meruit coelum capit. Obiit Kaleñáis Octobris ann < 7 r-
M.DCLIX. JEtatis sua> LIX, vita, brevi iinmortalj ¿Mi-
non 
3-2 L a mucha literatura y erudición de este insigne v 
venerable Prelado la publican sus, obras impresas, y i 0 hi-
cieran otras que se sabe escribió, si no hubieran padecido 
aun mayor persecución que el Autor. E l Chrisóstomo de Es-
paña le llama el célebre Antonio Arnauld , Dr, de la Sor-
bou a , en la defensa que hizo en su obra titulada. La Moral 
práctica , rebatiendo el papel anónimo que se imprimió en 
Valladolid el año de mil setecientos treinta y uno , con el 
titulo : Las Águilas ; sin embargo que la había hecho en el 
mismo año el P .Fr . Juan de la Anunciación, Carmelita Des-
calzo ; y no obstante esto , tomó la pluma, para ampliarla 
(aunque le quedó poco en que hacerlo) , el Abate Philipeaux 
en el tom, IÍI. de su obra impresa con el título: Anales de 
los Jesuítas. Basta saber que sus obras están aprobadas por 
la Iglesia nuestra Madre , después de las muchas objeciones 
que subministraron sus contrarios para estorbarlo ; y que 
al paso que estos se han valido de todos los medios, para 
quitarles el mérito , han sido tantos los elogios que han me-
recido por las personas mas sabias de la Europa , que e^ 
detenerme solo á recopilarlos , sería bastante para formar 
un grande volumen, y faltar enteramente á lo ofrecido; con-
tentándome por último con. poner su retrato fielmente copia-
do del que tiene con mucha estimación en su quarto e 
Ilustrísimo D . Fr. Joaquín de Eleta, Confesor del Rey nues-
tro Señor , como uno de sus, mayores apasionados . 
1 Está pintado en lámina,y se lo remitieron por legítimo desde la Puebla délos Auge e 
-*wE¿, t-ru. ¿.y,7Z. 
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¿¿VI . D. Fr. NICOLÁS DE M A D R I D , único del nombre, 
año de 1660. 
T Por muerte del Venerable D. Juan de Palafox , pas6 
e l Rey D. Felipe el IV. á presentar para el Obispado de Os-
m a á D. Fr. Nicolás de Madrid , natural de la villa y Corte de 
este nombre, y Obispo de Astorga ; quien conociendo los pe-
ligros del siglo siendo joven , tomó el hábito de S. Gerónimo 
en el Monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial , mere-
ciendo por su mucha prudencia y literatura el que le nom-
brasen por Prior del Monasterio de Santa Catalina de Monte 
Corvan en las montanas de Burgos, que le dieran, conclui-
do el trienio , el Priorato de nuestra Señora de Mejorada, 
y lo hicieran Vicario del mismo Real Monasterio de S. Lo-
renzo , quien por su singular genio é inteligencia en la A r -
quitectura , facilitó el que tuviera la luz correspondiente la 
entrada de su Real panteón , y que se vencieran las difi-
cultades que proponían los Maestros. De resultas de es-
to salió por Prior del Convento de S. Gerónimo de Granada; 
pero renunciándolo, fué elegido para igual destino en el Real 
de S. Lorenzo ; y el año de mil seiscientos cincuenta y uno 
le nombró el Rey por Presidente del Capítulo general que 
se celebró en S. Bartolomé de Lupiana. En el de mil seis-
cientos cincuenta y quatro lo presentó para el Obispado de 
Astorga , del que tomó posesión en veinte de Marzo del si-
guiente de mil seiscientos cincuenta y cinco , y gobernó con 
todo acierto , amando á los Prebendados de su Iglesia, y es-
tos á su Prelado con caridad tan recíproca , que los man-
tuvo en una concordia muy envidiable. Procuró proveer los 
Curatos , y demás piezas eclesiásticas que le vacaron , en 
sugetos beneméritos , sin dexarse llevar de empeños , ni de 
lo que se dice respeto. Adornó la Catedral con un altar do-
rado que puso en el colateral de la epístola , colocando en 
él la efigie del glorioso Padre S. Gerónimo. 
1 Fué muy devoto de María Santísima , y sabiendo se 
hallaba en su Diócesis la milagrosa imagen de las Ermitas 
(en la tierra del Bollo , montañas del rio Bibey , á la entra-
Xxx 1 
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da de Galicia) , resolvió manifestar su piedad 
su culto y veneración , ensanchando la capil& a U m e n t £ * r 
adornándola con un hermoso retablo y camarín- n * • ' ' 
diendo tuviesen efecto sus ideas un fuerte peñasco ° Í m p i " 
al lado- de la ermita , dispuso vencer la dificultad á h ' a 
de la pólvora ; y estando en la ventana de la hosped e n e f i c ¡ 0 
miraba á aquella parte , por la mucha inteligencia é *** ^ U e 
• cion que tenia á las obras , al tiempo de dar los t' " 
saltaron de la peña unos fragmentos, que lo hirií^  ° S * l e 
una mano y en el rostro , de suerte que faltó por ° C n 
saltarle un ojo. Añadió asimismo á la ermita un esn • r a 
atrio , que ocupando toda la fachada del Templo la °S°-
lo largo el contorno de la Iglesia hasta el peñasco, q u e A 
á espaldas de la capilla mayor con las individualidades 
refiere la historia impresa de aquella imagen. 
3 Engolfado el Obispo en estas obras , lo promovió l 
Rey D. Felipe el IV. para el Obispado de Osma , baxáiuta 
le la gracia en veinte y uno de Febrero de mil seiscientos y 
1660 sesenta , que admitió; y recibidas las bulas, y despachada 
la recámara para emprender su viage , resolvió pasar pri-
mero á tomar la bendición de su amada Reyna de los An-
geles en el mismo santuario de las Ermitas; pero la Señora 
no le dio lugar a que se apartase de ella , porque dándole 
allí la última enfermedad , se retiró á su palacio , donde mu-
rió á primero de Octubre de mil seiscientos y sesenta, de-
xando dispuesto se llevase su cuerpo á la misma ermita, en 
donde yaceu 
X X V I I . D . Fr. ALONSO ENRIQUEZ , sexto del nombre, 
desde el año de 1661 á 1663. 
Promovido^ 
1 A D. Fr . Nicolás de Madrid sucedió D. Fr. Alonso 
Enriquez , hijo bastardo del Rey D. Felipe el IV. ' Nació 
este Prelado á fines del año de mil seiscientos treinta y uno, 
ó á principios del siguiente;. y las circunstancias que con-
1 Jacobus Echard Scriptorer Ordinis Prce- en. la obra,As las Reynat Católicas, í^i1" 
iicatarum, ¿om.z $ag. 732. El Mro. FIore¿ tía 945-
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currian , le movieron á que tomase el hábito del Orden de 
Santo Domingo en el Convento de Málaga á veinte y nueve: 
de Abr i l de mil seiscientos quareuta y ocho , desde cuyo 
tiempo se llamó F r . Alonso de Santo Tomás. Sus muchos 
talentos, aplicación, y los buenos principios que tenia, le 
pusieron en disposición de que antes de cumplir el año de 
novicio , pudiese empezar á estudiar la facultad de la sa-
grada Teología ; y deseoso de ello , escribió á F r . Pedro de 
. Gocloy , Catedrático de Prima de Ja Universidad de Salaman-
ca , esperanzado fuese presto su maestro ,, para que le en-
viase las materias que había dictado en las escuelas , con áni-
mo de empezar á estudiarlas. A los siete años de su profesión 
habia concluido sus estudios , y enseñó Filosofía y Teología en 
los mas célebres Colegios de su Provincia , con tanto aplau-
so y aprobación , que el Arzobispo de Sevilla D^ Fr . Pedro 
de Tapia , insigne Teólogo, y varón , en quien no cabe adu-
lación , viéndole presidir públicamente en uno de los Con-
ventos de Sevilla unas, conclusiones teológicas, y queriendo 
experimentarlo , le argüyó eficacísimamente ;y admirado-de 
sus sólidas respuestas , dk> testimonio por escrito, encomen-
dando y alabando la habilidad y sutileza de F r . Alonso. 
¡2 Además del lucimiento que manifestó en las escuelas,, 
se mostró e-n el pulpito grande Predicador , por el zelo, gra-
vedad , y gracia que tenia en el decir , acompañando á todo 
esto una estrecha y tenaz observancia en la disciplina re-
gular ; por lo que dispensándole los intersticios que prescri-
ben las leyes de la Orden de Predicadores , se le graduó de 
Maestro , y se le hizo Prior ; y apenas habia cumplido los 
veinte años de edad, quando su Provincia de Andalucía le 
nombró por Provincial. Desempeñó este cargo con tanta 
prudencia , suavidad y vigilancia , que no solo atraxo á sí los 
ánimos de los jóvenes , sino es que arrebató el amor, la re-
verencia y admiración de los ancianos; y sin cumplir este 
destino, lo presentó el Rey D. Felipe el IV . para el Obispa-
do dé Osma , que admitió , aunque con repugnancia ; y lle-
gando las bulas despachadas en Roma á veinte y seis de 
Septiembre de mil seiscientos sesenta y uno por el Papa I Ó Ó I 
Alexandr.o. V I . ,. se. consagro en Santo Domingo e l Real de 
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1662 Madrid á qtiatro de Enero de mil seiscientos ses 
á tiempo que en la Iglesia de Osma se estaba o y ^ 0 s ' 
con sumo gozo el breve expedido á ocho de Dici *"' Y ^ 1 1 ^ 0 
año antecedente por el Papa Alexandro V i l . a f ^ e l 
misterio de la Inmaculada Concepción do nuestra* S°- ^ 
que le habia llegado pocos dias antes. Tomó p 0 S e e ñ o r a ' 
ella en virtud de poder D. Pedro de Nieva en nueve^d'0"/6 
nio. En doce de Abril entró en la villa del Burgo deV) 
y al dia siguiente hizo el juramento acostumbrada • „ S l T l a ' 
0 ? y empe. 
Compaui** uc JCSUS ue doria, 
mos del año en que vamos de mil seiscientos sesenta' y d *" 
la Cátedra de Gramática que habia, establecida por sus a ' 
tecesores , Cabildo de Osma, y demás interesados en I 
diezmos , para utilidad de los naturales de ella , y los lu 2 a 
res de su tierra , con la dotación anual de ciento y ochent 
fanegas de trigo común , y con la obligación de que en el 
Colegio se habia de enseñar J ; y quando se hallaba cuida-
doso en asuntos de su ministerio , fué promovido por el 
Rey D. Felipe el IV. para la Iglesia de Plasencia en veinte 
1663 T ocho de Enero de mil seiscientos sesenta y tres, habien-
do gobernado la de Osma solo un año , dexando á su Iole-
sia y á todo el Obispado muy desconsolados , porque cono-
cieron en el poco tiempo que estuvo , su liberalidad con los 
pobres , y la continua asistencia á las funciones de la Igle-
sia. Llegó en efecto á la de Plasencia ; pero también la 
dexó pronto, porque lo presentó el mismo Rey para el 
Obispado de Málaga en quince de Septiembre del expresado 
año ; en el que se mantuvo gustoso , por haber tomado el 
hábito en aquella ciudad , empleándose todo el tiempo que 
vivió en arreglar el Clero , visitar el Obispado , y mirar á 
los pobres como á hijos, por conocer es la única obligación 
de los Prelados , y falleció á trece de Agosto de mil seis-
cientos noventa y dos. En este mismo año resolvió la Iglesia 
de Osma , con las demás del Rey no , el enviar sus diputados 
1 Resulta de esc r ituras que están en el archivo de la Catedral. 
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¿ Madrid , á fin de concordar las gracias de Subsidio y 
Excusado , y la de ochocientos mil ducados , que habia ya 
concedido el Pontífice Alexandro V i l . al Rey D.Felipe el I V . ; 
y formando dichos diputados para el arreglo una especie de 
congregación , como que representaban á todo el Clero del 
Keyno, empe^ó á tratar á primeros ele Marzo de mil seiscien-
tos sesenta, y quatro , continuando hasta el siguiente de mil 
seiscientos sesenta y cinco, en que concordó con el Rey las 
gracias referidas,, y la de los ochocientos: mil ducados en 
quinientos veinte y cinco mil , dando asunto dilatado á la 
congregación la baxa de moneda , para- que las Iglesias no. 
fuesen tan perjudicadas, como se pensaba. 
LXVII I . D . Fr. P E D R O D E GODOY , duodécimo 
del. nombre , desde 1663 á 167a..' 
Promovido.. 
i Hallándose vacante la Iglesia de Osma por el ascen-
so de D... Fr. Alonso Enriquez á la Iglesia de Plasen-
cia , presentó para ella el Rey D. Felipe el IV. á D. Fr . 
Pedro de Godoy , natural de Aldeanueva de la. Vera, 
Diócesis-de Palencia, hijo legítimo de Pedro G i l , y de M a -
ría de Godoy , de las. familias mas ilustres de aquel pais. 
Tomó el hábito de Santo Domingo en el Convento de S. Es-
teban, de Salamanca de edad de quince años v y profesó en 
tres de Mayo de mil seiscientos veinte y quatro,, á los diez 
y seis de su edad , haciendo este acto de solemnidad en ma-
nos del P. Fr . Diego de Noruega , Sub-Prior-de dicho Con-
vento , dispensándole el P.. Provincial Fr . Juan Be.rrio los 
tres; meses de la. constitución. Su mucha aplicación y talen-
tos le hicieron distinguir entre los hombres doctos de su 
tiempo. Llegó á ser Maestro en breve, y regentaba ya la 
Cátedra de Prima en aquella Universidad el año de mil seis-
cientos quarenta y ocho.. Fué insigne y docto comentador 
del Angélico Doctor Santo Tomás , como lo manifiestan las 
obras que publicó ; cuyas prerrogativas parece le pro-
fetizó su buen padre , pues en el testamento que hi-
zo antes de tomar su hijo el hábito de Santo Domingo, 
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expresa , que no se le quite nada de su legítima 
había de ser Catedrático de Prima en Salamanc ' ^ ^ 
rar á todos mucho ; lo que se verificó ' . 1 ? hon-
a Su mucha literatura y virtud fué causa de 
Rey b . Felipe el IV. le hiciera su Predicador , y p r e q U V e l 
para el Obispado de Osma á últimos de Julio' de m? . 
cientos sesenta y tres , del que tomó posesión en d' S e ' S " 
Agosto D. Francisco Berdugo y Tamayo , como Ano 1 Z i 
16Ó4 el año siguiente de mil seiscientos sesenta y quatro • v * °' 
ve de Octubre, del mismo hizo el juramento aeostumb A ! 
personalmente. Luego que entró en el Obispado,, emne t ' 
dar disposiciones para su buen gobierno , sin dexar rnv« a 
las tareas literarias , pues escribió algunos tomos de disn 
taciones teológicas , reconoció lo que tenia ya trabajado *• 
llevado del zelo del bien público , hizo qne fuesen al Bur'a 
de Osma Impresores , y poniendo en la habitación baxa del 
palacio las prensas y letra , imprimió en folio , con privile-
gio de la Reyna Doña María de Austria , muger segunda 
del Rey D. Felipe él IV. , madre , tutora y curadora del ley 
D. Carlos el I I . , las obras siguientes : 
In tertiam partem Divi Tkoma., tomas primus.., cum priville-
gio Regina Burgi Oxomens. in cedibus Episcopalibus, -excudebat 
F. Didacus García. Anno Domini 1666, 
In tertiam par te m Divi Thonia , tomus secundus, Burgi-Oxo-
mens.... Anno Domini 1667. 
In tertiam partem Divi Thoma , tomus tertius... Burgi Oxo-
mens.... Anno Domini i66d. 
In primam partem Divi Thoma^ tomus primus,.. Burgi Ozo-
men... Anno Domini 1669. 1. vol. 
In primam partem Divi Thoma , tomus secundus,.. Burgi Oxo* 
men... Anno Domini 1670. r. vol. 
••In primam partem Divi Thoma , tomus t-ertius.,. Burgi Oxo-
men... Armo Domini 1671. 
In primam secunda Divi Thom¿c, tomus primas.... Burgi 
Oxom.... Anno Domini 167a. 
Esta proporción movió al Obispo para disponer que se 
1 Libro de Filiaciones- del Convento deS. Es- año de 1596 > y concluye en el de 1763. 
tiban de Salamanca, que enYpieza desde el 
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oprimiera en el ano de mil seiscientos sesenta y ocho el 
Oficio propio de los Santos de la Iglesia de Osma y su Dió-
cesis , reconocidos y aprobados por la Congregación de sa-
grados Ritos en virtud de mandato del Papa Urbano VIII . , 
y que regían ya en el Obispado , aunque con el trabajo de 
darlos manuscritos , por la licencia que obtuvo la Iglesia del 
;jy£ro. Fr . Antonio de Sotomayor , Confesor del Rey D. Fe-
lipe el IV. , Inquisidor general , Comisario de la sania 
Cruzada , y Juez Apostólico y Real para la impresión, 
tasa y distribución del nuevo Rezado , su fecha en Madrid 
á primero de Junio de mil seiscientos y treinta , y por reso-
lución del Obispo D. Martin Manso de Zúñiga en el mismo 
año , como dexo insinuado en la vida de este Prelado. 
3 Exercia nuestro Obispo el ministerio de la predicación 
(no olvidando el hábito que vistió , ni su obligación) muy á 
menudo, y con singular claridad y eloqüencia. Dio disposición 
para que se hiciesen en su Iglesia unas cumplidas exequias al 
Rey D. Fdipe el I V . , que murió á diez y siete de Septiem-
bre de mil seiscientos sesenta y cinco, entre tres y quatro i66<; 
de la mañana, á las que asistió con suma ternura: cele-
brando después , del modo posible , la aclamación que se hi-
zo en su hijo D. Carlos el II. para Rey de las Españas á 
catorce de Octubre de dicho año ; y no ocultándosele á nues-
tro Prelado la fama de santidad con que había vivido y muer-
to su antecesor el Venerable D . Juan de Palafox , viendo 
que se propagaba notablemente , no solo en el Obispado , si-
no fuera de é l , y aun en las Indias , resolvió , á influxo de 
la Religión de Carmelitas Descalzos , el empezar las infor-
maciones ó procesos por autoridad ordinaria » que igual* 
mente se promovió por el Obispo de la Puebla de los Ange-
les en la nueva España , haciendo al mismo tiempo en una 
y qtra Diócesis las informaciones par dicha autoridad con 
respecto á los decretos dados por el Papa Urbano V I H . so-
bre esta materia ; y habiéndose empezado en Osma los pro-
cesos el año de mil seiscientos sesenta y seis, los continuó, i 
y no pudo finalizar , porque hallándose vacante la Iglesia de 
Sigüenza por muerte de D. Frutos de Ayala y Patón , fué 
promovido para ella nuestro Obispo por la Rey na Gobernar 
TomJ. Yyy 
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167a dora en diez y seis de Mayo de mil seiscientos setent 
declarándose por vacante en veinte de Junio de di I ^ ** 
en que admitió la gracia , continuando dichos pr 0 c ° ^°y 
Jueces nombrados por el Cabildo en Sede vacante ^ l 0 S 
que se le dio á esta Iglesia otro Prelado , gobernando la*!? 
Sigüenza D. Fr. Pedro con el acierto y zelo GHP a . * • i , •, 1 » M • • M t s noto-rio, adonde muno en el de mil seiscientos ochenta v " 
te. Fundó en esta Iglesia de Osma la festividad de S i¡ 
to Tomás de Aquino , y un aniversario por su alma 
celebra en el primer dia que cabe después de aquella fiest 
y en la de Sigüenza costeó las rejas del coro, que son d* 
hierro , obra muy delicada y vistosa ; y la magnífica y única 
Parroquia que está incorporada , y á los pies de la Cate-
dral con el título de S. Pedro , separándola de la capilla ma-
yor de ella , desde donde se administraban antes los Sacra-
mentos , estableciendo con convenio del Cabildo , para su 
buen régimen , una Dignidad con el título de Capellán ma-
yor ; y sus poseedores son los que la regentan , reservando 
la habitualidad de ella el Cabildo ; viéndose al lado del evan-
gelio , y junto al altar mayor el retrato de este Prelado, en 
memoria de su distinguida acción , hallándose debaxo de 
é l , y en la misma pared su cuerpo ; pero sin señal alguna 
digna de publicarse. 
L X I X . D . ANTONIO D E ISLA Y M E N A , segundo 
del nombre, desde i6yi á 1681. 
1 Luego que ascendió D . Fr . Pedro de Godoy al Obispa-
do de Sigüenza , fué presentado para este de Osma D. An-
tonio de Isla , natural de la villa de Urueña, Diócesis de 
Palencia , hijo legítimo de D. Luis de Isla , y Doña Inés 
Guerron , vecinos de dicha villa , nieto por linea paterna 
de D. Antonio de Isla , y Doña Ana Massero ; y por linea 
materna de D. Juan Guerron , y Doña María Vázquez de 
Sumoza , todos de familias antiguas y distinguidas en dicha 
villa , obteniendo sus parientes muy distinguidos empleos, 
pues D. Pedro de Isla, su hermano , llegó por sus servicios a 
Capitán de Caballos Corazas, hallándose en las guerras de 
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Cataluña, en donde murió de quarenta y ocho años. E l Dr. 
p. Francisco de Isla fué Canónigo é Inquisidor de Toledo, 
después de Corte , Fiscal de la Suprema , y Capellán mayor 
de la Encarnación : D. Juan Manuel de Isla, su sobrino, Ca-
ballero del Orden de Santiago , entró en el Colegio mayor 
¿e Oviedo en Salamanca , fué Catedrático de Leyes en aque-
lla Universidad , Aldalde de Hijosdalgo en la Real Cnancillería 
de Valladolid , Oidor y Presidente de la Sala del Crimen , y 
después Corregidor del Señorío de Vizcaya , Fiscal del Con-
sejo de Hacienda , y del Real de Castilla , y Presidente de la 
misma Real Cnancillería , á quien por sus méritos le confirió 
el Rey título de Conde de Isla: el Dr. D. Francisco Antonio de 
Isla, su sobrino , fué Canónigo y Maestrescuela en esta santa 
Iglesia de Osma , Inquisidor de Canarias y Cuenca : D. A l jtf* 
so de Mena y Borja fué Colegial de Oviedo , Canónigo Ma-
gistral de León , Penitenciario de Toledo, Obispo de Cala-
horra , y provisto en el de Plasencia , que renunció. Tuvo 
D. Antonio su primera educación en el Colegio de Oñate 
después consiguió unaCanongía en Palencia, y poseyendo esta 
Prebenda , logró por oposición la Doctoral de la santa Igle-
sia de Toledo. Estando en este honroso destino , entró á vein-
te y seis de Diciembre de mil seiscientos cincuenta y seis en 
el Colegio mayor de Santa Cruz, hallándose con treinta y nue-
ve años de edad: y en Agosto del año de mil seiscientos y 
sesenta le dio el Cardenal Arzobispo de Toledo la Dignidad 
de Tesorero de la misma santa Iglesia. 
2 La mucha estimación que se adquirió en este destino 
por su literatura, prudencia y arreglada vida , proporcionó 
el que la Rey na Gobernadora , con su hijo el Rey D. Car-
los el II. , lo presentaran para el Obispado de Osma en do-
ce de Febrero de mil seiscientos setenta y tres , del que tomó 1671 
posesión en su nombre D . Lucas Puerto Maeda , Beneficia-
do de Medina de Rioseco , en cinco de Octubre del mismo 
año. Y estando gobernando el Obispado con grandes mues-
tras de piadoso y caritativo , renovó la ciudad de Soria su 
pretensión por un memorial que presentó a la expresada 
Reyna en veinte y nueve de Diciembre de este mismo año, 
á fin de que se pusiese en ella por el Obispo un Vicario ge-
Yyy * 
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«era l , que independiente del Provisor de Osma 
de todas las causas eclesiásticas de aquella tierra n ° c i e i , í t 
ciprestazgos ; alegando para ello el servicio hecko en l™ A r ~ 
rogación de los millones de quatro por ciento , y q u e ^ l 0 r " 
bia en todo el Obispado mas que un Provisor geneial° ^ 
residía en la villa del Burgo donde está la Catedral n ',?* 
raudo la larga distancia que hay desde este pueblo a' a í 
ciudad, y haciendo ver, que aunque nombran los Oh'G * 
Juez Eclesiástico en ella , es solo á prevención con el P . 
visor, sin jurisdicción en lo matrimonial, bencficial ¿ • 
mal, ni criminal , y que se dexaban de defender los pW 
por los gastos del camino., y otros motivos. De este memo, 
rial resultó el que la Peyna expidiese Real cédula en vein-
te y nueve de Diciembre del mismo año , dirigida á que in-
formase el Obispo sobre los particulares que contenía con-
testando á ella en Febrero del año siguiente de mil seis-
1674 cientos setenta y quatro , y rebatiendo todos los puntos en 
que se fundaba la ciudad de Soria para conseguir la preten-
sión que solicitaba , con lo que logró al parecer no se inno-
vase en nada de lo que antes se practicaba, por haber conti-
nuado los Obispos nombrando en aquella ciudad Vicario con 
jurisdicción limitada ' . 
3 Por este tiempo se disponia el Pey T). Carlos el II. para 
celebrar sus desposorios con la Serenísima Señora Doña Ma-
ría Luisa de Borbon , que tuvieron efecto en veinte de Agos-
1679 to de mil seiscientos setenta y nueve; y participándoselo al 
Obispo y Cabildo para que pidiesen á Dios la felicidad , y 
favorables progresos que con su matrimonio esperaba la Mo-
narquía , dispuso con el Cabildo el celebrar una Misa solem-
ne , y el dar Orden, por carta circular , para que hicieran lo 
mismo en las Iglesias del Obispado , y no obstante estos em-
barazos , tomó el Obispo á su cuidado el aprobar y autori-
zar por auto dado en el Burgo de Osma á diez y seis de Oc-
1681 tubre de mil seiscientos ochenta y uno , las reglas del coro, 
que se juntaron y reduxéron de orden del Cabildo por D> 
Bartolomé Sanz de Vera , Dignidad de Capiscol; Pr .D. Pe-
x Colección escrí't. núm. CXCIX. pag. 43S-
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¿YO Martínez de Aparicio , Abad de Santa Cruz, y Canónigo 
Magistral j y el Dr. D. Pedro Ruiz de Villadiego , Canóni-
go Doctoral ' : y la continuación de los procesos é informa-
ciones acerca de la fama de santidad y de milagros del Ve-
nerable D. Juan de Palafox , que empezó su antecesor D. Fr . 
Pedro de Godoy el año de mil seiscientos sesenta y seis , co-
mo queda dicho ; pero tampoco pudo concluirlos , porque 
habiendo enfermado á últimos de dicho mes , se lo llevó Dios 
en siete de Noviembre del mismo año , con gran sentimien-
to de todo el Obispado , pues fué muy liberal con su Iglesia, 
y caritativo con los pobres. Dio á la memoria de Niños ex-
pósitos . fundada en el Hospital de S. Agustín, doce mil du-
cados , atendiendo á que sus rentas eran tan cortas , que no 
sufragaban para alimentar , ni que anduvieran con decen-
cia los Niños : y está enterrado en la capilla mayor de esta 
santa Iglesia al lado de la epístola , junto á las gradas del 
presbiterio , cubriendo su cuerpo una lápida ele jaspe pagizo, 
en la que se lee el epitafio siguiente: 
AQUÍ Y A C E E L ILUSTRISIMO SENOS D. ANTONIO 
D E ISLA Y M E N A , OBISPO Q U E F U E D E ESTE 
OBISPADO. MUSIÓ A VII . D E NOVIEMBRE D E 
M D C L X X X I . 
L X X . D . Fr . SEBASTIAN D E A R E V A L O Y TOREES, 
segundo del nombre, desde 168a á 1704. 
1 L a muerte de D. Antonio de Isla proporcionó el 
Obispado á D. Fr . Sebastian de Arévalo y Torres , na-
tural de la villa de Nava de Coca , en donde nació á veinte 
de Enero de mil seiscientos y veinte. Desde pequeño mani-
festó una suma distracción á los asuntos del mundo. Sus 
padres , aunque de familias distinguidas , no tenían las ma-
yores conveniencias ; pero sin embargo procuraron que apren-
diese la lengua latina , y que tuviese la educación convenien-
te para seguir los estudios. Su buena aplicación , y los de-
seos de proporcionar un destino en donde poder servir á 
1 Se imprimieron enquarto en Madrid año comprehenden ciento y treinta páginas>sin 
de 1681 por Antonio González de Reyes, y entrar el índice. 
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Dios , le movió á tomar el hábito de nuestro Padre <s r< 
cisco en ei Convento de la ciudad de Segovia. SieU¡< , ra r>-
tudios con aplicación , y su literatura le proporción' € S~ 
nos empleos distinguidos en la Orden. Llegó á Lecto • U " 
lado , y mereció lo eligiesen para Confesor del Real C ^l~ 
to de las Descalzas de Madrid : hallándose en este dist' V G n-" 
do destino , le presentó el Rey D. Carlos el II, p a r a e j ^ U u 
pado de Mondonedo en el año de mil seiscientos y oche S" 
i Hallándose gobernando esta Iglesia con el acierto ** 
expresan los que han escrito de ella , fué promovido r>0 i 
expresado Rey para este de Osma en el mes de Marzo de ¡4 
1682 seiscientos ochenta y dos , tomando posesión de él JD. p r a 
cisco Cabezón y Sesé , Dignidad de Capiscol en su sant" 
Iglesia , en virtud de poderes, en treinta de Julio, y } u r o . 
Obispo los estatutos en doce de Agosto del mismo año. Lue-
go que salió de los cumplimientos precisos , se dedicó á to-
mar informes del estado de su Diócesis , con ánimo de anli-
car los medios mas suaves para cortar los abusos , y evitar 
los escándalos , reconociendo su obligación , y la cuenta que 
habia de dar á Dios de los pecados que cometiesen sus sub-
ditos por su descuido ; pero hecho cargo de que en esto pue-
de haber falencia , resolvió empezar la visita de los pueblos 
del Obispado en la primavera del año de mil seiscientos ochen-
1683 ta y tres ; y habiéndolo executado de mucha parte de ellos, 
administrando al mismo tiempo el santo Sacramento de la 
Confirmación , y dexando mandatos saludables para la con-
servación de las Capellanías , y demás obras pias, se retiró 
al Burgo luego que entraron los calores ; y hallándose en él, 
tuvo carta del Rey D. Carlos el II. , dándole noticia del for-
midable exército que enviaba el Turco contra Viena de Aus-
tria, y dominios Christianos , encargando que se hiciesen fer-
vorosas súplicas á Dios por el bien de la Christiandad , y fe-
liz suceso de las armas Católicas. Dispuso al punto el Obispo 
se hiciesen públicas y continuadas rogativas por ambos fines 
en todo el Obispado, las que duraron hasta que llegó la gusto-
sa noticia de haber conseguido las armas Católicas á dos de 
Septiembre de dicho año una gloriosa y completa victo-
ria , por lo que se dieron á la Magestad Divina solemnes 
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gracias en un dia del mes de Noviembre. 
3 En Abril del año siguiente de mil seiscientos ochenta 1684 
y quatro llegó á manos del Obispo por las del Nuncio de Su 
Santidad , un decreto de la sagrada Congregación de Ritos, 
en que ordenaba , que en las procesiones del Corpus y octava 
llevase el Preste al Santísimo en sus manos , y no en custo-
dia ni hombros de Sacerdotes ; y como este decreto fué ge-
neral para todas las Iglesias del Eeyno , resolvieron escribir 
al Papa Inocencio X I . , haciéndole ver la costumbre anti-
quísima de España , la decencia con que se llevaba donde le 
veían y adoraban los fieles , el mucho trabajo del Preste en 
las carreras , que generalmente eran largas, y otras razones, 
con lo que lograron la suspensión del decreto , y declaración 
de que no comprendía alas Iglesias de estos Reynos. 
4 El mismo Pontífice concedió sus indulgencias en el año :• ¡ 
siguiente de mil seiscientos ochenta y cinco al que por su per- 1685 
sona , ó con limosnas ayudase al Emperador Leopoldo en la 
guerra centra los Turcos ; y por orden del Nuncio de Su San-
tidad , llegó á noticia de nuestro Obispo en Enero de mil seis-
cientos ochenta y seis esta concesión. También concedió una i6%6 
décima de seiscientos mil ducados sobre las rentas eclesiásti-
cas de estos Reynos , para el socorro de la guerra; pero en 
quanto á ella hubo grandes representaciones de las santas Igle- \ ¡ 
sias, haciendo presente la miseria continuada de los años , y 
lo gravado que se hallaba el Estado Eclesiástico con las gra-
cias concedidas á los Reyes. La de Toledo escribió al Papa en 
nombre de todas ; y aunque el Pontífice oyó benignamente 
la representación , le exórtó por una carta llena de ter-
nura y de paternal amor , á que fuese la primera en esfor-
zarse , pues con su exemplo esperaba se alentaran las demás , 
Iglesias ; y así se concordó esta décima en cien mil ducados, 
que pagó en dos plazos el Estado Eclesiástico de Castilla y 
de León. 
5 Continuó el Obispo trabajando en las informaciones y 
procesos que se estaban formando por autoridad ordinaria, 
desde el año de mil seiscientos sesenta y seis , sobre la fama 
de santidad y milagros con que habia muerto (como llevo di-
cho) el Venerable D.Juan de Palafox ; y. tuvo el gusto de con-
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1688 cluirlos en el de mil seiscientos ochenta y o c i 1 0 
los cerrados á Roma á la sagrada Congregación • r e i T m i r -
llegaron algnn tiempo antes que falleciese el Pontíf i a U n ? U e 
cencío XI . , que fué en el dia doce de Agosto del á\at' ' 
*6%9 de mil seiscientos ochenta y nueve , estuvo la causa ¿ U ' e n t . e 
da hasta después de la elección de Alexandro VIII G ***? 
se hizo en tres de Octubre del mismo , nombrando Su S ^ 
dad por Ponente de la causa al Eminentísimo Cardenal^" 
sánate por decreto de trece de Diciembre de mil seis ' *" 
1690 tos y noventa ; pero permanecieron cerrados hasta el de ril'i 
seiscientos noventa y tres , en el que llegaron los que j a u l 
mente se obraron por autoridad ordinaria en la Puebla d" 
los Angeles , acaeciendo en dicho tiempo la muerte del P a 
pa, que aconteció á primero de Febrero de mil seiscientos no-
tóp i venta y uno, sucediéndole Inocencio X I I . , por elección de 
doce de Julio de dicho ano ; y dando disposición para que se 
abrieran los procesos , se vieron jurídicamente en el año de 
1694 mu seiscientos noventa y quatro , y se aprobaron por la sa-
grada Congregación , y Su Santidad , como consta del de-
creto de quince de Mayo del mismo año. 
6 Hecho esto , se trató de la introducción de la causa, 
y fué propuesta por el mismo Ponente á la sagrada Congre-
1698 gacion el año de mil seiscientos noventa y ocho el dia prime-
ro de Marzo ; pero oponiéndose á ello los Jesuítas , alegan-
do que primero se debían reveer los escritos del siervo de 
Dios , y señaladamente la carta que escribió al Papa Inocen-
cio X . , se dividieron los votos de la Congregación , y se de-
cretó , que para resolver se había de hacer relación de dichos 
votos á Su Santidad. Se hizo esta en efecto á Inocencio XII., 
1699 y en diez y nueve de Mayo de mil seiscientos noventa y nue-
ve mandó , que se volviese á proponer en la Congregación 
la causa : lo que confirmó por decreto de diez y seis de Ju-
lio del mismo año ; añadiendo en é l , que se examinase antes 
la citada carta que escribió el siervo de Dios á Inocencio X. 
sobre las controversias con los Jesuítas en la Puebla.Esto,y la 
muerte del Papa, que acaeció á veinte y ocho de Septiembre 
del año siguiente de mil y setecientos, suspendieron el curso 
de la causa hasta algunos años después, como veremos. 
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7 Entre tanto que pasaba esto en Roma , siguió nuestro 
Obispo la instancia con el Colegio y Universidad de Santa 
Catalina fundada en el Burgo , por pretender eximirse de 
la jurisdicción respectiva que tenían los Prelados en sus in-
dividuos , fundada en la posesión , y en la sentencia de vis-
ta que había ganado el año de mil seiscientos veinte y seis 
el Obispo D. Martin Manso , como dexo dicho , logrando 
P. Fr. Sebastian que se sobrecartára en el de mil seiscientos 
ochenta y nueve á favor de la Dignidad \, A l mismo tiem-
po empezó á dar disposiciones para que se reedificase á su 
costa el Hospital de S. Agustín de la villa del Burgo , que 
se fundó en el año de mil quatrocientos sesenta y ocho por 
el Obispo D. Pedro de Montoya , como se ha visto , aten-
diendo á que su fábrica tenia poca solidez, y se hallaba con 
limitadas conveniencias para los enfermos ; y como su piedad 
era grande , dispuso se hiciese por los Arquitectos Ignacio 
Moncalcan, y Pedro Pórtela , Montañeses, una obra suntuo-
sa, así por las espaciosas salas que le dieron , como por la 
solidez de ella , pues además de ser toda su fachada de si-
llería , adornadas sus ventanas con las rejas y balcones cor-
respondientes f, se levantan en los dos costados de la fa-
chada principal dos torres bastante elevadas , en las que se 
ven las armas de este Prelado en dos escudos grandes , ex-
celentemente trabajados; y sobre la puerta principal, en 
sus correspondientes nichos, las estatuas de piedra bien exe-
cutadas de S. Agustín , S. Francisco , y S. Sebastian , que 
hicieron los Escultores Fernando Mazas , y Miguel de Agüe-
ro , gastando en esta magnífica obra mas de ochenta mil 
ducados. No contento con esto , conociendo eran cortas sus 
rentas , le dexó para ayuda á la manutención de los pobres, 
y su asistencia, mas de catorce mil ducados, que se invir-
tieron , después de haber muerto , en la compra de un tér-
mino redondo en el lugar de Aiconadilla de este Obispado. 
8 Por muerte del Rey D. Carlos el II. , que sucedió á 
primeros de Noviembre de mil y setecientos, pasó nuestro 1700 
1. Véase la Real provisión. Colección escrit. go , Lego de N . P. S Francisco; y el herrage 
*m.CCj[. pág. 471. Manuel Casado , y Manuel Civor, vecinos del 
a Las puertas y ventanas las hizo el P. Die- Burgo de Osma : consta todo de las cuentas. 
Tom,L Zzz 
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Obispo , en vista del aviso que le dieron de la Cort 
poner se le hiciesen las honras debidas en su l s i •*a ^.is" 
pedir á Dios por la paz del Reyno , conociendo lo *" * 
que estaba á turbaciones y contratiempos, nn*. *, x P U e s t ° • « , ~ i M " a u nque r _ 
so el Rey en el ano de rail seiscientos y noventa d 
das nupcias con Doña María Ana de Neuburc í « . ^ l l n " i . i • *B i * rincesa P-. 
latina , por muerte de su primera mnger Doña Mar' T • 
sa de Borbon , no dexó sucesión ; y llamando 4 la C "" 
por el testamento que otorgó , á D. Felipe V. D„ r 0 n a 
Anjou , hijo segundo del Delfín de Francia , y n j e t 0 " i , 
Infanta de España , y Reyna de Francia Doña María T * 
resa , hermana del Rey difunto, pasó el Duque los Pn-¡n 
entró en Madrid el dia diez y ocho de Febrero de i 
1701 setecientos y uno ; y sabiéndolo el Obispo, hizo que se can-
tara con toda solemnidad en la Catedral el Te Deum en ar 
cion de gracias ; pero se siguieron á poco tiempo sangrientas 
guerras en España , por alegar derecho á la Corona la casa 
de Austria \ pero se logró la serenidad deseada por las pa-
ces que se ajustaron en Utrech en el año de mil setecientos 
y trece , reconociéndose en ellas á nuestro Católico Monar-
ca D. Felipe Y . por legítimo y verdadero Rey de España y 
de las Indias ' . 
9 Deseaba el Obispo continuar sus beneficios á favor 
de la villa del Burgo de Osma, y de su Iglesia; y sabien-
do que la primera estaba algo atrasada , le dio dos mil du-
cados para el restablecimiento del pósito; y para que sa-
liera del empeño que padecía la segunda , dispuso su gene-
rosidad , movido del amor que tenia á su esposa, el remi-
tirle por medio de su Mayordomo dos mil doblones, y el 
costear para su capilla mayor una colgadura de terciopelo 
carmesí, guarnecida de ricas franjas de oro , y un frontal 
uniforme para el altar mayor. Reconocido el Cabildo á es-
tos beneficios , se obligó por un acuerdo á celebrar todos 
los años la fiesta de S. Sebastian con la mayor solemnidad, 
y el primer dia desocupado un aniversario por el ánima de 
este insigne Prelado : lo que executa. Dotó á muchas huér-
í Marqués de S. Felipe en sus Comentarios é historia del Rey J>. Fehfe V. 
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fanas lionestas y recogidas ; y en lo que mas se esmeró fué 
en socorrer las necesidades que supo de los labradores del 
Obispado , como que conocia que estos son los principales 
acreedores : reflexión que convendría tuvieran presente to-
dos los Prelados, y los que gozan rentas decimales : y Anal-
mente por las singulares qualidades de caridad que res-
plandecieron en él , mereció el concepto en todo el Obis-
pado de que lo tuvieran por uno de los mas limosneros que 
hubo en esta Iglesia hasta su tiempo \ pero como la muer-
te á nadie perdona , se lo llevó Dios á mejor vida , de resul-
tas de una enfermedad, el dia de S. Si bastían veinte de 
Enero de mil setecientos y quatro , de edad de ochenta y 1704 
quatro años , y se le dio sepultura en la capilla mayor , y á 
los pies del Venerable D. Juan de Palafox , cubriendo su, 
cuerpo una lápida de jaspe morado , en la que se lee la me-
moria siguiente: 
AQUÍ Y A C E E L ILUSTRISIMO SEÑOR D. FR. SE-
BASTIAN D E A R E V A L O Y TORRES, OBISPO Q U E 
FUE D E MONDOÑEDO , Y DESPUÉS D E ESTE 
OBISPADO. MURIÓ E N X X . D E ENERO AÑO D E 
MDCCIV. 
10 Dícese de este Prelado, que no conocía la moneda; 
y entre los casos chistosos que se refieren , és uno el qué 
llegó un labrador á pedirle quinientos reales , que necesita-
ba par í comprar un buey ; y el buen Obispo le mandó dar 
cien ducados : hízole después presente el Mayordomo el po-
co caudal que había en su poder , suplicándole que Se fuese 
á la mano , y qué no librase tanto de una vez : respondió el 
Obispo: ¿Eso es mucho2. Mas pedia él labrador , pues quería 
quinientos reales. Replicó el Mayordomo : Señor , de ese m<\íb 
le ha dado su Ilustnsima mas que duplicado, porque cien duca-
do son mil y cien reales. Aun por eso callaba el picaritlo , dixo 
el Obispo. Consérvase en la sala que mira al mediodia del 
Hospital, que construyó , un retrató de este santo Obispo en 
acción de dar limosna á los pobres , por el qué se conoce te-
ñía un rostro afable, y un cierto aire de predestinado. 
Zzz 3 
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L X X L D . JORGE D E CÁRDENAS Y V A L E N Z U E L A 
único del nombre , desde 1704 4 1705. 
1 A pocos meses después que murió el Obispo D s 
bastían de Arévalo y Torres , fué electo para su suce 
D. Jorge de Cárdenas y Valenzuela , natural de la chid d 
de Córdoba , hijo de D. Diego de Cárdenas , del hábito d 
Alcántara , Vizconde de Villanueva de Cárdenas , natural 
Veinteiquatro de dicha ciudad , y de Doña Josepha de Her 
rera y Valenzuela, que nació en la villa de Priego: niet 
por linea paterna de D. Pedro Gómez de Cárdenas , del há-
bito de Calatrava , Comendador de la Encomienda del Te-
soro , y Veinteiquatro de Córdoba , y de Doña Francisca de 
Herrera y Valdecañas ; y por la materna de D. Andrés de 
Valenzuela y Mendoza , y de Doña Catalina de Herrera. En-
tró en el Colegio mayor del Arzobispo de Salamanca en be-
ca Jurista en primero de Junio de mil seiscientos setenta y 
quatro. En el año de mil seiscientos y noventa , hallándose 
Colegial, obtuvo la Cátedra de Código ; y en el siguiente la 
de Volumen. Logró el Arcedianato de Molina con Canongía 
en la santa Iglesia de Sigüenza: fué nombrado Gobernador 
del Obispado el año de mil seiscientos noventa y dos en Sede 
•vacante ; y en el de mil seiscientos noventa y tres Visitador 
-del de Salamanca por el Ilustrisimo D, Francisco Calderón de 
la Barca , su Obispo , quien en el siguiente lo hizo su Pro-
visor , con retención de la beca; y en el de mil seiscientos 
noventa y seis le dieron plaza de Inquisidor en Valladolid. 
1 Hallándose en este empleo con créditos de docto, y 
muy versado en negocios , le presentó el Rey D . Felipe V. 
para el Obispado de Osraa en quince de Abril de mil sete-
cientos y quatro - ; y en veinte y dos del mismo dio parte 
de la gracia al Cabildo de su santa Iglesia. En diez y siete 
de Septiembre tomó posesión en su nombre D. Francisco 
Cruzategui y Olea, Dignidad de Tesorero de ella ; y e» diez 
y ocho de Noviembre de dicho año hizo la entrada acostum-
1, Resulta todo lo dicho del libro de Acuer- lamanca, y de otros asientos particulares. 
dos del Colegio ma yor del Asroftispo en Sa-
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brada , y faro, los estatutos. Pasado algún tiempo , resolvió 
salir á visita para administrar el santo Sacramento de la 
Confirmación á sus subditos, y arreglar las fundaciones y 
obras pias : y retirándose por último á la ciudad de Soria 
para hacer lo mismo , le cogió en ella la última enfermedad, 
v falleció á diez y ocho de Noviembre de mil setecientos y 1705 
cinco , habiendo gobernado la Iglesia de Osma poco mas de 
u n año , dexando á todo el Obispado con sumo desconsuelo, 
porque en el corto tiempo que estuvo , manifestó prudencia., 
y mucha caridad con los pobres. Se depositó su cuerpo en 
uno de los arcos que hay al lado del altar mayor de la Co* 
legial de S. Pedro de dicha ciudad ; pero sin epitafio alguno. 
| X X H . , D. ANDRÉS D E SOTO Y L A F U E N T E , único 
de este nombre, desde 1706 á 1714» 
1 Por muerte del Obispo D. Jorge de Cárdenas y Valen;-
zuela , entró á gobernar esta Iglesia D . Andrés de Soto y 
la Fuente , natural de la ciudad de Sevilla , originario del 
lugar de Anguiano , Diócesis de Calahorra , hijo legitimo de 
P . Andrés ele Soto de la Hoz , vecino de la villa de Matu-
te , y originario del lugar de Bioño, valle de Piélagos en 
el Arzobispado de Burgos , y de Doña Gerónima de la Fuen-
te , natural y originaria de la ciudad de Sevilla : nieto por 
linea paterna de D. Andrés de Soto , y Doña Isabel García; 
y por la materna de D . Diego de la Fuente, y Doña Mel -
chora de Cazorla. Entró en el Colegio mayor de Santa Cruz, 
de Valladolid en diez y nueve de Junio de mil seiscientos 
sesenta y nueve, de edad de veinte y un años.. En el de mil 
seiscientos setenta y dos se graduó de Licenciado en aque*-
lia Universidad. En el de mil seiscientos setenta y qua.tro 
íe tocó la suerte de Rector de dicho Colegio. En Octubre 
de mil seiscientos setenta y seis le nombró el Consejo Rec-
tor de la Universidad en propiedad. En dos de Marzo d@ 
mil seiscientos y ochenta le dieron la Cátedra de Institucio-
nes Civiles; y en Noviembre del mismo año volvió á ser 
Rector de la Universidad , sin ir propuesto por ella. En 
Noviembre de mil seiscientos ochenta y quatro lo eligieron 
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tercera vet, por Rector. En Marzo del siguiente de m"l 
cientos ochenta y cinco le dio el Consejo la Cátedra 1 S p 3 ' 
digo mas antiguo. En Julio de ochenta y seis el Inqu" • i 
general Valladares , atendiendo á sus méritos % i e dio ni 
de Fiscal en la Inquisición de Toledo : y en el mismo ^ 
del año de mil seiscientos ochenta y ocho le hizo gracia T 
plaza de Inquisidor en dicho Tribunal. En Noviembre de •? 
seiscientos noventa y seis le dio plaza de Inquisidor de C 
te ; y en Abril de noventa y ocho Inquisidor de la Sup r e r n ™ 
en cuyo destino se hallaba quando fué nombrado por V L 
tador de las Descalzas Reales , y Juez mayor de la R e a j Q ' 
pilla 
i Su literatura , y el acierto con que desempeñó las oblw 
gaciones de estos empleos , lo hicieron acreedor á que el 
Rey D . Felipe V . lo presentara en quince de Diciembre de 
mil setecientos y cinco para este Obispado ; y conseguida de 
la Santidad de Clemente XI . la confirmación , se consagró 
en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Tomó 
posesión del Obispado , como Apoderado , D. Gerónimo dé 
Eulate , Canónigo de esta santa Iglesia , en doce de Mayó 
170o de m i l setecientos y seis, y juró el Obispo personalmente 
los estatutos en diez de Junio de dicho año. Luego que sé 
desempeñó de las deudas contraídas con motivo del destino, 
tomó á su cuidado el informarse con proüxidad de las ne-
cesidades que padecían los naturales del Obispado, las qué 
socorrió repetidas veces por mano de los Curas , y otras 
personas de su satisfacción. Se esmeró mucho en el aseo de 
las Iglesias , contribuyendo por lo mismo con crecidas l i-
mosnas para que se emplearan en ornamentos y vasos sagra-
dos que sirven ai culto divino. 
l7°7 3 A principios del año de mil setecientos y siete pidió 
el Rey al Estado Eclesiástico , que le anticipase do<? millones 
de escudos de diez reales cada uno á cuenta del Subsidio y 
Excusado , por las grandes urgencias de la guerra : llegó 
esta orden al Obispo ; y haciéndola saber ál Cabildo , no se 
resolvieron á aprontar lo que les correspondía , porque aun-
>í Consta todo del libro de entradas del Colegio mayor de Santa Cruz. 
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rtue conocían la gravísima necesidad que había para esta 
anticipación , advirtieron la falta de medios, y que no habia 
facultad ni aprobación del Pontífice para poder exigirlo del 
Clero: recurriendo esta Iglesia y otras al Nuncio de su San-
tidad para que subsanara el defecto , se excusó con que por 
sí 110 podia hacerlo. Volvió el Rey en el mismo año á soli-
citar cíe los Eclesiásticos un donativo voluntario ; pero no ha-
biendo agradado en Roma el que se pidiese y diese sin su 
intervención , anticipado el Subsidio , manifestó el Nuncio 
por escrito á las Iglesias el disgusto , y dio facultad á los 
Obispos para que absolvieran ad cautelara de las censuras á 
los que hubiesen concurrido con dicho donativo. No dexó 
de conmover esta novedad á los Cabildos, y mas experi-
mentando que el Papa acababa de conceder otro contra el: 
Estado Eclesiástico; por lo que en lugar de subsanar los 
defectos , si los hubo , en la anticipación y donativo volun-
tario , quedó el Clero cargado con el segundo. Vino el breve 
cometido al Nuncio , y este dio sus veces a los Obispos para 
cobrarlo , y entre las condiciones que traía , era una : Acce-
dente consensu Cleri; sobre lo qual hubo algunas dificultades 
en resolver á quién pertenecía prestar este consentimiento», 
porque las Iglesias Catedrales acreditaron residir en ellas 
esta prerrogativa por la costumbre y posesión en que se halla-
ban ; y recurriendo á la sagrada Congregación de Inmuni-
dad para salir de ellas por medio de su Procurador general el 
Eminentísimo D. Francisco Manso, Arzobispo de Toledo, es-
cribió a Roma en quince de Mayo.de mil setecientos y ocho-vy 170S 
contestándole con fecha de veinte y siete de Septiembre del 
mismo año , declaró dicha sagrada Congregación se guar-
dase la costumbre l : y en su vista instó el Rey y sus M i -
nistros á los Cabildos para que en nombre del Clero seglar 
y regular , diesen su consentimiento , y determinasen la quo-
ta del donativo. E l Cardenal Arzobispo de Toledo y su Ca-
bildo ofrecieron la cantidad que importaba un Subsidio or-
dinario , con lo qual se conformaron los demás Obispos y 
Cabildos: y reflexionando el de Osma las pocas facultades 
1 Colección escrit, núm. C.C. $&g. 44? i 
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que tenia el de su Iglesia , y la Clerecía del Obispad 
que eran justas las urgencias Con que á la sa?rm cJ i ,..* ' 
dallaba el Rey , con motivo de la guerra , le dio catorce mil d 
dos en dinero y en granos para mantener el exército »¥*' 
diendo á que ninguno hay mas pobre que el mismo P rj ^ 
pe , quando su erario está tan exáusto , que no tiene p C1~ 
salir de las comunes y precisas necesidades. Miró con ^ 
Cha caridad á los militares pasageros en el tiempo de l " 
guerra , tomando por su cuenta la curación de los soldado 
que con ocasión de las batallas de Zaragoza y Brihueea s' 
habían refugiado ai Burgo de Osma. 
4 Costeó el retablo de mármoles donde está colocado el 
santísimo Christo del Milagro , que se halla al lado del evan-
gelio de la capilla mayor de la Catedral; y aunque no es gran-
de, ni del mejor gusto , gastaría en él muchos caudales por 
estar todo bastante devoto y acomodado al asunto. Se empezó 
S711 el año de mil setecientos y once, y no se concluyó hasta 
después de su muerte , sacándose de la vacante cien mil 
reales para este fin , viéndose en los frisos de las basas don» 
de carga el ornato , dos escudos de sus armas ' . Visitó y ad-
ministró el santo Sacramento de la Confirmación en todo el 
Obispado ; y hallándose en la villa de Aranda de Duero, se 
cortaron las diferencias que tenia con el Arzobispo de Bur-
gos D. Manuel Francisco de Navarrete Ladrón de Guevara, 
sobre límites por la parte del norte, para lo que se hizo in-
formación por convenio de ambos; y en vista de ellas , de-
claró el de Osma por su auto despachado en dicha villa á dos 
1713 de Noviembre de mil setecientos y trece , refrendado de Es-
teban de Cos, su Secretario de Cámara , pertenecer á la 
Diócesis de Burgos toda la tierra que hay de la otra par-
te , esto es , al norte del origen del rio que llaman de Ma-
taviejas , el qual nace, como se vé en la Carta geográfica, 
encima de la villa de Santo Domingo de Silos , baxo de la 
ermita de santa Cruz ; y de allí declaró por límites las cum-
bres 4e las sierras que llaman Peñamuriel, y Pico de Cerve-
1 Escudo partido en palo: A la derecha mas arriba, orlado con ocho candados re-
águila coronada mirando á la derecha: á la dondos. 
izquierda fuente encima, estrella, y un sol 
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r a , hasta caer al término llamado Pozo salado , aguas 
vertientes , desde dichas cumbres al referido rio Mataviejas, 
y lo que hay de la otra parte de las aguas que salen del di-
^ho Pozo salado hasta entrar en el rio Esgueva , que entran 
por baxo de la villa de Espinosa de Cervera de esta Dióce-
sis. Declaró asimismo tocar y pertenecer al Arzobispado de 
Burgos y á su Dignidad todo el territorio que hay de la, 
otra parte del rio Esgueva desde mas baxo de la referida 
villa de Espinosa, hasta la mitad del camino, con poca dife-
rencia , que va desde la villa de Tortoles hasta el castillo lla-
mado de D . Juan , respecto constar de dicha información ser 
el rio Esgueva el que divide los términos de las dos Diócesis; 
por cuyo motivo declaró últimamente pertenecer ai expresa-
do Arzobispado las ermitas de S, Pedro deJMercadillo, S. Quir* 
ce , y nuestra Señora de Villacimondo , sitas en término de la 
villa de Pinilla de Trasmonte ; la de nuestra Señora de la 
Blanca , y S. Sebastian en término del lugar de Terradillos, 
y la ermita de Santa Lucia en el de la viíla de Villovela % 
5 Igual declaración hizo D, Manuel Francisco de Na<-
yarrete , Arzobispo de Burgos , por el auto que dio en aque- • 
Ha ciudad á quatro de Noviembre del mismo año de mil se-
tecientos y trece , refrendado por D . Antonio Saenz de Apo-
daca , su Vice-Secretario , y corriendo los mismos límites, 
nombra los territorios y pueblos del Obispado de Osma , des-
pachando con la misma fecha otro auto , por el que dio l i -
cencia baxo ciertos límites á los vecinos de los pueblos in-
mediatos á dichas ermitas del Obispado de Osma, para que 
puedan ir á ellas con procesiones y rogativas , celebrar el 
santo Sacrificio de la Misa , y oficios divinos , teniendo 
el uso libre , como si estuviesen en territorio del Obispa-
do de Osma. Asimismo se estendió la facultad á dar l i -
cencia á ios Beneficiados y Capellanes , que la tuviesen pa-
ra exercer la cura de almas en dichos lugares por el Obis-
po de Osma , ó sus Provisores , para que puedan confesar 
en las referidas ermitas , y dar la sagrada comunión en elias; 
previniéndose que en Sede vacante acudan los vecinos de di-
l Cokccion es$rit< núm. CCJ. fág. 448. 
TomJ. Aaaa 
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dios tugares , y demás interesados á su sucesor y p r .-
sores puestos por el Cabildo de la santa Iglesia Mett^" 
politana de Burgos , con copia de este auto y licencia 
para que la continúen , y que por este medio haya fo r 
malidad en todos tiempos , se evite la confusión , y otros 
inconvenientes que pudieran resultar de concederse n ^ , 
siempre 1. ^ 
6 En vista de los autos y providencias antecedentes 
dio otro en iguales términos el Obispo de Osma para los ve-
cinos de los pueblos del Arzobispado de Burgos ^confinantes 
con su Diócesis , hallándose aun en la villa de Aranda su 
fecha á seis de Noviembre del mismo año x ; y retirándose 
luego al Burgo de Osma , enfermó á mediados del siguiente 
1714 de mil setecientos y catorce ; y aunque era cosa de cuidado, 
resolvió , luego que tuvo noticia de que la Rey na Doña Isa-
bel Farnesio pasaba por su Obispado , el ir á besarla la ma-
no á la villa de Almarail , por donde pasa la carretera de 
Navarra ; pero como estaba delicado , y le cogió el viage 
entrado ya el invierno , se le agravó la enfermedad á pocos 
dias de como llegó á su palacio , en términos que murió á, 
veinte y nueve de Diciembre del expresado año con general 
sentiminuto de todo el Obispado, por su bondad, y continuas 
limosnas que hacia á sus Diocesanos. Le dieron sepultura á 
su cuerpo en la capilla del santísimo Christo del Milagro, 
y lo cubre una lápida de jaspe amarillo , en la que se ven 
sus armas, y el epitafio siguiente: 
AQUÍ Y A C E E L ILUSTRISIMO SEÑOR D . ANDRÉS 
D E SOTO Y L A F U E N T E , D E L CONSEJO D E S. M . 
OBISPO D E ESTE OBISPADO D E OSMA. MURIÓ A 
X X I X . D E DICIEMBRE AÑO D E M D C C X I V . ; 
L X X I I I . D . F E L I P E ANTONIO GIL T A B O A D A , único 
de este nombre, desde 1715 á 1720. 
Promovido, 
1 De resulta déla muerte del Obispo D. Andrés de Soto, 
T Colección escritura número CCII.fág.w. i' Colección escritura número CCIV. $agt-
ictem escrit. núm. CCIlI.j>ág*.4$i. na 4S2-
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fué* presentado por su sucesor D . Felipe Antonio Gil Taboa-
c!a , natural del lugar de Bergazos , Diócesis de Lugo , hijo 
de D. Gómez Gil Taboada , del lugar de Barcia , y Doña 
Beatriz Fernandez Noguerol , del de Filgueiroa , ambos de 
dicho Obispado , y Señores los padres de las casas de Berga-
z o s , de Barcia y Filgueiroa, de las mas ilustres familias del 
Reyno de Galicia. Estudió este Prelado la facultad de Leyes 
y Cánones en la Universidad de Santiago, y graduóse de Doc-
tor en ella en ambos Derechos : tomó beca en el Colegio de 
Santiago Alfeo , que fundó allí el Señor Fonseca ; y hallán-
dose Catedrático en dicha Universidad de una y otra facultad, 
pasó á oponerse á la Doctoral de Lugo ; pero habiéndola 
perdido . fué á la Corte ^ y noticioso de sus singulares pren-
das el Señor Valladares , Inquisidor general, le hizo gracia 
de la Fiscalía de la Inquisición de Canarias ; y aunque la ad-
mitió , no pasó á regentarla por algunas circunstancias que 
sobrevinieron , quedándose por Vicario Eclesiástico de Ma-
drid. No dexó por esto los deseos de proseguir las oposicio-
nes á las Prebendas Doctorales de las Iglesias ; y consideran-
do que el único medio para conseguirlas era , atendiendo á 
las circunstancias del tiempo , el tomar beca de Colegio ma-
yor , la solicitó en el de Cuenca de Salamanca , que logró 
el año de mil seiscientos noventa y cinco : al siguiente salió 
para hacer oposición á la Penitenciaría de la santa Iglesia 
de Oviedo , que logró, y la obtuvo hasta principios del año 
de mil setecientos y dos , que consiguió en concurso muy lu-
cido la Doctoral de la Primada de Toledo (que-había vaca-
do por ascenso de D, Francisco Antonio de Mendarozqneta, 
Doctoral que fué antes de Osma , á la Presidencia de la Real 
Cnancillería de Granada). Noticioso el Rey D. Felipe el V. de 
las singulares prendas , desinterés y justificación de nuestro 
Obispo , por haberlo acreditado en el cumplimiento de sus 
destinos , le nombró por Presidente de la Real Cnancillería 
de Valladolid el año de mil setecientos y diez , de donde le 
promovió á la Corte con el empleo de Comisario General de 
,1a Santa Cruzada. 
1 Hallándose en este destino lo presentó el Rey para el 
Obispado de Osma en diez y ocho de Febrero de mil sete-
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1715 cientos y quince. Electo Obispo, le dio la Presidencia de 
Castilla, de la que tomó posesión en doce de Junio del mismo 
año , honrándole al mismo tiempo con los honores de M i -
nistro de su Real Gabinete para el despacho Eclesiástico en 
donde manifestó su gran prudencia , y la experiencia que te-
nia en los negocios. Tomó la posesión del Obispado en su 
nombre D. Andrés de Eslaba y Ochoa, Prior de esta santa 
Iglesia, en veinte y siete de Agosto. En quince de Septiem» 
bre del expresado año se consagró en la Bóveda de la Casa 
Profesa de Madrid i y hallándose desempeñando el gobierno 
con singular aclamación y aceptación del Rey no, se le exo-
neró del empleo en diez de Octubre del mismo , sucedién-
dole en él interinamente , por indisposición de D. Juan A n -
tonio de Torres , el Marqués de Andia. Entró en el Obispa-
do , y Juró los estatutos en catorce de Noviembre del pro-
pio año. Gobernó esta Iglesia con mucho acierto : hizo ex-
cesivas limosnas : se esmeró en favorecer y honrar al estado 
Eclesiástico ; y se mantuvo en el Obispado , no obstante ha-
berle promovido para el Arzobispado de Sevilla en quatro de 
1719 Noviembre de mil setecientos diez y nueve , y hecha la gra-
cia de la Santidad de Clemente X I . , hasta pasada la Pascua 
de Resurrección del año siguiente de mil setecientos y vein-
te. Dexó y cedió á la fábrica de esta santa Iglesia de Osma 
los frutos que le cupieron en este Obispado desde primero 
de Enero hasta quatro de Marzo del año expresado , en que 
empezó á ganar los de Sevilla , y ascendieron á quarenta y 
Cinco mil reales ; pero disfrutó poco este Arzobispado , pues 
murió con sentimiento universal de él en veinte y nueve de 
Abril de Imil setecientos veinte y dos , ignorando el epitafio 
que le pusieron. 
L X X I V . D. M I G U E L HERRERO Y E S G U E V A , segundo 
del nombre, desde 1720 á 1723. 
Promovido. 
í E l ascenso de t). Felipe Antonio Gil de Taboada al Ar-
zobispado de Sevilla, proporcionó á D. Miguel Herrero y Es-
gueva el Obispado de Osma. Fué natural este Prelado de la 
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villa de Sotillo en la misma Diócesis , y de las primeras y con-
decoradas familias de dicha villa. Se crió en la del Burgo de 
Osma at cuidado de D. Miguel de Esgueva su tío , Canóni-
go Penitenciario , y Colegial del mayor de Oviedo en Sala-
manca. Este Prelado estudió las Artes y Teología en Valla-
dolid con tanto aprovechamiento , que hizo tres oposicio-
nes , y logró en ellas lo que pretendía , suficiente prueba de 
su literatura y virtud. La primera fué á una de las becas 
Teólogas del Colegio mayor de Oviedo , la que ie dieron en 
diez de Junio de mil seiscientos ochenta y uno , y le hicie-
ron después Rector. La segunda á la Canongía Lectoral de 
la santa Iglesia de Calahorra ; y la tercera á la de Toledo, 
la que logró en concurso de sugetos muy lucidos el año de 
mil setecientos y catorce T . 
a E l crédito que adquirió en estos destinos por su mu-
cha capacidad y prudencia , fué causa de que lo presentara 
el Rey para este Obispado en el mes de Enero de mil sete-
cientos y veinte , que admitió ; y su noticia fué tan gustosa 1720 
á la Diócesis , que todos mutua y recíprocamente se daban 
los parabienes de haber- logrado por Prelado á un hijo de su 
patria. Venidas las bulas , y consagrado , tomó posesión de 
él D. Manuel García del Castillo , Dignidad de Arcediano 
de Aza de esta santa Iglesia , como su Apoderado , en vein-
te y cinco de Mayo : juró los estatutos personalmente en 
veinte y ocho de Julio del mismo año ; á cuyo acto concur-
rieron mucha parte de los pueblos de la Diócesis , con el fin 
de darle la enhorabuena ; y correspondiendo con expresio-
nes de amor , propias de su carácter, les manifestó los de-
seos y obligación que tenia de servirlos en quanto pudiese, 
como lo experimentaron luego que salió de sus empeños, por-
que pasando á visita , hizo muchas limosnas á las Iglesias y 
pobres que halló necesitados : bien que les duró poco este 
bienhechor , porque promoviéndole el Rey D. Felipe el V . 
en veinte de Noviembre de mil setecientos veinte y dos para 1722 
el Arzobispado de Santiago , se despidió de la Iglesia de Os-
ma en primero de Marzo del año siguiente; y entrando á 
1 Consta todo del libro de entradas del expresado Colegio. 
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gobernar aquella Metropolitana , estuvo solo en ella quatr 
años , cinco meses, y algunos dias, falleciendo en la villa de 
Puente de Eume del mismo Arzobispado , vestido y sentado 
en su silla á las nueve de la mañana del dia Jueves diez y 
siete de Julio de mil setecientos veinte y siete ; y embalsama-
do el cadáver , lo conduxo su familia de orden del Cabildo 
á la ciudad de Santiago , adonde llegó el Sábado diez y l l l i e . 
ve , y se le dio sepultura el Domingo veinte á las quatro de 
la tarde ; porque habiendo sido mal cuidado , no pudo es-
tar expuesto los tres dias que se acostumbra , dándole por úl-
timo sepultura entre las rejas del coro y capilla mayor, no 
habiéndose podido reconocer para saber el epitafio , por-
que está el sitio cubierto de tarimas fixas , imposible por lo 
mismo el removerlas para copiarlo. 
L X X V . D. JACINTO V A L L E D O R Y PRESNO, primero 
del nombre, desde 1723 á 1730. 
1 A D, Miguel Herrero y Esgueva sucedió D. Jacinto 
Valledor y Presno , natural del lugar de Presno, junto ai 
de Plantón en el Obispado de Oviedo : fué hijo de D. Jacin-
to Valledor y Presno , natural de dicho pueblo, y de Doña 
Isabel de Sarnas , natural de Quintanalonga , Diócesis de 
Mondoñedo , en aquel Principado. Tomó la beca en el Co-
legio mayor de Cuenca en Salamanca, Fué Provisor y Canó-
nigo de Segovia: Fiscal de la Inquisición de Cuenca, nom-
brado en veinte y nueve de Septiembre de mil setecientos y 
tres: Inquisidor del mismo Tribunal en primero de Diciembre 
de mil setecientos y cinco : Maestrescuela y Canónigo de la 
Iglesia de Salamanca en el de mil setecientos diez y siete ' . 
1 Noticioso el Rey D. Felipe el V . de la literatura , y de-
más circunstancias que concurrían en él, le presentó para es-
te Obispado de Osma en veinte y cinco de Enero de mil sete-
*7 S3 cientos veinte y tres , y tomó posesión por él D. Andrés de 
Eslaba y Ochoa , Prior de su santa Iglesia , en dos de Junio. 
Luego que se desembarazó de las ocupaciones precisas del 
t Resulta todo del libro de entradas y ascensos de los individuos de dicho Colegio. 
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destino , salió á visita , con el fin no solo de cumplir con la 
obligación precisa de administrar el santo Sacramento de la 
Confirmación 1 s ¡ n ° es también con el de enterarse del estado 
de las fundaciones y obras pías , decencia de las Iglesias , y 
necesidades de los pueblos. 
3 Estando en este destino , se le dio noticia de la Corte 
de orden del Ministerio , como el Rey D. Felipe el V. renun-
ció el Reyno en diez de Enero de mil setecientos veinte y 
quatro en el Príncipe D. Luis el I. su hijo , y que á quince 
del mismo mes fué aclamado Rey de España en el Sitio Real 
de S. Lorenzo ; con cuyo motivo se retiró á la capital para 
celebrar con el Cabildo la aclamación con una función de 
Iglesia ; pero disfrutó el Rey D . Luis poco tiempo el trono, 
porque murió de viruelas en el palacio del Buen-Retiro de 
Madrid entre dos y tres de la mañana del dia treinta y uno 
de Agosto del mismo año , con grande desconsuelo del Rey-
no. Su padre D. Felipe volvió á reynar , sin preceder acla-
mación ni juramento , porque aunque la renuncia fué abso-
luta , y aceptada , se tuvo por suficiente la aclamación he-
cha á su primer ingreso. 
4 En el año siguiente de mil setecientos veinte y seis re- 1726 
cibió el Obispo una carta del Nuncio de su Santidad en es-
tos Reynos , con fecha de dos de A b r i l , dirigida á hacer 
saber á los Cabildos de las Iglesias Catedrales como el Pa-
pa Benedicto XIII. había resuelto, conformándose con el 
dictamen de la sagrada Congregación del Concilio , que en 
adelante los Cabildos , ó Vicaribs' Capitulares , Administra-
dores , ó Provisores de las santas Iglesias vacantes , no conce-
dan dimisorias dentro del año primero de la vacante , sino 
sola y únicamente á Jos artados por razón de Beneficio 
eclesiástico recepto, ó para recibir ya la orden que pide 
el mismo Beneficio ; y que ni dentro del ano contado desde 
el dia de la vacante , ni después de cumplido , aunque con 
motivo de obtenerlo se repute por artado , puedan conce-
der las dimisorias para que se ordene á título de Capella-
nía fundada ó erigida en dicho tiempo, pues para el'efecto 
de este ordenado , ha de ser aprobada por el Obispo suce-
sor : que ni tampoco se concedan á aqaellos , cuyas Capella-
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nías se fundaron antes de la vacante , si no es que h 
aprobada por alguno de los Obispos antecesores y ^ S l < J o 
ga por congrua sinodal. Remitió el Obispo esta carta al r"" 
bildo , y suplicó á su Santidad , con los demás de Est>-
para que moderase el decreto ; pero no hubo resultas f ** 
rabies , pues se vino á confirmar \ a v o " 
5 Salió segunda vez nuestro Obispo á la visita 
hubiera concluido enteramente , si no se lo hubieran emb a 
razado las comisiones que le llegaron del mismo Papa B * 
xy<2j nedicto XIII. en el año de mil setecientos veinte y siete 
ra que formase los procesos con autoridad apostólica * 
probationes pereant, del Venerable D. Juan de Palafox 
pedidas por dictamen del Cardenal Próspero Lambertin" 
entonces Promotor de la Fe , remitiendo la comisión firma-
da de su mano en nueve de Diciembre del año antecedente 
con las letras remisoriales y compulsoriales correspondienl 
tes : estendiéndose también dicha comisión para el Obispa, 
do de la Puebla de los Angeles , y para que en el de Os-
ma se hiciese la información de la fama de santidad en 
general : que se executó por el Obispo desde dicho año de 
mil setecientos veinte y siete hasta el siguiente de mil sete-
cientos veinte y ocho. En este mismo año murió el Carde-
nal Porcia , Ponente de la causa , y le sucedió por decreto 
del Pontífice , su fecha quatro de Diciembre , el Cardenal 
Casanate, quien por las facultades que le dio la sagrada 
Congregación por decreto de nueve de Abril de mil sete-
cientos veinte y nueve , aprobado por el Papa en diez y ocho 
de Junio del mismo año , designó Teólogos para la revisión 
de las obras del siervo de Dios , aunque se reservaron sin 
remitir á Roma , por esperar se concluyesen los procesos 
acerca de las virtudes , que no se empezaron en Osma has-
ta el año de mil setecientos veinte y nueve , muriendo el 
Obispo sin concluirlos , como veremos , ni en la Puebla has-
ta el siguiente, 
6 Entre tanto que estaba trabajando 'nuestro Obispo la 
información de la fama de santidad , que dexo insinuada, 
i Colección escritura número CCV, página 453. 
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j lubo algunas diferencias en el Burgo entre la Justicia Real, 
y Colegiales de Santa Catalina , padeciendo estos algunas 
extraordinarias vejaciones ; por lo que reconociendo el Rec-
tor y demás individuos convenia no solo el cortarlas , sino 
es también el evitar competencias para lo sucesivo , resol-
vieron comparecer ante el Obispo, y proponerle querían 
someterse enteramente á la jurisdicción eclesiástica , pidien-
do la exención de la Real , para evitar las muchas discor-
dias y tropelías que experimentaban continuamente de la 
Justicia Real, manifestando al mismo tiempo estaban pron-
tos á otorgar la correspondiente escritura de concordia ; y 
habiéndose admitido por parte de la Dignidad, se hizo en 
el mes de Septiembre de este mismo año de mil setecientos 
veinte y siete ; la que fué aprobada y confirmada , para ma-
yor seguridad , por el Rey D. Felipe el V. y el Real Conse-
jo por cédula de trece de Octubre del mismo, quedando 
sujetos los individuos del Colegio desde él á los Señores 
Obispos , sin que se haya experimentado variedad alguna 
hasta el año de mil setecientos setenta y ocho, como veremos. 
7 En la residencia que hizo este Prelado en la capital 
con motivo de dar cumplimiento á las comisiones expresa-
das , manifestó la mucha inclinación que tuvo al Venerable, 
y los deseos de imitarle , pues además de baxar á la Iglesia 
á los oficios divinos con mucha freqüencia , se esmeró tan-
to en la hospitalidad , humanidad y beneficencia , que pa-
recía su casa una honrada posada de quantas gentes de 
bien pasahan por la villa. Fué muy bizarro y caballero en 
sus acciones. Recibía con mucho agasajo, á quantos se le 
presentaban. Su genio le llevaba naturalmente á no negar 
gracia qué permitiese la justicia. Sus limosnas fueron arre-
gladas á estas generosas partidas y desempeños ; y así sa-
biendo en el año de mil setecientos veinte y nueve , que por 1729 
el Cabildo se resolvió hacer de nuevo la torre principal de 
la Iglesia Catedral, porque la que tenia amenazaba ruina, 
otorgó escritura en veinte y nueve de Octubre del mismo 
año de aprontar cien mil reales , ofreciendo en ella conti-
nuar las limosnas : que no pudo cumplir , porque habiendo 
enfermado poco después , dio su alma al Criador, con sen-
Tom.L Bbbb 
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timicnto general de todo el Obispado , en doce de F 1 
1730 de mil setecientos y treinta, dexando su vaxilla de f**^  
que era de bastante valor , al Hospital de enfern^ " í 1 
S. Agustín , y á la santa Iglesia , en la que se le dio sepuT 
tura pasados los tres.dias, según la práctica, en la carril" 
mayor al lado del evangelio , cubriendo su cuerpo una 1 * 
da de jaspe morado bien trabajada , donde se lee la me 
ria siguiente: 
AQUÍ Y A C E E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R D . JACINTO 
V A L L E DOR Y PRESNO , M A E S T R E S C U E L A DE LA 
S A N T A IGLESIA D E S A L A M A N C A , Y OBISPO DF 
ESTA D E OSMA. FALLECIÓ EN XII . DE FEBRERO 
AÑO D E M D C C X X X . J 
L X X V I . D . Fr . JOSEPH D E BARNUEVO ,.primero 
del nombre , desde 1730 á 1735. 
1 Por muerte del Obispo D. Jacinto Valledor , entró á 
ser Obispo de Osma.D. Fr. J.oseph de Barnuevo , natural de 
Soria 2 , hijo de D. Francisco Yañez de Barnuevo y Acebes, 
y de Doña Paula Fernandez de Abarca y Águila , vecinos 
que fueron de Hinojosa del Campo de esta Diócesis , y des-
cendiente de la ilustre familia de los Barnuevos , que trae 
su origen de una de las casas-mas antiguas de los doce linar 
ges de aquella ciudad , donde tiene esta casa varias capillas 
y patronatos, con la Parroquia de su apellido , fundada por 
sus progenitores , y' viene por linea recta de Doña Urraca 
de Acebes, muger de Blasco de Barnuevo , y hermana car-
nal del Obispo D. Diego de Acebes 3 . 
1 Le dieron sus padres crianza correspondiente á su na-
1 Usó de. estas armas: escudo irregular par- bandera al lado. Séptimo, que está á la barba 
íido en siete quarteles. Primero, sobre oro de escudo , s >bre uno de los dos metales,que 
un árbol sinople , que al parecer es fresno, no se distingue, un castillo natura! guarneci-
alusivo al apellido corrompido de Presno. Se- do de hombres armados con ballestas, y otros 
gundo, sobre oro ó plata un hombre armado instrumentos bélicos antiguos, detendiendo-
con lanza y rallón. Tercero, sobre azul una le de los que lo pretenden asaltar, aos a 
lis de oro súrmontada de una estrella de pía- la derecha , uno .armado, y otro tendido , y 
ta de seis rayos. Quarto, sobre oro tres lobos otros dos á la izquierda con banderas al nom-
negros. Quinto, sobre el metal de oro ó plata, bro. - . . n no castillo natural surmontado el omenage 2 Hay quien diga que nació este Preíaao e» 
de una águila sable explayada. Sexto , sobre la villa de Deza , Obispado de Siguenza. 
oro una olla sable con sus llares , y á su lado 3 Resulta de las memorias remitidas por ai 
un soldado capitán, que la está cuidando, con cbo Monasterio. 
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cimiento , poniendo por basa el santo temor de Dios , de lo 
que nació , que concluidas las artes , y teniendo ya algunos 
principios de Teología , tomase el hábito de S. Benito en el 
observantísimo Monasterio de Santa María de Valvanera. A 
poco tiempo como profesó , lo enviaron á cursar a la Uni-
versidad de Valladolid , donde se distinguió tanto por su mu-
cho talento entre sus condiscípulos > que se le desuñó para 
regentar la Cátedra de Teología , que en aquella Universi-
dad tiene la Religión ; desempeñóla tan bien , y con tanto 
aplauso, por la mucha claridad de que usó , que le resultó sa-
car excelentes discípulos , y que pasados algunos años , y ob-
tenido otros empleos honoríficos de la Orden , lo eligiese por 
General de ella la Congregación de España é Inglaterra. 
Acabados los quatro años , que es lo que dura esta Prelacia, 
se retiró al Monasterio de S. Martin de Madrid para eva-
cuar varios asuntos de su Religión ; con cuyo motivo per-
maneció en él muchos años. 
3 En él se hallaba quando el Rey D. Felipe el V . , no-
ticioso de sus muchos méritos y virtud , le presentó para eí 
Obispado de Osma en doce de Abril de mil setecientos y 
treinta ; y consagrándose en la Iglesia Parroquial de S. Mar-
tin , y capilla de nuestra Señora de Valvanera , tornó posesión 
de él en diez y ocho de Septiembre del mismo ano por po-
deres que remitió á D . Andrés de Estaba y Ochoa , Prior 
de la santa Iglesia ; y luego que llegó al Obispado , tomó á 
su cuidado el concluir los procesos que habia empezado su. 
antecesor por autoridad apostólica él año de mil setecien-
tos veinte y nueve, para que no pereciesen las pruebas acer-
ca de las virtudes del Venerable D. Juan de Palafox ; y ea 
el de mil setecientos treinta y tres las remitió á Roma con- 1733 
cluidas , con la información de la fama de santidad en co-
mún , que estaba finalizada desde el de mil setecientos vein-
te y ocho ; pero permanecieron cerrados hasta que llega-
ron los procesos obrados igualmente por autoridad apostóli-
ca acerca de las virtudes solamente del siervo de Dios en 
la Puebla de los Angeles , como llevo dicho , donde se em-
pezaron el año de mil setecientos y treinta , y no se finaliza-
ron hasta el de mil setecientos treinta y quatro : y presen-
Bbbba 
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tactos, todos á la sagrada Congregación , se abrieron en 11 
dicho año jurídicamente, y de sus resultas se hablará de * ^ 
'734 4 En el año de mil setecientos treinta v mnti-» r V * 8 " i « i i r ' M U C L I I O tueron 
generalmente escasas las cosechas de frutos en Espa-
la sequedad que se experimentó , y por consiguiente gr a J 
las necesidades ; pero el Obispo se esmeró en socorrerlas Q 
las muchas limosnas que hizo en los pueblos de su D ¡ o c • l 
pues además de tener un genio muy compasivo , era nit ' 
raímente generoso y caritativo , aunque no pudo obrar' 
gun pedían las urgencias en que se hallaba esta santa Igi 
sia , con motivo de haberse arruinado la torre qne estab" 
al concluirse en el dia catorce de Septiembre del mismo atkv 
porque agoviado con el peso de sus muchos años, y del 
achaque de la gota que labró su paciencia , y al cabo le quL 
tó la vida , abandonó la distribución y manejo de sus rea-
tas , dexándolo al cuidado de sus familiares , que no las die-
ron la mejor distribución ; no obstante costeó el retablo 
de nuestra Señora de la Blanca en la ciudad de Soria de 
quien fué muy devoto : eL de Santa María Magdalena en 
la villa de Hinojosa del Campo de este Obispado su patria: 
y el suntuoso de la capilla mayor de su Monasterio de Val-
vanera , adonde con otras muchas alhajas se llevó la famo-
sa librería después de su muerte , que sucedió en veinte y 
s 735 cinco de Junio de mil setecientos treinta y cinco , dexando 
á esta santa Iglesia una gran, pintura d^ el Patriarca S. Beni-
to , la que se halla colocada encima de la puerta principal 
de ella , representando el rapto y visión que tuvo de la San-
tísima Trinidad , y dicen ser obra del célebre Palomino. 
Dieron sepultura á su cuerpo el dia veinte y ocho de dicho 
mes en la capilla mayor de esta santa Iglesia al lado del 
evangelio , y le cubre una lápida de piedra común , en la 
que se lee el epitafio siguiente : 
AQUÍ Y A C E E L ILUSTRÍSIMO Y REVERENDÍSIMO 
SENOS D. Fr. JOSEPH YAÑEZ B E BARNUEVO, 
MAESTRO G E N E R A L D E L A RELIGIÓN D E S. BE-
NITO , Y DESPUÉS OBISPO D E ESTA SANTA IGLE-
SIA Y OBI PADO D E OSMA. MUBIO A XXV. Dfí 
JUNIO BE, M D C C X X X V . 
BEL OBISPADO D E OSMA. S 6 S 
t X X V H . D . PEDRO AGUSTÍN D E L A Q U A D B A 
Y A C H I G A , decimotercio del nombre, 
desde 1736 a 1744. 
Promovido. 
1 "Nació este Prelado en el Barrio y Parroquia de S, J41-
j¡an de Masques en el, valle de Somorrostro , Señorío de 
Vizcaya , y Arzobispado de Burgos entonces , y ahora Obis-
pado de Santander.. Fué primo carnal de D. Sebastian de la 
Quadra , Marqués de Villanas , Secretario de Estado , de 
Gracia y Justicia,Hacienda y Marina, y últimamente del Con-
sejo de Estado* Los. padres de D. Pedro , aunque no tuvie-
ron muchas conveniencias , proporcionaron el que pudiera 
estudiar Artes en la ciudad de Burgos , y Jurisprudencia en 
la Universidad de Valladolid ,. en donde manifestó su grande 
talento y aplicación , y aun los deseos de seguir la carrera, 
de la Iglesia ; por lo, que con el favor de su primo, logró se 
lo llevase por su Fiscal D . Francisco Solís , Obispo de Cór-
doba , en el año de mil setecientos y catorce ; pero habien-
do muerto este Prelado á los dos siguientes sin darle desti-
no , se vino á Madrid en el de rail setecientos diez y seis, 
proporcionándosele en el ele mil setecientos diez y echo el 
poder exercer una de las Judicaturas de la Nunciatura;, que 
desempeñó con lucimiento. En el de mil setecientos y veinte 
le llamó el Señor Espejo , Obispo, de Calahorra, dándole el: 
destino honroso,de Provisor y Vicario general en aquella Dió-
cesis ; y satisfecho el Prelado de su actividad , rectitud y 
desinterés con que desempeñaba el cargo, le proporcionó un 
Canonicato de gracia en aquella santa Iglesia el año de mil 
setecientos veinte y quatro , y en el de mil setecientos vein-
te y ocho plaza de Inquisidor en la ciudad de Logroño,. 
áí Por la estimación que adquirió hallándose en, este des-
tino , lo presentó el Rey D. Felipe el V . para este Obispado 
de Osma en cinco de Octubre de mil setecientos treinta y 
cinco. Le vinieron las bulas en Marzo, del año siguiente de 
mil setecientos treinta y seis: se consagró en la Parroquia 173$ 
de S.. Martin de Madrid en un Domingo del mes de Mayo, 
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y tomó posesión de la Iglesia de Osma en siete <1P T„ • , 
10 ano por poderes que remitió al Prior de ella D A 
lisiaba y Ochoa. F u é este Prelado desde el punto que d e 
zó á gobernarla zelosísimo , activo y eficaz en el Cum i*1*!'*®" 
to de las obligaciones. Era naturalmente pronto- P e n i t n " 
al punto mismo en que se le hacia ver la razón. X i o ' a 
se vio desembarazado de los cumplimientos , y otras or ^ U e 
nes precisas y regulares que siguen á la primera -entr ! 1 0 " 
un Prelado á su Diócesis, hizo presente al 'Cabildo e • 
co de Septiembre del mismo año el ánimo que tenia 1 C m " 
pezar la visita del Obispado por la Iglesia Catedral • 6 m ~ 
que ocurrieron algunos embarazos , que pudieran dil t 
la , logró el concluirla á su satisfacción en treinta de AK ¡i 
1737 del año siguiente de mil setecientos treinta y siete: y r o ~ ( ¡ 
resultaron después algunas dudas, la añadió., declaró y m 
deró en diez y ocho de Marzo de mil setecientos treinta 
1 738 ocho , con lo que se allanaron muchas y graves dificultades 
que se ofrecieron.., y se tenían por impracticables en sus 
principios. 
3 Concluida la visita á satisfacción del Obispo y Cabil-
do (que no fué poco , por enseñarnos la experiencia es pie-
dra fundamental para que se sigan pleitos en las Iglesias) 
resolvió salir á visita personalmente por el Obispado; pero 
antes manifestó al mismo Cabildo en veinte y uno de Marzo 
1739 de mil setecientos treinta 7 nueve 'quería levantar a su costa 
la torre de la Catedral , que estaba enteramente arruinada , y 
que desde luego se podia dar principio á la obra , respecto 
de que según sus cuentas no faltaría caudal. Salió en efecto 
á la santa visita , y se esmeró tanto en arreglar la discipli-
na eclesiástica , poner corrientes las fundaciones y obras 
pias , asegurar sus fincas , y dexar mandatos para cortar mu-
chos abusos » que es la única que se había hecho con toda 
prolixidad y trabajo hasta su tiempo , y la que ha servido de 
norma para cumplir con esta obligación los Prelados que le 
lian sucedido; y conociendo que e lún ico arbitrio para que las 
obras pias se mantengan en su vigor , es el repetirlas con 
alguna freqüencia , para saber si se cumple ó no con lo que 
se manda en ellas , resolvió luego que pasaron los dos años, 
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I enviar por Visitador á D . Agustín de la Bodega , su Se-
ctario , y Dignidad de Arcediano de A z a , para que además 
le hacer de nuevo la visita con toda la. formalidad , averi-
guase el cumplimiento de sus mandatos : logrando por este 
arbitrio no solo el visitar el Obispado dos veces , sino el que 
s e concluyese quasi del todo, en el año de mil setecientos 
quarenta y tres. 
4 Entre tanto que esto pasaba en Osma , se continua-
ba en Roma la revisión de las obras del Venerable I). Juan 
de Palafox por los Teólogos que deputó el Cardenal Casa-
cate, Ponente de la causa•,, el año de mil setecientos veinte 
y nueve , en virtud de las facultades que le dio la sagrada 
Congregación en nueve de Abril del mismo, como d.exo di-
cho; pero habiendo muerto el Ponente en el año de rail se-
tecientos y quarenta, le sucedió en el destino el Cardenal 
Pasionei., nombrado por decreto del Papa Benedicto XIV. 
su fecha cinco de Diciembre del mismo año ; y dándole la 
sagrada Congregación las mismas facultades que á su ante-
cesor en veinte y uno de Enero del año siguiente de mil 
setecientos quarenta y uno, las que confirmó el Pontífice 1741 
en veinte y siete del mismo mes y año , pasó de nuevo á 
designar Teólogos para la revisión de las obras del siervo de 
Dios , no teniendo efecto su aprobación.., sin embargo de las 
muchas instancias que se hicieron hasta el año de mil se-
tecientos y sesenta, como veremos. En el mismo año de 
mil setecientos quarenta. y uno despachó el Papa Benedic-
to XIV. un breve con fecha de diez y siete de Julio , para 
que el estado Eclesiástico secular y regular de España con-
tribuyese al Rey D. Felipe el V. en é l , y en el inmediato de 
mil setecientos quarenta y dos.;, con un ocho por ciento de 1742 
sus rentas , para ayuda á salir de sus graves urgencias : vib-
rio la comisión al Nuncio , que lo era Monseñor Juan Bau-
tista Barni, Arzobispo de Edesa ; y?ocurriendo al establecer-
se muchas y graves dificultades , tomó el Cabildo de Toledo 
por sí , y á nombre de los demás , á su cuidado el represen-
tar al Rey con razones muy eficaces para excusar este 
gravamen ; pero teniéndose en la Corte por demasiadamente 
fuertes , hizo que ocupasen las temporalidades al Dean ,/yv 
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á otros de los primeros de aquel Cabildo : ron ^„ 
i r • • y-yjn c u y a f )« n > 
ciencia , y otras que se tomaron , vinieron á concord • 
pues de algún tiempo, cada Iglesia Catedral separad1 ^ ^ 
te, y lo mismo las Comunidades regulares, siendo j m e n " 
primeras la Iglesia de Osma , que se concertó en dar ' 
cantidad proporcionada á las cortas rentas eclesiást ica C l m a 
hay en la Diócesis. ^ u e 
5 Continuaba entre tanto la obra de la torre hah" 
escogido el Obispo , antes que se empezase , la traza n i -° 
zo el Arquitecto I). Domingo Ondategui , porque le r>ar ^A mas conforme al lucimiento de una Catedral hahiVn^^ 1 0 . , , - . , ' " a u iciiao asis-
tido antes a poner la primera piedra por sus manos es 
rando con el favor de Dios llevarla adelante hasta su con 
clusion; pero al tiempo que estaba para concluirse el nri-
mer cuerpo , que es hermoso y magnifico (aunque se err' 
la elección del sitio , por cubrir qnasi la principal puerta de 
la Catedral) , lo presentó el Rey D. Felipe el V. en quatro 
1744 de Abri l del año de mil setecientos quarenta y quatro para 
el Arzobispado de Burgos , ofreciendo al Cabildo al despe-
dirse , no olvidaría la fábrica de la torre , y que procuraría 
contribuir para su conclusión con todo lo que permitiesen 
sus facultades: lo que efectivamente cumplió, como ve-
remos. 
6 Laborioso siempre este insigne Prelado, empezó á vi-
sitar desde luego todo el dilatado ámbito de su Arzobispa-
do , y confirmando un sin numero de almas , que por la as-
pereza del pais , y clima frió , no habían logrado el consue-
lo de ver á sus Prelados en el largo espacio de quarenta 
años , promovió después varias obras en la Iglesia , contribu-
yendo á ellas con gruesas cantidades , é hizo de nueva planta 
la del lugar de su nacimiento ^surtiéndola de vasos sagrados, 
de muchos ornamentos , y plata labrada para el servicio del 
altar , fundando en ella por último quatro Beneficios patri-
moniales al estilo de aquel territorio , que los dotó compe-
tentemente , y murió después á los catorce anos de su pon-
tificado en nueve de Septiembre de mil setecientos y cin-
cuenta , como resulta de la memoria que se halla al p<e 
ilei retrato que está en la sacristía mayor del claustro entre 
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los demás Arzobispos sus antecesores , que son las únicas 
meinorias que quedan , por enterrarlos en dos sepulcros que 
hay distinguidos , y sin ponerles epitafio. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR D. PEDRO D E L A Q U A -
DRA Y A C H I C A , CANÓNIGO D E C A L A H O R R A 7 IN-
QUISIDOR D E LOGROÑO , OBISPO DE O S M A , D E L 
QUE F U E PROMOVIDO A ESTA SEDE EN E L AÑO 
DE M D C C X L I V . Y FALLECIÓ E N IX. D E SEPTIEM-
BRE D E M D C C L . 
7 Antes de morir dispuso de sus rentas en virtud de 
indulto apostólico , que para ello obtuvo , y dexó , según lo 
ofrecido , para continuar la torre de la santa Iglesia de Os-
ma , la tercera parte de su herencia, que ascendió en líqui-
do á ciento sesenta mil quatrocientos y ocho reales , y cator-
ce maravedís , con lo que se fué adelantando la obra , como 
se dirá + poniendo en las dos fachadas del primer cuerpo el 
escudo de sus armas abiertas en la piedra 1 ;, 
LXXVITI. D . J U A N ANTONIO D E ORUÑA , undécimo 
del nombre , desde 1744 á 1748. 
1 E l ascenso de D . Pedro Agustín de la Quadra , pro-
porcionó entrara á gobernar la Iglesia de Osma D. Juan 
Antonio de Oruña Calderón de la Barca , natural de Colin-
dres en el valle de Trasrniera , entonces Diócesis de Bur-
gos , y ahora Obispado de Santander. Fué hijo de D. Pedro 
Antonio de Oruña, originario de Agüero, y Señor en él 
de su casa de Oruña , y de Doña Manuela Calderón de la 
Barca , natural y originaria, de Galizano : nieto por linea pa-
terna de D . Diego de Oruña , Señor de dicha casa , y de 
Doña Antonia del Hoyo ; y por la materna de D. Juan Cal-
derón de la Barca , Caballero del Orden de Santiago , Señor 
de las casas de Calderón de Galizano , y de Doña Catalina 
de Septien , Señora de la casa de Septien en el lugar de es-
te nombre. Concluidas las Artes , pasó á estudiar Jurispru-
dencia á la Universidad de Valladolid baxo la dirección de 
1 Escudo partido en palo : á la derecha da: á la siniestra cruz de Calatrava, 7 por 
«luatro fajas ó barras inclinadas á la kquiec orla ocho cruces ó aspas. 
TomJ, Cccc 
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su hermino mayor D . Pablo de Oruña , que se h 11 
Colegial mayor en el de Santa Cruz , del que se volve < * 
hablar , en la que manifestó su grande talento y a ph a a 
cacion, con que se proporciono para que en breve se graduar- A 
Bachiller en Cánones , y ocupara dignamente la beca 6 
recibió en el Colegio viejo de S. Bartolomé mayor de Sal * 
manca , admitiéndolo, por Colegial en. veinte y cinqo de E 
ro de mil setecientos, diez y seis. En esta grande casa 
acabó de perfeccionar aquel singular conjunto de prend 
por el continuo estudio, y mucha prudencia, robando 1 
atención de los muchos , graves y doctos cuerpos que 1 
ilustran.. En el año de mil setecientos diez y ocho se gra-
duó de Licenciado en Leyes ; y por S. Lucas de mil sete-
cientos y veinte le tocó la suerte de Rector. Hallándose va-
cante la Doctoral de aquella santa Iglesia por el santo cam-
bio que hizo de ella por el pobre sayal de la austera Re-
ligión de Capuchinos D. Pablo l , brindó el Cabildo á 
D.. Juan. Antonio, de Oruña con la silla que con tanto honor 
habia llenado aquel su desengañado hermano , á quien en 
efecto se la dieron, nemine discrepante el año de mil sete-
cientos veinte y quatro.. Siguió después la oposición de Cá-
tedras de aquella Universidad, y logró en, el de mil sete-
cientos veinte y ocho la de Instituta mas antigua ; y gra-
duándose de Doctor en la facultad de Leyes., lo nombró su 
Cabildo en el de mil setecientos veinte y nueve por Provi-
sor y Vicario g< ñera! de! Obispado en, Sede vacante. En el 
de mil setecientos y treinta llevó las Cátedras de Código y 
Volumen.. En el de mil setecientos treinta y cinco la de 
Vísperas de Leyes mas antigua , de la que ascendió á la de 
Prima en la misma facultad el año de mil setecientos trein-
ta y nueve. Y finalmente exerció la Judicatura Metropoli-
tana de la provincia de Santiago en la Sede vacante de aquel 
Arzobispado por nombramiento de su Cabildo **• 
% En todos, est03: distinguidos... y honrosos destinos acre-
. . • ' 
i Murió emVieni, hallándose General de epilogo de las virtudes de-este grande Pre-
la Orden,, á.7 de junio de. 1766, con grande lado. , , , , . . , , ,„, r „ ¡ p g i | ) 
opinión de sanñ-iad , mereciendo de laEm- 2. Resulta del libro de entradas del Coiegio 
fieratriz que le diese sepulcro en su panteón, de S. Bartolomé , que gobierna- los anoi «*-
El P. Lamberto de Zaragoza ha publicado un presados desde el lól. 188. 
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dito su profundo saber y virtud , por cuyos méritos lo pre-
sentó el Rey D. Felipe el V. en veinte y ocho de Junio de mil 
setecientos quarcnta y quatro para el Obispado de Osma , del 
que tomó posesión en su nombre el Prior de su Iglesia D. 
Joseph Goyoneche en doce de Noviembre del mismo año; y 
habiendo jurado , como es de costumbre, el guardar los es-r 
tatutos de ella , dio principio á su residencia , y al go-
bierno de su casa , poniendo un régimen tan arreglado para 
su familia , que su palacio parecía casa de religión. 
3 A últimos de Septiembre del año de mil setecientos 1745 
quarenta y cinco recibió el Obispo y el Cabildo , por medio 
del Fiscal del Real Consejo , un decreto del Key D. Feli-
pe el V. , su fecha en Aranjuez a dos del mismo mes y año, 
por el qual mandaba , que en observancia de las disposicio-
nes del santo Concilio de Trento , y constitución del Papa 
Alexandro VI . , expedida en el año de rail quatrocientos no-
venta y nueve , se suspendiesen las coadjutorías de todas 
las Prebendas , encargando que si les fuesen presentadas al-
gunas bulas de estas concesiones , las suplicasen, y remitie-
sen al Consejo : siendo su Real voluntad que esta resolución 
tuviese fuerza de ley , y se observase generalmente en todas 
las Iglesias del Reyno. Publicó el Obispo en uno de los meses 
últimos de este mismo año por medio de un edicto , las bulas 
Sacramsntutn Paen-itentia, y la de Aposrolici muneris potest, &c. 
expedidas por el Papa Benedicto X I V . en primero de Junio 
de mil setecientos quarenta y uno , y ocho de Febrero de es-
te de mil setecientos quarenta y cinco , sobre el Confesor 
cómplice.en culpa grave contra el sexto precepto: otra del 
mismo Sumo Pontífice , despachada en treinta de Mayo de 
mil setecientos quarenta y uno , y las siguientes declarato-
rias hasta el de mil setecientos quarenta y quatro , sobre la 
forma del ayuno : y finalmente una bula despachada en Ro-
ma á.veinte y dos de Enero del expresado año de mil sete-
cientos quarenta y cinco , á instancia del Rey D. Felipe el V. 
para-que en los Reynos de Castilla , León é Indias puedan 
comer los fieles todo género de carnes en los Sábados sim-
ples del año , sin innovar en la antigua costumbre de los 
Reynos de Aragón , Valencia , Mallorca , Menorca , y Prin-
Cccc 2 
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cipado tle Cataluña acerca de abstenerse de ti 
estos días. 
S746 4 En el mes de Enero del año de mil setecient 
fenta y seis publicó nuestro Prelado en todo su Obi •> 
por edicto el jubileo que el Papa Benedicto XIV l ' !J ° 
concedido en el afro antecedente para Italia por los terrem * 
os trabajos que en ella se pade ' 
y se estendió á estos Reynos á instancia del Rey D. F e p ' 
el V . , como tan interesado en la paz y sosiego de 
Reyno , sin que pudiese ver las resultas de las" súplicas I 
Todopoderoso , porque cargado de años dio su alma á Di 
en nueve de Julio de este mismo año, habiendo merecid 
por su mucha prudencia , constancia y valor el renombre 
de Animoso: hí-zole el Obispo con el Cabildo, por aviso que 
tuvieron de la Corte , las exequias correspondientes • y á 
pocos dias después celebraron una Misa muy solemne can-
tando el Te Deum , por la felicidad del nuevo Rey D. Fer-
nando el VI . su hijo , que fué aclamado en Madrid por tal 
en el dia diez de Agosto del mismo año, 
5 Prohibió el Obispo á todos sus familiares con estre-
chas órdenes el tomar el mas mínimo regalo , encargando 
no se dex a-sen, llevar de empeños en ningún asunto por mí-
nimo que fuese , sobre lo que zeló siempre muellísimo ; y 
para la provisión de Curatos observó rigurosamente lo que 
previene el Concilio Tridentino. Fué muy limosnero y cora-
pasivo : daba por sí la limosna á los pobres en la puerta de sa 
palacio. Asistía á los oficios divinos todos los- dias clásicos, y 
aun en algunos otros. Hizola visita del Obispado con el mayor 
zelo y desinterés , no permitiendo que ningún Cura gastase 
ni un vaso de agua con é l , imitando á la que habia hecho su 
antecesor , no dexando de reconocer hasta la mas mínima 
ermita. Oía en casa á todos sin distíneio/n de personas : des-
pachaba con preferencia á los pobres, y recibía generalmente 
con singular agrado á los que le buscaban. Por los títulos y li-
cencias no se llevaba interés alguno en su Secretaría , resar-
ciendo al Secretario y demás oficiales con asignaciones lo que 
conceptuaba, merecían por su trabajo. Arregló el arancel de 
la Audiencia, y señaló horas fixas de asistencia-á los.Curiales. 
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Visitaba a los Canónigos enfermos. Estuvo nombrado para 
Gobernador del Consejo de Castilla; pero no tuvo efec-
to , porque por su excesivo zelo en el cumplimiento de sus 
obligaciones , contraxo al mismo tiempo la enfermedad de 
que murió , con motivo de haber caido en un grande char-
co de agua , frente del lugar de Regumiel , q-ue está en la 
sierra , en tiempo de invierno , por lo que retirándose á su 
palacio, y recibiendo todos los santos Sacramentos, dio su 
alma á Dios á quatro de Marzo de mil setecientos quareiT- 174.8 
ta y ocho á los quarenta y nueve años de su-edad , y poco 
nías de tres de Obispo , no habiendo tenido por las muchas 
limosnas que hizo , quasi tiempo para desempeñarse. Fué 
llorado dé todos los del Obispado , porque le amaban tier-
namente ; y se le dio sepultura en siete de dicho mes en la 
capilla mayor de la Catedral al lado de la epístola cerca 
del Venerable D. Juan de-Pala-fox , cubriendo su cuerpo una 
lápida de jaspe pagizo mal pulimentada , en la que se lee el 
epitafio siguiente : 
AQUÍ Y A C E E L ILUSTRISIMO SEÑOR D. J U A N A N -
TONIO D E ORUÑA CALDERÓN D E L A B A R C A , 
OBISPO D E OSMA. MURIÓ A IV. D E M A R Z O D E 
M D C C X L V I I I . AÑOS* 
&XXIX; D . PEDRO C L E M E N T E D E AROSTEGUI, 
decimoquarto del nombre, desde 1748 á 1760. 
1 A poco tiempo de como murió el Obispo D. Juan Arr* 
ionio ©ruña , faé nombrado por su sucesor D. Pedro Cle-
mente de Aróstegui , natural de Villanueva de la Ja-
ra , Obispado de Cuenca , de las familias mas distingui-
das de aquella villa. Estudió Jurisprudencia en la Universi-
dad de Alcalá , y en ella alcanzó los mas sólidos fundamen-
tos de literatura y experiencia. Siguió la carrera de Vica-
rias del Arzobispado de Toledo ; y habiendo desempeñado 
con lucimiento las de Escalona ,. y Alcázar de S. Juan , fué 
promovido á la de Madrid en dos de Diciembre de mil sete-
cientos treinta y ocho. En este empleo se portó tan á satis-
facción del Cardenal Astorga , Arzobispo de Toledo , que le 
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dio la Tesorería y un Canonicato de aquella santa 1 i 
Luego que el Serenísimo Infante IX Luis obtuvo diel !'a* 
«obispado , despachó breve la Santidad de Benedicto X l Y *~ 
súplica del Rey D. Felipe el V . , para que I). Pedro , C O l ' \ 
carácter de Arzobispo de Larisa , exerciese la -ooadminist 
cion en lo espiritual del Arzobispado de Toledo , con í ¿ ' ^ " 
cion de sus Prebendas , sobre lo que se despachó Real L 
creto en doce de Octubre de mil setecientos quarenta v d " 
remitiéndolo el Rey á la Cámara con los breves •origínale' 
Después en el de mil setecientos quarenta y cinco le presen-
tó el mismo Rey para el Obispado de Ciudad-Rodrigo qUe 
no aceptó. 
i Hallándose desempeñando el expresado destino , en el 
que acreditó su mucha prudencia y manejo en los negocios 
lo presentó el Rey D. Fernando el V I . para elObispado de 
Osma en veinte y quatro de Agosto de mil setecientos qua-
renta y ocho , del que tomó posesión en trece de Noviem-
bre del mismo. Empezó desde luego á dar disposiciones, pa. 
ra que le informaran no solo del estado y circunstancias 
en que se hallaba el Obispado en quanto á la disciplina 
•eclesiástica , sino es también sobre el modo de vivir de los 
pueblos , y la necesidad que padecían muchos Diocesanos, 
pues entre las buenas prendas que adornaron á este Prela-
do , sobresalieron en gran manera en él el zelo de que perma-
neciera en su vigor la disciplina eclesiástica , la compasión, y 
la bondad de corazón. Por este tiempo estuvo en el Burgo 
su hermano D . Alonso Clemente de Aróstegui , quando pa-
saba á Roma de Auditor , y atendiendo el Cabildo á sus 
circunstancias , le regaló de su librería la Biblia Poliglota 
Complutense , que hizo imprimir el Cardenal Cisneros , y 
dexó á la Iglesia con otros libros el Obispo D. Honorato 
Joan , que estimó mucho , por las circunstancias de la ohra, 
y el sugeto de quien habia sido. En este mismo año puso el 
Obispo en observancia la bula del Papa Benedicto XIV. 
despachada en cinco de Agosto, dirigida á que se hiciese 
asignación de Confesores extraordinarios á las Religiosas : y 
en el mismo año hizo saber por su edicto á la Clerecía de 
Obispado otra bula del mismo Papa, su fecha en veinte y 
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st\s del mismo mes y año, por la que dio facultad, á ins-
tancia del Rey D. Fernando el VI . , á todos los Sacerdotes 
de ambos estados en todos sus dominios , para poder decir 
tres Misas el día de la conmemoración de los Difuntos. 
^ La imposibilidad en que le puso, la avanzada edad y 
achaques, para hacer personalmente la visita de su Obispa-
do, según lo deseaba , la suplió con la elección que hizo de 
Visitador en D. Juan Fernandez de Arcas , Catedrático de 
Alcalá , sugeto prudente, docto, y versado en negocios , vi-
sitándolo dos veces enteramente en: el tiempo que duró su 
pontificado, aunque solo fué en, quanto al cumplimiento de 
Jas cargas con que se- hallaban, las Capellanías , y demás 
obras pias t no estendiéndose' á la averiguación y conoci-
miento de sus fincas , que es el asunto principal para lo-
grar su conservación , fundándose tal vez en que este punto 
lo, habían desentrañado enteramente con la mayor escru-
pulosidad los dos Prelados antecedentes.. En el año de mil 1751 
setecientos cincuenta y uno , por breve del Papa Benedic-
to XIV. de* veinte y cinco de Diciembre del antecedente , en 
que se había celebrado en Roma el Año santo , lo concedió 
para los Rey nos dé España ; y nuestro Obispo lo publicó por 
su edicto en, la forma, acostumbrada con fecha, de doce de 
Febrero , y con las expresiones mas excitativas á que roga-
sen á Dios nuestro Señor por los finesde la concesión.. 
4 A l paso que este Prelado se dedicó i conociendo su 
imposibilidad , á¡ saber y averiguar el estado de las, funda-
ciones y obras pias del Obispado, por'persona de toda su 
satisfacción , procuró también, dar mas esplendor , y aumen-
tar las rentas de la fábrica de la Iglesia Catedral.. Para lo' 
primero alargó quatro Capellanías del número y coro á la 
Capilla de Música , dotándolas suficientemente. Para lo se-
gundo facilitó, por medio de su hermano el; Excelentísimo 
D. Alonso Clemente de Aróstegui , Auditor de la sacra Ro-
ta entonces , la, bula del.Papa- Benedicto XIV. con fecha, 
de quatro, de Marzo del expresado año ., por la que conce-
dió y aplicó á la fábrica los frutos de todas; las piezas de 
este Obispado , correspondientes al tiempo en que estén va-
cantes , sin exclusión dé las de la. Catedral. 
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5 Viendo también que el Seminario Conciliar con i -
de Santo Domingo tenia una reducida habitación G , t l t u ! ° 
mas capaz , y adornó el todo de. él por dentro y fuera * 
niéndolo en un estado tan decente , que se puede de-'' ^°" 
berlo renovado : clióle constituciones para el mejor P 0 V 
y le dexó por su testamento quince mil reales. Costeó r n ° ' 
Convento de Carmelitas Descalzos la Grande n m / ? 
i • < • i i i Pación de 
obra que mira al r io , con bastantes celdas v ntt-^-. «.. • i A 1 i 1 ' ü t r a » ofici-
nas , que sirven para huéspedes, y muchos sugetos 
retiran á hacer ejercicios. Hizo la visita del Colegio de S ^ 
ta Catalina en virtud, de las facultades ordinarias 
nda por la concordia que hicieron sus Colegiales en el 
de mil setecientos veinte y siete con el Obispo D. Jacint-
Valledor , eximiéndose de la jurisdicción secular; y hallar-
do que estaba sin caudales por la mala administración de» 
sus rentas , y que solo habla tres Colegiales , les dio Benefi-
cios curados , satisfaciendo á sus deseos y méritos, y esten-
dió auto para que se cerrase el Colegio , en vista de que no 
había quien se opusiese á sus becas , permaneciendo asi hasta 
el año de mil setecientos sesenta y tres. 
6 No contento con lo expresado , tomó por su cuenta 
para que se verificase completamente el adorno de esta Igle-
sia-,-el construir á su costa la capilla y altar de nuestra Se-
ñora del Espino , que se venera en una de las dos capillas 
colaterales de la mayor , conocida antes con el título de la 
Resurrección , en donde se veneró el cuerpo de S. Pedro, 
Obispo de Osma , antes de trasladarse á la capilla que tie-
ne , como llevo insinuado , laque amplió con un hermoso 
camarín , que después ha habido precisión de deshacerlo, 
como se dirá, invirtiendo en toda la obra de catorce á quin-
ce rail ducados , en la que se ven sus armas de piedra á la 
parte de afuera l ; y aunque se pusieron también en el ca-
marín , no sé qué se ha hecho de ellas : alargando además, 
para adorno de la santa imagen , llevado de la particular 
i Escudo dividido en palo: á la derecha tres estrellas de oro encima; y en la superior 
banda de Plata en figura de ángulo en cam- dos estrellas de oro:á la izquierda un aroui 
po azul, poco usada en Castilla , y común en en campo de plata, dos perros de caza asía 
Alemania, Flandes , Francia y Cataluña , con á su tronco en acción áe querer coger eos cu-
el nombre de Xebron, Xeron , ó Xamblon: nejos que suben á sus ramas. 
<eu la parte inferior tres enantes de plata coa 
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inclinación que le tenia , el rico pectoral que le regaló la 
Jíeyna Dofia Isabel Farnesio , de resulta de haber hecho el 
entierro y honras del Rey D. Felipe el V . , y también la col-
gadura de damasco con que se adorna hoy la capilla. 
7 En su tiempo-se arregló entre las Cortes de España 
y de Roma el Concordato sobre las provisiones de las pie-
zas eclesiásticas de las Iglesias de estos Reynos , que tuvo 
entero cumplimiento por cédula de confirmación del Rey 
D. Fernando el V I . dada en el Buen-Retjro á treinta y uno 
de Enero de mil setecientos cincuenta y tres, por la que | 7 Í . 
ratificando el Concordato firmado por los Apoderados de 
ambas Cortes , convino su Santidad por una constitución 
su data en Roma á veinte de Febrero del mismo año , én 
que el Rey , y sus sucesores en la Monarquía , provean to-
dos los Beneficios eclesiásticos de ella en qualquier tiempo 
que vaquen , del mismo modo que lo hacían con los del 
IReyno de Granada \ y los de Indias , exceptuando tan sola-
mente las cincuenta y dos piezas eclesiásticas que expresa 
el mismo Concordato , de las quales son en este Obispado 
las dos Prebendas de Maestrescuela , y Abadía de S. Bar-
tolomé , Dignidades de su santa Iglesia. La provisión de es-
tas cincuenta y dos queda reservada á su Santidad , aun-
que vaquen en meses ordinarios ; ó por resulta , con la obli-
gación de pagar los provistos en ellas para su expedición 
en la Dataria los mismos derechos que hasta aquí, aunque 
sin cédulas bancarias ; pero que todas las restantes , cuya 
provisión tocaba á su Santidad , las haya de proveer el Rey 
sin bulas pontificias de confirmación. También conviene su 
Santidad en que no se perciban para la Cámara Apostólica 
los expoüos de los Obispos , y vacantes , sino que se destinen 
á los usos que prescriben los sagrados Cánones , para lo 
que ha de nombrar el Rey Colectores generales Eclesiásti-
cos. Y para resarcir á la Cámara Apostólica de la priva-
ción en que quedaba de tan gruesas cantidades anuales , hi-
zo entregar el Rey á disposición de su Santidad novecientos 
>' diez mil escudos Romanos en dos distintas porciones , pa-
ra que sus réditos pudiesen subvenir á los gastos del palacio 
pontificio. Últimamente fueron expedidos por su Santidad 
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sobre este grave asunto tres breves , con las Fechas de V 
de Septiembre del mismo año , seis de Abril , y diez de M ' 
1754 yo del siguiente de mil setecientos cincuenta y quatro P ^ 
el primero intenta el Papa satisfacer al Rey sobre la e ° r 
trañeza que le habían causado las cartas circulares de 
Nuncio en Madrid á los Arzobispos y Obispos de Españ^ 
en que hacia algunas declaraciones de dichas constitucio* 
nes apostólicas no conformes á la mente de su Santidad-
y además de explicarlas de nuevo en algunos puntos, añal 
de , que en lo futuro los provistos en los Canonicatos de 
las Catedrales conferidos por oposición , que comunmente 
llaman de oficio $ no necesitan de bulas de confirmación de 
sus colaciones , aunque hayan vacado en meses y c a s os re-
servados , y aunque haya habido costumbre de acudir por 
ellas á la Dataría : y por los otros dos confirma lo dispues-
to sobre la congrua del Vice-Capellan mayor de palacio Va.* 
triarca de las Indias , cargada en las Mitras de México 
Mechoacan y Tláscala ; y dá facultad al Rey de nombrar 
Colector para la colectación y distribución de expolios, va-
cantes y medias anatas , asignando sus destinos T . 
8 Fuera de la limosna diaria que daba este Prelado en la 
puerta de su palacio , repartía fixamente y de situado en la 
villa del Burgo nueve mil reales , y ciento y cincuenta fanegas 
de trigo. En Soria quince mil reales , y trescientas fanegas 
de trigo. En Arandá veinte mil reales , y doscientas fanegas 
de trigo ; y á las Monjas de Peñaranda de Duero, cono-
ciendo su pobreza , cien fanegas de trigo. Además de estos 
anuales socorros , contribuía con larga mano á Conventos, y 
personas particulares en sus urgencias. En dos ocasiones 
repartió entre Iglesias , Conventos y Hospitales de este 
Obispado un millón y trescientos mil reales. Costeó mucha 
parte de la obra que se hizo en esta santa Iglesia con mo-
tivo de haber padecido bastante su fábrica en el terremoto 
17$$ í l u a s i general del año de mil setecientos cincuenta y cinco, 
en Sábado primero de Noviembre , dia de Todos Santos , en-
tre nueve y diez de la mañana ; por lo que habiéndola reco-
1 Consta todo del mismo Concordato, reírn» de Antonio Pérez de Soto en noventa y dos 
preso en Madrid año de 1763 en la Imprenta páginas. 
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nocido , no faltó Arquitecto que se atrevió á asegurar ame-
nazaba ruina i con lo que llegó el casq de encargarle hicie-
se planes para una nueva , y aun de tratar con bastante 
seriedad sobre establecerla en Soria , en cuya ocasión no 
se descuidaron en esforzar las pretensiones que dexo cita-
das los cuerpos que componen aquella ciudad y su tierra; 
pero se desvaneció todo , porque qtros Maestros que la re-
conocieron , declararon lo contrario, afirmando nació el dic-
tamen antecedente de una equivocación , y que la fábrica 
estaba sin lesión alguna , y con total seguridad : lo que ha 
confirmado la experiencia. Aquietados con esto el Obispo y 
el Cabildo , resolvió aquel el mirar por su decencia , y así 
costeó enteramente su excodo, que ascendió á muchos rea-
les , dexándola como nueva , por ser toda de piedra caliza, 
muy limpia y blanca, y la dio por entonces además ocho 
mil ducados para su adorno , celebrándose entre tanto los 
oficios divinos en la pieza que hay hoy destinada en el claus-
tro para la biblioteca* 
9 Y a dexo dicho en el año de mil setecientos quarenta 
y uno como el Papa Benedicto X t V . designó en Roma Teó-
logos para la revisión de las obras del Venerable D. Juan 
de Palafox ; y viendo por este tiempo el Cardenal Pasionei, 
Ponente de la causa , que se retardaba la resolución , dispu-
so con el Postulado? el que se reiteraran las instancias de los 
Prelados é Iglesias de España , hasta del Rey Católico D . 
Fernando el VI. , como lo executó por su carta despacha-
da en S, Lorenzo á diez y seis de Noviembre de mil setecien-
tos cincuenta, y seis, y aunque no llegaron todas á Roma \jc.($ 
por interceptación de los que estaban declarados contra la 
causa x hizo Su. Santidad comparecer ante él al Promotor de 
la Fé , y al Secretario de la Congregación de Ritos , y les 
manifestó, que conforme á los decretos ya citados de Inocen-
cio XII . y Benedicto XIII . , no se procediese á nada h <sta que 
estuviesen revistas y aprobadas las obras del siervo de Dios, 
y principalmente la carta Inocenciana: mandando al mismo 
tiempo, que para obviar controversias, y que los contrarios 
no tuviesen lugar á fomentarlas, se les intimase de su or-
den , que en adelante se abstuviesen de escribir contra la cau-
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sa , y contra el siervo de Dios ; y que si tuviesen q u e e 
bir alguna cosa que mereciese la atención de los Emine ' • 
mos Padres , se lo manifestasen al Promotor de la Fé tt* 
este estado falleció al año siguiente de mil setecientos • ** 
ijcj cuenta y siete á tres de Mayo el Papa Benedicto XIV °" 
habiéndole sucedido el Pontífice Clemente XI11. en seiVr 
jycg Julio de mil setecientos cincuenta y ocho, confirmó la reso^ 
cion de su antecesor por decreto de veinte y tres de Dioiem" 
bre del mismo ano \ en el que fundó en la santa Iglesia le 
Osma nuestro Prelado , mirando por su alma , un aniversa-
rio perpetuo , para lo que dio al Cabildo tres mil ducados 
de capital, y admitiéndolos , hizo obligación en veinte y uno 
de Agosto de celebrarlo anualmente por su intención el dia 
de Santa Petronila. 
^„ so En el mes de Abril del año siguiente de mil setecíen-
tos cincuenta y nueve ,se publicó en el Obispado por su edicto 
el decreto del Papa Clemente XIII. , su data en Roma átves 
de Enero del mismo año, por el que mandó, que todos los Sa-
cerdotes seculares y regulares digan en la Misa los Domingos 
del año el Prefacio de la Santísima Trinidad , excepto las Do-
minicas que lo tuviesen propio. Quasi al mismo tiempo supo 
como en cinco de Abril de este propio año se habían quema-
do en Madrid por mano del executor de la justicia , y en 
presencia de D . Ignacio Horcasitas , Alcalde de Corte, Sub-
delegado de D . Juan Curiel, Juez de Imprentas , y su Es-
cribano Oficial de la Sala , unos libros, y un juego de cartas 
contenidas en dos tomos en octavo , escritas por el "Venera-
ble D.Juan de Palafox al P. Andrés de Rada , pretextando 
se hacia por haberse impreso todo sin las licencias necesa-
rias. Esta noticia fué muy sensible para el Obispado de Os-
ma , y mas como sabían el mucho influxo que habían teni-
do los Jesuítas para la resolución 5 pero después tuvo el 
gusto de verla revocada pasados doce años , como veremos. 
Posteriormente se le comunicó de la Corte á nuestro Prela-
do cómo había muerto en Villaviciosa en diez de Agosto de 
este mismo año el Rey D. Fernando el VI . \ por lo que acor-
#ó con el Cabildo el hacerle las honras correspondientes ; y 
sabiendo por el mismo conducto que había sido aclamado 
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en Madrid su hermano el Señor D. Carlos el III. nuestro ac-
tual Soberano el día once de Septiembre , hallándose Rey de 
las dos Sicilias , dispuso igualmente con el Cabildo , que se 
celebrase una Misa solemne en acción de gracias , y que se 
cantase el Te fhum , luego que tuvo noticia que el diez y 
siete de Octubre había desembarcado con felicidad en Bar-
celona con tocia la Real familia. 
1 1 Además de la singular partida de limosnero que tuvo 
«ste Prelado , no fué la de menor importancia el gran pul-
so que manifestó en los negocios , y una larga experiencia 
en el ministerio pastoral , que llenó en quanto le permitie-
ron sus achaques , y los muchos años , al cabo de los qna-
les , y á los ochenta y uno de su edad , murió en una dicho-
sa vejez el dia veinte y nueve de Agosto de mil setecientos y i?< 
sesenta , dexando á esta santa Iglesia en virtud de la facultad 
que tuvo de disponer de sus bienes , la sexta parte de ellos, 
que ascendió á sesenta y tres mil quinientos ochenta y siete 
reales y veinte maravedís ; y en la misma última disposición 
mandó repartir entre pobres , Iglesias y Conventos quanto te-
nía , y dexaba ganado , haciendo solo la manda de algunas al-
hajas á sus parientes , mas por expresión de su afecto , que 
por aumentarlos en bienes. Se le dio sepultura el dia treinta 
y dos de dicho mes enmedio de la capilla de nuestra Señora 
del Espino , según lo dexó prevenido , cubriendo su cuerpo 
una lápida de jaspe morado , hermosa, y bien labrada , con 
que quiso el Cabildo perpetuar su buena memoria, leyéndo-
se en ella el epitafio siguiente: 
AQUÍ Y A C E E L ILUSTRISIMO SFÑOR D. PEDRO 
C L E M E N T E D E AROSTEGUI , ARZOBISPO D E L A -
RISA , OBISPO D E OSMA. MURIÓ A X X I X . D E 
AGOSTO AÑO D E M D C C L X . 
12 A l tiempo que pasaba esto en Osma , el Cardenal 
Pasionei , en Roma , á quien Clemente XIII. remitió las 
censuras de los Teólogos revisores de las obras del siervo 
de Dios D. Juan de Palafox , como se ha dicho , las juntó 
entera mente en diez de Septiembre de dicho año , é hizo re-
lación de eMas en la Congregación ordinaria de Ritos tenida 
el di a nueve de Diciembre del mismo , donde refirió las 
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censuras dadas por los Teólogos, dcputados para este exa-
men por el Cardenal Casanate Porcia , y oidas par i o s 
Eminentísimos Cardenales , y por el Promotor de la Fé Ca-
yetano Forti , aprobaron con unánime consentimiento todas 
las obras exám n idas del siervo de Dios , y aun la carta I n o -
cenciana; y el Papa confirm > este decreto de la Congrega-
ción el dia diez y seis del misma mes y año , determinan-
do se continuase en la causa \ por o que en el mismo di a 
se remitieron letras particulares por la sagrada Congrega-
don al V.cario Capitular Sede vacante deOsma, para qne 
hiciese informaciones de ^ pcrsever tncia en la observancia 
de los decretos del Pontífice IL ba >o VIH. sobre el no culto 
del siervo de Dios : la que se ex cuto con asistencia de los 
Ilnstnsimos Obispos Rus t r ían te , de Paleucia , y Villanova, 
de Tarazona- y se rem tió á la misma sagrada Congregación 
%76i en veinte, de Abril de mil setecientos sesema y uno; y ha-
7 hiendo muerto en este intermedio el CardenaJPasionei., Po-
nente de la causa, designó el Papa Clemente XIII. por su su-
cesor al Cardenal Galli en veinte de Agosto del mismo ano ; y 
en veinte v seis de Febrero del siguiente cqn.firroó el decreto de 
¿ Congregación de nueve del mismo mes , en que á dicho 
Ponente se le concedió la facultad de nombrar Teólogos pa-
ra la revisión de los escritos del siervo de Dios no compre-
hendidos en el decreto de nueve de Diciembre de mil sete-
dentos y sesenta , si con la ulterior pesquisición pareciesen 
a ¿unos no arrobados , resultando de él lo que veremos des-
pí rs En esr¿ mismo año obtuvo nuestro Catóhco Monarca 
í ) Carlos el III. , como tan devoto del mistena 4e la Con-
L c a o n Inmaculada de María Santísima un rescripto d i 
Tumo Pontífice Clemente X I I I . , con fecha de ocho de No-
viembre no solo para establecer su universal patronato en 
X s t s ' do°miniosPde España é ^ i a , sino es tam ien -
ra que fuese su dia doble de primera clase, y con ™}*™ 
*J se comunicó al Cabildo Sede v a c a n ^ ¡ ^ . ¡ J 
como correspondía , despachó edicto por todo el UD P 
para que se observase. 
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L X X X . D . JACINTO A G U A D O Y CHACÓN, segundo 
del nombre , desde 1762 á 1764, 
1 "Por muerte de D. Pedro Clemente de Aróstegui , reca-
yó este Obispado en D . Jacinto Aguado y Chacón , Obispo de 
Arequipa en Indias. Nació este Prelado en la ciudad de Gra-
nada: fué hijo legítimo de D . Juan Aguado , y Doña Claudia 
Chacón , natural aquel de la misma ciudad, y esta de la de An-
tequera. De corta edad entró en el Colegio de S.Bartolomé y 
Santiago de Granada , en donde estudió Artes y Jurispruden-
cia, y luego tomó la beca en el Real de Santa Cruz , que hay 
en la misma ciudad , en el que se graduó de Doctor en la 
facultad , manifestando su grande ingenio y talentos no so-
lo para ella , sino es también para la Poesía , con cuyo mo-
tivo compuso con singular aplauso algunas obras , y una de 
las comedias del Mágico de Salerno Pedro Bayalarde. Hizo 
oposición á la Doctoral de la Colegiata de Antequera , que 
obtuvo ; y poseyéndola , tomó baño en el Colegio mayor de 
Cuenca en Salamanca. Pasados algunos años se opuso á la 
Penitenciaria de Cádiz, que le dieron en el año de mil se-
tecientos treinta y quatro , y la obtuvo hasta el de mil sete-
cientos cincuenta y cinco , en el que lo presentó el Rey D . 
Fernando el VI . para el Obispado de Cartagena de Indias; 
y antes que pasara á ella , lo promovió al de Arequipa , á 
donde llegó (después de haberse consagrado en Buenosayres) 
en Marzo de mil setecientos cincuenta y seis. Fué Prelado 
muy zeloso en el cumplimiento de su obligación : estimó mu-
cho á los Indios : arregló en quanto pudo la disciplina ecle-
siástica : visitó personalmente el Obispado , confirmando al 
mismo tiempo en todos sus pueblos y caserías, por cortas que 
fuesen , haciendo muchas limosnas a los que conocía lo ne-
cesitaban ; y para que tuviesen Cumplido efecto sus deseos, 
publicó luego que concluyó la visita una carta pastoral 
muy instructiva y arreglada á los sagrados Cánones y santos 
Concilios , por la que hizo ver á todos sus subditos la nece-
sidad en que estaban de arreglar sus costumbres, y dexar 
los vicios , que imprimió en Lima con fecha de treinta de 
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Enero cíe mil setecientos y sesenta : su eslilo era suave 
no, y propio de un Prelado que deseaba el bien de las \ ^ 
que Dios habia puesto á su cuidado ' . Hizo á, toda cost 
palacio episcopal en la inmediación de Arequipa a ^ a , 
nando el que habia dentro de la ciudad , por estar ei i °" 
enfermo , dándole en obsequio del Rey el nombre de B * ° 
Retiro , dexando colocados en SU fábrica los escudos de 
armas \ Introduxo en el Obispado la devoción de S J S 
Nepomuceno , de quien fué muy devoto , y tuvo siempre n 1 
su protector; y para que fuera mas permanente , CQIOCÓ I 
Santo en muchas Iglesias del Obispado ^ haciéndole suntuo 
sos retablos ; pero adonde echó el resto , fué en la caní 
lia que le construyó en la ciudad^ de puerto-Real,«adornan" 
dola con muchas alhajas, y dotando en ella una Capellanía 
y algunas plazas de sirvientes , remitiendo al mismo tiempo 
grandes limosnas á la Patrona de Granada nuestra Señora 
de las Angustias , que sirvieron para concluir el retablo de¡ 
jaspes en que está colocada, 
i Acreedor por esto á los ascensos , lo presentó S. M , 
el Señor Rey D. Carlos el III. (Dios le guarde) para el Obis-
pado de Osma en quatro de Octubre de mil setecientos se-
ijói senta y uno , tiempo en que se habia revocado por auto del 
Consejo de veinte y tres de Abril lo resuelto en el año de 
mil setecientos cincuenta y nueve contra algunos escritos del 
Venerable D. Juan de Palafox % como dexo insinuado 5 , y 
que en Roma continuaba la causa de su beatificación , pues 
en diez y ocho de Marzo del año siguiente de mil setecientos 
¡IJÓ2 sesenta y dos propuso el Cardenal Galli á la Congregación 
la sentencia del Ordinario, de Osma sobre no haberse dado 
culto al siervo ele Dios : la que se confirmó en la misma 
Congregación. A instancia de los Postuladores se pidió fa-
cultad en ella para la nueva pesquisición de escritos ; y s e 
decretó se remitiesen remisoriales y compulsoriaies y acora-
i Tengo un exemplar en mi poder. izquierda en campo de plata •. en tos opuestos 
i Escudo dividido en quatro quarteles: los dos tulipanes. A la izquierda en quatro « M -
i ^ j n n m ^ / loho^i j,-.uia .*<•;*»*»•/* «.•»«_ toioc rmnoctiw ivetforha P ízciuierda dos nuic* 
campo ríe plata cinco tulipanes. Los de abaxo de lis.. . , ^nr-r *ái>i* 
divididos en ocho quarteles: primeros á la 3 Coleceioa esmiura numero tí-í ¿. !"*& 
derecha dos mastines opuestos de derecha é na 454. 
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panadas de instrucción del Promotor de la Fe , así para 
España , como para las Indias , con la precaución de que 
por esto no se retardase el curso de la causa en quanto á 
estas, hasta el examen de las virtudes en especie exclusive; 
y por lo que toca á España , hasta el examen de la fama de 
Santidad : todo lo qual confirmó el Papa Clemente XIII. en 
once de Abril del mismo año. Entre tanto que pasaba es-
to en Roma , llegó la gracia del Obispado á manos de nues-
tro Obispo ; y admitiéndolo , se embarcó para España , de-
xando con mucho sentimiento el de Arequipa , en doce de 
Abril del expresado año de mil setecientos sesenta y dos. 
E l Pontífice por su breve de veinte y uno de Enero del mis-
mo que voy hablando, concedió á nuestro Rey el Stnor 
D . Carlos el III. la gracia , mediante la guerra que se tenia 
ton Portugal, y otras gravísimas causas expuestas á su 
Santidad , para que todos los fieles de los dominios de Es-
paña de ambos sexos , inclusos los Eclesiásticos seculares y 
regulares , guardando la forma del ayuno en los dias que 
lo fuesen , pudiesen comer Uuevos , lacticinios y carne en 
los Domingos, Lunes, Martes y Jueves de Qaaresma del 
expresado año , empezando desde la Dominica primera de 
ella, y acabando este indulto en el Sábado víspera de Ra-
mos, con la condición de dar alguna limosna para fines 
piadosos , dexando la elección de este , y la cantidad de ella^ 
á la disposición de los Ordinarios : previniendo no poder go-
zar de dicha gracia aquellos regulares que por voto estu-
viesen obligados al perpetuo uso de comidas cuadragesima-
les ; cuyo breve se publicó por edictos del Cabildo en Sede 
vacante en veinte de Febrero del propio año, arreglando 
por él la limosna que habían de dar los fieles , y destinán-
dola para obras pias , según prevenía l . 
3 Volviendo á lo que pasaba en Roma para seguir el 
curso de la causa del Venerable D. Juan de Palafox , entre 
tanto que dexamos embarcado para España al Ob.spo elec-
to, hallamos se movió una grande disputa entre el Pro-
i Se renovó después: subsiste en este año de ducto de ella, y distribuyéndolo S. M . «n fi=> 
1788, en que se imprime esta obra, corriendo nes muy piadosos, 
el Comisario general de Cruzada cou el pro-
Tom.I. Eeee 
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motor de la Fe y los Postuladores sobre la inteligenc' 
decreto antecedente de la sagrada Congregación en o A 
á la pesquisición de nuevos escritos. Pretendía el P ' 6 t l 
tor hacer especificación de ellos en sus instrucciones -10~ 
los Postuladores decían que no era necesario harpr 1? ' , . • i . ' "rtv.tr men-
ción de ninguno en particular , ni precisar á presentar 1 
originales , y que bastaban las copias auténticas. Se 'h 
relación á su Santidad de esta dificultad ; y habiendo o'd° 
al Promotor de la Fe , determinó que en las letras remi 
ríales y compulsoriales , y del mismo modo en las instru 
ciones del Promotor de la Fe , no se debía indicar escrito 
alguno en particular , sino es mandar hacer pesquisición de 
los escritos no presentados , fuesen los que fuesen , y con-
ceder facultad de que se remitiesen exemplares auténticos 
En cuya forma se expidieron las letras en trece de Junio 
1763 de mil setecientos sesenta y tres , aunque no se remitieron 
hasta el de mil setecientos sesenta y cinco , como veremos. 
4 Llegó nuestro Obispo á España , tomó posesión del 
Obispado de Osma , como Apoderado , el Prior de su santa 
Iglesia D . Felipe Foronda y Moreda , en primero de Octu-
bre de dicho año ; y hallándose en Granada , murió á veinte 
1764 y i siete de Marzo de mil setecientos sesenta y quatro , al 
tiempo que estaba ciando disposiciones para hacer su viage 
á Osma , depositando su cuerpo en la santa Iglesia de Gra-
nada en el panteón de los Arzobispos de ella , habiendo 
llegado ya á las inmediaciones de la Corte su equipage, y 
teniendo dispuesto el palacio , según las órdenes que habia 
dado , poniendo puertas nuevas , y mudando las entradas de 
las principales habitaciones , mejorándolo en todo , gastan-
do para ello mas de quarenta mil reales por mar¡o de su 
Apoderado D . Miguel de Ochoa ; y habiéndole vacado en 
Osma pocos dias antes ele morir una Canongía , la confirió 
á su Secretario de Cámara D . Jacinto María Felgado , que 
eligió pava el empico por su instrucción y circunstancias; 
pero no tomó colación ni posesión de ella , con motivo de 
haber anticipado este su salida para Osma , y llevar consigo 
los sellos ; por lo que con la muerte del Obispo , la dio des-
pués el Cabildo á uno de los Racioneros de su Iglesia. 
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5 Las piezas del pontifical de este Prelado , que llega-
ron á Osma antes de su muerte , eran exquisitas , trabaja-
das quasi todas en Indias ; pero con especialidad un vaso de 
oro labrado á buril , con una piedra de mucho valor , que 
traía destinado para el Rey nuestro Señor , y un pectoral 
con anillo correspondiente de preciosos diamantes , que se 
valuó en quarenta y siete mil reales. Por muchas cosas que 
vinieron , se conoce que fué el Obispo muy laborioso , cu-
rioso , y dado á la Topografía , pues se hallaron en los baú-
les y caxones bastantes manuscritos , así canónicos , como dé 
las costumbres de los Indios , escritos de su puño , y algu-
nos planes de ciudades de las provincias de la nueva Espa-
ña , pintados al oleo con toda exactitud y gusto, y con es-
pecialidad la de Arequipa , que compró del expolio , con 
otras dos, D. Pedro Pablo de Vera y Barnuevo , Arcediano 
de Aza en la Iglesia de Osma , ignorando el destino de las 
demás , que será lástima se hayan extraviado , por la utilidad 
que puede traer su conservación en algún tiempo. 
LXXXI. D. BERNARDO ANTONIO CALDERÓN, 
segundo del nombre, desde 1764 a 1786. 
1 A D . Jacinto Aguado y Chacón sucedió D. Bernardo 
Antonio Calderón y Lázaro , natural de la villa de Budia, 
Diócesis de Sigüenza. Nació el año de mil setecientos y on-
ce. Fueron sus padres D. Bernardo Calderón , natural de 
la villa de Gualda , del mismo Obispado , y Doña María 
Lázaro , natural de Budia : abuelos paternos D. García Cal-
derón , y Doña Isabel de Robles ; y maternos D. Eusebio 
Lázaro , y Doña Isabel del Pozo. Después de haber es udia-
do D. Bernardo las Artes , se dedicó á la facultad de las Leyes 
en la Universidad de Alcalá. Entró Colegial en el mayor de 
S. Ildefonso de aquella ciudad en dos de Octubre de mil se-
tecientos treinta y dos; y se graduó de Licenciado en Cáno-
nes en treinta de Agosto del siguiente de mil setecientos 
treinta y tres. En el de mil setecientos treinta y cinco fué 
Rector de la Universidad , y entró Canónigo de la Iglesia 
Magistral de S. Justo j y en treinta y uno de Agosto de mil 
Eeee a 
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setecientos treinta y ocho tomó posesión de la Dignidad 
Maestrescuela de dicha Iglesia Magistral. Con su «**. i 
i . , , . . . , . ^-vn »u pruden-
cia y buenas partidas se adquirió la estimación de sus C 
cologas , y le proporcionó lo eligieran segunda vez por Re"" 
tor de dicha Universidad , que lo fué desde S. Lucas d 1 
año de mil setecientos quarenta y uno hasta otro tal dia d l 
siguiente ; y en veinte y siete de Agosto de este año 1 nombraron por Asesor de la misma Universidad. T>pcpmK - i i i - -, •m j <-aempe-
nados todos estos empleos con acierto y desinterés f u¿ 
electo Inquisidor de Llerena el año de mil setecientos qua-
renta y seis ; y en el de mil setecientos cincuenta y tres lo 
promovieron al Tribunal de Granada ; en cuyos destinos tra-
bajó con mucho zelo y desvelo , no solo en los asuntos gra-
ves que ocurrieron, sino es también en el arreglo de Secre-
taría , Archivo , y demás cosas conducentes para la conser-
vación y aumento de las rentas de aquel Tribunal ' . 
i Enterado el Señor Rey D. Carlos el III. (Dios le guar-
de) de sus méritos , prudencia , y manejo en los negocios, le 
presentó para este Obispado en Abril de mil setecientos se-
senta y qnatro , y se consagró en el mismo año , y dia de 
S. Simón y Judas, en la Iglesia de Santo Tomás de Madrid, 
siendo su padrino el Excelentísimo Duque de Frias , su con-
sagrante el Inquisidor general D. Manuel Quintano Bonifaz, 
Arzobispo de Farsalia , y asistentes los auxiliares de Toledo 
y Madrid. Tomó por él posesión del Obispado ,, en virtud de 
poder , D . Felipe Foronda y Moreda , Prior de esta santa 
Iglesia , en trece de Octubre de dicho año. Entró en el Obis-
1765 pado en siete de Febrero de mil setecientos sesenta y cinco, 
habiéndole salido á recibir dos comisionados del Cabildo, 
que fueron D Miguel A sin z , Tesorero de su santa Iglesia, 
y D. Andrés Cevallos y Marin \ Penitenciario de ella (según 
costumbre), á la villa de Quintana de Gormáz, dos leguas 
del Burgo ; y hizo el juramento de guardar los estatutos 
personalmente en nueve del mismo mes. Luego que salió 
de los cumplimientos regulares , se dedicó al arreglo de su 
1 Consfa del libro de asientos del Colegio de ía Iglesia de Monrearagon. ,„,„.;,. A» 
S. Ildefonso, y del de la Iglesia Magistral de 3 Se halla Canónigo de la santa Iglesia oc 
Alcalá. Toledo por provisión de S, M. 
a A l siguiente ano Je dló 3. M. la Abadía de 
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palacio y familia , para lo que formó cierta distribución 
¿e horas , siguiendo la práctica de sus antecesores , y con 
especialidad lo que dexó escrito sobre esto el Venerable 
j), Juan de Palafox. 
3 A l mismo tiempo que el Obispo arregló las horas 
á su familia , distribuyó las suyas para dar curso á los ne-
gocios que estaban á su cargo , y ocupar su genio laborioso, 
conociendo que por las circunstancias del pueblo , no habia 
quien se las embarazara con visitas , y asuntos que suelen 
ocurrir á los Prelados en los crecidos , y que los Canónigos 
eran naturalmente retirados , y tenían poco tiempo para 
hacerlas , por el mucho coro , formalidad y gravedad con 
que hacen los oficios divinos. Su método fué desde el prin-
cipio hasta su fallecimiento , el levantarse temprano en 
todo tiempo , retirándose al oratorio á disponerse para 
decir Misa , en el que permanecía hasta que el Capellán 
y Page entraban á asistirle. Dicha la Misa , que era gene-
ralmente todos los dias , á no estar indispuesto , oia la 
del Capellán que estaba de semana : después salía á rezar 
horas; y concluidas, se ponia á despachar los negocios que 
ocurrían, sin levantarse de la silla hasta media hora antes 
de comer. Concluida la comida , se recogia un poco ; y des-
pués de haber rezado vísperas y completas, se retiraba á 
un apartadito que tiene el oratorio , empleándose hasta la 
hora de tomar el coche para dar un paseo en cosas honestas 
y proporcionadas á sn Dignidad , con el fin de divertir el 
tiempo , y huir de la ociosidad. A l punto que llegaba de pa-
seo (que regularmente era al anochecer) , se ponia á rezar 
maytines y laudes , y después refrescaba con el Secretario, 
y algún Canónigo que asistían por lo regular , retirándo-
se á poco rato á continuar el despacho de los negocios 
que ocurrían, permaneciendo así hasta las nueve, á cuya 
hora se retiraba al oratorio hasta las diez, que salía para 
cenar , tiempo en que sabía que nadie habia de entrar á su 
habitación. La hora en que se recogia en todo el año era á 
las once de la noche. Su mesa era regular , y nada esplén-
dida ; y no quiso tener vaxilla de plata , contentándose con 
ana de peltre. En su habitación tampoco dio lugar á que 
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pusiesen mas adorno que unas sillas antiguas de 1 
trabajan en Valladolid , cortinas de bayeta verde d- ?U* $ t 
brica de Sigüenza , ana colgadura de lana solo para i. * ^ ' 
y los quadros , y un escritorio antiguo que tenia *L \ S a ' a * , . . , ; i ,, icnia siendo Tn 
quisidor , y s.n verse seda en ella mas que la colgad 
damasco verde de la cam i , y tres cortinas de la tni<L r a 
i i • • i 'nistna tela que estaban en el oratorio, y traxo de su casa U ** 
• t i t f ' *"* 'Disten-Cía del coro era bastante freqiente , y con especiaba 1 
los dias festivos , exercienrlo con puntualidad todas las f ^ 
ciones propias de su Dignidad para el decoro de su TWt 
sia, y beneficio de su Obispado , prevenidas por los Cánob 
Concilios y Ritual Romano. • 
4 Luego que entró en palacio , conoció que por su m 
cha antigüedad no tenia la distribución correspondiente 
que estaba muy quebrantado é indecente , y se propuso' I 
arreglarlo, y repararlo en distintas temporadas: lo primero 
que hizo fué el hacer nuevas y de ladrillo las quatro fa-
chadas primeras del patio principal , y aumentó algunas ofi. 
ciñas precisas para el desahogo de su habitación : después 
construyó y arregló una gran parte de la que necesitaba la 
familia , que cae á la calle principal: hizo secretaría nueva y 
cocina, porque con la que babia estaba expuesto el palacio á un 
incendio : compuso el corto jardin : hizo plantar en él al-
gunos árboles , y revocar y pintar todas las paredes exterio-
res del palacio , cediendo parte de él para que diesen el ám-
bito preciso á las obras que se hacian en la Iglesia , como 
después veremos. 
5 Desembarazado de algunos asuntos , procuró infor-
marse radicalmente del estado del Obispado , número desús 
pueblos , situación , costumbres de los diocesanos , y demás 
que podia conducir para conseguir el buen gobierno que de-
seaba , con ánimo de desengañarse por sí , y administrar el 
santo Sacramento de la Confirmación , hecho el cargo de 
que hacia muchos años no habían salido los Obispos á cum-
plir con esta obligación por razón de sus achaques ; con cuyo 
motivo empezó á dar disposiciones para principiar la visita en 
el otoño de este mismo año. Dio principio á ella por tierra de 
Aranda , proponiendo desde luego cumplir exactamente con 
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las cargas de su ministerio pastoral , pues concluida la v i -
sita de la Iglesia con toda escrupulosidad , antes de empe-
zar á administrar el santo Sacramento de la Confirmación, 
hacia una platica al pueblo de cerca de una hora , que se 
reducía á instruir á los adultos en el santo Sacramento que 
iban á recibir, á reprehender los vicios que sabía había en 
el pueblo , por los informes secretos que tenia tomados de 
las personas mas condecoradas , prefiriendo siempre á las de 
Justicia , y á encargarles el santo temor de Dios : luego se 
ponía á administrar el santo Sacramento con mucho agrado 
y devoción ; y concluido, pasaba á reconocer los altares , efi-
gies y aras, y después los ornamentos , plata, y demás pre-
ciso para el culto divino , dexando limosnas á las Iglesias 
pobres para que los hiciesen y surtiesen de lo demás que ne-
cesitaban : después salía á reconocer la situación del pueblo 
y su terreno ; y según el concepto que habia hecho , exóría-
ba en conversación á la Justicia y vecinos se aplicasen á la 
agricultura , adelantasen los plantíos , recogiesen las aguas, 
y pusiesen hortaliza , ofreciéndoles coadyuvaren quanto pu-
diera á su fomento. Reccnocia por sí el estado de las fun-
daciones y obras pias : cortó algunos abusos : renovó los 
mandatos que dexáron sus antecesores : tomó con rigor el 
prohibir los excesos de comidas y bebidas introducidos gene-
ralmente en las cofradías , con grave perjuicio de sus fun-
dos , y de los mayordomos. Arregló enteramente los mu-
chos pósitos ó arcas de misericordia que hay en el Obispa-
do , por estar enteramente abandonadas , haciendo que sin 
salir del pueblo, se reintegrasen y pusiesen en el pie que pre-
venían los fundadores *, y porque experimentó que muchos 
de estos fondos se habían agregado por las Justicias á los pó-
sitos Reales , tomó el trabajo de averiguar el origen y vo-
luntad de los fundadores , y de hacer una representación, 
con lista de ellas , al Excelentísimo D . Manuel de Roda, como 
Superintendente de Pósitos T ; el que en su vista dio las ór-
denes correspondientes á las cabezas de provincia para que 
dexasen sujeta á la visita eclesiástica cierta porción de ellas, 
1 Secretario de Estado, y del Despacho de Gracia y Justicia. 
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dándolas por obras pías , de las que envió lista al 
Obispo , para que le sirviera de gobierno. DiariamenT^ 
daba limosna en todos los pueblos por el Capellán n 6 - S e 
destinado para esto , socorriendo por sí además las • 
dades ordinarias de los labradores, á quienes mir»k* G S U i J i »"»»«oa siem. 
pre como principales acreedores , y los mas útiles al Est A 
Oía á todos con un agrado natural y afable. Esto execut 
neralmente en las restantes salidas que hizo hasta con 1 * 
enteramente la visita del Obispado, alas queacomnañ' i 
Autor de esta obra de Secretario , Notario , Colector v n„ i _ r. . , . . , . L U l •> y aun de 
Visitador en algunas ocasiones , porque se lo impedía hacerl 
personalmente , con sentimiento suyo, su situación , el m 1 
temporal , ó algunas graves ocupaciones ; y aun el visi-
tar en esta primera salida todos los pueblos de ía ribera 
tuvo que suspenderlo , porque como ya dexo insinuado se 
habia resuelto en Roma el año de mil setecientos sesenta v 
tres por la sagrada Congregación , á instancia de losPostu-
ladores de la causa del Venerable D. Juan de Palafox el 
que se despachasen remisoriales y compulsoriales , acompa-
ñadas de instrucción del Promotor de la Fé,así para Espa-
ña , como para las Indias , para la nueva pesquisición de 
escritos de dicho Venerable , sin que cesase por esto el cur-
so de la causa hasta el examen de la fama de santidad por 
lo que tocaba á España; y se vio en la precisión de hacer 
dicha pesquisición de escritos por lo perteneciente al Obispa-
do , al mismo tiempo que se executaba igual diligencia en 
Madrid , y en la nueva España , en lo que trabajó mucho, 
desvelándose para dar cumplimiento á lo mandado , por 
la suma inclinación y devoción que tuvo al Venerable , y 
por constarle no era menor la que manifestaba el Rey nues-
tro Señor D. Carlos el III. (Dios le guarde), protegiendo 
con todo esfuerzo esta causa á influxo de su Confesor, Eva-
cuó la comisión en parte del ano en que vamos , y parte 
del siguiente : y remitido lo obrado á Roma , lo presentó el 
Cardenal Galli , con las censuras de los Teólogos dadas a 
los nuevos escritos , en la Congregación que se tuvo en diez 
767 y nueve de Febrero de mil setecientos sesenta y siete , por los 
que pertenecían á España, habiéndose presentado en once 
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ele Agosto del afto antecedente de mil setecientos sesenta y 
seis los que correspondían á Indias , y estaban retardados; 
y en ambas se decretó con consentimiento unánime la apro-
bación de dichos escritos , que confirmó el Papa por su de-
creto en el dia veinte del mismo dia y año. Desembarazado 
nuestro Obispo de esta comisión , empleó alguna parte de 
lo que restaba del año en hacer la visita ad limlna , para 
enterar á su Santidad del estado de su Iglesia , y las demás 
del Obispado , teniendo presente su obligación , la disciplina 
antigua de la Iglesia , y sagrados Cánones : la que remitió á 
Roma con carta correspondiente : á lo que se le contestó por 
su Santidad en los términos que se puede discurrir. 
ó Murió por este tiempo el Cardenal Gaili , que hacia 
de Ponente en la causa del Venerable , y le sucedió en el 
empleo el Eminentísimo Ganganeli por decreto del mismo 
Papa de trece de Abril del año en que vamos , quien pro-
puso en Congregación ordinaria que se tuvo en doce de 
Septiembre del mismo, el dubio : an constet de fama sancti-
taús , &c. á que se respondió : affirmaúvé \ y el Papa lo 
confirmó por decreto del dia catorce del propio mes y año. 
Hecho esto , resolvió la sagrada Congregación á catorce de 
Noviembre del expresado año , á súplica d-el mismo Eminen-
tísimo , se expidieran letras remisoriales á los Ordinarios 
de la Puebla de los Angeles y Osma para la formación de 
los procesos sobre virtudes y milagros en especie , que se hi-
cieron antes ne probationes perirent, dando al mismo tiem-
po facultad al de Osma para visitar y reconocer el estado 
del sepulcro y cuerpo del Venerable siervo de Dios. Luego 
que llegaron las letras remisoriales , y la comisión , procuró 
nuestro Obispo poner en execucion todo lo que se manda-
ba ; y dexando la formación de los procesos , por ser obra 
mas larga, para mas adelante , pasó á dar cumplimiento a 
dicha comisión ; pero antes procuró hacer las mas vivas di-
ligencias , y tomar informes de peritos sobre la situación 
del sepulcro donde estaba el Venerable : y hecha informa-
ción de que era en un sitio muy húmedo , por pasar inme-
diato á la capilla mayor de la Catedral, donde estaba el 
cuerpo , un cauce de agua , hallarse su pavimento bastante 
TomJ. Fff£ 
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profundo, y otros justos motivos, l a remitió á R 0 
junta la sagrada Congregación , á instancia del Emiiuí • y 
1768 mo Ganganeü, en veinte y cinco de Agosto de mil s ,, í18** 
tos sesenta y ocho , se convinieron con lo que result-T'6"* 
dicha información : y con aprobación de su Santidad' AJA* 
en treinta del mismo mes y año , se concedió faculta 1 
ra que con instrucción del Promotor de la Fe , se r 
trasladar por el Obispo de Osma el cuerpo del• VeneVhT 
, á lugar mas oportuno , con tal que no se le diese c 1 6 
mandándole informase no solo de la identidad del ™ 
, . , . . , , U C i cuerpo, 
sino es también de su integridad. r ' 
7 En virtud de dicha facultad pasó el Obispo á h a 
la exhumación del cuerpo del Venerable , como executor 
en doce de Septiembre de este mismo año , á puertas cerra-
das , con toda formalidad y circunspección '.asistieron á esta 
diligencia el Doctor D. Francisco Antonio Gomara como 
Promotor Fiscal l ; D . Manuel Ramírez , y D.. Manuel "Ro-
mano , como Notarios de la causa r ; el Uustrísimo D. Fr. 
Joaquín de Eleta , Arzobispo de Tebas , y Confesor del. Rey 
nuestro Señor 3 \ el P. Fr . Fernando de S. Joseph.,- Procu-
rador general de Carmelitas Descalzos ; el P. Fr. Ángel de la 
Ascensión , Prior del Convento que hay de esta Orden.en el 
Burgo , como Postulador ; todos los Capitulares de la santa 
Iglesia; y el General de dichos Carmelitas * con el P .Fr . Fer-
nando de S. Joseph , Procurador general de la Orden r y reco-
nocido el cuerpo por los peritos y.facultativos , hizo una pero-
ración el Obispo á todos los circunstantes acerca de la obliga-
ción que tenían de guardar sigilo, y la prohibición rigurosa que 
había para que no se hiciese extracción aun de la mas mínima 
cosa del cuerpo, ni el sepulcro., con arreglo á lo prevenido por 
las letras remisoriales , é instrucciones del Promotor de la Fe: 
se pasó á colocar con la permitida decencia , é interinamente, 
en uno de los armarios del Tesoro , asegurando las puertas 
con unas barras de hierro , y dos candados. Y aunque pu-
1 Era Fiscal del Tribunal Eclesiástico. to de Carmelitas Descalzos:: distribuyó por 1 Como Notarios mayores del Tribunal y. mano de su hermano D. Bernabé ae t-iew, 
Curia Eclesiástica. Dignidad de Tesorero Jen los tres díasgae es-
3 Fué desde el sitio de S. Ildefonso, adonde tuvo, muchas y crecidas limosnas entre wa 
se hallaba U Corte: s* hospedó en el Conven- pobres. 
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diera estenderme en hacer relación de todo lo que pasó , y 
del rigor con que se observó lo prevenido por la sagrada 
Congregación , por haber tenido el honor de hallarse el Autor 
en todo el acto con permiso superior , lo omito por ahora, 
haciéndome el cargo del estado de la causa , contentándome 
con referir , para prueba de la identidad del cuerpo , que 
antes de llegar á sacarle , entró la mano el Obispo , en pre-
sencia de todos los circunstantes , por el costado izquierdo 
del Venerable , y halló la targeta de plata , que previno 
antes de morir , como dexo dicho en su vida , se la entrara 
en el corazón : la que manifestó á todos ; y vimos clara y 
distintamente tenia grabados los nombres insinuados en su vi-
da , que era tan delgada como un real de p!ata , y tan an-
cha y larga como un dedo , formando en los extremos unos 
remates sencillos , y que por la humedad del cuerpo y del 
sitio , estaba algo corroída , y tan delicada, que corriendo 
de mano en mano para verla, como era regular , se partió 
por medio antes de salir del acto : y por lo que pueda con-
ducir en lo sucesivo , lie resuelto el darla copiada fielmente 
aquí , pues aunque la publicó bien en quanto á lo sustancial 
el P. Rosende ' , no fué según es en lo demás , pudiéndose 
atribuir la diferencia á no haberla visto. 
CjBSVS .MARÍA. JO SEPILO 
8 Remitió el Obispo á Roma las diligencias practicadas 
en virtud de la comisión , y continuó formando los proce-
sos sobre las virtudes y milagros in specie del Venerable, 
que se prevenían en las letras remisoriales del año de mil 
setecientos sesenta y siete, para corroborar los que se ha-
bían hecho antes ne probañones perirem , trabajando con tan-
to desvelo y cuidado , que los dexó finalizados á toda satis-
i En la vida que escribió del Venerable, cap. 19 pág. *9«. •• 
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1769 facción en el año de mil setecientos sesenta y nueve* F 
antecedente subió al solio pontificio , por muerte del P C l 
Clemente X1I1. el Cardenal Ganganeli , Ponente de la 
sa , reservando en sí esta comisión por justos motivos a U~ 
dando se le entregasen los autos de la exhumación ' t ^ 
lacion del. cuerpo; y por si en esta ocurrió algún defe T~ 
lo subsanó con su autoridad , v ordenó que el mo,, °' 1 1 1 *-utipo se 
colocase en el mismo sepulcro en que estuvo,. y en are A 
piedra , para preservarle de las humedades : despachand ^ 
Papa Ponente , para que tuviera cumplimiento su 
cripto cometida al Obispo , dado en veinte y seis de A 
to del mismo año ; en cuya virtud pasó , á puertas cer-
radas , en presencia solo del Promotor Fiscal , Notarios 
los Capitulares del. Cabildo , y el Autor ,. como testi-
gos , á poner los huesos en el sepulcro el; dia. veinte 
dos de Febrero de mil setecientos y setenta , envueltos 
como se hallaron en el paño de tisú , y se entraron ea 
una arca pequeña de nogal , cerrada con llave , y atada 
con unas, cintas anchas y fuertes de seda., selladas en el 
nudo con el sello mayor y, armas del Obispo , que- se cor 
locó dentro de otra de jaspe á : medio pulir , forrado de ana 
plancha de plomo su interior : al pie. de la arquita de 
nogal , y en el hueco que sobraba en la de jaspe , se pusie-
ron los residuos del pontifical y mortaja con que fué en-
terrado el Venerable,, en un envoltorio atado igualmente 
con cintas de seda , y sellado ; y en el mismo sepulcro la 
poca tierra^ que se halló en él quando la exhumación,: cu-
briéndolo todo la misma lápida que tenia colocada, sin dis-
tinción alguna , y en los mismos términos que se le puso 
luego que murió. "Y! evacuado todo con la, formalidad posi-
ble , sin salir de lo prevenido en el rescripto, lo remitió el 
Obispo á.la sagrada Congregación. Apenas se habia desem-
barazado de la comisión antecedente , cuando se vio en la 
precisión de hacer una representación al Consejo , con mo-
tivo de haber expedido este una Eeal cédula en veinte y 
quatro de Enero de este mismo año sobre el gobierno de las 
Universidades , número de Cátedras que debia haber en ellas, 
y modo de. dar grados : mandando , entre otras cosas, por 
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punto general , que en ninguna Universidad del Rcyno se 
diesen ó concediesen grados de Bachiller en facultad de 
que no hubiese dos Cátedras á lo menos de continua y efec-
tiva enseñanza. Conoció nuestro Prelado que por esta resohit 
cion quedaba extinguida enteramente la Universidad y Cole-
gio de Santa Catalina , fundado en el Burgo de Osma, como 
tengo dicho en el año ele mil quinientos cincuenta y uno , por 
el Obispo D. Pedro Alvarez de Acosta , porque veía carecía 
de las circunstancias que se pedian para la subsistencia : y 
llevado de zelo , y. del favor que se prometía del Uustrísimo 
D* Fr. Joaquín de Eleta , Confesor de S» M . , influyó con.el 
Rector y Claustro de la expresada Universidad , para que 
representase al Consejo sobre su subsistencia ; como lo exe-
cutó con fecha de diez, de Julio del mismo año : y para 
mas corroborar la, pretensión ,. tomó el arbitrio, entre otros* 
buenos oficios que puso con el mencionado Uustrísimo Con-
fesor , de hacer por sí igual pretensión con el Consejo en» 
diez y seis del propio mes „ como Cancelario que era de la 
Universidad , recomendando la representación antecedente, 
y haciendo ver ,, que de observarse en ella literalmente el 
contenido de la Real cédula, sería precisa suprimirla , en 
grave perjuicio de los naturales del Obispado , exponiendo 
además de esto .otras poderosas razones para evitarlo ; pero 
pasando al Fiscal, las contradixo *, y por auto de treinta de 
Octubre del expresado año de mil setecientos y setenta de-
claró el Consejo haber cesado en esta Universidad la facul-
tad de enseñar y conferir grados con arreglo á lo dispuesto, 
en la citada Real-cédula,,. mandando suspender igualmente 
los de Artes y Teología : y acordó consultar su dictamen á 
Sr. M . , como lo hizo en trece de Diciembre de aquel año , de 
que de estas dos facultades debía únicamente continuar la 
enseñanza v pero sin que los que asistiesen á ella , ganasen, 
cursos, ni, recibiesen grados , para evitar fraudes en su co-
lación , reduciéndose este estudio á la, instrucción de los 
que. aspiraban al Sacerdocio , y á la oposición ele. Curatos 
del Obispado , cumpliendo los Canónigos de oficio con las 
cargas anejas á sus Prebendas: con lo que se conformó 
Si M , ven cuyo estado quedó esta Universidad hasta el año 
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ele mil setecientos setenta y siete ' , en el q U e volvió ' 
var sus súplicas , como se verá. a r e t l ( > 
9 Por este tiempo dexó el Arcediano de Aza D A 
tin de la Bodega , Secretario y Visitador que Fué , coir T ^ 
mos visto , del Obispo I). Pedro de la Qnadra , por la n ^ 
ma disposición que hizo , baxo la que murió , quasi to 1' i 
que tenia á la Iglesia Catedral 1 , con el fin de nnP «*. ° 
i • , vjnc ¡jg em-
please en construir una nueva sacristía , por considerar 
la que habia , además de estar poco decente , era muv -
ducida : el Cabildo dispuso , luego que estuvo en estad i " 
testamentaría, el que se empezase la obra , dexando al * 
bitrio del Obispo la elección del sitio y su dirección 
motivo de haberse ofrecido desde luego á contribuir con al-
gunos caudales , para que tuviese cumplimiento la última 
voluntad del Arcediano. En este estado tuvo por convenien-
te el Obispo , atendiendo á la falta de terreno con que se ha-
llaba la Iglesia en su contorno , tratar -con la villa para que 
cediesen las casas consistoriales con pósito , cárcel y corral 
que estaba contiguo á la capilla mayor en la plaza antigua 
que se halla delante de la puerta que cae al mediodía , con el 
fin de fabricar en su sitio la sacristía y otras oficinas , y de 
quitar algunas irreverencias y bullicios-, que 'perturbaban en 
tiempo de fiestas y regocijos de la villa , la quietud que pi-
den los oficios divinos. Condescendió gustosa la villa á la pro-
puesta , obligándose el Cabildo y el Obispo á construirle otra 
mejor en donde gustasen. Con este motivo proyectó la villa 
hacer una en las huertas que hay junto al Carmen, encima 
de las carnicerías; y comunicando la Justicia su pensamien-
to con el Obispo , Fué de dictamen se hiciese fuera de las 
murallas de la villa , y frente de la fábrica suntuosa del Hos-
pital , atendiendo á que era sitio mas sano , y proporciona-
do para poder adelantar con el tiempo la población hasta el 
Colegio de Santa Catalina 5 , ofreciéndoles el sacar la licen-
cia del Consejo , y facilitar á su costa el terreno , que eran 
unas huertas de hortaliza ; en lo que se convinieron : y dan-
i Véase la Real cédula del ano de 1778, que treinta mil ducados. . . . . 
se halla en la Colección escr.núm.CCX.pág. 471:. 3 Véase el plan topográfico déla vuia a» 
a Ascendió la testamentaría a cerca de Burgo de Osma. 
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cío el Obispo la dirección de todo al Arquitecto D. Ángel 
Vicente Ubon , individuo de la Academia Real de S. Fernan-
do , vecino de Aranda de Duero, hizo el correspondiente 
plan para una plaza quadrada y espaciosa, disponiendo el. 
Obispo, que sus casas, que son de ladrillo-, guardasen uni-
formidad en la construcción , elevación, y adorno ; y se em-
pezó la obra de las consistoriales con pósito, cárceles, cor-
ral y oficina para el. peso en el año. de mil setecientos sesen-
ta y ocho , aprovechando^ muchos, materiales, de las antiguas, 
que costeó en el de mil quinientos setenta y cinco el Obis-
po D. Francisco Tello Sandoval, como he referido en su vi-
da; y concluida en este de mil setecientos sesenta y nueve1, 
«e dispuso, para que- no. se perdiera su memoria , que se co-
locaran en las casas nuevas los escudos de armas , y el re-
trato que había en las antiguas ; y para, que fuese mas per-
petua , el que se colocase en la pared , y á la mano dere-
cha de la puerta principal una piedra, con la inscripción si-
guiente.. 
D. O. M . 
PRyETORII D O M U M 1LLUSTRISSIMUS D . D. F R A N -
CISCUS A T E L L O , EPISCOPUS , OPPIDI T O P A R C H A 
P R O X I M A M ECCLESIA CONSTRUXIT. ANNO D O M I -
NI M D L X X V . CAPITULO L O N A T A M REGIO PER-
MISSU". H A N C N O V A M EREXIT PROPRIIS SUMPTI-
BUS. A N N O DOMINI M D C C L X I X . 
10 Aún no estaban concluidas las casas consistoriales,, 
qnando dispuso el Ilustrísimo D. Fr. Joaquín de Eleta , Con-
fesor de S..-Mu , para que tuviese efecto el pensamiento , y 
se cerrase el quadro de la plaza , el que se hiciesen por srt 
cuenta tres casas , que cedió luego que estuvieron finaliza-
das al Hospital de S. Agustín para aumento de sus rentas. 
Tres levantó el Obispo , quatro el Cabildo , el Colegio Semi-
nario Conciliar un mesón cómodo y espacioso , tres se hicie-
ron por vecinos particulares; y concluida la, plaza , se han 
movido algunos á construir otras en sus inmediaciones, por 
la buena proporción y desahogo que ofrece el terreno, y uti--
i . Costd todo qiiarenta mil reales. 
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lidad que sacan de sus alquileres. Desmontado enter 
el sitio que ocuparon las casas consistoriales antipnae ?*" 
• 1 . • , • . "íjU-tlS . Cipe 
tinado para la nueva sacristía, dispuso el expresado It • 
mn D. Fr. Joaquín de Eleta pasase al Burgo de Osma D í ^ 1 S i , 
ele Villanueva , Arquitecto de sus Altezas Reales , p a r a U 3 U 
en su vista hiciera la planta de ella , y de otras obras ^ 
veremos , quedando la dirección de todo al cuidado\\ r f 
Ángel Vicente Ubon , Maestro que corria con la obra d V 
plaza. Concluido esto , pasó el Obispo en el otoño del mi ^ 
año de mil setecientos sesenta y nueve á hacer la visita e 1 ° 
siástica de la ciudad de Soria ; y habiendo llegado á ella f ¿ 
recibido con todo séquito , distinguiéndose los cuerpos ecle 
siástico , el de la ciudad , tierra y linages ó estado noble de 
que se compone , no solo en obsequiarle con diversiones 
públicas , sino es también en hacerle las expresiones y rega-
los que tienen de costumbre. Empezó la visita , y aunque se 
propuso desde luego arreglar el número de Parroquias las 
rentas de sus Curas Párrocos, y otros puntos, no pudo ade-
lantar lo que quería , por las muchas dificultades que se ofre-
cieron , y necesitarse mucho tiempo para vencerlas ^conten-
tándose en la temporada que estuvo con dexar empezada 
la visita , agregar en virtud de sus facultades ordinarias 
la Parroquia de Santa Cruz á la Iglesia Colegial, y unirse 
al pensamiento de sus individuos para que hicieran repre-
sentación á S. M . pidiendo el sitio de la Iglesia que dexáron 
empezada los Jesuítas quando salieron en el año de mil 
setecientos sesenta y siete , con el fin de trasladar á ella 
la de S. Pedro , atendiendo á que esta se hallaba en un ex-
tremo de la ciudad quasi despoblado , en disposición bas-
tante penosa para asistir diariamente sus Capitulares , y 
concurrir los ciudadanos á los oficios divinos , y estar lo 
principal de la población en parte mas alta , y demasiado 
-distante de la Colegiata; habiendo llegado á términos deque 
se le pidiese informe al Obispo por el Consejo extraordina-
rio que entendía en las temporalidades ; pero cesaron en 
breve las esperanzas por su relación , negándole antes la pre-
tensión que tuvo de que se le agregara á la Dignidad a 
.casa Colegio que fué de dichos Jesuítas en la expresada 
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ciudad , ofreciendo dar anualmente doscientos ducados pa-
ra que los destinase el Consejo á su arbitrio , poniendo eu 
ella Maestros dotados para la enseñanza de las primeras le-
tras y Gramática, y que se aplicaran sus rentas al Colegio 
Seminario del Burgo, para lo que hizo representación á S M . 
pereciendo el Obispo antes de salir de esta ciudad , el que se 
le consultase de superior orden, como se hizo con otrcs Pre-
lados , para que diese su dictamen sobre ciertos particula-
res, dirigidos á sosegar el corazón piadoso y christiano de 
nuestro Soberano , lo que executó con suma integridad , re-
flexión y acierto. 
11 Se retiró nuestro Obispo al Burgo por Marzo de es- 1770 
te mismo año de mil setecientos y setenta , y en el mes 
de Agosto supo como el Intendente de Soria habia man-
dado fixar cédulas convocando opositores para proveer en el 
Siguiente la Cátedra de Gramática que se hallaba vacante 
por la expulsión de los Jesuítas ; y no ignorando que dicha 
Cátedra habia sido erigida desde tiempos antiguos de las ren-
tas de la Dignidad , Cabildo de Osma , y otros interesados en 
los frutos decimales , para beneficio de los naturales de la 
ciudad y de su tierra , y que en este concepto el Obispo 
D . Fr. Alonso Enriquez agregó á aquel Colegio en el año 
de mil seiscientos sesenta y dos la expresada Cátedra y sus 
rentas, con la precisa obligación de que se habia de enseñar 
Gramática en él , según queda insinuado , cuya agregación 
Confirmó el Obispo D . F r . Sebastian de Arévalo ; resolvió en 
treinta del mismo mes el hacer representación al Rey 
por medio del Consejo extraordinario , destinado para la 
conservación de las temporalidades , con el fin de hacer ver 
lo expresado t y que resolviese en su vista el declarar cor-
respondía la provisión de la Cátedra al Obispo , y sus suce-
sores ; pero solo consiguió el que dicho Consejo le diese el 
encargo de que repartiera entre las Iglesias pobres del Obis-
pado los ornamentos y vasos sagrados que fueron de di-
chos Regulares. 
\i Entre tanto que se hacia esto en Osma , se propul-
so en Roma en Congregación ordinaria de siete de Diciembre 
del año de mil setecientos sesenta y nueve , 4 nombre del 
Tom.I, Gggg 
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Papa Clemente XIV. , como Postulado* en la caus 
Venerable , la duda de si constaba ó no del val™ i , 
i > • . . i • vaior de lnq 
procesos informativos , hechos auctontate apostólica K 
•virtudes y milagros; y respondió la Congregación \¡e ** 
discrepante , que constaba. En la misma Congregación se h"* 
bló sobre enviar letras remisoriales á los Obispos de Os *" 
la Puebla, y otras partees , para que hicieran las informac"*' 
nes de algunos milagros que se decia haber obrado Dios n 
la intercesión de su siervo , como fueron los de haber corís 
guido la salud Doña Felipa Campbell \ Doña Josepha Galán' 
muger de un Médico que habia en el lugar de Muro, Dió-
cesis de Tarazona ; D. Lucas Fernandez Pinedo, Cura de" 
Fuentemolinos de este Obispado de Osma; y D.Francisco 
Cola , en Macerata : y remitidas al Obispo de Osma en el 
mismo año , para que hiciese las informaciones sobre la cu* 
ración de Doña Josepha Galán , y D. Lucas Fernandez con 
facultad de poder nombrar tres Jueces para que coadyuva-
sen con el Obispo á formarlas , pasaron á executar la de 
Doña Josepha Galán á la villa de Noviercas de esta Dióce-
sis , por hallarse en el lugar inmediato á ella , como Jueces 
Apostólicos , el Licenciado D. Pedro Pablo de Vera y Bar-
nuevo , Provisor y Vicario general, y Dignidad de Arcedia-
no de Aza ; el Doctor D . Joseph Joaquín de León , Canó-
nigo Magistral , y Abad de S. Bartolomé ; D. Francisco Ca-
ballero , Canónigo ; y el Doctor D. Nicolás Aponte , como 
Promotor Fiscal; D. Manuel Ramírez , Notario ; y el P. Fr. 
Ángel de la Ascensión , Prior del Convento de Carmelitas 
Descalzos del Burgo de Osma , como Postulador. Evacuada 
según se prevenía esta información , se pasó á hacer en el 
Burgo sucesivamente la que faltaba sobre la de D. Lucas Fer-
nandez de Pinedo ; y finalizado todo con la mayor formali-
dad , se remitieron en compulsa autorizada y cerrada con las 
cartas correspondientes á la sagrada Congregación. Después 
pasó el Obispo por el otoño de este mismo año á la ciudad 
de Sigüenza , y consagró en aquella Catedral el dia veinte y 
ocho de Octubre á D. Baltasar Yusta Navarro , Obispo de 
León , concurriendo como asistentes los Ilustrisimos D. 
francisco Xavier Delgado , entonces Obispo de Sigüenza, y 
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D. Andrés de Cano , Obispo titular de Araden su auxiliar, 
13 A l afío siguiente de mil setecientos setenta y uno lie- 177' 
gáron á Roma las informaciones de los milagros del Venera-
ble D. Juan de Palafox hechas en Osma ; las que reservó 
la sagrada Congregación para tratar á su tiempo de su apro-
bación. A principios del mismo año recibió nuestro Obispo 
la Real cédula del Señor Rey D . Carlos el III. despachada 
en el Pardo á diez y siete de Febrero , refrendada de D. N i -
colás de Mollinedo , dirigida á los Prelados y Cabildos de las 
Iglesias Catedrales , Canónigos de oficio , y Ciudades del 
Reyno , que contenia la aprobación del reglamento hecho 
por el Colector general de expolios y vacantes , para el es-
tablecimiento de un fondo suficiente á costear la expedición 
de bulas de los Arzobispados y Obispados , reserva de mue-
bles y alhajas para el uso de los Prelados, como también 
la de libros , con el fin de formar una biblioteca pública en 
los palacios Arzobispales y Episcopales , compuesto de trein-
ta y nueve capítulos l : aunque en quanto al establecimien-
to de biblioteca en el palacio del Diocesano de este Obispa-
do de Osma , está ya variado , como se puede ver en el año 
de mil setecientos setenta y ocho. 
14 Desembarazado el Obispo de estas comisiones /resol-
vió en el otoño del mismo año concluir la visita de la par-
te que le faltaba del Obispado , guardando el mismo méto-
do con que había empezado ; pero aunque salió , no tuvie-
ron efecto sus deseos por la intemperie , y porque tuvo co-
misión de S. M . para pasar á Burgos á hacer la elección 
de Abadesa del Real Monasterio de las Huelgas , dexando 
nombrada á Doña Angela Teresa de Hozes , natural de So-
ria. Entre tanto que esto pasaba en Osma , el Papa Clemt-n-
te X I V . dispuso en nueve de Septiembre del expresado año 
de mil setecientos setenta y uno , que se hiciese una jun-
ta de Consultores en casa del Eminentísimo Marefosihi, 
Prefecto de la Congregación de Ritos , antes que se tuviese 
l a antipreparatoria sobre las virtudes del Venerable; y 
porque había llegado á noticia de su Santidad que los con-
1 Impresa en Madrid ano de i7fi por B. Joaquín ibarra, Impresor de Cámara de S.ML 
Gggg 2, 
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trarios del Venerable , ocultando sus nombres , habian d 
al público algunos libelos y papeles extrafios ; en a » 
calumniaba con imposturas y dicterios la doctrina del S 6 
vo de Dios , aprobada ya tres veces por la santa Sede le«A 
en alta voz el citado Eminentísimo Prefecto un decreto d i 
mismo Papa , que se habia de publicar el quince del mis 
mes , por el que se condenaban y prohibían baxo o r a 
penas los expresados papeles : mandando al mismo tiem 
po al Promotor de la Fe , y á los Eminentísimos y R e v / 
rendísimos Consultores de Ritos , no dixesen nada , ni 
opusiesen contra la doctrina y escritos del siervo de Dios 
y que lo mirasen como cosa ya juzgada y aprobada por 
la santa Sede. Después de este acto se tuvo la Congre-
gación antipreparatoria el dia diez y siete de Septiem-
bre del propio año de mil setecientos setenta y uno so-
bre las virtudes , delante del mismo Pontífice Ponente de la 
causa : dexando aquí el continuar por ahora el hablar de 
ella , porque aunque los deseos del Papa eran que no se 
suspendiese el curso, guardando la formalidad prevenida 
por sus antecesores , sobrevinieron para ello las circuns-
tancias que veremos en los años siguientes. 
15 En este mismo año le llegó al Obispo el pontifical y 
temos que mandó trabajar en Toledo para su Iglesia en 
veinte de Septiembre del antecedente , componiéndose el pri-
mero de catorce piezas , su campo de plata , y floreado de 
oro : un terno igual en el dibujo al anterior , en campo 
blanco de seda , y flores de oro , compuesto de veinte y qua-
tro piezas; y ej otro igual de seda con campo blanco , y 
de distinto dibujo , texidas las piezas del pontifical y temos 
con el corte que deben tener, imitando galones, y qnanto 
regularmente se suele poner á los ornamentos destinados al 
culto divino , que todo importó ochenta y dos mil ciento se-
tenta y ocho reales ' , sin entrar lo que costaron los dos 
fuegos de albas y encajes exquisitos , que se trabajaron por 
dibujos que se remitieron en un lugar del Reyno de Galicia \ 
1 Se trabajó en la Fábrica que dirige con a Corrieron al cuidado del K.V.TT- ^*r1® 
acierto y mucho adelantamiento IX Gregorio Trigo, Abad del Real Monasterio de Huen* 
gotero. de Ama» 
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viéndose en las piezas principales del pontifical y tcvnos las 
armas del Obispo !. 
16 Las esperanzas que generalmente habia concebido el 
Obispo de que en breve se adoraría el Venerable en los 
altares T por ver continuaba con tanta felicidad su causa, 
le movió , influido desde el año de mil setecientos sesenta 
y ocho por el Ilusivísimo D. Er. Joaquín de Eleta , Confe-
sor de S. M . , á coadyuvar con mucho gusto á que en di-
cho año se hiciese planta por el Arquitecto I). Juan de V i -
llanueva , no solo de la sacristía que dexo ya insinuada , si-
no es también de una capilla , y otras obras inmediatas á 
dicha Catedral , para mayor decencia y desahogo de ella ; y 
tomándolo por la obra en la primavera del año de mil se-
tecientos setenta y dos , disponiendo al mismo tiempo se hi- 177a 
ciese una nave por la trascapilla mayor , que no tenia , dán-
dole uso por sus dos colaterales inmediatas , y por elia á 
la capilla que viene á caer enfrente de la mayor , unido 
todo con la sacristía nueva , como se puede ver en el plan 
de la villa del Burgo de Osma , quedando dicha capilla nue-
va , luego que esté concluida, de las mas suntuosas que 
habrá en España, por los muchos jaspes de Espejen , y bron-
ces que lleva , costeándose todo cen las grandes limosnas , y 
arbitrios que ha franqueado ia piedad de nuestro Católico 
Monarca x . Desmontado el sitio , y llenos los cimientos er* 
la primavera de dicho año , dispuso el Obispo con el Cabil-
do el bendecirlo en el dia quatro de Septiembre : parectén-
dome conveniente el referir , que después de hechas por el 
Prelado las ceremonias correspondientes , colocó entre las 
primeras piedras de las pilastras que caen al lado del evan-
gelio , una caxa ele plomo fuerte , y bien cerrada , que con-
tiene dentro la noticia siguiente , escrita en pergamino ; cu-
ya copia , que doy literalmente , la omitiera de buena gana, 
1 Escudo con banda verde atravesada de oro: arriba castillo con bandera encarnada 
derecha á izquierda sobre campo de plata, y tendida a la izquierda, y puesta en la torre 
dos calderas, axedrezado en cios hileras de del omenage en campo de oro; abaxoestrella 
plata y verde opuestas. Además de este es— azul en campo de oro. 
«cudo , usa de otro dividido en tres quarteles. 2 Por súplica que hizo el Obispo á S. M . , se 
Trirnero, banda de plata tendida en medio, sirvió conceder para la fábrica ,a infjuxo de 
%on dos flores de lis/arriba un castillo sobre su Confesor . el arbitrio de quatro maravedís 
campo de oro-, y abaxo un árbol sobre pista, en cántara de vino ,?que se cogiese y con-
SeKmidrr,'el escudo de arriba. Tercero,par— sumiese.en ei Obispado , por tiempo l imi-
tido con banda de pkrta, y botón en medio oe tado. 
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por el poco honor que puede dar al siglo , si no fuera 
que conozco es preciso hacerlo para q u e s i r v a ^ P° r * 
en los sucesivos. noticia 
Christi Domini Incarnationis atino MDCCLXXIT 
ponú/Lcatus Sanctissimi Patris ac Domini nostri Clementi' YT 
Catholicique Domini nostri Eegis Hispanice Caroli III. XIV r 
diaione Romana V. pastoralis regiminis hujus Oxomensis Y) - "" 
cesis Bernardi Antonii a Calderón VIII. die IV. Scptemb ' "*" 
honorem Dei , beata; Mario? Virginis, bcatorum Joannis B l ? 
tct , Vetri Apostoli , et omnium Sanctorum , saccllum istud " j 
majas hujus Alma: Ecele si a , decus piorum obla tioni bus au V 
que Illustrissimi D. Fr. Joachimi de Eleta et Osma ' Ordin" 
Discakeatorum S. Francisci , Archiepiscopus Thebensis , Judia -
que conscientia Eegis , et sui Sttpremi Sancta Fidei Tribunalis 
Consiliarii , sub tutela santissimi Domini nostri 3esu Christi del 
Milagro , beata Maña Virginis del Espino , Sanctorum Patro-
tiorum Petri Oxomensis , Dominici de Guzman , Martyrumque 
Sustini, Cari , Victoris , Theodori, et aliorum quorum reliquia 
hic reconduntur aternitati donatur. 
ij A continuación se pusieron por su orden los nom-
bres y apellidos de los Capitulares de esta santa Iglesia con 
las Dignidades que gozaban ; á cuya lista acompañaba una 
caxa con las reliquias , que también se nombran en el perga-
mino, y son las siguientes : una de los lugares santos : un pe-
dazo de la canilla de S. Pedro Obispo de Osma : de Santa Vic-
toria, de Santa Estéfana , de Santa Aunaría , y otros diferen-
tes Mártires ; y algunas vitelas del santo Christo del Milagro, 
de nuestra Señora del Espino , de S. Pedro de Osma , de 
Santo Domingo de Guzman , de nuestra Señora de Soterra-
ba de Nieva , de S. Bernardo , y Santa Rosalía , en cuyo día 
se hizo la colocación : á un lado se pusieron las únicas mo-
hedas usuales y corrientes que se pudieron adquirir del 
cuño nuevo , en que mandó el Rey nuestro Señor D . Carlos 
el III. que se pusiese toda la de oro , plata y de vellón, por 
Real pragmática expedida en el año antecedente de mil se-
tecientos setenta y uno , que fueron piezas de plata de un 
real de vellón , de dos, de quatro , de diez, y de veinte; 
y de cobre ó de vellón un maravedí, pieza de dos llamada 
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ochavo , de quatr© con el nombre de qunrto , y de ocho con 
el de dos quartos : viéndose en todas el busto de S. M . por 
el anverso ; y por el reverso , en las de oro y plata , las ar-
mas Reales de Castilla y de León ; y en las de cobre ó de 
vellón la cruz llamada de D. Pelayo. 
18 Desde el año de mil setecientos sesenta y ocho tenia 
proyectado el Obispo el aumentar en la santa Iglesia el nú-
mero de Canónigos, con acuerdo del Confesor de S. M . D . 
Fr. Joaquín de Eleta, por lo que desembarazado , ya de al-
gunas ocupaciones , trató con los Capitulares del Cabildo el 
asunto; y convenidos , hicieron una representación , manifes-
tando por ella quan del servicio de Dios.sería aumentar di-
cho número , para que el culto divino fuese mas completo, 
se celebrasen las funciones pontificales , y otras clásicas con 
la mayor solemnidad , y correspondiente en todo á la auto-
ridad de una Iglesia Catedral , pues siendo el número de 
solo diez y nueve Capitulares , no faltando enfermos , impe-
didos , jubilados y ausentes en el discurso cel año , era con-
siguiente se minorase en el coro y solemnidades, como se 
experimentaba , y que el medio mas oportuno para que no 
viniese á menos , era la erección de algunas Canongías , des-
membrando las rentas de las Dignidades , que gozaban si-
tuados crecidos en efectos agregados á ellas , y no compre-
hendidos en la masa común , teniendo considerable exceso 
á las Canongías, con respecto á la regular proporción que 
•se observa en otras Iglesias ; y aunque propusieron dos me-
dios para crear y dotar cinco Canongías , que en todo fue-
sen iguales y uniformes á las diez que habia en dicha san-
ta Iglesia , tuvieron por mas adaptable y proporcionado, pa-
ra evitar diferencias en lo sucesivo , el que se hiciese des-
membración de porción correspondiente á cada Dignidad: ba-
xo cuyo concepto y medio que se siguió, formó el mismo Obis-
po y Cabildo su plan , haciendo ver á la Seal Cámara por el 
-arreglo que executó en el año de mil setecientos sesenta y uno, 
con respecto á diversos quinquenios , el exceso de las rentas 
de lasJDignidades respectivamente, la proporción que quedaba 
para crear las cinco Canongías, y aumentar las rentas al Dea-
nato y Raciones ,.sin que por esto dexasen de quedar las Dig-
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índades con un fondo competente al que merecían nar li 
guirse de ios demás , atendiendo á las sillas que oc 1 <^ 
á sus erecciones : concluyendo por último la represe s y 
c^ on una súplica á S. M . , á fin de que se interesase &Cl°n 
Sumo Pontífice para la consecución y aprobación de * 
gracia ; y todo lo remitieron a la Real Cámara con fecl k ? 
veinte y uno de Diciembre del año expresado { firmad dt 
Obispo ; el Doctor D. Felipe Foronda y Moreda, Pr i 0 J . , 
Licenciado D . Pedro de Vera y Barnuevo , Dignidad de A 
cediano de Aza; y D. Francisco Caballero Calderón Dian'd A 
de Capiscol T representando estos tres al Cabildo por comis 
especial que tenían de él para evacuar el asunto \ Y n 
sando al Fiscal por resolución de la Cámara, propuso á ella 
lo que se verá mas adelante. En este mismo año convino el 
Obispo á los deseos que manifestó S. M . á persuasión del 
Iiustrísimo D. Fr. Joaquín de Eleta , su Confesor , en que 
contribuyera perpetuamente" la Dignidad Episcopal al HospU 
tal de enfermos de S. Agustín de la villa del Burgo con dos 
mil ducados anuales , á fin de que sirviesen para sus gastos 
ordinarios , y manutención de los enfermos , otorgándose 
para su seguridad las escrituras correspondientes. 
19 En la primavera del año siguiente de mil setecientos 
1773 setenta y tres salió el Obispo á visita por tierra de Roa, y 
poniendo su audiencia en aquella villa , visitó no solo su Co-
legial y Parroquias , sino es también todos los pueblos del 
Arciprestazgo , confirmando en ellos , y dando las disposi-
ciones mas arregladas para la conservación de las fundacio-
nes , aseo de las Iglesias , aumento y recobro de sus rentas. 
A l mismo tiempo que cumplía tan exactamente con las obli-
gaciones de su ministerio y cargo pastoral , no olvidaba las 
buenas máximas que se había propuesto desde el principio 
de exórtar á los pueblos á la industria , plantíos , método 
de aumentar sus frutos , y de quanto pudiera redundar en 
su alivio , por haber observado , que todo el terreno del Ar-
ciprestazgo por su situación y calidad era muy á pro-
pósito pava lo referido ; y para animarlos , informado 
c Cumien essr*. *úm. CQYll. £ág. 45** 
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que en el lugar de las Berlangas de dicho Arciprestazgo, 
tenia la Dignidad Episcopal una porción grande y llana de 
tierra de sembradura, que llegará á cien obradas , resolvió, 
después de reconocidas por su misma persona, por ver si po-
día intruducir en el pais el plantío de olivas , el que fuesen 
á medir y arreglar el terreno , con el fin de hacer á su cos-
ta un nuevo plantel en dicha porción de tierras , para que 
convencidos con la experiencia , lo imitasen , y saliesen del 
error en que vivían. En este estado quedó el pensamiento del 
Obispo, con ánimo de continuarlo hasta que tuviese efecto, 
como veremos en el año que se sigue : y volviendo ahora á 
las resultas que tuvo la representación y plan presentado en 
la Cámara por el Obispo y Cabildo en el antecedente de mil 
setecientos setenta y dos , sobre aumento de Canongtas en su 
Iglesia , ocurrió la novedad , que habiendo pasado todo a l 
Fiscal por resolución de la Cámara , como llevo dicho , in-
formó en veinte y quatro de Enero de este mismo año de mil 
setecientos setenta y tres , y conformándose con su dictamen, 
le consultó á S. M . en diez de Marzo del mismo , volviendo 
á sus Keales manos el plan , y haciéndole presente que era 
conveniente y necesario el aumento y erección de dichas cin-
co Canongías , y que el medio que se proponía , lo tenia por 
oportuno , y conforme á la disciplina eclesiástica ; pero que 
convendría observar las advertencias que hacia la Cámara 
en su expresada consulta , que se dirigían á que para el 
aumento que se solicitaba no era necesario el recurso á R o -
ma , atendiendo á que la presentación de las Dignidades en 
que se habia de hacer la desmembración de rentas con arre-
glo ai plan , era propia del reverendo Obispo , ó de la Corona 
en los meses reservados , y que no se debían de comprehender 
en él las dos Dignidades de Maestrescolía y Abadía de S. Bar-
tolomé, que son las dos únicas reservadas á la Silla Apostó-
lica por el Concordato que se celebró en el año de mil sete-
cientos cincuenta y tres , dé que tengo ya hablado. De este 
dictamen se dio parte por la Cámara al Obispo y Cabildo de 
orden de S. M . , previniendo al primero que procediese en 
uso de sus facultades á la desmembración de las rentas de 
las Dignidades , excluyendo las dos expresadas, y á la erec-
Tom.L Hhhh 
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Clon y BUmeritO de las cinco Canongías, con las asignado 
y porciones propuestas en dicho plan •, y que formaliz"? 
todo , y antes de publicarlo , lo remitiese á la Cámara 
que en su vista consultase á S. M . , á fin de que d i e ^ * 
Kcal consentimiento: lo que executó et Obispo puntualn S U 
te , como se verá mas adelante. n* 
ao Continuando nuestro Prelado por su mucho zelo 
el proyecto de plantío de olivos en el lugar de las Berlang0" 
que dexo insinuado, mandó desde luego formar planes n-
porcionar regadío y terreno para una casa y molino l " 
aceite , encargando para la primera postura en el mes de 
"774 Febrero de mil setecientos setenta y quatro , hasta el uúme-
ro de ochocientas plantas , que hizo conducir desde Navarra 
Aragón y La Alcarria , la que tuvo efecto en Marzo de di-
cho año , haciéndola los peritos que vinieron á este fin quando 
las traxéron , constandome se continuó el plantío hasta el nú-
mero de seis mil olivos , y que está tan adelantado que da bas-
tante fruto; que se ha construido la casa y molino \ á costa 
todo de crecidas cantidades , y que á su exemplo han toma-
do por obra algunos lugares inmediatos el introducir en el 
país dicho plantío , sin. embargo de que no faltaron oposicio-
nes á los principios , procurando estorbarlo , valiéndose de 
los medios ridículos de arrancar una noche algunas estacas, 
y mucha parte del vallado que se había hecho* al pronto 
para preservarlas de los ganados. En el otoño de este mis-
mo año se concluyó la fábrica de la sacristía nueva por el 
Arquitecto D . Ángel Vicente Ubon , empezada por él , si-
guiendo los planes que hizo D. Juan de Villanueva, como 
queda dicho en el año de mil setecientos sesenta y nueve, que 
es pieza magnífica , por su solidez , construcción y desemba-
razo , pues además de lo espaciosa del vestuario , tiene una 
antesacristía y capilla separada primorosa , destinada para 
relicario. 
a i Viendo el Obispo concluidas estas oficinas por lo res-
pectivo á su fábrica r empezó á dar disposiciones para ador-
i Las piedras para moler la oliva son de la rimentarse mas utilidad que con las que 
figura de un cilindro, invención nueva,y que muelen de canto, 
se vá introduciendo en Andalucía, por expe-
• 
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narlas en el año de mil setecientos setenta y cinco , y lo pri- 1775 
mero que hizo fué escribir al Ilustrísimo D. Fr. Joaquín 
de Eleta , Confesor del Rey nuestro Señor, para que solici-
tara de S. M . le hiciese la gracia de dar para ella las puer-
tas necesarias , de las que se habían trabajado á toda costa 
para el palacio nuevo de la Vil la y Corte de Madrid , y es-
taban sin uso , por haberse puesto en su lugar otras nue-
vas , y de distinta idea. Condescendió el Rey , como tan 
piadoso , á la súplica , y dio disposición para que remitien-
do las medidas de donde se habían de colocar , se arregla-
sen á ellas á su costa , y se remitiesen con las cerraduras 
y herrage correspondiente , como se executó en el mismo año, 
sin haber tenido que hacer mas que colocarlas. También dio 
disposición el Obispo para que compraran nogal en tierra 
de Ayllón del Obispado de Sigüenza ; y llevando Maestros 
al Burgo , hizo que á su costa se trabajara una excelente 
caxonería , que llena todo el contorno de la sacristía , en-
cargando á Londres el herrage , y las muchas piezas exquisi-
tas que tienen de bronce dorado á fuego. Costeó el S. Pedro, 
Obispo de Osma , y Santo Domingo de Guzman , que se ven 
colocados en los dos nichos de la testera , trabajados por un 
Escultor de Burgos. L a adornó con espejos , pinturas muy 
buenas , y dispuso que se pintaran al fresco por D. Gabriel 
Juez , hijo del Obispado l , y residente en Madrid , los tres 
requadros que forma lo bóveda , representando el primero 
el suceso ocurrido á S. Pedro , Obispo de Osma , con el A l -
cayde ó Gobernador de dicha ciudad : en el segundo se vé á 
Santo Domingo de Guzman predicando á los Albigenses, 
acompañado del Obispo D. Diego de Acebes ; y en el terce-
ro el suceso ocurrido al Venerable D. Juan de Palafox con 
el Médico de la villa del Burgo , quien airado porque le 
reprehendió las torpezas y vicios en que vivía , buscó tres 
asesinos para que al salir á maitines desde su palacio á la 
Iglesia , como lo tenia de costumbre , le tirasen un alcabu-
zazo : no cumpliéndosele sus deseos , pues aunque salió , y lo 
esperaban , lo preservó Dios de este atentado pasando sin 
1 Natural de U villa de Rabanera del Pinar. 
Hlilih a 
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\cr1o. Pintó también al Fresco de claro y obscuro I 
ludes teologales de la fe y la esperanza , < m e S e v ^ \ v l v ' 
pies (le la sacristía encima de las dos puertas r,r' • 
les ; y pintó igualmente al fresco en el cielo raso d V ^ 
marin de nuestra Señora del Espino , la Anunciac" ° a~ 
nuestra Señora , y la Huida á Egipto , costando! toda! 
estas pinturas once mil reales : y últimamente dio ^ 
ítuestra Señora de la Concepción de bulto con um T * 
rada y cristales , que se colocó en la parte principal 1°~ 
testero de la sacristía ; y las efigies de S. Pedro Oh 
po de Osma , y S. Bernardo , trabajadas y estofada 
Granada , las que se colocaron á los lados ck nuestra S >• 
Üora , y encargó á mucha costa para este fin á dicha c' 
dad , por haberle asegurado habia dos Escultores buenos 
ella x . " 
11 Continuaba al mismo tiempo en el Burgo de Osma 
la obra de la nave de la Catedral , y la capilla destinada 
para el Venerable siervo de Dios D. Juan de Palafox , y en 
Roma se seguía su causa; con bastante prosperidad; pero 
ocurrió la desgracia de que murió el Papa Clemente XFy. 
en veinte y dos de Septiembre de mil setecientos setenta y 
quatro ; y habiéndole sucedido Pió Y I . , designó para Po-
nente de ella ai Eminentísimo Cardenal "Negroni, el dia 
diez y seis de Junio de este año en que vamos de mil se-
tecientos setenta y cinco , quien siguiendo los pasos de su 
antecesor , propuso la. causa en la Congregación preparato-
ria de diez y siete de Septiembre del mismo año , y solicitó 
que el Arzobispo de Malinas en Flandes enviase los docu-
mentos auténticos á la. sagrada Congregación sobre las di-
ligencias practicadas en la pesquisición que se le habia en-
cargado y pedido por el Promotor de la Fe de ciertas car-
tas atribuidas al siervo de Dios , y escritas al Gobernador 
de aquella provincia D. Juan de Austria, y á algunos de 
ios Doctores de la Universidad de Lovaina. Practicó el da-
tado Arzobispo por la tercera vez las diligencias á instancia 
«del Cardenal, y del nuncio de Bruselas ; y remitiéndolas 
i . Son dos hermaaos, conocidos por los Marines. 
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autenticas por la Secretaría ríe Estado de su Santidad á. la 
sagrada Congregación , se reconocieron , como veremos quanr-
do llegue al año de mil setecientos setenta y siete. 
23 En catorce de Enero de este mismo año de mil se-
tecientos setenta y cinco presentó en el Consejo un pedimen-
to Ángel de Sata y Zubiria en nombre del Cabildo Eclesiás-
tico de la Iglesia Colegial , y Secular de la ciudad de Soria^ 
y de la Junta de la Universidad de su tierra y jurisdicción* 
solicitando como Apoderado , que el Obispo pusiese en di-
cha ciudad Vieario general , que entendiese y conociese con 
plena jurisdicción de todas las causas civiles y criminales; 
y que el Consejo librase para ello su Real cédu la : renovan-
do para su consecución las pretensiones que dexo insinua-
das , citando provisiones , que aunque ciertas , solo se diri-
gieron á que informaran los Prelados : y visto por los Se-
ñores del Consejo , con los documentos que le acompaña-
ban , y lo expuesto por el Fiscal , por decreto proveído en 
veinte y siete de Marzo del mismo año mandaron librar 
Real provisión dirigida al Obispo , para que informara sobre 
todo v que se despachó en primero de A b r i l , y se entregó 
evacuada al Apoderado. L a Ciudad (ignorando los fines que 
tuvo) ocultó esta provisión ; y suponiendo que se le había 
traspapelado , recurrió segunda vez al Consejo , solicitando^ 
que para que tuviera efecto lo mandado, se le librara por 
duplicada otra Eeal provisión ; á que condescendió por de-
creto de' treinta y uno de Octubre , y se expidió á seis de 
Noviembre de este mismo año : la que no se hÍ2,o saber al 
Obispo hasta diez y nueve de Junio del año siguiente de mil 
setecientos setenta y seis , como resulta de la intimación he-
cha por el Escribano Joseph Casajuz Azpilcneta T . 
24. Volviendo á seguir la vida de nuestro Prelado , halló 
que habiendo advertido desde el instante que entró en la 
villa del Burgo de Osma , que la calle principal que la atra-
viesa , y aun otras , estaban siempre llenas de agua por ra-
zón de su situación baxa , y quasi cercada de dos rios , en per-
juicio de la fábrica de la Catedral , de las casas y vecinos,s 
1 C.olccsicn.eserit. núm. C.CVIII. pJg. 45?w 
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y expuesta á inundaciones , como lo enseñaba la 
cía : llegando á tanto su humedad , que para Cfuiüt 1 ' ^ ^ 
lies con alguna comodidad , hflbift de trecho «n trecl T C a~ 
piedras puestas y levantadas , para que sirvieran de r> U n a s 
ras : dispuso con la Villa á principios del año de mi] 
empedraran , y se les diera el declive y las vertientes ' 
cisas para que corriesen las aguas *, y para evitar las ' 
daciones , compró unas casas que estaban al lado de la 
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1776 cientos setenta y seis, el que se arreglaran sus calle ^ ^ 
] 
n 
ra que quedase desembarazada la corriente de las aven1 1 
que baxan de los cerros que están al oriente de J a vffl 
que es de donde proviene su principal riesgo ; con lo q u * 
quedó curiosa, mas saludable , y quasi libre de inundacio-
nes. También tomó con mucha actividad en este mismo año 
el averiguar puntualmente las piezas eclesiásticas que ha-
bía en todo el Obispado , sus valores y poseedores, con la 
mira de dar cumplimiento con acierto á la circular de la 
Real Cámara , expedida en doce de Junio de mil setecientos 
sesenta y nueve , dirigida á que los Obispos , acomodándose 
á las piadosas intenciones , y deseos de S. M . , dotasen los 
Curatos incongruos , erigiesen Vicarías, y arreglasen las 
rentas eclesiásticas en términos que redundase en beneficio 
del Estado , y mejor asistencia y consuelo de los pueblos; cu-
ya operación concluyó á su satisfacción en el año siguiente ' . 
2,5 Siguióse por el Obispo y Cabildo el expediente sobre 
aumento de Prebendas de su Iglesia , que empezó en el año 
de mil setecientos setenta y dos ; y en vista de lo resuelto 
en el inmediato de mil setecientos setenta y tres, como te-
mos visto , pasó el Obispo por su auto de primero de Sep-
tiembre de mil setecientos setenta y cinco ante el Notario 
mayor de la Audiencia Eclesiástica Manuel Romano , en 
virtud de las Facultades ordinarias que le asistían , lo dis-
puesto por la Cámara , y as-tos seguidos cen audiencia ins-
tructiva por parte del Cabildo de su santa Iglesia, y la de 
•su Promotor Fiscal Eclesiástico , á declarar haber lugar en 
1 Se halla, todo original en el archivo de la Caterdal. 
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derecho á \tt validación ,. subsistencia , y debido efecto del 
plan presentado al Rey nuestro Señor y su Real Cámara, 
formado en los términos que contenia de común consenti-
miento , atendiendo á que resultaba suficientemente probada 
la necesidad del aumento de Canongías , utilidad que de 
ellas se seguía á la Iglesia , mayor autoridad y distinción de 
su Cabildo , y culto divino , como asimismo haber suficiente 
fondo para dotación de algunas Canongías , y otros efectos 
contenidos en dicho plan , con la desmembración respectiva 
de parte de las rentas que gozaban en aquel tiempo las seis 
Dignidades de Prior , Arcedianatos de Osma, Soria y Aza, 
Capiscolía y Tesorería (quedando indemnes ,. y sin descuen-
to alguno en las suyas las dos Dignidades de Maestrescuela 
y Abadía de S. Bartolomé , como reservadas á su Santidad; 
cuya observancia quiso S. M . fuese firme y perpetua, sin 
alteración alguna , guardando religiosamente su contenido) ; 
y arreglándose en los testimonios puestos, en que se justifi-
caba esta circunstancia , con la desmembración de las refe-
ridas seis Dignidades para la dotación premeditada, que-
dando las mismas con la suficiente renta para la distingui-
da manutención de sus poseedores , según su carácter y ge-
rarquía ,. y satisfechas las cargas y obligaciones que á cada 
una correspondieran. 
16 En este estado , adhiréindose á lo expuesto y obrado 
el Fiscal Promotor , y sin que obstara lo alegado por el 
Cabildo en el dia primero de Diciembre del año de mil 
setecientos setenta y quatro , y con arreglo al contenido del 
expresado plan , erigió , estableció y formó de nuevo el 
Obispo cinco Canongías en su santa Iglesia, con la circuns-
tancia de que habían de gozar desde el dia de sus posesio-
nes las mismas distinciones , honores y preeminencias, con el 
orden de antigüedad , según los ingresos de los provistos-, y 
suplirlas cargas de semanerías, Misas, y demás que tu-
viesen , sujetándolos á las pruebas é informaciones de lim-
pieza de sangre , conforme á los; estatutos^ de ella , y al l i -
bro del punto para el gobierno diario del coro , haciendo 
un globo de las rentas de las nuevas Canongías y las anti-
guas , entrando las que por qualquier título gozasen , á ex-
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cepcion de las casas y huertas anejas, que se les 
con la obligación de satisfacer las cargas que tenían ¿ * ^ 
masa común , y cuerpo de mesa capitular , deducida' f ^ 
esta , y las de dichas Dignidades , dividió el resto ei í ^ e 
y seis partes y media iguales de todos frutos , de lam*^* 
asignó el Obispo dos al Priorato , y una y media á a 
Dignidad de las cinco referidas , conservándolas icmal ° 
las provisiones que gozan en esta Iglesia , y demás" der i 
honoríficos que les corresponden ; y hecha distribucio ^ 
las veinte y seis partes referidas , así por lo tocante ' i & 
cinco nuevas Canongías , y á la asignación de dichas s' 
Dignidades , con el Deanato , y las diez y seis Canongías * 
clusa la de la Inquisición , y no comprehendidas las ovr>™ 
sadas dos Dignidades reservadas , paso a aumentar la dota-
ción del sobrante que resultó , al Deanato , y las doce Racio-
nes que hay en la Iglesia , con la circunstancia de que sus-
pendía el efecto de esto hasta que enteramente se "verificase 
el fondo y masa común , y el estar erigidas y dotadas las 
cinco nuevas Canongías , habiendo precedido las vacantes de 
todas las expresadas Dignidades , reservando hasta entonces 
el imponerles las cargas correspondientes al aumento, y 
aclarando en quanto pudo el establecimiento y erección /pa-
ra evitar dudas y discordias entre los Capitulares en lo su-
cesivo , remitiéndose en lo principal al plan. Y habiéndose 
visto en la Real Cámara lo obrado por el Obispo en virtud 
de las Reales órdenes , lo aprobó y confirmó todo S. M . por 
su Real cédula despachada en el Pardo á catorce de Marzo 
de este mismo año V. 
Q.J Llegó dicha cédula á manos del Obispo en veinte y 
quatro del mismo mes; y por auto que puso á su conse-
qüencia en veinte y ocho del mismo , resolvió se le hiciese 
saber todo al Cabildo : como lo executó remitiendo el pliego 
por mano del Notario mayor Manuel Romano , á D. Joseph 
Hipólito de Urrutia , Dignidad de Arcediano de Osma , y 
presidente del Cabildo por indisposición del Prior , en quin-
ce de Abril del propio año; y visto y. reconocido todo poc 
x Colección escriL núm. CCIX. pág. 46a. 
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el Cabildo y sus Doctorales en el pleno que celebró en vein-
te y seis de Junio en su sala capitular , dixo , que obedecía 
dicha Real cédula ; pero que teniendo presentes los gravísi-
mos inconvenientes y perjuicios que se podían seguir de su 
cxecucion y cumplimiento , resolvían hacer la correspon-
diente representación á S. M . ó á su Real Cámara , excep-
to quatro Capitulares que lo contradixéron ; y remitiendo el 
Cabildo á la Corte al Doctoral mas moderno con los pode-
res correspondientes , para que presentase la representación* 
é hiciese la defensa que correspondía , se vio en la precisión, 
el Obispo de hacer presente á la Cámara lo acontecido , co-
mo lo hizo en veinte y siete del referido mes de Junio, pro-» 
poniendo los medios conducentes para cortar la instancia: 
y enterada la Cámara de todo , resolvió se retirara el comi-
sionado , y prevenir al Obispo lo conducente por carta de 
cinco de Septiembre ; con lo que pasó á estender un auto 
en diez y ocho del mismo mes , mandando al presidente del 
Cabildo pusiese ciertas certificaciones acerca del consenti-
miento que había dado para el aumento y erección de las 
expresadas cinco Canongías ; pero se convinieron todos con 
lo hecho , con lo que cesaron los principios de las diferencias. 
a8 Cumpliendo con lo ofrecido para guardar la crono--
logía que sigo , debo de decir de la causa del Venerable 
D . Juan de Palafox , que visto y reconocido en Roma con 
toda reflexión lo obrado por el Arzobispo de Malinas ; y re-
sueltas las dificultades , se propuso por el Cardenal Negro-
ni , Ponente de la causa , en la Congregación general de vein-
te y ocho de Enero de mil setecientos setenta y siete por 1777 
tercera vez el dubio: An constet de virtutibus theologkis Fide, 
Spe et Chámate in Deum , et prox'unum, nec non de cardina-
übus Prudentia , Justina , Forútuda et Temperantia , carumqm 
adnexis in grada heroico in casu, et ad effectum de quo agituft 
Y aunque se votó , fué en una disposición que no se podía 
asegurar estaba decidido. 
39 Viendo el Obispo que la Universidad quedó entera-
mente extinguida á fines del año de mil setecientos y setenta» 
como queda insinuado , y que los hijos del Obispado no te-
nían proporción para estudiar , y habilitarse para oponerse á 
fom.I. liíi 
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los Curatos , tuvo por conveniente, para evitar estos daf 
el aumentar las rentas del Colegio Seminario Conciliar °5* 
el fin de establecer Cátedras de Filosofía , Teología Escol^ 1 
tica y Moral , por enseñarse en él solo Gramática* 
sando, para que tuviese efecto, el agregarle las rentas de le" 
legio de Santa Catalina, donde estuvo fundada la Universi 
dad , atendiendo á que este por la decadencia de las rent 
de su dotación, estaba reducido á poder mantener quatro C 
legiales , y que en la ocasión no había mas que dos 
eran D . Juan Agustín Miguel , y D . Joseph Crespo , resolvió 
para que quedasen libres sus rentas, atendiendo á sus méril 
tos y suficiencia , el incluirlos en la terna y propuesta que 
hizo á S. M . para los Beneficios curados de los lugares de 
Peñalba de Castro, y del Villar , á los que se opusieron : acu-
diendo en este estado al Consejo en veinte y quatro de Sep-
tiembre del año expresado , haciendo ver el estado del dicho 
Colegio de Santa Catalina , y que se hallaba extinguido par 
el destino de los dos últimos Colegiales ; pero estos, después 
de haber sido nombrados por S« M . , tuvieron por convenien-
te el representarle, solicitando que antes de llegar el caso 
de tomar la posesión , que les era preciso , se mandase pro-
veer las quatro becas vacantes conforme á los estatutos de 
dicho Colegio , sin que lo quedasen hasta tanto las suyas, 
aunque tomasen la posesión de los Curatos ; cuya represen-
tación remitió S. M . á su Consejo en diez y siete de Octu-
bre del mismo año , para que le consultase lo que se le ofre-
ciese y pareciese conveniente ; y el Consejo en consulta que 
hizo á S. M . en primero de Diciembre del mismo ano, fué 
de dictamen , que en atención al estado miserable del referi-
do Colegio de Santa Catalina, y de su Universidad por la 
decadencia de sus rentas, pues no podían mantenerse mas que 
quatro Colegiales, que en la actualidad habia solamente dos, 
y estos acomodados; y á los demás motivos que expusieron 
el Reverendo Obispo y el Fiscal , estimaba que la unión de 
dicho Colegio al Seminario Conciliar era conveniente y útil, 
pues solo de este modo , y con la reunión de las rentas de 
ambos , podrían dotarse competentemente las Cátedras de 
Gramática , Filosofía y Teología ; y considerando además de 
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esto el Consejo, que para la execucion de lo propuesto resi-
dían facultades en el Obispo , fué de parecer que S. M . se 
dignase mandar que usase de ellas , y tomase las providen-
cias correspondientes para el expresado fin ; y que respecto 
de que dichos Colegiales hablan cumplido como tales con la 
representación que hicieron á S. M . , y se hallaban provistos 
en sus respectivos Curatos , y no debían estar por mas tiem-
po aquellas Iglesias y sus feligreses sin pastor , se retirasen 
desde luego á tomar la debida posesión : y enterado S. M 0 
de esta consulta , se dignó conformarse con su dictamen : lo 
que fué mandado cumplir y publicar en el Consejo á qua-
tro de Febrero del año de mil setecientos setenta y ocho. 1778 
30 En este estado , y antes de haberse expedido la or-
den correspondiente al Diocesano para la execucion de la re-
solución antecedente , con Real orden de siete de Marzo de 
dicho ario , por la vía reservada de Gracia y Justicia , se re-
mitió al Consejo (para que hiciese el uso que estimase con-
veniente ) un memorial de la Justicia , Ayuntamiento y Pro-
curadores Síndicos generales de la villa , por medio de su 
especial comisionado D. Antonio González de Toro , Procu-
rador Síndico Personero de dicha villa , en el que expo-
niendo á S. M . las circunstancias de la fundación del Cole-
gio , erección de la Universidad por el Obispo D. Pedro A l -
varez de Acosta , sus rentas , número de Colegiales y cons-
tituciones , y que todo tuvo efecto en virtud de bulas de la 
Santidad de Julio III. , y baxo el Real patronato á conse-
qüencia de las Reales cédulas de ios Señores Reyes Felipe 
el I I . , Felipe el V . y Fernando el V I . , como tengo insinua-
do : que en todo el Obispado únicamente habia un estudio 
de Gramática en el Colegio Seminario , y de Teología Moral 
en la santa Iglesia por los Canónigos "Lectora! y Penitencia-
rio : que siendo esto insuficiente para proporcionar la educa-
ción de los naturales del referido Obispado , á lo que se agre-
gaba no haber disposición por la cortedad de caudales para su. 
concurrencia a las Universidades mayores , como situadas á 
larga distancia, se verían precisados á desamparar la carrera 
de los estudios y de la Iglesia los que ya estaban en ella , y 
ios demás á exercer otros oficios y ministerios temporales,, 
liü 3 
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pasando á los extra fío 9 el goce de las pingues rentas A 
Prebendas de oposición íle la Iglesia Catedral , Curat 
Beneficios , y á ser general la miseria y pobreza de las f ° S •' 
lias , con otros muchos perjuicios trascendentales al Est d " 
Jos quales pudieran remediarse con el restablecimiento A! 
la. expresada Universidad y estudios; y haciendo ver, n U e ( S 
Xa la competente dotación de Maestros y Catedráticos 
hallaban fondos y arbitrios muy proporcionados , y e r S C 
que en la suposición de explicarse la Gramática en dicho C ! 
legio Seminario de Santo Domingo , pudiera serlo uno de el] 
el de imponer á los Colegiales del de Santa Catalina la obl'' 
gacion de regentar las tres Cátedras de Artes , respecto d 
que ascendiendo sus rentas anuales á diez y ocho ó veinte 
mil reales i eran equivalentes para este efecto , y el de 1* 
manutención de sus individuos y gastos ordinarios, y siendo 
como eran las del Seminario de mas de quatro mil ducados 
también anuales , de que baxados los suyos en el sustento 
de trece Colegiales , y demás gravámenes , quedaban otvos 
dos mil ducados de residuo , y con esta aplicación habia lo 
bastante para la dotación de Cátedras de las demás facultades 
mayores , aun quando se estableciesen una de Melchor Cano 
dos de Teología Escolástica , otra de Escritura , otra de Dis-
ciplina Eclesiástica, dos de Cánones, y dos de Leyes, pues con 
ellas, y la continuación en la Teología Moral , que estaba á 
cargo de dichos Canónigos Penitenciario y Lectoral, como fué 
mandado generalmente por Real cédula de quatro de Fe-
brero de mil setecientos setenta y uno , con incorporación á 
la Universidad , y gozando de su fuero los oyentes , vendría 
á quedar proveído de estudios y enseñanza pública el Obis-
pado : proponiendo además de lo expresado, el arbitrio de 
destinar y agregar á la dotación de dichas Cátedras y estu-
dios , la renta de ios diversos Beneficios y Préstamos incon-
gruos que estaban vacantes en dicho Obispado , y sin presen-
tarse ni proveerse por S. M . , ni por el Obispo en sus me-
ses ordinarios de algunos años antes ; y que unido el valor y 
producto de todos ellos , compondrían en cada uno el de 
mil ducados; y finalmente , que podia contribuir á tan pia-
doso y recomendable objeto , el grabar con la obligación de 
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explicar alguna de las facultades mayores insinuadas á algu-
no , ó algunos de ios poseedores de los cinco Canonicatos 
últimamente creados en el año de mil setecientos setenta y 
seis en la citada Iglesia Catedral mediante Real aprobación. 
3? Además de la representación antecedente , presentó 
la Villa un plan por mano de su Apoderado , proponiendo 
los medios para el restablecimiento de la Universidad , en el 
que renovando mucha parte de lo expuesto anteriormente, 
aumentó el que se podían pensionar las quantiosas y grue-
sas rentas del Obispado , haciendo ver que estando gravada 
la Mitra con diez mil ducados , solo quedaban en él dos mil, 
que están destinados al Hospital de S. Agustín de dicha v i -
lla , y que los restantes salían para Diócesis extrañas , no 
debiendo ser menos privilegiados los naturales de la de Osma, 
de cuya sustancia procedían dichas rentas ; por lo que era 
arbitrio útil el aplicar algunas de estas pensiones desde lue-
go para quando vacasen , ó que se podían cargar en otros 
Obispados : exponiendo al mismo tiempo , que si por atender 
á la conservación de la buena memoria , y piadosa voluntad 
del fundador, se juzgase conducente el que además de la 
Universidad , hubiese también un número competente de Co-
legiales en el referido Colegio de Santa Catalina , por per-
manecer su suntuosa fábrica , capilla , librería , aulas , mue-
bles de valor , y alhajas de plata para los grados , y demás 
funciones públicas , que en tal caso se les podría imponer 
la obligación de regentar las tres Cátedras de Artes con me-
nor asignación , respecto de que había de alimentarlos el Co-
legio ; y que de qualquiera modo convendría separar su Mee-
torato del de la Universidad , recayendo el de esta en algu-
no de los Doctores individuos de su Claustro, como se ha-
bía verificado en algún tiempo. También propuso otro me-
dio , que era el de unir é incorporar todas las rentas y 
efectos de los referidos Colegios de Santa Catalina y Santo 
Domingo con la Universidad , transfiriéndose los Colegiales 
de este último á la suntuosa fábrica del primero , y aumen-
tando el número de unos y otros, con la prevención de que 
aquellos (cuya duración de becas solo es de quatro años pa-
ra la Gramática) permanecieran otros tres en las Artes, y 
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cinco en la Teología, ó facultades mayores, tomando * 
tonces el manto , beca y distintivo de los de Santa Cat 1" 
y que en las vacantes , siendo beneméritos , y habiendo d"^ 
muestras de su christiandad y aprovechamiento, y p r e ¿ a ¡ . Q 
dos los exercicios correspondientes , gozasen en este 
preferencia á otros pretendientes no Colegiales ; y q u e q u a S ° 
do se adoptase esta unión é incorporación , se había de u^" 
ceder en términos de que no se defraudasen ni perjudica °" 
las Reales regalías , respecto de que el Colegio de Santa C v 
talina y la Universidad habían sido y eran privativament-"1 
del Real patronato, y el de Santo Domingo corrido siem 
pre baxo la dirección de los Obispos con tres diputados de 
su Iglesia , teniendo por Rector perpetuo un Maestro de 
Latinidad , cuya provisión se hacia por oposición , á que h a 
estado y está agregada una Capellanía del número de la mis-
ma santa Iglesia. 
32 Visto todo por los Señores del Consejo, con lo que 
también representó el Obispo , y lo expuesto por el Fiscal 
mandaron por decreto de ocho de Abril de este mismo año 
se pusiese certificación con individualidad y expresión de las 
pensiones que habia cargadas sobre la Mitra de Osma á 
qué lugares y obras pias , por quánto tiempo , y á qué per-
sonas ó particulares estaban agregadas : que pasase un Mi-
nistro de la Real Cnancillería de Valladolid á la villa del 
Burgo de Osma , hiciese compulsar los documentos de crea-
ción y fundación de su Universidad , Colegio de Santa Ca-
talina , y del de Santo Domingo , ó Seminario Conciliar : exa-
minase sus respectivas constituciones y estatutos , sus ren-
tas , cargas y pertenencias , número de becas , Colegiales y 
Seminaristas actuales ; y que valiéndose de Arquitecto, hi-
ciese formar un plano , que demostrase la capacidad, fá-
brica , habitaciones , patios , y demás oficinas de los edificios 
de dichos Colegios , de manera que por él pudiera compre-
lienderse su proporción , capacidad, y destino que se le pu-
diese dar , con relación á que hubiese lo necesario para las 
escuelas y enseñanza , y para la habitación de Seminaristas y 
Colegiales : encargando al Obispo que le franquease la lista 
de los Beneficios incongruos vacantes, su producto y rentas, 
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Sos documentos en que fundaba su jurisdicción sobre el 
Colegio de Santa Catalina ; y que bien enterado de todo, 
formalizase su informe sobre estos particulares ; y si con-
vendría para facilitar el gobierno , que en el Colegio de San-
ta Catalina se colocasen separadamente los Seminaristas y 
los Colegiales , conservando las aulas para la enseñanza , y 
dando vivienda al Rector común de ambos ; cuyo informe 
remitiese al Consejo , con justificación de las diligencias que 
actuase, expresando su dictamen sobre todo : en la inteli-
gencia de que la enseñanza que se habia de guardar en lo 
sucesivo en la Universidad á beneficio de los naturales del 
Obispado , necesitaba la dotación anual de setenta y un mil 
reales en la forma proyectada: á lo que se seguian otros en-
cargos que se pueden Ver en la citada Rea! cédula. 
33 Para la execucion y cumplimiento de esta providen-
cia , se le dio comisión por el Gobernador del Consejo en 
diez del mismo mes y ano á D. Francisco Ruiz de Albornoz, 
Ministro de la Real Chancillería de Valladolid , remitiéndo-
le para su instrucción los documentos presentados por el 
3?ersonero y Apoderado de la villa del Burgo de Osma : y 
evacuado todo con la mayor exactitud por dicho comisiona-
do , fué examinado y visto en el Consejo , como también lo 
representado por el Obispo , y lo expuesto por el Fiscal; y 
en consulta que hizo á S. M . en trece de Octubre del mis-
mo año de mil setecientos setenta y ocho , propuso los me-
dios de que debía usarse para el restablecimiento de la Uni-
versidad , método de estudios que debía observar , y el uso 
que debía hacerse de ambos Colegios: y por Real resolución 
que se siguió á la citada consulta, se dignó S. M . confor-
marse con su dictamen : y publicada en el Consejo á prime-
ro de Diciembre , se acordó su cumplimiento , y expedir su 
3Real cédula , dada en la villa de Madrid á catorce de dich© 
mes y a ñ o , por la qual se mandó cesase y quedase supri-
mido el Colegio de Santa Catalina enteramente , y que su 
magnífico edificio se conservase para teatro de los exerci-
cios literarios generales, donde ensenasen los Catedráticos á 
los Estudiantes , y para biblioteca pública, haciendo los re-
paros necesarios , y distribución interior de aulas y oficinas, 
ni-
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destinándole las alhajas y ornamentos de la capilla á 1 tr 
versidad , dexando unida á la Dignidad Episcopal 1 T 
Canciller , con las facultades correspondientes p 0 r si 6 
subdelegado en la colación de grados. Y por l 0 respe ^ 
ai Colegio de Santo Domingo (que es el único estabWk 
miento que con la Universidad debia de quedar en la yin \ 
se acordaron por providencias particulares , que separad 
mente se comunicaron al Obispo. Y en quanto al arree!~ 
de la Universidad , está reducido á tres cosas , que son d 
ciaracion del patronato de la Escuela, dotación de 
Maestros y dependientes , y método de estudios , y es en 1 
forma siguiente: que el patronato de la Universidad corres-
ponde , y debe quedar propio de la Real Corona, y protec-
ción sobre el Estudio : el gobierno de dicha Universidad se 
dexa á un Rector , con facultad en las causas y negocios de 
ella , y en la de los Graduados , Catedráticos , Estudiantes 
y dependientes del Estudio , en lo que mira al cumplimiento 
de las leyes académicas ; pero que en los delitos comunes 
y causas civiles lo remitirán á sus propios jueces para que 
los procesen y castiguen conforme á derecho , y les admi-
nistre justicia en sus acciones ó intereses , hora sean acto-
res ó reos demandados; cuya elección de Rector se ha de 
executar entre los Graduados de la Universidad por el Claus-
tro de ella , y ha de ser bienal este oficio , proponiéndose 
dos personas al Consejo, como lo hace la Universidad de 
Valladolid , gozando el salario de cinco mil maravedis: que 
la elección de los oficios de Secretario y Vedel se haga por 
el Rector y Claustro de la Universidad : el primero con el 
salario de mil reales , además de sus derechos ; y dos mil el 
segundo : que sin embargo de lo resuelto por S. M . por pun-
to general, para que en todas las Diócesis haya Biblioteca-
rio y biblioteca Episcopal, que la de Osma quede agregada 
á esta Universidad en las futuras vacantes del Obispado; y 
que el sueldo de Bibliotecario sea el mismo , y servido por 
la propia persona que debería cuidar la biblioteca Episco-
pal , consultando el Obispo que por tiempo fuere de Os-
ma este oficio en terna formal á S. M . en la forma que 
generalmente se hace; con lo qual reunido á la Universidad 
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este oficio , queda dotado sin desfalco de los fondos de este 
Estudio ; y para que la biblioteca se aumente quanto antes 
de un número correspondiente de libros , mandó S. M . que 
se trasladase á ella la librería que en el Colegio de la extin-
guida Orden de la Compañía de la ciudad de Soria tenian 
aquellos Regulares , deseando solo los libros necesarios á los 
Preceptores de Gramática establecidos en él. 
34 En quanto á la dotación de Maestros y dependientes: 
que suprimido el Colegio de Santa Catalina , como lo que-
da , y aplicado su edificio material á la Universidad , perte-
necerá en lo sucesivo á ella toda la renta que percibió el 
Colegio hasta el día de la fecha de la Real provisión , que 
ascendía , según el informe del comisionado , á diez y nueve 
mil y cinco reales anuales , que es el primer fondo de su. 
dotación permanente : el segundo es la unión de quatro 
Préstamos incongruos , que según informes no se necesita-
ban para la dotación de Curatos , que son el del lugar -de 
Renieblas , y Ventosilla su anejo , del Arciprestazgo de Go-
mara ; el de la Parroquia de S. Martin de Soria , ya extin-
guida , y agregada á la Colegial ; y el de la Parroquial de 
S. Clemente de la misma ciudad, agregada igualmente á la 
Colegial; y el de la Parroquia de la villa de Noviercas del 
propio Arciprestazgo , erigido sobre una tierra propia de 
cierta ermita ; que todos sus valores parece ascendían á mil 
quatrocieatos y un reales , y la de los Beneficios y Préstamos 
congruos , que estaba regulado su valor , por los informes 
dados , á veinte y nueve mil y ochocientos reales anuales, 
y averiguado no hacer falta á las Iglesias , dexando al ar-
bitrio para que los poseedores actuales de ellos puedan 
ser promovidos á otros Beneficios , dándoles renta equiva-
lente, sin pagar la media anata, ni derechos de expedi-
ción , formando el Obispo los autos de supresión , unión y 
agregación para quando vaquen, y remitiéndolo decretado 
á la Cámara para el Real consentimiento y aprobación en 
la forma de estilo , que fueron : el de la Parroquia de nues-
tra Señora de Barnuevo en Soria , quasi rural; el de la 
Parroquia de nuestra Señora del Espino de dicha ciudad, 
reservando la Real Cámara para mas adelante el hacer 
TomJ, Kkkk 
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igual agregación de otro Beneficio que hay en l a m -
Iglesia ; un Préstamo en la Parroquial del lugar de Led** 
m i ; otro y medio en la de la villa de Noviercas • (\Q C S ' 
las Parroquias unidas de la villa de Serón ; uno en l a S 
lugar de Torlengua ; otro en la Parroquial del lug a r fe s e l 
to ; otro en la de la villa de Alcozar ; otro en la de la -u~ 
de Langa ; otro en la del lugar de la Morquera ; otro e r 
Parroquial de Santa María de Aranda , rural por el 1.a 
poblado agregado de Revilla ; otro en la Parroquia de S J 
de dicha vi l la ; otro en la de Quintana del Pidió; otro 
la de S. Esteban de la villa de este nombre , qu e e s r u r , 
por el despoblado de Duron ; otro en la de Nava de Ro 
otro en la Parroquia de S. Martin de Rubiales 5 otro en la 
de Quintana Mambirgo ; y finalmente el de la Parroquial 
de Olmedillo : regulando que ascendían las tres partidas an-
tecedentes á cincuenta mil doscientos y seis reales tcantidad 
suficiente para la dotación de Maestros y dependientes de la 
Escuela, y para alguna consignación en favor de la biblioteca. 
35 Por lo que toca al método de estudios , se dispene 
que haya de haber para la enseñanza de la Gramática tres 
clases , que son Rudimentos , ó Menores , estando al cargo 
del Catedrático que dirija el enseñarles por reglas y pre-
ceptos la lengua Castellana antes de entrar en la Latinidad; 
Sintaxis , ó Medianos ; Propiedad Latina , ó Mayores ; para 
lo que habrá tres Cátedras con la dotación las dos prime-
ras de dos mil reales cada una , y dos mil y quinientos la 
última ; otra dotada con tres mil reales anuales para 
que se enseñe Retórica y Poética ; otra de Griego dotada 
con quatro mil reales de salario ; tres de Artes con dos 
mil reales ; una de Filosofía Moral ó Etica , dotada 
con dos mil reales ; quatro de Leyes y Cánones , dos de 
Instituciones Civiles , y las otras dos de Instituciones Ca-
nónicas , con la renta anual cada una de tres mil y tres 
ciertos reales en honor con la duración de quatro años; 
una de Lugares Teológicos , que seria igual en la dotación 
y duración á las antecedentes ; quatro de Teología con la 
misma dotación y duración que las antecedentes : dando a 
todos sus poseedores las reglas, método , y advertencias con-
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ducentes que deben de guardar , y trece observaciones ge-
nerales para que consigan los discípulos el aprovechamiento 
necesario , y el Obispado el beneficio que se desea : que to-
do consta por menor de la Real provisión citada , como se 
puede ver en la Colección T : lo que quedó á cargo del co-
misionado el arreglar por sí , hasta dexar la Universidad 
enteramente corriente , permaneciendo á este fin en el Bur-
go de Osma hasta últimos del año de mil setecientos setenta 
y nueve , constándome que el Ilustrísimo Padre Confesor de 
S. M . , deseando tenga efecto la Universidad , por conocer 
cede en utilidad de los hijos del Obispado , y que el Colegio 
Seminario quede con la capacidad suficiente para sus indi-
viduos y dependientes , ha comprado á la villa una parte 
de terreno contiguo á él , con facultad Real para que se 
aumente su fábrica , depositando en el Cabildo ciento y 
veinte mil reales : y la Villa y Universidad , agradecidas á 
estos beneficios , han colocado los retratos de S. M . y el 
expresado Confesor en las salas principales de las casas de 
Ayuntamiento , y Colegio de Santa Catalina , que sirve hoy 
de Universidad. Y á fines de este mismo año de mil setecien-
tos setenta y ocho , pasó al Burgo de Osma de orden de 
S. M . D . Francisco Sabatini , su Arquitecto principal , á 
reconocer la obra de la capilla destinada para el Venerable 
D . Juan de Palafox , que se empezó , como he dicho , en el 
de mil setecientos setenta y dos , con motivo de haber muer-
to el Maestro que la hacia. 
36 Instaban por este tiempo los de Soria para que el 
Obispo contestara á la carta expedida por el Consejo en el 
año de mil setecientos setenta y cinco , sobre la pretensión 
que tenia de que se les pusiese Vicario general , sin conocer 
eran muchas y graves sus ocupaciones , y que para info mar 
al Consejo con la instrucción y solidez que pedia el asunto, 
se necesitaba mucho tiempo , por tener que practicar algunas 
diligencias, y reconocer las repetidas representaciones hechas 
por la Ciudad , y ios informes dados por sus antecesores ; pe-
ro ya desembarazado, intormó largamente al Consejo en vein-
1 Colección esertt. núm. CCX. pág. 471, 
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»779 t e y s e i s ( , e M í l y ° de mil setecientos setenta y nueve 
lando á costa de mucho trabajo no solo las continuas ' ?.^ 
sas pretensiones que ha tenido desde tiempo antiguo\1 • T * 
de Soria y su tierra, y los individuos de la Colegial deTp 
dro ; porque unas veces han pedido , según tengo i n s ¡ m j 
que se erija Iglesia Catedral con Obispo•; otras que se 1 °' 
Concatedralidad , y otras que pongan en ella los Obisn * ? 
Osma Vicario general ; sino es también los largos, iu{c°S 
y fundados informes con que las han sostenido losP r e í I 0 | S ° S 
y rebatiendo sólidamente las cabilaciones en que funda ^ 
pretensión , sin que hasta ahora hayan adelantado nada ^ 
que perturbar la buena armonía y subordinación, q u e ¿ t 3 S 
guardar con los Prelados » aunque, tenaces en el pensam'e 
to , continúan siguiendo la instancia en el Consejo con bas 
tante ardor • ; pero entre tanto el Obispo con su iglesia r 
conociendo la obligación de emplearse en servicio de S M 
y las urgencias en que se hallaba con motivo de la «uerrá 
que se hacia á la Inglaterra, y sitio puesto a Gibr altar le 
ofrecieron todas sus facultades é intereses por medio de 
los comisionados el Ilustrísimo D. Fr. Joaquín de Eleta 
Confesor de S. M . , y D. Luis de Mollinedo, Inquisidor de 
la Suprema , y Abad de S. Bartolomé en la santa Iglesia 
manifestando S. M . á esta atención el agradecimiento que 
se publicó en la Gazeta de Madrid de diez de Diciembre de 
este mismo año ; á cuya conseqüencia remitió el Obispo á 
1780 primeros del siguiente de mil setecientos y ochenta mil du-
cados , y el Cabildo de su-Iglesia dos mi l , coadyuvando de 
este modo en quanto pudieron para que saliera S. M . de di-
chas urgencias. 
37 Continuaba el Obispo gobernando la Iglesia y su Dió-
cesis , atendiendo no solo á la necesidad de los pobres, sus 
Iglesias , y estado Eclesiástico , sino es también al adelanta-
miento y fomento de los pueblos , en cuyo tiempo tomó á su 
cuidado el construir una casa palacio en la villa de Aran-
da , con el fin de que sirviese á la Dignidad para guardar y 
conservar los diezmos de aquel Arciprestazgo , hecho el car-
1 Omito el poner el informe en la Colección, los que se hicieron por sus antecesores en el 
par ser muy largo, y reducirse á reproducir asunto, y están en dicha Colección. 
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igo-, que así él como sus antecesores habían pagado crecidas 
cantidades por no tener adonde recogerlos , vivir en él quan> 
áo hiciesen visita de la v i l l a , y de l»s Arciprestazgos in-
mediatos , y de algún desahogo en las urgencias ó indisposi-
ciones , atendiendo á que no tenia la Dignidad en todo el 
Obispado mas palacio que el del Burgo, construyéndolo por 
esto mismo inmediato al Duero , y en disposición de poder 
arreglar en el terreno que tomó una buena huerta y jardín^ 
con agua suficiente para que tuviese alguna comodidad y re-
creo» Por cuyo tiempo , y á consulta de la Cámara de dos de 
Febrero de este mismo año , se sirvió S, M . nombrarle para 
el Obispado de Jaén , que estaba vacante por muerte de D . 
Antonio Gómez de la Torre y Jaraveitia , que renunció T , 
manifestando se hallaba con algunos achaques , y que había 
resuelto el no dexar á su Iglesia» 
38 Concluida la casa palacio de Aranda , dispuso el re-
tirarse á ella , por ver si experimentaba algún alivio en su. 
quebrantada salud , desde donde salía á administrar el santo 
Sacramento de la Confirmación á aquellos pueblos inmediatos* 
y daba curso á los negocios que ocurrían del Obispado, y fue-
ra de él. E n ella se hallaba quando se le hizo saber la cé-
dula de S. M , , despachada en S. Lorenzo á primero de D i -
ciembre de mil setecientos ochenta y tres , con inserción de 1783 
un, breve del Papa Pió V I . , expedido en Soma á catorce de 
Marzo de-mil setecientos y ochenta , concediendo á S. M . la 
facultad de poder percibir alguna parte, que no exceda de 
la tercera , de los frutos de qualesquiera piezas eclesiásticas 
de estos Reynos , que corresponda á S, M . su presentación; 
ó que-se comprehendan en los derechos adquiridos por el 
Concordato del año de mil setecientos cincuenta y tres , ex-
ceptuando las que tienen cura de almas , las piezas reserva-
das á la Silla Pontificia , y las Prebendas-de oficio , con tal 
que no se ha de gravar para exigir la citada tercera parte la 
congrua competente , la qual para este efecto se ha de consi-
derar en las piezas eclesiásticas residenciales hasta seiscientos 
1 Be resulta de la renunefa presentó el Rey Cuenca , y se publicó en la Cámara el 24 de 
para dicho Obisrudj á D. Afl-ístin Rubín de Julio del mismo año. A l presente se. halla ln -
Cebailos, Canónigo en la santa Iglesia de quisidor general. 
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ducados ele vellón , y en las que no tienen residencia I 
trescientos ; cuyo fondo se destina á los usos piados' * 
prescribe el mismo breve ; y hecho cargo el Obispo d S ^ 
como de lo que se le prevenía , dio el correspondiente r ' 
1784 miento en el mes de Febrero de mil setecientos oche1"?^1' 
quatro. a X 
39 Le molestaban bastante al Obispo los achaque 
permaneciendo en Aranda , recibió asimismo la cédul * 7 
S. M . despachada en el Pardo á veinte y nueve de F C G 
1786 de mil setecientos ochenta y seis , incluyéndose en ella ° 
breve del Papa Pió VI . dado en Roma á su súplica 
seis de Diciembre de mil setecientos ochenta y cinco 
undécimo de su pontificado , dirigido á que sin derogar ñor 
ahora los estatutos y costumbres de las Iglesias Catedrales 
de sus dominios , en que precise que á sus individuos al in-
greso de ella , se les haga pruebas de limpieza de sangre 
cumplan en lo sucesivo con presentar en los respectivos Ca-
bildos sus genealogías , en que. con claridad se exprese su 
origen , y el de sus ascendientes hasta el grado que requie-
ran sus estatutos , y juntamente una nota de los lugares en 
que sea necesario sacar las fees de casados , bautizados ó 
difuntos , ú otros documentos para calificar sus personas; 
y que en vista de todo ello , dé comisión el Cabildo para que 
el Canónigo Dignidad , ó Racionero que esté en turno, ó se 
eligiere según la costumbre , haga las pruebas , dando facul-
tad al comisionado para recibir las informaciones instructi-
vas que se deban hacer en la capital de su residencia ; pero 
sin poder salir de ella para evacuar dicha comisión á otros 
pueblos , aunque sean aldeas de la misma ciudad , ni po-
derse excusar de la precisa residencia ó asistencia á las 
horas canónicas del coro , ni del cumplimiento de las demás 
obligaciones que le incumban por razón de su respectiva 
Prebenda : todo lo que resulta mas largamente de los seis 
medios que propone dicha bula : y enterado de ella el Obis-
po , como de ios justos motivos que movieron á S. M para 
impetrarla , y mandar se guarde en las Iglesias de sus domi-
nios , lo hizo saber todo á su Cabildo en Febrero de dicho 
ano , atendiendo á que en esta Iglesia subsistía la costum-
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bre mencionada en fuerza de sus estatutos con el mayor 
rigor, como dexo repetidas veces dicho ; de lo que enterados, 
dieron el mas sumiso cumplimiento. 
40 Era mucho el afecto que tenia el Obispo al Venerable 
D. Juan de Palafox su predecesor, por lo que habia trabajado 
y trabajaba incesantemente en promover la cansa de su beati-
ficación ; y creyendo que en este año en que vamos se daría un 
paso muy ventajoso en ella , por saber que á principios de él 
había pedido á su Santidad el Postulador de la causa á nombre 
de S. M . Católica , tuviese á bien se volviese á ver en nueva 
Congregación general ; que lo habia concedido su Santidad , se-
ñalando el día diez de Marzo, entregaron últimamente los pro-
cesos á Monseñor Carlos Erskine , nuevo Promotor de la Fé, 
para que en su vista fórmase las animadversiones : con este 
motivo se resolvió el Obispo , sin reparar en su edad , acha-
ques, ni el rigor del tiempo , á dexar su mansión de Aranda, 
y pasar á principios de dicho mes á esperar y celebrar en su 
amada Iglesia el buen éxito de la Congregación : frustrada 
por entonces esta esperanza, y como si al mismo tiempo hu-
biese tenido un claro, desengaño de que no quería Dios con-
cederle tan alegre dia , y que los que le restaban de su vi-
da , serian muy breves , solo pensó después en arreglar sus 
cosas , terminar varios asuntos que estaban pendientes , y 
desprenderse de quanto tenia , manifestando en todas sus 
disposiciones creía morir muy luego, aunque en este tiem-
po se mantenía con salud. Envió al archivo de la Iglesia to-
dos los procesos y papeles concernientes á la causa del Ve-
nerable Palafox , que habia conservado siempre en su po-
der : se deshizo de lo mejor de su librería , haciendo pasar 
á la de la Iglesia muchos y preciosos libros , y entre otros 
el Bulario magno en diez y nueve tomos , la Colección de 
Concilios de Arduino , las obras del Cardenal Petra , y el 
Martirologio Hispano : finalmente habiendo determinado 
su regreso á la villa de Aranda en once de Julio de este 
mismo año , escribió al Cabildo diciendo , que aunque sabía 
bien que después de su muerte pertenecían de justicia á su 
esposa la Catedral todas las alhajas pontificales , habia re-
suelto anticiparse el gusto de que desde luego disfrutase lo 
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mejor , haciendo en el mismo dia entrega formal d 
y fueron : una capí pluvial , casulla , dalmáticas * • 
mial , mitra , caligas , y lo demás correspondiente , tod ^Q" 
preciosa : otras dos casullas de mucho valor , tres alb ^^ 
amitos , cáliz , platillo , vinageras , hostiario , catrín inl? í 
copón , dos vandejas grandes , seis candeleros , cruz 1° 
tar , incensario y naveta , todo de plata ; sacra , ] a v L a^" 
evangelio de S. Juan con guarnición también de plata' °i ^ 
relicarios en figura de ostensorios fabricados en "Rn^ ' C ° s r i i AV^raa , otro 
en forma de cruz , y una imagen de nuestra Señora del P 
lar de media vara de plata l , y por último uu relox de 6' '• 
dola real , hecho en Londres por encargo particular 
muestras de horas , minutos , instantes , dias , luna y secr 
tos para doce tocatas de música , que se destinó en la sa-
cristía principal de la santa Iglesia. 
41 En diez y nueve del citado mes de Julio salió 
efecto el Obispo para la villa del Aranda con la mejor salud* 
pero á poco tiempo después empezó á sentir alguna indispo-
sición , que tomando mas cuerpo , aunque no le postró en 
cama , manifestaba ser bastante grave : los Médicos la con-
ceptuaron por hidropesía de pecho , que después se hizo ge-
neral , y declararon por incurable : persuadióse á esto el 
mismo Prelado ; y deseando morir en Ja capital asisti-
do de su§ Cabildo., se resolvió á ponerse en camino con su-
mo peligro y recelo de que no pudiese llegar vivo al Burgo 
de Osma ; pero quiso Dios lo consiguiera sin novedad espe-
cial el dia dos de Octubre , y eligió para su habitación el 
quarto que llaman de Santa Teresa 1 ; siendo así que antes 
siempre habia vivido en los de la parte opuesta. E l dia quatro 
pidió se le administrase en público el sagrado Viatico , que 
recibió con las mayores demostraciones de fervor , humil-
dad y resignación; y quando el Prior de su Iglesia, que co-
mo primera Dignidad se lo administró acompañado de todo 
el Cabildo y Congregaciones , le hizo la prevención del Ri-
tual de que aún le restaba otro Sacramento que recibir, es-
1 Se la regaló el Obispa de León D. Baltasar 2 Véase el motivo de tener dicho nombro 
Yusta Navarro , quando lo consagró eivSi- enlavida del Obispo D. Antonio vaiacs. 
güeuza.»como tengo insinuado. 
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forzándose el enfermo mas de lo que parecía regular en el 
estado de debilidad en que se hallaba , hizo una plática muy 
tierna, ponderándola importancia de recibir la santa Unción 
antes de perder el uso de los sentidos , pidiéndola con mu-
cha instancia , y exórtando á todos á la conformidad en la 
voluntad de Dios , mutua paz , caridad , y perdón de las in-
jurias , elevando compungidos y edificados á quantos lo oye-
ron. E l dia siguiente celebró el Cabildo una solemne rogati-
va por la salud del Obispo ; y como su resignación y tole-
rancia era tan grande , que no solo excusaba á sus asis-
tentes de aquellas molestias que ocasiona indispensablemen-
te una enfermedad tan grave , sino que para su consuelo se 
vestía los mis de los dias , y aun se animó á salir de casa 
por dos o tres veces , huo consentir podría vivir algunos 
meses mas. 
41 En este tiempo no cesó de dar curso por sí mismo 
á quanto ocurría para el gobierno de su Diócesis , sin perder 
de vista su última hora, que estaba tan próxima , por lo que 
tuvo po * conveniente entregar con toda, formalidad al Prior 
de su Iglesia D. Juan Gómez Grijalva ciertos papeles y otras 
cosas que tenia del Venerable D. Juan de Palafox , hacién-
dole encargo particular de que después de su fallecimiento, 
y puesta en uso la capilla nueva destinada para dicho Vene-
rable, lo pusiera todo en el archivo de ella para su custodia, 
y que no se extraviasen \. E l dia once escribió por última vez 
al Cabildo, declarando el destino que debia darse á veinte y 
quatro mil reales que habia dado á la fábrica de la Catedral, 
aplicando los ocho mil para la construcción de su sepulcro, 
que se abrió en el mismo dia, y empezó á prepararse á toda di-
ligencia, sin haber dado mas tiempo que el preciso para hacer 
el adoquinado y caxa interior , porque en la tarde del día 
catorce, reconociéndose que la hinchazón de piernas , que era 
muy grande , iba subiendo al vientre , pidió la Extrema Un-
ción , y la recibió con el mayor conocimiento y devoción, 
dando el mas verídico testimonio de su perfecta resignación 
y conformidad en la voluntad divina : pasó aquella noche 
1 Lo entregó" todo el Prior en 18 de Diciem- Notario y Secretario del Cabildo, seguu 
bre de 1787 ante Roque Rubio da la Torre, resulta de instrumento, 
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sin que se 1e notase particular novedad en continuos 
de devoción , asistido de los Capitulares , q u e e n tUrnh ? 
dos en dos le velaron , según costumbre ; y á las seis 1 
mañana del quince día de Santa Teresa , dio en p a * 
alma á su Criador , habiendo conservado hasta el u i t - S U 
aliento de su vida perfecto y cabal uso de todas sus p o t ° 
cias y sentidos. E l dia diez y seis se hizo el entierro conT" 
pompa y solemnidad correspondiente^ sobre su sépale* 
que está en la nave del trasaltar mayor inmediato á la re"1 
y entrada de la nueva Real Capilla , se puso después una 
hermosa lápida de jaspe con la inscripción siguiente* 
AQUÍ Y A C E E L ILUSTRISIMO SEÑOR D. BERNAR 
DO ANTONIO CALDERÓN , OBISPO DE O S M A ' 
MURIÓ A X V . D E OCTUBRE D E MDCCLXXXVI , 
L X X X I I . E l limo. D . Fr. JOAQUÍN DE ELETA, 
primero del nombre. Año de 1786. 
1 Aunque las qualidades que concurren en este prela-
do , lo hacen acreedor á que se escriba de él con la exten-
sión y elogios proporcionados á ellas , me detiene para exe-
cutarlo el considerar su notoria modestia, y las críticas cir-
cunstancias que concurren en el dia. No obstante , como rae 
he propuesto el escribir hasta el tiempo presente los suce-
sos ocurridos en el Obispado; y por otra parte halle á un 
Prelado , que además de haber nacido en la capital, gobier-
na actualmente su Iglesia , y que le ha hecho y hace tan-
tos beneficios , me veo en la precisión de executarlo en 
términos , que refiriendo las noticias sin ofender su mo-
destia , ni tocar los límites del elogio , ó de la censura, sir-
van para conservar la memoria de ellas , y dar materia 
á los que con mejor pluma pretendan ilustrarlas en lo su-
cesivo. 
1 Nació D . Fr . Joaquín de Eleta en la villa del Burgo 
de Osma el dia de Santa María Magdalena veinte y dos de 
Julio del año de mil setecientos y siete : fueron sus padres 
D. Martin , y Doña María de la Piedra , aquel natural de 
la ciudad de Pamplona , y esta de la villa de Berlanga, Dio-
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cesis de Sigüenza : tuvo por abuelos paternos á D. Juan , na-
tural del lugar de Muruzabal, y á Doña Catalina Gaztelu-
zar , del de Ovanos , vecinos y oriundos de dicha ciudad , en 
la que gozaron , como en los pueblos donde deriva su ori-
gen , de conocida nobleza , según resulta de la executoria 
que obtienen los de esta familia ! ; y por la materna á D . 
Felipe de la Piedra , natural del lugar de este nombre éti 
las montañas de Santander , quien acreditó también el go-
zarla para obtener los empleos honoríficos en dicha villa 
quando vino á establecerse en ella *« Tuvieron sus padres 
tres hijos t el primero se llamó D. Manuel, quien fué muy 
instruido , facundo en la Poesía , y murió joven , y Preben-
dado en la santa Iglesia de Osma : el segundo D . Bernabé;* 
que falleció pocos años hace Dignidad de Tesorero en ella; 
y el tercero nuestro liustrísimo , á quien , como á los ante» 
cedentes , dieron desde la mas tierna edad la educación 
correspondiente , aplicándolo á las primeras letras , Latini-
dad y Filosofía , que empezó á estudiar en la Universidad 
del Burgo de Osma , manifestando desde luego un genio vi-
vo , agudo y perspicaz : y aunque por Su corta edad fué mas 
inclinado á las diversiones pueriles , que á las tareas serias 
del estudio , distrayéndose por lo mismo de la aplicación y 
destino que le querían dar sus honrados y piadosos padres, 
lograron no obstante , en fuerza de sus repetidas reprehen-
siones , y las christíanas amonestaciones de su piadosa ma-
dre ^ quien para mas bien convencerlo , le mezclaba en ellas 
con ternura muchos pasages de la vida y milagros de S. Pas-
cual Baylon , por la particular devoción que le profesaba, 
como á la Religión austera de S. Pedro de Alcántara , el 
poner en su inclinación unos fervorosos deseos de vestir el 
santo hábito ; y aunque después que manifestó su intención, 
lo dexáron sus padres en libertad 4 para que con ella eli-
giera otra Religión * se aseguró tanto en la vocación , que 
avivándosele cada dia mas , los molestaba para que quanto 
antes se lo proporcionasen , y le diesen gusto en ello. 
1 Está ganada contra el Fiscal del Real ne doscientas páginas. 
Consejo de Navarra, por D. Manuel de Bera- 2 Resulta de las informaciones hechas en la 
inendi y Eleta, y otros causantes , en 14 de villa de Berlanga, y se hallan en el protoco-
Agosto de 1771, impresa en folio, y contie- lo de la Provincia tora. 2 fol. i$o. 
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3 Continuó así algún tiempo, y viendo sus padres n 
se aseguraba en su resolución , lo comunicaron con un I € 
ligioso Mercenario Calzado , que liabia á la sazón en el R C" 
go de Osma , quien prendado de su ingenuidad , y ] o s ?r" 
seos del lijo , tomó á su cuidado el escribir para el efe t ^ i 
Provincial de la de S. Joseph, que parece era conocido a a 
contesto muy luego , diciéndole no tenia reparo en da 'í 
hábito á su recomendado ; pero que debia advertir n„ 
, , i r , . , , ' ' M»e el 
pueblo de su nacimiento correspondía a la Provincia d 
S Pablo , á la que tal vez se inclinaría ; y que si fuese as' 
bien conocía no tenia arbitrio para servirle. Manifestó el 
^Religioso esta respuesta á los padres , y enterándole de ella 
al hijo , no solo acreditó el gozo que tuvo con la noticia 
sino es que prorrumpió sería su mayor complacencia el 
tomar el hábito en la primera Provincia , supuesto que era 
el mismo , y que ya estaba conseguido. Vencido este corto 
inconveniente , y hechas las correspondientes informaciones 
pasó á tomarlo al Convento del Santo Ángel de la ciudad 
de Alcalá de Henares , verificándose á las diez de la ma-
ñana del día veinte y nueve de Octubre del año de mil se-
tecientos veinte y quatro , en edad de diez y siete años y 
tres meses menos cinco dias , poniéndoselo el P. Fr. Juan 
Alonso de Iniesti , Predicador y Guardian que era del referi-
do Convento , con orden y licencia del Provincial el P. Fr. 
Joseph de Madrid ; y como la vocación fué perfecta, y 
experimentó la Religión sus talentos, humildad, y puntual 
cumplimiento de sus obligaciones en el año del noviciado, 
logró el profesar sin reparo alguno en el dia primero de 
Noviembre á las once y media de la mañana del. año de mil 
setecientos veinte y cinco , cuyo acto hizo en manos del ex-
presado Guardian Fr. Alonso de Iniesta , Fr. Juan de Or-
che , Maestro de Novicios , y Fr . Diego de Puertollano, 
Ministro Provincial, sin querer mudarse el nombre en él, 
como podia , y solo determinó su devoción elegir por patro-
na y protectora á María Santísima en el misterio de su pu-
rísima Concepción. 
4 Desde Alcaiá lo llevó la Obediencia en el mes de Abril 
de mil setecientos veinte y ocho ai Convento de S. Bernarui-
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no cíe Madrid , para que acabase de estudiar la Filosofía, en 
donde la concluyó con mucha aplicación y aprovechamien-
to , baxo l.i dirección de su Lector el P. Fr. Martin de Na-
varrete , y su Pasante de Artes Fr. Floriano de Malagon. 
En el año de mil setecientos treinta y uno paso á estudiar 
Ja TeoVgía Escolástica al Convento de S. Buenaventura de 
la villa de Ocaña , y al cuidado de sus Lectores Fr. Fran-
cisco de Sacedon , Fr. Antonio Vicente de Madrid, y el Maes-
tro de Estudiantes Fr. Joaquín de Albalate , proporcionán-
dole la mucha instrucción que manifestó, el que concluida 
la Teología , lo llamase el Superior en el año de mil setecien-
tos treinta y quatro para que hiciera oposición á las Cá-
tedras que tiene la Religión ; y que en vista del examen r i -
guroso que se le hizo por el Difinitorio , y lucimiento con 
que quedó , le dieran la Pasantía de Artes del Convento 
de S. Lorenzo de Cuenca ; y aunque al año y medio se ce-
lebró la Congregación intermedia de dicha Provincia, se re-
solvió para seguir con el lucimiento que deseaba su carrera, 
hacer segunda oposición á las Cátedras ; y experimentando 
la Congregación su instrucción , desempeño , y el mucho ade-
lantamiento de sus discípulos , por el buen método y clari-
dad que tenia para enseñar , le prorrogó la Pasantía de A r -
tes en dicho Convento hasta que se concluyese el curso. F i -
nalizado este , repitió en el año de mil setecientos treinta y 
siete la oposición á las Cátedras ; y atendiendo el Difinito-
rio á su religiosa conducta , circunstancias antecedentes, y á 
sus lucidos exercicios, le nombró Maestro de sagrada Teo-
logía y de Estudiantes del Convento de la villa de Almagro; 
en cuyo destino se hallaba quando por Agosto del año si-
guiente de mil setecientos treinta y ocho celebró la Pro-
vincia Capítulo intermedio , y haciendo con este motivo quar-
ta vez oposición á las Cátedras , se vio en la precisión el 
Difinitorio de valerse de é l , por las circunstancias que con-
currieron , para que pasara segunda vez de Lector de Filo-
sofía al expresado Convento de Cuenca , cuyo exercicio se le 
confirmó por continuar las causas en el Capítulo Provincial 
que se tuvo en Febrero del año de mil setecientos y qua-
renta, quien además de desempeñar en él puntualmente, y 
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con el mayor acierto las obligaciones de su destino, acred' 
tó en aquella ciudad SÜ mucha religiosidad, y e n su Cat'* 
dral y Obispado gracia y don especial para el pulpito , vl~ 
lo que mereció las atenciones de todos , y dexar en los n3V..r natu-rales su memoria i, por cuyas circunstancias < habiendo 
cluido los tres afíos del curso , lo eligió el Difinitorio e C ° n " 
año siguiente de mil setecientos quarenta y uno 4 en que t" 
la Congregación intermedia , por Lector de sagrada Teol^ 
gía del expresado Convento de Almagro * en donde la l e°* 
y explicó á sus discípulos cotí conocido aprovechamient 
hasta el ano de mil setecientos quarenta y quatro , en que 
se finalizó el curso. 
5 Concluida esta obligación á satisfacción de la Provin-
cia , y entregándola sus discípulos , tuvo por conveniente si-
guiendo la virtud, y lo que le dictaba su piadoso espíritu' el 
dexar la carrera de las Cátedras, y tomar con consulta y 
beneplácito de la Obediencia , la del pulpito, para em-
plear sus talentos en la conversión de las almas, á cu-
yo fin Se dispuso y dedicó enteramente al apostólico exercU 
ció de las misiones ; y destinándole la Provincia, á su súpli-
ca , al Colegio que tiene en el Convento de S. Bernardina 
extramuros de Madrid , continuó en él con suma intensión 
su aplicación, haciendo aquellos actos que le dictaba su zelo,y 
contemplaba precisos para emprender una obra de tanta con-
sideración , y lograr el fruto que deseaba ; y aunque pu-
diera decir mucho en el asunto , por haberlo oído á per-
sonas fidedignas de su tiempo, lo omito, por no salir 
de lo ofrecido. Dispuesto en estos términos , dio princi-
pio y siguió á pie á su sagrado ministerio 4 con edificación 
y utilidad de los fieles , resignado como varort apostólico 
á sufrir las intemperies é incomodidades del camiho, y 
dar exemplo con la humildad y las obras , para sacar el fru-
to de su predicación , llevado del amor y bien espiritual del 
próximo , trabajando incesantemente ño solo en el pulpito 
y confesonario para desarraigar los vicios * é infundirles la 
virtud y el santo temor de JDios , sino es también visitando 
y consolando á los enfermos, y exerciendo todos aquellos 
actos de caridad propios de dicho ministerio * con lo que me-
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feció la. estimación que es notoria en la Corte , y pueblos 
del Arzobispado de Toledo , y que en el intermedio , consi-
derando la Provincia su mucho trabajo y mérito , lo eligie-
se en el Capítulo que celebró el año de mil setecientos qua-
renta y nueve , para Guardian de la Casa Noviciado y Con-
vento de S. Pedro de Alcántara de la villa de Arenas ; cu-
ya Guardianía renunció en manos de la Obediencia , mani-
festando quería seguir en el santo exercicio de las misiones, 
pues se habia propuesto huir de los honores , y trabajar to-
da su vida en la conversión de las almas : no obstante 
esto , teniendo presente el Difinitorio sus méritos en el Ca-
pítulo que tuvo la Provincia el año de mil setecientos cin-
cuenta y dos , quiso premiar en algún modo sus fatigas , y 
lo nombró segunda vez para Guardian del Convento y Casa 
de Noviciado de la villa de Fuensalida ; pero siempre inflexi-
ble en sus santos propósitos , volvió á repetir la renuncia del 
oficio de Prelado , con el fin de continuar en su exercicio , re-
suelto á no dexarlo por ningún motivo. 
6 En este estado , entrado ya el año de mil setecientos 
cincuenta y tres , el Ilustrísimo D. Fr , Joseph Bolaños , Ar-
zobispo de Ntsive , y Confesor de nuestro Católico Monarca 
el Señor D, Carlos el 111, entonces Rey de las dos Sicilias, 
escribió desde Ñapóles ton fecha de veinte y seis de Febrero 
al P. Fr . Juan de Consuegra , Lector de Teología , y M i -
nistro Provincial que era de la de S. Joseph , pidiéndole 
un Religioso virtuoso y docto , para que pudiese servirle 
de compañero , respecto que su avanzada edad , y muchos 
achaques le precisaban á proporcionar un sugeto condeco-
rado é instruido , que en caso necesario le pudiese suceder 
en el empleo. Quando llegó la carta al Provincial , se ha-
llaba en la visita de la Provincia , y poniendo en manos de 
Dios el acierto de la elección , juzgó que para el mas ca-
bal desempeño del asunto, no habia otro sugeto en ella 
como nuestro Prelado D . Fr . Joaquin de Osma , Prefec-
to del Colegio de Misioneros ; y participando por es-
crito su pensamiento á los Padres de dicha Provincia , y 
al Venerable Difinitorio , manifestando sujetaba no obs-
tante la propuesta á su resolución , y que no deseaba mas 
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que el acierto , so hallaron estos tan distantes de g<?si1'p 
otro rumbo, que antes bien se convinieron unánimes 
aprobar y confirmar tan acertado pensamiento; y hacién I 
sclo saber por la respuesta que le dio el P. Fr. Floriano 1* 
S. Esteban, Predicador y Custodio, en nombre del Difinitor' 
le propusieron tenían por oportuno el no comunicarle la n< t'* 
cía * como lo prevenía , hasta pasado el día ocho de Abril 
que concluía las misiones que estaba haciendo en la Corte co 
universal aplauso y conmoción de innumerables alm.is . p a r a 
evitar la distracción que le podía cansar , no obstante la ran 
resignación que siempre había manifestado á la Obediencia ' 
7 En efecto , habiendo finalizado la misión en el día ex* 
presado , se le dio noticia formal de lo resuelto , bien que 
ya la tenia por un apasionado suyo; y aunque sintió interior-
mente hubiera recaído en él la elección , porque le privaba 
de continuar el santo exercicio que había abrazado con tanto 
gusto , como lo comunicó después confidencialmente a sus ami-
gos, no faltó quien por el conocimiento de su genio retirado, ó 
por mera presunción , asegurara al P. Provincial i que la re-
sistía , y que se hallaba muy disgustado ; con cuyo motivo re-
sentido el Prelado de esta noticia , resolvió el llamarlo , ha-
llándose en el Convento de S. Bernardino extramuros de Ma-
drid ; y reprehendiéndolo delante de toda la Comunidad , le 
dixo enfadado , que en qué pensaba , que la elección era obra 
de Dios, y que asi obedeciera , y fuera á Italia con el Ilustrí-
Simo Bolaños. Este suceso inopinado sorprehendió al pronto 
á nuestro Obispo; pero hecho el cargo de que provendría de 
algún informe siniestro , respondió con humildad, que él ni se 
oponía , ni se habia opuesto á lo resuelto, y que vivía siempre 
i Muy señor mió'. En atención á lo expuesto *.bso proponer é la afta consideración áe V. 
por el limo. Roíanos -pidiendo un Jieligiaso, Carid- que al presente se halla Ósmti en lar 
que sea de madura edad, Lector de Teología, misiones con universal aplauso y conmoción de 
prudente, virtuoso , docto , y qual convierte innumerables almas que le siguen en esta Gor-
para í¡ue supla sus ausencias y enfermedades, te ; y aunque es verdad que por su virtud co— 
y que l¿ pueda suceder en el ministerio ,aprue- nocida, y gran resignación en la Obediencia, 
han todos nuestros Hermanos y Padres , una- creemos que en nada le inmute la noticia, no 
nimes y conformes nemlhe discrepante , el obstante recelamos le divierta algo especie tan 
dictamen acertado de V. Carid. elig trido al no imaginada^ por lo qual, teniéndola a bien 
Hermano Lector Osma \en quien se hallan to~ V. Carid., suspendemos esta notica hasta que 
das las prendas qué se pueden desear para los concluya sus frueiuosas misiones con consuelo 
altos fines qué expresa su Urna.: y sobre lo de ¡oda la Corte, que será el Lj-ia% ~S " L « 2 * 
que V. Carid. previene, que se participe al Nuestro Señor guw.áe.áV.Carid «e . Se ñaua 
Hermano Lector Osma lo determinado por original en el protocolo de la Provincia «tom. 
V. Carid, Padres y üifinidores tse bate for- % fol. ijas y sig. 
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resignado religiosamente á la voluntad de sus Prelados:con lo 
que aquietado el Provincial , le encargó dispusiese su viage 
quanto antes; y resolviendo la Provincia entre tanto el autori-
zar su persona, atendiendo al destino y á sus méritos, lo nom-
bró por Comisario Visitador , para que hiciera la visita ded 
Convento de la Ambrosiana-, quien aceptando la comisión, salió 
á pie para Italia, desde el expresado Convento de S. Bernar-
dino, á principios de Mayo del citado año, acompañándole co-
mo Secretario y Compañero el P. Fr. Diego de Santo Domingo, 
ex-Guardian , y Lector de Teología. Llegó á la Ambrosiana 
con feliz viage , hizo la visita de aquel Convento á satisfac-
ción de los superiores ; y deteniéndose en él de orden del 
Xlustrísimo Bolaños para instruirse en el Idioma Italiano,, 
pasó después á Florencia , adonde permaneció hasta Agosta 
del año siguiente de mil setecientos cincuenta y quatro ; en 
cuyo intermedio de tiempo le remitió el R. P. Ministro Ge-
neral de la Religión Fr . Pedro Juan de Molina una paten-
te , instituyéndole por su Comisario Visitador General de la 
Provincia Descalza de S. Pedro de Alcántara del Reyno de 
Ñapóles : admitió esta honrosa comisión con beneplácito del 
Ilustrísimo Bolaños , y entrando en dicho Reyno , hizo la v i -
sita de aquella Provincia con el mayor pulso y acierto ; por 
cuyo motivo le confió el General segunda vez esta distingui-
da comisión en el trienio siguiente , dexando en una y otra 
visita las mas arregladas providencias en los Conventos , para 
que subsistiera en su vigor y observancia el instituto de la 
Religión ; á cuyo fin se propuso andarla las dos veces á pie, 
y con solo su Companero, resistiendo con resignación las 
intemperies del tiempo , y las fatigas del camino , sin querer 
ponerse á caballo mas que una vez , que se vio precisado á 
ello para pasar un r io , de lo que provino que edificados los 
superiores de la Provincia, escribieran á la de S. Joseph en 
España , dándole las gracias por el hijo que habia escogido 
para visitarla, manifestando la llenaba de honores con su hu-
mildad , rectitud , y religiosas prendas *. 
8 Luego que concluyó la visita, se retiró á la ciudad de 
1 Se halla original en el expresado protocolo de la Provincia ¡ tom. 2 foi. i4s. 
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Ñapóles á vivir en compañía del llustrísimo Bolafios ; y r e , 
cayendo la Corona de España en nuestro Augusto y Cató" 
lico Monarca el Señor Rey D. Carlos III. en el año d~ 
mil setecientos cincuenta y nueve , resolvió salir de aqUel 
Reyno para ella , con cuyo motivo vino entre la comitiva s 
Confesor , y nuestro llustrísimo. Llegaron á Madrid ei 
nueve de Diciembre del mismo año ; y hallándose juntos 
el Real palacio del Buen-Retiro , tuvo el honor de confesa 
la primera vez á S. M . en el dia de la Purísima Concepción 
del año siguiente de mil setecientos y sesenta , por indisposi-
ción del llustrísimo Bolaños , quien imposibilitado por los 
achaques , se vio en la precisión de retirarse al Convento 
de S. Gil , en donde murió el dia siete de Abril de mil se-
tecientos sesenta y uno , después de haber dirigido la con-
ciencia del Rey por espacio de treinta años ; con cuyo mo<. 
tivo enterado S. M . de la integridad , christiandad, pruden-
cia , y conocidos talentos de nuestro Prelado , lo eligió por su. 
Confesor luego que se retiró del ministerio su antecesor 
aunque no se publicó hasta el dia de la festividad de los 
Santos Reyes seis de Enero del año expresado ; y colocado 
en este ministerio tan distinguido , dirigió igualmente las 
conciencias de los Serenísimos Príncipes é Infantes , mante-
niéndose en el Real palacio del Buen-Retiro ; desde cuyo ano 
ha continuado , y continúa hasta el presente , en que van 
ya veinte y siete cumplidos al lado de S. M . con el primer 
destino , mereciendo á la piedad conocida de nuestro Sobe-
rano una particular inclinación , y que le haya confiado en 
todo este tiempo los asuntos arduos , y de importancia , que 
se pueden considerar , y que no me está á mí bien el de-
cirlos. También puso S. M . á su dirección , por la con-
fianza que le mereció , las consultas sobre provisiones de 
Arzobispados , Obispados , y demás piezas eclesiásticas de 
las Iglesias de sus Reynos , desempeñando este escrupuloso 
encargo con la integridad , reflexión y acierto que es noto-
rio hasta el año de mil setecientos ochenta y seis , en que 
fatigado por sus años , y el accidente de gota que padece, 
escrupulizando del perjuicio que podia originarse del atraso 
del despacho en el tiempo de sus indisposiciones, hizo di-
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misión de ¿1 cu un tocio ; pero satisfecho S. M . por la ex-
periencia que tiene de su zelo y conducta , quiso que inter-
viniese como antes en las consultas de aquellos , lo que exe-
cuta al presente. 
9 A l ingreso en su principal destino se propuso este Prelado 
el no solicitar mas honores,por conocer haría bastante en des-
empeñar sus obligaciones ; y aunque lo manifestó repetidas 
veces , mereció no obstante á su Provincia , que en la junta 
que celebró en veinte y nueve de Enero del expresado año el 
Difinitorio , presidiéndola el R. P . Fr . Antonio Juan de Mo-
lina , Comisario General de la Orden , lo hiciesen Custodio de 
ella por todos los votos ; cuyo destino aceptó, aunque con re-
pugnancia , atendiendo á la memoria que habían tenido , y á 
que deseaba trabajar, como lo acreditó, en beneficio y utilidad 
de la Religión. También mereció que el Ilustrisimo D. Manuel 
QuintanoBonifaz,Inquisidor General, le diera, con anuencia 
de S. M . plaza de Inquisidor de la Suprema , de la que tomó 
posesión en catorce de Febrero de mil setecientos sesenta y 
quatro, estando actualmente exerciéndola,como Decano, con 
el acierto que es notorio. Después tuvo la grande satisfac-
ción de que el Papa Clemente X I V . escribiera á S. M . en el 
año de mil setecientos sesenta y nueve , manifestándole pen-
saba hacer á su Confesor Arzobispo de Tebas; y condescen-
diendo S. M . gustoso á la insinuación , se le despacharon 
las bulas en Roma á quince de Diciembre, y recibiéndolas en 
seis de Enero del siguiente de mil setecientos y setenta , con 
dos cartas de su Santidad de particular confianza y satisfac-
ción , se consagró de resulta en la Real capilla del Pardo en 
veinte y uno de dicho mes , siendo su padrino á nombre del 
Rey el Excelentísimo Duque de Losada , Sumiller de Corps 
de S. M . , asistiendo al acto desde las tribunas los Prínci-
pes nuestros Señores , y Serenísimos Infantes , presidiendo 
la función el Eminentísimo Cardenal de la Cerda , Patriar-
ca de las Indias , y siendo su Consagrante el Ilustrisimo D . 
Manuel Quintano Bonifaz , Arzobispo de Farsalia , é Inqui-
sidor General, y asistentes los Ilustrísimos D. Fr. Lucas Ra-
mírez , Arzobispo de Santa Fe , y D, Juan Manuel de A r -
guelles , Obispo de Botra , y electo de Palencia ; y habiendo 
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ocurrido por ultimo la vacante del Obispado de Osma 
quince de Octubre de mil setecientos ochenta y seis *** 
muerte de D . Bernardo Antonio Calderón , tuvo S. M 
conveniente presentar á su Ilustrísima para él , por Real) l 
creto de veinte y dos del mismo mes y año ; y admitiéndol 
gustoso por desear el emplear todo su producto en benefi 
ció de su Obispado, se publico la gracia en la Cámara el tre' 
ta del mismo ; y expidiéndose las bulas en Roma á su Cn 
seqüencia en veinte y siete de Diciembre del propio afo 
se las dio el pase por decreto de la Cámara en veinte y tres 
1787 de Febrero del siguiente de mil setecientos ochenta y siete 
despachando las executoriales para la posesión en veinte y siete 
del expresado mes y año, concediéndole su Santidad al mismo 
tiempo indulto en treinta de Enero del mismo , relevándole 
de la residencia en dicho Obispado , á fin de que pudiera con-
tinuar exerciendo su sagrado ministerio de Confesor deS.M 
cerca de su Real persona. En estos términos entró en la po-1 
sesión del Obispado el dia treinta y uno de Marzo , tomán-
dola en su nombre como apoderado D. Francisco Castro 
Royo , Arzobispo de Amida , Abad entonces de la Real Igle-
sia y Sitio de S. Ildefonso , nombrado para Gobernador del 
Obispado por nuestro Prelado. 
10 Estas circunstancias , que parece habían de haber ín-
fundido en el corazón de su Ilustrísima aquella ostentación 
que siguen otros con el pretexto de que la pide el decoro de 
la Dignidad , en nada se ha verificado, antes bien humilde 
siempre, y agradecido á los beneficios de Dios , y favores de 
su Monarca , y con reflexión al austero sayal que vistió , ha 
vivido y vive con la modelación que es notoria,no excediendo 
su familia de un Capellán y un Page , y el adorno y omenage 
de su quarto de loque es permitido á un Religioso;resolviendo 
luego que se halló con facultades , y en proporción de poder 
usar de su genio liberal,y piadoso, el emplearlas en beneficio 
de su Religión y Obispado. El primer efecto de su caridad lo 
manifestó con las Provincias de S. Joseph , y la que fué de 
la Concepción , surtiendo las enfermerías de todos sus Con-
ventos de camas y ropa necesaria para el abrigo y decen-
cia , y á las Iglesias de muy decentes ornamentos 5 consi-
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guíenlo de S, M . á poco tiempo de como exercía el sagra-
do ministerio de Confesor , el que se construyera la Iglesia 
y Convento de S. Pasqual en el Real Sitio de Aranjuez , quien 
la bendixo luego que se concluyó, para tener el gusto com-
pleto, ya que había cooperado tanto en su establecimiento, el 
dia diez y seis de Mayo de mil setecientos y setenta, ce-
lebrando después en ella una Misa cantada con toda solem-
nidad por la salud de S. M . y personas Reales , pasando 
personalmente desde el Real Sitio del Pardo el dia seis de 
Abril de mil setecientos setenta y dos á la ciudad de Alcalá 
de Henares , de orden de S. M . , por una reliquia de S. Die-
go , que acompaña en el altar mayor á la que traxéron de 
S. Pasqual desde Villarreal. Ha reedificado el Convento que 
tiene la Religión en la villa de Priego, Diócesis de Cuenca, 
el de la Torre de Esteban Ambran , en el Arzobispado de 
Toledo , la Capilla y Convento de la villa de Arenas, donde 
se venera el cuerpo de S. Pedro de Alcántara ; el Colegio 
de Misioneros de S. Bernardino extramuros de Madrid , y 
reparado el del Santo Ángel de Alcalá , en donde tomó el 
hábito. Por su influxo , como es notorio , se han facilitado 
bastantes caudales para concluir y adornar la Iglesia de 
S. Francisco el Grande de Madrid , y también para que se 
construyera después de nueva planta el Convento; y finalmen-
te se halla promoviendo la construcción del que se tstá levan-
tando actualmente en la Corte con título deS. Pedro de Alcán-
tara , para que se coloquen en él los Religiosos del de S. Gi l . 
11 L a mucha devoción que manifestó este Prelado desde 
su corta edad al misterio de la Purísima Concepción de M a -
ría Santísima , como tengo dicho , y la que halló en el co-
razón piadoso de nuestro Católico Monarca , fué causa de 
que estimulado S. M . solicitara de su Santidad se decla-
rara á nuestra Señora en dicho misterio por Compatrona 
universal de todos sus dominios , se pusiera esta festividad 
de primera clase en las Iglesias de ellos, rezo y Misa par-
ticular con octava cerrada , y facultad de rezar de él en 
todos los Sábados del ario no impedidos, con Oficio de nue-
ve lecciones , por decreto del Papa Clemente XIII. ; que ins-
tituyera S. M . después en honor de este grande misterio en 
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diez y nueve de Septiembre de mil setecientos setenta y u 
ki Real y distinguida Orden con el titulo de Carlos II?-,. 
que el Papa diese el permiso y mandase que se Incluyese e' 
la Letanía Lauretana el Mater Immaculata \ y que laoctav 
del Corpus fuese cerrada ^ en cuyas circunstancias constái 
dolé á su Ilustrísima que la Provincia de la Concepción d 
su Religión Descalza se habia dividido de la de S, Joseph el 
dia veinte y quatro de Octubre del año de mil setecientos 
quarenta y quatro , estendiéndose por mucha parte de la A l -
carria , en perjuicio de la primera , solicitó con eficacia el 
que se unieran; y aunque halló al principio alguna resisten-
cia en la condescendencia, se venció en el Capitulo q u e c e „ 
lebratón en el Convento de S. Luis de la villa de Paracue-
llos , concurriendo á él los vocales de ambas Provincias , y 
presidiéndolo el R, P. Fr, Antonio Abian , Comisario Gene-
ral de esta Familia Cismontana. 
\2 A l mismo tiempo que se esmeraba su Ilustrísima en 
hacer bien á su Religión , procuraba buscar todos los alivios 
y adelantamientos á su patria, como resulta de la vida de su 
antecesor ; y aunque, según dexo dicho,estaba relevado de la 
residencia del Obispado,y habia puesto Gobernador de su sa-
tisfacción , no dexó por esto de conocer su escrupulosa con-
ciencia era de su obligación el mirar por su mejor gobier-
no , y por la utilidad espiritual y temporal de sus subditos, 
por lo que al punto que admitió el Obispado , se inte-
resó con los Obispos de Segovia , Tudela, y otros confinan-
tes , á fin de que le hicieran el favor de entrar en él por los 
parages mas proporcionados , y administrasen en sus pue-
blos el santo Sacramento de la Confirmación. También dis-
puso el que por el Fiscal Eclesiástico y Provisor que tiene 
nombrados , se hiciese información de la utilidad que se 
seguía á la Diócesis en que los Curatos, asi de presenta-
ción Real , como Ordinaria , se proveyesen en sus naturales, 
con la mira de que no salgan de ella sus rentas , y que que-
den á beneficio del Obispado ; y habiendo estendido su auto 
de aprobación , consiguió el que lo confirmara S. M . por su 
Real cédula despachada en S. Ildefonso á doce de Agosto 
del año expresado , quedando por ella patrimoniales dichos 
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Beneficios curados , exceptuándose esta circunstancia en al-
gunos casos ' . 
13 Después resolvió el visitar su santa Iglesia , y las 
de los pueblos principales de su Obispado ; y saliendo para 
este efecto del Real Sitio de S. Ildefonso, tomada la licencia 
de S. M . , el dia once de Agosto del propio año , comunican-
do antes al Gobernador y Cabildo de su Iglesia su pensamiehto, 
determinó este último,según costumbre,el enviar á los Canó-
nigos Magistral y Lectoral, como comisarios , al lugar de M i -
ño , para que lo recibieran , habiendo pasado a esperarle á la 
villa de S. Esteban el Gobernador , los de Ayuntamiento, 
Universidad , y Audiencia Eclesiástica. Llegó su Ilustrísima 
al Burgo de Osma ai anochecer del dia catorce. E l dia 
quince descansó , y el diez y seis , festividad de la Asun-
ción de nuestra Señora , antes de empezarse en la Iglesia las 
horas canónicas , hizo el juramento personal, su ingreso so-
lemne en ella , y recibió la obediencia de todos sus indivi-
duos con las formalidades acostumbradas. Después asistió 
en el coro con capa magna á la Misa mayor , dando al fin 
de ella la bendición al pueblo. E l Domingo diez y nueve del 
propio mes , dia de S. Joaquin , celebró Misa de pontifical 
en su santa Iglesia por la salud tan importante del Rey 
nuestro Señor , manifestando el Cabildo, la Villa y Gremio 
de la "Universidad el gozo que tenían en ver á su Prelado y 
bienhechor , disponiendo para acreditarlo algunas diversiones 
públicas ; pero su Ilustrísima , zeloso siempre en el cumpli-
miento de su obligación y amor á los pobres , correspondió 
con dar las disposiciones mas arregladas para que se re-
partiesen entre ellos quantiosas limosnas ; habiéndole llega-
do pocos dias después la noticia , que de resulta de haber 
visto los procesos obrados en la causa de beatificación del 
Venerable D . Juan de Palafox Monseñor Erskine , nuevo 
Promotor de la Fe , á quien se los entregaron en el año an-
tecedente , como tengo dicho , para formar las animadver-
siones , las habia dado concluidas en nueve de Agosto de es-
te de mil setecientos ochenta y siete , poniendo con ellas 
1 Colección escrit. núm. CCXIÍ. $ág. 510. 
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al mismo tiempo un sumario objecional de c 
folio , en que los contrarios del Venerable producen q 
ocho tomos 
u
 e * 
han juntado en mas de siglo y medio que están trabaianl °-
V n i l f » tr\f]r\ • . . I, ,11 í f . i 011 rw^ílnr* Ao\ P n c f n l I J . M . • y que todo se hallaba en poder del Postulador , quien ¿al j ' 
elegido cinco Abogados los mas afamados y prácticos d* 
Uoma , para que formen las respuestas , esperando las co 
cluyan felizmente y con brevedad , de modo que se pued" 
pedir á Su Santidad dentro de este mismo año de mil s e t 
1788 cientos ochenta y ocho señale el dia para la general Cerní 
gregacion. 
14 Continuando su Ilustrisima con los deseos de reco-
nocer los principales pueblos del Obispado , salió del Burea 
de Osma para Soria el dia veinte y tres de Agosto por 1* 
tarde ; y noticiosa de ello la Ciudad y el Cabildo de la Co-
legial , anticiparon sus comisarios para que lo recibieran en 
el lugar de "Viilaciervos ^ adonde llegó el veinte y quatro 
poco antes de medio dia, y entró en la ciudad el mismo poc 
la tarde , acompañado de los sugetos mas distinguidos de 
ella , que salieron á recibirlo , publicando generalmente la 
ciudad con repetidos vivas el regocijo que tenia de ver en. 
ella á su Prelado, disponiendo los cuerpos de que se com-
pone , para manifestarlo , muchas diversiones públicas pro-
pias de una población tan lucida , destinando la mañana del 
dia siguiente para recibir los cumplidos , y dar audiencia, 
con ánimo de visitar por la tarde la ermita del glorioso 
S. Saturio , que se halla á la distancia de un quarto de le-
gua de la ciudad , acompañándole á este acto todos los Ca-
balleros y Cabildo de la Colegial ; y reconocido por su Ilus-
trisima el Santuario y sus reliquias con la mayor ternura y 
devoción , mandó baxar la caxa donde está el cuerpo del 
Santo á la Iglesia Colegial, para que tuviese el culto corres* 
pondiente. E l Domingo veinte y seis del mismo mes hizo la 
visita de la Iglesia Colegial, asistiendo antes de capa magna 
á la procesión y Misa , dando su bendición al fin de ella, 
y descubriendo las reliquias de S. Saturio , regalándole el 
Cabildo en el mismo acto varias medallas de oro y de plata 
del Santo , que estimó mucho , y las dio el destino corres-
pondiente. E l Lunes veinte y siete del propio mes salió para 
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el Burgo de Osma , en cuya villa permaneció hasta el trein-
ta y uno de Agosto , dándole el Cabildo de su Iglesia antes 
de la despedida un exquisito pectoral, y la Universidad, 
agradecida á sus favores , el grado de Doctor en sagrada 
Teología y Cánones , que recibió con gusto , sin embargo de 
que era obsequio que le sobraba. El dia primero de Octubre 
salió prira la villa de Aranda , y visitó sus Iglesias *, y par-
tiendo para la de Roa , reconoció su Colegiata , se informó 
del estado de las obras pias , y dispuso el retirarse al Real 
Sitio de S. Ildefonso el dia cinco , acompañado de su Gober-
nador , y del Obispo de Segovia. 
15 Informado por si mismo del estado del Obispado, y 
del que tenían las obras de la capilla del Venerable D. Juan 
de Palafox , Hospicio , y Colegio Seminario Conciliar , que 
se estaban construyendo en el Burgo de Osma baxo su di-
rección x , procuró disponer el modo de adelantarlas , por 
desear el verlas perfectamente concluidas y dotadas ; y así 
lo primero que hizo fué proporcionar el que se quitaran 
con la protección de S. M . todas las pensiones que pagaba 
la Mitra de Osma fuera del Obispado, con el fin de que 
quedasen en utilidad de él ; y conseguidas para el efecto las 
bulas de su Santidad con fecha de veinte y siete de Agosto 
de mil setecientos ochenta y cinco , las remitió S. M . origi-
nales á su Real Cámara en veinte y dos de Diciembre, con-
signándose por ellas para la construcción y dotación de las 
expresadas obras respectivas pensiones cargadas para siem-
pre contra la Mitra , componiendo todas la cantidad de tre-
ce mil ducados ; y aunque no ha tenido efecto hasta ahora 
la asignación , por haber ocurrido algunas dudas , se espera 
se venzan , por ser muy obvias , habiendo hecho su Ilustrísima 
cesión entre tanto por escritura que ha otorgado en Madrid 
á veinte de Diciembre del expresado año , de toda la renta 
que le corresponde á su Dignidad desde diez y ocho del mis-
mo mes y año en el que tomó posesión de ella , hasta otro 
tal dia del de la fecha , á favor del Seminario Conciliar % 
1 Véase en el tom.II pág. 298 el plan III y altar mayor de la capilla, 
topográfico , en donde se ven los sitios de di- 2 Colección escritura número CCXlll. j>&~ 
chas obras ; y en la pág. 67 la planta, alzado, gina 526. 
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]¿>ara que pueda adelantarse su fábrica , pasando ya de o I 
cientos mil reales los que tiene entregados para ella- l 
hiendo dispuesto tenga la pensión.á su favor y contra la JVT* 
tra de quatro mil ducados anuales sobre las rentas n U e l" 
2a ', que Sean sesenta SuS Colegiales , los treinta de i i u n i , 
,y los restantes pofcionisus , e.usvilados por dos Pasantes l ' 
Latinidad , y un Catedrático de Retórica y Propiedad Lat'6 
na , tres de Filosofía , tres de Teología Escolástica * tino d" 
Dogmática , y otro de Moral t, y que sus cursos se reputen 
y reciban como hechos en la Universidad , para lo que sus 
aulas hari de ser públicas , y como, propias de ella. 
i ó Como no ignoraba este Prelado que se habia emt>e-
¿ado á promover la causa de beatificación del Venerable D 
Juan de Palafox en el año de mil seiscientos sesenta y seis 
por eil Obispo D . Pedro de Godoy , el curso que Se le habia 
dado después \ y el estado tan adelantado que tenia dis-
puso i según dexo insinuado en la Vida de su antece-
sor , el qué se empezara á construir una capilla en la mis-
ma Catedral, y remitiendo á este fin al Arquitecto IX Juan 
de Villanneva para arreglar el terreno * formar planes , y 
todo io conducente * mereció eil vista de ellos á la Seal 
piedad de S. M . \ por la inclinación que profesa al Venera-
ble Í y lo mucho que se interesa en la promoción de la cau-
sa , el que diera ai pronto mil doblones de oro de su bolsillo 
secreto para principiarla *, pero averiguándose que el Maes-
tro que la dirigía , nó se arreglaba en el todo á los planes 
que se le habiari entregado , pasó á reconocer la obra el 
Arquitecto de S. M . D. Francisco Sabatini , quien dio las 
órdeneá correspondientes para que Siguieran ¡, poniendo la 
dirección de ella en t>. Luis Bernascóni , quien lá continuó 
con acierto , dándola concluida en el año de mil setecientos 
Ochenta y uno , habiendo trabajado los adornos de estuco el 
Italiano D. Domingo Bril i , pintando al fresco su bóveda el 
Pintor de S. M . í ) . Mariano Maella , y trabajando sus es-
tatuas el Escultor D . Miguel Gutiérrez i, én cuyo estado 
atendiendo esté Prelado á que se debia á la Real beneficen-
cia de S. M . el principio y l a conclusión de dicha obra, pro-
porcionó el que quedase ei patronato de lá capilla, y 10 
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demás agregado á ella, incorporado perpetuamente á la 
Real Corona , despachando á este fin S. M . su Real cédula 
en Madrid á diez de Diciembre del mismo año ; la que se 
hizo saber por el Caballero Corregidor de Soria al Obispo 
su antecesor , Cabildo de la Catedral , y Ayuntamiento de 
la villa l : disponiendo at mismo tiempo , para que se pon-
ga corriente su uso , el darla muchas alhajas preciosas y 
ornamentos , y el hacer cierto arreglo , que está aprobado 
y mandado guardar por Real cédula de' S. M . despachada, 
en el Real Sitio del Pardo á primero de Marzo del año 
de mil setecientos ochenta y ocho,' -en que vamos , resul-
tando de su contenido ei que queda dotada con seis mil 
ducados de pensión; que S. M . y sus "sucesores han de ser 
•Protectores y Patronos de ella , los Obispos de la Diócesis 
Superintendentes , el Prior de la Iglesia , que ocupa la pri-
mera silla después del Prelado , ha de estar condecorado 
con el título de Capellán Real ; que un Canónigo ha de 
ser su segundo Capellán , con la dotación anual de quatro-
cientos ducados; que ha de haber para el cuidado y aseo de 
ella un Sacristán Sacerdote con la de trescientos ; y tres 
Acólitos con la de cien ducados cada uno ; y -que de dicha 
dotación se han de sacar mil ducados para que diariamente 
se digan en la expresada capilla tres Misas á las horas en 
los dias festivos de diez , once y doce de la mañana , y é'n 
los de trabajo á las nueve , diez y once , con las limosnas fa 
primera de ocho reales , la segunda de diez , y la tercera de 
doce , aplicándose todas por la salud importante de S. M . y 
Real familia , y después de sus dias por su alma : reservan-
do los quatro mil ducados restantes para reparar la capilla, 
y surtirla de las alhajas y ornamentos necesarios % quedan-
do para la dotación del Hospicio , cuya fábrica está ya muy 
adelantada , tres mil ducados anuales , los que cierran la 
partida de los trece mil ducados de pensión qué van insi-
nuados. .'•'•'• •••••.:• ' 
17 También ha facilitado , en honor de su patria , que 
i Colección escrit. núm. CCXI. pá%.. 505.. ' S.Pedro de Osma por privilegio que despachó 
2 Esta fundación .es muy semejante a la en Valladoiid á 10 de Octubre de 1296,ba-
que hizo,según dex'odicho ,el"Rey D'.Fet- Üjípdpse. fttyiigp./^Juiyj Alyar¡ez quartodel 
nandoel IV. en la misma Iglesia y altar de nombre. Coieccioñ escr.númJíClli.fag.237. 
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el dU de nuestra Señora del Rosario se tenga en la Cat 1 
íle Osrna y pueblos de su Diócesis por do primera, Ua* 
de precepto , atendiendo á que el Patriarca Santo Domi ' 
hijo de ella , y Canónigo de su Iglesia , fué el que prqmovJj 
esta festividad y devoción ; que la Universidad de | a , n 
del Burgo de Osma se haya puesto corriente , dotando * 
Cátedras; y que le agreguen por S. M . al Hospital de S. ARU"! 
tin que hay en dicha villa dos mil ducados de pensión anual 
en las rentas de la Mitra : asimismo le hj dado el produet 
de tres casas que costeó en la plaza nueva , haciéndole des-
pués la limosna de veinte y un mil ochocientos cincuenta 
ocho reales para que se invirtiesen en ropas ; y además le 
ha hecho cesión de veinte y cinco mil ciento treinta y tres 
para redimir un censo que tenia contra sí , destinando sus 
réditos á fin de que sirvan para surtirlo de ellas en lo su-
cesivo : ha costeado en él una famosa separación pava la 
convalecencia de los enfermos , siguiendo su fabrica por el 
lado que mira al mediodía con una grande y espaciosa ga-
lería , y un lavadero de ropa muy cómodo , y con abundan-
cia de agua , costeándole toda la obra setenta y cinco mil 
quatrocientos veinte y seis reales: de lo que agradecido el 
Hospital , como del beneficio de haber surtido á su capilla 
de un cáliz, muchos y buenos ornamentos, ha puesto en 
medio de la fachada de la nueva ebra el escudo de sus ar-
mas abiertas en piedra , para que sirvan de recordar la me-
moria de tan generoso bienhechor ' . Ha comprado después 
con facultad Real , porque pertenec'a á mayorazgo , la huer-
ta inmediata al Hospital , que llamaban de la Cadena » en 
precio de catorce mil doscientos y noventa reales , en cuyo 
terreno se han construido de su orden tres casas , destinan-
do su producto , como el de la huerta que ha quedado , para 
que diariamente se les dé y subministre a. los peregrinos y 
pobres pasageros que se refugian en él , por estar una parte 
de su fabrica destinada para ello , sin dotación alguna , una 
t Son las mismas que usan los Etetas origi- termedios, que salen igualmente por baxa 
narios de Navarra. Eícudo: campo de oro, del escudo, formando estrella. El Jiustnsm o 
fróáéla de plata en medio con pen¡l ehcar- solo usa en sus sellos las armas de la Inqui-
nad.»: quatro ñores de lis en cruz, que salen cion, y las de su ^Provincia ae Descalzos oe 
de ella, y quatro mazas ó clavas en sus iu- S. Joseph. 
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ración de pan , sal , aceite y leña , hecho cargo stt corazón 
piadoso de que por lo regular llegan los pobres tarde * mo-
jados , ó candados, y que solo hallaban la proporción de un 
simple cubierto , dando al mismo tiempo ciertas regl.is a l 
mayordomo , para que no permita que sirva esto de fomen-
tar la holgazanería , y que sepa discernir de necesidades. 
18 Informado asimismo tíe que el Hospiíal de enfermos 
de la villa de Roa estaba sin rentas , y muy alcanzado , ha 
dispuesto á principios de este año de mil setecientos ochenta 
y echo el que con aprobación de S. M . se le agreguen para 
su dotación los Prestamos de los lugares de Nava de Roa, 
Villovela , y el Beneficio de Villatuelda , que componen la 
cantidad anual de seis mil quatrocientos sesenta y cinco 
reales , constándome que ha dado las mas arregladas dispo-
siciones para que se reconozca la casa palacio de la Digni-
dad Episcopal , nuevamente construida por el Obispo su an-
tecesor en la villa de Afanda de Duero , y que Se pase á 
arreglar su fábrica para que sirva de Hospicio y de utilidad 
a l Obispado, habiendo conseguido para ello de S. M . l a 
tercera parte del fondo pío de sus rentas eclesiásticas , y 
otros arbitrios : que informado como los niños expósitos que 
se crian en las únicas dos casas que hay en la ciudad de 
Soria , y villa del Burgo de Osma , no tienen la mejor dota-
ción ni asistencia , por lo que se ven en la precisión de re-
mitirlos de corta edad , y á mucha costa á la ciudad de Za-
ragoza , está actualmente practicando las mas vivas diligen-
cias para arreglar y dotar estas fundaciones , y establecer1 
otra en el Hospital de la villa de Boa , y que los niños de 
las tres casas se pongan á los siete años en los respectivos 
Hospicios del Burgo de Osma y Aranda , p i r a que consigan 
de este modo con facilidad una christiana educación y ense-
ñanza : y últ imamente , que tiene ya dispuesto y trabajado 
el plan de dotación de Curatos , y erección de Vicarias de 
todo el Obispado , con arreglo á lo que previenen los ^agra-
dos Cánones y Concihos f intenciones piadcsas de S. M . , cir-
cular de su Real Cámara de doce de Junio de mil setecien-
tos sesenta y nueve , y facultad expresa de S. M . despacha-
da en el Pardo á dos de Febrero de mil setecientos ochenta 
(5^4 riBSCfllIC. KISTO*. r>RT, OttlSP. DE OSMA. 
V siete , que se le comunicó por su Secretario de Estado et 
Excelentísimo Seííor Conde de f lofidflbkftcá , faltando solo 
tiara que tenga el efecto que desea , la aprobación Real; y, 
que Dios guarde la vida importante de su Ilustrísima , p a r a 
que á su infloxo logre está Diócesis de Osma mayores p r o j 
cresos , y ver concluidas las obras , ya que ha influido tanta 
tiara que se imprima esta á expensas de S. M . 
h 
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